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DÜZELTME III
 
ÖZ 
 
 Bu araştırmada, tıp kütüphanelerinin tanımı ve tarihçesi, akademik tıp 
kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynak türleri ve tanımları yer almaktadır. 
Araştırma doğrultusunda Türkiye’de tıp fakültesi bulunan üniversitelerin 
kütüphanelerine anket çalışması uygulanmıştır. Bu anket çalışması ile 
kütüphanelerde kullanılan elektronik kaynakların türleri, kütüphanelerin personel 
yapısı, basılı yayın durumu, hangi elektronik kaynakların tercih edildiği, bu 
kaynakların tercih edilmesinde hangi özelliklere önem verildiği konularında veri 
alınmıştır. Bu veriler sonucunda ortaya çıkan tablo değerlendirilerek çıkarımlarda 
bulunulmuştur. Bu ilk anketten bir yıl sonra ikinci bir anket çalışması ile ortaya çıkan 
ikinci bulgular karşılaştırma yöntemi ile değerlendirilmiş ve bir yıl içindeki değişim 
ile ilgili çıkarımlarda da bulunulmaya çalışılmıştır. 
 
ABSTRACT 
 
 This research is composed of, the history and the definitions of medical 
libraries as well as the variations and the definitions of the electronic resources that 
used in academic medical libraries. Regarding the research a survey has been applied 
to the libriaries which belong to the medical faculties throughout the country's state 
and private universities. In this survey under the following headlines data is obtained; 
variations of e-resources that used, library staff's background, published document's 
status, which e-resources mostly preferred and which qualifications of e-resources 
mostly stressed in making the preferance. After having the survey results, the 
outcome of the survey has been evaluated and inferences drawn. Following the first 
survey one year later second successive survey has been applied, recent results of the 
second survey has been comparetively evaluated and additional inferences drawn 
regarding the changes occured within one year. 
DÜZELTME IV
 
ÖNSÖZ 
 
Tıp alanında Selçuklulara dayanan bir geleneğe sahip olmamıza, tıp 
literatürüne telif ve tercüme yoluyla önemli eserler kazandırmış olmamıza rağmen, 
günümüzde, Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinde, özellikle elektronik 
kaynaklar konusunda nasıl bir yerde olduğumuzu incelemek istemem, bu çalışmanın 
ortaya çıkmasında temel itici güç olmuştur. 
 
Bilgi kaynaklarının bulunduğu ortamlar, kullanıcıların zaman içinde gelişen 
ve çeşitlenen ihtiyaçları karşısında kendilerini yenilemiştir. El yazması bilgi 
kaynaklarından, matbaa aracılığıyla üretilen ve çoğaltılan bilgi kaynaklarına geçiş, 
bilginin daha geniş kitlelere ulaşabilmesini sağlamıştır. Zaman içerisinde elektronik 
kaynakların gelişmeye ve kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, kaynağa ulaşmaya 
ilişkin zaman ve mekan sınırlılıkları da önemini yitirmeye başlamıştır. Kaynak ile 
aynı mekanda olma veya kaynağın bulunduğu kütüphanenin çalışma saatleri arasında 
kütüphanede bulunma gerekliliği, yerini kaynağa ulaşabilecek teknik donanıma ve 
ondan yararlanabilecek bilgi, beceri ve yeteneğe (bilgisayar okuryazarlığı, 
enformasyon okuryazarlığı v.b.) sahip olma yeterliliğine bırakmıştır.  
 
 Her alanda olması gereken yayın takibinin, kullanıcıların ihtiyaçlarına aktif 
bir şekilde cevap verecek nitelikte bulunması gerekmektedir. Türkiye’de tıp alanında 
çalışan, zamanları çok kısıtlı kişiler, taramalarını çoğu zaman kendi imkanlarıyla 
yapmaya, yayınlara yine kendi özel imkanlarıyla ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu 
kişilerin ilişki içinde oldukları üniversitelerin kütüphanelerinde bulunan kaynakların 
durumu, özellikle elektronik kaynakların durumu bu tez çalışmasında ortaya 
konmaya çalışılmıştır. 
 
 Lisans dönemimin başlangıcından bu araştırmamın son satırına dek, bana 
danışmanlık bilgisinden çok daha fazlasını sunmuş olan tez danışmanım sayın 
Yrd.Doç.Dr.Mesut Yalvaç’a, tez çalışmam sırasında görüş ve önerilerinden 
yararlandığım Prof.Dr.Ayşe Üstün’e, Doç.Dr.Oğuz İcimsoy’a, Yrd.Doç.Dr.Tûba 
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DÜZELTME 1
GİRİŞ 
 
 Bilginin, ona ihtiyacı olan kişiye, ihtiyacı olduğu anda, en uygun yer ve ortam 
üzerinde ulaştırılması, diğer tüm alanlarda hizmet veren kütüphanelerin ve 
bilgilendirme sistemlerinin olduğu gibi, tıp kütüphanelerinin ve bilgilendirme 
sistemlerinin de temel amacıdır. 
 
Bu araştırmanın başlangıçtaki amacı, tıp alanında kullanılan temel elektronik 
enformasyon kaynaklarının saptanması ve enformasyon kaynaklarının özelliklerinin 
tıp kütüphanesi ve kullanıcısı açısından analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve 
Türkiye’de bu enformasyon kaynaklarının tıp kütüphanelerindeki yerinin analizini 
yapmaktı. Ancak tez süresinin ve araştırma kaynaklarının, özellikle mali kaynakların, 
tüm dünyadaki elektronik kaynaklara erişime ve onları analiz etmeye olanak 
tanımaması nedeniyle, çalışmanın amacı, Türkiye’deki akademik tıp 
kütüphanelerinde kullanılan temel elektronik bilgi kaynaklarının analiz edilmesi ve 
değerlendirilmesi olarak değiştirilmiştir. Bu yeni amaç doğrultusunda 
gerçekleştirilen çalışmayla, Türkiye’deki akademik tıp kütüphaneleri ve onların 
elektronik bilgi kaynakları ile ilgili profili ortaya konmaya çalışılmıştır. 
 
Araştırmamızın hipotezi şu şekildedir: ‘Türkiye’de akademik tıp 
kütüphaneleri ve onların elektronik bilgi kaynakları, tıp alanındaki kullanıcıların 
doğru, güvenilir ve güncel bilgiye hızlı, verimli ve etkin erişimini sağlamak için bir 
kapıdır. Ancak, Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinde bu konuda sorunlar 
bulunmaktadır’ 
 
Araştırma amacı doğrultusunda kullanılan yöntemler belgesel kaynak analizi 
ve karşılaştırma yöntemleridir. Kullanılan veri toplama teknikleri ise, anket ve 
görüşmedir. 
 
 Araştırma konusu ile ilgili bilgilere ulaşabilmek amacıyla öncelikle bir yayın 
taraması yapılmıştır. Yayın taraması yapılan kaynaklar aşağıdaki gibidir. 
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 Academic Search Premier-Ebsco 
Medline-Ebsco 
OVID 
Proquest 
Pubmed 
 Türk Kütüphaneciler Derneği Dizini 
Türkiye Bibliyografyası 
Türkiye Makaleler Bibliyografyası 
Web of Science 
 Yüksek Öğretim Kurulu Tez Tarama Sayfası 
 
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi’nden elde edilen Encylopedia of 
Librarianship1 adlı kitabın Biomedical Libraries başlığı altındaki bilgilerden sıkça 
yararlanılmıştır. 
 
Çalışma sırasında, özellikle Türkiye’de tıp kütüphanesi tarihi ile ilgili 
araştırma sırasında, İstanbul Tıp Fakültesi Kütüphanesi kaynaklarından, İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Bölümü öğretim 
elemanlarından ve bu bölümün kütüphanesinden büyük katkı alınmıştır. 
 
Araştırmada İstanbul Üniversitesi Tez Hazırlama Yönergesi temel alınmış ve 
kullanılmıştır. 
 
Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tıp ve tıp alanında 
kütüphane konusu; kütüphane tarihçesi, tıp kütüphanesinin tanımı ve tıp 
kütüphaneciliğinin tarihi başlıkları ile ele alınarak işlenmiştir. Tıp kütüphaneciliğinin 
tarihçesi, kıtalar altında, bazı ülkeler tek tek ele alınarak işlenmiştir. Türkiye’deki tıp 
kütüphaneleri tarihi ayrı bir başlık olarak ele alınmış ve daha detaylı incelenmeye 
çalışılmıştır.  
                                                 
1 Thomas Landau, Encylopedia of Librarianship, Londra, Bowes and Bowes, 1958. 
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İkinci bölümde, tıp kütüphanelerinde elektronik kaynaklar konusu; elektronik 
kaynağın tanımı, elektronik kaynakların türleri, elektronik kaynakların önemi ve 
oynadığı rol, elektronik kütüphaneler, tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik 
kaynakların tarihçesi, tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynakların önemi 
ve değeri, Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinin tıp alanında abone oldukları 
elektronik veri tabanları başlıkları ile ele alınarak işlenmiştir. 
 
Üçüncü bölümde ise, Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinde kullanılan 
elektronik kaynakların analizi, tıp fakültesi bulunan 44 üniversitenin tıp 
kütüphanelerine bir yıl ara ile uygulanan iki anket çalışması ile ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Uygulanan anket çalışmalarının analizi ve bu analiz çalışmasındaki 
bulgular ile değerlendirmeler önce iki ayrı bölümde işlenmiştir. Daha sonra iki analiz 
çalışmasının bulguları, bir başka bölümde karşılaştırılıp değerlendirilerek verilmiştir. 
 
Bu çalışmanın ekler kısmında ise, araştırmada kullanılan anket (Ek:1); Ankos 
kanalı ile abone olunan veri tabanlarının listeleri: veri tabanı adına göre (Ek:2) ve 
Ankos kanalı ile abone olunan veri tabanlarının listeleri: üniversite kütüphanesi 
adına göre (Ek:3); elektronik tıp dergilerinin listesi (Ek:4), çevrimiçi kullanıcılar için 
süreli yayınların listesi (Ek: 5) bulunmaktadır. 
 
Ankos kanalı ile abone olunan veri tabanlarının listesini (Ek:2) ve (Ek:3) bu 
tez çalışmasının ekler kısmında verme amacımız, bazı üniversite kütüphanelerinden 
anket yolu ile elde edilemeyen veri tabanı adlarını bu liste aracılığıyla tam ve doğru 
olarak saptamak ve sunmaktır. 
 
Ayrıca, Pubmed Linkout, Ulrich Periodicals Directory ve Free Medical 
Journals kaynaklarından derlenerek oluşturulan elektronik tıp dergileri listesi (Ek: 
4), tıp ve sağlık alanı ile ilgili elektronik kaynaklarla ilgilenenler için 
(kütüphaneciler, kullanıcılar için) yararlı olacağı düşünülerek verilmiştir Bu listede, 
sol kolonda dergilerin adları yer alırken, sağ kolonda ise hangi kaynakta bulunduğu 
yer almaktadır.  
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Yine, National Library of Medicine tarafından hazırlanan, dizinlenmiş tıp ve 
sağlık alanındaki elektronik dergileri içeren, çevrimiçi kullanıcılar için süreli 
yayınların listesi (Ek: 5) de bu çalışma kapsamında, tıp ve sağlık alanındaki 
kütüphaneciler için yararlı olacağı düşünülerek verilmiştir. Liste, derginin adı ile 
birlikte künye bilgilerini de içermekte olup, daha çok kütüphanecilerin kullanımına 
yöneliktir. 
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1. BÖLÜM: TIP VE TIP ALANINDA KÜTÜPHANE 
 
İlk çağlarda kişiler hastalıklarını iyileştirmek amacıyla çeşitli yöntemlere 
başvurmuşlar, deneme yanılma yoluyla, doğanın şifalı gücünü zaman içinde 
keşfederek hastalıklarına çareler bulmuşlardır. Hastalıklara iyi gelen çareler, nesilden 
nesile aktarılmış, aktarılan bilgilere her nesil yenilerini ilave etmiştir. Bilgi birikimi 
sonucu ilerlemeler kaydedilmiş ve günümüze gelinmiştir.  
 
Nesilden nesile bilgi kaynaklarının aktarılmasıyla günümüze gelen bilgi 
birikimi, bilimsel süzgeçten geçerek bilimsel bilgi birikimi şekline dönüşmüştür. 
Bilimsel bilginin gelişimi yine bilgi paylaşımı yoluyla devam etmektedir. Bu gelişme 
tüm bilim alanları gibi tıp alanı için de söz konusudur.  
 
Geniş anlamda tıp, ilk insanlarla daha doğrusu ilk canlı ile yaşıttır. İlk insanın 
içgüdüleriyle derdine çare aradığı ilk devirlerden sora tıp, metafizik, dini, mistik ve 
ampirik evrelerden geçerek bugünkü modern tıbba ulaşmıştır.2 
 
Bu çalışmada öncelikle, çalışmanın ana kavramlarından olan ‘tıp’ 
kavramının, bu çalışma kapsamındaki anlamlarının açıklanması gerekmektedir. 
Başvurulan çeşitli danışma kaynaklarında ‘tıp’, aşağıdaki şekillerde tanımlanmıştır; 
 
“Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan 
teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet.”3 
 
“Tıp nedir? in yanıtları arasında, onun koruyucu yönü, tedavi edici niteliği ile 
iyileştirici ve teknik bir alan olması, temel bilim özelliği ile araştırmacı boyutu, 
                                                 
2 Ayşegül Demirhan Erdemir, “Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalının Tıp Bilimleri İçindeki Yeri, 
Geleceğe Yönelik Özellikleri ve Bazı Orijinal Sonuçlar”, II. Türk Tıp Tarihi Kongresi: Kongreye 
Sunulan Bildiriler, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999, s.54. 
3  Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, C. 2, İstanbul, Milliyet, 1992, s. 1471. 
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dahası toplumsal bir kurum olması ile sosyal boyutu alışılmış olarak ilk usa 
gelenlerdir.”4 
 
“Sağlıklı olma halinin sürdürülmesi, hastalıkların önlenmesi, hafifletilmesi ve 
tedavi edilmesi ile uğraşan bilim ve sanat.”5 
 
“Hastalıkları, sakatlıkları iyileştirmek, hafifletmek ya da önlemek ereği ile 
başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik.”6 
 
“İnsanların bedenen ve ruhen tam bir iyilik hali içinde olmaları amacına 
yönelik uygulamaların tümü ile uğraşan, bu amaca yönelik çeşitli doğal ve sosyal 
bilimleri ve kendine özgü bir deneyim birikimini kullanan disiplin.”7 
 
Bütün bu tanımlardan yola çıkarak “tıp”, bireylerin sağlıklı olma hallerini 
koruma, hastalıklarını tanı ve tedavi etme amacıyla fen ve sosyal bilimleri ve kendine 
özgü deneyim; bilgi birikimini kullanarak, araştırmacı boyutu ile temel bilim özelliği 
taşıyan disiplindir şeklinde tanımlayabiliriz. 
 
Bu çalışmada, çalışma konusuyla ilgili bir diğer önemli kavram olan ‘kanıta 
dayalı tıp’ kavramını da açıklamak gerekmektedir. 
 
 ‘Kanıta dayalı tıp’ kavramının ortaya çıkışı günümüzde kütüphanecilikle tıp 
alanını birbirine daha çok yaklaştırmıştır. “Kanıta dayalı tıp (KDT) hastaların tanı ve 
tedavi sürecinde karar verirken varolan en iyi kanıtların dikkatli, özenli ve akıllıca 
kullanılmasıdır. Bir başka tanım, kişinin bireysel klinik deneyimiyle sistematik 
taramalar sonucunda elde edilen en iyi bilimsel ve klinik kanıtları birleştirerek 
kullanmasıdır. Tanımların içinde yer alan en iyi ve en güncel kanıtlar ise, çok büyük 
                                                 
4 Serap Şahinoğlu Pelin, “Tıpta Görsel Estetik ve Dermatoloji”, Turkish Journal of 
Dermatopathology, C.8, no. 1-2, 1998, (Çevrimiçi) http://www.ato.org.tr/konuk/tdp/tjod/1998-
01/9874.html, 17 Temmuz 2004. 
5 K. Hakan Gülkesen, “Sağlıkta Temel Kavramlar” (Çevrimiçi) 
http://www.turkmia.org/file/211sagliktatemelkavramlar_gulkesen.ppt, 23 Mart 2004, s.2. 
6 Gülkesen, a.g.e., s. 2. 
7 Gülkesen, a.g.e., s. 2. 
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boyutlara ulaşmış tıbbi literatür içerisinden stratejik taramalar sonucu elde edilir. 
KDT için gerekli literatür tarama becerisi, hekimlerin kendi bireysel gereksinimleri 
için yeterli olandan karmaşık ve profesyonel bir düzeydedir. Bu tür bilgi ancak 
konunun profesyonelleri, yani kütüphaneciler tarafından yeterli ve etkin bir biçimde 
sağlanabilir.”8 
 
 Yine bu çalışma konusu ile ilgili bir diğer kavram olan ‘klinik tıp 
kütüphaneciliği’nin tanımı şu şekildedir: 
  
 İlk kez 1974 yılında tanımlanıp geliştirilen Klinik Tıp Kütüphaneciliği’ 
(KTK)de tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliğinin boyutunu artıran bir alandır. 
KTK, kütüphanecinin, hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı, sosyal hizmet uzmanı, 
psikolog gibi kişilerden oluşan sağlık ekip üyelerinin sorularını saptaması, bu 
soruları yanıtlayacak literatürü bulmak üzere kütüphanede tarama yapması ve 
bulduğu ilgili literatürü ekiptekilere en çok 24 saat içinde iletmesi esasına dayanır. 
Bugün birçok klinik kütüphanecisi KDT kütüphaneciliğinin teknik ve yöntemlerini 
uygulayarak hizmet vermektedir. 9 
 
1.1. Kütüphane Tarihçesi 
 
 İlk kütüphaneler milattan önceki yıllara dayanmaktadır. Kil ve taş tabletler 
üzerine yazılmış çivi ve resim yazılarıyla kalıcı iletişim sağlanmış olup, ortaya konan 
bu yazılar saray ve kral kütüphanelerinde muhafaza edilmiştir. 
 
 İ.Ö. 3000-2500 yıllarında Mezopotamya’da çivi, Mısır’da hiyeroglif yazılar, 
piktografik yazının gelişmesiyle biçimlenmiş ve gelişmiştir. Yazılı belgelerin gittikçe 
artması sonucu oluşan ilk kütüphaneler, dönemin krallarının saraylarında muhafaza 
                                                 
8 Murat Sincan, “Kanıta Dayalı Tıp ve Tıp Kütüphaneciliği”, Bilgi Dünyası, C. 4, no. 1, 2003, s. 65. 
9 Nazlı Alkan, “Günümüzde Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliği”, Elektronik Gelişmeler 
Işığında Araştırma Kütüphanleri 24-26 Ekim 2002 Bolu Bildiriler, Yay. Haz.: Fatih Rukancı, 
Hüseyin Odabaş, Malik Yılmaz, Hakan Anameriç, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal 
Kültür Merkezi, 2002, s.28. 
* Papirüs, Nil nehrindeki sazlardan yapılan ve o zamanlar da kağıt görevini gören malzemedir. 
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edilmiştir. Bu konuda en eski bilgi Mısır (Gizeh) kralı Sepseskaf’a aittir, bu bilgi İ.Ö. 
(2720-2560) kitaplar evinin katibi olarak geçen yazılı belgedir.  
  
 Anadolu’da ise Sümerler ve Asurların kurmuş oldukları kütüphaneler bilinen 
ilk kütüphanelerdir (İ.Ö. 2003-1961). Rulo halinde kullanılan ve saray 
kütüphanelerinde bulunan papirüsten* sonra, uygarlıklar, hep iyi ve daha kullanışlı 
olan bilgi, teknolojisi ve ürünlerine yönelmişlerdir. 
 
 1453 yılında Johannes Gensfleisch Gutenberg’in matbaayı icadının en önemli 
sonucu, bilginin, kağıt üzerine seri olarak basılması ve insanlığın hizmetine kolay, 
hızlı ve ucuz yoldan sunulmasıydı.10 
 
 Matbaanın yaygınlaşmasından sonra kitap ve kütüphanelerin sayıları artmış, 
bilim skolastik yani sorgulamanın yasak olduğu düşünceden sıyrılarak, gerçek 
anlamdaki akılcı (pozitif) düşünce ve araştırma sürecine girmiştir. Pozitif bilimin 
yayılmasında, gelişmesinde ve aktarılmasında kitaplar ile bu kitapların muhafaza 
edilip kullanıma sunulduğu kütüphanelerin önemli bir misyonu vardır. 
 
 Araştırmaya dayalı pozitif bilimin yayılmasıyla birlikte içinde bulunduğumuz 
çağ bilgi çağı olmuştur böylelikle yayın ve bilgi alanında patlama meydana gelmiştir. 
Bilgi üreten araştırmacının, yeni bir bilgi üretmeden önce var olan bilgiye erişmesi 
gerekir. Bilgi, yığın haline geldiğinde bu yığının arasından araştırmacının kendi 
konusuyla ilgili bilgiyi çekip alması güçleşmektedir. Bilginin ulaşılabilir olması için 
örgütlenmesi, belli bir düzen, sistem içinde bulunması gerekmektedir. Bilginin 
örgütlenmesi işi çok eski tarihlerden beri kütüphanelerin görevidir. Artan bilgi ve 
yayın karşısında kütüphaneler yeni sistemler ve teknolojiler kullanarak kullanıcılarını 
bilgi yığını yerine, onlara bilgi yığını içinde aradıkları bilgiye ulaşmada kolay, hızlı 
erişilebilen bilgi sistemleri sunmaktadırlar. 
 
                                                 
10 Jale Baysal, Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş, 2.bs., Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul 
Şubesi, İstanbul, 1992, s.63. 
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Günümüzde kitapların (basılı yayınlar) bir kısmı kağıt baskıdan, sanal ve 
saydam yapılı materyallere [CD (compact disk), CD-ROM (compact disk-read 
only memory), DVD (digital versatile disk), VCD (video compact disk) vb.] 
aktarılarak elektronik kitap formatına dönüşmüşlerdir. Bu gelişmeyle birlikte 
kütüphaneler de elektronik ortama doğru açılma yoluna girmişlerdir.11 
 
1.2. Tıp Kütüphanesinin Tanımı 
 
Tıp kütüphanesi; tıp fakültesi, hastahane, tıbbi araştırma enstitüsü, halk 
sağlığı kurumu ya da bir tıp derneği tarafından tıp ve diğer sağlık konuları ile ilgili 
basılı ve çevrimiçi kaynakları içeren koleksiyonu bulunan, öğrenciler, araştırmacılar 
ve sağlık bilimlerinde çalışanların (tıp, hemşirelik, dişçilik, eczacılık v.b.) bilgi 
ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir özel kütüphane türüdür ve sağlık bilimleri 
kütüphanesiyle eşanlamlıdır. 12 
 
 XX. yüzyılın ortalarına kadar ‘tıp kütüphanesi’ olarak adlandırılan 
kütüphaneler, önce, araştırmaya yönelik dermeleri de barındırmaya başlayarak, 
‘biyotıp kütüphanesi’, sonraki yıllarda da ‘sağlık bilimleri kütüphanesi’ veya ‘tıp 
merkezi kütüphanesi’ adını almışlardır. Tıp okullarının yanı sıra diş hekimliği, 
eczacılık, hemşirelik okulları vb. ile genellikle uygulama ve öğretim hastahanelerini 
bünyelerine alan akademik kütüphaneler, çeşitli kullanıcı gruplarına, farklı 
düzeylerde hizmet veren büyük kütüphanelerdir. Bugün ‘tıp kütüphanesi’ adı, 
genelde ‘sağlık bilimleri kütüphanesi’ olarak değişmiş olsa da, hastahane, tıp 
derneği, tıbbi araştırma merkezi ve ilaç firması kütüphanelerini, ‘sağlık bilimleri 
kütüphanesi’ olarak isimlendirmek doğru olmaz.13 
 
                                                 
11 Orhan Alav, “Elektronik Kütüphanelerin Doğuşu ve Eğitimdeki Yeri”, (Çevrimiçi) 
http://library.sdu.edu.tr/orhan/alav.html, 1 Eylül 2004. 
12 ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science  
(Çevrimiçi) http://www.wcsu.ctstateu.edu/library/odlis.html#medicallib, 1 Eylül 2004. 
13 Alkan, a.g.e., s.18. 
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ABD’ (Amerika Birleşik Devletleri) deki en büyük tıp kütüphanesi 
Washington’da yer alan NLM (National Library of Medicine)’dir. Tıp 
kütüphanecileri MLA (Medical Library Association) altında toplanmıştır. 14 
 
Tıp kütüphaneleri genel olarak, ya üniversite kütüphanelerinin bünyelerinde, 
ya da özel kütüphane statüsündedirler.  
 
Hastahane Kütüphanesi: Bir hastahanenin bünyesinde yer alan, tıp ve diğer 
sağlık alanlarında basılı ve çevrimiçi kaynaklar içeren bir koleksiyona sahip olan, 
doktorların, hemşirelerin, hastaların ve diğer personelin bilgi ve araştırma 
ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan ve genellikle bir tıp kütüphanecisi tarafından 
yönetilen bir tıp kütüphanesidir.15 
 
Tıp kütüphanelerinde bulunabilecek başlıca dokümanlar aşağıdaki gibidir: 
 
1. Tıbbi kitaplar 
2. Tıbbi süreli yayınlar 
3. Hasta dosyaları 
4. Tıbbi indeksler 
5. Tıbbi tezler 
6. Tıbbi bildiriler 
7. Tıbbi patentler 
8. Tıbbi kataloglar 
9. Tıbbi başvuru kaynakları 16 
10. Tıbbi görüntü kayıtları (filmler, slaytlar, kartlar, modeller, kabartmalar...) 
 
 
 
 
                                                 
14 ODLIS, a.g.e. 
15ODLIS, a.g.e. 
16 Ramazan Uçmaz, Tıbbi Dokümantasyon 1, Bursa, Uludağ Üniversitesi, 2004, s. 117. 
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1.3. Tıp Kütüphaneciliğinin Tarihi 
 
 Bu bölümde ‘Tıp kütüphaneciliğinin tarihi’ önce kısaca, daha sonra kıtalar 
altında ülkelere ayrılarak ayrıntılarıyla ele alınacaktır. Türkiye’nin diğer ülkelerden 
farklı olarak (kıtalardan ayrı olarak) ve en son ele alınmasının sebebi zengin tıp 
tarihine sahip ülkemizin ayrıca değerlendirilmesi gereğidir. 
 
1.3.1. Genel  
 
“Tıpla ilgili ilk bilginin Mezopotamya’da kil tabletlere, eski Mısır’da 
papirüslere aktarılması, insanların ilkçağdan beri hastalıkların tanı ve tedavisine 
verdikleri önemi ifade eder. Sağlığa verilen önemin kanıtları olan bu ilk tıp 
belgelerinin bulundurulduğu ortamlar, tıp kütüphanelerinin en eski biçimleri olarak 
değerlendirilebilir. Mezopotamya’da Asur kralı Asurbanipal (M.Ö. 668-626) 
tarafından kurulan büyük Ninova Kütüphanesi’nde, gerçek yaşları bilinmemekle 
beraber, M.Ö. 2000’lere ait oldukları belirlenen çok sayıda kil tablet arasında tıpla 
ilgili olanlar da vardı. Bu kütüphane her konuda tabletin bulunduğu genel bir 
kütüphane olmakla beraber, tıpla ilgili kaynaklara da erişim olanağı sağlayan ilk 
kütüphane olarak değer taşır. Tıp kütüphanelerinin asıl kökenini, eski Mısır’da 
özellikle şifa/tedavi merkezi olarak kullanılan tapınaklar içerisindeki tıp 
papirüslerinin bulundurulduğu mekanlara dayandırmak mümkündür. Bilinen en eski 
tıp papirüsü M.Ö. 1900-1500 yılları arasında yazılmıştır.”17 
 
“Sağlık kayıtlarının tarihi tıp tarihi ile paralel olarak yürümüştür. Taş devri 
mağaralarının duvarlarında renkli tıbbi resimler bulunmuştur. İspanya’da yontma taş 
devrine ait mağaraların duvarlarında cerrahi testere ve parmak ampütasyonu* 
silüetleri bulunmaktadır. Bu resimlerin milattan 25 bin yıl önceye ait olduğu 
sanılmaktadır.”18 
  
                                                 
17 Alkan, a.g.e., s.17. 
* Fiziksel bozukluk 
18 Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Tıbbi Sekreterlik Eğitimi için Tıbbi Dokümantasyon, 
Ankara, Songür Yayınları, 1999, s. 9. 
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 Eski Mısır’da İ.Ö. 2718-2600 yılları arasında yaşayan İmhotep, gerçek bir 
hekim,bilgin, mimar ve politikacıdır, vezirlik görevinde de bulunmuştur.19 İmhotep 
aynı zamanda tıbbın tanrısı olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde altısı tıbbi 
konularda olmak üzere 36 veya 42 kitabın yazarı olduğu söylenen Toth, tıp ilahı 
olarak değil, yazı, icat ve akıl ilahı olması ve ilahların sözcüsü ve kayıtçısı olması 
nedeniyle iyileştirme sanatında ün salmıştır.20  
 
 Eski Mısır tıbbı hakkındaki bilgiler papirüslerden elde edilmektedir. 
Papirüsler bulan kişilerin isimleri ile anılmaktadırlar. Kahun Papirüsü (İ.Ö. 2000) en 
eski papirüstür ve jinekoloji ve veterinerlikten bahsetmektedir. Edwin Smith 
Papirüsü (İ.Ö. 1600) bugün New York Tıp Akademisi’nin malıdır ve cerrahi 
işlemlerle ilgilidir. Ebers Papirüsü (İ.Ö. 1550), ise hastalıkların çok ayrıntılı 
gözlemlendiğini ve ilaçların uygulanma biçimini göstermektedir. 21  
 
Hititler İ.Ö. 2000 yılının başında Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya 
gelmişlerdir. Kurulan büyük Hitit Devleti İ.Ö. VII-VIII yüzyılda parçalanarak 
ortadan kalkmıştır. Hitit tıbbı hakkındaki bilgiler başkent Hattuşaş (Boğazköy)’de 
bulunmuş tabletlere dayanmaktadır. Hititlerde doktorluk oldukça önde gelen bir 
meslekti. Doktora Hititçe Asû denirdi. Hitit kanunlarına göre bir insan başka bir 
insanı hasta ederse, onun hastalık giderlerini ödemekle sorumlu tutulurdu. Devletler 
birbirlerinden yazışma ile doktor getirtebilirdi. Doktorlar kendi aralarında ‘şef 
doktor’, ‘küçük doktor’ (asistan) gibi ünvanlarla ayrılırlardı, kadınlardan da doktor 
olanlar bulunurdu, bunlara ‘hemşire’ adı verilirdi.22 
 
En eski genel kütüphanelerden birisini teşkil eden Asur kentlerinden 
Ninova’daki Sardanapalus kütüphanesinde bulunan biyomedikal (biyoloji ve tıp) 
literatür İ.Ö. VII. yüzyıla uzanmaktadır. İ.Ö. 300’lü yıllarda, Mısır’da hüküm sürmüş 
                                                 
19 Recep Akdur, Erdem Aydın, Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi, Ankara, Songür Yayınları, 2003, s.53. 
20 M. Adil Artukoğlu, Aslan Kaplan, Ali Yılmaz, Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002, s. 24. 
21 Sümbüloğlu, a.g.e., s. 11. 
22 Gülsel Kavalalı, “Hitit Döneminde Anadolu’da Kullanılan Bitkisel Droglar”, II. Türk Tıp Tarihi 
Kongresi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999, s. 131. 
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olan Makedonyalı Ptolemies’in23 ünlü kütüphaneleri de önemli tıp dermelerine 
sahiptir. İ.Ö. 300’lü yıllarda Hipokrat’ın temsil ettiği Kos okulunun alternatifi olan 
ve Datça yarımadasında bulunan “Knidos Tıp Okulu”nun zengin bir kütüphanesi 
olduğu bilinmektedir. 24 Fakat önemli erken dönem tıp koleksiyonlarının büyük 
çoğunluğu özel şahısların ellerinde bulunmaktaydı. Örneğin, Aristo’nun elinde 
mükemmel bir koleksiyonu olduğu bilinmektedir. 25 İ.Ö. IV. yüzyılda Atinalı hekim 
Diokles özellikle Hipokratik yazıtlardan oluşmuş zengin bir tıp kütüphanesine 
sahipti.26  
 
Erken dönem tıp kütüphaneleri; reçeteler, ayrıntılı klinik metotlar halinde 
pratik tavsiyeler ya da tıp felsefesi hakkında görüşler içeren eserlere sahipti. Erken 
dönem tıp literatürünün büyük bölümü Hipokrat (İ.Ö. 5.yy.) ve Hipokrat’tan 600 yıl 
sonra Roma’da imparatoru tedavi ederek ünlenen Galen’in çalışmalarından 
oluşmaktaydı. 27 
 
Orta çağda, dönemin bazı önemli kişileri tarafından birkaç tıbbi koleksiyon 
geliştirilmiş ve bazı kurumlar, yararlı ancak küçük çapta tıp kütüphaneleri 
kurmuşlardır. Manastırlar ve tıp okulları en iyi tıp kütüphanelerini geliştiren iki 
önemli kuruluştu. Orta çağda yazılı kaynakların çoğaltılması sadece el yazması 
yoluyla yapıldığından, bu alanda büyük yatırım yapılsa dahi, üretiminin sınırlı olması 
ve zor elde edilebilmesi, koleksiyonların geliştirilmesini güçleştiren önemli iki 
etkendi.28 Londra’da bulunan St. Bartholomew’s Hastahanesi orta çağda kurulmuştur 
ve faaliyetlerini bugün de sürdürmektedir. Bu hastahanede kuruluşundan beri tutulan 
hasta kayıtları, kurulan tıbbi dokümantasyon kitaplığında toplanmış, bu çalışma diğer 
hastahanelere de önderlik etmiştir.29 
 
                                                 
23 “Ptolemies”, Online Classic Encyclopedia, (Çevrimiçi), 
http://8.1911encyclopedia.org/P/PT/PTOLEMIES.htm 9 Ağustos 2004. 
24 Nuray Yıldız, Kalıntılar ve Edebi Kaynaklar Işığında Antikçağ Kütüphaneleri, İstanbul, 
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2003, s. 299. 
25 Landau, a.g.e., s.555. 
26 Yıldız, a.g.e., s. 296. 
27 Sümbüloğlu, a.g.e. s. 14. 
28 Landau, a.g.e. s.556 
29 Sümbüloğlu, a.g.e.s. 17. 
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 XII. yüzyılda Paris’te bir tıp hocası olan Alexander Neckham ile Ugolino de 
Montecaniti (1500), Floransalı Taddeo Aldenotti (14. yüzyıl) ve Amplonius de Berka 
(XV. yüzyıl) önemli bireysel koleksiyonlara sahiptiler. Nuremburg’ te yaşamış 
Alman Schedel kardeşlerden her biri XV.yüzyılın ikinci yarısındaki tıp eğitimleri 
sırasında kapsamlı koleksiyonlar yaratmışlardır. Gutenberg’den itibaren, özellikle de 
1500’lü yıllardan sonra, biyomedikal koleksiyonlar hızla büyümüşlerdir. Tıp 
koleksiyonları çoğunlukla okullarda, cemiyetlerde (society) ya da zengin doktor ve 
doğa bilimcilerin ellerinde bulunuyordu.30 
 
 Hipokrat ve Galen’in çalışmaları XVI. yüzyılda Fransız Ambroise Paré 
(1517-1590)31 ve Brüksel’de doğmuş olan Andreas Vesalius (1514-1564)32 gibi 
yazarlara önderlik etmiştir. Daha sonraları bu kitaplar akademik ya da özel çalışan 
doktorlar tarafından toplanmış ve cemiyet kütüphanelerinde yer almıştı. 1679’ da ilk 
tıp dergisinin yayınlanması ile birlikte biyomedikal kütüphaneler, yeni bir görev daha 
üstlenmişlerdir. Bu görev doktorların çalışmaları ve öğrencilerin eğitimi için gerekli 
güncel bilgileri içeren bir koleksiyon oluşturmaktı.33 
 
 XVIII. yüzyılda Avrupa’daki tıp okulları ve toplulukları önemli kütüphaneler 
kurmaya başlamışlardı. O dönemdeki kütüphanelerin politikası, kitapları korumakla 
sınırlı olduğu için, bireyler ve özellikle de hekimler, eğer literatüre ulaşmak 
istiyorlarsa kendi özel koleksiyonlarını oluşturmak zorundaydılar. Lancisi (1654-
1720 Roma) mükemmel bir tıp koleksiyonu kurmuş ve koleksiyonunu 1711’de diğer 
hekim ve bireylerin kullanımına sunmuştur. Paris Üniversitesi’nin ünlü Tıp Fakültesi 
Kütüphanesi 1733’de kurulmuştur. St. Petersburg (Leningrad) İmparatorluk Tıbbi-
Askeri Akademisi Büyük Kütüphanesi 1795’te faaliyete geçmiştir.34 
 
                                                 
30 Landau, a.g.e. s. 556. 
31 “Ambroise Paré”, Catholic Encylopedia, (Çevrimiçi) www.newadvent.org/cathen/11478a.htm, 12 
Ağustos 2004. 
32 “Andreas Vesalius”, British Broadcasting Corporation, (Çevrimiçi) 
www.bbc.co.uk/history/historic_ figures/vesalius_andreas.shtml, 12 Ağustos 2004. 
33 Landau, a.g.e. s. 556. 
34 Landau, a.g.e. s. 557. 
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 Batının tıp bilgisinin temelini oluşturması nedeniyle önemli olan İslam tıbbı 
ile ilgili bilgiler, batı tıbbından ayrı olarak bit bütün halinde ele alınacaktır. 
 
İslam bilginlerinin tıpla ilgili yayınları şu şekildedir: Cabir (Geber) IX. 
yüzyılda kimya alanında çalışmalar yapmış ve Külliyat adlı bir kitabı vardır. Ali b 
İsa yine IX. yüzyılda göğüs hastalıkları uzmanıdır ve göz hekimliği ile ilgili bir kitap 
yazmıştır. Aynı yüzyılda tıp alanında dört kitabı olan bir diğer bilgin ise Ali b. 
Rabban’dır. X. Yüzyılda Mecusi Ali B. Abbas, tıbbın çeşitli konuları ile ilgili Meliki 
adlı bir kitap yazmıştır. Razi (854-932), hasta başında klinik dersi veren ilk İslam 
hekimidir ve 200 kadar kitabı vardır. Farabi (870-950), tıp tarihinde ansiklopedik bir 
bilim adamı olarak tanınır. Abu Reyhan Biruni’nin (973-1051), matematikçi bir 
hekimdir, en önemli eseri eczacılıkla ilgili Kitab al-Saydala’dır. İbni Sina’nın (980-
1037), çok sayıda kitapları vardır. Bunlar arasından Kanun isimli kitabı 17. yüzyılın 
ortalarına kadar Avrupa’da kullanılmıştır. İbn al-Nefis (1210-1288) ise ilk bağımsız 
anatomi kitabını yazmıştır.35 
 
İslam dünyasında, orta çağda hekimlerin özellikle Arapça’dan başka dillerde 
yazılmış kitaplardan oluşan kütüphaneleri vardır. Bu kütüphane geleneği Osmanlı 
hekimlerinde de kendi mevkii, bilimsel yeterlilik ve maddi güçleri doğrultusunda 
devam etmiştir. 
 
 Bu genel bilgilerden sonra kıtalar altında ülkelere odaklanarak, bu ülkelerdeki 
tıp kütüphaneciliği hakkında bilgi vermek, konunun hem daha derli toplu anlatımını 
sağlayabilir hem de konunun coğrafi ve toplumsal olarak da değerlendirilmesinde 
yardımcı olabilir. 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Sümbüloğlu, a.g.e. s.16. 
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1.3.2. Amerika 
 
1.3.2.1. A.B.D. 
 
 ABD’deki tıp kütüphanelerinin ilki 1763’de kurulan Pennsylvania 
Hastahanesi Kütüphanesidir. 36 
 
 1787’de kurulan Philadelphia Hekimler Koleji ertesi yıl okula kütüphane 
oluşturulması için bir komite kurmuştur. Kütüphanenin gelişmesi için Philadelphia 
Hekimler Koleji kendi bütçesinin bir kısmını kullanıyordu, ayrıca bazı üyeler de 
kitap ve para yardımında bulunuyorlardı. Kütüphanenin büyük bir hızla büyümesi, 
XIX. yüzyılın ortalarında kolejin yeni binalarına taşınmasıyla başladı. Çünkü 
yangına karşı korunaklı olan bu kütüphane binası, evlerinde ya da iş yerlerinde tıp 
koleksiyonları bulunan kullanıcıların, bunları kütüphaneye bağışlamalarını 
sağlamıştır. 1896 itibariyle kütüphane 50.000 cilde sahipti, 1914’te 100.000 cildi 
aştı.37 
 
 XIX. yüzyılın en önemli kütüphanelerden biri New York’ta 1847’ de küçük 
bir grup hekim tarafından kurulmuştur. New York Tıp Akademisi, uzmanlığın etiğini 
yüksek seviyede tutmak ve iyi bir tıp kütüphanesi kurmak amacıyla işe başlamıştır. 38 
 
1898’de kurulan New York Hastahanesi Kütüphanesi de yangına karşı 
korunaklı olan binasıyla (1890) Philadelphia örneğindeki gibi, bağışları tetiklemiştir. 
I. Dünya Savaşı itibariyle kütüphane 100.000 cilt sınırını aşmış, II. Dünya Savaşı 
sırasında ise 200.000 cildi geçmiştir. 39 
 
Dr. Gould 1898’de Tıp Kütüphane Derneği’nin Başkanı seçilince, halk 
kütüphanelerindeki tıp departmanlarının, önce Amerikan Tıp Derneği, sonra da 
                                                 
36 “Pennsylvania Hospital History, Historical Timeline”, (Çevrimiçi), 
http://www.uphs.upenn.edu/paharc/timeline/1751/tline4.html, 7. Aralık. 2004. 
37 “Historical Library Overview”, (Çevrimiçi) http://www.collphyphil.org/histpg1.shtml, 8. 
Aralık.2004. 
38 “About the Academy Library”, (Çevrimiçi), http://www.nyam.org/library/about.shtml, 8 
Aralık.2004. 
39 Landau, a.g.e., s. 565. 
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Amerikan Kütüphane Derneği tarafından desteklenmelerini sağlamıştır. Böylece bu 
departmanların sayısı ülke çapında hızla artarak 1898’de 15’e, 1916’da ise 28’e 
ulaşmıştır.40 
  
Amerika’daki ve hatta dünyadaki tıp kütüphaneciliği için en önemli kişi 19. 
yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. John Shaw Billings 1860’ta M.D. (medical 
doctor; tıp doktoru) diplomasını almış ve İç Savaşta görev yapmıştır. Savaştan sonra 
Washington’daki Birleşik Devletler Ordusu Surgeon-General’s Ofis Kütüphanesine 
kütüphaneci olarak atanmış ve bu görevini 1864-1895 yılları arasında sürdürmüştür. 
Bu kütüphane hızla büyüyerek, halen dünyanın en büyük biyomedikal 
kütüphanelerinden birisi olan NLM (National Library of Medicine) 
oluşturulmuştur. Dr. Billings 30 yıl içerisinde koleksiyonunu 2000 ciltten 116.800 
cilde çıkarmış ve Index-Kataloğu ve kullanışlı Index Medicus’u yaratmıştır.41 
  
Ülke çapındaki biyomedikal kütüphaneler 19. yüzyılda da gelişmelerini 
sürdürdüler. Yeni kütüphaneler kuruldu, iyileştirmeler yapıldı ve tıp kütüphaneciliği 
zamanla ayrı bir uzmanlık dalı haline geldi. 1898’de 4 hekim ve 4 tıp 
kütüphanecisinin sonradan MLA olacak Tıp Kütüphane Derneği’ni kurması, tıp 
kütüphaneciliğinin gelişiminde çok önemli bir aşama oluşturmuştur. Bu dernek, her 
tür biyomedikal kütüphanenin kurulması ve geliştirilmesinde ve tıp 
kütüphanecilerinin niteliklerinin iyileştirilmesinde günümüze kadar aktif rol 
oynamıştır.42 
  
XX. yüzyılın başlarında ABD’deki biyomedikal kütüphanelerin sayısı 184’ü 
tıp, 9’u dişçilik, 17’si eczacılık ve 5’i veterinerlik olmak üzere toplam 215’ti. 
Bunların toplam derme sayısı ise bir milyondan biraz fazlaydı.43 
 
                                                 
40 Landau, a.g.e., s. 565. 
41 “John Shaw Billings”, (Çevrimiçi), http://www.arlingtoncemetery.net/jsbillings.htm, 9.Aralık.2004. 
42 “MLA Milestones”, (Çevrimiçi), http://www.mlanet.org/about/history/milestones.html, 
9.Aralık,2004. 
43 Landau, a.g.e., s. 566. 
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 XX.yüzyıl ortalarında Amerika’daki tıp kütüphaneciliğinin izlediği gelişmeyi 
tek bir kelimeyle ifade etmek gerekirse, bu “işbirliği” olurdu. İşbirliğinin ilerlemesini 
sağlayan motive edici güçler ise vasıflı tıp kütüphanecilerinin sayıca azlığı ve 
yetersiz maddi olanaklardı. Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılan en önemli 
girişim 1965’te hazırlanan Tıp Kütüphanesi Destek Yasası (Medical Library 
Assistance Act) idi. 44 
 
 Bazı önemli kütüphaneler daha verimli ve işlevsel birimler kurmak amacıyla 
birleşme yoluna gitmişlerdir. Harvard Tıp Kütüphanesi ile Boston Tıp Kütüphanesi 
1960 yılında birleşerek, ülkenin ikinci büyük tıp kütüphanesi olan Francis A. 
Countway Tıp Kütüphanesi’ni oluşturmuşlardır.45 Downstate Tıp Merkezi, New 
York Eyalet Üniversitesi ve Medical Society of the County of Kings (County of 
Kings Tıp Cemiyeti, Brooklyn, New York) son dönemde daha kapsamlı bir 
kütüphane oluşturmak amacıyla kütüphanelerini birleştirme kararı almışlardır. 
Cleveland Tıp Kütüphanesi de Case Western Reserve Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Kütüphanesi’yle birleşmiştir. 46 
 
 Ülke çapında yayılmış ve sayıları hızla artan bazı tıp kütüphaneleri bir TWX 
(Teletypewriter Exchange Service) ağı ile birbirine bağlanmıştır. Duke üniversitesi 
Tıp Merkezi Kütüphanesi tarafından başlatılan bu ağ ILL (Interlibrary Loan, 
Kütüphaneler Arası İşbirliği) işlemini büyük ölçüde hızlandırmıştır. 47  
 
 Son yüzyıl boyunca National Library of Medicine (birçok değişik isim 
altında) bibliyografik araç ve hizmetlerin yaratılmasında biyomedikal kütüphanelere 
yol göstermiştir. 1961 yılında, NLM 1887 yılından beri bulunduğu yetersiz ve 
                                                 
44 Landau, a.g.e., s. 561. 
45 “Medical Libarary Association: History of MLA”, (Çevrimiçi), 
http://www.mlanet.org/about/history/w_draper.html, 8. Aralık. 2004. 
46 Landau, a.g.e., s.561. 
47 Warren Bird, “TWX and InterLibrary Loans”, Bulletin of the Medical Library Assosiation, C. 57, 
no. 2, 1969, s. 125. 
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tehlikeli binasından taşındıktan sonra yönetim başında olan Dr. Frank B. Rogers bir 
kaç yıldan beri planlamış olduğu mekanik hizmetleri geliştirmiştir.48 
 
 Değişik zaman aralıklarında gerçekleşen bu hizmetler Medical Literature 
Analysis and Retrival System (MEDLARS)’ın ürünleridir. MEDLARS’ın orijinal 
versiyonu GRACE (Graphic Arts Composing Equipment) adı verilen çıktı alımını 
hızlandıran, film çıktısı alıcı araca sahip bir Honeywell 800 bilgisayardan 
oluşturulmuştur. MEDLARS aylık ve yıllık çıkan, dünya çapındaki literatürden 
seçilmiş, 2.400 derginin konu ve yazar listesi olan Index Medicus’u, birkaç 
özelleşmiş periyodik bibliyografiyi ve kitaplar ve raporların konu ve yazar listesi 
olan Current Catalog’u oluşturmaktadır.49 
 
 “‘Bütünleşik Akademik Enformasyon Yöntem Sistemleri’, (Integrated 
Academic Information Management Systems – IAIMS) Amerikan Ulusal Tıp 
Kütüphanesi’nin (National Library of Medicine – NLM) desteği ile 1983 yılında 
uygulamaya geçirilmiştir. IAIMS özellikle 1990’larda gelişimini sürdürmüş, temelde 
akademik tıp ve sağlık bilimleri merkezlerinde bütünleşik enformasyon sistemleri 
geliştirmek üzere tasarlanmasına rağmen, hastahanelerde de uygulanmaya 
başlanmıştır. Hasta kayıtlarını, laboratuar testlerini, klinik bilgilerini, karar 
sistemlerini, araştırma sonuçlarını, sağlıkla ilgili verileri ve enformasyonu 
bibliyografik veri tabanlarıyla bütünleştirerek sunma olanağı sağlayan IAIMS’in 
esas amacı, tıp ve sağlığa yönelik enformasyon sistemleri kanalıyla, araştırma, eğitim 
ve hasta bakımını geliştirmektir.”50 
 
1.3.2.2. Kanada 
 
 Kanada’daki tıp kütüphanesi hizmetleri 1823 yılında Montreal kentindeki 
McGill Üniversitesinde bir tıp kütüphanesi kurulması ile resmen başlamıştır. Otuz yıl 
                                                 
48 Nancy Whitten Zinn, “Frank Bradway Rogers”, (Çevrimiçi), 
http://www.mlanet.org/about/history/f_rogers.html, 5. Ocak. 2005. 
49 Landau, a.g.e., s. 577. 
50 Nazlı Alkan, “Tıp ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi”, Bilgi Dünyası, C. 4, no. 2, 2003, s. 
133. 
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sonra Quebec’teki Laval Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir tıp kütüphanesi açılmış, 
ertesi yıl da Ontario’nun ilk tıp kütüphanesi Kingston şehrinde bulunan Queen’s 
üniversitesinde açılmıştır. Yüzyıl sona ermeden önce de Western Ontario 
Üniversitesi (1881), Manitoba Üniversitesi (1883), Halifax Dalhousie Üniversitesi 
(1890) ve Toronto Üniversitesi’nde (1890) tıp kütüphaneleri açılmıştır. Toronto’daki 
Tıp Akademisi 1907’de Ontario Tıp Kütüphaneleri Derneği’nden sağlanan 4.600 
ciltlik koleksiyonu ile hizmete başlamıştır. Adı geçen dernek 1887 de Toronto Tıp 
Topluluğu, Ontario Tıp Derneği ve Ontario Doktor ve Cerrahlar Koleji tarafından 
kurulmuştur. 51 
 
 Kanada tıp kütüphaneciliğindeki ilginç bir gelişme olarak, British Columbia 
Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Koleji tıp kütüphanesi bölümünün kurulması ve 
hızla büyümesini göstermek mümkündür. Bu bölümün planları 1960’da kolej ve 
Vancouver Tıp Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tıp kitaplığı bölümü tıbbi 
literatüre erişimi büyük ölçüde rahatlatmış ve tıp eğitimine de sürekli destek 
vermiştir. Sonradan kalıcı hale getirilmiş olan kitaplıkta 13.500 cilde ulaşan bir 
koleksiyon oluşturmuştur. 52 
 
Aşağıdaki tabloda (Tablo 1) Kanada da bulunan 50.000 cilt barajını aşabilen 
diğer biyomedikal kütüphanelerin cilt sayısı bilgileri bulunmaktadır. 
 
Kütüphanenin Adı Cilt Sayısı
Mc Gill 114.000
Toronto Üniversitesi 83.000
British Columbia Üniversitesi 75.000
Western Ontario Üniversitesi 58.186  
Tablo 1: Kanada’da 50.000 Cilt Barajını Aşabilen Biyomedikal Kütüphaneler53 
 
 Montreal Üniversitesi Deneysel Tıp ve Cerrahi Enstitüsü Kütüphane ve 
Dokümantasyon bölümü olağan dışı bir koleksiyona sahiptir. 1945 yılında bölümün 
yöneticiliğini üstlenmiş olan Dr. Hans Seyle 100.000 parçadan oluşan bir koleksiyon 
                                                 
51 Landau, a.g.e., s. 565. 
52 Landau, a.g.e., s. 566. 
53 Landau, a.g.e., s. 565. 
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oluşturmuş ve erişimi sağlayabilmek için Symbolic Shorthand System’ı kurmuştur. 
Şubat 1962’deki trajik yangına rağmen koleksiyon ve kurulmuş olan dokümantasyon 
sistemi bu alana büyük katkıda bulunmuştur.54 Shorthand sistemi tıbbi bilginin 
sisteme aktarılması ve ihtiyaç duyulduğunda yeniden bilgiye ulaşılmasını sağlayan 
bir araçtır. Bu sistem yabancı dil engelini ortadan kaldırmak amacıyla kendine has 
semboller üzerine kurulmuş bir terminoloji kullanır.55 
 
1.3.2.3. Güney Amerika 
 
1.3.2.3.1. Arjantin 
 
Arjantin’de ilk tıp kütüphanesi Buenos Aires Ulusal Üniversitesi Ciencias Tıp 
Fakültesi’nde 1863 yılında kurulmuştur. Kütüphane 1895’te uygun bir bina inşa 
edilene kadar yavaş bir gelişme göstermiştir. 1903’te tam gün görevli bir 
kütüphaneci atanmış, koleksiyon 1929 yılında 250.000 cilde ulaşmıştır. Önemli diğer 
koleksiyonlar arasında, La Plata Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Rasoria’da 
bulunan Litoral Üniversitesi Tıp Fakültesi koleksiyonları sayılabilir.56 
 
1.3.2.3.2. Brezilya 
 
Ülkenin en büyük koleksiyonuna sahip olan Rio de Janerio kentinde bulunan 
Oswaldo Cruz Enstitüsü’dür ki 160.000 cilt ve 1.700 dergiden oluşan bir koleksiyona 
sahiptir. Diğer önemli kütüphaneler yine Rio de Janerio’daki Brezilya Üniversitesi 
Ulusal Tıp Fakültesi (85.000 cilt) ile Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
(88.000 cilt ve 1.463 dergi) yer almaktadır.57  
 
 
 
                                                 
54Landau, a.g.e., s. 565. 
55 Isaac D. Welt, “Symbolic Shorthand System (SSS) for Physiology and Medicine”, Bulletin of 
Medical Library Association, C.50, No: 3, 1962, s. 629. 
56 Landau, a.g.e., s. 574. 
57 Landau, a.g.e., s. 575. 
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1.3.2.4. Orta Amerika ve Meksika 
  
Bu bölgedeki en büyük koleksiyon büyük bir kısmı biyomedikal içeriğe sahip 
toplam 105.000 cilt ile Academia de Ciencias Medicas, Fisicas Naturales de la 
Habana’ da bulunmaktadır. Küba, Havana’da bulunan akademi 1861’de kurulmuştur 
ve yüzyılın sonuna doğru düzenli bir şekilde büyümüştür. Habana Üniversitesi Tıp 
Okulu 30.000 cilt ve 351 dergiden oluşan bir koleksiyona sahiptir. Meksika’da da 
birkaç iyi biyomedikal koleksiyon yer almaktadır. 19. yüzyılda kurulmuş olan 
Meksika Ulusal Tıp Okulu Kütüphanesi günümüzde 30.000 cilt ve 100 dergilik bir 
koleksiyona sahiptir. 1949’da Mexico City’de süreli medikal yayınların toplu 
kataloğu yayınlanmıştır. Oaxaca’da ki Benito Juarez Üniversitesi Tıp Okulu da 
40.000 ciltlik bir koleksiyona sahiptir.58 
  
1.3.3. Avrupa 
 
1.3.3.1. İngiltere 
 
 İngiltere’de tıp kütüphanelerinin gelişme ve büyümeleri, tıbbi kuruluş ve 
toplulukların desteği ile olmuştur. Edinburg Kraliyet Cerrahlar Koleji iki kütüphane 
kurmuştur. İlki 1696’da kurulmuş ve Edinburg Üniversitesi’ne devredilmiştir. 
İkincisi ise 1845’te kurulmuştur. Londra’daki Kraliyet Cerrahlar Kolejinde bulunan 
kütüphane, kolejin kurulmasından iki buçuk yüzyıl sonra 1807 yılında kurulmuş olup 
cerrahinin yanı sıra tıbbın diğer uzmanlık alanlarında da güçlü bir koleksiyona 
sahiptir. 1929 yılında kurulan Kraliyet Obstetri ve Jinekoloji Koleji Kütüphanesi ile 
1952’de Genel Pratisyenler Koleji Kütüphanesi kurulmuştur. 1773’te kurulmuş olan 
Liverpool Tıp Kütüphanesi örneğininde olduğu gibi, tıbbi toplulukların bir kısmı 
kökenlerini 18. yüzyılın son yarısında kurulmuş olan tıbbi kitap kulüplerinden 
almışlardır. Tıp toplulukları kütüphanelerinin gelişmesindeki en önemli adım 
1907’de 18 topluluğun Kraliyet Tıp Topluluğu adı altında birleşme kararı almasıyla 
                                                 
58 Landau, a.g.e., s. 575. 
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atılmıştır. Bu kapsamlı kütüphanelerin kurdukları birlik 400.000 cilt koleksiyonu ve 
2.300 dergisiyle oluşan Büyük Britanya’nın lider tıp kütüphanesi haline gelmiştir. 59 
 
 Aberdeen Üniversitesindeki tıp eğitiminin başlangıcı 1495 yılına uzanmasına 
rağmen, sonraki yüzyıllardaki büyümesi zaman zaman aksadığından, gelişmesi fazla 
etkileyici olamamıştır. Tıp okulları ve tıp eğitimini destekleyen tıp kütüphanelerinin 
gelişimi genelde birbirleriyle paralellik göstermiştir. Bu kütüphaneler sıklıkla bir tıp 
topluluğu kütüphanesi ile birleşerek genişleme yoluna gitmişlerdir. Bu tür 
genişlemelere örnek olarak Birmingham, Manchester, Belfast ve Ulster Üniversite 
Kütüphaneleri gösterilebilir. 60 
 
 Londra’daki 12 hastahanenin tıp okulları Londra Üniversitesi altında bir 
federasyon oluşturmuş, ulusal sağlık hizmetinin 1948’de faaliyete geçmesiyle devlet 
desteğini de arkalarına alıp bu kütüphanelerin kapsam ve hizmetlerini 
geliştirmişlerdir. Mezuniyet sonrası kütüphane ihtiyaçlarını karşılamak için ise 1935 
yılında Mezuniyet Sonrası Tıp Okulu açılmış, II. Dünya Savaşı sonrasında da birçok 
değişik uzmanlık dallarına ait enstitüler kurulmuştur. 61 
 
 Savaştan sonra Wellcome Trust ve Nuffield vakıflarından sağlanan 
ödenekler yardımıyla bazı büyük tıp kütüphaneleri mekanlarını genişletme ya da yeni 
etkileyici ve fonksiyonel binalara taşınma fırsatını elde etmişlerdir. Kraliyet Tıp 
Topluluğu ve Britanya Tıp Derneği bu bağışlardan önemli yararlar temin etmiştir. 
1962 yılında yeni binasına taşınan Wellcome Tıp Tarihi Kütüphanesi, dünyadaki en 
kapsamlı tarih koleksiyonlarından birini oluşturmuştur. Wellcome kütüphanesi 
Henry Solomon Wellcome’ın (1853-1936) oluşturduğu koleksiyonlar üzerine 
kurulmuştur. Wellcome’ın asıl koleksiyon tutkusu ilaç tarihi alanına odaklanmış olup 
simya, büyücülük gibi yan konuları ve antropoloji, etnografi gibi alanları da 
içermektedir. Henry Solomon Wellcome’ın müze ve kütüphane kurma çabası olmuş 
ve bunların kişisel koleksiyondan çok halka açık kaynaklar olmasını öngörmüştür, 
                                                 
59 Landau, a.g.e., s. 562. 
60 Wendy Pirie, “500 Years of Medicine in the Libraries of the University of Abdegeen”, (Çevrimiçi), 
http://www.abdn.ac.uk/diss/docu/facts/sgc/fssgc01.pdf , 12. Aralık.2004. 
61 Landau, a.g.e.  
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ama ne yazık ki yaşamı boyunca ikisinin de tam olarak halkın kullanımına açıldığına 
şahit olamamıştır. Kütüphane genişledikçe eleman ihtiyacını karşılamak için 1920-
1930 yılları arasında bir grup profesyonel kütüphaneci istihdam edilmiştir. 
Londra’nın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kütüphane halka açık olmamasına 
rağmen dönemin önde gelen bilim adamları özel izinle kütüphaneden 
faydalanabiliyorlardı.62 
 
1.3.3.2. Fransa 
 
 Fransa’da, Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi dünyanın en büyük tıp 
kütüphanelerinden birine sahiptir. 1270 yılında açılan tıp fakültesinde kütüphane 
kurma fikri ilk olarak 1391 yılında ve sadece üç kitapları mevcutken dile 
getirilmiştir. Koleksiyonun genişlemesi, çok yüksek olan kitap fiyatları ve hırsızlıklar 
yüzünden hayli yavaş olmuştur. 1500’lerde bütün kitaplar zincirlenmiş, buna rağmen 
hırsızlıklar engellenememiştir. Bu durum koleksiyonun sadece 32 ciltten oluştuğu 
1733 yılına kadar devam etmiştir. Aynı yıl Dr. François Picoté vefat etmiş ve 3.000 
ciltlik şahsi koleksiyonunu kütüphaneye bağışlamıştır. Sonraki yıllarda başka 
koleksiyonlar da bağışlanmış, ilk kütüphaneci ise ancak 1737 yılında atanmıştır. 
Fakültenin devrim hükümeti tarafından 1792 yılında kapatılıp École de Senté’de 
tekrar oluşturulmasından kısa bir süre sonra Paris Cerrahi Uzmanları Kütüphanesi ve 
Paris Tıp Topluluğu kütüphaneleri, fakülte kütüphanesine eklenmiştir. 1792 ile 1808 
yılları arasında kütüphanecilik yapan Pierre Sue, koleksiyonun büyümesine büyük 
katkılarda bulunmuştur. Fakülte 1815 yılında restore edilmiş ve 1826 ile 1835 
arasında kütüphaneci olarak görev yapmış olan Partick McMahon koleksiyonun 
geliştirilmesine devam etmiştir. Koleksiyon 1878 de 100.000 cilt sınırını aşmış ve 
yedi yıl sonra hanedanın ilk üyesi, Dr. Françoi Louis Hahn kütüphaneci olarak 
atanmıştır. I. Dünya Savaşı ve sonrasında Amerikan Kızıl Haçı ve Rockefellar Vakfı 
kütüphaneye kitap ve para yardımında bulunmuştur. 1920 de Dr. V.L. Hahn amcasını 
kütüphaneci yapmış ve 1937’de de oğlu Dr. André Hahn kütüphanenin başına 
geçmiştir. Paris’de bulunan Academie de Médicine gibi tıp toplulukları, tıp okulları 
                                                 
62 “A Brief History of Wellcome Library”, (Çevrimiçi) 
http://library.wellcome.ac.uk/doc_WTL039313.html, 14 Eylül 2004. 
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ve eczacılık okulları ve Paris’teki Pasteur Enstitüsü gibi araştırma enstitüleri, 
Fransa’nın diğer büyük biyomedikal koleksiyonlarını oluşturmaktadırlar.63 
 
1.3.3.3. Almanya ve Avusturya 
 
 Almanya’daki en önemli tıbbi koleksiyonlar genel olarak üniversite ve devlet 
kütüphanelerinde bulunmaktadır. Köln, Göttingen ve Heidelberg kapsamlı tıp 
kütüphanelerine sahiptirler. Berlin’de Hauptbibliothek (1876) ve İmparatorluk 
Sağlık Dairesi’nin (Reichsgesundheitsamt), Alman Doktorlar Kitaplığı (Deutsche 
Ärztebücherei) (1975) hacimli tıbbi koleksiyonlara sahiptir. Diğer büyük tıp 
kütüphaneleri de Frankfurt am Main’deki Senckenbergische Bibliothek’in tıp 
departmanında, Marburg’daki Westdeutsche Bibliothek’in tıp departmanında ve 
Münih’deki Tıbbi Okuma Salonu da (Medizinische Lesehalle) bulunmaktadır. 
Viyana’daki Doktorlar Topluluğu (Gesellshaft der Ärzte) kütüphanesi 1841 yılında 
oluşturulmuştur. Viyana Üniversitesi Tıp Okulunun koleksiyonu daha da büyüktür. 
Avusturya, ayrıca, Tıp Tarihi Enstitüsü’nde (Institut für Geschichte der Medizin) 
mükemmel bir tıp tarihi kütüphanesine sahiptir. 64 
 
1.3.3.4. Diğer Avrupa Ülkeleri 
 
Danimarka’daki ana biyomedikal koleksiyon, Kopenhag’daki Üniversite 
Kütüphanesinin Bilimsel Tıp Kütüphanesinde bulunmaktadır. Finlandiya’da ise, 
üniversitelerin enstitü ve departmanlarında göreceli olarak küçük tıp kütüphaneleri 
oluşturulmuştur. Ülkedeki en büyük koleksiyon 50.000 cilt ile Finska 
Labaresallskapet’de yer almaktadır. İsveç’de iki mükemmel tıp kütüphanesi 
mevcuttur: Stokholm’de bir tıp okulu olan Caroline Enstitüsünde 138.000 cilt ve 
Göteborg Tıp Okulunda ise 55.000 cilt bulunmaktadır. Her iki kütüphane de 
etkileyici ve fonksiyonel binalara sahiptir. 65 
 
                                                 
63 Landau, a.g.e., s. 567. 
64 Landau, a.g.e. 568. 
65 Landau, a.g.e., s. 569. 
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 Macaristan’da dünyanın en önemli tıp tarihi koleksiyonlarından birine sahip 
olan Ulusal Tıp Tarihi Kütüphanesi bulunmaktadır. 1828’de kurulan Budapeşte Tıp 
Üniversitesi Kütüphanesinde de yeterli bir koleksiyon vardır. Bu kütüphanenin ilk 
kataloğu Ignac Semmelweiss tarafından hazırlanmıştır. Macaristan, ulusal tıp 
kütüphanesi ağı kurma yolunda büyük ilerlemeler sağlamıştır. Bu ağın merkezi 
Budapeşte Ulusal Tıp Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezindedir. Sistemin 
başkentte beş alt merkezi, ülkenin 19 bölgesinden her birinde de birer kütüphanesi 
bulunmaktadır. 66 
 
 İtalya’da genelde üniversitelerin okul ve enstitülerine bağlı birçok tıp 
kütüphanesi vardır. Ayrıca bazı topluluklar ve hastahaneler de tıp kütüphanelerine 
sahiptir. Dikkate değer koleksiyonların ikisi de 19. yüzyılın ikinci yarısında 
kurulmuş olan Academia Medical di Roma ile Roma Üniversitesi Tıp Tarihi 
Enstitüsünde yer almaktadır. En büyük koleksiyonlardan biri de Milano’daki 
Ospedale Maggiore kütüphanesindedir. Tarihi 1679’lara dayanan Floransa 
Üniversitesi Tıp Kütüphanesi de önemli bir koleksiyona sahiptir. İtalyan 
kütüphanelerinin büyük bir kısmında kapsamlı tıp tarihi materyalleri de 
bulunmaktadır.67 
 
 Vasıflı eczacılık kütüphanelerine sahip olan, İsviçre, Dünya Sağlık Örgütü 
Kütüphanesine de ev sahipliği yapmaktadır. Kütüphanenin WHOLIS’e (World 
Health Organization Library Database) çevrimiçi erişim imkanı sunan bir linki 
bulunmaktadır. WHOLIS 70.000’den fazla bibliyografik yayın ve 13.000 tam metin 
erişimli belgeyi içermektedir. Kütüphane, dünya çapındaki Dünya Sağlık Örgütü 
personeline literatür ve referans hizmeti sunmasının yanı sıra, savaş, sel ve benzeri 
sebeplerle zarar gören yabancı tıp kütüphanelerinin restorasyonu ile tıp 
koleksiyonları bulunmayan bölgelere yeni tıp kütüphaneleri açılmasına yardım 
etmektedir.68 
                                                 
66 “About the Library”, (Çevrimiçi), 
http://www.lib.sote.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=35, 10. Aralık.2004. 
67 “La nostra storia”, (Çevrimiçi), http://www.policlinico.mi.it, 10. Aralık. 2004. 
68 “Library & Information Networks for Knowledge, World Health Organization”, (Çevrimiçi) 
http://www.who.int/library/main/access/index.en.shtml 11 Ağustos 2004. 
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 Brüksel’de bulunan Belçika Kraliyet Tıp Akademisi’nde çok iyi bir tıp 
kütüphanesi yer almaktadır. XIX. yüzyılın ortalarında kurulan bu kütüphane yüzyılın 
bitimiyle beraber yüksek kaliteye ulaşmış bulunmaktadır.69 
  
1.3.4. Afrika 
 
 Afrika’nın en büyük tıp kütüphanesi Senegal’ de bulunan Dakar Üniversitesi 
Tıp Seksiyonu Kütüphanesi’dir. Afrika kıtasında hizmet veren tıp kütüphaneleri 
genellikle üniversitelerde, araştırma enstitülerinde ve devlet kurumlarında 
bulunmaktadır. Kıtada tıp eğitimi 1914’de Uganda Kampala’da başlamıştır. 
Makarere Koleji Tıp Okulu bu gayretler sonucu yeşermiştir. Bu okul Uganda dışında 
Kenya ve Tanzanya’dan da öğrencilere eğitim vermektedir. Makarere’de bulunan tıp 
kütüphanesi 1946 yılında kurulmuştur. 70 
 
 Güney Afrika Cumhuriyeti, tümü üniversitelerin tıp okullarında bulunan üç 
büyük koleksiyona sahiptir. Ayrıca Onderstepoort’daki Veterinerlik Enstitüsü de 
mükemmel bir koleksiyona sahiptir. Cape Town Üniversitesi Tıp Kütüphanesi 1920 
yılında birkaç kişisel bağış yardımıyla kurulmuştur. Kütüphane 1953 yılında yeni 
binasına taşınmış, buradan kendi fakülte üyeleri ve öğrencilerine, Cape bölgesindeki 
Güney Afrika Tıp Derneği Üyelerine ve Groote Schuur Hastahanesi personeline 
hizmet vermektedir.71 Durban’daki Natal Üniversitesi Tıp Kütüphanesi 1954 yılında 
yeni binasına taşınmıştır.72 
 
 
 
 
 
                                                 
69 Landau, a.g.e., s. 569. 
70 Landau, a.g.e., s. 571. 
71 “UCT Libraries History”, (Çevrimiçi), http://www.lib.uct.ac.za/lib-history.htm, 17.Aralık 2004. 
72 Landau, a.g.e., s. 571. 
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1.3.5. Asya 
 
1.3.5.1. Rusya 
 
 Rusya’daki ilk tıp kütüphanesi 1798 yılında kurulmuştur. İki tıp okulu 
kütüphanesinden oluşturulan Leningrad Askeri Tıp Akademisi Kütüphanesi çok hızlı 
büyümüş ve dünyadaki en büyük ikinci tıp kütüphanesi unvanını uzun yıllar boyunca 
korumuştur. Önceleri İmparatorluk Halk Kütüphanesi olan Leningrad’daki Saltykar 
Shchred’in kütüphanesi büyük bir koleksiyona sahiptir. XIX. yüzyılın sonlarında 
büyük üniversiteler ve yerel tıp topluluklarının büyük çoğunluğu tıp kütüphanelerine 
sahipti. 1917 Devrimiyle beraber, ülke çapındaki tıp kütüphaneleri daha büyük ve 
verimli bir sistem oluşturmak üzere yeniden yapılandırılmışlardır. Devlet Merkez 
Bilimsel Tıp Kütüphanesi yerel ve yabancı literatürün bibliyografik kontrolü için 
metotlar geliştirmiştir. Tıp kütüphanecileri pratik ve teorik bilgilerini paylaştıkları 
ulusal toplantılar düzenlemişler, toplantıların ilki 1940 yılında yapılmıştır.73 
 
1.3.5.2 Hindistan 
 
Hindistan’daki tıp kütüphaneleri ağırlıklı olarak tıp okullarında ve araştırma 
enstitülerinde bulunmaktadır. Kütüphanesi 1836’da hizmete giren Madras Tıp Koleji 
en eski koleksiyonlardan birine sahiptir. Araştırma enstitülerinde bulunan 
koleksiyonlardan en önemlisi, Guindy’deki Krallık Koruyucu Tıp Enstitüsünde 
bulunmaktadır. Yeni Delhi’deki Hemşirelik Koleji de kendi alanında güçlü bir 
koleksiyona sahiptir. Delhi’deki Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kütüphanesi 
1926 yılında kurulmuştur. Kütüphane yıllarca devletin tıp personeline hizmet vermiş, 
1946’dan itibaren merkezi tıp kütüphanesi hizmetlerini sağlama yolunda çaba 
göstermiştir.74 
 
 
 
                                                 
73 Landau, a.g.e., s. 568. 
74 Landau, a.g.e., s. 572. 
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1.3.5.3. Çin ve Tayvan  
 
1914’de Rockefeller Vakfı’nın bir parçası olarak kurulduktan sonra 1928 
yılında bu vakıftan ayrılan Çin Tıp Kurulu, Çin’deki ve 1951’den itibaren de Uzak 
Doğu çapındaki tıp eğitiminin ve özellikle de tıp kütüphanelerinin desteklenmesi için 
milyonlarca dolarlık destek almıştır. Bu bölgedeki iyi tıp kütüphanelerinin büyük 
çoğunluğu şu anki durumlarını Çin Tıp Kurulu’na borçludur. 75 
 
Shanghai Geleneksel Çin Tıp Koleji Kitaplığı’nda 320.000 cilt eser 
bulunmakta bunların 110.000’ini Çin tıp kitaplar oluşturmaktadır. İçlerinde az sayıda 
orijinal kopya ve bazı ender kopya tıp kitapları bulunmaktadır. Geleneksel tıpta 
uzmanlaşmış en büyük kitaplıklardan biridir.76 
 
 Tayvan’da dikkate değer 3 adet biyomedikal koleksiyon vardır. Tayvan 
Üniversitesi Tıp Koleji Kütüphanesi, gelişmiş hizmetler için daha fonksiyonel 
düzenlemelere müsait yeni bir binaya sahiptir. Ulusal Savunma Tıp Merkezi, 
doktorlar, hemşireler, eczacılar ve tıp teknisyenleri için eğitim programlarına ve bu 
programları destekleyecek iyi bir kütüphane koleksiyonuna sahiptir. Taipei Eyalet 
Hemşirelik Okulu da tatminkar bir koleksiyona sahiptir. 77 
 
1.3.5.4. Japonya 
 
Japon biyomedikal kütüphanelerinin büyük çoğunluğu XX. yüzyılda 
kurulmuştur. Osaka Üniversitesi Nakonoshima Kütüphanesi ile Tokyo Üniversitesi 
Tıp Kütüphanesi hayli etkileyici koleksiyonlara sahiptir. Tıp kütüphanelerinin her 
ikisi de hayranlık verici mimariye sahiptirler. Ülkedeki önemli tıp kütüphaneleri 46 
tıp okulunda yer almaktadır. Bu 46 tıp kütüphanesi ile 2 dişçilik okulu kütüphanesi 
Japon Tıp Kütüphaneleri Birliğini oluşturmaktadır. 1927 yılında Japon Tıp Okulu 
                                                 
75 “China Medical Board of New York”, (Çevrimiçi), http://www.iime.org/cmb.htm, 17.Aralık.2004. 
76 Bayhan Çubukçu, “Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumlarında Geleneksel Tıp 
Öğretimi”, II. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999, s. 223. 
77 “National Defence Mecial Center Library”, (Çevrimiçi), http://210.60.119.10/html_eng/intr-
eng.htm, 18. Aralık, 2004. 
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Kütüphaneleri tarafında kurulan bu birlik 5 üye ile işe başlamıştır. Birliğin 
yayınladığı Igaku Toshokan (Tıp Kütüphaneleri) adında bir dergi vardır. 78 
 
1.3.5.5. Diğer Asya Ülkeleri 
 
İsrail’deki en büyük tıp koleksiyonu, 1919 yılında New York’lu bir doktor 
olan Dr. Jarcho’nun yolladığı ilk kitap ve dergilerle kurulmuş olan, Yahudi Ulusal ve 
Üniversite Kütüphanesi bünyesindeki Dr. Julius Jarcho Tıp Kütüphanesinde 
bulunmaktadır. 79 
 
Pakistan’da Uluslararası İşbirliği Kurulu ile İndiana Üniversitesi arasında 
yapılan bir işbirliği anlaşmasıyla 1958’de Karachi Temel Tıp Bilimleri Enstitüsünde 
bir tıp kütüphanesi kurulmuştur. Enstitünün ana hedefi, ülkedeki bir eski ve dokuz 
yeni tıp okuluna tıbbi yöneticiler yetiştirmek olduğu için adı geçen enstitünün 
kütüphanesi örnek bir birim olarak görev yapmıştır.80 
 
Singapur’da Singapur Üniversitesi Tıp Fakültesi geniş bir koleksiyona 
sahiptir. Tıp Araştırmaları Enstitüsü 1900’lü yıllarda Singapur’dayken kurulmuş olan 
bir ihtisas kütüphanesi vardı. Kütüphane 1953 yılında Malezya’da Kuala Lumpur’a 
taşınmıştır. 81 
 
1.3.6. Avustralya ve Yeni Zelanda 
 
Avustralya’da 1840’ların başında Van Dieman’s Land Tıp Topluluğu 
tarafından kurulmuş olan ilk tıp kütüphanesi gizemli bir biçimde yok olmuştur. İkinci 
kütüphane olan Port Phillip Tıp Derneği Kütüphanesi de 1846 da kurulmuş ve 1851 
                                                 
78 Landau, a.g.e., s. 573. 
79 Landau, a.g.e., s. 572. 
80 Eileen R. Cunninghman, “The Library of the Basic Medical Sciences, Institute in Pakistan”, 
Bullettin Medical Library Association, C.48, No: 3, 1960, s. 293. 
81 “Founding and Development of the Institute”, (Çevrimiçi), 
http://mail.imr.gov.my/about/history.htm, 26. Aralık, 2004. 
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de kapanmıştır.82 Günümüze kadar ulaşabilmiş olan ilk kütüphane 1852 de Victoria 
Tıp Derneği tarafından kurulmuştur. Bu dernek Victoria Tıp Topluluğunu 
oluşturmak amacıyla Victoria Tıbbi-Cerrahi Topluluğu ile 1855 yılında birleşmiş ve 
Melbourne’daki en büyük üç koleksiyondan birine sahip olmuştur. 83 
 
 Tıp kütüphanelerinin işbirliği için ilk adımlar 1950’de Melbourne’de atılmaya 
başlanmıştır. 1953’te 17 üyeye sahip olan Merkezi Tıp Kütüphaneleri Organizasyonu 
kurulmuştur. 84 
 
Avustralya’daki diğer önemli tıp kütüphanelerinin koleksiyonları aşağıdaki 
tabloda (Tablo 2) verilmiştir: 
 
Kütüphanenin Adı:
Kurulduğ
u Yıl:
Cilt 
sayısı:
Dergi 
Sayısı:
Avustralya Tıp Derneği (New South Wales Şubesi) 1894 30.000 520
Halk Sağlığı ve Tropikal Tıp Okulu 18.000 400
New South Wales Halk Sağlığı Departmanı 1940 23.000 400
New South Wales Üniversitesi Biyomedikal Kütüphanesi 18.000 840
Sydney Üniversitesi Tıp Kütüphanesi 40.000 600  
 Tablo 2: Avustralya Tıp Kütüphaneleri, Kuruluş Yılı, Dergi ve Cilt 
Sayıları 85 
 
Yeni Zelanda’daki tıp kütüphanelerinin tarihi, sonradan Otago Üniversitesi 
Tıp Okulu Kütüphanesi’nin çekirdeğini teşkil edecek olan, 1875’de Yeni Zelanda 
Tıp Derneğinin Dunedin Hastahanesi’nde küçük bir koleksiyon toplaması ile 
başlamıştır. 86 
 
                                                 
82 “History of Medicine, Australian Academy of Medicine & Science”, (Çevrimiçi), 
http://www.aams.org.au/contents.php?subdir=library/history/funding_prof_med_au/&filename=1788t
o1900, 16. Aralık.2004. 
83 “History and the Overview of AMA Victory”, (Çevrimiçi), 
http://www.amavic.com.au/searchama.asp, 17, Aralık,2004. 
84 A.J, Brown, “Medical Library Cooperation in Melbourne, Australia The Central Medical Library 
Organization”, Bulletin of the Medical Library Association, C.44, No: 2, 1956, s. 110. 
85 Landau, a.g.e., s. 566. 
86 “A Brief History”, (Çevrimiçi), 
http://healthsci.otago.ac.nz/division/medicine/dnschmed/history.htm#hist, 16, Aralık,2004. 
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 Diğer büyük bir koleksiyon da ülkenin dört bir yanına dağılmış olup 32 şube 
kütüphanesi bulunan Wellington Sağlık Departmanı’na aittir. Departman 
kütüphanesi 1918 yılındaki influenza (grip) salgınından sonra kurulmuştur. Britanya 
Tıp Derneği’nin Wellington şehrindeki Yeni Zelanda şubesi 1931 yılında açılmıştır. 
Canterbury Tıp Kütüphanesi 1934’de Christchurch Hastahanesi’nde kurulmuştur. 
İngiltere’deki Wellcome Trust, Yeni Zelanda’nın bu ikinci büyük tıp 
kütüphanesinin geliştirilebilmesi için yüklü bir miktarda ödenek sağlamıştır. Son 
önemli tıp koleksiyonu da 1950 yılında kurulmuş Auckland Hastahanesi’ndeki 
Merkez Tıp Kütüphanesi’dir. Bu bölgesel koleksiyon, tıp dışında dişçilik, hemşirelik 
ve ilgili diğer konuları da içermektedir.87 
 
1.3.7. Türkiye 
 
Orta Asya’dan gelen Türkler yerleştikleri yerler nedeni ile Çin ve Hint 
bilimsel görüşlerinin etkisinde kalmışlardır. Yine Şamanizm ve Budizmin’de Orta 
Asya Türklerinin hekimlik ve sağlık uygulamalarında etkileri görülmektedir. X. 
yüzyıldan başlayarak Müslüman olan Türkler İslam bilimi ve hekimliği yanında 
bilim dili olarak Arapça’yı da aldılar. 88 
 
Büyük Selçuklular’ın bir kolu sayılabilecek olan Anadolu Selçuklu Devleti 
11. yüzyılın sonlarına doğru kuruldu. 89 
 
Vakıf düzeninin yaygın olarak ilk kullanılışı Anadolu Selçukluları dönemine 
rastlamaktadır.90 Anadolu Selçukluları döneminde camii, mescit ve medreselerde 
kitaplarla dolu kütüphanelerin bulunduğunu öğreniyoruz. Bu konudaki araştırmaların 
yetersiz olmasından dolayı söz konusu kütüphanelerdeki kitapların sayısı ve içeriği 
hakkında fikir sahibi değiliz.91 
 
                                                 
87 Landau, a.g.e., s. 566. 
88 Nevzat Eren, Çağlar Boyunca Toplum Sağlık ve İnsan, Ankara, 1996, s.244. 
89 Eren, a.g.e., s.244. 
90 Eren, a.g.e., s.244. 
91 A. Süheyl Ünver, Atatürk Konferansları II 1964-1968, 2. bs. , Ankara, Atatürk, Kültür Dil ve 
Tarih Kurumu Yayınları, 1991, s.6. 
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 Sağlıkla ilgili önemli vakıflar, 1206 yılında Kayseri’de açılan Gevher Nesibe 
Hatun Hastahanesi, 1217 yılında Sivas’ta açılan Keykâvus Hastahanesi, 1219-
1233’de açılan Konya Hastahaneleri, 1235’de Çankırı’da açılan Atabey Ferruh 
Hastahanesi, 1272’de Kastamonu’da açılan Ali Pervane Hastahanesi, 1275’de 
Tokat’da açılan Pervane Bey Hastahanesi ve 1288’de Turan Melik Sultan’ın 
Divriği’de yaptırdığı hastahanedir.92 
 
 Arslan Terzioğlu, 1400’lü yılların başında Bizans İmparatoru II. Manuel’in 
Fransa ve İngiltere gezisi sonrası Kariye Camii civarında Prodromus Pedra Manastırı 
ve Ksenon Tou Kralou hastahanesinde tıp ağırlıklı olarak kurulan ilk Bizans 
Üniversitesi’nin kalıntılarında ve Zeyrek’te 1136’da kurulan ünlü Pantakrator 
hastahanesinin kalıntılarında, fetihten sonra tıp eğitiminin İstanbul’daki bu ilk Türk 
Üniversite kuruluşunda devam etmiş olabileceğini bazı kaynaklarla dayandırmıştır.93 
 
İstanbul’un fethi ile beraber önce medrese, tekke ve camilerde kitap dolapları 
sonra başlı başına kitaplıklar kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet, Eyüp ve Fatih 
camilerinin kitaplıklarına ikişer bin kadar kitap vakfetmiştir.94 Fatih 
kütüphanelerinde tıbba ait ne kadar eser olduğunu tahmin etmek imkansızdır. Ancak 
her kütüphanede ortalama 3 ilâ 10 arasında kitap bulunduğu biliniyor. Bu durumda 
toplam kitap sayısının 200 kadar olduğunu tahmin edebiliriz.95 
 
İshak Bey’in oğlu İsa Bey tarafından Üsküp’te bir medresede 1469’da 
kurulan kütüphanenin zengin koleksiyonu vardır. Bu koleksiyon tefsir, hadis ve fıkıh 
gibi dini ilimlerin yanında bazı edebiyat ve tıp eserlerini de içerir. 300’den fazla 
eserden oluşan koleksiyonun korunması için günlüğü iki akçe ile ücretlendirilen bir 
hafız-ı kütüb tayin edilmiştir.96 
                                                 
92 Eren, a.g.e.,s.245. 
93 Arslan Terzioğlu, “Kuruluşunun 550. Yılında İstanbul Üniversitesi ve Avrupa Üniversiteleri 
Simpozyumu”, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, C. 66, no:2, 2003, s.2. 
94 Jale Baysal, Kütüphanecilik Alanında Yeni Kavramlar Araçlar ve Yöntemler, İ.Ü. Edebiyat 
Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2. bs., 1987, s. 9. 
95 A. Süheyl Ünver, “Fatih’in Tıbba Merakı ve Hususi Kütüphanesi”, Türk Tıp Arkivi, C. 5, no. 19-
20, 1942, s. 6. 
96 İsmail Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1988, s.23. 
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Fatih kütüphanesi ve içindeki tıp kitapları, Türklerde ilimler ve tıp tarihleri ile 
ilgili araştırmalar için çok önemlidir. Fatih, İstanbul’un fethinden sonra 
kütüphanedeki tıp kitaplarını, kurduğu üniversitede görevli hekimlerin tavsiyeleriyle 
ya da onlar yararlansın diye bulundurmuştur.97 
 
XVIII. yüzyılda Osmanlı hekimleri kendi kütüphanelerini henüz kurmaya 
başlamışlardı. Bunların sayısı XIX. yüzyıl sonuna kadar gittikçe çoğalmıştır. Bu 
koleksiyonların bir tanesi bile günümüze ulaşabilmiş olsaydı, her zaman el altında 
bulunan tıbbi kitapların içeriğini ve dolayısıyla ilmi kimliklerini daha iyi 
kavrayabilirdik.98 
 
Türklerde tıp literatürünün zenginleşmesinin çeviri ve telif ile başladığı 
söylenebilir. (Örneğin, halen Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde bulunan ilk resimli 
Türkçe tıp el yazması Cerrâhiyetü’l Hâniye, resimli ilk tıp yazması olması nedeniyle 
tıp literatürü için ayrı bir önem taşır.) Günümüz Türkiye’sinde tıp literatürünün 
zenginleşmesi, geleneksel yayıncılığa elektronik dergi yayıncılığın da eklenmesiyle 
devam etmektedir. 
 
Tıp eğitiminin günümüzdeki anlamıyla kurumsallaşması, 14 Mart 1827’de 
Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağı’nda ‘Tıphane ve Cerrahhane-i Amire’nin 
kurulması ile başlamıştır. Günümüzde, 14 Mart’ın tıp bayramı olarak kutlanması da 
buradan gelmektedir. 99 1838’de Viyana’dan Prof. Bernard gelerek, bu okulun 
gelişimine katkıda bulunmuştur. Hekimbaşı Abdullah Molla, mektep nazırı olarak 
atanmış ve okul yeni bir isimle ‘Darül-ulum-ül Hikemiye-i Osmaniye ve Mekteb-i 
Tıbbiye-i Aliye-i Şahane olarak, Galatasaray’da açılmıştır.100  
 
                                                 
97 Ünver, a.e., s. 8. 
98 A. Süheyl Ünver, “Osmanlı Hekimlerinin Hususi Kütüphaneleri”, Dirim, C. 50, no.6, 1975, s. 400. 
99 Akdur, a.g.e., s.86. 
100 İlhan Tekeli, Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin 
Oluşumu ve Dönüşümü, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1993. sf. 61. 
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Dr. Bernard, görevlendirildiği Galatasaray’daki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 
adlı askeri tıp okulunu Viyana’daki Josephinum’u örnek alarak düzenlemiştir. 
1842’de 1300 cilt Fransızca tıp kitabından oluşan bir kütüphane, botanik bahçesi ve 
tabiat müzesi oluşturmuştu. 20 Temmuz 1842’de Hopital d’Instruction denilen 
dahiliye, cerrahi ve göz kliniklerinden oluşan 150 yataklı bir uygulama eğitim 
hastahanesi hizmete açılmıştı.101 
 
Tıp okulunun ilk kütüphanesi, okulun kuruluşundan 10 sene sonra 
kurulmuştur. Prof. Bernard geldikten bir sene sonra 1839’da kütüphane yeniden 
düzenlenmiş ve koleksiyona katılan mühim ve klasik eserlere 1839 tarihli mühür 
basılmıştır. Bu mühürlü kitapların çoğu 1848 yangınında yok olmuştur. Yangından 
sonra kitapların geri kalan kısmı Hasköy’de Humbarahane kışlasına taşınmış ve 
kitaplara 1848 tarihli bir mühür basılmıştır. Prof. Bernard ders kitaplarının bir 
kısmını çoğalttırarak öğrencilere geçici olarak vermiştir. Kütüphanede ayrıca 
yangından önce ve de sonra bazı alet ve edevatlar da bulunmaktaydı. Ancak bunların 
kaybolması tıp fakültesi müzesinin bu açıdan fakir kalmasına da neden olmuştur.102 
 
1849 yılında hekimbaşılık kaldırılmış ve yetkileri ‘Tıbbiye Nezareti’ (Sağlık 
bakanlığı)ne verilmiştir.1862 yılında hekimlik işlerinin uygulanış biçimlerine ilişkin 
bir tüzük yayınlanmıştır. 1870 yılında yeni bir tüzük yayınlanarak sivil sağlık 
hizmetlerini yönetmek için Mekteb-i Tıbbiye Nezareti’ne bağlı ‘nezaret-i Tıbbiye-i 
Mülkiye (Sivil Tıp Bakanlığı) kurulmuştur.103 
 
1863’de Bâb-ı Hümayun civarında, bir kimyahane, bir nümunehane ve 4.000 
ciltlik bir kütüphane kurulmuştur. 1866’da Askeri Tıbbiye binasında ‘Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye’ açılmıştır. Askeri Tıbbiye’den farklı olarak  eğitim dilinin 
Osmanlıca ve eğitim süresinin beş yıllık olması öngörülmüştür. 104 
 
                                                 
101 Terzioğlu, a.g.e., s.3. 
102 A. Süheyl Ünver, “Türk Tebabeti Tarihi; Tıp Fakültesi Kütüphanesi Tarihine Dair”, Tedavi 
Seririyatı ve Laboratuarı, C. 4, 1934, s. 49-50. 
103 Eren, a.g.e., s.248. 
104 Tekeli, a.g.e., s. 70-71. 
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Kırım savaşı sırasında İstanbul’da bulunan İngiliz, Fransız, İtalyan vb. 
yabancı hekimler 1856’da ‘Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane’yi kurmuşlardır. Cemiyetin 
resmi dili Fransızcaydı. Her hafta toplanan cemiyet üyeleri, Osmanlı cephesindeki 
hastalıklar ve ülke sağlık sorunlarıyla ilgilenmiş ve 1875’de Gazete Medicale 
d’Orient dergisini çıkarmaya başlamışlardır.105 
 
1861’de ‘Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin kuruluşundan sonra her ay ‘ulum 
ve maarif ve ticaret ve sanayi hakkında ‘Mecmua-i Fünun’ yayınlanmaya başlamıştır. 
Osmanlı İmparatorluğunda yayınlanan bu ilk bilim dergisi daha çok Batıdaki 
bilimsel gelişmeleri tanıtmayı amaçlamaktaydı. Dergi çıktıktan sonra çiçek pazarında 
tahsis edilen taş mektepte bir kütüphane kurulmuştur.106 
 
 Eğitimin Franzsızca olduğu dönemde yazılan tıp kitapları da Fransızcadır. Bu 
dönemde ilk süreli yayınlar çıkmaya başlamıştır. 1849-51 arasında Gazete medicale 
de Constantinople (Türkçe’si ayrıca Vakâyi-i Tıbbiye adıyla yayınlanmıştır) ve 
1857’de Gazete Medicale d’Orient yayınlanmıştır.107 
 
Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane, 1867’de açılan sivil tıbbiye Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye ile, Gülhane’nin başına getirilen Prof. Dr. R. Reider’in önerilerine 
göre Haydarpaşa’da inşa edilen binada Darülfünün-ı Osmani Tıp Fakültesi adı 
altında 1909’da birleştirilinceye kadar eğitime devam ederek Türk tıbbının 
batılılaşmasında büyük bir rol oynamıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra İstanbul 
Darülfününu Tıp Fakültesi olarak faaliyetine devam etmiştir.108 
 
1887’de Selanikli doktorlar ‘Societe De Medicine De Salanique’, 1903’te 
İstanbul’daki yabancı hekimler ‘Club de Constantinople’ adlı bir dergi 
yayınlamışlardır.109 Türkçe olarak ilk eczacılık dergisi Nail Halit (Tipi) tarafından 
yayınlanmıştır. Dergi 1911 ile 1927 yılları arasında yayınlanmıştır. 1923 yılında adı 
                                                 
105 Tekeli, a.g.e., s. 74. 
106 Tekeli, a.e., s.75. 
107 Tekeli, a.e.,s. 149. 
108 Terzioğlu, a.g.e., s.3. 
109 Tekeli, a.e., s. 83. 
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‘Resimli Eczacı Gazetesi’, 1926 yılında ise ‘Eczacı Gazetesi’ olarak değiştirilmiştir. 
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından 1921 yılında yayınlanmaya başlayan 
‘Osmanlı Hilâl-i Ahmer Mecmuası’ 1923 yılından itibaren ‘Türkiye Hilâl-i Ahmer 
Mecmuası’ olarak değiştirilmiş ve günümüze kadar ‘Kızılay Dergisi’ adı ile 
yayınlanmaya devam etmiştir. 1871 yılında ‘Ceride-i Tıbbiye-i Askeriyye’ adı ile 
yayınlanmaya başlayan ‘Askeri Tıp Mecmuası’, 1998’e kadar ‘Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi (GATA) Bülteni’ adı ile yayınlanmaya devam etmiştir.110 1999’dan 
itibaren ‘Gülhane Tıp Dergisi’ adını almıştır.  
 
 Atatürk devrinde, o dönemin Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip’in 
çalışmaları ile 31 Mayıs 1933’te çıkarılan 2252 sayılı kanunla Üniversite reformu 
gerçekleşme aşamasına girerek aynı yılın 31 Temmuz’unda Darülfünun kapatılıp, 
yerine 18 Kasım 1933’te İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Böylece Üniversite 
içinde İstanbul Tıp Fakültesi de yeniden oluşmuştur. Üniversite reformunun ardından 
ayrılan eski Darü’l Fünûn hocalarının yerine Alman profesörler tayin edilmiştir. 
İstanbul Tıp fakültesi’nde 1933 ile 1945 yılları arasında 19 Alman tıp profesörü, 
klinik ve enstitü direktörü olarak görev almışlardır. Bunların yanı sıra Akil Muhtar 
Özden, Mahzar Osman, Hulusi Behçet, Tevfik Salim Sağlam Paşa, Neşet Ömer gibi 
kendi sahalarında ünlü bir çok Türk hocalarının da İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi 
öğretm kadrosunda yer almış olması sonucunda İstanbul Tıp Fakültesi Avrupa’nın en 
önemli tıp fakültelerinden biri haline gelmiştir.111  
 
Doktor ve üniversite hocası olan Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk’un sahip 
olduğu çok değerli kütüphanesi ve bir kısım özel eşyası 14 Şubat 1975 tarihinde 
kardeşi tarafından Konya Mevlana Müzesi’ne armağan etmiştir. Bugün bu kitaplar ve 
eşya, kendi adına hazırlanan kitaplıkta Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler 
Müdürlüğü adına muhafaza edilmektedir. Bunların bir bölümü yazma eserlerdir ve 
önemli bir kısmı da tıbbi konulardadır. Eserler 5.165’i baskı, 346 tanesi yazma olmak 
üzere toplam 5.511 adettir. Yazma eserler kilitli madeni dolaplarda, baskı eserler 
                                                 
110 Nil Sarı, Gülten Dinç, Ayten Altıntaş, “1910-1928 Yılları Arasında Yayınlanan Eski Harfli 
Reklâmlarda Türk Müstahzarâtçılığı”, II. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 
1999, s. 86. 
111 Terzioğlu, a.g.e., s.3. 
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numaralanmış olarak ahşap raflarda İl Halk Kütüphanesinde muhafaza edilmekte idi. 
Yazma eserler arasında konularının tıbbi olması muhtemel olan 106 eser 
bulunmaktadır.112 Günümüzde bu koleksiyon Ankara Üniversitesi Tıp Tarihi 
Merkezi’nde muhafaza edilmektedir. 
 
 “1949 yılında Türk Kütüphaneciler Derneği kurulmuş, 1952’de bugün de 
yayınını sürdüren olan bir meslek dergisi çıkarmaya başlamıştır.”113 
 
“1987 yılında tıp kütüphanecileri birliğinin kurulması için çalışmalar 
başlamış, ancak 2000 yılında Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’ne 
(ÜNAK) bağlı alt birim olarak kurulabilmiştir. İnternet ortamında MEDLIB adında 
elektronik tartışma listesi kurulmuştur.”114 
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kitaplığı, dünyaca 
ünlü Türk dermatoloğu Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet'in adını taşımaktadır. Her gün 
07.00-23.00 arası hizmet vermektedir. Öğrencilerin ders çalışma ve kaynak tarama 
gibi gereksinimlerini de karşılamaktadır. Kitaplık, sahip olduğu binlerce cilt kitap ve 
çok sayıda süreli yayınla öğrenciler ve öğretim üyelerine yaptıkları çalışmalarda 
destek olmaktadır. Kitaplığın bir özelliği de 17.,18. ve 19. yüzyıldan kalma tarihi 
değer taşıyan çok sayıda tıbbi esere sahip olmasıdır. Hulusi Behçet Kitaplığı içinde 
eğitime yardımcı CD kütüphanesi yer almaktadır. Buradaki disklerden öğrenciler 
dersleri ile ilgili yardımcı bilgiler almaktadırlar. Yine kütüphane içinde bir beceri 
laboratuarı oluşturulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Beceri laboratuarındaki maketler 
üzerinde öğrenciler pratik eğitim görmektedirler.115 
 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi, Fakültenin 
eğitim ve bilimsel çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarından seçkin 
bir derme oluşturmak ve bu dermeyi çağdaş kütüphanecilik anlayışına uygun olarak 
                                                 
112 Ayhan Yücel, “Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk ve Adına Kurulan Kütüphanesindeki Tıbbi Yazma 
Eserlerin Listesi”, II. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999, s. 173. 
113 Baysal, a.g.e. s. 10. 
114 Sevinç Uşen, “21. Yüzyıl Tıp Kütüphanecilerinin Değişen Rolleri” Bilgi Dünyası, C.3, no. 1, 
2002, s.93. 
115“İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesinde Eğitim” (Çevrimiçi), 
http://www.istanbul.edu/Detail.asp?ctg=6&Article=82, 19 Eylül 2004. 
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okur ve araştırmacıların hizmetine sunarak istedikleri belgeye ve bilgiye ulaşmalarını 
sağlamak amacı ile 1972 yılında cerrahi binasının bir köşesinde 3 personel ve 250 
kitapla hizmet vermeye başlamıştır. Aynı yıl bugün içinde bulunulan binanın 
temelleri atılmış 1981 yılında bugün hizmet verdiği binaya taşınmıştır.116  
 
Ankara Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri, elektronik ortamda tek bir 
kütüphane olarak hizmet vermektedir. Kullanıcılar, kütüphanenin erişime açmış 
olduğu, elektronik veri tabanları, dergiler ve tam metin elektronik kaynaklardan 24 
saat boyunca yararlanabilmektedir. Hacettepe Üniversitesi kullanıcıları için 
elektronik bilgi kaynaklarına erişim serbest, kampüs dışından ise IP kontrollü olarak 
açıktır. Web sayfasında yer alan Hacettepe Üniversitesi Kataloğu ve Süreli Yayınlar 
Kataloğuyla Tıp Merkez Kütüphanesi ve Beytepe Merkez Kütüphanesinin 
koleksiyonları aynı sistem üzerinden taranabilmektedir. Tıp Merkezi Kütüphanesi, 
sağlık bilimleri ile ilgili konularda bilgi kaynaklarını ve bu konulardaki bilgi 
kaynaklarına erişimi sağlayarak araştırmacıların ve öğrencilerin bilgi 
gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Merkez 
Kütüphanesi 1958 yılında Çocuk Hastahanesi Kütüphanesi olarak kurulmuş, 20 
dergi, 100 kitaptan oluşan bir koleksiyon ile hizmet vermeye başlamıştır. 
Koleksiyonda bugün sağlık bilimleri konuları ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 40.000 
başlık kitap bulunmaktadır. Ayrıca 60.000 cilt süreli yayın ve 10.000 gör-işit 
materyali vardır. Tıp Merkezi Kütüphanesi'nde, saydam, film, mikrofilm, teyp-
saydam programları, gör-işit bölümünde kullanıma sunulmaktadır. Cinsel yolla 
bulaşıcı hastalıklar, endokrinoloji, enfeksiyon, göz cerrahisi, gastroenteroloji, göğüs 
hastalıkları, hematoloji, hipertansiyon, immunoloji, kas iskelet sistemi, kardiyoloji, 
kadın hastalıkları, nefroloji, ortopedi, ortopedik radyoloji, onkoloji, patoloji, pediatri, 
radyoloji, spor yaralanmaları, spinal hastalıkları konularında saydamlar 
bulunmaktadır. Koleksiyonda ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
                                                 
116 “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi” (Çevrimiçi) 
http://www.ctf.istanbul.edu.tr/kutuphane/kutup.htm, 19, Eylül 2004. 
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Enstitüsünde kabul edilmiş 6.000 başlığa yakın yüksek lisans, tıpta uzmanlık ve 
doktora tezi yer almaktadır.117 
 
1960’ların başlarından itibaren meslekten kütüphaneciler, tıp 
kütüphaneciliğine özgü bir eğitim almaksızın rastlantı sonucu başladıkları işlerinde, 
bu alan için gereken bilgi-becerileri edinmişlerdir. Tıp terminolojisini kendi 
çabalarıyla zaman içinde öğrenmişlerdir. 2000 yılında ÜNAK çatısı altında ‘Tıp 
Kütüphanecileri Grubu’ oluşturulmuştur. ÜNAK bu grup aracılığıyla seminer ve 
sempozyumlar düzenleyerek tıp kütüphanecilerinin yetişmesini sağlamaktadır. 118 
 
Tıp kütüphaneciliğinin öncelikle tıp eğitiminin yapıldığı yerlerde 
gerçekleşeceğinden yola çıkarak ülkemizde bulunan 44 tıp fakültesinin 
üniversitelerini aşağıdaki tabloda listeledik. (Bkz. Tablo 3) 
 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İnönü Üniversitesi  
Adnan Menderes Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (İstanbul Üniversitesi)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi 
Başkent Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi 
Celal Bayar Üniversitesi Maltepe Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İstanbul Üniv.) Marmara Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi Mersin Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi 
Ege Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi Selçuk Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi 
Gata (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) Trakya Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi Ufuk Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi Uludağ Üniversitesi 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi
Haccettepe Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Harran Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi  
Tablo 3: Türkiye’de Tıp Fakültesi Bulunan Üniversitelerin Listesi 
                                                 
117 “Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri”, (Çevrimiçi) 
http://www.library.hacettepe.edu.tr/hakkinda.htm, 20 Eylül 2004. 
118 Alkan, a.g.e., s.30. 
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 İkinci bölüme geçmeden önce, ilk bölümün kapsamı olan dünyadaki tıp 
kütüphanelerinin tarihsel gelişimi ile ilgili olarak şu değerlendirme yapılabilir. 
Gelişmiş ülkelerin tıp kütüphaneleri politikaları öncelikle kurumların kendi 
kütüphanelerini bireysel çabalar sonucu kurmalarıyla oluşturulmuş, daha sonra bu 
bireysel çabalardan oluşan kütüphaneler, bölgelere göre ya da alanlarına göre bir 
araya gelerek ortak faaliyetler göstermişlerdir. Birlik oluşturmak sureti ile aldıkları 
kararları, politikaları, uygulama esaslarını bir bütünlük dahilinde 
gerçekleştirmişlerdir. Özellikle tıp kütüphaneciliği konusunda önde bulunan konumu 
nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kütüphanelerin gelişim seyrine 
bakıldığında tek başına faaliyet gösteren kütüphanelerin daha sonra birleşerek 
geliştiğini, tek bir politikayı izleyerek büyüdüklerini ve bugün tıp kütüphaneleri 
alanında otorite olan National Library of Medicine’ı oluşturduğu gözlenmektedir. 
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2. BÖLÜM: TIP KÜTÜPHANELERİNDE ELEKTRONİK 
KAYNAKLAR 
 
Teknolojik gelişmelere paralel olarak kullanıcı ihtiyaçlarının da gelişmesi 
sonucu kütüphane materyallerinde de yenilikler ortaya çıkmıştır. Bilginin 
kaydedildiği ortamlar teknolojik gelişmeler doğrultusunda daha az yer kaplayan, 
daha kolay arşivlenebilen, daha kolay ulaşılabilen, daha etkin ve verimli 
kullanılabilen materyaller olmuştur.  
 
 Teknolojik ilerlemeler sayesinde ortaya çıkan bilgi kaynağı türlerinden biri de 
elektronik kaynaklardır. Diğer alanlarda olduğu gibi tıp alanında da üretilen bilgi 
elektronik ortama geçmiştir. Tıp kütüphaneleri basılı materyallerle birlikte elektronik 
materyalleri de kapsamıştır. Özellikle tıp alanında üretilen bilginin fazla oluşu 
nedeniyle bilginin düzenlenmesinde ve bilgiye erişimde elektronik kaynakların 
önemi büyük olmuştur. Ayrıca elektronik kaynaklarda metinle birlikte ses, durağan, 
görüntü, hareketli görüntü gibi verilerin de eklenebilmesi tıp alanında çalışanlara 
yarar sağlamaktadır. 
 
2.1. Elektronik Kaynağın Tanımı 
 
 Tıp kütüphanelerinde elektronik kaynaklar konusuna girişte, öncelikle 
elektronik kaynağın tanımını yapmak, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak 
açısından yararlı olacaktır. 
 
Bir tanıma göre “Bir kurum veya organizasyon dahilinde oluşturulan ve farklı 
kullanıcılar tarafından kullanılan değişik tür ve kategorideki tüm dokümanların hayat 
döngüleri boyunca sistematik olarak elektronik ortamda saklanan ve yönetilen 
kaynaklardır.”119 
                                                 
119 ‘Doküman Yönetimi’, (Çevrimiçi), 
http://www.mind2biz.com/services/knowledge_management/document/prod_document.htm, 19 
Ağustos 2004. 
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Bir diğer tanıma göre ise, elektronik kaynak, elektronik ortamda yaratılmış 
veya elektronik ortama sonradan aktarılmış, kullanıcısı tarafından elektronik ortamda 
kullanılmasını gerektiren, dijital kaynak ya da bilgidir.120 
2.1.1. Elektronik Kaynakların Türleri 
 
 Elektronik kaynaklar tıpkı basılı materyaller gibi türlere sahiptirler. Bunların 
özellikle tıp alanında yaygın olarak kullanılanları aşağıda sıralanmış ve açıklanmıştır. 
 
Elektronik Doküman 
 
Elektronik doküman, elektronik format üzerinde bulunan dokümandır, 
bilgisayar ortamında kullanılabilen materyaldir. Elektronik doküman bazen 
makineden okunabilen materyal olarak da isimlendirilir.121 
 
Elektronik Kitap 
 
Elektronik kitap, sayısal dağıtım amacıyla sayısal formata çevrilmiş referans 
kitabı, ders kitabı, ticari kitap gibi her türlü yayınlanmış materyal; teknolojinin 
olanakları ile düzenlenen, metin ve resmin yanı sıra ses ve hareketli görüntüleri de 
içerebilen, dijital okuma cihazlarıyla okunabilen materyaldir.122 
 
Elektronik kitap, üretimi açısından, bilgisayar ekranında görüntülenmesi için, 
bilgisayarda yazılmış ya da basılı halinden dijital (makinede okunabilen) formata, 
taranarak ya da başka bir işlemle çevrilmiş kitaptır.  
 
İlk elektronik kitap (Afternoon, Michael Joyce’dan bir hikaye) 1987’de 
yayımlansa da elektronik kitaplar 2000 mart ayında çevrimiçi yayımlanan Stephen 
                                                 
120 Mesut Yalvaç, “Elektronik Yayıncılıkta Güvenlik”, Aysel Yontar Armağanı, Yay. Haz.: Bekir 
Kemal Ataman, Mesut Yalvaç, Türk Kütüphaneciler Derneği, İstanbul Şubesi Yay., İstanbul, 2004, s. 
74. 
121 Stella Keenan, Colin Johnston, Concise Dictionary of Library and Information Science 2. bs., 
Londra, Bowker-Saur, 2000, s. 93.  
122 Ümit Konya, “Elektronik Kitaplar’, Aysel Yontar Armağanı, Yay. Haz.: Bekir Kemal Ataman, 
Mesut Yalvaç, Türk Kütüphaneciler Derneği, İstanbul Şubesi yay., İstanbul, 2004, s. 67. 
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King’in Riding the Bullet romanına kadar halkın ilgisini çekmemiştir. 24 saat içinde 
bu roman 400.000 bilgisayar kullanıcısı tarafından bilgisayarlarına indirilmiştir 
(download).123 
 
Önemli danışma kaynaklarından bazılarının elektronik olarak yayınlandıkları 
tarihler ise şöyledir; Oxford English Dictionary on CD-ROM ilk kez 1992’de; 
Encarta Encyclopedia ilk kez 1993’de CD-ROM’da; Encyclopedia Britannica 
1995-1996’dan beri CD’de. 
 
E-kitaplar, özelliklerine göre değişik şekillerde sınıflandırılabilir. Bir örnek 
teşkil etmesi için aşağıda e-kitabın nerede depolandığı ve ne şekilde okunduğu 
üzerine bir sınıflama örneği verilmektedir: 
 
• İnternetten indirilebilir e-kitaplar: Kitap içeriği İnternet üzerinden 
okuyucunun bilgisayarına indirilir. İndirilmesini takiben okunabilmesi için 
Adobe Reader, Microsoft Reader gerektiren e-kitaplar yanında, PDF olarak 
ya da HTML olarak da okunabilecek e-kitaplar bulunmaktadır. 
Amazon.com’dan veya Barnes and Nobles’dan bu şekilde Adobe Reader 
ve Microsoft Reader’a okunmak üzere e-kitap alışverişi yapılabilmektedir. 
 
• Özel tasarlanmış okuma araçlarına yüklenebilen e-kitaplar: Bir 
bilgisayardan bağlantı kablosu ile bu okuma araçlarına yüklenebilen e-
kitaplar. Özellikle kütüphanelerde, satın alınan REB1100, ebookman ya da 
PDA (Personal Digital Assistant) türü araçlara kütüphanenin lisanslı e-
kitapları yüklenir ve kitap okuma aracı ile beraber ödünç verilir. 
  
• Web erişimli e-kitaplar: Sağlayıcının Web sitesinde yayınladığı ve ücret 
karşılığı erişilen e-kitaplardır. Bu modelde okuyucu süresiz erişim isterse e-
kitabı satın alabilir. Ebrary, Questia, NetLibrary gibi firmalar bireylere 
ve/veya kütüphanelere bu hizmeti sunmaktadırlar. Kütüphaneler basılı 
kitaplarda olduğu gibi bu e-kitapları da ödünç verebilmektedirler.İsteğe bağlı 
                                                 
123 Keenan, age. , s. 90. 
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basılan kitaplar (Print-on-demand books) : Kitap içeriklerinin PDF, 
Postscript, ya da Tiff dosyası olarak depolandığı, yüksek hızlı ve yüksek 
kaliteli sayısal yazıcılara bağlı bir sistemden istek üzerine tek ya da çok 
sayıda basılabildiği kitaplardır. 300 sayfalık bir kitap 1 dakikadan az sürede 
basılabilir ve 5 dakikadan az sürede ise ciltlenerek hazır hale gelir. Kitabın 
yaşam süresinin daha iyi kontrol altına alınması (örn. kitabın baskıdışı (out-
of-print) kalmaması) ve daha yüksek fiyat/fayda oranı sağlanabilmesi 
yayıncılara avantajlar sağlamaktadır. Replica Books ve Ingram Lightning 
Source bu sistemi uygulamaktadırlar.124 
 
Elektronik Dergi 
 
Elektronik dergi, genellikle geleneksel yöntemle basılmış derginin elektronik 
olarak birebir kopyasıdır. Bazı elektronik dergilerin basılı kopyaları yoktur.125 
 
Bir başka tanım ise; “Metin girdisinin bir bilgisayardan dosya transferi ile 
veya makine ile okunabilir formda ya da diğer transfer mekanizmaları ile doğrudan 
doğruya gerçekleştirildiği; editörlük işlemlerinin bilgisayar ile gerçekleştirildiği ve 
okuyuculara elektronik formda ulaştırılan makalelerin bulunduğu dergilerdir.”126 
 
Hülya Dilek Kayaoğlu ise elektronik derginin temel özelliğinin, dağıtılması 
ve kullanılması olduğunu belirtmektedir. Buna göre elektronik dergilere, İnternet 
üzerinden elde edilebilen ağlaşmış yayınlara (Networked Publications), e-posta, 
tartışma listeleri, File Transfer Protocol (ftp), gopher ve World Wide Web (www) 
gibi çevrimiçi teknolojik araçların yanı sıra CD-ROM gibi çevrimdışı çalışan 
                                                 
124 Tuba Akbaytürk, Münevver Tonta, “E-Kitaplar ve Kütüphaneler”,Elektronik Gelişmeler Işığında 
Araştırma Kütüphaneleri Sempozyumu, Bolu, 24-26 Ekim 2002. 
125 Keenan, age. , s. 94. 
126 Linden Sweeney, “The Future of Academic Journals: Considering the Current Situation in 
Academic Libraries”, New Library World, C. 98, no:1132, 1997, s.6. 
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ortamlar aracılığıyla da erişilebilir. Elektronik dergiler, aynı zamanda bulunduğu 
ortama göre de belirlenebilir. Bunlar, optik, dijital ve manyetiktir.127 
 
Ann C. Weller 2002 yılında Journal of American Medical Association’da 
yayınlanan makalesinde elektronik dergi türlerini üç başlık altında 
değerlendirmektedir. Bu başlıklar: 
 
1. Dergiler sadece elektronik ortamdadır, basılı versiyonu yoktur. 
2. Yazılı ve elektronik olanların başlıkları aynıdır. Her iki yayının kendine özgü bir 
içeriği vardır. Her ikisinin ayrı ISSN’leri vardır. 
3. Hem yazılı hem elektronik olarak vardır, aynı başlıkları içerir. Tek bir ISSN’i 
vardır.128 
 
Elektronik dergi alanının telif hakkı, dağıtım, finansman, hakem görüşü, 
araştırmanın değerlendirilmesi gibi sorunlarının çözümüne ihtiyaç vardır.129 
Erol Olcay’a göre ise “Elektronik dergilerin bazıları yalnızca elektronik 
versiyona sahiptir. Bazıları ise daha önce basılı olan bir derginin elektronik formu 
olarak görülmektedir. Bir diğer seçenek de derginin eşzamanlı olarak hem elektronik 
hem de basılı uyarlaması bulunmasıdır. CD-ROM ortamında olan elektronik dergiler 
de vardır. ADONIS buna örnek olarak gösterilebilir.”130 
“Yeryüzünde hangi elektronik dergilerin var olduğunu gösteren bazı başvuru 
kaynakları da vardır.”131 İnternet üzerinde elektronik dergilerin listesini veren 
kaynaklardan bazıları şunlardır: 
                                                 
127 Hülya Dilek Kayaoğlu, “Bilimsel İletişim Sürecinde Basılı Dergiden Elektronik Dergiye Geçiş”, 
Aysel Yontar Armağanı, Yay. Haz. Bekir Kemal Ataman, Mesut Yalvaç, İstanbul, Türk 
Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şuberi Yayınları, 2004, s. 50. 
128 Ann C. Weller, “Qualitative and Quantitative Measures of Indexed Health Sciences Electronic 
Journals”, JAMA, C. 287, no:21, 2002, s.2865. 
129 Ray Prytherch, Harrold’s Librarians’ Glossary, 8. bs., ABD, Ashgate Pub. Co. ,1995, s.225. 
130 Erol Olcay, “Elektronik Bilgi Kaynakları ve Derme Geliştirme Politikaları” III. Türkiye’de 
İnternet Konferansı, (Çevrimiçi) http://inet-tr.org.tr/inetconf3/bildiriler/kutuphan.htm 12 Ağustos 
2004. 
131 Olcay, a.g.e. 
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• Avustralya Elektronik Dergi Listesi Veri Tabanı (2000’den fazla e-dergiyi 
listelemektedir) 132 
• John Labovitz’in e-zine listesi (4000’den fazla e- dergiyi listelemektedir) 133 
• New Jour (Electronic Journals & Newsletters) 5000’den fazla e-dergiyi 
kapsayan yalnızca e-dergilerin başlıklarını listeleyen bir başvuru kaynağıdır. 134 
Türkiye’de elektronik dergilerin 118 tanesi üniversiteler, 38 tanesi devlet 
kurumları ve 232 tanesi ise vakıf/dernek ve diğer yayıncılar tarafından 
yayınlanmaktadır. Tam metin makale erişimi olan e-dergilerin sayısı 257, 
bibliyografik makale künyesi veren e-dergilerin sayısı 77, makale özeti veren 
dergilerin sayısı 54’tür. Bu 388 elektronik dergiden yalnızca 17’si sadece elektronik 
ortamda yayınlanmaktadır. Yine 388 derginin 83’ü Türkiye Makaleler 
Bibliyografyasında indekslenmektedir. 90 dergi ise kendi URL adresine sahiptir.135 
Elektronik Magazin (E-zine) 
 
Elektronik magazin, var olan bir basılı magazine göre, grafik olarak 
modellenmiş ya da basılı örneği olmayan bir çevrimiçi magazine erişim sağlayan 
web sitesidir.136 Tıp / sağlık alanında yayınlanan bazı elektronik magazinlere örnek 
olarak şunlar verilebilir. Aylık olarak yayınlanan Alternative Medicine, alternatif 
tıpla ilgili bir magazindir. ADDitude Amerika Birleşik Devletleri’nin hiperaktivite 
ve dikkat toplama bozukluğu olanlar için hazırlanmış ilk tüketici yaşam tarzı 
magazinidir.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
132“AJOL, The National Library’s database of Australian Electronic Journals”, (Çevrimiçi) 
http://www.nla.gov.au/ajol/about.html 12 Ağustos 2004. 
133 “John Labovitz's E-Zine-List”, (Çevrimiçi), http://www.e-zine-list.com, 12 Ağustos 2004. 
134 “Electronic Journals and Newsletter”, (Çevrimiçi), http://gort.ucsd.edu/newjour/NewJourWel.html 
12, Ağustos, 2004. 
135 Mehmet Ali Yar, “Türkiye’deki E-Dergiler”, UNAK’03 – Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. 
Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara, 25-27 Eylül 2003. 
136 Keenan, age. , s. 90. 
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İnternet 
 
 Pek çok elektronik kaynağa çevrimiçi erişimi sağlayan ortam olan İnternet 
(ağların ağı) hakkında bilgi vermek, elektronik kaynakların daha iyi anlaşılmasını 
sağlayabilir. 
 
İnternet’in ortaya çıkışı 1969 yılında Amerikan Savunma Bakanlığı’na bağlı 
araştırma ve geliştirme koluna dayanmaktadır. İnternet söz konusu Bakanlığın 
bünyesinde kısa adı ARPA (Advanced Research Projects Agency) olarak bilinen, 
Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı tarafından desteklenen bir proje olarak 
başlamıştır. İlk başlarda ARPA’dan araştırma desteği alan bilim adamlarının 
birbirleriyle iletişimini sağlamak amacıyla kurulan bu deneme niteliğindeki 
bilgisayar ağı, daha sonra ARPAnet adını almıştır. 137 
 
ARPAnet ABD’de bulunan üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının 
bilgisayarlarını bünyesine dahil ederek büyümüş, 1973 yılında Stanford 
Üniversitesi’nde interworking projesi başlatılmıştır. 1983’te tüm ARPAnet 
kullanıcıları TCP/IP (İletim Kontrol Protokolü / İnternet Protokolü) olarak bilinen 
yeni protokole geçiş yapılmıştır.138 
 
 1991 yılında ABD’de Ulusal Bilim Vakfı (NSF) İnternet’in ticari amaçlarla 
kullanılmasını engelleyen tüm kısıtlamaları kaldırmış, böylece iş çevreleri, 
İnternet’in ticari potansiyelini ve sunduğu olanakları giderek artan biçimde 
keşfetmeye başlamıştır. 1992’de grafik web tarayıcısı “Mosaic” devreye girince, 
İnternet’in bir alt kümesi olan World Wide Web’in yıllık büyüme hızı katlanarak 
artmaya başlamıştır. Tüm dünyayı kapsayan bu Ağ, bir, “yaygın hipermedya sistemi” 
kurmayı amaçlamaktadır. Bu sistemle, pratikte dünyada aralarında bağlantı bulunan 
tüm dokümanlar ve dijitalleştirilmiş nesneler bir araya getirilmek istenmiştir. Sadece 
metinlerden ibaret olan diğer İnternet hizmetlerinin aksine Ağ’ın grafik arayüzü 
vardır ve gelişmeye devam ettikçe, sadece metinleri değil, ses, video görüntüleri, 
                                                 
137 Tan Deniz Sarıhan, Herkes İçin Internet, gen. 2. bs. İstanbul, Sistem Yayıncılık, 1995, s. 6. 
138 Filiz Ekingen, “Elektronik Bilgi Kaynakları”, (yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul, 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, s. 35. 
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canlandırma görüntüler ve üç boyutlu kaynakları da içeren ve giderek zenginleşen bir 
multimedya ortamı sağlamaktadır.139 
 
 İnternet bünyesinde bilgi yayınlayanlara, hedef kitlesine ulaşma imkanı 
sunmaktadır. Ancak, kullanıcılarına istedikleri bilgiyi düzenli sunma konusunda da 
problem yaşatmaktadır. Yüksek miktardaki bilginin depolanmasındaki sorun, gerçek 
hayatta olduğu gibi sanal ortamda da kendini göstermektedir. İnternet her konuda 
olduğu gibi tıp alanında da bilgi içerir. İnternet, kullanıcısının bilginin doğru veya 
güvenilir olduğunu sorgulaması ise özellikle tıp alanı söz konusu ise ayrı bir önem 
teşkil eder. 
 
 İngiltere’de yapılan bir ankette, İnternet üzerinde bulunan sağlık alanındaki 
sitelerden yararlanan kişilerin yarısından fazlasının (%51) sitelerde herhangi bir 
sorumlu organizasyon adını araştırmadığı saptanmıştır. Yine aynı ankette saptanan 
bir sonuca göre, en çok ziyaret edilen siteler,%64 ile NHS Direct Online (National 
Health Service), %25 ile NetDoctor ve %24 ile Yahoo!Health’dir.140 
 
 İnternet kullanımına doktorlar açısından bakılacak olursa, doktorların 
İnternet’i kullanma sebeplerinin sürekli arttığını görürüz. 1990’ların ortalarına kadar 
doktorlar tarafından en çok kullanılan veri tabanı National Library of Medicine’ın 
veri tabanı idi. Physicians’ Online kendi kullanıcı hizmetini, Medline’ın doktorlara 
verdiği makalelerin özlerine ve hakemli literatüre kolay erişim imkanı üzerine 
kurmuştur. Doktorların İnternet’i bu kadar çok kullanmalarının sebebi bilgiye en 
çabuk bu yolla ulaşabileceklerini sanmalarındandır. Son beş yılda ilaç satışları ikiye 
katlanmıştır. Birçok doktor, reprazantlardan (ilaç tanıtım elemanı) yeni bir şey 
öğrenemeyeceklerini düşünmekte ve İnternet’teki bilgiyi bir alternatif olarak 
görmektedir.141 
 
                                                 
139 Cynthia Borys, “İnternet: Kütüphaneciler ve Bilgi Profesyonelleri İçin Notlar”,  Bilgi Dünyası, C. 
1, no: 1, 2000, s. 161. 
140 Barrie Gunter, “Health on the Web”, Update, C.2, no:12, 2003, s.50-51. 
141 Boca Raton, “New stats on how doctors are using the Web”, Medical Marketing and Media, 
2002, C. 37, no. 4, s. 12. 
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2.2. Elektronik Kaynakların Önemi ve Oynadığı Rol 
 
İçinde bulduğumuz çağda hızla gelişen teknoloji kütüphane kaynaklarına yeni 
türler eklenmesine neden olmuştur. Bilgi üretimindeki artış ona ulaşma konusundaki 
zorlukları da beraberinde getirmiştir. Ancak, bilgiye ulaşmada araştırmacıyla bilgi 
arasında köprü vazifesi gören kütüphaneler, üretilen çok miktardaki bilginin 
düzenlenmesi, tasnif edilmesi, kullanıcının erişebileceği hale getirilmesi için 
çalışmalarda bulunmuştur. Bu durum tıp alanı için de geçerlidir ve tıp alanında 
bilgiye ihtiyaç duyan kişiler de bilgiye ulaşmak için kütüphanelerden yararlanmak 
durumundadırlar. İnsan hayatının söz konusu olduğu bu alanda yapılan çalışmalara 
ulaşmak, tıp alanında üretilen yüksek miktardaki bilginin düzenlenmesine bağlıdır. 
Tıp alanında üretilen bilginin taşıyıcısı (yayın/kaynak türü) gittikçe elektronik ortama 
kaydığından, kütüphaneler de günümüzde elektronik ortamlar aracılığıyla elektronik 
kaynakların elde edilmesini, düzenlenmesini sağlamaktadırlar. Örneğin, kütüphane 
katalogları elektronik ortamda taranmakta, üretilen elektronik dergilere elektronik 
veri tabanları aracılığıyla ulaşılmakta, tıbbi çalışmalar dijital ortamda izlenebilmekte, 
elektronik kaynaklara renkli görüntü, ses, hareket eklenebilmekte, makaleyi 
oluştururken kullanılan atıflara tek bir hareketle ulaşılabilmekte, v.b. 
 
Bilgi kaynağı tanımı içerisinde materyal olarak web sitelerinin dahi yer 
alması elektronik ortamdaki bilginin artık gözardı edilemez hale geldiğinin bir 
göstergesidir ve bu durum, Dempsey ve Russell’ın (1997) ‘bilgi kaynağı’ üzerine 
yaptıkları şu tanım ile de tespit edilebilir: Bilgi kaynağı, veri tabanı, web siteleri, 
doküman deposu merkezleri, çoklu ortam dokümanları ya da kütüphanelerde bulunan 
koleksiyonlardaki kitaplar, resimler, bibliyografik kayıtlar, dergi makaleleri ya da 
diğer tür kaynaklardır.142  
 
Elektronik kaynakların, tarih içinde büyüyen ve gelişen rolleri, bize 
elektronik kaynakların artan önemini göstermektedir. Bu bakımdan elektronik 
kaynakların tarihsel gelişimi ile ilgili bazı bilgiler vermek yararlı olacaktır. 
 
                                                 
142 Large, a.g.e., s.45. 
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1970’lerden bu yana basılı veri tabanları üretilmektedir. Cuadra Associate, 
1979 yılında veri tabanlarını iki ayrı kategoride toplayıp Directory of Online 
Databases’ı oluşturmuştur. Bu kategorilerden ilki “Danışma” kategorisidir. Bu veri 
tabanları kullanıcıyı konu ile ilgili benzer bilgi için ya da tam metne ulaşması için 
başka bir kaynağa yönlendirirler. Diğer kategori ise “Kaynak” kategorisidir. Bu tip 
veri tabanları, sayısal bilgi (orijinal anket verileri veya istatistiki bilgiler), metin-
sayısal bilgiler (yıllık şirket raporları), tam metin (tam metin gazete makalesi, bir 
dergi makalesi, teknik bir şartname) ve yerel bir bilgisayarda kullanılabilecek 
programlar içerirler. Veri tabanlarının ikiye ayrılmış olması içerdiği kaynakların 
farklılığından ötürüdür. Cuadra Associate kütüphanelerde koleksiyonların danışma 
kaynakları ve genel koleksiyon şeklinde ayırması gibi veri tabanlarını da ikiye 
ayırmıştır. “İçeriğinde bilginin kendisini barındıran” veri tabanları ve “bilgiye 
yönlendiren” veri tabanları. 143 
 
1980’den 1997’ye gelene kadar geçen 17 yıllık kısa sayılabilecek zaman 
dilimi içerisinde, elektronik bilginin artışında ortamdaki etkisi bulunan veri tabanı, 
veri tabanı satıcısı ve üreticisi sayısında hızlı bir artış gözlenmiştir. Veri tabanı, veri 
tabanı üreticileri ve dağıtıcı sayılarındaki büyük artış Gale Directory of 
Databases’ın 1997 sayısında dile getirilmiştir. (Bkz: Tablo 4) 
 
Yıl
Veri tabanı 
Sayısı Üretici Sayısı
Satıcı / 
Dağıtımcı 
Sayısı
1980 411 269 71
1985 2.247 1.316 414
1990 3.943 1.950 645
1994 5.307 2.220 812
1997 10.000 3.400 1.800  
Tablo 4: 1980-1997 Yılları Arasında Veri Tabanı Sayısı, Üreticileri ve 
Dağıtımcılarının Sayıları 144 
 
                                                 
143 Large, a.g.e., s.45. 
144 Large, a.g.e., s.46. 
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 Aynı zamanda veri tabanı üreticilerinin bu kadar hızlı artışı yüksek miktarda 
bilginin düzenlenmesi ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Veri tabanları yeni bilgi 
üretmek isteyen araştırmacıların vazgeçilmez kaynağı olmuştur. Araştırmacılar 
üretime geçmeden önce veri tabanından yararlanır ve daha sonra kendi ürettiği bilgi 
yine veri tabanında yer alır ve diğer araştırmacıların kullanımı için hazır hale 
getirilir. Böylelikle bilgi artışı ve gelişme sağlanır.  
 
 Araştırmacılar diğer araştırmalara ulaşmak istediği sürece bir şekilde veri 
tabanları var olmaya devam edecektir. Sık kullanılan bazı bibliyografik veri tabanları 
hakkındaki ayrıntılar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu veri tabanları içinde yer alan 
kayıtlar genellikle eğitimli dizinciler tarafından hazırlanan özetleri, makaleler 
hakkında bibliyografik ayrıntıları ve konu başlıklarını içermektedirler. Veri 
tabanlarının içerdiği bilgi miktarına bakılacak olursa, araştırmacıların veri 
tabanlarına neden bu kadar çok ihtiyaç duydukları da açıkça anlaşılabilecektir. 
 
 Aşağıdaki tabloda (Tablo: 5) başlangıç tarihleri 1960-70’li yıllara denk gelen 
çeşitli içeriklerdeki geniş kapsamlı bazı veri tabanlarının kayıt sayısındaki artış 
belirtilmiştir. Bu artış o kadar fazladır ki milyonlarla ifade edilmektedir. 
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Adı Konusu Üreticisi
Yaklaşık 
kayıt 
sayısı 
(milyon) 
Başlangıç 
Tarihi
ABI/Inform İşletme / yönetim
Uluslararası 
Mikrofilm 
Universitesi 1.3 1971
BIOSIS Biyoloji BIOSIS 10.5 1969
COMPENDEX Mühendislik
Mühendislik 
Bilimleri Inc. 4 1970
EMBASE Tıp
Elsevier Bilim 
Yayıncısı 7 1974
ERIC Eğitim
A.B.D Eğitim 
Ofisi 0.8 1966
INSPEC
Fizik, elektronik 
teknolojisi, 
bilgisayar
Elektrik 
Mühendisleri 
Enstitüsü 5 1969
Medline Tıp
A.B.D Ulusal 
Tıp 
Kütüphanesi 8 1966
PsycInfo Psikoloji
Amerikan 
Psikoloji 
Derneği 1 1967
Science Citation 
Index
Genel Fen 
Bilimleri
Bilimsel Bilgi 
Enstitüsü (ISI) 14 1974  
Tablo 5: Geniş Kapsamlı Bazı Veri Tabanları145 
 
Veri tabanları bu kadar büyük olunca alt bölümlerin oluşturulması kaçınılmaz 
olmuştur. Dolayısıyla tarama yaparken zaman aralığının ve konunun alt başlığının 
kapsam içinde olup olmadığı da önemli olmaktadır.  
 
1990’larda, elektronik yayıncılık ve kullanıcılara makale sağlanması 
konularında hayli gelişme olmuştur. Birçok yayıncı materyallerini yayınlamak için 
CD-ROM’ları ve Web’i kullanmıştır. 1994 yılında Britanica Online İnternet 
üzerinden kullanıma açılmıştır ve böylece kullanıcılar 66.000 ansiklopedi makalesi 
                                                 
145 Large, a.g.e., s. 47. 
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içinden, özel tarama başlıklarına göre düzenlenmiş, dünya çapında 5000’den fazla 
web sitesinden bilgi taraması yapabilmektedir.146  
 
Birçok gazete günümüzde hem elektronik, hem de basılı formatta 
yayınlanmaktadır. 1990’larda yayınlanan elektronik dergi ve haber listesi sayısında 
da artış yaşanmıştır. Hachcok et al. (1997) PSLI ve batı eLib projelerinden aldıkları 
tanımlamalarla İngiltere’de web üzerinden dergi yayıncılığındaki gelişmeleri 
incelemişlerdir. PSLI (The Pilot Site Licence Initiative) anlaştıkları üniversitelere 
kataloglarındaki bütün dergi başlıklarının elektronik versiyonlarını sağlayan çeşitli 
yayıncıları kapsamaktadır, bunlardan ikisi Academis Press (AP) ve Institute of 
Physics’dir. PSLI modeli başka ülkelerde de kullanılmıştır. Örneğin AP, Ohio 
eyaletinde bulunan bütün kolej kütüphanelerinde AP dergilerine erişimini sağlayan 
bir düzenlemeye gidilmiştir. Diğer yayıncılar dergilerine web aracılığıyla doğrudan 
ulaşım sağlamaktadır. Örneğin Elsevier Science Direct 1,200 STM (Scientific/ 
Technical/ Medical) dergisine erişim sağlamaktadır. 147 
 
Elektronik yayıncılığın basılı yayıncılığa göre renkli, yüksek kaliteli grafikler, 
tarama imkanları, çoklu ortam sunumları, diğer alakalı materyallere doğrudan 
bağlantılar, okuyucuların yorumları gibi elektronik “dumanla göğe yazı yazma”148 
(skywriting) gibi ek değerleri vardır. Machoves (1997) yılında, bu elektronik 
dergilerdeki gelişmelerin bir kısmını daha detaylı olarak tanımlamıştır. Elektronik 
dergi yayıncılığında önemli gelişmeler, elektronik bilgilendirme kaynaklarını 
akademik araştırma amacıyla arayan herkesi etkilemiştir. 1990’lardaki daha ileri bir 
gelişme de, Seçmeli Duyuru Hizmeti, Acil Makale Desteği’nin büyümesidir. Bu tür 
30 hizmetin tarifleri 1998 yılında Davies ve Boyle tarafından yapılmıştır. Bu ürünleri 
yayıncılar, mevcut bilgilendirme sağlayıcıları (ör:ISI) profesyonel cemiyetler (Ör: 
Kraliyet Kimya Cemiyeti), ulusal organizasyonlar (ör: İngiltere Kütüphane Doküman 
Sağlama Merkezi), konu tabanlı organizasyonlar (ör: BIOSIS) CD-ROM tam metin 
                                                 
146 “Company History”, (Çevrimiçi), http://corporate.britannica.com/library/info/history.html, 15 
Aralık 2004. 
147 Steve Hitchcock, “Web journals publishing: a UK perspective”,(Çevrimiçi) 
http://journals.ecs.soton.ac.uk/uksg.htm#PSLI, 06 Eylül , 2004 
148 Yaşar Tonta, “Elektronik Yayıncılıkta Son Gelişmeler”; (Çevrimiçi), 
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/eyayin99.doc, 06 Eylül 2004. 
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üreticileri (ör: UMI ve Ticari Süreli Yayınları Çevrimiçi) ve abonelik acenteleri (ör: 
Dawsob Sweets) gibi sağlayıcı vasıtasıyla elde edebilirler.149 
 
Bilgilendirme Kalite Yönetimi Merkezi CIQM, 1993 yılında, İngiltere’de, 
Birleşik Krallık Kütüphanecilik Derneği (UK Library Association) ve Enformasyon 
Bilimcileri Enstitüsü (Institute of Information Scientists) tarafından veri tabanı 
kullanıcılarının, veri tabanlarının öğelerinin (tarama yazılımları, veri, dizinleme, 
dokümantasyon, eğitim) kalitesi hakkındaki problemlerini bildirebilecekleri bir 
temizlik evi gibi hareket etmesi amacıyla kurulmuştur. CIQM, bilgilendirme 
endüstrisine geri bildirilen veri tabanı kalitesi konusunda istatistikleri toplamış ve 
veri tabanı kalite etiketi sistemini oluşturmuştur. CIQM, İnternet kaynaklarının 
kalite etiketleme uygulamaları için yeni teknikler geliştirmeye devam etmektedir.150 
 
Son yıllara kadar basılı yayınlar, bilgi, düşünce ve insan yaratmalarının en 
önemli taşıyıcı araçlarından birisiydi. Ancak, son yıllarda elektronik yayıncılık ve 
onun ürünü olan elektronik yayınlar/kaynaklar, bilgi, düşünce ve insan 
yaratmalarının taşıyıcı araçları olarak yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 
Özellikle İnternet’in yaygın kullanımıyla birlikte elektronik olarak arşivlenen, 
dağıtılan ve erişilebilen yayınların/kaynakların sayısında büyük bir artış olmuştur. 
Örneğin, 3 Haziran 2004 itibariyle Ulrich veri tabanında dünyada yayınlanmış dergi 
sayısı 256.791’dir ve bu dergilerin 39.606’sı elektronik olarak çevrimiçi erişilebilen 
dergilerdir. Elektronik dergilerin sayısı 1991 (27 e-dergi) ile 2004 (39.606 e-dergi) 
yılları arasında 1.466 kat artış göstermiştir.151 
 
Elektronik kaynakların, tarih içinde büyüyen ve gelişen rolleri ile ilgili olarak 
yukarıda verilen tarihsel bilgilerden de anlaşılabileceği gibi, elektronik kaynaklar 
hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişim ve gelişiminin gelecekte daha da 
hızlanarak devam edeceği öngörülebilir. 
 
                                                 
149  Large, a.g.e., s.47. 
150 “Centre for Information Quality Management”, (Çevrimiçi), http://www.i-a-
l.co.uk/ciqm_index.html, 16 Aralık 2004. 
151 Yalvaç, a.g.e., s.74. 
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2.3. Elektronik Kütüphaneler 
 
Kütüphaneler, insanlık tarihinin her döneminde, bilginin toplandığı, 
korunduğu, organize edilerek kullanıma sunulduğu merkezler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Değişen dünya ile birlikte gelişen teknoloji bireyleri ve kurumları da 
etkileyerek değişime zorlamıştır. Bu değişim sürecinde birey, teknoloji ve değişim 
üçlüsü önemli bir döngü oluşturmaktadır. Bu değişim döngüsünde teknoloji ile 
birlikte kütüphaneler de yer almışlardır. Değişen koşullara göre kütüphanelerin, 
kütüphane teknolojilerinin ve buna bağlı olarak kütüphanecilerin de yeniliklere 
(eğitim, araç/gereçler, teknolojik yenilikler vb.) ayak uydurarak buna uygun biçimde 
yapılanmaları zorunlu hale gelmiştir. Üretilen bilginin elektronik ve saydam ortama 
aktarılmasında, bilgisayar teknolojisi kütüphanelere çağ atlatmış ve üretilen bilginin 
hem basılı olarak, hem de saydam ve dijital ortamda üretilmesi, örgütlenmesi, 
depolanması ve hizmete sunulmasıyla kütüphaneler bugünün çağdaş enformasyon 
merkezleri haline dönüşmüşlerdir. Teknolojiye bağlı olarak üretilen, depolanan ve 
kullanıma sunulan bilginin bilgisayarlara yüklenerek kullanıcılara yakın ve uzak 
erişimli (İntranet ve İnternet) biçimlerde aktarılmasıyla birlikte “elektronik 
kütüphanecilik” kavramı kullanılmaya başlamıştır.152 
 
 Çağıltay, “İnternet’te yayımlanan bir yazısında eğer İnternet arşivlenebilseydi 
en büyük elektronik kütüphane İnternet olurdu.” şeklinde bir yorum yapmaktadır.153 
Bu yoruma katılmakla birlikte sadece arşivlenme sorunun İnternet’i en büyük 
kütüphane olma yolundan alıkoyan unsurun olmadığını düşünmekteyim. Günümüzde 
İnternet ortamında bulunan bilginin Yahoo veya Google gibi belli başlı arama 
motorları ve dizinler ile ne kadarına ulaşılabilir olduğu ve ulaşılabilen bilginin ne 
kadar doğru ve güvenilir olduğu ayrı bir tartışma konusudur. 
 
 Elektronik kütüphaneciliğin, teknoloji ve insan altyapı desteği sağlandıktan 
sonra, kütüphane bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılarak kullanıma sunulmasında 
aşağıda sıralanan unsurlar ön plana çıkmaktadır: 
                                                 
152 Alav, a.g.e. 
153 Nergiz Ergil Çağıltay, “En Büyük Elektronik Kütüphane”, (Çevrimiçi), 
http://www.teknoturk.org/docking/yazilar/tt000064-yazi.htm, 10 Eylül 2004. 
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• Metin, veri ve şekillerin bir arada sayısal veriye dönüştürülebilmesi ve 
bu veriye iletişim teknolojisiyle erişilebilmesi,  
 
• Kütüphanelerde bilginin elektronik sistemler dahilinde ağ’laşması 
böylece kütüphanenin fiziksel yönünün (örneğin, mekan ve zaman 
sınırlarının) önemini yitirmesi, 
 
• Bilginin yönetiminde ve işlenmesinde yapay zeka/uzman sistemlerinin 
kullanılması, 
 
• Bibliyografik veri tabanlarına erişimde evrensel protokollerin 
standartlaştırılması, 
 
• Basılı biçimdeki bilginin (kitap, dergi, tez vb.) yerini yüksek 
kapasiteli bilgisayarlara yerleştirilmiş elektronik veri tabanlarının 
alması, 
 
• Etkileşimli (saydam) optik malzemelerin kullanılması (CD, CD-
ROM, VCD, DVD vb.), 
 
• Bilgiye erişimde, depolanmasında ve işlenmesinde süper mikro 
bilgisayarların ve optik disk (DVD, VCD, CD, Data kartuş, Re-writer 
CD, Optik kartuş vb.) lazer disk ve teknolojisinin kullanılması.154 
 
Yukarıdaki unsurlar kullanıcının bilgiye erişimini kolaylaştırmaktadır. 
Aşağıda sıralanan unsurların ise elektronik kütüphaneciliği etkin ve çekici kıldığı 
söylenebilir. Bunlar: 
 
• Gelişmiş teknoloji (bilgisayar teknolojisi), 
                                                 
154 Alav, a.g.e. 
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• Kitapların bibliyografik künyelerinin MARC (makine ile okunabilir 
kataloglama) formatında bilgisayara aktarılması ve erişiminin 
sağlanması, 
 
• Bazı kitapların tamamının farklı formatlarda (PDF, DOC, HTML, 
PHP vb.) bilgisayara aktarılması (e-kitap) ve erişiminin sağlanması, 
 
• Tezlerin (lisans, yüksek lisans ve doktora) bibliyografik künyelerinin 
ve tezin tamamının PDF ve farklı formatlarda bilgisayara aktarılması 
(tez bankası) ve erişiminin sağlanması, 
 
• Süreli yayınların elektronik formata dönüşmeleri ve erişimlerinin özet 
veya tam metin olarak sağlanması, 
 
• Danışma kaynaklarının (ansiklopedi, bibliyografya, dizin, sözlük, 
yıllık, rehber, almanak vb.) basılı formattan dijital formata 
dönüştürülmesi çevrimiçi veya çevrimdışı (CD-ROM, VCD, DVD 
vb.), erişiminin sağlanması, 
 
• Gazetelerin basılı formatlarının yanı sıra dijital ortama taşınmasıyla 
elektronik ortamda kullanıcıların erişimine sunulması, 
 
• Güçlü ve çekici İnternet web sayfalarının varolması ve birçok 
elektronik kaynağa erişime izin vermesi, kütüphaneleri klasik 
anlamdaki boyutundan çıkararak elektronik ortamdaki boyuta 
taşımıştır.155 
 
 Bu bağlamda elektronik kütüphaneleri ve dolayısıyla elektronik tıp 
kütüphanelerini doğrudan ilgilendiren, “elektronik yayıncılık”, “elektronik 
                                                 
155 Alav, a.g.e. 
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koleksiyon” ve “elektronik danışma hizmeti” kavramlarının açıklanması yararlı 
olacaktır. 
 
Elektronik Yayıncılık 
 
Elektronik yayıncılık, kitapların, süreli yayınların, (e-dergi, e-zine vb...) 
bibliyografik veri tabanlarının ve diğer bilgi kaynaklarının ev içi kullanıcılar, 
aboneler ve/veya yayın başına ücret ödeyen kullanıcılar için, genellikle CD-ROM, 
İnternet (çevrimiçi) gibi dijital ortamlarda olan yayıncılık şeklidir.156 
 
Bir diğer tanıma göre elektronik yayıncılık, “Belgelerin” elektronik ortamlar 
ve/veya ağlar aracılığıyla dağıtımı, arşivlenmesi ve bu belgelere erişilmesidir.157 
 
Elektronik Koleksiyon 
 
Elektronik koleksiyon, duvarsız kütüphanelerin temel unsurudur. Melez 
kütüphane şeklinde tanımlanan, hem elektronik kaynakları hem de basılı kaynakları 
koleksiyonunda bulunduran kütüphanelerde de elektronik koleksiyon bulunur. 
Elektronik koleksiyon kapsamına dijital formattaki kütüphane materyalleri 
girmektedir. Bu materyalleri şu şekilde sıralayabiliriz;  
 
e-zines (elektronik magazinler),  
elektronik dergiler, 
elektronik kitaplar, 
elektronik bültenler, 
elektronik danışma kaynakları, 
bibliyografik ve tam metin erişimli elektronik veri tabanları, 
elektronik ses ve görüntü (hareketli ve durağan) kayıtları, 
ve diğer web tabanlı kaynaklar.  
 
 
 
                                                 
156 Keenan, a.g.e. , s. 94-95 . 
157 Yar, a.g.e. 
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Elektronik Danışma Hizmeti 
 
Elektronik danışma hizmetleri, elektronik kaynaklar üzerinde (örneğin, 
bibliyografik veya tam metin veri tabanlarından vb.) arama yapılarak kullanıcıya 
bilgi vermeye yönelik hizmetlerdir. Bu hizmetler günümüzde elektronik ortamda, 
İnternet üzerinden genellikle elektronik posta, chat ya da web tabanlı başvuru 
formları aracılığıyla talep edilen bilgilerin kütüphane tarafından yine elektronik 
ortamda karşılandığı hizmetlerdir. Örneğin ‘Ask A Reference’ gibi çeşitli 
programlar bu amaçla elektronik kütüphanelerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda 
Amerikan Kongre Kütüphanesi’nin öncülüğüyle başlatılan QuestionPoint diye 
bilinen bir sistem ile, danışma/bilgi hizmeti veren görevliler, cevaplayamadıkları 
soruları sisteme yönlendirmekte ve sorunun cevabını sisteme üye başka görevlilerin 
(başka ülkelerde olabilir) bulmasını ve sonucun ya doğrudan kullanıcıya veya 
kendilerine gönderilmesini sağlamaktadırlar. Böylece, danışma sorularının 
cevaplandırılması konusunda, dünya çapında bir işbirliği sistemi yaratılmaktadır.158 
 
Bu hizmet Türkiye’deki bazı kütüphaneler tarafından da uygulanmaktadır. 
Kullanıcı İnternet üzerinden sorusunu kütüphaneciye e-posta ya da çevrimiçi olarak 
sormakta ve soru, ilgili danışman kütüphaneci tarafından elektronik ortamda 
cevaplandırılmakta veya cevaplandırılabileceği yere yönlendirmektedir. 
 
2.4. Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların 
Tarihçesi 
 
II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında geliştirilen ilkel elektronik 
bilgisayarlar kod çözme ve sayı kırmak için kullanılıyorlardı. Fakat MIT’nin 
(Massachusetts Institute of Technology) eski başkanlarından ve ABD bilimsel 
araştırma ve geliştirme savaş zamanı ofis yöneticisi, Vennevar Bush 1945’ de, bilim 
adamlarına, enerjilerini, çok miktardaki insan bilgisini, ulaşılabilir ve kullanılabilir 
kılmaları için yönlendirmelerini belirten bir makale yayınlamıştı. Bush tarafından 
önerilen teknikler, bilgiyi (kitap, resim, makale, gazete gibi) saklayacak bir sistem 
                                                 
158 Mesut Yalvaç, 2004-2005 İstanbul Üniveristesi Belge ve Bilgi Yönetimi Bölümü, Bilgi Hizmetleri 
Dersi ders notları. 
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yaratılması ve bir bilim adamının bu sistemi kullanarak masasından arama yapmasını 
sağlamaktır. Bush’un aklında mikrofilm tabanlı bir sistem olsa da, onun fikirleri ilk 
önce hypertext sistemleri ve sonrasında web’in oluşturulmasıyla meyvelerini 
vermiştir.159 
 
Bourne (1980), bilgisayarda yazı tabanlı bilginin taranması çalışmalarının ilk 
olarak 1951 yılında MIT’de Bagley tarafından başlatıldığını belirtmiştir. Bagley, 
ilkel bir bilgisayarı, şifrelenmiş özetleri taramak için programlamaya çalışmış ve 
bunun teknik olarak mümkün olduğunu, fakat o günkü teknoloji ve maliyet 
problemleri yüzünden yapılamaz olduğunu saptamıştır. 1960 yılında Santa Monica 
California’da bulunan SDC (System Development Corporation), Protosynthex 
olarak tanınan ve bir ansiklopediye yapılan girişleri tarayabilen ve günümüz 
tarayıcılarının kullandığı birçok tekniği kullanan bir interaktif (karşılıklı etkileşimli) 
sistemi halka tanıtmıştır.160  
 
1961 yılında IBM (International Business Machines), American Chemical 
Society tarafından hazırlanan Chemical Abstracts içinde yer alan makalelerin 
başlıkları için anahtar kelime indeksleri üreten programlar geliştirmiştir. Chemical 
Abstracts kimyacılara, kimya alanında gittikçe artan sayıdaki makaleler hakkında, 
dizin ve özetler sağlayan bir veri tabanıdır.  
 
XX. yüzyılın erken döneminde başlayan, dizinleme ve dergilerin özetlerinin 
çıkarılması işi, bilimsel, teknik ve tıbbi yayıncılıkta (BTT) aşırı bilgi yükü ile baş 
etme çabaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde ki yayınlardan bazıları; 
Engineering Index, Index Medicus ve Science Abstracts’dır. 1990’ların sonunda 
bu basılı ürünlerle bağlantılı olan bibliyografik bilgi içeren elektronik veri tabanları 
                                                 
159 Frederic Golden, “Vannevar Bush: Hypertext Prophet”, Time Magazine, 29, Mar,1999, 
(Çevrimiçi), http://www.time.com/time/archive/preview/0,10987,1101990329-21856,00.html, 13, 
Ocak,2005. 
160 Trudi Bellardo Hahn, “Text Retrieval Online: Historical Perspective on Web Search Engines”, 
Bulletin of the American Society for Informaiton Science and Technology, C.24, No:4, 1998, 
(Çevrimiçi), http://www.asis.org/Bulletin/Apr-98/hahn.html, 11, Ocak, 2005. 
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(COMPENDEX, Medline*161, INSPEC) STM ( Scientific/ Technical/ Medical ) 
hala ana kaynaklar durumundaydı. 1998 yılında Chemical Abstracts veri tabanı 13 
milyon kimya ile ilgili bibliyografik kimlik öz ve patent literatürü içermekteydi. 162 
 
1965 yılında ABD Savunma Bakanlığına bağlı ARPA tarafından finanse 
edilen bir proje olan SDC, telefon aracılığıyla, farklı teknolojideki 200.000 
bibliyografik kayda devlet ve özel toplam 13 kuruluşun erişimini sağlayan bir sistem 
geliştirilmesinde katkıda bulunmuştur. Ayrıca, bu dönemde NLM, hazırladığı tıbbi 
literatürün basılı dizini olan Index Medicus’un hazırlanmasına yardımcı olacak bir 
bilgisayar sisteminin kullanılması konusunu araştırmaya başlamıştır. Bu araştırmanın 
sonucunda, eğer gerekli bilgiler makineden okunabilir şekilde hazırlanırsa, bir 
bilgisayar kullanarak kayıtları taramanın mümkün olabileceği anlaşılmıştır.  
 
1970’lerin başında bazı deneysel çevrimiçi sistemler çalışır hale getirilmiştir. 
NLM’de AIM/TWX (Abridged Index Medicus via the Teletypewriter Exchange 
Net-work) klinik tıp alanındaki 100 dergiye ulaşım sağlamıştır. 1972 yılında, 
Lockhead, 6 bibliyografik veri tabanına erişim sağlayan Dialog sistemini 
başlatmıştır. Bu tür çevrimiçi tarama hizmetlerine erişim, İnternet’in öncüleri olan 
packet–switched ağlar sayesinde mümkün olmuştur. Fakat bu sistemleri taramak 
çok kolay değildi, pahalıydı ve hizmetler temel olarak bilimsel, teknik, tıbbi 
bilgilendirme üzerine odaklanmıştı. Elektronik enformasyon hizmetlerinin, 
araştırıcıları, üreticileri ve sağlayıcıların sayısı henüz azdı.163 
 
1980’lerde yaşanan birçok gelişme, daha çok insanı, elektronik olarak 
saklanmış bilgi arayışına itmiştir. Kütüphanelerde, kart katalogların yerini OPAC 
(Online Public Access Catalogue)’lar almaya başlamıştır. OPAC’lar daha önce 
eğitim almamış ya da deneyimsiz kullanıcıların da kullanabileceği şekilde 
tasarlanmışlardır. İşletme, sosyal bilimler, insani bilimler, haberler ve güncel olaylar 
                                                 
161 “Milestones in NLM History”;(Çevrimiçi), http://www.nlm.org/about/nlmhistory.html, 20 Eylül 
2004. 
*Medline: MEDLARS Online. MEDLARS: Medical Literature Analysis and Retrieval System. 
162 Andrew Large, v.d. , Information Seeking in the Online Age Principles and Practice, Londra, 
Bowker- Saur, 1999, s. 43. 
163 Large, a.g.e., s.44. 
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hakkındaki veri tabanları da kapsam altına alınmıştır. Ayrıca rehber bilgileri, 
finanssal bilgiler, istatistik, kimyasal yapı bilgileri ve dokümanların tam metinlerini 
içeren yeni tip kaynak veri tabanları konusunda da gelişmeler olmuştur. Diğer bir 
gelişme ise taramada kullanılan terminallerde olmuştur. Eski günlerdeki yavaş 
terminallerin yerini PC’ler almıştır. PC’ler daha hızlı ve kullanıcı dostu tarama 
yüzleri sağlamışlardır. Fakat çevrimiçi tarama hizmetleri, büyük çoğunlukla hala 
kullanım başına ödeme mantığıyla yürütülmekteydi. CD-ROM üzerinde veri 
tabanlarının geliştirilmesiyle birlikte, CD-ROM’un kullanım ücreti yıllık lisans 
ücreti olarak alındığından, tarama noktasında bedava mantığı sayesinde tarama yapan 
son kullanıcı sayısında artış meydana gelmiştir. 1990’larda İnternet’in, önüne 
geçilemez yayılışı dünya çapındaki çok sayıdaki insanın elektronik kaynaklara 
erişiminde önemli bir etkiye sahip olmuştur.164 
 
2.5. Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların 
Önemi ve Değeri 
 
 Elektronik kaynaklar basılı kaynaklara kıyasla bir çok olanağı da beraberinde 
getirmiştir. Elektronik kaynaklara erişim, elektronik kaynakların saklanması, 
elektronik kaynaklardan yararlanılması ve elektronik kaynakların içeriği, basılı 
kaynaklara kıyasla kullanıcıyı çok daha tatmin edici hale gelmiştir. 
 
 Elektronik kaynakların kullanılması, diğer alanlarda olduğu gibi tıp alanı 
içinde önemli bir gelişmedir. Elektronik kaynaklarda metin, ses, görüntü ve hatta 
hareketli görüntülerin bir arada bulunması, kullanıcıların görsel ve işitsel açılardan 
bilgilenme ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Örneğin, basılı bir dergi de hareketli 
bir görüntü okuyucuya iletilemezken, elektronik dergide nörolojik bir rahatsızlığın 
bulgularının göz muayenesi aracılığıyla nasıl teşhis edilebileceği, elektronik dergide 
yayınlanan makaleye iliştirilmiş bir video görüntüsü ile sunulabilir.  
 
Başka bir örnek ise, tıp eğitimi alan öğrencilerin derslerini televizyon ya da 
bilgisayar ekranından görüntülü ve uygulamalı bir şekilde işleyebilmeleridir. Ayrıca, 
                                                 
164 Large, a.g.e., s. 43. 
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İnternet’e bağlı bilgisayarı bulunan herkese açık olan PubMed adlı veri tabanı, 
dünyanın neresinde olursa olsun tıp, sağlık ve insani bilimler ile ilgili çıkmış 
yayınları tarama imkanı vermektedir. 
 
Sayıları her geçen gün hızla artan yayınların geleneksel yöntemle takibinin 
yapılması, kullanıcı açısından maddi ve manevi güçlükler getirmektedir. Elektronik 
olarak erişilebilen kaynaklar, kullanıcılara bu hızla artan bilgi dünyasını ellerinde 
tutabilme imkanını vermektedir. Kütüphanenin basılı olarak abone olduğu bir 
dergiye birden fazla kullanıcı aynı anda erişemez. Elektronik dergiler ise, 
kütüphanenin imkanı doğrultusunda aynı anda birden fazla kullanıcının erişimine 
açık olabilir. Bu durum belki de bir hastanın hayatını kurtarabilecektir.  
 
Elektronik kaynakların gelişmiş sistemleri sayesinde kişiler ilgi alanlarına 
giren konuları her gün taramak yerine, bir kere tarama yaptıktan sonra, aynı konuda 
herhangi bir yayın çıktığında otomatik olarak bilgilendirilebilmektedirler. Bu 
sistemler, kısıtlı zamana sahip tıp alanındaki araştırmacılar için vazgeçilemez bir 
olanaktır. 
 
Türkiye’de sıklıkla kullanılan ISI Web of Knowledge yayın sahibinin 
eserinden alıntı yapıldığı anda kendisinin haberdar edilmesine yardımcı olmaktadır. 
Ülkemizde kadro atamalarında sıklıkla aranan bir özellik olan atıf oranları, Science 
Citation Index Expanded, Social Science Citation Indeks ve Arts & Humanities 
Citation Index veri tabanlarının çok sık kullanılmasına sebep olmaktadır. 
 
Elbette tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynakların, yukarıda sözü 
edilen önemi, değeri ve yararları yanında, sorunları da bulunmaktadır. Özellikle, 
elektronik yayıncılıkta ve dağıtıcılıkta tekelleşme sorunu, telif hakları ve lisans 
anlaşmaları ile ilgili sorunlar, teknolojiye bağımlılık sorunu, kullanıcılar arasında 
sayısal uçurum (digital divided), en önemli sorunlar olarak sıralanabilir. 
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2.6. Türkiye’de Akademik Tıp Kütüphanelerinin Tıp Alanında 
Abone Oldukları Elektronik Veri Tabanları 
 
 Bu bölümde Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerinin tıp alanında abone 
oldukları elektronik veri tabanları hakkında kısa bilgiler verilecektir. Bu elektronik 
veri tabanları listesi, üçüncü bölümde (Türkiye’deki Akademik Tıp 
Kütüphanelerinde Kullanılan Temel Elektronik Kaynakların Analizi) ayrıntılarıyla 
ele alınacak olan, Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerine uygulanmış olan anket 
sonucunda elde edilen verilere dayanarak oluşturulmuştur. 
 
Academic Search Elite-Ebsco : Bilim ve teknolojiden dine, sosyal 
bilimlerden halkla ilişkilere kadar uzanan geniş bir yelpazedeki konuları içeren bu 
veri tabanında dizinlenen toplam dergi sayısı 3,476; dizinlenen hakemli dergi sayısı 
2,591; toplam tam metin erişimli dergi sayısı 2,058; hakemli olup aynı zamanda tam 
metin erişimli dergi sayısı 1,514’tür.165 
 
Academic Search Premier (ASP)-Ebsco : Academic Search Premier 
akademik enstitüler için hazırlanmıştır. ASP, dünyanın en geniş akademik, 
disiplinler arası, tam metin erişimli veri tabanıdır. Bu akademik koleksiyon hemen 
hemen her akademik alanı (Sosyal bilimler, insani bilimler, eğitim bilimleri, 
bilgisayar bilimleri, sanat ve edebiyat, tıbbi bilimler, etnik bilimler v.b...) 
içermektedir. ASP’de dizinlenen toplam dergi sayısı 8,172; dizinlenen hakemli dergi 
sayısı 6,679; toplam tam metin erişimli dergi sayısı yaklaşık 4,700; tam metin 
erişimli aynı zamanda hakemli dergi sayısı 3,600’den fazladır.166 
 
 Biological Abstracts : Biological Abstracts, biyoloji ve canlı bilimi 
konularında dünyada en başta gelen biyolojik ve tıbbi bilimsel araştırma raporlarını 
içine alan yaklaşık her yıl 3,700 bilimsel dergiyi dizinlemektedir. Kayıtları dergilerde 
                                                 
165 “Academic Search Elite”, (Çevrimiçi), http://www.epnet.com/academic/asearchelite.asp, 10 Şubat 
2005. 
166 “Academic Search Premier”, (Çevrimiçi), http://0-web21.epnet.com.libunix.ku.edu.tr/, 10 Şubat 
2005. 
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yayınlanan makale, yeni araştırma metni, bildiri, toplantı raporu gibi kaynaklardan 
oluşmaktadır. Her yıl 360,000 kayıt eklenmektedir.167 
 
BioOne Research ECO (Electronic Collections Online) - First Search : 
BioOne FirstSearch ECO tarafından da ulaşılabilen 41 tam metin biyolojik bilimler 
dergisinden oluşabilen, web tabanlı bir veri tabanıdır. Kullanıcılar BioOne sayesinde 
biyoloji, ekoloji ve çevre bilimleri konularındaki ana araştırma dergilerine kolay bir 
şekilde ulaşabilmektedir.168 
 
Blackwell-Synergy : Blackwell Synergy, Blackwell Yayınevinin 322’si tıp 
ve sağlık bilimleri alanında olan toplam 791 dergisinden, 463,700 makaleye tam 
metin erişim imkanı veren bir veri tabanıdır. Bünyesindeki makaleleri hem PDF hem 
de HTML elde etme imkanı vardır.169  
 
Cochrane Library : Cochrane Library düzenli olarak güncellenen bir 
kanıta dayalı tıbbi veri tabanları koleksiyonudur. Bu koleksiyonun içerisinde The 
Database of Abstracts of Reviews of Effects, The Cochrane Controlled Trials 
Register, The Cochrane Methodology Register, The NHS Economic Evaluation 
Database, Health Technology Assessment Database, Cochrane Database of 
Methodology Reviews veri tabanlarını bulundurur. Ayrıca bakım alan ve bakım 
sağlayan insanlarla, araştırma, öğretim, para yardımı ve danışma hizmeti veren 
insanlara yüksek kaliteli bilgi sağlayan The Cochrane Database of Systematic 
Reviews’da bulunmaktadır.170 
 
FirstSearch : FirstSearch, OCLC veri tabanı kapsamında yer alan 
dergilerin “içindekiler sayfası” ndaki bibliyografik bilgileri listeleyen disiplinler arası 
                                                 
167 “Biological Abstracts”, (Çevrimiçi), http://www.biosis.org/products/ba/, 10 Şubat 2005. 
168 “Electronic Collections Online”, (Çevrimiçi), 
http://www.oclc.org/electroniccollections/default.htm, 10 Şubat 2005. 
169 “Blackwell Synergy”, (Çevrimiçi), www.blackwell-synergy.com/, 10 Şubat 2005. 
170 “Cochrane Library”, (Çevrimiçi), www.cochrane.org, 10 Şubat 2005. 
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bir veri tabanıdır. FirstSearch, 10 milyondan fazla tam metin makaleye erişim 
imkanı sağlar.171 
 
Health and Wellness Resource Center–Gale Group : Health and 
Wellness Resource Center, tıp, beslenme, mesleki hastalıklar, ilaçlar, spor gibi 
konuları kapsayan bibliyografik bilgi ve tam metin veren bir veri tabanıdır. %75’i 
tam metin erişimli olan 400’den fazla sağlık/tıp dergisine erişim imkanı 
vermektedir.172 
 
Health Assesment Tools-Gale Group : Health Assesment Tools’dan sağlık 
ve sağlıklı yaşam konusunda bilgi veren www.cyberdiet.com, www.cancerfacts.com 
ve www.healthanswer.com sitelerine bağlantılar vardır.173 
 
Health Module-Proquest : Health Module Proquest’in, Health and 
Medical Package’ında yer alan veri tabanlarından birisidir. Health Module, beden 
ve ruh sağlığı, sağlık hizmetleri, sağlık sigortası, uyuşturucu madde kullanımı ve 
sağlık politikası gibi konularda bibliyografik bilgi ve tam metin veren bir veri 
tabanıdır. 174 
 
Health News-Gale Group: Health News, dünya genelinde sağlıkla ilgili 
gazete haberlerinin tam metin olarak verildiği bir veri tabanıdır. REUTERS ve 
CenterWatch’a bağlantılar da içermektedir.175 
 
HONcode-Gale Group : Tıp ve sağlık web siteleri için etik standartlar ve bu 
standartlarla ilgili bibliyografik bilgileri verir.176 
 
                                                 
171 “FirstSearch”, (Çevrimiçi), http://www.oclc.org/firstsearch/, 10 Şubat 2005. 
172 “Health and Wellness Resource Center”, (Çevrimiçi), http://www.gale.com/HealthRC/05.htm, 10 
Şubat 2005. 
173 “Health Assesments Tools”, (Çevrimiçi), http://www.library.hacettepe.edu.tr/tam-metin.htm, 10 
Şubat 205. 
174 “ProQuest Health and Medical Complete”, (Çevrimiçi),  http://www.proquest.com/products/pd-
product-health-medical.shtml , 10 Şubat 2005. 
175 “Health News”, (Çevrimiçi), http://www.library.hacettepe.edu.tr/tam-metin.htm, 10 Şubat 2005. 
176 “HONcode”, (Çevrimiçi), http://www.library.hacettepe.edu.tr/database.htm, 10 Şubat 2005. 
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Info Trac OneFile-Gale Group: Info Trac OneFile 1980 yılından itibaren 
9,200 başlığı kapsamaktadır. Info Trac OneFile insani bilimler, eğitim, işletme, 
bilim, güncel olaylar, sanat, politika, ekonomi, sosyal bilimler, hukuk, sağlık 
hizmetleri, bilgisayar, teknoloji, çevresel olaylar ve genel ilgi alanları hakkında 
periyodik ve haber bilgisine ulaşım sağlayan bir veri tabanıdır.177 
 
Institute of Physics (IOP) : Fizik, biyomedikal mühendisliği, malzeme 
mühendisliği, elektrik, makine ve bilgisayar mühendisliği konularında dünyaca ünlü 
40’ dan fazla dergiye, geriye dönük 11 yıl tam metin, geriye dönük 30 yıl özetlere 
erişim sağlamaktadır. Ayrıca kullanıcı, dergi ve ayrıntılı içerik alanlarında 3 ayrı 
istatistik alabilmektedir.178 
 
JSTOR (Journal Storage) : JSTORE 293’ den fazla ana akademik dergiyi 
daha ilk sayılarından başlayarak içeren özgün dijital bir arşivdir. Koleksiyonda 
başlangıç tarihleri 1800’lere kadar uzanan yayınlar yer almaktadır. Çoğunluğu beşeri 
ve sosyal bilimlerden 23 güncel konuyu kapsamaktadır.179 
 
Kluwer Online : 2005 Ocak ayı yılı itibari ile Kluwer ve Springer şirketleri 
birleşmişlerdir. Anket çalışmasının yapıldığı 2003-2004 dönemdeki Kluwer Online, 
biyoloji, tarım, tıp, ekonomi, işletme, sosyal bilimler, beşeri bilimler, hukuk, doğa ve 
çevre, mühendislik konularında 734 adet dergiye tam metin olarak erişim 
sağlamaktaydı. 180 
 
Medical and Health Package-Proquest : Medical and Health Package, 
tıp, eczacılık ve sağlık bilimleri alanında toplam 556 adet dergiyi içermektedir. 
Bunlardan 462 dergiye tam metin olarak ulaşılmaktadır. Bunun yanında Proquest 
                                                 
177 “Gale Info Trac OneFile”, (Çevrimiçi), http://www.gale.com/onefile/, 10 Şubat 2005. 
178 “The Institute of Physics”, (Çevrimiçi), http://www.iop.org/, 10 Şubat 2005. 
179 “JSTOR”, (Çevrimiçi), http://www.jstor.org/about/, 10 Şubat 2005. 
180 “Kluwer Online”, (Çevrimiçi), www.kluweronline.com, 10 Şubat 2005. 
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Medical Library kapsamında, tam görüntülü tanıtımlara, grafiklere, fotoğraflara ve 
diğer materyallere ulaşmak mümkündür.181 
 
Medical Dictionary–Gale Group : Medical Dictionary, tıp ve sağlık 
bilimleri konusundaki Mosby’s Medical, Nursing and Allied Health Dictionary’i 
içeren bir e-sözlüktür.182 
 
Medical Encylopedia–Gale Group : Medical Encylopedia, tıbbi konular ve 
hastalıklar hakkında bilgi veren bir e-ansiklopedidir.183  
 
Medical Library-Proquest: Medical Library, hemşirelik, pediatri, nöroloji, 
farmakoloji, kardiyoloji, fizik tedavi gibi uzmanlık dallarını kapsayan, bibliyografik 
bilgi ve tam metin veren bir veri tabanıdır.184 
 
Medline-Ebsco: Medline, tıp, hemşirelik, dişçilik, veterinerlik, sağlık 
hizmetleri gibi konuları içerir. NLM tarafından oluşturulan MEDLINE, 
kullanıcılarına 4,600’den fazla güncel biyomedikal dergilerden öz taraması 
yapabilme imkanı vermektedir. Uluslararası Tıp İndeksi'ne giren, 1966 ve daha 
sonraki yıllarda yayınlanan periyodik dergilerdeki makalelerin isim ve özetlerinin 
toplandığı bir veri tabanıdır.185 
 
Micromedex-Thomson : Micromedex, tıp personeli, tıp endüstrisi, sağlık 
hizmetleri ve eczacılık alanları için geniş kapsamlı bir veri tabanıdır. Micromedex, 
ilaçlar, ilaç hammaddeleri, ilaçların hastalıklarda kullanımı, yan etkileri, kullanım 
dozları, bitkisel ilaçlar, acil tıp, alternatif tıp, toksikoloji, akut bakım, hasta eğitimi, 
kimyasallar v.b. konuları içermektedir.186 
                                                 
181 “ProQuest Medical and Health Package”, (Çevrimiçi), 
http://library.cu.edu.tr/veritabani2.asp?id=32, 10 Şubat 2004. 
182 “Tam Metin Veri Tabanları”, (Çevrimiçi), http://www.library.hacettepe.edu.tr/tam-metin.htm, 10 
Şubat 2005. 
183 “Tam Metin Veri Tabanları”, a.e. 
184 “ProQuest Medical Library”, (Çevrimiçi), http://www.proquest.co.uk/products/medical_lib.html, 
10 Şubat 2004. 
185 “Ebscohost”, (Çevrimiçi), http://0-web3.epnet.com.libunix.ku.edu.tr, 10 Şubat 2005. 
186 “Thomson Micromedex”, (Çevrimiçi), www.micromedex.com, 10 Şubat 2005. 
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Oxford University Press (OUP) Journals : OUP Journals, sanat tarihi, 
biyoloji, ekoloji, haberleşme eğitimi, bilgisayar, mühendislik, ekonomi, jeoloji, 
sağlık bilimleri, tıp, tarih, dil eğitimi, dil bilimi, felsefe, hukuk, kütüphanecilik, 
matematik, istatistik, müzik, politik bilimler, psikoloji, psikiyatri, dinler, sosyoloji 
konularında 167 tam metin erişimli dergiden oluşan bir veri tabanıdır. OUP 
Journals’ın arşivi 1995 yılına kadar uzanmaktadır.187 
 
Ovid : Ovid 1988 yılından bu yana kullanıcılarına Lippincott Williams and 
Wilkins (LWW) yayınevinin 240’dan fazla dergisi ile etki faktörü yüksek 50 
dergiye tam metin erişim imkanı veren bir veri tabanıdır. Ovid LWW dergileri 
haricinde 1,500’den fazla dergiye erişim imkanı sunar.188 
 
Pharmaceutical News Index-Proquest (PNI)-ProQuest : PNI, farmakoloji, 
sağlık hizmetleri, bioteknoloji, tıbbi malzeme endüstrisi konularında bibliyografik 
bilgi ve tam metin bilgi veren bir veri tabanıdır. PNI, 1974’den günümüze kadar 
yayınlanan 15 yayını dizinler içerir.189 
 
Proquest : Proquest, disiplinler arası konularda sekiz değişik bibliyografik 
ve tam metin veri tabanını bünyesinde toplayan ve aynı arayüz ile tarama yapmaya 
olanak veren bir veri tabanıdır. 1986’ya kadar dayanan binlerce süreli yayın ve 
gazetenin tam metin erişim imkanı vermektedir. Arşiv materyalleri arasında bulunan 
mikrofilm koleksiyonundan 5.5 milyar sayfa sayısallaştırılmıştır.190 
 
Science+Business Media-Springer: Science+Business Media, tıp, kimya, 
jeoloji, bilgisayar bilimleri, matematik, fizik, astronomi, çevre bilimleri, hukuk ve 
ekonomi konularında 1,200’den fazla tam metin dergi içeren bir veri tabanıdır. 
Kluwer Academic Publishers (KAP) ile gerçekleşen birleşme sonucu 750 yeni 
                                                 
187 “OUP Journal”, (Çevrimiçi), http://www3.oup.co.uk/jnls/, 10 Şubat 2005. 
188 “Ovid”, (Çevrimiçi), www.ovid.com, 10 Şubat 2005. 
189 “ProQuest: Phanmaceutical News Index (PIN)”, (Çevrimiçi), 
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yayın daha veri tabanına ilave edilmiştir. Bu veri tabanıyla kapsamı içine aldığı 
1993'ten günümüze kadar yayınlanmış olan dergilere erişilebilmektedir. Veri 
tabanındaki makaleler PDF ve HTML formatlarındadır.191 
 
Science Direct (SD) : Elsevier Science’ın bir ünitesi olan SD, bilim, teknik 
ve tıp alanlarında dünyanın en büyük kaynak sağlayıcısıdır. Şu an üyelerine 
1,800’den fazla tam metin erişimli hakemli dergiye ulaşımı sağlamaktadır. Bu 6.5 
milyon tam metin erişimli makale ve 60 milyondan fazla öz anlamına gelmektedir. 
Ayrıca diğer yayıncı platformlarına bağlantılar da sağlayıp 1 milyondan fazla tam 
metin erişimli makaleye de ulaşım imkanı vermektedir.192 
 
Springer-LINK : Springer-LINK, Ocak 2005 tarihi itibari ile Springer 
Verlag yayınevinin bilim, teknoloji, bilgisayar, ekonomi, mühendislik, fizik, ekoloji, 
jeoloji, astronomi, deniz bilimleri, coğrafya, tıp, hukuk ve matematik konularındaki 
1,250 dergisine ve 2,500’den fazla elektronik kitabına erişim imkanı vermektedir.193 
 
Web of Science (WOS) : 1994 yılından günümüze kadar olan yayınları 
içerir. ISI Web of Science ve çevrimiçi versiyondan ulaşılabilen Science Citation 
Index Expanded formatındaki SCISearch 5800’den fazla dergiyi kapsar, 164 
disiplinden, dünyanın önde gelen 3700 değişik akademik bilim ve teknik 
dergilerinden, güncel, retrospektif, bibliyografik bilgi, yazar özetleri ve atıfları içerir. 
Social Science Citation Index 2.8 milyon makaleyi içermektedir, her yıl dizinlenen 
dergi sayısı 1,725’ dir.194 
 
Wiley InterScience : John Wiley & Sons Inc.’nin dinamik çevrimiçi içerik 
hizmeti olan Wiley InterScience, işletme, finans yönetimi, kimya, bilgisayar 
bilimleri, eğitim, mühendislik, hukuk, insani ve tıbbi bilimler, matematik ve 
                                                 
191 “Springer Science+Business Media: Home”,  http://www.springer-
sbm.de/index.php?id=10474&backPID=121&L=0&tx_tnc_news=1610, Çevrimiçi), 10 Şubat 2005. 
192 “Science Direct”, (Çevrimiçi), www.sciencedirect.com, 10 Şubat 2005. 
193 “Springer Link”, (Çevrimiçi), www.springerlink.com, 10 Şubat 2005. 
194 “ISI Web of Knowledge”, (Çevrimiçi), http://isi15.isiknowledge.com/portal.cgi/, 10 Şubat 2005. 
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istatistik, fizik ve psikoloji gibi konu başlıklarına sahip 400’den fazla ileri gelen 
bilimsel, teknik, tıbbi ve profesyonel dergiye tam metin erişimi sağlamaktadır.195  
 
Wilson Select Fulltext Plus-OCLC : Wilson Select, birçoğu diğer 
FirstSearch veri tabanlarındaki atıflarla bağlantılı, indekslenip özü çıkartılmış, tam 
metin periyodik makalelerle desteklenmiş kayıtları içerir. Tam metin makalelere 
bağlantılar sağlar. Muhasebe, reklam, sanat, bankacılık, yayıncılık, bilgisayar, 
ekonomi, eğitim, mühendislik, çevre, finans, uluslararası ve genel yatırım, sağlık 
hizmetleri, insan kaynakları, sigortacılık, uluslararası ticaret, yatırım analizi, 
yöneticilik, pazarlama, planlama ve strateji, danışmanlık, emlak, vergilendirme, 
iletişim ve taşımacılık konularını içerir.  
 
Yukarıda kısaca özellikleri belirtilen veri tabanlarının kullanıcıya sağladığı 
elektronik belgeyi kaydetme özellikleri ve kullanıcıya sağladığı elektronik belgenin 
kapsamı (özet ve/veya tam metin) aşağıdaki tabloda (Tablo 6) verilmeye çalışılmıştır.  
                                                 
195 “Wiley InterScience, (Çevrimiçi), www.interscience.wiley.com, 10 Şubat 2005. 
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Kaydetme Özellikleri Makaleler: Bibliyografik 
Elektronik Veri Tabanları 
K
ay
de
tm
e 
E-
po
st
a 
Ç
ık
tı 
Ö
z 
Ta
m
 
M
et
in
 
G
ör
ün
tü
 
Academic Search Elite  ? ? ? ? ? 
Academic Search Premier ? ? ? ? ? 
Bio-One Research ECO ? ? ? ? ? 
Blackwell Synergy ? ? ? ? ? 
Cochrane Library ? ? ? ?  
FirstSearch ? ? ? ? ? 
Health and Wellness Resource Center  ? ? ? ? ? 
Health Assesment Tools ? ? ? ? ? 
Health Module ? ? ? ? ? 
Health News ? ? ?  ? 
HONcode ? ? ?   
Info Trac OneFile ? ? ? ? ? 
Institute of Physics ? ? ? ? ? 
Gale Group ? ? ? ? ? 
JSTOR ? ? ? ? ? 
Kluwer Online ? ? ? ? ? 
Medical and Health Package ? ? ? ? ? 
Medical Dictionary     ? 
Medical Encylopedia     ? 
Medical Library ? ? ? ? ? 
Medline ? ? ? ? ? 
Micromedex ? ? ? ? ? 
Oxford University Press Journals ? ? ? ? ? 
Ovid ? ? ? ? ? 
Pharmaceutical News Index ? ? ? ? ? 
Proquest ? ? ? ? ? 
Science Direct ? ? ? ? ? 
Springer Link ? ? ? ? ? 
Web of Science ? ? ? ?  
Wiley Interscience ?  ? ? ? 
Wilson Select Full-text Plus ? ? ? ? ? 
Tablo 6: Veri Tabanlarının Özellikleri 
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3. BÖLÜM: TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİK TIP 
KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TEMEL ELEKTRONİK 
KAYNAKLARIN ANALİZİ 
 
 Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynakların 
analizi, tıp fakültesi bulunan 44 üniversitenin tıp kütüphanelerine bir yıl ara ile 
uygulanan iki anket (Anket formu için Bkz. Ek:1) çalışması ile ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Uygulanan anket çalışmalarının analizi ve bu analiz çalışmasındaki 
bulgular ile değerlendirmeler önce iki ayrı bölümde işlenecektir. Daha sonra iki 
analiz çalışmasının bulguları, bir başka bölümde karşılaştırılıp değerlendirilerek 
verilecektir. 
 
 İlk bölüm 2003 yılı itibari ile uygulanmış anket bulgularını ve bu bulguların 
değerlendirilmesini kapsamaktadır. İkinci bölüm ise ilk anket çalışmasından bir yıl 
sonra, 2004 yılında aynı kütüphanelere aynı sorularla uygulanan ikinci anket 
çalışmasının bulgularını ve bu bulguların değerlendirilmesini içermektedir. İkinci bir 
anketin uygulanmasının amacı bir yıl içerisinde kütüphanelerde oluşmuş yenilikleri 
ve gelişmeleri tespit edebilmektir. 
 
 Uygulanan bu anket çalışmaları ile sözü edilen akademik tıp kütüphanelerinin 
elektronik kaynakları ile doğrudan ilgili bilgiler yanında bu kaynakların kullanıldığı / 
kullandırıldığı akademik tıp kütüphaneleri ile ilgili diğer bazı önemli görünen bilgiler 
de toplanmıştır. Toplanan bu bilgiler sayesinde, Türkiye’deki akademik tıp 
kütüphanelerinde kullanılan temel elektronik kaynakların analizinde var olan tıp 
kütüphaneleri sistemlerini oluşturan, bu birbirleriyle ilişkili parçaları birlikte ele 
almak, doğru analizlerde bulunmayı, doğru bulgular elde etmeyi ve bu bulguları 
doğru değerlendirmeyi mümkün kılacaktır. 
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3.1. Birinci Anket Çalışmasının Analizi, Bulguları ve 
Değerlendirmesi 
 
Bu anket çalışmasıyla Türkiye’de tıp fakültesi bulunan üniversitelerin tıp 
kütüphanelerinin bulunup bulunmadığı, elektronik olarak tıp/sağlık alanındaki 
kaynakların alımında, seçiminde hangi kriterlerin önemli olduğu, tıp/sağlık 
kütüphanelerinde hangi elektronik kaynakların bulunduğu, bunlardan, özellikle veri 
tabanlarından hangilerinin tercih edildiği saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, 
kütüphanelerde görev yapan kütüphanecilerin eğitim düzeyi ve tıp/sağlık alanında 
uzman kütüphanecinin niceliği ile ilgili durum da saptanmaya çalışılmıştır. 
 
Bu anket çalışması sırasında karşılaşılan özel bir durum, diğer 
üniversitelerden farklı olarak sadece İstanbul Üniversitesi’nde iki adet tıp 
fakültesinin bulunmasıdır (İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi). 
Anket ilk olarak diğer üniversitelere olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na gönderilmiştir. Ancak, vakitsizlik gerekçesi ile 
cevaplandırılamayan toplam 12 soruluk anket daha sonra her iki tıp fakültesi 
kütüphanesinin kütüphanecileri tarafından cevaplandırılmıştır. Bu nedenle anket 
değerlendirmesinde İstanbul Üniversitesi’ne ait iki adet tıp fakültesi (İstanbul Tıp 
Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) kütüphanesi ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
Böylelikle, Türkiye’nin en eski tıp fakültelerinin kütüphaneleri olan bu iki önemli 
kütüphanenin bilgilerinden mahrum kalınmamıştır. 
 
Anket, önce üniversitelerin web sayfalarında bulunan kütüphanelerin/ 
kütüphanecilerin elektronik posta adreslerine gönderilmiştir. Elektronik posta adresi 
bulunamayan, ya da elektronik posta ile gönderildiği halde cevap alınamayan ya da 
e-posta adresinin aktif olmamasından dolayı iletilemeyen anketler, sözü edilen 
üniversite kütüphanelerine ve/veya üniversite rektörlüklerine faks yoluyla 
gönderilmiştir. Faks yoluyla anket gönderme çabası sırasında faks numarasının cevap 
vermemesi ya da faks numarasının aktif olmaması durumda, üniversitelere telefon 
edilerek doğru faks numarası edinilmeye çalışılmıştır. Faks yolu ile de ulaşılamayan 
kütüphanelere kişisel bağlantılar yolu ile ulaşılmaya çalışılmış ve anket cevapları bu 
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şekilde toplanmaya çalışılmıştır. Bütün bu çabalar sonucunda birinci anket 
çalışmasında, 44 üniversite kütüphanesine gönderilen ankete 34 üniversite 
kütüphanesi cevap vermiştir (Bkz. Grafik 1). Anket gönderilen üniversitelerden yanıt 
alma oranı %77’dir. Harcanan tüm çabalara rağmen %77’lik bir oran göreceli olarak 
yüksek olarak kabul edilebilir. Ancak geri kalan %32’lik kesimi oluşturan 10 
kütüphaneye, içinde bulunulan çağda, teknolojik olanaklar (telefon, faks, e-posta) 
kullanılarak ulaşılamamış olunması, özellikle konusu tıp kütüphanelerinde elektronik 
kaynakların analizi olan bu çalışma kapsamında, bu kütüphanelerin içinde 
bulundukları durumu/koşulları düşündürücü kılmaktadır. 
 
Grafik 1: Birinci Anket: Ankete cevap veren ve vermeyen kütüphanelerin sayıları ve 
oranları 
 
Ankette yer alan ‘Üniversitenizin tıp fakültesinde merkez kütüphanesinden 
ayrı olarak bir tıp kütüphanesi var mı?’ sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda, 
anketi yanıtlayan 34 üniversite kütüphanesinden 23’ünde ayrı bir tıp fakültesi 
kütüphanesi olduğu saptanmıştır. Bu sayı anketin uygulandığı üniversite 
kütüphanelerinin %68’ini oluşturmaktadır. Geri kalan 11 üniversitede ise tıp 
fakültesi kütüphanesi bulunmadığı tespit edilmiştir (Bkz. Grafik 2). Anketi 
cevaplayanların %32’sini teşkil eden ve tıp fakültesi bulunduğu halde tıp 
fakültesinde bulunan öğretim üyeleri, öğrenciler ve hatta belki de hastalar için detaylı 
Ankete cevap verenler 
(34 kütüphane)
%77
Ankete cevap 
vermeyenler
(10 kütüphane)
 %23
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tıp bilgilerini barındırabilecek spesifik kaynakları içermesi gereken bir tıp 
kütüphanesi bulunmayan üniversitelerin, bilgi gereksinimlerini merkez kütüphaneleri 
kanalıyla karşıladıkları varsayılabilir.  
 
Grafik 2: Birinci Anket: Merkez kütüphaneden ayrı tıp fakültesi kütüphanesi olan ve 
olmayan üniversitelerin sayıları ve oranları 
 
Ankette yer alan ‘Kütüphanenizde tıp/sağlık bilimleri ile ilgili basılı 
kaynaklarınız var mı?’ sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda, anketi cevaplayan 
üniversite kütüphanelerinin 33’ünde tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili basılı yayın 
bulunduğu saptanmıştır (%97). Anketi cevaplayan üniversite kütüphanelerinden 
yalnızca biri tıp/sağlık bilimleri ile ilgili basılı yayını olmadığını bildirmiştir (%3) 
(Bkz. Grafik 3). Bu kütüphanenin bir teknik üniversiteye ait olduğu ve bu 
üniversitenin 1973 yılından bu yana tıp fakültesine sahip olduğu söylenmelidir. 
Merkez kütüphaneden 
ayrı tıp fakültesi  
kütüphanesi olanlar 
(23 kütüphane) 
 %68
Merkez kütüphaneden 
ayrı tıp fakültesi 
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Grafik 3: Birinci Anket: Tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili basılı yayını olan ve olmayan 
kütüphanelerin sayıları ve oranları 
 
Ankette yer alan ‘Kütüphanenizde tıp/sağlık bilimleri ile ilgili elektronik 
kaynaklarınız var mı?’ sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda, anketi cevaplayan 
üniversite kütüphanelerinin 33’ünde tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili elektronik yayın 
bulunduğu saptanmıştır (%97). Anketi cevaplayan üniversite kütüphanelerinden 
yalnızca biri tıp/sağlık bilimleri ile ilgili elektronik yayını olmadığını bildirmiştir 
(%3) (Bkz. Grafik 4). Bu anket sorusuna bir önceki anket sorusu ile benzer cevaplar 
verilmiştir. Ancak tıp/sağlık bilimleri ile ilgili elektronik yayını olmadığını bildiren 
bu kütüphane, bir önceki soruda konu edilen (tıp/sağlık bilimleri ile ilgili basılı 
yayını olmayan) kütüphane değildir. Bu kütüphanede basılı kaynak olmasına rağmen 
elektronik materyal bulunmamaktadır. 
 
Tıp ve sağlık bilimleri 
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(33 kütüphane) 
97%
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Grafik 4: Birinci Anket: Tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili elektronik yayını olan ve 
olmayan kütüphanelerin sayıları ve oranları 
 
Tıp/sağlık alanında elektronik kaynaklara sahip olduğunu bildiren 
kütüphanelere (33 kütüphaneye) yöneltilen bir başka soruyla, bu kütüphanelerdeki 
elektronik kaynakların seçimini etkileyen faktörler saptanmaya çalışılmıştır. Elde 
edilen verilere göre: 
 
• Kütüphaneler arasında en çok dikkat edilen husus, veri tabanlarının 
bulunduğu ortamdır ve bu ortamın çevrimiçi olması kütüphaneler için büyük önem 
taşımaktadır (%17).  
• İkinci sırada veri tabanlarının tam metin erişimi sağlaması bulunmaktadır 
(%14).  
• Üçüncü sırada makalelere PDF formatında erişim sağlanması 
bulunmaktadır (%12). 
• Dördüncü sırada veri tabanlarının atıf oranları (impact faktör) 
bulunmaktadır (%10). 
• Beşinci sırada makalelerin ya da bibliyografik bilgilerin elektronik posta 
ile kullanıcılara aktarılması bulunmaktadır (~%10). 
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• Altıncı sırada makalelerin HTML formatında olmasının tercih edildiği 
bulunmaktadır (%9). 
• Yedinci sırada ise elektronik kaynakların smartlink (elektronik kaynaklar 
arasında aktif erişimi sağlayan bağlantılar) özelliği bulunmaktadır (%8).  
• Sekizinci sırada elektronik veri tabanlarının kapsadığı dergilerin hakemli 
olması bulunmaktadır (~%8). Bu bağlamda hakemli dergilerin önemi, 1990’lı yılların 
sonlarına doğru Yüksek Öğretim Kurulu’nca uygulamaya sokulan ‘akademik 
yükseltme kriterleri’ nedeniyle, hakem denetimli dergilerde yayımlanan makalelere 
ayrıcalıklı bir konum verilmesinden ileri gelmektedir.196 
• Dokuzuncu sırada veri tabanlarının bulunduğu ortamın CD-ROM olması 
bulunmaktadır (%7). 
• Seçimi etkileyen ‘Diğer’ unsurlar (%5) arasında ise şunlar bulunmaktadır:  
*abonelik bittikten sonra yerel bir kopyanın sistem sunucusuna 
kaydedilebilmesi ya da CD’lerinin de anlaşma içinde olması (süre bittikten sonra 
arşiv oluşturabilmek için),  
*diğer tıp fakültelerinde olmayan veri tabanlarını almak, işbirliği ve 
erişilebilirlik, 
*akademisyenler tarafından tercih edilmesi,  
*deneme sürelerindeki kullanım istatistikleri, 
*crossref (“bir makaledeki referanstan kaynak gösterilmiş bir yayıma 
kolayca geçmeyi sağlayan bir çoklu-yayımcı referans bağlantı sistemi”197) özelliği,  
*e-posta grubu kanalıyla kullanıcılardan veri tabanı konusundaki bilgi ve 
tercihlerinin değerlendirilmesidir. (Bkz. Grafik 5) 
 
                                                 
196 Nazmi Kozak, Türkiye’de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçersindeki 
Değişim Nedenleri, Bilgi Dünyası, C. 4, no: 2, 2003, s. 150. 
197 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni, sayi, 21. Mayıs 
2003, 
http://216.239.39.104/search?q=cache:cUyLKMnc7DgJ:www.ankara.edu.tr/rectorate/kutuphane/unibi
lgi/2003/unibilgi21.pdf+crossref&hl=tr&lr=lang_tr, 11.Eylül.2004. 
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Grafik 5: Birinci Anket: Tıp/sağlık bilimleri ile ilgili elektronik kaynakları satın almada, seçimi etkileyen faktörler 
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 Ankette yer alan ‘Merkez kütüphanenizde tıp/sağlık bilimleri konusunda 
uzmanlaşmış kütüphane çalışanı var mı?’ sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda, 
anketi cevaplayan üniversite kütüphanelerinin 11’inde tıp alanında uzmanlaşmış 
kütüphane çalışanı olduğu bildirilmiştir (%32). Anketi cevaplayan üniversite 
kütüphanelerinden 23’ü ise tıp alanında uzmanlaşmış kütüphane çalışanına sahip 
olmadığını bildirmiştir (%68) (Bkz. Grafik 4). Bu durum, Türkiye’deki tıp alanında 
uzmanlaşmış kütüphane çalışanına sahip olmayan tıp kütüphanelerinde, elektronik 
kaynakların doğru seçildiği ve yönetildiği ile ilgili kuşkulara neden olabilir. 
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Grafik 6: Birinci Anket: Uzmanlaşmış kütüphanecileri bulunan ve bulunmayan 
kütüphanelerin sayıları ve oranları  
 
Tıp/sağlık alanında uzmanlaşmış kütüphane çalışanına sahip olduğunu 
bildiren kütüphanelere (11 kütüphaneye) yöneltilen bir başka soruyla, bu 
kütüphanelerdeki uzmanların eğitim durumları saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen 
verilere göre, bu üniversite kütüphanelerinde çalışanların %80’inin üniversite 
mezunu, %8’inin yüksek lisans mezunu, %4’ ünün ise yüksekokul mezunu olduğu 
saptanmıştır (Bkz. Grafik 7). Gelen cevaplar arasında “lise mezunu” (%8) seçeneğini 
işaretlemiş olan kurumların da var olması şaşırtıcıdır. Lise mezunu seçeneğini 
işaretleyen kurumlarca uzman kütüphaneci ifadesinden anlaşılmış olanın, tıp alanında 
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kütüphane hizmeti veren ve mesleki eğitim düzeyi önemli olmayan bir görevlinin 
sunacağı hizmetin yeterli görüldüğü şeklinde de yorumlanabilir. 
Yüksek Lisans
%8
Lise
%8 Yüksekokul
%4
Üniversite
%80
 
Grafik 7: Birinci Anket: Tıp ve sağlık bilimleri konusunda uzmanlaşmış 
kütüphanecilerin eğitim durumların oranları 
 
Ankette yer alan ‘Kütüphanenizde kullanıcıların yararlanabileceği İnternet’e 
bağlı bilgisayar/lar var mı?’, ‘Varsa kaç tane?’ sorularına verilen cevaplar 
doğrultusunda, anketi cevaplayan üniversite kütüphaneleri içinde en fazla bilgisayara 
sahip olan kütüphanenin İstanbul Tıp Fakültesi Kütüphanesi olduğu saptanmıştır (75 
bilgisayar). Onu Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesi takip etmektedir (60 bilgisayar) 
(Bkz. Grafik 8). Ancak, kullanıcı sayısı ile bilgisayar sayısını orantılayacak olursak, 
kullanıcı başına düşen bilgisayar miktarı bizi farklı değerlendirmelere de götürebilir. 
Örneğin, İstanbul Tıp Fakültesi Kütüphanesi’nde İnternet’e bağlı 75 bilgisayar ve 
yaklaşık 3,000 öğrenci bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ise 
60 bilgisayar ve yaklaşık 300 öğrenci bulunmaktadır. 
 
Yine bu soruya yanıt veren 34 kütüphaneden 3’ü, kullanıcılarının 
yararlanabileceği, İnternet’e bağlı bilgisayara sahip olmadıklarını bildirmiştir. Bu üç 
kütüphane içinde özellikle, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bulunması, göreceli olarak şaşırtıcı bir durum arz 
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etmektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi ise kullanıcıların 
yararlanabileceği İnternet’e bağlı bilgisayarlarının ‘var’ olduğunu belirtmiş ancak 
sayısını bildirmemiştir, bu nedenle Grafik 8’de bu bilgi sıfır bilgisayar sayısı 
şeklinde görülmektedir. 
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Grafik 8: Birinci Anket: Kütüphanelerde kullanıcılara açık bilgisayar sayıları 
 
 Ankette yer alan ‘Kütüphanenizde tıp/sağlık bilimleri ile ilgili aşağıdaki 
elektronik kaynak türlerinden hangileri bulunmaktadır?’ sorusuna verilen cevaplar 
doğrultusunda, anketi cevaplayan üniversite kütüphanelerinde en fazla bulunan 
elektronik kaynak türünün çevrimiçi veri tabanı olduğu (30 kütüphanede) (%28), 
bunu elektronik derginin (23 kütüphanede) (%21) ve CD-ROM veri tabanlarının (23 
kütüphanede) (%21) izlediği, bu üç elektronik kaynak türünün ardından ise sırasıyla 
elektronik kitabın (8 kütüphanede) (%7), elektronik ansiklopedinin (7 kütüphanede) 
(%6), elektronik sözlüğün (6 kütüphanede) (%6), elektronik rehberin (4 
kütüphanede) (%4), elektronik atlasın (3 kütüphanede) (%3), DVD-ROM’un  (2 
kütüphane) (%2) geldiği saptanmıştır. Ankette, kaynak türleri açısından kısıtlılığı 
gidermek amacı ile “Diğer” (2 kütüphane) (%2) şeklinde bir başlık da bırakılmış ve 
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listede belirtilmeyen, ancak kütüphanelerinde bulunan diğer materyallerin 
listelenmesi istenmiştir. Bu başlık altında belirtilenler ise, İnternet üzerinden ücretsiz 
tıp linkleri, öz, dizin, deneme amaçlı birçok veri tabanıdır (Bkz. Grafik 9). 
 
 Ankete cevap veren kütüphanelerin, elektronik kaynak türlerinden çevrimiçi 
veri tabanlarını, elektronik dergileri ve CD-ROM veri tabanlarını daha fazla 
bulundurması, bu kütüphanelerin akademik çalışmalarda güncel bilgiye daha hızlı 
erişimi sağlamayı ve daha etkin kullanımı hedeflediklerini düşündürmektedir. 
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Grafik 9: Birinci Anket: Kütüphanelerde bulunan elektronik kaynak türlerinin 
sayıları 
 
 Ankette yer alan ‘Tıp/sağlık bilimleri ile ilgili veri tabanlarından 
hangisine/lerine aboneliğiniz var?’ sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda, anketi 
cevaplayan 34 üniversite kütüphanesinin çoğunluğu tarafından (26 kütüphane) abone 
olunan veri tabanının ScienceDirect olduğu saptanmıştır (%13). Bunu 19 
kütüphaneyle Web of Science (%10) izlemektedir. Üçüncü sırada 16’şar 
kütüphaneyle Medline (%8) ve Wiley InterScience (%8) veri tabanları gelmektedir. 
Bu ilk dört veri tabanını sırasıyla ASP (%8), Proquest (%7), Medical Library (%7), 
Springer Link (%6), Kluwer (%5), Blackwell Synergy (%4), Oxford University 
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Press Journals (%3), FirstSearch (%3), Health Module (%3), Pharmaceutical 
News Index (%2), Micromedex (%2), Ovid (%2), IOP (%1), Bio-One (%1), 
Wilson Select (%1), Science+Business Media (%1), Medical and Health Package 
(%1), Medical Encylopedia (%1), Medical Dictionary (%1), JSTOR (%1), Info 
Trac (%1), HONcode (%1), Health News (%1), Health Assesment (%1), 
Health&Wellness (%1), Cochrane (%1), Biological Abtracts (%1), Academic 
Search Elite (%1) takip etmektedir (Bkz. Grafik 10). 
 
ScienceDirect’in ilk sıraya yerleşmesindeki başlıca sebeplerden biri bilim, 
teknik ve tıp alanlarında dünyanın en büyük kaynak sağlayıcısı olması olabilir. 
ScienceDirect üyelerine 1700’den fazla hakemli tam metin dergiye masaüstü ulaşımı 
sağlamaktadır. Bu 1.9 milyon tam metin makale ve 59 milyondan fazla öz anlamına 
gelmektedir. Ayrıca diğer yayıncı platformlarına bağlantılar da sağlayıp 1 milyondan 
fazla tam metin makaleye de ulaşım imkanı vermektedir. Bütün bu veriler 
ScienceDirect’in Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerince ilk sırada tercih 
edilmesinin sebebi olabilir.  
 
Science Citation Index’in abone sayısındaki yüksekliğin nedenini, YÖK’ün 
son dönemdeki kadro atamalarında ve akademik yükseltmelerde öğretim üyelerinin 
yayınlanan makalelerinin atıf oranlarına büyük önem vermesine bağlayabiliriz.  
 
Türkiye’deki akademik tıp kütüphaneleri tarafından abone olunan veri 
tabanları uygulanan anket sonucunda elde edilmeye çalışılmıştır. Anketin 
uygulanması esnasında unutulan ya da gözden kaçan veri tabanlarının olabileceğini 
ve bu eksikliği kısmen de olsa tamamlayabilmek amacıyla 2004 yılı itibari ile 
ANKOS kanalı ile kütüphanelerin abone oldukları veri tabanları Ek: 2 ve Ek :3’ de 
listelenmiştir.  
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Cochrane; 1 kütüphane (%1)
Health&Wellness; 1 kütüphane (%1)
Health Ass.; 1 kütüphane (%1)
Health News; 1 kütüphane (%1)
HONcode; 1 kütüphane (%1)
Info Trac; 1 kütüphane (%1)
JSTOR; 1 kütüphane (%1)
Medical Dic.; 1 kütüphane (%1)
Medical Enc.; 1 kütüphane (%1)
Med&Hel. Pac.; 1 kütüphane (%1)
Sci.+Bus.Med.; 1 kütüphane (%1)
Wilson Select; 1 kütüphane (%1)
Bio-One; 2 kütüphane (%1)
IoP; 2 kütüphane (%1)
Ovid; 3 kütüphane (%2)
Micromedex; 4 kütüphane (%2)
PNI; 4 kütüphane (%2)
Health Module; 5 kütüphane (%3)
FirstSearch; 6 kütüphane (%3)
Oxford Unv.P J.; 6 kütüphane (%3)
Blackwell Synergy; 8 kütüphane (%4)
Kluwer; 9 kütüphane (%5)
Springer Link; 11 kütüphane (%6)
Medical Library; 13 kütüphane (%13)
Proquest; 13 kütüphane (%7)
ASP; 15 kütüphane (%8)
Medline; 16 kütüphane (%8)
Wiley; 16 kütüphane (%8)
WOS; 20 kütüphane (%10)
ScienceDirect
 26 kütüphane (%13)
0 5 10 15 20 25 30
 
Grafik 10: Birinci Anket: Kütüphanelerinin aboneliklerinin bulunduğu veri tabanlarının sayıları 
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 Ankette yer alan ‘Yukarıdaki veri tabanlarından birine ya da birkaçına abone 
iseniz kütüphane çalışanları bu veri tabanları ile ilgili bir eğitim aldı mı?’ sorusuna 
verilen cevaplar doğrultusunda, anket sorusunu cevaplayan 33 üniversite 
kütüphanesinin 17’sinde, kütüphane çalışanlarının veri tabanları ile ilgili eğitim 
aldıkları saptanmıştır (%52). Anket sorusunu cevaplayan üniversite 
kütüphanelerinden 16’sında ise kütüphane çalışanları veri tabanları ile ilgili eğitim 
almamıştır (%48) (Bkz. Grafik 11). Eğitim almama nedeni ne olursa olsun, bu 
%48’lik oran oldukça yüksek görülebilir. Bu durum, çoğunlukla yüksek abone 
ücretleri ile abone olunan veri tabanlarını etkin ve verimli kullanma ve 
kullandırmayla ilgili önemli sorunların ortaya çıkmasının bir nedeni olarak 
öngörülebilir. 
 
Grafik 11: Birinci Anket: Veri tabanları hakkında eğitim alan ve almayan 
kütüphanelerin sayıları ve oranları 
 
 Ankette yer alan ve bir önceki anket sorusunda kütüphane çalışanlarının 
eğitim aldığını belirten 17 kütüphaneye sorulan ‘alınan eğitimin biçimi’ ile ilgili 
soruya verilen cevaplar doğrultusunda şu saptamalarda bulunulmuştur (Bkz. Grafik 
12). 
Veritabanları hakkında 
eğitim alanlar 
(17 kütüphane) 
52%
Veritabanları hakkında 
eğitim almayanlar 
(16 kütüphane)
48% 
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• Veri tabanı satıcıları zaman zaman, özellikle yeni abonelerine, yurtdışından 
eğitmenler göndererek ya da yurt içindeki temsilcileri aracılığıyla eğitim 
programları düzenlerler. Bu eğitim programlarından anketimize katılan 
kütüphanelerden %37’sinin yararlandığını görüyoruz.  
• Veri tabanı satıcıları kendileri bire bir eğitim vermek yerine veri tabanlarını 
tanıtıcı bir sunum hazırlar ve bunu Microsoft Office programlarından olan 
Power Point aracılığıyla slaytlar ile yaparlar. Elektronik olarak kolaylıkla 
paylaşılabilen bu program, kütüphanecilerin veri tabanını tanıma, kullanma, 
kullandırma açısından önemli bir yer teşkil etmektedir ve kütüphanelerin 
%23’ü böyle bir eğitim almıştır.  
• Kütüphane çalışanları zaman zaman kendi içlerinde, çalıştıkları kurumdaki 
diğer kişilere eğitim verebilirler. Bu hizmet içi eğitim kapsamındaki 
çalışmalar aracılığı ile ankete katılan kütüphanelerin %23’ü veri tabanları 
hakkında eğitim almışlardır.  
• Çevrimiçi olarak veri tabanları konusunda eğitim alan kütüphaneciler ise %17 
oranındadır. 
• Veri tabanı konusundaki eğitimin bazı kütüphanelerde birden fazla şekilde 
alındığı da belirlenmiştir. 
Hizmetiçi eğitim alanlar
%23
Veritabanı satıcısından 
bizzat eğitim alanlar
%37
Online eğitim alanlar
%17
Power Point sunumu 
şeklinde eğitim alanlar
%23
 
Grafik 12: Birinci Anket: Kütüphanecilerin veri tabanları konusunda aldıkları eğitim 
türlerinin oranları 
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 Ankette yer alan ‘Yukarıdaki veri tabanlarından birine ya da birkaçına abone 
iseniz kütüphanenizde kullanıcılarınıza veri tabanları ile ilgili bir eğitim veriliyor 
mu?’ sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda, anketi cevaplayan 33 üniversite 
kütüphanesinin 18’inde kullanıcılara veri tabanları hakkında eğitim verildiği 
saptanmıştır (%55). Anketi cevaplayan 15 kütüphane ise kullanıcılara veri tabanları 
hakkında eğitim vermemektedir (%45) (Bkz. Grafik 13). Kullanıcılarına veri 
tabanları ile ilgili eğitim vermeme nedeni ne olursa olsun, %45’lik bu oran oldukça 
yüksek bir oran olarak görülebilir. Bu durum kütüphanelerin sahip oldukları veri 
tabanlarını etkin ve verimli kullandırmayla ilgili önemli sorunların ortaya çıkmasının 
bir nedeni olarak öngörülebilir.  
 
Ayrıca, yukarıdaki anket sorusuna verilen yanıtlar ile bu soruyla 
ilişkilendirebilecek diğer anket sorularına verilen yanıtlar (Bkz. Grafik 11) birlikte 
değerlendirildiğinde, genelde veri tabanları konusunda eğitim alan kütüphanelerin 
kullanıcılarına eğitim verdiği, 5 kütüphanenin ise eğitim almadığı halde kullanıcısına 
eğitim verdiği saptanmıştır.  
Kullanıcılara 
veritabanları hakkında 
eğitim verenler
(18 kütüphane)
55%
Kullanıcılara 
veritabanları hakkında 
eğitim vermeyenler; 
(15 kütüphane) 
45%
 
Grafik 13: Birinci Anket: Kullanıcılarına veri tabanları konusunda eğitim veren ve 
vermeyen kütüphanelerin sayıları ve oranları 
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3.2. İkinci Anket Çalışmasının Analizi, Bulguları ve Değerlendirmesi 
 
Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynakların 
analizi için hazırlanan anket (Bkz. Ek:1), birinci anketin uygulandığı tıp fakültesi 
bulunan 44 üniversitenin tıp kütüphanelerine bir yıl ara ile ikinci kez uygulanmıştır. 
İkinci bir anketin uygulanmasının amacı, bir yıl içerisinde kütüphanelerde oluşmuş 
yenilikleri ve gelişmeleri tespit edebilmektir. Böylece bir yıl içerisinde tıp/sağlık 
alanındaki kütüphanelerin elektronik kaynaklar açısından gelişiminin saptanmasına 
da çalışılmıştır.  
 
İkinci kere uygulanan anket de birincisinde olduğu gibi, üniversitelerin web 
sayfalarında bulunan kütüphanelerin/kütüphanecilerin elektronik posta adreslerine 
gönderilmiştir. Elektronik posta adresi bulunamayan, ya da elektronik posta ile 
gönderildiği halde cevap alınamayan ya da e-posta adresinin aktif olmamasından 
dolayı iletilemeyen anketler, sözü edilen üniversite kütüphanelerine ve/veya 
üniversite rektörlüklerine faks yoluyla gönderilmiştir. Faks yolu ile de ulaşılamayan 
kütüphanelere kişisel bağlantılar yolu ile ulaşılmaya çalışılmış ve anket cevapları bu 
şekilde toplanmaya çalışılmıştır. Bütün bu çabalar sonunda ikinci anket çalışmasında, 
44 üniversite kütüphanesine gönderilen ankete 32 üniversite kütüphanesi cevap 
vermiştir (Bkz. Grafik 14). Anket gönderilen üniversitelerden yanıt alma oranı 
%73’dür. İkinci kere uygulanan bu anketi cevaplandıran kütüphane sayısı bir önceki 
anketi cevaplandıran kütüphane sayısından daha azdır (bir önceki ankete yanıt alma 
oranı %77’dir).  
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Ankete cevap vermeyen 
kütüphaneler
(12 kütüphane)
%27
Ankete cevap veren 
kütüphaneler
(32 kütüphane)
%73
 
Grafik 14: İkinci Anket: İkinci ankete cevap veren ve vermeyen kütüphanelerin 
sayıları ve oranları 
 
Ankette yer alan ‘Üniversitenizin tıp fakültesinde merkez kütüphanesinden 
ayrı olarak bir tıp kütüphanesi var mı?’ sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda, 
anketi yanıtlayan 32 üniversite kütüphanesinden 20’sinde ayrı bir tıp fakültesi 
kütüphanesi olduğu saptanmıştır. Bu sayı anketin uygulandığı üniversite 
kütüphanelerinin %62’sini oluşturmaktadır. Geri kalan 12 üniversitede ise tıp 
fakültesi kütüphanesi bulunmadığı tespit edilmiştir (%38) (Bkz. Grafik 15).  
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Merkez kütüphaneden 
ayrı tıp fakültesi 
kütüphanesi olanlar
(20 kütüphane)
%62
Merkez kütüphaneden 
ayrı tıp fakültesi 
kütüphanesi olmayanlar
(12 kütüphane)
%38
 
Grafik 15: İkinci Anket: Merkez kütüphaneden ayrı tıp fakültesi kütüphanesi olan ve 
olmayanların sayıları ve oranları 
 
 Ankette yer alan ‘Kütüphanenizde tıp/sağlık bilimleri ile ilgili basılı 
kaynaklarınız var mı?’ sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda, anketi cevaplayan 
üniversite kütüphanelerinin 30’unda tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili basılı yayın 
bulunduğu saptanmıştır (%94). Anketi cevaplayan üniversite kütüphanelerinden 
yalnızca ikisi tıp/sağlık bilimleri ile ilgili basılı yayını olmadığını bildirmiştir (%6) 
(Bkz. Grafik 16). Anketi cevaplandıranlar arasında Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesinin Kütüphanesi’nde ve Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi’nde 
tıp/sağlık alanı ile ilgili basılı kaynak bulunmadığı anket sonuçlarından 
çıkarılmaktadır. Ancak Kadir Has Üniversitesi’nin İnternet üzerindeki kütüphane 
kataloğunda ‘tıp’ kelimesi ile sorgulama yapılmış, gelen sonuçlar içerisinde tıp 
kitapları ile karşılaşılmıştır. Bu durumda, Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi’nin, 
anketin bu sorusunu doğru yanıtlanmadığı saptanmıştır. Ancak, bu bulgu, anket 
sonuçları temel alınarak hazırlanan grafikte yansıtılmamıştır. 
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Tıp ve sağlık bilimleri 
ile ilgili basılı yayını 
olanlar
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% 94
Tıp ve sağlık bilimleri 
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% 6
 
Grafik 16: İkinci Anket: Tıp bilimleri ile ilgili basılı yayını olan ve olmayan 
kütüphanelerin sayıları ve oranları 
 
 Ankette yer alan ‘Kütüphanenizde tıp/sağlık bilimleri ile ilgili elektronik 
kaynaklarınız var mı?’ sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda, anketi cevaplayan 
üniversite kütüphanelerinin 28’inde tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili elektronik 
kaynağın bulunduğu saptanmıştır (%87). Anketi cevaplayan üniversite 
kütüphanelerinden 4’ü ise kütüphanelerinde tıp/sağlık bilimleri ile ilgili elektronik 
kaynak olmadığını bildirmiştir (%13) (Bkz. Grafik 17).  
 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kütüphanesi anketin bu sorusunu 
elektronik kaynaklara sahip olmadığı yönünde cevaplamıştır. Ancak, bu soru ile ilgili 
ankette bulunan diğer sorular birlikte değerlendirildiğinde, kütüphanenin sahip 
olduğu veri tabanları olarak Academic Search Premier ve Science Direct’in 
işaretlenmiş olduğu saptanmıştır. Her iki veri tabanı tıp alanında elektronik kaynak 
olarak değerlendirildiğinden, bu soruda yanlış seçeneğin işaretlenmiş olduğu 
görülmektedir.  
 
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi de anketin bu sorusunu elektronik 
kaynaklara sahip olmadığı yönünde cevaplamıştır. Ancak, bu soru ile ilgili ankette 
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bulunan diğer sorular birlikte değerlendirildiğinde, kütüphanenin sahip olduğu veri 
tabanları olarak Academic Search Premier, Articel First, Health Module 
Proquest, Medline, Pharmaceutical News Index, Medical Library Proquest, 
Proquest, Web of Science, Science Direct, Wiley InterScience, Springer, Ovid ve 
Blackwell’in işaretlenmiş olduğu saptanmıştır.  
 
Aynı durum Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphanesi için de geçerlidir ve 
Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphanesi de anketin bu sorusunu elektronik kaynaklara 
sahip olmadığı yönünde cevaplamıştır. Ancak, bu soru ile ilgili ankette bulunan diğer 
sorular birlikte değerlendirildiğinde, kütüphanenin sahip olduğu veri tabanları 
Academic Search Premier, Web of Science, Wiley InterScience, Kluwer, 
Blackwell, Springer ve IOP’un işaretlenmiş olduğu saptanmıştır.  
 
Tıp alanında elektronik kaynağa sahip olamayan dört kütüphanenin durumu 
açıklanarak yukarıda belirtilmiştir. Bu durumdan dolayı gerçek sonucun aslında 
%100 olması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak, bu bulgu, anket sonuçları temel 
alınarak hazırlanan grafikte yansıtılmamıştır. 
Tıp ve sağlık bilimleri 
ile ilgili elektronik 
kaynağı olanlar
(28 kütüphane)
%87
Tıp ve sağlık bilimleri 
ile ilgili elektronik 
kaynağı olmayanlar
(4 kütüphane)
%13
 
Grafik 17: İkinci Anket: Tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili elektronik yayını olan ne 
olmayan kütüphanelerin sayıları ve oranları 
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Ankette yer alan, kütüphanelerdeki elektronik kaynakların seçimini etkileyen 
faktörleri saptanmaya yönelik soruya, 33 kütüphane tarafından verilen yanıtlardan 
elde edilen verilere göre: 
 
• Kütüphaneler arasında en çok dikkat edilen husus, veri tabanlarının 
bulunduğu ortamdır ve bu ortamın çevrimiçi olması kütüphaneler için büyük önem 
taşımaktadır (%15).  
• İkinci sırada veri tabanlarının tam metin erişimi sağlaması bulunmaktadır 
(%14).  
• Üçüncü sırada makalelere PDF formatında erişim sağlanması 
bulunmaktadır (%13). 
• Dördüncü sırada elektronik veri tabanlarının kapsadığı dergilerin hakemli 
olması bulunmaktadır (%12). 
• Beşinci sırada ise elektronik kaynakların smartlink (elektronik kaynaklar 
arasında aktif erişimi sağlayan bağlantılar) özelliği bulunmaktadır (%11). 
• Altıncı sırada makalelerin ya da bibliyografik bilgilerin elektronik posta 
ile kullanıcılara aktarılması bulunmaktadır (%10). 
• Yedinci sırada veri tabanlarının atıf oranları (impact faktör) 
bulunmaktadır (%8). 
• Sekizinci sırada makalelerin HTML formatında olmasının tercih edildiği 
bulunmaktadır (~%8). 
• Dokuzuncu sırada 11 kütüphanenin seçimini etkileyen ‘Diğer’ unsurlar 
arasında ise şunlar bulunmaktadır (%6):  
* İki kütüphanenin tercih ettiği ‘geriye dönük arşiv özelliği’,  
* yine iki kütüphanenin tercih ettiği ‘kullanıcı istekleri’. 
* Birer kütüphanenin tercih ettiği ‘fiyatı’, 
* deneme sürelerindeki ‘kullanım istatistikleri’, 
* ‘crossref’ özelliği,  
* ‘bütçe’ durumu, 
* makalelerin bulunduğu dosya tipi ‘txt’, 
* ‘lisans anlaşması’, 
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* ‘istatistik alabilme durumu’. 
• Onuncu sırada veri tabanlarının bulunduğu ortamın CD-ROM olması 
bulunmaktadır (%3) (Bkz. Grafik 18).  
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Grafik 18: İkinci Anket: Elektronik kaynakları satın almada, seçimi etkileyen faktörler 
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 Ankette yer alan ‘Merkez kütüphanenizde tıp/sağlık bilimleri konusunda 
uzmanlaşmış kütüphane çalışanı var mı?’ sorusuna verilen cevaplar 
doğrultusunda, anketi cevaplayan üniversite kütüphanelerinin 10’unda tıp 
alanında uzmanlaşmış kütüphane çalışanı olduğu bildirilmiştir (%31). Anketi 
cevaplayan üniversite kütüphanelerinden 22’si ise tıp alanında uzmanlaşmış 
kütüphane çalışanına sahip olmadığını bildirmiştir (%69) (Bkz Grafik 19). 
Merkez kütüphanede tıp 
sağlık bilimleri 
konusunda uzmanlaşmış 
kütüphanecisi 
olmayanlar
(22 kütüphane)
%69
Merkez kütüphanede tıp 
sağlık bilimleri 
konusunda uzmanlaşmış 
kütüphanecisi olanlar
(10 kütüphane)
%31
 
Grafik 19: İkinci Anket: Uzmanlaşmış kütüphanecisi bulunan ve bulunmayan 
kütüphanelerin sayıları ve oranları 
 
Tıp/sağlık alanında uzmanlaşmış kütüphane çalışanına sahip olduğunu 
bildiren kütüphanelere (10 kütüphaneye) yöneltilen bir başka soruyla, bu 
kütüphanelerdeki uzmanların eğitim durumları saptanmaya çalışılmıştır. Elde 
edilen verilere göre, bu üniversite kütüphanelerinde çalışan uzmanların %68’inin 
üniversite mezunu, %28’inin yüksek lisans mezunu, %4’ünün ise doktora 
mezunu olduğu saptanmıştır (Bkz. Grafik 20).  
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Grafik 20: İkinci Anket: Tıp bilimleri konusunda uzmanlaşmış kütüphanecilerin 
eğitim durumlarının oranları 
 
Ankette yer alan ‘Kütüphanenizde kullanıcıların yararlanabileceği 
İnternet’e bağlı bilgisayar/lar var mı?’, ‘Varsa kaç tane?’ sorularına verilen 
cevaplar doğrultusunda, anketi cevaplayan üniversite kütüphaneleri içinde en 
fazla bilgisayara sahip olan kütüphanenin Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 
olduğu saptanmıştır (100 bilgisayar). Onu İstanbul Tıp Fakültesi Kütüphanesi 
takip etmektedir (60 bilgisayar) (Bkz. Grafik 21).  
 
 Bir sene önce Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesinde kullanıcıların 
kullanımına açık bilgisayar bulunmazken bir sene içerisinde 20 adet bilgisayarın 
kullanıcılara tahsis edilmesi sevindirici bir gelişmedir.  
 
 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi, Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
kütüphanelerinde kullanıcılarının kullanımına açık İnternet’e bağlı 
bilgisayarlarının ‘var’ olduğunu belirtmiş ancak sayılarını belirtmediğinden bu 
grafikte yer almamıştır.  
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Ayrıca, daha önceki ankette kullanıcıya açık İnternet’e bağlı 
bilgisayarları olduğunu bildiren Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphanesi, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Gürbüz Kütüphanesi ve 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphanesi ikinci ankete kullanıcıların 
kullanımına açık İnternet’e bağlı bilgisayar bulunmadığını bildirmiştir. 
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Grafik 21: İkinci Anket: Kütüphanelerde kullanıcılara açık bilgisayar sayıları 
 
 Ankette yer alan ‘Kütüphanenizde tıp/sağlık bilimleri ile ilgili aşağıdaki 
elektronik kaynak türlerinden hangileri bulunmaktadır?’ sorusuna verilen 
cevaplar doğrultusunda, anketi cevaplayan üniversite kütüphanelerinde en fazla 
bulunan elektronik kaynak türünün çevrimiçi veri tabanı olduğu (30 
kütüphanede) (%35), bunu elektronik derginin (21 kütüphanede) (%25) ve CD-
ROM veri tabanlarının (17 kütüphanede) (%19) izlediği, bu üç elektronik 
kaynak türünün ardından ise sırasıyla elektronik kitabın (8 kütüphanede) (%9), 
elektronik sözlüğün (3 kütüphanede) (%3), elektronik atlasın (3 kütüphanede) 
(%3), elektronik ansiklopedinin (3 kütüphanede) (%3), elektronik rehberin (1 
kütüphane) (%1), DVD-ROM’un (1 kütüphane) (%1) geldiği saptanmıştır. 
Ankette, kaynak türleri açısından kısıtlılığı gidermek amacı ile “Diğer” şeklinde 
bir başlık da bırakılmış ve listede belirtilmeyen, ancak kütüphanelerinde bulunan 
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diğer materyallerin listelenmesi istenmiştir. Bu başlık altında belirtilenler ise, 
‘Etkileşimli Tıp Eğitim Programı’dır (1 kütüphane) (%1) (Bkz. Grafik 22). 
Etkileşimli Tıp Eğitim Programı (The Integrated Medical Curriculum) 
öğrencilere tıp eğitimini 12 modülde öğretmek için tasarlanmış bir programdır. 
Öğrencilerin anatomi, fizyoloji, histoloji, immunoloji, tıbbi etik ve farmakoloji 
gibi alanlarda eğitim alabilecekleri, kadavra fotoğrafları ve görüntüleme 
yöntemlerinin veri arşivlerinin mevcut olduğu bir İnternet sitesidir. Ayrıca ilaçlar 
hakkında bilgi de bulunmaktadır.198  
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Grafik 22: İkinci Anket: Kütüphanelerde bulunan elektronik kaynak türlerinin 
sayıları 
 
Ankette yer alan ‘Tıp/sağlık bilimleri ile ilgili veri tabanlarından 
hangisine/lerine aboneliğiniz var?’ sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda, 
anketi cevaplayan 32 üniversite kütüphanesinin çoğunluğu tarafından (26 
kütüphane) abone olunan veri tabanının ScienceDirect olduğu saptanmıştır 
(%11). İkinci sırada 20’şer kütüphaneyle Wiley InterScience (%9), Proquest 
(%9) ve Web of Science (%9) ) veri tabanları gelmektedir. Bu ilk dört veri 
tabanını sırasıyla ASP (%7), Medline (%6), Blackwell Synergy (%6), Springer 
Link (%6), Ovid (%5), Pharmaceutical News Index (%4), Oxford University 
                                                 
198 The Integrated Medical Curriculum, (Çevrimiçi) http://www.imc.gsm.com/, 20 Eylül 2004. 
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Press Journals (%4), FirstSearch (%4), Kluwer (%3), Health Module (%3), 
Taylor&Francis (%2), LWW (%1), Micromedex (%1), IOP (%1), Digital 
Dissertation Pro. (~%0.5), Springer Werlag (~%0.5), Medical Encylopedia 
(~%0.5), Medical Dictionary (~%0.5), International Pharmacists Association 
(~%0.5), HONcode (~%0.5), Health&Wellness (~%0.5), Health News 
(~%0.5), Health Assesment (~%0.5), Emerald (~%0.5), Ebrary (~%0.5), 
Cinahl (~%0.5), Cambridge (~%0.5), Bio-One (~%0.5), Biomedical 
Reference Collection (~%0.5), Biological Abtracts (~%0.5), Academic Search 
Elite (~%0.5), ASME (~%0.5), ASCE (~%0.5), American Mathematical 
Society (~%0.5), American Institue of Physics (~%0.5), American Chemical 
Society (~%0.5) izlemektedir. (Bkz. Grafik 23). 
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Amer. Chem. Soc.; 1 kütüphane (~%0.5)
Amer. Ins. Phys.; 1 kütüphane(~%0.5)
Amer. Math Soc.; 1 kütüphane (~%0.5)
ASCE; 1 kütüphane (~%0.5)
ASME; 1 kütüphane (~%0.5)
ASElite; 1 kütüphane (~%0.5)
Biological Abs.; 1 kütüphane (~%0.5)
Biomedical Ref. Col.;1kütüphane (~%0.5)
Bio-One; 1 kütüphane (~%0.5)
Cambridge; 1 kütüphane (~%0.5)
Cinahl; 1 kütüphane (~%0.5)
Ebrary; 1 kütüphane (~%0.5)
Emerald; 1 kütüphane (~%0.5)
Health Asse.; 1 kütüphane (~%0.5)
Health News; 1 kütüphane (~%0.5)
Health&Wellness; 1 kütüphane (~%0.5)
HONcode; 1 kütüphane (~%0.5)
Int. Pharm. Asso.; 1 kütüphane (~%0.5)
Medical Dic.; 1 kütüphane (~%0.5)
Medical Enc.; 1 kütüphane (~%0.5)
Springer Werlag; 1 kütüphane (~%0.5)
Digital Dis. Prq.; 1 kütüphane (~%0.5)
IOP; 2 kütüphane (%1)
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Grafik 23: İkinci Anket: Kütüphanelerde bulunan veri tabanlarının sayıları 
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Ankette yer alan ‘Yukarıdaki veri tabanlarından birine ya da birkaçına 
abone iseniz kütüphane çalışanları bu veri tabanları ile ilgili bir eğitim aldı mı?’ 
sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda, anket sorusunu cevaplayan 32 
üniversite kütüphanesinin 25’inde, kütüphane çalışanlarının veri tabanları ile 
ilgili eğitim aldıkları saptanmıştır (%78). Anket sorusunu cevaplayan üniversite 
kütüphanelerinden 7’sinde ise kütüphane çalışanları veri tabanları ile ilgili eğitim 
almamıştır (%22) (Bkz. Grafik 24).  
Veri tabanları hakkında 
eğitim almayanlar
(7 kütüphane)
%22
Veri tabanları hakkında 
eğitim alanlar
(25 kütüphane)
%78
Grafik 24: İkinci Anket: Veri tabanları hakkında eğitim alan ve almayan 
kütüphanelerin sayıları ve oranları 
 
Ankette yer alan ve bir önceki anket sorusunda kütüphane çalışanlarının 
eğitim aldığını belirten 25 kütüphaneye sorulan ‘alınan eğitimin biçimi’ ile ilgili 
soruya verilen cevaplar doğrultusunda şu saptamalarda bulunulmuştur (Bkz. 
Grafik 25). 
• Anketi yanıtlayan kütüphanelerin %42’sinde kütüphane çalışanları veri 
tabanı satıcılarından bizzat eğitim almışlardır. 
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• Anketi yanıtlayan kütüphanelerin %23’ünde kütüphane çalışanları veri 
tabanı satıcılarının hazırladığı Power Point  sunumu aracılığıyla eğitim 
almışlardır. 
• Yine anketi yanıtlayan kütüphanelerin %23’ünde kütüphane çalışanları 
veri tabanı hakkında hizmet içi eğitim almışlardır. 
• Anketi yanıtlayan kütüphanelerin %5’inde kütüphane çalışanları 
çevrimiçi eğitim almışlardır. 
• Ankette bulunan ‘Diğer’ seçeneği ise %7 oranındaki kütüphane 
tarafından veri tabanı konusunda deneme yanılma ve tecrübe yoluyla 
bilgi edinme olarak doldurulmuştur. 
Hizmetiçi eğitim alanlar
23%
Veri tabanı satıcısından eğitim 
alanlar
42%
Power Point sunumu şeklinde 
eğitim alanlar
23%
Diğer: Deneme yanılma ve tecrübe
7%
Çevrimiçi eğitim alanlar
5%
 
Grafik 25: İkinci Anket: Kütüphanecilerin veri tabanları konusunda aldıkları 
eğitim türlerinin oranları 
 
 
Ankette yer alan ‘Yukarıdaki veri tabanlarından birine ya da birkaçına 
abone iseniz kütüphanenizde kullanıcılarınıza veri tabanları ile ilgili bir eğitim 
veriliyor mu?’ sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda, anketi cevaplayan 32 
üniversite kütüphanesinin 23’ünde kullanıcılara veri tabanları hakkında eğitim 
verildiği saptanmıştır (%72). Anketi cevaplayan 9 kütüphane ise kullanıcılara 
veri tabanları hakkında eğitim vermemektedir (%28) (Bkz. Grafik 26).  
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Yine birinci ankette saptandığı gibi, bu ankette de (ikinci anket) bu 
soruya verilen yanıtlar ile bu soruyla ilişkilendirebilecek diğer anket sorularına 
verilen yanıtlar (Bkz. Grafik 24) birlikte değerlendirildiğinde, genelde veri 
tabanları konusunda eğitim alan kütüphanelerin kullanıcılarına eğitim verdiği 
saptanmıştır.  
 
Kullanıcılara 
veritabanları hakkında 
eğitim vermeyenler
(9 kütüphane)
%28
Kullanıcılara 
veritabanları hakkında 
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%72
 
Grafik 26: İkinci Anket: Kullanıcılarına veri tabanları konusunda eğitim veren ve 
vermeyenlerin sayıları ve oranları 
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3.3. Birinci ve İkinci Analiz Çalışmasının Bulgularının 
Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi 
 
Önceki bölümlerde (Bölüm 3.1 ve Bölüm 3.2’de ) tıp fakültesi bulunan 
44 üniversitenin tıp kütüphanelerine, bir yıl ara ile uygulanan iki anket (Anket 
formu için Bkz. Ek:1) çalışmasının analizleri, bulgu ve değerlendirmeleri ayrı 
ayrı gerçekleştirilmişti. Bu bölümde, söz konusu iki anket çalışmasının analizleri 
ve bu analiz çalışmalarındaki bulgular ile değerlendirmeleri, birbirleriyle 
karşılaştırılıp değerlendirilerek verilmeye çalışılacaktır. 
 
Bir yıl ara ile yapılan iki anket çalışmasının bulgularının önce ayrı ayrı 
daha sonra birbirleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmesinin amacı, bir yıl 
içerisinde kütüphanelerde oluşmuş yenilikleri ve gelişmeleri tespit edebilmektir. 
Böylece bir yıl içerisinde tıp/sağlık alanındaki kütüphanelerin ve onların 
elektronik kaynaklar açısından gelişiminin saptanması da mümkün olabilecektir. 
  
• İlk ankete cevap verenler ile ikinci ankete cevap verenlerin oranı 
karşılaştırıldığında, ilk anket çalışmasına 44 üniversite 
kütüphanesi arasından 34’ü cevap verirken ikinci anket 
çalışmasına 32 kütüphane cevap vermiştir. Her iki ankete de 
cevap veren aynı  kütüphane sayısı 31’dir. Bu sayı (~%70,5), hem 
44 üniversite kütüphanesini temsil etmesi açısından, hem de bir 
yıl ara ile yapılan anketlerden elde edilen verilerin birbirleriyle 
karşılaştırılabilir olması ve değerlendirmelerin anlamlı olması 
açılarından kabul edilebilir. 
 
• Tıp fakültesi bulunan üniversitelerde, öğretim üyeleri, tıp 
fakültesi çalışanları, öğrenciler, hastalar ve diğer kullanıcılar 
tarafından kullanılabilecek, üniversitenin merkez 
kütüphanesinden ayrı bir tıp fakültesi kütüphanesi bulunan 
üniversitelerin sayısı, ilk anket sonucunda 23 iken ikinci anket 
sonucunda 20 olarak saptanmıştır. Bir sene içerisinde tıp 
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fakültesinde bulunan kütüphanelerin değişmediğine inanılırken, 
Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin web sayfası ziyaret 
edildiğinde, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait ayrı bir 
kütüphane olduğu bilgisi bulunmuş199, ancak ilk ankette 
belirtilmediğinden ve ikinci ankete cevap da alınamadığından 
anket sonuçlarında bu veri değerlendirilmemiştir. 
 
Anketler ile toplanan verilere dayanarak, Türkiye’de Tıp fakültesi 
bulunan üniversitelerde Merkez Kütüphanesinden (Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığından) ayrı olarak fakülte 
kütüphanesine sahip olma oranının orta düzeyin biraz üstünde 
olduğu söylenebilir (Birinci ankette %68, ikinci ankette %62).  Bu 
durum değişik yorumlara açık olmakla birlikte, ‘Merkez 
Kütüphane’  ve ‘Tıp Fakültesi Kütüphanesi’ ile ilgili şu an için 
değişmeyen gerçek, 2547 sayılı yasa ile fakülte kütüphanelerinin 
(doğal olarak tıp fakültesi kütüphanelerinin de) mesleki açıdan 
merkez kütüphanelerine bağlı olduğu ve bu kütüphanelerin satın 
alma işlemlerinin merkez kütüphaneleri tarafından yapıldığıdır. 
Bu durum, özellikle elektronik kaynakların (tıp/sağlık alanı dahil) 
pek çok üniversitede, merkez kütüphane üzerinden (merkez 
kütüphane web sunucusu üzerinden) kullanıma sunulma nedeni 
olarak da görülebilir. 
 
• İlk uygulanan ankete göre tıp alanı ile ilgili basılı yayını 
bulunmayan kütüphane sayısı 1 iken ikinci ankette bu sayı 2 
olarak saptanmıştır. Ancak, birinci ve ikinci ankete göre basılı 
yayını bulunmayan kütüphaneler aynı üniversite kütüphaneleri 
değildir. İlk anket çalışmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Kütüphanesi basılı yayına sahip olmadığını belirtirken, ikinci 
anket çalışmasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Merkez 
                                                 
199 “Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi”, (Çevrimiçi) http://kutuphane.uludag.edu.tr/tanitim.htm, 
20 Eylül 2004. 
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Kütüphanesi ve Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi tıp alanında 
basılı yayın bulunmadığını belirtmişlerdir. Bu sonuç bir sene 
aradan sonra bu iki kütüphanede bulunan basılı tıp/sağlık alanı ile 
ilgili kaynakların kütüphaneden çıkartıldığı kanısına neden 
olmaktadır. Birinci ankette basılı yayını bulunmadığını bildiren 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphanesinin ise, ikinci ankette 
tıp alanı ile ilgili basılı yayını olduğunu belirtmesi, kütüphanenin 
bir yıl içerisinde tıp/sağlık alanında basılı yayın dermesi 
geliştirildiğine işarettir.  
 
• İlk anket sonuçlarına göre kütüphanelerde elektronik kaynakların 
bulunma oranı (%97) basılı yayınların bulunma oranı (%97) ile 
aynıdır. İkinci ankette ise, ankete verilen cevaplara göre bu durum 
farklılık göstermektedir. İkinci ankette tıp alanı ile ilgili basılı 
yayını olmayan kütüphane sayısı 2 iken, tıp alanı ile ilgili 
elektronik yayını olmayan kütüphane sayısı 4’e çıkmaktadır. 
Ancak, bu dört kütüphanenin gerçek durumu, bölüm 3.2.’de 
detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, anketlere alınan cevaplar gibi 
değildir. Her dört kütüphanenin de tıp alanı ile ilgili elektronik 
kaynaklarının olduğu üniversite kütüphanelerinin web sayfaları 
incelenerek saptanmıştır. Bu durumdan, gerçek sonucun aslında 
kütüphanelerde elektronik kaynakların bulunma oranının %100 
olması gerektiği anlaşılmaktadır. Böylece, ankete yanıt veren 
Türkiye’deki tüm akademik tıp kütüphanelerinde, elektronik 
kaynakların bulunduğu söylenebilir. 
 
• Kütüphanelerde bulunan/bulundurulması planlanan elektronik 
kaynakların seçiminde etkili olan ve her iki ankette de ilk üç 
sırada yer alan faktörler şu şekildedir:  
1. Veritabanlarının bulunduğu ortamın çevrimiçi olması,  
2. İçerdiği tam metin erişimli dergi sayısı ve  
3. Makalelerin bulunduğu dosya tipinin PDF olmasıdır.  
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İlk anket sonucuna göre dördüncü sırada dergilerin atıf oranları 
(impact factor) önem taşımaktayken, ikinci anket sonucunda 
dördüncü sırayı dergilerin ne kadarının hakemli olduğu 
almaktadır.  
 
İlk anket de beşinci sırayı alan elektronik posta imkanı ikinci 
ankette altıncı sırayı almıştır.  
 
İkinci ankette smartlink özeliği ilk ankete göre iki basamak daha 
yükselerek beşinci sırada önem taşıyan özellik olmuştur.  
 
İlk anketten farklı olarak diğer başlığı ikinci ankette daha 
gelişmiştir. Geriye dönük arşiv özelliği ve kullanıcı istekleri iki 
kütüphane tarafından dikkate alınırken, crossref, bütçe durumu, 
deneme istatistikleri, makalelerin bulunduğu dosya tipi txt, lisans 
anlaşması, istatistik alma durumu ve son olarak fiyatı sadece birer 
kütüphane tarafından dikkate alınmaktadır. 
 
Sonuç olarak, Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerinde 
elektronik kaynakların seçiminde en etkin olan ilk üç faktör 
(Veritabanlarının bulunduğu ortam çevrimiçi; İçerdiği tam metin 
erişimli dergi sayısı ve makalelerin bulunduğu dosya tipi PDF) ve 
diğerleri, elektronik derme geliştirmede kütüphanecilerin 
yaklaşımını ve tutumunu göstermektedir. Aynı zamanda, saptanan 
bu faktörlerin, Türkiye’de akademik tıp alanında, elektronik 
kaynakların kullanıcılarının beklentilerini/isteklerini de 
yansıtması açısından önemli olduğu söylenebilir. 
 
• Her iki anket sonucunda da Türkiye’de akademik tıp 
kütüphanelerindeki uzman kütüphaneci oranları birbirine yakın 
çıkmıştır. İlk ankette uzman kütüphaneci oranı %32 iken, ikinci 
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ankette ise uzman kütüphaneci oranı %31’dir. Bu durum ile ilgili 
yorum, bu anket sorusuna verilen yanıtları doğru tespit etmek ve 
geliştirmek üzere sorulan bir sonraki soruya verilen yanıtlar ile 
gerçekleştirilecektir. 
 
• Her iki anket çalışmasında da tıp/sağlık bilimleri konusunda 
uzmanlaşmış kütüphane çalışanı kavramı sorgulanmış ve bu 
kavramdan çoğunlukla üniversitelerin Kütüphanecilik 
Bölümlerinden (yeni adıyla Belge ve Bilgi Yönetimi Bölümü) 
mezun olan kişilerin ve mezun olduktan sonra yine 
Kütüphanecilik Bölümlerinde yüksek lisans veya doktora 
çalışması yapmış olan kişilerin anlaşılmış olduğu saptanmıştır. 
Oysa ki tıp/sağlık bilimleri konusunda uzmanlaşmış kütüphane 
çalışanı kavramı ile kastedilen, kütüphanecilik bölümünden 
mezun olduktan sonra tıp/sağlık bilimlerinden her hangi birinde 
tıp literatürüne hakim olacak kadar eğitim almış olanlar ya da 
tıp/sağlık alanlarından herhangi birinden mezun olunduktan sonra 
kütüphanecilik eğitimi almış olanlardı. Bu bağlamda, anketin bu 
sorusuna beklenilen cevapların alınamadığı düşünülmektedir. Bu 
düşünceyi, daha da öteye götürerek destekleyen ise, özellikle ilk 
anket çalışmasında uzmanlaşmış kütüphane çalışanlarının eğitim 
durumları sorulduğunda lise seçeneğinin işaretlenmiş olmasıdır.  
 
Sonuç olarak Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinde tıp/sağlık 
bilimleri konusunda uzmanlaşmış kütüphane çalışanı ve uzmanlık 
kavramlarının henüz yeterince algılanmadığı ya da bunun için 
gerekli  altyapının (anlayış, kadro, bütçe, insan gücü vb.) var 
olmadığı ve Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinde tıp/sağlık 
bilimleri konusunda uzmanlaşmış kütüphane çalışanı açığının 
bulunduğu söylenebilir. Bu durum, tez konusu kapsamında, 
Türkiye’deki tıp/sağlık alanında uzmanlaşmış kütüphane 
çalışanına sahip olmayan akademik tıp kütüphanelerinde, 
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elektronik kaynakların doğru seçildiği ve yönetildiği ile ilgili 
kuşkulara neden olabilir. 
 
• Kullanıcılara açık İnternet erişimli bilgisayar sayısı açısından her 
iki anket cevapları karşılaştırıldığında göze çarpan önemli 
verilerden bazıları şunlardır:  
 
o Kütüphanelerde kullanıcılara açık bilgisayar sayısı başlığı 
altında birinci ankette İstanbul Tıp Fakültesi ve Yeditepe 
Üniversitesi ilk iki sırada bulunurken, ikinci anket 
sonucunda İstanbul Tıp Fakültesi Kütüphanesi ikinci 
sıraya düşmüş birinci sıraya ise 100 bilgisayarla, ilk 
ankette 20. sırada olan Gazi Üniversitesi Kütüphanesi 
almıştır. 
 
o Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi’nde bir yıl önce 
İnternet erişimli, kullanıcılara açık hiç bilgisayar 
bulunmazken bir yıl sonra İnternet erişimli 20 adet 
bilgisayarın kullanıcılara tahsis edilmesi; Gazi 
Üniversitesi’nde birinci anketin uygulandığı dönemde 8 
bilgisayar bulurunken bunun bir yıl sonra 100’e çıkması; 
Ege Üniversitesi Kütüphanesi’nde 10 bilgisayardan 30’a 
çıkması; Gata’da 5’den 18’e çıkması; Pamukkale 
Üniversitesi Kütüphanesi’nde 12’den 15’e çıkması; Fırat 
Üniversitesi Kütüphanesi’nde 5’den 8’e çıkması; 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde 1’den 7’ye çıkması, kullanıcı açısından 
ve elektronik kaynakların kullanımı açısından olumlu bir 
gelişme olarak görülebilir. 
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o Adnan Menderes, ve Erciyes Üniversiteleri 
Kütüphanelerinde kullanıcıların kullanımına açık 
bilgisayar sayısında az da olsa eksilme gözlenmiştir. 
 
o Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi, Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi ve Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi, ikinci ankette, kütüphanelerinde 
kullanıcılarının kullanımına açık İnternet’e bağlı 
bilgisayarlarının ‘var’ olduğunu belirtmiş, ancak sayılarını 
belirtmemiştir. 
 
o Ayrıca, birinci ankette kullanıcıya açık İnternet’e bağlı 
bilgisayarları olduğunu bildiren Cumhuriyet Üniversitesi 
Kütüphanesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. 
Hasan Gürbüz Kütüphanesi ve Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Kütüphanesi ikinci ankete kullanıcıların 
kullanımına açık İnternet’e bağlı bilgisayar bulunmadığını 
bildirmiştir. 
 
Sonuç olarak, her iki ankete verilen yanıtlar karşılaştırıldığında, 
Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerinin kullanıcıya açık 
bilgisayar sayılarını arttırma eğiliminde oldukları söylenebilir. 
 
• Kütüphanelerde elektronik kaynak türlerinden hangilerinin 
mevcut olduğu konusunda her iki ankete verilen cevaplar 
karşılaştırıldığında,  her iki ankette de ilk dört sırada yer alan 
elektronik kaynak türlerinin aynı olduğu saptanmıştır. Bunlar: 
1. Çevrimiçi veri tabanları, 
2. Elektronik dergiler, 
3. CD-ROM üzerinde bulunan veri tabanları, 
4.  Elektronik kitaplardır. 
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Yine her iki anket karşılaştırıldığında, elektronik kaynaklar 
arasında ansiklopedinin ikinci ankette daha az tercih edilir olduğu 
gözlenmiştir. Ayrıca, ikinci anket sonucunda elektronik atlas, 
elektronik sözlük ve elektronik ansiklopedi’nin sadece üç 
kütüphane tarafından tercih edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, ilk 
anket çalışmasının sonucundan farklı olarak ikinci anket 
çalışmasında Hacettepe Üniversitesi’nde daha çok tıp 
öğrencilerinin yaralandığı Etkileşimli Tıp Eğitim Programı’nın 
ilave olduğu gözlenmektedir.  
 
Sonuç olarak, Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinin, 
elektronik kaynak türlerinden çevrimiçi veri tabanlarını, 
elektronik dergileri ve CD-ROM veri tabanlarını daha fazla 
bulundurması, bu kütüphanelerin akademik çalışmalarda güncel 
bilgiye daha hızlı erişimi sağlamayı ve daha etkin kullanımı 
hedeflediklerini düşündürmektedir. Ancak, elektronik danışma 
kaynaklarının tercih edilme düzeyi, bu kütüphanelerdeki danışma 
ve bilgi hizmetlerinin niteliği ile ilgili kuşkulara neden olabilir. 
 
• Kütüphanelerin abone oldukları veri tabanları ile ilgili her iki 
ankete verilen cevaplar karşılaştırıldığında, her iki ankette de ilk 
sırayı ScienceDirect’in almış olduğu görülmektedir. İkinci sırayı 
ise birinci anket sonucunda Web of Science ve Wiley 
InterScience paylaşmaktadır. İkinci anket sonucunda yine Wiley 
InterScience ikinci sırada yer almakta,  ancak üçüncü sıraya 
Proquest yerleşmiş bulunmaktadır. İlk ankette Medline üçüncü 
sırada yer alırken ikinci ankette Medline altıncı sıraya 
gerilemiştir. 
 
ScienceDirect’in ilk sırada yer almasının en önemli 
nedenlerinden biri bilim, teknik ve tıp alanlarında dünyanın en 
büyük kaynak sağlayıcısı olması olabilir. ScienceDirect 
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abonelerine 1,800’den fazla tam metin erişimli hakemli dergiye 
ulaşımını sağlamaktadır. Bu 1.9 milyon tam metin makale ve 59 
milyondan fazla öz anlamına gelmektedir. Ayrıca diğer yayıncı 
platformlarına bağlantılar da sağlayıp 1 milyondan fazla tam 
metin makaleye de ulaşım olanağı sağlamaktadır. Bütün bunlar 
ScienceDirect’in Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerince ilk 
sırada tercih edilmesinin sebebi olabilir.  
 
Science Citation Index’in abone sayısındaki yüksekliğin nedeni 
ise, YÖK’ün ve Üniversitelerin kadro atamalarında ve akademik 
yükseltmelerde öğretim üyelerinin yayınlanan makalelerinin atıf 
oranlarına büyük önem vermesine bağlanabilir. 
 
Wiley InterScience’ın abone sayısındaki yüksekliğin nedeni ise, 
özellikle merkez kütüphanelerinin, bu veri tabanının birden fazla 
bilim alanında (işletme, finans yönetimi, kimya, bilgisayar 
bilimleri, eğitim, mühendislik, hukuk, insani ve tıbbi bilimler, 
matematik ve istatistik, fizik ve psikoloji gibi) 400’den fazla ileri 
gelen bilimsel, teknik, tıbbi ve profesyonel dergiye tam metin 
erişimi sağladığı ve üniversitedeki birçok alanın bilgi 
gereksinimini karşılayacağı şeklindeki düşüncesine bağlanabilir.  
 
• Kütüphanelerde veri tabanları konusunda eğitim alan kütüphane 
çalışanları ilk ankette yarıyı biraz geçmiş şekilde (%52) 
belirlenmişken, ikinci ankette bu miktarın oldukça arttığı (%78) 
saptanmıştır.  
 
Bir yıl önceki ankette saptanan, çoğunlukla yüksek abone 
ücretleri ile abone olunan veri tabanlarını etkin ve verimli 
kullanma ve kullandırmayla ilgili önemli sorunların ortaya 
çıkmasının bir nedeni olarak öngörülebilir olan oranın (%52), bir 
yıllık bir süre içinde olumlu yönde, yaklaşık yarı oranda artması 
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(%78), Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerinin, kullanıcı 
hizmetlerinde daha etkin bir rol almaya hazırlandıklarının işaretini 
verdiği düşünülebilir. 
 
• Kütüphanelerde veri tabanları hakkında alınan eğitimin şekli ile 
ilgili her iki anket cevapları karşılaştırıldığında, her iki ankette de 
ilk sırada veri tabanı satıcısından bizzat alınan eğitim’in olduğu 
belirlenmiştir. Yine her iki ankette de ikinci sıradaki eğitim 
şekilleri, Hizmet içi eğitim alanlar ve Power Point sunumu 
şeklinde eğitim alanlar olarak saptanmıştır. İkinci ankette diğer 
başlığı altında belirlenen, deneme yanılma ve tecrübe ile veri 
tabanları hakkında bilgi edinme biçimi de göz ardı edilmemesi 
gereken miktardadır. 
 
• İkinci ankette kullanıcılarına veri tabanları konusunda eğitim 
veren kütüphanelerin oranı %55’den, % 72’ye çıkmıştır. 
Kullanıcılar adına olumlu bir gelişme olarak kaydedilebilecek 
olan bu artış, veri tabanları konusunda eğitim alan 
kütüphanecilerin miktarı ile doğru orantılıdır. Böylece, veri 
tabanları hakkında eğitim alan kütüphanelerin çoğunlukta olduğu 
ve veri tabanı hakkında eğitim alan kütüphanelerle, kullanıcılarına 
eğitim veren kütüphaneler karşılaştırıldığında eğitim alanların 
büyük çoğunluğunun kullanıcılarına eğitim verdikleri de 
söylenebilir. 
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SONUÇ 
 
 
Giriş bölümünde de belirtildiği gibi, bu araştırmanın hipotezi ‘tıp 
kütüphaneleri ve onların elektronik bilgi kaynakları, tıp alanındaki kullanıcıların 
doğru, güvenilir ve güncel bilgiye hızlı, verimli ve etkin erişimini sağlamak için 
bir kapıdır. Ancak, Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinde bu konuda 
sorunlar bulunmaktadır’, şeklindedir.  
 
Yukarıdaki hipotez doğrultusunda, Türkiye’deki akademik tıp 
kütüphanelerinin ve onların temel elektronik bilgi kaynaklarının analizini ve 
bulguların değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmayla, Türkiye’deki akademik 
tıp kütüphaneleri ve onların elektronik bilgi kaynakları ile ilgili profili ortaya 
konmaya çalışılmıştır. 
 
Yukarıdaki hipotezin doğruluğunu araştırmak üzere, çalışmada birden 
fazla araştırma yöntemi (belgesel kaynak analizi ve karşılaştırma yöntemi) ve 
veri toplama tekniğinden (anket ve görüşme) yararlanılmıştır. Araştırma, teorik 
veriler yanında, uygulama alanından (Türkiye’deki akademik tıp 
kütüphanelerinden) toplanan verilerin büyük katkısı ile gerçekleştirilmiştir.  
 
Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik 
kaynakların analizi, tıp fakültesi bulunan 44 üniversitenin tıp kütüphanelerine bir 
yıl ara ile uygulanan iki anket çalışması ile ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Uygulanan anket çalışmalarının analizi ve bu analiz çalışmasındaki bulgular ile 
değerlendirmeler önce iki ayrı bölümde ele alınmış; daha sonra iki analiz 
çalışmasının bulguları, bir başka bölümde karşılaştırılıp değerlendirilerek 
verilmiştir. 
 
 İlk anket 2003 yılı itibari ile uygulanmış anket bulgularını ve bu 
bulguların değerlendirilmesini kapsamaktadır. İkinci bölüm ise ilk anket 
çalışmasından bir yıl sonra, 2004 yılında aynı kütüphanelere aynı sorularla 
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uygulanan ikinci anket çalışmasının bulgularını ve bu bulguların 
değerlendirilmesini içermektedir. İkinci bir anketin uygulanmasının amacı bir yıl 
içerisinde kütüphanelerde oluşmuş yenilikleri ve gelişmeleri de tespit 
edebilmektir.  
 
Uygulanan bu anket çalışmaları ile sözü edilen akademik tıp 
kütüphanelerinin elektronik kaynakları ile doğrudan ilgili bilgiler yanında bu 
kaynakların kullanıldığı akademik tıp kütüphaneleri ile ilgili diğer bazı önemli 
görünen bilgiler de toplanmıştır. Toplanan bu bilgiler sayesinde, Türkiye’deki 
akademik tıp kütüphanelerinde kullanılan temel elektronik kaynakların 
analizinde, var olan tıp kütüphaneleri sistemlerini oluşturan bu birbirleriyle 
ilişkili parçaları birlikte ele almak, doğru analizlerde bulunmayı, doğru bulgular 
elde etmeyi ve bu bulguları doğru değerlendirmeyi sağlamada kullanılmıştır. 
 
Araştırmanın genel sonucu, yukarıda belirtilen hipotezin doğruluğunun, 
uygulanan anket çalışmalarından elde edilen bulgularla ve bu bulguların 
değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlarla örtüştüğü ve hipotezin kanıtlandığı 
şeklindedir. Bu genel sonucun yanında, araştırmadan elde edilen daha özel 
sonuçlar ise şunlardır: 
 
• Tıp kütüphaneciliğinin yakın tarihi incelendiğinde, özellikle 
dünya üzerindeki iyi örneklerin bulunduğu gelişmiş ülkelerin tıp 
kütüphanelerinin politikaları incelendiğinde, öncelikle kurumların 
kendi kütüphanelerini bireysel çabalar sonucu kurdukları; daha 
sonra bu bireysel çabalarla oluşan kütüphanelerin, bir araya 
gelerek ortak kararlar aldıkları ve ortak alınan kararları 
uyguladıkları ve standartlar oluşturdukları;  bölgelere göre ya da 
alanlarına göre bir araya gelerek ortak faaliyetler yürüttükleri; 
birlik oluşturmak sureti ile aldıkları kararları, politikaları, 
uygulama esaslarını bir bütünlük dahilinde gerçekleştirdikleri; 
böylece önde gelen tıp kütüphanelerine sahip oldukları dikkat 
çekmektedir 
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• Kütüphaneler tüm yaşam alanlarının ve bu yaşam alanlarından 
biri olan eğitim alanının da vazgeçilmez unsurlarındandır. 
Eğitimin parçası olan laboratuar, derslik, ders materyalleri, 
öğretim elemanları ile aynı öneme sahiptirler. Diğer tüm alanlarda 
olduğu gibi, tıp ve sağlık bilimi ve eğitimi alanında da 
kütüphanenin önemi çok büyüktür. Ancak, tıp bilimini ve 
eğitimini diğerlerinden ayıran en önemli özellik, kapsamının 
insan sağlığı olmasıdır. Bu durum onu ve doğal olarak onun 
önemli bir parçası olan tıp ve sağlık bilimleri kütüphanesini daha 
farklı bir konumda algılamaya neden olarak görülebilir  
 
• Tıp ve sağlık biliminin geliştirildiği ve tıp ve sağlık alanına 
katılacak yeni üyelerin yetiştirildiği tıp fakülteleri, doğru, 
güvenilir ve güncel bilgiyle, hızlı ve etkin bir şekilde beslenmesi 
zorunlu olan yerlerdir. Bu çok yüksek miktarlarda bilginin 
üretildiği ve tüketildiği tıp ve sağlık alanı için doğrudan doğruya 
hayati bir durumdur ve bilgiye gereksinimi olan kullanıcılara, 
gereksinim duydukları bilgiyi hızlı ve etkin bir şekilde sunmak 
üzere örgütlenen kütüphaneler ise, günümüz koşullarında 
elektronik kaynaklara sahip olmak zorundadırlar. 
 
• Diğer alanlarda olduğu gibi, tıp ve sağlık alanında da elektronik 
kaynaklar, üretilen bilginin miktarı ile doğru orantılı olarak 
gelişmiştir. Elektronik kaynakların kapasitelerindeki artış ile 
birlikte türlerinin de çoğalması, tıp kütüphanelerinde de hem 
kaynak çeşitliliğine neden olmuş, hem de mevcut kaynaklara 
ulaşmayı ve kullanmayı daha hızlı ve etkin hale getirmiştir. 
 
• Tıp kütüphanelerinden ve onların elektronik bilgi kaynaklarından, 
tıp alanındaki kullanıcılara doğru, güvenilir ve güncel bilgiyi 
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hızlı, verimli ve etkin olarak sunmak, tıp kütüphanelerinde çalışan 
enformasyon profesyonellerinin, kütüphane ve enformasyon alanı 
yanında tıp ve sağlık alanı üzerine de eğitim almalarını,  tıp ve 
sağlık alanını iyi bilmelerini; bu alandaki temel elektronik 
kaynakları tanımalarını ve bu kaynakları sürekli analiz ederek 
değerlendirmelerini zorunlu kılmaktadır. 
 
• Türkiye’deki kütüphane ve enformasyon eğitiminin konu 
uzmanlığı bazında gelişmesi, tıp kütüphaneciliği ve tıbbi 
enformasyon sistemleri konularında lisans, yüksek lisans ve 
doktora programlarında enformasyon profesyonellerinin 
yetiştirilmesi, tıp kütüphaneleri ve tıp kütüphaneciliği için 
yaşamsal öneme sahiptir. 
 
Araştırma çerçevesinde uygulanan anket çalışmalarından elde edilen 
sonuçlar ise şunlardır: 
  
• Türkiye’de ‘akademik tıp kütüphanesi’ olgusu ile 
ilişkilendirilebilecek olan, tıp eğitimi verilen üniversite sayısının 
43, bu üniversitelerdeki tıp fakültesi sayısının ise 44 olduğu 
saptanmıştır. 
 
Türkiye’de tıp fakültesi bulunan üniversitelerin yarısından 
fazlasının üniversitenin merkez kütüphanesinden (Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığından) ayrı olarak, ‘tıp fakültesi 
kütüphanesi’ne sahip olduğu söylenebilir Bu durum değişik 
yorumlara açık olmakla birlikte, ‘Merkez Kütüphane’ ve ‘Tıp 
Fakültesi Kütüphanesi’ ile ilgili önemli bir gerçek, 2547 sayılı 
yasa ile fakülte kütüphanelerinin (doğal olarak tıp fakültesi 
kütüphanelerinin de) mesleki açıdan merkez kütüphanelerine 
bağlı olduğu ve bu kütüphanelerin satın alma işlemlerinin merkez 
kütüphaneleri tarafından yapıldığıdır. Bu durum, özellikle 
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elektronik kaynakların (tıp/sağlık alanı dahil) pek çok 
üniversitede, merkez kütüphane üzerinden (merkez kütüphane 
web sunucusu üzerinden) kullanıma sunulması durumunu da 
açıklamaktadır. 
 
• Türkiye’deki tüm akademik tıp kütüphanelerinde, sayısı değişse 
de elektronik kaynakların bulunduğu söylenebilir. Ancak, bu 
kaynakların tıp ve sağlık alanında kullanıcıların bilgi 
gereksinimlerini yeterince karşıladığı konusu kuşkuludur. 
 
Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerinde, elektronik 
kaynakların seçiminde en etkin olan ilk üç faktör: (1) 
Veritabanlarının bulunduğu ortamın çevrimiçi olması, (2) İçerdiği 
tam metin erişimli dergi sayısı ve (3) Makalelerin bulunduğu 
dosya tipinin PDF olmasıdır. Aynı zamanda, saptanan bu 
faktörler,  Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinin çevrim içi 
tam metin makaleye yönelik elektronik derme geliştirdiklerini 
göstermektedir. Bu durumun, kullanıcıların elektronik kaynak 
tercihlerini de yansıttığı söylenebilir. 
 
• Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinde uzmanlaşmış 
kütüphane çalışanı kavramından çoğunlukla üniversitelerin 
Kütüphanecilik Bölümlerinden (yeni adıyla Belge ve Bilgi 
Yönetimi Bölümü) mezun olan kişilerin ve mezun olduktan sonra 
yine Kütüphanecilik Bölümlerinde yüksek lisans veya doktora 
çalışması yapmış olan kişilerin anlaşılmış olduğu saptanmıştır. 
Oysa ki tıp/sağlık bilimleri konusunda uzmanlaşmış kütüphane 
çalışanı kavramı ile kastedilen, kütüphanecilik bölümünden 
mezun olduktan sonra tıp/sağlık bilimlerinden her hangi birinde 
tıp literatürüne hakim olacak kadar eğitim almış olanlar ya da 
tıp/sağlık alanlarından herhangi birinden mezun olunduktan sonra 
kütüphanecilik eğitimi almış olanlardır. Bu bağlamda, 
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Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerinde uzmanlaşma konusu 
ile ilgili ciddi bir sorunun var olduğu anlaşılmaktadır.  
 
• Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinde tıp/sağlık bilimleri 
konusunda uzmanlaşmış kütüphane çalışanı ve uzmanlık 
kavramlarının henüz yeterince algılanmadığı ya da bunun için 
gerekli altyapının (anlayış, kadro, bütçe, insan gücü vb.) var 
olmadığı ve Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinde tıp/sağlık 
bilimleri konusunda uzmanlaşmış kütüphane çalışanı açığının 
bulunduğu söylenebilir.  
 
• Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinde, tıp/sağlık alanında 
uzmanlaşmış kütüphane çalışanına sahip olunmaması, elektronik 
kaynakların doğru seçilmesini ve yönetilmesini olumsuz yönde 
etkilemektedir 
 
• Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerinin, elektronik 
kaynakların kullanımı için önemli olan kullanıcıya açık İnternet 
erişimli bilgisayar sayılarını artırma çabasında oldukları 
anlaşılmaktadır 
 
• Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerinde ilk dört sırada yer 
alan mevcut elektronik kaynak türlerinin (1) Çevrimiçi veri 
tabanları, (2) Elektronik dergiler, (3) CD-ROM üzerinde bulunan 
veri tabanları ve (4) Elektronik kitaplar olduğu anlaşılmaktadır.  
 
• Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinin, elektronik kaynak 
türlerinden çevrimiçi veri tabanlarını, elektronik dergileri ve CD-
ROM veri tabanlarını daha fazla bulundurması, bu 
kütüphanelerin akademik çalışmalarda güncel bilgiye daha hızlı 
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erişimi sağlamayı ve daha etkin kullanımı hedeflediklerini 
düşündürmektedir.  
 
• Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerinde, elektronik danışma 
kaynaklarının tercih edilme düzeyindeki düşüklük, bu 
kütüphanelerdeki danışma ve bilgi hizmetlerinin niteliği ile ilgili 
kuşkulara neden olmaktadır. 
 
• Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerinde aboneliği en yaygın 
olan veri tabanları, ScienceDirect, Wiley InterScience, Web of 
Science ve Proquest dir. ScienceDirect’in ilk sırada yer 
almasının en önemli nedenlerinden biri bilim, teknik ve tıp 
alanlarında dünyanın en büyük kaynak sağlayıcısı olması olabilir. 
Science Citation Index’in abone sayısındaki yüksekliğin nedeni 
ise, YÖK’ün ve Üniversitelerin kadro atamalarında ve akademik 
yükseltmelerde yayınlanan makalelerinin atıf oranlarına büyük 
önem vermesine bağlanabilir. Wiley InterScience’ın abone 
sayısındaki yüksekliğin nedeni ise, özellikle merkez 
kütüphanelerin, bu veri tabanının birden fazla bilim alanında, 
400’den fazla önemli bilimsel, teknik, tıbbi ve profesyonel 
dergiye tam metin erişimi sağladığı ve üniversitedeki birçok 
alanın bilgi gereksinimini karşılayacağını düşünmelerine 
bağlanabilir.  
 
• Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerinde, veri tabanları 
konusunda eğitim alan kütüphane çalışanlarının sayısının hızla 
artması ve %78’e ulaşması, akademik tıp kütüphanelerinin, 
kullanıcı hizmetlerinde daha etkin bir rol almaya 
hazırlandıklarının işaretini vermektedir. 
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• Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerinde veri tabanları 
hakkında alınan en yaygın eğitim şekillerinin sırasıyla, (1) Veri 
tabanı satıcısından bizzat alınan eğitim, (2) Hizmet içi eğitim ve 
Power Point sunumu şeklinde eğitim olduğu saptanmıştır.  
 
• Türkiye’deki akademik tıp kütüphanelerinde kullanıcılarına veri 
tabanları konusunda eğitim veren kütüphanelerin sayısının hızla 
artması ve % 72’ye çıkması, kullanıcılar adına olumlu bir 
gelişmedir. Bu artışın, veri tabanları konusunda eğitim alan 
kütüphanecilerin miktarı ile doğru orantılı olduğu anlaşılmaktadır. 
Veri tabanı hakkında eğitim alan kütüphanelerle, kullanıcılarına 
eğitim veren kütüphaneler karşılaştırıldığında eğitim alanların 
büyük çoğunluğunun kullanıcılarına eğitim verdikleri 
saptanmıştır.  
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EKLER 
 
Ek 1: Anket 
 
Sayın Yetkili; 
 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 
‘Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Analizi’ konulu bir yüksek lisans tez 
çalışması yapmaktayım. Türkiye’deki üniversitelerde bulunan tıp fakültelerinin kütüphanelerinin 
durumu hakkında bilgi elde etmek amacıyla bu anket çalışmasını gerçekleştirmekteyim. 
 
 Bir araştırmaya göre Türkiye’deki tıp fakültelerinin yaklaşık %50 sinin kendilerine ait 
bir tıp kütüphanesine sahip olmadığı, bağlı oldukları üniversitelerinin merkez kütüphanelerinden 
yararlandıkları saptanmıştır.200 
 
 Bu anketin üniversitenizin merkez kütüphanesi ve ayrıca varsa tıp fakültesi kütüphanesi 
çalışanı tarafından doldurulması rica olunur. 
 
 Anketi doldurduktan sonra postayla, karşı ödemeli olarak herhangi bir kargo şirketi ile, 
faksla ya da elektronik ortamda doldurursanız e-mail ile geri gönderebilirsiniz. 
 
Adres: Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Kütüphanesi Güzelbahçe sok. No:20 D Blok 
Nişantaşı 80200 İstanbul 
Faks: 0212 311 26 21 
E-mail: mtarlan@ku.edu.tr veya mtarlan@hotmail.com 
Telefonlar: İş: 0 212 311 26 23 Ev: 0 216 355 12 20 Gsm: 0 533 429 50 49 
 
 Vaktinizi ayırıp anketi cevaplandırarak araştırmamıza katkıda bulunduğunuz için 
şimdiden teşekkür ederim. 
Mine Tarlan 
ANKET 
1. Üniversitenizin Tıp Fakültesinde Merkez Kütüphaneden ayrı olarak bir tıp kütüphanesi 
var mı? 
Var___Yok___ 
2. Kütüphanenizde tıp/sağlık bilimleri ile ilgili basılı kaynaklarınız var mı? 
Var___Yok ___ 
3. Kütüphanenizde tıp/sağlık bilimleri ile ilgili elektronik kaynaklarınız var mı? 
Var___Yok ___ 
4. 3. soruda cevabınız ‘var’ ise elektronik kaynaklarınızı satın alırken seçimini neye göre 
yapıyorsunuz? (Eğer elektronik kaynaklarınız mevcut değilse fakat almayı 
planlıyorsanız seçiminizi neye göre yapmayı planladığınızı belirtiniz.) 
Veri tabanlarının bulunduğu ortam CD-ROM___ Online___ Diğer (Belirtiniz)_____ 
İçerdiği tam metin erişimli dergi sayısı___ 
Makalelerin bulunduğu dosya tipi PDF___ HTML___ Diğer (Belirtiniz)_________ 
Kapsadığı dergilerin ne kadarının hakemli dergi olduğu___ 
Kapsadığı dergilerin atıf oranları (impact factor)___ 
Elektronik posta imkanı ___ 
Smart link özelliği___ 
Diğer (Belirtiniz)___________ 
5. Merkez Kütüphanenizde tıp/sağlık bilimleri konusunda uzmanlaşmış kütüphane çalışanı 
var mı? 
Var___Yok__ Varsa sayısı_____ 
                                                 
200 “Tıp Dünyası”, (Çevrimiçi) http://www.ttb.org.tr/TD92/4.php3, 15.Ekim. 2002. 
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6. S5’de var şıkkını işaretlediyseniz eğitim durumu nedir? 
Lise___Yüksek Okul___Üniversite___Yüksek Lisans___Doktora___Diğer (Belirtiniz) 
 
7. Kütüphanenizde kullanıcıların yararlabileceği internete bağlı bilgisayar/lar var mı? 
Var___Yok___ (Varsa kaç tane belirtiniz_______) 
 
8. Kütüphanenizde tıp/sağlık bilimleri ile ilgili aşağıdaki elektronik kaynak türlerinden 
hangileri bulunmaktadır? 
CD-ROM___ DVD-ROM___ E-Dergi___ E-Kitap___ E-Ansiklopedi___ E-Atlas___ 
E-Sözlük ___ E-Rehber___Veri tabanları___Diğer (Belirtiniz):____________________ 
 
9. Aşağıdaki tıp/sağlık bilimleri ile ilgili veri tabanlarından hangisine/lerine aboneliğiniz 
var? Lütfen tabloda belirtilmiş olan veri tabanlarının yanındaki kutucukları işaretleyiniz. 
Academic Search Premier (Ebsco) ProQuest Medical Library
Article First-OCLC ProQuest
Biological Abstracts
Science Citation Index (Web of 
Science)
CINAHL ScienceDirect
Health and Wellness Resource Center - 
Gale Gr. Wieley InterScience
Health Assessment Tools - Gale Gr. Diğer (Belirtiniz)
Health Module - Core and All Modules - 
Proquest
Health News-Gale Gr. 
HONcode - Gale Group
Medical Dictionary - Gale Gr.
Medical Encyclopedia - Gale Gr.
MEDLINE
Oxford University Press Journals
Pharmaceutical News Index – Proquest
 
10. Yukarıdaki veri tabanlarından birine ya da birkaçına abone iseniz kütüphane 
çalışanları bu veri tabanları ile ilgili bir eğitim aldı mı? 
Evet___Hayır___ Cevabınız evet ise:  
Veri tabanı satıcısından eğitim aldı___ 
Hizmet içi eğitim aldı___ 
Online eğitim aldı___ 
Power Point sunumu şeklinde eğitim aldı___ 
Diğer (Belirtiniz):_______ 
 
11. Yukarıdaki veri tabanlarından birine ya da birkaçına abone iseniz 
kütüphanenizde kullanıcılarınıza bu veri tabanları ile ilgili bir eğitim veriliyor mu? 
Evet___Hayır___ 
 
12. Adınız ve Soyadınız: 
 Çalıştığınız kurumdaki göreviniz: 
Üniversitenizin adı : 
 Kütüphanenizin Adı: 
 Anketle ilgili size ulaşmamız gerekirse telefon, e-mail ve/veya posta adresiniz: 
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 Ek 2: ANKOS Kanalı İle Abone Olunan Veri Tabanları Listesi: Veri 
Tabanı Adına Göre 
Atatürk  Hacettepe  
Ege  Karadeniz Teknik  American Chemical Society (ACS)
Fırat  Kocaeli  
 
Ankara  Karadeniz Teknik  
Atatürk  Kocaeli  
Dokuz Eylül  Süleyman Demirel  
Ege  Yüzüncü Yıl  
American Institute of Physics (AIP)
Gazi   
 
Adnan Menderes  Gaziantep  
Atatürk  Gaziosmanpaşa 
Başkent  Hacettepe  
Celal Bayar  Karadeniz Teknik  
Cumhuriyet  Kocaeli  
Çukurova  Mersin  
Dicle  On dokuz Mayıs  
Dokuz Eylül  Süleyman Demirel  
Ege  Uludağ  
GATA Yüzüncü Yıl  
Blackwell Synergy 
Gazi   
 
Ankara  Ege  
Çukurova  Karadeniz Teknik  Cambridge University Press 
Dokuz Eylül  Yüzüncü Yıl  
 
Ankara Üniversitesi Ege  
Ebrary Dokuz Eylül  Mersin  
 
Abant İzzet Baysal  Harran  
Afyon Kocatepe  İnönü  
Akdeniz  Kocaeli  
Anadolu  Karadeniz Teknik  
Ankara  Marmara  
Atatürk  Mersin  
Başkent  On dokuz Mayıs  
Çukurova  Osman Gazi  
Dicle  Pamukkale  
Dokuz Eylül  Süleyman Demirel  
Ege  Trakya  
Erciyes  Uludağ  
GATA Zonguldak Karaelmas  
EBSCOhost 
Gazi   
 
Emerald Ankara  Erciyes  
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Başkent  Uludağ  
Dokuz Eylül  Zonguldak Karaelmas  
 
Ege   
 
Ankara  Gazi  
Atatürk  Gaziantep  
Cumhuriyet  Hacettepe  
Çukurova  İnönü  
Dokuz Eylül  Karadeniz Teknik  
Ege  Kocaeli  
Institute of Physics (IOP) 
Fırat   
 
Abant İzzet Baysal  Hacettepe  
Adnan Menderes  Harran  
Akdeniz  İnönü  
Anadolu  İstanbul  
Ankara  Kadir Has  
Atatürk  Karadeniz Teknik  
Başkent  Kocaeli  
Celal Bayar  Marmara  
Cumhuriyet  Mustafa Kemal  
Çukurova  On dokuz Mayıs  
Dicle  Osman Gazi  
Dokuz Eylül  Pamukkale  
Ege  Selçuk  
Erciyes  Süleyman Demirel  
Fırat  Trakya  
GATA Uludağ  
Gazi  Zonguldak Karaelmas  
ISI-Web of Science 
Gaziantep   
 
Adnan Menderes  Hacettepe  
Ankara  İnönü  
Atatürk  Karadeniz Teknik  
Celal Bayar  Kocaeli  
Cumhuriyet  On dokuz Mayıs  
Çukurova  Pamukkale  
Dokuz Eylül  Selçuk  
Ege  Süleyman Demirel  
Gazi  Uludağ  
Kluwer 
Gaziantep  Yüzüncü Yıl  
 
Adnan Menderes  Gazi  
Akdeniz  Gaziantep  
Ankara  İnönü Üniversitesi 
Atatürk  Karadeniz Teknik  
Başkent  Kocaeli  
Celal Bayar  Mustafa Kemal  
OVID 
Çukurova  On dokuz Mayıs  
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Dicle  Pamukkale  
Dokuz Eylül  Selçuk  
Ege  Süleyman Demirel  
Erciyes  Uludağ  
 
GATA Yüzüncü Yıl  
 
 
Ankara  Gaziantep  
Başkent  Hacettepe  
Çukurova  Karadeniz Teknik  
Dokuz Eylül  Kocaeli  
Ege  Uludağ  
GATA Yüzüncü Yıl  
Oxford University Press 
Gazi   
 
Abant İzzet Baysal  Harran  
Adnan Menderes  İnönü  
Afyon Kocatepe  İstanbul  
Akdeniz  Kahramanmaraş Sütçü İmam  
Anadolu  Karadeniz Teknik  
Ankara  Kırıkkale  
Atatürk  Kocaeli  
Başkent  Marmara  
Celal Bayar  Mersin  
Çukurova  Mustafa Kemal  
Dokuz Eylül  On dokuz Mayıs  
Ege  Osman Gazi  
Fırat  Pamukkale  
GATA Selçuk  
Gazi  Trakya  
Gaziosmanpaşa  Uludağ  
ProQuest 
Hacettepe  Yüzüncü Yıl  
 
Abant İzzet Baysal  İnönü  
Afyon Kocatepe  Harran  
Adnan Menderes  İstanbul  
Akdeniz  Kadir Has  
Anadolu  Kahraman Maraş Sütçü İmam  
Ankara  Karadeniz Teknik  
Atatürk  Kırıkkale  
Başkent  Kocaeli  
Celal Bayar  Marmara  
Cumhuriyet  Mersin  
Çukurova  Mustafa Kemal  
Dokuz Eylül  On dokuz Mayıs  
Dicle  Osman Gazi  
Ege  Pamukkale  
Fırat  Selçuk  
Science Direct 
Erciyes  Süleyman Demirel  
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GATA Trakya  
Gazi  Uludağ  
Gaziantep  Yeditepe  
Gaziosmanpaşa  Yüzüncü Yıl  
 
Hacettepe  Zonguldak Karaelmas  
 
Adnan Menderes  Gaziosmanpaşa  
Ankara  Hacettepe  
Atatürk  İnönü  
Başkent  İstanbul  
Celal Bayar  Karadeniz Teknik  
Cumhuriyet  Kocaeli  
Çukurova  Marmara  
Dicle  On dokuz Mayıs  
Dokuz Eylül  Pamukkale  
Ege  Selçuk  
Fırat  Süleyman Demirel  
GATA Trakya  
Gazi  Uludağ  
Springer 
Gaziantep  Yüzüncü Yıl  
 
Ankara  İnönü  
Dokuz Eylül  Karadeniz Teknik  
Ege  Selçuk  
Fırat  Süleyman Demirel  
Taylor & Francis 
Gaziantep  Yüzüncü Yıl  
 
Ankara  Gaziosmanpaşa  
Atatürk  Hacettepe  
Başkent  İnönü  
Cumhuriyet  İstanbul  
Çukurova  Karadeniz Teknik  
Dokuz Eylül  Kocaeli  
Ege  Marmara  
Erciyes  Mersin  
Fırat  Pamukkale  
GATA Süleyman Demirel  
Gazi  Uludağ  
Wiley InterScience 
Gaziantep  Yüzüncü Yıl  
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Ek 3: ANKOS Kanalı İle Abone Olunan Veri Tabanları Listesi: Üniversite 
Kütüphanesi Adına Göre 
 
EbscoHost ProQuest Abant İzzet Baysal  ISI-Web of Science Science Direct 
 
Blackwell Synergy ProQuest 
ISI-Web of Science Science Direct 
Kluwer Springer 
Adnan Menderes  
OVID  
 
EbscoHost 
OVID Afyon Kocatepe  
ProQuest 
 
EbscoHost 
ISI-Web of Science Akdeniz  
ProQuest 
 
American Institute of Physics (AIP) OVID 
Cambridge University Press Oxford University Press 
EbscoHost ProQuest 
Emerald Science Direct 
Institute of Physics (IOP) Springer 
ISI-Web of Science Taylor & Francis 
Ankara  
Kluwer Wiley InterScience 
 
American Chemical Society (ACS) Kluwer 
American Institute of Physics (AIP) OVID 
Blackwell Synergy ProQuest 
EbscoHost Science Direct 
Gale Springer 
Institute of Physics (IOP) Wiley InterScience 
Atatürk  
ISI-Web of Science  
 
Blackwell Synergy ProQuest 
EbscoHost Science Direct 
Emerald Springer 
ISI-Web of Science Wiley InterScience 
OVID ProQuest 
Başkent  
Oxford University Press  
 
Blackwell Synergy ProQuest 
ISI-Web of Science Science Direct 
Kluwer Springer 
Celal Bayar  
OVID  
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Blackwell Synergy Kluwer 
Gale Science Direct 
Institute of Physics (IOP) Springer 
Cumhuriyet  
ISI-Web of Science Wiley InterScience 
 
Blackwell Synergy OVID 
Cambridge University Press Oxford University Press 
EbscoHost ProQuest 
Institute of Physics (IOP) Science Direct 
ISI-Web of Science Springer 
Çukurova  
Kluwer Wiley InterScience 
 
Blackwell Synergy Science Direct 
EbscoHost Springer Dicle  
ISI-Web of Science  
 
Bowker Oxford University Press 
ISI-Web of Science Springer Doğu Akdeniz  
Kluwer Wiley InterScience 
 
American Institute of Physics (AIP) Kluwer 
Blackwell Synergy OVID 
Bowker Oxford University Press 
Cambridge University Press ProQuest 
ebrary Science Direct 
EbscoHost Springer 
Emerald Taylor & Francis 
Institute of Physics (IOP) Wiley InterScience 
Dokuz Eylül  
ISI-Web of Science  
 
American Chemical Society (ACS) ISI-Web of Science 
American Institute of Physics (AIP) Kluwer 
Association for Computing Machinery (ACM) OVID 
Blackwell Synergy Oxford University Press 
Bowker ProQuest 
Cambridge University Press Science Direct 
EbscoHost Springer 
Emerald Taylor & Francis 
Ege  
Institute of Physics (IOP) Wiley InterScience 
 
EbscoHost Science Direct 
Emerald Wiley InterScience Erciyes  
ISI-Web of Science  
 
American Chemical Society (ACS) Science Direct 
Institute of Physics (IOP) Springer 
ISI-Web of Science Taylor & Francis 
Fırat  
ProQuest Wiley InterScience 
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Blackwell Synergy Oxford University Press 
Bowker ProQuest 
EbscoHost Science Direct 
ISI-Web of Science Springer 
GATA 
OVID Wiley InterScience 
 
American Institute of Physics (AIP) OVID 
Blackwell Synergy Oxford University Press 
EbscoHost ProQuest 
Institute of Physics (IOP) Science Direct 
ISI-Web of Science Springer 
Gazi  
Kluwer Wiley InterScience 
 
Blackwell Synergy Oxford University Press 
Institute of Physics (IOP) Science Direct 
ISI-Web of Science Springer 
Kluwer Taylor & Francis 
Gaziantep  
OVID Wiley InterScience 
 
Blackwell Synergy Science Direct Gaziosmanpaşa  
ProQuest Wiley InterScience 
 
American Chemical Society (ACS) Kluwer 
Association for Computing Machinery (ACM) Oxford University Press 
Blackwell Synergy ProQuest 
Gale Science Direct 
Institute of Physics (IOP) Springer 
Hacettepe  
ISI-Web of Science Wiley InterScience 
 
EbscoHost ProQuest Harran  ISI-Web of Science Science Direct 
 
EbscoHost Science Direct 
Institute of Physics (IOP) Springer 
ISI-Web of Science Taylor & Francis 
Kluwer Wiley InterScience 
İnönü  
ProQuest  
 
Gale Science Direct 
ISI-Web of Science Springer İstanbul  
ProQuest Wiley InterScience 
 
Kadir Has  Science Direct 
 
Kahramanmaraş Sütçü İmam  ProQuest 
 
Kırıkkale  ProQuest 
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American Chemical Society (ACS) OVID 
American Institute of Physics (AIP) Oxford University Press 
Blackwell Synergy ProQuest 
EbscoHost Science Direct 
Institute of Physics (IOP) Springer 
ISI-Web of Science Wiley InterScience 
Kocaeli  
Kluwer  
 
EbscoHost Science Direct 
ISI-Web of Science Springer Marmara  
ProQuest Wiley InterScience 
 
Blackwell Synergy ProQuest 
ebrary Science Direct Mersin  
EbscoHost Wiley InterScience 
 
American Chemical Society (ACS) Institute of Physics (IOP) 
American Institute of Physics (AIP) ISI-Web of Science 
Association for Computing Machinery (ACM) Kluwer 
EbscoHost ProQuest 
Muğla  
Emerald Science Direct 
 
Mustafa Kemal  ProQuest Science Direct 
 
Blackwell Synergy ProQuest 
EbscoHost Science Direct 
ISI-Web of Science Springer 
On dokuz Mayıs  
Kluwer  
 
ISI-Web of Science Science Direct Osman Gazi  
ProQuest Springer 
 
EbscoHost ProQuest 
Gale Science Direct 
ISI-Web of Science Springer 
Pamukkale  
Kluwer Wiley InterScience 
 
EbscoHost Science Direct 
ISI-Web of Science Taylor & Francis 
Kluwer Wiley InterScience 
Sakarya  
ProQuest  
 
Gale Science Direct 
ISI-Web of Science Springer 
Kluwer Taylor & Francis 
Selçuk  
ProQuest  
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American Institute of Physics (AIP) OVID 
Blackwell Synergy Science Direct 
EbscoHost Springer 
ISI-Web of Science Taylor & Francis 
Süleyman Demirel  
Kluwer Wiley InterScience 
 
Blackwell Synergy Oxford University Press 
EbscoHost ProQuest 
Emerald Science Direct 
ISI-Web of Science Springer 
Kluwer Wiley InterScience 
Uludağ  
OVID  
 
American Institute of Physics (AIP) ProQuest 
Blackwell Synergy Science Direct 
Cambridge University Press Springer 
Kluwer Taylor & Francis 
Yüzüncü Yıl  
Oxford University Press Wiley InterScience 
 
EbscoHost 
Emerald Zonguldak Kara Elmas  
Science Direct 
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Ek 4: Elektronik Tıp Dergilerinin Listesi 
A J N R.United States.American Society of Neuroradiology Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
A J R.United States.American Roentgen Ray Society Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
A S A I O Journal.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
AANA Journal Academic Search Premier 
AAPS PharmSci DOAJ 
AAPS PharmSciTech DOAJ+ Pubmed Link Out 
Abdominal Imaging.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
ABNF Journal Academic Search Premier 
Academic Electronic Press, s r. o. Pubmed Link Out 
Academic medicine : journal of the Association of American Medical 
Colleges.  Pubmed Link Out 
Academy of Cancer Immunology  Pubmed Link Out 
Access : The Newsmagazine of the American Dental Hygienists' 
Association Academic Search Premier 
ACM SIGBIO Newsletter ACM Digital Library 
ACOG Clinical Review EBSCOhost EJS 
ACP Journal Club Academic Search Premier 
Acta Anaesthesiologica Scandinavica Academic Search Premier 
Acta biochimica et biophysica Sinica.  Pubmed Link Out 
Acta biochimica Polonica.  Pubmed Link Out 
Acta dermato-venereologica Academic Search Premier 
Acta medica Austriaca Academic Search Premier 
Acta medica Okayama.  Pubmed Link Out 
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica Academic Search Premier 
Acta odontologica Scandinavica Academic Search Premier 
Acta Oncologica Academic Search Premier 
Acta Orthopaedica Scandinavica Academic Search Premier 
Acta oto-laryngologica Academic Search Premier 
Acta Paediatrica Academic Search Premier 
Acta pharmacologica Sinica.  Pubmed Link Out 
Acta Radiologica 
Academic Search Premier + Ulrich Per. 
Dir.Genel Tıp 
Acupuncture and Electro-Therapeutics Research: the international 
journal.United States.Cognizant Communication Corporation Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Acupuncture in Medicine Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Acute Pain EBSCOhost EJS 
Adolescent psychiatry Academic Search Premier 
Advance data.  Pubmed Link Out 
Advanced Drug Delivery Reviews EBSCOhost EJS 
Advances in Mind - Body Medicine Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Advances in Neonatal Care ScienceDirect 
Advances in physiology education.  Pubmed Link Out 
Advances in physiotherapy 
Academic Search Premier +Ulrich Per. 
Dir.Genel Tıp 
Aesthetic Surgery Journal ScienceDirect 
Age and ageing.  Pubmed Link Out 
AIDS   
Yayınlandıktan 1 yıl sonra ücretsiz 
erişimi var. 
AIDS Education and Prevention Academic Search Premier 
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AIHAJ ABI/INFORM Global 
Ai zheng = Chinese journal of cancer.  Pubmed Link Out 
AJNR. American journal of neuroradiology.  Pubmed Link Out 
AJP - Renal Physiology   
Yayınlandıktan 1 yıl sonra ücretsiz 
erişimi var. 
Alabama Board of Nursing Newsletter CINAHL (EBSCO Publishing) 
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Scandinavian Journal of Caring Sciences Academic Search Premier 
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Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation Academic Search Premier 
Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation.Norway Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 
Supplement.Norway Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports Online.Denmark Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.Denmark Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Scandinavian Journal of Occupational Therapy Academic Search Premier 
Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand 
Surgery Academic Search Premier 
Scandinavian journal of primary health care Academic Search Premier 
Scandinavian Journal of Public Health Academic Search Premier 
Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine Academic Search Premier 
School of Medicine, Keio University  Pubmed Link Out 
Science  
Yayınlandıktan 1 yıl sonra ücretsiz 
erişimi var. 
Science & Sports: journal de la medecine, des sciences et des techniques 
des activites physiques, sportives et des pratiques corporelles.France Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Scientific Electronic Library Online  Pubmed Link Out 
Seminars in Interventional Radiology.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Seminars in Musculoskeletal Radiology.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Seminars in Neonatology ScienceDirect 
Seminars in Nuclear Medicine ScienceDirect 
Seminars in Oncology Nursing ScienceDirect 
Seminars in Orthodontics ScienceDirect 
Seminars in Radiation Oncology.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Seminars in Surgical Oncology EBSCOhost EJS 
Shaman: journal of the International Society for Shamanistic 
Research.Hungary Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Shanghai Scientific and Technical Publishers Pubmed Link Out 
Sheng wu hua xue yu sheng wu wu li xue bao Acta biochimica et 
biophysica Sinica.  Pubmed Link Out 
Sigma Theta Tau International  Pubmed Link Out 
Singapore Medical Association Pubmed Link Out 
Singapore medical journal.  Pubmed Link Out 
Skeletal Radiology: journal of radiology, pathology and 
orthopedics.Germany Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Skin Research and Technology Academic Search Premier 
Skin therapy letter.  Pubmed Link Out 
Sleep Medicine EBSCOhost EJS 
Sleep Medicine Reviews ScienceDirect 
Social Science & Medicine EBSCOhost EJS 
Sociedad Espanola de Oftalmologia  Pubmed Link Out 
Sociedad Espanola de Quimioterapia  Pubmed Link Out 
Sociedade Brasileira de Pediatria Pubmed Link Out 
Society of Teachers of Family Medicine Pubmed Link Out 
Sociology of Health and Illness Blackwell Synergy 
Sociology of Sport Journal.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Solid State Nuclear Magnetic Resonance: an international 
journal.United Kingdom Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
South Carolina Nurse CINAHL (EBSCO Publishing) 
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Southern Medical Journal Academic Search Premier 
Special Education Report Academic Search Premier 
Sports Medicine and Arthroscopy Review.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Sports Medicine: reviews of applied medicine and science in sport and 
exercise.New Zealand Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
SRNA Newsbulletin CINAHL (EBSCO Publishing) 
Statistical methods in medical research Academic Search Premier 
Statistics in Medicine EBSCOhost EJS 
Stem Cell Research News.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Strabismus Academic Search Premier 
Strahlentherapie und Onkologie: Zeitschrift fuer Radiologie, 
Strahlenbiologie, Strahlenphysik.Germany.Urban und Vogel Medien 
und Medizin Verlagsgesellschaft  Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Stroke   
Yayınlandıktan 1 yıl sonra ücretsiz 
erişimi var. 
Stroke; a journal of cerebral circulation.  Pubmed Link Out 
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Navorsing in Sport, Liggaamlike 
Opvoedkunde en Ontspanning.South Africa Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Surgery ScienceDirect 
Surgical and Radiologic Anatomy: journal of clinical anatomy.France Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Surgical Neurology EBSCOhost EJS 
Surgical Oncology ScienceDirect 
Survey of Ophthalmology EBSCOhost EJS 
Swiss medical weekly : official journal of the Swiss Society of 
Infectious Diseases, the Swiss Society of Internal Medicine, the Swiss 
Society of Pneumology.  Pubmed Link Out 
Synergy: representing radiographers, promoting radiography.United 
Kingdom Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Taehan Kan Hakhoe chi = The Korean journal of hepatology.  Pubmed Link Out 
Tar Heel Nurse CINAHL (EBSCO Publishing) 
Teaching and Learning in Medicine Academic Search Premier 
Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management ScienceDirect 
Technology and Disability.Netherlands Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Technology and Health Care : Official Journal of the European Society 
for Engineering and Medicine Academic Search Premier 
Tennessee Nurse CINAHL (EBSCO Publishing) 
Teratogenesis, Carcinogenesis, and Mutagenesis EBSCOhost EJS 
Texas Heart Institute journal / from the Texas Heart Institute of St. 
Luke's Episcopal Hospital, Texas Children's Hospital. Pubmed Link Out 
Texas Nursing CINAHL (EBSCO Publishing) 
Thalamus and Related Systems EBSCOhost EJS 
The Alan Guttmacher Institute  Pubmed Link Out 
The American Journal of Chinese Medicine Academic Search Premier 
The American Journal of Chinese Medicine.United States.World 
Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.ISSN: 0192-415X.Journal; 
Academic/Scholarly.Active.1973. Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
The American journal of clinical nutrition.  Pubmed Link Out 
The American journal of physiology.  Pubmed Link Out 
The American journal of psychiatry.  Pubmed Link Out 
The American Journal of Surgery EBSCOhost EJS 
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The American journal of tropical medicine and hygiene.  Pubmed Link Out 
The American nurse Academic Search Premier 
The American Surgeon Academic Search Premier 
The Annals of occupational hygiene.  Pubmed Link Out 
The Annals of Otology, Rhinology & Laryngology Academic Search Premier 
The Annals of Thoracic Surgery EBSCOhost EJS 
The Ardell wellness report Academic Search Premier 
The Australasian Journal of Dermatology Academic Search Premier 
The Australian and New Zealand journal of surgery Academic Search Premier 
The Australian Journal of Rural Health Academic Search Premier 
The Australian Nursing Journal : ANJ Academic Search Premier 
The Brazilian journal of infectious diseases : an official publication of 
the Brazilian Society of Infectious Diseases.  Pubmed Link Out 
The Breast Journal Academic Search Premier 
The British journal of psychiatry; the journal of mental science.  Pubmed Link Out 
The British journal of radiology.  Pubmed Link Out 
The Canadian Medical Association  Pubmed Link Out 
The Canadian veterinary journal. La revue veterinaire canadienne.  Pubmed Link Out 
The Cerebellum Academic Search Premier 
The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care Academic Search Premier 
The European journal of surgery = Acta chirurgica Academic Search Premier 
The Foot ScienceDirect 
The Hastings Center Report Academic Search Premier 
The Indian journal of medical research.  Pubmed Link Out 
The International Journal of Neuropsychopharmacology Cambridge University Press 
The International Journal of Risk & Safety in Medicine Academic Search Premier 
The Internet journal of neurosurgery Academic Search Premier 
The international journal of behavioral nutrition and physical activity  Pubmed Link Out 
The Japanese Society for Medical Mycology  Pubmed Link Out 
The journal of alternative and complementary medicine : research on 
paradigm, practice, and policy Academic Search Premier 
The Journal of antimicrobial chemotherapy.  Pubmed Link Out 
The Journal of Arthroplasty ScienceDirect 
The Journal of audiovisual media in medicine Academic Search Premier 
The Journal of biological chemistry.  Pubmed Link Out 
The Journal of Cardiovascular Nursing Academic Search Premier 
The Journal of cardiovascular surgery.  Pubmed Link Out 
The Journal of cell biology.  Pubmed Link Out 
The Journal of clinical endocrinology and metabolism.  Pubmed Link Out 
The Journal of Clinical Investigation DOAJ 
The Journal of clinical investigation.  Pubmed Link Out 
The journal of contemporary dental practice  Pubmed Link Out 
The Journal of Continuing Education in the Health Professions Academic Search Premier 
The Journal of dermatological treatment Academic Search Premier 
The Journal of experimental biology.  Pubmed Link Out 
The Journal of experimental medicine. Pubmed Link Out 
The Journal of Family Practice Academic Search Premier 
The Journal of forensic psychiatry Academic Search Premier 
The Journal of general physiology.  Pubmed Link Out 
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The Journal of general virology Pubmed Link Out 
The Journal of Hand Surgery ScienceDirect 
The Journal of Heart and Lung Transplantation : The Official 
Publication of the International Society for Heart Transplantation EBSCOhost EJS 
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the 
Histochemistry Society.  Pubmed Link Out 
The Journal of Investigative Dermatology Academic Search Premier 
The Journal of Investigative Dermatology.  Symposium Proceedings Academic Search Premier 
The Journal of Laboratory and Clinical Medicine ScienceDirect 
The Journal of manual and manipulative therapy Academic Search Premier 
The Journal of Medical Humanities Academic Search Premier 
The Journal of Medicine and Philosophy Academic Search Premier 
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for 
Neuroscience.  Pubmed Link Out 
The Journal of nutrition.  Pubmed Link Out 
The Journal of Pediatrics ScienceDirect 
The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing Academic Search Premier 
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics.  Pubmed Link Out 
The Journal of physiology.  Pubmed Link Out 
The Journal of Prosthetic Dentistry ScienceDirect 
The Journal of reproduction and development.  Pubmed Link Out 
The Journal of rheumatology.  Pubmed Link Out 
The Journal of the American Board of Family Practice / American 
Board of Family Practice.  Pubmed Link Out 
The Journal of the Canadian Chiropractic Association Academic Search Premier 
The Journal of toxicological sciences.  Pubmed Link Out 
The Journal of veterinary medical science / the Japanese Society of 
Veterinary Science.  Pubmed Link Out 
The Keio journal of medicine. Pubmed Link Out 
The Knee EBSCOhost EJS 
The Knee ScienceDirect 
The Kobe journal of medical sciences. Pubmed Link Out 
The Korean Association for the Study of the Liver Pubmed Link Out 
The Korean journal of gastroenterology = Taehan Sohwagi Hakhoe chi  Pubmed Link Out 
The Korean journal of hepatology.  Pubmed Link Out 
The Korean journal of parasitology.  Pubmed Link Out 
The Korean Radiological Society  Pubmed Link Out 
The Korean Society for Parasitology 1993 1994 1995   Pubmed Link Out 
The Korean Society of Gastroenterology  Pubmed Link Out 
The Korean Society of Veterinary Science  Pubmed Link Out 
The Lancet (British Edition) ScienceDirect 
The Lancet (North American Edition) Academic Search Premier 
The Lancet Oncology EBSCOhost EJS 
The Medical journal of Australia.  Pubmed Link Out 
The Milbank Quarterly Business Source Premier 
The Mount Sinai journal of medicine, New York.  Pubmed Link Out 
The Nation's Health : The Official Newspaper of the American Public 
Health Association Academic Search Premier 
The New England journal of medicine.  Pubmed Link Out 
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The Nurse Practitioner Academic Search Premier 
The oncologist.  Pubmed Link Out 
The online journal of knowledge synthesis for nursing  Pubmed Link Out 
The Pharmacogenomics Journal Academic Search Premier 
The Physician and Sportsmedicine: a peer reviewed journal of medical 
aspects of sports, exercise and fitness.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
The Plant cell.  Pubmed Link Out 
The Procter & Gamble Company  Pubmed Link Out 
The Quality Assurance Journal EBSCOhost EJS 
The quarterly journal of nuclear medicine : official publication of the 
Italian Association of Nuclear Medicine  [and] the International 
Association of Radiopharmacology  Pubmed Link Out 
The Quarterly Journal of Nuclear Medicine.Italy. Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
The Radiologist.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
The Science of the Total Environment EBSCOhost EJS 
The Spine Journal EBSCOhost EJS 
The Surgeon Academic Search Premier 
The Tohoku journal of experimental medicine.  Pubmed Link Out 
The Tohoku Journal of Experimental Medicine.Japan Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
The University of Wales, Aberystwyth  Pubmed Link Out 
Theoretical biology & medical modelling  Pubmed Link Out 
Thorax.  Pubmed Link Out 
Thorne Research, Inc.  Pubmed Link Out 
Thrombosis journal  Pubmed Link Out 
Tidsskrift for den Norske laegeforening.  Pubmed Link Out 
Tobacco control.  Pubmed Link Out 
Topics in clinical chiropractic Academic Search Premier 
Topics in Clinical Nutrition Academic Search Premier 
Topics in Emergency Medicine Academic Search Premier 
Topics in Geriatric Rehabilitation.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Topics in HIV medicine : a publication of the International AIDS 
Society, USA. Pubmed Link Out 
Topics in Magnetic Resonance Imaging.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Topics in Stroke Rehabilitation.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Total health Academic Search Premier 
Toxic Substance Mechanisms Academic Search Premier 
Toxicity report series.  Pubmed Link Out 
Toxicologic Pathology Academic Search Premier 
Toxicology EBSCOhost EJS 
Toxicology and Industrial Health Academic Search Premier 
Toxicology In Vitro EBSCOhost EJS 
Toxicology Letters EBSCOhost EJS 
Toxicology mechanisms and methods Academic Search Premier 
Toxicology Methods Academic Search Premier 
Transfusion Clinique et Biologique EBSCOhost EJS 
Transfusion Medicine Reviews ScienceDirect 
Transplantation Proceedings EBSCOhost EJS 
Transplantation Proceedings.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Transplantation Reviews ScienceDirect 
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Trauma Academic Search Premier 
Trauma Quarterly Academic Search Premier 
Tree physiology.  Pubmed Link Out 
Trends in Pharmacological Sciences EBSCOhost EJS 
Trustee Business Source Premier 
Trustee ABI/INFORM Global 
Tufts University Diet & Nutrition Letter Academic Search Premier 
Tufts University Health and Nutrition Letter Academic Search Premier 
Turkish journal of medical sciences Academic Search Premier 
Ultrasonic Imaging: an international journal.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Ultrasound in Medicine & Biology ScienceDirect 
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology.United Kingdom. Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Ultrasound Quarterly.United States Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Ultrasound.United Kingdom Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Ultrastructural Pathology Academic Search Premier 
Universal Academy Press  Pubmed Link Out 
University of Texas. M.D. Anderson Cancer Center. Research 
Report.United States. Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
University of Zagreb School of Medicine  Pubmed Link Out 
Urologic nursing Academic Search Premier 
UroOncology Academic Search Premier 
US Food & Drug Administration Pubmed Link Out 
Vaccine EBSCOhost EJS 
Value in Health Academic Search Premier 
Vascular and Endovascular Surgery Academic Search Premier 
Vascular Pharmacology EBSCOhost EJS 
Vascular Surgery Academic Search Premier 
Vector & zoonosis week Academic Search Premier 
Vermont Nurse Connection CINAHL (EBSCO Publishing) 
Vermont Registered Nurse CINAHL (EBSCO Publishing) 
Veterinary research.  Pubmed Link Out 
Viguera Editores, S. L.  Pubmed Link Out 
Virginia Nurses Today CINAHL (EBSCO Publishing) 
Visions (New York, N.Y.) Academic Search Premier 
Visual Impairment Research Academic Search Premier 
Vital and health statistics. Series 13, Data from the National Health 
Survey.  Pubmed Link Out 
Vital and health statistics. Series 20, Data from the National Vital 
Statistics System.  Pubmed Link Out 
Vital and health statistics. Series 21, Data on natality, marriage, and 
divorce.  Pubmed Link Out 
Washington Nurse CINAHL (EBSCO Publishing) 
WEBio Hungarian Bioscience Portal Pubmed Link Out 
Wellness Perspectives Academic Search Premier 
West Virginia Nurse CINAHL (EBSCO Publishing) 
WHO Drug Information Academic Search Premier 
Women's Health Issues : Official Publication of the Jacobs Institute of 
Women's Health EBSCOhost EJS 
Work : A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation Business Source Premier 
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Work Based Learning in Primary Care Academic Search Premier 
World Journal of Gastroenterology  Pubmed Link Out 
World journal of gastroenterology : WJG.  Pubmed Link Out 
World Journal of Surgical Oncology DOAJ 
World journal of surgical oncology  Pubmed Link Out 
Wound Repair and Regeneration Academic Search Premier 
Xenotransplantation Academic Search Premier 
Yakugaku zasshi. Journal of the Pharmaceutical Society of Japan.  Pubmed Link Out 
Yingxiang Zhenduan yu Jieru Fangshexue.China.Yingxiang Zhenduan 
yu Jieru Fangshexue Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Yonsei medical journal.  Pubmed Link Out 
Yonsei University College of Medicine  Pubmed Link Out 
Zhejiang University Press  Pubmed Link Out 
Zhongcaoyao.China.Guojia Yaoping Jiandu Guanli Ju. Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhongguo Chaosheng Yixue Zazhi.China.Zhongguo Chaosheng 
Zhenduan Qingbao Zhongxin Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhongguo Fushe Weisheng.China.Zhongguo Fushe Weisheng Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhongguo Gandan Waike Zazhi.China.Zhongguo Gandan Waike Zazhi Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhongguo Kangfu Lilun Yu Shijian.China.Zhongguo Kangfu Yanjiu 
Zhongxin Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhongguo Minjian Liaofa.China.Zhongguo Zhongyiyao Chubanshe Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhongguo Shiyong Neike Zazhi.China.Zhongguo Shiyong Yixue 
Zazhishe Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhongguo Yixue Yingxiang Jishu.China.Zhongguo Yixue Yingxiang 
Jishu Bianjibu Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhongguo Yundong Yixue Zazhi.China.Zhongguo Tiyubao Yezongshe Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhongguo Zhongyao Zazhi.China.Zhongguo Zhongyi Yanjiuyuan, 
Zhongyi Yanjiusuo Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhonghua Fangshe Yixue yu Fanghu Zazhi.China.Zhonghua Fangshe 
Yixue yu Fanghu Zazhi Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhonghua Fangshe Zhongliuxue Zazhi.China.Zhonghua Fangshe 
Zhongliuxue Zazhi Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhonghua Fangshexua Zazhi.China.Zhonghua Yixuehui Zazhishe Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhonghua Heyixue Zazhi.China.Zhonghua Heyixue Zazhi Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhonghua Liliao Zazhi.China.Zhonghua Yixuehui Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhonghua Yangsheng Baojian.China.Beijing Zhongyiyao Daxue Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhonghua Yixue Jianyan Zazhi.China.Zhonghua Yixuehui Zazhishe Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zhongyi Jiaoyu.China.Beijing Zhongyiyao Daxue Ulrich Per. Dir.Genel Tıp 
Zoological science.  Pubmed Link Out 
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Ek 5: Çevrimiçi Kullanıcılar İçin Dizinlenmiş, Süreli Yayınların Listesi 
 
"s" işaretinin bulunduğu başlıklar seçilerek dizinlenmiştir. Bu başlıklardan 
sadece tıp ve insani bilimler alanlarındaki makaleler dizinlenmiştir. 
  
"*" işareti olan başlıklar Kısaltılmış Index Medicus’ta dizinlenmiş başlıklar 
anlamına gelmektedir. Bunların basılı versiyonları Aralık 1997’de kesilmekle birlikte, 
halen çevrimiçi olarak NLM’nin Pubmed adlı veri tabanında "Core Clinical 
Journal" başlığı altında taranabilmektedir. 
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1 
 
 
1199 News 
s)    1199 news.  National Union of Hospital and 
Health Care Employees.  District 1199. 
0012-6535 (P) 
Continues: 1199 drug & hospital news. 
19??-                                                       9875136 
 
A 
 
 
AACN Clin Issues 
AACN clinical issues. 
1079-0713 (P) 
Continues: AACN clinical issues in critical 
care nursing. 
1995-                 Acid-free                      9508191 
 
AACN Clin Issues Crit Care Nurs 
AACN clinical issues in critical care 
nursing. 
1046-7467 (P) 
Continued by: AACN clinical issues. 
1990-1994         Acid-free                      9009969 
 
AADE Ed J 
AADE editors’ journal. 
0160-6999 (P) 
Formed by the union of The Bulletin - 
American Association of Dental Editors, and 
Transactions - American Association of 
Dental Editors. 
1974-1983                                              7708172 
 
AANA J 
AANA journal. 
0094-6354 (P) 
Continues Journal of the American 
Association of Nurse Anesthetists. 
1974-                                                      0431420 
 
AANNT J 
AANNT journal / the American Association of 
Nephrology Nurses and Technicians. 
0744-1479 (P) 
Continues: The Journal of the American 
Association of Nephrology Nurses & 
Technicians.  Continued by: ANNA journal. 
1981-1984                                              8207766 
 
AAOHN J 
AAOHN journal:  official journal of the 
American Association of Occupational Health 
Nurses. 
 
 
 
0891-0162 (P) 
Continues: Occupational health nursing. 
1986-                                                      8608669 
 
AAPL Newsl 
s)    AAPL newsletter / American Academy of 
Psychiatry and the Law. 
Continues: Newsletter (American Academy of 
Psychiatry and the Law). 
1998-                                                  100913811 
 
 
AAPPO J 
AAPPO journal:  the journal of the American 
Association of Preferred Provider 
Organizations. 
1054-5913 (P) 
Continued by: Health care innovations. 
1991-1994                                              9206330 
 
AAPS PharmSci 
AAPS pharmSci [electronic resource]. 
1522-1059 (E) 
1999-                                                  100897065 
 
AAPS PharmSciTech 
AAPS PharmSciTech [electronic resource]. 
1530-9932 (E) 
2000-                                                  100960111 
 
AARN News Lett 
AARN news letter. 
0001-0197 (P) 
Continued by: Alberta RN. 
1945-1998                                              1251052 
 
AB Bookm Wkly 
s)    AB bookman’s weekly:  for the specialist 
book world. 
0001-0340 (P) 
Continues: Antiquarian bookman. 
1967-1999                                              9877112 
 
Abdom Imaging 
Abdominal imaging. 
0942-8925 (P)                               1432-0509 (E) 
1993-                 Acid-free                      9303672 
 
ABNF J 
The ABNF journal:  official journal of the 
Association of Black Nursing Faculty in 
Higher Education, Inc. 
1046-7041 (P) 
1990-                                                      9112807 
 
Abstr Gen Meet Am Soc Microbiol 
s)    Abstracts of the...  General Meeting of the 
American Society for Microbiology.  American 
Society for Microbiology.  General Meeting. 
1060-2011 (P) 
Continues: Abstracts of the Annual Meeting 
of the American Society for Microbiology. 
1991-                                                      9208439 
 
Acad Emerg Med 
Academic emergency medicine:  official 
journal of the Society for Academic 
Emergency Medicine. 
1069-6563 (P) 
1994-                 Acid-free                      9418450 
 
Acad Manage J 
s)    Academy of Management journal.  Academy of 
Management. 
0001-4273 (P) 
Continues: Journal of the Academy of 
Management.  Superseded in part by: Academy 
of Management review. 
1963-                                                      7703609 
 
 
Acad Manage Rev 
s)    Academy of management review.  Academy of 
Management. 
0363-7425 (P) 
Supersedes in part: Academy of management 
journal. 
1976-                                                      9877758 
 
Acad Med 
*     Academic medicine:  journal of the 
Association of American Medical Colleges. 
1040-2446 (P) 
Continues: Journal of medical education. 
1989-                                                      8904605 
 
Acad Nurse 
The Academic nurse:  the journal of the 
Columbia University School of Nursing. 
1062-0249 (P) 
Continues: SNC. 
1987-                                                      9114562 
 
Acad Peru Cir 
Academia Peruana de Cirugia. 
0001-3854 (P) 
Continues the Boletin of the Academia 
Peruana de Cirugia, Lima. 
1950-1980                                          14490460R 
Acad Psychiatry 
Academic psychiatry:  the journal of the 
American Association of Directors of 
Psychiatric Residency Training and the 
Association for Academic Psychiatry. 
1042-9670 (P) 
Continues: Journal of psychiatric education. 
1989-                                                      8917200 
 
Acad Radiol 
Academic radiology. 
1076-6332 (P) 
1994-                                                      9440159 
 
Acad Rev Calif Acad Periodontol 
Academy review of the California Academy of 
Periodontology, United States Section, ARPA 
Internationale. 
0008-0810 (P) 
Merged with Parodontologie (Zurich, 
Switzerland:  1954) to form Parodontologie 
and academy review. 
1953-1966                                              7503275 
 
Acarologia 
s)   Acarologia. 
0044-586X (P) 
1959-                                                  14510400R 
Acc Chem Res 
Accounts of chemical research. 
0001-4842 (P) 
1968-                                                      0157313 
 
Accid Anal Prev 
Accident; analysis and prevention. 
0001-4575 (P) 
1969-                                                      1254476 
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Accid Emerg Nurs 
Accident and emergency nursing. 
0965-2302 (P) 
1993-                 Acid-free                      9305090 
 
Account Res 
s)    Accountability in research. 
0898-9621 (P) 
1989-                                                      9100813 
 
ACP J Club 
ACP journal club. 
1056-8751 (P) 
Absorbed some articles and abstracts also 
published in: Evidence-based medicine, 2000- 
1991-                                                      9104824 
 
Acquis Med Recent 
Acquisitions medicales recentes. 
0075-4463 (P) 
1946-1981                                              0373054 
 
ACRH Rep 
ACRH [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
1954-19??                                               0137764 
 
Across Board (NY) 
s)    Across the board. 
0147-1554 (P) 
Continues: Conference Board record. 
Absorbed: Focus. 
1976-                                                      9877747 
 
Act Nerv Super (Praha) Activitas 
nervosa superior. 
0001-7604 (P) 
Continued by: Homeostasis in health and 
disease. 
1959-1990                                              0400662 
 
Acta Acad Med Wuhan 
Acta Academiae Medicinae Wuhan = Wu-han i 
hsueh yuan hsueh pao. 
0253-3316 (P) 
Continues: Wu-han i hsueh yuan hsueh pao. 
Continued by: Journal of Tongji Medical 
University. 
1981-1985                                              8300028 
 
Acta Allergol 
Acta allergologica. 
0001-5148 (P) 
Continued by Allergy. 
1948-1977                                              0370567 
 
Acta Anaesthesiol 
Acta anaesthesiologica. 
0001-5156 (P) 
Continued by Acta anaesthesiologica italica. 
1950-1971                                              0340732 
 
Acta Anaesthesiol Belg 
Acta anaesthesiologica Belgica. 
0001-5164 (P) 
1950-                                                      0421022 
 
Acta Anaesthesiol Scand 
Acta anaesthesiologica Scandinavica. 
0001-5172 (P)                               1399-6576 (E) 
1957-                                                      0370270 
 
Acta Anaesthesiol Scand Suppl 
Acta anaesthesiologica Scandinavica. 
Supplementum. 
0515-2720 (P) 
1959-                                                      0370271 
 
Acta Anaesthesiol Sin 
Acta anaesthesiologica Sinica. 
0529-5769 (P) 
Continues: Ma zui xue za zhi. 
1994-                                                      9432542 
 
 
 
 
Acta Anat (Basel) 
Acta anatomica. 
0001-5180 (P) 
Continues: Bio-morphosis.  Continued by: 
Cells tissues organs. 
1945-1998         Acid-free                      0370272 
 
Acta Anat Suppl (Basel) 
Acta anatomica.  Supplementum. 
0365-0332 (P) 
1945-1980                                              0370273 
 
Acta Anthropogenet 
Acta anthropogenetica. 
0258-0357 (P) 
1976-1985                                              7801158 
 
Acta Astronaut 
s)   Acta astronautica. 
0094-5765 (P) 
Supersedes: Astronautica acta. 
1974-                                                      9890631 
 
Acta Belg Med Phys 
Acta Belgica.  Medica physica:  organe 
officiel de la Societe royale belge de 
medecine physique et de rehabilitation. 
0771-5684 (P) 
Continues: Journal belge de medecine 
physique et de rehabilitation.  Continued by: 
European journal of physical medicine & 
rehabilitation. 
1983-1990                                              8307581 
 
Acta Biochim Biophys Acad Sci Hung 
Acta biochimica et biophysica; Academiae 
Scientiarum Hungaricae. 
0001-5235 (P) 
Continued by: Acta biochimica et biophysica 
Hungarica. 
1966-1985                                              0067725 
 
Acta Biochim Biophys Hung 
Acta biochimica et biophysica Hungarica. 
0237-6261 (P) 
Continues: Acta biochimica et biophysica. 
Continued by: Neurobiology (Budapest, 
Hungary). 
1986-1992                                              8701158 
 
Acta Biochim Pol 
Acta biochimica Polonica. 
0001-527X (P) 
1954-                                                  14520300R 
Acta Biol 
s)   Acta biologica. 
0001-5288 (P) 
Continued by Acta biologica Hungarica. 
1950-1982                                              0370274 
 
Acta Biol Exp (Warsz) 
Acta biologiae experimentalis. 
0365-0820 (P) 
Continued by Acta neurobiologiae 
experimentalis. 
1928-1969                                              1246764 
 
Acta Biol Hung 
Acta biologica Hungarica. 
0236-5383 (P) 
Continues: Acta biologica. 
1983-                                                      8404358 
 
Acta Biol Med (Gdansk) 
Acta biologica et medica. 
0065-1087 (P) 
Continued by: Acta biologica. 
1957-1974                                              0370275 
 
Acta Biol Med Ger 
Acta biologica et medica Germanica. 
0001-5318 (P) 
Continued by Biomedica acta. 
1958-1982                                              0370276 
 
 
 
Acta Biomed Ateneo Parmense 
Acta bio-medica de L’Ateneo parmense: 
organo della Societa di medicina e scienze 
naturali di Parma. 
0392-4203 (P) 
Continues: L’Ateneo parmense.  Acta bio- 
medica. 
1981-                                                      8106323 
 
Acta Biotheor 
Acta biotheoretica. 
0001-5342 (P) 
1935-                                                      0421520 
 
Acta Cancerol (Lima) 
Acta cancerologica. 
0001-5377 (P) 
1960-1971                                              0370300 
 
Acta Cardiol 
Acta cardiologica. 
0001-5385 (P) 
Continues: Bulletin de la Societe belge de 
cardiologie. 
1946-                                                      0370570 
 
Acta Cardiol Suppl 
Acta cardiologica.  Supplementum. 
0373-7934 (P) 
1946-1991                                              0376316 
 
Acta Chem Scand 
s)    Acta chemica Scandinavica. 
0001-5393 (P) 
1947-1973                                              0421263 
 
Acta Chem Scand 
s)    Acta chemica Scandinavica 
(Copenhagen, Denmark:  1989) 
0904-213X (P) 
Formed by the union of: Acta chemica 
Scandinavica.  Series A, Physical and 
inorganic chemistry, and: Acta chemica 
Scandinavica.  Series B, Organic chemistry 
and biochemistry.  Absorbed in part by: 
Journal of the Chemical Society.  Perkin 
transactions I; Journal of the Chemical 
Society.  Perkin transactions II; and: 
Journal of the Chemical Society.  Dalton 
transactions. 
1989-1999                                              9012772 
 
Acta Chem Scand A 
s)    Acta chemica Scandinavica.  Series 
A: Physical and inorganic chemistry. 
0302-4377 (P) 
Continues in part Acta chemica Scandinavica. 
Merged with: Acta chemica Scandinavica. 
Series B, Organic chemistry and 
biochemistry, to form: Acta chemica 
Scandinavica (Copenhagen, Denmark:  1989). 
1974-1988                                              0421761 
 
Acta Chem Scand B 
s)    Acta chemica Scandinavica.  Series 
B: Organic chemistry and 
biochemistry. 
0302-4369 (P) 
Continues in part Acta chemica Scandinavica. 
Merged with: Acta chemica Scandinavica. 
Series A, physical and inorganic chemistry, 
to form: Acta chemica Scandinavica 
(Copenhagen, Denmark:  1989). 
1974-1988                                              0421265 
 
Acta Chir Acad Sci Hung 
Acta chirurgica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. 
0001-5431 (P) 
Continued by Acta chirurgica Hungarica. 
1960-1982                                            2984283R 
Acta Chir Belg 
Acta chirurgica Belgica. 
0001-5458 (P) 
Continues: Journal de chirurgie et annales 
de la Societe belge de chirurgie. 
1946-                                                      0370571 
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Acta Chir Hung 
Acta chirurgica Hungarica. 
0231-4614 (P) 
Continues: Acta chirurgica Academiae 
Scientiarum Hungaricae.  Absorbed by: Magyar 
sebeszet.  2000 
1983-1999                                              8309977 
 
Acta Chir Ital 
Acta chirurgica Italica. 
0001-5466 (P) 
Continues Acta chirurgica Patavina. 
1954-                                                      0370303 
 
Acta Chir Iugosl 
Acta chirurgica Iugoslavica. 
0354-950x (P) 
Supersedes Acta chirurgica. 
1954-                                                      0372631 
 
Acta Chir Orthop Traumatol Cech 
Acta chirurgiae orthopaedicae et 
traumatologiae Cechoslovaca. 
0001-5415 (P) 
Continues Sbornik pro chirurgii pohyboveho 
ustroji. 
1950-                                                      0407123 
 
Acta Chir Plast 
Acta chirurgiae plasticae. 
0001-5423 (P) 
1959-                                                      0370301 
 
Acta Chir Scand 
Acta chirurgica Scandinavica. 
0001-5482 (P) 
Continues in part Nordiskt mediciniskt arkiv. 
Continued by: European journal of surgery. 
1920-1990                                              7906530 
 
Acta Chir Scand Suppl 
Acta chirurgica Scandinavica.  Supplementum. 
0301-1860 (P) 
Continued by: European journal of surgery. 
Supplement. 
1922-1991                                              0370305 
 
Acta Cient Venez 
s)    Acta cientifica venezolana. 
0001-5504 (P) 
1950-                                                      0070154 
 
Acta Clin Belg 
Acta clinica Belgica. 
0001-5512 (P) 
Supersedes Bulletin de la Societe clinique 
des hopitaux de Bruxelles. 
1946-                                                      0370306 
 
Acta Clin Belg Suppl 
Acta clinica Belgica.  Supplementum. 
0567-7386 (P) 
1965-                                                      0043523 
 
Acta Clin Odontol 
Acta clinica odontologica:  organo de 
difusion academica de Sociedad Antioquena de 
Endodoncistas...  [et al.]. 
0120-9906 (P) 
Continues: Revista nacional de endodoncia. 
1980-1984                                              8503035 
 
Acta Crystallogr 
Acta crystallographica. 
0365-110X (P) 
1948-1967                                              0211526 
 
Acta Crystallogr A 
Acta crystallographica.  Section A, Crystal 
physics, diffraction, theoretical and general 
crystallography. 
0567-7394 (P) 
Continues in part Acta crystallographica. 
Continued by Acta crystallographics.  Section 
A, Foundations of crystallography. 
1968-1982                                              0211627 
 
Acta Crystallogr A 
s)    Acta crystallographica.  Section A, 
Foundations of crystallography. 
0108-7673 (P) 
Continues: Acta crystallographica.  Section 
A, Crystal physics, diffraction, theoretical 
and general crystallography. 
1983-                                                      8305825 
 
Acta Crystallogr B 
s)    Acta crystallographica.  Section B, 
Structural science. 
0108-7681 (P) 
Continues: Acta crystallographica.  Section 
B, Structural crystallography and crystal 
chemistry. 
1983-                                                      8403252 
 
Acta Crystallogr B 
Acta crystallographica.  Section B: 
Structural crystallography and crystal 
chemistry. 
0567-7408 (P) 
Continues in part Acta crystallographica. 
Continued by Acta crystallographica.  Section 
B, Structural science. 
1968-1982                                              0211630 
 
Acta Crystallogr C 
s)    Acta crystallographica.  Section C, Crystal 
structure communications. 
0108-2701 (P) 
Continues: Crystal structure communications. 
Electronic papers section continued by: 
Acta crystallographica.  Section E, Structure 
reports online. 
1983-                                                      8305826 
 
Acta Crystallogr D Biol Crystallogr Acta 
crystallographica.  Section D, 
Biological crystallography. 
0907-4449 (P) 
1993-                                                      9305878 
 
Acta Cytol 
Acta cytologica. 
0001-5547 (P) 
Absorbed: Transactions [of the] annual 
meeting.  Inter-society Cytology Council. 
1957-                                                      0370307 
 
Acta Derm Venereol 
Acta dermato-venereologica. 
0001-5555 (P) 
1920-                                                      0370310 
 
Acta Derm Venereol Suppl (Stockh) 
Acta dermato-venereologica.  Supplementum. 
0365-8341 (P) 
1929-                                                      0370311 
 
Acta Dermatol Kyoto Engl Ed 
Acta dermatologica-Kyoto.  English edition. 
0376-0189 (P) 
Absorbed by Acta dermatologica-Kyoto. 
1967-1972                                              0266344 
 
Acta Dermatovenerol Croat 
Acta dermatovenerologica Croatica:  ADC / 
Hrvatsko dermatolosko drustvo. 
1330-027X (P) 
1993-                                                      9433781 
 
Acta Diabetol 
Acta diabetologica. 
0940-5429 (P)                               1432-5233 (E) 
Continues: Acta diabetologica latina. 
1991-                 Acid-free                      9200299 
 
Acta Diabetol Lat 
Acta diabetologica latina. 
0001-5563 (P) 
Continued by: Acta diabetologica. 
1967-1991                                              0123567 
 
 
 
Acta Embryol Exp (Palermo) 
Acta embryologiae experimentalis. 
0065-1184 (P) 
Continues: Acta embryologiae et morphologiae 
experimentalis.  Continued by: Acta 
embryologiae et morphologiae experimentalis. 
New series. 
1969-1979                                              0236000 
 
Acta Embryol Morphol Exp 
Acta embryologiae et morphologiae 
experimentalis. 
0567-7416 (P) 
Continued by: Acta embryologiae 
experimentalis. 
1957-1968                                              0235532 
 
Acta Embryol Morphol Exp 
s)    Acta embryologiae et morphologiae 
experimentalis ("Halocynthia" Association") 
0391-9706 (P) 
Continues: Acta embryologiae experimentalis. 
Continued by: Animal biology. 
1980-1991                                              8108943 
 
Acta Endocrinol (Copenh) 
Acta endocrinologica. 
0001-5598 (P) 
Continued by: European journal of 
endocrinology. 
1948-1993                                              0370312 
 
Acta Endocrinol Suppl (Copenh) 
Acta endocrinologica.  Supplementum. 
0300-9750 (P) 
1948-1988                                              0370313 
 
Acta Eur Fertil 
Acta Europaea fertilitatis. 
0587-2421 (P) 
1969-1995                                              1300660 
 
Acta Gastroenterol Belg 
Acta gastro-enterologica Belgica. 
0001-5644 (P) 
Continues Journal belge de gastro- 
enterologie, issued 1933-40. 
1946-                                                      0414075 
 
Acta Gastroenterol Latinoam 
Acta gastroenterologica Latinoamericana. 
0300-9033 (P) 
1969-                                                      0261505 
 
Acta Genet Med Gemellol (Roma) 
Acta geneticae medicae et gemellologiae. 
0001-5660 (P) 
1952-1998                                              0370314 
 
Acta Genet Stat Med 
Acta genetica et statistica medica. 
0567-7440 (P) 
Continued by Human heredity. 
1948-1968                                              0200600 
 
Acta Gerontol (Milano) 
Acta gerontologica. 
0001-5741 (P) 
1951-                                                      7501996 
 
Acta Ginecol (Madr) 
s)   Acta ginecologica. 
0001-5776 (P) 
1950-                                                      0370317 
 
Acta Gynaecol Obstet Hisp Lusit 
Acta gynaecologica et obstetrica Hispano- 
Lusitana. 
0001-5784 (P) 
Continues in part Acta endocrinologica et 
gynaecologica Hispano-Lusitana.  Continued 
by Acta obstetrica y ginecologica hispano- 
lusitana. 
1951-1966                                              0147664 
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Acta Haematol 
Acta haematologica. 
0001-5792 (P)                               1421-9662 (E) 
1948-                 Acid-free                      0141053 
 
Acta Haematol Pol 
Acta haematologica Polonica. 
0001-5814 (P) 
1970-                                                      0262610 
 
Acta Hepatogastroenterol (Stuttg) 
Acta hepato-gastroenterologica. 
0300-970X (P) 
Continues Acta hepato-splenologica. 
Continued by Hepato-gastroenterology. 
1972-1979                                              0340734 
 
Acta Hepatosplenol 
Acta hepato-splenologica. 
0001-5822 (P) 
Continues Acta hepatologica.  Continued by 
Acta hepato-gastroenterologica. 
1959-1971                                              0340735 
 
Acta Hist Sci Nat Med 
s)    Acta historica scientiarum naturalium et 
medicinalium. 
0065-1311 (P) 
1942-                                                      0416660 
 
Acta Histochem 
Acta histochemica. 
0065-1281 (P) 
1954-                 Acid-free                      0370320 
 
Acta Histochem Suppl 
Acta histochemica.  Supplementband. 
0567-7556 (P) 
1958-1992                                              0061372 
 
Acta Hosp 
s)   Acta hospitalia. 
0044-6009 (P) 
1961-                                                      0401031 
 
Acta Iber Radiol Cancerol 
Acta iberica radiologica-cancerologica. 
0001-589X (P) 
Continues Radiologica-cancerologica. 
1952-1980                                              0370321 
 
Acta Isot (Padova) 
Acta isotopica. 
0001-5911 (P) 
1961-1971                                              0421025 
 
Acta Leiden 
Acta Leidensia. 
0065-1362 (P) 
1926-1992                                              0413650 
 
Acta Leprol 
Acta leprologica. 
0001-5938 (P) 
1960-                                                      0037353 
 
Acta Med Acad Sci Hung 
Acta medica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
0001-5989 (P) 
Supersedes Hungarica acta medica.  Continued 
by Acta medica Hungarica. 
1950-1982                                              0370323 
 
Acta Med Austriaca 
Acta medica Austriaca. 
0303-8173 (P)                               1563-2571 (E) 
Supersedes Wiener Zeitschrift fur innere 
Medizin und ihre Grenzgebiete. 
1974-                                                      7501997 
 
Acta Med Austriaca Suppl 
Acta medica Austriaca.  Supplement. 
0303-8181 (P) 
1974-                                                      7502262 
 
 
 
Acta Med Biol (Niigata) 
s)    Acta medica et biologica. 
0567-7734 (P) 
1953-                                                      0243663 
 
Acta Med Croatica 
Acta medica Croatica:  casopis Hravatske 
akademije medicinskih znanosti. 
1330-0164 (P) 
Continues: Acta medica iugoslavica. 
1991-                                                      9208249 
 
Acta Med Hung 
Acta medica Hungarica. 
0236-5286 (P) 
Continues: Acta medica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. 
1983-1994                                              8400269 
 
Acta Med Iran 
Acta medica Iranica. 
0044-6025 (P) 
1956-                                                  14540050R 
Acta Med Ital Med Trop Subtrop Gastroenterol 
Acta medica Italica di medicina tropicale e 
subtropicale e di gastroenterologia. 
0001-6039 (P) 
Continues Acta medica Italica di malattie 
infettive e parassitarie. 
1961-1965                                          14540080R 
Acta Med Iugosl 
Acta medica Iugoslavica. 
0375-8338 (P) 
Continued by: Acta medica Croatica. 
1947-1991                                              0370324 
 
Acta Med Leg 
Acta medicinae legalis. 
Continues: Acta medicinae legalis et 
socialis. 
199?-                 Acid-free                      9713996 
 
Acta Med Leg Soc (Liege) 
Acta medicinae legalis et socialis. 
0065-1397 (P) 
Continued by: Acta medicinae legalis. 
1948-199?                                              7611894 
 
Acta Med Nagasaki 
Acta medica Nagasakiensia. 
0001-6055 (P) 
Continues the European language section of 
Nagasaki Igakkai zasshi. 
1939-                                                      0372633 
 
Acta Med Okayama 
Acta medica Okayama. 
0386-300X (P) 
Continues Acta medicinae Okayama. 
1973-                                                      0417611 
 
Acta Med Okayama 
Acta medicinae Okayama. 
0001-6152 (P) 
Continues Arbeiten aus der Medizinischen 
Universitat zu Okayama.  Continued by Acta 
medica Okayama. 
1952-1972                                              0417612 
 
Acta Med Philipp 
Acta medica Philippina. 
0001-6071 (P) 
1939-                                                      0312677 
 
Acta Med Pol 
Acta medica Polona. 
0001-608X (P) 
1960-1990                                              0370326 
 
Acta Med Port 
Acta medica portuguesa. 
0870-399X (P) 
1979-                                                      7906803 
 
 
 
Acta Med Scand 
Acta medica Scandinavica. 
0001-6101 (P) 
Continues in part Nordiskt medicinskt arkiv. 
Continued by: Journal of internal medicine. 
1919-1988                                              0370330 
 
Acta Med Scand Suppl 
Acta medica Scandinavica.  Supplementum. 
0365-463X (P) 
Continued by: Journal of internal medicine. 
Supplement. 
1921-1988                                              0370331 
 
Acta Med Vet (Napoli) 
Acta medica veterinaria. 
0001-6136 (P) 
1955-1996                                              0000212 
 
Acta Medica (Hradec Kralove) 
Acta medica (Hradec Kralove) / Universitas 
Carolina, Facultas Medica Hradec Kralove. 
1211-4286 (P) 
Continues: Sbornik vedeckych praci Lekarske 
fakulty Karlovy University v Hradci Kralove. 
1996-                                                      9705947 
 
Acta Medica (Hradec Kralove) Suppl 
Acta medica (Hradec Kralove).  Supplementum 
Universitas Carolina, Facultas Medica Hradec 
Kralove. 
1211-247X (P) 
Continues: Sbornik vedeckych praci Lekarske 
fakulty Karlovy univerzity v Hradci Kralove. 
Supplementum. 
199?-                                                      9815916 
 
Acta Microbiol Acad Sci Hung 
s)    Acta microbiologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. 
0001-6187 (P) 
Continued by Acta microbiologica Hungarica. 
1954-1982                                              0370333 
 
Acta Microbiol Bulg 
Acta microbiologica Bulgarica. 
0204-8809 (P) 
Formed by the union of Prilozhna 
mikrobiologiia and of Acta microbiologica, 
virologica et immunologica. 
1978-1993                                              7901426 
 
Acta Microbiol Hung 
Acta microbiologica Hungarica. 
0231-4622 (P) 
Continues: Acta microbiologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae.  Continued by: Acta 
microbiologica et immunologica Hungarica. 
1983-1993                                              8400270 
 
Acta Microbiol Immunol Hung 
Acta microbiologica et immunologica 
Hungarica. 
1217-8950 (P) 
Continues: Acta microbiologica Hungarica. 
1994-                                                      9434021 
 
Acta Microbiol Pol 
Acta microbiologica Polonica. 
0137-1320 (P) 
Formed by the union of Acta microbiologica 
Polonica.  Series A: Microbiologia generalis 
and Acta microbiologica Polonica.  Series B: 
Microbiologia applicata. 
1976-                                                      7610362 
 
Acta Microbiol Pol A 
Acta microbiologica Polonica.  Series A: 
Microbiologia generalis. 
0567-7815 (P) 
Supersedes in part Acta microbiologica 
Polonica; microbiologia generalis, 
agrobiologica et technica.  Merged with Acta 
microbiologica Polonica.  Series B: 
Microbiologia applicata to form Acta 
microbiologica Polonica. 
1969-1975                                              7610360 
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Acta Microbiol Pol B 
Acta microbiologica Polonica.  Series B: 
Microbiologia applicata. 
0567-7823 (P) 
Supersedes in part Acta microbiologica 
Polonica; microbiologia generalis, 
agrobiologica et technica.  Merged with Acta 
microbiologica Polonica.  Series A: 
Microbiologia generalis to form Acta 
microbiologica Polonica. 
1969-1975                                              7610361 
 
Acta Microbiol Virol Immunol (Sofiia) 
Acta microbiologica, virologica et 
immunologica. 
0324-0452 (P) 
Supersedes Izvestiia na Mikrobiologicheskiia 
institut.  Merged with Prilozhna 
mikrobiologiia to form Acta microbiologica 
Bulgarica. 
1975-1977                                              7600027 
 
Acta Morphol Acad Sci Hung 
Acta morphologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. 
0001-6217 (P) 
Continued by Acta morphologica Hungarica. 
1951-1982                                              0370334 
 
Acta Morphol Acad Sci Hung Suppl 
Acta morphologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae.  Supplementum. 
1954-1973                                              0375331 
 
Acta Morphol Hung 
Acta morphologica Hungarica. 
0236-5391 (P) 
Continues: Acta morphologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae. 
1983-1992                                              8307964 
 
Acta Morphol Neerl Scand 
Acta morphologica Neerlando-Scandinavica. 
0001-6225 (P) 
Supersedes Acta Neerlandica morphologiae 
normalis et pathologicae, issued 1937-49. 
Continued by: European journal of morphology. 
1956-1989                                              0370335 
 
Acta Myol 
Acta myologica:  myopathies and 
cardiomyopathies:  official journal of the 
Mediterranean Society of Myology / edited by 
the Gaetano Conte Academy for the study of 
striated muscle diseases. 
1128-2460 (P) 
Continues: Acta cardiomiologica. 
1997-                                                      9811169 
 
Acta Neurobiol Exp (Wars) 
Acta neurobiologiae experimentalis. 
0065-1400 (P) 
Continues Acta biologiae experimentalis. 
1970-                                                      1246675 
 
Acta Neurochir (Wien) Acta 
neurochirurgica. 
0001-6268 (P)                               0942-0940 (E) 
1950-                 Acid-free                      0151000 
 
Acta Neurochir Suppl 
Acta neurochirurgica.  Supplement. 
0065-1419 (P) 
Continues: Acta neurochirurgica. 
Supplementum. 
1994-                                                  100962752 
 
Acta Neurochir Suppl (Wien) 
Acta neurochirurgica.  Supplementum. 
0065-1419 (P) 
Continued by: Acta neurochirurgica. 
Supplement. 
1950-1994         Acid-free                      0140560 
 
Acta Neurol (Napoli) 
Acta neurologica. 
0001-6276 (P) 
1946-1994                                              0421100 
 
Acta Neurol Belg 
Acta neurologica Belgica. 
0300-9009 (P) 
Continues in part Acta neurologica et 
psychiatrica Belgica. 
1970-                                                      0247035 
 
Acta Neurol Latinoam 
Acta neurologica latinoamericana. 
0001-6306 (P) 
1955-1987                                              9421556 
 
Acta Neurol Psychiatr Belg 
Acta neurologica et psychiatrica Belgica. 
0001-6284 (P) 
Continues Journal belge de neurologie et de 
psychiatrie.  Continued by Acta neurologica 
Belgica and Acta psychiatrica Belgica. 
1948-1969                                              0247036 
 
Acta Neurol Scand 
Acta neurologica Scandinavica. 
0001-6314 (P)                               1600-0404 (E) 
Continues in part Acta psychiatrica et 
neurologica Scandinavica. 
1961-                                                      0370336 
 
Acta Neurol Scand Suppl 
Acta neurologica Scandinavica.  Supplementum. 
0065-1427 (P) 
Supersedes in part Acta psychiatrica et 
neurologica Scandinavica, Supplementum. 
1962-                                                      0370337 
 
Acta Neurol [Quad] (Napoli) 
Acta neurologica.  Quaderni. 
0515-2976 (P) 
1950-1994                                              7506814 
 
Acta Neuropathol (Berl) Acta 
neuropathologica. 
0001-6322 (P)                               1432-0533 (E) 
1961-                 Acid-free                      0412041 
 
Acta Neuropathol Suppl (Berl) 
Acta neuropathologica.  Supplementum. 
0065-1435 (P) 
1962-1983                                              0370342 
 
Acta Neuroveg (Wien) Acta 
neurovegetativa. 
0375-9245 (P) 
Continued by the Journal of neuro-visceral 
relations. 
1950-1967                                              0162324 
 
Acta Obstet Ginecol Hisp Lusit 
Acta obstetrica y ginecologica hispano- 
lusitana. 
0210-9832 (P) 
Continues Acta gynaecologica et obstetrica 
Hispano-Lusitana. 
1968-1984                                              0147634 
 
Acta Obstet Ginecol Hisp Lusit Suppl 
Acta obstetrica y ginecologica hispano- 
lusitana.  Suplemento. 
0300-8940 (P) 
1969-1973                                              0221541 
 
Acta Obstet Gynaecol Jpn 
Acta obstetrica et gynaecologica Japonica. 
0001-6330 (P) 
Continues Journal of the Japanese 
Obstetrical and Gynecological Society. 
Absorbed by Nippon Sanka Fujinka Gakkai 
zasshi. 
1969-1976                                              0202673 
 
Acta Obstet Gynecol Scand 
Acta obstetricia et gynecologica 
Scandinavica. 
0001-6349 (P)                               1600-0412 (E) 
Continues Acta gynecologica Scandinavica. 
1926-                                                      0370343 
 
Acta Obstet Gynecol Scand Suppl 
Acta obstetricia et gynecologica 
Scandinavica.  Supplement. 
0300-8835 (P) 
1926-1998                                              0337655 
 
Acta Odontol Latinoam 
Acta odontologica latinoamericana:  AOL. 
0326-4815 (P) 
1984-                                                      8610218 
 
Acta Odontol Pediatr 
Acta de odontologia pediatrica. 
0252-1032 (P) 
1980-1987                                              8112880 
 
Acta Odontol Scand 
Acta odontologica Scandinavica. 
0001-6357 (P) 
1939-                                                      0370344 
 
Acta Odontol Scand Suppl 
Acta odontologica Scandinavica. 
Supplementum. 
0365-530X (P) 
1939-1976                                              0370345 
 
Acta Odontol Venez 
Acta odontologica venezolana. 
0001-6365 (P) 
1963-                                                  14540210R 
Acta Oncol 
Acta oncologica (Stockholm, Sweden) 
0284-186X (P) 
Continues: Acta radiologica.  Oncology. 
1987-                                                      8709065 
 
Acta Oncol (Madr) 
Acta oncologica. 
0001-6381 (P) 
1962-1976                                              0370346 
 
Acta Ophthalmol (Copenh) 
Acta ophthalmologica. 
0001-639X (P) 
Continued by: Acta ophthalmologica 
Scandinavica. 
1923-1994                                              0370347 
 
Acta Ophthalmol Scand 
Acta ophthalmologica Scandinavica. 
1395-3907 (P)                               1600-0420 (E) 
Continues: Acta ophthalmologica. 
1995-                                                      9507578 
 
Acta Ophthalmol Scand Suppl 
Acta ophthalmologica Scandinavica. 
Supplement. 
1395-3931 (P) 
Continues: Acta ophthalmologica.  Supplement. 
1995-                                                      9516974 
 
Acta Ophthalmol Suppl 
Acta ophthalmologica.  Supplement. 
Continues: Acta ophthalmologica. 
Supplementum.  Continued by: Acta 
ophthalmologica Scandinavica.  Supplementum. 
1985-1994                                              9216417 
 
Acta Ophthalmol Suppl 
Acta ophthalmologica.  Supplementum. 
0065-1451 (P) 
Continued by: Acta ophthalmologica. 
Supplement. 
1932-1984                                              0370350 
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Acta Orthop Belg 
Acta orthopaedica Belgica. 
0001-6462 (P) 
Continues Bulletin of the Societe belge 
d’orthopedie et de chirurgie de l’appareil 
moteur. 
1946-                                                    2985165R 
Acta Orthop Scand 
Acta orthopaedica Scandinavica. 
0001-6470 (P) 
1930-                                                      0370352 
 
Acta Orthop Scand Suppl 
Acta orthopaedica Scandinavica. 
Supplementum. 
0300-8827 (P) 
1934-                                                      0370353 
 
Acta Orthop Traumatol Turc 
Acta orthopaedica et traumatologica turcica. 
1017-995X (P) 
1962-                 Acid-free                      9424806 
 
Acta Otolaryngol 
Acta oto-laryngologica. 
0001-6489 (P) 
Supersedes Nordisk tidskrift for oto-rhino- 
laryngologi. 
1918-                                                      0370354 
 
Acta Otolaryngol Suppl 
Acta oto-laryngologica.  Supplementum. 
0365-5237 (P) 
1920-                                                      0370355 
 
Acta Otorhinolaryngol Belg 
Acta oto-rhino-laryngologica belgica. 
0001-6497 (P) 
Supersedes the Bulletin of the Societe belge 
d’otologie, de rhinologie, et de laryngologie. 
1947-                                                      0373057 
 
Acta Otorhinolaryngol Ital 
Acta otorhinolaryngologica Italica:  organo 
ufficiale della Societa italiana di 
otorinolaringologia e chirurgia cervico- 
facciale. 
0392-100X (P) 
Continues: Annali di laringologia, otologia, 
rinologia, e faringologia. 
1981-                                                      8213019 
 
Acta Otorinolaryngol Iber Am 
Acta oto-rino-laringologica ibero-americana. 
0001-6500 (P) 
Continued by: Anales otorrinolaringologicos 
ibero-americanos. 
1950-1973                                              7610363 
 
Acta Otorrinolaringol Esp 
Acta otorrinolaringologica espanola. 
0001-6519 (P) 
1949-                                                  14540260R 
Acta Paediatr 
Acta paediatrica (Oslo, Norway:  1992) 
0803-5253 (P) 
Continues: Acta paediatrica Scandinavica. 
1992-                                                      9205968 
 
Acta Paediatr Acad Sci Hung 
Acta paediatrica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. 
0001-6527 (P) 
Continued by ACta paediatrica Hungarica. 
1960-1982                                              0372634 
 
Acta Paediatr Belg 
Acta paediatrica Belgica. 
0001-6535 (P) 
Continues the Bulletin of the Societe belge de 
pediatrie.  Absorbed by European journal of 
pediatrics. 
1946-1981                                              0372635 
 
Acta Paediatr Hung 
Acta paediatrica Hungarica. 
0001-6527 (P) 
Continues: Acta paediatrica Academiae 
Scientiarum Hungaricae. 
1983-1994                                              8307729 
 
Acta Paediatr Jpn 
Acta paediatrica Japonica; Overseas edition. 
0374-5600 (P) 
Continues: Paediatria Japonica.  Continued 
by: Pediatrics international. 
1963-1998                                              0370357 
 
Acta Paediatr Scand 
Acta paediatrica Scandinavica. 
0001-656X (P) 
Continues Acta paediatrica.  Continued by: 
Acta paediatrica (Oslo, Norway:  1992). 
1965-1991                                              0000211 
 
Acta Paediatr Scand Suppl 
Acta paediatrica Scandinavica.  Supplement. 
0300-8843 (P) 
Continues Acta paediatrica.  Supplementum. 
Continued by: Acta paediatrica (Oslo, Norway: 
1992).  Supplement. 
1965-1991                                              0173166 
 
Acta Paediatr Suppl 
Acta paediatrica (Oslo, Norway:  1992). 
Supplement. 
0803-5326 (P) 
Supplement to: Acta paediatrica (Oslo, 
Norway:  1992).  Continues: Acta paediatrica 
Scandinavica.  Supplement. 
1992-                                                      9315043 
 
Acta Paediatr Taiwan 
Acta paediatrica Taiwanica = Taiwan er ke yi 
xue hui za zhi. 
Continues: Zhonghua min guo xiao er ke yi 
xue hui za zhi. 
1999-                                                  100958202 
 
Acta Paedopsychiatr 
Acta paedopsychiatrica. 
0001-6586 (P) 
Continues Zeitschrift fur Kinderpsychiatrie. 
1953-1994                                              0400661 
 
Acta Pathol Jpn 
Acta pathologica japonica. 
0001-6632 (P) 
Continued by: Pathology international. 
1951-1993                                              0372637 
 
Acta Pathol Microbiol Immunol Scand Suppl 
Acta pathologica, microbiologica, et 
immunologica Scandinavica.  Supplement. 
0108-0172 (P) 
Continues: Acta pathologica et 
microbiologica Scandinavica.  Supplement. 
Continued by: APMIS.  Supplementum. 
1982-1987                                              8211441 
 
Acta Pathol Microbiol Immunol Scand [A] 
Acta pathologica, microbiologica, et 
immunologica Scandinavica.  Section A, 
Pathology. 
0108-0164 (P) 
Continues: Acta pathologica et 
microbiologica Scandinavica.  Section A, 
Pathology.  Merged with: Acta pathologica, 
microbiologica, et immunologica Scandinavica. 
Section B, Microbiology, and: Acta pathologica, 
microbiologica, et immunologica 
Scandinavica.  Section C, Immunology, to form: 
APMIS. 
1982-1987                                              8206622 
 
 
 
 
 
 
Acta Pathol Microbiol Immunol Scand [B] 
Acta pathologica, microbiologica, et 
immunologica Scandinavica.  Section B, 
Microbiology. 
0108-0180 (P) 
Continues: Acta pathologica et 
microbiologica Scandinavica.  Section B, 
Microbiology.  Merged with: Acta pathologica, 
microbiologica, et immunologica Scandinavica. 
Section A, Pathology, and: Acta 
pathologica, microbiologica, et immunologica 
Scandinavica.  Section C, Immunology, to form: 
APMIS. 
1982-1987                                              8206623 
 
Acta Pathol Microbiol Immunol Scand [C] 
Acta pathologica, microbiologica, et 
immunologica Scandinavica.  Section C, 
Immunology. 
0108-0202 (P) 
Continues: Acta pathologica et 
microbiologica Scandinavica.  Section C, 
Immunology.  Merged with: Acta pathologica, 
microbiologica, et immunologica Scandinavica. 
Section A, Pathology, and: Acta 
pathologica, microbiologica, et immunologica 
Scandinavica.  Section B, Microbiology, to 
form: APMIS. 
1982-1987                                              8206624 
 
Acta Pathol Microbiol Scand 
Acta pathologica et microbiologica 
Scandinavica. 
0365-5555 (P) 
1924-1969                                              7508471 
 
Acta Pathol Microbiol Scand Suppl 
Acta pathologica et microbiologica 
Scandinavica.  Supplement. 
0065-1406 (P) 
Continues: Acta pathologica et 
microbiologica Scandinavica.  Supplementum. 
Continued by: Acta pathologica, 
microbiologica, et immunologica Scandinavica. 
Supplement. 
1970-1981                                              8211440 
 
Acta Pathol Microbiol Scand [A] 
Acta pathologica et microbiologica 
Scandinavica.  Section A, Pathology. 
0365-4184 (P) 
Continues in part Acta pathologica et 
microbiologica Scandinavica.  Continued by 
Acta pathologica, microbiologica, et 
immunologica Scandinavica.  Section A, 
Pathology. 
1970-1981                                              7508468 
 
Acta Pathol Microbiol Scand [B] 
Acta pathologica et microbiologica 
Scandinavica.  Section B, Microbiology. 
0105-0656 (P) 
Continues in part Acta pathologica et 
microbiologica Scandinavica.  Section B: 
Microbiology and immunology.  Continued by 
Acta pathologica, microbiologica, et 
immunologica Scandinavica.  Section B, 
Microbiology. 
1975-1981                                              7508472 
 
Acta Pathol Microbiol Scand [B] Microbiol 
Immunol 
Acta pathologica et microbiologica 
Scandinavica.  Section B: Microbiology and 
immunology. 
0365-5571 (P) 
Continues in part Acta pathologica et 
microbiologica Scandinavica. 
1970-1974                                              7508470 
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Acta Pathol Microbiol Scand [C] 
Acta pathologica et microbiologica 
Scandinavica.  Section C, Immunology. 
0304-1328 (P) 
Continues in part Acta pathologica et 
microbiologica Scandinavia.  Section B: 
Microbiology and immunology.  Continued by 
Acta pathologica, microbiologica, et 
immunologica Scandinavica.  Section C, 
Immunology. 
1975-1981                                              7508469 
 
Acta Pediatr Esp 
Acta pediatrica espanola. 
0001-6640 (P) 
Continues Acta pediatrica. 
1946-                                                      0405466 
 
Acta Pharm Hung 
Acta pharmaceutica Hungarica. 
0001-6659 (P) 
Continues Gyogyszeresztudomanyi ertesito, 
issued 1925-48. 
1953-                                                      0414322 
 
Acta Pharm Nord 
s)    Acta pharmaceutica Nordica. 
1100-1801 (P) 
Formed by the union of: Acta pharmaceutica 
Suecica, and: Farmaci (Scientific ed.  ), and: 
Norvegica pharmaceutica acta.  Absorbed by: 
European journal of pharmaceutical sciences. 
1989-1992                                              8915967 
 
Acta Pharm Suec 
s)    Acta pharmaceutica Suecica. 
0001-6675 (P) 
Merged with: Farmaci (Scientific ed.  ) and: 
Norvegica pharmaceutica acta, to form: Acta 
pharmaceutica Nordica. 
1964-1988                                              0000216 
 
Acta Pharmacol Sin 
Acta pharmacologica Sinica. 
1671-4083 (P) 
Continues: Zhongguo yao li xue bao. 
2000-                                                  100956087 
 
Acta Pharmacol Toxicol (Copenh) 
Acta pharmacologica et toxicologica. 
0001-6683 (P) 
Continued by: Pharmaology & toxicology. 
1945-1986                                              0370572 
 
Acta Physiol Acad Sci Hung 
Acta physiologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. 
0001-6756 (P) 
Supersedes Hungarica acta physiologica. 
Continued by Acta physiologica Hungarica. 
1950-1982                                              0371156 
 
Acta Physiol Hung 
Acta physiologica Hungarica. 
0231-424X (P) 
Continues: Acta physiologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae. 
1983-                                                      8309201 
 
Acta Physiol Lat Am 
Acta physiologica latino americana. 
0001-6764 (P) 
Continued by Acta physiologica et 
pharmacologica latinoamericana. 
1950-1983                                              0060610 
 
Acta Physiol Pharmacol Bulg 
Acta physiologica et pharmacologica 
Bulgarica. 
0323-9950 (P) 
Supersedes Izvestiia na Instituta po 
fiziologiia. 
1974-                                                      7512568 
 
Acta Physiol Pharmacol Latinoam 
Acta physiologica et pharmacologica 
latinoamericana:  organo de la Asociacion 
Latinoamericana de Ciencias Fisiologicas y 
de la Asociacion Latinoamericana de 
Farmacologia. 
0326-6656 (P) 
Continues: Acta physiologica latino 
americana.  Continued by: Acta physiologica, 
pharmacologica, et therapeutica 
latinoamericana. 
1984-1990                                              8409686 
 
Acta Physiol Pharmacol Neerl 
Acta physiologica et pharmacologica 
Neerlandica. 
0001-6748 (P) 
Supersedes Archives neerlandaises de 
physiologie de l’homme et des animaux and 
Acta brevia Neerlandica de physiologia, 
pharmacologia, microbiologia, e.  a. 
1950-1969                                          14610130R 
Acta Physiol Pharmacol Ther Latinoam 
Acta physiologica, pharmacologica et 
therapeutica latinoamericana:  organo de la 
Asociacion Latinoamericana de Ciencias 
Fisiologicas y [de] la Asociacion 
Latinoamericana de Farmacologia. 
0327-6309 (P) 
Continues: Acta physiologica et 
pharmacologica latinoamericana. 
1991-                                                      9200300 
 
Acta Physiol Pol 
Acta physiologica Polonica. 
0044-6033 (P) 
Continued by: Journal of physiology and 
pharmacology. 
1950-1990                                            2985166R 
Acta Physiol Scand 
Acta physiologica Scandinavica. 
0001-6772 (P)                               1365-201X (E) 
Supersedes Skandinavisches Archiv fur 
Physiologie. 
1940-                                                      0370362 
 
Acta Physiol Scand Suppl 
Acta physiologica Scandinavica. 
Supplementum. 
0302-2994 (P) 
1940-                                                      0376307 
 
Acta Pol Pharm 
Acta poloniae pharmaceutica. 
0001-6837 (P) 
1937-                                                    2985167R 
Acta Psiquiatr Psicol Am Lat 
Acta psiquiatrica y psicologica de America 
latina. 
0001-6896 (P) 
Continues Acta psiquiatrica y psicologica 
argentina. 
1964-                                                      0373060 
 
Acta Psychiatr Belg 
Acta psychiatrica Belgica. 
0300-8967 (P) 
Continues in part Acta neurologica et 
psychiatrica Belgica. 
1970-                                                      0247037 
 
Acta Psychiatr Scand 
Acta psychiatrica Scandinavica. 
0001-690X (P)                              1600-0447 (E) 
Continues in part Acta psychiatrica et 
neurologica Scandinavica. 
1961-                                                      0370364 
 
 
 
Acta Psychiatr Scand Suppl 
Acta psychiatrica Scandinavica. 
Supplementum. 
0065-1591 (P) 
Continues in part Acta psychiatrica et 
neurologica Scandinavica, Supplementum. 
1961-                                                      0370365 
 
Acta Psychol (Amst) 
Acta psychologica. 
0001-6918 (P) 
1935-                                                      0370366 
 
Acta Radiol 
Acta radiologica (Stockholm, Sweden:  1987) 
0284-1851 (P)                               1600-0455 (E) 
Continues: Acta radiologica: diagnosis. 
1987-                                                      8706123 
 
Acta Radiol Diagn (Stockh) 
Acta radiologica: diagnosis. 
0567-8056 (P) 
Supersedes in part Acta radiologica. 
Continued by: Acta radiologica (Stockholm, 
Sweden:  1987). 
1963-1986                                              0370367 
 
Acta Radiol Oncol 
Acta radiologica.  Oncology. 
0349-652X (P) 
Continues: Acta radiologica.  Oncology, 
radiation, physics, biology.  Continued by: 
Acta oncologica (Stockholm, Sweden). 
1980-1986                                              8209606 
 
Acta Radiol Oncol Radiat Phys Biol 
Acta radiologica: oncology, radiation, 
physics, biology. 
0348-5196 (P) 
Continues Acta radiologica: therapy, 
physics, biology.  Continued by Acta 
radiologica.  Oncology. 
1978-1979                                              7805897 
 
Acta Radiol Suppl 
Acta radiologica.  Supplementum. 
0365-5954 (P) 
1921-                                                      0370370 
 
Acta Radiol Ther Phys Biol 
Acta radiologica: therapy, physics, biology. 
0567-8064 (P) 
Supersedes in part Acta radiologica. 
Continued by Acta radiologica: oncology, 
radiation, physics, biology. 
1963-1977                                              0000201 
 
Acta Rheumatol Scand 
Acta rheumatologica Scandinavica. 
0001-6934 (P) 
Continued by: Scandinavian journal of 
rheumatology. 
1955-1971                                              0321403 
 
Acta Rhumatol 
Acta rhumatologica. 
0250-4642 (P) 
Continues: Acta rhumatologica Belgica. 
Continued by: Clinical rheumatology. 
1979-1981                                              7908064 
 
Acta Rhumatol Belg 
Acta rhumatologica Belgica. 
0378-9497 (P) 
Supersedes Annales de medecine physique, 
Revue francaise du rhumatisme, and, in part, 
Journal belge de rhumatologie et de medecine 
physique.  Belgisch tijdschrift voor 
reumatologie en fysische geneeskunde. 
Continued by Acta rhumatologica. 
1977-1978                                              7903226 
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Acta Sch Med Univ Kioto 
Acta Scholae Medicinalis Universitatis in 
Kioto. 
0001-6950 (P) 
Continues Acta Scholae Medicinalis 
Universitatis Imperialis in Kioto, issued 
1916/17-1946. 
1949-1970                                              7611898 
 
Acta Soc Med Ups 
Acta Societatis Medicorum Upsaliensis. 
0001-6985 (P) 
Continues: Upsala lakereforenings 
forhandlingar.  Continued by: Upsala journal 
of medical sciences. 
1950-1971                                              0332127 
 
Acta Sociomed Scand 
Acta socio-medica Scandinavica. 
0044-6041 (P) 
Continued by: Scandinavian journal of social 
medicine. 
1969-1972                                            2985168R 
Acta Sociomed Scand Suppl 
Acta socio-medica Scandinavica.  Supplement. 
0301-7664 (P) 
Continued by: Scandinavian journal of social 
medicine.  Supplementum. 
1969-1972                                              0414076 
 
Acta Stomatol Belg 
Acta stomatologica Belgica. 
0001-7000 (P) 
Continues Revue belge de stomatologie. 
1960-1997                                              0421026 
 
Acta Stomatol Croat 
Acta stomatologica Croatica. 
0001-7019 (P) 
1967-                                                      0253456 
 
Acta Stomatol Int 
Acta stomatologica internationalia:  revue 
scientifique et bulletin officiel de 
l’Association stomatologique internationale. 
0255-4410 (P) 
1980-1987                                              8807267 
 
Acta Theriol (Warsz) 
s)   Acta theriologica. 
0001-7051 (P) 
1955-                                                      0314001 
 
Acta Trop 
Acta tropica. 
0001-706X (P) 
1944-                 Acid-free                      0370374 
 
Acta Trop Suppl 
Acta tropica.  Supplementum. 
0365-1541 (P) 
1945-1987                                              7611896 
 
Acta Tuberc Jpn 
Acta tuberculosea Japonica. 
0567-8161 (P) 
1951-1966                                              0157725 
 
Acta Tuberc Pneumol Belg 
Acta tuberculosea et pneumologica Belgica. 
0001-7078 (P) 
Continues Acta tuberculosea Belgica.  Merged 
with Scandinavian journal of respiratory 
diseases to form European journal of 
respiratory diseases. 
1959-1979                                              0370376 
 
Acta Tuberc Pneumol Scand 
Acta tuberculosea et pneumologica 
Scandinavica. 
0365-7531 (P) 
Continues Acta tuberculosea Scandinavica. 
Continued by the Scandinavian Journal of 
respiratory diseases. 
1962-1965                                              0064362 
 
Acta Univ Carol Med Monogr 
Acta Universitatis Carolinae.  Medica. 
Monographia. 
0567-8250 (P) 
1960-                                                      0177667 
 
Acta Univ Carol [Med] (Praha) 
Acta Universitatis Carolinae.  Medica. 
0001-7116 (P) 
Absorbed Universitas Carolinae, Medica, in 
1958. 
1954-                                                    2985169R 
Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med 
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 
Facultatis Medicae. 
0301-2514 (P) 
Continues: Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis.  Numbering continued by: 
Biomedical papers of the Medical Faculty of 
the University Palacky, Olomouc, 
Czechoslovakia, formerly issued as a 
subseries. 
1960-2000                                              0363112 
 
Acta Urol Belg 
Acta urologica Belgica. 
0001-7183 (P) 
Continues Journal belge d’urologie. 
1955-2000                                              0377045 
 
Acta Vet (Beogr) 
s)   Acta veterinaria. 
0567-8315 (P) 
1951-                                                  14620020R 
Acta Vet Acad Sci Hung 
Acta veterinaria Academiae Scientiarum 
Hungaricae. 
0001-7205 (P) 
Supersedes Acta veterinaria Hungarica. 
Continued by Acta veterinaria Hungarica. 
1951-1982                                              0370377 
 
Acta Vet Hung 
Acta veterinaria Hungarica. 
0236-6290 (P) 
Continues: Acta veterinaria Academiae 
Scientiarum Hungaricae. 
1983-                                                      8406376 
 
Acta Vet Scand 
Acta veterinaria Scandinavica. 
0044-605X (P) 
1959-                                                      0370400 
 
Acta Vet Scand Suppl 
Acta veterinaria Scandinavica.  Supplementum. 
0065-1699 (P) 
1966-                                                      0061331 
 
Acta Virol 
Acta virologica.  English ed. 
0001-723X (P) 
1957-                                                      0370401 
 
Acta Vitaminol 
Acta vitaminologica. 
Continued by: Acta vitaminologica et 
enzymologica. 
1947-1966                                              0134541 
 
Acta Vitaminol Enzymol 
Acta vitaminologica et enzymologica. 
0300-8924 (P) 
Continues: Acta vitaminologica. 
1967-1985                                              0135063 
 
Acta Zool Pathol Antverp 
s)    Acta zoologica et pathologica Antverpiensia. 
0001-7280 (P) 
Continues the Bulletins of the Societe 
royale de zoologie d’Anvers. 
1966-1992                                              0100314 
 
 
 
Actas Dermosifiliogr 
Actas dermo-sifilograficas. 
0001-7310 (P) 
1909-                                                      0373062 
 
Actas Esp Psiquiatr 
Actas espanolas de psiquiatria. 
1139-9287 (P) 
Continues: Actas luso-espanolas de 
neurologia, psiquiatria y ciencias afines. 
1999-                                                  100886502 
 
Actas Luso Esp Neurol Psiquiatr 
Actas luso-espanolas de neurologia y 
psiquiatria. 
0001-7329 (P) 
Continues Actas espanolas de neurologia y 
psiquiatria.  Continued by Actas luso- 
espanolas de neurologia, psiquiatria y 
ciencias afines. 
1947-1971                                              0355646 
 
Actas Luso Esp Neurol Psiquiatr Cienc Afines 
Actas luso-espanolas de neurologia, 
psiquiatria y ciencias afines. 
0300-5062 (P) 
Continues: Actas luso-espanolas de 
neurologia y psiquiatria.  Continued by: 
Actas espanolas de psiquiatria. 
1972-1998                                              0355573 
 
Actas Urol Esp 
Actas urologicas espanolas. 
0210-4806 (P) 
1977-                                                      7704993 
 
Actual Cardiol Angeiol Int (Paris) 
Actualites cardiologiques et angeiologiques 
internationales. 
0365-1045 (P) 
Continued by Annales de cardiologie et 
d’angeiologie. 
1948-1967                                              0143027 
 
Actual Endocrinol (Paris) 
Actualites endocrinologiques. 
0065-1826 (P) 
1960-1973                                              0370405 
 
Actual Hepatogastroenterol (Paris) 
Actualites hepato-gastro-enterologiques. 
0240-8007 (P) 
Continues Actualites hepato-gastro- 
enterologiques de l’Hotel-Dieu.  Continued 
by Annales de gastroenterologie et 
d’hepatologie. 
1968-1969                                              0264367 
 
Actual Neurophysiol (Paris) 
Actualites neurophysiologiques. 
0567-882X (P) 
1959-1974                                              7513548 
 
Actual Odonto Estomatol Esp 
Actualidad odontoestomatologica espanola / 
Ilustre Consejo General de Colegios de 
Odontologos y Estomatologos de Espana. 
1136-4386 (P) 
Continues: Revista de actualidad 
odontoestomatologica espanola.  Continued by: 
R.O.E.. 
1995-1995                                              9614683 
 
Actual Odontostomatol (Paris) 
Actualites odonto-stomatologiques. 
0001-7817 (P) 
1947-                                                      0370406 
 
Actual Pediatr (Granada) 
Actualidad pediatrica; revista de 
bibliografia internacional. 
0001-7671 (P) 
1952-1974                                            2985171R 
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Actual Pharmacol (Paris) 
Actualites pharmacologiques. 
0567-8854 (P) 
1949-1988                                              0370407 
 
Actual Physiol Pathol (Paris) 
Actualites de physiologie pathologique. 
0567-8714 (P) 
1966-1973                                              7611901 
 
Acupunct Electrother Res 
Acupuncture & electro-therapeutics research. 
0360-1293 (P) 
1975-                                                      7610364 
 
Acupunct Med 
Acupuncture in medicine:  journal of the 
British Medical Acupuncture Society. 
0964-5284 (P) 
1983-                 Acid-free                      9304117 
 
Acute Care 
Acute care. 
0254-0819 (P) 
Continues: Biotelemetry and patient 
monitoring. 
1984-1989                                              8412026 
 
AD Nurse 
AD nurse. 
0887-2198 (P) 
Continued by: Advancing clinical care. 
1986-1989                                              8704179 
 
ADA News 
ADA news. 
0001-0855 (P) 
Continued by; American Dental Association 
news. 
1970-1986                                              0253044 
 
Addict Behav 
Addictive behaviors. 
0306-4603 (P) 
1975-                 Acid-free                      7603486 
 
Addict Biol 
Addiction biology. 
1355-6215 (P)                               1369-1600 (E) 
1996-                 Acid-free                      9604935 
 
Addict Dis 
Addictive diseases. 
0094-0267 (P) 
Continued by Chemical dependencies. 
1974-1979                                              0425064 
 
Addiction 
Addiction (Abingdon, England) 
0965-2140 (P) 
Continues: British journal of addiction. 
1993-                                                      9304118 
 
Additamenta Folia Med Neerl 
Folia medica Neerlandica.  Additamenta. 
1962-1964                                              0067036 
 
ADM 
ADM (Asociacion Dental Mexicana:  1986) 
0001-0944 (P) 
Continues: Revista ADM.  Continued by: 
Revista ADM (Asociacion Dental Mexicana: 
1988). 
1986-1987                                              8712346 
 
ADM 
ADM; revista de la Asociacion Dental 
Mexicana. 
0001-0944 (P) 
Continued by Revista ADM. 
1943-1979                                              0370411 
 
 
 
 
 
Adm Manage 
s)   Administrative management. 
0001-8376 (P) 
Continues: Office management and American 
business.  Merged with: Word processing & 
information systems, ISSN 0279-7992, to form: 
Office administration and automation, ISSN 
0745-4325. 
1961-1982                                              9875709 
 
Adm Ment Health 
Administration in mental health. 
0090-1180 (P) 
Continued by: Administration and policy in 
metal health. 
1972-1988                                              0361564 
 
Adm Policy Ment Health 
Administration and policy in mental health. 
0894-587X (P) 
Continues: Administration in mental health. 
1988-                                                      8914574 
 
Adm Radiol 
s)    Administrative radiology:  AR. 
0738-6974 (P) 
Continued by: Administrative radiology 
journal. 
198?-199?                                               8712333 
 
Adm Radiol J 
Administrative radiology journal:  AR. 
Continues: Administrative radiology. 
1995-2001                                              9702245 
 
Adm Sci Q 
s)    Administrative science quarterly. 
0001-8392 (P) 
1956-                                                      0240207 
 
Adm Soc Work 
s)    Administration in social work. 
0364-3107 (P) 
1977-                                                      7800009 
 
Admit Manage J 
s)    The Admitting management journal. 
Continues: Journal for hospital admitting 
management.  Continued by: NAHAM management 
journal. 
1988-1990                                              8812074 
 
Adolesc Med 
Adolescent medicine (Philadelphia, Pa.  ) 
1041-3499 (P) 
1990-                                                      9006270 
 
Adolesc Psychiatry 
Adolescent psychiatry. 
0065-2008 (P) 
1971-                 Acid-free                      1302147 
 
Adolescence 
Adolescence. 
0001-8449 (P) 
1966-                                                      0123667 
 
Adult Educ 
s)   Adult education. 
0001-8481 (P) 
Formed by the union of: Adult education 
bulletin; and: Adult education journal. 
Continued by: Adult education quarterly 
(American Association for Adult and 
Continuing Education). 
1950-1983                                              9877760 
 
Adv Alcohol Subst Abuse 
Advances in alcohol & substance abuse. 
0270-3106 (P) 
Continues: Drug abuse & alcoholism review. 
Continued by: Journal of addictive diseases. 
1981-1990         Acid-free                      8107172 
 
 
 
Adv Anat Embryol Cell Biol 
Advances in anatomy, embryology, and cell 
biology. 
0301-5556 (P) 
Continues Ergebnisse der Anatomie und 
Entwicklungsgeschichte. 
1973-                 Acid-free                      0407712 
 
Adv Anat Pathol 
Advances in anatomic pathology. 
1072-4109 (P) 
1994-                                                      9435676 
 
Adv Appl Microbiol 
Advances in applied microbiology. 
0065-2164 (P) 
1959-                 Acid-free                      0370413 
 
Adv Behav Biol 
s)    Advances in behavioral biology. 
0099-6246 (P) 
Supersedes Advances in mental science. 
1971-                                                      1304163 
 
Adv Biochem Eng Biotechnol 
Advances in biochemical 
engineering/biotechnology. 
0724-6145 (P) 
Continues: Advances in biochemical 
engineering. 
1983-                 Acid-free                      8307733 
 
Adv Biochem Psychopharmacol 
Advances in biochemical psychopharmacology. 
0065-2229 (P) 
1969-1995                                              0211233 
 
Adv Biol Med Phys 
Advances in biological and medical physics. 
0065-2245 (P) 
1948-1980                                              0370414 
 
Adv Biol Skin 
Advances in biology of skin. 
0065-2253 (P) 
Absorbed by: Journal of investigative 
dermatology. 
1960-1972                                              0426664 
 
Adv Biomed Eng Med Phys 
Advances in biomedical engineering and 
medical physics. 
0065-2261 (P) 
1968-1971                                              7611904 
 
Adv Biophys 
Advances in biophysics. 
0065-227X (P) 
1970-2003                                              0262476 
 
Adv Biosci 
s)    Advances in the biosciences. 
0065-3446 (P) 
1967-1994                                              0225721 
 
Adv Biotechnol Processes 
s)    Advances in biotechnological processes. 
0736-2293 (P) 
1983-1990         Acid-free                      8305187 
 
Adv Cancer Res 
Advances in cancer research. 
0065-230X (P) 
1953-                 Acid-free                      0370416 
 
Adv Carbohydr Chem Biochem 
Advances in carbohydrate chemistry and 
biochemistry. 
0065-2318 (P) 
Continues Advances in carbohydrate chemistry. 
1969-                 Acid-free                      0240537 
 
Adv Card Surg 
Advances in cardiac surgery. 
0889-5074 (P) 
1990-2001                                              9007186 
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Adv Cardiol 
Advances in cardiology. 
0065-2326 (P) 
Continues Fortschritte der Kardiologie. 
1970-                                                      0270063 
 
Adv Cardiopulm Dis 
Advances in cardiopulmonary diseases. 
0065-2334 (P) 
1963-1969                                          14630130R 
Adv Cell Biol 
Advances in cell biology. 
0065-2369 (P) 
1970-1971                                              0235424 
 
Adv Chemother 
Advances in chemotherapy. 
0567-9877 (P) 
United with: Advances in pharmacology, to 
form: Advances in pharmacology and 
chemotherapy. 
1964-1968                                              0236562 
 
Adv Child Dev Behav 
Advances in child development and behavior. 
0065-2407 (P) 
1963-                 Acid-free                      0370417 
 
Adv Chromatogr 
s)    Advances in chromatography. 
0065-2415 (P) 
1965-                                                      0121020 
 
Adv Clin Care 
Advancing clinical care:  official journal 
of NOAADN. 
1042-9565 (P) 
Continues: AD nurse. 
1989-1991                                              8912856 
 
Adv Clin Chem 
Advances in clinical chemistry. 
0065-2423 (P) 
1958-                 Acid-free                    2985173R 
Adv Clin Path 
Advances in clinical pathology:  the 
official journal of Adriatic Society of 
Pathology. 
1125-5552 (P) 
1997-                 Acid-free                      9709997 
 
Adv Clin Pharmacol 
Advances in clinical pharmacology. 
0303-2671 (P) 
Continues Advances of clinical pharmacology. 
Supplement to the International journal of 
clinical pharmacology, therapy, and toxicology. 
1974-1978                                              0430232 
 
Adv Clin Rehabil 
Advances in clinical rehabilitation. 
0892-8878 (P) 
Continues: Annual review of rehabilitation. 
1987-1990         Acid-free                      8809051 
 
Adv Colloid Interface Sci 
s)    Advances in colloid and interface science. 
0001-8686 (P) 
1967-                 Acid-free                      8706645 
 
Adv Comp Physiol Biochem 
Advances in comparative physiology and 
biochemistry. 
0065-244X (P) 
1962-1982                                              0370422 
 
Adv Contracept 
Advances in contraception:  the official 
journal of the Society for the Advancement 
of Contraception. 
0267-4874 (P) 
1985-2000                                              8607435 
 
Adv Cyclic Nucleotide Protein 
Phosphorylation Res 
Advances in cyclic nucleotide and protein 
phosphorylation research. 
0747-7767 (P) 
Continues: Advances in cyclic nucleotide 
research.  Continued by: Advances in second 
messenger and phosphorprotein research. 
1984-1986                                              8404639 
 
Adv Cyclic Nucleotide Res 
Advances in cyclic nucleotide research. 
0084-5930 (P) 
Continued by: Advances in cyclic nucleotide 
and protein phosphorylation research. 
1972-1983                                              0341362 
 
Adv Cytopharmacol 
Advances in cytopharmacology. 
0084-5949 (P) 
1971-1979                                              1301733 
 
Adv Data 
Advance data. 
0147-3956 (P) 
Supersedes the supplements to Monthly vital 
statistics report.  Continued by: Advance data 
from vital and health statistics of the National 
Center for Health Statistics 
(Online). 
1976-                                                      7703830 
 
Adv Dent Res 
Advances in dental research. 
0895-9374 (P)                               1544-0737 (E) 
1987-2002                                              8802131 
 
Adv Dermatol 
Advances in dermatology. 
0882-0880 (P) 
Continues: Current issues in dermatology. 
1986-                                                      8606032 
 
Adv Drug Deliv Rev 
Advanced drug delivery reviews. 
0169-409X (P) 
1987-                 Acid-free                      8710523 
 
Adv Drug Res 
Advances in drug research. 
0065-2490 (P) 
1964-                                                      0040021 
 
Adv Endocrinol Metab 
Advances in endocrinology and metabolism. 
1049-6734 (P) 
1990-1996                                              9102501 
 
Adv Enzyme Regul 
Advances in enzyme regulation. 
0065-2571 (P) 
1963-                                                      0044263 
 
Adv Enzymol Relat Areas Mol Biol 
Advances in enzymology and related areas of 
molecular biology. 
0065-258X (P) 
Continues Advances in enzymology and related 
subjects of biochemistry. 
1967-                                                      0337243 
 
Adv Exp Med Biol 
Advances in experimental medicine and 
biology. 
0065-2598 (P) 
1967-                                                      0121103 
 
Adv Fluorine Res 
Advances in fluorine research and dental 
caries prevention. 
0567-994X (P) 
1962-1966                                          14630160R 
Adv Food Nutr Res 
Advances in food and nutrition research. 
1043-4526 (P) 
Continues: Advances in food research. 
1989-                 Acid-free                      
9001271 
 
Adv Food Res 
s)    Advances in food research. 
0065-2628 (P) 
Continued by: Advances in food and nutrition 
research. 
1948-1988                                              0370423 
 
Adv Food Res Suppl 
Advances in food research.  Supplement. 
0065-2636 (P) 
1969-1980                                              0221542 
 
Adv Genet 
Advances in genetics. 
0065-2660 (P) 
Absorbed: Molecular genetic medicine, in 
1995. 
1947-                 Acid-free                      
0370421 
 
Adv Gerontol 
Advances in gerontology = Uspekhi 
gerontologii / Rossiiskaia akademiia nauk, 
Gerontologicheskoe obshchestvo. 
1561-9125 (P) 
19??-                                                   
100971443 
 
Adv Gerontol Res 
Advances in gerontological research. 
0065-2709 (P) 
1964-1972                                              0436264 
 
Adv Health Econ Health Serv Res 
Advances in health economics and health 
services research. 
0731-2199 (P) 
Continues: Research in health economics. 
1981-1995                                              8206631 
 
Adv Health Econ Health Serv Res Suppl 
Advances in health economics and health 
services research.  Supplement. 
1054-1888 (P) 
1990-199?                                              9013413 
 
Adv Health Sci Educ Theory Pract 
Advances in health sciences education: 
theory and practice. 
1382-4996 (P) 
1996-                                                      9612021 
 
Adv Heterocycl Chem 
s)    Advances in heterocyclic chemistry. 
0065-2725 (P) 
1963-                                                      0370424 
 
Adv Hum Genet 
Advances in human genetics. 
0065-275X (P) 
1970-1994                                              1256347 
 
Adv Immun Cancer Ther 
Advances in immunity and cancer therapy. 
0178-2134 (P) 
1985-1986         Acid-free                      
8601071 
 
Adv Immunol 
Advances in immunology. 
0065-2776 (P) 
1961-                 Acid-free                      
0370425 
 
Adv Inorg Biochem 
Advances in inorganic biochemistry. 
0190-0218 (P) 
1979-1996                                              7909203 
Adv Intern Med 
Advances in internal medicine. 
0065-2822 (P) 
1942-2001                                              0370427 
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Adv Lipid Res 
Advances in lipid research. 
0065-2849 (P) 
1963-1993         Acid-free                      0000262 
 
Adv Mar Biol 
Advances in marine biology. 
0065-2881 (P) 
1963-                                                      0370431 
 
Adv Metab Disord 
Advances in metabolic disorders. 
0065-2903 (P) 
Continued by: Advances in metabolism. 
1964-1988                                              0370430 
 
Adv Microb Physiol 
Advances in microbial physiology. 
0065-2911 (P) 
1967-                 Acid-free                      0117147 
 
Adv Mind Body Med 
Advances in mind-body medicine. 
1470-3556 (P) 
Continues: Advances (New York, N.Y.). 
1998-                                                      9813115 
 
Adv Morphog 
Advances in morphogenesis. 
0065-2962 (P) 
1961-1973                                              7611906 
 
Adv Myocardiol 
Advances in myocardiology. 
0270-4056 (P) 
Supersedes Recent advances in studies on 
cardiac structure and metabolism. 
1980-1985                                              8000285 
 
Adv Neonatal Care 
Advances in neonatal care:  official journal 
of the National Association of Neonatal 
Nurses. 
1536-0903 (P)                               1536-0911 (E) 
2001-                                                  101125644 
 
Adv Nephrol Necker Hosp 
Advances in nephrology from the Necker 
Hospital. 
0084-5957 (P) 
1971-2001                                              0311622 
 
Adv Neuroimmunol 
Advances in neuroimmunology. 
0960-5428 (P) 
1991-1996                                              9108376 
 
Adv Neurol 
Advances in neurology. 
0091-3952 (P) 
1973-                                                      0367524 
 
Adv Nurse Pract 
Advance for nurse practitioners. 
1096-6293 (P) 
1993-                                                      9892010 
 
Adv Nutr Res 
Advances in nutritional research. 
0149-9483 (P) 
1977-                                                      7802764 
 
Adv Ophthalmic Plast Reconstr Surg 
Advances in ophthalmic plastic and 
reconstructive surgery. 
0276-3508 (P) 
1982-1992                                              8213022 
 
Adv Ophthalmol 
Advances in ophthalmology = Fortschritte der 
Augenheilkunde = Progres en ophtalmologie. 
0065-3004 (P) 
Continues: Fortschritte der Augenheilkunde. 
Merged with: Bibliotheca ophthalmologica, 
and: Modern problems in ophthalmology, to 
form: Developments in ophthalmology. 
1969-1981                                              0263212 
 
Adv Oral Biol 
Advances in oral biology. 
0065-3020 (P) 
1964-1970                                              0000261 
 
Adv Otorhinolaryngol 
Advances in oto-rhino-laryngology. 
0065-3071 (P) 
Continues Fortschritte der Hals-Nasen- 
Ohrenheilkunde. 
1969-                 Acid-free                      0242534 
 
Adv Parasitol 
Advances in parasitology. 
0065-308X (P) 
1963-                 Acid-free                      0370435 
 
Adv Pathobiol 
Advances in pathobiology. 
0099-1147 (P) 
1975-1980                                              7511090 
 
Adv Pediatr 
Advances in pediatrics. 
0065-3101 (P) 
1942-                                                      0370436 
 
Adv Pediatr Infect Dis 
Advances in pediatric infectious diseases. 
0884-9404 (P) 
1986-1999                                              8803391 
 
Adv Perit Dial 
Advances in peritoneal dialysis.  Conference 
on Peritoneal Dialysis. 
1197-8554 (P) 
1989-                                                      9104803 
 
Adv Pest Control Res 
Advances in pest control research. 
0568-0107 (P) 
1957-1968                                          14640020R 
Adv Pharm 
s)    Advances in pharmacy. 
1532-3862 (P) 
Continues: Pharmacy practice management 
quarterly. 
2002-                                                  101083106 
 
Adv Pharm Sci 
Advances in pharmaceutical sciences. 
0065-3136 (P) 
1964-                                                      0040024 
 
Adv Pharmacol 
Advances in pharmacology. 
0568-0123 (P) 
United with: Advances in chemotherapy, to 
form: Advances in pharmacology and 
chemotherapy. 
1962-1968                                              0236563 
 
Adv Pharmacol 
Advances in pharmacology (San Diego, Calif.  ) 
1054-3589 (P) 
Continues: Advances in pharmacology and 
chemotherapy. 
1990-                 Acid-free                      9015397 
 
Adv Pharmacol Chemother 
Advances in pharmacology and chemotherapy. 
0065-3144 (P) 
Formed by the union of Advances in 
pharmacology and Advances in chemotherapy 
and continues vol.  numbering of the former. 
Continued by: Advances in pharmacology (San 
Diego, Calif. ). 
1969-1984         Acid-free                      0237113 
 
Adv Physiol Educ 
Advances in physiology education. 
1043-4046 (P)                               1522-1229 (E) 
1989-                                                  100913944 
 
 
 
Adv Pract Nurs Q 
Advanced practice nursing quarterly. 
1080-4293 (P) 
1995-1998                                              9515177 
 
Adv Pract Nurse 
Advanced practice nurse:  APN. 
1076-7231 (P) 
1994-1996                                              9442478 
 
Adv Prostaglandin Thromboxane Leukot Res 
Advances in prostaglandin, thromboxane, and 
leukotriene research. 
0732-8141 (P) 
Continues: Advances in prostaglandin and 
thromboxane research. 
1982-1995                                              8211444 
 
Adv Prostaglandin Thromboxane Res 
Advances in prostaglandin and thromboxane 
research. 
0361-5952 (P) 
Continued by Advances in prostaglandin, 
thromboxane, and leukotriene research series. 
1976-1980                                              7610366 
 
Adv Protein Chem 
Advances in protein chemistry. 
0065-3233 (P) 
1944-                 Acid-free                      0116732 
 
Adv Psychobiol 
Advances in psychobiology. 
0065-3241 (P) 
1972-1976                                              0337407 
 
Adv Psychosom Med 
Advances in psychosomatic medicine. 
0065-3268 (P) 
Continues Fortschritte der psychosomatischen 
Medizin. 
1967-                                                      0101303 
 
Adv Ren Replace Ther 
Advances in renal replacement therapy. 
1073-4449 (P) 
1994-                                                      9433799 
 
Adv Reprod Physiol 
Advances in reproductive physiology. 
0065-3322 (P) 
1966-1973                                              7513188 
 
Adv Sci 
Advancement of science. 
0001-866X (P) 
Supersedes Report of the annual meeting of 
the British Association for the Advancement 
of Science. 
1939-1971                                              0370412 
 
Adv Second Messenger Phosphoprotein Res 
Advances in second messenger and 
phosphoprotein research. 
1040-7952 (P) 
Continues: Advances in cyclic nucleotide and 
protein phosphorylation research. 
1988-1999                                              8807408 
 
Adv Sex Horm Res 
Advances in sex hormone research. 
0098-0137 (P) 
1975-1980                                              7504908 
 
Adv Shock Res 
Advances in shock research. 
0195-878X (P) 
1979-1983                                              7908298 
 
Adv Skin Wound Care 
Advances in skin & wound care. 
1527-7941 (P) 
Continues: Advances in wound care. 
2000-                                                  100911021 
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Adv Sociodent Res 
Advances in socio-dental research. 
0092-9816 (P) 
1973-1975                                              0410245 
 
Adv Space Biol Med 
Advances in space biology and medicine. 
1569-2574 (P) 
1991-                                                      9316462 
 
Adv Space Res 
s)    Advances in space research:  the official 
journal of the Committee on Space Research 
(COSPAR). 
0273-1177 (E) 
Formed by the union of: Advances in space 
exploration; Life sciences and space 
research; and, Space research.  Absorbed: 
COSPAR information bulletin with 1999. 
1981-                                                      9878935 
 
Adv Steroid Biochem Pharmacol 
Advances in steroid biochemistry and 
pharmacology. 
0065-339X (P) 
1970-1979                                              1251746 
 
Adv Surg 
Advances in surgery. 
0065-3411 (P) 
1965-                                                      0045335 
 
Adv Tech Stand Neurosurg 
Advances and technical standards in 
neurosurgery. 
0095-4829 (P) 
1974-                 Acid-free                      7501064 
 
Adv Ther 
Advances in therapy. 
0741-238X (P) 
1984-                                                      8611864 
 
Adv Tracer Methodol 
Advances in tracer methodology. 
0065-3497 (P) 
1963-1968                                          14640050R 
Adv Tuberc Res 
Advances in tuberculosis research. 
Fortschritte der Tuberkuloseforschung. 
Progres de l’exploration de la tuberculose. 
0065-3500 (P) 
Continues the same title formerly issued as 
part of Bibliotheca tuberculosea. 
1972-1985                                              0347575 
 
Adv Vet Med 
Advances in veterinary medicine. 
1093-975X (P) 
Continues: Advances in veterinary science 
and comparative medicine. 
1997-                                                      9714525 
 
Adv Vet Sci 
Advances in veterinary science. 
0096-7653 (P) 
Continued by Advances in veterinary science 
and comparative medicine. 
1953-1968                                              0216704 
 
Adv Vet Sci Comp Med 
Advances in veterinary science and 
comparative medicine. 
0065-3519 (P) 
Continues: Advances in veterinary science. 
Continued by: Advances in veterinary 
medicine. 
1969-1995         Acid-free                      0216540 
 
Adv Virus Res 
Advances in virus research. 
0065-3527 (P) 
1953-                 Acid-free                      0370441 
 
 
 
Adv Wound Care 
Advances in wound care:  the journal for 
prevention and healing. 
1076-2191 (P) 
Continues: Decubitus.  Continued by: 
Advances in skin & wound care. 
1994-1999                                              9432971 
 
Adverse Drug React Acute Poisoning Rev 
Adverse drug reactions and acute poisoning 
reviews. 
0260-647X (P) 
Continued by: Adverse drug reactions and 
toxicological reviews. 
1982-1990                                              8217118 
 
Adverse Drug React Toxicol Rev 
Adverse drug reactions and toxicological 
reviews. 
0964-198X (P) 
Continues: Adverse drug reactions and acute 
poisoning reviews.  Continued by: 
Toxicological reviews. 
1991-2002                                              9109474 
 
Advert Age 
s)   Advertising age. 
0001-8899 (P) 
Absorbed: Advertising agency (Bristol, Conn. 
:  1958).  Sept. 1958 
1930-                                                      9877308 
 
Aeromed Rev 
Aeromedical reviews. 
0065-3683 (P) 
1957-1984                                              0373063 
 
Aerosp Am 
s)   Aerospace America. 
0740-722X (P) 
Continues: Astronautics & aeronautics. 
1984-                                                  100971388 
 
Aerosp Med 
Aerospace medicine. 
0001-9402 (P) 
Continues the Journal of aviation medicine. 
Continued by Aviation, space, and 
environmental medicine. 
1959-1974                                              7501696 
 
Aesthetic Plast Surg 
Aesthetic plastic surgery. 
0364-216X (P)                              1432-5241 (E) 
1976-                 Acid-free                      7701756 
 
AFL CIO Am Fed 
s)    The AFL-CIO American federationist.  AFL-CIO 
0149-2489 (P) 
Continues: American federationist. 
1976-                                                      9877748 
 
Afr Dent J 
African dental journal:  official 
publication of the Federation of African 
Dental Associations = Journal dentaire 
africain / FADA. 
0794-7348 (P) 
1987-1996                                              8813229 
 
Afr Health Sci 
African health sciences. 
1680-6905 (P) 
2001-                                                  101149451 
 
Afr J Health Sci 
African journal of health sciences. 
1022-9272 (P) 
1994-                                                      9439497 
 
Afr J Med Med Sci 
African journal of medicine and medical 
sciences. 
0309-3913 (P) 
Continues The African journal of medical 
sciences. 
1976-                                                      7801013 
 
Afr J Med Sci 
The African journal of medical sciences. 
0002-0028 (P) 
Continued by African journal of medicine and 
medical sciences. 
1970-1973                                              7611908 
 
Afr J Psychiatry 
The African journal of psychiatry.  Le 
Journal africain de psychiatrie. 
0331-0175 (P) 
1975-1981                                              7802295 
 
Afr J Reprod Health 
African journal of reproductive health. 
1997-                                                      9712263 
 
Age Ageing 
Age and ageing. 
0002-0729 (P)                               1468-2834 (E) 
1972-                                                      0375655 
 
Aged Care Serv Rev 
s)    Aged care & services review. 
0161-1151 (P) 
1978-1981                                              7808411 
 
Ageing Res Rev 
Ageing research reviews. 
1568-1637 (P) 
Continues in part: Mechanisms of ageing and 
development. 
2002-                                                  101128963 
 
Agents Actions 
Agents and actions. 
0065-4299 (P) 
Continued by: Inflammation research. 
1969-1994         Acid-free                      0213341 
 
Agents Actions Suppl 
Agents and actions.  Supplements. 
0379-0363 (P) 
1977-1998         Acid-free                      7801014 
 
Aggiorn Clinico Ter 
Aggiornamenti clinicoterapeutici. 
0002-0907 (P) 
1960-1974                                              0376310 
 
Aging 
s)   Aging. 
0002-0966 (P) 
1951-1996                                              0050677 
 
Aging (Milano) 
Aging (Milan, Italy) 
0394-9532 (P) 
Continued by: Aging, clinical and 
experimental research. 
1989-2001                                              9102503 
 
Aging Cell 
Aging cell. 
1474-9718 (P)                               1474-9728 (E) 
2002-                 Acid-free                  101130839 
 
Aging Clin Exp Res 
Aging clinical and experimental research. 
1594-0667 (P) 
Continues: Aging (Milan, Italy). 
2002-                                                  101132995 
 
Aging Leis Living 
s)    Aging & leisure living. 
0194-455X (P) 
Supersedes Concern in care of the aging. 
1978-1981                                              7910857 
 
Aging Male 
The aging male:  the official journal of the 
International Society for the Study of the 
Aging Male. 
1368-5538 (P) 
1998-                                                      9808210 
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Aging Ment Health 
Aging & mental health. 
1360-7863 (P) 
1997-                                                      9705773 
 
Aging Trends 
Aging trends (Hyattsville, Md.  ) 
2001-                                                  101128131 
 
Agnes Karll Schwest Krankenpfleger 
Die Agnes Karll-Schwester, der 
Krankenpfleger. 
Continued by: Krankenpflege (Frankfurt am 
Main, Germany). 
1947-1971                                              0321470 
 
Agressologie 
Agressologie: revue internationale de physio- 
biologie et de pharmacologie appliquees aux 
effets de l’agression. 
0002-1148 (P) 
1960-1994                                              0121575 
 
Agric Biol Chem 
s)    Agricultural and biological chemistry. 
0002-1369 (P) 
Continues the Bulletin of the Agricultural 
Chemical Society of Japan.  Continued by: 
Bioscience, biotechnology, and biochemistry. 
1961-1991                                              0370452 
 
Agric Hist 
s)   Agricultural history. 
0002-1482 (P) 
Supersedes: Papers.  Agricultural History 
Society. 
1927-                                                      9885899 
 
AHA Hosp Technol Ser 
AHA hospital technology series. 
0735-4681 (P) 
Continued by: Hospital technology series. 
1981-1983                                              9880754 
 
AHME J 
s)   AHME journal. 
0090-7782 (P) 
Continues AHME newsletter, issued Jan.  1969- 
May? 1970.  Continued by Journal - 
Association for Hospital Medical Education. 
1970-1976                                              0362122 
 
Ahot Beyisrael 
ha-Ahot be-Yisrael. 
0048-1165 (P) 
1948-                                                    2985175R 
AHP J 
s)    AHP journal / Association for Healthcare 
Philanthropy. 
Continues: Journal (Association for 
Healthcare Philanthropy (U.S.)). 
2001-                                                  101138795 
 
Ai Zheng 
Ai zheng = Aizheng = Chinese journal of 
cancer. 
1000-467X (P) 
1982-                                                      9424852 
 
AIA J 
s)    AIA journal.  American Institute of 
Architects. 
0001-1479 (P) 
Continues: Journal of the American Institute 
of Architects (1944).  Continued by: 
Architecture (Washington, D.C.). 
1957-1983                                              9875078 
 
Aichi Gakuin Daigaku Shigakkai Shi 
Aichi Gakuin Daigaku Shigakkai shi. 
0044-6912 (P) 
1964-                                                      7501066 
 
 
 
 
Aichi Gakuin Dent Sci 
Aichi-Gakuin dental science. 
0916-2062 (P) 
1988-                                                      9206301 
 
AIDS 
AIDS (London, England) 
0269-9370 (P) 
1987-                                                      8710219 
 
AIDS Action Policy Brief 
AIDS Action policy brief. 
????-                                                   101129445 
 
AIDS Action Update 
s)    AIDS action update / AIDS Action Foundation. 
Continued by: AIDS action quarterly. 
1987-1996                                              9014916 
 
Aids Alert 
AIDS alert. 
0887-0292 (P) 
Continues: Common sense about AIDS. 
1986-                                                      8608900 
 
AIDS Behav 
AIDS and behavior. 
1090-7165 (P) 
1997-                                                      9712133 
 
AIDS Care 
AIDS care. 
0954-0121 (P) 
1989-                                                      8915313 
 
AIDS Clin Care 
AIDS clinical care. 
1043-1543 (P) 
1989-                                                      9000367 
 
AIDS Clin Rev 
AIDS clinical review. 
1045-2877 (P) 
1989-                 Acid-free                      8914235 
 
AIDS Educ Prev 
AIDS education and prevention:  official 
publication of the International Society for 
AIDS Education. 
0899-9546 (P) 
1989-                 Acid-free                      9002873 
 
AIDS Inst Newsl 
s)    AIDS Institute newsletter.  New York (State). 
AIDS Institute. 
Merged with: Disease control bulletin, to 
form Epidemiology notes. 
1984-1985                                              8812089 
 
AIDS Lit Law Rev 
AIDS literature & law review. 
1083-8589 (P) 
Continues: AIDS literature & news review. 
1995-2001                                              9508188 
 
AIDS Patient Care 
AIDS patient care. 
0893-5068 (P) 
Continued by: AIDS patient care and STDs. 
1987-1995                                              8710781 
 
AIDS Patient Care STDS 
AIDS patient care and STDs. 
1087-2914 (P) 
Continues: AIDS patient care.  Absorbed: 
Pediatric AIDS and HIV infection.  June 1997 
1996-                                                      9607225 
 
AIDS Policy Law 
AIDS policy & law. 
0887-1493 (P) 
1986-                                                      8703425 
 
AIDS Public Policy J 
AIDS & public policy journal. 
0887-3852 (P) 
1986-                                                      8708548 
 
AIDS Read 
The AIDS reader. 
1053-0894 (P) 
1991-                                                      9206753 
 
AIDS Res 
AIDS research. 
0737-6006 (P) 
Continued by: AIDS research and human 
retroviruses. 
1983-1986                                              8310361 
 
AIDS Res Hum Retroviruses 
AIDS research and human retroviruses. 
0889-2229 (P) 
Continues: AIDS research. 
1987-                                                      8709376 
 
AIDS Rev 
AIDS reviews. 
1139-6121 (P) 
1999-                                                  101134876 
 
AIDS Treat News 
AIDS treatment news. 
1052-4207 (P) 
1987-                                                      8809835 
 
AIHA J (Fairfax, Va) 
AIHA journal:  a journal for the science of 
occupational and environmental health and 
safety. 
1542-8117 (P)                               1542-8125 (E) 
Continues: AIHAJ. 
2002-                                                  101146781 
 
AIHAJ 
AIHAJ:  a journal for the science of 
occupational and environmental health and 
safety. 
1529-8663 (P) 
Continues: American Industrial Hygiene 
Association journal.  Continued by: AIHA 
journal. 
2000-2001                                          100939625 
 
Air Med J 
Air medical journal. 
1067-991X (P)                              1532-6497 (E) 
Continues: Journal of air medical transport. 
1993-                                                      9312325 
 
Air Waste 
s)    Air & waste:  journal of the Air & Waste 
Management Association. 
1073-161X (P) 
Continues: Journal of the Air & Waste 
Management Association, published 1990-1992. 
Continued by: Journal of the Air & Waste 
Management Association (1995). 
1993-1994                                              9433394 
 
Air Water Pollut 
Air and water pollution. 
0568-3408 (P) 
Continues: International journal of air and 
water pollution.  Split into: Atmospheric 
environment, and: Water research. 
1961-1966                                              0101051 
 
AJNR Am J Neuroradiol 
AJNR.  American journal of neuroradiology. 
0195-6108 (P) 
1980-                                                      8003708 
 
AJR Am J Roentgenol 
*     AJR.  American journal of roentgenology. 
0361-803X (P) 
Continues American journal of roentgenology. 
1977-                                                      7708173 
 
AJS 
s)    AJS; American journal of sociology. 
0002-9602 (P)                               1537-5390 (E) 
Continues the American journal of sociology. 
1964-                                                      0234014 
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Aktuel Urol 
Aktuelle Urologie. 
0001-7868 (P) 
Continues Actuelle Urologie. 
1974-                                                      0421406 
 
Aktuelle Gerontol 
Aktuelle Gerontologie. 
0300-5704 (P) 
Continues Actuelle Gerontologie.  Absorbed 
by: Zeitschrift fur Gerontologie. 
1974-1983                                              0421403 
 
Aktuelle Otorhinolaryngol 
Aktuelle Oto-Rhino-Laryngologie. 
0065-5570 (P) 
Continues: Zwanglose Abhandlungen aus dem 
Gebiet der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. 
1969-1988                                              0177222 
 
Aktuelle Probl Chir 
Aktuelle Probleme in der Chirurgie. 
0065-5589 (P) 
1966-1977                                              0267464 
 
Aktuelle Probl Chir Orthop 
Aktuelle Probleme in Chirurgie und 
Orthopadie. 
0378-8504 (P) 
Supersedes Aktuelle Probleme in der 
Chirurgie.  Continued by: Aktuelle Probleme 
aus Chirurgie und Orthopadie, which is 
unnumbered. 
1977-????                                               7705398 
 
Aktuelle Radiol 
Aktuelle Radiologie. 
0939-267X (P) 
Continues: Rontgen-Blatter.  Absorbed by: 
RoFo.  Fortschritte auf dem Gebiete der 
Rontgenstrahlen und der neuen bildgebenden 
Verfahren. 
1991-1998                                              9102962 
 
Aktuelle Traumatol 
Aktuelle Traumatologie. 
0044-6173 (P) 
Continues Actuelle Traumatologie. 
1974-                                                      0421405 
 
Akush Ginekol (Mosk) 
Akusherstvo i ginekologiia. 
0002-3906 (P) 
Formed by the union of Zhurnal akusherstva i 
zhenskikh boleznei and Ginekologiia i 
akusherstvo. 
1936-                                                      0370456 
 
Akush Ginekol (Sofiia) 
Akusherstvo i ginekologiia. 
0324-0959 (P) 
1962-                                                      0370455 
 
Ala J Med Sci 
The Alabama journal of medical sciences. 
0002-4252 (P) 
1964-1988                                              0376521 
 
Ala Med 
Alabama medicine:  journal of the Medical 
Association of the State of Alabama. 
0738-4947 (P) 
Continues: Journal of the Medical 
Association of the State of Alabama. 
Continued by: MASA review. 
1983-1996                                              8310343 
 
Ala Nurse 
The Alabama nurse. 
0002-4317 (P) 
Supersedes Alabama State Nurses’ Association. 
Bulletin. 
1947-                                                  14720150R 
 
 
 
 
ALAFO 
ALAFO; revista de la Asociacion 
Latinoamericana de Facultades de Odontologia. 
0258-7459 (P) 
Continued by: Revista ALAFO. 
1966-1982                                              0203272 
 
Alaska Med 
Alaska medicine. 
0002-4538 (P) 
1959-                                                      0370457 
 
Alaska Nurse 
The Alaska nurse. 
0002-4546 (P) 
1951-                                                      0042336 
 
Albany Law Rev 
s)    Albany law review. 
0002-4678 (P) 
Continues: Albany law review of recent 
decisions.  Beginning with 1996, absorbed: 
State constitutional commentaries and notes, 
as an annual special issue with title: State 
constitutional commentary. 
1948-                                                      9892402 
 
Albrecht Von Graefes Arch Klin Exp Ophthalmol 
Albrecht von Graefes Archiv fur klinische 
und experimentelle Ophthalmologie.  Albrecht 
von Graefe’s archive for clinical and 
experimental ophthalmology. 
0065-6100 (P) 
Continues: Albrecht von Graefe’s Archiv fur 
Ophthalmologie.  Continued by: Graefe’s 
archive for clinical and experimental 
ophthalmology. 
1965-1981                                              0044637 
 
Alcohol 
Alcohol (Fayetteville, N.Y.) 
0741-8329 (P) 
Absorbed: Alcohol and drug research. 
1984-                 Acid-free                      8502311 
 
Alcohol Alcohol 
Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire) 
0735-0414 (P)                               1464-3502 (E) 
Continues: British journal on alcohol and 
alcoholism. 
1983-                 Acid-free                      8310684 
 
Alcohol Alcohol Suppl 
Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire). 
Supplement. 
1358-6173 (P) 
1987-                                                      8804836 
 
Alcohol Clin Exp Res 
Alcoholism, clinical and experimental 
research. 
0145-6008 (P) 
1977-                                                      7707242 
 
Alcohol Drug Res 
Alcohol and drug research. 
0883-1386 (P) 
Continues: Substance and alcohol 
actions/misuse. 
1986-1987                                              8601074 
 
Alcohol Health Res World 
Alcohol health and research world. 
0090-838X (P) 
Continued by: Alcohol research & health. 
1973-1998                                              0365245 
 
Alcohol Res Health 
Alcohol research & health:  the journal of 
the National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism. 
1535-7414 (P) 
Continues: Alcohol health and research world. 
1999-                                                  100900708 
 
 
 
Alergia 
Alergia. 
0002-5151 (P) 
Formed by the union of Revista mexicana de 
alergologia and Alergia (Buenos Aires) 
Continued by: Revista alergia Mexico. 
1953-1986                                              0140326 
 
Alex Dent J 
Alexandria dental journal:  ADJ. 
1976-                                                      9426498 
 
Aliment Pharmacol Ther 
Alimentary pharmacology & therapeutics. 
0269-2813 (P)                               1365-2036 (E) 
1987-                 Acid-free                      8707234 
 
Aliment Vie 
L’ Alimentation et la vie. 
0065-6267 (P) 
Continues Bulletin de la Societe 
scientifique d’hygiene alimentaire et 
d’alimentation rationnelle de l’homme. 
1949-1983                                              0064233 
 
Alkaloids Chem Biol 
The Alkaloids.  Chemistry and biology. 
1099-4831 (P) 
Continues: Alkaloids.  Chemistry and 
pharmacology. 
1998-                                                      9812842 
 
Allerg Asthma (Leipz) 
Allergie und Asthma. 
0375-8443 (P) 
Continued by Allergie und Immunologie. 
1955-1970                                              0313664 
 
Allerg Asthmaforsch 
Allergie- und Asthmaforschung. 
0516-7132 (P) 
1957-1969                                              0370461 
 
Allerg Immunol (Leipz) 
Allergie und Immunologie. 
0323-4398 (P) 
Continues Allergie und Asthma.  Absorbed by: 
Allergologie. 
1971-1991                                              0314702 
 
Allerg Immunol (Paris) 
Allergie et immunologie. 
0397-9148 (P) 
1969-                                                      0245775 
 
Allergol Immunopathol (Madr) 
Allergologia et immunopathologia. 
0301-0546 (P)                               1578-1267 (E) 
1973-                                                      0370073 
 
Allergy 
Allergy. 
0105-4538 (P)                               1398-9995 (E) 
Continues Acta allergologica. 
1978-                                                      7804028 
 
Allergy Asthma Proc 
Allergy and asthma proceedings:  the 
official journal of regional and state 
allergy societies. 
1088-5412 (P) 
Continues: Allergy proceedings. 
1996-                                                      9603640 
 
Allergy Proc 
Allergy proceedings:  the official journal 
of regional and state allergy societies. 
1046-9354 (P) 
Continues: New England and regional allergy 
proceedings.  Continued by: Allergy and 
asthma proceedings. 
1988-1995                                              8902396 
 
Allied Health Behav Sci 
s)    Allied health and behavioral sciences. 
0190-0331 (P) 
1978-1981                                              7806480 
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Alma Mater (Baltimore) 
The Alma mater. 
0065-6445 (P) 
1959-                                                  14730200R 
Alpha Omega Fr 
Alpha Omega France. 
0222-0458 (P) 
Supersedes: Alpha Omega. 
1978-                                                      9885200 
 
Alpha Omegan 
The Alpha omegan. 
0002-6417 (P) 
1916-                                                  14730480R 
Alta RN 
Alberta RN / Alberta Association of 
Registered Nurses. 
1481-9988 (P) 
Continues: AARN newsletter. 
1998-                                                  100883278 
 
Altern Entwickl Aging Dev 
Altern und Entwicklung.  Aging and 
development. 
0084-6252 (P) 
1971-1972                                              1307126 
 
Altern Lab Anim 
Alternatives to laboratory animals:  ATLA. 
0261-1929 (P) 
Continues: ATLA abstracts. 
1981-                                                      8110074 
 
Altern Med Rev 
Alternative medicine review:  a journal of 
clinical therapeutic. 
1089-5159 (P) 
1996-                                                      9705340 
 
Altern Ther Health Med 
Alternative therapies in health and medicine. 
1078-6791 (P) 
1995-                                                      9502013 
 
ALTEX 
ALTEX:  Alternativen zu Tierexperimenten. 
0946-7785 (P) 
Continues: Alternativen zu Tierexperimenten. 
1994-                 Acid-free                  100953980 
 
Alumnae Mag 
The Alumnae magazine. 
0002-6700 (P) 
Continues The Johns Hopkins nurses alumnae 
magazine.  Continued by The Alumni magazine. 
1956-1971                                              7706527 
 
Alumnae Mag Columbia Univ Presbyt Hosp Sch 
Nurs Alumnae Assoc 
Alumnae magazine (Columbia University- 
Presbyterian Hospital School of Nursing 
Alumnae Association) 
0069-634X (P) 
Continued by: Alumni magazine (Columbia 
University-Presbyterian Hospital School of 
Nursing Alumni Association) 
1906-1984                                              0042365 
 
Alumni Bull Sch Dent Indiana Univ Alumni 
bulletin - School of Dentistry, Indiana 
University. 
0073-7119 (P) 
1938-                                                      7604908 
 
Alumni Bull Univ Mich Sch Dent 
Alumni bulletin.  University of Michigan. 
School of Dentistry. 
0887-4387 (P) 
Continued by: Alumni news.  University of 
Michigan.  School of Dentistry. 
1937-1970                                          21430160R 
 
 
Alumni Mag 
The Alumni magazine. 
0149-2608 (P) 
Continues: Alumnae magazine.  Continued by: 
Johns Hopkins Nurses’ alumni magazine. 
1972-1987                                              7705977 
 
Alumni Mag Columbia Univ Presbyt Hosp Sch 
Nurs Alumni Assoc 
Alumni magazine (Columbia University- 
Presbyterian Hospital School of Nursing 
Alumni Association) 
0898-4093 (P) 
Continues: Alumnae magazine (Columbia 
University-Presbyterian Hospital School of 
Nursing Alumnae Association). 
1985-                                                      8504267 
 
Alzheimer Dis Assoc Disord 
Alzheimer disease and associated disorders. 
0893-0341 (P) 
1987-                 Acid-free                      8704771 
 
Am Ann Deaf 
American annals of the deaf. 
0002-726X (P) 
Continues American annals of the deaf and 
dumb. 
1886-                                                      0414670 
 
Am Arch Rehabil Ther 
s)    American archives of rehabilitation therapy. 
0002-7324 (P) 
1953-1987                                              0370464 
 
Am Assoc Ind Nurses J 
American Association of Industrial Nurses 
journal. 
0098-6097 (P) 
Continued by Occupational health nursing. 
1953-1968                                              7501070 
 
Am Behav Sci 
s)    The American behavioral scientist. 
0002-7642 (P) 
1960-                                                      0055030 
 
Am Biotechnol Lab 
s)    American biotechnology laboratory. 
0749-3223 (P) 
1983-                                                      8804377 
 
Am Clin Lab 
s)    American clinical laboratory. 
1041-3235 (P) 
Continues: American clinical products review. 
1988-2002                                              8903666 
 
Am Coll Physicians Obs 
s)    American College of Physicians observer. 
0279-9529 (P) 
Continues: Forum on medicine.  Continued by: 
ACP observer. 
1981-1991                                              8102266 
 
Am Correct Ther J 
American corrective therapy journal. 
0002-8088 (P) 
Continues Journal of the Association for 
Physical and Mental Rehabilitation. 
Continued by: Clinical kinesiology. 
1967-1987                                              0135256 
 
Am Demogr 
s)   American demographics. 
0163-4089 (P) 
Absorbed: Marketing tools.  Aug. 1998 
1979-                                                      9878837 
 
Am Econ Rev 
s)    The American economic review. 
0002-8282 (P) 
1911-                                                  14810500R 
 
 
Am Educ 
s)   American education. 
0002-8304 (P) 
1965-1985                                              7703832 
 
Am Fam Physician 
*     American family physician. 
0002-838X (P) 
Continues American family physician/GP. 
1970-                                                      1272646 
 
Am Fam Physician GP 
American family physician/GP. 
0572-3612 (P) 
Formed by the union of the American family 
physician and GP.  Reverted to the former 
title with the Dec.  1970 issue. 
1970-1970                                              1273362 
 
Am Heart J 
*     American heart journal. 
0002-8703 (P)                               1097-6744 (E) 
1925-                                                      0370465 
 
Am Hist Rev 
s)    The American historical review. 
0002-8762 (P) 
1895-                                                  01210290R 
Am Imago 
s)    The American imago; a psychoanalytic 
journal for the arts and sciences. 
0065-860X (P)                              1085-7931 (E) 
1939-                                                      0370466 
 
Am Ind Hyg Assoc J 
American Industrial Hygiene Association 
journal. 
0002-8894 (P) 
Continues: American Industrial Hygiene 
Association quarterly.  Continued by: AIHAJ. 
1958-1999                                              0371160 
 
Am Indian Alsk Native Ment Health Res 
American Indian and Alaska native mental 
health research (Online) 
1533-7731 (E) 
199?-                                                  100970957 
 
Am Indian Alsk Native Ment Health Res 
American Indian and Alaska native mental 
health research:  journal of the National 
Center. 
0893-5394 (P) 
Continues: White Cloud journal of American 
Indian mental health. 
1987-1999                                              8909511 
 
Am Indian Alsk Native Ment Health Res Monogr 
Ser 
American Indian and Alaska native mental 
health research (Monographic series) 
1046-7750 (P) 
1988-1994                                              9314637 
 
Am J Acupunct 
American journal of acupuncture. 
0091-3960 (P) 
1973-1999         Acid-free                      0367526 
 
Am J Addict 
The American journal on addictions / 
American Academy of Psychiatrists in 
Alcoholism and Addictions. 
1055-0496 (P)                               1521-0391 (E) 
1992-                                                      9208821 
 
Am J Alzheimers Dis Other Demen 
American journal of Alzheimer’s disease and 
other dementias. 
1533-3175 (P) 
Continues: American journal of Alzheimer’s 
disease. 
2000-                                                  101082834 
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Am J Anat 
The American journal of anatomy. 
0002-9106 (P) 
Continued by: Developmental dynamics. 
1901-1991         Acid-free                      0376312 
 
Am J Anesthesiol 
s)    The American journal of anesthesiology. 
1078-4500 (P) 
Continues: Anesthesiology review. 
1995-2001                                              9504685 
 
Am J Art Ther 
s)    American journal of art therapy. 
0007-4764 (P) 
Continues Bulletin of art therapy. 
1969-2002                                              0237447 
 
Am J Audiol 
American journal of audiology. 
1059-0889 (P) 
1991-                 Acid-free                      9114917 
 
Am J Bioeth 
s)    The American journal of bioethics:  AJOB. 
1526-5161 (P)                               1536-0075 (E) 
2001-                                                  100898738 
 
Am J Bot 
American journal of botany. 
0002-9122 (P)                               1537-2197 (E) 
1914-                                                      0370467 
 
Am J Card Imaging 
American journal of cardiac imaging. 
0887-7971 (P) 
1987-1996                                              8706659 
 
Am J Cardiol 
*     The American journal of cardiology. 
0002-9149 (P) 
Supersedes the Transactions of the American 
College of Cardiology.  Absorbed the Bulletin 
of the American College of Cardiology. 
1958-                                                      0207277 
 
Am J Cardiovasc Pathol 
The American journal of cardiovascular 
pathology. 
0887-8005 (P) 
1987-1995                                              8702438 
 
Am J Chin Med 
The American journal of Chinese medicine. 
0192-415X (P) 
Continues Comparative medicine East and West. 
1979-                                                      7901431 
 
Am J Chin Med 
The American journal of Chinese medicine. 
0090-2942 (P) 
Continued by Comparative medicine East and 
West. 
1973-1977                                              0354717 
 
Am J Clin Dermatol 
American journal of clinical dermatology. 
1175-0561 (P) 
2000-                                                  100895290 
 
Am J Clin Hypn 
The American journal of clinical hypnosis. 
0002-9157 (P) 
1958-                                                      0100626 
 
Am J Clin Nutr 
*     The American journal of clinical nutrition. 
0002-9165 (P) 
Continues the Journal of clinical nutrition. 
1954-                                                      0376027 
 
 
 
 
 
 
Am J Clin Oncol 
American journal of clinical oncology:  the 
official publication of the American Radium 
Society. 
0277-3732 (P)                               1537-453X (E) 
Continues: Cancer clinical trials. 
1982-                                                      8207754 
 
Am J Clin Pathol 
*     American journal of clinical pathology. 
0002-9173 (P) 
1931-                                                      0370470 
 
Am J Community Psychol 
American journal of community psychology. 
0091-0562 (P) 
1973-                                                      0364535 
 
Am J Contact Dermat 
American journal of contact dermatitis: 
official journal of the American Contact 
Dermatitis Society. 
1046-199X (P) 
1990-                                                      9100472 
 
Am J Crit Care 
American journal of critical care:  an 
official publication, American Association 
of Critical-Care Nurses. 
1062-3264 (P) 
1992-                 Acid-free                      9211547 
 
Am J Dent 
American journal of dentistry. 
0894-8275 (P) 
1988-                                                      8806701 
 
Am J Dermatopathol 
The American Journal of dermatopathology. 
0193-1091 (P)                               1533-0311 (E) 
1979-                                                      7911005 
 
Am J Dig Dis 
*     The American journal of digestive diseases. 
0002-9211 (P) 
Continues American journal of digestive 
diseases and nutrition.  Continued by 
Digestive diseases and sciences. 
1938-1978                                              0404011 
 
Am J Dis Child 
*     American journal of diseases of children 
(1960) 
0002-922X (P) 
Continues: A.M.A. journal of diseases of 
children.  Continued by: Archives of 
pediatrics & adolescent medicine. 
1960-1993                                              0370471 
 
Am J Drug Alcohol Abuse 
The American journal of drug and alcohol 
abuse. 
0095-2990 (P) 
1974-                 Acid-free                      7502510 
 
Am J Econ Sociol 
s)    American journal of economics and sociology. 
0002-9246 (P) 
1941-                                                  14820160R 
Am J EEG Technol 
s)    The American journal of EEG technology. 
0002-9238 (P) 
Continued by: American journal of 
electroneurodiagnostic technology. 
1961-1995                                              0370504 
 
Am J Emerg Med 
The American journal of emergency medicine. 
0735-6757 (P) 
1983-                                                      8309942 
 
Am J Epidemiol 
American journal of epidemiology. 
0002-9262 (P)                               1476-6256 (E) 
Continues American journal of hygiene. 
1965-                                                      7910653 
 
Am J Forensic Med Pathol 
The American journal of forensic medicine 
and pathology:  official publication of the 
National Association of Medical Examiners. 
0195-7910 (P)                               1533-404X (E) 
1980-                                                      8108948 
 
Am J Gastroenterol 
The American journal of gastroenterology. 
0002-9270 (P) 
Continues Review of gastroenterology. 
1954-                                                      0421030 
 
Am J Geriatr Cardiol 
The American journal of geriatric cardiology. 
1076-7460 (P) 
199?-                                                      9215283 
 
Am J Geriatr Psychiatry 
The American journal of geriatric psychiatry: 
official journal of the American 
Association for Geriatric Psychiatry. 
1064-7481 (P) 
1993-                                                      9309609 
 
Am J Health Behav 
American journal of health behavior. 
1087-3244 (P) 
Continues: Health values. 
1996-                 Acid-free                      9602338 
 
Am J Health Plann 
American journal of health planning. 
0363-7719 (P) 
1976-1978                                              7701759 
 
Am J Health Promot 
s)    American journal of health promotion:  
AJHP. 
0890-1171 (P) 
1986-                                                      8701680 
 
Am J Health Syst Pharm 
American journal of health-system pharmacy: 
AJHP:  official journal of the American 
Society of Health-System Pharmacists. 
1079-2082 (P) 
Continues: American journal of hospital 
pharmacy. 
1995-                                                      9503023 
 
Am J Hematol 
American journal of hematology. 
0361-8609 (P) 
1976-                 Acid-free                      7610369 
 
Am J Hosp Care 
s)    The American journal of hospice care. 
0749-1565 (P) 
Continued by: American journal of hospice & 
palliative care. 
1984-1990                                              8502312 
 
Am J Hosp Palliat Care 
s)    The American journal of hospice & 
palliative care. 
1049-9091 (P) 
Continues: American journal of hospice care. 
1990-                                                      9008229 
 
Am J Hosp Pharm 
American journal of hospital pharmacy. 
0002-9289 (P) 
Continues: Bulletin of the American Society 
of Hospital Pharmacists.  Absorbed: Clinical 
pharmacy.  Continued by: American journal of 
health-system pharmacy. 
1958-1994         Acid-free                      0370474 
 
Am J Hum Genet 
American journal of human genetics. 
0002-9297 (P)                               1537-6605 (E) 
1949-                                                      0370475 
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Am J Pharm Sci Support Public Health 
American journal of pharmacy and the 
sciences supporting public health. 
0002-9467 (P) 
Continues The American journal of pharmacy. 
1937-1978                                              0416354 
 
Am J Pharmacogenomics 
American journal of pharmacogenomics: 
genomics-related research in drug 
development and clinical practice. 
1175-2203 (P) 
2001-                                                  100967746 
 
Am J Phys Anthropol 
American journal of physical anthropology. 
0002-9483 (P)                               1096-8644 (E) 
1918-                 Acid-free                      0400654 
 
Am J Phys Med 
*     American journal of physical medicine. 
0002-9491 (P) 
Continues: Occupational therapy and 
rehabilitation.  Continued by: American 
journal of physical medicine & 
rehabilitation. 
1952-1987                                              0370503 
 
Am J Phys Med Rehabil 
*     American journal of physical medicine & 
rehabilitation / Association of Academic 
Physiatrists. 
0894-9115 (P)                               1537-7385 (E) 
Continues: American journal of physical 
medicine. 
1988-                                                      8803677 
 
Am J Physiol 
The American journal of physiology. 
0002-9513 (P) 
1898-                                                      0370511 
 
Am J Physiol Cell Physiol 
American journal of physiology.  Cell 
physiology. 
0363-6143 (P)                               1522-1563 (E) 
1977-                                                  100901225 
 
Am J Physiol Endocrinol Metab 
American journal of physiology. 
Endocrinology and metabolism. 
0193-1849 (P)                               1522-1555 (E) 
Continues in part: American journal of 
physiology.  Endocrinology, metabolism and 
gastrointestinal physiology. 
1980-                                                  100901226 
 
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 
American journal of physiology. 
Gastrointestinal and liver physiology. 
0193-1857 (P)                               1522-1547 (E) 
Continues in part: American journal of 
physiology.  Endocrinology, metabolism and 
gastrointestinal physiology. 
1980-                                                  100901227 
 
Am J Physiol Heart Circ Physiol 
American journal of physiology.  Heart and 
circulatory physiology. 
0363-6135 (P)                               1522-1539 (E) 
1977-                                                  100901228 
 
Am J Physiol Imaging 
American journal of physiologic imaging. 
0885-8276 (P) 
1986-1992         Acid-free                      8610225 
 
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 
American journal of physiology.  Lung 
cellular and molecular physiology. 
1040-0605 (P)                               1522-1504 (E) 
1989-                                                  100901229 
 
 
 
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol American 
journal of physiology.  Regulatory, integrative 
and comparative physiology. 
0363-6119 (P)                               1522-1490 (E) 
1977-                                                  100901230 
 
Am J Physiol Renal Physiol 
American journal of physiology.  Renal 
physiology. 
0363-6127 (P)                               1522-1466 (E) 
Continues: American journal of physiology. 
Renal, fluid and electrolyte physiology. 
1997-                                                  100901990 
 
Am J Pract Nurs 
American journal of practical nursing. 
0569-6054 (P) 
Formed by the union of Practical nursing 
digest and National Federation of Licensed 
Practical Nurses.  Newsletter [new ser.] 
Superseded by Bedside nurse. 
1965-1967                                              0001470 
 
Am J Prev Med 
American journal of preventive medicine. 
0749-3797 (P) 
1985-                 Acid-free                      8704773 
 
Am J Primatol 
American journal of primatology. 
0275-2565 (P) 
1981-                 Acid-free                      8108949 
 
Am J Proctol 
American journal of proctology. 
0002-9521 (P) 
Continued by American journal of proctology, 
gastroenterology & colon & rectal surgery. 
1950-1977                                              0370472 
 
Am J Proctol Gastroenterol Colon Rectal Surg 
American journal of proctology, 
gastroenterology & colon & rectal surgery. 
0162-6566 (P) 
Continues American journal of proctology. 
Continued by: Gastroenterology & endoscopy 
news. 
1978-1985                                              7910860 
 
Am J Psychiatry 
*     The American journal of psychiatry. 
0002-953X (P)                              1535-7228 (E) 
Continues the American journal of insanity. 
1921-                                                      0370512 
 
Am J Psychoanal 
American journal of psychoanalysis. 
0002-9548 (P) 
1941-                                                      0372630 
 
Am J Psychol 
The American journal of psychology. 
0002-9556 (P) 
1887-                 Acid-free                      0370513 
 
Am J Psychother 
American journal of psychotherapy. 
0002-9564 (P) 
Absorbed: Journal of psychotherapy practice 
and research.  2002 
1947-                 Acid-free                      0110672 
 
Am J Public Health 
*     American journal of public health. 
0090-0036 (P)                               1541-1547 (E) 
Continues in part: American journal of 
public health and the nation’s health. 
1971-                                                      1254074 
 
 
 
 
 
 
 
Am J Public Health Nations Health 
American journal of public health and the 
nation’s health. 
0002-9572 (P) 
The American Public Health Association 
yearbook for 1933-42 issued as supplement to 
the journal; for 1948-53 as pt.  2 of the 
May issue.  Formed by the merger of the 
Nation’s health and the American journal of 
public health, and assumed the vol. 
numbering of the latter.  In 1971, separated 
again into the same two journals. 
1928-1970                                              1254075 
 
Am J Reprod Immunol 
American journal of reproductive immunology 
(New York, N.Y.:  1989) 
1046-7408 (P) 
Continues: American journal of reproductive 
immunology and microbiology. 
1989-                 Acid-free                      8912860 
 
Am J Reprod Immunol 
American journal of reproductive immunology: 
AJRI:  official journal of the American 
Society for the Immunology of Reproduction 
and the International Coordination Committee 
for Immunology of Reproduction. 
0271-7352 (P) 
Continued by: American journal of 
reproductive immunology and microbiology. 
1980-1984                                              8111069 
 
Am J Reprod Immunol Microbiol 
American journal of reproductive immunology 
and microbiology:  AJRIM. 
8755-8920 (P) 
Continues: American journal of reproductive 
immunology.  Continued by: American journal 
of reproductive immunology (New York, N.Y.: 
1989). 
1985-1988         Acid-free                      8501543 
 
Am J Respir Cell Mol Biol 
American journal of respiratory cell and 
molecular biology. 
1044-1549 (P)                               1535-4989 (E) 
1989-                                                      8917225 
 
Am J Respir Crit Care Med 
*     American journal of respiratory and 
critical care medicine. 
1073-449X (P)                              1535-4970 (E) 
Continues: American review of respiratory 
disease. 
1994-                                                      9421642 
 
Am J Rhinol 
American journal of rhinology. 
1050-6586 (P) 
1987-                 Acid-free                      8807268 
 
Am J Roentgenol 
*     American journal of roentgenology. 
0361-803X (P) 
Continues The American journal of 
roentgenology, radium therapy, and nuclear 
medicine.  Continued by AJR. 
1976-1976                                              7605533 
 
Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med 
*     The American journal of 
roentgenology, radium therapy, and 
nuclear medicine. 
0002-9580 (P) 
Continues The American journal of 
roentgenology and radium therapy.  Continued 
by American journal of roentgenology. 
1952-1975                                              7605534 
 
Am J Speech Lang Pathol 
American journal of speech-language 
pathology / American Speech-Language-Hearing 
Association. 
1058-0360 (P) 
1991-                 Acid-free                      9114726 
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Am J Sports Med 
The American journal of sports medicine. 
0363-5465 (P) 
Continues The Journal of sports medicine. 
1976-                                                      7609541 
 
Am J Surg 
*     American journal of surgery. 
0002-9610 (P) 
Continues the American journal of surgery 
and gynecology. 
1905-                                                      0370473 
 
Am J Surg Pathol 
The American journal of surgical pathology. 
0147-5185 (P) 
1977-                                                      7707904 
 
Am J Ther 
American journal of therapeutics. 
1075-2765 (P) 
1994-                                                      9441347 
 
Am J Transplant 
American journal of transplantation: 
official journal of the American Society of 
Transplantation and the American Society of 
Transplant Surgeons. 
1600-6135 (P)                               1600-6143 (E) 
2001-                                                  100968638 
 
Am J Trop Med Hyg 
*     The American journal of tropical medicine 
and hygiene. 
0002-9637 (P) 
Formed by the union of the American journal 
of tropical medicine and the Journal of the 
National Malaria Society. 
1952-                 Acid-free                      0370507 
 
Am J Vet Res 
American journal of veterinary research. 
0002-9645 (P) 
1940-                                                      0375011 
 
Am Laund Dig 
s)    American laundry digest. 
0002-9718 (P) 
Merged with: Laundry news; to form: American 
laundry news. 
19??-1996                                               9877761 
 
Am Libr 
s)   American libraries. 
0002-9769 (P) 
Supersedes ALA bulletin. 
1970-                                                      0230462 
 
Am Lung Assoc Bull 
s)    American Lung Association bulletin. 
0092-5659 (P) 
Continues the Bulletin of the National 
Tuberculosis and Respiratory Disease 
Association. 
1973-1983                                              0404016 
 
Am Med News 
s)    American medical news. 
0001-1843 (P) 
Continues the AMA news. 
1969-                                                      0226412 
 
Am Nat 
The American naturalist. 
0003-0147 (P) 
1867-                 Acid-free                    2984688R 
Am Nurse 
The American nurse. 
0098-1486 (P) 
Continues ANA in action. 
1972-                                                      7506499 
 
 
 
 
Am Orthopt J 
The American orthoptic journal. 
0065-955X (P) 
Issued 1951-56 as a supplement to Transanctions 
- American Academy of Ophthalmology and 
Otolaryngology.  Absorbed by Ophthalmology. 
1951-                                                      0370520 
 
Am Pharm 
American pharmacy. 
0160-3450 (P) 
Continues Journal of the American 
Pharmaceutical Association, published 1961- 
1977.  Continued by: Journal of the American 
Pharmaceutical Association (Washington, D.C.: 
1996). 
1978-1995                                              7801164 
 
Am Psychol 
The American psychologist. 
0003-066X (P) 
1946-                 Acid-free                      0370521 
 
Am Rehabil 
s)   American rehabilitation. 
0362-4048 (P) 
1975-                                                      7610370 
 
AM Rep 
AM [reports].  United States. Office of 
Aviation Medicine. 
1964-1969                                              0075052 
 
Am Rev Respir Dis 
*     The American review of respiratory disease. 
0003-0805 (P) 
Continues the American review of 
tuberculosis and pulmonary diseases. 
Continued by: American journal of 
respiratory and critical care medicine. 
1959-1993                                              0370523 
 
Am Sci 
s)   American scientist. 
0003-0996 (P) 
Continues Sigma Xi quarterly. 
1942-                                                      0370514 
 
Am Sociol Rev 
s)    American sociological review. 
0003-1224 (P) 
1936-                                                      0370515 
 
Am Surg 
The American surgeon. 
0003-1348 (P) 
Continues the Southern surgeon. 
1951-                                                      0370522 
 
Am Univ Law Rev 
s)    The American University law review. 
0003-1453 (P) 
Continues: American University intramural 
law review. 
1957-                                                      9891709 
 
Am Zool 
American zoologist. 
0003-1569 (P) 
Continued by: Integrative and comparative 
biology. 
1961-2001                                              0370516 
 
AMB Rev Assoc Med Bras 
AMB; revista da Associacao Medica Brasileira. 
0102-843X (P) 
Continues Revista da Associacao Medica 
Brasileira.  Continued by: Revista da 
Associacao Medica Brasileira (1992). 
1968-1991                                              0165700 
 
Ambio 
Ambio. 
0044-7447 (P) 
1972-                                                      0364220 
 
Ambul Care 
s)   Ambulatory care. 
0894-3672 (P) 
Continues: Emergence. 
1984-1988                                              8704157 
 
Ambul Outreach 
Ambulatory outreach. 
1094-6829 (P) 
Formed by the union of: Outreach; 
Legislative and regulatory monitor; and: 
Professional opportunities. 
1997-2000                                              9711806 
 
Ambul Pediatr 
Ambulatory pediatrics:  the official journal 
of the Ambulatory Pediatric Association. 
1530-1567 (P) 
2001-                 Acid-free                  101089367 
 
AMD TR Rep 
AMD-TR [reports].  United States. Aerospace 
Medical Division. 
1965-1968                                              0047634 
 
AMDI Boll 
AMDI bollettino. 
0001-1908 (P) 
1955-1979                                              7513559 
 
America (NY) 
s)   America. 
0002-7049 (P) 
Supersedes: Messenger. 
1909-                                                  100971759 
 
AMFAR Rep 
AmFAR report / American Foundation for AIDS 
Research. 
1988-                                                      8812078 
 
AMHC Forum 
s)   AMHC forum. 
0883-0401 (P) 
Continues: Association of Mental Health 
Chaplains.  AMHC newsletter. Continued by: 
Cura animarum. 
1973-1983                                              8411239 
 
Amino Acids 
Amino acids. 
0939-4451 (P)                               1438-2199 (E) 
1991-                 Acid-free                      9200312 
 
AMRL TR 
AMRL-TR.  Aerospace Medical Research 
Laboratories (6570th) 
196?-1977                                              0032311 
 
AMRO 
s)   AMRO. 
Continues: Medical record and health care 
information journal.  Continued by: IHRIM. 
1988-1994                                              8909516 
 
Amyloid 
Amyloid:  the international journal of 
experimental and clinical investigation: 
the official journal of the International 
Society of Amyloidosis. 
1350-6129 (P) 
1994-                                                      9433802 
 
Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron 
Disord 
Amyotrophic lateral sclerosis and other 
motor neuron disorders:  official 
publication of the World Federation of 
Neurology, Research Group on Motor Neuron 
Diseases. 
1466-0822 (P) 
1999-                 Acid-free                  100964775 
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An Acad Bras Cienc 
s)    Anais da Academia Brasileira de Ciencias. 
0001-3765 (P) 
Continues the Revista of the Academia 
Brasileira de Sciencias. 
1929-                                                      7503280 
 
AN Ark Nurse 
AN.  Arkansas nurse. 
0094-0488 (P) 
1973-1974                                              0423664 
 
An Bras Dermatol 
Anais brasileiros de dermatologia. 
0365-0596 (P) 
Continues Anais brasileiros de dermatologia 
e sifilografia. 
1961-                                                      0067662 
 
An Bras Ginecol 
Anais brasileiros de ginecologia. 
Continues Annaes brasileiros de gynecologia. 
Continued by Jornal brasileiro de 
ginecologia. 
1940-1969                                              1263440 
 
An Cir (Rosario) Anales 
de cirugia. 
0066-1465 (P) 
1935-1983                                              0376524 
 
An Esc Nacl Saude Publica Med Trop (Lisb) Anais 
da Escola Nacional de Saude Publica e de 
Medicina Tropical. 
0075-9767 (P) 
Supersedes Anais do Instituto de Medicina 
Tropical.  Superseded by Anais do Instituto 
de Higiene e Medicina Tropical. 
1967-1972                                              7500780 
 
An Esp Odontoestomatol 
Anales espanoles de odontoestomatologia. 
0003-2557 (P) 
1942-1976                                              0370533 
 
An Esp Pediatr 
Anales espanoles de pediatria. 
0302-4342 (P)                               1577-2799 (E) 
Continued by: Anales de pediatria 
(Barcelona, Spain:  2003). 
1968-2002         Acid-free                      0420463 
 
An Fac Med Lima 
Anales.  Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.  Facultad de Medicina. 
Supersedes a periodical with the same title, 
issued 1862-1904.  Continued by Anales del 
Programa Academico de Medicina 
1918-1968                                          18330640R 
An Fac Med Univ Repub Montev Urug 
Anales de la Facultad de Medicina, 
Universidad de la Republica, Montevideo, 
Uruguay. 
0365-2297 (P) 
Continued by: Anales de la Faculdad de 
medicina de Montevideo. 
1916-1970                                              7506831 
 
An Fac Odontol 
Anales de la Facultad de Odontologia. 
0083-4785 (P) 
1955-                                                      7506832 
 
An Fac Odontol Univ Fed Pernambuco 
Anais da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Pernambuco. 
0083-3908 (P) 
Supersedes Anais da Faculdade de 
Odontologia, Universidade do Recife. 
1964-1971                                              7502729 
 
 
 
An Fac Quim Farm (Santiago) 
s)    Anales de la Facultad de Quimica y Farmacia. 
0300-9912 (P) 
Continues Tesis de quimicos.  Continued by 
Anales de la Facultad de Ciencias Quimicas. 
1956-1973                                              7506833 
 
An Inst Hig Med Trop (Lisb) 
Anais do Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical. 
0303-7762 (P) 
Supersedes Anais da Escola Nacional de Saude 
Publica e de Medicina Tropical. 
1973-1984                                              7500781 
 
An Inst Invest Odontol (Maracaibo) Anales 
- Instituto de Investigaciones 
Odontologicas, Universidad del Zulia. 
Continued by: Cuaderno del Instituto de 
Investigaciones Odontologicas. 
1964-1973                                              7506829 
 
An Inst Med Trop (Lisb) 
Anais do Instituto de Medicina Tropical. 
0365-3307 (P) 
Continued by: Anais da Escola Nacional de 
Saude Publica e de Medicina. 
1943-1966                                              7502512 
 
An Med (Lima) 
Anales de medicina (Lima, Peru) 
0300-0052 (P) 
Continues: Anales del Programa Academico de 
Medicina.  Continued by: Anales de la 
Facultad de Medicina (Lima, Peru:  1990). 
1971-1989                                              0347357 
 
An Med Cir 
Anales de medicina: Cirugia. 
0517-6816 (P) 
Continues in part and is continued by Anales 
de medicina. 
1955-1972                                              0377477 
 
An Med Espec 
Anales de medicina: Especialidades. 
0517-6832 (P) 
Continues in part and is continued by Anales 
de medicina. 
1955-1972                                              0400163 
 
An Med Interna 
Anales de medicina interna (Madrid, Spain: 
1984) 
0212-7199 (P) 
1984-                                                      9112183 
 
An Med Med 
Anales de medicina: Medicina. 
0517-6824 (P) 
Continues in part and is continued by Anales 
de medicina. 
1955-1972                                              0377500 
 
An Microbiol (Rio J) 
Anais de microbiologia. 
0485-1854 (P) 
1951-1982                                              0413653 
 
An Otorrinolaringol Ibero Am 
Anales otorrinolaringologicos ibero- 
americanos. 
0303-8874 (P) 
Supersedes Acta oto-rino-laringologica ibero- 
americana. 
1974-                                                      7605535 
 
An Paul Med Cir 
Anais paulistas de medicina e cirurgia. 
0003-245X (P) 
Continues Annaes paulistas de medicina e 
cirurgia. 
1941-                                                      0373070 
 
An Pediatr (Barc) 
Anales de pediatria (Barcelona, Spain:  2003) 
1695-4033 (P) 
Continues: Anales espanoles de pediatria. 
2003-                                                  101162596 
 
An Programa Acad Med (Lima) 
Anales del Programa Academico de Medicina / 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 
Lima. 
0300-9025 (P) 
Continues: Anales of the Facultad de 
Medicina (Lima, Peru:  1943).  Continued by: 
Anales de medicina (Lima, Peru). 
1969-1970                                              0264671 
 
An R Acad Nac Med (Madr) 
Anales de la Real Academia Nacional de 
Medicina. 
0034-0634 (P) 
1879-                                                      7505188 
 
An Real Acad Farm 
Anales.  Academia de Farmacia, Madrid. 
0034-0618 (P) 
1932-                                                  14490140R 
An Sist Sanit Navar 
Anales del sistema sanitario de Navarra. 
1137-6627 (P) 
1997-                                                      9710381 
 
ANA Clin Conf 
ANA clinical conferences. 
0093-0423 (P) 
Continued by Clinical conference papers. 
1967-1971                                              7509335 
 
ANA Clin Sess 
ANA clinical sessions. 
0065-9495 (P) 
1966-1974                                              7511412 
 
ANA Publ 
American Nurses Association Publications. 
19??-                                                       9870008 
 
Anadolu Kardiyol Derg 
Anadolu kardiyoloji dergisi:  AKD = the 
Anatolian journal of cardiology. 
1302-8723 (P) 
2001-                                                  101095069 
 
Anaesth Intensive Care 
Anaesthesia and intensive care. 
0310-057X (P) 
1972-                                                      0342017 
 
Anaesth Resusc Intensive Ther 
Anaesthesia, resuscitation, and intensive 
therapy. 
0301-0864 (P) 
1973-1976                                              0371112 
 
Anaesthesia 
*     Anaesthesia. 
0003-2409 (P)                               1365-2044 (E) 
1946-                                                      0370524 
 
Anaesthesiol Reanim 
Anaesthesiologie und Reanimation. 
0323-4983 (P) 
1976-                                                      7611455 
 
Anaesthesist 
Der Anaesthesist. 
0003-2417 (P)                               1432-055X (E) 
Absorbed Regional-Anaesthesie in 1992. 
1952-                 Acid-free                      0370525 
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Anal Bioanal Chem 
s)    Analytical and bioanalytical chemistry. 
1618-2642 (P)                               1618-2650 (E) 
Merger of: Analusis; Quimica analitica 
(Belaterra, Spain); and: Fresenius’ journal 
of analytical chemistry, continuing the 
numbering of the latter. 
2002-                                                  101134327 
 
Anal Biochem 
Analytical biochemistry. 
0003-2697 (P) 
1960-                 Acid-free                      0370535 
 
Anal Cell Pathol 
Analytical cellular pathology:  the journal 
of the European Society for Analytical 
Cellular Pathology. 
0921-8912 (P) 
1989-                 Acid-free                      8911016 
 
Anal Chem 
s)   Analytical chemistry. 
0003-2700 (P) 
Continues Industrial and engineering 
chemistry; analytical edition. 
1947-                                                      0370536 
 
Anal Chim Acta 
s)    Analytica chimica acta. 
0003-2670 (P) 
1947-                                                      0370534 
 
Anal Quant Cytol 
Analytical and quantitative cytology. 
0190-0471 (P) 
Continued by Analytical and quantitative 
cytology and histology. 
1979-1984                                              7911206 
 
Anal Quant Cytol Histol 
Analytical and quantitative cytology and 
histology / the International Academy of 
Cytology [and] American Society of Cytology. 
0884-6812 (P) 
Continues: Analytical and quantitative 
cytology. 
1985-                                                      8506819 
 
Anal Sci 
s)    Analytical sciences:  the international 
journal of the Japan Society for Analytical 
Chemistry. 
0910-6340 (P) 
1985-                                                      8511078 
 
Analyst 
s)   The Analyst. 
0003-2654 (P) 
1876-                                                      0372652 
 
Anasth Intensivther Notfallmed 
Anasthesie, Intensivtherapie, Notfallmedizin. 
0174-1837 (P) 
Continues Praktische Anasthesie, 
Wiederbelebung und Intensivtherapie. 
Continued by: Anasthesiologie, 
Intensivmedizin, Notfallmedizin, 
Schmerztherapie. 
1980-1990                                              8005775 
 
Anasthesiol Intensivmed Notfallmed 
Schmerzther 
Anasthesiologie, Intensivmedizin, 
Notfallmedizin, Schmerztherapie:  AINS. 
0939-2661 (P) 
Continues: Anasthesie, Intensivtherapie, 
Notfallmedizin. 
1991-                                                      9109478 
 
 
 
 
 
 
 
Anasthesiol Intensivmed Prax 
Anasthesiologische und intensivmedizinische 
Praxis. 
0303-6200 (P) 
Continues Anaesthesiologische Praxis. 
Superseded by Intensivmedizinische Praxis. 
Supplement to Chirurgische Praxis. 
1972-1979                                              0436571 
 
Anat Anz 
Anatomischer Anzeiger. 
0003-2786 (P) 
Continued by: Annals of anatomy. 
1886-1991         Acid-free                      0370541 
 
Anat Clin 
Anatomia clinica. 
0343-6098 (P) 
Continued by: Surgical and radiologic 
anatomy. 
1978-1985                                              7808897 
 
Anat Embryol (Berl) 
Anatomy and embryology. 
0340-2061 (P)                               1432-0568 (E) 
Continues Zeitschrift fur Anatomie und 
Entwicklungsgeschichte, which it is also 
called. 
1974-                 Acid-free                      7505194 
 
Anat Histol Embryol 
Anatomia, histologia, embryologia. 
0340-2096 (P)                               1439-0264 (E) 
Continues Zentralblatt fur Veterinarmedizin. 
Reihe C: Anatomie, Histologie, Embryologie. 
1973-                                                      7704218 
 
Anat Pathol 
Anatomic pathology (Chicago, Ill.  :  annual) 
1056-5884 (P) 
Continues: Pathology annual. 
1996-                                                      9703615 
 
Anat Rec 
The Anatomical record. 
0003-276X (P)                              1097-0185 (E) 
1906-                 Acid-free                      0370540 
 
Anat Rec Suppl 
The Anatomical record.  Supplement:  an 
offical publication of the American 
Association of Anatomists. 
0749-3002 (P) 
1983-1983                                              8402176 
 
Andrologia 
Andrologia. 
0303-4569 (P)                               1439-0271 (E) 
Continues Andrologie. 
1974-                                                      0423506 
 
Andrologie 
Andrologie. 
0303-4569 (P) 
Continued by Andrologia. 
1969-1973                                              0423126 
 
ANEC 
ANEC. 
0044-930X (P) 
1966-1979                                              1304656 
 
Anesteziol Reanimatol 
Anesteziologiia i reanimatologiia. 
0201-7563 (P) 
Continues Eksperimental’naia khirurgiia i 
anesteziologiia. 
1977-                                                      7705399 
 
Anesth Analg 
*     Anesthesia and analgesia. 
0003-2999 (P)                               1526-7598 (E) 
Continues: Current researches in anesthesia & 
analgesia. 
1957-                 Acid-free                      1310650 
 
 
 
Anesth Analg (Paris) 
Anesthesie, analgesie, reanimation. 
0003-3014 (P) 
Continues Anesthesie et analgesie.  Merged 
with Annales de L’anesthesiologie francaise, 
to form Annales francaises d’anesthesie et 
de reanimation. 
1957-1981                                              0404017 
 
Anesth Pain Control Dent 
Anesthesia & pain control in dentistry. 
1055-7601 (P) 
1992-1993                                              9207842 
 
Anesth Prog 
Anesthesia progress. 
0003-3006 (P) 
Continues the Journal of the American Dental 
Society of Anesthesiology. 
1966-                                                      0043533 
 
Anesthesiol Clin North America 
Anesthesiology clinics of North America. 
0889-8537 (P) 
Continues in part: Clinics in 
anaesthesiology. 
1987-                                                      8810131 
 
Anesthesiol Rev 
s)   Anesthesiology review. 
0093-4437 (P) 
Continued by: American journal of 
anesthesiology. 
1974-1994                                              0414774 
 
Anesthesiology 
*     Anesthesiology. 
0003-3022 (P) 
1940-                                                      1300217 
 
Angeiologie 
Angeiologie. 
0003-3049 (P) 
Continues Angeiologie et annales de la 
Societe francaise d’angeiologie et 
d’histopathologie. 
1959-                                                      0060612 
 
Angew Chem Int Ed Engl 
Angewandte Chemie (International ed.  in 
English) 
0570-0833 (P)                               1521-3773 (E) 
1962-                                                      0370543 
 
Angew Parasitol 
s)   Angewandte Parasitologie. 
0003-3162 (P) 
Continued by: Applied parasitology. 
1960-1992                                              0370544 
 
Angiogenesis 
Angiogenesis. 
0969-6970 (P) 
1997-                                                      9814575 
 
Angiol Sosud Khir 
Angiologiia i sosudistaia khirurgiia = 
Angiology and vascular surgery. 
1027-6661 (P) 
1995-                                                      9604504 
 
Angiologia 
Angiologia. 
0003-3170 (P) 
1949-                                                      0370545 
 
Angiologica 
Angiologica. 
0003-3189 (P) 
Continued by Blood vessels. 
1964-1973                                              0427125 
 
Angiology 
Angiology. 
0003-3197 (P) 
Absorbed Vascular diseases, Jan.  1969. 
1950-                                                      0203706 
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Angle Orthod 
The Angle orthodontist. 
0003-3219 (P) 
1931-                                                      0370550 
 
Anglo Ger Med Rev 
Anglo-German medical review.  Deutsch- 
englische medizinische Rundschau. 
0003-3332 (P) 
1960-1972                                              7611915 
 
Anim Behav 
s)   Animal behaviour. 
0003-3472 (P) 
Continues the British journal of animal 
behaviour. 
1958-                                                      0376746 
 
Anim Biotechnol 
Animal biotechnology. 
1049-5398 (P) 
1990-                                                      9011409 
 
Anim Blood Groups Biochem Genet 
s)    Animal blood groups and biochemical genetics. 
0003-3480 (P) 
Continued by: Animal genetics. 
1970-1985                                              0263344 
 
Anim Blood Groups Biochem Genet Suppl 
s)    Animal blood groups and biochemical genetics. 
Supplement. 
0300-5518 (P) 
1972-1985                                              0356270 
 
Anim Cogn 
Animal cognition. 
1435-9448 (P)                               1435-9456 (E) 
1998-                 Acid-free                      9814573 
 
Anim Genet 
Animal genetics. 
0268-9146 (P)                               1365-2052 (E) 
Continues: Animal blood groups and 
biochemical genetics. 
1986-                                                      8605704 
 
Anim Health Res Rev 
Animal health research reviews / Conference 
of Research Workers in Animal Diseases. 
1466-2523 (P) 
2000-                                                  101083072 
 
Anim Learn Behav 
Animal learning & behavior. 
0090-4996 (P) 
Supersedes in part: Psychonomic science. 
Continued by: Learning & behavior. 
1973-2002         Acid-free                      0357415 
 
Anim Reprod Sci 
Animal reproduction science. 
0378-4320 (P) 
1978-                                                      7807205 
 
Ankara Univ Hekim Fak Derg 
Ankara Universitesi Dis Hekimligi Fakultesi 
dergisi = The Journal of the Dental Faculty of 
Ankara University. 
1016-8710 (P) 
1974-                                                      9004485 
 
ANL Rep 
ANL [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
1946-1973                                          21830310R 
Ann Acad Med Singapore 
Annals of the Academy of Medicine, Singapore. 
0304-4602 (P) 
1972-                                                      7503289 
 
 
 
 
 
Ann Acad Med Stetin 
Annales Academiae Medicae Stetinensis. 
1427-440X (P) 
Continues Rocznik Pomorskiej Akademii 
Medyczej im.  Gen. Karola Swierczewskiego w 
Szczecinie. 
1963-                                                      7506854 
 
Ann Acad Med Stetin Supl 
Annales Academiae Medicae Stetinensis. 
Suplement. 
1427-4930 (P) 
196?-                                                      7506853 
 
Ann Acad Sci Fenn A 
Annales Academiae Scientiarum Fennicae.  Ser. 
A. 5, Medica. 
0066-1996 (P) 
Continues Suomalaisen Tiedeakatemian 
toimituksia.  Sar. A.5, Medica- 
anthropologica. 
1961-1986                                              7604095 
 
Ann Acad Sci Fenn [Biol] 
Suomalainen Tiedeakatemia toimituksia.  Sar. 
A. 4: Biologica. 
0066-1988 (P) 
Continues in part: Suomalainen Tiedeakatemia 
toimituksia.  Sar. A. 
1941-19??                                               0413756 
 
Ann Agric Environ Med 
Annals of agricultural and environmental 
medicine:  AAEM. 
1232-1966 (P) 
1994-                 Acid-free                      9500166 
 
Ann Allergy 
Annals of allergy. 
0003-4738 (P) 
Continued by: Annals of allergy, asthma & 
immunology. 
1943-1994                                              0372346 
 
Ann Allergy Asthma Immunol 
Annals of allergy, asthma & immunology: 
official publication of the American College 
of Allergy, Asthma, & Immunology. 
1081-1206 (P)                               1534-4436 (E) 
Continues: Annals of allergy. 
1995-                                                      9503580 
 
Ann Am Acad Pol Soc Sci 
s)    The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science. 
0002-7162 (P) 
1890-                                                      7505202 
 
Ann Anat 
Annals of anatomy = Anatomischer Anzeiger: 
official organ of the Anatomische Gesellschaft. 
0940-9602 (P) 
Continues: Anatomischer Anzeiger. 
1992-                                                  100963897 
 
Ann Anat Pathol (Paris) 
Annales d’anatomie pathologique. 
0003-3871 (P) 
Continues: Annales d’anatomie pathologique 
et d’anatomie normale me’dico-chirurgicale. 
Continued by: Annales de pathologie. 
1956-1980                                              0370553 
 
Ann Anesthesiol Fr 
Annales de l’anesthesiologie francaise. 
0003-4061 (P) 
Merged with Anesthesie, analgesie, 
reanimation, to form Annales francaises 
d’anesthesie et de reaimation. 
1963-1981                                              0372332 
 
Ann Appl Biol 
s)    The Annals of applied biology. 
0003-4746 (P) 
1914-                                                      0064717 
 
Ann Aust Coll Dent Surg 
Annals of the Australian College of Dental 
Surgeons. 
0004-8895 (P) 
Continued by Annals of the Royal Australian 
College of Dental Surgeons. 
1967-1971                                              7513553 
 
Ann Behav Med 
Annals of behavioral medicine:  a 
publication of the Society of Behavioral 
Medicine. 
0883-6612 (P)                               1532-4796 (E) 
Absorbed in 1992: Behavioral medicine 
abstracts. 
1985-                 Acid-free                      8510246 
 
Ann Biol Anim Biochim Biophys 
s)    Annales de biologie animale, 
biochimie, biophysique. 
0003-388X (P) 
Continued by Reproduction, nutrition, 
developpement. 
1961-1979                                              0040752 
 
Ann Biol Clin (Paris) 
Annales de biologie clinique. 
0003-3898 (P) 
1943-                                                    2984690R 
Ann Biomed Eng 
Annals of biomedical engineering. 
0090-6964 (P)                               1521-6047 (E) 
Absorbed: Journal of bioengineering.  1979 
1972-                 Acid-free                      0361512 
 
Ann Bot (Lond) 
Annals of botany. 
0305-7364 (P)                               1095-8290 (E) 
1887-                                                      0372347 
 
Ann Cardiol Angeiol (Paris) 
Annales de cardiologie et d’angeiologie. 
0003-3928 (P) 
Continues Actualites cardiologiques et 
angeiologiques internationales. 
1968-                                                      0142167 
 
Ann Chim 
Annali di chimica. 
0003-4592 (P) 
Continues Annali di chimica applicata. 
1950-                                                      7610375 
 
Ann Chir 
Annales de chirurgie. 
0003-3944 (P) 
Absorbed: Annales de chirurgie thoracique et 
cardio-vasculaire.  Lyon chirurgical. 
Chirurgie. 
1947-                                                      0140722 
 
Ann Chir Gynaecol 
Annales chirurgiae et gynaecologiae. 
0355-9521 (P) 
Continues Annales chirurgiae et 
gynaecologiae fenniae.  Continued by: 
Scandinavian journal of surgery. 
1976-2001                                              7609767 
 
Ann Chir Gynaecol Fenn 
Annales chirurgiae et gynaecologiae Fenniae. 
0003-3855 (P) 
Continues Suomalainen Laakariseura Duodecim. 
Acta.  Toimituksia. ser. B. Continued by 
Annales chirurgiae et gynaecologiae. 
1946-1975                                              7609198 
 
Ann Chir Gynaecol Fenn Suppl 
Annales chirurgiae et gynaecologiae Fenniae. 
Supplementum. 
0066-2038 (P) 
Continued by Annales chirurgiae et 
gynaecologiae.  Supplementum. 
1946-1975                                              7702958 
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Ann Chir Gynaecol Suppl 
Annales chirurgiae et gynaecologiae. 
Supplementum. 
0355-9874 (P) 
Continues Annales chirurgiae et 
gynaecologiae Fenniae.  Supplementum. 
1976-                                                      7702959 
 
Ann Chir Infant 
Annales de chirurgie infantile. 
0003-3952 (P) 
Continued by Chirurgie pediatrique. 
1960-1977                                              0376315 
 
Ann Chir Main 
Annales de chirurgie de la main:  organe 
officiel des societes de chirurgie de la 
main. 
0753-9053 (P) 
Continued by: Annales de chirurgie de la 
main et du membre superieur. 
1982-1989                                              8411230 
 
Ann Chir Main Memb Super 
Annales de chirurgie de la main et du membre 
superieur:  organe officiel des societes de 
chirurgie de la main = Annals of hand and 
upper limb surgery. 
1153-2424 (P) 
Continues: Annales de chirurgie de la main. 
Continued by: Chirurgie de la main. 
1990-1999                                              9011039 
 
Ann Chir Plast 
Annales de chirurgie plastique. 
0003-3960 (P) 
Continued by Annales de chirurgie plastique 
et esthetique. 
1956-1982                                            2983317R 
Ann Chir Plast Esthet 
Annales de chirurgie plastique et esthetique. 
0294-1260 (P) 
Continues: Annales de chirurgie plastique. 
1983-                                                      8305839 
 
Ann Chir Thorac Cardiovasc 
Annales de chirurgie thoracique et cardio- 
vasculaire. 
0066-2054 (P) 
Continued by issues of Annales de chirurgie 
with theme title, Chirurgie thoracique et 
cardio-vasculaire. 
1962-1978                                              0140655 
 
Ann Clin Biochem 
Annals of clinical biochemistry. 
0004-5632 (P) 
Continues Proceedings of the Association of 
Clinical Biochemists. 
1969-                                                      0324055 
 
Ann Clin Lab Sci 
Annals of clinical and laboratory science. 
0091-7370 (P) 
Continues Annals of clinical laboratory 
science. 
1973-                                                      0410247 
 
Ann Clin Lab Sci 
Annals of clinical laboratory science. 
0095-8905 (P) 
Continued by Annals of clinical and 
laboratory science. 
1971-1973                                              0410250 
 
Ann Clin Psychiatry 
Annals of clinical psychiatry:  official 
journal of the American Academy of Clinical 
Psychiatrists. 
1040-1237 (P) 
1989-                 Acid-free                      8911021 
 
 
 
 
 
Ann Clin Res 
Annals of clinical research. 
0003-4762 (P) 
Formed by the merger of Annales medicinae 
internae Fenniae and Annales paediatriae 
Fenniae.  Merged with: Medical biology, to 
form: Annals of medicine. 
1969-1988                                              0220042 
 
Ann Dent 
Annals of dentistry. 
0003-4770 (P) 
Continues: Journal of the New York Academy 
of Dentistry. 
1936-                 Acid-free                      0372350 
 
Ann Dermatol Syphiligr (Paris) 
Annales de dermatologie et de syphiligraphie. 
0003-3979 (P) 
Merged with Bulletin de la Societete 
francaise de dermatologie et de 
syphiligraphie to form Annales de 
dermatologie et de venereologie. 
1868-1976                                              0370561 
 
Ann Dermatol Venereol 
Annales de dermatologie et de venereologie. 
0151-9638 (P) 
Formed by the union of: Annales de 
dermatologie et de syphiligraphie, and: 
Bulletin de la Societe francaise de 
dermatologie et de syphiligraphie. 
1977-                                                      7702013 
 
Ann Diagn Pathol 
Annals of diagnostic pathology. 
1092-9134 (P) 
1997-                                                      9800503 
 
Ann Droit Int Med 
Annales de droit international medical. 
0517-8517 (P) 
1957-                                                  14940460R 
Ann Emerg Med 
*     Annals of emergency medicine. 
0196-0644 (P)                               1097-6760 (E) 
Continues: JACEP. 
1980-                                                      8002646 
 
Ann Endocrinol (Paris) Annales 
d’endocrinologie. 
0003-4266 (P) 
1939-                                                      0116744 
 
Ann Entomol Soc Am 
Annals of the Entomological Society of 
America. 
0013-8746 (P) 
1908-                                                      7503290 
 
Ann Epidemiol 
Annals of epidemiology. 
1047-2797 (P) 
1990-                 Acid-free                      9100013 
 
Ann Fr Anesth Reanim 
Annales francaises d’anesthesie et de 
reanimation. 
0750-7658 (P) 
Formed by the union of: Annales de 
l’anesthesiologie francaise; and Anesthesie, 
analgesie, reanimation. 
1982-                                                      8213275 
 
Ann Gastroenterol Hepatol (Paris) 
Annales de gastroenterologie et 
d’hepatologie. 
0066-2070 (P) 
Continues Actualites hepato-gastro- 
enterologiques. 
1970-1998                                              0263111 
 
Ann Genet 
Annales de genetique. 
0003-3995 (P) 
1958-                                                      0370562 
 
Ann Genet Sel Anim 
Annales de genetique et de selection animale. 
0003-4002 (P) 
Continued by: Genetique, selection, 
evolution. 
1969-1982                                              0257341 
 
Ann Health Law 
Annals of health law / Loyola University 
Chicago, School of Law, Institute for Health 
Law. 
1075-2994 (P) 
1992-                                                      9306639 
 
Ann Hematol 
Annals of hematology. 
0939-5555 (P)                               1432-0584 (E) 
Continues: Blut. 
1991-                 Acid-free                      9107334 
 
Ann Histochim 
Annales d’histochimie. 
0003-4355 (P) 
Continued by: Cellular and molecular 
biology, including cyto-enzymology. 
1956-1976                                              0370554 
 
Ann Hum Biol 
Annals of human biology. 
0301-4460 (P) 
1974-                                                      0404024 
 
Ann Hum Genet 
Annals of human genetics. 
0003-4800 (P) 
Continues Annals of eugenics. 
1954-                                                      0416661 
 
Ann ICRP 
Annals of the ICRP. 
0146-6453 (P) 
1977-                 Acid-free                      7708044 
 
Ann Ig 
Annali di igiene:  medicina preventiva e di 
comunita. 
1120-9135 (P) 
Continues: Nuovi annali d’igiene e 
microbiologia. 
1989-                                                      9002865 
 
Ann Immunol (Paris) 
Annales d’immunologie. 
0300-4910 (P) 
Formed by the union of Annales de l’Institut 
Pasteur, in part, and of Revue d’immunologie. 
Continued by Annales de l’Institut Pasteur. 
Immunologie. 
1973-1984                                              0353045 
 
Ann Immunol Hung 
Annales immunologiae Hungaricae. 
0570-1708 (P) 
1958-1986                                              0373074 
 
Ann Inst Pasteur (Paris) 
Annales de l’Institut Pasteur. 
0020-2444 (P) 
Continued in part by Annales de 
microbiologie. 
1887-1972                                              7512320 
 
Ann Inst Pasteur Immunol 
Annales de l’Institut Pasteur.  Immunologie. 
0769-2625 (P) 
Continues: Annales d’immunologie.  Continued 
by: Annales de l’Institut Pasteur. 
Immunology. 
1985-1986                                              8503043 
 
Ann Inst Pasteur Immunol 
Annales de l’Institut Pasteur.  Immunology. 
0769-2625 (P) 
Continues: Annales de l’Institut Pasteur. 
Immunologie.  Continued by: Research in 
immunology. 
1986-1988                                              8701983 
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Ann Inst Pasteur Lille 
Annales de l’Institut Pasteur de Lille. 
0073-8573 (P) 
1948-1971                                              7502518 
 
Ann Inst Pasteur Microbiol 
Annales de l’Institut Pasteur. 
Microbiologie. 
0769-2609 (P) 
Continues: Annales de microbiologie. 
Continued by: Annales de l’Institut Pasteur. 
Microbiology. 
1985-1986                                              8503044 
 
Ann Inst Pasteur Microbiol 
Annales de l’Institut Pasteur.  Microbiology. 
0769-2609 (P) 
Continues: Annales de l’Institut Pasteur. 
Microbiologie.  Continued by: Research in 
microbiology. 
1986-1988                                              8701984 
 
Ann Inst Pasteur Virol 
Annales de l’Institut Pasteur.  Virology. 
0769-2617 (P) 
Continues: Annales de l’Institut Pasteur. 
Virologie.  Continued by: Research in 
virology. 
1986-1988                                              8702442 
 
Ann Intern Med 
*     Annals of internal medicine. 
0003-4819 (P)                               1539-3704 (E) 
Supersedes Annals of clinical medicine. 
1927-                                                      0372351 
 
Ann Ist Carlo Forlanini 
Annali dell’Istituto "Carlo Forlanini". 
0021-2431 (P) 
Continued by: Annali dell’Istituto "Carlo 
Forlamini" (1981). 
1937-1969                                              7502519 
 
Ann Ist Super Sanita 
Annali dell’Istituto superiore di sanita. 
0021-2571 (P) 
Supersedes Rendiconti dell’Istituto 
superiore di sanita. 
1965-                                                      7502520 
 
Ann Ital Chir 
Annali italiani di chirurgia. 
0003-469X (P) 
1922-                                                      0372343 
 
Ann Ital Med Int 
Annali italiani di medicina interna:  organo 
ufficiale della Societa italiana di medicina 
interna. 
0393-9340 (P) 
1986-                                                      8806705 
 
Ann Laringol Otol Rinol Faringol 
Annali di laringologia, otologia, rinologia, 
faringologia. 
0066-2267 (P) 
Continued by: Acta otorhinolaryngologica 
Italica. 
1900-1980                                              0400641 
 
Ann Med 
Annals of medicine. 
0785-3890 (P)                               1651-2219 (E) 
Formed by the union of: Annals of clinical 
research, and: Medical biology. 
1989-                                                      8906388 
 
Ann Med Exp Biol Fenn 
Annales medicinae experimentalis et 
biologiae Fenniae. 
0003-4479 (P) 
Continues the Acta, Ser.  A, of the Societas 
Medicorum Fennica Duodecim.  Continued by 
Medical biology. 
1947-1973                                              0420465 
 
 
 
Ann Med Intern Fenn 
Annales medicinae internae Fenniae. 
0365-4362 (P) 
Continues in part Acta Societatis Medicorum 
Fennicae Duodecim, ser.  B. Merged with 
Annales paediatriae Fenniae to form Annals 
of clinical research. 
1946-1968                                              0221122 
 
Ann Med Interne (Paris) 
Annales de medecine interne. 
0003-410X (P) 
Continues Bulletins et memoires de la 
Societe medicale des hopitaux de Paris. 
1969-                                                      0171744 
 
Ann Med Leg Criminol Police Sci Toxicol 
Annales de medecine legale, criminologie, 
police scientifique et toxicologie. 
1921-1967                                          15010050R 
Ann Med Nancy 
Annales medicales de Nancy. 
0003-4460 (P) 
Supersedes Revue medicale de Nancy. 
Continued by Annales medicales de Nancy et 
de l’Est. 
1962-1978                                              0372333 
 
Ann Med Nav (Roma) 
Annali di medicina navale. 
0392-9418 (P) 
1895-1992                                              0373072 
 
Ann Med Psychol (Paris) 
Annales medico-psychologiques. 
0003-4487 (P) 
Absorbed: Annales de psychiatrie.  2002 
1843-                                                    2984692R 
Ann Med Sect Pol Acad Sci 
Annals of the Medical Section of the Polish 
Academy of Sciences. 
0048-4733 (P) 
1966-1976                                              7505203 
 
Ann Med Univ Bialyst Pol 
Annals of the Medical University, Bialystok, 
Poland = Roczniki Akademii Medycznej w 
Bialymstoku. 
Continues: Roczniki Akademii Medycznej w 
Bialymstoku.  Continued by: Roczniki 
Akademii Medycznej w Bialymstoku (1995). 
1992-1994                                              9439578 
 
Ann Microbiol (Paris) 
Annales de microbiologie. 
0300-5410 (P) 
Continues in part Annales de l’Institut 
Pasteur.  Continued by Annales de l’Institut 
Pasteur.  Microbiologie. 
1973-1984                                              0354704 
 
Ann N Y Acad Sci 
s)    Annals of the New York Academy of Sciences. 
0077-8923 (P) 
Supersedes Annals of the Lyceum of Natural 
History of New York. 
1877-                 Acid-free                      7506858 
 
Ann Nestle [Fr] 
Annales Nestle.  [Ed. francaise]. 
0250-9644 (P) 
1949-                                                    2984694R 
Ann Neurol 
Annals of neurology. 
0364-5134 (P)                               1531-8249 (E) 
1977-                                                      7707449 
 
Ann Noninvasive Electrocardiol 
Annals of noninvasive electrocardiology: 
the official journal of the International 
Society for Holter and Noninvasive 
Electrocardiology, Inc. 
1082-720X (P) 
1996-                                                      9607443 
 
Ann Nucl Med 
Annals of nuclear medicine. 
0914-7187 (P) 
1987-                                                      8913398 
 
Ann Nutr Aliment 
Annales de la nutrition et de l’alimentation. 
0003-4037 (P) 
Merged with: Nutrition and metabolism, to 
form: Annals of nutrition & metabolism. 
1947-1980                                              0372653 
 
Ann Nutr Metab 
Annals of nutrition & metabolism. 
0250-6807 (P)                               1421-9697 (E) 
Continues: Nutrition and metabolism. 
1981-                 Acid-free                      8105511 
 
Ann Occup Hyg 
The Annals of occupational hygiene. 
0003-4878 (P)                               1475-3162 (E) 
1958-                 Acid-free                      0203526 
 
Ann Ocul (Paris) 
Annales d’oculistique. 
0003-4371 (P) 
Merged with Archives d’ophtalmologie to form 
Journal francais d’ophtalmologie. 
1838-1977                                              0370555 
 
Ann Odontostomatol (Lyon) 
Annales odonto-stomatologiques. 
0066-2194 (P) 
1944-1978                                              0401032 
 
Ann Oncol 
Annals of oncology:  official journal of the 
European Society for Medical Oncology / ESMO.
0923-7534 (P)                               1569-8041 (E) 
1990-                 Acid-free                      9007735 
 
Ann Ophthalmol 
Annals of ophthalmology. 
0003-4886 (P) 
Merged with: Glaucoma, to form: Annals of 
ophthalmology-glaucoma. 
1969-1994                                              0210137 
 
Ann Osp Maria Vittoria Torino 
Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di 
Torino. 
0390-5454 (P) 
Continues Giornale di batteriologia, 
virologia ed immunologia ed annali 
dell’Ospedale Maria Vittoria de Torino. 
Parte 2: Sezione clinica. 
1974-1991                                              7511607 
 
Ann Ostet Ginecol Med Perinat 
Annali di ostetricia, ginecologia, medicina 
perinatale. 
0300-0087 (P) 
Continues Annali di ostetricia e ginecologia. 
1972-                                                      0347360 
 
Ann Otol Rhinol Laryngol 
*     The Annals of otology, rhinology, 
and laryngology. 
0003-4894 (P) 
Continues in part the Annals of 
ophthalmology and otology.  Absorbed The 
Index of oto-laryngology, 1918. 
1897-                 Acid-free                      0407300 
 
Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl 
The Annals of otology, rhinology & 
laryngology.  Supplement. 
0096-8056 (P) 
1971-                                                      1256156 
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Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 
Annales d’oto-laryngologie et de chirurgie 
cervico faciale:  bulletin de la Societe 
d’oto-laryngologie des hopitaux de Paris. 
0003-438X (P) 
Continues: Annales d’oto-laryngologie et de 
chirurgie de la face.  Absorbed: Cahiers d’ 
O.R.L. de chirurgie cervico-faciale et 
d’audiophonologie. 
1963-                                                      9431026 
 
Ann Ottalmol Clin Ocul 
Annali di ottalmologia e clinica oculistica. 
0003-4665 (P) 
1917-                                                      9309994 
 
Ann Paediatr 
Annales paediatrici.  International review 
of pediatrics. 
0365-4966 (P) 
Continues Jahrbuch fur Kinderheilkunde. 
Superseded by Pediatric research. 
1938-1966                                            2984695R 
Ann Paediatr Fenn 
Annales paediatriae Fenniae. 
0570-1732 (P) 
Merged with Annales medicinae internae 
Fenniae to form Annals of clinical research. 
1954-1968                                              0221123 
 
Ann Parasitol Hum Comp 
s)    Annales de parasitologie humaine et comparee. 
0003-4150 (P) 
Continued by: Parasite (Paris, France). 
1923-1993                                              0376525 
 
Ann Pathol 
Annales de pathologie. 
0242-6498 (P) 
Continues: Annales d’anatomie pathologique. 
1981-                                                      8106337 
 
Ann Pediatr (Paris) 
Annales de pediatrie. 
0066-2097 (P) 
1954-1999                                            2984696R 
Ann Periodontol 
Annals of periodontology / the American 
Academy of Periodontology. 
1996-                                                      9702874 
 
Ann Pharm Fr 
Annales pharmaceutiques francaises. 
0003-4509 (P) 
Formed by the merger of Journal de pharmacie 
et de chimie, and Bulletin des sciences 
pharmacologiques. 
1943-                                                    2985176R 
Ann Pharmacother 
The Annals of pharmacotherapy. 
1060-0280 (P)                               1542-6270 (E) 
Continues: DICP. 
1992-                                                      9203131 
 
Ann Phys Med 
Annals of physical medicine. 
0365-5547 (P) 
Continued by Rheumatology and physical 
medicine. 
1952-1970                                              0256644 
 
Ann Physiol Anthropol 
The Annals of physiological anthropology = 
Seiri Jinruigaku Kenkyukai kaishi. 
0287-8429 (P) 
Continued by: Applied human science. 
1983-1994                                              8506625 
 
Ann Plast Surg 
Annals of plastic surgery. 
0148-7043 (P) 
1978-                                                      7805336 
 
 
Ann R Australas Coll Dent Surg 
Annals of the Royal Australasian College of 
Dental Surgeons. 
0158-1570 (P) 
Continues Annals of the Royal Australian 
College of Dental Surgeons. 
1977-                                                      8006208 
 
Ann R Coll Surg Engl 
Annals of the Royal College of Surgeons of 
England. 
0035-8843 (P) 
1947-                                                      7506860 
 
Ann Radiol (Paris) 
Annales de radiologie. 
0003-4185 (P) 
1958-1997                                              0372331 
 
Ann Radiol Diagn (Bologna) 
Annali di radiologia diagnostica. 
0003-4673 (P) 
Continues Annali di radiologia e fisica 
medica.  Continued by: Diagnostica per 
immagini. 
1939-1977                                              0372654 
 
Ann Readapt Med Phys 
Annales de readaptation et de medecine 
physique:  revue scientifique de la Societe 
francaise de reeducation fonctionnelle de 
readaptation et de medecine physique. 
0168-6054 (P) 
Continues: Annales de medecine physique. 
1982-                 Acid-free                      8701687 
 
Ann Rech Vet 
Annales de recherches veterinaires.  Annals 
of veterinary research. 
0003-4193 (P) 
Supersedes Recherches veterinaires. 
Continued by: Veterinary research. 
1970-1992                                              1267230 
 
Ann Rheum Dis 
Annals of the rheumatic diseases. 
0003-4967 (P)                               1468-2060 (E) 
Continues: Reports on chronic theumatic 
diseases.  British National Committee on 
Chronic Rheumatic Diseases. 
1939-                                                      0372355 
 
Ann Sanita Pubblica 
Annali della sanita pubblica. 
0021-3071 (P) 
Continues: Notiziario dell’amministrazione 
sanitaria. 
1948-                                                      0071152 
 
Ann Sclavo 
Annali Sclavo; rivista di microbiologia e di 
immunologia. 
0003-472X (P) 
Continued by: Annali Scalavo.  Collana 
monografica. 
1959-1982                                            2985177R 
Ann Sclavo Collana Monogr 
Annali Sclavo.  Collana monografica. 
0003-472X (P) 
Continues: Annali Sclavo. 
1984-1986                                              8701688 
 
Ann Soc Belg Med Trop 
Annales de la Societe belge de medecine 
tropicale. 
0365-6527 (P) 
Continues Annales des Societes belges de 
medecine tropicale, de parasitologie, et de 
mycologie (varies slightly).  Merged with: 
Journal of tropical medicine and hygiene; 
Tropical and geographical medicine; and: 
Tropical medicine and parasitology; to form: 
Tropical medicine & international health. 
1972-1995                                              7511864 
 
 
Ann Soc R Sci Med Nat Brux 
Annales de la Societe royale des sciences 
medicales et naturelles de Bruxelles. 
0772-3997 (P) 
Supersedes the society’s Annales et 
bulletin, issued 1912-39. 
1948-1967                                              7506850 
 
Ann Stomatol (Roma) 
Annali di stomatologia. 
0003-4681 (P) 
Continues Annali di stomatologia e 
dell’Istituto superiore di odontoiatria " 
G.  Eastman. " 
1959-1985                                              0404022 
 
Ann Surg 
*     Annals of surgery. 
0003-4932 (P) 
1885-                 Acid-free                      0372354 
 
Ann Surg Oncol 
Annals of surgical oncology:  the official 
journal of the Society of Surgical Oncology. 
1068-9265 (P)                               1534-4681 (E) 
1994-                                                      9420840 
 
Ann Thorac Cardiovasc Surg 
Annals of thoracic and cardiovascular 
surgery:  official journal of the 
Association of Thoracic and Cardiovascular 
Surgeons of Asia. 
1341-1098 (P) 
1995-                                                      9703158 
 
Ann Thorac Surg 
*     The Annals of thoracic surgery. 
0003-4975 (P) 
1965-                 Acid-free                  15030100R 
Ann Transplant 
Annals of transplantation:  quarterly of the 
Polish Transplantation Society. 
1425-9524 (P) 
1996-                                                      9802544 
 
Ann Trop Med Parasitol 
Annals of tropical medicine and parasitology. 
0003-4983 (P) 
1907-                 Acid-free                    2985178R 
Ann Trop Paediatr 
Annals of tropical paediatrics. 
0272-4936 (P)                               1465-3281 (E) 
1981-                 Acid-free                      8210625 
 
Ann Univ Mariae Curie Sklodowska [Med] 
Annales Universitatis Mariae Curie- 
Sklodowska.  Sectio D: Medicina. 
0066-2240 (P) 
1946-                                                      0414101 
 
Ann Univ Sarav [Med] 
Annales Universitatis Saraviensis.  Medizin. 
0003-4533 (P) 
Continued by: Annales Universitatis 
Saraviensis medicinae. 
1953-1976                                              0414102 
 
Ann Urol (Paris) 
Annales d’urologie. 
0003-4401 (P) 
1969-                                                      0212342 
 
Ann Vasc Surg 
Annals of vascular surgery. 
0890-5096 (P)                               1615-5947 (E) 
1986-                                                      8703941 
 
ANNA J 
ANNA journal / American Nephrology Nurses’ 
Association. 
8750-0779 (P) 
Continues: AANNT journal.  Continued by: 
Nephrology nursing journal. 
1984-1999                                              8411466 
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Annee Biol 
L’ Annee biologique. 
0003-5017 (P) 
1895-2001                                              0372330 
 
Annee Endocrinol 
L’Annee endocrinologique. 
0365-1940 (P) 
1949-1973                                              7606934 
 
Annee Psychol 
s)    L’ Annee psychologique. 
0003-5033 (P) 
1894-                                                      0372363 
 
Annee Ther Clin Ophtalmol 
L’Annee therapeutique et clinique en 
ophtalmologie. 
0301-4495 (P) 
Continues L’Annee therapeutique en 
ophtalmologie. 
1956-1990                                              0405351 
 
Annotation 
s)    Annotation:  the newsletter of the National 
Historical Publications and Records 
Commission. 
0160-8460 (P) 
1973-                                                      9882379 
 
Annu Conf Res Med Educ 
Annual Conference on Research in Medical 
Education.  Conference on Research in 
Medical Education. 
0190-7255 (P) 
Formed by the union of Program, annual 
Conference on Research in Medical Education 
and Complete papers - Annual Conference on 
Research in Medical Education.  Continued by 
Conference on Research in Medical Education. 
Proceedings of the...  Annual Conference on 
Research in Medical Education. 
1971-1982                                              7801910 
 
Annu Meet Am Inst Oral Biol 
Annual meeting - American Institute of Oral 
Biology. 
0098-6119 (P) 
1944-1993                                              7501078 
 
Annu Proc Assoc Adv Automot Med 
s)    Annual proceedings / Association for the 
Advancement of Automotive Medicine. 
Association for the Advancement of 
Automotive Medicine. 
1540-0360 (P) 
Continues: Proceedings.  Association for the 
Advancement of Automotive Medicine. 
Conference. 
1994-                                                  101152228 
 
Annu Rep Res Inst Environ Med Nagoya Univ 
Annual report of the Research Institute of 
Environmental Medicine, Nagoya University. 
0469-4759 (P) 
Continued by Environmental medicine. 
1949-1980                                              0412665 
 
Annu Rev Biochem 
Annual review of biochemistry. 
0066-4154 (P) 
1932-                 Acid-free                    2985150R 
Annu Rev Biomed Eng 
Annual review of biomedical engineering. 
1523-9829 (P) 
1999-                 Acid-free                  100883581 
 
Annu Rev Biophys Bioeng 
Annual review of biophysics and 
bioengineering. 
0084-6589 (P) 
Continued by: Annual review of biophysics 
and biophysical chemistry. 
1972-1984                                              0332636 
 
 
 
Annu Rev Biophys Biomol Struct 
Annual review of biophysics and biomolecular 
structure. 
1056-8700 (P) 
Continues: Annual review of biophysics and 
biophysical chemistry. 
1992-                 Acid-free                      9211097 
 
Annu Rev Biophys Biophys Chem 
Annual review of biophysics and biophysical 
chemistry. 
0883-9182 (P) 
Continues: Annual review of biophysics and 
bioengineering.  Continued by: Annual review 
of biophysics and biomolecular structure. 
1985-1991         Acid-free                      8505748 
 
Annu Rev Cell Biol 
Annual review of cell biology. 
0743-4634 (P) 
Continued by: Annual review of cell and 
developmental biology. 
1985-1994         Acid-free                      8602195 
 
Annu Rev Cell Dev Biol 
Annual review of cell and developmental 
biology. 
1081-0706 (P) 
Continues: Annual review of cell biology. 
1995-                                                      9600627 
 
Annu Rev Entomol 
Annual review of entomology. 
0066-4170 (P) 
1956-                 Acid-free                      0372367 
 
Annu Rev Genet 
Annual review of genetics. 
0066-4197 (P) 
1967-                 Acid-free                      0117605 
 
Annu Rev Genomics Hum Genet 
Annual review of genomics and human genetics. 
1527-8204 (P) 
2000-                 Acid-free                  100911346 
 
Annu Rev Gerontol Geriatr 
Annual review of gerontology & geriatrics. 
0198-8794 (P) 
1980-                 Acid-free                      8100572 
 
Annu Rev Immunol 
Annual review of immunology. 
0732-0582 (P) 
1983-                 Acid-free                      8309206 
 
Annu Rev Med 
Annual review of medicine. 
0066-4219 (P) 
1950-                 Acid-free                    2985151R 
Annu Rev Microbiol 
Annual review of microbiology. 
0066-4227 (P) 
1947-                 Acid-free                      0372370 
 
Annu Rev Neurosci 
Annual review of neuroscience. 
0147-006X (P) 
1978-                 Acid-free                      7804039 
 
Annu Rev Nucl Sci 
s)    Annual review of nuclear science. 
0066-4243 (P) 
Continued by Annual review of nuclear and 
particle science. 
1952-1977                                              7905958 
 
Annu Rev Nurs Res 
Annual review of nursing research. 
0739-6686 (P) 
1983-                 Acid-free                      8406387 
 
Annu Rev Nutr 
Annual review of nutrition. 
0199-9885 (P) 
1981-                 Acid-free                      8209988 
 
Annu Rev Pharmacol 
Annual review of pharmacology. 
0066-4251 (P) 
Continued by Annual review of pharmacology 
and toxicology. 
1961-1975                                              7607089 
 
Annu Rev Pharmacol Toxicol 
Annual review of pharmacology and toxicology. 
0362-1642 (P) 
Continues Annual review of pharmacology. 
1976-                 Acid-free                      7607088 
 
Annu Rev Phys Chem 
s)    Annual review of physical chemistry. 
0066-426X (P) 
1950-                                                  15040080R 
Annu Rev Physiol 
Annual review of physiology. 
0066-4278 (P) 
1939-                 Acid-free                      0370600 
 
Annu Rev Phytopathol 
Annual review of phytopathology. 
0066-4286 (P) 
1963-                 Acid-free                      0372373 
 
Annu Rev Plant Biol 
Annual review of plant biology. 
1543-5008 (P) 
Continues: Annual review of plant physiology 
and plant molecular biology. 
2002-                                                  101140127 
 
Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol 
s)    Annual review of plant physiology and plant 
molecular biology. 
1040-2519 (P) 
Continues: Annual review of plant physiology. 
Continued by: Annual review of plant 
biology. 
1988-2001         Acid-free                      9883513 
 
Annu Rev Psychol 
Annual review of psychology. 
0066-4308 (P) 
1950-                 Acid-free                      0372374 
 
Annu Rev Public Health 
Annual review of public health. 
0163-7525 (P) 
1980-                 Acid-free                      8006431 
 
Annu Rev Rehabil 
Annual review of rehabilitation. 
0197-2251 (P) 
Continued by: Advances in clinical 
rehabilitation. 
1980-1986                                              8101117 
 
Annu Rev Sex Res 
Annual review of sex research. 
1053-2528 (P) 
1990-                 Acid-free                      9200315 
 
Annu Stat Suppl Soc Secur Bull 
Annual statistical supplement,...  to the 
Social security bulletin. 
Continues: Social security bulletin.  Annual 
statistical supplement. 
1992-                                                      9604640 
 
Annu Symp Nurs Fac Pract 
Annual Symposium on Nursing Faculty Practice. 
1983-????                                           100960803 
 
ANPHI Pap 
ANPHI papers. 
0065-0676 (P) 
1966-                                                      0102537 
 
ANQ 
s)   ANQ. 
0895-769X (P) 
Continues: American notes & queries. 
1988-                                                      9883164 
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ANS Adv Nurs Sci 
ANS.  Advances in nursing science. 
0161-9268 (P) 
1978-                 Acid-free                      7809992 
 
Anthropol Anz 
Anthropologischer Anzeiger; Bericht uber die 
biologisch-anthropologische Literatur. 
0003-5548 (P) 
Absorbed: Zeitschrift fur Morphologie und 
Anthropologie.  2002 
1924-                                                      0372377 
 
Antibiot Chemother 
Antibiotics and chemotherapy. 
0066-4758 (P) 
Continues Antibiotica et chemotherapia. 
1971-                 Acid-free                      1305576 
 
Antibiot Khimioter 
Antibiotiki i khimioterapiia = Antibiotics 
and chemoterapy [sic] / Ministerstvo 
meditsinskoi i mikrobiologicheskoi 
promyshlennosti SSSR. 
0235-2990 (P) 
Continues: Antibiotiki i meditsinskaia 
biotekhnologiia. 
1988-                                                      8803688 
 
Antibiot Med Biotekhnol 
s)    Antibiotiki i meditsinskaia biotekhnologiia = 
Antibiotics and medical biotechnology / 
Ministerstvo meditsinskoi promyshlennosti 
SSSR. 
0233-7525 (P) 
Continues: Antibiotiki.  Continued by: 
Antibiotiki i khimioterapiia. 
1985-1987                                              8502784 
 
Antibiotica 
Antibiotica. 
0003-5629 (P) 
1963-1975                                              0400642 
 
Antibiotiki 
Antibiotiki. 
0003-5637 (P) 
Continued by Antibiotiki i meditsinskaia 
biotekhnologiia. 
1956-1984                                              0375020 
 
Anticancer Drug Des 
Anti-cancer drug design. 
0266-9536 (P) 
Absorbed by: Oncology research.  2002 
1985-2001                                              8603523 
 
Anticancer Drugs 
Anti-cancer drugs. 
0959-4973 (P) 
1990-                 Acid-free                      9100823 
 
Anticancer Res 
Anticancer research. 
0250-7005 (P) 
1981-                                                      8102988 
 
Antimicrob Agents Chemother 
Antimicrobial agents and chemotherapy. 
0066-4804 (P)                               1098-6596 (E) 
Supersedes Antimicrobial agents and 
chemotherapy. 
1972-                 Acid-free                      0315061 
 
Antimicrobial Agents Chemother 
Antimicrobial agents and chemotherapy. 
0066-4804 (P) 
Continues Antimicrobial agents annual. 
Superseded by Antimicrobial agents and 
chemotherapy. 
1961-1970                                              0116415 
 
 
Antioquia Med 
Antioquia medica. 
0044-8389 (P) 
Formed by the union of the Anales of the 
Academia de Medicina de Medellin and the 
Boletin clinico of the Universidad de 
Antioquia, Facultad de Medicina, Medellin. 
1950-1984                                              0413655 
 
Antioxid Redox Signal 
Antioxidants & redox signalling. 
1523-0864 (P) 
1999-                 Acid-free                  100888899 
 
Antisense Nucleic Acid Drug Dev 
Antisense & nucleic acid drug development. 
1087-2906 (P) 
Continues: Antisense research and development.  
Continued by: Oligonucleotides. 
1996-2003                                              9606142 
 
Antisense Res Dev 
Antisense research and development. 
1050-5261 (P) 
Continued by: Antisense & nucleic acid drug 
development. 
1991-1995                                              9110698 
 
Antivir Chem Chemother 
Antiviral chemistry & chemotherapy. 
0956-3202 (P) 
1990-                                                      9009212 
 
Antivir Ther 
Antiviral therapy. 
1359-6535 (P) 
1996-                                                      9815705 
 
Antiviral Res 
Antiviral research. 
0166-3542 (P) 
1981-                 Acid-free                      8109699 
 
Antonie Van Leeuwenhoek 
Antonie van Leeuwenhoek. 
0003-6072 (P) 
Supersedes Nederlandsch tijdschrift voor 
hygiene, microbiologie en serologie. 
1934-                                                      0372625 
 
Anu Bras Odontol 
Anuario Brasileiro De Odontologia. 
1972-1974                                              9877853 
 
Anxiety 
Anxiety. 
1070-9797 (P) 
Merged with: Depression (New York, N.Y.), 
to form: Depression and anxiety. 
1994-1996                                              9432921 
 
ANZ J Surg 
ANZ journal of surgery. 
1445-1433 (P)                               1440-1622 (E) 
Continues: Australian and New Zealand 
journal of surgery. 
2001-                                                  101086634 
 
AOHA 
s)    AOHA:  a publication of the American 
Osteopathic Hospital Association. 
1058-6385 (P) 
Continues: AOHA today.  Continued by: AOHA 
progress. 
1991-1992                                              9112809 
 
AOHA Today 
s)   AOHA today. 
1044-1980 (P) 
Continues: Osteopathic hospital leadership. 
Continued by: AOHA. 
1989-1991                                              8911799 
 
AORN J 
AORN journal. 
0001-2092 (P) 
Supersedes OR nursing. 
1963-                                                      0372403 
 
Apex 
Apex. 
0003-6439 (P) 
Continues: U.C.H. dental journal. 
1970-1980                                              0260637 
 
APIC 
s)   APIC. 
0161-8717 (P) 
Continues APIC newsletter.  Continued by 
APIC journal. 
1977-1977                                              7804271 
 
APMIS 
APMIS:  acta pathologica, microbiologica, et 
immunologica Scandinavica. 
0903-4641 (P) 
Formed by the union of: Acta pathologica, 
microbiologica, et immunologica Scandinavica. 
Section A, Pathology, and: Acta 
pathologica, microbiologica, et immunologica 
Scandinavica.  Section B, Microbiology, and: 
Acta pathologica, microbiologica, et 
immunologica Scandinavica.  Section C, 
Immunology. 
1988-                                                      8803400 
 
APMIS Suppl 
APMIS.  Supplementum. 
0903-465X (P) 
Continues: Acta pathologica, microbiologica, 
et immunologica Scandinavica.  Supplement. 
Supplement to: APMIS. 
1988-                                                      8812090 
 
Apollonia (Malmo) 
Apollonia. 
0518-1372 (P) 
1952-19??                                               9875593 
 
Apollonia (Sydney) 
Apollonia. 
0066-5339 (P) 
1950-                                                  15120050R 
Apoptosis 
Apoptosis:  an international journal on 
programmed cell death. 
1360-8185 (P) 
1996-                                                      9712129 
 
Appetite 
Appetite. 
0195-6663 (P) 
1980-                 Acid-free                      8006808 
 
Appl Biochem Biotechnol 
Applied biochemistry and biotechnology. 
0273-2289 (P) 
Continues: Journal of solid-phase 
biochemistry.  Continued in part by: 
Molecular biotechnology. 
1981-                 Acid-free                      8208561 
 
Appl Cardiol 
s)   Applied cardiology. 
8750-0426 (P) 
Continues: CVP.  Continued by: Cardiology 
management. 
1984-1986                                              8411017 
 
Appl Cardiopulm Pathophysiol 
s)    Applied cardiopulmonary pathophysiology: 
ACP. 
0920-5268 (P) 
1987-                                                      8801258 
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Appl Environ Microbiol 
Applied and environmental microbiology. 
0099-2240 (P)                               1098-5336 (E) 
Continues Applied microbiology. 
1976-                 Acid-free                      7605801 
 
Appl Ergon 
Applied ergonomics. 
0003-6870 (P) 
1969-                                                      0261412 
 
Appl Health Econ Health Policy 
Applied health economics and health policy. 
1175-5652 (P) 
2002-                                                  101150314 
 
Appl Human Sci 
Applied human science:  journal of 
physiological anthropology. 
1341-3473 (P) 
Continues: Annals of physiological 
anthropology.  Continued by: Journal of 
physiological anthropology and applied human 
science. 
1995-1999                                              9506216 
 
Appl Immunohistochem Mol Morphol 
Applied immunohistochemistry & molecular 
morphology:  AIMM / official publication of 
the Society for Applied Immunohistochemistry. 
1541-2016 (P)                               1533-4058 (E) 
Formed by the union of: Applied 
immunohistochemistry, and: Cell vision, and 
continues the numbering of the former. 
1999-                                                  100888796 
 
Appl Microbiol 
s)   Applied microbiology. 
0003-6919 (P) 
Continued by Applied and environmental 
microbiology. 
1953-1975                                              7605802 
 
Appl Microbiol Biotechnol 
Applied microbiology and biotechnology. 
0175-7598 (P)                               1432-0614 (E) 
Continues: European journal of applied 
microbiology and biotechnology. 
1984-                 Acid-free                      8406612 
 
Appl Neurophysiol 
Applied neurophysiology. 
0302-2773 (P) 
Continues Confinia neurologica.  Continued 
by: Stereotactic and functional neurosurgery. 
1975-1988                                              7600656 
 
Appl Neuropsychol 
Applied neuropsychology. 
0908-4282 (P)                               1532-4826 (E) 
1994-                                                      9507620 
 
Appl Nurs Res 
Applied nursing research:  ANR. 
0897-1897 (P) 
1988-                                                      8901557 
 
Appl Occup Environ Hyg 
Applied occupational and environmental 
hygiene. 
1047-322X (P)                              1521-0898 (E) 
Continues: Applied industrial hygiene. 
1990-                                                      9103256 
 
Appl Opt 
s)   Applied optics. 
0003-6935 (P) 
1962-                                                      0247660 
 
Appl Parasitol 
s)   Applied parasitology. 
0943-0938 (P) 
Continues: Angewandte Parasitologie. 
1993-1996                                              9308726 
 
Appl Pathol 
Applied pathology. 
0252-1172 (P) 
1983-1989                                              8308921 
 
Appl Psychophysiol Biofeedback 
Applied psychophysiology and biofeedback. 
1090-0586 (P) 
Continues: Biofeedback and self-regulation. 
1997-                                                      9712383 
 
Appl Radiat Isot 
s)    Applied radiation and isotopes:  including 
data, instrumentation and methods for use in 
agriculture, industry and medicine. 
0969-8043 (P) 
Continues: International journal of radiation 
applications and instrumentation. Part A, 
Applied radiation and isotopes. 
1993-                 Acid-free                      9306253 
 
Appl Radiol 
s)   Applied radiology. 
0160-9963 (P) 
Continues Applied radiology and nuclear 
medicine. 
1976-                                                      7708167 
 
Appl Res Ment Retard 
Applied research in mental retardation. 
0270-3092 (P) 
Merged with: Analysis and intervention in 
developmental disabilities, to form: 
Research in developmental disabilities. 
1980-1986                                              8101119 
 
Appl Spectrosc 
s)   Applied spectroscopy. 
0003-7028 (P) 
Continues: Bulletin of the Society for 
Applied Spectroscopy. 
1951-                                                      0372406 
 
Appl Theor Electrophor 
Applied and theoretical electrophoresis: 
the official journal of the International 
Electrophoresis Society. 
0954-6642 (P) 
1988-1996         Acid-free                      8915308 
 
Appl Ther 
Applied therapeutics. 
0570-4944 (P) 
1960-1970                                              1310652 
 
Aptechn Delo 
Aptechnoe delo. 
Continued by Farmatsiia. 
1952-1966                                              0136645 
 
Aquat Toxicol 
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands) 
0166-445X (P) 
1981-                                                      8500246 
 
Arb Paul Ehrlich Inst Bundesamt Sera 
Impfstoffe Frankf A M 
Arbeiten aus dem Paul-Ehrlich-Institut 
(Bundesamt fur Sera und Impfstoffe) zu 
Frankfurt a.  M. 
0936-8671 (P) 
Continues: Arbeiten aus dem Paul-Ehrlich- 
Institut, dem Georg-Speyer-Haus und dem 
Ferdinand-Blum-Institut zu Frankfurt a.  M. 
1988-                                                      8912864 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arb Paul Ehrlich Inst Georg Speyer Haus 
Ferdinand Blum Inst Frankf A M 
Arbeiten aus dem Paul-Ehrlich-Institut, dem 
Georg-Speyer-Haus und dem Ferdinand-Blum- 
Institut zu Frankfurt a.  M. 
0066-5665 (P) 
Continues Arbeiten aus dem Paul Ehrlich- 
Institut und dem Georg Speyer-Hause zu 
Frankfurt a.  M. Continued by: Arbeiten aus 
dem Paul-Ehrlich-Institut (Bundesamt fur 
Sera und Impfstoffe) zu Frankfurt a. M. 
1950-1988                                              7505218 
 
Arch Anat Cytol Pathol 
Archives d’anatomie et de cytologie 
pathologiques. 
0395-501X (P) 
Continues: Archives d’anatomie pathologique. 
Continued by: Clinical and experimental 
pathology. 
1976-1998                                              7609770 
 
Arch Anat Histol Embryol 
Archives d’anatomie, d’histologie, et 
d’embryologie normales et experimentales. 
0003-9586 (P) 
1922-1994                                              0372423 
 
Arch Anat Microsc Morphol Exp 
s)    Archives d’anatomie microscopique et de 
morphologie experimentale. 
0003-9594 (P) 
Continues Archives d’anatomie microscopique, 
issued 1897-1939/40.  Continued by: 
Biological structures and morphogenesis. 
1947-1987                                              0406007 
 
Arch Anat Pathol (Paris) 
Archives d’anatomie pathologique. 
0003-9608 (P) 
Continued by Archives d’anatomie et de 
cytologie pathologiques. 
1953-1975                                              7609771 
 
Arch Androl 
Archives of andrology. 
0148-5016 (P) 
Absorbed: Advances in reproduction. 
1978-                 Acid-free                      7806755 
 
Arch Argent Dermatol 
Archivos argentinos de dermatologia. 
0066-6750 (P) 
1951-                                                      0372456 
 
Arch Argent Pediatr 
Archivos argentinos de pediatria. 
0004-0487 (P) 
Supersedes Archivos latino-americanos de 
pediatria. 
1930-                                                      0372460 
 
Arch Belg 
Archives belges = Belgisch archief. 
Continues: Archives belges de medecine 
sociale, hygiene, medecine du travail et 
medecine legale.  Continued by: Archives of 
public health. 
1982-1989                                              8302753 
 
Arch Belg Dermatol 
Archives belges de dermatologie. 
0301-8636 (P) 
Continues Archives belges de dermatologie et 
de syphiligraphie. 
1973-1974                                              0412667 
 
Arch Belg Dermatol Syphiligr 
Archives belges de dermatologie et de 
syphiligraphie. 
0003-956X (P) 
Continued by Archives belges de dermatologie. 
1938-1972                                              0412670 
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Arch Belg Med Soc 
Archives belges de medecine sociale, 
hygiene, medecine du travail et medecine 
legale.  Belgisch archief van sociale 
geneeskunde, hygiene, arbeidsgeneeskunde en 
gerechtelijke geneeskunde. 
0003-9578 (P) 
Continues the Archives de medecine sociale 
et d’hygiene et revue de pathologie et de 
physiologie du travail, issued 1938-40. 
Absorbed the Revue de droit penal et de 
criminologie et archives internationales de 
medecine legale in May 1946.  Continued by 
Archives belges. 
1946-1981                                              0372420 
 
Arch Biochem Biophys 
Archives of biochemistry and biophysics. 
0003-9861 (P)                               1096-0384 (E) 
Continues: Archives of biochemistry. Absorbed: 
Molecular cell biology research 
communications, Nov.  2001. 
1951-                                                      0372430 
 
Arch Biol (Liege) 
s)    Archives de biologie. 
0003-9624 (P) 
Continued by: Archives of biology. 
1880-1985                                              0400643 
 
Arch Biol Andina 
Archivos de biologia andina. 
0250-5037 (P) 
Continues Archivos del Instituto de Biologia 
Andina. 
1977-1979                                              8004626 
 
Arch Biol Med Exp (Santiago) 
s)    Archivos de biologia y medicina 
experimentales. 
0004-0533 (P) 
Continued in 1992, with Vol.  25, no. 1, by: 
Biological research. 
1964-1992                                              0321546 
 
Arch Bronconeumol 
Archivos de bronconeumologia. 
0300-2896 (P) 
1964-                                                      0354720 
 
Arch Cardiol Mex 
Archivos de cardiologia de Mexico. 
1405-9940 (P) 
Continues: Archivos del Instituto de 
Cardiologia de Mexico. 
2001-                                                  101126728 
 
Arch Chir Neerl 
Archivum chirurgicum Neerlandicum. 
0004-0657 (P) 
Continued by The Netherlands journal of 
surgery. 
1949-1979                                              8004861 
 
Arch Chir Torac Cardiovasc 
Archivio di chirurgia toracica e 
cardiovascolare. 
0391-7029 (P) 
Continues Archivio di chirurgia del torace. 
1966-                                                      0135774 
 
Arch Clin Neuropsychol 
Archives of clinical neuropsychology:  the 
official journal of the National Academy of 
Neuropsychologists. 
0887-6177 (P) 
1986-                 Acid-free                      9004255 
 
Arch Col Med El Salv 
Archivos del Colegio Medico de El Salvador. 
0010-0641 (P) 
1947-1976                                              7503299 
 
 
 
 
 
Arch De Vecchi Anat Patol 
Archivio "de Vecchi" per l’anatomia 
patologica e la medicina clinica. 
0004-0061 (P) 
1938-1983                                              0372455 
 
Arch Dermatol 
*     Archives of dermatology. 
0003-987X (P) 
Continues A.M.A. archives of dermatology. 
1960-                                                      0372433 
 
Arch Dermatol Forsch 
Archiv fur dermatologische Forschung. 
0003-9187 (P) 
Continues Archiv fur klinische und 
experimentelle Dermatologie.  Continued by 
Archives for dermatological research. 
1971-1975                                              7512588 
 
Arch Dermatol Res 
Archives for dermatological research. 
Archiv fur dermatologische Forschung. 
0340-3696 (P) 
Continues Archiv fur dermatologische 
Forschung.  Continued by Archives of 
dermatological research. 
1975-1977                                              7512589 
 
Arch Dermatol Res 
Archives of dermatological research. 
0340-3696 (P)                               1432-069X (E) 
Continues Archives for dermatological research.  
Archiv fur dermatologische Forschung. 
1978-                 Acid-free                      8000462 
 
Arch Dis Child 
*     Archives of disease in childhood. 
0003-9888 (P)                               1468-2044 (E) 
Absorbed the British journal of children’s 
diseases in Mar.  1945. Some issues, 1988?- 
1993, have supplement called: Archives of 
disease in childhood.  Fetal and neonatal 
edition, issued separately, 1994-. 
1926-                                                      0372434 
 
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 
*     Archives of disease in childhood.  Fetal and 
neonatal edition. 
1359-2998 (P)                               1468-2052 (E) 
Issues for July 1988?-1993 were issued as 
supplements to some issues of Archives of 
disease in childhood, repeating its 
numbering and paged continuously with that 
publication.  Beginning with v. 70 in 1994, 
issue number and pagination are independent. 
1988-                                                      9501297 
 
Arch Emerg Med 
Archives of emergency medicine. 
0264-4924 (P) 
Continued by: Journal of accident & 
emergency medicine. 
1984-1993         Acid-free                      8500828 
 
Arch Enferm Coraz Vasos 
Archivos de enfermedades del corazon y vasos. 
Continues the Archivos of the Instituto del 
Medicina Practica, issued 1924-June 1936. 
Absorbed the Archiva cardio-rheumatologica 
hispanica in Jan.  1956. 
1944-1967                                            2984703R 
Arch Environ Contam Toxicol 
Archives of environmental contamination and 
toxicology. 
0090-4341 (P)                               1432-0703 (E) 
1973-                 Acid-free                      0357245 
 
Arch Environ Health 
*     Archives of environmental health. 
0003-9896 (P) 
Supersedes: A.M.A. archives of industrial 
health. 
1960-                                                      0212627 
 
 
Arch Esp Morfol 
Archivo espanol de morfologia. 
0004-0436 (P) 
Continued by: Archivo espanol de morfologia 
(Valencia, Spain:  1996). 
1941-1967                                          15220270R 
Arch Esp Urol 
Archivos espanoles de urologia. 
0004-0614 (P) 
1944-                                                      0064757 
 
Arch Exp Veterinarmed 
Archiv fur experimentelle Veterinarmedizin. 
0003-9055 (P) 
Continues Experimentelle Veterinarmedizin. 
1952-1991                                              0372410 
 
Arch Facial Plast Surg 
Archives of facial plastic surgery: 
official publication for the American 
Academy of Facial Plastic and Reconstructive 
Surgery, Inc.  and the International 
Federation of Facial Plastic Surgery 
Societies. 
1521-2491 (P) 
1999-                                                  100883500 
 
Arch Fam Med 
Archives of family medicine. 
1063-3987 (P) 
1992-2000                                              9300357 
 
Arch Farmacol Toxicol 
Archivos de farmacologia y toxicologia. 
0304-8616 (P) 
Supersedes Archivos del Instituto de 
Farmacologia Experimental (Medicina). 
1975-1986                                              7601472 
 
Arch Fisiol 
Archivio di fisiologia. 
0004-0096 (P) 
1903-1979                                              0372447 
 
Arch Fr Mal App Dig 
Archives francaises des maladies de 
l’appareil digestif. 
0003-9772 (P) 
Continues Archives des maladies de 
l’appareil digestif et des maladies de la 
nutrition.  Merged with Biologie et gastro- 
enterologie to form Gastroenterologie 
clinique et biologique. 
1966-1976                                              0044500 
 
Arch Fr Pediatr 
Archives francaises de pediatrie. 
0003-9764 (P) 
Formed by the merger of Archives de medecine 
des enfants, Bulletins of the Societe de 
pediatrie de Paris, and Revue francaise de 
pediatrie.  Merged with: Pediatrie, to form: 
Archives de pediatrie. 
1942-1993                                              0372421 
 
Arch Fund Roux Ocefa 
Archivos de la Fundacion Roux-Ocefa. 
0016-271X (P) 
Supersedes Archivos de histologia normal y 
patologica. 
1967-1977                                              7502529 
 
Arch Gen Psychiatry 
*     Archives of general psychiatry. 
0003-990X (P) 
Continues A.M.A. archives of general 
psychiatry. 
1960-                                                      0372435 
 
Arch Genet (Zur) 
Archiv fur Genetik. 
0300-984X (P) 
Continues the Archiv of the Julius Klaus- 
Stiftung fur Vererbungsforschung, 
Sozialanthropologie und Rassenhygiene. 
1972-1979                                              0333473
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Arch Gerontol Geriatr 
Archives of gerontology and geriatrics. 
0167-4943 (P) 
1982-                 Acid-free                      8214379 
 
Arch Gerontol Geriatr Suppl 
Archives of gerontology and geriatrics. 
Supplement. 
0924-7947 (P) 
1989-                                                      8911786 
 
Arch Gesamte Psychol 
Archiv fur die gesamte Psychologie. 
0724-7842 (P) 
Continued by Archiv fur Psychologie. 
1903-1969                                              1305110 
 
Arch Gesamte Virusforsch 
Archiv fur die gesamte Virusforschung. 
0003-9012 (P) 
Continued by Archives of virology. 
1939-1974                                              7506868 
 
Arch Geschwulstforsch 
Archiv fur Geschwulstforschung. 
0003-911X (P) 
1949-1991                                              0372411 
 
Arch Gynakol 
Archiv fur Gynakologie. 
0003-9128 (P) 
Supersedes Monatsschrift fur Geburtskunde 
und Frauenkrankheiten.  Continued by 
Archives of gynecology. 
1870-1978                                              0372655 
 
Arch Gynecol 
Archives of gynecology. 
0170-9925 (P) 
Continues Archiv fur Gynakologie.  Continued 
by: Archives of gynecology and obstetrics. 
1978-1987                                              7901051 
 
Arch Gynecol Obstet 
Archives of gynecology and obstetrics. 
0932-0067 (P)                               1432-0711 (E) 
Continues: Archives of gynecology. 
1987-                 Acid-free                      8710213 
 
Arch Hist Filoz Med 
Archiwum historii i filozofii medycyny / 
Polskii Towarzystwo Historii Medycyny i 
Farmacji. 
0860-1844 (P) 
Continues: Archiwum historii medycyny. 
1985-                                                      8609303 
 
Arch Hist Med (Warsz) 
Archiwum historii medycyny. 
0004-0762 (P) 
Continues Archiwum historji i filozofji 
medycyny, oraz historji nauk przyrodniczych, 
issued 1924-48.  Continued by: Archiwum 
historii i filozofii medycyny. 
1957-1985                                              0123544 
 
Arch Histol Cytol 
Archives of histology and cytology. 
0914-9465 (P) 
Continues: Archivum histologicum Japonicum. 
1988-                                                      8806082 
 
Arch Histol Jpn 
Archivum histologicum Japonicum.  Nippon 
soshikigaku kiroku. 
0004-0681 (P) 
Continued by: Archives of histology and 
cytology. 
1950-1987                                              0146564 
 
Arch Histol Norm Patol 
Archivos de histologia normal y patologica. 
0518-3677 (P) 
1942-1965                                              0104067 
 
Arch Hyg Bakteriol 
Archiv fur Hygiene und Bakteriologie. 
0003-9144 (P) 
Continued by Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene, 1.  Abt. Originale, Reihe B: 
Hygiene - Praventive Medizin. 
1883-1971                                              0331541 
 
Arch Immunol Ther Exp (Warsz) 
Archivum immunologiae et therapiae 
experimentalis. 
0004-069X (P) 
Continues Archiwum immunologii i terapii 
doswiadczalnej. 
1962-                                                      0114365 
 
Arch Insect Biochem Physiol 
Archives of insect biochemistry and 
physiology. 
0739-4462 (P) 
1983-                 Acid-free                      8501752 
 
Arch Inst Biol Andina 
Archivos del Instituto de Biologia Andina. 
0020-3750 (P) 
Continued by: Archives de biologia andina. 
1965-1973                                              7505226 
 
Arch Inst Cardiol Mex 
Archivos del Instituto de Cardiologia de 
Mexico. 
0020-3785 (P) 
Continues the Archivos latino americanos de 
cardiologia y hematologia.  Continued by: 
Archivos de cardiologia de Mexico. 
1944-2000                                              0400463 
 
Arch Inst Farmacol Exp (Madr) 
Archivos del Instituto de Farmacologia 
Experimental (Medicina). 
0024-9629 (P) 
Continued by: Archivos de farmacologia y 
toxicologia. 
1949-1971                                              0412062 
 
Arch Inst Pasteur Alger 
Archives.  Institut Pasteur d’Algerie. 
0020-2460 (P) 
1923-                                                      0373031 
 
Arch Inst Pasteur Madagascar 
Archives de l’Institut Pasteur de Madagascar. 
0020-2495 (P) 
Continues the Archives de l’Institut Pasteur 
de Tananarive. 
1954-                                                      7502526 
 
Arch Inst Pasteur Tunis 
Archives de l’Institut Pasteur de Tunis. 
0020-2509 (P) 
1906-                                                      7502527 
 
Arch Int Pharmacodyn Ther 
Archives internationales de pharmacodynamie 
et de therapie. 
0301-4533 (P) 
Continues: Archives internationales de 
pharmacodynamie.  Absorbed by: Fundamental & 
clinical pharmacology. 
1899-1996                                              0405353 
 
Arch Int Physiol Biochim 
Archives internationales de physiologie et 
de biochimie. 
0003-9799 (P) 
Continues Archives internationales de 
physiologie.  Continued by: Archives 
internationales de physiologie, de biochimie 
et biophysique. 
1955-1990                                              0405355 
 
 
 
Arch Int Physiol Biochim Biophys 
Archives internationales de physiologie, de 
biochimie et de biophysique. 
0778-3124 (P) 
Continues: Archives internationales de 
physiologie et de biochimie.  Continued by: 
Archives of physiology and biochemistry. 
1991-1994                                              9111069 
 
Arch Interam Rheumatol 
Archives of interamerican rheumatology: 
A.I.R. 
1956-1965                                              0253226 
 
Arch Intern Med 
*     Archives of internal medicine. 
0003-9926 (P) 
Continues: A.M.A. archives of internal 
medicine. 
1960-                                                      0372440 
 
Arch Invest Med (Mex) 
Archivos de investigacion medica. 
0066-6769 (P) 
Continued by: Archives of medical research. 
1970-1991                                              0262036 
 
Arch Ital Anat Embriol 
s)    Archivio italiano di anatomia e di 
embriologia.  Italian journal of anatomy and 
embryology. 
0004-0223 (P) 
Continued by: Italian journal of anatomy and 
embryology. 
1902-1991                                            2985162R 
Arch Ital Anat Istol Patol 
Archivio italiano di anatomia e istologia 
patologica. 
0004-0231 (P) 
1930-1974                                              0372443 
 
Arch Ital Biol 
Archives italiennes de biologie. 
0003-9829 (P) 
1882-                                                      0372441 
 
Arch Ital Chir 
Archivio italiano di chirurgia. 
0004-024X (P) 
1919-1976                                              0372444 
 
Arch Ital Dermatol Venereol Sessuol 
Archivio italiano di dermatologia, 
venereologia, e sessuologia. 
0300-8991 (P) 
Continues Archivio italiano di dermatologia, 
sifilografia, e venereologia. 
1959-1975                                              0372445 
 
Arch Ital Laringol 
Archivii italiani di laringologia. 
0365-3234 (P) 
1881-1970                                              0401163 
 
Arch Ital Mal Appar Dig 
Archivio italiano delle malattie 
dell’apparato digerente. 
0004-0215 (P) 
1931-1978                                            2985163R 
Arch Ital Otol Rinol Laringol 
Archivio italiano di otologia, rinologia e 
laringologia. 
0004-0258 (P) 
Continued by Archivio italiano di otologia, 
rinologia, laringologia e patologia cervico- 
facciale. 
1893-1967                                              0205024 
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Arch Ital Otol Rinol Laringol Patol 
Cervicofacc 
Archivio italiano di otologia, rinologia, 
laringologia, e patologia cervico-facciale. 
0301-3685 (P) 
Continues Archivio italiano di otologia, 
rinologia, e laringologia.  Superseded by 
Nuovo archivio italiano di otologia, 
rinologia, e laringologia. 
1967-1971                                              0377771 
 
Arch Ital Otol Rinol Laringol Patol 
Cervicofacc Suppl 
Archivio italiano di otologia, rinologia, 
laringologia e patologia cervico-facciale. 
Supplemento. 
0373-7594 (P) 
Continues Archivio italiano di otologia, 
rinologia e laringologia.  Supplemento. 
1967-1970                                              0205027 
 
Arch Ital Otol Rinol Laringol Suppl Archivio 
italiano di otologia, rinologia e 
laringologia.  Supplemento. 
Continued by Archivio italiano di otologia, 
rinologia, laringologia e patologia cervico- 
facciale.  Supplemento. 
1949-1966                                              0205025 
 
Arch Ital Patol Clin Tumori 
Archivio italiano di patologia e clinica dei 
tumori. 
0004-0266 (P) 
1957-1973                                              0205312 
 
Arch Ital Pediatr Pueric 
Archivio italiano di pediatria e 
puericoltura. 
0004-0274 (P) 
1932-1969                                              0372446 
 
Arch Ital Sci Farmacol 
Archivio italiano di scienze farmacologiche. 
1932-1965                                          15220230R 
Arch Ital Sci Med Trop Parassitol 
Archivio italiano di scienze mediche 
tropicali e di parassitologia. 
0004-0282 (P) 
Continues Archivio italiano di scienze 
mediche colonali e di parassitologia. 
1950-1973                                              7611922 
 
Arch Ital Urol 
Archivio italiano di urologia. 
0365-351X (P) 
Continued by Archivio italiano di urologia e 
nefrologia. 
1924-1967                                              0162115 
 
Arch Ital Urol Androl 
Archivio italiano di urologia, andrologia: 
organo ufficiale [di] Societa italiana di 
ecografia urologica e nefrologica / 
Associazione ricerche in urologia. 
1124-3562 (P) 
Continues: Archivio italiano di urologia, 
nefrologia, andrologia. 
1993-                                                      9308247 
 
Arch Ital Urol Nefrol 
Archivio italiano di urologia e nefrologia. 
0004-0290 (P) 
Continues Archivio italiano di urologia. 
1967-1986                                              0162114 
 
Arch Ital Urol Nefrol Androl 
Archivio italiano di urologia, nefrologia, 
andrologia:  organo ufficiale 
dell’Associazione per la ricerca in urologia 
= Urological, nephrological, and 
andrological sciences. 
1120-8538 (P) 
Continues: Archivio italiano di urologia e 
nefrologia.  Continued by: Archivio italiano 
di urologia, andrologia. 
1987-1992                                              8809080 
 
Arch Julius Klaus Stift Vererbungsforsch 
Sozialanthropol Rassenhyg 
Archiv der Julius Klaus-Stiftung fur 
Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und 
Rassenhygiene. 
0003-8881 (P) 
1925-1969                                              7502525 
 
Arch Kinderheilkd 
Archiv fur Kinderheilkunde. 
0003-9179 (P) 
Supersedes Central-Zeitung fur 
Kinderheilkunde.  Continued by Klinische 
Padiatrie. 
1880-1971                                              0326076 
 
Arch Klin Exp Dermatol 
Archiv fur klinische und experimentelle 
Dermatologie. 
0300-8614 (P) 
Continues Archiv fur Dermatologie und 
Syphilis.  Continued by Archiv fur 
dermatologische Forschung. 
1955-1971                                              1256765 
 
Arch Klin Exp Ohren Nasen Kehlkopfheilkd 
Archiv fur klinische und experimentelle 
Ohren- Nasen- und Kehlkopfheilkunde. 
0003-9195 (P) 
Continues Archiv fur Ohren-, Nasen- und 
Kehlkopfheilkunde, Vereinigt mit Zeitschrift 
fur Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. 
Continued by Archives of oto-rhino- 
laryngology. 
1966-1973                                              0414103 
 
Arch Klin Med 
Archiv fur klinische Medizin. 
0365-3773 (P) 
Formed by the union of Zeitschrift fur 
klinische Medizin and Deutsches Archiv fur 
klinische Medizin and assumed the vol. 
numbering of the latter.  Continued by: 
European journal of clinical investigation. 
1966-1969                                              0246646 
 
Arch Kreislaufforsch 
Archiv fur Kreislaufforschung. 
0003-9217 (P) 
Supplement to Zeitschrift fur 
Kreislaufforschung.  Continued by Basic 
research in cardiology with issues for 1972 
retaining this as added title. 
1937-1972                                              0360076 
 
Arch Kriminol 
s)    Archiv fur Kriminologie. 
0003-9225 (P) 
Continues Archiv fur Kriminal-Anthropologie 
und Kriminalistik. 
1916-                                                      0002256 
 
Arch Latinoam Nutr 
Archivos latinoamericanos de nutricion. 
0004-0622 (P) 
Continues Archivos venezolanos de nutricion. 
1966-                                                      0067507 
 
Arch Mal Appar Dig Mal Nutr 
Archives des maladies de l’appareil digestif 
et des maladies de la nutrition. 
0365-4117 (P) 
Continued by Archives francaises des 
maladies de l’appareil digestif. 
1907-1965                                              0061476 
 
Arch Mal Coeur Vaiss 
Archives des maladies du coeur et des 
vaisseaux. 
0003-9683 (P) 
Continues Archives des maladies du coeur, 
des vaisseaux, et du sang. 
1937-                                                      0406011 
 
 
 
 
Arch Mal Prof 
Archives des maladies professionnelles de 
medecine du travail et de securite sociale. 
0003-9691 (P) 
Continues: Archives des maladies 
professionnelles.  Continued by: Archives 
des maladies professionnelles et de medecine 
du travail. 
1946-1992                                            2985157R 
Arch Maragliano Patol Clin 
Archivio "E.  Maragliano" di patologia e 
clinica. 
0004-0193 (P) 
Continues: Annali dell’Istituto maragliano 
per lo studio e la cura della tuberculosi e 
di altre malattie infettive. 
1946-1980                                            2985161R 
Arch Med Gen Trop 
Archives de medecine generale et tropicale. 
0365-4656 (P) 
Continues Archives de medecine generale et 
coloniale.  Continued by Archives 
mediterraneennes de medecine. 
1950-1965                                              0051452 
 
Arch Med Interna 
Archivio di medicina interna. 
0004-010X (P) 
1949-                                                      0421741 
 
Arch Med Panamenos 
Archivos medicos panamenos. 
Formed by the union of the Boletin of the 
Asociacion Medica Nacional de la Republica 
de Panama and the Archivos of the Hospital 
Santo Tomas, Panama.  Superseded by Revista 
medica de Panama. 
1952-1969                                              0245567 
 
Arch Med Res 
Archives of medical research. 
0188-4409 (P) 
Continues: Archivos de investigacion medica. 
1992-                                                      9312706 
 
Arch Med Sadowej Kryminol 
Archivum medycyny sadowej i kryminologii. 
0324-8267 (P) 
Continues Archivum medycyny sadowej, 
psychiatrii sadowej i kryminalistyki. 
1968-                                                      1260766 
 
Arch Mediterr Med 
Archives mediterraneennes de medecine. 
0003-9845 (P) 
Continues Archives de medecine generale et 
tropicale.  Absorbed by Corse mediterranee 
medicale. 
1966-1969                                              0414104 
 
Arch Microbiol 
Archives of microbiology. 
0302-8933 (P)                               1432-072X (E) 
Continues Archiv fur Mikrobiologie. 
1974-                 Acid-free                      0410427 
 
Arch Mikrobiol 
s)    Archiv fur Mikrobiologie. 
0003-9276 (P) 
Continued by Archives of microbiology. 
1930-1973                                              0411220 
 
Arch Monaldi 
Archivio Monaldi per la tisiologia e le 
malattie dell’apparato respiratorio. 
0004-0185 (P) 
Continues Archivio di tisiologia e delle 
malattie del’apparato respiratorio. 
1970-1986                                              1263173 
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Arch Monaldi Mal Torace 
Archivio Monaldi per le malattie del torace. 
1120-0391 (P) 
Continues: Archivio Monaldi per la 
tisiologia e le malattie dell’apparato 
respiratorio.  Continued by: Monaldi 
archives for chest disease. 
1987-1992                                              8902999 
 
Arch Neurobiol (Madr) Archivos 
de neurobiologia. 
0004-0576 (P) 
Continued by: Archivos de psiquiatria 
(Madrid, Spain). 
1920-1999                                            2984704R 
Arch Neurol 
*     Archives of neurology. 
0003-9942 (P) 
Continues A.M.A. archives of neurology. 
1960-                                                      0372436 
 
Arch Odonto Estomatol 
Archivos de odonto estomatologia. 
0213-4144 (P) 
1985-                                                      8703422 
 
Arch Oftalmol B Aires 
Archivos de oftalmologia de Buenos Aires. 
0066-6777 (P) 
1925-                                                      0372462 
 
Arch Ohren Nasen Kehlkopfheilkd 
Archiv fur Ohren-, Nasen- und 
Kehlkopfheilkunde, vereinigt mit Zeitschrift 
fur Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. 
0365-5245 (P) 
Continues Archiv fur Ohrenheilkunde. 
Absorbed Zeitschrift fur Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde in 1947.  Continued by Archiv 
fur klinische und experimentelle Ohren-, 
Nasen- und Kehlkopfheilkund. 
1915-1965                                              0063661 
 
Arch Ophtalmol (Paris) 
Archives d’ophtalmologie. 
0399-4236 (P) 
Continues Archives d’ophtalmologie et revue 
generale d’ophtalmologie.  Merged with 
Annales d’oculistique to form Journal francais 
d’ophtalmologie. 
1976-1977                                              7701763 
 
Arch Ophtalmol Rev Gen Ophtalmol 
Archives d’ophtalmologie et revue generale 
d’ophtalmologie. 
0003-973X (P) 
Formed by the union of Archives 
d’ophtalmologie and Revue generale 
d’ophtalmologie.  Continued by Archives 
d’ophtalmologie. 
1937-1975                                              7611921 
 
Arch Ophthalmol 
*     Archives of ophthalmology. 
0003-9950 (P) 
Continues A.M.A. archives of ophthalmology. 
1960-                                                      7706534 
 
Arch Oral Biol 
Archives of oral biology. 
0003-9969 (P) 
1959-                 Acid-free                      0116711 
 
Arch Orthop Trauma Surg 
Archives of orthopaedic and trauma surgery. 
0936-8051 (P)                               1434-3916 (E) 
Continues: Archives of orthopaedic and 
traumatic surgery. 
1989-                 Acid-free                      9011043 
 
 
 
 
 
 
Arch Orthop Trauma Surg 
Archives of orthopaedic and traumatic 
surgery.  Archiv fur orthopadische und 
Unfall-Chirurgie. 
0344-8444 (P) 
Continues Archiv fur orthopadische und 
Unfall-Chirurgie.  Continued by: Archives of 
orthopaedic and trauma surgery. 
1978-1988         Acid-free                      7803037 
 
Arch Orthop Unfallchir 
Archiv fur orthopadische und Unfall- 
Chirurgie. 
0003-9330 (P) 
Continues Archiv fur Orthopadie, 
Mechanotherapie und Unfallchirurgie. 
Continued by Archives of orthopaedic and 
traumatic surgery.  Archiv fur orthopadische 
und Unfall-Chirurgie. 
1918-1977                                              0002266 
 
Arch Ortop 
Archivio di ortopedia. 
0004-0118 (P) 
Continued by Archivio di ortopedia e 
reumatologia. 
1884-1973                                              7508491 
 
Arch Ostet Ginecol 
Archivio di ostetricia e ginecologia. 
0004-0126 (P) 
1894-1986                                              0404251 
 
Arch Otolaryngol 
*     Archives of otolaryngology (Chicago, Ill.  : 
1960) 
0003-9977 (P) 
Continues: A.M.A. archives of 
otolaryngology.  Continued by: Archives of 
otolaryngology--head & neck surgery. 
1960-1985                                              0376526 
 
Arch Otolaryngol Head Neck Surg 
*     Archives of otolaryngology--head & neck 
surgery. 
0886-4470 (P) 
Continues: Archives of otolaryngology 
(Chicago, Ill.  :  1960). 
1986-                                                      8603209 
 
Arch Otorhinolaryngol 
Archives of oto-rhino-laryngology. 
0302-9530 (P) 
Continues Archiv fur klinische und 
experimentelle Ohren- Nasen- und 
Kehlkopfheilkunde. 
1973-1989         Acid-free                      0414105 
 
Arch Otorhinolaryngol Suppl 
Archives of oto-rhino-laryngology. 
Supplement = Archiv fur Ohren-, Nasen- und 
Kehlkopfheilkunde.  Supplement. 
0724-7907 (P) 
Continued by: European archives of oto-rhino- 
laryngology.  Supplement. Supplement to: 
Archives of oto-rhino-laryngology. 
1983-1991         Acid-free                      8308479 
 
Arch Pathol 
*     Archives of pathology. 
0363-0153 (P) 
Continues A.M.A. archives of pathology. 
Continued by Archives of pathology & 
laboratory medicine. 
1960-1975                                              7605251 
 
Arch Pathol Lab Med 
*     Archives of pathology & laboratory medicine. 
0003-9985 (P)                               1543-2165 (E) 
Continues: Archives of pathology. 
1976-                                                      7607091 
 
Arch Patol Clin Med 
Archivio di patologia e clinica medica. 
0004-0142 (P) 
1921-1971                                              0372450 
 
Arch Pediatr 
Archives de pediatrie:  organe officiel de 
la Societe francaise de pediatrie. 
0929-693X (P) 
Formed by the merger of: Pediatrie, and: 
Archives francaises de pediatrie. 
1994-                                                      9421356 
 
Arch Pediatr Adolesc Med 
*     Archives of pediatrics & adolescent medicine. 
1072-4710 (P) 
Continues: American journal of diseases of 
children (1960). 
1994-                                                      9422751 
 
Arch Pediatr Urug 
Archivos de pediatria del Uruguay. 
0004-0584 (P) 
Supersedes the Boletin of the Sociedad de 
Pediatria de Montevideo. 
1930-                                                      0372463 
 
Arch Pharm (Weinheim) 
Archiv der Pharmazie. 
0365-6233 (P) 
Continues in part Archiv der Pharmazie und 
Berichte der Deutschen Pharmazeutischen 
Gesellschaft. 
1972-                                                      0330167 
 
Arch Pharm Ber Dtsch Pharm Ges 
Archiv der Pharmazie und Berichte der 
Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft. 
0376-0367 (P) 
Continued in part by Archiv der Pharmazie. 
1924-1971                                              0340675 
 
Arch Pharm Res 
Archives of pharmacal research. 
0253-6269 (P) 
1978-                                                      8000036 
 
Arch Phys Med Rehabil 
*     Archives of physical medicine 
and rehabilitation. 
0003-9993 (P) 
Continues Archives of physical medicine. 
1953-                                                    2985158R 
Arch Phys Ther (Leipz) 
Archiv fur physikalische Therapie. 
0376-1630 (P) 
Continued by: Zeitschrift fur Physiotherapie. 
1949-1970                                              9810655 
 
Arch Physiol Biochem 
Archives of physiology and biochemistry. 
1381-3455 (P) 
Continues: Archives internationales de 
physiologie, de biochimie et de biophysique. 
1995-                                                      9510153 
 
Arch Psicol Neurol Psichiatr 
Archivio di psicologia, neurologia, e 
psichiatria. 
0004-0150 (P) 
Supersedes Archivio generale di neurologia, 
psichiatria, e psicoanalasi. 
1939-1998                                            2984697R 
Arch Psychiatr Nervenkr 
Archiv fur Psychiatrie und Nervenkrankheiten. 
0003-9373 (P) 
Continues Archiv fur Psychiatrie und 
Nervenkrankheiten, vereinigt mit Zeitschrift 
fur die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 
Continued by European archives of psychiatry 
and neurological sciences. 
1970-1983                                              1270313 
 
Arch Psychiatr Nurs 
Archives of psychiatric nursing. 
0883-9417 (P) 
1987-                                                      8708534 
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Arch Psychol (Frankf) 
Archiv fur Psychologie. 
0066-6475 (P) 
Continues Archiv fur die gesamte Psychologie. 
1970-1990                                              1305270 
 
Arch Putti Chir Organi Mov 
Archivio "Putti" di chirurgia degli organi 
di movimento. 
0066-670X (P) 
1951-199?                                              0372453 
 
Arch Roum Pathol Exp Microbiol 
Archives roumaines de pathologie 
experimentales et de microbiologie. 
0004-0037 (P) 
Continued by: Romanian archives of 
microbiology and immunology. 
1928-1990                                              0421056 
 
Arch Sci Biol (Bologna) 
s)    Archivio di scienze biologiche. 
0004-0169 (P) 
1919-1978                                              0400644 
 
Arch Sci Med (Torino) 
Archivio per le scienze mediche. 
0004-0312 (P) 
Absorbed by: Gazzetta medica italiana, 1984. 
1876-1983                                              0372451 
 
Arch Sci Physiol (Paris) 
Archives des sciences physiologiques. 
0003-9713 (P) 
1947-1974                                              7600478 
 
Arch Sex Behav 
Archives of sexual behavior. 
0004-0002 (P) 
1971-                                                      1273516 
 
Arch Soc Esp Oftalmol 
Archivos de la Sociedad Espanola de 
Oftalmologia. 
0365-6691 (P) 
Continues: Archivos de la Sociedad 
Oftalmologica Hispano-Americana. 
1971-                                                      1304603 
 
Arch Stomatol (Napoli) 
Archivio stomatologico. 
0004-0320 (P) 
Continues: Atti della dini a odontologica e 
della Societa napoletana di stomatologia. 
1960-                                                      0372454 
 
Arch Surg 
*     Archives of surgery (Chicago, Ill.  :  1960) 
0004-0010 (P) 
Continues: A.M.A. archives of surgery. 
1960-                                                      9716528 
 
Arch Tierernahr 
Archiv fur Tierernahrung. 
0003-942X (P)                              1477-2817 (E) 
1950-                                                      0217641 
 
Arch Tisiol Mal Appar Respir 
Archivio di tisiologia e delle malattie 
dell’apparato respiratorio. 
0365-7426 (P) 
Continues Archivio di tisiologia.  Continued 
by Archivio Monaldi per la tisiologia e le 
malattie dell’apparato respiratorio. 
1955-1969                                              1263557 
 
Arch Toxicol 
Archives of toxicology. 
0340-5761 (P)                               1432-0738 (E) 
Continues Archiv fur Toxikologie. 
1974-                 Acid-free                      0417615 
 
Arch Toxicol Suppl 
Archives of toxicology.  Supplement. Archiv 
fur Toxikologie.  Supplement. 
0171-9750 (P) 
1978-                 Acid-free                      7802567 
 
Arch Toxikol 
Archiv fur Toxikologie. 
0003-9446 (P) 
Continues Sammlung von Vergiftungsfallen. 
Continued by Archives of toxicology. 
1954-1974                                              0434110 
 
Arch Vet Ital 
Archivio veterinario italiano. 
0004-0479 (P) 
1950-1997                                              0040527 
 
Arch Vet Pol 
Archivum veterinarium Polonicum / Polish 
Academy of Sciences, Committee of Veterinary 
Sciences. 
1230-5359 (P) 
Continues: Polskie archiwum weterynaryjne. 
Continued by: Polish journal of veterinary 
sciences. 
1992-1996                                              9313674 
 
Arch Virol 
Archives of virology. 
0304-8608 (P)                               1432-8798 (E) 
Continues Archiv fur die gesamte 
Virusforschung. 
1975-                 Acid-free                      7506870 
 
Arch Virol Suppl 
Archives of virology.  Supplementum. 
0939-1983 (P) 
1991-                 Acid-free                      9214275 
 
Arch Women Ment Health 
Archives of women’s mental health. 
1434-1816 (P)                               1435-1102 (E) 
1998-                                                      9815663 
 
Archit Rec 
s)   Architectural record. 
0003-858X (P) 
Absorbed: American architect and 
architecture.  Mar. 1938 Western architect 
and engineer.  Jan. 1962 
1891-                                                      9877762 
 
Architecture 
s)    Architecture (Washington, D.C.) 
0746-0554 (P) 
Continues: AIA journal.  American Institute 
of Architects.  Absorbed: Architectural 
technology.  Oct. 1986 Progressive 
architecture.  Jan. 1996 
1983-                                                      9880305 
 
Arcisp S Anna Ferrara 
L’ Arcispedale S.  Anna di Ferrara. 
0004-0819 (P) 
1948-1976                                              0373110 
 
Arctic Med Res 
Arctic medical research. 
0782-226X (P) 
Continues: Nordic Council for Arctic Medical 
Research report.  Continued by: 
International journal of circumpolar health. 
1984-1996                                              8602204 
 
Arerugi 
Arerugi = [Allergy]. 
0021-4884 (P) 
1952-                                                      0241212 
 
Arh Hig Rada Toksikol 
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 
0004-1254 (P) 
Continues Arhiv za higijenu rada. 
1956-                                                      0373100 
 
Ariz Dent J 
The Arizona dental journal. 
0004-1459 (P) 
1955-1978                                              0372657 
 
 
 
Ariz Med 
Arizona medicine. 
0004-1556 (P) 
Absorbed by: Western journal of medicine. 
1944-1985                                              0372465 
 
Ariz Nurse 
The Arizona nurse. 
0004-1599 (P) 
1947-                                                  15240450R 
Ark Dent 
Arkansas dentistry. 
1056-4764 (P) 
Continues: Arkansas dental journal. 
1991-                                                      9104816 
 
Ark Dent J 
The Arkansas dental journal. 
0004-1769 (P) 
Continued by: Arkansas dentistry. 
1930-1990                                          15310090R 
Ark Light Newsl 
The Ark-light newsletter. 
0004-1696 (P) 
1945-1973                                              0102754 
 
Arkh Anat Gistol Embriol 
Arkhiv anatomii, gistologii i embriologii. 
0004-1947 (P) 
Continues Russkii arkhiv anatomii, 
gistologii i embriologii.  Continued by: 
Morfologiia (Saint Petersburg, Russia). 
1931-1991                                              0370603 
 
Arkh Patol 
Arkhiv patologii. 
0004-1955 (P) 
Continues Arkhiv patologicheskoi anatomii i 
patologicheskoi fiziologii. 
1946-                                                      0370604 
 
ARN J 
ARN journal:  the official journal of the 
Association of Rehabilitation Nurses. 
0362-3505 (P) 
Continued by: Rehabilitation nursing. 
1975-1980                                              7609209 
 
Arq Bras Cardiol 
Arquivos brasileiros de cardiologia. 
0066-782X (P) 
1948-                                                      0421031 
 
Arq Bras Endocrinol Metabol 
Arquivos brasileiros de endocrinologia e 
metabologia. 
0004-2730 (P) 
Continues Arquivos brasileiros de 
endocrinologia. 
1951-                                                      0403437 
 
Arq Bras Med 
Arquivos brasileiros de medicina. 
0365-0723 (P) 
Formed by the union of Archivos brasileiros 
de medicina and Arquivos de clinica and 
assumed the vol.  numbering of the former. 
Continued in part by: Arquivos brasileiros 
de pediatria. 
1952-                                                  15310420R 
Arq Bras Oftalmol 
Arquivos brasileiros de oftalmologia. 
0004-2749 (P) 
1938-                                                      0400645 
 
Arq Cent Estud Curso Odontol 
Arquivos do Centro de Estudos do curso de 
odontologia. 
0102-5902 (P) 
Continues Arquivos do Centro de Estudos da 
Faculdade de Odontologia da U.F.M.G. 
Continued by: Arquivos em odontologia. 
1974-1996                                              7506874 
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Arq Cent Estud Fac Odontol UFMG (Belo Horiz) 
Arquivos do Centro de Estudos da Faculdade 
de Odontologia da U.F.M.G. 
0004-2838 (P) 
Continues Arquivos do Centro de Estudos, 
Faculdade de Odontologia da U.M.G. 
Continued by: Arquivos do Centro de Estudos 
do Curso de Odontologia. 
1964-1973                                              7506873 
 
Arq Cir Clin Exp 
Arquivos de cirurgia clinica e experimental. 
0066-7846 (P) 
1937-1969                                              0413656 
 
Arq Fac Hig Saude Publica Univ Sao Paulo 
Arquivos da Faculdade de Higiene e Saude 
Publica da Universidade de Sao Paulo. 
0365-2203 (P) 
Continued by: Revista de saude publica. 
1947-1966                                              7505230 
 
Arq Gastroenterol 
Arquivos de gastroenterologia. 
0004-2803 (P) 
1964-                                                  15310600R 
Arq Hig Saude Publica 
Arquivos de higiene e saude publica. 
0004-2811 (P) 
1936-1969                                              7512592 
 
Arq Inst Biol (Sao Paulo) 
s)    Arquivos do Instituto Biologico. 
0020-3653 (P) 
Continues Archivos do Instituto Biologico. 
1938-                                                      7505232 
 
Arq Neuropsiquiatr 
Arquivos de neuro-psiquiatria. 
0004-282X (P) 
1943-                                                      0125444 
 
Arq Odontol 
s)    Arquivos em odontologia / Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal de Minas 
Gerais. 
1516-0939 (P) 
Continues: Arquivos do centro de estudos do 
curso de odontologia. 
1997-                                                  100885162 
 
Arq Patol 
Arquivo de patologia. 
0004-2714 (P) 
1925-1975                                              0376530 
 
Arquivo 
Arquivo; Orgao Da Sociedade Brasileira De 
Implantologia Bucal. 
197?-                                                      9875597 
 
Ars Curandi Odontol 
Ars curandi em odontologia. 
0100-2147 (P) 
1974-1981                                              7907865 
 
Arsb Goteb Tandlak Sallsk 
Arsbok.  Goteborgs tandlakare-sallskap. 
0072-4831 (P) 
1918-1988                                          17140250R 
Arsb Odontol Samf Finl 
Arsbok.  Odontologiska samfundet i Finland. 
0078-3358 (P) 
1937-                                                  19320330R 
Arterioscler Thromb 
Arteriosclerosis and thrombosis:  a journal 
of vascular biology / American Heart 
Association. 
1049-8834 (P) 
Continues: Arteriosclerosis (Dallas, Tex.  ). 
Continued by: Arteriosclerosis, thrombosis, 
and vascular biology. 
1991-1994                                              9101388 
 
Arterioscler Thromb Vasc Biol Arteriosclerosis, 
thrombosis, and vascular biology. 
1079-5642 (P)                               1524-4636 (E) 
Continues: Arteriosclerosis and thrombosis. 
1995-                 Acid-free                      9505803 
 
Arteriosclerosis 
Arteriosclerosis (Dallas, Tex.  ) 
0276-5047 (P) 
Continued by: Arteriosclerosis and 
thrombosis. 
1981-1990         Acid-free                      8401388 
 
Artery 
Artery. 
0098-6127 (P) 
1974-                                                      7508494 
 
Arthritis Care Res 
Arthritis care and research:  the official 
journal of the Arthritis Health Professions 
Association. 
0893-7524 (P) 
Continued in 2001 as a section of: Arthritis 
and rheumatism.  Odd numbered v. from v. 45- 
contain the section. 
1988-2000                                              8809082 
 
Arthritis Res 
Arthritis research. 
1465-9905 (P)                               1465-9913 (E) 
Continued by: Arthritis research & therapy. 
1999-2002                                          100913255 
 
Arthritis Res Ther 
Arthritis research & therapy. 
1478-6354 (P)                               1478-6362 (E) 
Continues: Arthritis research. 
2003-                                                  101154438 
 
Arthritis Rheum 
*     Arthritis and rheumatism. 
0004-3591 (P) 
1958-                 Acid-free                      0370605 
 
Arthroscopy 
Arthroscopy:  the journal of arthroscopic & 
related surgery:  official publication of 
the Arthroscopy Association of North America 
and the International Arthroscopy 
Association. 
0749-8063 (P)                               1526-3231 (E) 
1985-                                                      8506498 
 
Articulator (Columb) 
The Articulator. 
0272-9067 (P) 
1971-1982                                              8009441 
 
Articulator (Syd) 
The Articulator. 
1973-19??                                           15320210R 
Artif Cells Blood Substit Immobil Biotechnol 
Artificial cells, blood substitutes, and 
immobilization biotechnology. 
1073-1199 (P) 
Continues: Biomaterials, artificial cells, 
and immobilization biotechnology. 
1994-                 Acid-free                      9431307 
 
Artif Intell Med 
Artificial intelligence in medicine. 
0933-3657 (P) 
1989-                                                      8915031 
 
Artif Life 
Artificial life. 
1064-5462 (P)                               1530-9185 (E) 
1994-                                                      9433814 
 
Artif Limbs 
Artificial limbs. 
0004-3729 (P) 
1954-1972                                              0370606 
 
Artif Organs 
Artificial organs. 
0160-564X (P)                              1525-1594 (E) 
1977-                                                      7802778 
 
Arukoru Kenkyuto Yakubutsu Ison 
Arukoru kenkyu to yakubutsu izon = Japanese 
journal of alcohol studies & drug dependence. 
0389-4118 (P) 
Continues: Arukoru kenkyu.  Continued by: 
Nihon Arukoru, Yakubutsu Igakkai zasshi. 
1981-1995                                              8213278 
 
Arzneimittelforschung 
Arzneimittel-Forschung. 
0004-4172 (P) 
1951-                                                      0372660 
 
Arztl Forsch 
Arztliche Forschung. 
0001-9496 (P) 
1947-                                                      7611907 
 
Arztl Jugendkd 
Arztliche Jugendkunde. 
0001-9518 (P) 
Continues Gesundheit und Erziehung. 
1959-1991                                              0370444 
 
ASA Newsl 
s)   ASA newsletter. 
0270-5877 (P) 
Continues Newsletter of the American Society 
of Anesthesiologists. 
1965-                                                      0140166 
 
ASAIO J 
ASAIO journal (American Society for 
Artificial Internal Organs:  1992) 
1058-2916 (P) 
Continues: ASAIO transactions. 
1992-                                                      9204109 
 
ASAIO Trans 
ASAIO transactions / American Society for 
Artificial Internal Organs. 
0889-7190 (P) 
Formed by the union of: Transactions - 
American Society for Artificial Internal 
Organs, and: ASAIO journal.  Continued by: 
ASAIO journal (American Society for 
Artificial Internal Organs:  1992). 
1986-1991                                              8611947 
 
ASDA News 
ASDA news (American Student Dental 
Association:  1981) 
0277-3627 (P) 
Continues: New dentist. 
1981-                                                      9879740 
 
ASDC J Dent Child 
ASDC journal of dentistry for children. 
Continues: Journal of dentistry for children. 
Continued by: Journal of dentistry for 
children (Chicago, Ill. ). 
1968-2002                                              0146172 
 
Asepsis 
s)   Asepsis. 
1062-0281 (P) 
1979-                                                      9008247 
 
ASGSB Bull 
s)    ASGSB bulletin:  publication of the American 
Society for Gravitational and Space Biology. 
0898-4697 (P) 
Continued by: Gravitational and space 
biology bulletin. 
1988-1995                                              9890632 
 
ASHA 
ASHA. 
0001-2475 (P) 
Absorbed by: ASHA leader. 
1959-1999                                              0370563 
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ASHA Monogr 
ASHA monographs. 
0066-071X (P) 
Continues Monograph supplement of the 
Journal of speech and hearing disorders. 
1965-1993                                          14470400R 
ASHA Suppl 
ASHA.  Supplement. 
1072-8929 (P) 
1990-1999                                              9214642 
 
Asia Oceania J Obstet Gynaecol 
Asia-Oceania journal of obstetrics and 
gynaecology / AOFOG. 
0389-2328 (P) 
Continues: Journal of the Asian Federation 
of Obstetrics and Gynaecology.  Continued by: 
Journal of obstetrics and gynaecology 
(Tokyo, Japan). 
1980-1994                                              8102781 
 
Asia Pac J Clin Nutr 
Asia Pacific journal of clinical nutrition. 
0964-7058 (P)                               1440-6047 (E) 
Absorbed: Proceedings of the Nutrition 
Society of Australia.  Nutrition Society of 
Australia.  Conference. 2001 
1992-                                                      9440304 
 
Asia Pac J Public Health 
Asia-Pacific journal of public health / Asia- 
Pacific Academic Consortium for Public 
Health. 
1010-5395 (P) 
1987-                                                      8708538 
 
Asian Am Pac Isl J Health 
Asian American and Pacific Islander journal 
of health. 
1072-0367 (P) 
1993-                                                      9417466 
 
Asian Cardiovasc Thorac Ann 
Asian cardiovascular & thoracic annals. 
0218-4923 (P) 
1993-                                                      9503417 
 
Asian J Aesthet Dent 
Asian journal of aesthetic dentistry / the 
Asian Academy of Aesthetic Dentistry. 
0218-3781 (P) 
1993-                                                      9318734 
 
Asian J Androl 
Asian journal of andrology. 
1008-682X (P) 
1999-                                                  100942132 
 
Asian J Infect Dis 
Asian journal of infectious diseases. 
0129-4024 (P) 
1977-1979                                              7802571 
 
Asian J Surg 
Asian journal of surgery / Asian Surgical 
Association. 
1015-9584 (P) 
Continues: Southeast Asian journal of 
surgery. 
1988-                                                      8900600 
 
Asian Pac J Allergy Immunol 
Asian Pacific journal of allergy and 
immunology / launched by the Allergy and 
Immunology Society of Thailand. 
0125-877X (P) 
1983-                                                      8402034 
 
Asian Pac J Cancer Prev 
Asian Pacific journal of cancer prevention: 
APJCP. 
1513-7368 (P) 
2001-                 Acid-free                  101130625 
 
ASNA Rep 
ASNA reporter. 
19??-                                                       9880184 
 
Aspen Emphysema Conf 
Aspen Emphysema Conference. 
19??-1972                                           100960810 
 
Aspens Advis Nurse Exec 
Aspen’s advisor for nurse executives. 
0883-9743 (P) 
Continued by: Patient care management. 
1985-2000                                              8607450 
 
Assertive Nurse 
Assertive Nurse. 
Continued by: Holistic Assertive Nurse. 
1978-1980                                              9878686 
 
Assessment 
Assessment. 
1073-1911 (P) 
1994-                 Acid-free                      9431219 
 
Assia Jew Med Ethics 
s)    Assia, Jewish medical ethics. 
0793-2952 (P) 
1988-                                                      9215931 
 
Assist Inferm Ric 
Assistenza infermieristica e ricerca:  AIR. 
1592-5986 (P) 
Continues: Rivista dell’infermiere. 
1999-                                                  100901776 
 
Assist Technol 
Assistive technology:  the official journal 
of RESNA. 
1040-0435 (P) 
1989-                                                      8917250 
 
Assoc Manage 
s)   Association management. 
0004-5578 (P) 
Continues: Journal (American Society of 
Association Executives).  Absorbed: ASAE 
news.  American Society of Association 
Executives.  Here’s how. Leadership issue 
superseded by: Leadership. 
1963-                                                      9877763 
 
Assoc Soc Manager 
s)    Association & society manager. 
0004-5292 (P) 
1969-1988                                              9877810 
 
Asthet Med (Berl) 
Asthetische Medizin. 
0400-6755 (P) 
Continues Medizinische Kosmetik.  Continued 
by Cosmotologica. 
1960-1969                                              0253745 
 
ASTM Stand News 
s)    ASTM standardization news. 
0090-1210 (P) 
Supersedes Materials research & standards. 
1973-                                                      0370066 
 
Astrobiology 
Astrobiology. 
1531-1074 (P) 
2001-                 Acid-free                  101088083 
 
At Energy Rev 
s)    Atomic energy review. 
0004-7112 (P) 
1963-1980                                              0376323 
 
Aten Primaria 
Atencion primaria / Sociedad Espanola de 
Medicina de Familia y Comunitaria. 
0212-6567 (P)                               1578-1275 (E) 
1983-                                                      9111075 
 
Ateneo Parmense Acta Biomed 
L’Ateneo parmense.  Acta bio-medica:  organo 
della Societa di medicina e scienze naturali 
di Parma. 
0004-6351 (P) 
Continues: L’Ateneo parmense.  Sezione I, 
Acta bio-medica.  Continued by: Acta bio- 
medica de L’Ateneo parmense. 
1973-1980                                              8106465 
 
Ateneo Parmense [1] 
L’ Ateneo parmense.  Sezione I: Acta bio- 
medica. 
0390-7953 (P) 
Continues in part L’Ateneo parmense. 
Continued by L’Ateneo parmense.  Acta bio- 
medica. 
1965-1972                                              0064375 
 
Atheroscler Suppl 
Atherosclerosis.  Supplements. 
1567-5688 (P) 
2000-                                                  100973461 
 
Atherosclerosis 
Atherosclerosis. 
0021-9150 (P) 
Continues: Journal of atherosclerosis 
research. 
1970-                 Acid-free                      0242543 
 
Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am 
Atlas of the oral and maxillofacial surgery 
clinics of North America. 
1061-3315 (P) 
1993-                                                      9312707 
 
Atlas Radiol Clin Presse Med 
Atlas de radiologie clinique de la Presse 
medicale. 
0067-0278 (P) 
1953-1969                                              0200733 
 
Atmos Environ 
s)   Atmospheric environment. 
0004-6981 (P) 
Supersedes: Air and water pollution. 
Supersedes: Air and water pollution.  Split 
into: Atmospheric environment.  Part A, 
General topics; and: Atmospheric environment. 
Part B.  Urban atmosphere. 
1967-1989                                              0100776 
 
Attach Hum Dev 
Attachment & human development. 
1461-6734 (P) 
1999-                                                  100901315 
 
Atti Accad Fisiocrit Siena 
s)    Atti della R.  Accademia dei fisiocritici in 
Siena. 
Continues the Atti of the Accademia delle 
scienze detta de’ fisiocritici, issued 1760- 
1841.  Split into the Atti of the academy’s 
Sezione medico-fisica and its Sezione 
agraria. 
1862-1930                                              7508347 
 
Atti Accad Fisiocrit Siena [Med Fis] 
Atti della Accademia dei fisiocritici in 
Siena.  Sezione medico-fisica. 
0065-0722 (P) 
Continues in part: Atti della R.  Accademia 
dei fisiocritici in Siena.  Includes 1933-53 
the Studi della Facolta medica senese. 
Merged with the Atti of the academy’s 
Sezione agraria to form: Atti dell’Accademia 
delle sciencze de Siena detta de’ 
fisiocritici. 
1931-1968                                              7506880 
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Atti Accad Med Lomb 
Atti della Accademia medica lombarda. 
0001-4427 (P) 
Continues the Atti of the Societa lombarda 
di scienze mediche e biologiche, Milan 
(Founded 1946). 
1960-1990                                              7503302 
 
Atti Mem Accad Stor Arte Sanit 
Atti e memorie della Accademia di storia 
dell’arte sanitaria. 
0365-4109 (P) 
Continues Bollettino dell’Istituto storico 
italiano dell’arte sanitaria.  Supplement to 
Rassegna di clinica, terapia e scienze 
affini. 
1935-1966                                              7503303 
 
Atti Soc Ital Cardiol 
Atti della Societa italiana di cardiologia. 
0081-069X (P) 
Continues Atti of meetings of the Gruppo 
cardiologica italiana. 
1949-1980                                              7506884 
 
Attual Dent 
Attualita dentale. 
Continued by: Attualita dentale (Milan, 
Italy:  1994). 
1985-1993                                              8708541 
 
Attual Ostet Ginecol 
Attualita di ostetricia e ginecologia. 
0004-7317 (P) 
1955-1985                                              0117270 
 
AUAA J 
AUAA journal:  official journal of the 
American Urological Association Allied. 
0882-9594 (P) 
Continued by: Urologic nursing. 
1980-1988                                              8402038 
 
Audiol Neurootol 
Audiology & neuro-otology. 
1420-3030 (P)                               1421-9700 (E) 
1996-                                                      9606930 
 
Audiology 
Audiology:  official organ of the 
International Society of Audiology. 
0020-6091 (P) 
Continues: International audiology.  Merged 
with: British journal of audiology, and: 
Scandinavian audiology, to form: 
International journal of audiology. 
1971-2001         Acid-free                      1273752 
 
Auris Nasus Larynx 
Auris, nasus, larynx. 
0385-8146 (P) 
1973-                                                      7708170 
 
Aust Begg Orthod Newsl 
Australian "Begg orthodontics" newsletter: 
publication of the Australian Begg Lightwire 
Study Group. 
1034-6066 (P) 
1988-                                                      8914789 
 
Aust Clin Rev 
Australian clinical review / Australian 
Medical Association [and] the Australian 
Council on Hospital Standards. 
0726-3139 (P) 
Continued by: Journal of quality in clinical 
practice. 
1981-1993         Acid-free                      8300517 
 
Aust Coll Midwives Inc J 
Australian College of Midwives Incorporated 
journal. 
1031-170X (P) 
Continued by: Australian journal of 
midwifery. 
1988-2000                                              8903009 
 
Aust Crit Care 
Australian critical care:  official journal 
of the Confederation of Australian Critical 
Care Nurses. 
1036-7314 (P) 
Continues: Confederation of Australian 
Critical Care Nurses journal. 
1992-                                                      9207852 
 
Aust Dent J 
Australian dental journal. 
0045-0421 (P) 
Formed by the union of: Australian journal 
of dentistry; Dental journal of Australia; 
and: Queensland dental journal. 
1956-                                                      0370612 
 
Aust Dent Pract 
Australian dental practice. 
1320-2340 (P) 
Continues: Dental reporter.  Continued by: 
Australasian dental practice. 
1990-1997                                              9204105 
 
Aust Endod J 
Australian endodontic journal:  the journal 
of the Australian Society of Endodontology 
Inc. 
1329-1947 (P) 
Continues: Australian endodontic newsletter. 
1998-                                                  100888004 
 
Aust Fam Physician 
Australian family physician. 
0300-8495 (P) 
Absorbed: Annals of general practice. 
1972-                                                      0326701 
 
Aust Health Rev 
Australian health review:  a publication of 
the Australian Hospital Association. 
0156-5788 (P) 
1978-                                                      8214381 
 
Aust Hosp 
s)   Australian hospital. 
0314-0024 (P) 
Supersedes National hospital and health care. 
Continued by: Health professional. 
1976-1990                                              7704769 
 
Aust J Adv Nurs 
The Australian journal of advanced nursing: 
a quarterly publication of the Royal 
Australian Nursing Federation. 
0813-0531 (P) 
1983-                                                      8409358 
 
Aust J Biol Sci 
s)    Australian journal of biological sciences. 
0004-9417 (P) 
Continues: Australian journal of scientific 
research, Ser.  B: Biological sciences. 
Continued in part by: Reproduction, 
fertility, and development.  Absorbed in part 
by: Australian journal of plant physiology. 
1953-1988                                              0370613 
 
Aust J Biotechnol 
s)    Australian journal of biotechnology. 
0819-3355 (P) 
Merged with: ABA bulletin; to form: 
Australasian biotechnology. 
1987-1991                                              8811037 
 
Aust J Exp Biol Med Sci 
The Australian journal of experimental 
biology and medical science. 
0004-945X (P) 
Continued by: Immunology and cell biology. 
1924-1986                                              0416662 
 
Aust J Holist Nurs 
The Australian journal of holistic nursing. 
1322-8803 (P) 
1994-                                                  100886426 
 
Aust J Midwifery 
s)    Australian journal of midwifery: 
professional journal of the Australian 
College of Midwives Incorporated. 
1445-4386 (P) 
Continues: Australian College of Midwives 
Incorporated journal. 
2001-                                                  101096027 
 
Aust J Ophthalmol 
Australian journal of ophthalmology. 
0310-1177 (P) 
Supersedes Transactions of the Australian 
College of Ophthalmologists.  Merged with 
Transactions of the Ophthalmological Society 
of New Zealand, to form Australian and New 
Zealand journal of ophthalmologists. 
1973-1984                                              0365543 
 
Aust J Physiother 
The Australian journal of physiotherapy. 
0004-9514 (P) 
1954-                                                      0370615 
 
Aust J Public Health 
Australian journal of public health. 
1035-7319 (P) 
Continues: Community health studies. 
Continued by: Australian and New Zealand 
journal of public health. 
1991-1995                                              9105166 
 
Aust J Rural Health 
The Australian journal of rural health. 
1038-5282 (P)                               1440-6055 (E) 
1992-                 Acid-free                      9305903 
 
Aust J Sci Med Sport 
Australian journal of science and medicine 
in sport. 
0813-6289 (P) 
Formed by the union of: Australian journal 
of sports medicine and exercise sciences; 
and: Australian journal of sport sciences. 
Continued by: Journal of science and 
medicine in sport. 
1984-1997                                              9012781 
 
Aust J Zool 
s)    Australian journal of zoology. 
0004-959X (P) 
1953-                                                      0001061 
 
Aust Med Rec J 
s)    Australian medical record journal / Medical 
Record Association of Australia. 
0817-3907 (P) 
Continues: Australian medical record. 
Continued by: Health information management. 
1983-1993                                              8807862 
 
Aust N Z J Med 
Australian and New Zealand journal of 
medicine. 
0004-8291 (P) 
Continues: Australasian annals of medicine. 
Continued by: Internal medicine journal. 
1971-2000                                              1264322 
 
Aust N Z J Ment Health Nurs 
The Australian and New Zealand journal of 
mental health nursing. 
1324-3780 (P)                               1440-0979 (E) 
Continues: Australian journal of mental 
health nursing.  Continued by: International 
journal of mental health nursing. 
1994-2001                                              9442872 
 
Aust N Z J Obstet Gynaecol 
The Australian & New Zealand journal of 
obstetrics & gynaecology. 
0004-8666 (P) 
1961-                                                      0001027 
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Aust N Z J Obstet Gynaecol Suppl 
The Australian & New Zealand journal of 
obstetrics & gynaecology.  Supplement. 
0004-8666 (P) 
1967-19??                                               0252122 
 
Aust N Z J Ophthalmol 
Australian and New Zealand journal of 
ophthalmology. 
0814-9763 (P)                               1440-1606 (E) 
Merger of: Australian journal of ophthalmology; 
and Transactions of the Ophthalmological 
Society of New Zealand. Continued by: Clinical 
& experimental ophthalmology. 
1985-1999                                              8505423 
 
Aust N Z J Psychiatry 
The Australian and New Zealand journal of 
psychiatry. 
0004-8674 (P)                               1440-1614 (E) 
1967-                 Acid-free                      0111052 
 
Aust N Z J Public Health 
Australian and New Zealand journal of public 
health. 
1326-0200 (P) 
Continues: Australian journal of public 
health. 
1996-                                                      9611095 
 
Aust N Z J Surg 
The Australian and New Zealand journal of 
surgery. 
0004-8682 (P) 
Supersedes the Journal of the College of 
Surgeons of Australasia.  Continued by: ANZ 
journal of surgery. 
1931-2000         Acid-free                      0373115 
 
Aust Nurs J 
Australian nursing journal (July 1993) 
1320-3185 (P) 
Continues: Australian nursing journal (June 
1993). 
1993-                                                      9317904 
 
Aust Nurs J 
Australian nursing journal (June 1993) 
Continues: Australian nurses journal. 
Continued by: Australian nursing journal 
(July 1993). 
1993-1993                                              9317903 
 
Aust Nurses J 
The Australian nurses’ journal. 
0045-0758 (P) 
Continued by: Australian nursing journal 
(June 1993). 
1971-1993                                              0370074 
 
Aust Orthod J 
Australian orthodontic journal. 
0587-3908 (P) 
1967-                                                      1260462 
 
Aust Paediatr J 
Australian paediatric journal. 
0004-993X (P) 
Continued by: Journal of paediatrics and 
child health. 
1965-1989                                          15420340R 
Aust Prosthodont J 
Australian prosthodontic journal / 
Australian Prosthodontic Society. 
0819-0887 (P) 
Continues: Australian Prosthodontic Society 
bulletin. 
1987-1995                                              8803700 
 
 
 
 
 
 
 
Aust Prosthodont Soc Bull 
Australian Prosthodontic Society bulletin. 
0816-4460 (P) 
Continues: Australian Society of 
Prosthodontists bulletin.  Continued by: 
Australian prosthodontic journal. 
1984-1986                                              8609734 
 
Aust Soc Prosthodontists Bull 
Australian Society Of Prosthodontists 
Bulletin. 
0816-8261 (P) 
Continued by: Australian Prosthodontic 
Society Bulletin. 
1971-1983                                              9880197 
 
Aust Vet J 
Australian veterinary journal. 
0005-0423 (P) 
Continues the Journal of the Australian 
Veterinary Association. 
1927-                                                      0370616 
 
Australas Ann Med 
Australasian annals of medicine. 
0571-9283 (P) 
Continues: Proceedings.  Royal Australasian 
College of Physicians.  Continued by: 
Australian and New Zealand journal of 
medicine. 
1952-1970                                              1264321 
 
Australas Biotechnol 
s)   Australasian biotechnology. 
1036-7128 (P) 
Formed by the union of: ABA bulletin, and: 
Australian journal of biotechnology. 
1991-                                                      9113681 
 
Australas Dent Pract 
s)    Australasian dental practice. 
Continues: Australian dental practice. 
1997-                                                  100886819 
 
Australas J Dermatol 
The Australasian journal of dermatology. 
0004-8380 (P)                               1440-0960 (E) 
Continues Australian journal of dermatology. 
1967-                                                      0135232 
 
Australas Nurses J 
The Australasian nurses journal. 
0301-018X (P) 
Supersedes S.A. nurses journal. 
1971-1983                                              0367666 
 
Australas Phys Eng Sci Med 
Australasian physical & engineering sciences 
in medicine / supported by the Australasian 
College of Physical Scientists in Medicine and 
the Australasian Association of Physical 
Sciences in Medicine. 
0158-9938 (P) 
Continues: Australasian physical sciences in 
medicine. 
1980-                                                      8208130 
 
Australas Radiol 
Australasian radiology. 
0004-8461 (P)                               1440-1673 (E) 
Continues the Journal of the College of 
Radiologists of Australasia. 
1966-                                                      0047441 
 
Autism 
Autism:  the international journal of 
research and practice. 
1362-3613 (P) 
1997-                                                      9713494 
 
Autoimmun Rev 
Autoimmunity reviews. 
1568-9972 (P) 
2002-                                                  101128967 
 
 
 
Autoimmunity 
Autoimmunity. 
0891-6934 (P) 
1988-                                                      8900070 
 
Auton Autacoid Pharmacol 
Autonomic & autacoid pharmacology. 
1474-8665 (P)                               1474-8673 (E) 
Continues: Journal of autonomic pharmacology. 
2002-                                                  101157306 
 
Auton Neurosci 
Autonomic neuroscience:  basic & clinical. 
1566-0702 (P) 
Continues: Journal of the autonomic nervous 
system. 
2000-                                                  100909359 
 
Auxiliaire 
L’Auxiliaire. 
0703-9484 (P) 
Continues La Revue des infirmieres et 
infirmiers auxiliaires du Quebec.  Continued 
by L’Infirmiere auxiliaire. 
1977-1982                                              7802177 
 
Av Odontoestomatol 
Avances en odontoestomatologia. 
0213-1285 (P) 
1985-                                                      8612453 
 
Av Periodoncia 
Avances en periodoncia. 
1130-1457 (P) 
Continued by: Avances en periodoncia e 
implantologia oral. 
1989-1993                                              9114922 
 
Aviakosm Ekolog Med 
Aviakosmicheskaia i ekologicheskaia 
meditsina = Aerospace and environmental 
medicine. 
0233-528X (P) 
Continues: Kosmicheskaia biologiia i 
aviakosmicheskaia meditsina. 
1992-                                                      9305904 
 
Avian Dis 
Avian diseases. 
0005-2086 (P) 
1957-                 Acid-free                      0370617 
 
Avian Pathol 
Avian pathology:  journal of the W.V.P.A. 
0307-9457 (P) 
1972-                 Acid-free                      8210638 
 
Aviat Space Environ Med 
Aviation, space, and environmental medicine. 
0095-6562 (P) 
Continues Aerospace medicine. 
1975-                                                      7501714 
 
AWHONN Lifelines 
AWHONN lifelines / Association of Women’s 
Health, Obstetric and Neonatal Nurses. 
1091-5923 (P) 
1997-                                                      9708553 
 
AWHONN Voice 
AWHONN voice / Association of Women’s 
Health, Obstetric, and Neonatal Nurses 
(AWHONN). 
1066-2944 (P) 
Continues: NAACOG newsletter. 
1993-1996                                              9306666 
 
AWHONNS Clin Issues Perinat Womens Health 
Nurs 
AWHONN’s clinical issues in perinatal and 
women’s health nursing. 
1066-3614 (P) 
Continues: NAACOG’s clinical issues in 
perinatal and women’s health nursing. 
Absorbed by: Journal of obstetric, 
gynecologic, and neonatal nursing. 
1993-1993                                              9311009 
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Axone 
Axone (Dartmouth, N.S.) 
0834-7824 (P) 
1979-                                                      8804393 
 
B 
 
 
Backgr Pap 
Background paper (United States.  Physician 
Payment Review Commission) 
Merged with: Report to Congress (United 
States.  Physician Payment Review Commission: 
Series), to form: Physician Payment Review 
Commission (Series). 
1989-1989                                              9417780 
 
Bacteriol Rev 
Bacteriological reviews. 
0005-3678 (P) 
Continued by Microbiological reviews. 
1937-1977                                              0370620 
 
Bacteriol Virusol Parazitol Epidemiol 
Bacteriologia, virusologia, parazitologia, 
epidemiologia (Bucharest, Romania:  1990) 
1220-3696 (P) 
Continues: Revista de igiena, bacteriologie, 
virusologie, parazitologie, epidemiologie, 
pneumoftiziologie.  Bacteriologia, 
virusologia, parazitologia, epidemiologia. 
1990-                                                      9204448 
 
Bacteriol Virusol Parazitol Epidemiol (Bucur) 
Bacteriologia, virusologia, parazitologia, 
epidemiologia. 
0301-7338 (P) 
Continues Microbiologia, parazitologia, 
epidemiologia.  Continued by Revista de 
igiena, bacteriologie, virusologie, 
parazitologie, epidemiologie, 
pneumoftiziologie.  Seria: Bacteriologie, 
virusologie, parazitologie, epidemiologie. 
1974-1974                                              7501477 
 
Baillieres Best Pract Res Clin Endocrinol 
Metab 
Bailliere’s best practice & research. 
Clinical endocrinology & metabolism. 
1521-690X (P) 
Continues: Bailliere’s clinical 
endocrinology and metabolism.  Continued by: 
Best practice & research.  Clinical 
endocrinology & metabolism. 
1999-2000                                          100957144 
 
Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol 
Bailliere’s best practice & research. 
Clinical gastroenterology. 
1521-6918 (P) 
Continues: Bailliere’s clinical 
gastroenterology.  Continued by: Best 
practice & research.  Clinical 
gastroenterology. 
1999-2000                                          100894206 
 
Baillieres Best Pract Res Clin Haematol 
Bailliere’s best practice & research. 
Clinical haematology. 
1521-6926 (P) 
Continues: Bailliere’s clinical haematology. 
Continued by: Best practice & research. 
Clinical haematology. 
1999-2000                                          100900679 
 
Baillieres Best Pract Res Clin Obstet 
Gynaecol 
Bailliere’s best practice & research. 
Clinical obstetrics & gynaecology. 
1521-6934 (P) 
Continues: Bailliere’s clinical obstetrics 
and gynaecology.  Continued by: Best 
practice & research.  Clinical obstetrics & 
gynaecology. 
1999-2000                                          100890322 
 
Baillieres Best Pract Res Clin Rheumatol 
Bailliere’s best practice & research. 
Clinical rheumatology. 
1521-6942 (P) 
Continues: Bailliere’s clinical rheumatology. 
Continued by: Best practice & research. 
Clinical rheumatology. 
1999-2000                                          100883496 
 
Baillieres Clin Endocrinol Metab 
Bailliere’s clinical endocrinology and 
metabolism. 
0950-351X (P) 
Continues in part: Clinics in endocrinology 
and metabolism.  Continued by: Bailliere’s 
best practice & research.  Clinical 
endocrinology & metabolism. 
1987-1998                                              8704785 
 
Baillieres Clin Gastroenterol 
Bailliere’s clinical gastroenterology. 
0950-3528 (P) 
Continues in part: Clinics in 
gastroenterology.  Continued by: Bailliere’s 
best practice & research.  Clinical 
gastroenterology. 
1987-1998                                              8704786 
 
Baillieres Clin Haematol 
Bailliere’s clinical haematology. 
0950-3536 (P) 
Continues in part: Clinics in haematology. 
Continued by: Bailliere’s best practice & 
research.  Clinical haematology. 
1987-1998                                              8800474 
 
Baillieres Clin Neurol 
Bailliere’s clinical neurology. 
0961-0421 (P) 
1992-1997         Acid-free                      9214291 
 
Baillieres Clin Obstet Gynaecol 
Bailliere’s clinical obstetrics and 
gynaecology. 
0950-3552 (P) 
Continues in part: Clinics in obstetrics and 
gynaecology.  Continued by: Bailliere’s best 
practice & research.  Clinical obstetrics & 
gynaecology. 
1987-1998                                              8710782 
 
Baillieres Clin Rheumatol 
Bailliere’s clinical rheumatology. 
0950-3579 (P) 
Continues in part: Clinics in rheumatic 
diseases.  Continued by: Bailliere’s best 
practice & research.  Clinical rheumatology. 
1987-1998                                              8805770 
 
Balance 
Balance (Alexandria, Va.  ) 
1094-6195 (P) 
Merger of: Journal of long term care 
administration; and: Long-term care 
administrator; and: College notes. 
1997-                                                      9716690 
 
Bangladesh Med Res Counc Bull 
Bangladesh Medical Research Council bulletin. 
0377-9238 (P) 
1975-                                                      7607686 
 
Barbados Nurs J 
Barbados nursing journal. 
1967-1968                                              0251043 
 
Barrons 
s)    Barron’s national business and financial 
weekly. 
0005-6073 (P) 
Continues: Barron’s.  Continued by: Barron’s 
(Chicopee, Mass. ). 
1942-1994                                              9877850 
 
 
 
Basal Facts 
Basal facts. 
0147-9679 (P) 
Continues: Basal facts (Chicago, Ill.  : 
1974).  Supersedes The Journal of the 
American Academy for Functional 
Prosthodontics. 
1976-1987                                              7705821 
 
Basal Facts 
Basal facts (Chicago, Ill.  :  1974) 
Continued by: Basal facts. 
19??-1975                                           100909953 
 
Basic Appl Histochem 
Basic and applied histochemistry. 
0391-7258 (P) 
Continues Rivista di istochimica, normale e 
patologica.  Continued by: European journal 
of basic and applied histochemistry. 
1979-1990                                              7910664 
 
Basic Life Sci 
Basic life sciences. 
0090-5542 (P) 
1973-1999                                              0360077 
 
Basic Res Cardiol 
Basic research in cardiology. 
0300-8428 (P) 
Continues Archiv fur Kreislaufforschung and 
retains this as added title. 
1973-                 Acid-free                      0360342 
 
Baxter Health Policy Rev 
The Baxter health policy review. 
1992-                                                      9616732 
 
Baylor Dent J 
The Baylor dental journal. 
0005-7258 (P) 
1939-                                                      0375023 
 
Baylor Nurs Educ 
Baylor nursing educator. 
0270-7799 (P) 
1979-1980                                              8005335 
 
Bedside Nurse 
Bedside nurse. 
0005-7665 (P) 
Supersedes American journal of practical 
nursing.  Continued by Nursing care. 
1968-1973                                              0366113 
 
Begg J Orthod Theory Treat 
Begg journal of orthodontic theory and 
treatment. 
0067-4869 (P) 
1962-1969                                          15440530R 
Beginnings 
Beginnings (American Holistic Nurses’ 
Association) 
1071-2984 (P) 
1981-                                                      9303087 
 
Behav Biol 
s)   Behavioral biology. 
0091-6773 (P) 
Continues: Communications in behavioral 
biology.  Part A: Original articles. 
Continued by: Behavioral and neural biology. 
1972-1978                                              0326100 
 
Behav Brain Res 
Behavioural brain research. 
0166-4328 (P) 
1980-                 Acid-free                      8004872 
 
Behav Brain Sci 
The Behavioral and brain sciences. 
0140-525X (P)                              1469-1825 (E) 
1978-                                                      7808666 
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Behav Cogn Neurosci Rev 
Behavioral and cognitive neuroscience 
reviews. 
1534-5823 (P) 
2002-                 Acid-free                  101120119 
 
Behav Genet 
Behavior genetics. 
0001-8244 (P) 
1970-                                                      0251711 
 
Behav Healthc Tomorrow 
Behavioral healthcare tomorrow. 
1063-8490 (P) 
1992-                                                      9308264 
 
Behav Med 
Behavioral medicine (Washington, D.C.) 
0896-4289 (P) 
Continues: Journal of human stress. 
1988-                                                      8804264 
 
Behav Modif 
Behavior modification. 
0145-4455 (P) 
1977-                 Acid-free                      7803043 
 
Behav Neural Biol 
Behavioral and neural biology. 
0163-1047 (P) 
Continues: Behavioral biology.  Continued by: 
Neurobiology of learning and memory. 
1979-1994         Acid-free                      7905471 
 
Behav Neurol 
Behavioural neurology. 
0953-4180 (P) 
1988-                                                      8914585 
 
Behav Neuropsychiatry 
Behavioral neuropsychiatry. 
0005-7932 (P) 
1969-1977                                              0247440 
 
Behav Neurosci 
Behavioral neuroscience. 
0735-7044 (P) 
Continues in part: Journal of comparative 
and physiological psychology. 
1983-                 Acid-free                      8302411 
 
Behav Pharmacol 
Behavioural pharmacology. 
0955-8810 (P) 
1989-                                                      9013016 
 
Behav Res Methods Instrum Comput 
Behavior research methods, instruments, & 
computers:  a journal of the Psychonomic 
Society, Inc. 
0743-3808 (P) 
Continues: Behavior research methods and 
instrumentation. 
1984-                 Acid-free                      8413015 
 
Behav Res Ther 
Behaviour research and therapy. 
0005-7967 (P) 
1963-                                                      0372477 
 
Behav Sci 
s)   Behavioral science. 
0005-7940 (P) 
Merged with: System research, to form: 
System research and behavioral science. 
1956-1996                                            2984722R 
Behav Sci Law 
Behavioral sciences & the law. 
0735-3936 (P) 
1983-                                                      8404861 
 
Behaviour 
s)   Behaviour. 
0005-7959 (P) 
1947-                                                  15440560R 
 
 
Behring Inst Mitt 
Behring Institute Mitteilungen. 
0301-0457 (P) 
Continues Behringwerk-Mitteilungen. 
1972-1997                                              0367532 
 
Beijing Da Xue Xue Bao 
Beijing da xue xue bao.  Yi xue ban = 
Journal of Peking University.  Health 
sciences. 
1671-167X (P) 
Continues: Beijing yi ke da xue xue bao. 
2001-                 Acid-free                  101125284 
 
Beitr Gerichtl Med 
Beitrage zur gerichtlichen Medizin. 
0067-5016 (P) 
1973-1992                                              0400646 
 
Beitr Hyg Epidemiol 
Beitrage zur Hygiene und Epidemiologie. 
0067-5083 (P) 
1943-1981                                              0372500 
 
Beitr Infusionsther 
Beitrage zur Infusionstherapie = 
Contributions to infusion therapy. 
1011-6974 (P) 
Continues: Beitrage zu Infusionstherapie und 
klinische Ernahrung.  Continued by: Beitrage 
zur Infusionstherapie und 
Transfuzionsmedizin. 
1988-1993         Acid-free                      8812367 
 
Beitr Infusionsther Transfusionsmed Beitrage 
zur Infusionstherapie und 
Transfusionsmedizin = Contributions to 
infusion therapy and transfusion medicine. 
1023-2028 (P) 
Continues: Beitrage zur Infusionstherapie. 
1994-1996                                              9442459 
 
Beitr Infusionther Klin Ernahr 
Beitrage zu Infusionstherapie und klinische 
Ernahrung. 
0378-8679 (P) 
Supersedes Infusionstherapie und klinische 
Ernahrung.  Sonderheft. 
1978-1988                                              7905962 
 
Beitr Klin Erforsch Tuberk Lungenkr 
Beitrage zur Klinik und Erforschung der 
Tuberkulose und der Lungenkrankheiten. 
0300-9696 (P) 
Continues Beitrage zur Klinik der 
Tuberkulose und spezifischen Tuberkulose- 
Forschung.  Continued by Pneumonologie. 
1965-1970                                              1247056 
 
Beitr Klin Neurol Psychiatr 
Beitrage zur klinischen Neurologie und 
Psychiatrie. 
0138-5097 (P) 
Continues: Sammlung zwangloser Abhandlungen 
aus dem Gebiete der Psychiatrie und 
Neurologie. 
1981-1990                                              8309595 
 
Beitr Krebsforsch 
Beitrage zur Krebsforschung. 
0067-5113 (P) 
1953-1975                                              0372501 
 
Beitr Neurochir 
Beitrage zur Neurochirurgie. 
0067-5156 (P) 
1959-1970                                              0372502 
 
Beitr Orthop Traumatol 
Beitrage zur Orthopadie und Traumatologie. 
0005-8149 (P) 
Continues Beitrage aus dem gesamten 
Arbeitsbereich der Orthopadie und 
chirurgisch-medizinischen Technik. 
1960-1990                                              0372503 
 
 
 
Beitr Pathol 
Beitrage zur Pathologie. 
0005-8165 (P) 
Continues Beitrage zur pathologischen 
Anatomie und zur allgemeinen Pathologie. 
Continued by Pathology, research and pactice. 
1970-1977                                              0264676 
 
Beitr Pathol Anat 
Beitrage zur pathologischen Anatomie und zur 
allgemeinen Pathologie. 
0366-2446 (P) 
Continued by Beitrage zur Pathologie. 
1886-1969                                              0264677 
 
Beitr Rheumatol 
Beitrage zur Rheumatologie. 
0067-5199 (P) 
1958-1984                                              0372504 
 
Beitr Sexualforsch 
Beitrage zur Sexualforschung. 
0067-5210 (P) 
1952-                                                      0064523 
 
Beitr Silikoseforsch 
Beitrage zur Silikose-Forschung. 
0376-0243 (P) 
Continued by Beitrage zur Silikose-Forschung 
(Pneumokoniose) 
1949-1969                                              0256173 
 
Beitr Silikoseforsch Pneumokoniose 
Beitrage zur Silikose-Forschung 
(Pneumokoniose). 
0067-5229 (P) 
Continues Beitrage zur Silikose-Forschung. 
1970-1976                                              0255314 
 
Beitr Trop Landwirtsch Veterinarmed 
s)    Beitrage zur tropischen Landwirtschaft und 
Veterinarmedizin. 
0301-567X (P) 
Continues Beitrage zur tropischen und 
subtropischen Landwirtschaft und 
Tropenveterinarmedizin. 
1973-1992                                              0410253 
 
Belg Tijdschr Geneesk 
Belgisch tijdschrift voor geneeskunde. 
0366-368X (P) 
Continued by Tijdschrift voor Geneeskunde. 
1945-1965                                          15510370R 
Benders Health Care Law Mon 
s)    Bender’s health care law monthly. 
1091-5982 (P) 
Continues: Health care law newsletter. 
Continued by: Health care law monthly. 
1995-1998                                              9603909 
 
Benefits Q 
s)   Benefits quarterly. 
8756-1263 (P) 
1985-                                                      9112812 
 
Ber Bonn Univ Poliklin Mund Zahn Kieferkr 
Berichte Aus Der Bonner Universitatsklinik 
Und Poliklinik Fur Mund-, Zahn- Und 
Kieferkrankheiten. 
19??                                                        9875604 
 
Ber Zusammenkunft Dtsch Ophthalmol Ges 
Bericht uber die Zusammenkunft.  Deutsche 
Ophthalmologische Gesellschaft. 
0070-427X (P) 
Continues the Bericht uber die Versammlung 
of the Ophthalmologische Gesellschaft. 
Continued by Fortschritte der Ophthalmolgie. 
1920-1980                                              7505238 
 
Berita Jururawat 
Berita jururawat. 
0067-5814 (P) 
Continued by the Nursing journal of 
Singapore. 
1968-1971                                              0412063 
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Berl Munch Tierarztl Wochenschr Berliner 
und Munchener tierarztliche 
Wochenschrift. 
0005-9366 (P) 
Formed by the merger of Berliner 
tierarztliche Wochenschrift and Munchener 
tierarztliche Wochenschrift. 
1938-                                                      0003163 
 
Berufsdermatosen 
Berufs-Dermatosen. 
0005-9498 (P) 
Continues Dermatologische Gutachten. 
Continued by Dermatosen in Beruf und Umwelt. 
Occupational and environmental dermatoses. 
1953-1977                                              0372506 
 
Best Pract Benchmarking Healthc 
Best practices and benchmarking in 
healthcare:  a practical journal for 
clinical and management application. 
1085-0635 (P) 
1996-1997                                              9605850 
 
Best Pract Res Clin Anaesthesiol 
Best practice & research.  Clinical 
anaesthesiology. 
Continues: Bailliere’s best practice & 
research.  Clinical anaesthesiology. 
2001-                                                  101121446 
 
Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 
Best practice & research.  Clinical 
endocrinology & metabolism. 
1521-690X (P) 
Continues: Bailliere’s best practice & 
research.  Clinical endocrinology & 
metabolism. 
2001-                                                  101120682 
 
Best Pract Res Clin Gastroenterol 
Best practice & research.  Clinical 
gastroenterology. 
1521-6918 (P) 
Continues: Bailliere’s best practice & 
research.  Clinical gastroenterology. 
2001-                                                  101120605 
 
Best Pract Res Clin Haematol 
Best practice & research.  Clinical 
haematology. 
1521-6926 (P) 
Continues: Bailliere’s best practice & 
research.  Clinical haematology. 
2001-                                                  101120659 
 
Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 
Best practice & research.  Clinical 
obstetrics & gynaecology. 
1521-6934 (P) 
Continues: Bailliere’s best practice & 
research.  Clinical obstetrics & gynaecology. 
2001-                                                  101121582 
 
Best Pract Res Clin Rheumatol 
Best practice & research.  Clinical 
rheumatology. 
1521-6942 (P) 
Continues: Bailliere’s best practice & 
research.  Clinical rheumatology. 
2001-                                                  101121149 
 
Bests Rev Life Health Insur Ed 
s)    Best’s review.  Life-health insurance 
edition. 
0005-9706 (P) 
Continues Best’s insurance news.  Life- 
health edition, and incorporates Flitcraft 
courant. 
1969-                                                      1263174 
 
BETA 
BETA bulletin of experimental treatments for 
AIDS:  a publication of the San Francisco 
AIDS foundation. 
1058-708X (P) 
1990-                                                      9113964 
 
Bibl Anat 
Bibliotheca anatomica. 
0067-7833 (P) 
1961-1988                                              0372510 
 
Bibl Cardiol 
Bibliotheca cardiologica. 
0067-7906 (P) 
1939-1989                                              0372511 
 
Bibl Gastroenterol 
Bibliotheca gastroenterologica. 
0067-7949 (P) 
1960-1970                                              7511109 
 
Bibl Gynaecol 
Bibliotheca gynaecologica. 
0301-3197 (P) 
Continues Abhandlungen aus der Geburtshulfe 
und Gynakologie und ihren Grenzgebieten. 
Supplement to Gynaecologia. 
1948-1970                                              1257334 
 
Bibl Haematol 
Bibliotheca haematologica. 
0067-7957 (P) 
Supplement to Acta haematologica and, 1960- 
to Vox sanguinis.  Continued by: Current 
studies in hematology and blood transfusion. 
1955-1985                                              0372513 
 
Bibl Laeger 
Bibliotek for laeger. 
0006-1786 (P) 
Absorbed: Medicinsk Forum. 
1821-                                                  15530210R 
Bibl Microbiol 
Bibliotheca microbiologica. 
0067-8058 (P) 
1960-1972                                              0401637 
 
Bibl Nutr Dieta 
Bibliotheca nutritio et dieta. 
0067-8198 (P) 
Continued by: Forum of nutrition. 
1960-2001         Acid-free                      0413657 
 
Bibl Ophthalmol 
Bibliotheca ophthalmologica:  supplementa ad 
ophthalmologica. 
0067-8090 (P) 
Continues: Abhandlungen aus der 
Augenheilkunde und ihren Grenzgebieten. 
Supplement to: Ophthalmologica, 1939-1965. 
Merged with: Advances in ophthalmology, and: 
Modern problems in ophthalmology, to form: 
Developments in ophthalmology. 
1939-1977                                              0400647 
 
Bibl Paediatr 
Bibliotheca paediatrica. 
0301-357X (P) 
Continues: Abhandlungen aus der 
kinderheilkunde und ihren Grenzgebieten. 
Continued by: Monographs in pediatrics. 
1945-1968                                              1264603 
 
Bibl Psychiatr 
Bibliotheca psychiatrica. 
0067-8147 (P) 
Continues Bibliotheca psychiatrica et 
neurologica. 
1970-                                                      0255452 
 
Bibl Psychiatr Neurol 
Bibliotheca psychiatrica et neurologica. 
0366-256X (P) 
Continues: Abhandlungen aus der Neurologie, 
Psychiatrie, Psychologie und ihren 
Grenzgebieten.  vol. 88, 1948 Continued by: 
Bibliotheca psychiatrica. 
1948-1969                                              0256714 
 
 
 
 
Bibl Radiol 
Bibliotheca radiologica. 
0067-8155 (P) 
1959-1975                                              0372515 
 
Bibl Tuberc 
Bibliotheca tuberculosea. 
0300-1121 (P) 
Continued by Bibliotheca tuberculosea et 
medicinae thoracalis (v.  25 in this 
sequence also has the later title) Issued 
1948-55 as a supplement to Schweizerische 
Zeitschrift fur Tuberkulose; 1956-61, to 
Schweizerische Zeitschrift fur Tuberkulose 
und Pneumologie; 1963-64, as an addition to 
Medicina thoracalis. 
1948-1970                                              0347361 
 
Biken J 
Biken journal. 
0006-2324 (P) 
1958-1987                                              0373117 
 
Bildgebung 
Bildgebung = Imaging. 
1012-5655 (P) 
Continues: Diagnostic imaging in clinical 
medicine. 
1988-1996         Acid-free                      8904648 
 
Bilt Hematol Transfuz 
Bilten za hematologiju i transfuziju. 
0350-2023 (P) 
Supersedes Bilten transfuzije.  Continued by: 
Bilten za hematologiju i transfuziologiju. 
1973-1990                                              7601504 
 
Bilt Mednar Fed Zob Teh 
s)    Bilten Mednarodne Federacije Zobotehnikov 
= Bulletin Of The International Federation Of 
Dental Technicians.  Bulletin De La 
Federation Internationale Prothesistes 
Dentaires.  Bulletin Der Internationalen 
Foderation Der Zahntechniker. 
1966-                                                      9883867 
 
Bilt Udruz Ortodonata Jugosl 
Bilten Udruzenja ortodonata Jugoslavije = 
Bulletin of Orthodontic Society of 
Yugoslavia. 
0350-1043 (P) 
1968-200?                                              9005846 
 
Binocul Vis Strabismus Q 
Binocular vision & strabismus quarterly. 
1088-6281 (P) 
Continues: Binocular vision & eye muscle 
surgery quarterly. 
1996-                                                      9607281 
 
Biocell 
Biocell:  official journal of the Sociedades 
Latinoamericanas de Microscopia Electronica. 
.  et. al. 
0327-9545 (P) 
Continues: Microscopia electronica y 
biologia celular. 
1994-                                                      9438655 
 
Biochem Biophys Res Commun 
Biochemical and biophysical research 
communications. 
0006-291X (P)                              1090-2104 (E) 
Continued in part by: Molecular cell biology 
research communications.  Apr. 1999 
1959-                 Acid-free                      0372516 
 
Biochem Cell Biol 
Biochemistry and cell biology = Biochimie et 
biologie cellulaire. 
0829-8211 (P) 
Continues: Canadian journal of biochemistry 
and cell biology. 
1986-                                                      8606068 
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Biochem Exp Biol 
s)    Biochemistry and experimental biology. 
0366-0060 (P) 
Continues Biochimica e biologia sperimentale. 
1971-1980                                              0416171 
 
Biochem Genet 
Biochemical genetics. 
0006-2928 (P) 
1967-                                                      0126611 
 
Biochem Int 
Biochemistry international. 
0158-5231 (P) 
Continued by: Biochemistry and molecular 
biology international. 
1980-1992         Acid-free                      8100311 
 
Biochem J 
The Biochemical journal. 
0264-6021 (P)                               1470-8728 (E) 
1906-                                                    2984726R 
Biochem Med 
Biochemical medicine. 
0006-2944 (P) 
Continued by: Biochemical medicine and 
metabolic biology. 
1967-1985                                              0151424 
 
Biochem Med Metab Biol 
Biochemical medicine and metabolic biology. 
0885-4505 (P) 
Continues: Biochemical medicine.  Continued 
by: Biochemical and molecular medicine. 
1986-1994         Acid-free                      8605718 
 
Biochem Mol Biol Int 
Biochemistry and molecular biology 
international. 
1039-9712 (P) 
Continues: Biochemistry international. 
Continued by: IUBMB life. 
1993-1999                                              9306673 
 
Biochem Mol Med 
Biochemical and molecular medicine. 
1077-3150 (P) 
Continues: Biochemical medicine and 
metabolic biology.  Continued by: Molecular 
genetics and metabolism. 
1995-1997                                              9508702 
 
Biochem Pharmacol 
Biochemical pharmacology. 
0006-2952 (P) 
1958-                 Acid-free                      0101032 
 
Biochem Soc Symp 
Biochemical Society symposium. 
0067-8694 (P) 
1948-                 Acid-free                      7506896 
 
Biochem Soc Trans 
Biochemical Society transactions. 
0300-5127 (P) 
1973-                                                      7506897 
 
Biochem Z 
Biochemische Zeitschrift. 
0366-0753 (P) 
Absorbed Beitrage zur chemischen Physiologie 
und Pathologie in July 1908.  Continued by: 
European journal of biochemistry. 
1906-1966                                          15540070R 
Biochemistry 
Biochemistry. 
0006-2960 (P) 
1962-                                                      0370623 
 
Biochemistry (Mosc) 
Biochemistry.  Biokhimiia. 
0006-2979 (P) 
Continued by: Biokhimiia (Moscow, Russia). 
English.  Biochemistry (Moscow). 
1956-                                                      0376536 
 
Biochim Biophys Acta 
Biochimica et biophysica acta. 
0006-3002 (P) 
1947-                 Acid-free                      0217513 
 
Biochimie 
Biochimie. 
0300-9084 (P) 
Continues the Bulletin of the Societe de 
chimie biologique. 
1971-                                                      1264604 
 
Bioconjug Chem 
Bioconjugate chemistry. 
1043-1802 (P) 
1990-                 Acid-free                      9010319 
 
Biodegradation 
Biodegradation. 
0923-9820 (P) 
1990-                 Acid-free                      9100834 
 
BioDrugs 
BioDrugs:  clinical immunotherapeutics, 
biopharmaceuticals and gene therapy. 
1173-8804 (P) 
Continues: Clinical immunotherapeutics. 
1997-                                                      9705305 
 
Biodynamica 
s)   Biodynamica. 
0006-3010 (P) 
1934-1973                                              0372520 
 
Bioelectrochem Bioenerg 
Bioelectrochemistry and bioenergetics 
(Lausanne, Switzerland) 
0302-4598 (P) 
Separated from: Journal of electroanalytical 
chemistry (Lausanne, Switzerland). 
Continued by: Bioelectrochemistry 
(Amsterdam, Netherlands). 
1992-1999         Acid-free                      9888877 
 
Bioelectrochemistry 
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands) 
1567-5394 (P) 
Continues: Bioelectrochemistry and 
bioenergetics (Lausanne, Switzerland:  1992). 
2000-                                                  100953583 
 
Bioelectromagnetics 
Bioelectromagnetics. 
0197-8462 (P)                               1521-186X (E) 
1980-                 Acid-free                      8008281 
 
Bioessays 
BioEssays:  news and reviews in molecular, 
cellular and developmental biology. 
0265-9247 (P)                               1521-1878 (E) 
1984-                                                      8510851 
 
Bioethics Q 
s)   Bioethics quarterly. 
0163-9803 (P) 
Continues Bioethics Northwest.  Continued by 
Journal of bioethics. 
1980-1981                                              8008852 
 
Biofactors 
BioFactors (Oxford, England) 
0951-6433 (P) 
1988-                 Acid-free                      8807441 
 
Biofeedback Self Regul 
Biofeedback and self-regulation. 
0363-3586 (P) 
Continued by: Applied psychophysiology and 
biofeedback. 
1976-1996                                              7605548 
 
Biofizika 
Biofizika. 
0006-3029 (P) 
1956-                                                      0372666 
 
 
 
Biofouling 
Biofouling. 
0892-7014 (P)                               1029-2454 (E) 
1988-                                                      9200331 
 
Biogerontology 
Biogerontology. 
1389-5729 (P) 
2000-                 Acid-free                  100930043 
 
Bioinformatics 
Bioinformatics (Oxford, England) 
1367-4803 (P)                               1460-2059 (E) 
Continues: Computer applications in the 
biosciences. 
1998-                                                      9808944 
 
Bioinorg Chem 
s)   Bioinorganic chemistry. 
0006-3061 (P) 
Continued by: Journal of inorganic 
biochemistry. 
1971-1978                                              1305411 
 
Biokhimiia 
s)    Biokhimiia (Moscow, Russia) 
0320-9725 (P) 
1936-                                                      0372667 
 
Biol Blood Marrow Transplant 
Biology of blood and marrow transplantation: 
journal of the American Society for Blood 
and Marrow Transplantation. 
1083-8791 (P)                               1523-6536 (E) 
1995-                                                      9600628 
 
Biol Bull 
The Biological bulletin. 
0006-3185 (P) 
Supersedes Zoological bulletin. 
1899-                                                    2984727R 
Biol Bull Acad Sci USSR 
Biology bulletin of the Academy of Sciences 
of the USSR. 
0098-2164 (P) 
Continued by: Izvestiia Rossiiskoi Akademii 
Nauk.  Seriia biologicheskaia. English. 
Biology bulletin of the Russian Academy of 
Sciences. 
1974-1991                                              7513560 
 
Biol Cell 
Biology of the cell / under the auspices of 
the European Cell Biology Organization. 
0248-4900 (P) 
Continues: Biologie cellulaire. 
1981-                                                      8108529 
 
Biol Chem 
Biological chemistry. 
1431-6730 (P) 
Continues: Biological chemistry Hoppe-Seyler. 
1996-                                                      9700112 
 
Biol Chem Hoppe Seyler 
Biological chemistry Hoppe-Seyler. 
0177-3593 (P) 
Continues: Hoppe-Seyler’s Zeitschrift fur 
physiologische Chemie.  Continued by: 
Biological chemistry. 
1985-1996                                              8503054 
 
Biol Cybern 
Biological cybernetics. 
0340-1200 (P) 
Continues Kybernetik. 
1975-                 Acid-free                      7502533 
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Biol Gastroenterol (Paris) 
Biologie et gastro-enterologie. 
0006-3258 (P) 
Merged with Archives francaises des maladies 
de l’appareil digestif to form Gastroenterologie 
clinique et biologique. Supplement to: Archives 
francaises des maladies de l’appareil digestif. 
1968-1976                                              0146364 
 
Biol Lat 
Biologica Latina. 
0006-3150 (P) 
Supersedes Annali di biologia normale e 
patologica. 
1948-1969                                              0372521 
 
Biol Mass Spectrom 
s)    Biological mass spectrometry. 
1052-9306 (P) 
Continues: Biomedical & environmental mass 
spectrometry.  Merged with: OMS, Organic 
mass spectrometry, to form: Journal of mass 
spectrometry. 
1991-1994         Acid-free                      9102982 
 
Biol Med (Paris) 
Biologie medicale. 
0006-3266 (P) 
Continued by: Biologie medicale. 
1903-1971                                              0356566 
 
Biol Med (Paris) 
Biologie medicale. 
0006-3266 (P) 
Supersedes another periodical with the same 
title. 
1971-1975                                              0347257 
 
Biol Met 
s)    Biology of metals. 
0933-5854 (P) 
Continued by: Biometals. 
1988-1991         Acid-free                      8915662 
 
Biol Neonat 
Biologia neonatorum.  Neo-natal studies. 
0523-6525 (P) 
Continues Etudes neo-natales.  Issued under 
the auspices of the Centre international de 
l’enfance.  Continued by Biology of the 
neonate. 
1959-1969                                              0067712 
 
Biol Neonate 
Biology of the neonate. 
0006-3126 (P)                               1421-9727 (E) 
Continues Biologia neonatorum. 
1970-                 Acid-free                      0247551 
 
Biol Pharm Bull 
Biological & pharmaceutical bulletin. 
0918-6158 (P) 
Continues: Journal of pharmacobio-dynamics. 
1993-                                                      9311984 
 
Biol Psychiatry 
Biological psychiatry. 
0006-3223 (P) 
Supersedes: Recent advances in biological 
psychiatry. 
1969-                 Acid-free                      0213264 
 
Biol Psychol 
Biological psychology. 
0301-0511 (P) 
1973-                 Acid-free                      0375566 
 
Biol Reprod 
Biology of reproduction. 
0006-3363 (P)                               1529-7268 (E) 
1969-                 Acid-free                      0207224 
 
 
 
 
 
Biol Res 
Biological research. 
0716-9760 (P) 
Continues: Archivos de biologia y medicina 
experimentales. 
1992-                                                      9308271 
 
Biol Res Nurs 
Biological research for nursing. 
1099-8004 (P) 
1999-                 Acid-free                      9815758 
 
Biol Res Pregnancy Perinatol 
Biological research in pregnancy and 
perinatology. 
0724-438X (P) 
Continues: International journal of 
biological research in pregnancy. 
1983-1987                                              8302758 
 
Biol Rev Camb Philos Soc 
Biological reviews of the Cambridge 
Philosophical Society. 
0006-3231 (P) 
Continues Biological reviews and biological 
proceedings of the Cambridge Philosophical 
Society. 
1935-                                                      0414576 
 
Biol Sci Space 
s)    Uchu seibutsu kagaku 
0914-9201 (P) 
1987-                                                  100972048 
 
Biol Signals 
Biological signals. 
1016-0922 (P) 
Continued by: Biological signals and 
receptors. 
1992-1997         Acid-free                      9210083 
 
Biol Signals Recept 
Biological signals and receptors. 
1422-4933 (P) 
Continues: Biological signals.  Continued by: 
Neuro-Signals. 
1998-2001         Acid-free                      9808792 
 
Biol Struct Morphog 
s)    Biological structures and morphogenesis. 
0989-8972 (P) 
Continues: Archives d’anatomie microscopique 
et de morphologie experimentale. 
1988-1992                                              8807439 
 
Biol Trace Elem Res 
Biological trace element research. 
0163-4984 (P) 
1979-                 Acid-free                      7911509 
 
Biologia (Bratisl) 
Biologia. 
0006-3088 (P) 
Continues the Biologicky sbornik. 
1953-                                                      0370624 
 
Biologica (Santiago) 
Biologica. 
0300-9866 (P) 
1944-1967                                              0376537 
 
Biologicals 
Biologicals:  journal of the International 
Association of Biological Standardization. 
1045-1056 (P) 
Continues: Journal of biological 
standardization. 
1990-                 Acid-free                      9004494 
 
Biologist (London) 
Biologist (London, England) 
0006-3347 (P) 
Continues: Institute of Biology journal. 
1969-                                                      9108399 
 
 
 
Biom Z 
Biometrische Zeitschrift. 
0006-3452 (P) 
Continued by Biometrical journal. 
1959-1976                                              0372670 
 
Biomacromolecules 
Biomacromolecules. 
1525-7797 (P)                               1526-4602 (E) 
2000-                                                  100892849 
 
Biomarkers 
Biomarkers:  biochemical indicators of 
exposure, response, and susceptibility to 
chemicals. 
1354-750X (P) 
1996-                                                      9606000 
 
Biomater Artif Cells Artif Organs 
Biomaterials, artificial cells, and 
artificial organs. 
0890-5533 (P) 
Continues: Biomaterials, medical devices, 
and artificial organs.  Continued by: 
Biomaterials, artificial cells, and 
immobilization biotechnology. 
1987-1991         Acid-free                      8802605 
 
Biomater Artif Cells Immobilization 
Biotechnol 
Biomaterials, artificial cells, and 
immobilization biotechnology:  official 
journal of the International Society for 
Artificial Cells and Immobilization 
Biotechnology. 
1055-7172 (P) 
Continued by: Artificial cells, blood 
substitutes, and immobilization 
biotechnology. 
1991-1993         Acid-free                      9111988 
 
Biomater Med Devices Artif Organs 
Biomaterials, medical devices, and 
artificial organs. 
0090-5488 (P) 
Continued by: Biometerials, artificial 
cells, and artificial organs. 
1973-1986                                              0356630 
 
Biomaterials 
Biomaterials. 
0142-9612 (P) 
1980-                                                      8100316 
 
Biomech Model Mechanobiol 
Biomechanics and modeling in mechanobiology. 
1617-7959 (P)                               1617-7940 (E) 
2002-                 Acid-free                  101135325 
 
Biomed Biochim Acta 
Biomedica biochimica acta. 
0232-766X (P) 
Continues: Acta biologica et medica 
Germanica. 
1983-1991                                              8304435 
 
Biomed Chromatogr 
Biomedical chromatography:  BMC. 
0269-3879 (P) 
1986-                                                      8610241 
 
Biomed Commun 
s)   Biomedical communications. 
0092-8607 (P) 
1973-1984                                              0353474 
 
Biomed Eng 
Biomedical engineering. 
0006-2898 (P) 
Continued by: Journal of medical engineering 
& technology. 
1965-1976                                              0076362 
 
Biomed Eng (NY) 
Biomedical engineering. 
0006-3398 (P) 
1967-                                                      0140672 
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Biomed Environ Mass Spectrom 
s)    Biomedical & environmental mass spectrometry. 
0887-6134 (P) 
Continues: Biomedical mass spectrometry. 
Continued by: Biological mass spectrometry. 
1986-1990         Acid-free                      8603224 
 
Biomed Environ Sci 
Biomedical and environmental sciences:  BES. 
0895-3988 (P) 
1988-                 Acid-free                      8909524 
 
Biomed Instrum 
Bio-Medical instrumentation. 
1964-1964                                              0003354 
 
Biomed Instrum Technol 
Biomedical instrumentation & technology / 
Association for the Advancement of Medical 
Instrumentation. 
0899-8205 (P) 
Formed by the merger of: Medical 
instrumentation, and: Biomedical technology 
today. 
1989-                                                      8905560 
 
Biomed Khim 
s)   Biomeditsinskaia khimiia. 
Continues: Voprosy meditsinskoi khimii. 
2002-                                                  101196966 
 
Biomed Mass Spectrom 
s)    Biomedical mass spectrometry. 
0306-042X (P) 
Continued by: Biomedical & environmental 
mass spectrometry. 
1974-1985                                              0430246 
 
Biomed Mater Eng 
Bio-medical materials and engineering. 
0959-2989 (P) 
1991-                 Acid-free                      9104021 
 
Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc 
Czech Repub 
Biomedical papers of the Medical Faculty of 
the University Palacky, Olomouc, 
Czechoslovakia. 
1213-8118 (P) 
Continues: Polythematical collected reports of 
the Medical Faculty of the Palacky University, 
Olomouc, Czechoslovakia.  Vols. 
53-144, published 1985-2000, issued as a 
subseries of Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis Facultatis Medicae.  Issued 
independently, continung the numbering of 
the earlier main series, beginning with v. 
145, no.  1 (Sept. 2001). 
1985-                                                  101140142 
 
Biomed Pept Proteins Nucleic Acids 
Biomedical peptides, proteins & nucleic 
acids:  structure, synthesis & biological 
activity. 
1353-8616 (P) 
1994-1997                                              9506699 
 
Biomed Pharmacother 
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & 
pharmacotherapie. 
0753-3322 (P) 
Continues: Biomedicine. 
1982-                                                      8213295 
 
Biomed Sci 
Biomedical science. 
0955-9701 (P) 
1990-1991         Acid-free                      9010320 
 
Biomed Sci Instrum 
Biomedical sciences instrumentation. 
0067-8856 (P) 
1963-                                                      0140524 
 
 
Biomed Sci Technol 
s)    Biomedical science and technology. 
1051-2020 (P) 
1991-1992                                              9104836 
 
Biomed Tech (Berl) 
Biomedizinische Technik.  Biomedical 
engineering. 
0013-5585 (P) 
Continues Elektro-Medizin. 
1971-                                                      1262533 
 
Biomedica 
Biomedica:  revista del Instituto Nacional 
de Salud. 
0120-4157 (P) 
1981-                                                      8205605 
 
Biomedicine 
Biomedicine / [publiee pour l’A.A.I.C.I.G.]. 
0300-0893 (P) 
Continues: Revue europeenne d’etudes 
cliniques et biologiques.  Continued by: 
Biomedicine & pharmacotherapy. 
1973-1981                                              0361342 
 
Biomembranes 
Biomembranes. 
0067-8864 (P) 
1971-1984                                            2984282R 
Biometals 
Biometals:  an international journal on the 
role of metal ions in biology, biochemistry, 
and medicine. 
0966-0844 (P) 
Continues: Biology of metals. 
1992-                 Acid-free                      9208478 
 
Biometrics 
Biometrics. 
0006-341X (P) 
1945-                                                      0370625 
 
Biometrika 
Biometrika. 
0006-3444 (P) 
1901-                                                      0413661 
 
Biomol Eng 
Biomolecular engineering. 
1389-0344 (P) 
Continues: Genetic analysis. 
1999-                                                  100928062 
 
Bioorg Chem 
s)   Bioorganic chemistry. 
0045-2068 (P) 
1971-                                                      1303703 
 
Bioorg Khim 
Bioorganicheskaia khimiia. 
0132-3423 (P) 
1975-                                                      7804941 
 
Bioorg Med Chem 
Bioorganic & medicinal chemistry. 
0968-0896 (P)                               1464-3391 (E) 
1993-                                                      9413298 
 
Bioorg Med Chem Lett 
Bioorganic & medicinal chemistry letters. 
0960-894X (P)                              1464-3405 (E) 
1991-                                                      9107377 
 
Biopharm Drug Dispos 
Biopharmaceutics & drug disposition. 
0142-2782 (P) 
1979-                 Acid-free                      7911226 
 
Biophys Chem 
Biophysical chemistry. 
0301-4622 (P) 
1973-                 Acid-free                      0403171 
 
Biophys J 
Biophysical journal. 
0006-3495 (P)                               1542-0086 (E) 
1960-                                                      0370626 
 
Biophys Struct Mech 
s)    Biophysics of structure and mechanism. 
0340-1057 (P) 
Continued by European biophysics journal. 
1974-1984                                              7502020 
 
Biophysik 
Biophysik. 
0006-3517 (P) 
Continued by Radiation and environmental 
biophysics. 
1963-1973                                              0413060 
 
Biopolymers 
Biopolymers. 
0006-3525 (P)                               1079-0282 (E) 
Absorbed: Biospectroscopy.  2000 
1963-                                                      0372525 
 
Bioprocess Biosyst Eng 
Bioprocess and biosystems engineering. 
1615-7591 (P)                               1615-7605 (E) 
Continues: Bioprocess engineering (Berlin, 
Germany). 
2001-                 Acid-free                  101088505 
 
Bioprocess Technol 
s)   Bioprocess technology. 
0888-7470 (P) 
Continued by: Biotechnology and 
bioprocessing series. 
1986-1999                                              8601086 
 
Bioresour Technol 
Bioresource technology. 
0960-8524 (P) 
Formed by the union of: Biomass (Barking, 
London, England); and: Biological wastes; 
and continues the vol.  numbering of the 
latter. 
1991-                                                      9889523 
 
Biorheology 
Biorheology. 
0006-355X (P) 
1962-                 Acid-free                      0372526 
 
Biorheology Suppl 
Biorheology.  Supplement:  the official 
journal of the International Society of 
Biorheology. 
0891-978X (P) 
1984-1984                                              8503530 
 
Biosci Biotechnol Biochem 
Bioscience, biotechnology, and biochemistry. 
0916-8451 (P) 
Continues: Agricultural and biological 
chemistry. 
1992-                                                      9205717 
 
Biosci Rep 
Bioscience reports. 
0144-8463 (P) 
1981-                                                      8102797 
 
Bioscience 
s)   Bioscience. 
0006-3568 (P) 
Continues the A.I.B.S. bulletin. 
Absorbed AIBS newsletter, Jan.  1970. 
1964-                                                      0231737 
 
Biosens Bioelectron 
Biosensors & bioelectronics. 
0956-5663 (P) 
Continues: Biosensors. 
1990-                                                      9001289 
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Biosensors 
s)   Biosensors. 
0265-928X (P) 
Continued by: Biosensors & bioelectronics. 
1985-1989                                              8601088 
 
Bioseparation 
Bioseparation. 
0923-179X (P) 
1990-2001                                              9011423 
 
Biospectroscopy 
Biospectroscopy. 
1075-4261 (P) 
Absorbed by: Biopolymers. 
1995-1999         Acid-free                      9605413 
 
Biostatistics 
Biostatistics (Oxford, England) 
1465-4644 (P)                               1468-4357 (E) 
2000-                                                  100897327 
 
Biosystems 
Bio Systems. 
0303-2647 (P) 
Continues Currents in modern biology. 
1974-                 Acid-free                      0430773 
 
Biotech Histochem 
Biotechnic & histochemistry:  official 
publication of the Biological Stain 
Commission. 
1052-0295 (P) 
Continues: Stain technology. 
1991-                                                      9107378 
 
Biotechniques 
BioTechniques. 
0736-6205 (P) 
1983-                                                      8306785 
 
Biotechnol Adv 
Biotechnology advances. 
0734-9750 (P) 
1983-                 Acid-free                      8403708 
 
Biotechnol Annu Rev 
Biotechnology annual review. 
1995-                                                      9616443 
 
Biotechnol Appl Biochem 
Biotechnology and applied biochemistry. 
0885-4513 (P) 
Continues: Journal of applied biochemistry. 
1986-                 Acid-free                      8609465 
 
Biotechnol Bioeng 
Biotechnology and bioengineering. 
0006-3592 (P)                               1097-0290 (E) 
Continues Journal of biochemical and 
microbiological technology and engineering. 
1962-                 Acid-free                      7502021 
 
Biotechnol Bioeng Symp 
s)    Biotechnology and bioengineering symposium. 
0572-6565 (P) 
1967-1986                                              1302775 
 
Biotechnol Focus 
s)   Biotechnology focus. 
0935-1043 (P) 
1988-1992                                              9200334 
 
Biotechnol Genet Eng Rev 
Biotechnology & genetic engineering reviews. 
0264-8725 (P) 
1984-                                                      8510274 
 
Biotechnol Lett 
Biotechnology letters. 
0141-5492 (P) 
Absorbed: Biotechnology techniques.  2000 
1979-                                                      8008051 
 
 
 
Biotechnol Prog 
Biotechnology progress. 
8756-7938 (P) 
1985-                                                      8506292 
 
Biotechnol Ther 
Biotechnology therapeutics. 
0898-2848 (P) 
1989-1995         Acid-free                      8918082 
 
Biotechnology 
Biotechnology (Reading, Mass.  ) 
0740-7378 (P) 
1982-1995         Acid-free                      8300602 
 
Biotechnology (N Y) 
s)    Bio/technology (Nature Publishing Company) 
0733-222X (P) 
Continued by: Nature biotechnology. 
1983-1996                                              8309273 
 
Biotelem Patient Monit 
Biotelemetry and patient monitoring. 
0378-309X (P) 
Continues Biotelemetry.  Continued by Acute 
care. 
1978-1982                                              7805924 
 
Biotelemetry 
Biotelemetry. 
0301-5912 (P) 
Continued by Biotelemetry and patient 
monitoring. 
1974-1977                                              0430774 
 
Biotherapy 
Biotherapy (Dordrecht, Netherlands) 
0921-299X (P) 
1988-1998         Acid-free                      8903031 
 
Bipolar Disord 
Bipolar disorders. 
1398-5647 (P)                               1399-5618 (E) 
1999-                                                  100883596 
 
Birth 
Birth (Berkeley, Calif.  ) 
0730-7659 (P)                               1523-536X (E) 
Continues: Birth and the family journal. 
1982-                                                      8302042 
 
Birth Defects Orig Artic Ser 
Birth defects original article series. 
0547-6844 (P) 
1965-1996         Acid-free                      0003403 
 
Birth Defects Res Part A Clin Mol Teratol 
Birth defects research.  Part A, Clinical 
and molecular teratology. 
1542-0752 (P)                               1542-0760 (E) 
Continues: Teratology. 
2003-                                                  101155107 
 
Birth Defects Res Part B Dev Reprod Toxicol 
Birth defects research.  Part B, 
Developmental and reproductive toxicology. 
1542-9733 (P)                               1542-9741 (E) 
Continues: Teratogenesis, carcinogenesis, 
and mutagenesis. 
2003-                                                  101155115 
 
Birth Defects Res Part C Embryo Today 
Birth defects research.  Part C, Embryo 
today:  reviews. 
1542-975X (P)                              1542-9768 (E) 
2003-                                                  101167665 
 
Birth Gaz 
The Birth gazette. 
0890-3255 (P) 
Continues: Practicing midwife. 
1986-2000                                              9306676 
 
 
 
 
Biul Inst Med Morsk Gdansk 
Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej w 
Gdansku. 
0020-4463 (P) 
Continues Biuletyn Panstwowego Instytutu 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdansku. 
Biulleten’ Gosudarstvennogo Instituta 
morskoi i tropicheskoi meditsiny v Gdan’ske. 
Bulletin of the State Institute of Marine 
and Tropical Medicine inGdansk, Poland. 
Continued by Bulletin of the Institute of 
Maritime and Tropical Medicine in Gdynia. 
1957-1974                                              7603013 
 
Biull Eksp Biol Med 
Biulleten’ eksperimental’noi biologii i 
meditsiny. 
0365-9615 (P) 
1936-                                                      0370627 
 
Biull Vsesoiuznogo Kardiol Nauchn Tsentra 
AMN SSSR 
Biulleten’ Vsesoiuznogo kardiologicheskogo 
nauchnogo tsentra AMN SSSR. 
0201-7369 (P) 
1978-1989                                              8003723 
 
BJOG 
*     BJOG:  an international journal 
of obstetrics and gynaecology. 
1470-0328 (P) 
Continues: British journal of obstetrics and 
gynaecology. 
2000-                                                  100935741 
 
BJR Suppl 
BJR supplement / BIR. 
0961-2653 (P) 
Continues: British journal of radiology. 
Supplement.  Supplement to: British journal 
of radiology. 
1989-                                                      9011426 
 
BJU Int 
BJU international. 
1464-4096 (P)                               1464-410X (E) 
Continues: British journal of urology.  Some 
issues consist of: European urology update 
series, formerly issued separately. 
1999-                                                  100886721 
 
Bl Zahnheilkd 
Blatter fur Zahnheilkunde.  Bulletin 
dentaire. 
0084-7917 (P) 
1940-1972                                              0373120 
 
Blood 
*     Blood. 
0006-4971 (P)                               1528-0020 (E) 
1946-                                                      7603509 
 
Blood Cells 
Blood cells. 
0340-4684 (P) 
Continued by: Blood cells, molecules & 
diseases. 
1975-1994         Acid-free                      7513567 
 
Blood Cells Mol Dis 
Blood cells, molecules & diseases. 
1079-9796 (P) 
Continues: Blood cells. 
1995-                 Acid-free                      9509932 
 
Blood Coagul Fibrinolysis 
Blood coagulation & fibrinolysis:  an 
international journal in haemostasis and 
thrombosis. 
0957-5235 (P) 
1990-                 Acid-free                      9102551 
 
Blood Press 
Blood pressure. 
0803-7051 (P) 
1992-                                                      9301454 
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Blood Press Monit 
Blood pressure monitoring. 
1359-5237 (P) 
1996-                 Acid-free                      9606438 
 
Blood Press Suppl 
Blood pressure.  Supplement. 
0803-8023 (P) 
1992-                                                      9300787 
 
Blood Purif 
Blood purification. 
0253-5068 (P)                               1421-9735 (E) 
1983-                 Acid-free                      8402040 
 
Blood Rev 
Blood reviews. 
0268-960X (P) 
1987-                 Acid-free                      8708558 
 
Blood Vessels 
Blood vessels. 
0303-6847 (P) 
Continues Angiologica.  Continued by: 
Journal of vascular research. 
1974-1991         Acid-free                      0427130 
 
Blue Cross Assoc Res Ser 
s)    Blue Cross Association research series. 
0095-6740 (P) 
Continues Blue Cross reports; research 
series. 
1974-1975                                              7501729 
 
Blut 
Blut. 
0006-5242 (P) 
Absorbed Folia haematologica, Munchen, in 
1965.  Continued by: Annals of hematology. 
1955-1990         Acid-free                      0173401 
 
Blutalkohol 
Blutalkohol. 
0006-5250 (P) 
1961-                                                      0372531 
 
BMC Biochem 
BMC biochemistry [electronic resource]. 
1471-2091 (E) 
2000-                                                  101084098 
 
BMC Bioinformatics 
BMC bioinformatics [electronic resource]. 
1471-2105 (E) 
2000-                                                  100965194 
 
BMC Biotechnol 
BMC biotechnology [electronic resource]. 
1472-6750 (E) 
2001-                                                  101088663 
 
BMC Cancer 
BMC cancer [electronic resource]. 
1471-2407 (E) 
2001-                                                  100967800 
 
BMC Cardiovasc Disord 
BMC cardiovascular disorders [electronic 
resource]. 
1471-2261 (E) 
2001-                                                  100968539 
 
BMC Cell Biol 
BMC cell biology [electronic resource]. 
1471-2121 (E) 
2000-                                                  100966972 
 
BMC Complement Altern Med 
BMC complementary and alternative medicine 
[electronic resource]. 
1472-6882 (E) 
2001-                                                  101088661 
 
BMC Dermatol 
BMC dermatology [electronic resource]. 
1471-5945 (E) 
2001-                                                  100968541 
 
BMC Dev Biol 
BMC developmental biology [electronic 
resource]. 
1471-213X (E) 
2001-                                                  100966973 
 
BMC Evol Biol 
BMC evolutionary biology [electronic 
resource]. 
1471-2148 (E) 
2001-                                                  100966975 
 
BMC Fam Pract 
BMC family practice [electronic resource]. 
1471-2296 (E) 
2000-                                                  100967792 
 
BMC Gastroenterol 
BMC gastroenterology [electronic resource]. 
1471-230X (E) 
2001-                                                  100968547 
 
BMC Genet 
BMC genetics [electronic resource]. 
1471-2156 (E) 
2000-                                                  100966978 
 
BMC Genomics 
BMC genomics [electronic resource]. 
1471-2164 (E) 
2000-                                                  100965258 
 
BMC Health Serv Res 
BMC health services research [electronic 
resource]. 
1472-6963 (E) 
2001-                                                  101088677 
 
BMC Immunol 
BMC immunology [electronic resource]. 
1471-2172 (E) 
2000-                                                  100966980 
 
BMC Infect Dis 
BMC infectious diseases [electronic 
resource]. 
1471-2334 (E) 
2001-                                                  100968551 
 
BMC Med Genet 
BMC medical genetics [electronic resource]. 
1471-2350 (E) 
2000-                                                  100968552 
 
BMC Med Inform Decis Mak 
BMC medical informatics and decision making 
[electronic resource]. 
1472-6947 (E) 
2001-                                                  101088682 
 
BMC Med Res Methodol 
BMC medical research methodology [electronic 
resource]. 
1471-2288 (E) 
2001-                                                  100968545 
 
BMC Microbiol 
BMC microbiology [electronic resource]. 
1471-2180 (E) 
2001-                                                  100966981 
 
BMC Mol Biol 
BMC molecular biology [electronic resource]. 
1471-2199 (E) 
2000-                                                  100966983 
 
BMC Musculoskelet Disord 
BMC musculoskeletal disorders [electronic 
resource]. 
1471-2474 (E) 
2000-                                                  100968565 
 
BMC Neurol 
BMC neurology [electronic resource]. 
1471-2377 (E) 
2001-                                                  100968555 
 
 
BMC Neurosci 
BMC neuroscience [electronic resource]. 
1471-2202 (E) 
2000-                                                  100966986 
 
BMC Pediatr 
BMC pediatrics [electronic resource]. 
1471-2431 (E) 
2001-                                                  100967804 
 
BMC Pharmacol 
BMC pharmacology [electronic resource]. 
1471-2210 (E) 
2001-                                                  100967806 
 
BMC Physiol 
BMC physiology [electronic resource]. 
1472-6793 (E) 
2001-                                                  101088687 
 
BMC Psychiatry 
BMC psychiatry [electronic resource]. 
1471-244X (E) 
2001-                                                  100968559 
 
BMC Public Health 
BMC public health [electronic resource]. 
1471-2458 (E) 
2001-                                                  100968562 
 
BMC Struct Biol 
BMC structural biology [electronic resource]. 
1472-6807 (E) 
2001-                                                  101088689 
 
BMC Urol 
BMC urology [electronic resource]. 
1471-2490 (E) 
2001-                                                  100968571 
 
BMJ 
*     BMJ (Clinical research ed.  ) 
0959-8138 (P)                               1468-5833 (E) 
Continues: British medical journal (Clinical 
research ed.  ). 
1988-                                                      8900488 
 
BMJ (Int Ed) 
s)    BMJ (International edition) 
0959-8146 (P) 
1988-                                                  101090866 
 
BMQ 
BMQ; the Boston medical quarterly. 
0524-1162 (P) 
1950-1966                                              0120774 
 
BNWL Rep 
BNWL [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
1965-1977                                              0036320 
 
Body Posit 
The Body positive. 
1048-4396 (P) 
198?-                                                      9887196 
 
Bol AAON 
Boletin de la AAON. 
0518-9160 (P) 
Continues Boletin de la Asociacion Argentina 
de Odontologia para Ninos. 
1964-1971                                              7505278 
 
Bol Asoc Med P R 
Boletin de la Asociacion Medica de Puerto 
Rico. 
0004-4849 (P) 
1903-                                                      7505267 
 
Bol Asoc Venez Enferm Prof 
Boletin.  Asociacion Venezolana de 
Enfermeras Profesionales. 
1966-1966                                              0063742 
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Bol Chil Parasitol 
Boletin chileno de parasitologia. 
0365-9402 (P) 
Continues: Boletin de informaciones 
parasitarias chilenas. 
1954-                                                    2984728R 
Bol Circ Argent Odontol 
Boletin - Circulo Argentino de Odontologia. 
0069-4207 (P) 
Continues the Boletin of the Circulo 
Odontologico del Oeste, Buenos Aires. 
1962-1969                                              7505270 
 
Bol Col Prof Enferm P R 
Boletin - Colegio de Profesionales de la 
Enfermeria de Puerto Rico. 
0145-6245 (P) 
Supersedes Puerto Rico y su enfermera. 
1975-1994                                              7700173 
 
Bol Dent Oper 
Boletim De Dentistica Operatoria. 
0365-9550 (P) 
1969-1971                                              9430141 
 
Bol Dent Urug 
Boletin dental uruguayo. 
1934-1965                                          15640220R 
Bol Dir Gen Odontol (Santa Fe) 
Boletin.  Santa Fe, Argentine Republic 
(Province)Direccion General de Odontologia. 
1960-19??                                           22920690R 
Bol Div Nac Dermatol Sanit 
Boletim da Divisao Nacional de Dermatologia 
Sanitaria. 
0100-297X (P) 
Continues Boletim da Divisao Nacional de 
Lepra. 
1975-1978                                              7610401 
 
Bol Equipe Odontol Sanit 
Boletim Da Equipe De Odontologia Sanitaria. 
1960-19??                                               9877837 
 
Bol Estud Med Biol 
Boletin de estudios medicos y biologicos. 
0067-9666 (P) 
Continues the Boletin of the Instituto de 
Estudios Medicos y Biologicos, Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico. 
1967-                                                      0136501 
 
Bol Fac Farm Odontol Ribeirao Preto 
Boletim da Faculdade de Farmacia e 
Odontologia de Ribeirao Preto. 
0080-2913 (P) 
Continued by: Revista da Faculdade de 
Farmacia e Odontologia de Ribeirao Preto. 
1964-1970                                              7509341 
 
Bol Fac Odontol Piracicaba 
Boletim - Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba. 
Continues Boletim - Faculdade de Farmacia e 
Odontologia de Piracicaba. 
1967-1976                                              7506906 
 
Bol Inf Col Odontol Estomatol (Barc) Boletin 
de informacion - Ilustre Colegio 
Oficial de Odontologos y Estomatologos 2.  a 
Region (Cataluna). 
1957-1975                                              7604122 
 
Bol Inf Dent (Madr) 
Boletin de informacion dental. 
0006-6311 (P) 
Continues Informacion dental, issued by the 
Consejo General de Colegios de Odontologos. 
Continued by Revista de actualidad 
estomatologica espanola. 
1954-1983                                          17610060R 
 
 
Bol Inst Estud Med Biol Univ Nac Auton Mex 
Boletin del Instituto de Estudios Medicos y 
Biologicos, Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico. 
0366-1695 (P) 
Continues Boletin del Laboratorio de 
Estudios Medicos y Biologicos, Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico.  Continued by 
Boletin de estudios medicos y biologicos. 
1945-1966                                              7506943 
 
Bol Inst Pueric Martagao Gesteira 
Boletim do Instituto de Puericultura e 
Pediatria Martagao Gesteira. 
0080-3170 (P) 
Continues the Boletim do Instituto de 
Puericultura. 
1965-1974                                              0262272 
 
Bol Mat Dent 
Boletim de materiais dentarios. 
0045-2378 (P) 
1969-1971                                              1265350 
 
Bol Med Hosp Infant Mex 
Boletin medico del Hospital Infantil de 
Mexico. 
0539-6115 (P) 
1944-                                                      0414106 
 
Bol Odontol (B Aires) 
Boletin odontologico. 
Supersedes Boletin dental argentino. 
1966-1970                                              0121300 
 
Bol Odontol (Bogota) Boletin 
de odontologia. 
1935-1972                                          15640070R 
Bol Odontol Mex 
Boletin odontologico mexicano. 
1920-1966                                          15640450R 
Bol Oficina Sanit Panam 
s)    Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana. 
Pan American Sanitary Bureau. 
0030-0632 (P) 
Continues: Boletin panamericano de sanidad. 
Merged with: Bulletin of the Pan American 
Health Organization, to form: Revista 
panamericana de salud publica. 
1923-1996                                              0414762 
 
Bol Protes 
Boletin de protesis. 
Continues Ecos de protesis. 
1966-1969                                              0121301 
 
Bol Sanat Sao Lucas 
Boletim.  Sao Paulo, Brazil (City)Sanatorio 
Sao Lucas. 
1939-1959                                          20610320R 
Bol Serv Odontol Sanit (Porto Alegre) 
Boletim Do Servico De Odontologia Sanitaria 
Da Secretaria Da Saude Do Rio Grande Do Sul. 
19??                                                        9875598 
 
Bol Soc Dent Guatem 
Boletin de la Sociedad Dental de Guatemala. 
0081-0614 (P) 
1968-1969                                              7506932 
 
Bol Soc Estomatol Argent 
Boletin De La Sociedad Estomatologica 
Argentina. 
19??-                                                       9875599 
 
Bol Trab Soc Cir B Aires 
Boletines y trabajos - Sociedad de Cirugia 
de Buenos Aires. 
0370-8896 (P) 
Continued by Boletines y trabajos - Academia 
Argentina de Cirugia. 
1911-1968                                              7505263 
 
Boll Chim Farm 
Bollettino chimico farmaceutico. 
0006-6648 (P) 
Continues Bollettino farmaceutico. 
1892-                                                      0372534 
 
Boll Inf Consoc Naz (Rome) 
Boleettino d’informazioni della 
Consociazione nazionale infermiere 
professionali e assistenti sanitarie 
visitatrici. 
Continued by Professioni infermieristiche. 
1948-1969                                              7505245 
 
Boll Ist Sieroter Milan 
Bollettino dell’Istituto sieroterapico 
milanese. 
0021-2547 (P) 
1917-1992                                          17720040R 
Boll Mal Orecch Gola Naso 
Bollettino delle malattie dell’orecchio, 
della gola, del naso. 
0392-7024 (P) 
Continues: Bollettino delle malattie 
dell’orecchio, della gola, del naso, di 
tracheo-bronco-esofagoscopia e di fonetica. 
Merged with: Minerva otorinolaringologica; 
Nuovo archivio italiano di otologia, 
rinologia e laringologia; and: L’Oto-rino- 
laringologia italiana, to form: 
Otorinolaringologia. 
1950-1980                                              8204413 
 
Boll Metallogr 
Bollettino metallografico.  Metallurgical 
bulletin. 
0006-6826 (P) 
1947-1972                                          15710160R 
Boll Ocul 
Bollettino d’oculistica. 
0006-677X (P) 
Continued by Bollettino di oculistica. 
1922-1971                                              0372535 
 
Boll Soc Ital Biol Sper 
Bollettino della Societa italiana di 
biologia sperimentale. 
0037-8771 (P) 
1925-2001                                              7506962 
 
Boll Soc Ital Cardiol 
Bollettino della Societa italiana di 
cardiologia. 
0037-878X (P) 
Continued by Cardiologia (Rome, Italy). 
1956-1981                                              7506963 
 
Boll Soc Med Chir Cremona 
Bollettino - Societa medico chirurgica 
Cremona. 
0037-8852 (P) 
Continued by Bollettino della Societa medico 
chirurgica a degli ospedali provincia di 
Cremona. 
1947-1974                                              7505295 
 
Bone 
Bone. 
8756-3282 (P) 
Continues: Metabolic bone disease & related 
research. 
1985-                                                      8504048 
 
Bone Marrow Transplant 
Bone marrow transplantation. 
0268-3369 (P) 
1986-                 Acid-free                      8702459 
 
Bone Miner 
Bone and mineral. 
0169-6009 (P) 
1986-1994         Acid-free                      8610542 
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Book Suppl J Child Psychol Psychiatr 
Book supplement to the Journal of child 
psychology and psychiatry. 
0164-1735 (P) 
1978-1988                                              7806054 
 
Bord Chir 
Bordeaux chirurgical. 
0006-7660 (P) 
1930-1973                                              1260056 
 
Bord Med 
Bordeaux medical. 
0021-7867 (P) 
Supersedes Journal de medecine de Bordeaux 
et du Sud-Ouest. 
1968-1987                                              0134233 
 
Bordens Rev Nutr Res 
Borden’s review of nutrition research. 
0006-7679 (P) 
Continued by Review of nutrition research. 
1940-1968                                              7513569 
 
Br Dent J 
British dental journal. 
0007-0610 (P) 
Continues Journal of the British Dental 
Association.  Absorbed Mouth mirror and 
Dental gazette in 1950, and Dental magazine 
in Oct.  1970. Issue for July 10, 1993 has 
supplement: BDA occasional paper. 
1903-                                                      7513219 
 
Br Dent Nurs J 
British dental nurses’ journal (Fleetwood, 
England:  1994) 
1356-3807 (P) 
Continues: British dental surgery assistant. 
1994-                                                      9602061 
 
Br Dent Surg Assist 
The British dental surgery assistant. 
0007-0629 (P) 
Continues: British dental nurses journal. 
Continued by: British dental nurses’ journal 
(Fleetwood, England:  1994). 
1957-1994                                              0373122 
 
Br Heart J 
*     British heart journal. 
0007-0769 (P) 
Continued by: Heart (British Cardiac Society) 
1939-1995                                              0370634 
 
Br Homeopath J 
The British homoeopathic journal. 
0007-0785 (P) 
Formed by the merger of: British homoeopathic 
review, and:Journal of the British 
Homoeopathic Society.  Continued by: 
Homeopathy. 
1911-2001                                          15730430R 
Br J Addict 
British journal of addiction. 
0952-0481 (P) 
Continues: British journal of addiction to 
alcohol and other drugs.  Continued by: 
Addiction (Abingdon, England). 
1980-1992                                              8804404 
 
Br J Addict Alcohol Other Drugs 
The British journal of addiction to alcohol 
and other drugs. 
0007-0890 (P) 
Continues British journal of inebriety. 
Continued by: British journal of addiction. 
1947-1979                                              0372671 
 
Br J Anaesth 
British journal of anaesthesia. 
0007-0912 (P)                               1471-6771 (E) 
1923-                                                      0372541 
 
 
 
Br J Audiol 
British journal of audiology. 
0300-5364 (P) 
Continues: Sound.  Merged with: Audiology, 
and: Scandinavian audiology, to form: 
International journal of audiology. 
1973-2001         Acid-free                      0357321 
 
Br J Audiol Suppl 
British journal of audiology.  Supplement. 
0143-764X (P) 
1977-1980                                              7801697 
 
Br J Biomed Sci 
British journal of biomedical science. 
0967-4845 (P) 
Continues: Medical laboratory sciences. 
1993-                                                      9309208 
 
Br J Cancer 
British journal of cancer. 
0007-0920 (P)                               1532-1827 (E) 
1947-                 Acid-free                      0370635 
 
Br J Cancer Suppl 
The British journal of cancer.  Supplement. 
0306-9443 (P) 
1973-1996                                              7506975 
 
Br J Clin Pharmacol 
British journal of clinical pharmacology. 
0306-5251 (P)                               1365-2125 (E) 
1974-                 Acid-free                      7503323 
 
Br J Clin Pract 
The British journal of clinical practice. 
0007-0947 (P) 
Continues Medicine illustrated. 
1956-1997                                              0372546 
 
Br J Clin Pract Suppl 
British journal of clinical practice. 
Supplement. 
0262-8767 (P) 
Continued by: International journal of 
clinical practice.  Supplement. 
197?-1997                                              8007786 
 
Br J Clin Psychol 
The British journal of clinical psychology / 
the British Psychological Society. 
0144-6657 (P) 
Continues in part: British journal of social 
and clinical psychology.  Continued in part 
by: British journal of health psychology. 
1981-                                                      8105533 
 
Br J Community Nurs 
British journal of community nursing. 
1462-4753 (P) 
Continues: British journal of community 
health nursing. 
199?-                                                      9815827 
 
Br J Dermatol 
The British journal of dermatology. 
0007-0963 (P)                               1365-2133 (E) 
Continues: British journal of dermatology 
and syphilis. 
1951-                 Acid-free                      0004041 
 
Br J Dis Chest 
British journal of diseases of the chest. 
0007-0971 (P) 
Continues the British journal of 
tuberculosis and diseases of the chest. 
Continued by: Respiratory medicine. 
1959-1988                                              7511123 
 
Br J Disord Commun 
The British journal of disorders of 
communication. 
0007-098X (P) 
Supersedes Speech pathology and therapy. 
Continued by: European journal of disorders 
of communication. 
1966-1991                                              0052704 
 
Br J Educ Psychol 
The British journal of educational 
psychology. 
0007-0998 (P) 
Supersedes Forum of education. 
1931-                                                      0370636 
 
Br J Exp Pathol 
British journal of experimental pathology. 
0007-1021 (P) 
Continued by: Journal of experimental 
pathology. 
1920-1989                                              0372543 
 
Br J Fam Plann 
The British journal of family planning. 
0144-8625 (P) 
Continues: Journal of family planning 
doctors.  Continued by: Journal of family 
planning and reproductive health care. 
197?-2000                                              8000474 
 
Br J Gen Pract 
The British journal of general practice: 
the journal of the Royal College of General 
Practitioners. 
0960-1643 (P) 
Continues: Journal of the Royal College of 
General Practitioners. 
1990-                                                      9005323 
 
Br J Haematol 
British journal of haematology. 
0007-1048 (P)                               1365-2141 (E) 
1955-                                                      0372544 
 
Br J Health Psychol 
British journal of health psychology. 
1359-107X (P) 
Issued as a section of: British journal of 
clinical psychology, 1992-1995. 
1996-                                                      9605409 
 
Br J Hosp Med 
British journal of hospital medicine. 
0007-1064 (P) 
Supersedes: Hospital medicine.  Continued by: 
Hospital medicine (London, England:  1998). 
1968-1997                                              0171545 
 
Br J Ind Med 
British journal of industrial medicine. 
0007-1072 (P) 
Continued by: Occupational and environmental 
medicine. 
1944-1993                                              0370637 
 
Br J Math Stat Psychol 
The British journal of mathematical and 
statistical psychology. 
0007-1102 (P) 
Continues the British journal of statistical 
psychology. 
1965-                                                      0004047 
 
Br J Med Educ 
British journal of medical education. 
0007-1110 (P) 
Continued by Medical education. 
1966-1975                                              7610405 
 
Br J Med Hypn 
British journal of medical hypnotism: 
official organ of the British Society of 
Medical Hypnotists. 
1949-1966                                              9421498 
 
Br J Med Psychol 
The British journal of medical psychology. 
0007-1129 (P) 
Continues the Medical section of the British 
journal of psychology.  Continued by: 
Psychology and psychotherapy. 
1923-2001                                              0370640 
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Br J Neurosurg 
British journal of neurosurgery. 
0268-8697 (P) 
1987-                                                      8800054 
 
Br J Nurs 
British journal of nursing (Mark Allen 
Publishing) 
0966-0461 (P) 
Continues: Nursing. 
1992-                                                      9212059 
 
Br J Nutr 
The British journal of nutrition. 
0007-1145 (P) 
1947-                                                      0372547 
 
Br J Obstet Gynaecol 
*     British journal of obstetrics and 
gynaecology. 
0306-5456 (P) 
Continued by: BJOG. 
1975-1999                                              7503752 
 
Br J Ophthalmol 
The British journal of ophthalmology. 
0007-1161 (P)                               1468-2079 (E) 
Formed by the merger of the Ophthalmic 
review, the Ophthalmoscope, and the Royal 
London Ophthalmic Hospital reports. 
1917-                                                      0421041 
 
Br J Oral Maxillofac Surg 
The British journal of oral & maxillofacial 
surgery. 
0266-4356 (P) 
Continues: The British journal of oral 
surgery. 
1984-                 Acid-free                      8405235 
 
Br J Oral Surg 
The British journal of oral surgery. 
0007-117X (P) 
Continued by The British journal of oral & 
Maxillofacial surgery. 
1963-1983                                              0400651 
 
Br J Orthod 
British journal of orthodontics. 
0301-228X (P) 
Formed by the union of: Orthodontist, and: 
Transactions of the British Society for the 
Study of Orthodontics.  Journal of 
orthodontics 
1973-1999                                              0376035 
 
Br J Perioper Nurs 
British journal of perioperative nursing: 
the journal of the National Association of 
Theatre Nurses. 
1467-1026 (P) 
Continues: British journal of theatre 
nursing. 
2000-                                                  100935999 
 
Br J Pharmacol 
British journal of pharmacology. 
0007-1188 (P) 
Continues British journal of pharmacology 
and chemotherapy. 
1968-                 Acid-free                      7502536 
 
Br J Physiol Opt 
s)    The British journal of physiological optics. 
0007-1218 (P) 
Continues the Dioptric review and the 
British journal of physiological optics, new 
series.  Continued by Ophthalmic & 
physiological optics. 
1950-1980                                              0377224 
 
Br J Plast Surg 
British journal of plastic surgery. 
0007-1226 (P) 
1948-                 Acid-free                    2984714R 
 
 
Br J Prev Soc Med 
British journal of preventive & social 
medicine. 
0007-1242 (P) 
Continues British journal of social medicine. 
Continued by Journal of epidemiology and 
community health. 
1953-1977                                              0372672 
 
Br J Psychiatry 
The British journal of psychiatry; the 
journal of mental science. 
0007-1250 (P)                               1472-1465 (E) 
Continues the Journal of mental science. 
1963-                 Acid-free                      0342367 
 
Br J Psychiatry Suppl 
The British journal of psychiatry. 
Supplement. 
0960-5371 (P) 
1988-                 Acid-free                      9001294 
 
Br J Psychol 
The British journal of psychology. 
0007-1269 (P) 
1904-                                                      0373124 
 
Br J Radiol 
*     The British journal of radiology. 
0007-1285 (P) 
Formed by the union of the British journal 
of radiology (B.I.R. section) and the British 
journal of radiology (Rontgen Society 
section). 
1928-                                                      0373125 
 
Br J Radiol Suppl 
British journal of radiology.  Supplement. 
0306-8854 (P) 
Continued by: BJR supplement. 
1947-1988                                              0400650 
 
Br J Rheumatol 
*     British journal of rheumatology. 
0263-7103 (P) 
Continues: Rheumatology and rehabilitation. 
Continued by: Rheumatology (Oxford, England). 
1983-1998         Acid-free                      8302415 
 
Br J Sex Med 
s)    British journal of sexual medicine. 
0301-5572 (P) 
1973-1998                                              0411230 
 
Br J Soc Clin Psychol 
s)    The British journal of social and clinical 
psychology. 
0007-1293 (P) 
Split into The British journal of social 
psychology; and The British journal of 
clinical psychology. 
1962-1980                                              0372552 
 
Br J Soc Psychol 
The British journal of social psychology / 
the British Psychological Society. 
0144-6665 (P) 
Continues in part: the British journal of 
social and clinical psychology. 
1981-                                                      8105534 
 
Br J Sociol 
The British journal of sociology. 
0007-1315 (P)                               1468-4446 (E) 
1950-                                                      0373126 
 
Br J Sports Med 
British journal of sports medicine. 
0306-3674 (P)                               1473-0480 (E) 
1969-                                                      0432520 
 
Br J Surg 
*     The British journal of surgery. 
0007-1323 (P)                               1365-2168 (E) 
Absorbed: European journal of surgery.  2003 
1913-                                                      0372553 
 
Br J Theatre Nurs 
The British journal of theatre nursing: 
NATNews:  the official journal of the 
National Association of Theatre Nurses. 
1353-0224 (P) 
Continues: NATNews.  Continued by: British 
journal of perioperative nursing. 
1991-1999                                              9204117 
 
Br J Urol 
British journal of urology. 
0007-1331 (P) 
Continued by: BJU international. 
1929-1998         Acid-free                  
15740090R Br J Vener Dis 
The British journal of venereal diseases. 
0007-134X (P) 
Continued by: Genitourinary medicine. 
1925-1984                                              0421042 
 
Br Med Bull 
British medical bulletin. 
0007-1420 (P)                               1471-8391 (E) 
1943-                                                      0376542 
 
Br Med J 
*     British medical journal. 
0007-1447 (P) 
Continues: Association medical journal. 
Split into: British medical journal 
(Clinical research edition), and: British 
medical journal (Practice observed edition). 
1857-1980                                              0372673 
 
Br Med J (Clin Res Ed) 
*     British medical journal (Clinical 
research ed.  ) 
0267-0623 (P) 
Continues in part: British medical journal. 
Continued by: BMJ (Clinical research ed. ). 
1981-1988                                              8302911 
 
Br Poult Sci 
British poultry science. 
0007-1668 (P)                               1466-1799 (E) 
1960-                                                  15740290R 
Br Vet J 
The British veterinary journal. 
0007-1935 (P) 
Continues: Veterinary journal.  Continued by: 
Veterinary journal (London, England:  1997). 
1949-1996         Acid-free                      0372554 
 
Brain 
*     Brain; a journal of neurology. 
0006-8950 (P)                               1460-2156 (E) 
1878-                                                      0372537 
 
Brain Behav Evol 
Brain, behavior and evolution. 
0006-8977 (P)                               1421-9743 (E) 
1968-                 Acid-free                      0151620 
 
Brain Behav Immun 
Brain, behavior, and immunity. 
0889-1591 (P)                               1090-2139 (E) 
1987-                 Acid-free                      8800478 
 
Brain Cogn 
Brain and cognition. 
0278-2626 (P) 
1982-                 Acid-free                      8218014 
 
Brain Dev 
Brain & development. 
0387-7604 (P) 
1979-                                                      7909235 
 
Brain Inj 
Brain injury:  [BI]. 
0269-9052 (P) 
1987-                                                      8710358 
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Brain Lang 
Brain and language. 
0093-934X (P) 
1974-                 Acid-free                      7506220 
 
Brain Pathol 
Brain pathology (Zurich, Switzerland) 
1015-6305 (P) 
1990-                 Acid-free                      9216781 
 
Brain Res 
Brain research. 
0006-8993 (P) 
Continued in part by: Brain research. 
Cognitive brain research. 
1966-                 Acid-free                      0045503 
 
Brain Res Brain Res Protoc 
Brain research.  Brain research protocols. 
1385-299X (P) 
1997-                                                      9716650 
 
Brain Res Brain Res Rev 
Brain research.  Brain research reviews. 
0165-0173 (P) 
Continues: Brain research reviews, issued 
1979-88 as a subseries of: Brain research. 
1989-                 Acid-free                      8908638 
 
Brain Res Bull 
Brain research bulletin. 
0361-9230 (P) 
1976-                                                      7605818 
 
Brain Res Cogn Brain Res 
Brain research.  Cognitive brain research. 
0926-6410 (P) 
Continues in part: Brain research. 
1992-                                                      9214304 
 
Brain Res Dev Brain Res 
Brain research.  Developmental brain 
research. 
0165-3806 (P) 
Continues: Developmental brain research 
issued 1981-Oct.  1988 as a subseries of: 
Brain research. 
1988-                 Acid-free                      8908639 
 
Brain Res Gene Expr Patterns 
Brain research.  Gene expression patterns. 
1567-133X (P) 
Continues in part: Brain research. 
Continued by: Gene expression patterns. 
2001-2002                                          101125870 
 
Brain Res Mol Brain Res 
Brain research.  Molecular brain research. 
0169-328X (P) 
Continues: Moleclular brain research, issued 
1986-88 as a subseries of: Brain research. 
1989-                                                      8908640 
 
Brain Topogr 
Brain topography. 
0896-0267 (P) 
1988-                                                      8903034 
 
Brain Tumor Pathol 
Brain tumor pathology. 
1433-7398 (P) 
Continues: Noshuyo byori. 
1997-                 Acid-free                      9716507 
 
Brandeis Law J 
s)    Brandeis law journal. 
1531-0183 (P) 
Continues: Brandeis journal of family law. 
1999-                                                  101085422 
 
Bratisl Lek Listy 
Bratislavske lekarske listy. 
0006-9248 (P) 
1921-                                                      0065324 
 
Braz Dent J 
Brazilian dental journal. 
0103-6440 (P) 
1990-                                                      9214652 
 
Braz J Biol 
Brazilian journal of biology = Revista 
brasleira de biologia. 
1519-6984 (P) 
Continues: Revista Brasileira de biologia. 
2000-                                                  101129542 
 
Braz J Infect Dis 
The Brazilian journal of infectious diseases: 
an official publication of the Brazilian 
Society of Infectious Diseases. 
1413-8670 (P) 
1997-                                                      9812937 
 
Braz J Med Biol Res 
Brazilian journal of medical and biological 
research = Revista brasileira de pesquisas 
medicas e biologicas / Sociedade Brasileira 
de Biofisica...  [et al.]. 
0100-879X (P) 
Continues: Revista brasileira de pesquisas 
medicas e biologicas. 
1981-                                                      8112917 
 
Breast 
Breast (Edinburgh, Scotland) 
0960-9776 (P) 
1992-                 Acid-free                      9213011 
 
Breast Cancer 
Breast cancer (Tokyo, Japan) 
1340-6868 (P) 
1994-                                                  100888201 
 
Breast Cancer Res 
Breast cancer research:  BCR. 
1465-5411 (P)                               1465-542X (E) 
1999-                                                  100927353 
 
Breast Cancer Res Treat 
Breast cancer research and treatment. 
0167-6806 (P) 
1981-                 Acid-free                      8111104 
 
Breast J 
The breast journal. 
1075-122X (P)                              1524-4741 (E) 
1995-                 Acid-free                      9505539 
 
Breastfeed Rev 
Breastfeeding review:  professional 
publication of the Nursing Mothers’ 
Association of Australia. 
0729-2759 (P) 
1982-                                                      9616903 
 
Brief Bioinform 
Briefings in bioinformatics 
1467-5463 (P)                               1477-4054 (E) 
2000-                 Acid-free                  100912837 
 
Bristol Med Chir J 
The Bristol medico-chirurgical journal. 
0007-019X (P) 
Continued by: West of England medical 
journal. 
1883-1989                                              0400663 
 
Bronches 
Les Bronches. 
0007-2222 (P) 
Continued by Broncho-pneumologie. 
1951-1975                                              7700862 
 
Bronchopneumologie 
Broncho-pneumologie. 
0395-3904 (P) 
Continues Les Bronches. 
1976-1980                                              7613317 
 
Brookhaven Symp Biol 
s)    Brookhaven symposia in biology. 
0068-2799 (P) 
Continues the Proceedings of the Biology 
Conference, Brookhaven National Laboratory. 
1952-                                                    2984279R 
Brookings Bull 
s)    Brookings bulletin (Washington, D.C.:  1962) 
0007-229X (P) 
Continued by: Brookings review. 
1962-1982                                              9876873 
 
Brookings Rev 
s)    The Brookings review. 
0745-1253 (P) 
Continues: Brookings bulletin (Washington, 
D.C. :  1962). 
1982-                                                      9879923 
 
Bruns Beitr Klin Chir 
Bruns’ Beitrage fur klinische Chirurgie. 
0007-2680 (P) 
Continues Bruns’ Beitrage zur klinischen 
Chirurgie.  Absorbed by Langenbecks Archiv 
fur Chirurgie. 
1971-1974                                              7611943 
 
Brux Med 
Bruxelles medical. 
0068-3027 (P) 
Supersedes Journal medical de Bruxelles, 
issued 1896-1914.  Absorbed by Revue 
medicale de Bruxelles. 
1921-1979                                              0372561 
 
BSCS Pam 
BSCS pamphlets. 
1963-1965                                          15430430R 
BTTA Rev 
B.T.T.A. review. 
0300-9602 (P) 
1971-1974                                              1273753 
 
Buch Augenarzt 
Bucherei des Augenarztes. 
0068-3361 (P) 
1938-1996                                              0372556 
 
Build Oper Manage 
s)    Building operating management. 
0007-3490 (P) 
Continues: Building maintenance and 
modernization. 
1970-                                                      9877755 
 
Build Syst Des 
s)    Building systems design. 
0002-2284 (P) 
Continues: Air conditioning, heating, and 
ventilating.  Continued by: Energy 
engineering. 
1969-1979                                              9877812 
 
Bull Acad Chir Dent (Paris) 
Bulletin de l’Academie de chirurgie dentaire. 
0339-9710 (P) 
Continues Bulletin de l’Academie dentaire. 
Continued by: Bulletin de l’Academie 
nationale de chirurgie dentaire (1983). 
1974-1982                                              7705554 
 
Bull Acad Dent (Paris) 
Bulletin de l’Academie dentaire. 
0339-9729 (P) 
Continues Bulletin de l’Academie nationale 
de chirurgie dentaire.  Continued by 
Bulletin de l’Academie de chirurgie dentaire. 
1963-1973                                              7503381 
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Bull Acad Dent Handicap 
Bulletin of Academy of Dentistry for the 
Handicapped. 
0567-6657 (P) 
Continued by: Newsletter of the Academy of 
Dentistry for the Handicapped (1966). 
1963-1965                                              7503460 
 
Bull Acad Gen Dent 
The Bulletin of the Academy of General 
Dentistry. 
0098-3810 (P) 
Continued by the Journal of the Academy of 
General Dentistry. 
1960-1969                                              7503419 
 
Bull Acad Natl Chir Dent 
Bulletin de l’Academie nationale de 
chirurgie dentaire (1983) 
0339-9710 (P) 
Continues: Bulletin de l’Academie de 
chirurgie dentaire. 
1983-                                                      8913643 
 
Bull Acad Natl Med 
Bulletin de l’Academie nationale de medecine. 
0001-4079 (P) 
Continues: Bulletin de l’Academie de 
medecine. 
1947-                                                      7503383 
 
Bull Acad Pol Sci Biol 
s)    Bulletin de l’Academie polonaise des 
sciences.  Serie des sciences biologiques. 
0001-5087 (P) 
Continues: Bulletin de l’Academie polonaise 
des sciences.  Classe 2e. Continued by: 
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. 
Biology. 
1957-1982                                              7505346 
 
Bull Acad R Med Belg 
Bulletin de l’Academie royale de medecine de 
Belgique. 
0001-4168 (P) 
Merged with Memoires de l’Academie royale de 
medecine de Belgique to form Bulletin et 
memoires de l’Academie royal de medecine de 
Belgique. 
1841-1974                                              7608461 
 
Bull Acad Vet Fr 
Bulletin de l’Academie veterinaire de France. 
0001-4192 (P) 
Continues the Bulletin of the Societe 
centrale de medecine veterinaire. 
1928-                                                      7503384 
 
Bull Akron Dent Soc 
Bulletin of the Akron Dental Society. 
0002-3701 (P) 
193?-1981                                              7503422 
 
Bull Alameda Cty Dent Soc 
Bulletin - Alameda County Dental Society. 
0098-3764 (P) 
Continues the Bulletin of the Alameda County 
District Dental society. 
1957-19??                                               7503327 
 
Bull Am Acad Psychiatry Law 
The Bulletin of the American Academy of 
Psychiatry and the Law. 
0091-634X (P) 
Supersedes the academy’s Newsletter. 
Continued by: Journal of the American 
Academy of Psychiatry and the Law. 
1972-1996         Acid-free                      7503424 
 
 
 
 
 
 
 
Bull Am Assoc Dent Ed 
The Bulletin - American Association of 
Dental Editors. 
0569-2555 (P) 
Continues: News letter (American Association 
of Dental Editors).  Merged with 
Transactions - American Association of 
Dental Editors to form AADE editors’ journal. 
1963-1973                                              7609222 
 
Bull Am Assoc Hist Nurs 
Bulletin (American Association for the 
History of Nursing) 
0898-6622 (P) 
1982-                                                      8711207 
 
Bull Am Assoc Hosp Dent 
Bulletin - American Association of Hospital 
Dentists. 
Continues Bulletin - American Association of 
Hospital Dental Chiefs. 
1969-                                                      7505302 
 
Bull Am Coll Nurse Midwifery 
Bulletin of the American College of Nurse- 
Midwifery. 
0098-3721 (P) 
Continued by Bulletin of the American 
College of Nurse-Midwives. 
1955-1969                                              7503426 
 
Bull Am Coll Nurse Midwives 
Bulletin of the American College of Nurse- 
Midwives. 
0002-8002 (P) 
Continues the Bulletin of the American 
College of Nurse-Midwifery.  Continued by 
the Journal of nurse-midwifery. 
1969-1972                                              7503427 
 
Bull Am Coll Physicians 
s)    The Bulletin of the American College of 
Physicians. 
0002-8010 (P) 
Continued by: Forum on medicine. 
1960-1978                                              7503428 
 
Bull Am Coll Surg 
Bulletin of the American College of Surgeons. 
0002-8045 (P) 
1916-                                                      7507024 
 
Bull Am Protestant Hosp Assoc 
Bulletin - American Protestant Hospital 
Association. 
0003-0635 (P) 
Continued by: Care giver. 
1936-1983                                              7505304 
 
Bull Am Soc Inf Sci 
s)    Bulletin of the American Society for 
Information Science / ASIS. 
0095-4403 (P) 
Continues: ASIS newsletter.  Continued in 
part in Apr.  1981 by: American Society for 
Information Science.  ASIS news. 
1974-2000                                              9875688 
 
Bull Anim Health Prod Afr 
Bulletin of animal health and production in 
Africa.  Bulletin des sante et production 
animales en Afrique. 
0378-9721 (P) 
Continues Bulletin of epizootic diseases of 
Africa.  Bulletin des epizooties en Afrique. 
1975-                                                      7900540 
 
Bull Assoc Anat (Nancy) 
Bulletin de l’Association des anatomistes. 
0376-6160 (P) 
Continues: Comptes rendus de l’Association 
des anatomistes.  Continued by: Morphologie. 
1973-1997                                              7503386 
 
 
 
Bull Assoc Fr Etud Cancer 
Bulletin de l’Association francaise pour 
l’etude du cancer. 
0004-5497 (P) 
Continued by Bulletin du cancer. 
1908-1965                                              7503389 
 
Bull Atl Cape May Cty Dent Soc 
Bulletin / Atlantic-Cape May County Dental 
Society. 
1964-                                                      9884052 
 
Bull Bergen Cty Dent Soc 
The Bulletin of the Bergen County Dental 
Society. 
0067-5776 (P) 
Continued by the Journal of the Bergen 
County Dental Society. 
1934-1973                                              7503432 
 
Bull Biol Fr Belg 
s)    Bulletin biologique de la France et de la 
Belgique. 
0007-4187 (P) 
Continues the Bulletin scientifique de la 
France et de la Belgique. 
1917-1979                                              0421527 
 
Bull Bronx Cty Dent Soc 
Bulletin.  Bronx County Dental Society. 
1946-                                                  15740380R 
Bull Calcutta Sch Trop Med 
Bulletin of the Calcutta School of Tropical 
Medicine. 
0068-5372 (P) 
1953-                                                      7503435 
 
Bull Cancer 
Bulletin du cancer. 
0007-4551 (P) 
Continues the Bulletin of the Association 
francaise pour l’etude du cancer.  Continued 
in part by: Bulletin du cancer. 
Radiotherapie. 
1966-                                                      0072416 
 
Bull Cancer Radiother 
Bulletin du cancer.  Radiotherapie:  journal 
de la Societe francaise du cancer:  organe 
de la societe francaise de radiotherapie 
oncologique. 
0924-4212 (P) 
Continues in part: Bulletin du cancer. 
Continued by: Cancer radiotherapie. 
1990-1996                                              9005324 
 
Bull Chem Soc Jpn 
Bulletin of the Chemical Society of Japan. 
0009-2673 (P) 
1926-                                                      7505371 
 
Bull Chest Dis Res Inst Kyoto Univ 
Bulletin of the Chest Disease Research 
Institute, Kyoto University. 
0009-3378 (P) 
Formed by the union of Acta tuberculosea 
Japonica and Kyoto Daigaku Kekkaku Kenkyusho 
kiyo. 
1968-1991                                              7505372 
 
Bull Cincinnati Dent Soc 
Bulletin - Cincinnati Dental Society. 
0190-0439 (P) 
Continues The Cincinnati Dental Society 
bulletin.  Continued by: Cincinnati Dental 
Society bulletin (1979). 
1975-1978                                              7806775 
 
Bull Cincinnati Dent Soc 
The Bulletin of the Cincinnati Dental 
Society. 
0069-4096 (P) 
Continued by The Cincinnati Dental Society 
bulletin. 
1930-1974                                              7502027 
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Bull Cleve Dent Soc 
The Bulletin of the Cleveland Dental Society. 
0009-8795 (P) 
1914-1988                                              7503437 
 
Bull Clin Neurosci 
Bulletin of clinical neurosciences. 
0736-3583 (P) 
Continues: Bulletin of the Los Angeles 
neurological societies. 
1983-1991                                              8411675 
 
Bull Contra Costa Dent Soc 
Bulletin Of The Contra Costa Dental Society. 
Continues: Contra Costa Dental Bulletin. 
Continued by: Journal / Contra Costa Dental 
Society. 
1967-1967                                              9884678 
 
Bull Dayton Dent Soc 
Bulletin.  Dayton (Ohio)Dental Society. 
Continued by: Dayton Dental Society bulletin. 
1950-1969                                          16510460R 
Bull Dent Guid Counc Cereb Palsy 
Bulletin of the Dental Guidance Council for 
Cerebral Palsy. 
0011-8591 (P) 
Continued by Journal of the Dental Guidance 
Council on the Handicapped. 
1961-1974                                              7703860 
 
Bull Eighth Dist Dent Soc 
Bulletin of the 8th District Dental Society. 
0190-0277 (P) 
1940-                                                      7806517 
 
Bull Eleventh Dist Dent Soc 
Bulletin of the Eleventh District Dental 
Society. 
0013-6166 (P) 
1962-1980                                              7507027 
 
Bull Endem Dis (Baghdad) 
Bulletin of endemic diseases. 
0007-4845 (P) 
1954-                                                      0401037 
 
Bull Entomol Res 
Bulletin of entomological research. 
0007-4853 (P) 
1910-                 Acid-free                    2984715R 
Bull Environ Contam Toxicol 
Bulletin of environmental contamination and 
toxicology. 
0007-4861 (P) 
1966-                 Acid-free                      0046021 
 
Bull Epizoot Dis Afr 
Bulletin of epizootic diseases of Africa. 
Bulletin des epizooties en Afrique. 
0007-487X (P) 
Continued by Bulletin of animal health and 
production in Africa.  Bulletin de sante et 
production animales en Afrique. 
1953-1974                                              0004333 
 
Bull Essex Cty Dent Soc 
The Bulletin - Essex County Dental Society. 
0014-0929 (P) 
1933-                                                      7608460 
 
Bull Eur Physiopathol Respir 
Bulletin europeen de physiopathologie 
respiratoire. 
0395-3890 (P) 
Continues Bulletin de physio-pathologie 
respiratoire.  Merged with: European journal 
of respiratory diseases, to form: European 
respiratory journal in Jan.  1988. 
1976-1987                                              7605263 
 
 
Bull Exp Biol Med 
Bulletin of experimental biology and 
medicine. 
0007-4888 (P) 
1956-                                                      0372557 
 
Bull Fed Soc Gynecol Obstet Lang Fr Bulletin 
de la Federation des societes de 
gynecologie et dobstetrique de langue 
francaise. 
0046-3515 (P) 
Continues the Bulletin of the Association 
des gynecologues et obstetriciens de langue 
francaise.  Issued as supplement to 
Gynecologie et obstetrique.  Continued by the 
Journal de gynecologie, obstetrique et biologie 
de la reproduction. 
1951-1971                                              7503396 
 
Bull Fifth Dist Dent Soc (Fresno) 
The Bulletin of the Fifth District Dental 
Society. 
0071-9544 (P) 
195?-19??                                               7507028 
 
Bull Fifth Dist Dent Soc State N Y Bulletin 
Of The Fifth District Dental Society 
Of The State Of New York. 
1953-                                                      9878283 
 
Bull Group Eur Rech Sci Stomatol Odontol 
Bulletin de Groupement europeen pour la 
recher che scientifique en stomatologie & 
odontologie. 
0303-7479 (P) 
Continues Bulletin du Groupement 
international pour la recherche scientifique 
en stomatologie.  Continued by Bulletin du 
Groupement international pour la recherche 
scientifique en stomatologie & odontologie. 
1974-1975                                              0431176 
 
Bull Group Int Rech Sci Stomatol 
Bulletin du Groupement international pour la 
recherche scientifique en stomatologie. 
0533-3288 (P) 
Continued by Bulletin du Groupement europeen 
pour la recherche scientifique en 
stomatologie & odontologie. 
1958-1973                                              0431177 
 
Bull Group Int Rech Sci Stomatol Odontol 
Bulletin du Groupement international pour la 
recherche scientifique en stomatologie & 
odontologie. 
0250-4693 (P) 
Continues Bulletin du Groupement europeen 
pour la recherche scientifique en stomatologie 
& odontologie. 
1976-                                                      7801698 
 
Bull Hist Dent 
Bulletin of the history of dentistry. 
0007-5132 (P) 
Continued by: Journal of the history of 
dentistry. 
1953-1995                                          15840040R 
Bull Hist Med 
Bulletin of the history of medicine. 
0007-5140 (P)                               1086-3176 (E) 
Continues the Bulletin of the Institute of 
the History of Medicine, Johns Hopkins 
University. 
1939-                 Acid-free                      0141233 
 
Bull Hosp Joint Dis 
Bulletin of the Hospital for Joint Diseases. 
0018-5647 (P) 
Continued by Bulletin of the Hospital for 
Joint Diseases Orthopaedic Institute. 
1940-1979                                              7505376 
 
 
Bull Hosp Jt Dis 
Bulletin (Hospital for Joint Diseases (New 
York, N.Y.)) 
0018-5647 (P) 
Continues: Bulletin of the Hospital for 
Joint Diseases Orthopaedic Institute. 
1992-                                                      9215948 
 
Bull Hosp Jt Dis Orthop Inst 
Bulletin of the Hospital for Joint Diseases 
Orthopaedic Institute. 
0883-9344 (P) 
Continues: Bulletin of the Hospital for 
Joint Diseases.  Continued by: Bulletin 
(Hospital for Joint Diseases (New York, N.Y.) 
). 
1981-1991                                              8207779 
 
Bull Hudson Cty Dent Soc 
Bulletin.  Hudson County Dental Society, 
Jersey City. 
0018-7011 (P) 
1931-19??                                           
17440150R Bull Hunt Inst Bot Doc 
s)    Bulletin of the Hunt Institute for Botanical 
Documentation.  Hunt Institute for Botanical 
Documentation. 
0192-3641 (P) 
1979-                                                      9880044 
 
Bull Hyg (Lond) 
Bulletin of hygiene. 
0366-4236 (P) 
Supersedes Sanitation supplements of the 
Tropical diseases bulletin.  Continued by 
Abstracts on hygiene. 
1926-1967                                              0142257 
 
Bull Ill Dent Hyg Assoc 
The bulletin of the Illinois Dental 
Hygienist’s Association.  Illinois Dental 
Hygienists’ Association. 
196?-????                                               9884600 
 
Bull Infirm Cathol Can 
Bulletin des infirmieres catholiques du 
Canada. 
0007-4470 (P) 
Continues Bulletin des gardes-malades 
catholiques. 
1944-1976                                              1276072 
 
Bull Inst Marit Trop Med Gdynia 
Bulletin of the Institute of Maritime and 
Tropical Medicine in Gdynia. 
0324-8542 (P) 
Continues Biuletyn Instytutu Medycyny 
Morskiej w Gdansku.  Continued by: 
International maritime health. 
1975-1998                                              7603275 
 
Bull Inst Med Res Univ Madr 
Bulletin of the Institute for Medical 
Research, University of Madrid. 
0020-3955 (P) 
1948-1966                                              7505378 
 
Bull Inst Natl Sante Rech Med 
Bulletin de l’Institut national de la sante 
et de la recherche medicale. 
0553-2469 (P) 
Continues Bulletin de l’Institut national 
d’hygiene. 
1964-1971                                              0022726 
 
Bull Int Union Tuberc 
Bulletin of the International Union against 
Tuberculosis. 
0074-9249 (P) 
Continued by: Bulletin of the International 
Union against Tuberculosis and lung Disease. 
1924-1986                                              7505385 
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Bull Int Union Tuberc Lung Dis 
Bulletin of the International Union against 
Tuberculosis and Lung Disease. 
1011-789X (P) 
Continues: Bulletin of the International Union 
against Tuberculosis.  Merged with: Tubercle, 
to form: Tubercle and lung disease. 
1986-1991                                              8709829 
 
Bull Kanagawa Dent Coll 
The Bulletin of the Kanagawa Dental College: 
BKDC / KDS. 
0385-1443 (P) 
1973-                                                      8511124 
 
Bull Los Angeles Dent Soc 
Bulletin of the Los Angeles Dental Society. 
0076-0951 (P) 
Supersedes another publication with the same 
title. 
1962-19??                                               7509358 
 
Bull Los Angeles Neurol Soc 
Bulletin of the Los Angeles neurological 
societies. 
0024-659X (P) 
Continues the Bulletin of the Los Angeles 
Neurological Society.  Continued by Bulletin 
of clinical neurosciences. 
1966-1982                                              0064572 
 
Bull Mass Nurses Assoc 
Bulletin of the Massachusetts Nurses 
Association. 
0025-4843 (P) 
Continued by The Massachusetts nurse. 
1932-1976                                              7803470 
 
Bull Math Biol 
Bulletin of mathematical biology. 
0092-8240 (P) 
Continues the Bulletin of mathematical 
biophysics. 
1973-                                                      0401404 
 
Bull Math Biophys 
s)    The Bulletin of mathematical biophysics. 
0007-4985 (P) 
Issued Mar.  -Dec. 1939 as supplement to 
Psychometrika.  Continued by Bulletin of 
mathematical biology. 
1939-1972                                              0402113 
 
Bull Med Ethics 
s)    Bulletin of medical ethics. 
Continues: Bulletin (Institute of Medical 
Ethics (Great Britain)). 
1989-                                                      9103287 
 
Bull Med Libr Assoc 
Bulletin of the Medical Library Association. 
0025-7338 (P) 
Supersedes Medical library and historical 
journal; Bulletin of the Association of Medical 
Librarians; and Medical libraries. Continued 
by: Journal of the Medical Library 
Association. 
1911-2001         Acid-free                      0421037 
 
Bull Mem Acad R Med Belg 
Bulletin et memoires de l’Academie royale de 
medecine de Belgique. 
0377-8231 (P) 
Continues in part: Bulletin de l’Academie 
royale medecine de Belgique.  Continues in 
part: Memories de l’Academie royale de 
medecine de Belgique. 
1975-                                                      7608462 
 
Bull Mem Soc Chir Paris 
Bulletin et memoires de la Societe des 
chirurgiens de Paris. 
0037-9220 (P) 
1926-1973                                              7507020 
 
Bull Mem Soc Fr Ophtalmol 
Bulletins et memoires de la Societe 
francaise d’ophtalmologie. 
0081-1092 (P) 
Continued by: Ophtalmologie. 
1883-1985                                              7503471 
 
Bull Mem Soc Med Hop Paris 
Bulletins et memoires de la Societe medicale 
des hopitaux de Paris. 
0366-1334 (P) 
Continued by Annales de medecine interne. 
1849-1968                                              7503472 
 
Bull Menninger Clin 
Bulletin of the Menninger Clinic. 
0025-9284 (P) 
1936-                 Acid-free                      7507032 
 
Bull Mens Soc Med Mil Fr 
Bulletin mensuel - Societe de medecine 
militaire francaise. 
0996-1852 (P) 
Continues Bulletin bi-mensuel - Societe de 
medecine militaire francaise issued 1907-14. 
Superseded by Publication mensuelle de la 
Societe medico-chirurgicale des hopitaux et 
formations sanitaires des armees. 
1915-1968                                              7507021 
 
Bull Mich Dent Hyg Assoc 
The Bulletin of the Michigan Dental 
Hygienists’ Association. 
0746-5564 (P) 
Supersedes The Bulletin of the Michigan 
Dental Hygienists’ Association. 
1971-                                                      1303036 
 
Bull Mich Dent Hyg Assoc 
The Bulletin of the Michigan Dental 
Hygienists’ Association. 
Continues The Bulletin of the Michigan State 
Dental Hygienist’s Association.  Superseded 
by The Bulletin of the Michigan Dental 
Hygienists’ Association. 
1968-1971                                              7505393 
 
Bull Mich State Dent Hyg Assoc 
The Bulletin of the Michigan State Dental 
Hygienists’ Association. 
0539-8967 (P) 
Continued by The Bulletin of the Michigan 
Dental Hygienists’ Association. 
1955-1968                                              7505394 
 
Bull Midtown Dent Soc 
Bulletin / Midtown Dental Society. 
Continues: Bulletin / New York County Dental 
Society. 
1944-                                                      9884675 
 
Bull Monmouth Ocean Cty Dent Soc 
Bulletin / Monmouth-Ocean County Dental 
Society. 
Continues: Bulletin.  Monmouth County (N.J.). 
Dental Society. 
1964-1976                                              9810652 
 
Bull Montg Bucks Dent Soc 
Bulletin.  Montgomery-Bucks Dental Society. 
0027-0156 (P) 
1957-19??                                           18820360R 
Bull N J Coll Med Dent 
Bulletin Of The New Jersey College Of 
Medicine And Dentistry. 
1965-19??                                               9883885 
 
Bull N J Soc Dent Child 
Bulletin - New Jersey Society of Dentistry 
for Children. 
0548-5819 (P) 
1953-                                                      7505331 
 
 
Bull N Y Acad Med 
Bulletin of the New York Academy of Medicine. 
0028-7091 (P) 
Continued by: Journal of urban health. 
1860-1997                                              7505398 
 
Bull N Y State Dent Soc Anesthesiol 
Bulletin Of The New York State Dental 
Society Of Anesthesiology. 
0028-758X (P) 
1957-1969                                              9883655 
 
Bull N Y State Soc Dent Child 
Bulletin of the New York State Society of 
Dentistry for Children. 
0028-7741 (P) 
1950-                                                      7505400 
 
Bull N Z Soc Periodontol 
Bulletin - N.Z. Society of Periodontology. 
Continued by Journal of the New Zealand 
Society of Periodontology. 
1956-1977                                              7505323 
 
Bull Narc 
Bulletin on narcotics. 
0007-523X (P) 
1949-                                                    2984719R 
Bull Natl Clgh Poison Control Cent 
Bulletin (National Clearinghouse for Poison 
Control Centers (U.S.)) 
0049-5484 (P) 
1957-1982                                              7505324 
 
Bull Natl Med Dent Assoc Natl Advocates Soc 
Bulletin (National Medical and Dental 
Association (U.S)). 
0027-9676 (P) 
Continues Medical & dental (National Medical 
and Dental Association of America). 
Continued by Annual Bulletin (National 
Medical and Dental Association (U.S.)). 
1967-1973                                              7505325 
 
Bull Natl Tuberc Assoc 
Bulletin - National Tuberculosis Association. 
0893-1119 (P) 
Continues the Bulletin of the National 
Association for the Study and Prevention of 
Tuberculosis.  Continued by Bulletin of the 
National Tuberculosis and Respiratory 
Disease Association. 
1918-1968                                              7505328 
 
Bull Natl Tuberc Respir Dis Assoc 
Bulletin - National Tuberculosis and 
Respiratory Disease Association. 
0028-0313 (P) 
Continues Bulletin - National Tuberculosis 
Association.  Continued by American Lung 
Association bulletin. 
1968-1973                                              7505327 
 
Bull Newark Dent Club 
Bulletin of the Newark Dental Club. 
1927-                                                      7505401 
 
Bull Ninth Dist Dent Soc 
Bulletin.  Ninth District Dental Society of 
the State of New York. 
0070-3710 (P) 
1916-                                                  19120480R 
Bull North Dist Dent Soc 
Bulletin - Northern District Dental Society. 
1948-1969                                              7505334 
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Bull Off Int Epizoot 
Bulletin - Office international des 
epizooties. 
0300-9823 (P) 
Continued in part by: Bulletin 
(International Office of Epizootics). 
Continued in part by: Bulletin 
(International Office of Epizootics). 
Continued in part by: Boletin (International 
Office of Epizootics). 
1927-2002                                              7503361 
 
Bull Ophthalmol Soc Egypt 
Bulletin of the Ophthalmological Society of 
Egypt. 
0078-5342 (P) 
1902-                                                      7507035 
 
Bull Osaka Med Coll 
Bulletin of the Osaka Medical College. 
0916-2844 (P) 
Continues: Bulletin of the Osaka Medical 
School. 
1988-                                                      8917028 
 
Bull Osaka Med Sch 
Bulletin of the Osaka Medical School. 
0030-6142 (P) 
Continued by: Bulletin of the Osaka Medical 
College. 
1954-1987                                              0406665 
 
Bull Osaka Med Sch Suppl 
Bulletin of the Osaka Medical School. 
Supplement. 
0078-6667 (P) 
1956-1984                                              0405502 
 
Bull Pac Coast Soc Orthod 
Bulletin - Pacific Coast Society of 
Orthodontists. 
0030-8617 (P) 
Continued by PCSO bulletin. 
1922-1978                                              7503362 
 
Bull Pan Am Health Organ 
Bulletin of the Pan American Health 
Organization. 
0085-4638 (P) 
Continues the English ed.  of Boletin de la 
Oficina Sanitaria Panamericana.  Merged with: 
Boletin de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, to become: Revista 
panamericana de salud publica. 
1973-1996                                              7505403 
 
Bull Parenter Drug Assoc 
Bulletin of the Parenteral Drug Association. 
0048-2986 (P) 
Continued by Journal of the Parenteral Drug 
Association. 
1946-1977                                              7505404 
 
Bull Park Ridge Cent 
Bulletin of the Park Ridge Center. 
1986-1991                                              9883211 
 
Bull Passaic Cty Dent Soc 
Bulletin of the Passaic County Dental 
Society. 
0079-0125 (P) 
1940-1978                                              7507037 
 
Bull Pharm Res Inst 
Bulletin of Pharmaceutical Research 
Institute. 
0473-4696 (P) 
1950-1973                                              7502538 
 
Bull Phila Cty Dent Soc 
The Bulletin of the Philadelphia County 
Dental Society. 
0031-7268 (P) 
Continued by: Journal of the Philadelphia 
County Dental Society. 
1936-1983                                              7505406 
 
Bull Physiopathol Respir (Nancy) 
Bulletin de physio-pathologie respiratoire. 
0007-439X (P) 
Continued by Bulletin europeen de 
physiopathologie respiratoire. 
1965-1975                                              7611945 
 
Bull Plainfield Dent Soc 
Bulletin Of The Plainfield Dental Society. 
1969-1971                                              9883481 
 
Bull Prosthet Res 
Bulletin of prosthetics research. 
0007-506X (P) 
Continued by the Journal of rehabilitation 
R&D. 
1964-1982                                              0370646 
 
Bull Rheum Dis 
Bulletin on the rheumatic diseases. 
0007-5248 (P) 
1950-                 Acid-free                      0127416 
 
Bull San Diego Cty Dent Soc 
Bulletin - San Diego County Dental Society. 
0036-4010 (P) 
Continued by: News (San Diego County Dental 
Society). 
1931-1973                                              7506992 
 
Bull San Mateo Cty Dent Soc 
Bulletin - San Mateo County Dental Society. 
0080-598X (P) 
19??-                                                       7503368 
 
Bull Schweiz Akad Med Wiss 
Bulletin der Schweizerischen Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften. 
0036-7494 (P) 
Absorbed: Jahresbericht - Schewizerishe 
Akademie der Medizinischen Wissenschaften, 
in 1983.  Continued by: Jahresbericht 
(Schweizerische Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften:  1988). 
1944-1988                                              7503414 
 
Bull Sci Med (Bologna) 
s)    Bullettino delle scienze mediche. 
0007-5787 (P) 
1829-1990                                              0372676 
 
Bull Second Dist Dent Soc 
Bulletin - Second District Dental Society. 
0037-055X (P) 
1915-                                                      7503372 
 
Bull Soc Belge Ophtalmol 
Bulletin de la Societe belge d’ophtalmologie. 
0081-0746 (P) 
1896-                                                      7505353 
 
Bull Soc Chim Biol (Paris) 
Bulletin de la Societe de chimie biologique. 
0037-9042 (P) 
Continued by Biochimie. 
1914-1970                                              7503398 
 
Bull Soc Chim Fr 
Bulletin de la Societe chimique de France. 
0037-8968 (P) 
Continues Bulletin de la Societe chimique de 
Paris.  Merged with the inorganic parts of: 
Bulletin des soci’et’es chimiques belges; 
Chemische Berichte/Recueil; and: Gazzetta 
chimica Italiana, to form: European journal 
of inorganic chemistry.  Merged with Liebigs 
Annalen/Recueil, and with the organic parts 
of: Bulletin des soci’et’es chimiques belges; 
Chemische Berichte/Recueil; and: Gazzetta 
chimica Italiana; to form: European journal 
of organic chemistry. 
1907-1997                                              7505355 
 
 
 
 
Bull Soc Fr Dermatol Syphiligr 
Bulletin de la Societe francaise de 
dermatologie et de syphiligraphie. 
Merged with Annales de dermatologie et de 
syphiligraphie to form Annales de 
dermatologie et de venereologie. 
1890-1976                                              7503407 
 
Bull Soc Int Chir 
Bulletin de la Societe internationale de 
chirurgie. 
0037-945X (P) 
Superseded by World journal of surgery. 
Continues Journal international de chirurgie. 
1955-1975                                              7505358 
 
Bull Soc Med Afr Noire Lang Fr 
Bulletin de la Societe medicale d’Afrique 
noire de langue francaise. 
0049-1101 (P) 
Continues the Bulletin medical de l’A.O.F. 
Continued by Dakar medical. 
1959-1978                                              7503409 
 
Bull Soc Ophtalmol Fr 
Bulletin des societes d’ophtalmologie de 
France. 
0081-1270 (P) 
1949-                                                      0372675 
 
Bull Soc Pathol Exot 
Bulletin de la Societe de pathologie 
exotique (1990) 
Continues: Bulletin de la Societe de 
pathologie exotique et de ses filiales. 
1990-                                                      9212564 
 
Bull Soc Pathol Exot Filiales 
Bulletin de la Societe de pathologie 
exotique et de ses filiales. 
0037-9085 (P) 
Continued by: Bulletin de la Societe de 
pathologie exotique (1990). 
1908-1989                                              7503399 
 
Bull Soc R Belge Gynecol Obstet 
Bulletin de la Societe royale belge de 
gynecologie et d’obstetrique. 
0037-9522 (P) 
Continues Bulletin de la Societe belge de 
gynecologie et d’obstetrique 
1946-1969                                              7503410 
 
Bull Soc Sci Med Grand Duche Luxemb 
Bulletin de la Societe des sciences 
medicales du Grand-Duche de Luxembourg. 
0037-9247 (P) 
1864-                                                      7503402 
 
Bull Suffolk Cty Dent Soc 
Bulletin of the Suffolk County Dental 
Society. 
0039-4688 (P) 
1956-                                                      9884599 
 
Bull Tenn Nurses Assoc 
Bulletin - Tennessee Nurses Association. 
0040-3342 (P) 
Continued by: Tennessee nurse. 
1936-1990                                              7507004 
 
Bull Tenth Dist Dent Soc (Rockville Centre) 
Bulletin of the Tenth District Dental 
Society of the State of New York. 
1080-8345 (P) 
Continued by: Bulletin.  Nassau County 
Dental Society. 
1949-1981                                              9875600 
 
Bull Tex Nurses Assoc 
Bulletin - Texas Nurses Association. 
0040-4500 (P) 
Continues Texas nurses’ bulletin.  Continued 
by Texas nursing. 
1957-1973                                              0436151 
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Bull Tokyo Dent Coll 
The Bulletin of Tokyo Dental College. 
0040-8891 (P) 
Supersedes the Ronbun shu of Byorigaku 
Kyoshitsu, Tokyo Shika Daigaku. 
1960-                                                      7505414 
 
Bull Tokyo Med Dent Univ 
The Bulletin of Tokyo Medical and Dental 
University. 
0040-8921 (P) 
Continued by: Journal of medical and dental 
sciences. 
1954-1996                                              0405503 
 
Bull Toledo Dent Soc 
The Bulletin of the Toledo Dental Society. 
0040-9073 (P) 
1936-1987                                              7507045 
 
Bull Train 
s)    Bulletin on training, trends, techniques, 
topics. 
0272-8486 (P) 
1976-                                                      9877737 
 
Bull Tri Cty Dent Soc 
The bulletin of the Tri-County Dental 
Society. 
19??-                                                       9875644 
 
Bull Union Cty Dent Soc 
Bulletin.  Union County (N.J.)Dental 
Society. 
1920-                                                  21410130R 
Bull Val Dent Soc 
Bulletin of the Valley Dental Society. 
0504-9822 (P) 
Continues Bulletin of the Valley District 
Dental Society. 
1961-1966                                              7507048 
 
Bull World Health Organ 
Bulletin of the World Health Organization. 
0042-9686 (P) 
Supersedes Bulletin of the League of Nations 
Health Organization and Bulletin mensuel de 
l’Office international d’hygiene publique. 
Starting in 1999, incorporates: World health 
forum, and: World health statistics 
quarterly. 
1947-                                                      7507052 
 
Bur 
The Bur. 
0007-6007 (P) 
1896-1993                                          15920110R 
Burns 
Burns:  journal of the International Society 
for Burn Injuries. 
0305-4179 (P) 
Continues: Burns, including thermal injury. 
1989-                                                      8913178 
 
Burns Incl Therm Inj 
Burns, including thermal injury. 
0305-4179 (P) 
Continued by: Burns. 
1974-1988                                              7512054 
 
Bus Health 
Business and health. 
0739-9413 (P) 
1983-                                                      8409368 
 
Bus Horiz 
s)   Business horizons. 
0007-6813 (P) 
Two preliminary issues of this title were 
published as supplements to Indiana business 
review in 1956 and June 1957. 
1958-                                                      9878134 
 
 
 
Bus Insur 
s)   Business insurance. 
0007-6864 (P) 
1967-                                                      9877801 
 
Bus Week 
s)   Business week. 
0007-7135 (P) 
Supersedes: Magazine of business.  Absorbed: 
Annalist.  Oct. 1940 
1929-                                                      9876909 
 
BZB Bayer Zahnarztebl 
BZB.  Bayerisches Zahnarzteblatt. 
0005-3473 (P) 
1962-1998                                              0242772 
 
C 
 
 
C R Acad Sci Hebd Seances Acad Sci D 
s)    Comptes rendus hebdomadaires des seances de 
l’Academie des sciences.  Serie D: Sciences 
naturelles. 
0567-655X (P) 
Continues in part Comptes rendus 
hebdomadaires des seances de l’Academie des 
sciences.  Continued by Comptes rendus des 
seances de l’Academie des sciences.  Serie D, 
Sciences naturelles. 
1966-1978                                              7501107 
 
C R Acad Sci III 
Comptes rendus de l’Academie des sciences. 
Serie III, Sciences de la vie. 
0764-4469 (P) 
Continues: Comptes rendus des seances de 
l’Academie des sciences.  Serie III, Sciences 
de la vie.  Continued by: Comptes rendus 
biologies. 
1984-2001                                              8503078 
 
C R Assoc Anat 
Comptes rendus de l’Association des 
anatomistes. 
0066-8915 (P) 
Issued 1899, 1901-13 as supplement to 
Bibliographie anatomique; 1926-38, as one 
issue a year of the association’s Bulletin; 
1939-72, as the sole? issue of the Bulletin 
de l’Association des anatomistes.  Continued 
by the Bulletin de l’Association des 
anatomistes. 
1899-1972                                              7503492 
 
C R Biol 
Comptes rendus biologies. 
1631-0691 (P) 
Continues: Comptes rendus de l’Academie des 
sciences.  Serie III, Sciences de la vie. 
2002-                                                  101140040 
 
C R Hebd Seances Acad Sci 
Comptes rendus hebdomadaires des seances de 
l’Academie des sciences. 
0001-4036 (P) 
1835-1965                                              7501108 
 
C R Seances Acad Sci D 
s)    Comptes rendus des seances de l’Academie des 
sciences.  Serie D, Sciences naturelles. 
0567-655X (P) 
Continues: Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’Academie des sciences.  Serie 
D, Sciences naturelles.  Continued by: 
Comptes rendus des seances de l’Academie des 
sciences.  Serie III, Sciences de la vie. 
1979-1980                                              8108552 
 
 
 
 
 
 
 
 
C R Seances Acad Sci III 
s)    Comptes rendus des seances de l’Academie 
des sciences.  Serie III, Sciences de la vie. 
0249-6313 (P) 
Continues: Comptes rendus des seances de 
l’Academie des sciences.  Serie D, Sciences 
naturelles.  Continued by: Comptes rendus de 
l’Academie des sciences.  Serie III, Sciences 
de la vie. 
1981-1983                                              8108553 
 
C R Seances Soc Biol Fil 
s)    Comptes rendus des seances de la Societe 
de biologie et de ses filiales. 
0037-9026 (P) 
Continued by: Journal de la Societe de 
biologie. 
1849-1998                                              7505439 
 
C R Trav Lab Carlsberg 
Comptes-rendus des travaux du Laboratoire 
Carlsberg. 
0075-7497 (P) 
Formed by the union of Comptes rendus des 
travaux du Laboratoire Carlsberg.  Serie 
chimique and Comptes rendus des travaux du 
laboratoire Carlsberg.  Serie physiologique. 
Continued by Carlsberg research 
communications. 
1958-1975                                              0421140 
 
CA Cancer J Clin 
*     CA: a cancer journal for clinicians. 
0007-9235 (P) 
1950-                                                      0370647 
 
Cad Saude Publica 
Cadernos de saude publica / Ministerio da 
Saude, Fundacao Oswaldo Cruz, Escola 
Nacional de Saude Publica. 
0102-311X (P) 
1985-                                                      8901573 
 
Caduceus 
Caduceus (Springfield, Ill.  ) 
0882-6447 (P) 
1985-1997         Acid-free                      8705827 
 
Caementum 
Caementum. 
1944-1974                                              9875601 
 
Cah Anesthesiol 
Cahiers d’anesthesiologie. 
0007-9685 (P) 
1953-                                                      0370650 
 
Cah Coll Med Hop Paris 
Les Cahiers du College de medecine des 
hopitaux de Paris. 
0375-877X (P) 
Continued by Les Cahiers de medecine. 
1960-1969                                              7503474 
 
Cah Med 
Les Cahiers de medecine. 
0010-0978 (P) 
Continues Les Cahiers du College de medecine 
des hopitaux de Paris. 
1970-1974                                              0242654 
 
Cah Nurs 
Les cahiers du nursing. 
0008-0179 (P) 
Continues: Les Cahiers du nursing canadien. 
Continued by: Revue des infirmieres et 
infirmiers auxiliaires du Quebec. 
1963-1973                                              0417622 
 
Cah Odontostomatol Touraine 
Cahiers d’odonto-stomatologie. 
1968-1979                                              1276416 
 
Cah Prothese 
Les Cahiers de prothese. 
0397-1643 (P) 
1973-                                                      7613319 
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Cah Sociol Demogr Med 
Cahiers de sociologie et de demographie 
medicales. 
0007-9995 (P) 
1961-                                                      0004455 
 
CAL 
CAL [magazine] Certified Akers Laboratories. 
0007-778X (P) 
1938-1987                                          15930010R 
Calcif Tissue Int 
Calcified tissue international. 
0171-967X (P) 
Continues Calcified tissue research. 
1979-                 Acid-free                      7905481 
 
Calcif Tissue Res 
Calcified tissue research. 
0008-0594 (P) 
Continued by Calcified tissue international. 
1967-1978                                              0114414 
 
Calif Hosp 
s)   California hospitals. 
0896-2766 (P) 
1986-1995                                              9015215 
 
Calif Law Rev 
s)    California law review. 
0008-1221 (P) 
1912-                                                  100883491 
 
Calif Manage Rev 
s)    California management review. 
0008-1256 (P) 
1958-                                                      9877019 
 
Calif Med 
California medicine. 
0008-1264 (P) 
Continues California and western medicine. 
Continued by the Western journal of medicine. 
1946-1973                                              0410260 
 
Calif Nurse 
California nurse. 
0008-1310 (P) 
Continues CNA bulletin. 
1969-                                                      0246655 
 
Camb Q Healthc Ethics 
Cambridge quarterly of healthcare ethics: 
CQ:  the international journal of healthcare 
ethics committees. 
0963-1801 (P)                               1469-2147 (E) 
1992-                                                      9208482 
 
Can Anaesth Soc J 
Canadian Anaesthetists’ Society journal. 
0008-2856 (P) 
Formed by the union of the Proceedings and 
News letter of the society.  Continued by: 
Canadian journal of anaesthesia. 
1954-1986                                              0371163 
 
Can Assoc Radiol J 
Canadian Association of Radiologists journal 
= Journal l’Association canadienne des 
radiologistes. 
0846-5371 (P) 
Continues: Journal of the Canadian 
Association of Radiologists. 
1986-                                                      8812910 
 
Can Bull Cardiovasc Nurs 
Canadian bulletin of cardiovascular nursing. 
0831-4462 (P) 
Continues: Bulletin (Canadian Heart 
Foundation.  Canadian Council of 
Cardiovascular Nurses).  Continued by: 
Canadian journal of cardiovascular nursing. 
1983-1988                                              8812097 
 
 
 
Can Bull Med Hist 
s)    Canadian bulletin of medical history = 
Bulletin canadien d’histoire de la medecine. 
0823-2105 (P) 
Continues: Bulletin canadien d’histoire de 
la medecine. 
1987-                                                  101130981 
 
Can Commun Dis Rep 
Canada communicable disease report = Releve 
des maladies transmissibles au Canada. 
1188-4169 (P)                               1481-4169 (E) 
Continues: Canada diseases weekly report. 
1992-                                                      9303729 
 
Can Crit Care Nurs J 
Canadian critical care nursing journal. 
0826-6778 (P) 
1984-1992                                              8607463 
 
Can Dent Hyg 
The Canadian dental hygienist. 
0008-3380 (P) 
Continued by: Probe (Ottawa, Ont.  ). 
1966-1986                                              0332642 
 
Can Dis Wkly Rep 
Canada diseases weekly report = Rapport 
hebdomadaire des maladies au Canada. 
0382-232X (P) 
Formed by the union of: Epidemiological 
bulletin, and: Bulletin epidemiologique. 
Continued by: Canada communicable disease 
report. 
1975-1991                                              8903726 
 
Can Doct 
s)   Canadian doctor. 
0008-3429 (P) 
1935-1991                                              0373137 
 
Can Fam Physician 
Canadian family physician Medecin de famille 
canadien. 
0008-350X (P) 
Continues Journal - College of General 
Practice of Canada. 
1967-                                                      0120300 
 
Can Forces Dent Serv Bull 
Canadian Forces Dental Services Bulletin. 
0715-6774 (P) 
Continues: Canadian Forces Dental Services 
Quarterly. 
1980-1983                                              9878928 
 
Can Forces Dent Serv Q 
Canadian Forces Dental Services quarterly. 
0045-4850 (P) 
Continues the Royal Canadian Dental Corps 
quarterly. 
1970-1978                                              1245652 
 
Can HIV AIDS Policy Law Newsl 
Canadian HIV-AIDS policy & law newsletter / 
Canadian HIV-AIDS Legal Network = Reseau 
juridique canadien VIH-SIDA. 
1195-5252 (P) 
Continued by: Canadian HIV-AIDS policy & law 
review. 
1994-2000                                              9889371 
 
Can HIV AIDS Policy Law Rev 
Canadian HIV/AIDS policy & law review / 
Canadian HIV/AIDS Legal Network. 
1496-399X (P) 
Continues: Canadian HIV/AIDS policy & law 
newsletter. 
2000-                                                  101125215 
 
Can Hosp 
Canadian hospital. 
0008-3798 (P) 
Continued by Dimensions in health service. 
1924-1973                                              0417624 
 
Can J Anaesth 
Canadian journal of anaesthesia = Journal 
canadien d’anesthesie. 
0832-610X (P)                              1496-8975 (E) 
Continues: Canadian Anaesthetists’ Society 
journal. 
1987-                                                      8701709 
 
Can J Appl Physiol 
Canadian journal of applied physiology = 
Revue canadienne de physiologie appliquee. 
1066-7814 (P)                               1543-2718 (E) 
Continues: Canadian journal of sport 
sciences. 
1993-                                                      9306274 
 
Can J Appl Sport Sci 
Canadian journal of applied sport sciences. 
Journal canadien des sciences appliquees au 
sport. 
0700-3978 (P) 
Continued by: Canadian journal of sport 
sciences. 
1976-1986                                              7801184 
 
Can J Biochem 
Canadian journal of biochemistry. 
0008-4018 (P) 
Continued by Canadian journal of 
biochemistry and cell biology.  Continues in 
part the Canadian journal of biochemistry 
and physiology. 
1964-1982                                              0421034 
 
Can J Biochem Cell Biol 
s)    Canadian journal of biochemistry and cell 
biology = Revue canadienne de biochimie et 
biologie cellulaire. 
0714-7511 (P) 
Continues: Canadian journal of biochemistry. 
Continued by: Biochemistry and cell biology. 
1983-1985                                              8302763 
 
Can J Cardiol 
The Canadian journal of cardiology. 
0828-282X (P) 
1985-                                                      8510280 
 
Can J Cardiovasc Nurs 
Canadian journal of cardiovascular nursing = 
Journal canadien en soins infirmiers cardio- 
vasculaires. 
0843-6096 (P) 
Continues: Canadian bulletin of 
cardiovascular nursing. 
1989-                                                      8913645 
 
Can J Clin Pharmacol 
The Canadian journal of clinical 
pharmacology = Journal canadien de 
pharmacologie clinique. 
1198-581X (P) 
1994-                                                      9804162 
 
Can J Commun Ment Health 
Canadian journal of community mental health = 
Revue canadienne de sante mentale 
communautaire. 
0713-3936 (P) 
1982-                                                      8406631 
 
Can J Community Dent 
The Canadian journal of community dentistry = 
La Revue canadienne de la dentisterie 
communautaire. 
1986-????                                               8806537 
 
Can J Comp Med 
Canadian journal of comparative medicine. 
Revue canadienne de medecine comparee. 
0008-4050 (P) 
Continues: Canadian journal of comparative 
medicine and veterinary science.  Continued 
by: Canadian journal of veterinary research. 
1968-1985                                              0151747 
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Can J Comp Med Vet Sci 
Canadian journal of comparative medicine and 
veterinary science. 
0316-5957 (P) 
Continues Canadian journal of comparative 
medicine (Gardenvale, Quebec) published 1937- 
39; continued by Canadian journal of 
comparative medicine, published 1968-1985. 
1940-1968                                              0151757 
 
Can J Diet Pract Res 
Canadian journal of dietetic practice and 
research:  a publication of Dietitians of 
Canada = Revue canadienne de la pratique et 
de la recherche en dietetique:  une publication 
des Dietetistes du Canada. 
1486-3847 (P) 
Continues: Journal of the Canadian Dietetic 
Association. 
1998-                                                      9811151 
 
Can J Exp Psychol 
Canadian journal of experimental psychology = 
Revue canadienne de psychologie experimentale. 
1196-1961 (P) 
Continues: Canadian journal of psychology. 
1993-                                                      9315513 
 
Can J Gastroenterol 
Canadian journal of gastroenterology = 
Journal canadien de gastroenterologie. 
0835-7900 (P) 
1987-                 Acid-free                      8807867 
 
Can J Genet Cytol 
s)    Canadian journal of genetics and cytology. 
Journal canadien de genetique et de 
cytologie. 
0008-4093 (P) 
Continued by: Genome. 
1959-1986                                              0372706 
 
Can J Hosp Pharm 
s)    The Canadian journal of hospital pharmacy. 
0008-4123 (P) 
Continues the Hospital pharmacist. 
1969-                                                      0215645 
 
Can J Infect Control 
The Canadian journal of infection control: 
the official journal of the Community & 
Hospital Infection Control Association- 
Canada = Revue canadienne de prevention des 
infections / Association pour la prevention 
des infections a l’hopital et dans la 
communaute-Canada ; CHICA-CANADA. 
1183-5702 (P) 
Continues: Infection control Canada. 
1991-1996                                              9114581 
 
Can J Med Radiat Technol 
s)    The Canadian journal of medical radiation 
technology / CAMRT. 
0820-5930 (P) 
Continues: Canadian journal of radiography, 
radiotherapy, nuclear medicine. 
1987-                                                      8710791 
 
Can J Med Technol 
s)    Canadian journal of medical technology. 
0008-4158 (P) 
Absorbed in part: News bulletin.  Canadian 
Society of Laboratory Technologists. 
Superseded in part by: News bulletin. 
Canadian Society of Laboratory Technologists. 
Continued by: Canadian journal of medical 
laboratory science.  English. 
1938-1995                                              0373141 
 
Can J Microbiol 
Canadian journal of microbiology. 
0008-4166 (P) 
1954-                                                      0372707 
 
 
 
Can J Neurol Sci 
The Canadian journal of neurological 
sciences.  Le journal canadien des sciences 
neurologiques. 
0317-1671 (P) 
1974-                                                      0415227 
 
Can J Nurs Adm 
Canadian journal of nursing administration. 
0838-2948 (P) 
Continued by: Canadian journal of nursing 
leadership. 
1988-1998                                              9100845 
 
Can J Nurs Leadersh 
Canadian journal of nursing leadership. 
1481-9643 (P) 
Continues: Canadian journal of nursing 
administration. 
1999-                                                  100888575 
 
Can J Nurs Res 
The Canadian journal of nursing research = 
Revue canadienne de recherche en sciences 
infirmieres. 
0844-5621 (P) 
Continues: Nursing papers. 
1988-                                                      8910581 
 
Can J Occup Ther 
s)    Canadian journal of occupational therapy. 
Revue canadienne d’ergotherapie. 
0008-4174 (P) 
Continues: Canadian journal of occupational 
therapy and physiotherapy. 
1939-                                                      0406021 
 
Can J Oncol 
The Canadian journal of oncology. 
1183-2509 (P) 
1991-1997                                              9305916 
 
Can J Ophthalmol 
Canadian journal of ophthalmology.  Journal 
canadien d’ophtalmologie. 
0008-4182 (P) 
1966-                                                      0045312 
 
Can J Otolaryngol 
Canadian journal of otolaryngology.  Journal 
canadien d’otolaryngologie. 
0045-5083 (P) 
Continues: Proceedings of the Canadian 
Otolaryngological Society annual meeting. 
Canadian Otolaryngological Society. 
Continued by: Journal of otolaryngology. 
1972-1975                                              7610409 
 
Can J Otolaryngol Suppl 
Canadian journal of otolaryngology.  Journal 
canadien d’otolaryngologie.  Supplement. 
0707-7289 (P) 
Continued by The Journal of otolaryngology. 
Supplement. 
1974-1975                                              7708917 
 
Can J Physiol Pharmacol 
Canadian journal of physiology and 
pharmacology. 
0008-4212 (P) 
Continues in part Canadian journal of 
biochemistry and physiology. 
1964-                                                      0372712 
 
Can J Psychiatr Nurs 
The Canadian journal of psychiatric nursing. 
0008-4247 (P) 
Continues the Psych nurse. 
1966-1990                                              0074422 
 
Can J Psychiatry 
Canadian journal of psychiatry.  Revue 
canadienne de psychiatrie. 
0706-7437 (P)                               1497-0015 (E) 
Continues Canadian Psychiatric Association 
journal. 
1979-                                                      7904187 
 
Can J Psychol 
s)    Canadian journal of psychology. 
0008-4255 (P) 
Continues: Canadian Psychological 
Association.  Bulletin of the Canadian 
Psychological Association.  Continued by: 
Canadian journal of experimental psychology. 
1947-1992                                              0372713 
 
Can J Public Health 
Canadian journal of public health.  Revue 
canadienne de sante publique. 
0008-4263 (P) 
Continues the Canadian public health journal. 
1943-                                                      0372714 
 
Can J Radiogr Radiother Nucl Med 
s)    The Canadian journal of 
radiography, radiotherapy, nuclear 
medicine. 
0319-4434 (P) 
Continues The Canadian journal of 
radiography, radiotherapy, nucleography. 
Continued by: Canadian journal of medical 
radiation technology. 
1974-1986                                              7607694 
 
Can J Sport Sci 
Canadian journal of sport sciences = Journal 
canadien des sciences du sport. 
0833-1235 (P) 
Continued by: Canadian journal of applied 
physiology.  Continues: Canadian journal of 
applied sport sciences. 
1987-1992                                              8707670 
 
Can J Surg 
Canadian journal of surgery.  Journal 
canadien de chirurgie. 
0008-428X (P) 
1957-                                                      0372715 
 
Can J Urol 
The Canadian journal of urology. 
1195-9479 (P) 
1994-                 Acid-free                      9515842 
 
Can J Vet Res 
Canadian journal of veterinary research = 
Revue canadienne de recherche veterinaire. 
0830-9000 (P) 
Continues: Canadian journal of comparative 
medicine. 
1986-                                                      8607793 
 
Can J Zool 
s)    Canadian journal of zoology. 
0008-4301 (P) 
Continues Canadian journal of research, 
Section D: Zoological sciences. 
1951-                                                      0372716 
 
Can Med Assoc J 
*     Canadian Medical Association journal. 
0008-4409 (P) 
Formed by the merger of the Montreal medical 
journal and the Maritime medical news. 
Continued by: CMAJ. 
1911-1985                                              0414110 
 
Can Ment Health 
s)    Canada’s mental health. 
0008-2791 (P) 
1953-1996                                              0070157 
 
Can Nurse 
The Canadian nurse. 
0008-4581 (P) 
Continues: Canadian nurse and hospital 
review.  Absorbed: Infirmiere canadienne. 
1986 Continued in part by: Infirmiere 
canadienne (2000). 
1924-                                                      0405504 
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Can Oncol Nurs J 
Canadian oncology nursing journal = Revue 
canadienne de nursing oncologique. 
1181-912X (P) 
1991-                                                      9300792 
 
Can Oper Room Nurs J 
Canadian operating room nursing journal. 
0712-6778 (P) 
1983-                                                      8406632 
 
Can Pharm J 
s)    Canadian pharmaceutical journal. 
0828-6914 (P) 
1868-                                                      0372710 
 
Can Psychiatr Assoc J 
Canadian Psychiatric Association journal. 
0008-4824 (P) 
Supersedes Canadian Psychiatric Association. 
Bulletin.  Continued by Canadian journal of 
psychiatry.  Revue canadienne de psychiatrie. 
1956-1978                                              0414266 
 
Can Public Adm 
s)    Canadian public administration. 
Administration publique du Canada. 
0008-4840 (P) 
1958-                                                      9875219 
 
Can Respir J 
Canadian respiratory journal:  journal of 
the Canadian Thoracic Society. 
1198-2241 (P) 
1994-                                                      9433332 
 
Can Vet J 
The Canadian veterinary journal.  La revue 
veterinaire canadienne. 
0008-5286 (P) 
1960-                                                      0004653 
 
CANA 
CANA. 
0196-2752 (P) 
CANA, Inc. 
1947-1991                                              7909277 
 
Cancer 
*     Cancer. 
0008-543X (P) 
1948-                 Acid-free                      0374236 
 
Cancer Biochem Biophys 
Cancer biochemistry biophysics. 
0305-7232 (P) 
1974-1999                                              7506524 
 
Cancer Biol Ther 
Cancer biology & therapy. 
1538-4047 (P) 
2002-                                                  101137842 
 
Cancer Biother 
Cancer biotherapy. 
1062-8401 (P) 
Continues: Selected cancer therapeutics. 
Merged with: Antibody, immunoconjugates, and 
radiopharmaceuticals, to form: Cancer biotherapy 
& radiopharceuticals. 
1993-1995                                              9314021 
 
Cancer Biother Radiopharm 
Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals. 
1084-9785 (P) 
Formed by the union of: Cancer biotherapy, 
and: Antibody, immunoconjugates, and 
radiopharmaceuticals, and continues the 
numbering of the former. 
1996-                                                      9605408 
 
Cancer Causes Control 
Cancer causes & control:  CCC. 
0957-5243 (P) 
1990-                 Acid-free                      9100846 
 
 
Cancer Cell 
Cancer cell. 
1535-6108 (P) 
2002-                                                  101130617 
 
Cancer Cells 
Cancer cells (Cold Spring Harbor, N.Y.: 
1989) 
1042-2196 (P) 
Continues: Cancer cells. 
1989-1991                                              9000382 
 
Cancer Chemother Biol Response Modif 
Cancer chemotherapy and biological response 
modifiers. 
0921-4410 (P) 
Continues: Cancer chemotherapy. 
1987-                                                      8812385 
 
Cancer Chemother Pharmacol 
Cancer chemotherapy and pharmacology. 
0344-5704 (P) 
1978-                 Acid-free                      7806519 
 
Cancer Chemother Rep 
Cancer chemotherapy reports.  Part 1. 
0069-0112 (P) 
Supersedes Current research in cancer 
chemotherapy.  Merged with Cancer 
chemotherpay reports, Parts 2 and 3 to form 
Cancer treatment reports. 
1959-1975                                              7607105 
 
Cancer Chemother Rep 2 
Cancer chemotherapy reports.  Part 2. 
0069-0120 (P) 
Supersedes Cancer chemotherapy screening 
data.  Merged with Cancer chemotherapy 
reports, Parts 1 and 3 to form Cancer 
treatment reports. 
1968-1975                                              7607106 
 
Cancer Chemother Rep 3 
Cancer chemotherapy reports.  Part 3. 
0069-0139 (P) 
Merged with Cancer chemotherapy reports, 
Parts 1 and 2 to form Cancer treatment 
reports. 
1968-1975                                              7609154 
 
Cancer Clin Trials 
Cancer clinical trials. 
0190-1206 (P) 
Continued by: American journal of clinical 
oncology. 
1978-1981                                              7905482 
 
Cancer Commun 
Cancer communications. 
0955-3541 (P) 
Continued by: Oncology research. 
1989-1991         Acid-free                      8916730 
 
Cancer Control 
Cancer control:  journal of the Moffitt 
Cancer Center. 
1073-2748 (P)                               1526-2359 (E) 
1994-                                                      9438457 
 
Cancer Detect Prev 
Cancer detection and prevention. 
0361-090X (P)                              1525-1500 (E) 
1976-                                                      7704778 
 
Cancer Detect Prev Suppl 
Cancer detection and prevention.  Supplement: 
official publication of the International 
Society for Preventive Oncology, Inc. 
1043-6995 (P) 
1987-1987         Acid-free                      8808253 
 
Cancer Drug Deliv 
Cancer drug delivery. 
0732-9482 (P) 
Continued by: Selective cancer therapeutics. 
1983-1988                                              8409965 
 
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention: 
a publication of the American Association 
for Cancer Research, cosponsored by the 
American Society of Preventive Oncology. 
1055-9965 (P)                               1538-7755 (E) 
1991-                 Acid-free                      9200608 
 
Cancer Gene Ther 
Cancer gene therapy. 
0929-1903 (P)                               1476-5500 (E) 
1994-                                                      9432230 
 
Cancer Genet Cytogenet 
Cancer genetics and cytogenetics. 
0165-4608 (P) 
1979-                 Acid-free                      7909240 
 
Cancer Immun 
Cancer immunity [electronic resource]:  a 
journal of the Academy of Cancer Immunology. 
1424-9634 (E) 
2001-                                                  101119871 
 
Cancer Immunol Immunother 
Cancer immunology, immunotherapy:  CII. 
0340-7004 (P)                               1432-0851 (E) 
Continues: Cancer immunology and 
immunotherapy. 
1982-                 Acid-free                      8605732 
 
Cancer Invest 
Cancer investigation. 
0735-7907 (P) 
1983-                                                      8307154 
 
Cancer J 
Cancer journal (Sudbury, Mass.  ) 
1528-9117 (P)                               1540-336X (E) 
Continues: Cancer journal from Scientific 
American. 
2000-                                                  100931981 
 
Cancer J Sci Am 
The cancer journal from Scientific American. 
1081-4442 (P) 
Continued by: Cancer journal (Sudbury, Mass. 
). 
1995-2000         Acid-free                      9513568 
 
Cancer Lett 
Cancer letters. 
0304-3835 (P) 
1975-                 Acid-free                      7600053 
 
Cancer Metastasis Rev 
Cancer and metastasis reviews. 
0891-9992 (P) 
Continues: Cancer metastasis reviews. 
1985-                 Acid-free                      8605731 
 
Cancer Metastasis Rev 
Cancer metastasis reviews. 
0167-7659 (P) 
Continued by: Cancer and metastasis reviews. 
1982-1984                                              8302417 
 
Cancer Nurs 
Cancer nursing. 
0162-220X (P)                              1538-9804 (E) 
1978-                                                      7805358 
 
Cancer Pract 
Cancer practice. 
1065-4704 (P)                               1523-5394 (E) 
1993-2002                                              9312355 
 
Cancer Prev Control 
Cancer prevention & control:  CPC = 
Prevention & controle en cancerologie:  PCC. 
1206-548X (P) 
1997-1999                                              9709994 
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Cancer Radiother 
Cancer radiotherapie:  journal de la Societe 
francaise de radiotherapie oncologique. 
1278-3218 (P) 
Continues: Bulletin du cancer. 
Radiotherapie. 
1997-                                                      9711272 
 
Cancer Res 
Cancer research. 
0008-5472 (P)                               1538-7445 (E) 
Continues: American journal of cancer. 
1941-                                                    2984705R 
Cancer Sci 
Cancer science. 
1347-9032 (P) 
Continues: Japanese journal of cancer 
research. 
2003-                                                  101168776 
 
Cancer Surv 
Cancer surveys. 
0261-2429 (P) 
1982-1999                                              8218015 
 
Cancer Treat Rep 
Cancer treatment reports. 
0361-5960 (P) 
Formed by the union of Cancer chemotherapy 
reports, Parts 1, 2, and 3.  Absorbed by: 
Journal of the National Cancer Institute. 
1976-1987                                              7607107 
 
Cancer Treat Res 
Cancer treatment and research. 
0927-3042 (P) 
1981-                 Acid-free                      8008541 
 
Cancer Treat Rev 
Cancer treatment reviews. 
0305-7372 (P) 
1974-                 Acid-free                      7502030 
 
Cancro 
Il Cancro. 
0008-5480 (P) 
1930-1974                                              0421125 
 
CANNT J 
CANNT journal = Journal ACITN. 
Continues: Journal CANNT. 
1996-                                                  100959352 
 
Cap Nurs 
Capital nursing. 
1984-                                                      9881858 
 
CAP Today 
s)    CAP today / College of American Pathologists. 
0891-1525 (P) 
Formed by the union of: Pathologist; 
Laboratory accreditation newsletter; Summing 
up; Q-tips; Perceptions (Skokie, Ill.  ); 
Capitol scan; and: Counterpoints (Skokie, 
Ill. ). 
1987-                                                      8704824 
 
Capitation Manag Rep 
Capitation management report. 
1083-7183 (P) 
19??-                                                       9891256 
 
Capitation Rates Data 
Capitation rates & data. 
1090-1574 (P) 
1996-                                                  100883481 
 
Carbohydr Lett 
s)   Carbohydrate letters. 
1073-5070 (P) 
1994-2001                                              9607448 
 
Carbohydr Res 
Carbohydrate research. 
0008-6215 (P) 
1965-                 Acid-free                      0043535 
 
Carcinog Compr Surv 
Carcinogenesis; a comprehensive survey. 
0147-4006 (P) 
1976-1989                                              7704086 
 
Carcinogenesis 
Carcinogenesis. 
0143-3334 (P)                               1460-2180 (E) 
1980-                 Acid-free                      8008055 
 
Card Electrophysiol Rev 
Cardiac electrophysiology review. 
1385-2264 (P) 
1997-                 Acid-free                      9708907 
 
Cardiol Clin 
Cardiology clinics. 
0733-8651 (P) 
1983-                                                      8300331 
 
Cardiol Manage 
s)   Cardiology management. 
0892-9327 (P) 
Continues: Applied cardiology. 
1987-1988                                              8704505 
 
Cardiol Prat 
Cardiologia pratica. 
0008-6339 (P) 
1950-1978                                              0400652 
 
Cardiol Rev 
Cardiology in review. 
1061-5377 (P) 
1993-                                                      9304686 
 
Cardiol Young 
Cardiology in the young. 
1047-9511 (P) 
1991-                                                      9200019 
 
Cardiologia 
Cardiologia (Rome, Italy) 
0393-1978 (P) 
Continues: Bollettino della Societa italiana 
di cardiologia.  Merged with: Giornale 
italiano di cardiologia, to form: Italian heart 
journal. 
1982-1999                                              8506637 
 
Cardiology 
Cardiology. 
0008-6312 (P) 
Continues Cardiologia. 
1970-                 Acid-free                      1266406 
 
Cardioscience 
Cardioscience. 
1015-5007 (P) 
1990-1995                                              9014943 
 
Cardiovasc Clin 
Cardiovascular clinics. 
0069-0384 (P) 
1969-1993         Acid-free                      0213744 
 
Cardiovasc Drug Rev 
Cardiovascular drug reviews. 
0897-5957 (P) 
Continues: New cardiovascular drugs. 
1988-                                                      9006912 
 
Cardiovasc Drugs Ther 
Cardiovascular drugs and therapy / sponsored 
by the International Society of 
Cardiovascular Pharmacotherapy. 
0920-3206 (P) 
1987-                 Acid-free                      8712220 
 
Cardiovasc Intervent Radiol 
Cardiovascular and interventional radiology. 
0174-1551 (P) 
Continues Cardiovascular radiology. 
1980-                 Acid-free                      8003538 
 
 
 
Cardiovasc J S Afr 
Cardiovascular journal of South Africa: 
official journal for Southern Africa Cardiac 
Society [and] South African Society of 
Cardiac Practitioners. 
1015-9657 (P)                               1680-0745 (E) 
Continues: Cardiovascular journal of 
Southern Africa. 
1999-                 Acid-free                  100964061 
 
Cardiovasc Nurs 
Cardio-vascular nursing. 
0008-6355 (P) 
1965-1996                                              0004704 
 
Cardiovasc Pathol 
Cardiovascular pathology:  the official 
journal of the Society for Cardiovascular 
Pathology. 
1054-8807 (P) 
1992-                 Acid-free                      9212060 
 
Cardiovasc Radiat Med 
Cardiovascular radiation medicine. 
1522-1865 (P) 
1999-                                                  100888865 
 
Cardiovasc Radiol 
Cardiovascular radiology. 
0342-7196 (P) 
Continued by Cardiovascular and 
interventional radiology. 
1977-1979                                              7807044 
 
Cardiovasc Res 
Cardiovascular research. 
0008-6363 (P) 
1967-                                                      0077427 
 
Cardiovasc Res Cent Bull 
Cardiovascular Research Center bulletin. 
0008-6371 (P) 
1962-1983                                              0415230 
 
Cardiovasc Surg 
Cardiovascular surgery (London, England) 
0967-2109 (P) 
1993-                                                      9308765 
 
Cardiovasc Toxicol 
Cardiovascular toxicology. 
1530-7905 (P) 
2001-                 Acid-free                  101135818 
 
Care Giver 
s)    Care giver:  journal of the College of 
Chaplains. 
1077-8586 (P) 
Continues: Bulletin - American Protestant 
Hospital Association.  American Protestant 
Hospital Association.  Continued by: Care 
giver journal. 
1984-1989                                              9881936 
 
Care Manag J 
Care management journals:  Journal of case 
management ; The journal of long term home 
health care. 
1521-0987 (P) 
Formed by the union of: Journal of case 
management, and: Journal of long term home 
health care. 
1999-                                                  100888264 
 
Caridad Cienc Arte 
Caridad, ciencia y arte. 
0069-0546 (P) 
1963-1976                                              0035654 
 
Caries Res 
Caries research. 
0008-6568 (P)                               1421-976X (E) 
1967-                 Acid-free                      0103374 
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Caring 
Caring:  National Association for Home Care 
magazine. 
0738-467X (P) 
1982-                                                      8301759 
 
Caritas 
Caritas. 
1934-                                                      9880341 
 
Carlsberg Res Commun 
s)    Carlsberg research communications. 
0105-1938 (P) 
Continues Comptes-rendus des travaux du 
Laboratoire Carlsberg. 
1976-1989                                              7703861 
 
Cas Lek Cesk 
Casopis lekaru ceskych. 
0008-7335 (P) 
1862-                                                      0004743 
 
Case Manager 
The Case manager. 
1061-9259 (P) 
1990-                                                      9305123 
 
Case Stud Health Adm 
Case studies in health administration. 
0193-9394 (P) 
1978-1993                                              7707775 
 
Cater Health 
s)    Catering & health. 
0267-3851 (P) 
Continued by: Hygiene and nutrition in 
foodservice and catering. 
1988-1993                                              8811334 
 
Cathet Cardiovasc Diagn 
Catheterization and cardiovascular diagnosis. 
0098-6569 (P) 
Continued by: Catheterization and 
cardiovascular interventions. 
1975-1998         Acid-free                      7508512 
 
Catheter Cardiovasc Interv 
Catheterization and cardiovascular 
interventions:  official journal of the 
Society for Cardiac Angiography & 
Interventions. 
1522-1946 (P) 
Continues: Catheterization and 
cardiovascular diagnosis. 
1999-                                                  100884139 
 
Cathol Hosp 
s)   Catholic hospital. 
0008-8099 (P) 
Supersedes Catholic hospital.  Hopital 
catholique.  Continued by C.H.A.C. review. 
1973-1979                                              7502750 
 
Cathol Nurse 
The Catholic nurse. 
0576-9485 (P) 
1952-1969                                              0231743 
 
Cathol Nurse (Wallsend) 
The Catholic nurse. 
0008-8269 (P) 
1933-1973                                          16040540R 
CCQ 
s)    CCQ.  Critical care quarterly. 
0160-2551 (P) 
Continued by: Critical care nursing 
quarterly. 
1978-1986                                              7900428 
 
 
 
 
 
 
 
CDA J 
CDA journal California Dental Association. 
0091-4231 (P) 
Formed by the union of Composite and of 
Journal - Southern California Dental 
Association.  Continued by: Journal of the 
California Dental Association. 
1973-1988                                              0367730 
 
CDR (Lond Engl Rev) 
CDR (London, England:  Review) 
0144-1108 (P) 
Continued by: Communicable diseases report. 
CDR review. 
1991-1991                                              9316754 
 
CDR (Lond Engl Wkly) 
CDR (London, England:  Weekly) 
0144-3186 (P) 
Continued by: Communicable disease report. 
CDR weekly. 
1991-1991                                              9316755 
 
CDR Wkly (Online) 
CDR weekly [electronic resource]: 
communicable disease report. 
1991-                                                  101121060 
 
CDS Rev 
CDS review. 
0091-1666 (P) 
Continues Fortnightly review of the Chicago 
Dental Society. 
1973-                                                      0351400 
 
CDT Dig 
CDT digest. 
1970-1975                                              1254500 
 
CE Focus 
Ce Focus. 
Continued by: Nursing Careers. 
1978-1980                                              9878456 
 
Cell 
Cell. 
0092-8674 (P) 
1974-                                                      0413066 
 
Cell Adhes Commun 
Cell adhesion and communication. 
1061-5385 (P) 
Continued by: Cell communication & adhesion. 
1993-2000                                              9417027 
 
Cell Biochem Biophys 
Cell biochemistry and biophysics. 
1085-9195 (P) 
Continues: Cell biophysics. 
1996-                                                      9701934 
 
Cell Biochem Funct 
Cell biochemistry and function. 
0263-6484 (P)                               1099-0844 (E) 
1983-                 Acid-free                      8305874 
 
Cell Biol Educ 
Cell biology education [electronic resource]. 
1536-7509 (E) 
2002-                                                  101133110 
 
Cell Biol Int 
Cell biology international. 
1065-6995 (P) 
Continues: Cell biology international 
reports. 
1993-                                                      9307129 
 
Cell Biol Int Rep 
s)    Cell biology international reports. 
0309-1651 (P) 
Continued by: Cell biology international. 
1977-1992         Acid-free                      7708050 
 
 
 
Cell Biol Rev 
Cell biology reviews:  CBR. 
1131-7108 (P) 
Continues: Revisiones sobre biologia celular. 
1991-1991                                              9114929 
 
Cell Biol Toxicol 
Cell biology and toxicology. 
0742-2091 (P) 
1984-                                                      8506639 
 
Cell Biophys 
Cell biophysics. 
0163-4992 (P) 
Continued by: Cell biochemistry and 
biophysics. 
1979-1995         Acid-free                      8002185 
 
Cell Calcium 
Cell calcium. 
0143-4160 (P) 
1980-                 Acid-free                      8006226 
 
Cell Commun Adhes 
Cell communication & adhesion. 
1541-9061 (P) 
Continues: Cell adhesion & communication. 
2001-                                                  101096596 
 
Cell Cycle 
Cell cycle (Georgetown, Tex.  ) 
1538-4101 (P) 
2002-                                                  101137841 
 
Cell Death Differ 
Cell death and differentiation. 
1350-9047 (P) 
1994-                 Acid-free                      9437445 
 
Cell Differ 
Cell differentiation. 
0045-6039 (P) 
Continued by: Cell differentiation and 
development. 
1972-1988                                              0342640 
 
Cell Differ Dev 
Cell differentiation and development:  the 
official journal of the International 
Society of Developmental Biologists. 
0922-3371 (P) 
Continues: Cell differentiation.  Continued 
by: Mechanisms of development. 
1988-1990         Acid-free                      8811335 
 
Cell Growth Differ 
Cell growth & differentiation:  the 
molecular biology journal of the American 
Association for Cancer Research. 
1044-9523 (P) 
Continued by: Molecular cancer research. 
1990-2002         Acid-free                      9100024 
 
Cell Immunol 
Cellular immunology. 
0008-8749 (P)                               1090-2163 (E) 
1970-                 Acid-free                      1246405 
 
Cell Microbiol 
Cellular microbiology. 
1462-5814 (P)                               1462-5822 (E) 
1999-                 Acid-free                  100883691 
 
Cell Mol Biol 
Cellular and molecular biology. 
0145-5680 (P) 
Continues: Cellular and molecular biology, 
including cyto-enzymology.  Continued by: 
Cellular & molecular biology research. 
1982-1992                                              7801029 
 
Cell Mol Biol (Noisy-le-grand) 
Cellular and molecular biology (Noisy-le- 
Grand, France) 
0145-5680 (P)                               1165-158X (E) 
1992-                                                      9216789 
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Cell Mol Biol Lett 
Cellular & molecular biology letters. 
1425-8153 (P) 
1996-                                                      9607427 
 
Cell Mol Biol Res 
Cellular & molecular biology research. 
0968-8773 (P) 
Continues: Cellular and molecular biology. 
1993-1995         Acid-free                      9316986 
 
Cell Mol Life Sci 
Cellular and molecular life sciences:  CMLS. 
1420-682X (P)                              1420-9071 (E) 
Continues: Experientia. 
1997-                                                      9705402 
 
Cell Mol Neurobiol 
Cellular and molecular neurobiology. 
0272-4340 (P) 
1981-                                                      8200709 
 
Cell Motil 
s)   Cell motility. 
0271-6585 (P) 
Continued by: Cell motility and the 
cytoskeleton. 
1980-1985                                              8207421 
 
Cell Motil Cytoskeleton 
Cell motility and the cytoskeleton. 
0886-1544 (P) 
Continues: Cell motility. 
1986-                 Acid-free                      8605339 
 
Cell Muscle Motil 
Cell and muscle motility. 
0730-9554 (P) 
1981-1985                                              8107192 
 
Cell Physiol Biochem 
Cellular physiology and biochemistry: 
international journal of experimental 
cellular physiology, biochemistry, and 
pharmacology. 
1015-8987 (P)                               1421-9778 (E) 
1991-                                                      9113221 
 
Cell Prolif 
Cell proliferation. 
0960-7722 (P)                               1365-2184 (E) 
Continues: Cell and tissue kinetics. 
1991-                 Acid-free                      9105195 
 
Cell Regul 
Cell regulation. 
1044-2030 (P) 
Continued by: Molecular biology of the cell. 
1989-1991                                              9005331 
 
Cell Res 
Cell research. 
1001-0602 (P) 
1990-                                                      9425763 
 
Cell Signal 
Cellular signalling. 
0898-6568 (P) 
1989-                 Acid-free                      8904683 
 
Cell Stress Chaperones 
Cell stress & chaperones. 
1355-8145 (P) 
1996-                                                      9610925 
 
Cell Struct Funct 
Cell structure and function. 
0386-7196 (P) 
1975-                                                      7608465 
 
Cell Tissue Kinet 
Cell and tissue kinetics. 
0008-8730 (P) 
Continued by: Cell proliferation. 
1968-1990                                              0174107 
 
Cell Tissue Res 
Cell and tissue research. 
0302-766X (P) 
Continues Zeitschrift fur Zellforschung und 
mikroskopische Anatomie. 
1974-                 Acid-free                      0417625 
 
Cell Transplant 
Cell transplantation. 
0963-6897 (P) 
1992-                                                      9208854 
 
Cell Vis 
Cell vision:  the journal of analytical 
morphology. 
1073-1180 (P) 
Merged with: Applied immunohistochemistry, 
to form: Applied immunohistochemistry & 
molecular morhology. 
1994-1998                                              9434447 
 
Cells Tissues Organs 
Cells, tissues, organs. 
1422-6405 (P)                               1422-6421 (E) 
Continues: Acta anatomica. 
1999-                                                  100883360 
 
Cellule 
s)   La Cellule. 
0008-8757 (P) 
1884-1987                                          16110080R 
Cent Afr J Med 
The Central African journal of medicine. 
0008-9176 (P) 
1955-                                                      0372566 
 
Cent Estud Recur Odontol Nino 
Centro de Estudios de Recursos Odontologicos 
para el Nino:  CERON. 
1012-8980 (P) 
1976-1983                                              8409968 
 
Cent Eur J Public Health 
Central European journal of public health. 
1210-7778 (P) 
Continues: Journal of hygiene, epidemiology, 
microbiology, and immunology. 
1993-                                                      9417324 
 
Cent Nerv Syst Trauma 
Central nervous system trauma:  journal of 
the American Paralysis Association. 
0737-5999 (P) 
Continued by: Journal of neurotrama. 
1984-1987                                              8501356 
 
Centaurus 
s)    Centaurus; international magazine of the 
history of science and medicine. 
0008-8994 (P) 
1950-                                                      0372565 
 
Cephalalgia 
Cephalalgia:  an international journal of 
headache. 
0333-1024 (P)                               1468-2982 (E) 
1981-                                                      8200710 
 
Cereb Cortex 
Cerebral cortex (New York, N.Y.:  1991) 
1047-3211 (P)                               1460-2199 (E) 
1991-                 Acid-free                      9110718 
 
Cereb Palsy J 
The Cerebral palsy journal. 
Continues Cerebral palsy review. 
1965-1968                                              0101157 
 
Cereb Palsy Rev 
Cerebral palsy review. 
Continues Spastic review.  Continued by the 
Cerebral palsy journal. 
1950-1965                                            2984709R 
 
 
Cerebellum 
Cerebellum (London, England) 
1473-4222 (P) 
2002-                                                  101089443 
 
Cerebrovasc Brain Metab Rev 
Cerebrovascular and brain metabolism reviews. 
1040-8827 (P) 
1989-1996                                              8910172 
 
Cerebrovasc Dis 
Cerebrovascular diseases (Basel, Switzerland) 
1015-9770 (P)                               1421-9786 (E) 
1991-                                                      9100851 
 
Certif Dent Tech 
Certified dental technician. 
1963-1967                                              0033473 
 
CES Odontol 
CES odontologia / Instituto de Ciencias de 
la Salud. 
0120-971X (P) 
1988-                                                      9209765 
 
Cesk Dermatol 
Ceskoslovenska dermatologie. 
0009-0514 (P) 
Continues Ceska dermatologie. 
1948-                                                      0067753 
 
Cesk Epidemiol Mikrobiol Imunol 
Ceskoslovenska epidemiologie, mikrobiologie, 
imunologie. 
0009-0522 (P) 
Continues in part Ceskoslovenska hygiena, 
epidemiologie, mikrobiologie.  Continued by: 
Epidemiologie, mikrobiologie, immunologie. 
1956-1993                                            2984708R 
Cesk Farm 
s)   Ceskoslovenska farmacie. 
0009-0530 (P) 
Continued by: Ceska a Slovenska farmacie. 
1952-1993                                              0372720 
 
Cesk Fysiol 
Ceskoslovenska fysiologie / Ustredni ustav 
biologicky. 
1210-6313 (P) 
1952-                                                    2984710R 
Cesk Gastroenterol Vyz 
Ceskoslovenska gastroenterologie a vyziva. 
0009-0565 (P) 
Continues: Sbornik pro pathofysiologii 
traveni a vyzivy.  Continued by: Ceska a 
slovenska gastroenterologie. 
1955-1993                                              0402356 
 
Cesk Gynekol 
Ceskoslovenska gynekologie. 
0374-6852 (P) 
Supersedes in part Rozhledy v chirurgii a 
gynaekologii; vols.  for 1936- called also 
roc.  15- in continuation of that 
publication’s numbering.  Continued by: Ceska 
gynekologie. 
1936-1993                                              0042671 
 
Cesk Hyg 
Ceskoslovenska hygiena. 
0009-0573 (P) 
Supersedes in part Ceskoslovenska hygiena, 
epidemiologie, mikrobiologie.  Continued by: 
Hygiena. 
1956-1993                                              0204003 
 
Cesk Neurol 
Ceskoslovenska neurologie. 
0009-0581 (P) 
Continues in part Neurologie a psychiatrie 
ceskoslovenska.  Continued by: 
Ceskoslovenska neurologie a neurochirurgie. 
1956-1972                                              0366653 
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Cesk Neurol Neurochir 
Ceskoslovenska neurologie a neurochirurgie. 
0301-0597 (P) 
Continues Ceskoslovenska neurologie. 
1973-1993                                              0366524 
 
Cesk Oftalmol 
Ceskoslovenska oftalmologie. 
0009-059X (P) 
Continued by: Ceska a slovenska oftalmologie. 
1933-1994                                              0005023 
 
Cesk Otolaryngol 
s)   Ceskoslovenska otolaryngologie. 
0009-0603 (P) 
Continued by: Ceskoslovenska 
otorinolaryngologie a foniatrie. 
1952-1991                                            2984711R 
Cesk Patol 
Ceskoslovenska patologie. 
1210-7875 (P) 
1965-                                                      0050734 
 
Cesk Pediatr 
Ceskoslovenska pediatrie. 
0069-2328 (P) 
Continues Pediatricke listy. 
1955-                                                      0403576 
 
Cesk Psychiatr 
Ceskoslovenska psychiatrie. 
0069-2336 (P) 
Supersedes in part: Neurologie a psychiatrie 
Ceskoslovenska.  Continued by: Ceska a 
slovenska psychiatrie. 
1956-1994                                              0372721 
 
Cesk Radiol 
Ceskoslovenska radiologie. 
0069-2344 (P) 
Continues Ceskoslovenska roentgenologie. 
Continued by: Ceska radiologie. 
1964-1993                                              0373147 
 
Cesk Slov Oftalmol 
Ceska a slovenska oftalmologie:  casopis 
Ceske oftalmologicke spolecnosti a Slovenske 
oftalmologicke spolecnosti. 
1211-9059 (P) 
Continues: Ceskoslovenska oftalmologie. 
1995-                                                      9600515 
 
Cesk Stomatol 
Ceskoslovenska stomatologie. 
0009-0654 (P) 
Continues: Zubni lekarstvi.  Continued by: 
Ceska stomatologie (Prague, Czech Republic: 
1994). 
1936-1993                                              0414240 
 
Cesk Zdrav 
Ceskoslovenske zdravotnictvi. 
0009-0689 (P) 
Absorbed Ceskoslovenska nemocnice, Jan. 
1955. 
1953-1991                                              0416604 
 
Ceska Gynekol 
Ceska gynekologie / Ceska lekarska 
spolecnost J.  Ev. Purkyne. 
1210-7832 (P) 
Continues: Ceskoslovenska gynekologie. 
1994-                                                      9423768 
 
Ceska Slov Farm 
Ceska a Slovenska farmacie:  casopis Ceske 
farmaceuticke spolecnosti a Slovenske 
farmaceuticke spolecnosti. 
1210-7816 (P) 
Continues: Ceskoslovenska farmacie. 
1994-                                                      9433765 
 
 
 
 
 
Ceska Slov Psychiatr 
Ceska a slovenska psychiatrie / Ceska 
lekarska spolecnost J.E. Purkyne. 
1212-0383 (P) 
Continues: Ceskoslovenska psychiatrie. 
1995-                                                      9516290 
 
CEX Rep Civ Eff Exerc 
CEX [reports]; civil effects exercise.  U.S. 
Atomic Energy Commission. 
195?-1971                                          21830350R 
Ceylon Dent J 
Ceylon Dental Journal. 
1970-1976                                              9880291 
 
Ceylon Med J 
The Ceylon medical journal. 
0009-0875 (P) 
Continues: Ceylon Branch.  British Medical 
Association.  Ceylon Branch. 
1952-                                                      1264702 
 
CHAC Rev 
C.H.A.C. review. 
0226-5923 (P) 
Continues Catholic hospital. 
1980-                                                      8006835 
 
Chang Gung Med J 
Chang Gung medical journal. 
Continues: Changgeng yi xue za zhi. 
2000-                                                  101088034 
 
Change 
s)   Change. 
0009-1383 (P) 
Continues Change magazine. 
1972-                                                      7703631 
 
Changgeng Yi Xue Za Zhi 
Changgeng yi xue za zhi / Changgeng ji nian 
yi yuan = Chang Gung medical journal / Chang 
Gung Memorial Hospital. 
Continues: Changgeng yi xue.  Continued by: 
Chang Gung medical journal. 
1984-1999                                              9809559 
 
Changing Times 
s)   Changing times. 
0009-143X (P) 
Continues: Kiplinger magazine.  Continued by: 
Kiplinger’s personal finance magazine. 
1949-1991                                              9877765 
 
Chaos 
s)    Chaos (Woodbury, N.Y.) 
1054-1500 (P)                               1089-7682 (E) 
1991-                                                  100971574 
 
Chart 
Chart. 
0069-2778 (P) 
Continues the ISNA. 
1956-                                                      7502539 
 
Chem Ber 
Chemische Berichte. 
0009-2940 (P) 
Continues: Berichte.  Deutsche Chemische 
Gesellschaft, Berlin.  Part B (Organic 
chemistry) merged with: Liebigs Annalen der 
Chemie, 1995-1996, to form: Liebigs Annalen. 
Merged with: Recueil (Koninklijke Nederlandse 
Chemische Vereniging), in 1997, to form: 
Chemische Berichte/Recueil. 
1947-1996                                              0372723 
 
Chem Biol 
Chemistry & biology. 
1074-5521 (P) 
1994-                 Acid-free                      9500160 
 
Chem Biol Interact 
Chemico-biological interactions. 
0009-2797 (P) 
1969-                 Acid-free                      0227276 
 
Chem Br 
Chemistry in Britain. 
0009-3106 (P) 
Formed by the merger of the Proceedings of 
the Chemical Society and the Journal of the 
Royal Institute of Chemistry. 
1965-                                                      0005130 
 
Chem Commun (Camb) 
s)    Chemical communications (Cambridge, 
England) 
1359-7345 (P) 
Continues: Journal of the Chemical Society. 
Chemical communications. 
1996-                                                      9610838 
 
Chem Depend 
Chemical dependencies. 
0276-5608 (P) 
Continues: Addictive diseases. 
1980-1982                                              8101573 
 
Chem Immunol 
Chemical immunology. 
1015-0145 (P) 
Continues: Progress in allergy.  Continued 
by: Chemical immunology and allergy. 
1989-2002         Acid-free                      9001090 
 
Chem Immunol Allergy 
s)    Chemical immunology and allergy 
Supersedes: Chemical immunology. 
2003-                                                  101183835 
 
Chem Ind 
Chemistry & industry. 
0009-3068 (P) 
1923-                                                      0373151 
 
Chem Pharm Bull (Tokyo) 
Chemical & pharmaceutical bulletin. 
0009-2363 (P) 
Continues the Pharmaceutical bulletin. 
1958-                                                      0377775 
 
Chem Phys Lipids 
Chemistry and physics of lipids. 
0009-3084 (P) 
1966-                 Acid-free                      0067206 
 
Chem Rec 
s)    Chemical record (New York, N.Y.) 
1527-8999 (P) 
2001-                 Acid-free                  101085550 
 
Chem Res Toxicol 
Chemical research in toxicology. 
0893-228X (P) 
1988-                 Acid-free                      8807448 
 
Chem Rev 
Chemical reviews. 
0009-2665 (P) 
1924-                                                    2985134R 
Chem Senses 
Chemical senses. 
0379-864X (P)                              1464-3553 (E) 
Continues: Chemical senses and flavor. 
1980-                 Acid-free                      8217190 
 
Chem Soc Rev 
s)    Chemical Society reviews. 
0306-0012 (P) 
Formed by the merger of Quarterly reviews 
and the Royal Institute of Chemistry’s RIC 
reviews. 
1972-                                                      0335405 
 
Chembiochem 
Chembiochem:  a European journal of chemical 
biology. 
1439-4227 (P)                               1439-7633 (E) 
2000-                 Acid-free                  100937360 
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Chemioterapia 
Chemioterapia:  international journal of the 
Mediterranean Society of Chemotherapy. 
0392-906X (P) 
Continued by: Journal of chemotherapy 
(Florence, Italy).  Formed by the union of: 
Chemioterapia antimicrobica, and: 
Chemioterapia oncologica. 
1982-1988                                              8401667 
 
Chemistry 
s)    Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, 
Germany) 
0947-6539 (P) 
1995-                                                      9513783 
 
Chemosphere 
Chemosphere. 
0045-6535 (P) 
1972-                                                      0320657 
 
Chemotherapy 
Chemotherapy. 
0009-3157 (P)                               1421-9794 (E) 
Continues Chemotherapia. 
1968-                 Acid-free                      0144731 
 
Chemphyschem 
Chemphyschem:  a European journal of 
chemical physics and physical chemistry. 
1439-4235 (P)                               1439-7641 (E) 
Continues: Journal de chimie physique et de 
physico-chimie biologique. 
2000-                 Acid-free                  100954211 
 
Chest 
*     Chest. 
0012-3692 (P) 
Continues Diseases of the chest. 
1970-                                                      0231335 
 
Chest Surg Clin N Am 
Chest surgery clinics of North America. 
1052-3359 (P) 
1991-                                                      9208495 
 
Chic Med Sch Q 
The Chicago Medical School quarterly. 
0009-3629 (P) 
1940-1973                                              7505427 
 
Chief Inf Off J 
s)    Chief information officer journal. 
0899-0182 (P) 
Absorbed: Journal of network management. 
Absorbed by: Journal of business strategy. 
1988-1993                                              9884216 
 
Chikwa Kijae Hakhoe Chi 
Ch’ikwa Kijae Hakhoe chi.  The Journal of 
the Korea Research Society for Dental 
Materials. 
0302-5772 (P) 
1966-                                                      0411425 
 
Child Abuse Negl 
Child abuse & neglect. 
0145-2134 (P) 
1977-                 Acid-free                      7801702 
 
Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 
Child and adolescent psychiatric clinics of 
North America. 
1056-4993 (P) 
1992-                                                      9313451 
 
Child Care Health Dev 
Child: care, health and development. 
0305-1862 (P)                               1365-2214 (E) 
Absorbed: Ambulatory child health.  2002 
1975-                 Acid-free                      7602632 
 
Child Dev 
Child development. 
0009-3920 (P) 
1930-                 Acid-free                      0372725 
 
Child Health Alert 
Child health alert. 
1064-4849 (P) 
1983-                                                      9881972 
 
Child Health Care 
s)    Children’s health care:  journal of the 
Association for the Care of Children’s 
Health. 
0273-9615 (P)                               1532-6888 (E) 
Continues: Journal of the Association for 
the Care of Children’s Health. 
1980-                                                      8101257 
 
Child Maltreat 
Child maltreatment. 
1077-5595 (P) 
1996-                 Acid-free                      9602869 
 
Child Nephrol Urol 
Child nephrology and urology. 
1012-6694 (P) 
Continues: International journal of 
pediatric nephrology. 
1989-1992         Acid-free                      8910177 
 
Child Psychiatry Hum Dev 
Child psychiatry and human development. 
0009-398X (P) 
1970-                                                      1275332 
 
Child Today 
s)   Children today. 
0361-4336 (P) 
Supersedes Children. 
1972-1997                                              0320227 
 
Child Welfare 
Child welfare. 
0009-4021 (P) 
Continues: Bulletin.  Child Welfare League 
of America. 
1948-                 Acid-free                      0372735 
 
Children 
s)   Children. 
0009-4064 (P) 
Supersedes the Child.  Superseded by 
Children today. 
1954-1971                                              0320036 
 
Childs Brain 
Child’s brain. 
0302-2803 (P) 
Split into: Child’s nervous system; and 
Pediatric neuroscience. 
1975-1984                                              7505428 
 
Childs Nerv Syst 
Child’s nervous system:  ChNS:  official 
journal of the International Society for 
Pediatric Neurosurgery. 
0256-7040 (P) 
Continues in part: Child’s brain. 
1985-                 Acid-free                      8503227 
 
Chin J Biotechnol 
Chinese journal of biotechnology. 
1042-749X (P) 
1988-1999                                              9100855 
 
Chin J Dent Res 
The Chinese journal of dental research:  the 
official journal of the Scientific Section 
of the Chinese Stomatological Association 
(CSA). 
1462-6446 (P) 
1998-                                                  100892845 
 
Chin J Physiol 
The Chinese journal of physiology. 
0304-4920 (P) 
1927-                                                      7804502 
 
 
 
Chin J Traumatol 
Chinese journal of traumatology = Chung-hua 
ch’uang shang tsa chih / Chinese Medical 
Association. 
1008-1275 (P) 
1998-                                                  100886162 
 
Chin Med J 
Chinese medical journal. 
Formed by the merger of the China medical 
journal and the English section of the 
National medical journal of China, and 
assumed the vol.  numbering of the former. 
Continued by: China’s medicine. 
1932-1966                                              0005256 
 
Chin Med J (Engl) 
Chinese medical journal. 
0366-6999 (P) 
1975-                                                      7513795 
 
Chin Med Sci J 
Chinese medical sciences journal = Chung-kuo 
i hsueh k’o hsueh tsa chih / Chinese Academy 
of Medical Sciences. 
1001-9294 (P) 
Continues: Proceedings of the Chinese 
Academy of Medical Sciences and the Peking 
Union Medical College. 
1991-                                                      9112559 
 
Chinas Med 
China’s medicine. 
Supersedes the Chinese medical journal. 
1966-1968                                              0116405 
 
Chir Dent Fr 
Le Chirurgien-dentiste de France. 
0009-4838 (P) 
Continues Le Dentiste de France. 
1962-                                                      0151751 
 
Chir Forum Exp Klin Forsch 
Chirurgisches Forum fur experimentelle und 
klinische Forschung. 
0303-6227 (P) 
1972-                 Acid-free                      0435763 
 
Chir Ital 
Chirurgia italiana. 
0009-4773 (P) 
1947-                                                      0151753 
 
Chir Main 
Chirurgie de la main. 
Continues: Annales de chirurgie de la main 
et du membre superieur. 
2000-                                                  100937750 
 
Chir Maxillofac Plast 
Chirurgia maxillofacialis & plastica. 
0009-4781 (P) 
1956-                                                      0373156 
 
Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol 
Chirurgia narzadow ruchu i ortopedia polska. 
0009-479X (P) 
1928-                                                    2985137R 
Chir Organi Mov 
La Chirurgia degli organi di movimento. 
0009-4749 (P) 
1917-                                                      0372573 
 
Chir Patol Sper 
Chirurgia e patologia sperimentale. 
0009-4757 (P) 
Continues Patologia sperimentale e chirurgia. 
1954-1988                                              0372731 
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Chir Pediatr 
Chirurgie pediatrique. 
0180-5738 (P) 
Continues Annales de chirurgie infantile. 
Merged with: Zeitschrift fur 
Kinderchirurgie, to form: European journal 
of pediatric surgery. 
1978-1990                                              7804068 
 
Chirality 
s)   Chirality. 
0899-0042 (P) 
1989-                 Acid-free                      8914261 
 
Chirurg 
Der Chirurg; Zeitschrift fur alle Gebiete 
der operativen Medizen. 
0009-4722 (P) 
1928-                 Acid-free                  16140410R 
Chirurgia (Bucur) 
Chirurgia. 
0009-4730 (P) 
Continued by: Revista de chirurgie, 
oncologie, radiologie, o.  r.l., 
oftalmologie, stomatologie.  Chirurgie. 
1951-1974                                              7501738 
 
Chirurgia (Bucur) 
Chirurgia (Bucharest, Romania:  1990) 
1221-9118 (P) 
Continues: Revista de chirurgie, oncologie, 
radiologie, o.  r.l., oftalmologie, 
stomatologie.  Chirurgie. 
1990-                                                      9213031 
 
Chirurgie 
Chirurgie; memoires de l’Academie de 
chirurgie. 
0001-4001 (P) 
Continues Memoires de l’Academie de 
chirurgie.  Absorbed by: Annales de 
chirurgie. 
1970-1999                                              0236600 
 
Choices Respir Manage 
s)    Choices in respiratory management. 
1044-0690 (P) 
Continues: Respiratory management. 
1989-1992                                              8910181 
 
Chot Mai Het Kan Phayaban 
Chot mai het kan phayaban. 
0125-0035 (P) 
Continued by Thai journal of nursing. 
1952-1971                                              7605561 
 
Christ Century 
s)    Christian century (Chicago, Ill.  :  1902) 
0009-5281 (P) 
Continues: Christian century of the 
Disciples of Christ.  Absorbed: Christian 
work (New York, N.Y.:  1914). Apr. 1, 1926 
Baptist.  Jan. 18, 1933 World tomorrow. Aug. 
22, 1934 New Christian.  June 3, 1970 
1902-                                                  100971758 
 
Christ Med Dent Soc J 
Christian Medical Dental Society journal. 
Continues: Christian Medical Society journal. 
Continued by: Today’s Christian doctor. 
1988-1995                                              9002893 
 
Christ Nurse (Mysore) 
Christian nurse. 
0009-5540 (P) 
Continues Nursing news. 
1965-19??                                               0047107 
 
Christ Nurse Int 
Christian nurse international. 
1010-7355 (P) 
1985-                                                      9882984 
 
 
 
 
Chromatogr Rev 
Chromatographic reviews. 
0009-5907 (P) 
1959-1971                                              0427031 
 
Chromosoma 
Chromosoma. 
0009-5915 (P) 
1939-                 Acid-free                    2985138R 
Chromosome Res 
Chromosome research:  an international 
journal on the molecular, supramolecular and 
evolutionary aspects of chromosome biology. 
0967-3849 (P) 
1993-                                                      9313452 
 
Chronic Dis Can 
Chronic diseases in Canada. 
0228-8699 (P) 
1980-                 Acid-free                      8506870 
 
Chronicle 
The Chronicle. 
0030-2201 (P) 
1938-1996                                              7505430 
 
Chronobiol Int 
Chronobiology international. 
0742-0528 (P) 
1984-                                                      8501362 
 
Chronobiologia 
Chronobiologia. 
0390-0037 (P) 
1974-1994                                              0434557 
 
Chudoku Kenkyu 
Chudoku kenkyu:  Chudoku Kenkyukai jun 
kikanshi = The Japanese journal of 
toxicology. 
0914-3777 (P) 
1987-                                                      9310053 
 
Ciba Found Study Group 
Ciba Foundation study group. 
0069-4037 (P) 
1959-1971                                              0373160 
 
Ciba Found Symp 
Ciba Foundation symposium. 
0300-5208 (P) 
Continued by: Novartis Foundation symposium. 
1972-1997                                              0356636 
 
CICIAMS Nouv 
C.I.C.I.A.M.S. nouvelles. 
Merged with C.I.C.I.A.M.S. news to form 
Nouvelles - Comite international catholique 
des infirmieres et assistantes medico- sociales.  
News - International Committee of Catholic 
Nurses and Medico-Social Workers. 
1965-1974                                              0205132 
 
CIN Plus 
CIN plus. 
1098-7126 (P) 
Absorbed by: Computers, informatics, nursing. 
1998-2002                                          100883848 
 
Cincinnati Dent Soc Bull 
The Cincinnati Dental Society bulletin. 
0095-7909 (P) 
Continues The bulletin of the Cincinnati 
Dental Society.  Continued by Bulletin - 
Cincinnati Dental Society. 
1974-1975                                              7502036 
 
Cincinnati Dent Soc Bull 
Cincinnati Dental Society bulletin (1979) 
0894-0975 (P) 
Continues: Bulletin - Cincinnati Dental 
Society. 
1979-                                                      8702474 
 
 
 
Cir Bucal 
Cirugia Bucal. 
0578-3194 (P) 
1966-                                                      9879224 
 
Cir Cir 
Cirugia y cirujanos. 
0009-7411 (P) 
1933-                                                      0372736 
 
Cir Ginecol Urol 
Cirugia, ginecologia y urologia. 
0412-5878 (P) 
Supersedes Revista espanola de cirugia. 
Continued by Cirugia espanola. 
1950-1969                                              1252763 
 
Cir Pediatr 
Cirugia pediatrica:  organo oficial de la 
Sociedad Espanola de Cirugia Pediatrica. 
0214-1221 (P) 
1988-                                                      8900492 
 
Circ J 
Circulation journal:  official journal of 
the Japanese Circulation Society 
1346-9843 (P) 
Continues: Japanese circulation journal. 
2002-                                                  101137683 
 
Circ Odontol San Martin Tres Febr 
Circulo Odontologico De San Martin Y Tres De 
Febrero. 
1988-                                                      9884920 
 
Circ Res 
Circulation research. 
0009-7330 (P)                               1524-4571 (E) 
1953-                 Acid-free                      0047103 
 
Circ Shock 
Circulatory shock. 
0092-6213 (P) 
Continued by: Journal of inflammation. 
1974-1994         Acid-free                      0414112 
 
Circ Shock Suppl 
Circulatory shock.  Supplement. 
0193-7545 (P) 
1979-19??                                               7905492 
 
Circulation 
*     Circulation. 
0009-7322 (P)                               1524-4539 (E) 
1950-                                                      0147763 
 
CLAO J 
The CLAO journal:  official publication of 
the Contact Lens Association of 
Ophthalmologists, Inc. 
0733-8902 (P) 
Continues: Contact and intraocular lens 
medical journal.  Continued by: Eye & 
contact lens. 
1983-2002         Acid-free                      8302065 
 
Cleft Palate Craniofac J 
The Cleft palate-craniofacial journal: 
official publication of the American Cleft 
Palate-Craniofacial Association. 
1055-6656 (P) 
Continues: Cleft palate journal. 
1991-                                                      9102566 
 
Cleft Palate J 
The Cleft palate journal. 
0009-8701 (P) 
Absorbed: Cranio-facial, cleft palate 
bibliography in Jan.  1985. Continued by: 
Cleft palate-craniofacial journal. 
1964-1990                                              0372737 
 
Cleve Clin J Med 
Cleveland Clinic journal of medicine. 
0891-1150 (P) 
Continues: Cleveland Clinic quarterly. 
1987-                                                      8703441
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Cleve Clin Q 
Cleveland Clinic quarterly. 
0009-8787 (P) 
Continues: Cleveland Clinic bulletin. 
Continued by: Cleveland Clinic journal of 
medicine. 
1932-1986                                              0373162 
 
Climacteric 
Climacteric:  the journal of the 
International Menopause Society. 
1369-7137 (P) 
1998-                 Acid-free                      9810959 
 
Clin Allergy 
Clinical allergy. 
0009-9090 (P) 
Continued by: Clinical and experimental 
allergy. 
1971-1988                                              0311172 
 
Clin Allergy Immunol 
Clinical allergy and immunology. 
1075-7910 (P) 
1994-                 Acid-free                      9431211 
 
Clin Anat 
Clinical anatomy (New York, N.Y.) 
0897-3806 (P)                               1098-2353 (E) 
1988-                 Acid-free                      8809128 
 
Clin Anesth 
Clinical anesthesia. 
0009-9112 (P) 
1963-1976                                              0317206 
 
Clin Appl Thromb Hemost 
Clinical and applied thrombosis/hemostasis: 
official journal of the International Academy 
of Clinical and Applied 
Thrombosis/Hemostasis. 
1076-0296 (P) 
1995-                                                      9508125 
 
Clin Auton Res 
Clinical autonomic research:  official journal 
of the Clinical Autonomic Research Society. 
0959-9851 (P) 
1991-                 Acid-free                      9106549 
 
Clin Biochem 
Clinical biochemistry. 
0009-9120 (P) 
1967-                 Acid-free                      0133660 
 
Clin Biomech (Bristol, Avon) 
Clinical biomechanics (Bristol, Avon) 
0268-0033 (P) 
1986-                 Acid-free                      8611877 
 
Clin Breast Cancer 
Clinical breast cancer. 
1526-8209 (P) 
2000-                 Acid-free                  100898731 
 
Clin Bull 
Clinical bulletin. 
0047-6706 (P) 
1971-1981                                              1257734 
 
Clin Cancer Res 
Clinical cancer research:  an official 
journal of the American Association for 
Cancer Research. 
1078-0432 (P) 
1995-                 Acid-free                      9502500 
 
Clin Cardiol 
Clinical cardiology. 
0160-9289 (P) 
1978-                                                      7903272 
 
 
 
 
 
Clin Chem 
Clinical chemistry. 
0009-9147 (P)                               1530-8561 (E) 
Continues: Clinical chemist. 
1955-                                                      9421549 
 
Clin Chem Lab Med 
Clinical chemistry and laboratory medicine: 
CCLM / FESCC. 
1434-6621 (P) 
Continues: European journal of clinical 
chemistry and clinical biochemistry. 
1998-                                                      9806306 
 
Clin Chest Med 
Clinics in chest medicine. 
0272-5231 (P) 
1980-                                                      7907612 
 
Clin Child Fam Psychol Rev 
Clinical child and family psychology review. 
1096-4037 (P) 
1998-                                                      9807947 
 
Clin Chim Acta 
Clinica chimica acta; international journal 
of clinical chemistry. 
0009-8981 (P) 
1956-                 Acid-free                      1302422 
 
Clin Colorectal Cancer 
Clinical colorectal cancer. 
1533-0028 (P) 
2001-                 Acid-free                  101120693 
 
Clin Commun Disord 
Clinics in communication disorders. 
1054-8505 (P) 
1991-1994         Acid-free                      9113696 
 
Clin Cornerstone 
Clinical cornerstone. 
1098-3597 (P) 
1998-                                                      9816002 
 
Clin Dermatol 
Clinics in dermatology. 
0738-081X (P) 
1983-                 Acid-free                      8406412 
 
Clin Dev Immunol 
s)    Clinical & developmental immunology. 
1740-2522 (P)                               1740-2530 (E) 
Continues: Developmental immunology. 
2003-                                                  101183692 
 
Clin Diagn Lab Immunol 
Clinical and diagnostic laboratory 
immunology. 
1071-412X (P)                              1098-6588 (E) 
1994-                 Acid-free                      9421292 
 
Clin Diagn Ultrasound 
Clinics in diagnostic ultrasound. 
0193-743X (P) 
1979-1995                                              7904770 
 
Clin Diagn Virol 
Clinical and diagnostic virology. 
0928-0197 (P) 
Continued by: Journal of clinical virology. 
1993-1998                                              9309653 
 
Clin Dysmorphol 
Clinical dysmorphology. 
0962-8827 (P) 
1992-                                                      9207893 
 
Clin Electroencephalogr 
Clinical EEG (electroencephalography). 
0009-9155 (P) 
1970-                 Acid-free                      0236454 
 
Clin Endocrinol (Oxf) 
Clinical endocrinology. 
0300-0664 (P)                               1365-2265 (E) 
1972-                                                      0346653 
 
Clin Endocrinol Metab 
Clinics in endocrinology and metabolism. 
0300-595X (P) 
Split into, Bailliere’s clinical 
endocrinology and metabolism, and, 
Endocrinology and metabolism clinics of 
North America. 
1972-1986                                              0357424 
 
Clin Eng 
s)   Clinical engineering. 
0149-290X (P) 
Continues Clinical engineering news. 
Absorbed by: Medical instrumentation. 
1976-1980                                              7706553 
 
Clin Eng Inf Serv 
s)    Clinical engineering information service. 
0277-0393 (P) 
1977-1995                                              8507387 
 
Clin Eng News 
s)    Clinical engineering news. 
0094-7245 (P) 
Continues Clinical engineering newsletter. 
Continued by Clinical engineering. 
1974-1976                                              0432523 
 
Clin Eur 
Clinica europea. 
0009-9007 (P) 
1962-1992                                              0151752 
 
Clin Evid 
Clinical evidence. 
1462-3846 (P) 
1999-                                                  100883600 
 
Clin Excell Nurse Pract 
Clinical excellence for nurse practitioners: 
the international journal of NPACE. 
1085-2360 (P) 
1997-2001                                              9816180 
 
Clin Exp Allergy 
Clinical and experimental allergy:  journal 
of the British Society for Allergy and 
Clinical Immunology. 
0954-7894 (P)                               1365-2222 (E) 
Continues: Clinical allergy. 
1989-                 Acid-free                      8906443 
 
Clin Exp Dermatol 
Clinical and experimental dermatology. 
0307-6938 (P)                               1365-2230 (E) 
Supersedes Transactions of the St.  John’s 
Hospital Dermatological Society. 
1976-                                                      7606847 
 
Clin Exp Dial Apheresis 
Clinical and experimental dialysis and 
apheresis. 
0276-5497 (P) 
Continues: Journal of dialysis.  Continued 
by: Uremia investigation. 
1981-1983                                              8201411 
 
Clin Exp Hypertens 
Clinical and experimental hypertension. 
0148-3927 (P) 
Split into: Clinical and experimental 
hypertension.  Part A, Theory and practice; 
and, Clinical and experimental hypertension. 
Part B, Hypertension in pregnancy. 
1978-1981                                              7803060 
 
Clin Exp Hypertens 
Clinical and experimental hypertension (New 
York, N.Y.:  1993) 
1064-1963 (P) 
Continues: Clinical and experimental 
hypertension.  Part A, Theory and practice. 
1993-                 Acid-free                      9305929 
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Clin Exp Hypertens A 
Clinical and experimental hypertension. 
Part A, Theory and practice. 
0730-0077 (P) 
Continues in part: Clinical and experimental 
hypertension.  Continued by: Clinical and 
experimental hypertension (New York, N.Y.: 
1993) 
1982-1992                                              8207790 
 
Clin Exp Hypertens B 
Clinical and experimental hypertension. 
Part B, Hypertension in pregnancy. 
0730-0085 (P) 
Continues in part: Clinical and experimental 
hypertension.  Continued by: Hypertension in 
pregnancy. 
1982-1992                                              8207433 
 
Clin Exp Immunol 
Clinical and experimental immunology. 
0009-9104 (P)                               1365-2249 (E) 
1966-                                                      0057202 
 
Clin Exp Med 
Clinical and experimental medicine. 
1591-8890 (P)                               1591-9528 (E) 
Merger of: International journal of clinical 
& laboratory research; and: Research in 
experimental medicine. 
2001-                                                  100973405 
 
Clin Exp Metastasis 
Clinical & experimental metastasis. 
0262-0898 (P) 
1983-                 Acid-free                      8409970 
 
Clin Exp Nephrol 
Clinical and experimental nephrology. 
1342-1751 (P) 
1997-                                                      9709923 
 
Clin Exp Neurol 
Clinical and experimental neurology. 
0196-6383 (P) 
Continues Proceedings of the Australian 
Association of Neurologists. 
1977-1994                                              7909724 
 
Clin Exp Obstet Gynecol 
Clinical and experimental obstetrics & 
gynecology. 
0390-6663 (P) 
1974-                                                      7802110 
 
Clin Exp Optom 
Clinical & experimental optometry:  journal 
of the Australian Optometrical Association. 
0816-4622 (P) 
Continues: The Australian journal of 
optometry. 
1986-                 Acid-free                      8703442 
 
Clin Exp Pathol 
Clinical and experimental pathology. 
1292-7953 (P) 
Continues: Archives d’anatomie et de 
cytologie pathologiques. 
1999-                                                  100889732 
 
Clin Exp Pharmacol Physiol 
Clinical and experimental pharmacology & 
physiology. 
0305-1870 (P)                               1440-1681 (E) 
Absorbed Proceedings of the Australian Society 
for Medical Research with 1974 meeting. 
1974-                 Acid-free                      0425076 
 
Clin Exp Pharmacol Physiol Suppl 
Clinical and experimental pharmacology & 
physiology.  Supplement. 
0143-9294 (P) 
1974-                                                      7611484 
 
Clin Exp Rheumatol 
Clinical and experimental rheumatology. 
0392-856X (P) 
1983-                                                      8308521 
 
Clin Experiment Ophthalmol 
Clinical & experimental ophthalmology. 
1442-6404 (P)                               1442-9071 (E) 
Continues: Australian journal of ophthalmology. 
2000-                                                  100896531 
 
Clin Gastroenterol 
Clinics in gastroenterology. 
0300-5089 (P) 
Split into, Bailliere’s clinical 
gastroenterology, and, Gastroenterology 
clinics of North America. 
1972-1986                                              0365261 
 
Clin Genet 
Clinical genetics. 
0009-9163 (P)                               1399-0004 (E) 
1970-                                                      0253664 
 
Clin Geriatr Med 
Clinics in geriatric medicine. 
0749-0690 (P) 
1985-                                                      8603766 
 
Clin Gerontol 
Clinical gerontologist. 
0731-7115 (P) 
1982-                                                      8300869 
 
Clin Ginecol 
La Clinica ginecologica. 
0529-9608 (P) 
1959-1969                                            2985140R 
Clin Haematol 
Clinics in haematology. 
0308-2261 (P) 
Continued in part by: Bailliere’s clinical 
haematology. 
1972-1986                                              0331547 
 
Clin Hemorheol Microcirc 
Clinical hemorheology and microcirculation. 
1386-0291 (P) 
Continues: Clinical hemorheology. 
1997-                                                      9709206 
 
Clin Imaging 
Clinical imaging. 
0899-7071 (P) 
Continues: The Journal of computed 
tomography. 
1989-                 Acid-free                      8911831 
 
Clin Immunol 
Clinical immunology (Orlando, Fla.  ) 
1521-6616 (P) 
Continues: Clinical immunology and 
immunopathology. 
1999-                                                  100883537 
 
Clin Immunol Immunopathol 
Clinical immunology and immunopathology. 
0090-1229 (P) 
Continued by: Clinical immunology (Orlando, 
Fla.  ). 
1972-1998         Acid-free                      0356637 
 
Clin Immunol Rev 
Clinical immunology reviews. 
0277-9366 (P) 
1981-1985                                              8202349 
 
Clin Implant Dent Relat Res 
Clinical implant dentistry and related 
research. 
1523-0899 (P) 
1999-                                                  100888977 
 
Clin Infect Dis 
Clinical infectious diseases:  an official 
publication of the Infectious Diseases 
Society of America. 
1058-4838 (P)                               1537-6591 (E) 
Continues: Reviews of infectious diseases. 
1992-                 Acid-free                      9203213 
 
Clin Intensive Care 
s)    Clinical intensive care:  international 
journal of critical & coronary care medicine. 
0956-3075 (P) 
1990-                                                      9101410 
 
Clin Invest Med 
Clinical and investigative medicine. 
Medecine clinique et experimentale. 
0147-958X (P) 
1978-                                                      7804071 
 
Clin Investig 
The Clinical investigator. 
0941-0198 (P) 
Continues: Klinische Wochenschrift. 
Continued by: Journal of molecular medicine 
(Berlin, Germany). 
1992-1994         Acid-free                      9207154 
 
Clin J Oncol Nurs 
Clinical journal of oncology nursing. 
1092-1095 (P) 
1997-                                                      9705336 
 
Clin J Pain 
The Clinical journal of pain. 
0749-8047 (P)                               1536-5409 (E) 
1985-                                                      8507389 
 
Clin J Sport Med 
Clinical journal of sport medicine: 
official journal of the Canadian Academy of 
Sport Medicine. 
1050-642X (P) 
1991-                                                      9103300 
 
Clin Lab 
Clinical laboratory. 
1433-6510 (P) 
Continues: Klinisches Labor. 
1997-                                                      9705611 
 
Clin Lab (Zaragoza) 
Clinica y laboratorio. 
0366-6751 (P) 
1905-1964                                          16230410R 
Clin Lab Haematol 
Clinical and laboratory haematology. 
0141-9854 (P)                               1365-2257 (E) 
1979-                                                      7907061 
 
Clin Lab Manage Rev 
Clinical laboratory management review: 
official publication of the Clinical 
Laboratory Management Association / CLMA. 
0888-7950 (P) 
Continued by: Clinical leadership & 
management review. 
1987-1999                                              8805785 
 
Clin Lab Med 
Clinics in laboratory medicine. 
0272-2712 (P) 
1981-                                                      8100174 
 
Clin Lab Sci 
Clinical laboratory science:  journal of the 
American Society for Medical Technology. 
0894-959X (P) 
Continues: Journal of medical technology. 
1988-                                                      8806547 
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Clin Laser Mon 
s)    Clinical laser monthly. 
0746-469X (P) 
Continued by: Advanced technology in 
surgical care. 
1983-1995                                              9314884 
 
Clin Leadersh Manag Rev 
Clinical leadership & management review: 
the journal of CLMA. 
1527-3954 (P) 
Continues: Clinical laboratory management 
review. 
2000-                                                  100900959 
 
Clin Linguist Phon 
Clinical linguistics & phonetics. 
0269-9206 (P) 
1987-                 Acid-free                      8802622 
 
Clin Liver Dis 
Clinics in liver disease. 
1089-3261 (P) 
1997-                                                      9710002 
 
Clin Lung Cancer 
Clinical lung cancer. 
1525-7304 (P) 
1999-                                                  100893225 
 
Clin Lymphoma 
Clinical lymphoma. 
1526-9655 (P) 
2000-                                                  100898741 
 
Clin Mater 
Clinical materials. 
0267-6605 (P) 
Absorbed: Critical reviews in biocompatibility.  
Absorbed by: Biomaterials. 
1986-1994                                              8707278 
 
Clin Med 
Clinical medicine (London, England) 
1470-2118 (P) 
Continues: Journal of the Royal College of 
Physicians of London. 
2001-                                                  101092853 
 
Clin Microbiol Infect 
Clinical microbiology and infection:  the 
official publication of the European Society 
of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases. 
1198-743X (P)                              1469-0691 (E) 
1995-                 Acid-free                      9516420 
 
Clin Microbiol Rev 
Clinical microbiology reviews. 
0893-8512 (P)                               1098-6618 (E) 
1988-                 Acid-free                      8807282 
 
Clin Nephrol 
Clinical nephrology. 
0301-0430 (P) 
1973-                                                      0364441 
 
Clin Neurol Neurosurg 
Clinical neurology and neurosurgery. 
0303-8467 (P) 
Continues in part: Psychiatria, neurologia, 
neurochirurgia. 
1974-                                                      7502039 
 
Clin Neuropathol 
Clinical neuropathology. 
0722-5091 (P) 
1982-                                                      8214420 
 
Clin Neuropharmacol 
Clinical neuropharmacology. 
0362-5664 (P) 
1976-                                                      7607910 
 
 
 
Clin Neurophysiol 
Clinical neurophysiology:  official journal 
of the International Federation of Clinical 
Neurophysiology. 
1388-2457 (P) 
Continues: Electroencephalography and 
clinical neurophysiology. 
1999-                                                  100883319 
 
Clin Neuropsychol 
The Clinical neuropsychologist. 
0920-1637 (P) 
1987-                                                      8806548 
 
Clin Neurosci 
Clinical neuroscience (New York, N.Y.) 
1065-6766 (P) 
1993-1998         Acid-free                      9315128 
 
Clin Neurosurg 
Clinical neurosurgery. 
0069-4827 (P) 
1953-                                                    2985141R 
Clin Notes Respir Dis 
Clinical notes on respiratory diseases. 
0009-9198 (P) 
1962-1983                                              0400665 
 
Clin Nucl Med 
Clinical nuclear medicine. 
0363-9762 (P) 
1976-                                                      7611109 
 
Clin Nurs Pract Epilepsy 
Clinical nursing practice in epilepsy. 
Continued by: Clinical nursing practice in 
epilepsy (Secaucus, N.J.). 
1993-199?                                              9433629 
 
Clin Nurs Res 
Clinical nursing research. 
1054-7738 (P) 
1992-                                                      9208508 
 
Clin Nurse Spec 
Clinical nurse specialist CNS. 
0887-6274 (P) 
1987-                                                      8709115 
 
Clin Nutr 
Clinical nutrition (Edinburgh, Lothian) 
0261-5614 (P) 
1982-                                                      8309603 
 
Clin Obstet Gynaecol 
Clinics in obstetrics and gynaecology. 
0306-3356 (P) 
Split into: Obstetrics and gynecology 
clinics of North America; and: Bailliere’s 
clinical obstetrics and gynaecology. 
1974-1986                                              7509601 
 
Clin Obstet Gynecol 
Clinical obstetrics and gynecology. 
0009-9201 (P) 
1958-                 Acid-free                      0070014 
 
Clin Odontol 
Clinic odontologia:  la revue de 
l’omnipraticien. 
0998-3392 (P) 
Continues: Odontologia (Paris, France). 
Continued by: Clinic (Paris, France). 
1989-1992                                              9208273 
 
Clin Oncol 
Clinical oncology. 
0305-7399 (P) 
Continued by European journal of surgical 
oncology. 
1975-1984                                              7511426 
 
 
 
Clin Oncol (R Coll Radiol) 
Clinical oncology (Royal College of 
Radiologists (Great Britain)) 
0936-6555 (P)                               1433-2981 (E) 
1989-                 Acid-free                      9002902 
 
Clin Oral Implants Res 
Clinical oral implants research. 
0905-7161 (P)                               1600-0501 (E) 
1990-                                                      9105713 
 
Clin Oral Investig 
Clinical oral investigations. 
1432-6981 (P) 
1997-                                                      9707115 
 
Clin Orthod Res 
Clinical orthodontics and research. 
1397-5927 (P)                               1600-0544 (E) 
Merged with: Journal of craniofacial 
genetics and developmental biology, to form: 
Orthodontics & craniofacial research. 
1998-2001                                              9815904 
 
Clin Orthop 
*     Clinical orthopaedics and related research. 
0009-921X (P) 
1953-                                                      0075674 
 
Clin Ortop 
La Clinica ortopedica. 
0009-9023 (P) 
1949-1976                                              0372601 
 
Clin Ostet Ginecol 
La Clinica ostetrica e ginecologica. 
0009-9031 (P) 
Continues La Clinica ostetrica.  Superseded 
by Patologia e clinica ostetrica e 
ginecologica. 
1939-1972                                              0434562 
 
Clin Otolaryngol 
Clinical otolaryngology and allied sciences. 
0307-7772 (P)                               1365-2273 (E) 
1976-                                                      7701793 
 
Clin Otorinolaringoiatr 
La Clinica otorinolaringoiatrica. 
0009-904X (P) 
Continued by La Nuova clinica 
otorinolaringoiatrica. 
1949-1977                                              0372602 
 
Clin Pediatr (Bologna) 
La Clinica pediatrica. 
0009-9058 (P) 
1919-1986                                              0372603 
 
Clin Pediatr (Phila) 
*     Clinical pediatrics. 
0009-9228 (P) 
Formed by the merger of American 
practitioner,, Archives of pediatrics, and 
Quarterly review of pediatrics. 
1962-                                                      0372606 
 
Clin Perform Qual Health Care 
Clinical performance and quality health care. 
1063-0279 (P) 
Absorbed by: British journal of clinical 
governance. 
1993-2000                                              9305935 
 
Clin Perinatol 
Clinics in perinatology. 
0095-5108 (P) 
1974-                                                      7501306 
 
Clin Pharm 
Clinical pharmacy. 
0278-2677 (P) 
Absorbed by: American journal of hospital 
pharmacy. 
1982-1993         Acid-free                      8207437 
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Clin Pharmacokinet 
Clinical pharmacokinetics. 
0312-5963 (P) 
1976-                                                      7606849 
 
Clin Pharmacol Ther 
*     Clinical pharmacology and therapeutics. 
0009-9236 (P) 
1960-                                                      0372741 
 
Clin Phys Physiol Meas 
Clinical physics and physiological 
measurement:  an official journal of the 
Hospital Physicists’ Association, Deutsche 
Gesellschaft fur Medizinische Physik and the 
European Federation of Organisations for 
Medical Physics. 
0143-0815 (P) 
Continued by: Physiological measurement. 
1980-1992                                              8209031 
 
Clin Physiol 
Clinical physiology (Oxford, England) 
0144-5979 (P)                               1365-2281 (E) 
Continued by: Clinical physiology and 
functional imaging. 
1981-2001         Acid-free                      8309768 
 
Clin Physiol Biochem 
Clinical physiology and biochemistry. 
0252-1164 (P) 
1983-1993                                              8305885 
 
Clin Physiol Funct Imaging 
Clinical physiology and functional imaging. 
1475-0961 (P) 
Continues: Clinical physiology (Oxford, 
England). 
2002-                                                  101137604 
 
Clin Plast Surg 
Clinics in plastic surgery. 
0094-1298 (P) 
1974-                                                      0424767 
 
Clin Podiatr Med Surg 
Clinics in podiatric medicine and surgery. 
0891-8422 (P) 
Continues: Clinics in podiatry. 
1986-                                                      8604974 
 
Clin Podiatry 
Clinics in podiatry. 
0742-0668 (P) 
Continued by: Clinics in podiatric medicine 
and surgery. 
1984-1985                                              8501789 
 
Clin Pract Guidel Quick Ref Guide Clin 
Clinical practice guideline.  Quick 
reference guide for clinicians. 
1992-                                                      9214656 
 
Clin Prev Dent 
Clinical preventive dentistry. 
0163-9633 (P) 
1979-1992                                              8004895 
 
Clin Privil White Pap 
s)    Clinical privilege white paper. 
19??-                                                   100892390 
 
Clin Proc Child Hosp Dist Columbia 
Clinical proceedings - Children’s Hospital 
of the District of Columbia. 
0009-4129 (P) 
Continued by Clinical proceedings - 
Children’s Hospital National Medical Center. 
1944-1971                                              7503483 
 
Clin Psychol Rev 
Clinical psychology review. 
0272-7358 (P) 
1981-                                                      8111117 
 
 
 
Clin Radiol 
Clinical radiology. 
0009-9260 (P) 
Continues the Journal of the Faculty of 
Radiologists. 
1960-                                                      1306016 
 
Clin Rehabil 
Clinical rehabilitation. 
0269-2155 (P) 
1987-                                                      8802181 
 
Clin Reprod Fertil 
Clinical reproduction and fertility. 
0725-556X (P) 
Continued by: Reproduction, fertility, and 
development. 
1982-1987                                              8218028 
 
Clin Res 
Clinical research. 
0009-9279 (P) 
Continues: Clinical research proceedings. 
Continued by: Journal of investigative 
medicine. 
1958-1994                                              7806789 
 
Clin Resour Manag 
Clinical resource management. Continues: 
Health care cost reengineering report. 
2000-2002                                          100955437 
 
Clin Rev Allergy 
Clinical reviews in allergy. 
0731-8235 (P) 
Continued by: Clinical reviews in allergy & 
immunology. 
1983-1994         Acid-free                      8308524 
 
Clin Rev Allergy Immunol 
Clinical reviews in allergy & immunology. 
1080-0549 (P) 
Continues: Clinical reviews in allergy. 
1995-                 Acid-free                      9504368 
 
Clin Rheum Dis 
Clinics in rheumatic diseases. 
0307-742X (P) 
Split into: Bailliere’s clinical 
rheumatology, and: Rheumatic diseases 
clinics of North America. 
1975-1986                                              7604943 
 
Clin Rheumatol 
Clinical rheumatology. 
0770-3198 (P) 
Continues: Acta rhumatologica. 
1982-                                                      8211469 
 
Clin Sci 
Clinical science. 
0009-9287 (P) 
Supersedes Heart.  Continued by Clinical 
science and molecular medicine. 
1933-1973                                              0367732 
 
Clin Sci (Lond) 
Clinical science (London, England:  1979) 
0143-5221 (P) 
Continues Clinical science and molecular 
medicine. 
1979-                                                      7905731 
 
Clin Sci Mol Med 
Clinical science and molecular medicine. 
0301-0538 (P) 
Continues Clinical science.  Continued by 
Clinical science (London, England:  1979). 
1973-1978                                              0367540 
 
Clin Sci Mol Med Suppl 
Clinical science and molecular medicine. 
Supplement. 
0144-4107 (P) 
1973-1978                                              7907311 
 
Clin Sports Med 
Clinics in sports medicine. 
0278-5919 (P) 
1982-                                                      8112473 
 
Clin Symp 
Clinical symposia (Summit, N.J.:  1957) 
0009-9295 (P) 
1957-1998                                              0103677 
 
Clin Tech Small Anim Pract 
Clinical techniques in small animal practice. 
1096-2867 (P) 
Continues: Seminars in veterinary medicine 
and surgery (small animal). 
1998-                                                      9806359 
 
Clin Ter 
La Clinica terapeutica. 
0009-9074 (P) 
1951-                                                      0372604 
 
Clin Ther 
Clinical therapeutics. 
0149-2918 (P) 
1977-                                                      7706726 
 
Clin Toxicol 
*     Clinical toxicology. 
0009-9309 (P) 
Continued by Journal of Toxicology. 
Clinical Toxicology. 
1968-1981                                              0205535 
 
Clin Transpl 
Clinical transplants. 
0890-9016 (P) 
Continues: Clinical kidney transplants. 
1986-                                                      8812419 
 
Clin Transplant 
Clinical transplantation. 
0902-0063 (P)                               1399-0012 (E) 
1987-                                                      8710240 
 
Clin Trials J 
s)    Clinical trials journal. 
0009-9325 (P) 
Continued by: Clinical trials and meta- 
analysis. 
1964-1990                                              0066472 
 
Clin Trials Metaanal 
s)    Clinical trials and meta-analysis. 
0927-5401 (P) 
Continues: Clinical trials journal. 
1992-1994         Acid-free                      9212070 
 
Clinic (Paris) 
s)    Clinic (Paris, France) 
1254-3136 (P) 
Continues: Clinic odontologia. 
1992-                                                  100884375 
 
Clinica 
La Clinica. 
0366-6778 (P) 
1935-1988                                              0372600 
 
Clinical Ethics Rep 
s)    Clinical ethics report. 
19??-                                                   100971806 
 
Clinique (Paris) 
Clinique (Paris, France) 
0009-935X (P) 
Continued by: Diagonale. 
1906-1973                                              9427241 
 
Clio Med 
Clio medica (Amsterdam, Netherlands) 
0045-7183 (P) 
1965-                                                      0057664 
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Cloning 
Cloning. 
1520-4553 (P) 
Continued by: Cloning and stem cells. 
1999-2001                                          100883430 
 
Cloning Stem Cells 
Cloning and stem cells. 
1536-2302 (P) 
Continues: Cloning. 
2001-                 Acid-free                  101125444 
 
CMAJ 
*     CMAJ:  Canadian Medical Association journal = 
journal de l’Association medicale 
canadienne. 
0820-3946 (P)                               1488-2329 (E) 
Continues: Canadian Medical Association 
journal. 
1985-                                                      9711805 
 
CNA Bull 
CNA bulletin. 
Continues the CSNA bulletin.  Continued by 
California nurse. 
1961-1969                                              1250251 
 
CNS Drug Rev 
CNS drug reviews. 
1080-563X (P) 
Absorbed: Meeting reports.  CNS. 1998- 
1995-                                                      9514898 
 
CNS Drugs 
CNS drugs. 
1172-7047 (P) 
1994-                                                      9431220 
 
CNS Spectr 
CNS spectrums. 
1092-8529 (P) 
1996-                                                      9702877 
 
Cochrane Database Syst Rev 
Cochrane database of systematic reviews 
(Online:  Update Software) 
 
Coll Antropol 
Collegium antropologicum. 
0350-6134 (P) 
1977-                                                      8003354 
 
Coll Relat Res 
Collagen and related research. 
0174-173X (P) 
Continued by: Matrix (Stuttgart, Germany). 
1981-1988                                              8102998 
 
Coll Rev 
s)    College review (Denver, Colo.  ) 
0742-8057 (P) 
Continued by: College view. 
1984-1998                                              8500687 
 
Coll Works Cardiopulm Dis 
Collected works on cardio-pulmonary disease. 
0069-5319 (P) 
1959-1982                                              0413664 
 
Collegian 
Collegian (Royal College of Nursing, 
Australia) 
1322-7696 (P) 
1994-                                                      9612493 
 
Colo Med 
Colorado medicine. 
0199-7343 (P) 
Continues Rocky Mountain medical journal. 
1980-                                                      8003550 
 
Colo Nurse 
Colorado nurse. 
0010-1680 (P) 
Continued by Colorado nurse update. 
19??-1984                                           16320400R 
Colo Nurse 
Colorado nurse (1985) 
8750-846X (P) 
Continues: Colorado nurse update. 
1985-                                                      8502809 
 
 
Commun Behav Biol 
Communications in behavioral biology.  Part 
A: [Original articles]. 
0010-3608 (P) 
Continued by Behavioral biology. 
1968-1971                                              0326114 
 
Commun Dis Intell 
Communicable diseases intelligence. 
0725-3141 (P) 
198?-                                                      9108419 
 
Commun Dis Public Health 
Communicable disease and public health / 
PHLS. 
1462-1843 (P) 
Merger of: Communicable disease report.  CDR 
review; and: PHLS microbiology digest. 
1998-                 Acid-free                      9808711 
 
Commun Dis Rep CDR Rev 
Communicable disease report.  CDR review. 
1350-9349 (P) 
Continues: CDR (London, England:  Review). 
Merged with: PHLS microbiology digest, to 
form: Communicable disease and public health. 
1992-1997                                              9312372 
 
Commun Dis Rep CDR Suppl 
Communicable disease report.  CDR supplement.
0264-1607 (P) 
1991-                                                      9314041 
 
Commun Dis Rep CDR Wkly 
Communicable disease report.  CDR weekly. 
1350-9357 (P) 
Continues: CDR (London, England:  Weekly). 
Continued by: CDR weekly. 
1992-2000                                              9312012 
 
Commun Newsl 
Communique Newsletter. 
Supersedes: Newsletter; Wisconsin League For 
Nursing.  Superseded by: Communique. 
1977-1981                                              9878931 
 
1469-493X (E) 
199?-                                                  100909747 
 
Coeur Med Interne 
Coeur et medecine interne. 
0010-0234 (P) 
Continued by: La Revue de medecine interne. 
1962-1980                                              0373165 
 
Cogn Affect Behav Neurosci Cognitive, 
affective & behavioral 
neuroscience. 
1530-7026 (P)                               1531-135X (E) 
Continues: Psychobiology (Austin, Tex.  ). 
2001-                 Acid-free                  101083946 
 
Cogn Behav Neurol 
Cognitive and behavioral neurology: 
official journal of the Society for 
Behavioral and Cognitive Neurology. 
1543-3633 (P)                               1543-3641 (E) 
Continues: Neuropsychiatry, neuropsychology, 
and behavioral neurology. 
2003-                                                  101167278 
 
Cognit Psychol 
Cognitive psychology. 
0010-0285 (P) 
1970-                                                      0241111 
 
Cognition 
Cognition. 
0010-0277 (P) 
1972-                                                      0367541 
 
Cold Spring Harb Symp Quant Biol 
Cold Spring Harbor symposia on quantitative 
biology. 
0091-7451 (P) 
1933-                                                      1256107 
Colorectal Dis 
Colorectal disease:  the official journal of 
the Association of Coloproctology of Great 
Britain and Ireland. 
1462-8910 (P)                               1463-1318 (E) 
1999-                 Acid-free                  100883611 
 
Columbia Law Rev 
s)    Columbia law review. 
0010-1958 (P) 
1901-                                                      7703640 
 
Columbus Dent Soc Bull 
Bulletin.  Columbus Dental Society. 
Continued by: Columbus bulletin. 
194?-19??                                               9875021 
 
Comb Chem High Throughput Screen 
Combinatorial chemistry & high throughput 
screening. 
1386-2073 (P) 
1998-                                                      9810948 
 
Commitment 
s)   Commitment. 
0145-8698 (P) 
1976-1982                                              7700182 
 
Common Factor 
Common factor (Stoughton, Mass.  ) 
1992-1999                                              9310060 
 
Commun Agric Appl Biol Sci 
s)    Communications in agricultural and applied 
biological sciences. 
1379-1176 (P) 
Continues: Mededelingen (Rijksuniversiteit te 
Gent.  Fakulteit van de Landbouwkundige en 
Toegepaste Biologische Wetenschappen). 
2003-                                                  101200320 
Commun Nurs Res 
Communicating nursing research. 
0160-1652 (P) 
1968-                                                      7707277 
 
Commun Psychopharmacol 
Communications in psychopharmacology. 
0145-5699 (P) 
1977-1980                                              7706729 
 
Communique 
Communique (Milwaukee, Wis.  ) 
0887-4557 (P) 
Continues: Newsletter (Wisconsin League for 
Nursing). 
1979-                                                      9879661 
 
Community Based Public Health Policy Pract 
Community-based public health policy & 
practice / Partnership for the Public’s 
Health. 
2001-                                                  101140094 
 
Community Dent Health 
Community dental health. 
0265-539X (P) 
1984-                                                      8411261 
 
Community Dent Oral Epidemiol 
Community dentistry and oral epidemiology. 
0301-5661 (P)                               1600-0528 (E) 
1973-                                                      0410263 
 
Community Genet 
Community genetics. 
1422-2795 (P)                               1422-2833 (E) 
1998-                 Acid-free                      9810770 
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Community Health (Bristol) 
Community health. 
0010-3837 (P) 
Supersedes the Royal Institute of Public 
Health and Hygiene journal.  Continued by: 
Community medicine. 
1969-1978                                              0226630 
 
Community Health Stud 
Community health studies. 
0314-9021 (P) 
Continued by: Australian journal of public 
health. 
1977-1990                                              7808693 
 
Community Jr Coll J 
s)    Community and junior college journal. 
0190-3160 (P) 
Continues: Junior college journal. 
Continued in Aug. /Sept. 1985 by: Community, 
technical, and junior college journal. 
1972-1985                                              9877754 
 
Community Med 
Community medicine. 
0142-2456 (P) 
Continues: Community health.  Continued by: 
Journal of public health medicine. 
1979-1989                                              7907617 
 
Community Ment Health J 
Community mental health journal. 
0010-3853 (P) 
1965-                                                      0005735 
 
Community Ment Health Rev 
s)    Community mental health review. 
0363-1605 (P) 
Continued by Prevention in human services. 
1976-1981                                              7609235 
 
Community Nurs 
Community nursing. 
0898-4891 (P) 
1984-1986                                              8506876 
 
Community Nurse 
Community nurse. 
1351-1416 (P) 
Continues: Community outlook.  Absorbed by: 
Professional nurse (London, England).  Sept. 
2001 
1995-2001                                              9508559 
 
Community Outlook 
Community outlook. 
0262-8759 (P) 
Continued by: Community nurse. 
1977-1995                                              7900730 
 
Community Pract 
Community practitioner:  the journal of the 
Community Practitioners’ & Health Visitors’ 
Association. 
1462-2815 (P) 
Continues: Health visitor. 
1998-                                                      9809060 
 
Comp Biochem Physiol 
s)    Comparative biochemistry and physiology. 
0010-406X (P) 
Split into: Comparative biochemistry and 
physiology.  A, Comparative physiology, and: 
Comparative biochemistry and physiology.  B, 
Comparative biochemistry, and: Comparative 
biochemistry and physiology.  C, Comparative 
pharmacology. 
1960-1970                                              7502545 
 
 
 
 
 
 
 
Comp Biochem Physiol A 
s)    Comparative biochemistry and physiology.  A, 
Comparative physiology. 
0300-9629 (P) 
Continues in part: Comparative biochemistry 
and physiology.  Continued by: Comparative 
biochemistry and physiology.  Comparative 
physiology. 
1971-1992         Acid-free                      1276312 
 
Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol 
Comparative biochemistry and physiology. 
Part A, Molecular & integrative physiology. 
1095-6433 (P)                               1531-4332 (E) 
Continues: Comparative biochemistry and 
physiology.  Part A, Physiology. 
1998-                                                      9806096 
 
Comp Biochem Physiol A Physiol 
s)    Comparative biochemistry and physiology. 
Part A, Physiology. 
1096-4940 (P) 
Continues: Comparative biochemistry and 
physiology.  Physiology. Continued by: 
Comparative biochemistry and physiology. 
Part A, Molecular and integrative physiology. 
1994-1997         Acid-free                      9516062 
 
Comp Biochem Physiol B 
s)    Comparative biochemistry and physiology.  B, 
Comparative biochemistry. 
0305-0491 (P) 
Continues in part: Comparative biochemistry 
and physiology, and adopts its numbering. 
Continued by: Comparative biochemistry and 
physiology.  Biochemistry and molecular 
biology. 
1971-1993         Acid-free                    2984730R 
Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol 
Comparative biochemistry and physiology. 
Part B, Biochemistry & molecular biology. 
1096-4959 (P) 
Continues: Comparative biochemistry and 
physiology.  Biochemistry and molecular 
biology. 
1994-                 Acid-free                      9516061 
 
Comp Biochem Physiol Biochem Mol Biol 
s)    Comparative biochemistry and physiology. 
Biochemistry and molecular biology. 
Continues: Comparative biochemistry and 
physiology.  B, Comparative biochemistry. 
Continued by: Comparative biochemistry and 
physiology.  Part B, Biochemistry & molecular 
biology. 
1994-1994         Acid-free                      9430606 
 
Comp Biochem Physiol C 
s)    Comparative biochemistry and physiology.  C, 
Comparative pharmacology and toxicology. 
0742-8413 (P) 
Continues: Comparative biochemistry and 
physiology.  C, Comparative pharmacology. 
Continued by: Comparative biochemistry and 
physiology.  Pharmacology, toxicology, and 
endocrinology. 
1983-1993         Acid-free                      8310013 
 
Comp Biochem Physiol C 
s)    Comparative biochemistry and physiology.  C: 
Comparative pharmacology. 
0306-4492 (P) 
Continues in part: Comparative biochemistry 
and physiology.  Continued by: Comparative 
biochemistry and physiology.  C, Comparative 
pharmacology and toxicology. 
1975-1982                                              7503763 
 
 
 
 
 
 
 
Comp Biochem Physiol C Pharmacol Toxicol 
Endocrinol 
Comparative biochemistry and physiology. 
Part C, Pharmacology, toxicology & 
endocrinology. 
1367-8280 (P) 
Continues: Comparative biochemistry and 
physiology.  Pharmacology, toxicology and 
endocrinology.  Continued by: Comparative 
biochemistry and physiology.  Toxicology & 
pharmacology. 
1994-1999         Acid-free                      9516060 
 
Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol 
Comparative biochemistry and physiology. 
Toxicology & pharmacology:  CBP. 
1532-0456 (P) 
Continues: Comparative biochemistry and 
physiology.  Part C, Pharmacology, 
toxicology & endocrinology. 
2000-                                                  100959500 
 
Comp Biochem Physiol Comp Physiol 
s)    Comparative biochemistry and 
physiology. Comparative physiology. 
Continues: Comparative biochemistry and 
physiology.  A, Comparative physiology. 
Continued by: Comparative biochemistry and 
physiology.  Physiology. 
1992-1994                                              9441449 
 
Comp Biochem Physiol Pharmacol Toxicol 
Endocrinol 
s)    Comparative biochemistry and physiology. 
Pharmacology, toxicology and endocrinology. 
Continues: Comparative biochemistry and 
physiology.  C, Comparative pharmacology and 
toxicology.  Continued by: Comparative 
biochemistry and physiology.  Part C, 
Pharmacology, toxicology & endocrinology. 
1994-1994         Acid-free                      9430518 
 
Comp Biochem Physiol Physiol 
s)    Comparative biochemistry and 
physiology. Physiology. 
Continues: Comparative biochemistry and 
physiology.  Comparative physiology. 
Continued by: Comparative biochemistry and 
physiology.  Part A, Physiology. 
1994-1994         Acid-free                      9441448 
 
Comp Gen Pharmacol 
Comparative and general pharmacology. 
0010-4035 (P) 
Continued by General pharmacology. 
1970-1974                                              7600504 
 
Comp Immunol Microbiol Infect Dis 
Comparative immunology, microbiology and 
infectious diseases. 
0147-9571 (P) 
1978-                 Acid-free                      7808924 
 
Comp Med 
Comparative medicine. 
1532-0820 (P) 
Continues: Laboratory animal science. 
2000-                                                  100900466 
 
Comp Med East West 
Comparative medicine East and West. 
0147-2917 (P) 
Continues The American journal of Chinese 
medicine.  Continued by The American journal 
of Chinese medicine. 
1977-1978                                              7801707 
 
Compend Contin Educ Dent 
The Compendium of continuing education in 
dentistry. 
0734-0338 (P) 
Continues: The Compendium on continuing 
education in general dentistry.  Continued 
by: Compendium (Newtown, Pa. ). 
1980-1986                                              8110106 
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Compend Contin Educ Dent 
Compendium of continuing education in 
dentistry (Jamesburg, N.J.:  1995) 
Continues: Compendium (Newtown, Pa.  ). 
1995-                                                      9600713 
 
Compend Contin Educ Dent Suppl 
Compendium of continuing education in 
dentistry.  (Jamesburg, N.J.:  1995). 
Supplement. 
Continues: Compendium (Newtown, Pa.  ). 
Supplement. 
1996-                                                  101094904 
 
Compend Suppl 
Compendium (Newtown, Pa.  ). Supplement. 
Continues: Compendium of continuing 
education in dentistry.  Supplement. Continued 
by: Compendium of continuing education in 
dentistry.  (Jamesburg, N.J.: 
1995).  Supplement. 
1987-1994                                              9110139 
 
Compendium 
Compendium (Newtown, Pa.  ) 
0894-1009 (P) 
Continues: Compendium of continuing 
education in dentistry.  Continued by: 
Compendium of continuing education in 
dentistry (Jamesburg, N.J.:  1995). 
1986-1995                                              8702480 
 
Compens Benefits Rev 
s)    Compensation and benefits review. 
0886-3687 (P) 
Continues: Compensation review. 
1985-                                                      9881799 
 
Compens Rev 
s)   Compensation review. 
0010-4248 (P) 
Continued by: Compensation and benefits 
review. 
1969-198?                                              9877814 
 
Complement 
Complement (Basel, Switzerland) 
0253-5076 (P) 
Continued by: Complement and inflammation. 
1984-1988                                              8409977 
 
Complement Inflamm 
Complement and inflammation. 
1012-8204 (P) 
Continues: Complement (Basel, Switzerland). 
1989-1991                                              8903074 
 
Complement Ther Med 
Complementary therapies in medicine. 
0965-2299 (P) 
Continues: Complementary medical research. 
1993-                 Acid-free                      9308777 
 
Complement Ther Nurs Midwifery 
Complementary therapies in nursing & 
midwifery. 
1353-6117 (P) 
1995-                 Acid-free                      9506953 
 
Compr Gerontol [A] 
Comprehensive gerontology.  Section A, 
Clinical and laboratory sciences. 
0902-0071 (P) 
1987-1989                                              8710568 
 
Compr Gerontol [B] 
Comprehensive gerontology.  Section B, 
Behavioural, social, and applied sciences. 
0902-008X (P) 
1987-1989                                              8712368 
 
Compr Gerontol [C] 
Comprehensive gerontology.  Section C, 
Interdisciplinary topics. 
0902-0098 (P) 
1987-1988                                              8809131 
 
Compr Psychiatry 
Comprehensive psychiatry. 
0010-440X (P) 
1960-                                                      0372612 
 
Compr Ther 
Comprehensive therapy. 
0098-8243 (P) 
Supersedes Contemporary therapy. 
1975-                                                      7605837 
 
Comput Aided Surg 
Computer aided surgery:  official journal of 
the International Society for Computer Aided 
Surgery. 
1092-9088 (P) 
Continues: Journal of image guided surgery. 
1997-                                                      9708375 
 
Comput Appl Biosci 
Computer applications in the biosciences: 
CABIOS. 
0266-7061 (P) 
Continued by: Bioinformatics (Oxford, 
England). 
1985-1997                                              8511758 
 
Comput Biol Chem 
Computational biology and chemistry. 
1476-9271 (P) 
Continues: Computers & chemistry. 
2003-                                                  101157394 
 
Comput Biol Med 
Computers in biology and medicine. 
0010-4825 (P) 
1970-                 Acid-free                      1250250 
 
Comput Biomed Res 
Computers and biomedical research, an 
international journal. 
0010-4809 (P)                               1090-2368 (E) 
Continued by: Journal of biomedical 
informatics. 
1967-2000         Acid-free                      0100331 
 
Comput Chem 
Computers & chemistry. 
0097-8485 (P) 
Continued by: Computational biology and 
chemistry. 
1976-2002                                              7607706 
 
Comput Healthc 
s)    Computers in healthcare. 
0745-1075 (P) 
Continues: Computers in hospitals. 
Continued by: Health management technology. 
1982-1993                                              8303437 
 
Comput Hosp 
Computers in hospitals. 
0274-631X (P) 
Continued by: Computers in healthcare. 
1980-1982                                              9879292 
 
Comput Inform Nurs 
Computers, informatics, nursing:  CIN. 
1538-2931 (P)                               1538-9774 (E) 
Continues: Computers in nursing.  Absorbed: 
CIN plus.  2003 
2002-                                                  101141667 
 
Comput Med Imaging Graph 
Computerized medical imaging and graphics: 
the official journal of the Computerized 
Medical Imaging Society. 
0895-6111 (P) 
Continues: Computerized radiology. 
1988-                                                      8806104 
 
Comput Methods Biomech Biomed Engin 
Computer methods in biomechanics and 
biomedical engineering. 
1025-5842 (P)                               1476-8259 (E) 
1997-                                                      9802899 
 
Comput Methods Programs Biomed 
Computer methods and programs in biomedicine.
0169-2607 (P) 
Continues: Computer programs in biomedicine. 
1985-                 Acid-free                      8506513 
 
Comput Nurs 
Computers in nursing. 
0736-8593 (P) 
Continued by: Computers, informatics, 
nursing. 
1983-2002                                              8507717 
 
Comput Programs Biomed 
Computer programs in biomedicine. 
0010-468X (P) 
Continued by Computer methods and programs 
in biomedicine. 
1970-1984                                              0237013 
 
Comput Radiol 
Computerized radiology:  official journal of 
the Computerized Tomography Society. 
0730-4862 (P) 
Continues: Computerized tomography. 
Continued by: Computerized medical imaging 
and graphics. 
1982-1987                                              8208620 
 
Comput Tomogr 
Computerized tomography. 
0363-8235 (P) 
Continued by: Computerized radiology. 
1977-1981                                              7703872 
 
Computertomographie 
Computertomographie. 
0720-0501 (P) 
Continued by: Digitale Bilddiagnostik. 
1981-1983                                              8305245 
 
Concepts Immunopathol 
Concepts in immunopathology. 
0255-7983 (P) 
Merged with: Contributions to microbiology 
and immunology, to form: Contributions to 
microbiology. 
1985-199?         Acid-free                      8412469 
 
Concern 
Concern (Regina, Sask.  ) 
0836-7310 (P) 
Continues: Saskatchewan Registered Nurses’ 
Association.  News bulletin - Saskatchewan 
Registered Nurses’ Association. 
1987-1999                                              9214659 
 
Concern Care Aging 
s)    Concern in care of the aging. 
0190-9754 (P) 
Superseded by: Aging & leisure living. 
1974-1978                                              7810233 
 
Concours Med 
s)   Concours medical. 
0010-5309 (P) 
Absorbed Connaitre; cahiers de l’humanisme 
medical in 1951. 
1879-                                                    2984731R 
Cond Reflex 
Conditional reflex. 
0010-5392 (P) 
Continued by the Pavlovian journal of 
biological science. 
1966-1973                                              0412676 
 
Conector 
Conector. 
0325-2426 (P) 
1971-                                                      7610427 
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Confed Aust Crit Care Nurses J 
Confederation of Australian Critical Care 
Nurses journal. 
1033-3355 (P) 
Formed by the union of: PULSE (Australian 
Society of Critical Care Nurses, and: CNSA 
journal.  Continued by: Australian critical 
care. 
1988-1991                                              9011101 
 
Confin Neurol 
Confinia neurologica. 
0010-5678 (P) 
Continued by Applied neurophysiology. 
1938-1975                                              7600680 
 
Confin Psychiatr 
Confinia psychiatrica.  Borderland of 
psychiatry.  Grenzgebiete der Psychiatrie. 
Les Confins de la psychiatrie. 
0010-5686 (P) 
1958-1980                                              0207314 
 
Congenit Anom Kyoto 
Congenital anomalies. 
0914-3505 (P) 
Continues: Senten ijo. 
1987-                 Acid-free                      9306292 
 
Congest Heart Fail 
Congestive heart failure (Greenwich, Conn.  ) 
1527-5299 (P) 
Continues: Prevention and management of 
congestive heart failure. 
1997-                                                      9714174 
 
Congr Int Stomatol 
Congres international de stomatologie. 
1931-????                                           100960817 
 
Conn Dent Stud J 
Connecticut dental student journal / the 
University of Connecticut Health Center, 
School of Dental Medicine. 
0898-7394 (P) 
1981-                                                      8711638 
 
Conn Med 
Connecticut medicine. 
0010-6178 (P) 
Continues the Connecticut State medical 
journal. 
1958-                                                      0372745 
 
Conn Nurs News 
Connecticut nursing news (Meriden, Conn.  : 
1980) 
0278-4092 (P) 
Continues: Nursing news. 
1980-                                                      9878914 
 
Connect Tissue Res 
Connective tissue research. 
0300-8207 (P) 
1972-                                                      0365263 
 
Conscious Cogn 
Consciousness and cognition. 
1053-8100 (P)                               1090-2376 (E) 
1992-                 Acid-free                      9303140 
 
Consens Dev Conf Summ Natl Inst Health 
Consensus development conference summaries / 
National Institutes of Health. 
0737-4674 (P) 
Continues: National Institutes of Health 
consensus development conference summaries. 
1980-1980                                              8106383 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consens Statement 
Consensus statement / NIH Consensus 
Development Conference.  National Institutes of 
Health Consensus Development Conference. 
1062-0362 (P) 
Continues: National Institutes of Health 
consensus development conference consensus 
statement.  Continued by: NIH consensus 
statement. 
1990-1992                                              9108119 
 
Conserv Jud 
s)   Conservative Judaism. 
0010-6542 (P) 
1945-                                                  100972295 
 
Consult Specif Eng 
s)   Consulting-specifying engineer. 
0892-5046 (P) 
Formed by the union of: Consulting engineer, 
and: Specifying engineer. 
1987-                                                      9882546 
 
Consultant 
s)   Consultant. 
0010-7069 (P) 
1961-                                                      7501110 
 
Consum Health Perspect 
s)    Consumer health perspectives. 
0191-3921 (P) 
Formed by the union of Health perspectives 
and Quarterly - Consumer Commission on the 
Accreditation of Health Services. 
1978-1983                                              7901088 
 
Consum Rep 
s)   Consumer reports. 
0010-7174 (P) 
Continues Consumers union reports.  Absorbed 
Bread and butter in Apr.  1947. 
1942-                                                      0215776 
 
Contact Dermatitis 
Contact dermatitis. 
0105-1873 (P)                               1600-0536 (E) 
1975-                                                      7604950 
 
Contact Intraocul Lens Med J 
Contact and intraocular lens medical journal. 
0360-1358 (P) 
Supersedes Contact lens medical bulletin. 
1975-1982                                              7509610 
 
Contact Point 
Contact point. 
0010-7301 (P) 
1924-                                                      0417430 
 
Contam Control 
s)   Contamination control. 
0010-7395 (P) 
Continued by Contamination control- 
biomedical environments. 
1962-1972                                              0352463 
 
Contam Control Biomed Environ 
s)    Contamination control-biomedical 
environments. 
0090-2519 (P) 
Continues Contamination control. 
1972-1972                                              0352714 
 
Contemp Adm 
s)   Contemporary administrator. 
0191-9873 (P) 
Continued by: Contemporary administrator for 
long-term care. 
197?-19??                                               9878791 
 
Contemp Adm Long Term Care 
s)    Contemporary administrator for long-term 
care. 
0745-2837 (P) 
Continues: Contemporary administrator. 
Continued by: Contemporary longterm care. 
19??-1984                                               9880785 
 
Contemp Anesth Pract 
Contemporary anesthesia practice. 
0191-247X (P) 
Continues: Clinical anesthesia. 
1978-1987                                              7900421 
 
Contemp Intern Med 
s)    Contemporary internal medicine. 
1042-9646 (P) 
1989-1998                                              9007257 
 
Contemp Issues Clin Biochem 
Contemporary issues in clinical biochemistry. 
0265-6701 (P) 
1984-1986                                              8508326 
 
Contemp Longterm Care 
Contemporary longterm care. 
8750-9652 (P) 
Continues: Contemporary administrator for 
long-term care. 
1985-                                                      8508328 
 
Contemp Neurol Ser 
Contemporary neurology series. 
0069-9446 (P) 
1966-                                                      0071075 
 
Contemp Nurse 
Contemporary nurse:  a journal for the 
Australian nursing profession. 
1037-6178 (P) 
1992-                                                      9211867 
 
Contemp Orthop 
s)   Contemporary orthopaedics. 
0194-8458 (P) 
1979-1996                                              8219527 
 
Contemp Pediatr 
s)   Contemporary pediatrics. 
8750-0507 (P) 
1984-                                                      8702030 
 
Contemp Pharm Pract 
s)    Contemporary pharmacy practice. 
0162-3761 (P) 
1978-1982                                              7905177 
 
Contemp Surg 
s)   Contemporary surgery. 
0045-8341 (P) 
1972-                                                      0321423 
 
Contemp Top Immunobiol 
Contemporary topics in immunobiology. 
0093-4054 (P) 
1972-1985                                              0314145 
 
Contemp Top Lab Anim Sci 
Contemporary topics in laboratory animal 
science / American Association for 
Laboratory Animal Science. 
1060-0558 (P) 
Continues: AALAS bulletin. 
1992-                                                      9204153 
 
Contemp Top Mol Immunol 
Contemporary topics in molecular immunology. 
0090-8800 (P) 
Continues Contemporary topics in 
immunochemistry. 
1973-1985                                              0363025 
 
Contemp Urol 
s)   Contemporary urology. 
1042-2250 (P) 
1989-                                                      8912618 
 
Contin Care 
s)   Continuing care. 
1057-428X (P) 
Continues: Continuing care coordinator. 
1986-                                                      8807456 
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Continuum 
Continuum (Society for Social Work 
Administrators in Health Care) 
1082-8419 (P) 
Continues: Discharge planning update. 
Continued by: Continuum (Society for Social 
Work Leadership in Health Care). 
1995-1997                                              9508119 
 
Continuum (N Y) 
Continuum. 
0195-6043 (P) 
1980-                                                      9878929 
 
Continuum Soc Soc Work Leadersh Health Care 
Continuum (Society for Social Work 
Leadership in Health Care) 
Continues: Continuum (Society for Social 
Work Administrators in Health Care). 
1998-2001                                          100962178 
 
Contracept Fertil Sex 
Contraception, fertilite, sexualite (1992) 
1165-1083 (P) 
Continues: Fertilite, contraception, 
sexualite (1991).  Continued by: 
Gynecologie, obstetrique & fertilite. 
1992-1999                                              9314045 
 
Contracept Fertil Sex (Paris) 
s)    Contraception, fertilite, sexualite. 
0301-861X (P) 
Supersedes Fertilite, orthogenie.  Continued 
by: Fertilite, contraception, sexualite. 
1973-1985                                              0411244 
 
Contraception 
Contraception. 
0010-7824 (P) 
1970-                                                      0234361 
 
Contract 
s)    Contract (New York, N.Y.:  1960) 
0010-7832 (P) 
Continued by: Contract design. 
1960-1990                                              9877767 
 
Contract Des 
s)   Contract design. 
1053-5632 (P) 
Continues: Contract (New York, N.Y.:  1960). 
1990-                                                      9892140 
 
Contract Healthc 
s)   Contract healthcare. 
0891-5059 (P) 
1988-1988                                              9883667 
 
Contract Inter 
s)   Contract interiors. 
0148-012X (P) 
Continues: Interiors (Stroudsburg, Pa.  ). 
Continued by: Interiors. 
1977-1978                                              9877842 
 
Contrib Epidemiol Biostat Contributions 
to epidemiology and biostatistics. 
0377-3574 (P) 
1979-1995                                              7807252 
 
Contrib Gynecol Obstet 
Contributions to gynecology and obstetrics. 
0304-4246 (P) 
Supersedes Fortschritte der Geburtshilfe und 
Gynakologie. 
1976-                 Acid-free                      7702984 
 
Contrib Microbiol 
Contributions to microbiology. 
1420-9519 (P) 
Formed by the union of: Contributions to 
microbiology and immunology; and: Concepts 
in immunopathology. 
1998-                                                      9815689 
 
Contrib Microbiol Immunol 
Contributions to microbiology and immunology. 
0301-3081 (P) 
Continues: Bibliotheca microbiologica. 
Merged with: Concepts in immunopathology, to 
form: Contributions to microbiology.  Merged 
with: Concepts in immunopathology, to form: 
Contributions to microbiology. 
1973-1995         Acid-free                      0401476 
 
Contrib Nephrol 
Contributions to nephrology. 
0302-5144 (P) 
1975-                 Acid-free                      7513582 
 
Contrib Primatol 
s)    Contributions to primatology. 
0301-4231 (P) 
Supersedes Bibliotheca primatologica. 
1974-1991                                              0420475 
 
Contrib Sens Physiol 
Contributions to sensory physiology. 
0069-9705 (P) 
1965-1984                                              0006021 
 
Control Clin Trials 
Controlled clinical trials. 
0197-2456 (P) 
1980-                 Acid-free                      8006242 
 
Convuls Ther 
Convulsive therapy. 
0749-8055 (P) 
Continued by: Journal of ECT. 
1985-1997                                              8506311 
 
COO Rep 
COO [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
1959-1970                                          21830370R 
Coop Dent (B Aires) 
El Cooperador dental; cooperativismo, 
informacion y ciencia odontologica. 
0069-9799 (P) 
1933-                                                  16420030R 
Cor Vasa 
Cor et vasa. 
0010-8650 (P) 
1959-                                                      0372614 
 
Cornea 
Cornea. 
0277-3740 (P)                               1536-4798 (E) 
1982-                                                      8216186 
 
Cornell Hotel Restaur Adm Q 
s)    The Cornell hotel and restaurant 
administration quarterly. 
0010-8804 (P) 
1960-                                                      9877768 
 
Cornell J Law Public Policy 
s)    Cornell journal of law and public policy. 
1069-0565 (P) 
1992-                                                      9892180 
 
Cornell Law Rev 
s)    Cornell law review. 
0010-8847 (P) 
Continues: Cornell law quarterly. 
1967-                                                      7703647 
 
Cornell Vet 
The Cornell veterinarian. 
0010-8901 (P) 
1911-1994                                              0074245 
 
Coron Artery Dis 
Coronary artery disease. 
0954-6928 (P) 
1990-                                                      9011445 
 
 
Corp Comment 
s)   Corporate commentary. 
0749-4335 (P) 
Continued by: Healthy companies. 
1984-1987                                              8501367 
 
Corps Med (Ettelbruck) 
Le Corps medical. 
0376-7582 (P) 
Continues Bulletin d’information du Syndicat 
medical du Grand-Duche de Luxembourg. 
1961-1975                                              7600506 
 
Cortex 
Cortex; a journal devoted to the study of 
the nervous system and behavior. 
0010-9452 (P) 
1964-                                                      0100725 
 
Cosmetologica 
Cosmetologica. 
0070-055X (P) 
Continues: Aesthetische Medizin.  Continued 
by: Kosmetische Medizin. 
1970-1970                                              0247470 
 
Cost Containment 
s)   Cost containment. 
0198-9782 (P) 
Merged with: Target market, to become: 
Health care Marketer & target market. 
1979-1986                                              8002944 
 
Cost Qual 
Cost & quality:  CQ. 
Continues: Cost & quality quarterly journal. 
Merged with the online journal: The NHCQA 
bulletin, to form: Real healthcare 
1999-2001                                          101126987 
 
Cost Qual Q J 
s)    Cost & quality quarterly journal:  CQ. 
1079-5057 (P) 
Continued by: Cost & quality. 
1994-1999                                              9602863 
 
Cranio 
Cranio:  the journal of craniomandibular 
practice. 
0886-9634 (P) 
Continues: The Journal of cranio-mandibular 
practice. 
1985-                                                      8609491 
 
Cranio Clin Int 
Cranio clinics international. 
1050-009X (P) 
1991-1991                                              9203232 
 
CRC Crit Rev Biochem 
CRC critical reviews in biochemistry. 
0045-6411 (P) 
Continued by: Critical reviews in 
biochemistry and molecular biology. 
1972-1988                                              0330403 
 
CRC Crit Rev Bioeng 
CRC critical reviews in bioengineering. 
0045-642X (P) 
Continued by: Critical reviews in 
bioengineering. 
1971-1979                                              1307350 
 
CRC Crit Rev Clin Lab Sci 
CRC critical reviews in clinical laboratory 
sciences. 
0590-8191 (P) 
Continued by: Critical reviews in clinical 
laboratory sciences. 
1970-1980                                              1247734 
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CRC Crit Rev Clin Neurobiol 
CRC critical reviews in clinical 
neurobiology. 
0742-941X (P) 
Continued by: Critical reviews in 
neurobiology. 
1984-1987                                              8506657 
 
CRC Crit Rev Clin Radiol Nucl Med 
CRC critical reviews in clinical radiology 
and nuclear medicine. 
0091-6536 (P) 
Continues CRC critical reviews in 
radiological sciences.  Continued by CRC 
critical reviews in diagnostic imaging. 
1973-1977                                              0372257 
 
CRC Crit Rev Diagn Imaging 
CRC critical reviews in diagnostic imaging. 
0147-6750 (P) 
Continues CRC critical reviews in clinical 
radiology and nuclear medicine.  Continued 
by: Critical reviews in diagnostic imaging. 
1977-1980                                              7705846 
 
CRC Crit Rev Food Sci Nutr 
CRC critical reviews in food science and 
nutrition. 
0099-0248 (P) 
Continues CRC critical reviews in food 
technology.  Continued by: Critical reviews 
in food science and nutrition. 
1975-1979                                              7513255 
 
CRC Crit Rev Immunol 
CRC Critical reviews in immunology. 
0197-3355 (P) 
Continued by: Critical reviews in immunology. 
1979-1979                                              8106390 
 
CRC Crit Rev Microbiol 
CRC critical reviews in microbiology. 
0045-6454 (P) 
Continued by: Critical reviews in 
microbiology. 
1971-1979                                              1301620 
 
CRC Crit Rev Radiol Sci 
CRC critical reviews in radiological 
sciences. 
0007-9014 (P) 
Continued by CRC critical reviews in 
clinical radiology and nuclear medicine. 
1970-1972                                              0372260 
 
CRC Crit Rev Toxicol 
CRC critical reviews in toxicology. 
0045-6446 (P) 
Continued by: Critical reviews in toxicology. 
1971-1979                                              1305020 
 
Creat Nurs 
Creative nursing. 
1078-4535 (P) 
Continues: Primarily nursing. 
1994-                                                      9505022 
 
Crim Behav Ment Health 
Criminal behaviour and mental health:  CBMH. 
0957-9664 (P)                               1471-2857 (E) 
1991-                                                      9309668 
 
Crisis 
Crisis. 
0227-5910 (P) 
1980-                                                      8218602 
 
Crit Care 
Critical care (London, England) 
1364-8535 (P) 
1997-                                                      9801902 
 
Crit Care Clin 
Critical care clinics. 
0749-0704 (P) 
1985-                                                      8507720 
 
 
Crit Care Med 
*     Critical care medicine. 
0090-3493 (P) 
1973-                                                      0355501 
 
Crit Care Nurs Clin North Am 
Critical care nursing clinics of North 
America. 
0899-5885 (P) 
1989-                                                      8912620 
 
Crit Care Nurs Q 
s)    Critical care nursing quarterly. 
0887-9303 (P) 
Continues: CCQ.  Critical care quarterly. 
1987-                                                      8704517 
 
Crit Care Nurse 
Critical care nurse. 
0279-5442 (P) 
1980-                                                      8207799 
 
Crit Care Update 
Critical care update. 
0162-7252 (P) 
1974-1983                                              7802334 
 
Crit Path AIDS Proj 
Critical Path AIDS project. 
1085-7605 (P) 
1989-????                                               9886098 
 
Crit Rev Biochem Mol Biol 
Critical reviews in biochemistry and 
molecular biology. 
1040-9238 (P) 
Continues: CRC critical reviews in 
biochemistry. 
1989-                                                      8903774 
 
Crit Rev Bioeng 
Critical reviews in bioengineering. 
0731-6984 (P) 
Continues: CRC critical reviews in 
bioengineering.  Continued by: Critical 
reviews in biomedical engineering. 
1980-1981                                              8208626 
 
Crit Rev Biomed Eng 
Critical reviews in biomedical engineering. 
0278-940X (P) 
Continues: Critical reviews in 
bioengineering. 
1981-                                                      8208627 
 
Crit Rev Biotechnol 
Critical reviews in biotechnology. 
0738-8551 (P) 
1983-                                                      8505177 
 
Crit Rev Clin Lab Sci 
Critical reviews in clinical laboratory 
sciences. 
1040-8363 (P) 
Continues: CRC critical reviews in clinical 
laboratory sciences. 
1980-                                                      8914816 
 
Crit Rev Comput Tomogr 
Critical reviews in computed tomography. 
Continues: Critical reviews in diagnostic 
imaging. 
2002-                                                  101136418 
 
Crit Rev Diagn Imaging 
Critical reviews in diagnostic imaging. 
1040-8371 (P) 
Continues: CRC critical reviews in 
diagnostic imaging.  Continued by: Critical 
reviews in computed tomography. 
1980-2001                                              8914817 
 
Crit Rev Eukaryot Gene Expr 
Critical reviews in eukaryotic gene 
expression. 
1045-4403 (P) 
1990-                                                      9007261 
 
Crit Rev Food Sci Nutr 
Critical reviews in food science and 
nutrition. 
1040-8398 (P) 
Continues: CRC critical reviews in food 
science and nutrition. 
1980-                                                      8914818 
 
Crit Rev Immunol 
Critical reviews in immunology. 
1040-8401 (P) 
Continues: CRC critical reviews in 
immunology. 
1980-                                                      8914819 
 
Crit Rev Med Inform 
Critical reviews in medical informatics. 
0882-0503 (P) 
1986-1988                                              8712374 
 
Crit Rev Microbiol 
Critical reviews in microbiology. 
1040-841X (P) 
Continues: CRC critical reviews in 
microbiology. 
1980-                 Acid-free                      8914274 
 
Crit Rev Neurobiol 
Critical reviews in neurobiology. 
0892-0915 (P) 
Continues: CRC critical reviews in clinical 
neurobiology. 
1987-                                                      8710803 
 
Crit Rev Oncog 
Critical reviews in oncogenesis. 
0893-9675 (P) 
1989-                                                      8914610 
 
Crit Rev Oncol Hematol 
Critical reviews in oncology/hematology. 
1040-8428 (P) 
1983-                                                      8916049 
 
Crit Rev Oral Biol Med 
Critical reviews in oral biology and 
medicine:  an official publication of the 
American Association of Oral Biologists. 
1045-4411 (P)                               1544-1113 (E) 
1990-                                                      9009999 
 
Crit Rev Ther Drug Carrier Syst 
Critical reviews in therapeutic drug carrier 
systems. 
0743-4863 (P) 
1984-                                                      8511159 
 
Crit Rev Toxicol 
Critical reviews in toxicology. 
1040-8444 (P) 
Continues: CRC critical reviews in 
toxicology. 
1980-                                                      8914275 
 
CRNA 
CRNA:  the clinical forum for nurse 
anesthetists. 
1048-2687 (P) 
1990-2000                                              9109511 
 
Croat Med J 
Croatian medical journal. 
0353-9504 (P) 
Continues: Radovi Medicinskog fakulteta u 
Zagrebu. 
1992-                 Acid-free                      9424324 
 
Cronos 
Cronos (Valencia, Spain). 
1139-711X (P) 
1998-                                                  100891622 
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Crossref Hum Resour Manage 
s)    Cross-reference on human resources 
management. 
0190-0447 (P) 
Continues: Cross-reference.  Continued by 
The Hospital manager. 
1978-1983                                              7805961 
 
Crossreference 
s)   Cross-reference. 
0045-9100 (P) 
Supersedes Cross-reference on careers. 
Continued by: Cross-reference on human 
resources management. 
1971-1977                                              1300264 
 
Cryo Letters 
Cryo letters. 
0143-2044 (P) 
1979-                                                      9891832 
 
Cryobiology 
Cryobiology. 
0011-2240 (P)                               1090-2392 (E) 
1964-                 Acid-free                      0006252 
 
Cult Divers Ment Health 
Cultural diversity and mental health. 
1077-341X (P) 
Continued by: Cultural diversity & ethnic 
minority psychology. 
1995-1998                                              9512524 
 
Cult Med Psychiatry 
Culture, medicine and psychiatry. 
0165-005X (P) 
1977-                                                      7707467 
 
Cultur Divers Ethnic Minor Psychol 
Cultural diversity & ethnic minority 
psychology. 
1099-9809 (P) 
Continues: Cultural diversity and mental 
health. 
1999-                                                  100956435 
 
Cuore Circ 
Cuore e circolazione. 
0300-8894 (P) 
Continues: Malattie del cuore e dei vase. 
Merged with: Folia cardiologica, and: 
Malattie cardiovascolari, to form: Giornale 
italiano di cardiologia. 
1924-1970                                              1270323 
 
Curationis 
Curationis. 
0379-8577 (P) 
Supersedes SA nursing journal.  SA 
verplegingstydskrif. 
1978-                                                      7901092 
 
Curr Alcohol 
Currents in alcoholism. 
0161-8504 (P) 
1976-1981                                              7801711 
 
Curr Allergy Asthma Rep 
Current allergy and asthma reports. 
1529-7322 (P)                               1534-6315 (E) 
Continues: Current allergy reports. 
2001-                 Acid-free                  101096440 
 
Curr Allergy Rep 
Current allergy reports. 
Continued by: Current allergy and asthma 
reports. 
2001-2001                                          101139936 
 
Curr Atheroscler Rep 
Current atherosclerosis reports. 
1523-3804 (P)                               1534-6242 (E) 
1999-                                                  100897685 
 
 
 
Curr Biol 
Current biology:  CB. 
0960-9822 (P) 
1991-                 Acid-free                      9107782 
 
Curr Cancer Drug Targets 
Current cancer drug targets. 
1568-0096 (P) 
2001-                                                  101094211 
 
Curr Cardiol Rep 
Current cardiology reports. 
1523-3782 (P)                               1543-3170 (E) 
1999-                                                  100888969 
 
Curr Clin Top Infect Dis 
Current clinical topics in infectious 
diseases. 
0195-3842 (P) 
1980-                                                      7908990 
 
Curr Concepts Hosp Pharm Manage Current 
concepts in hospital pharmacy 
management. 
0164-7857 (P) 
1978-1989                                              8101581 
 
Curr Concepts Nutr 
Current concepts in nutrition. 
0090-0443 (P) 
1972-1988                                              0347207 
 
Curr Dev Psychopharmacol 
Current developments in psychopharmacology. 
0097-8361 (P) 
1975-1981                                              7513831 
 
Curr Diab Rep 
Current diabetes reports. 
1534-4827 (P)                               1539-0829 (E) 
2001-                 Acid-free                  101093791 
 
Curr Dir Autoimmun 
Current directions in autoimmunity. 
1422-2132 (P) 
1999-                                                  101121763 
 
Curr Drug Metab 
Current drug metabolism. 
1389-2002 (P) 
2000-                                                  100960533 
 
Curr Drug Target CNS Neurol Disord 
Current drug targets.  CNS and neurological 
disorders. 
1568-007X (P) 
2002-                                                  101151150 
 
Curr Drug Targets 
Current drug targets. 
1389-4501 (P) 
2000-                                                  100960531 
 
Curr Drug Targets Cardiovasc Haematol Disord 
Current drug targets.  Cardiovascular & 
haematological disorders 
1568-0061 (P) 
2001-                                                  101123341 
 
Curr Drug Targets Immune Endocr Metabol 
Disord 
Current drug targets.  Immune, endocrine and 
metabolic disorders. 
1568-0088 (P) 
2001-                 Acid-free                  101121150 
 
Curr Drug Targets Infect Disord 
Current drug targets.  Infectious disorders. 
1568-0053 (P) 
2001-                 Acid-free                  101128002 
 
Curr Drug Targets Inflamm Allergy 
Current drug targets.  Inflammation and 
allergy. 
1568-010X (P) 
2002-                                                  101160019 
 
Curr Eye Res 
Current eye research. 
0271-3683 (P) 
1981-                                                      8104312 
 
Curr Gastroenterol Rep 
Current gastroenterology reports. 
1522-8037 (P)                               1534-312X (E) 
1999-                                                  100888896 
 
Curr Gene Ther 
Current gene therapy. 
1566-5232 (P) 
2001-                                                  101125446 
 
Curr Genet 
Current genetics. 
0172-8083 (P) 
1979-                 Acid-free                      8004904 
 
Curr Hematol Rep 
Current hematology reports. 
1540-3408 (P)                               1541-9714 (E) 
2002-                 Acid-free                  101151358 
 
Curr Hypertens Rep 
Current hypertension reports. 
1522-6417 (P)                               1534-3111 (E) 
1999-                                                  100888982 
 
Curr Issues Intest Microbiol 
Current issues in intestinal microbiology. 
1466-531X (P) 
2000-                 Acid-free                  100939156 
 
Curr Issues Mol Biol 
Current issues in molecular biology. 
1467-3037 (P) 
1999-                 Acid-free                  100931761 
 
Curr Med Chem 
Current medicinal chemistry. 
0929-8673 (P) 
1994-                                                      9440157 
 
Curr Med Chem Anti-Canc Agents 
Current medicinal chemistry.  Anti-cancer 
agents. 
1568-0118 (P) 
2001-                                                  101123597 
 
Curr Med Drugs 
Current medicine and drugs. 
0590-4048 (P) 
Supersedes the Interim supplement to the 
British encyclopedia of medical practice. 
1960-1968                                              1260300 
 
Curr Med Res Opin 
Current medical research and opinion. 
0300-7995 (P) 
1972-                                                      0351014 
 
Curr Microbiol 
Current microbiology. 
0343-8651 (P) 
1978-                 Acid-free                      7808448 
 
Curr Mod Biol 
Currents in modern biology. 
0011-4014 (P) 
Continued by Bio Systems.  Vol. 5, Aug. 1972- 
May 1974, has also later title. 
1967-1974                                              0430261 
 
Curr Mol Med 
Current molecular medicine. 
1566-5240 (P) 
2001-                                                  101093076 
 
Curr Neurol Neurosci Rep 
Current neurology and neuroscience reports. 
1528-4042 (P)                               1534-6293 (E) 
2000-                 Acid-free                  100931790 
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Curr Oncol Rep 
Current oncology reports. 
1523-3790 (P)                               1534-6269 (E) 
1999-                                                  100888967 
 
Curr Opin Allergy Clin Immunol 
Current opinion in allergy and clinical 
immunology. 
1528-4050 (P) 
2001-                 Acid-free                  100936359 
 
Curr Opin Biotechnol 
Current opinion in biotechnology. 
0958-1669 (P) 
1990-                 Acid-free                      9100492 
 
Curr Opin Cardiol 
Current opinion in cardiology. 
0268-4705 (P) 
1986-                                                      8608087 
 
Curr Opin Cell Biol 
Current opinion in cell biology. 
0955-0674 (P) 
1989-                                                      8913428 
 
Curr Opin Chem Biol 
Current opinion in chemical biology. 
1367-5931 (P) 
1997-                 Acid-free                      9811312 
 
Curr Opin Clin Nutr Metab Care 
Current opinion in clinical nutrition and 
metabolic care. 
1363-1950 (P) 
1998-                                                      9804399 
 
Curr Opin Cosmet Dent 
Current opinion in cosmetic dentistry. 
1065-6278 (P) 
Continues in part: Current opinion in 
dentistry. 
1993-199?         Acid-free                      9438826 
 
Curr Opin Crit Care 
Current opinion in critical care. 
1070-5295 (P) 
1995-                 Acid-free                      9504454 
 
Curr Opin Dent 
Current opinion in dentistry. 
1046-0764 (P) 
Split into: Current opinion in cosmetic 
dentistry, and: Current opinion in 
periodontology. 
1991-1992                                              9106559 
 
Curr Opin Drug Discov Devel 
Current opinion in drug discovery & 
development. 
1367-6733 (P) 
1998-                                                  100887519 
 
Curr Opin Gen Surg 
Current opinion in general surgery. 
1065-6243 (P) 
1993-1995                                              9314670 
 
Curr Opin Genet Dev 
Current opinion in genetics & development. 
0959-437X (P) 
1991-                                                      9111375 
 
Curr Opin Hematol 
Current opinion in hematology. 
1065-6251 (P) 
1993-                 Acid-free                      9430802 
 
Curr Opin Immunol 
Current opinion in immunology. 
0952-7915 (P) 
1988-                                                      8900118 
 
Curr Opin Infect Dis 
Current opinion in infectious diseases. 
0951-7375 (P)                               1535-3877 (E) 
1988-                                                      8809878 
 
Curr Opin Investig Drugs 
Current opinion in investigational drugs 
(London, England:  2000) 
1472-4472 (P) 
Merger of: Current opinion in anti-infective 
investigational drugs; Current opinion in 
anti-inflammatory & immunomodulatory 
investigational drugs; Current opinion in 
cardiovascular, pulmonary and renal 
investigational drugs; Current opinion in 
central & peripheral nervous systems 
investigational drugs; and: Current opinion 
in oncologic, endocrine & metabolic 
investigational drugs. 
2000-                                                  100965718 
 
Curr Opin Lipidol 
Current opinion in lipidology. 
0957-9672 (P) 
1990-                 Acid-free                      9010000 
 
Curr Opin Microbiol 
Current opinion in microbiology. 
1369-5274 (P) 
1998-                 Acid-free                      9815056 
 
Curr Opin Mol Ther 
Current opinion in molecular therapeutics. 
1464-8431 (P) 
1999-                                                  100891485 
 
Curr Opin Nephrol Hypertens 
Current opinion in nephrology and 
hypertension. 
1062-4821 (P) 
1992-                 Acid-free                      9303753 
 
Curr Opin Neurobiol 
Current opinion in neurobiology. 
0959-4388 (P) 
1991-                                                      9111376 
 
Curr Opin Neurol 
Current opinion in neurology. 
1350-7540 (P) 
Continues: Current opinion in neurology and 
neurosurgery. 
1993-                                                      9319162 
 
Curr Opin Neurol Neurosurg 
Current opinion in neurology and 
neurosurgery. 
0951-7383 (P) 
1988-1993                                              8809879 
 
Curr Opin Obstet Gynecol 
Current opinion in obstetrics & gynecology. 
1040-872X (P) 
1989-                 Acid-free                      9007264 
 
Curr Opin Oncol 
Current opinion in oncology. 
1040-8746 (P)                               1531-703X (E) 
1989-                 Acid-free                      9007265 
 
Curr Opin Ophthalmol 
Current opinion in ophthalmology. 
1040-8738 (P) 
1990-                                                      9011108 
 
Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 
Current opinion in otolaryngology & head and 
neck surgery. 
1068-9508 (P)                               1531-6998 (E) 
1993-                 Acid-free                      9417024 
 
Curr Opin Pediatr 
Current opinion in pediatrics. 
1040-8703 (P) 
1989-                 Acid-free                      9000850 
 
Curr Opin Periodontol 
Current opinion in periodontology. 
1065-626X (P) 
Formerly a section of: Current opinion in 
dentistry. 
1993-1997         Acid-free                      9438825 
 
Curr Opin Pharmacol 
Current opinion in pharmacology. 
1471-4892 (P) 
2001-                                                  100966133 
 
Curr Opin Plant Biol 
Current opinion in plant biology. 
1369-5266 (P) 
1998-                 Acid-free                  100883395 
 
Curr Opin Pulm Med 
Current opinion in pulmonary medicine. 
1070-5287 (P) 
1995-                 Acid-free                      9503765 
 
Curr Opin Radiol 
Current opinion in radiology. 
1040-869X (P) 
1989-1992         Acid-free                      9000037 
 
Curr Opin Rheumatol 
Current opinion in rheumatology. 
1040-8711 (P) 
1989-                 Acid-free                      9000851 
 
Curr Opin Struct Biol 
Current opinion in structural biology. 
0959-440X (P) 
1991-                                                      9107784 
 
Curr Opin Urol 
Current opinion in urology. 
0963-0643 (P) 
1991-                                                      9200621 
 
Curr Pain Headache Rep 
Current pain and headache reports. 
1531-3433 (P)                               1534-3081 (E) 
Continues: Current review of pain. 
2001-                                                  100970666 
 
Curr Pharm Biotechnol 
Current pharmaceutical biotechnology. 
1389-2010 (P) 
2000-                                                  100960530 
 
Curr Pharm Des 
Current pharmaceutical design. 
1381-6128 (P) 
1995-                                                      9602487 
 
Curr Popul Rep [Spec Censuses] 
s)    Current population reports.  Series P-
28, Special censuses. 
0270-6660 (P) 
Continues Special censuses.  Series P-SC. 
1937-                                                      8004908 
 
Curr Pract Gerontol Nurs 
Current practice in gerontological nursing. 
1979-1979                                              9878284 
 
Curr Pract Obstet Gynecol Nurs 
Current practice in obstetric and 
gynecologic nursing. 
0361-9249 (P) 
1976-1978                                              7606119 
 
Curr Pract Orthop Surg 
Current practice in orthopaedic surgery. 
0070-203X (P) 
1963-1979                                          16440080R 
Curr Pract Pediatr Nurs 
Current practice in pediatric nursing. 
0361-9257 (P) 
1976-1980                                              7606120 
 
Curr Probl Cancer 
Current problems in cancer. 
0147-0272 (P)                               1535-6345 (E) 
1976-                                                      7702986 
 
Curr Probl Cardiol 
Current problems in cardiology. 
0146-2806 (P) 
1976-                                                      7701802 
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Curr Probl Clin Biochem 
Current problems in clinical biochemistry. 
0300-1725 (P) 
1968-1984                                              0353507 
 
Curr Probl Dermatol 
Current problems in dermatology. 
0070-2064 (P) 
Continues Aktuelle Probleme der Dermatologie. 
Current problems in dermatology. 
1968-                 Acid-free                      0147371 
 
Curr Probl Diagn Radiol 
Current problems in diagnostic radiology. 
0363-0188 (P) 
Continues Current problems in radiology. 
1976-                                                      7607123 
 
Curr Probl Pediatr 
Current problems in pediatrics. 
0045-9380 (P) 
Continued by: Current problems in pediatric 
and adolescent health care. 
1970-2001                                              1272515 
 
Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 
Current problems in pediatric and adolescent 
health care. 
1538-5442 (P)                               1538-3199 (E) 
Continues: Current problems in pediatrics. 
2001-                                                  101134613 
 
Curr Probl Surg 
*     Current problems in surgery. 
0011-3840 (P) 
1964-                                                      0372617 
 
Curr Protein Pept Sci 
Current protein & peptide science. 
1389-2037 (P) 
2000-                                                  100960529 
 
Curr Psychiatr Ther 
Current psychiatric therapies. 
0070-2080 (P) 
Supersedes Progress in psychotherapy. 
1961-1986                                              0142101 
 
Curr Psychiatry Rep 
Current psychiatry reports. 
1523-3812 (P)                               1535-1645 (E) 
1999-                                                  100888960 
 
Curr Rev Pain 
Current review of pain. 
1069-5850 (P) 
Continued by: Current pain and headache 
reports. 
1994-2000                                              9438797 
 
Curr Rheumatol Rep 
Current rheumatology reports. 
1523-3774 (P)                               1534-6307 (E) 
1999-                 Acid-free                  100888970 
 
Curr Sci 
s)   Current science. 
0011-3891 (P) 
1932-                                                      0372620 
 
Curr Sports Med Rep 
Current sports medicine reports. 
1537-890X (P)                              1537-8918 (E) 
2002-                 Acid-free                  101134380 
 
Curr Stud Hematol Blood Transfus 
Current studies in hematology and blood 
transfusion. 
0258-0330 (P) 
Continues: Bibliotheca haematologica. 
1986-                 Acid-free                      8600673 
 
Curr Surg 
Current surgery. 
0149-7944 (P) 
Continues Review of surgery. 
1978-                                                      7802123 
 
Curr Ther Endocrinol Metab 
Current therapy in endocrinology and 
metabolism. 
0831-652X (P) 
1985-                                                      8601485 
 
Curr Ther Res Clin Exp 
Current therapeutic research, clinical and 
experimental. 
0011-393X (P) 
1959-                                                      0372621 
 
Curr Top Cell Regul 
Current topics in cellular regulation. 
0070-2137 (P) 
1969-                 Acid-free                    2984740R 
Curr Top Comp Pathobiol 
s)    Current topics in comparative pathobiology. 
0090-8584 (P) 
1971-1973                                              0435531 
 
Curr Top Dev Biol 
Current topics in developmental biology. 
0070-2153 (P) 
1966-                 Acid-free                      0163114 
 
Curr Top Exp Endocrinol 
Current topics in experimental endocrinology. 
0091-7397 (P) 
1971-1983                                              0334341 
 
Curr Top Eye Res 
Current topics in eye research. 
0190-2970 (P) 
1979-1984                                              7904214 
 
Curr Top Hematol 
Current topics in hematology. 
0190-1486 (P) 
1978-1985                                              7901811 
 
Curr Top Med Chem 
Current topics in medicinal chemistry. 
1568-0266 (P) 
2001-                                                  101119673 
 
Curr Top Med Mycol 
Current topics in medical mycology. 
0177-4204 (P) 
1985-1997         Acid-free                      8510329 
 
Curr Top Microbiol Immunol 
Current topics in microbiology and 
immunology. 
0070-217X (P) 
Continues Ergebnisse der Mikrobiologie, 
Immunitatsforschung und experimentellen 
Therapie. 
1967-                 Acid-free                      0110513 
 
Curr Top Mol Endocrinol 
Current topics in molecular endocrinology. 
0094-6761 (P) 
1974-1976                                              7500587 
 
Curr Top Neuroendocrinol 
Current topics in neuroendocrinology. 
0723-1229 (P) 
1982-                                                      8201428 
 
Curr Top Pathol 
Current topics in pathology. 
0070-2188 (P) 
Continues Ergebnisse der allgemeinen 
Pathologie und pathologischen Anatomie. 
1970-                 Acid-free                      0244762 
 
Curr Top Radiat Res Q 
Current topics in radiation research 
quarterly. 
0011-3964 (P) 
1965-1978                                              1276745 
 
 
 
 
Curr Treat Options Oncol 
Current treatment options in oncology. 
1527-2729 (P)                               1534-6277 (E) 
2000-                                                  100900946 
 
Curr Urol Rep 
Current urology reports. 
1527-2737 (P)                               1534-6285 (E) 
2000-                 Acid-free                  100900943 
 
Curr Womens Health Rep 
Current women’s health reports. 
1534-5874 (P)                               1539-0837 (E) 
2001-                                                  101120027 
 
Cutis 
Cutis; cutaneous medicine for the 
practitioner. 
0011-4162 (P) 
1965-                                                      0006440 
 
CVP 
s)   CVP. 
0091-4738 (P) 
Continued by Applied cardiology. 
1973-1984                                              0375425 
 
Cyberpsychol Behav 
Cyberpsychology & behavior:  the impact of 
the Internet, multimedia and virtual reality 
on behavior and society. 
1094-9313 (P) 
1998-                 Acid-free                      9804397 
 
Cytobiologie 
s)   Cytobiologie. 
0070-2463 (P) 
Continued by European journal of cell 
biology. 
1969-1979                                              0235440 
 
Cytobios 
Cytobios. 
0011-4529 (P) 
1969-2001                                              0207227 
 
Cytogenet Cell Genet 
Cytogenetics and cell genetics. 
0301-0171 (P) 
Continued by: Cytogenetic and genome 
research. 
1973-2001         Acid-free                      0367735 
 
Cytogenet Genome Res 
Cytogenetic and genome research. 
1424-8581 (P)                               1424-859X (E) 
Continues: Cytogenetics and cell genetics. 
2002-                                                  101142708 
 
Cytogenetics 
Cytogenetics. 
0011-4537 (P) 
Continued by Cytogenetics and cell genetics. 
1962-1972                                              0367734 
 
Cytokine 
Cytokine. 
1043-4666 (P)                               1096-0023 (E) 
1989-                                                      9005353 
 
Cytokine Growth Factor Rev 
Cytokine & growth factor reviews. 
1359-6101 (P) 
Continues: Progress in growth factor 
research. 
1996-                                                      9612306 
 
Cytokines 
Cytokines. 
1013-9982 (P) 
1989-                 Acid-free                      8912908 
 
Cytokines Cell Mol Ther 
Cytokines, cellular & molecular therapy. 
1368-4736 (P) 
Continues: Cytokines and molecular therapy. 
1997-                                                      9713367 
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Cytokines Mol Ther 
Cytokines and molecular therapy. 
1355-6568 (P) 
Continued by: Cytokines, cellular & 
molecular therapy. 
1995-1996         Acid-free                      9509183 
 
Cytologia (Tokyo) 
s)   Cytologia. 
0011-4545 (P) 
1929-                                                    2984741R 
Cytometry 
Cytometry:  the journal of the Society for 
Analytical Cytology. 
0196-4763 (P) 
Absorbed: Bioimaging. 
1980-                 Acid-free                      8102328 
 
Cytometry Suppl 
Cytometry.  Supplement:  the journal of the 
Society for Analytical Cytology. 
1046-7386 (P) 
1987-                                                      8914279 
 
Cytopathology 
Cytopathology:  official journal of the 
British Society for Clinical Cytology. 
0956-5507 (P)                               1365-2302 (E) 
1990-                 Acid-free                      9010345 
 
Cytotechnology 
s)   Cytotechnology. 
0920-9069 (P) 
1987-                 Acid-free                      8807027 
 
Cytotherapy 
s)   Cytotherapy. 
1465-3249 (P) 
1999-                                                  100895309 
 
Czas Stomatol 
Czasopismo stomatologiczne. 
0011-4553 (P) 
1948-                                                    2984742R 
Czech Med 
Czechoslovak medicine. 
0139-9179 (P) 
Continues: Review of Czechoslovak medicine. 
1978-1991                                              7805372 
 
D 
 
 
Daedalus 
s)   Daedalus. 
0011-5266 (P) 
1955-                                                      0037276 
 
Dakar Med 
Dakar medical. 
0049-1101 (P) 
Continues Bulletin de la Societe medicale 
d’Afrique noire de langue francaise. 
1979-                                                      7907630 
 
Dalhousie Dent J 
Dalhousie dental journal. 
0418-3010 (P) 
1960-                                                      9881875 
 
Dan Med Bull 
Danish medical bulletin. 
0907-8916 (P) 
1954-                                                      0066040 
 
Dan Tidsskr Farm 
Dansk tidsskrift for farmaci. 
0011-6513 (P) 
1926-1972                                              0373174 
 
Dapim Refuiim 
Dapim refuiim.  Folia medica. 
0366-9637 (P) 
1935-1969                                              0071461 
 
Data Strateg Benchmarks 
Data strategies & benchmarks:  the monthly 
advisory for health care executives. 
1094-253X (P) 
Continued by: Performance improvement 
advisor. 
1997-2002                                              9807026 
 
DDZ 
DDZ; das deutsche Zahnarzteblatt. 
0011-4839 (P) 
Continues: Deutsche dentistische Zeitschrift. 
Continued by: Das Deutsche Zahnarzteblatt. 
1953-1968                                            2984743R 
DE J Dent Eng 
DE; the journal of dental engeering. 
0385-0129 (P) 
1967-                                                      1264223 
 
Deans List 
Deans List. 
Continued by: Deans Notes. 
1980-1983                                              9879285 
 
Deans Notes 
Deans Notes. 
Continues: Dean’s list. 
1984-                                                      9880408 
 
Death Educ 
s)   Death education. 
0145-7624 (P) 
Continued by Death studies. 
1977-1984                                              7706740 
 
Death Stud 
s)   Death studies. 
0748-1187 (P) 
Continues: Death education. 
1985-                                                      8506890 
 
Decubitus 
Decubitus. 
0898-1655 (P) 
Continued by: Advances in wound care. 
1988-1993                                              8901610 
 
Del Med J 
Delaware medical journal. 
0011-7781 (P) 
Continues Delaware state medical journal. 
1960-                                                      0370077 
 
Del Nurse 
Delaware nurse. 
1943-1972                                              0110777 
 
Dement Geriatr Cogn Disord 
Dementia and geriatric cognitive disorders. 
1420-8008 (P)                               1421-9824 (E) 
Continues: Dementia (Basel, Switzerland). 
1997-                 Acid-free                      9705200 
 
Dementia 
Dementia (Basel, Switzerland) 
1013-7424 (P) 
Continued by: Dementia and geriatric 
cognitive disorders. 
1990-1996         Acid-free                      9010348 
 
Demography 
Demography. 
0070-3370 (P) 
1964-                 Acid-free                      0226703 
 
Dens 
Dens. 
0304-1476 (P) 
Continues: Dental laboratorie bladet. 
1971-                                                      7508531 
 
Dens (Curitiba) 
Dens. 
0100-2775 (P) 
1971-                                                      7604963 
 
 
Dens Sapiens 
"Dens sapiens". 
0011-8443 (P) 
1940-                                                  16520190R 
Dent 
Dent, contemporary dentistry. 
1015-0013 (P) 
1986-1987                                              8800660 
 
Dent Abstr 
Dental abstracts; a selection of world 
dental literature. 
0011-8486 (P) 
1956-                                                  60110120R 
Dent Anaesth Sedat 
Dental anaesthesia and sedation. 
0311-0699 (P) 
1972-1984                                              7806536 
 
Dent Angles 
Dental Angles. 
0070-363X (P) 
1960-19??                                               9875607 
 
Dent Assist 
The Dental assistant. 
0011-8508 (P) 
Continued by: Dental assistant journal. 
1931-1991                                          16520250R 
Dent Assist 
Dental assistant (Chicago, Ill.  :  1994) 
1088-3886 (P) 
Continues: Dental assistant journal. 
1994-                                                      9432924 
 
Dent Assist (Waco Tx) 
Dental assisting. 
0744-012X (P) 
Continued by: Dental office. 
1981-1988                                              8211482 
 
Dent Assist J 
The Dental assistant journal:  journal of 
the American Dental Assistants Association. 
1072-754X (P) 
Continues: Dental assistant. 
1992-1993                                              9212282 
 
Dent Cadmos 
Dental Cadmos. 
0011-8524 (P) 
1933-                                                      0370660 
 
Dent Clin North Am 
Dental clinics of North America. 
0011-8532 (P) 
1957-                                                      0217440 
 
Dent Concepts 
Dental concepts. 
0011-8540 (P) 
1949-1973                                              0413403 
 
Dent Delin 
Dental delineator. 
0070-3648 (P) 
1934-1972                                          16520280R 
Dent Dialogue 
Dental dialogue (Bombay, India) 
0970-4167 (P) 
1972-1989                                              8604122 
 
Dent Dienst 
Dental Dienst; Fachzeitschrift fur den 
Dental-Markt; technisches Fachblatt fur 
Prothetik. 
0011-8559 (P) 
1949-1990                                          16520290R 
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Dent Dig 
Dental digest. 
0011-8567 (P) 
Absorbed by: Quintessence international. 
1895-1972                                              0342643 
 
Dent Dimens 
Dental dimensions. 
0191-2542 (P) 
Continues San Fernando Valley Dental Society 
bulletin. 
1972-                                                      7900430 
 
Dent Discourse 
Dental Discourse. 
1975-1977                                              9877839 
 
Dent Echo (Heidelb) 
Dental echo. 
0011-8575 (P) 
Absorbed Dental-Markt in 1938. 
1926-1998                                              0372754 
 
Dent Econ 
Dental economics - oral hygiene. 
0011-8583 (P) 
Continues Oral hygiene. 
1968-                                                      0135416 
 
Dent Health (London) 
Dental health. 
0011-8605 (P) 
1962-                                                  16520340R 
Dent Hist 
Dental historian:  Lindsay Club newsletter. 
0958-6687 (P) 
Continues: Occasional newsletter (Lindsay 
Club). 
1985-                                                      8803742 
 
Dent Hyg (Chic) 
Dental hygiene. 
0091-3979 (P) 
Continues the Journal of the American 
Hygienists’ Association.  Continued by 
Journal of dental hygiene. 
1973-1988                                              0367545 
 
Dent Hyg (San Franc) 
Dental Hygienist. 
Continued by: Ncsdha Dental Hygienist. 
1943-1970                                              9883653 
 
Dent Images 
Dental images. 
0070-3664 (P) 
Continues Images; Marquette University 
dental reflections. 
1967-                                                      0253667 
 
Dent Implantol Update 
Dental implantology update. 
1062-0346 (P) 
1990-                                                      9114597 
 
Dent J 
Dental journal. 
0382-8514 (P) 
Continues Journal of the Canadian Dental 
Association.  Continued by Journal (Canadian 
Dental Association). 
1974-1979                                              0411252 
 
Dent J Malays 
Dental journal of Malaysia. 
0126-8023 (P) 
Supersedes in part Dental journal of 
Malaysia & Singapore. 
1974-1988                                              7606465 
 
Dent J Malaysia Singapore 
The Dental journal of Malaysia & Singapore. 
0011-8648 (P) 
Continues Malaysian dental journal. 
Continued by Singapore dental journal. 
1967-1973                                              7513696 
 
Dent J Zamb 
Dental journal of Zambia:  official 
publication of the Zambia Dental Association. 
1010-7339 (P) 
1986-1989                                              8909577 
 
Dent Jpn (Tokyo) 
Dentistry in Japan. 
0070-3737 (P) 
Continues Japanese dental journal. 
1968-                                                      0226633 
 
Dent Lab Bl 
Dental laboratorie bladet. 
0070-3672 (P) 
1950-1970                                          16520480R 
Dent Lab Manage Today 
Dental lab management today. 
8750-9539 (P) 
Continued by: LMT. 
1984-1991                                              8806559 
 
Dent Lab Rev 
Dental laboratory review. 
0011-8672 (P) 
1925-1986                                          16520500R 
Dent Labor (Munch) 
Das Dental-Labor.  Le Laboratoire dentaire. 
The Dental laboratory. 
0011-8656 (P) 
1953-                                                  16520470R 
Dent Mag Oral Top 
The Dental magazine and oral topics. 
0308-2245 (P) 
Formed by the union of Dental magazine and 
Oral topics, and continues the vol. 
numbering of the former.  Continued by: 
Dental magazine. 
1929-1968                                              7513257 
 
Dent Manage 
Dental management. 
0011-8680 (P) 
1961-1991                                              0253341 
 
Dent Mater 
Dental materials:  official publication of 
the Academy of Dental Materials. 
0109-5641 (P) 
1985-                                                      8508040 
 
Dent Mater J 
Dental materials journal. 
0287-4547 (P) 
1982-                                                      8309299 
 
Dent Mirror (Atlanta) 
Dental Mirror. 
0029-3075 (P) 
Continues: Bulletin - Northern District 
Dental Society. 
1970-                                                      9881872 
 
Dent Mirror (Quezon City) 
Dental Mirror. 
0011-8699 (P) 
1964-                                                      9875602 
 
Dent News 
Dentist news. 
0770-884X (P) 
1979-                                                      8804896 
 
Dent News (Lond) 
Dental news. 
Continued by: DP.  Dental practice. 
1964-1969                                              9883851 
 
Dent Off 
Dental office. 
0744-012X (P) 
Continues: Dental assisting. 
1989-1995                                              9001328 
 
 
Dent Outlook 
The Dental outlook. 
0418-694X (P) 
Continued by: Dental outlook. 
1962-1975                                              7613841 
 
Dent Pract 
Dental practice. 
0011-8710 (P) 
Continues DP.  Dental practice. 
1976-                                                      7803067 
 
Dent Pract (Cincinnati) 
Dental practice; views, trends and news of 
dentistry. 
1963-1967                                          16530060R 
Dent Pract (Ewell) 
DP.  Dental practice. 
0419-8859 (P) 
Absorbed Dental news.  Continued by Dental 
practice. 
1969-1976                                              0265037 
 
Dent Pract Dent Rec 
The Dental practitioner and dental record. 
0011-8729 (P) 
1950-1972                                              0354411 
 
Dent Pract Manage 
Dental practice management. 
0827-1305 (P) 
1985-                                                      8604123 
 
Dent Press 
Dental press. 
0391-5883 (P) 
Continued by Rivista italiana degli 
odontotecnici. 
1965-1977                                              7804084 
 
Dent Radiogr Photogr 
Dental radiography and photography. 
0045-9941 (P) 
1927-1985                                              0373177 
 
Dent Res Grad Study 
Dental research and graduate study. 
1917-1968                                              0376544 
 
Dent Rev 
Dental-revue (Solothurn, Switzerland) 
0255-6928 (P) 
1984-1985                                              8605753 
 
Dent Sch Q 
Dental School quarterly / the University of 
Texas Health Science Center at San Antonio. 
0896-1247 (P) 
1984-1990                                              8709415 
 
Dent Stud 
Dental student. 
0011-877X (P) 
1923-1985                                              0242232 
 
Dent Surv 
Dental survey. 
0011-8788 (P) 
Continues Popular health dental survey. 
1929-1981                                            2984744R 
Dent Team 
Dental Team. 
Continued by: Dental Management. 
1973-1974                                              9883876 
 
Dent Teamwork 
Dental teamwork. 
0895-318X (P) 
1987-1996                                              8810189 
 
Dent Tech 
The Dental technician. 
0011-8796 (P) 
1948-                                                      0376545 
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Dent Ther Newsl 
Dental Therapeutics Newsletter. 
1984-1984                                              9880902 
 
Dent Today 
Dentistry today. 
8750-2186 (P) 
1980-                                                      9005357 
 
Dent Traumatol 
Dental traumatology:  official publication 
of International Association for Dental 
Traumatology. 
1600-4469 (P)                               1600-9657 (E) 
Continues: Endodontics & dental traumatology. 
2001-                                                  101091305 
 
Dent Update 
Dental update. 
0305-5000 (P) 
1974-                                                      7805969 
 
Dent World 
Dental world (London, England) 
0965-9986 (P) 
Continues: FDI news.  Continued by: FDI 
world. 
1992-1993                                              9214345 
 
Dentago 
Dentago. 
0415-4134 (P) 
1953-19??                                           16520210R 
Dentalhygienistnews 
Dentalhygienistnews. 
1082-9016 (P) 
1988-                                                      9816286 
 
Dentalpractice 
Dentalpractice. 
0199-736X (P) 
Supersedes: Dental Graduate. 
1980-1982                                              9879018 
 
Dentessence 
Dentessence. 
0957-378X (P) 
1989-1990                                              9012823 
 
Dentist 
Dentist (Waco, Tex.  ) 
0887-5669 (P) 
1985-1990                                              8510873 
 
Dentistry 
Dentistry (American Student Dental 
Association) 
0277-3635 (P) 
Continued by: Mouth (American Student Dental 
Association). 
1981-1999                                              8302067 
 
Dentistry (Loma Linda) 
Dentistry (Loma Linda, Calif.  ) 
1057-3534 (P) 
1988-                                                      9102062 
 
Dentisuto 
Dentisuto = Dentist. 
0387-8465 (P) 
Continues: Kikan dentisuto. 
1976-1993                                              7903695 
 
Dentomaxillofac Radiol 
Dento maxillo facial radiology. 
0250-832X (P) 
1972-                                                      7609576 
 
Dentomaxillofac Radiol Suppl 
Dento-maxillo-facial radiology.  Supplement. 
0349-490X (P) 
1980-1991                                              8300885 
 
 
Dentoral (Istanbul) 
Dentoral. 
1969-                                                      9875603 
 
Dentoscope 
Dentoscope. 
0045-9968 (P) 
1967-1975                                              0147414 
 
DePaul J Health Care Law 
s)    DePaul journal of health care law. 
1996-                                                      9704528 
 
Depress Anxiety 
Depression and anxiety. 
1091-4269 (P) 
Merger of: Anxiety; and: Depression, 
assuming the vol.  numbering of later title. 
1997-                                                      9708816 
 
Depression 
Depression. 
1062-6417 (P) 
Merged with: Anxiety (New York, N.Y.), to 
form: Depression and anxiety. 
1993-1996         Acid-free                      9308791 
 
Derm Beruf Umwelt 
Dermatosen in Beruf und Umwelt.  Occupation 
and environment. 
0343-2432 (P) 
Continues: Berufs-Dermatosen.  Continued by: 
Dermatologie in Beruf und Umwelt. 
1978-1999                                              7802820 
 
Dermatol Clin 
Dermatologic clinics. 
0733-8635 (P) 
1983-                                                      8300886 
 
Dermatol Int 
Dermatologia internationalis. 
0096-1108 (P) 
Continues Dermatologia tropica et ecologica 
geographica.  Continued by the International 
journal of dermatology. 
1965-1969                                              0243670 
 
Dermatol Monatsschr 
Dermatologische Monatschrift. 
0011-9083 (P) 
Continues Dermatologische Wochenschrift. 
Continued by: Zeitschrift fur Dermatologie 
und deren Grenzgebiete. 
1969-1993                                              0232053 
 
Dermatol Nurs 
Dermatology nursing / Dermatology Nurses’ 
Association. 
1060-3441 (P) 
1989-                                                      9011113 
 
Dermatol Online J 
Dermatology online journal [electronic 
resource]. 
1087-2108 (E) 
1995-                                                      9610776 
 
Dermatol Surg 
Dermatologic surgery:  official publication 
for American Society for Dermatologic 
Surgery [et al.  ]. 
1076-0512 (P)                               1524-4725 (E) 
Continues: Journal of dermatologic surgery 
and oncology. 
1995-                                                      9504371 
 
Dermatol Ther 
Dermatologic therapy. 
1396-0296 (P)                               1529-8019 (E) 
1996-                                                      9700070 
 
 
 
Dermatol Wochenschr 
Dermatologische Wochenschrift. 
0366-8940 (P) 
Continues: Monatshefte fur praktische 
Dermatologie.  Continued by: Dermatologische 
Monatschrift. 
1912-1968                                              0232054 
 
Dermatologica 
Dermatologica. 
0011-9075 (P) 
Continues Dermatologische Zeitschrift. 
Continued by: Dermatology (Basel, 
Switzerland). 
1939-1991                                              0211607 
 
Dermatology 
Dermatology (Basel, Switzerland) 
1018-8665 (P)                               1421-9832 (E) 
Continues: Dermatologica. 
1992-                 Acid-free                      9203244 
 
Desmos 
Desmos. 
0011-9474 (P) 
1894-                                                  16530440R 
Detroit Dent Bull 
Detroit dental bulletin. 
0011-9601 (P) 
1933-                                                  16530480R 
Dev Biol 
Developmental biology. 
0012-1606 (P)                               1095-564X (E) 
1959-                 Acid-free                      0372762 
 
Dev Biol (Basel) 
Developments in biologicals. 
1424-6074 (P) 
Continues: Developments in biological 
standardization. 
2000-                                                  100940058 
 
Dev Biol (N Y 1985) 
Developmental biology (New York, N.Y.: 
1985) 
1985-                                                      8611888 
 
Dev Biol Stand 
Developments in biological standardization. 
0301-5149 (P) 
Merger of: Progress in immunobiological 
standardization, ISSN 0079-6344, and: 
Symposia series in immunobiological 
standardization, ISSN 0082-0768, and 
continues the numbering of the latter. 
Continued by: Developments in biologicals. 
1974-1999         Acid-free                      0427140 
 
Dev Cell 
Developmental cell. 
1534-5807 (P) 
2001-                                                  101120028 
 
Dev Comp Immunol 
Developmental and comparative immunology. 
0145-305X (P) 
1977-                                                      7708205 
 
Dev Dyn 
Developmental dynamics:  an official 
publication of the American Association of 
Anatomists. 
1058-8388 (P) 
Continues: American journal of anatomy. 
1992-                                                      9201927 
 
Dev Genes Evol 
Development genes and evolution. 
0949-944X (P) 
Continues: Roux’s archives of developmental 
biology. 
1996-                 Acid-free                      9613264 
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Dev Genet 
s)   Developmental genetics. 
0192-253X (P) 
Continued by: Genesis (New York, N.Y.: 
2000). 
1979-1999         Acid-free                      7909963 
 
Dev Growth Differ 
Development, growth & differentiation. 
0012-1592 (P)                               1440-169X (E) 
Continues Embrologia. 
1969-                                                      0356504 
 
Dev Health Econ Public Policy 
Developments in health economics and public 
policy. 
0927-4987 (P) 
1992-                 Acid-free                      9209294 
 
Dev Immunol 
Developmental immunology. 
1044-6672 (P) 
Continued by: Clinical & developmental 
immunology. 
1990-2002                                              9200624 
 
Dev Med Child Neurol 
Developmental medicine and child neurology. 
0012-1622 (P) 
Continues Cerebral palsy bulletin. 
1962-                                                      0006761 
 
Dev Med Child Neurol Suppl 
Developmental medicine and child neurology. 
Supplement. 
0419-0238 (P) 
Continues Supplement to Cerebral palsy 
bulletin. 
1962-                                                      0006762 
 
Dev Neuropsychol 
Developmental neuropsychology. 
8756-5641 (P)                               1532-6942 (E) 
1985-                                                      8702038 
 
Dev Neurosci 
Developmental neuroscience. 
0378-5866 (P)                               1421-9859 (E) 
1978-                 Acid-free                      7809375 
 
Dev Ophthalmol 
Developments in ophthalmology. 
0250-3751 (P) 
Formed by the union of: Advances in 
ophthalmology, and: Bibliotheca 
ophthalmologica, and: Modern problems in 
ophthalmology. 
1981-                 Acid-free                      8010321 
 
Dev Pharmacol Ther 
Developmental pharmacology and therapeutics. 
0379-8305 (P) 
1980-1993         Acid-free                      8003947 
 
Dev Psychobiol 
Developmental psychobiology. 
0012-1630 (P)                               1098-2302 (E) 
1968-                 Acid-free                      0164074 
 
Dev Psychol 
Developmental psychology. 
0012-1649 (P) 
1969-                 Acid-free                      0260564 
 
Dev Psychopathol 
Development and psychopathology. 
0954-5794 (P) 
1989-                                                      8910645 
 
Dev Suppl 
s)    Development (Cambridge, England). 
Supplement. 
1990-1994                                              9113706 
 
 
 
Dev Toxicol Environ Sci 
Developments in toxicology and environmental 
science. 
0165-2214 (P) 
1977-1987                                              7706742 
 
Developing World Bioeth 
Developing world bioethics. 
1471-8731 (P) 
2001-                                                  101120122 
 
Development 
Development (Cambridge, England) 
0950-1991 (P)                               1477-9129 (E) 
Continues: Journal of embryology and 
experimental morphology. 
1987-                                                      8701744 
 
Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 
Di yi jun yi da xue xue bao = Academic 
journal of the First Medical College of PLA. 
1000-2588 (P) 
1981-                                                      9426110 
 
Diabet Med 
Diabetic medicine:  a journal of the British 
Diabetic Association. 
0742-3071 (P)                               1464-5491 (E) 
1984-                                                      8500858 
 
Diabete 
Le Diabete. 
0012-1770 (P) 
Continued by: Diabete & metabolisme. 
1953-1974                                            2984746R 
Diabete Metab 
Diabete & metabolisme. 
0338-1684 (P) 
Continued by: Diabetes & metabolism. 
1975-1995                                              7604157 
 
Diabetes 
*     Diabetes. 
0012-1797 (P) 
Formed by the union of the Proceedings of 
the American Diabetes Association and 
Diabetes abstracts. 
1952-                 Acid-free                      0372763 
 
Diabetes Care 
Diabetes care. 
0149-5992 (P) 
1978-                 Acid-free                      7805975 
 
Diabetes Educ 
The Diabetes educator. 
0145-7217 (P) 
1975-                                                      7701401 
 
Diabetes Forecast 
Diabetes forecast. 
0095-8301 (P) 
Continues ADA forecast. 
1974-                                                      7504241 
 
Diabetes Metab 
Diabetes & metabolism. 
1262-3636 (P) 
Continues: Diabete & metabolisme. 
1996-                                                      9607599 
 
Diabetes Metab Res Rev 
Diabetes/metabolism research and reviews. 
1520-7552 (P) 
Continues: Diabetes/metabolism reviews. 
1999-                                                  100883450 
 
Diabetes Metab Rev 
Diabetes/metabolism reviews. 
0742-4221 (P) 
Continued by: Diabetes/metabolism research 
and reviews. 
1985-1998                                              8601109 
 
 
Diabetes Nutr Metab 
Diabetes, nutrition & metabolism. 
0394-3402 (P) 
1988-                                                      8813443 
 
Diabetes Obes Metab 
Diabetes, obesity & metabolism. 
1462-8902 (P)                               1463-1326 (E) 
1999-                 Acid-free                  100883645 
 
Diabetes Res 
Diabetes research (Edinburgh, Lothian) 
0265-5985 (P) 
1984-                                                      8502339 
 
Diabetes Res Clin Pract 
Diabetes research and clinical practice. 
0168-8227 (P) 
1985-                 Acid-free                      8508335 
 
Diabetes Res Clin Pract Suppl 
Diabetes research and clinical practice. 
Supplement. 
1985-                                                      8609985 
 
Diabetes Self Manag 
Diabetes self-management. 
0741-6253 (P) 
1983-                                                      9883682 
 
Diabetes Technol Ther 
Diabetes technology & therapeutics. 
1520-9156 (P) 
1999-                                                  100889084 
 
Diabetologia 
Diabetologia. 
0012-186X (P) 
1965-                 Acid-free                      0006777 
 
Diagn Clin Immunol 
Diagnostic and clinical immunology. 
0895-0458 (P) 
Continues: Diagnostic immunology.  Absorbed 
by: Journal of clinical laboratory analysis. 
1987-1988                                              8705862 
 
Diagn Cytopathol 
Diagnostic cytopathology. 
8755-1039 (P) 
1985-                 Acid-free                      8506895 
 
Diagn Gynecol Obstet 
Diagnostic gynecology and obstetrics. 
0196-9617 (P) 
Continues The American journal of diagnostic 
gynecology and obstetrics. 
1980-1982                                              8005367 
 
Diagn Histopathol 
Diagnostic histopathology / published in 
association with the Pathological Society of 
Great Britain and Ireland. 
0272-7749 (P) 
Continues: Investigative & cell pathology. 
1981-1983                                              8103005 
 
Diagn Imaging 
Diagnostic imaging. 
0378-9837 (P) 
Continues Radiologia clinica.  Continued by 
Diagnostic imaging in clinical medicine. 
1979-1983                                              7908105 
 
Diagn Imaging (San Franc) 
s)   Diagnostic imaging. 
0194-2514 (P) 
1979-                                                      8007815 
 
Diagn Imaging Clin Med 
Diagnostic imaging in clinical medicine. 
0254-881X (P) 
Continues: Diagnostic imaging.  Continued by: 
Bildgebung. 
1984-1986                                              8400594 
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Diagn Immunol 
Diagnostic immunology. 
0735-3111 (P) 
Continued by: Diagnostic and clinical 
immunology. 
1983-1986                                              8308082 
 
Diagn Microbiol Infect Dis 
Diagnostic microbiology and infectious 
disease. 
0732-8893 (P) 
1983-                 Acid-free                      8305899 
 
Diagn Mol Pathol 
Diagnostic molecular pathology:  the 
American journal of surgical pathology, 
part  B. 
1052-9551 (P) 
1992-                                                      9204924 
 
Dialog Fairleigh Dickinson Univ Sch Dent 
The Dialog / Fairleigh Dickinson University 
School of Dentistry. 
1969-19??                                               9875957 
 
Diamond 
Diamond (Philadelphia, Pa.  ) 
1991-                                                      9807632 
 
Diastema 
Diastema. 
0419-0955 (P) 
1963-1988                                              7801718 
 
Dicle Univ Tip Fakul Derg 
Dicle Universitesi Tip Fakultesi dergisi = 
The journal of the Faculty of Medicine, 
University of Dicle. 
Continued by: Dicle tip dergisi. 
19??-19??                                               9306723 
 
DICP 
DICP:  the annals of pharmacotherapy. 
1042-9611 (P) 
Continues: Drug intelligence & clinical 
pharmacy.  Continued by: Annals of 
pharmacotherapy. 
1989-1991         Acid-free                      8904338 
 
Differentiation 
Differentiation; research in biological 
diversity. 
0301-4681 (P)                               1432-0436 (E) 
1973-                 Acid-free                      0401650 
 
Dig Dis 
Digestive diseases (Basel, Switzerland) 
0257-2753 (P)                               1421-9875 (E) 
Continues: Survey of digestive diseases. 
1986-                 Acid-free                      8701186 
 
Dig Dis Sci 
*     Digestive diseases and sciences. 
0163-2116 (P) 
Continues The American journal of digestive 
diseases. 
1979-                                                      7902782 
 
Dig Liver Dis 
Digestive and liver disease:  official 
journal of the Italian Society of 
Gastroenterology and the Italian Association 
for the Study of the Liver. 
1590-8658 (P) 
Continues: Italian journal of 
gastroenterology and hepatology. 
2000-                                                  100958385 
 
Dig Surg 
Digestive surgery. 
0253-4886 (P)                               1421-9883 (E) 
1984-                                                      8501808 
 
 
 
Digestion 
Digestion. 
0012-2823 (P)                               1421-9867 (E) 
Supersedes Gastroenterologia. 
1968-                 Acid-free                      0150472 
 
Digitale Bilddiagn 
Digitale Bilddiagnostik. 
0724-7591 (P) 
Continues: Computertomographie. 
1984-1990                                              8405849 
 
Dimens Crit Care Nurs 
Dimensions of critical care nursing:  DCCN. 
0730-4625 (P) 
1982-                                                      8211489 
 
Dimens Health Serv 
Dimensions in health service. 
0317-7645 (P) 
Continues: Canadian hospital.  Merged with: 
Hospital trustee, to form: Leadership in health 
services.  Bound inside some issues: 
surveillance. 
1974-1991                                              0411256 
 
Dimens Oncol Nurs 
Dimensions in oncology nursing:  journal of 
the Division of Nursing. 
0885-6192 (P) 
Continues: Nursing neogram. 
1985-1991                                              8607500 
 
Dimensions (Wash) 
s)   Dimensions/NBS. 
0093-0458 (P) 
Continues the Technical news bulletin of the 
National Bureau of Standards. 
1973-1981                                              0411412 
 
Dir Boards 
s)    Directors & boards. 
0364-9156 (P) 
1976-                                                      9877851 
 
Director 
Director (Cincinnati, Ohio) 
1993-                                                      9504684 
 
Dis Aquat Organ 
Diseases of aquatic organisms. 
0177-5103 (P) 
1985-                                                      8807037 
 
Dis Chest 
Diseases of the chest. 
0096-0217 (P) 
Continued by Chest. 
1935-1969                                              0231342 
 
Dis Colon Rectum 
Diseases of the colon and rectum. 
0012-3706 (P) 
1958-                                                      0372764 
 
Dis Esophagus 
Diseases of the esophagus:  official journal 
of the International Society for Diseases of 
the Esophagus / I.S.D.E. 
1120-8694 (P)                               1442-2050 (E) 
Absorbed: Gullet.  1993 
1988-                 Acid-free                      8809160 
 
Dis Manag 
Disease management:  DM. 
1093-507X (P) 
1998-                                                      9802539 
 
Dis Manag Advis 
Disease management advisor. 
1531-5681 (P) 
Continues: Healthcare demand & disease 
management. 
2000-                                                  100961635 
 
Dis Markers 
Disease markers. 
0278-0240 (P) 
1983-                                                      8604127 
 
Dis Mon 
*     Disease-a-month:  DM. 
0011-5029 (P) 
1954-                                                      0370657 
 
Dis Nerv Syst 
Diseases of the nervous system. 
0012-3714 (P) 
Continued by The Journal of clinical 
psychiatry. 
1940-1977                                              0370666 
 
Disabil Rehabil 
Disability and rehabilitation. 
0963-8288 (P) 
Continues: International diability studies. 
1992-                                                      9207179 
 
Disaster Manag Response 
Disaster management & response:  DMR:  an 
official publication of the Emergency Nurses 
Association. 
1540-2487 (P)                               1540-2495 (E) 
Continues: International journal of trauma 
nursing. 
2003-                                                  101155781 
 
Disasters 
Disasters. 
0361-3666 (P) 
1977-                                                      7702072 
 
Disch Plann Update 
s)    Discharge planning update. 
0276-4652 (P) 
Continued by: Continuum (Society for Social 
Work Administrators in Health Care). 
1980-1995                                              8211490 
 
Discuss Faraday Soc 
s)    Discussions of the Faraday Society. 
0014-7664 (P) 
Continued by: Faraday discussions of the 
Chemical Society. 
1947-1971                                              7507090 
 
Diskussionsforum Med Ethik 
Diskussionsforum medizinische Ethik. 
1990-1994                                              9216477 
 
Dist Nurs 
District nursing. 
0012-4044 (P) 
Supersedes Queen’s nurses’ magazine. 
Continued by the Queen’s nursing journal. 
1958-1973                                              0366533 
 
Divulg Cult Odontol 
Divulgacion cultural odontologica. 
0070-6752 (P) 
1957-1972                                              0007110 
 
DNA 
DNA (Mary Ann Liebert, Inc.  ) 
0198-0238 (P) 
Continued by: DNA and cell biology. 
1981-1989                                              8302432 
 
DNA Cell Biol 
DNA and cell biology. 
1044-5498 (P) 
Continues: DNA (Mary Ann Liebert, Inc.  ). 
1990-                                                      9004522 
 
DNA Repair (Amst) 
DNA repair. 
1568-7864 (P) 
Continues: Mutation research.  DNA repair. 
2002-                                                  101139138 
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DNA Res 
DNA research:  an international journal for 
rapid publication of reports on genes and 
genomes. 
1340-2838 (P) 
1994-                                                      9423827 
 
DNA Seq 
DNA sequence:  the journal of DNA sequencing 
and mapping. 
1042-5179 (P)                               1029-2365 (E) 
1990-                                                      9107800 
 
Doc Ophthalmol 
Documenta ophthalmologica.  Advances in 
ophthalmology. 
0012-4486 (P) 
1938-                 Acid-free                      0370667 
 
Dokl Akad Nauk 
s)    Doklady Akademii nauk / [Rossiiskaia 
akademii nauk]. 
0869-5652 (P) 
Continues: Doklady Akademii nauk SSSR. 
1992-                                                      9301140 
 
Dokl Akad Nauk SSSR 
s)    Doklady Akademii nauk SSSR. 
0002-3264 (P) 
Supersedes in part the academy’s Doklady; 
comptes rendus A.  Continued by: Doklady 
Akademii nauk. 
1933-1992                                              7505465 
 
Dokl Biochem 
Doklady biochemistry:  proceedings of the 
Academy of Sciences of the USSR, 
Biochemistry section / translated from 
Russian. 
0012-4958 (P) 
Translation of the articles on biochemistry 
from Doklady Akademii nauk SSSR, 1964-t. 
322, no 3 (1992); from: Doklady Akademii 
nauk, t.  322, no. 4 (1992)-vol. 375, 2000. 
Merged with: Doklady biophysics, to form: 
Doklady.  Biochemistry and biophysics. 
1964-2000                                              7505458 
 
Dokl Biochem Biophys 
Doklady.  Biochemistry and biophysics. 
1607-6729 (P)                               1608-3091 (E) 
English translation of the biochemistry and 
biophysics sections of: Doklady Akademii nauk.  
Merger of: Doklady biochemistry, and: Doklady 
biophysics. 
2001-                                                  101126895 
 
Dokl Biol Sci 
Doklady biological sciences:  proceedings of 
the Academy of Sciences of the USSR, 
Biological sciences sections / translated from 
Russian. 
0012-4966 (P) 
Continues in part Doklady biological 
sciences sections.  Translation of articles 
on biology from Doklady Akademii nauk SSSR, 
1964-t.  322, no. 3 (1992); from: Doklady 
Akademii nauk, t.  322, no. 4 (1992)- 
1964-                                                      7505459 
 
Dokl Biophys 
Doklady biophysics:  proceedings of the 
Academy of Sciences of the USSR, Biophysics 
section / translated from Russian. 
0012-4974 (P) 
Continues in part: Doklady biological 
sciences sections.  Translation of the 
articles on biophysics from: Doklady 
Akademii nauk SSSR, 1964-t.  322, no. 3 (1992) 
; from: Doklady Akademii nauk, t.  322, no. 4 
(1992)-vols.  373-375 (July-Dec. 2000). 
Merged with: Doklady biochemistry, to form: 
Doklady.  Biochemistry and biophysics. 
1964-2000                                              7505460 
 
Dokl Bulg Acad Nauk 
s)    Doklady Bolgarskoi akademii nauk. 
0366-8688 (P) 
1948-                                                      7509180 
 
Domest Anim Endocrinol 
Domestic animal endocrinology. 
0739-7240 (P) 
1984-                 Acid-free                      8505191 
 
Downs Syndr Res Pract 
Down’s syndrome, research and practice:  the 
journal of the Sarah Duffen Centre / 
University of Portsmouth. 
0968-7912 (P) 
1993-                                                      9508122 
 
DP Rep 
DP [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
195?-1971                                          21830380R 
DRG Monit 
DRG monitor. 
0741-6512 (P) 
1983-1990                                              8606687 
 
Drug Alcohol Depend 
Drug and alcohol dependence. 
0376-8716 (P) 
1975-                 Acid-free                      7513587 
 
Drug Alcohol Rev 
Drug and alcohol review. 
0959-5236 (P) 
Continues: Australian drug and alcohol 
review. 
1990-                 Acid-free                      9015440 
 
Drug Chem Toxicol 
Drug and chemical toxicology. 
0148-0545 (P) 
1977-                                                      7801723 
 
Drug Deliv 
Drug delivery. 
1071-7544 (P) 
1993-                 Acid-free                      9417471 
 
Drug Des Deliv 
Drug design and delivery. 
0884-2884 (P) 
Continued by: Drug design and discovery. 
1986-1991                                              8712388 
 
Drug Des Discov 
Drug design and discovery. 
1055-9612 (P) 
Continues: Drug design and delivery. 
1991-                                                      9200627 
 
Drug Dev Ind Pharm 
Drug development and industrial pharmacy. 
0363-9045 (P) 
Continues Drug development communications. 
1977-                                                      7802620 
 
Drug Discov Today 
Drug discovery today. 
1359-6446 (P) 
1996-                                                      9604391 
 
Drug Inf J 
s)    Drug information journal. 
0092-8615 (P) 
Continues Drug information bulletin. 
1972-                                                      0351461 
 
Drug Intell Clin Pharm 
Drug intelligence & clinical pharmacy. 
0012-6578 (P) 
Continues Drug intelligence.  Continued by: 
DCIP. 
1969-1988         Acid-free                      0212457 
 
Drug Metab Dispos 
Drug metabolism and disposition: the 
biological fate of chemicals. 
0090-9556 (P)                               1521-009X (E) 
1973-                                                      9421550 
 
Drug Metab Rev 
Drug metabolism reviews. 
0360-2532 (P) 
1972-                 Acid-free                      0322067 
 
Drug Metabol Drug Interact 
Drug metabolism and drug interactions. 
0792-5077 (P) 
Continues: Reviews on drug metabolism and 
drug interactions. 
1988-                                                      8904736 
 
Drug News Perspect 
Drug news & perspectives. 
0214-0934 (P) 
1988-                                                      8809164 
 
Drug Nutr Interact 
Drug-nutrient interactions. 
0272-3530 (P) 
1981-1987                                              8307198 
 
Drug Resist Updat 
Drug resistance updates:  reviews and 
commentaries in antimicrobial and anticancer 
chemotherapy. 
1368-7646 (P)                               1532-2084 (E) 
1998-                 Acid-free                      9815369 
 
Drug Saf 
Drug safety:  an international journal of 
medical toxicology and drug experience. 
0114-5916 (P) 
Continues: Medical toxicology and adverse 
drug experience. 
1990-                                                      9002928 
 
Drug Ther 
Drug therapeutics. 
0163-1705 (P) 
1979-1982                                              7908371 
 
Drug Ther Bull 
Drug and therapeutics bulletin. 
0012-6543 (P) 
Supersedes the Medical letter, British ed. 
1963-                                                      0112037 
 
Drugs 
Drugs. 
0012-6667 (P) 
1971-                                                      7600076 
 
Drugs Aging 
Drugs & aging. 
1170-229X (P) 
1991-                                                      9102074 
 
Drugs Exp Clin Res 
Drugs under experimental and clinical 
research. 
0378-6501 (P) 
1977-                                                      7802135 
 
Drugs R D 
Drugs in R&D. 
1174-5886 (P) 
1999-                                                  100883647 
 
Dtsch Apoth Ztg 
Deutsche Apotheker-Zeitung. 
0011-9857 (P) 
Vols.  for 1987?- include: Neue 
Arzneimittel, previously issued separately. 
Formed by the union of Apotheker Zeitung and 
Suddeutsche Apotheker-Zeitung, and assumed 
the volume numbering of the latter. 
1950-                                                      0372624 
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Dtsch Arch Klin Med 
Deutsches Archiv fur klinische Medizin. 
0366-8576 (P) 
Merged with Zeitschrift fur klinische 
Medizin to form Archiv fur klinische Medizin. 
1865-1965                                              0060760 
 
Dtsch Gesundheitsw 
s)    Das Deutsche Gesundheitswesen. 
0012-0219 (P) 
Continued by Zeitschrift fur klinische 
Medizin.  (Berlin, Germany:  1985). 
1946-1984                                              0433572 
 
Dtsch Krankenpflegez 
Deutsche Krankenpflegezeitschrift. 
0012-074X (P) 
Continues: Deutsche Schwesternzeitung. 
Continued by: Pflege Zeitschriift. 
1971-1993                                              0323406 
 
Dtsch Med J 
Deutsches medizinisches Journal. 
0012-1320 (P) 
Continues Berliner medizinische Zeitschrift. 
1951-1972                                              0420573 
 
Dtsch Med Wochenschr 
Deutsche medizinische Wochenschrift. 
0012-0472 (P) 
Merged with Medizinische Klinik and other 
medical periodicals, Okt.  1944-Feb. 1945, to 
form Medizinische Zeitschrift. 
1875-                                                      0006723 
 
Dtsch Schwesternztg 
Deutsche Schwesternzeitung. 
Continued by Deutsche 
Krankenpflegezeitschrift. 
1948-1970                                              0322442 
 
Dtsch Stomatol 
Deutsche Stomatologie. 
0012-0790 (P) 
Continued by Stomatologie der DDR. 
1951-1973                                              0421425 
 
Dtsch Stomatol 
Deutsche Stomatologie (Berlin, Germany: 
1990) 
0863-4904 (P) 
Continues: Stomatologie der DDR. 
1990-1991                                              9100497 
 
Dtsch Tierarztl Wochenschr 
Deutsche tierarztliche Wochenschrift. 
0012-0847 (P) 
Continues Tierarztliche Zeitschrift. 
Continued by DTW.  Deutsche tierarztliche 
Wochenschrift. 
1946-1970                                              0033620 
 
Dtsch Tierarztl Wochenschr 
DTW.  Deutsche tierarztliche Wochenschrift. 
0341-6593 (P) 
Continues Deutsche tierarztliche 
Wochenschrift. 
1971-                                                      7706565 
 
Dtsch Z Gesamte Gerichtl Med 
Deutsche Zeitschrift fur die gesamte 
gerichtliche Medizin. 
0367-0031 (P) 
Supersedes Viertelsjahrschrift fur 
gerichtliche Medicin und offentliches 
Sanitatswesen.  Continued by Zeitschrift fur 
Rechtsmedizin. 
1922-1969                                              0247674 
 
Dtsch Z Mund Kiefer Gesichtschir 
Deutsche Zeitschrift fur Mund-, Kiefer- und 
Gesichts-Chirurgie. 
0343-3137 (P) 
Merged with: Fortschritte der Kiefer- und 
Gesichts-Chirurgie; to become: Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie. 
1977-1996                                              8700280 
 
Dtsch Z Nervenheilkd 
Deutsche Zeitschrift fur Nervenheilkunde. 
0367-004X (P) 
Continued by: Zeitschrift fur Neurologie. 
1891-1970                                              0266603 
 
Dtsch Z Verdau Stoffwechselkr 
Deutsche Zeitschrift fur Verdauungs- und 
Stoffwechselkrankheiten. 
0012-1053 (P) 
Continued by: Gastroenterologisches Journal. 
1938-1988                                              0372760 
 
Dtsch Zahn Mund Kieferheilkd Zentralbl 
Deutsche Zahn-, Mund-, und Kieferheilkunde 
mit Zentralblatt. 
0940-855X (P) 
Continues: Zahn-, Mund-, und Kieferheilkunde 
mit Zentralblatt.  Absorbed by: Deutsche 
Zahnarztliche Zeitschrift. 
1991-1992                                              9109513 
 
Dtsch Zahn Mund Kieferheilkd Zentralbl 
Gesamte 
Deutsche Zahn-, Mund-, und Kieferheilkunde 
mit Zentralblatt fur die gesamte Zahn-, Mund- 
, und Kieferheilkunde. 
0012-1010 (P) 
Absorbed Zentralblatt fur die gesamte Zahn-, 
Mund-, und Kieferheilkunde in 1948.  Formed 
by the union of Deutsche Kieferchirurgie, 
Fortschritte der Orthodontik, and 
Vierteljahrsschrift fur Zahnheilkunde. 
Continued by Zahn-, Mund-, und 
Kieferheilkunde mit Zentralblatt. 
1934-1974                                              0434571 
 
Dtsch Zahnarztl Z 
Deutsche zahnarztliche Zeitschrift. 
0012-1029 (P) 
1946-                                                    2984745R 
Dtsch Zentralbl Krankenpfl 
Deutsches Zentralblatt fur Krankenpflege. 
0417-3678 (P) 
Continues Praxis der Psychiatrie, Neurologie 
und Grenzgebiete. 
1961-1968                                          19730430R 
Duke Law J 
s)    Duke law journal. 
0012-7086 (P) 
Continues: Duke bar journal. 
1957-                                                      9877769 
 
Duodecim 
Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja. 
0012-7183 (P) 
1885-                                                      0373207 
 
Dynamics 
Dynamics (Pembroke, Ont.  ) 
1497-3715 (P) 
Continues: Official journal of the Canadian 
Association of Critical Care Nurses. 
2000-                                                  100955578 
 
Dyslexia 
Dyslexia (Chichester, England) 
1076-9242 (P) 
1995-                 Acid-free                      9511375 
 
Dysphagia 
Dysphagia. 
0179-051X (P) 
1986-                 Acid-free                      8610856 
 
E 
 
 
Ear Hear 
Ear and hearing. 
0196-0202 (P) 
Continues: Journal of the American Auditory 
Society. 
1980-                                                      8005585 
 
Ear Nose Throat J 
Ear, nose, & throat journal. 
0145-5613 (P) 
Continues Eye, ear, nose, & throat monthly. 
1976-                                                      7701817 
 
Early Hum Dev 
Early human development. 
0378-3782 (P) 
1977-                 Acid-free                      7708381 
 
Early Pregnancy 
Early pregnancy (Online) 
1537-6583 (E) 
Continues a print version published 1995-97. 
2000-                                                  100940263 
 
Early Pregnancy 
Early pregnancy:  biology and medicine:  the 
official journal of the Society for the 
Investigation of Early Pregnancy. 
1354-4195 (P) 
Continued in 2000 by an online version 
beginning with v.  4. 
1995-1997                                              9508879 
 
East Afr Med J 
East African medical journal. 
0012-835X (P) 
Continues: Kenya and East African medical 
journal. 
1932-                                                      0372766 
 
East Asian Sci Technol Med 
s)    East Asian science, technology, and medicine. 
1562-918X (P) 
Continues: Chinese science. 
1999-                                                  100958243 
 
East Mediterr Health J 
Eastern Mediterranean health journal = La 
revue de sante de la Mediterranee orientale = 
al-Majallah al-sihhiyah li-sharq al- 
mutawassit. 
1020-3397 (P) 
Merger of: Eastern Mediterranean Region 
epidemiological bulletin, and: Majallat al- 
khidmat al-sihhiyah li-Iqlim Sharq al-Bahr 
al-Mutawassit. 
1995-                                                      9608387 
 
Eat Weight Disord 
Eating and weight disorders:  EWD. 
1124-4909 (P) 
1996-                                                      9707113 
 
Ebony 
s)   Ebony. 
0012-9011 (P) 
1945-                                                      9877770 
 
EBRI Issue Brief 
EBRI issue brief / Employee Benefit Research 
Institute. 
0887-137X (P) 
19??-                                                       9418660 
 
Echocardiography 
s)    Echocardiography (Mount Kisco, N.Y.) 
0742-2822 (P) 
1984-                                                      8511187 
 
Ecol Dis 
Ecology of disease. 
0278-4300 (P) 
1982-1983                                              8214784 
 
Econ Inq 
s)   Economic inquiry. 
0095-2583 (P) 
Continues: Western economic journal. 
1974-                                                      9877753 
 
Ecotoxicol Environ Saf 
Ecotoxicology and environmental safety. 
0147-6513 (P) 
1977-                 Acid-free                      7805381 
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Ecotoxicology 
Ecotoxicology (London, England) 
0963-9292 (P) 
199?-                                                      9885956 
 
ED Manag 
ED management:  the monthly update on 
emergency department management. 
1044-9167 (P) 
1989-                                                      9425690 
 
Edinb Dent Hosp Gaz 
Edinburgh Dental Hospital gazette. 
0013-0907 (P) 
Continues EDH gazette. 
1973-1982                                              7506567 
 
EDS Mag 
EDS magazine:  official journal of the 
 E.E.C.  Dental Students Committee. 
0937-7654 (P) 
1990-1993                                              9206422 
 
EDTNA ERCA J 
EDTNA/ERCA journal (English ed.  ) 
1019-083X (P) 
Continues: EDTNA journal (English ed.  ). 
1985-                                                      9805754 
 
Educ Adm Q 
s)    Educational administration quarterly:  EAQ. 
0013-161X (P) 
1965-                                                      9878136 
 
Educ Dent (Ica) 
Educacion dental. 
0013-1083 (P) 
1964-1973                                              0122442 
 
Educ Dir Dent Aux 
Educational directions for dental 
auxiliaries. 
0363-3888 (P) 
Continued by: Educational directions in 
dental hygiene. 
1976-1985                                              7608320 
 
Educ Dir Dent Hyg 
Educational directions in dental hygiene. 
0994-6332 (P) 
Continues: Educational directions for dental 
auxiliaries. 
1985-1986                                              8601514 
 
Educ Health (Abingdon) 
Education for health (Abingdon, England) 
1357-6283 (P)                               1469-5804 (E) 
Continues: Annals of community-oriented 
education. 
1996-                                                      9607101 
 
Educ Ind Telev 
s)    Educational & industrial television. 
0046-1466 (P) 
Continues Educational television.  Continued 
by E-ITV. 
1972-1983                                              0345573 
 
Educ Med Salud 
Educacion medica y salud. 
0013-1091 (P) 
Absorbed by: Revista panamericana de salud 
publica.  1997 
1966-199?                                              0070163 
 
EEG EMG Z Elektroenzephalogr Elektromyogr 
Verwandte Geb 
EEG-EMG Zeitschrift fur 
Elektroenzephalographie, Elektromyographie 
und verwandte Gebiete. 
0012-7590 (P) 
Continued by: Klinische Neurophysiologie. 
1970-1997                                              0264413 
 
 
 
Eff Clin Pract 
Effective clinical practice:  ECP. 
1099-8128 (P)                               1538-9685 (E) 
Continues: HMO practice. 
1998-2002                                              9815774 
 
Eff Health Care 
Effective health care. 
0167-871X (P) 
1983-1985                                              8309796 
 
Egypt Dent J 
Egyptian dental journal. 
0070-9484 (P) 
1955-1995                                              0373212 
 
Egypt J Bilharz 
Egyptian journal of bilharziasis. 
0301-8849 (P) 
Continued by: Egyptian journal of 
schistosomiasis and endemic infectious 
diseases. 
1974-1999                                              0415526 
 
Egypt J Immunol 
The Egyptian journal of immunology / 
Egyptian Association of Immunologists. 
1110-4902 (P) 
199?-                                                      9816016 
 
Egypt J Psychiatry 
The Egyptian journal of psychiatry: official 
journal of the Egyptian Psychiatric 
Association. 
0254-136X (P) 
1978-1979                                              8101154 
 
EHP Toxicogenomics 
EHP toxicogenomics:  journal of the National 
Institute of Environmental Health Sciences. 
1542-4359 (P)                               1542-4367 (E) 
2003-                                                  101167559 
 
Eicosanoids 
Eicosanoids. 
0934-9820 (P) 
1988-1992         Acid-free                      8906009 
 
Eisei Shikenjo Hokoku 
Eisei Shikenjo hokoku.  Bulletin of National 
Institute of Hygienic Sciences. 
0077-4715 (P) 
Continues Eisei shikenjo iho.  Continued by: 
Kokuritsu Iyakuhin Shokuhin Eisei Kenkyujo 
hokoku. 
1950-1996                                              0421152 
 
EITV 
s)   E-ITV. 
0743-7773 (P) 
Continues: Educational & industrial 
television. 
1983-1988                                              8309795 
 
EJIFCC 
s)    EJIFCC [electronic resource] / IFFC. 
1650-3414 (E) 
Continues: Journal of the International 
Federation of Clinical Chemistry. 
1999-                                                  101092742 
 
Ekologiia 
s)   Ekologiia. 
0367-0597 (P) 
1970-                                                      7611750 
 
Eksp Khir Anesteziol 
Eksperimental’naia khirurgiia i 
anesteziologiia. 
0013-3329 (P) 
Continues Eksperimental’naia khirurgiia. 
Continued by Anesteziologiia i 
reanimatologiia. 
1961-1976                                              0373214 
 
 
Eksp Klin Farmakol Eksperimental’naia i 
klinicheskaia farmakologiia. 
0869-2092 (P) 
Continues: Farmakologiia i toksikologiia. 
1992-                                                      9215981 
 
Eksp Klin Gastroenterol 
Eksperimental’naia i klinicheskaia 
gastroenterologiia = Experimental & clinical 
gastroenterology. 
1682-8658 (P) 
Continues: Rossiiskii 
gastroenterologicheskii zhurnal. 
2002-                                                  101144944 
 
Eksp Med Morfol 
Eksperimentalna meditsina i morfologiia. 
0367-0643 (P) 
Continued by: Molekuliarna meditsina. 
1962-1994                                              0007506 
 
Eksp Onkol 
Eksperimentalnaia onkologiia. 
0204-3564 (P) 
1979-                                                      8406659 
 
Elder Care 
Elderly care. 
1369-1856 (P) 
Continues: Nursing the elderly.  Continued 
by: Nursing older people. 
1993-2000                                              9310629 
 
Electrodiagn Ther 
Electrodiagnostic-Therapie. 
0424-8120 (P) 
1964-1981                                              0033671 
 
Electroencephalogr Clin Neurophysiol 
Electroencephalography and clinical 
neurophysiology. 
0013-4694 (P) 
Continued by: Clinical neurophysiology. 
1949-1998         Acid-free                      
0375035 
 
Electroencephalogr Clin Neurophysiol Suppl 
Electroencephalography and clinical 
neurophysiology.  Supplement. 
0424-8155 (P) 
Continued by: Supplements to Clinical 
neurophysiology. 
1950-1999                                              0375036 
 
Electromyogr Clin Neurophysiol 
Electromyography and clinical 
neurophysiology. 
0301-150X (P) 
Continues Electromyography. 
1972-                                                      0327533 
 
Electromyography 
Electromyography. 
0013-4732 (P) 
Continued by Electromyography and clinical 
neurophysiology. 
1961-1971                                              0330363 
 
Electron Microsc Rev 
Electron microscopy reviews. 
0892-0354 (P) 
Continues: Electron microscopy of proteins. 
Merged with: Micron and microscopica acta, 
to form: Micron (Oxford, England:  1993). 
1988-1992                                              8809169 
 
Electrophoresis 
Electrophoresis. 
0173-0835 (P) 
1980-                 Acid-free                      
8204476 
 
Elektromed Biomed Tech 
Elektro Medizin; Biomedizin und Technik. 
Continued by Biomedizinische Technik. 
Biomedical engineering. 
1955-1970                                              1264714 
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EMBO J 
The EMBO journal. 
0261-4189 (P)                               1460-2075 (E) 
1982-                                                      8208664 
 
EMBO Rep 
EMBO reports. 
1469-221X (P)                              1469-3178 (E) 
2000-                                                  100963049 
 
Embryologia (Nagoya) 
Embryologia. 
0367-0228 (P) 
Continued by Development, growth & 
differentiation. 
1950-1969                                              0225165 
 
Emerg Dep News 
s)    Emergency department news:  EDN. 
0195-3281 (P) 
Continued by: Emergency medicine & 
ambulatory care news. 
1979-1986                                              8100351 
 
Emerg Health Serv Q 
s)    Emergency health services quarterly. 
0163-9358 (P) 
Continued by: Emergency health services 
review. 
1980-1982                                              8102105 
 
Emerg Health Serv Rev 
s)    Emergency health services review. 
0738-6192 (P) 
Continues: Emergency health services 
quarterly.  Continued by: Journal of 
ambulatory care marketing. 
1983-1986                                              8404925 
 
Emerg Infect Dis 
Emerging infectious diseases. 
1080-6040 (P)                               1080-6059 (E) 
1995-                                                      9508155 
 
Emerg Med 
s)   Emergency medicine. 
0013-6654 (P) 
1969-                                                      0214330 
 
Emerg Med (Fremantle) 
Emergency medicine (Fremantle, W.A.) 
1441-0737 (P)                               1442-2026 (E) 
Continues: Emergency doctor. 
1989-                 Acid-free                      9421464 
 
Emerg Med Clin North Am 
Emergency medicine clinics of North America. 
0733-8627 (P) 
1983-                                                      8219565 
 
Emerg Med J 
Emergency medicine journal:  EMJ. 
1472-0205 (P)                               1472-0213 (E) 
Continues: Journal of accident & emergency 
medicine. 
2001-                                                  100963089 
 
Emerg Med Serv 
Emergency medical services. 
0094-6575 (P) 
1972-                                                      0431735 
 
Emerg Nurse 
Emergency nurse:  the journal of the RCN 
Accident and Emergency Nursing Association. 
1354-5752 (P) 
1992-                                                      9208913 
 
Emerg Plann Dig 
s)    Emergency planning digest. 
0317-3518 (P) 
Formed by the union of its EM0 national 
digest; ISSN 0012-7787 and its Bulletin 
national de l’O M U; ISSN 0576-1522 
Continued by: Emergency preparedness digest. 
1974-1986                                              9878434 
 
Emergency 
s)   Emergency. 
0162-5942 (P) 
Continues Emergency product news. 
1978-1998                                              7910894 
 
Emotion 
Emotion (Washington, D.C.) 
1528-3542 (P) 
2001-                                                  101125678 
 
Emphasis Nurs 
Emphasis, nursing / Los Angeles County, 
Harbor-UCLA Medical Center, Nursing 
Department. 
0886-7143 (P) 
1985-                                                      8509371 
 
Empl Benefits J 
s)    Employee benefits journal. 
0361-4050 (P) 
1975-                                                      7703664 
 
Empl Health Fit 
s)    Employee health & fitness. 
0199-6304 (P) 
Absorbed by: Occupational health management. 
19??-????                                                9878622 
 
Employ Relat Today 
s)    Employment relations today. 
0745-7790 (P) 
Continues: EEO today. 
1983-                                                      9884311 
 
Employee Benefit Plan Rev 
s)    Employee benefit plan review. 
0013-6808 (P) 
Absorbed: Compensation & benefits management. 
Aug.  2002 
1946-                                                      7703663 
 
Employee Relat Law J 
Employee relations law journal. 
0098-8898 (P) 
1975-                                                      9877772 
 
EMT J 
s)    The EMT journal. 
1977-1981                                              7705464 
 
Enantiomer 
s)   Enantiomer. 
1024-2430 (P) 
1996-2002                                              9612491 
 
Encephale 
L’Encephale. 
0013-7006 (P) 
1906-                                                      7505643 
 
Endeavour 
s)   Endeavour. 
0160-9327 (P) 
1942-                                                      0375037 
 
ENDO 
Endo:  revue francaise d’endodontie: 
publication officielle de la Societe 
francaise d’endodontie. 
1168-5476 (P) 
Continues: Revue francaise d’endodontie. 
1992-1996                                              9212291 
 
Endocr Dev 
Endocrine development. 
1421-7082 (P) 
1999-                 Acid-free                  101138956 
 
Endocr J 
Endocrine journal. 
0918-8959 (P) 
Continues: Endocrinologia japonica. 
1993-                                                      9313485 
 
 
 
Endocr Pathol 
Endocrine pathology. 
1046-3976 (P) 
1990-                 Acid-free                      9009288 
 
Endocr Pract 
Endocrine practice:  official journal of the 
American College of Endocrinology and the 
American Association of Clinical 
Endocrinologists. 
1530-891X (P) 
1995-                                                      9607439 
 
Endocr Regul 
Endocrine regulations. 
1210-0668 (P) 
Continues: Endocrinologia experimentalis. 
1991-                                                      9112018 
 
Endocr Relat Cancer 
Endocrine-related cancer. 
1351-0088 (P)                               1479-6821 (E) 
Continues: Reviews on endocrine-related 
cancer. 
1994-                 Acid-free                      9436481 
 
Endocr Res 
Endocrine research. 
0743-5800 (P) 
Continues: Endocrine research communications. 
1984-                 Acid-free                      8408548 
 
Endocr Res Commun 
Endocrine research communications. 
0093-6391 (P) 
Continued by Endocrine research. 
1974-1983                                              0426337 
 
Endocr Rev 
Endocrine reviews. 
0163-769X (P) 
1980-                                                      8006258 
 
Endocrine 
Endocrine. 
0969-711X (P) 
Continues: Endocrine journal. 
1994-                 Acid-free                      9434444 
 
Endocrinol Exp 
Endocrinologia experimentalis. 
0013-7200 (P) 
Supersedes Endocrinologia experimentalis, 
published 1964-66.  Continued by: Endocrine 
regulations. 
1967-1990                                              0125712 
 
Endocrinol Jpn 
Endocrinologia japonica. 
0013-7219 (P) 
Continued by: Endocrine journal. 
1954-1992                                              0376546 
 
Endocrinol Metab Clin North Am 
Endocrinology and metabolism clinics of 
North America. 
0889-8529 (P) 
Continues in part: Clinics in endocrinology 
and metabolism. 
1987-                                                      8800104 
 
Endocrinol Sci Cost 
Endocrinologia e scienza della costituzione. 
0013-7197 (P) 
Continues Endocrinologia e patologia 
costituzionale. 
1942-1973                                              0071535 
 
Endocrinologie 
Endocrinologie. 
0253-1801 (P) 
Continues in part Revue roumaine de medecine. 
Continued by: Romanian journal of 
endocrinology. 
1975-1991                                              7509386 
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Endocrinology 
*     Endocrinology. 
0013-7227 (P) 
1917-                 Acid-free                      0375040 
 
Endod Dent Traumatol 
Endodontics & dental traumatology. 
0109-2502 (P) 
Continued by: Dental traumatology. 
1985-2000                                              8508054 
 
Endod Prac 
Endodontic practice. 
1465-9417 (P) 
1998-                                                  100887863 
 
Endod Rep 
The Endodontic report. 
0899-8973 (P) 
1987-1993                                              8804061 
 
Endodoncia 
Endodoncia (Madrid, Spain) 
1130-9903 (P) 
Continues: Revista espanola de endodoncia. 
1990-                                                      9103345 
 
Endodoncia (Mex) 
Endodoncia. 
0071-0261 (P) 
1966-1967                                              0125466 
 
Endokrinologie 
Endokrinologie. 
0013-7251 (P) 
Continued by Experimental and clinical 
endocrinology. 
1928-1982                                              0370675 
 
Endokrynol Diabetol Chor Przemiany Materii 
Wieku Rozw 
Endokrynologia, diabetologia i choroby 
przemiany materii wieku rozwojowego:  organ 
Polskiego Towarzystwa Endokrynologow 
Dzieciecych. 
1234-625X (P) 
1995-                 Acid-free                  100892008 
 
Endokrynol Pol 
Endokrynologia Polska. 
0423-104X (P) 
1950-                                                      0370674 
 
Endosc Surg Allied Technol 
Endoscopic surgery and allied technologies. 
0942-6027 (P) 
Merged with: Minimally invasive therapy, to 
form: Minimally invasive therapy & allied 
technologies. 
1993-1995         Acid-free                      9412631 
 
Endoscopy 
Endoscopy. 
0013-726X (P) 
1969-                                                      0215166 
 
Endothelium 
Endothelium:  journal of endothelial cell 
research. 
1062-3329 (P)                               1029-2373 (E) 
1993-                                                      9412590 
 
Enferm Infecc Microbiol Clin 
Enfermedades infecciosas y microbiologia 
clinica. 
0213-005X (P)                              1578-1852 (E) 
Continues: Enfermedades infecciosas. 
1984-                                                      9104081 
 
Enferm Intensiva 
Enfermeria intensiva / Sociedad Espanola de 
Enfermeria Intensiva y Unidades Coronarias. 
1130-2399 (P) 
1988-                                                      9517771 
 
 
 
Enfermeria 
Enfermeria. 
0378-6285 (P) 
1965-1984                                              7701824 
 
Enfoque 
Enfoque. 
0101-3408 (P) 
1974-                                                      9879302 
 
Eng Med 
Engineering in medicine. 
0046-2039 (P) 
Continued by: Proceedings of the Institution 
of Mechanical Engineers.  Part H, Journal of 
engineering in medicine. 
1971-1988                                              0322070 
 
ENLB Emerg Nurse Leg Bull 
ENLB.  Emergency nurse legal bulletin. 
0098-1516 (P) 
1975-                                                      7506581 
 
ENO FO Eno 
Fo. 
Continued by: Fo.  Facultad De Odontologia. 
1974-1975                                              9878155 
 
Entechnology 
ENTechnology. 
0145-5613 (P) 
19??-1989                                               8605425 
 
Entomol News 
s)   Entomological news. 
0013-872X (P) 
Continues the Entomological news and 
proceedings of the Entomological Section of 
the Academy of Natural Sciences of 
Philadelphia. 
1925-                                                      0007616 
 
Environ Biol Med 
Environmental biology and medicine. 
0046-2233 (P) 
1971-1976                                              0372224 
 
Environ Geochem Health 
Environmental geochemistry and health. 
0269-4042 (P) 
Continues: Minerals and the environment. 
1985-                                                      8903118 
 
Environ Health Perspect 
Environmental health perspectives. 
0091-6765 (P) 
1972-                                                      0330411 
 
Environ Health Ser [Radiol Health] 
Environmental health series.  [RH] 
Radiological health. 
0071-0911 (P) 
Continues Environmental health series.  [R] 
Radiological health. 
1964-1970                                              0216004 
 
Environ Int 
Environment international. 
0160-4120 (P) 
1978-                                                      7807270 
 
Environ Lett 
Environmental letters. 
0013-9300 (P) 
Continued by Journal of environmental 
science and health, issued in three separate 
parts: Pt.  A: Environmental science and 
engineering; Pt.  B: Pesticides, food 
contaminants, and agricultural wastes; Pt.  C: 
Environmental health sciences. 
1971-1975                                              7610448 
 
Environ Manage 
Environmental management. 
0364-152X (P) 
1976-                 Acid-free                      7703893 
 
Environ Microbiol 
Environmental microbiology. 
1462-2912 (P)                               1462-2920 (E) 
1999-                 Acid-free                  100883692 
 
Environ Mol Mutagen 
Environmental and molecular mutagenesis. 
0893-6692 (P) 
Continues: Environmental mutagenesis. 
1987-                 Acid-free                      8800109 
 
Environ Monit Assess 
Environmental monitoring and assessment. 
0167-6369 (P) 
1981-                                                      8508350 
 
Environ Mutagen 
Environmental mutagenesis. 
0192-2521 (P) 
Continued by: Environmental and molecular 
mutagenesis. 
1979-1987                                              7909737 
 
Environ Physiol Biochem 
Environmental physiology & biochemistry. 
0300-5429 (P) 
Continues Environmental physiology. 
1972-1975                                              7610449 
 
Environ Pollut 
Environmental pollution (Barking, Essex: 
1987) 
0269-7491 (P) 
Formed by the union of: Environmental 
pollution.  Series A, Ecological and 
biological and: Environmental pollution. 
Series B, Chemical and physical. 
1987-                                                      8804476 
 
Environ Qual Saf 
Environmental quality and safety. 
0300-824X (P) 
1972-1976                                              0332077 
 
Environ Qual Saf Suppl 
Environmental quality and safety. 
Supplement. 
0340-4714 (P) 
1975-1976                                              7512713 
 
Environ Res 
Environmental research. 
0013-9351 (P) 
1967-                 Acid-free                      0147621 
 
Environ Sci Pollut Res Int 
Environmental science and pollution research 
international. 
0944-1344 (P) 
1994-                                                      9441769 
 
Environ Sci Technol 
Environmental science & technology. 
0013-936X (P) 
Absorbed: Environmental buyers’ guide.  1994 
1967-                                                      0213155 
 
Environ Technol 
Environmental technology. 
0959-3330 (P) 
Continues: Environmental technology letters. 
1990-                                                      9884939 
 
Environ Toxicol 
Environmental toxicology. 
1520-4081 (P) 
Continues: Environmental toxicology and 
water quality. 
1999-                                                  100885357 
 
Environ Toxicol Chem 
Environmental toxicology and chemistry / 
SETAC. 
0730-7268 (P) 
1982-                                                      8308958 
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Enzyme 
Enzyme. 
0013-9432 (P) 
Continues Enzymologia biologica et clinica. 
Continued by: Enzyme & protein. 
1971-1992         Acid-free                      1262265 
 
Enzyme Microb Technol 
s)    Enzyme and microbial technology. 
0141-0229 (P) 
1979-                                                      8003761 
 
Enzyme Protein 
Enzyme & protein. 
1019-6773 (P) 
Continues: Enzyme. 
1993-1996         Acid-free                      9422761 
 
Enzymol Biol Clin (Basel) 
Enzymologia biologica et clinica. 
0425-1423 (P) 
Continued by Enzyme. 
1961-1970                                              1262560 
 
Enzymologia 
Enzymologia. 
0013-9424 (P) 
Continued by: Molecular and cellular 
biochemistry. 
1936-1972                                              0427141 
 
Epatologia 
Epatologia. 
0013-9475 (P) 
1955-1984                                              0401042 
 
Epheta 
Epheta; revista de enfermeria y accion 
social. 
0071-0970 (P) 
1962-1971                                              0057376 
 
Epidemiol Bull 
Epidemiological bulletin. 
0256-1859 (P) 
Supersedes Weekly epidemiological report. 
1980-                 Acid-free                      8011598 
 
Epidemiol Community Health 
Epidemiology and community health. 
0142-467X (P) 
Continues Journal of epidemiology and 
community health.  Continued by Journal of 
epidemiology and community health. 
1979-1979                                              7907645 
 
Epidemiol Infect 
Epidemiology and infection. 
0950-2688 (P) 
Continues: The Journal of hygiene. 
1987-                                                      8703737 
 
Epidemiol Mikrobiol Imunol 
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie: 
casopis Spolecnosti pro epidemiologii a 
mikrobiologii Ceske lekarske spolecnosti 
J.E.  Purkyne. 
1210-7912 (P) 
Continues: Ceskoslovenska epidemiologie, 
mikrobiologie, imunologie. 
1994-                                                      9431736 
 
Epidemiol Prev 
Epidemiologia e prevenzione. 
1120-9763 (P) 
1976-                                                      8902507 
 
Epidemiol Psichiatr Soc 
Epidemiologia e psichiatria sociale. 
1121-189X (P) 
1992-                                                      9501447 
 
Epidemiol Rev 
Epidemiologic reviews. 
0193-936X (P) 
1979-                                                      7910703 
 
 
Epidemiology 
Epidemiology (Cambridge, Mass.  ) 
1044-3983 (P) 
1990-                                                      9009644 
 
Epilepsia 
Epilepsia. 
0013-9580 (P)                               1528-1157 (E) 
1909-                                                    2983306R 
Epilepsy Behav 
Epilepsy & behavior:  E&B. 
1525-5050 (P) 
2000-                                                  100892858 
 
Epilepsy Res 
Epilepsy research. 
0920-1211 (P) 
Absorbed: Journal of epilepsy.  1999- 
1987-                 Acid-free                      8703089 
 
Epilepsy Res Suppl 
Epilepsy research.  Supplement. 
0922-9833 (P) 
1988-1996                                              8913231 
 
Epileptic Disord 
Epileptic disorders:  international epilepsy 
journal with videotape. 
1294-9361 (P) 
1999-                                                  100891853 
 
Epione 
Epione. 
Absorbed by Sairaanhoitaja. 
1908-1965                                              0102642 
 
Epithelial Cell Biol 
Epithelial cell biology. 
0940-9912 (P) 
1992-1995         Acid-free                      9206038 
 
Equine Vet J 
Equine veterinary journal. 
0425-1644 (P) 
1968-                                                      0173320 
 
Equine Vet J Suppl 
Equine veterinary journal.  Supplement. 
1983-                                                      9614088 
 
Ergeb Allg Pathol Pathol Anat 
Ergebnisse der allgemeinen Pathologie und 
pathologischen Anatomie. 
Continues: Ergebnisse der allgemeinen 
Pathologie und pathologischen Anatomie de 
Menschen und der Tiere.  Continued by: 
Current topics in pathology. 
1954-1968                                              0244770 
 
Ergeb Anat Entwicklungsgesch 
Ergebnisse der Anatomie und 
Entwicklungsgeschichte. 
0071-1098 (P) 
Continued by: Advances in anatomy, 
embryology, and cell biology. 
1891-1973                                              0404053 
 
Ergeb Chir Orthop 
Ergebnisse der Chirurgie und Orthopadie. 
0300-8681 (P) 
1910-1971                                              7611997 
 
Ergeb Inn Med Kinderheilkd 
Ergebnisse der inneren Medizin und 
Kinderheilkunde. 
0071-111X (P) 
1908-1992         Acid-free                      0370703 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergeb Mikrobiol Immunitatsforsch Exp Ther 
Ergebnisse der Mikrobiologie, 
Immunitatsforschung und experimentellen 
Therapie. 
0367-1003 (P) 
Continues Ergebnisse der Hygiene, 
Bakteriologie, Imunitatsforschung, und 
experimentellen Therapie.  Continued by 
Current topics in microbiology and 
immunology. 
1957-1966                                              0111273 
 
Ergeb Physiol 
Ergebnisse der Physiologie, biologischen 
Chemie und experimentellen Pharmakologie. 
0080-2042 (P) 
Continued by Reviews of physiology, 
biochemistry and pharmacology. 
1902-1974                                              0434572 
 
Ergonomics 
Ergonomics. 
0014-0139 (P) 
1957-                                                      0373220 
 
Ernst Schering Res Found Workshop 
Ernst Schering Research Foundation workshop. 
0947-6075 (P) 
Continues: Schering Foundation workshop. 
1994-                                                      9422786 
 
Esencia Odontol 
Esencia Odontologica. 
0716-9817 (P) 
1984-                                                      9884322 
 
Essays Biochem 
Essays in biochemistry. 
0071-1365 (P) 
1965-                 Acid-free                      0043306 
 
Essays Fundam Immunol 
Essays in fundamental immunology. 
0301-4703 (P) 
1973-1973                                              0402264 
 
Essays Neurochem Neuropharmacol 
Essays in neurochemistry and 
neuropharmacology. 
0147-0205 (P) 
1977-1981                                              7703003 
 
Estodont Press 
Estodont/press. 
1983-1983                                              8409411 
 
Estomatol Cult 
Estomatologia e cultura. 
0014-1364 (P) 
Merged with: Revista da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de Sao Paulo, 
and: Revista de Faculdade de Odontologia de 
Ribeirao Preto, to form: Revista de 
odontologia da Universidade de Sao Paulo. 
1967-1988                                              1275101 
 
Estomatologia 
Estomatologia. 
0014-1356 (P) 
1963-1966                                              0033754 
 
ET J 
ET journal. 
0195-9883 (P) 
Continued by Journal of enterostomal therapy. 
1974-1979                                              7906030 
 
Ethics 
s)   Ethics. 
0014-1704 (P) 
Continues: International journal of ethics. 
1938-                                                      9884529 
 
Ethics Behav 
s)    Ethics & behavior. 
1050-8422 (P)                               1532-7019 (E) 
1991-                                                      9102086 
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Ethics Med 
s)    Ethics & medicine:  a Christian perspective 
on issues in bioethics. 
0266-688X (P) 
1985-                                                      9200377 
 
Ethics Sci Med 
Ethics in science & medicine. 
0306-4581 (P) 
Continues Science, medicine and man. 
Continued by Social science & medicine.  Part 
F, Medical & social ethics. 
1975-1980                                              7510822 
 
Ethiop Med J 
Ethiopian medical journal. 
0014-1755 (P) 
1962-                                                      0373223 
 
Ethn Dis 
Ethnicity & disease. 
1049-510X (P) 
1991-                                                      9109034 
 
Ethn Health 
Ethnicity & health. 
1355-7858 (P) 
1996-                                                      9608374 
 
Etud Soins Serv Infirm 
Etudes Sur Les Soins Et Le Service Infirmier. 
0338-3989 (P) 
1975-                                                      9879792 
 
Eubios J Asian Int Bioeth 
s)    Eubios journal of Asian and international 
bioethics:  EJAIB. 
1173-2571 (P) 
Continues: Eubios Ethics Institute 
newsletter. 
1995-                                                  100910109 
 
Eugen Q 
Eugenics quarterly. 
0097-7769 (P) 
Supersedes Eugenical news.  Continued by 
Social biology. 
1954-1968                                              0205544 
 
Eugen Rev 
The Eugenics review. 
1909-1968                                              0215413 
 
Eugen Soc Symp 
Eugenics Society symposia. 
0071-223X (P) 
1964-1967                                              7507110 
 
Eukaryot Cell 
Eukaryotic cell. 
1535-9778 (P)                               1535-9786 (E) 
2002-                 Acid-free                  101130731 
 
Eur Addict Res 
European addiction research. 
1022-6877 (P)                               1421-9891 (E) 
1995-                                                      9502920 
 
Eur Arch Otorhinolaryngol 
European archives of oto-rhino-laryngology: 
official journal of the European Federation 
of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) 
:  affiliated with the German Society for 
Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck 
Surgery. 
0937-4477 (P) 
Continues: Archives of oto-rhino-laryngology. 
1990-                 Acid-free                      9002937 
 
Eur Arch Otorhinolaryngol Suppl 
European archives of oto-rhino-laryngology. 
Supplement. 
0942-8992 (P) 
Continues: Archives of oto-rhino-laryngology. 
Supplement. 
1992-1996         Acid-free                      9212295 
 
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 
European archives of psychiatry and clinical 
neuroscience. 
0940-1334 (P)                               1433-8491 (E) 
Continues: European archives of psychiatry and 
neurological sciences. 
1990-                 Acid-free                      9103030 
 
Eur Arch Psychiatry Neurol Sci 
European archives of psychiatry and 
neurological sciences. 
0175-758X (P) 
Continues: Archiv fur Psychiatrie und 
Nervenkrankheiten.  Continued by: European 
archives of psychiatry and clinical 
neuroscience. 
1984-1990         Acid-free                      8411522 
 
Eur Biophys J 
European biophysics journal:  EBJ. 
0175-7571 (P) 
Continues: Biophysics of structure and 
mechanism. 
1984-                 Acid-free                      8409413 
 
Eur Cell Mater 
European cells & materials [electronic 
resource]. 
1473-2262 (E) 
2001-                                                  100973416 
 
Eur Child Adolesc Psychiatry 
European child & adolescent psychiatry. 
1018-8827 (P) 
1992-                                                      9212296 
 
Eur Cytokine Netw 
European cytokine network. 
1148-5493 (P) 
1990-                                                      9100879 
 
Eur Heart J 
European heart journal. 
0195-668X (P) 
1980-                 Acid-free                      8006263 
 
Eur J Anaesthesiol 
European journal of anaesthesiology. 
0265-0215 (P)                               1365-2346 (E) 
1984-                                                      8411711 
 
Eur J Anaesthesiol Suppl 
European journal of anaesthesiology. 
Supplement. 
0952-1941 (P) 
1987-                                                      8804068 
 
Eur J Appl Physiol 
European journal of applied physiology. 
1439-6319 (P) 
Continues: European journal of applied 
physiology and occupational physiology. 
2000-                                                  100954790 
 
Eur J Appl Physiol Occup Physiol 
European journal of applied physiology and 
occupational physiology. 
0301-5548 (P) 
Continues: Internationale Zeitschrift fur 
angewandte Physiologie, einschliesslich 
Arbeitsphysiologie.  Continued by: European 
journal of applied physiology. 
1973-1999         Acid-free                      0410266 
 
Eur J Basic Appl Histochem 
European journal of basic and applied 
histochemistry. 
1121-4201 (P) 
Continues: Basic and applied histochemistry. 
Continued by: European journal of 
histochemistry. 
1991-1991                                              9109553 
 
 
 
 
Eur J Biochem 
European journal of biochemistry / FEBS. 
0014-2956 (P)                               1432-1327 (E) 
Continues: Biochemische Zeitschrift. 
1967-                 Acid-free                      0107600 
 
Eur J Cancer 
European journal of cancer. 
0014-2964 (P) 
Continued by European journal of cancer & 
clinical oncology. 
1965-1981                                              0074126 
 
Eur J Cancer 
European journal of cancer (Oxford, England: 
1990) 
0959-8049 (P) 
Continues: European journal of cancer & 
clinical oncology.  Continued in part by: 
European journal of cancer.  Part B, Oral 
oncology. 
1990-                 Acid-free                      9005373 
 
Eur J Cancer B Oral Oncol 
European journal of cancer.  Part B, Oral 
oncology. 
0964-1955 (P) 
Separated from: European journal of cancer. 
Continued by: Oral oncology. 
1992-1996         Acid-free                      9214373 
 
Eur J Cancer Care (Engl) 
European journal of cancer care. 
0961-5423 (P)                               1365-2354 (E) 
1991-                                                      9301979 
 
Eur J Cancer Clin Oncol 
European journal of cancer & clinical 
oncology. 
0277-5379 (P) 
Continues: European journal of cancer. 
Continued by: European journal of cancer 
(Oxford, England:  1990). 
1981-1989                                              8112045 
 
Eur J Cancer Prev 
European journal of cancer prevention:  the 
official journal of the European Cancer 
Prevention Organisation (ECP). 
0959-8278 (P)                               1473-5709 (E) 
1991-                                                      9300837 
 
Eur J Cardiol 
European journal of cardiology. 
0301-4711 (P) 
Continued by International journal of 
cardiology. 
1973-1981                                              0404054 
 
Eur J Cardiothorac Surg 
European journal of cardio-thoracic surgery: 
official journal of the European 
Association for Cardio-thoracic Surgery. 
1010-7940 (P) 
1987-                 Acid-free                      8804069 
 
Eur J Cardiovasc Nurs 
European journal of cardiovascular nursing: 
journal of the Working Group on 
Cardiovascular Nursing of the European 
Society of Cardiology. 
1474-5151 (P) 
2002-                                                  101128793 
 
Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 
s)    European journal of cardiovascular 
prevention and rehabilitation:  official 
journal of the European Society of 
Cardiology, Working Groups on Epidemiology & 
Prevention and Cardiac Rehabilitation and 
Exercise Physiology. 
1741-8267 (P) 
Continues: Journal of cardiovascular risk. 
2003-                                                  101192000 
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Eur J Cell Biol 
European journal of cell biology. 
0171-9335 (P) 
Continues Cytobiologie. 
1979-                                                      7906240 
 
Eur J Cell Biol Suppl 
European journal of cell biology. 
Supplement. 
0724-5130 (P) 
1983-                                                      8303754 
 
Eur J Clin Chem Clin Biochem 
European journal of clinical chemistry and 
clinical biochemistry:  journal of the Forum 
of European Clinical Chemistry Societies. 
0939-4974 (P) 
Continues: Journal of clinical chemistry and 
clinical biochemistry.  Continued by: Clinical 
chemistry and laboratory medicine. 
1991-1997                                              9105775 
 
Eur J Clin Invest 
European journal of clinical investigation. 
0014-2972 (P)                               1365-2362 (E) 
Supersedes Archiv fur klinische Medizin. 
1970-                                                      0245331 
 
Eur J Clin Microbiol 
European journal of clinical microbiology. 
0722-2211 (P) 
Continued by: European journal of clinical 
microbiology & infectious diseases. 
1982-1987                                              8219582 
 
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 
European journal of clinical microbiology & 
infectious diseases:  official publication 
of the European Society of Clinical 
Microbiology. 
0934-9723 (P)                               1435-4373 (E) 
Continues: European journal of clinical 
microbiology. 
1988-                                                      8804297 
 
Eur J Clin Nutr 
European journal of clinical nutrition. 
0954-3007 (P) 
Formed by the union of: Human nutrition. 
Clinical nutrition, and: Human nutrition. 
Applied nutrition. 
1988-                 Acid-free                      8804070 
 
Eur J Clin Pharmacol 
European journal of clinical pharmacology. 
0031-6970 (P) 
Continues Pharmacologia clinica. 
1970-                 Acid-free                      1256165 
 
Eur J Contracept Reprod Health Care 
The European journal of contraception & 
reproductive health care:  the official 
journal of the European Society of 
Contraception. 
1362-5187 (P) 
1996-                                                      9712127 
 
Eur J Dent Educ 
European journal of dental education: 
official journal of the Association for 
Dental Education in Europe. 
1396-5883 (P)                               1600-0579 (E) 
1997-                                                      9712132 
 
Eur J Dermatol 
European journal of dermatology:  EJD. 
1167-1122 (P) 
1991-                                                      9206420 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eur J Disord Commun 
European journal of disorders of 
communication:  the journal of the College 
of Speech and Language Therapists, London. 
0963-7273 (P) 
Continues: British journal of communication. 
Continued by: International journal of 
language & communication disorders. 
1992-1997                                              9208302 
 
Eur J Drug Metab Pharmacokinet 
European journal of drug metabolism and 
pharmacokinetics. 
0398-7639 (P) 
1976-                                                      7608491 
 
Eur J Echocardiogr 
European journal of echocardiography:  the 
journal of the Working Group on 
Echocardiography of the European Society of 
Cardiology. 
1525-2167 (P)                               1532-2114 (E) 
2000-                                                  100890618 
 
Eur J Emerg Med 
European journal of emergency medicine: 
official journal of the European Society for 
Emergency Medicine. 
0969-9546 (P) 
1994-                                                      9442482 
 
Eur J Endocrinol 
European journal of endocrinology / European 
Federation of Endocrine Societies. 
0804-4643 (P)                               1479-683X (E) 
Continues: Acta endocrinologica. 
1994-                                                      9423848 
 
Eur J Epidemiol 
European journal of epidemiology. 
0393-2990 (P) 
1985-                                                      8508062 
 
Eur J Gastroenterol Hepatol 
European journal of gastroenterology & 
hepatology. 
0954-691X (P) 
1989-                 Acid-free                      9000874 
 
Eur J Gen Pract 
The European journal of general practice. 
1381-4788 (P) 
1995-                                                      9513566 
 
Eur J Gynaecol Oncol 
European journal of gynaecological oncology. 
0392-2936 (P) 
1980-                                                      8100357 
 
Eur J Haematol 
European journal of haematology. 
0902-4441 (P)                               1600-0609 (E) 
Continues: Scandinavian journal of 
haematology. 
1987-                                                      8703985 
 
Eur J Haematol Suppl 
European journal of haematology. 
Supplementum. 
0902-4506 (P) 
Continues: Scandinavian journal of 
haematology.  Supplementum. Supplement to: 
European journal of haematology. 
1987-                                                      8703474 
 
Eur J Health Law 
European journal of health law. 
0929-0273 (P) 
1994-                                                      9431861 
 
Eur J Heart Fail 
European journal of heart failure:  journal 
of the Working Group on Heart Failure of the 
European Society of Cardiology. 
1388-9842 (P) 
1999-                                                  100887595 
 
 
Eur J Histochem 
European journal of histochemistry:  EJH. 
1121-760X (P) 
Continues: European journal of basic and 
applied histochemistry. 
1992-                                                      9207930 
 
Eur J Hum Genet 
European journal of human genetics:  EJHG. 
1018-4813 (P) 
1992-                 Acid-free                      9302235 
 
Eur J Immunogenet 
European journal of immunogenetics: 
official journal of the British Society for 
Histocompatibility and Immunogenetics. 
0960-7420 (P)                               1365-2370 (E) 
Continues: Journal of immunogenetics. 
1991-                 Acid-free                      9106962 
 
Eur J Immunol 
European journal of immunology. 
0014-2980 (P) 
1971-                                                      1273201 
 
Eur J Intensive Care Med 
European journal of intensive care medicine. 
0340-0964 (P) 
Continued by: Intensive care medicine. 
1975-1976                                              7504969 
 
Eur J Mass Spectrom (Chichester, Eng) 
European journal of mass spectrometry 
(Chichester, England) 
1469-0667 (P) 
Continues: European mass spectrometry. 
2000-                                                  101124748 
 
Eur J Med 
The European journal of medicine. 
1165-0478 (P) 
1992-1993                                              9209793 
 
Eur J Med Chem 
European journal of medicinal chemistry. 
0223-5234 (P) 
Continues Chimica therapeutica. 
1974-                                                      0420510 
 
Eur J Med Res 
European journal of medical research. 
0949-2321 (P) 
1995-                                                      9517857 
 
Eur J Morphol 
European journal of morphology. 
0924-3860 (P) 
Continues: Acta morphologica Neerlando- 
Scandinavica. 
1990-                                                      9011462 
 
Eur J Neurol 
European journal of neurology:  the official 
journal of the European Federation of 
Neurological Societies. 
1351-5101 (P)                               1468-1331 (E) 
1994-                 Acid-free                      9506311 
 
Eur J Neurosci 
The European journal of neuroscience. 
0953-816X (P)                              1460-9568 (E) 
1989-                 Acid-free                      8918110 
 
Eur J Nucl Med 
European journal of nuclear medicine. 
0340-6997 (P) 
Continued by: European journal of nuclear 
medicine and molecular imaging. 
1976-2001         Acid-free                      7606882 
 
Eur J Nucl Med Mol Imaging 
European journal of nuclear medicine and 
molecular imaging. 
1619-7070 (P)                               1619-7089 (E) 
Continues: European journal of nuclear 
medicine. 
2002-                                                  101140988 
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Eur J Nutr 
European journal of nutrition. 
1436-6207 (P)                               1436-6215 (E) 
Continues: Zeitschrift fur 
Ernahrungswissenschaft. 
1999-                                                  100888704 
 
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 
European journal of obstetrics, gynecology, 
and reproductive biology. 
0301-2115 (P) 
Continues European journal of obstetrics and 
gynecology. 
1973-                 Acid-free                      0375672 
 
Eur J Oncol Nurs 
European journal of oncology nursing:  the 
official journal of European Oncology 
Nursing Society. 
1462-3889 (P) 
Continues: Journal of cancer nursing. 
1998-                                                  100885136 
 
Eur J Ophthalmol 
European journal of ophthalmology. 
1120-6721 (P) 
1991-                                                      9110772 
 
Eur J Oral Sci 
European journal of oral sciences. 
0909-8836 (P)                               1600-0722 (E) 
Continues: Scandinavian journal of dental 
research. 
1995-                                                      9504563 
 
Eur J Orthod 
European journal of orthodontics. 
0141-5387 (P)                               1460-2210 (E) 
1979-                                                      7909010 
 
Eur J Paediatr Dent 
European journal of paediatric dentistry: 
official journal of European Academy of 
Paediatric Dentistry. 
1591-996X (P) 
Continues: Italian journal of paediatric 
dentistry. 
2000-                                                  101121881 
 
Eur J Paediatr Neurol 
European journal of paediatric neurology: 
EJPN:  official journal of the European 
Paediatric Neurology Society. 
1090-3798 (P) 
1997-                                                      9715169 
 
Eur J Pain 
European journal of pain (London, England) 
1090-3801 (P)                               1532-2149 (E) 
1997-                                                      9801774 
 
Eur J Pediatr 
European journal of pediatrics. 
0340-6199 (P) 
Continues Zeitschrift fur Kinderheilkunde. 
Absorbed Acta paediatrica Belgica, Feb.  1982. 
1975-                 Acid-free                      7603873 
 
Eur J Pediatr Surg 
European journal of pediatric surgery: 
official journal of Austrian Association of 
Pediatric Surgery...  [et al] = Zeitschrift 
fur Kinderchirurgie. 
0939-7248 (P) 
Formed by the union of: Zeitschrift fur 
Kinderchirurgie, and: Chirurgie pediatrique. 
1991-                                                      9105263 
 
Eur J Pharm Biopharm 
European journal of pharmaceutics and 
biopharmaceutics:  official journal of 
Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische 
Verfahrenstechnik e.  V. 
0939-6411 (P) 
Continues: Acta pharmaceutica technologica. 
1991-                 Acid-free                      9109778 
 
Eur J Pharm Sci 
European journal of pharmaceutical sciences: 
official journal of the European Federation for 
Pharmaceutical Sciences. 
0928-0987 (P) 
Absorbed: Acta pharmaceutica Fennica, and: 
Acta pharmaceutica Nordica. 
1993-                                                      9317982 
 
Eur J Pharmacol 
European journal of pharmacology. 
0014-2999 (P) 
Absorbed: Acta physiologica et 
pharmacologica Neerlandica.  Continued in 
part by: Environmental toxicology and 
pharmacology. 
1967-                 Acid-free                      1254354 
 
Eur J Prosthodont Restor Dent 
The European journal of prosthodontics and 
restorative dentistry. 
0965-7452 (P) 
Continues: Restorative dentistry. 
1992-                                                      9314899 
 
Eur J Public Health 
European journal of public health. 
1101-1262 (P)                               1464-360X (E) 
1991-                                                      9204966 
 
Eur J Radiol 
European journal of radiology. 
0720-048X (P) 
Absorbed: Journal of medical imaging.  1990 
1981-                 Acid-free                      8106411 
 
Eur J Respir Dis 
European journal of respiratory diseases. 
0106-4339 (P) 
Formed by the union of Scandinavian journal 
of respiratory diseases and Acta 
tuberculosea et pneumologica Belgica. 
Merged with: Bulletin europeen de 
physiopathologie respiratoire, to form: 
European respiratory journal. 
1980-1987                                              8006891 
 
Eur J Respir Dis Suppl 
European journal of respiratory diseases. 
Supplement. 
0106-4347 (P) 
Continues Scandinavian journal of 
respiratory diseases.  Supplementum. 
Continued by: European respiratory journal. 
Supplement.  Supplement to: European journal 
of respiratory diseases. 
1980-1987                                              8010618 
 
Eur J Rheumatol Inflamm 
European journal of rheumatology and 
inflammation. 
0140-1610 (P) 
1978-1996                                              7805765 
 
Eur J Surg 
The European journal of surgery = Acta 
chirurgica. 
1102-4151 (P) 
Absorbed in 1992: Netherlands journal of 
surgery.  Continues: Acta chirurgica 
Scandinavica.  Absorbed by: British journal 
of surgery.  2003 
1991-2002                                              9105264 
 
Eur J Surg Oncol 
European journal of surgical oncology:  the 
journal of the European Society of Surgical 
Oncology and the British Association of 
Surgical Oncology. 
0748-7983 (P)                               1532-2157 (E) 
Continues: Clinical oncology. 
1985-                 Acid-free                      8504356 
 
 
 
 
Eur J Surg Suppl 
The European journal of surgery.  Supplement. 
:  = Acta chirurgica.  Supplement. 
Continues: Acta chirurgica Scandinavica. 
Supplementum.  Supplement to: European 
journal of surgery. 
1991-2002                                              9114489 
 
Eur J Toxicol 
European journal of toxicology. 
0021-8219 (P) 
Continued by European journal of toxicology 
and hygiene of environment. 
1968-1972                                              0422351 
 
Eur J Toxicol Environ Hyg 
European journal of toxicology and 
environmental hygiene.  Journal europeen de 
toxicologie. 
0397-4693 (P) 
Continues European journal of toxicology and 
hygiene of environment.  Superseded by 
Toxicological European research.  Recherche 
europeenne en toxicologie. 
1974-1976                                              7501125 
 
Eur J Toxicol Hyg Environ 
European journal of toxicology and hygiene 
of environment. 
0398-8023 (P) 
Continues European journal of toxicology. 
Continued by European journal of toxicology 
and environmental hygiene. 
1972-1973                                              7501126 
 
Eur J Ultrasound 
European journal of ultrasound:  official 
journal of the European Federation of 
Societies for Ultrasound in Medicine and 
Biology. 
0929-8266 (P) 
1994-2003                                              9440414 
 
Eur J Vasc Endovasc Surg 
European journal of vascular and 
endovascular surgery:  the official journal 
of the European Society for Vascular Surgery. 
1078-5884 (P) 
Continues: European journal of vascular 
surgery. 
1995-                                                      9512728 
 
Eur J Vasc Surg 
European journal of vascular surgery. 
0950-821X (P) 
Continued by: European journal of vascular 
and endovascular surgery. 
1987-1994                                              8709440 
 
Eur Med (Paris) 
Europa medica.  [Edicion espanola]. 
0375-8869 (P) 
1964-1976                                              0106040 
 
Eur Neurol 
European neurology. 
0014-3022 (P)                               1421-9913 (E) 
Supersedes in part Psychiatria et neurologia. 
1968-                 Acid-free                      0150760 
 
Eur Neuropsychopharmacol 
European neuropsychopharmacology:  the 
journal of the European College of 
Neuropsychopharmacology. 
0924-977X (P) 
1990-                 Acid-free                      9111390 
 
Eur Psychiatry 
European psychiatry:  the journal of the 
Association of European Psychiatrists. 
0924-9338 (P) 
Continues: Psychiatrie & psychobiologie. 
1991-                                                      9111820 
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Eur Qual Assur Netw Newsl 
European Quality Assurance Network 
newsletter / EuroQuan. 
199?-1995                                              9433395 
 
Eur Radiol 
European radiology. 
0938-7994 (P) 
Absorbed: Diagnostic & interventional 
radiology. 
1991-                 Acid-free                      9114774 
 
Eur Respir J 
The European respiratory journal:  official 
journal of the European Society for Clinical 
Respiratory Physiology. 
0903-1936 (P)                               1399-3003 (E) 
Formed by the union of: Bulletin europeen de 
physiopathologie respiratoire, and: European 
journal of respiratory diseases. 
1988-                                                      8803460 
 
Eur Respir J Suppl 
The European respiratory journal. 
Supplement. 
0904-1850 (P) 
Continues: European journal of respiratory 
diseases.  Supplement. 
1988-                                                      8910681 
 
Eur Rev Med Pharmacol Sci European 
review for medical and 
pharmacological sciences. 
Continues: Rivista europea per le scienze 
mediche e farmacologiche. 
1997-                                                      9717360 
 
Eur Spine J 
European spine journal:  official 
publication of the European Spine Society, 
the European Spinal Deformity Society, and 
the European Section of the Cervical Spine 
Research Society. 
0940-6719 (P) 
1992-                 Acid-free                      9301980 
 
Eur Surg Res 
European surgical research.  Europaische 
chirurgische Forschung.  Recherches 
chirurgicales europeennes. 
0014-312X (P)                              1421-9921 (E) 
1969-                 Acid-free                      0174752 
 
Eur Urol 
European urology. 
0302-2838 (P) 
1975-                 Acid-free                      7512719 
 
EURO Rep Stud 
EURO reports and studies. 
0250-8710 (P) 
1979-1989                                              8000103 
 
Euro Surveill 
Euro surveillance:  bulletin europeen sur 
les maladies transmissibles = European 
communicable disease bulletin. 
1025-496X (P)                              1560-7917 (E) 
1995-                                                  100887452 
 
Europace 
Europace:  European pacing, arrhythmias, and 
cardiac electrophysiology:  journal of the 
working groups on cardiac pacing, arrhythmias, 
and cardiac cellular electrophysiology of the 
European Society of Cardiology. 
1099-5129 (P)                               1532-2092 (E) 
1999-                 Acid-free                  100883649 
 
Eval Health Prof 
s)    Evaluation & the health professions. 
0163-2787 (P) 
1978-                                                      7805992 
 
 
 
Eval Program Plann 
s)    Evaluation and program planning. 
0149-7189 (P) 
1978-                                                      7801727 
 
Eval Rev 
Evaluation review. 
0193-841X (P) 
Continues Evaluation quarterly. 
1980-                                                      8004942 
 
Evaluation 
s)   Evaluation. 
0090-4449 (P) 
1972-1976                                              0415527 
 
Evid Based Ment Health 
Evidence-based mental health. 
1362-0347 (P)                               1468-960X (E) 
1998-                 Acid-free                  100883413 
 
Evid Based Nurs 
Evidence-based nursing. 
1367-6539 (P)                               1468-9618 (E) 
1998-                                                      9815947 
 
Evid Rep Technol Assess (Summ) 
Evidence report/technology assessment 
(Summary) 
1530-440x (P) 
1998-                                                  100890218 
 
Evol Comput 
Evolutionary computation. 
1063-6560 (P)                               1530-9304 (E) 
1993-                                                      9513581 
 
Evol Dev 
Evolution & development. 
1520-541X (P)                              1525-142X (E) 
1999-                 Acid-free                  100883432 
 
Evol Psychiatr (Paris) 
L’ Evolution psychiatrique. 
0014-3855 (P) 
1925-                                                      0370706 
 
Evolution Int J Org Evolution 
Evolution; international journal of organic 
evolution. 
0014-3820 (P) 
1947-                                                      0373224 
 
Except Child 
s)   Exceptional children. 
0014-4029 (P) 
Continues Journal of exceptional children. 
1951-                                                      0375042 
 
Exec Housekeep Today 
s)    Executive housekeeping today / the official 
magazine of the National Executive 
Housekeepers Association. 
0738-6583 (P) 
1980-                                                      8915365 
 
Exec Housekeeper 
s)   Executive housekeeper. 
0014-455X (P) 
19??-1979                                               9876029 
 
Exec Solut Healthc Manag 
s)    Executive solutions for healthcare 
management. 
1099-193X (P) 
Continues: Health system leader. 
1998-2000                                              9808647 
 
Exerc Immunol Rev 
Exercise immunology review. 
1077-5552 (P) 
1995-                                                      9505535 
 
Exerc Sport Sci Rev 
Exercise and sport sciences reviews. 
0091-6331 (P) 
1973-                                                      0375434 
 
Exp Aging Res 
Experimental aging research. 
0361-073X (P) 
1975-                 Acid-free                      7603335 
 
Exp Anim 
Experimental animals / Japanese Association 
for Laboratory Animal Science. 
1341-1357 (P) 
Continues: Jikken dobutsu. 
1995-                                                      9604830 
 
Exp Appl Acarol 
Experimental & applied acarology. 
0168-8162 (P) 
1985-                 Acid-free                      8507436 
 
Exp Biol 
Experimental biology. 
0176-8638 (P) 
Continues: Revue canadienne de biologie 
experimentale. 
1984-1990         Acid-free                      8503247 
 
Exp Biol Med 
Experimental biology and medicine. 
0071-3384 (P) 
Continued by: Issues in biomedicine. 
1967-1987                                              0114060 
 
Exp Biol Med (Maywood) 
Experimental biology and medicine (Maywood, 
N.J.) 
1535-3702 (P)                               1535-3699 (E) 
Continues: Proceedings of the Society for 
Experimental Biology and Medicine.  Society 
for Experimental Biology and Medicine (New 
York, N.Y.). 
2001-                                                  100973463 
 
Exp Brain Res 
Experimental brain research.  Experimentelle 
Hirnforschung.  Experimentation cerebrale. 
0014-4819 (P) 
1966-                 Acid-free                      0043312 
 
Exp Cell Biol 
Experimental cell biology. 
0304-3568 (P) 
Continues Pathologia et microbiologia. 
Merged with: Pathology and immunopathology 
research, to form: Pathobiology. 
1976-1989                                              7701827 
 
Exp Cell Res 
Experimental cell research. 
0014-4827 (P) 
1950-                 Acid-free                      0373226 
 
Exp Clin Endocrinol 
Experimental and clinical endocrinology. 
0232-7384 (P) 
Continues: Endokrinologie.  Continued by: 
Experimental and clinical endocrinology & 
diabetes. 
1983-1994                                              8302802 
 
Exp Clin Endocrinol Diabetes 
Experimental and clinical endocrinology & 
diabetes:  official journal, German Society 
of Endocrinology [and] German Diabetes 
Association. 
0947-7349 (P) 
Continues: Experimental and clinical 
endocrinology. 
1995-                                                      9505926 
 
Exp Clin Immunogenet 
Experimental and clinical immunogenetics. 
0254-9670 (P) 
1984-2002         Acid-free                      8411714 
 
Exp Clin Psychopharmacol 
Experimental and clinical psychopharmacology. 
1064-1297 (P) 
1993-                                                      9419066 
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Exp Dermatol 
Experimental dermatology. 
0906-6705 (P)                               1600-0625 (E) 
1992-                                                      9301549 
 
Exp Diabesity Res 
Experimental diabesity research. 
1543-8600 (P)                               1543-8619 (E) 
Continues: International journal of experimental 
diabesity research. 
2003-                                                  101183590 
 
Exp Embryol Teratol 
Experimental embryology and teratology. 
0306-2090 (P) 
Supersedes Advances in teratology. 
1974-1974                                              7513591 
 
Exp Eye Res 
Experimental eye research. 
0014-4835 (P) 
1961-                 Acid-free                      0370707 
 
Exp Gerontol 
Experimental gerontology. 
0531-5565 (P) 
1964-                                                      0047061 
 
Exp Hematol 
Experimental hematology. 
0301-472X (P) 
Supersedes Experimental hematology, 
published in Oak Ridge, Tenn. 
1973-                 Acid-free                      0402313 
 
Exp Lung Res 
Experimental lung research. 
0190-2148 (P) 
1980-                 Acid-free                      8004944 
 
Exp Med Pathol Klin 
Experimentelle Medizin, Pathologie und 
Klinik. 
0071-3430 (P) 
1964-1972                                              0034007 
 
Exp Med Surg 
Experimental medicine and surgery. 
0014-4878 (P) 
1943-1971                                              0435437 
 
Exp Mol Med 
Experimental & molecular medicine. 
1226-3613 (P) 
Continues: Korean journal of biochemistry. 
1996-                                                      9607880 
 
Exp Mol Pathol 
Experimental and molecular pathology. 
0014-4800 (P) 
1962-                 Acid-free                      0370711 
 
Exp Mol Pathol Suppl 
Experimental and molecular pathology. 
Supplement. 
0531-5522 (P) 
1963-1966                                              0007677 
 
Exp Mycol 
s)   Experimental mycology. 
0147-5975 (P) 
Continued by: Fungal genetics and biology. 
1977-1995                                              8511210 
 
Exp Nephrol 
Experimental nephrology. 
1018-7782 (P) 
Merged with part of: Nephron, to form: 
Nephron.  Experimental nephrology. 
1993-2002                                              9302239 
 
Exp Neurol 
Experimental neurology. 
0014-4886 (P) 
1959-                 Acid-free                      0370712 
 
 
 
Exp Neurol Suppl 
Experimental neurology.  Supplement. 
0531-559X (P) 
1964-19??                                               0066741 
 
Exp Parasitol 
Experimental parasitology. 
0014-4894 (P) 
1951-                 Acid-free                      0370713 
 
Exp Pathol 
Experimental pathology. 
0232-1513 (P) 
Continues: Experimentelle Pathologie. 
Continued by: Experimental and toxicologic 
pathology. 
1981-1991                                              8108218 
 
Exp Pathol (Jena) 
Experimentelle Pathologie. 
0014-4908 (P) 
Continued by: Experimental pathology. 
1967-1980                                              0113124 
 
Exp Pathol Suppl 
Experimental pathology.  Supplement = 
Experimentelle Pathologie.  Supplement. 
0323-6102 (P) 
1975-1989                                              8300901 
 
Exp Physiol 
Experimental physiology. 
0958-0670 (P) 
Continues: Quarterly journal of experimental 
physiology (Cambridge, England). 
1990-                                                      9002940 
 
Exp Psychol 
Experimental psychology. 
1618-3169 (P) 
Continues: Zeitschrift fur experimentelle 
Psychologie. 
2002-                                                  101138477 
 
Exp Toxicol Pathol 
Experimental and toxicologic pathology: 
official journal of the Gesellschaft fur 
Toxikologische Pathologie. 
0940-2993 (P) 
Continues: Experimental pathology. 
1992-                                                      9208920 
 
Experientia 
s)   Experientia. 
0014-4754 (P) 
Continued by: Cellular and molecular life 
sciences. 
1945-1996         Acid-free                      0376547 
 
Experientia Suppl 
s)    Experientia.  Supplementum. 
0071-335X (P) 
Continued by: EXS. 
1953-1989                                              0320043 
 
Expert Opin Biol Ther 
Expert opinion on biological therapy. 
1471-2598 (P) 
2001-                                                  101125414 
 
Expert Opin Drug Saf 
Expert opinion on drug safety. 
1474-0338 (P) 
2002-                                                  101163027 
 
Expert Opin Emerg Drugs 
Expert opinion on emerging drugs. 
1472-8214 (P) 
Continues: Emerging drugs. 
2001-                                                  101135662 
 
Expert Opin Investig Drugs 
Expert opinion on investigational drugs. 
1354-3784 (P) 
Continues: Current opinion in 
investigational drugs. 
1994-                                                      9434197 
 
Expert Opin Pharmacother 
Expert opinion on pharmacotherapy. 
1465-6566 (P) 
1999-                                                  100897346 
 
Expert Opin Ther Targets 
Expert opinion on therapeutic targets. 
1472-8222 (P) 
Continues: Emerging therapeutic targets. 
2001-                                                  101127833 
 
Expert Rev Anticancer Ther 
Expert review of anticancer therapy. 
1473-7140 (P) 
2001-                                                  101123358 
 
Expert Rev Mol Diagn 
Expert review of molecular diagnostics. 
1473-7159 (P) 
2001-                                                  101120777 
 
Expert Rev Mol Med 
Expert reviews in molecular medicine 
[electronic resource]. 
1462-3994 (E) 
1997-                                                  100939725 
 
Expert Rev Vaccines 
Expert review of vaccines. 
1476-0584 (P) 
2002-                                                  101155475 
 
Explorer (Hayward) 
Explorer. 
Continues: Sac Explorer.  Continued by: 
Southern Alameda County Explorer. 
1969-1972                                              9875621 
 
Explorer (Kansas City) 
The Explorer:  the journal of the School of 
Dentistry of the University of Missouri at 
Kansas City.  University of Missouri--Kansas 
City.  School of Dentistry. 
University of Missouri at Kansas City 
1970-                                                      9875622 
 
Expos Annu Biochim Med 
Exposes annuels de biochimie medicale. 
0300-9076 (P) 
1938-1982                                              0071567 
 
EXS 
s)   EXS. 
Supplement to: Experientia.  Continues: 
Experientia.  Supplementum. 
1989-                 Acid-free                      9204529 
 
Extremophiles 
Extremophiles:  life under extreme 
conditions. 
1431-0651 (P)                               1433-4909 (E) 
1997-                 Acid-free                      9706854 
 
Eye 
Eye (London, England) 
0950-222X (P) 
Continues: Transactions of the 
ophthalmological societies of the United 
Kingdom. 
1987-                                                      8703986 
 
Eye Contact Lens 
Eye & contact lens. 
1542-2321 (P)                               1542-233X (E) 
Continues: CLAO journal. 
2003-                                                  101160941 
 
Eye Ear Nose Throat Mon 
Eye, ear, nose & throat monthly. 
0014-5491 (P) 
Continued by Ear, nose, & throat journal. 
1922-1976                                              0370714 
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Fa Yi Xue Za Zhi 
Fa yi xue za zhi. 
1004-5619 (P) 
1985-                                                      9426151 
 
Fac Notes (New Orleans La) 
Faculty notes (New Orleans, La.  ) 
Continued by: HIV clinician. 
19??-1999                                           100893937 
 
Facial Orthop Temporomandibular Arthrol 
Facial orthopedics and temporomandibular 
arthrology. 
0749-0399 (P) 
1984-1988                                              8510890 
 
Facial Plast Surg 
Facial plastic surgery:  FPS. 
0736-6825 (P) 
1983-                                                      8405303 
 
Facial Plast Surg Clin North Am 
Facial plastic surgery clinics of North 
America. 
1064-7406 (P) 
1993-                                                      9414907 
 
Factor Odontol 
Factor odontologico. 
Continues: Revista cientifica, tecnica y 
cultural F.O. 
1986-                                                      9108447 
 
Fag Tidsskr Sykepleien 
Fag tidsskriftet sykepleien. 
0802-9768 (P) 
Continues in part: Sykepleien.  Continued by: 
Sykepleien.  Fag. 
1989-1992                                              9008896 
 
Fam Cancer 
Familial cancer. 
1389-9600 (P) 
2000-                                                  100898211 
 
Fam Community Health 
s)    Family & community health. 
0160-6379 (P) 
1978-                                                      7809641 
 
Fam Health 
s)   Family health. 
0014-7249 (P) 
Absorbed Today’s health, Apr.  1976. 
Continued by Health (Family Media, Inc. ). 
1969-1981                                              7610780 
 
Fam Med 
Family medicine. 
0742-3225 (P) 
Continues: Family medicine teacher. 
1981-                 Acid-free                      8306464 
 
Fam Plann 
s)   Family planning. 
0014-7338 (P) 
Continued by: Family planning today. 
1952-1976                                              7703901 
 
Fam Plann Perspect 
Family planning perspectives. 
0014-7354 (P) 
Continued by: Perspectives on sexual and 
reproductive health. 
1969-2001                                              0241370 
 
Fam Pract 
Family practice. 
0263-2136 (P)                               1460-2229 (E) 
1984-                                                      8500875 
 
 
 
 
Fam Pract Manag 
Family practice management. 
1069-5648 (P) 
1993-                                                      9417533 
 
Fam Pract Res J 
The Family practice research journal. 
0270-2304 (P) 
1981-1994                                              8208228 
 
Fam Process 
Family process. 
0014-7370 (P) 
1962-                                                      0400666 
 
FAO Food Nutr Pap 
FAO food and nutrition paper. 
0254-4725 (P) 
Continues in part: FAO nutrition meetings 
report series. 
1977-                                                      8110156 
 
FAO Food Nutr Ser 
FAO food and nutrition series. 
1014-3181 (P) 
Supersedes FAO nutritional studies. 
Supersedes in part FAO nutrition meetings 
report series. 
1976-                                                      7804985 
 
FAO Nutr Meet Rep Ser 
FAO nutrition meetings report series. 
0071-707X (P) 
1948-1977                                              0373227 
 
FAO Nutr Stud 
FAO nutritional studies. 
0071-7088 (P) 
Continued by: FAO food and nutrition series. 
1948-1974                                              0373230 
 
Faraday Discuss 
s)   Faraday discussions. 
1359-6640 (P) 
Continues: Faraday discussions of the 
Chemical Society. 
1991-                                                      9212301 
 
Faraday Discuss Chem Soc 
s)    Faraday discussions of the Chemical Society. 
0301-5696 (P) 
Continues: Discussions of the Faraday 
Society.  Continued by: Faraday discussions. 
1972-1991                                              7507112 
 
Farm Hosp 
Farmacia hospitalaria:  organo oficial de 
expresion cientifica de la Sociedad Espanola 
de Farmacia Hospitalaria. 
1130-6343 (P) 
Continues: Revista de la Sociedad Espanola 
de Farmacia Hospitalaria. 
199?-                                                      9440679 
 
Farm Zh 
Farmatsevtychnyi zhurnal. 
0014-8342 (P) 
1928-                                                      0374603 
 
Farmaco 
Farmaco (Societa chimica italiana:  1989) 
0014-827X (P) 
Formed by the union of: Farmaco (Edizione 
pratica); and: Farmaco (Edizione scientifica) 
1989-                                                      8912641 
 
Farmaco [Prat] 
Il Farmaco; edizione pratica. 
0014-827X (P) 
Continues in part Il Farmaco; scienza e 
tecnica.  Merged with: Farmaco; edizione 
scientifica, to form: Farmaco (Societa 
chimica italiana:  1989). 
1953-1988                                              0376330 
 
 
 
Farmaco [Sci] 
s)    Il Farmaco; edizione scientifica. 
0430-0920 (P) 
Continues in part Il Farmaco; scienza e 
tecnica.  Merged with: Farmaco; edizione 
practica, to form: Farmaco (Societa chimica 
italiana:  1989). 
1953-1988                                              0370716 
 
Farmacognosia 
Farmacognosia; anales del Instituto Jose 
Celestino Mutis. 
1942-1967                                          16920340R 
Farmakol Toksikol 
Farmakologiia i toksikologiia. 
0014-8318 (P) 
Supersedes, in part, Farmatsiia i 
farmakologiia.  Continued by: 
Eksperimental’naia i klinicheskaia 
farmakologiia. 
1938-1991                                          16920420R 
Farmatsiia 
Farmatsiia. 
0367-3014 (P) 
Continues Aptechnoe delo. 
1967-                                                      0136541 
 
FASEB J 
The FASEB journal:  official publication of 
the Federation of American Societies for 
Experimental Biology. 
0892-6638 (P)                               1530-6860 (E) 
Continues: Federation proceedings. 
1987-                                                      8804484 
 
Fasett 
Fasett. 
0802-6939 (P) 
1966-                                                      8502354 
 
Fauchard 
Fauchard. 
0533-0319 (P) 
1970-                                                      9875646 
 
Faulkner Grays Med Health 
s)    Faulkner & Gray’s medicine & health. 
1047-8892 (P) 
Continues: Medicine & health.  Continued by: 
Medicine & health (1997). 
1989-1997                                              9001350 
 
FDA Consum 
FDA consumer. 
0362-1332 (P) 
Continues: FDA papers. 
1972-                                                      0344327 
 
FDA Drug Bull 
FDA drug bulletin. 
0361-4344 (P) 
Continued by: FDA medical bulletin. 
1971-1990                                              1302430 
 
FDI World 
FDI world. 
1025-403x (P) 
Continues: Dental world (London, England). 
Continued by: Dental world (London, England). 
1994-2001                                              9432540 
 
FEBS Lett 
FEBS letters. 
0014-5793 (P) 
1968-                 Acid-free                      0155157 
 
Fed Bull 
s)    Federation bulletin / Federation of State 
Medical Boards of the United States. 
0014-9306 (P) 
Continues: Monthly bulletin.  Federation of 
State Medical Boards of the United States. 
Continued by: Journal of medical licensure 
and discipline. 
1921-2000                                              0375044 
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Fed Oper Dent 
Federation Of Operative Dentistry. 
1990-                                                      9885646 
 
Fed Proc 
Federation proceedings. 
0014-9446 (P) 
Continues: Federation yearbook.  Continued 
by: FASEB journal. 
1942-1987                                              0372771 
 
Fed Proc Transl Suppl 
Federation proceedings.  Translation 
supplement; selected translations from 
medical-related science. 
0430-2494 (P) 
1963-1966                                          16920890R 
Fed Regist 
s)   Federal register. 
0097-6326 (P) 
1936-                                                      7808722 
 
Fegato 
Il Fegato. 
0014-9659 (P) 
Continued by: Fegato (San Donato Milanese, 
Italy:  1994). 
1955-1990                                            2984756R 
Feldsher Akush 
Feldsher i akusherka. 
0014-9772 (P) 
Continues: Feldsher.  Continues Fel’dsher. 
Merged with: Meditsinskaia sestra, to form: 
Meditsinskaia pomoshch. 
1940-1992                                          16930040R 
FEMS Immunol Med Microbiol 
FEMS immunology and medical microbiology. 
0928-8244 (P) 
Continues: FEMS microbiology immunology. 
1993-                 Acid-free                      9315554 
 
FEMS Microbiol Immunol 
FEMS microbiology immunology. 
0920-8534 (P) 
Continued by: FEMS immunology and medical 
microbiology. 
1988-1992         Acid-free                      8901230 
 
FEMS Microbiol Lett 
FEMS microbiology letters. 
0378-1097 (P) 
1977-                 Acid-free                      7705721 
 
FEMS Microbiol Rev 
FEMS microbiology reviews. 
0168-6445 (P) 
1985-                 Acid-free                      8902526 
 
FEMS Yeast Res 
FEMS yeast research. 
1567-1356 (P) 
2001-                 Acid-free                  101085384 
 
Fertil Steril 
Fertility and sterility. 
0015-0282 (P) 
1950-                 Acid-free                      0372772 
 
Fetal Diagn Ther 
Fetal diagnosis and therapy. 
1015-3837 (P)                               1421-9964 (E) 
Continues: Fetal therapy. 
1990-                 Acid-free                      9107463 
 
Fetal Ther 
Fetal therapy. 
0257-2788 (P) 
Continued by: Fetal diagnosis and therapy. 
1986-1989                                              8700083 
 
Fin Lakaresallsk Handl 
Finska lakaresallskapets handlingar. 
0015-2501 (P) 
1841-                                                      0371572 
 
Find Brief 
Findings brief [electronic resource]: 
health care financing & organization. 
1998-                                                  101149237 
 
Fire J 
s)    Fire journal (Boston, Mass.  ) 
0015-2617 (P) 
Continues: Quarterly of the National Fire 
Protection Association.  Merged with: Fire 
command (Quincy, Mass. ), to form: NFPA 
journal. 
1965-1990                                              9877774 
 
Fire Technol 
s)   Fire technology. 
0015-2684 (P) 
1965-                                                      9877775 
 
First Things 
s)    First things (New York, N.Y.) 
1047-5141 (P) 
1990-                                                  100971765 
 
Fish Shellfish Immunol 
Fish & shellfish immunology. 
1050-4648 (P) 
1991-                                                      9505220 
 
Fission Prod Inhal Proj 
Fission product inhalation project 
[technical progress report].  Lovelace 
Foundation for Medical Education and 
Research. 
1962-1969                                          21830910R 
Fitoterapia 
Fitoterapia. 
0367-326X (P) 
Continues Estratti fluidi titolati. 
1947-                 Acid-free                  16930290R 
Fiziol Cheloveka 
Fiziologiia cheloveka. 
0131-1646 (P) 
1975-                                                      7603567 
 
Fiziol Norm Patol 
Fiziologia normala si patologica. 
0015-3281 (P) 
Continues Revista de fiziologie normala si 
patologica. 
1960-1973                                              7612005 
 
Fiziol Zh 
Fiziologicheskii zhurnal. 
0201-8489 (P) 
Continues Fiziolohichnyi zhurnal published 
1955-77.  Continued by: Fiziolohichnyi 
zhurnal (Kiev, Ukraine:  1994). 
1978-1993                                              7806822 
 
Fiziol Zh 
Fiziolohichnyi zhurnal. 
0015-3311 (P) 
Formed by the union of Medychnyi zhurnal and 
Voprosy fiziologii.  Continued by 
Fiziologicheskii zhurnal. 
1955-1977                                              7806823 
 
Fiziol Zh 
Fiziolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine:  1994) 
Continues: Fiziologicheskii zhurnal. 
1994-                                                      9601541 
 
Fiziol Zh Im I M Sechenova 
Fiziologicheskii zhurnal imeni I.M. 
Sechenova / Rossiiskaia akademiia nauk. 
1027-3646 (P) 
Continues: Fiziologicheskii zhurnal SSSR im. 
I.M. Sechenova. Continued by: Rossiiskiia 
fiziologicheskii zhurnal. 
1992-1996                                              9308360 
 
 
 
 
Fiziol Zh SSSR Im I M Sechenova 
Fiziologicheskii zhurnal SSSR imeni I.M. 
Sechenova. 
0015-329X (P) 
Continues: Russkii fiziologicheskii zhurnal 
imeni I.M. Sechenova. Continued by: 
Fiziologicheskii zhurnal imeni I.M. 
Sechenova. 
1932-1991                                              0427673 
 
Fla Dent J 
Florida dental journal. 
0015-3990 (P) 
Continues The Journal of the Florida State 
Dental Society.  Merged with: Dental times 
dispatch, to form: Today’s FDA. 
1968-1989                                              7512730 
 
Fla Nurse 
The Florida nurse. 
0015-4199 (P) 
Continues the Bulletin of the Florida State 
Nurse’s Association. 
1955-                                                  16930510R 
Flash Inf 
Flash-Informations. 
0771-8187 (P) 
Continues: Fnib; Organe De La Federation 
Nationale Des Infirmier(e)s Belges. 
Continued by: Fnib Info. 
1982-1988                                              9880024 
 
FNIB 
F.N.I.B.; organe de la Federation nationale 
des infirmier(e)s belges. 
0301-0813 (P) 
Continues L’Infirmiere.  Continued by: Flash- 
informations (Brussels, Belgium). 
1972-1981                                              0366610 
 
FNIB Info 
FNIB info. 
0774-935X (P) 
Continues: Flash-informations (Brussels, 
Belgium). 
1987-                                                      9002951 
 
FO 
Fo.  Facultad De Odontologia. 
Continues: Eno Fo. 
1976-1980                                              9878156 
 
Focus 
Focus (San Francisco, Calif.  ) 
1047-0719 (P) 
1985-                                                      8911231 
 
Focus AACN 
Focus On Aacn. 
Continues: Focus.  Continued by: Focus On 
Critical Care. 
1980-1983                                              9879072 
 
Focus Crit Care 
Focus on critical care / American 
Association of Critical-Care Nurses. 
0736-3605 (P) 
Continues: Focus on AACN. 
1983-1992                                              8302805 
 
Focus MDA 
Focus MDA:  the official publication of the 
Missouri Dental Association. 
Continues: Missouri dental journal. 
1998-                                                      9815833 
 
Focus Ohio Dent 
Focus on Ohio dentistry. 
1042-2528 (P) 
Continues the Newsnotes issues of Ohio 
dental journal.  Vols. for 1994- include a 
section in the May and Nov.  issues with 
title: Ohio dental journal.  Continued by: 
ODA today. 
1989-2001                                              9100050 
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Fogorv Sz 
Fogorvosi szemle. 
0015-5314 (P) 
Supersedes Magyar fogorvosok lapja, 1906-07. 
1908-                                                      0374613 
 
Fold Des 
Folding & design. 
1359-0278 (P) 
Merged with: Structure, to form: Structure 
with Folding & design. 
1996-1998         Acid-free                      9604387 
 
Folha Med 
Folha medica. 
0015-5454 (P) 
1920-                                                      0370720 
 
Folia Allergol (Roma) 
Folia allergologica. 
0015-5470 (P) 
Supersedes I Quaderni dell’allergia. 
Continued by Folia allergologica et 
immunologica clinica. 
1954-1973                                              7502074 
 
Folia Biol (Krakow) 
Folia biologica. 
0015-5497 (P) 
1953-                                                    2984758R 
Folia Biol (Praha) 
Folia biologica. 
0015-5500 (P) 
Supersedes in part Ceskoslovenska biologie. 
1955-                                                      0234640 
 
Folia Cardiol 
Folia cardiologica. 
0390-5756 (P) 
Merged with Cuore e circolazione and 
Malattie cardiovascolari to form Giornale 
italiano di cardiologia. 
1940-1969                                              1270452 
 
Folia Clin Int (Barc) 
Folia clinica internacional. 
0015-5527 (P) 
1951-1976                                            2984759R 
Folia Endocrinol 
Folia endocrinologica. 
0015-5535 (P) 
1948-1974                                              0417431 
 
Folia Haematol (Frankf) 
Folia haematologica; internationales Magazin 
fur Blutforschung. 
0015-556X (P) 
Absorbed by Blut, 1965. 
1956-1964                                              0140243 
 
Folia Haematol Int Mag Klin Morphol 
Blutforsch 
Folia haematologica (Leipzig, Germany:  1928) 
0323-4347 (P) 
Formed by the union of: Folia haematologica. 
1.  Teil, Archiv, and: Folia haematologica. 
2.  Teil, Zentral-Organ; and continues the 
vol.  numbering of the first. 
1928-1990                                              0374615 
 
Folia Hered Pathol (Milano) 
Folia hereditaria et pathologica. 
0015-5578 (P) 
1951-1986                                              0417432 
 
Folia Histochem Cytobiol 
Folia histochemica et cytobiologica / Polish 
Academy of Sciences, Polish Histochemical 
and Cytochemical Society. 
0239-8508 (P) 
Continues: Folia histochemica et cytochemica. 
1984-                                                      8502651 
 
Folia Histochem Cytochem (Krakow) 
Folia histochemica et cytochemica. 
0015-5586 (P) 
Continued by Folia histochemica et 
cytobiologica. 
1963-1983                                            2984760R 
Folia Med (Napoli) 
Folia medica.  Folia medica (Naples, Italy) 
0015-5608 (P) 
Continued by Rivista di medicina del lavoro 
ed igiene industriale. 
1915-1974                                            2983161R 
Folia Med (Plovdiv) 
Folia medica. 
0204-8043 (P) 
1959-                                                    2984761R 
Folia Med Cracov 
Folia medica Cracoviensia. 
0015-5616 (P) 
1959-                                                      0374617 
 
Folia Med Neerl 
Folia medica Neerlandica. 
0015-5624 (P) 
Continued by the Netherlands journal of 
medicine. 
1958-1972                                              0354741 
 
Folia Microbiol (Praha) 
Folia microbiologica. 
0015-5632 (P) 
Continues Ceskoslovenska mikrobiologie. 
1959-                                                      0376757 
 
Folia Morphol (Praha) 
Folia morphologica. 
0015-5640 (P) 
Continues, in English, Ceskoslovenska 
morfologie.  Continued by: Functional and 
developmental morphology. 
1965-1990                                              0010076 
 
Folia Morphol (Warsz) 
Folia morphologica. 
0015-5659 (P) 
1929-                                                      0374620 
 
Folia Neuropathol 
Folia neuropathologica / Association of 
Polish Neuropathologists and Medical 
Research Centre, Polish Academy of Sciences. 
Neuropatologia polska 
1994-                                                      9437431 
 
Folia Parasitol (Praha) 
Folia parasitologica. 
0015-5683 (P) 
Continues Ceskoslovenska parasitologie. 
1966-                                                      0065750 
 
Folia Phoniatr (Basel) 
Folia phoniatrica. 
0015-5705 (P) 
Continued by: Folia phoniatrica et 
logopaedica. 
1947-1993         Acid-free                      0424467 
 
Folia Phoniatr Logop 
Folia phoniatrica et logopaedica:  official 
organ of the International Association of 
Logopedics and Phoniatrics (IALP). 
1021-7762 (P)                               1421-9972 (E) 
Continues: Folia phoniatrica. 
1994-                 Acid-free                      9422792 
 
Folia Primatol (Basel) 
Folia primatologica; international journal 
of primatology. 
0015-5713 (P)                               1421-9980 (E) 
1963-                 Acid-free                      0370723 
 
 
Folia Psychiatr Neurol Jpn 
Folia psychiatrica et neurologica japonica. 
0015-5721 (P) 
Continued by: The Japanese journal of 
psychiatry and neurology. 
1933-1985                                              0372774 
 
Folia Vet Lat 
Folia veterinaria Latina. 
0301-0724 (P) 
1971-1977                                              0374246 
 
Food Addit Contam 
Food additives and contaminants. 
0265-203X (P) 
1984-                 Acid-free                      8500474 
 
Food Chem Toxicol 
Food and chemical toxicology:  an 
international journal published for the 
British Industrial Biological Research 
Association. 
0278-6915 (P) 
Continues: Food and cosmetics toxicology. 
1982-                 Acid-free                      8207483 
 
Food Cosmet Toxicol 
Food and cosmetics toxicology. 
0015-6264 (P) 
Continued by Food and chemical toxicology. 
1963-1981                                              0374623 
 
Food Drug Law J 
Food and drug law journal. 
1064-590X (P) 
Continues: Food, drug, cosmetic law journal. 
1992-                                                      9215384 
 
Food Manage 
s)   Food management. 
0091-018X (P) 
Formed by the union of: Hospital & nursing 
home food management, and: School & college 
food management, continuing their vol. 
numbering. 
1972-                                                      9877776 
 
Food Nutr (Roma) 
Food and nutrition. 
0304-8942 (P) 
Supersedes Nutrition newsletter.  Continued 
by: Food, nutrition, and agriculture. 
1975-1987                                              7512731 
 
Food Nutr Bull 
Food and nutrition bulletin. 
0379-5721 (P) 
Supersedes PAG bulletin. 
1978-                 Acid-free                      7906418 
 
Foot Ankle 
Foot & ankle. 
0198-0211 (P) 
Continued by: Foot & ankle international. 
1980-1993                                              8010104 
 
Foot Ankle Clin 
Foot and ankle clinics. 
1083-7515 (P) 
1996-                                                      9615073 
 
Foot Ankle Int 
Foot & ankle international / American 
Orthopaedic Foot and Ankle Society [and] 
Swiss Foot and Ankle Society. 
1071-1007 (P) 
Continues: Foot & ankle. 
1994-                 Acid-free                      9433869 
 
Forbes 
s)   Forbes. 
0015-6914 (P) 
1917-                                                      9877777 
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Fordham Law Rev 
s)    Fordham law review / edited by Fordham law 
students. 
0015-704X (P) 
1914-                                                      9891707 
 
Forensic Sci 
s)   Forensic science. 
0300-9432 (P) 
Absorbed the Journal of forensic medicine. 
Continued by Forensic science international. 
1972-1978                                              0330706 
 
Forensic Sci Int 
s)    Forensic science international. 
0379-0738 (P) 
Continues Forensic science. 
1978-                 Acid-free                      7902034 
 
Formulary 
s)    Formulary (Cleveland, Ohio) 
1082-801X (P) 
Continues: Hospital formulary. 
1995-                                                      9513311 
 
Forsch Komplementarmed 
Forschende Komplementarmedizin. 
1021-7096 (P) 
Continued by: Forschende Komplementarmedizin 
und klassische Naturheilkunde. 
1994-1999                                              9440428 
 
Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 
Forschende Komplementarmedizin und 
klassische Naturheilkunde = Research in 
complementary and natural classical medicine. 
1424-7364 (P) 
Continues: Forschende Komplementarmedizin. 
2000-                                                  100958201 
 
Fortn Rev Chic Dent Soc 
The Fortnightly review of the Chicago Dental 
Society. 
0009-353X (P) 
Supersedes the society’s Bulletin. 
Continued by CDS review. 
1941-1972                                              7503518 
 
Fortschr Androl 
s)    Fortschritte der Andrologie. 
0301-5726 (P) 
1970-1990                                              0410273 
 
Fortschr Arzneimittelforsch 
Fortschritte der Arzneimittelforschung. 
Progress in drug research.  Progres des 
recherches pharmaceutiques. 
0071-786X (P) 
Continued by: Progress in drug research. 
1959-1968                                              1303005 
 
Fortschr Chem Org Naturst 
Fortschritte der Chemie organischer 
Naturstoffe.  Progress in the chemistry of 
organic natural products.  Progres dans la 
chimie des substances organiques naturelles. 
0071-7886 (P) 
1938-                 Acid-free                      0370724 
 
Fortschr Geb Rontgenstr Nuklearmed 
Fortschritte auf dem Gebiete der 
Rontgenstrahlen und der Nuklearmedizin. 
0015-8151 (P) 
Continues Fortschritte auf dem Gebiete der 
Rontgenstrahlen.  Continued by RoFo. 
1956-1974                                              7507118 
 
Fortschr Geb Rontgenstrahlen Neuen Bildgeb 
Verfahr Erganzungsbd 
Fortschritte auf dem Gebiete der 
Rontgenstrahlen und der neuen bildgebenden 
Verfahren.  Erganzungsband. 
Continues: Fortschritte auf dem Gebiete der 
Rontgenstrahlen und der Nuklearmedizin. 
Erganzungsband. 
1992-1992                                              9316522 
 
Fortschr Geb Rontgenstrahlen Nuklearmed 
Erganzungsbd 
Fortschritte auf dem Gebiete der 
Rontgenstrahlen und der Nuklearmedizin. 
Erganzungsband. 
0178-4609 (P) 
Continues the Erganzungsband of Fortschritte 
auf dem Gebiete der Rontgenstrahlen. 
Continued by: Fortschritte auf dem Gebiete der 
Rontgenstrahlen und der neuen bildgebenden 
Verfahren.  Erganzungsband. 
1956-1988                                              0372776 
 
Fortschr Geburtshilfe Gynakol 
Fortschritte der Geburtshilfe und 
Gynakologie. 
0065-2997 (P) 
Continues Fortschritte der Geburtshilfe und 
Gynakologie issued in the series Bibliotheca 
gynaecologica.  Superseded by Contributions 
to gynecology and obstetrics. 
1971-1975                                              7609286 
 
Fortschr Hals Nasen Ohrenheilkd 
Fortschritte der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. 
Continued by Advances in oto-rhino- 
laryngology.  Supplement to Practica oto- 
rhino-laryngologica, 1953-65. 
1953-1968                                              0242561 
 
Fortschr Immunitatsforsch 
Fortschritte der Immunitatsforschung. 
0071-7908 (P) 
1959-1965                                          17010520R 
Fortschr Kiefer Gesichtschir 
Fortschritte der Kiefer- und Gesichts- 
Chirurgie. 
0071-7916 (P) 
Merged with: Deutsche Zeitschrift fur Mund-, 
Kiefer- und Gesichts-Chirurgie, to become: 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. 
1955-1996                                              0066413 
 
Fortschr Kieferorthop 
Fortschritte der Kieferorthopadie. 
0015-816X (P) 
Continued by: Journal of orofacial 
orthopedics. 
1952-1995                                            2984762R 
Fortschr Med 
Fortschritte der Medizin. 
0015-8178 (P) 
Has supplements: FdM-Tabellen fur die 
Praxis, 1961-1970?; Fortschritte der Medizin. 
Supplement, 1986- ; Fortschritte der 
Medizin.  Monographie, 1988- ; Zeitschrift 
fur Versicherungsmedizin, -1915.  Merged with: 
MMW.  Munchener medizinische Wochenschrift, 
to form: MMW Fortschritte der Medizin. 
1883-1999                                            2984763R 
Fortschr Med Monogr 
Fortschritte der Medizin.  Monographie. 
0946-5634 (P) 
1988-1994                                              9435833 
 
Fortschr Med Orig 
Fortschritte der Medizin.  Originalien. 
199?-                                                  101120496 
 
Fortschr Med Suppl 
Fortschritte der Medizin.  Supplement:  die 
Kongressinformation fur die Praxis. 
0932-5611 (P) 
1985-1999                                              9435801 
 
Fortschr Neurol Psychiatr 
Fortschritte der Neurologie-Psychiatrie. 
0720-4299 (P) 
Continues: Fortschritte der Neurologie- 
Psychiatrie und ihrer Grenzgebiete. 
1981-                                                      8103137 
 
 
 
Fortschr Neurol Psychiatr Grenzgeb 
Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie, 
und ihrer Grenzgebiete. 
0015-8194 (P) 
1929-1980                                              0370726 
 
Fortschr Ophthalmol 
Fortschritte der Ophthalmologie: 
Zeitschrift der Deutschen Ophthalmologischen 
Gesellschaft. 
0723-8045 (P) 
Continues: Deutsche Ophthalmologische 
Gesellschaft.  Zusammenkunft. Bericht uber 
die Zusammenkunft.  Split into: German 
journal of ophthalmology, and: Ophthalmologe. 
1982-1991         Acid-free                      8302807 
 
Fortschr Tierphysiol Tierernahr 
Fortschritte in der Tierphysiologie und 
Tierernahrung. 
0301-570X (P) 
Continued by: Advances in animal physiology 
and animal nutrition. 
1972-1991                                              0414664 
 
Fortschr Verhaltensforsch 
s)    Fortschritte der Verhaltensforschung. 
0301-2808 (P) 
1972-1984                                              0436651 
 
Fortschr Zool 
s)    Fortschritte der Zoologie. 
0071-7991 (P) 
Supersedes Ergebnisse und Fortschritte der 
Zoologie. 
1935-1996                                              0374625 
 
Fortune 
s)   Fortune. 
0015-8259 (P) 
1930-                                                  01920610R 
Forum (Genova) 
Forum (Genoa, Italy) 
1121-8142 (P) 
1991-                                                      9315183 
 
Forum (Wash) 
Forum (Washington, D.C.:  1977) 
0160-7154 (P) 
Supersedes Record. 
1977-1981                                              7801061 
 
Forum Med 
s)    Forum on medicine. 
0161-7478 (P) 
Supersedes Bulletin of the American College 
of Physicians.  Continued by American 
College of Physicians observer. 
1978-1980                                              7805999 
 
Forum Nutr 
Forum of nutrition. 
1660-0347 (P) 
Continues: Bibliotheca nutritio et dieta. 
2003-                                                  101194770 
 
Found News 
s)   Foundation news. 
0015-8976 (P) 
Continued by: Foundation news & commentary. 
1960-1994                                              0253250 
 
Found News Comment 
s)    Foundation news & commentary. 
1076-3961 (P) 
Continues: Foundation news. 
1994-                                                      9438201 
 
Fra Sundhedsstyr 
Fra Sundhedsstyrelsen. 
0015-9263 (P) 
1963-1974                                              1310313 
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Fracastoro 
Il Fracastoro. 
0015-9271 (P) 
1905-1996                                              0401045 
 
Frankf Z Pathol 
Frankfurter Zeitschrift fur Pathologie. 
0367-3480 (P) 
Merged with Virchows Archiv fur 
pathologische Anatomie un Physiologie und 
fur klinische Medizin, to form Virchows 
Archiv.  A: Pathology. Pathologische 
Anatomie; and Virchows Archiv.  B: Cell 
Pathology. 
1907-1967                                              0151576 
 
Frater Psi Omega 
The Frater of Psi Omega. 
0071-9285 (P) 
1901-                                                  17020320R 
Free Inq 
s)    Free inquiry (Buffalo, N.Y.) 
0272-0701 (P) 
1981-                                                  100971972 
 
Free Radic Biol Med 
Free radical biology & medicine. 
0891-5849 (P) 
Formed by the union of: Advances in free 
radical biology and medicine; and: Journal 
of free radicals in biology & medicine. 
1987-                 Acid-free                      8709159 
 
Free Radic Res 
Free radical research. 
1071-5762 (P)                               1029-2470 (E) 
Continues: Free radical research 
communications. 
1994-                                                      9423872 
 
Free Radic Res Commun 
Free radical research communications. 
8755-0199 (P) 
Continued by: Free radical research. 
1985-1993                                              8709453 
 
Freie Zahnarzt 
Der Freie Zahnarzt. 
0340-1766 (P) 
Continues Monatsschrift deutscher Zahnarzte: 
der freie Zahnarzt. 
1971-                                                      7506270 
 
Fresenius J Anal Chem 
s)    Fresenius’ journal of analytical chemistry. 
0937-0633 (P)                               1432-1130 (E) 
Continues: Fresenius’ Zeitschrift fur analytische 
Chemie.  Merged with: Analusis, and: Quimica 
analitica (Belaterra, Spain), 
to form: Analytical and bioanalytical 
chemistry. 
1990-2001         Acid-free                      9114077 
 
Friuli Med 
Il Friuli medico. 
0016-1535 (P) 
1946-1995                                              0421045 
 
Front Aging Ser 
s)    Frontiers in aging series. 
0271-955X (P) 
1980-1988                                              8006903 
 
Front Biol 
Frontiers of biology. 
0071-965X (P) 
1966-1979                                              0065035 
 
Front Biosci 
Frontiers in bioscience:  a journal and 
virtual library. 
1093-9946 (P)                               1093-4715 (E) 
1996-                                                      9709506 
 
 
 
Front Gastrointest Res 
Frontiers of gastrointestinal research. 
0302-0665 (P) 
Supersedes Bibliotheca gastroenterologica. 
1975-                                                      7510219 
 
Front Health Serv Manage 
Frontiers of health services management. 
0748-8157 (P) 
1984-                                                      8501389 
 
Front Horm Res 
Frontiers of hormone research. 
0301-3073 (P) 
1972-                                                      0320246 
 
Front Med Biol Eng 
Frontiers of medical and biological 
engineering:  the international journal of 
the Japan Society of Medical Electronics and 
Biological Engineering. 
0921-3775 (P) 
1988-2002                                              9011464 
 
Front Neuroendocrinol 
Frontiers in neuroendocrinology. 
0091-3022 (P)                               1095-6808 (E) 
1969-                 Acid-free                      7513292 
 
Front Nurs Serv Q Bull 
Frontier Nursing Service quarterly bulletin. 
0016-2116 (P) 
Continues the Quarterly bulletin of the 
Kentucky Committee for Mothers and Babies. 
1928-                                                      7502563 
 
Front Oral Physiol 
Frontiers of oral physiology. 
0301-536X (P) 
Continued by: Frontiers of oral biology. 
1974-1991                                              0425735 
 
Front Radiat Ther Oncol 
Frontiers of radiation therapy and oncology. 
0071-9679 (P) 
1968-                 Acid-free                      0125544 
 
Ftiziologia 
Ftiziologia. 
0016-2329 (P) 
Continues Revista de ftiziologie.  Continued 
by Revista de igiena, bacteriologie, 
virusologie, parazitologie, epidemiologie, 
pneumoftiziologie.  Pneumoftiziologie. 
1954-1974                                              7503784 
 
Fukuoka Igaku Zasshi 
Fukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica. 
0016-254X (P) 
Continues: Zasshi.  Fukuoka Ika Daigaku. 
1940-                                                      9423321 
 
Fukuoka Shika Daigaku Gakkai Zasshi 
Fukuoka Shika Daigaku Gakkai zasshi. 
0385-0064 (P) 
1974-                                                      8219599 
 
Fukushima J Med Sci 
Fukushima journal of medical science. 
0016-2590 (P) 
1954-                                                      0374626 
 
Funct Dev Morphol 
Functional and developmental morphology. 
0862-8416 (P) 
Continues: Folia morphologica. 
1991-1994                                              9200392 
 
Funct Integr Genomics 
Functional & integrative genomics. 
1438-793X (P)                              1438-7948 (E) 
2000-                 Acid-free                  100939343 
 
Funct Neurol 
Functional neurology. 
0393-5264 (P) 
1986-                                                      8707746 
 
Funct Orthod 
The Functional orthodontist. 
8756-3150 (P) 
1984-                                                      8502864 
 
Fund Raising Manage 
s)    Fund raising management. 
0016-268X (P) 
1969-                                                      9877778 
 
Fundam Appl Toxicol 
Fundamental and applied toxicology: 
official journal of the Society of 
Toxicology. 
0272-0590 (P) 
Absorbed: Toxicologist.  1995 Toxicological 
sciences 
1981-1997         Acid-free                      8200838 
 
Fundam Clin Pharmacol 
Fundamental & clinical pharmacology. 
0767-3981 (P)                               1472-8206 (E) 
Continues: Journal de pharmacologie, issued 
by Masson, Paris, France. 
1987-                                                      8710411 
 
Fungal Genet Biol 
Fungal genetics and biology:  FG & B. 
1087-1845 (P)                               1096-0937 (E) 
Continues: Experimental mycology. 
1996-                                                      9607601 
 
Future Child 
The Future of children / Center for the 
Future of Children, the David and Lucile 
Packard Foundation. 
1054-8289 (P) 
1991-                                                      9306342 
 
Future Dent 
Future dentistry. 
1985-1990                                              9100051 
 
Fysiatr Revmatol Vestn 
Fysiatricky a reumatologicky vestnik. 
0072-0038 (P) 
Continues: Fysiatricky vestnik.  Continued 
by: Ceska revmatologie. 
1966-1994                                              0047421 
 
G 
 
 
G Anest Stomatol 
Giornale di anestesia stomatologica = 
Journal of dental anaesthesia / Associazione 
italiana per il progresso dell’anestesia in 
odontostomatologia. 
0391-5670 (P) 
1972-                                                      8604142 
 
G Batteriol Virol Immunol 
Giornale di batteriologia, virologia ed 
immunologia. 
0390-5462 (P) 
Continues Giornale di batteriologia 
virologia ed immunologia ed annali 
dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino. 
Parte 1: Sezione microbiologica. 
1974-1994                                              7510850 
 
G Batteriol Virol Immunol 
Giornale di batteriologia, virologia, ed 
immunologia ed annali dell’Ospedale Maria 
Vittoria di Torino. 
0017-0267 (P) 
Continues Giornale di batteriologia e 
immunologia. 
1958-1970                                              0365561 
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G Batteriol Virol Immunol Clin 
Giornale di batteriologia, virologia ed 
immunologia ed annali dell’Ospedale Maria 
Vittoria di Torino.  Parte 2: Sezione 
clinica. 
0301-1445 (P) 
Continues the Annali previously included in 
Giornale di batteriologia, virologia ed 
immunologia ed annali del’Ospedale Maria 
Vittoria di Torino, v.  51-63, 1958-70. 
Continued by Annali dell’Ospedale Maria 
Vittoria de Torino. 
1971-1973                                              7510849 
 
G Batteriol Virol Immunol Microbiol 
Giornale di batteriologia, virologia ed 
immunologia ed annali dell’Ospedale Maria 
Vittoria di Torino.  Parte 1: Sezione 
microbiologica. 
0301-1453 (P) 
Continues in part Giornale di batteriologia, 
virologia ed immunologia ed annali 
dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino. 
Continued by Giornale di batteriologia, 
virologia ed immunologia. 
1971-1973                                              7510848 
 
G Chir 
Il Giornale di chirurgia. 
0391-9005 (P) 
1980-                                                      9011768 
 
G Clin Med 
Giornale di clinica medica. 
0017-0275 (P) 
1920-1990                                              0413411 
 
G E N 
G.E.N. 
0016-3503 (P) 
1946-                                                      0374633 
 
G Endodonzia 
Giornale di endodonzia. Continued 
by: Giornale italiano di 
endodonzia. 
1987-1990                                              9201292 
 
G Fis Sanit Prot Radiaz 
s)    Giornale di fisica sanitaria e protezione 
contro le radiazioni.  The journal of health 
physics and radiation protection. 
0026-4768 (P) 
Continues Minerva fisiconucleare.  Merged 
with Minerva ecologica e idroclimatologica to 
form Minerva ecologica idroclimatologica e 
fisiconucleare. 
1968-1974                                              0376760 
 
G Gerontol 
Giornale di gerontologia. 
0017-0305 (P) 
1953-                                                      0375343 
 
G Gerontol Suppl 
Giornale di gerontologia.  Supplemento. 
0434-0280 (P) 
1953-1976                                              0375344 
 
G Ig Med Prev 
Giornale di igiene e medicina preventiva. 
0017-0313 (P) 
Continued by: Journal of preventive medicine 
and hygiene. 
1960-1988                                              0413666 
 
G Ital Cardiol 
Giornale italiano di cardiologia. 
0046-5968 (P) 
Formed by the merger of: Cuore e 
circolazione; Folia cardiologica; and: 
Malattie cardiovascolari.  Merged with: 
Cardiologia (Rome, Italy); to form: Italian 
heart journal. 
1971-1999                                              1270331 
 
G Ital Chemioter 
Giornale italiano di chemioterapia. 
0017-0445 (P) 
1954-1992                                          17140055R 
G Ital Chir 
Giornale italiano di chirurgia. 
0017-0453 (P) 
1945-                                                    2985107R 
G Ital Dermatol 
Giornale italiano di dermatologia. 
0376-0901 (P) 
Continues Giornale italiano delle malattie 
veneree e della pelle.  Merged with Minerva 
dermatologica to form Giornale italiano di 
dermatologia - Minerva dermatologica. 
1925-1968                                              0214141 
 
G Ital Dermatol Minerva Dermatol 
Giornale italiano di dermatolotia.  Minerva 
dermatologica. 
0300-1318 (P) 
Formed by the union of: Giornale italiano di 
dermatologia, and: Minerva dermatologica. 
Continued by: Giornale italiano di 
dermatologia e venereologia. 
1969-1979                                              0353523 
 
G Ital Dermatol Venereol 
Giornale italiano di dermatologia e 
venereologia:  organo ufficiale, Societa 
italiana di dermatologia e sifilografia. 
0026-4741 (P) 
Continues: Giornale italiano di dermatologia. 
Minerva dermatologica. 
1980-                                                      8102852 
 
G Ital Endod 
Giornale italiano di endodonzia. 
1121-4171 (P) 
Continues: Giornale di endodonzia. 
1990-                                                      9201293 
 
G Ital Mal Torace 
Giornale italiano delle malattie del torace. 
0017-0437 (P) 
Continues Giornale italiano della 
tubercolosi e delle malattie del torace. 
1966-1994                                              0050772 
 
G Ital Med Lav 
Giornale italiano di medicina del lavoro. 
0391-9889 (P) 
Continued by: Giornale italiano di medicina 
del lavoro ed ergonomia. 
1979-1996                                              8000112 
 
G Ital Med Lav Ergon 
Giornale italiano di medicina del lavoro ed 
ergonomia. 
Continues: Giornale italiano di medicina del 
lavoro. 
1997-                                                      9712708 
 
G Ital Nefrol 
Giornale italiano di nefrologia:  organo 
ufficiale della Societa italiana di 
nefrologia. 
0393-5590 (P) 
1984-                                                      9426434 
 
G Ital Oftalmol 
Giornale italiano di oftalmologia. 
0367-455X (P) 
1948-1964                                          17140060R 
G Ital Oncol 
Giornale italiano di oncologia. 
0392-128X (P) 
1981-                                                      8508370 
 
 
 
 
G Ital Tuberc Mal Torace 
Giornale italiano della tubercolosi e delle 
malattie del torace. 
0367-4622 (P) 
Continues the Giornale italiano della 
tubercolosi.  Continued by the Giornale 
italiano delle malattie del torace. 
1957-1965                                              0051104 
 
G Mal Infett Parassit 
Giornale di malattie infettive e 
parassitarie. 
0017-0321 (P) 
Continued by: Giornale italiano di malattie 
infettive. 
1949-1994                                              0421044 
 
G Med Mil 
Giornale di medicina militare. 
0017-0364 (P) 
1851-                                                      0417723 
 
G Pneumol 
Giornale di pneumologia. 
0431-8889 (P) 
Continued by Il Torace. 
1957-1972                                              7511682 
 
G Psichiatr Neuropatol 
Giornale di psichiatria e di neuropatologia. 
0017-0399 (P) 
Continues Giornale di psichiatria cinica e 
tecnica manicomiale. 
1931-1970                                              0404427 
 
G Stomatol Ortognatodonzia 
Giornale di stomatologia e di 
ortognatodonzia. 
1122-1038 (P) 
1982-1993                                              8702086 
 
G Veneto Sci Med 
Giornale veneto di scienze mediche. 
0367-5475 (P) 
Continues Giornale di scienze mediche. 
1956-1989                                              0177054 
 
Ga Hosp Today 
s)    Georgia hospitals today / GHA. 
0898-316X (P) 
Continues: Georgia hospital affairs. 
Continued by: GHA today. 
1986-1997                                              8610313 
 
Ga Nurse 
Georgia nursing. 
0016-8335 (P) 
1945-                                                      0047220 
 
Gac Med Caracas 
Gaceta medica de Caracas. 
0367-4762 (P) 
1893-                                                      0374627 
 
Gac Med Mex 
Gaceta medica de Mexico. 
0016-3813 (P) 
1864-                                                      0010333 
 
Gac Sanit 
Gaceta sanitaria / S.E.S.P.A.S. 
0213-9111 (P) 
Continues: Gaseta sanitaria de Barcelona. 
1987-                                                      8901623 
 
Gait Posture 
Gait & posture. 
0966-6362 (P) 
1993-                 Acid-free                      
9416830 
 
Gamete Res 
Gamete research. 
0148-7280 (P) 
1978-1989         Acid-free                      
7806559 
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Gan No Rinsho 
Gan no rinsho.  Japan journal of cancer 
clinics. 
0021-4949 (P) 
1954-                                                      1257753 
 
Gan To Kagaku Ryoho 
Gan to kagaku ryoho.  Cancer & chemotherapy. 
0385-0684 (P) 
1974-                                                      7810034 
 
Ganka 
Ganka.  Ophthalmology. 
0016-4488 (P) 
1959-                                                    2984765R 
Gann 
Gann = Gan. 
0016-450X (P) 
Continues: Gan.  Continued by: Japanese 
journal of cancer research. 
1959-1984                                              8214471 
 
Gaoxiong Yi Xue Ke Xue Za Zhi 
Gaoxiong yi xue ke xue za zhi = The 
Kaohsiung journal of medical sciences. 
0257-5655 (P) 
Continued by: Kaohsiung journal of medical 
sciences. 
1985-1995                                              8603880 
 
Gastric Cancer 
Gastric cancer:  official journal of the 
International Gastric Cancer Association and 
the Japanese Gastric Cancer Association. 
1436-3291 (P) 
1998-                 Acid-free                  100886238 
 
Gastroenterol Clin Biol 
Gastroenterologie clinique et biologique. 
0399-8320 (P) 
Formed by the union of Archives francaises 
des maladies de l’appareil digestif and 
Biologie et gastro-enterologie. 
1977-                                                      7704825 
 
Gastroenterol Clin North Am 
Gastroenterology clinics of North America. 
0889-8553 (P) 
Continues in part: Clinics in 
gastroenterology. 
1987-                                                      8706257 
 
Gastroenterol Fortbildungskurse Prax 
Gastroenterologische Fortbildungskurse fur 
die Praxis. 
0302-9255 (P) 
Continues Fortbildungskurse fur praktische 
Gastroenterologie. 
1973-1975                                              0410443 
 
Gastroenterol Hepatol 
Gastroenterologia y hepatologia. 
0210-5705 (P) 
1978-                 Acid-free                      8406671 
 
Gastroenterol J 
Gastroenterologisches Journal:  Organ der 
Gesellschaft fur Gastroenterologie der DDR. 
0863-1743 (P) 
Continues: Deutsche Zeitschrift fur 
Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. 
1989-1991                                              8913769 
 
Gastroenterol Jpn 
Gastroenterologia Japonica. 
0435-1339 (P) 
Continued by: Journal of gastroenterology. 
1966-1993                                              0152744 
 
 
 
 
 
Gastroenterol Nurs 
Gastroenterology nursing:  the official 
journal of the Society of Gastroenterology 
Nurses and Associates. 
1042-895X (P) 
Continues: SGA journal (Society of 
Gastrointestinal Assistants (U.S.)). 
1989-                                                      8915377 
 
Gastroenterologia 
Gastroenterologia. 
0301-164X (P) 
Continues Archiv fur Verdauungs-Krankheiten, 
Stoffwechselpathologie und Diatetik. 
Superseded by Digestion. 
1939-1967                                              0151054 
 
Gastroenterologist 
The Gastroenterologist. 
1065-2477 (P) 
Absorbed by: Journal of clinical 
gastroenterology. 
1993-1998                                              9308839 
 
Gastroenterology 
*     Gastroenterology. 
0016-5085 (P) 
1943-                 Acid-free                      0374630 
 
Gastrointest Endosc 
Gastrointestinal endoscopy. 
0016-5107 (P) 
Continues the Bulletin of gastrointestinal 
endoscopy. 
1965-                                                      0010505 
 
Gastrointest Endosc Clin N Am 
Gastrointestinal endoscopy clinics of North 
America. 
1052-5157 (P) 
1991-                                                      9202792 
 
Gastrointest Radiol 
Gastrointestinal radiology. 
0364-2356 (P) 
Merged with: Urologic radiology; to form: 
Abdominal imaging. 
1976-1992         Acid-free                      7611134 
 
Gaz Egypt Paediatr Assoc 
The Gazette of the Egyptian Paediatric 
Association. 
1110-6638 (P) 
1952-                                                      7509401 
 
Gaz Med Fr 
Gazette medicale de France. 
0016-5557 (P) 
Continued by Gazette medicale (Paris, France) 
1927-1983                                              0034270 
 
Gazz Int Med Chir 
Gazzetta internazionale di medicina e 
chirurgia. 
0016-5662 (P) 
1899-1972                                              0373000 
 
Gazz Med Ital 
Gazzetta medica italiana. 
0393-3660 (P) 
Continues Gazzetta medica lombarda. 
Absorbed: Archivio per le scienze mediche, 
Jan. /Feb. 1984. 
1936-                                                      0370730 
 
Gazz Sanit 
Gazzetta sanitaria. 
0016-5697 (P) 
1928-1980                                              0370731 
 
Geburtshilfe Frauenheilkd 
Geburtshilfe und Frauenheilkunde. 
0016-5751 (P) 
1939-                                                      0370732 
 
Gegenbaurs Morphol Jahrb 
Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch. 
0016-5840 (P) 
Continues Morphologisches Jahrbuch. 
1903-1990                                              0370733 
 
Geka Chiryo 
Geka chiryo.  Surgical therapy. 
0433-2644 (P) 
1959-                                                    2985100R 
Gem State RN News Lett 
The Gem State RN news letter. 
0072-0569 (P) 
Continues The Gem State R.N. Superseded by 
RN Idaho. 
1964-1977                                              7902818 
 
Gematol Transfuziol 
Gematologiia i transfuziologiia. 
0234-5730 (P) 
Continues: Problemy gematologii i 
perelivaniia krovi. 
1983-                                                      8301796 
 
Gen Comp Endocrinol 
General and comparative endocrinology. 
0016-6480 (P) 
1961-                 Acid-free                      0370735 
 
Gen Dent 
General dentistry. 
0363-6771 (P) 
Continues Journal - Academy of General 
Dentistry. 
1976-                                                      7610466 
 
Gen Diagn Pathol 
General & diagnostic pathology. 
0947-823X (P) 
Continues: Zentralblatt fur Pathologie. 
1995-1997                                              9511700 
 
Gen Hosp Psychiatry 
General hospital psychiatry. 
0163-8343 (P) 
1979-                 Acid-free                      7905527 
 
Gen Pharmacol 
General pharmacology. 
0306-3623 (P) 
Continues: Comparative and general 
pharmacology.  Continued by: Vascular 
pharmacology. 
1975-2001         Acid-free                      7602417 
 
Gen Physiol Biophys 
General physiology and biophysics. 
0231-5882 (P) 
1982-                                                      8400604 
 
Gene 
Gene. 
0378-1119 (P) 
1976-                 Acid-free                      7706761 
 
Gene Amplif Anal 
Gene amplification and analysis. 
0275-2778 (P) 
1981-1987                                              8101596 
 
Gene Anal Tech 
Gene analysis techniques. 
0735-0651 (P) 
Continued by: Genetic anaiysis. 
1984-1989         Acid-free                      8408118 
 
Gene Expr 
Gene expression. 
1052-2166 (P) 
1991-                 Acid-free                      9200651 
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Gene Expr Patterns 
Gene expression patterns:  GEP. 
1567-133X (P) 
Continues: Brain research.  Gene expression 
patterns. 
2002-                                                  101167473 
 
Gene Geogr 
Gene geography:  a computerized bulletin on 
human gene frequencies. 
0394-249X (P) 
1987-1997                                              9100053 
 
Gene Ther 
Gene therapy. 
0969-7128 (P)                               1476-5462 (E) 
1994-                 Acid-free                      9421525 
 
Geneeskd Bl 
Geneeskundige bladen uit kliniek en 
laboratorium voor de praktijk. 
0016-6456 (P) 
1894-1970                                              0370734 
 
Geneeskd Gids 
Geneeskundige gids. 
0016-6464 (P) 
1923-1969                                              0225640 
 
Genes Brain Behav 
Genes, brain, and behavior. 
1601-1848 (P)                               1601-183X (E) 
2002-                 Acid-free                  101129617 
 
Genes Cells 
Genes to cells:  devoted to molecular & 
cellular mechanisms. 
1356-9597 (P)                               1365-2443 (E) 
1996-                 Acid-free                      9607379 
 
Genes Chromosomes Cancer 
Genes, chromosomes & cancer. 
1045-2257 (P)                               1098-2264 (E) 
1989-                 Acid-free                      9007329 
 
Genes Dev 
Genes & development. 
0890-9369 (P) 
1987-                                                      8711660 
 
Genes Funct 
Genes and function. 
1360-7413 (P) 
1997-1997                                              9706385 
 
Genes Genet Syst 
Genes & genetic systems. 
1341-7568 (P) 
Continues: Japanese journal of genetics. 
1996-                                                      9607822 
 
Genes Immun 
Genes and immunity. 
1466-4879 (P)                               1476-5470 (E) 
199?-                 Acid-free                  100953417 
 
Genesis 
Genesis (New York, N.Y.:  2000) 
1526-954X (P)                              1526-968X (E) 
Continues: Developmental genetics. 
2000-                                                  100931242 
 
Genet Anal 
Genetic analysis:  biomolecular engineering. 
Continues: Genetic analysis, techniques and 
applications.  Continued by: Biomolecular 
engineering. 
1995-1999         Acid-free                      9509403 
 
Genet Anal Tech Appl 
Genetic analysis, techniques and 
applications. 
1050-3862 (P) 
Continues: Gene analysis techniques. 
Continued by: Genetic analysis. 
1990-1994         Acid-free                      9004550 
 
 
Genet Couns 
Genetic counseling (Geneva, Switzerland) 
1015-8146 (P) 
Continues: Journal de genetique humaine. 
1990-                                                      9015261 
 
Genet Eng 
s)    Genetic engineering (Academic Press) 
0887-8307 (P) 
1981-1988                                              8302443 
 
Genet Eng (N Y) 
Genetic engineering. 
0196-3716 (P) 
1979-                                                      7907340 
 
Genet Epidemiol 
Genetic epidemiology. 
0741-0395 (P) 
1984-                 Acid-free                      8411723 
 
Genet Epidemiol Suppl 
Genetic epidemiology.  Supplement. 
1986-1986                                              8914640 
 
Genet Med 
Genetics in medicine:  official journal of the 
American College of Medical Genetics. 
1098-3600 (P) 
1998-                 Acid-free                      9815831 
 
Genet Mol Res 
Genetics and molecular research [electronic 
resource]:  GMR. 
1676-5680 (E) 
2002-                                                  101169387 
 
Genet Psychol Monogr 
s)    Genetic psychology monographs. 
0016-6677 (P) 
Continued by: Genetic, social, and general 
psychology monographs. 
1926-1984                                              0370737 
 
Genet Res 
Genetical research. 
0016-6723 (P) 
1960-                                                      0370741 
 
Genet Sel Evol 
Genetics, selection, evolution.  :  GSE. 
0999-193X (P)                              1297-9686 (E) 
Continues: Genetique, selection, evolution. 
1989-                                                      9114088 
 
Genet Soc Gen Psychol Monogr 
Genetic, social, and general psychology 
monographs. 
8756-7547 (P) 
Continues: Genetic psychology monographs. 
1985-                                                      8508368 
 
Genet Test 
Genetic testing. 
1090-6576 (P) 
1997-                 Acid-free                      9802546 
 
Genetica 
Genetica. 
0016-6707 (P) 
1919-                                                      0370740 
 
Genetics 
Genetics. 
0016-6731 (P) 
1916-                                                      0374636 
 
Genetika 
Genetika. 
0016-6758 (P) 
1965-                                                      0047354 
 
Genewatch 
s)    Genewatch:  a bulletin of the Committee for 
Responsible Genetics. 
0740-9737 (P) 
1984-                                                      9426048 
 
Genitourin Med 
Genitourinary medicine. 
0266-4348 (P) 
Continues: British journal of venereal 
diseases.  Continued by: Sexually 
transmitted infections. 
1985-1997                                              8503853 
 
Genome 
Genome / National Research Council Canada = 
Genome / Conseil national de recherches 
Canada. 
0831-2796 (P)                               1480-3321 (E) 
Continues: Canadian journal of genetics and 
cytology. 
1987-                                                      8704544 
 
Genome Biol 
Genome biology 
1465-6906 (P)                               1465-6914 (E) 
2000-                                                  100960660 
 
Genome Inform Ser Workshop Genome Inform 
Genome informatics series:  proceedings of 
the...  Workshop on Genome Informatics. 
Workshop on Genome Informatics. 
0919-9454 (P) 
199?-                                                      9717234 
 
Genome Res 
Genome research. 
1088-9051 (P) 
Continues: PCR methods and applications. 
1995-                                                      9518021 
 
Genomics 
Genomics. 
0888-7543 (P)                               1089-8646 (E) 
1987-                 Acid-free                      8800135 
 
Geogr Med 
Geographia medica. 
0300-807X (P) 
Supersedes Geographia medica Hungarica. 
Absorbed by: Health & place. 
1970-1994                                              0356650 
 
Geogr Med Suppl 
Geographia medica.  Supplement = Geographia 
medica.  Sonderband. 
0866-4323 (P) 
1988-1992                                              9011764 
 
Georgetown Dent J 
Georgetown dental journal. 
0016-8084 (P) 
Continued by: Mirror. 
1933-1981                                          17120070R 
Georgetown Law J 
s)    The Georgetown law journal. 
0016-8092 (P) 
1912-                                                      9891708 
 
Georgetown Univ Sch Dent Mirror 
Mirror / Georgetown University School of 
Dentistry. 
0730-0808 (P) 
Continues: Georgetown dental journal. 
1981-1988                                              9879908 
 
Ger J Ophthalmol 
German journal of ophthalmology. 
0941-2921 (P) 
Continues in part: Fortschritte der 
Ophthalmologie.  Absorbed by: Graefe’s 
archive for clinical and experimental 
ophthalmology. 
1992-1997         Acid-free                      9206441 
 
Ger Med 
German medicine. 
0046-5844 (P) 
Supersedes German medical monthly. 
1971-1973                                              1274101 
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Ger Med Mon 
German medical monthly. 
0016-8785 (P) 
1956-1970                                              1274100 
 
Geriatr Nephrol Urol 
Geriatric nephrology and urology. 
0924-8455 (P) 
Absorbed by: International urology and 
nephrology. 
1991-1999         Acid-free                      9112603 
 
Geriatr Nurs 
Geriatric nursing (New York, N.Y.) 
0197-4572 (P) 
1980-                                                      8309633 
 
Geriatr Nurs (Lond) 
Geriatric nursing (London, England) 
0950-0448 (P) 
Continued by: Geriatric nursing and home 
care. 
1981-1986                                              8510067 
 
Geriatr Nurs (Minneap) 
Geriatric nursing. 
0435-5733 (P) 
1965-1968                                              0046433 
 
Geriatr Nurs Home Care 
Geriatric nursing and home care. 
0269-9079 (P) 
Continues: Geriatric nursing (London, 
England).  Continued by: Nursing the elderly. 
1986-1989                                              8701774 
 
Geriatrics 
*     Geriatrics. 
0016-867X (P) 
1946-                                                    2985102R 
Gerodontics 
Gerodontics. 
0109-565X (P) 
1985-1988                                              8508083 
 
Gerodontology 
Gerodontology. 
0734-0664 (P) 
1982-                                                      8215850 
 
Geron 
Geron. 
0072-4157 (P) 
1949-1979                                              0374637 
 
Gerontion 
Gerontion. 
0829-8297 (P) 
1986-1987                                              8608449 
 
Gerontol Clin (Basel) 
Gerontologia clinica. 
0016-8998 (P) 
Merged with Gerontologia to form Gerontology. 
1959-1975                                              7601653 
 
Gerontol Geriatr Educ 
Gerontology & geriatrics education. 
0270-1960 (P) 
1980-                                                      8101294 
 
Gerontologia 
Gerontologia. 
0016-898X (P) 
Merged with Gerontologia clinica to form 
Gerontology. 
1957-1975                                              7601654 
 
Gerontologie 
Gerontologie. 
0168-8774 (P) 
Continues: Nederlands tijdschrift voor 
gerontologie. 
1980-1981                                              8005608 
 
 
 
Gerontologist 
The Gerontologist. 
0016-9013 (P) 
Continues: Newsletter.  Gerontological 
Society. 
1961-                                                      0375327 
 
Gerontology 
Gerontology. 
0304-324X (P)                              1423-0003 (E) 
Formed by the union of Gerontologia and 
Gerontologia clinica, and continues the vol. 
numbering of the former. 
1976-                 Acid-free                      7601655 
 
Gesnerus 
s)   Gesnerus. 
0016-9161 (P) 
1943-                                                      1257130 
 
Gesnerus Suppl 
Gesnerus.  Supplement. 
1017-3293 (P) 
Continues: Veroffentlichungen der 
Schweizerischen Gesellschaft fur Geschichte 
der Medizin und der Naturwissenschaften. 
1990-                                                      9101438 
 
Gesund Ing 
Gesundheits-Ingenieur. 
0016-9277 (P) 
Continues der Rohrleger und Gesundheits- 
Ingenieur.  Continued by Haustechnik, 
Bauphysik, Umwelttechnik. 
1880-1978                                              0370743 
 
Gesundheitswesen 
Gesundheitswesen (Bundesverband der Arzte 
des Offentlichen Gesundheitsdienstes 
(Germany)) 
0941-3790 (P) 
Continues: Offentliche Gesundheitswesen. 
1992-                                                      9204210 
 
GHA Today 
GHA today. 
Continues: Georgia hospitals today. 
1997-                                                      9715778 
 
GHAA J 
GHAA journal. 
0888-4250 (P) 
Continues: The Group health journal. 
1986-1989                                              8703123 
 
Ghana Med J 
Ghana medical journal. 
0016-9560 (P) 
1962-                                                      0073210 
 
Ghana Nurse 
The Ghanaian nurse. 
1961-1970                                              0235326 
 
Gifu Shika Gakkai Zasshi 
s)    Gifu Shika Gakkai zasshi = The Journal of 
Gifu Dental Society. 
0385-0072 (P) 
1974-                                                      8109799 
 
Gig Sanit 
Gigiena i sanitariia. 
0016-9900 (P) 
1936-                                                      0412700 
 
Gig Tr Prof Zabol 
Gigiena truda i professional’nye 
zabolevaniia. 
0016-9919 (P) 
Continued by: Meditsina truda i 
promyshlennaia ekologiia. 
1957-1992                                            2985104R 
Ginecol Obstet Mex 
Ginecologia y obstetricia de Mexico. 
0300-9041 (P) 
1946-                                                      0376552 
 
Ginekol Pol 
Ginekologia polska. 
0017-0011 (P) 
1922-                                                      0374641 
 
Glas Srp Akad Nauka [Med] 
Glas.  Srpska akademija nauka i umetnosti. 
Odeljenje medicinskih nauka. 
0081-3966 (P) 
Continues the Glas of the Odeljenje 
medicinskih nauka of the Srpska akademija 
nauka, Belgrad. 
1960-                                                      0027437 
 
Glasg Dent J 
Glasgow dental journal. 
0046-600X (P) 
1969-1974                                              0434574 
 
Glia 
Glia. 
0894-1491 (P) 
1988-                 Acid-free                      8806785 
 
Globe 
Globe. 
0319-0714 (P) 
1936-                                                      9881896 
 
Glycobiology 
Glycobiology. 
0959-6658 (P)                               1460-2423 (E) 
1990-                                                      9104124 
 
Glycoconj J 
Glycoconjugate journal. 
0282-0080 (P) 
Absorbed: Glycosylation & disease. 
1984-                                                      8603310 
 
GMDA Bull 
Gmda Bulletin. 
0884-6898 (P) 
Continues: Greater Milwaukee Dental Bulletin. 
Continued by: Gmda Journal. 
1982-1993                                              9879573 
 
GMHC Treat Issues 
GMHC treatment issues:  the Gay Men’s Health 
Crisis newsletter of experimental AIDS 
therapies. 
1077-1824 (P) 
Continues: Treatment issues. 
1994-                                                      9509489 
 
God Vojnomed Akad 
Godisnjak Vojnomedicinske akademije = Annual 
of the Military Medical Academy. 
0352-664X (P) 
Continues: Vojnomedicinska akademija 
(Yugoslavia).  Zbornik. 
1984-1989                                              8606929 
 
God Zb Med Fak Skopje 
Godisen zbornik na Medicinskiot fakultet vo 
Skopje. 
0065-1214 (P) 
1954-                                                      0414607 
 
Gov Relat Note 
s)    Government relations note. 
Continued by: Washington report. 
1975-1981                                              7808490 
 
GP 
GP. 
0016-3600 (P) 
Merged with American family physician to 
form American family physician/GP. 
1950-1969                                              0230511 
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Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 
Graefe’s archive for clinical and 
experimental ophthalmology = Albrecht von 
Graefes Archiv fur klinische und 
experimentelle Ophthalmologie. 
0721-832X (P) 
Continues: Albrecht von Graefes Archiv fur 
klinische und experimentelle Ophthalmologie. 
Absorbed: German journal of ophthalmology. 
1998 
1982-                 Acid-free                      8205248 
 
Grants Mag 
s)   Grants magazine. 
0160-9734 (P) 
1978-1989                                              7807279 
 
Grantsmanship Cent News 
s)    Grantsmanship Center News. 
0364-3115 (P) 
1973-1985                                              9877044 
 
Gravit Space Biol Bull 
s)    Gravitational and space biology bulletin: 
publication of the American Society for 
Gravitational and Space Biology. 
1089-988X (P) 
Continues: ASGSB bulletin. 
1996-                                                      9816128 
 
Greater Milw Dent Bull 
The Greater Milwaukee dental bulletin. 
0017-3754 (P) 
Continues the Bulletin of the Greater 
Milwaukee Dental Association. 
1957-1981                                          17210340R 
Greater St Louis Dent Soc Bull 
The Greater St.  Louis Dental Society 
bulletin. 
0072-7369 (P) 
Continues Bulletin - St.  Louis Dental 
Society.  Continued by Bulletin - Greater St. 
Louis Dental Society. 
1960-1974                                              7513598 
 
Ground Water 
Ground water. 
0017-467X (P) 
1963-                                                      9882886 
 
Group Health J 
The Group health journal. 
0196-6332 (P) 
Continued by: GHAA journal. 
1980-1985                                              8009788 
 
Group Pract 
s)   Group practice. 
0017-4726 (P) 
Continues American Association of Medical 
Clinics.  Bulletin. Continued by Group 
Practice Journal. 
1957-1979                                              0432550 
 
Group Pract J 
s)    Group practice journal. 
0199-5103 (P) 
Continues Group practice. 
1980-                                                      8004962 
 
Growth 
Growth. 
0017-4793 (P) 
Continued by: Growth, development, and aging. 
1937-1987                                              0205044 
 
Growth Dev Aging 
Growth, development, and aging:  GDA. 
1041-1232 (P) 
Continues: Growth. 
1988-                                                      8809704 
 
Growth Factors 
Growth factors (Chur, Switzerland) 
0897-7194 (P) 
1988-                                                      9000468 
 
Growth Horm IGF Res 
Growth hormone & IGF research:  official 
journal of the Growth Hormone Research 
Society and the International IGF Research 
Society. 
1096-6374 (P) 
Merger of: Endocrinology and metabolism 
(London, England); and: Growth regulation, 
continuing the numbering of the latter. 
1998-                                                      9814320 
 
Growth Regul 
Growth regulation. 
0956-523X (P) 
Merged with: Endocrinology and metabolism 
(London, England), to become: Growth hormone 
& IGF research. 
1991-1997         Acid-free                      9106990 
 
Grud Serdechnososudistaia Khir 
Grudnaia i serdechno-sosudistaia khirurgiia 
/ Ministerstvo zdravookhraneniia SSSR [i] 
Vsesoiuznoe nauchnoe obshchestvo khirurgov. 
0236-2791 (P) 
Continues: Grudnaia khirurgiia (Moscow, 
Russia). 
1990-                                                      9004552 
 
Grudn Khir 
Grudnaia khirurgiia (Moscow, Russia) 
0017-4866 (P) 
Continued by: Grudnaia i serdechno- 
sosudistaia khirurgiia. 
1959-1989                                              8708014 
 
Gruzlica 
Gruzlica i choroby pluc; tuberculosis et 
pneumonologia. 
0017-4955 (P) 
Continues Gruzlica (Warsaw, Poland: 1926). 
Continued by Pneumonologia polska. 
1962-1975                                              0167652 
 
Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi 
s)    Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu. 
1000-0593 (P) 
1981-                                                      9424805 
 
Gunma J Med Sci 
The Gunma journal of medical sciences. 
0017-565X (P) 
1952-1969                                              0234221 
 
Gut 
*     Gut. 
0017-5749 (P)                               1458-3288 (E) 
1960-                                                    2985108R 
Guys Hosp Rep 
Guy’s Hospital reports. 
0017-5889 (P) 
1836-1974                                              7612021 
 
Gynaecologia 
Gynaecologia.  International monthly review 
of obstetrics and gynecology.  Revue 
internationale mensuelle d’obstetrique et de 
gynecologie.  Monatsschrift fur Geburtshilfe 
und Gynakologie. 
0367-5513 (P) 
Continues Monatsschrift fur Geburtshilfe und 
Gynakologie.  Superseded by Gynecologic 
investigation 
1946-1969                                              0245617 
 
Gynakol Geburtshilfliche Rundsch 
Gynakologisch-geburtshilfliche Rundschau. 
1018-8843 (P)                               1423-0011 (E) 
Continues: Gynakologische Rundschau. 
1992-                 Acid-free                      9212667 
 
Gynakol Rundsch 
Gynakologische Rundschau. 
0017-6001 (P) 
Continued by: Gynkologischgeburtshilfliche 
Rundschau. 
1964-1991                                              0011363 
 
Gynakologe 
Der Gynakologe. 
0017-5994 (P) 
1968-                 Acid-free                      0410275 
 
Gynecol Endocrinol 
Gynecological endocrinology:  the official 
journal of the International Society of 
Gynecological Endocrinology. 
0951-3590 (P) 
1987-                                                      8807913 
 
Gynecol Invest 
Gynecologic investigation. 
0017-5986 (P) 
Supersedes Gynaecologia.  Continued by 
Gynecologic and obstetric investigation. 
1970-1977                                              0245073 
 
Gynecol Obstet (Paris) 
Gynecologie et obstetrique. 
0017-601X (P) 
Formed by the union of Annales de 
gynecologie et d’obstetrique and Archives 
mensuelles d’obstetrique et de gynecologie. 
1920-1971                                          17220330R 
Gynecol Obstet Fertil 
Gynecologie, obstetrique & fertilite. 
1297-9589 (P) 
Continues: Contraception, fertilite, 
sexualite (1992). 
2000-                                                  100936305 
 
Gynecol Obstet Invest 
Gynecologic and obstetric investigation. 
0378-7346 (P)                               1423-002X (E) 
Continues: Gynecologic investigation. 
1978-                 Acid-free                      7900587 
 
Gynecol Oncol 
Gynecologic oncology. 
0090-8258 (P)                               1095-6859 (E) 
1972-                 Acid-free                      0365304 
 
Gynecol Prat 
Gynecologie pratique. 
0017-6028 (P) 
Continued by Gynecologie. 
1950-1972                                              0376763 
 
Gynecologie 
s)   Gynecologie. 
0301-2204 (P) 
Continues Gynecologie pratique.  Merged with: 
Revue du gynecologue obstetricien, to form: 
Gynecologie (Paris, France:  1993). 
1973-1993                                              0376762 
 
H 
 
 
Haematol Lat 
Haematologica Latina. 
0017-6575 (P) 
1958-1971                                              0373001 
 
Haematologia (Budap) 
Haematologia. 
0017-6559 (P) 
Supersedes Haematologia Hungarica. 
1967-                                                      0130266 
 
Haematologica 
Haematologica. 
0390-6078 (P)                               1592-8721 (E) 
1920-                                                      0417435 
 
Haemophilia 
Haemophilia:  the official journal of the 
World Federation of Hemophilia. 
1351-8216 (P)                               1365-2516 (E) 
1995-                 Acid-free                      9442916 
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Haemostasis 
Haemostasis. 
0301-0147 (P) 
Supersedes: Coagulation.  Continued by: 
Pathophysiology of haemostasis and 
thrombosis. 
1972-2001         Acid-free                      0371574 
 
Hamatol Bluttransfus 
Hamatologie und Bluttransfusion. 
0440-0607 (P) 
Continued by: Haematology and blood 
transfusion. 
1962-1976         Acid-free                      7804332 
 
Hamostaseologie 
Hamostaseologie. 
0720-9355 (P) 
1981-                                                      8204531 
 
Hand 
The Hand. 
0072-968X (P) 
Continued by The Journal of hand surgery 
(Edinburgh, Lothian). 
1969-1983                                              0231601 
 
Hand Clin 
Hand clinics. 
0749-0712 (P) 
1985-                                                      8510415 
 
Hand Surg 
Hand surgery:  an international journal 
devoted to hand and upper limb surgery and 
related research:  journal of the Asia- 
Pacific Federation of Societies for Surgery 
of the Hand. 
0218-8104 (P) 
1996-                                                      9602613 
 
Handchir Mikrochir Plast Chir 
Handchirurgie, Mikrochirurgie, plastische 
Chirurgie:  Organ der Deutschsprachigen 
Arbeitsgemeinschaft fur Handchirurgie: 
Organ der Deutschsprachigen 
Arbeitsgemeinschaft fur Mikrochirurgie der 
Peripheren Nerven und Gefasse:  Organ der 
Vereinigung der Deutschen Plastischen 
Chirurgen. 
0722-1819 (P) 
Formed by the union of: Zeitschrift fur 
Plastische Chirurgie; and: Handchirurgie. 
1982-                                                      8302815 
 
Handchirurgie 
Handchirurgie. 
0046-6794 (P) 
Merged with Zeitschrift fur plastische 
Chirurgie to form Handchirurgie, 
Mikrochiruregie, plastische Chirurgie. 
1969-1981                                              1252612 
 
Hansenol Int 
Hansenologia internationalis. 
0100-3283 (P) 
Supersedes Revista brasileira de leprologia. 
1976-                                                      7704131 
 
Harb Dent Log 
Harbor dental log. 
1963-1971                                              0316647 
 
Harefuah 
Harefuah. 
0017-7768 (P) 
1924-                                                      0034351 
 
Harv Bus Rev 
s)    Harvard business review. 
0017-8012 (P) 
1922-                                                      9875796 
 
 
Harv Dent Alumni Bull 
Harvard dental alumni bulletin. 
0046-6891 (P) 
Supersedes the Harvard dental record. 
1940-1990                                          17240080R 
Harv Dent Bull 
Harvard dental bulletin. 
1062-029X (P) 
Continues: Harvard dental alumni bulletin. 
1991-                                                      9103776 
 
Harv Health Lett 
Harvard health letter / from Harvard Medical 
School. 
1052-1577 (P) 
Continues: Harvard Medical School health 
letter. 
1990-                                                      9425764 
 
Harv Heart Lett 
Harvard heart letter:  from Harvard Medical 
School. 
1051-5313 (P) 
1990-                                                      9425723 
 
Harv Law Rev 
s)    Harvard law review. 
0017-811X (P) 
1887-                                                      7703681 
 
Harv Mens Health Watch 
Harvard men’s health watch. 
1089-1102 (P) 
1996-                                                      9802701 
 
Harv Ment Health Lett 
The Harvard mental health letter / from 
Harvard Medical School. 
1057-5022 (P) 
Continues: Harvard Medical School mental 
health letter. 
1990-                                                      9417017 
 
Harv Rev Psychiatry 
Harvard review of psychiatry. 
1067-3229 (P)                               1465-7309 (E) 
1993-                                                      9312789 
 
Harv Womens Health Watch 
Harvard women’s health watch. 
1070-910X (P) 
1993-                                                      9423147 
 
Harvey Lect 
Harvey lectures. 
0073-0874 (P) 
1905-                 Acid-free                      0404252 
 
HASL Rep 
HASL [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
0498-5214 (P) 
1957-1977                                          21830400R 
Hastings Cent Rep 
The Hastings Center report. 
0093-0334 (P) 
Absorbed: Hastings Center studies. 
1971-                                                      0410447 
 
Hautarzt 
Der Hautarzt; Zeitschrift fur Dermatologie, 
Venerologie, und verwandte Gebiete. 
0017-8470 (P) 
1950-                 Acid-free                      0372755 
 
Hawaii Dent J 
Hawaii dental journal. 
0891-9933 (P) 
Formed by the union of: Journal of the 
Hawaii Dental Association, and: Odontoscope. 
1984-                                                      8502148 
 
Hawaii Med J 
Hawaii medical journal. 
0017-8594 (P) 
Continues the Hawaii medical journal and 
inter-island nurses’ bulletin. 
1962-                                                    2984209R 
Hawaii Nurse 
The Hawaii nurse:  the official monthly 
newsletter of the Hawaii Nurses’ Association. 
1047-4749 (P) 
Continues: Hawaii nurses pipeline. 
Continued by: Hawaii nurse (Honolulu, Hawaii: 
1994). 
1989-1994                                              8914865 
 
Hawaii Nurse (Honol) 
Hawaii nurse (Honolulu, Hawaii:  1994) 
1047-4749 (P) 
Continues publication with the same title. 
1994-2000                                          101135199 
 
Hawaii Nurses Pipeline 
Hawaii nurses pipeline. 
0146-2784 (P) 
Continued by: The Hawaii nurse. 
1962-198?                                              7701836 
 
HBI Rep 
s)   HBI report. 
1979-                                                      9892143 
 
Head Neck 
Head & neck. 
1043-3074 (P) 
Continues: Head & neck surgery. 
1989-                                                      8902541 
 
Head Neck Surg 
Head & neck surgery. 
0148-6403 (P) 
Continued by: Head & neck. 
1978-1988                                              7909027 
 
Headache 
Headache. 
0017-8748 (P)                               1526-4610 (E) 
1961-                 Acid-free                    2985091R 
Heal Light 
Healing Light. 
1981-                                                      9879426 
 
Health (N Y) 
s)    Health (Family Media, Inc.  ) 
0279-3547 (P) 
Continues: Family health.  Merged with: In 
health, to form: Health (San Francisco, 
Calif. ). 
1981-1991                                              8302449 
 
Health Aff 
Health affairs. 
0092-8577 (P) 
Continues Medical affairs. 
1972-1985                                              0351302 
 
Health Aff (Millwood) 
Health affairs (Project Hope) 
0278-2715 (P) 
1981-                 Acid-free                      8303128 
 
Health Bull (Edinb) 
Health bulletin. 
0374-8014 (P) 
1941-                                                      0012330 
 
Health Care (Don Mills) 
s)   Health care. 
0226-5788 (P) 
Continues Health care in Canada. 
1979-1991                                              8000123 
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Health Care Anal 
Health care analysis:  HCA:  journal of 
health philosophy and policy. 
1065-3058 (P) 
1993-                                                      9432537 
 
Health Care Can 
Health care in Canada. 
0706-0726 (P) 
Formed by the union of Hospital 
administration in Canada and of Health care 
digest.  Continued by Health care. 
1978-1979                                              7900777 
 
Health Care Cost Reengineering Rep 
s)    Health care cost reengineering report. 
1088-4653 (P) 
Continued by: Clinical resource management. 
1996-1999                                              9707732 
 
Health Care Dimen 
Health care dimensions. 
0093-0628 (P) 
1974-1976                                              7501325 
 
Health Care Educ 
s)    Health care education. 
0160-7006 (P) 
Continues In-service training and education. 
1977-1981                                              7801070 
 
Health Care Ethics USA (Online) 
s)    Health care ethics USA (Online) 
1072-5490 (E) 
Continues: Health care ethics USA. 
2000-                                                  101087291 
 
Health Care Financ Rev 
Health care financing review. 
0195-8631 (P) 
Absorbed: Health care financing review. 
Annual supplement. 
1979-                                                      7909994 
 
Health Care Financ Rev Annu Suppl Health 
care financing review.  Annual 
supplement. 
1057-9389 (P) 
Continued by: Health care financing review. 
Statistical supplement. 
19??-199?                                               9617613 
 
Health Care Financ Rev Stat Suppl 
Health care financing review.  Statistical 
supplement. 
Continues: Health care financing review. 
Annual supplement. 
1995-                                                      9617616 
 
Health Care Financ Trends 
Health care financing trends. 
0882-8946 (P) 
1979-1982                                              8005827 
 
Health Care Food Nutr Focus 
Health care food & nutrition focus. 
1090-2260 (P) 
Continues: Hospital food & nutrition focus. 
1996-                                                      9706569 
 
Health Care Innov 
s)    Health care innovations:  the journal of the 
American Association of Preferred Provider 
Organizations. 
1085-1089 (P) 
Continues: AAPPO journal. 
1995-1999                                              9506760 
 
Health Care Law Mon 
Health care law monthly. 
1526-0704 (P) 
Continues: Bender’s health care law monthly. 
1998-                                                      9814757 
 
 
 
 
Health Care Law Newsl 
s)    Health care law newsletter / Weissburg and 
Aronson, Inc. 
0893-6099 (P) 
Continued by: Bender’s health care law 
monthly. 
1986-1995                                              8701070 
 
Health Care Manag 
Health care management (Philadelphia, Pa.  ) 
1069-6571 (P) 
1994-1996                                              9438798 
 
Health Care Manag (Frederick) 
The health care manager. 
1525-5794 (P) 
Continues: Health care supervisor. 
1999-                                                  100896672 
 
Health Care Manag Sci 
Health care management science. 
1386-9620 (P) 
1998-                                                      9815649 
 
Health Care Manage Rev 
Health care management review. 
0361-6274 (P) 
1976-                                                      7611530 
 
Health Care Mark 
s)    Health care marketer. 
0896-1204 (P) 
Continues: Health care marketer & target 
market.  Merged with: Part A news, to form: 
Hospital revenue report. 
1986-1990                                              8707757 
 
Health Care Mark Target Market 
s)    Health care marketer & target market. 
0884-6596 (P) 
Formed by the union of: Target market, and: 
Cost containment.  Continued by: Health care 
marketer. 
1986-1986                                              8612805 
 
Health Care Newsl 
s)    Health care newsletter / National Safety 
Council. 
Continues: Hospital health care newsletter. 
1978-                                                      9877954 
 
Health Care Plann Mark 
Health care planning & marketing:  HCP&M. 
0271-1222 (P) 
1981-1982                                              8200863 
 
Health Care Reform Week 
s)    Health care reform week. 
1067-2214 (P) 
Continues: Health policy week.  Continued by: 
Managed medicare & medicaid news. 
1992-1995                                              9304299 
 
Health Care Secur Saf Manage 
s)    Health care security and safety management. 
0279-3466 (P) 
Continued by: Hospital security and safety 
management. 
1980-1982                                              8708284 
 
Health Care Strateg Manage 
Health care strategic management. 
0742-1478 (P) 
1983-                                                      8405900 
 
Health Care Superv 
The Health care supervisor. 
0731-3381 (P) 
Continued by: Health care manager. 
1982-1999                                              8301065 
 
Health Care Syst 
s)    Health care systems. 
0149-2888 (P) 
Continues Management systems.  Continued by: 
Healthcare information management. 
1975-1987                                              7704274 
 
Health Care Week 
s)    Health care week. 
0162-2307 (P) 
Merged with Washington actions on health to 
form Washington actions on health & health 
care week. 
1977-1979                                              7801750 
 
Health Care Women Int 
Health care for women international. 
0739-9332 (P) 
Continues: Issues in health care of women. 
1984-                                                      8411543 
 
Health Commun 
Health communication. 
1041-0236 (P)                               1532-7027 (E) 
1989-                                                      8908762 
 
Health Commun Informatics 
s)    Health communications and informatics. 
0378-9845 (P) 
Continues Biosciences communications. 
1979-1980                                              7904272 
 
Health Cost Manage 
s)    Health cost management. 
0740-2406 (P) 
1983-1988                                              8604149 
 
Health Data Manag 
Health data management. 
1079-9869 (P) 
Continues: Medical claims management. 
1994-                                                      9512999 
 
Health Devices 
Health devices. 
0046-7022 (P) 
1971-                                                      1262063 
 
Health Econ 
Health economics. 
1057-9230 (P) 
1992-                                                      9306780 
 
Health Educ 
Health education. 
0097-0050 (P) 
Continues School health review.  Continued 
by: Journal of health education. 
1975-1990                                              7512764 
 
Health Educ Behav 
Health education & behavior:  the official 
publication of the Society for Public Health 
Education. 
1090-1981 (P) 
Continues: Health education quarterly. 
1997-                                                      9704962 
 
Health Educ J 
s)    Health education journal. 
0017-8969 (P) 
Supersedes: Health and Empire. 
1943-                                                      0374646 
 
Health Educ Monogr 
Health education monographs. 
0073-1455 (P) 
Continued by Health education quarterly. 
1957-1979                                              0431135 
 
Health Educ Q 
Health education quarterly. 
0195-8402 (P) 
Continues: Health education monographs. 
Continued by: Health education & behavior. 
1980-1996         Acid-free                      8108606 
 
Health Educ Q Suppl 
Health education quarterly.  Supplement. 
1993-1994         Acid-free                      9515187 
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Health Educ Rep 
s)    Health education reports. 
0193-5232 (P) 
1979-                                                      7904999 
 
Health Educ Res 
Health education research. 
0268-1153 (P)                               1465-3648 (E) 
1986-                                                      8608459 
 
Health Estate 
Health estate. 
Continues: Health estate journal. 
1998-                                                  100888268 
 
Health Estate J 
s)    Health estate journal:  journal of the 
Institute of Hospital Engineering. 
0957-7742 (P) 
Continues: Journal of the Institute of Hospital 
Engineering.  Continued by: Health estate. 
1990-1997                                              9004555 
 
Health Expect 
Health expectations:  an international 
journal of public participation in health 
care and health policy. 
1369-6513 (P)                               1369-7625 (E) 
1998-                                                      9815926 
 
Health Facil Manage 
Health facilities management. 
0899-6210 (P) 
1988-                                                      8906517 
 
Health Forum J 
Health Forum journal. 
1527-3547 (P) 
Continues: Healthcare Forum journal. 
1999-2003                                          100884164 
 
Health Hum Rights 
Health and human rights. 
1079-0969 (P) 
1994-                 Acid-free                      9502498 
 
Health Ind Today 
s)    Health industry today. 
0745-4678 (P) 
Continues: Surgical business.  Continues: 
Surgical business. 
1983-2001                                              8400108 
 
Health Inf Manag 
Health information management:  journal of 
the Health Information Management 
Association of Australia. 
1322-4913 (P) 
Continues: Australian medical record journal. 
Continued by: HIM journal. 
1994-2000                                              9438200 
 
Health Inf Syst Telemed 
Health information systems and telemedicine 
[electronic resource]. 
1995-1996                                              9806447 
 
Health Info Libr J 
Health information and libraries journal. 
1471-1834 (P)                               1471-1842 (E) 
Continues: Health libraries review. 
2001-                                                  100970070 
 
Health Lab Sci 
Health laboratory science. 
0017-9035 (P) 
1964-1978                                              0374650 
 
Health Law Can 
Health law in Canada. 
0226-8841 (P) 
1980-                                                      8101300 
 
 
 
 
Health Law J 
Health law journal. 
1192-8336 (P) 
1993-                                                      9804242 
 
Health Law Proj Libr Bull 
Health Law Project library bulletin. 
0163-3996 (P) 
1970-1981                                              8002731 
 
Health Law Vigil 
s)    Health law vigil. 
0270-3343 (P) 
1978-1988                                              8004176 
 
Health Libr Rev 
Health libraries review. 
0265-6647 (P)                               1365-2532 (E) 
Continues: Newsletter - Medical, Health and 
Welfare Libraries Group.  Continued by: Health 
information and libraries journal. 
1984-2000                                              8607228 
 
Health Manag Technol 
Health management technology. 
1074-4770 (P) 
Continues: Computers in healthcare. 
1994-                                                      9423239 
 
Health Manage Forum 
Health management forum. 
0712-5046 (P) 
Continued by: Healthcare management forum. 
1980-1987                                              8113011 
 
Health Manage Q 
s)    Health management quarterly:  HMQ. 
0091-323X (P) 
Continues: Hospital management quarterly. 
1984-1994                                              8502875 
 
Health Manpow Lit 
s)    Health manpower literature. 
0160-0222 (P) 
1977-1981                                              9877997 
 
Health Manpow Manage 
s)    Health manpower management. 
0955-2065 (P) 
Continues: Health services manpower review. 
Absorbed by: Journal of management in 
medicine.  1999 
1988-1998                                              8911894 
 
Health Manpow Rep 
s)    Health manpower report. 
0161-6781 (P) 
Merged with Health planning & manpower 
reports to form Health Planning & manpower 
report. 
1972-1978                                              7801226 
 
Health Mark Q 
Health marketing quarterly. 
0735-9683 (P) 
Continues: Health & medical care services 
review. 
1983-                                                      8306485 
 
Health Matrix 
Health matrix. 
0748-383X (P) 
Continued by: Health matrix (Cleveland, Ohio: 
1991). 
1983-1990                                              8405332 
 
Health Matrix Clevel 
Health matrix (Cleveland, Ohio:  1991) 
0748-383X (P) 
Continues: Health matrix. 
1991-                                                      9311154 
 
Health Med 
s)    Health & medicine:  journal of the Health 
and Medicine Policy Research Group. 
0741-2339 (P) 
1982-1987                                              8307267 
 
Health Med Care Serv Rev 
s)    Health & medical care services review. 
0160-7618 (P) 
Continued by: Health marketing quarterly. 
1978-1980                                              7806285 
 
Health News 
Health news (Waltham, Mass.  ) 
1081-5880 (P) 
1992-                                                      9800495 
 
Health PAC Bull 
s)    Health PAC bulletin. 
0017-9051 (P) 
1968-1993                                              1255014 
 
Health People 
The Health of the people. 
0301-0384 (P) 
Formed by the merger of Occupational health 
New Zealand and Community health, and 
assumes the numbering of the former. 
1972-1974                                              0366537 
 
Health Perspect 
s)   Health perspectives. 
0097-0069 (P) 
Merged with Quarterly - Consumer Commission 
on the Accreditation of Health Services to 
form Consumer health perspectives. 
1973-1977                                              7503531 
 
Health Phys 
Health physics. 
0017-9078 (P) 
1958-                                                    2985093R 
Health Place 
Health & place. 
1353-8292 (P) 
Continues: Geographia medica. 
1995-                                                      9510067 
 
Health Plann Manpow Rep 
s)    Health planning & manpower report. 
Formed by the union of Health manpower 
report and Health planning & manpower 
reports.  Continued by: Health professions 
report. 
1978-1984                                              7806574 
 
Health Plann Manpow Rep 
Health planning & manpower reports. 
0362-3165 (P) 
Merged with Health manpower report to form 
Health planning & manpower report. 
1976-1978                                              7610479 
 
Health Policy 
Health policy (Amsterdam, Netherlands) 
0168-8510 (P) 
Continues: Health policy and education. 
1984-                                                      8409431 
 
Health Policy Educ 
s)    Health policy and education. 
0165-2281 (P) 
Continued by Health policy (Amsterdam, 
Netherlands). 
1979-1983                                              7909999 
 
Health Policy Plan 
Health policy and planning. 
0268-1080 (P)                               1460-2237 (E) 
1986-                                                      8610614 
 
Health Policy Q 
Health policy quarterly. 
0163-5107 (P) 
1981-1982                                              8109813 
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Health Policy Week 
s)    Health policy week:  HPW. 
0732-7439 (P) 
Continues: Morris report on federal health 
policy.  Continued by: Health care reform 
week. 
1982-1992                                              8917069 
 
Health Popul Perspect Issues 
s)    Health and population; perspectives and 
issues. 
0253-6803 (P) 
Formed by the union of NIHAE bulletin and 
Journal of population research. 
1978-                                                      7909318 
 
Health Pract Physician Assist 
s)    Health practitioner.  Physician assistant. 
0192-7310 (P) 
Formed by the union of Health practitioner 
and Physician assistant.  Continued by 
Physician assistant.  Health practitioner. 
1978-1979                                              7904275 
 
Health Prog 
Health progress (Saint Louis, Mo.  ) 
0882-1577 (P) 
Continues: Hospital progress. 
1984-                                                      8500263 
 
Health Promot 
s)    Health promotion (Oxford, England) 
0268-1099 (P) 
Continued by: Health promotion international. 
1986-1989                                              8700098 
 
Health Promot Int 
Health promotion international. 
0957-4824 (P)                               1460-2245 (E) 
Continues: Health promotion (Oxford, England) 
1990-                                                      9008939 
 
Health Promot Pract 
Health promotion practice. 
1524-8399 (P) 
2000-                 Acid-free                  100890609 
 
Health Psychol 
Health psychology:  official journal of the 
Division of Health Psychology, American 
Psychological Association. 
0278-6133 (P) 
1982-                                                      8211523 
 
Health Rep 
Health reports / Statistics Canada, Canadian 
Centre for Health Information = Rapports sur 
la sante / Statistique Canada, Centre 
canadien d’information sur la sante. 
0840-6529 (P) 
1989-                 Acid-free                      9012854 
 
Health Serv J 
The Health service journal. 
0952-2271 (P) 
Continues: Health and social service journal. 
1986-                                                      8605800 
 
Health Serv Manage 
Health services management. 
0953-8534 (P) 
Continues: Hospital and health services 
review. 
1988-1994                                              8809216 
 
Health Serv Manage Res 
Health services management research:  an 
official journal of the Association of 
University Programs in Health Administration 
/ HSMC, AUPHA. 
0951-4848 (P) 
1988-                                                      8811549 
 
 
Health Serv Manager 
s)    Health services manager. 
0363-020X (P) 
Continues Hospital supervision. 
1976-1982                                              7607516 
 
Health Serv Manpow Rev 
s)    Health services manpower review. 
0306-0233 (P) 
Continued by: Health manpower management. 
1975-1988                                              8103581 
 
Health Serv Rep 
Health services reports. 
0090-2918 (P) 
Continues: HSMHA health reports.  Continued 
by: Public health reports (Washington, D.C.: 
1974). 
1972-1974                                              0430452 
 
Health Serv Res 
Health services research. 
0017-9124 (P) 
1966-                 Acid-free                      0053006 
 
Health Soc Care Community 
Health & social care in the community. 
0966-0410 (P)                               1365-2524 (E) 
1993-                                                      9306359 
 
Health Soc Serv J 
s)    Health and social service journal. 
0300-8347 (P) 
Continues British hospital journal and 
social service review.  Continued by: The 
Health service journal. 
1973-1986                                              0361025 
 
Health Soc Work 
Health & social work. 
0360-7283 (P) 
1976-                                                      7611528 
 
Health Syst Lead 
s)    Health system leader. 
1075-1807 (P) 
Continued by: Executive solutions for 
healthcare management. 
1994-1998                                              9442811 
 
Health Syst Manage 
Health systems management. 
0361-0195 (P) 
1974-1985                                              7603078 
 
Health Syst Rev 
Health systems review. 
1055-7466 (P) 
Continues: Review (Federation of American 
Health Systems).  Merged with: Hotline 
(Federation of American Health Systems), to 
form: Hospital outlook. 
1991-1997                                              9103399 
 
Health Technol 
Health technology. 
0891-1924 (P) 
Formed by the union of: Journal of health 
care technology, and: Issues in health care 
technology. 
1987-1989                                              8705905 
 
Health Technol Assess 
Health technology assessment (Winchester, 
England) 
1366-5278 (P) 
1997-                                                      9706284 
 
Health Technol Assess (Rockv) 
Health technology assessment. 
Continues: Health technology assessment 
reports (Irregular). 
1994-                                                      9501929 
 
Health Technol Assess Rep 
Health technology assessment reports 
(Irregular) 
8755-9765 (P) 
1981-1991                                              8607675 
 
Health Transit Rev 
s)    Health transition review:  the cultural, 
social, and behavioural determinants of 
health. 
1036-4005 (P) 
1991-1997                                              9114114 
 
Health Trends 
s)   Health trends. 
0017-9132 (P) 
1969-1998                                              0233525 
 
Health Values 
s)   Health values. 
0147-0353 (P) 
Continued by: American journal of health 
behavior. 
1977-1995                                              7801228 
 
Health Visit 
Health visitor. 
0017-9140 (P) 
Continues: Woman health officer.  Continued 
by: Community practitioner. 
1964-1998                                          17320470R 
Healthc Ala 
s)    Healthcare Alabama / Alabama Hospital 
Association. 
1062-0257 (P) 
1988-2000                                              9200409 
 
Healthc Benchmarks 
Healthcare benchmarks. 
1091-6768 (P) 
Continues: Hospital benchmarks.  Absorbed: 
Outpatient benchmarks.  199<6> Merged with: 
QI/TQM, to form: Healthcare benchmarks and 
quality improvement. 
1996-2002                                              9800467 
 
Healthc Bottom Line 
s)    Healthcare bottom line. 
1062-032X (P) 
Continues: Hospital bottom line. 
1986-1996                                              9001373 
 
Healthc Comput Commun 
s)    Healthcare computing & communications. 
8750-149X (P) 
Continued by: U.S. healthcare. 
1984-1988                                              8503108 
 
Healthc Demand Dis Manag 
Healthcare demand & disease management. 
1094-2521 (P) 
Continues: Healthcare demand management. 
Continued by: Disease management advisor. 
1997-2000                                              9891547 
 
Healthc Exec 
Healthcare executive. 
0883-5381 (P) 
1985-                                                      8612808 
 
Healthc Exec Curr 
Healthcare executive currents. 
0898-1647 (P) 
Continues: Hospital administration currents. 
1988-1991                                              9004556 
 
Healthc Facil Manag Ser 
Healthcare facilities management series. 
Continues: Technical document series. 
1992-                                                      9716571 
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Healthc Financ Manage 
Healthcare financial management:  journal of 
the Healthcare Financial Management 
Association. 
0735-0732 (P) 
1982-                                                      8215859 
 
Healthc Foodserv 
Healthcare foodservice. 
Continued by: Healthcare foodservice 
magazine. 
19??-199?                                               9888383 
 
Healthc Foodserv Mag 
Healthcare foodservice magazine:  the 
international trade publication for the 
healthcare foodservice industry. 
Continues: Healthcare foodservice. 
199?-                                                  100954799 
 
Healthc Forum 
Healthcare forum. 
0885-257X (P) 
Continues: Hospital forum.  Continued by: 
Healthcare Forum journal. 
1985-1987                                              8511257 
 
Healthc Forum J 
The Healthcare Forum journal. 
0899-9287 (P) 
Continues: Healthcare forum.  Continued by: 
Health Forum journal. 
1987-1998                                              8801357 
 
Healthc Hazard Manage Monit 
Healthcare hazard management monitor:  HHMM: 
the newsletter of the Center for Healthcare 
Environmental Management. 
1532-3633 (P) 
Continues: Healthcare hazardous materials 
management. 
2000-                                                  100955103 
 
Healthc Hazard Mater Manage 
Healthcare hazardous materials management: 
HHMM. 
1050-575X (P) 
Continues: Hospital hazardous materials 
management.  Continued by: Healthcare hazard 
management monitor. 
1990-2000                                              9014236 
 
Healthc Hum Resour 
s)    Healthcare human resources. 
1060-9253 (P) 
1992-1994                                              9212326 
 
Healthc Hum Resour Spec Rep 
s)    Healthcare human resources.  Special report. 
1076-8157 (P) 
1992-1992                                              9416012 
 
Healthc Inf Manage 
s)    Healthcare information management:  journal of 
the Healthcare Information and Management 
Systems Society of the American Hospital 
Association. 
1066-906X (P) 
Continues: Health care systems.  Continued 
by: Journal of healthcare information 
management. 
1987-199?                                              8806584 
 
Healthc Inform 
Healthcare informatics:  the business magazine 
for information and communication systems. 
1050-9135 (P) 
Continues: U.S. healthcare. 
1990-                                                      9004557 
 
Healthc Leadersh Manag Rep 
Healthcare leadership & management report. 
1533-2292 (P) 
Continues: Integrated healthcare report. 
2000-                                                  100958264 
 
Healthc Manage Forum 
Healthcare management forum / Canadian 
College of Health Service Executives = Forum 
gestion des soins de sante / College 
canadien des directeurs de services de sante. 
0840-4704 (P) 
Continues: Health management forum. 
1988-                                                      8805307 
 
Healthc Pap 
HealthcarePapers. 
1488-917X (P) 
1999-                                                  100961305 
 
Healthc Prot Manage 
s)    Healthcare protection management. 
1980-1983                                              9878882 
 
Healthc Strateg 
The healthcare strategist. 
1097-0819 (P) 
1997-2000                                              9891985 
 
Healthc Syst Strategy Rep 
s)    Healthcare systems strategy report. 
Continues: Health care competition week. 
Absorbed by: Health system leader. 
1994-1996                                              9442118 
 
Healthc Trends Transit 
s)    Healthcare trends & transition. 
1047-7276 (P) 
1989-1995                                              9425861 
 
Healthmarketing 
s)   HealthMarketing. 
0745-4538 (P) 
Continues: Hospital management 
communications.  Continued by: HealthService 
leader. 
1982-1992                                              8403803 
 
Healthplan 
Healthplan. 
1087-3678 (P) 
Continues: HMO. 
1996-                                                      9707233 
 
Healthspan 
s)   HealthSpan. 
0883-0452 (P) 
Continues: HealthScan. 
1985-1995                                              8507456 
 
Healthtexas 
s)    HealthTexas / Texas Hospital Association. 
1048-4167 (P) 
Continues: Texas Hospitals. 
1989-1996                                              8903882 
 
Healthy People 2000 Stat Notes 
Healthy People 2000 statistical notes / 
National Center for Health Statistics. 
Continued by: Healthy People 2010 
statistical notes. 
1991-2000                                              9315564 
 
Healthy People 2000 Stat Surveill 
Healthy People 2000 statistics and 
surveillance / National Center for Health 
Statistics. 
1991-                                                      9315565 
 
Healthy People 2010 Stat Notes 
Healthy People 2010 statistical notes:  from 
the Centers for Disease Control and 
Prevention/National Center for Health 
Statistics. 
Continues: Healthy People 2000 statistical 
notes. 
2001-                                                  101126643 
 
Hear Res 
Hearing research. 
0378-5955 (P) 
1978-                 Acid-free                      7900445 
 
Heart 
*     Heart (British Cardiac Society) 
1355-6037 (P)                               1468-201X (E) 
Continues: British heart journal. 
1996-                                                      9602087 
 
Heart Advis 
Heart advisor / the Cleveland Clinic. 
1523-9004 (P) 
Continues: Heartline (Cleveland, Ohio). 
1998-                                                      9892190 
 
Heart Dis 
Heart disease. 
1521-737X (P) 
1999-                                                  100887299 
 
Heart Dis Stroke 
Heart disease and stroke:  a journal for 
primary care physicians. 
1058-2819 (P) 
1992-1994                                              9210156 
 
Heart Fail Monit 
Heart failure monitor. 
1470-8590 (P) 
2000-                                                  101140283 
 
Heart Fail Rev 
Heart failure reviews. 
1382-4147 (P) 
1996-                 Acid-free                      9612481 
 
Heart Lung 
*     Heart & lung:  the journal of critical care. 
0147-9563 (P) 
1972-                                                      0330057 
 
Heart Surg Forum 
The heart surgery forum. 
1098-3511 (P)                               1522-6662 (E) 
1998-                 Acid-free                  100891112 
 
Heart Vessels 
Heart and vessels. 
0910-8327 (P) 
1985-                 Acid-free                      8511258 
 
Heart Vessels Suppl 
Heart and vessels.  Supplement. 
0935-736X (P) 
1985-                 Acid-free                      8810802 
 
Heartbeat 
Heartbeat (San Francisco, Calif.  ) 
1057-0438 (P) 
1990-                                                      9104930 
 
Heat Piping Air Cond 
s)    Heating, piping, and air conditioning. 
0017-940X (P) 
Absorbed: Aerologist.  Apr. 1937 Journal of 
the American Society of Heating and 
Ventilating Engineers.  Continued in part by: 
Journal of the American Society of Heating 
and Air-Conditioning Engineers.  American 
Society of Heating and Air-Conditioning 
Engineers.  Continued by: Heating/piping/air 
conditioning engineering. 
1929-1999                                              9877468 
 
HEC Forum 
HEC forum:  an interdisciplinary journal on 
hospitals’ ethical and legal issues. 
0956-2737 (P) 
1989-                                                      8917455 
 
Hefte Unfallheilkd 
Hefte zur Unfallheilkunde. 
0085-1469 (P) 
Continued by: Heft zur Zeitschrift "Der 
Unfallchirurg". 
1929-1992                                              7504994 
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Helicobacter 
Helicobacter. 
1083-4389 (P)                               1523-5378 (E) 
1996-                                                      9605411 
 
Hell Adelphe 
Hellenis adelphe. 
0301-5157 (P) 
Continued by: Noseleutike. 
1965-1978                                              0377562 
 
Hell Period Stomat Gnathopathoprosopike Cheir 
To Helleniko periodiko gia stomatike & 
gnathoprosopike cheirourgike / episemo 
organo tes Hetaireias 
Stomatognathoprosopikes Cheirourgikes = The 
Greek journal of oral & maxillofacial 
surgery. 
1105-1124 (P) 
1986-                                                      9001934 
 
Hell Stomatol Chron 
Hellenika stomatologika chronika.  Hellenic 
stomatological annals. 
1011-4181 (P) 
Continues Stomatologika chronika. 
1970-                                                      0322305 
 
Helv Chim Acta 
s)    Helvetica chimica acta. 
0018-019X (P) 
1918-                                                    2985094R 
Helv Chir Acta 
Helvetica chirurgica acta. 
0018-0181 (P) 
Merged with: Zeitschrift fur Unfallchirurgie 
und Versicherungsmedizin, to form: Swiss 
surgery.  Continues surgical section of 
Helvetica medica acta, and assumes its 
volume numbering. 
1945-1994                                            2985095R 
Helv Chir Acta Suppl 
Helvetica chirurgica acta.  Supplementum. 
0377-9440 (P) 
1946-1981                                            2985096R 
Helv Med Acta 
Helvetica medica acta. 
0018-0203 (P) 
1934-1974                                              0401174 
 
Helv Med Acta Suppl 
Helvetica medica acta.  Supplementum. 
0367-5971 (P) 
1937-1972                                              7706034 
 
Helv Odontol Acta 
Helvetica odontologica acta. 
0018-0211 (P) 
Absorbed by SSO.  Schweizerische 
Monatsschrift fur Zahnheilkunde. 
1957-1975                                              7610480 
 
Helv Paediatr Acta 
Helvetica paediatrica acta. 
0018-022X (P) 
1945-1988                                              0373005 
 
Helv Paediatr Acta Suppl 
Helvetica paediatrica acta.  Supplementum. 
0073-1811 (P) 
1945-1989                                              0373006 
 
Helv Physiol Pharmacol Acta 
Helvetica physiologica et pharmacologica 
acta. 
0367-6242 (P) 
1943-1969                                          17330350R 
Hematol Cell Ther 
Hematology and cell therapy. 
1269-3286 (P) 
Continues: Nouvelle revue francaise 
d’hematologie.  Absorbed by: Annals of 
hematology. 
1996-2000                                              9613253 
 
Hematol J 
The hematology journal:  the official 
journal of the European Haematology 
Association / EHA. 
1466-4860 (P) 
2000-                                                  100965523 
 
Hematol Oncol 
Hematological oncology. 
0278-0232 (P) 
1983-                 Acid-free                      8307268 
 
Hematol Oncol Clin North Am 
Hematology/oncology clinics of North America. 
0889-8588 (P) 
Formed by the union of: Clinics in 
haematology, in part, and: Clinics in 
oncology. 
1987-                                                      8709473 
 
Hematol Pathol 
Hematologic pathology. 
0886-0238 (P) 
Continued by: Hematopathology and molecular 
hematology. 
1987-1995                                              8707764 
 
Hematology 
Hematology (Amsterdam, Netherlands) 
1024-5332 (P)                               1607-8454 (E) 
1996-                                                      9708388 
 
Hematology (Am Soc Hematol Educ Program) 
Hematology / the Education Program of the 
American Society of Hematology.  American 
Society of Hematology.  Education Program. 
1520-4391 (P)                               1520-4383 (E) 
Continues: Education Program.  American 
Society of Hematology.  Education Program. 
1980-                                                  100890099 
 
Hematopathol Mol Hematol 
Hematopathology and molecular hematology. 
1082-8893 (P) 
Continues: Hematologic pathology. 
1996-1998                                              9608785 
 
Hemoglobin 
Hemoglobin. 
0363-0269 (P) 
1976-                                                      7705865 
 
Hemostase 
Hemostase. 
1961-1966                                              0156010 
 
Henry E Sigerist Suppl Bull Hist Med 
The Henry E.  Sigerist supplements to the 
Bulletin of the history of medicine. 
0194-1100 (P) 
Supersedes Bulletin of the history of medicine.  
Supplements which was published 
1943-51. 
1978-1985                                              7905538 
 
Henry Ford Hosp Med J 
Henry Ford Hospital medical journal. 
0018-0416 (P) 
Continues the Henry Ford Hospital medical 
bulletin. 
1967-1992         Acid-free                      0122304 
 
Hepatobiliary Pancreat Dis Int 
Hepatobiliary & pancreatic diseases 
international:  HBPD INT. 
1499-3872 (P) 
2002-                                                  101151457 
 
Hepatogastroenterology 
Hepato-gastroenterology. 
0172-6390 (P) 
Continues Acta hepato-gastroenterologica. 
1980-                                                      8007849 
 
 
 
 
Hepatology 
Hepatology (Baltimore, Md.  ) 
0270-9139 (P)                               1527-3350 (E) 
1981-                 Acid-free                      8302946 
 
Hereditas 
Hereditas. 
0018-0661 (P) 
1920-                                                      0374654 
 
Heredity 
Heredity. 
0018-067X (P)                              1365-2540 (E) 
1947-                                                      0373007 
 
Hernia 
Hernia:  the journal of hernias and 
abdominal wall surgery. 
1265-4906 (P)                               1248-9204 (E) 
1997-                                                      9715168 
 
Herpes 
Herpes:  the journal of the IHMF. 
0969-7667 (P) 
199?-                                                      9801722 
 
Herz 
Herz. 
0340-9937 (P) 
1976-                                                      7801231 
 
Hifuka Kiyo 
Hifuka kiyo.  Acta dermatologica. 
0065-1176 (P) 
1923-1999                                              1305010 
 
Hig Cas Hig Mikrobiol Epidemiol Sanit Teh 
Higijena; casopis za higijenu, 
mikrobiologiju, epidemiologiju i sanitarnu 
tehniku. 
0367-584X (P) 
1949-1965                                          17340330R 
Higashi Nippon Shigaku Zasshi 
Higashi Nihon shigaku zasshi. 
0910-9722 (P) 
1982-                                                      8703497 
 
High Alt Med Biol 
High altitude medicine & biology. 
1527-0297 (P) 
2000-                 Acid-free                  100901183 
 
Hillside J Clin Psychiatry 
The Hillside journal of clinical psychiatry. 
0193-5216 (P) 
Continues: Journal of the Hillside Hospital. 
1979-1989                                              7905001 
 
HIM J 
The HIM journal [electronic resource]. 
Continues: Health information management. 
2001-                                                  101122643 
 
Hindustan Antibiot Bull 
Hindustan antibiotics bulletin. 
0018-1935 (P) 
1958-                                                    2985097R 
Hinyokika Kiyo 
Hinyokika kiyo.  Acta urologica Japonica. 
0018-1994 (P) 
1955-                                                      0421145 
 
Hip 
The Hip. 
0095-7216 (P) 
1973-1987                                              7511195 
 
Hippocampus 
Hippocampus. 
1050-9631 (P)                               1098-1063 (E) 
1991-                                                      9108167 
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Hippokrates 
Hippokrates. 
0018-2001 (P) 
1928-1978                                              0413670 
 
Hiroshima Daigaku Shigaku Zasshi 
Hiroshima Daigaku shigaku zasshi.  The 
Journal of Hiroshima University Dental 
Society. 
0046-7472 (P) 
1969-                                                      0224555 
 
Hiroshima J Med Sci 
Hiroshima journal of medical sciences. 
0018-2052 (P) 
1951-                                                      0421060 
 
Hisp Med 
Hispalis medica; revista sevillana de 
medicina y cirugia. 
0018-2125 (P) 
1943-1992                                              0373011 
 
Hist Anthropol 
s)    History of anthropology. 
0891-9348 (P) 
1983-                                                  100967787 
 
Hist Philos Life Sci 
History and philosophy of the life sciences. 
0391-9714 (P) 
Continues in part: Pubblicazioni.  Stazione 
zoologica di Napoli.  Absorbed: Episteme. 
1979-                                                      8003052 
 
Histochem Cell Biol 
Histochemistry and cell biology. 
0948-6143 (P)                               1432-119X (E) 
Continues: Histochemistry. 
1995-                                                      9506663 
 
Histochem J 
The Histochemical journal. 
0018-2214 (P) 
1968-                                                      0163161 
 
Histochemie 
Histochemie.  Histochemistry. Histochimie. 
0018-2222 (P) 
Continues the Abteilung Histochemie of the 
Zeitschrift fur Zellforschung und 
mikroskopische Anatomie.  Continued by 
Histochemistry. 
1964-1973                                              0411277 
 
Histochemistry 
Histochemistry. 
0301-5564 (P) 
Continues: Histochemie.  Continued by: 
Histochemistry and cell biology. 
1974-1994         Acid-free                      0411300 
 
Histol Histopathol 
Histology and histopathology. 
0213-3911 (P) 
1986-                 Acid-free                      8609357 
 
Histopathology 
Histopathology. 
0309-0167 (P)                               1365-2559 (E) 
1977-                                                      7704136 
 
HIV AIDS Surveill Rep 
HIV/AIDS surveillance report. 
Continues: HIV/AIDS surveillance. 
1993-                                                      9517597 
 
HIV Capsule Rep 
HIV capsule report. 
1992-1996                                              9417025 
 
HIV Clin 
HIV clinician / Delta Region AIDS Education & 
Training Center. 
Continues: Faculty notes (New Orleans, La.  ). 
1999-                                                  101122284 
 
 
HIV Clin Trials 
HIV clinical trials. 
1528-4336 (P) 
2000-                                                  100936377 
 
HIV Hotline 
HIV hotline. 
1991-                                                      9200421 
 
HIV Med 
HIV medicine. 
1464-2662 (P)                               1468-1293 (E) 
1999-                 Acid-free                  100897392 
 
HIV Prev Plus 
HIV prevention plus!:  the newsletter of the 
Canadian HIV/AIDS Clearinghouse. 
1488-3694 (P)                               1488-3708 (E) 
Continues: Canadian AIDS news. 
1999-                                                  100954637 
 
HMO HMO. 
1091-0506 (P) 
Continues: HMO magazine.  Continued by: 
Healthplan. 
1994-1996                                              9506687 
 
HMO Pract 
s)    HMO practice / HMO Group. 
0891-6624 (P) 
Continued by: Effective clinical practice. 
1987-1998                                              8710832 
 
HNO HNO. 
0017-6192 (P) 
1947-                 Acid-free                    2985099R 
Hoitotiede 
Hoitotiede. 
0786-5686 (P) 
Continues: Sairaanhoidon vuosikirja. 
1989-                                                      9104138 
 
Hoja Tisiol 
Hoja tisiologica. 
0018-3326 (P) 
1941-1971                                              0011672 
 
Hokenfu Zasshi 
[Hokenfu zasshi] The Japanese journal for 
public health nurse. 
0047-1844 (P) 
1951-                                                  17410240R 
Hokkaido Igaku Zasshi 
[Hokkaido igaku zasshi] The Hokkaido journal 
of medical science. 
0367-6102 (P) 
1923-                                                  17410290R 
Hokkaido Shika Ishikai Shi 
Hokkaido Shika Ishikai shi. 
0073-2915 (P) 
1948-                                                      7502572 
 
Holist Nurs Pract 
Holistic nursing practice. 
0887-9311 (P) 
Continues: Topics in clinical nursing. 
1986-                                                      8702105 
 
Holistic Assertive Nurse 
Holistic Assertive Nurse. 
Continues: Assertive Nurse. 
1981-1981                                              9879074 
 
Home Care Econ 
s)    Home care economics. 
0891-9364 (P) 
1987-1988                                              8707765 
 
 
 
 
 
Home Care Manag 
Home care manager. 
1094-0375 (P) 
Continued by: Home healthcare nurse manager. 
1997-1998                                              9809996 
 
Home Care Provid 
Home care provider. 
1084-628X (P) 
1996-2001                                              9605410 
 
Home Health Care Serv Q 
Home health care services quarterly. 
0162-1424 (P) 
1979-                                                      8000128 
 
Home Health J 
s)    Home health journal. 
0734-7588 (P) 
1980-1987                                              8612812 
 
Home Health Rev 
s)    Home health review. 
0193-2683 (P) 
1977-1982                                              7909326 
 
Home Healthc Nurse 
Home healthcare nurse. 
0884-741X (P) 
Absorbed: Nephrology nurse. 
1983-                                                      8403379 
 
Home Healthc Nurse Manag 
Home healthcare nurse manager. 
1520-5657 (P) 
Continues: Home care manager. 
1998-2000                                          100884165 
 
Homeopathy 
Homeopathy:  the journal of the Faculty of 
Homeopathy. 
1475-4916 (P)                               1476-4245 (E) 
Continues: British homoeopathic journal. 
2002-                                                  101140517 
 
Homeost Health Dis 
Homeostasis in health and disease: 
international journal devoted to integrative 
brain functions and homeostatic systems. 
0960-7560 (P) 
Continues: Activitas nervosa superior. 
1991-                                                      9206066 
 
Homo 
Homo:  internationale Zeitschrift fur die 
vergleichende Forschung am Menschen. 
0018-442X (P) 
1949-                                                      0374655 
 
Hong Kong Med J 
Hong Kong medical journal = Xianggang yi xue 
za zhi / Hong Kong Academy of Medicine. 
1024-2708 (P) 
Continues: Journal of the Hong Kong Medical 
Association. 
1995-                                                      9512509 
 
Hopkins HIV Rep 
The Hopkins HIV report:  a bimonthly 
newsletter for healthcare providers / Johns 
Hopkins University AIDS Service. 
Continues: Moore news for care providers. 
1996-                                                      9614441 
 
Hoppe Seylers Z Physiol Chem 
Hoppe-Seyler’s Zeitschrift fur 
physiologische Chemie. 
0018-4888 (P) 
Continues Zeitschrift fur physiologische 
chemie.  Continued by Biological chemistry 
Hoppe-Seyler. 
1895-1984                                            2985060R 
Horiz Biochem Biophys 
Horizons in biochemistry and biophysics. 
0096-2708 (P) 
1974-1989                                              7502793
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Horm Behav 
Hormones and behavior. 
0018-506X (P) 
1969-                 Acid-free                      0217764 
 
Horm Metab Res 
Hormone and metabolic research.  Hormon- und 
Stoffwechselforschung.  Hormones et 
metabolisme. 
0018-5043 (P) 
1969-                                                      0177722 
 
Horm Metab Res Suppl 
Hormone and metabolic research.  Supplement 
series. 
0170-5903 (P) 
1969-1995                                              0330417 
 
Horm Res 
Hormone research. 
0301-0163 (P)                               1423-0046 (E) 
Continues Hormones. 
1973-                 Acid-free                      0366126 
 
Hormones 
Hormones. 
0018-5051 (P) 
Supersedes European journal of endocrinology. 
Continued by Hormone research. 
1970-1972                                              0366127 
 
Horumon To Rinsho 
Horumon to rinsho.  Clinical endocrinology. 
0045-7167 (P) 
1953-                                                      0420561 
 
Hosp Adm (Chic) 
s)   Hospital administration. 
0018-5523 (P) 
Continued by: Hospital & health services 
administration. 
1956-1975                                              9427237 
 
Hosp Adm (New Delhi) 
s)   Hospital administration. 
0018-5531 (P) 
1964-                                                      0037362 
 
Hosp Adm Can 
Hospital administration in Canada. 
0018-554X (P) 
Continues Hospital administration and 
construction.  Merged with Health care 
digest to form Health care in Canada. 
1961-1978                                              0373014 
 
Hosp Admin Curr 
Hospital administration currents. 
0046-7952 (P) 
Continues Currents in hospital 
administration.  Continued by: Healthcare 
executive currents. 
1968-1988                                              0262165 
 
Hosp Admitting Mon 
s)    Hospital admitting monthly. 
0745-1466 (P) 
Continued by: Hospital access management. 
1982-1993                                              8302821 
 
Hosp Aviat 
s)   Hospital aviation. 
0740-8315 (P) 
Merged with: AeroMedical journal, to form: 
Journal of air medical transport. 
1982-1989                                              8906078 
 
Hosp Bond Rev 
s)    Hospital bond review. 
19??-                                                       9892141 
 
Hosp Cap Finance 
Hospital capital finance American Hospital 
Association, Division of Hospital Planning 
and Capital Finance. 
0742-5708 (P) 
1984-1986                                              8410882 
 
Hosp Case Manag 
Hospital case management:  the monthly 
update on hospital-based care planning and 
critical paths. 
1087-0652 (P) 
1993-                                                      9603097 
 
Hosp Community Psychiatry 
Hospital & community psychiatry. 
0022-1597 (P) 
Continues Mental hospitals.  Continued by: 
Psychiatric services (Washington, D.C.). 
1966-1994                                              0040250 
 
Hosp Cost Manag Account 
s)    Hospital cost management and accounting. 
1045-1765 (P) 
Continues: Hospital cost accounting advisor. 
1989-1997                                              9201993 
 
Hosp Dev 
s)   Hospital development. 
0300-5720 (P) 
Supersedes Hospital building & engineering. 
1973-                                                      0361026 
 
Hosp Employee Health 
s)    Hospital employee health. 
0744-6470 (P) 
1982-                                                      8510434 
 
Hosp Eng 
s)   Hospital engineering. 
0309-7508 (P) 
Continues HE.  Hospital engineering. 
Continued by: Journal of the Institute of 
Hospital Engineering. 
1977-1987                                              7805786 
 
Hosp Entrep Newsl 
s)    Hospital entrepreneurs’ newsletter. 
8756-7253 (P) 
Continued by: Hospital strategy report. 
1985-1988                                              8712401 
 
Hosp Equip Supplies 
s)    Hospital equipment & supplies. 
0018-5620 (P) 
Continues: Hospital equipment news. 
Continued by: Healthcare equipment & 
supplies. 
1968-200?                                              0152562 
 
Hosp Ethics 
s)    Hospital ethics / American Hospital 
Association. 
8756-8519 (P) 
1985-1995                                              8602397 
 
Hosp Financ Manage 
Hospital financial management. 
0018-5639 (P) 
Continues Hospital accounting.  Continued by 
Healthcare financial management. 
1968-1982                                              0227500 
 
Hosp Food Nutr Focus 
s)    Hospital food & nutrition focus. 
0747-7376 (P) 
Continued by: Health care food & nutrition 
focus. 
1984-1996                                              8703500 
 
Hosp Formul 
s)   Hospital formulary. 
0098-6909 (P) 
Continues: Hospital formulary management. 
Continued by: Formulary (Cleveland, Ohio). 
1975-1995                                              7508609 
 
Hosp Forum 
Hospital forum. 
0018-5663 (P) 
Continued by: Healthcare forum. 
1958-1985                                              0376561 
 
 
 
Hosp Gift Shop Manage 
s)    Hospital gift shop management. 
0738-7946 (P) 
1983-                                                      9880319 
 
Hosp Guest Relations Rep 
s)    Hospital guest relations report. 
0899-8957 (P) 
Continued by:  Hospital patient relations 
report. 
1986-1989                                              8802247 
 
Hosp Hazard Mater Manage 
s)    Hospital hazardous materials management. 
0895-7169 (P) 
Continued by: Healthcare hazardous materials 
management. 
1987-1990                                              9008949 
 
Hosp Health Netw 
*     Hospitals & health networks / AHA. 
1068-8838 (P) 
Continues: Hospitals. 
1993-                                                      9312077 
 
Hosp Health Netw 360 
Hospitals & health networks 360 :  H&HN 360 . 
1999-1999                                          100892665 
 
Hosp Health Serv Adm 
Hospital & health services administration. 
8750-3735 (P) 
Continues: Hospital administration. 
Continued by: Journal of healthcare 
management. 
1976-1997                                              7611540 
 
Hosp Health Serv Rev 
The Hospital and health services review. 
0308-0234 (P) 
Continues The Hospital.  Continued by: 
Health services management. 
1972-1988                                              0332235 
 
Hosp Infect Control 
s)    Hospital infection control. 
0098-180X (P) 
1974-                                                      7507137 
 
Hosp J 
s)    The Hospice journal. 
0742-969X (P) 
Merged with: Journal of pharmaceutical care 
in pain & symptom control, to form: Journal 
of pain & palliative care pharmacotherapy. 
1985-2001                                              8505218 
 
Hosp Law Newsl 
Hospital law newsletter. 
0738-0984 (P) 
1983-                                                      8911901 
 
Hosp Libr 
s)   Hospital libraries. 
0145-8930 (P) 
1976-1981                                              7700322 
 
Hosp Manage 
Hospital management. 
0018-5744 (P) 
1916-1971                                              0373016 
 
Hosp Manage Commun 
Hospital management communications. 
0274-5429 (P) 
Continued by: HealthMarketing. 
1977-1982                                              8202040 
 
Hosp Manage Q 
Hospital management quarterly:  HMQ. 
0891-9941 (P) 
Continued by: Health management quarterly. 
1979-1984                                              8502526 
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Hosp Manager 
s)    The Hospital manager / American Hospital 
Association. 
0740-9982 (P) 
Continues: Cross-reference on human 
resources management. 
1983-1986                                              8400614 
 
Hosp Mater Manage 
Hospital material[dollar sign] management. 
0888-3068 (P) 
Continues: Hospital purchasing management. 
1986-                                                      8702109 
 
Hosp Mater Manage Q 
Hospital materiel management quarterly. 
0192-2262 (P) 
1979-2001                                              7909330 
 
Hosp Med 
Hospital medicine (London, England:  1998) 
1462-3935 (P) 
Continues: British journal of hospital 
medicine. 
1998-                                                      9803882 
 
Hosp Med Staff 
The Hospital medical staff. 
0090-0710 (P) 
Continued by: Medical staff news. 
1972-1985                                              0350747 
 
Hosp Outlook 
Hospital outlook. 
1098-8416 (P) 
Merger of: Health systems review, and: 
Hotline (Federation of American Health 
Systems). 
1998-                                                      9805449 
 
Hosp Patient Relat Rep 
s)    Hospital patient relations report. 
1048-4477 (P) 
Continues: Hospital guest relations report. 
Merged with: Nursing recruitment & 
retention, to form: Report on healthcare 
management solutions. 
1989-1994                                              9013820 
 
Hosp Peer Rev 
Hospital peer review. 
0149-2632 (P) 
1976-                                                      7706036 
 
Hosp Pharm 
s)   Hospital pharmacy. 
0018-5787 (P) 
1966-                                                      0043175 
 
Hosp Physician 
s)   Hospital physician. 
0888-2428 (P) 
1965-                                                      7600530 
 
Hosp Pract 
*     Hospital practice. 
0018-5809 (P) 
Split into: Hospital practice (Hospital ed.  ) 
; and, Hospital practice (Office ed. ). 
1966-1980                                              0074404 
 
Hosp Pract (Hosp Ed) 
Hospital practice (Hospital ed.  ) 
8755-4542 (P) 
Continues in part: Hospital practice. 
198?-                                                      9880471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hosp Pract (Off Ed) 
*     Hospital practice (Office ed.  ) 
8750-2836 (P) 
Continues in part: Hospital practice. 
Contents of feature articles identical to 
Hospital practice (Hospital ed. ), but 
pagination, advertisements and editorials 
differ slightly.  Occasionally contains 
supplemental articles that do not appear in 
the hospital ed.  Some vols. include issue 
called: Clinical experience issue.  Vols. for 
<Mar.  15, 2000-> include: e.MD, which was 
formerly published separately, and is now a 
separately paged insert in some issues. 
1981-2001                                              8404149 
 
Hosp Prog 
Hospital progress. 
0018-5817 (P) 
Continued by Health progress (Saint Louis, 
Mo.  ). 
1920-1984                                              0374656 
 
Hosp Purch Manage 
s)    Hospital purchasing management. 
0163-1322 (P) 
Continued by: Hospital material management. 
1976-1986                                              7804118 
 
Hosp Q 
Hospital quarterly. 
1480-221X (P) 
1997-                                                  100883480 
 
Hosp Revenue Rep 
s)    Hospital revenue report. 
1052-8733 (P) 
Formed by the union of: Part A news, and: 
Health care marketer.  Continued by: 
Hospital networker insider. 
1990-1993                                              9014460 
 
Hosp Risk Manage 
s)    Hospital risk management. 
0199-6312 (P) 
Continued by: Healthcare risk management. 
1979-1994                                              8100790 
 
Hosp Secur Saf Manage 
Hospital security and safety management. 
0745-1148 (P) 
Continues: Health care security and safety 
management. 
1982-2002                                              8708292 
 
Hosp Strategy Rep 
s)    Hospital strategy report. 
1040-6263 (P) 
Continues: Hospital entrepreneurs’ 
newsletter.  Continued by: Russ Coile’s 
health trends. 
1988-1995                                              8903894 
 
Hosp Superv 
s)   Hospital supervision. 
0018-5841 (P) 
Continued by: Health services manager. 
1967-1975                                              9876115 
 
Hosp Superv Bull 
s)    Hospital supervisor’s bulletin. 
0018-585X (P) 
Continued by: Leadership edge. 
1965-1993                                              0236624 
 
Hosp Technol Ser 
s)    Hospital technology series. 
0888-711X (P) 
Continues: AHA hospital technology series. 
1983-1997                                              8500896 
 
Hosp Top 
Hospital topics. 
0018-5868 (P) 
Continues: Hospital topics and buyer’s guide. 
Absorbed: Hospital digest. 
1951-                                                      0411772 
 
Hosp Trustee 
Hospital trustee. 
0704-0407 (P) 
Merged with: Dimensions in health service, 
to form: Leadership in health services. 
1977-1991                                              7810267 
 
Hospital (Rio J) 
Hospital. 
0018-5469 (P) 
1929-1971                                              9427238 
 
Hospitalist 
The hospitalist. 
1997-                                                  100964619 
 
Hospitals 
*     Hospitals. 
0018-5973 (P) 
Continues the Bulletin of the American 
Hospital Association.  Absorbed: MULTIs, Jan. 
5, 1986.  Continued by: Hospitals & health 
networks. 
1936-1993                                              0374657 
 
Hotetsu Rinsho 
Hotetsu rinsho.  Practice in prosthodontics. 
0018-6341 (P) 
1968-                                                      1254114 
 
How Eval Health Programs 
s)    How to: Evaluate health programs. 
0191-3727 (P) 
1978-1980                                              7901130 
 
HPB Surg 
HPB surgery:  a world journal of hepatic, 
pancreatic and biliary surgery. 
0894-8569 (P) 
1988-2000                                              9002972 
 
HPN Hosp Purch News 
s)    Hospital purchasing news:  HPN. 
0279-4799 (P) 
Continues: Purchasing administration. 
Continued by: Healthcare purchasing news. 
1981-1994                                              9426503 
 
HRMAGAZINE 
s)    HRMagazine:  on human resource 
management. 
1047-3149 (P) 
Continues: Personnel administrator. 
1990-                                                      9011800 
 
HRSA Careaction 
HRSA careaction [electronic resource]. 
1998-                                                  100969580 
 
HSMHA Health Rep 
HSMHA health reports. 
0083-1204 (P) 
Continues: Public health reports.  Continued 
by: Health services reports. 
1971-1972                                              0323220 
 
Hu Li Yan Jiu 
Hu li yan jiu = Nursing research. 
1022-6265 (P) 
Continues in part: Hu li za zhi.  Continued 
by: Journal of nursing research. 
1993-2001         Acid-free                      9712938 
 
Hu Li Za Zhi 
Hu li za zhi The journal of nursing. 
0047-262X (P) 
Continued in part by: Hu li yan jiu. 
1954-                                                      0073267 
 
Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 
Hua xi kou qiang yi xue za zhi = Huaxi 
kouqiang yixue zazhi = West China journal of 
stomatology. 
1000-1182 (P) 
1983-                                                      9422648 
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Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao 
Hua xi yi ke da xue xue bao = Journal of West 
China University of Medical Sciences = Huaxi 
yike daxue xuebao / [bian ji zhe, Hua xi yi ke 
da xue xue bao bian wei hui]. 
0257-7712 (P) 
Continues: Sichuan yi xue yuan xue bao. 
Continued by: Sichaun da xue xue bao.  Yi xue 
ban. 
1986-2002                                              8609552 
 
Huan Jing Ke Xue 
Huan jing ke xue= Huanjing kexue / [bian ji, 
Zhongguo ke xue yuan huan jing ke xue wei 
yuan hui "Huan jing ke xue" bian ji wei yuan 
hui.  ]. 
0250-3301 (P) 
1978-                                                      8405344 
 
Hum Antibodies 
Human antibodies. 
1093-2607 (P) 
Continues: Human antibodies and hybridomas. 
1997-                                                      9711270 
 
Hum Antibodies Hybridomas 
Human antibodies and hybridomas. 
0956-960X (P) 
Continued by: Human antibodies. 
1990-1996                                              9014461 
 
Hum Biol 
Human biology; an international record of 
research. 
0018-7143 (P) 
1929-                                                      0116717 
 
Hum Biol Oceania 
Human biology in Oceania. 
0046-8142 (P) 
1971-1973                                              0347221 
 
Hum Brain Mapp 
Human brain mapping. 
1065-9471 (P) 
1993-                 Acid-free                      9419065 
 
Hum Cell 
Human cell:  official journal of Human Cell 
Research Society. 
0914-7470 (P) 
1988-                                                      8912329 
 
Hum Dev 
s)   Human development. 
0018-716X (P)                              1423-0054 (E) 
Continues Vita humana. 
1965-                                                      0012445 
 
Hum Exp Toxicol 
Human & experimental toxicology. 
0960-3271 (P) 
Continues: Human toxicology. 
1990-                 Acid-free                      9004560 
 
Hum Factors 
Human factors. 
0018-7208 (P) 
1958-                 Acid-free                      0374660 
 
Hum Fertil (Camb) 
Human fertility (Cambridge, England) 
1464-7273 (P) 
Continues: Journal of the British Fertility 
Society. 
1998-                 Acid-free                  100888143 
 
Hum Gene Ther 
Human gene therapy. 
1043-0342 (P) 
1990-                                                      9008950 
 
Hum Genet 
Human genetics. 
0340-6717 (P) 
Continues Humangenetik. 
1976-                 Acid-free                      7613873 
 
Hum Genet Suppl 
Human genetics.  Supplement. 
0172-7699 (P) 
1978-1981                                              7809212 
 
Hum Health Care Int 
s)    Humane health care international. Continues: 
Humane medicine.  Also available online; 
beginning in 2001, available only online with 
title: Humane health care. 
1996-1997                                              9607656 
 
Hum Hered 
Human heredity. 
0001-5652 (P)                               1423-0062 (E) 
Continues Acta genetica et statistica medica. 
1969-                 Acid-free                      0200525 
 
Hum Immunol 
Human immunology. 
0198-8859 (P) 
1980-                 Acid-free                      8010936 
 
Hum Life Rev 
s)    The Human life review. 
0097-9783 (P) 
1975-                                                      9877967 
 
Hum Mol Genet 
Human molecular genetics. 
0964-6906 (P)                               1460-2083 (E) 
1992-                 Acid-free                      9208958 
 
Hum Mov Sci 
Human movement science. 
0167-9457 (P) 
1982-                 Acid-free                      8300127 
 
Hum Mutat 
Human mutation. 
1059-7794 (P)                               1098-1004 (E) 
1992-                 Acid-free                      9215429 
 
Hum Neurobiol 
Human neurobiology. 
0721-9075 (P) 
1982-1988                                              8211530 
 
Hum Nutr Appl Nutr 
Human nutrition.  Applied nutrition. 
0263-8495 (P) 
Continues in part: Journal of human 
nutrition.  Continued in part by: Journal of 
human nutrition and dietetics, and in part 
merged with: Human nutrition.  Clinical 
nutrition; to become: European Journal of 
clinical nutrition. 
1982-1987                                              8207515 
 
Hum Nutr Clin Nutr 
Human nutrition.  Clinical nutrition. 
0263-8290 (P) 
Continues in part: Journal of human 
nutrition.  Merged with part of: Human 
nutrition.  Applied nutrition, to form: 
European journal of clinical nutrition. 
1982-1987                                              8207516 
 
Hum Organ 
s)   Human organization. 
0018-7259 (P) 
Continues Applied anthropology. 
1949-                                                      0412703 
 
Hum Pathol 
Human pathology. 
0046-8177 (P) 
1970-                                                      9421547 
 
Hum Physiol 
Human physiology. 
0362-1197 (P) 
1975-                                                      7605014 
 
 
 
 
Hum Psychopharmacol 
Human psychopharmacology. 
0885-6222 (P)                               1099-1077 (E) 
1986-                                                      8702539 
 
Hum Reprod 
Human reproduction (Oxford, England) 
0268-1161 (P)                               1460-2350 (E) 
Continued in part by: Human reproduction 
update. 
1986-                                                      8701199 
 
Hum Reprod Genet Ethics 
s)    Human reproduction and genetic ethics. 
1028-7825 (P) 
Continues: European journal of genetics in 
society. 
1998-                                                      9815992 
 
Hum Reprod Update 
Human reproduction update. 
1355-4786 (P)                               1460-2369 (E) 
Merger of: Bibliography of reproduction, and: 
Oxford reviews of reproductive biology. 
1995-                 Acid-free                      9507614 
 
Hum Res Rep 
s)    Human research report. 
0885-0615 (P) 
1986-                                                      9105327 
 
Hum Resour Manage 
s)    Human resource management. 
0090-4848 (P) 
Continues: Management of personnel quarterly. 
1972-                                                      9877746 
 
Hum Toxicol 
Human toxicology. 
0144-5952 (P) 
Continued by: Human & experimental 
toxicology. 
1981-1989                                              8206759 
 
Humangenetik 
Humangenetik. 
0018-7348 (P) 
Supersedes Zeitschrift fur menschliche 
Vererbungs- und Konstitutionslehre. 
Continued by Human genetics. 
1964-1975                                              7607154 
 
Hunan Yi Ke Da Xue Xue Bao 
Hunan yi ke da xue xue bao = Hunan yike 
daxue xuebao = Bulletin of Hunan Medical 
University. 
1000-5625 (P) 
Continues: Hunan yi xue yuan xue bao. 
1989-                                                      9424769 
 
Hybrid Hybridomics 
Hybridoma and hybridomics. 
1536-8599 (P) 
Continues: Hybridoma. 
2001-                                                  101131136 
 
Hybridoma 
Hybridoma. 
0272-457X (P) 
Absorbed: Monoclonal antibodies.  Continued 
by: Hybridoma and hybridomics. 
1981-2001         Acid-free                      8202424 
 
Hyg Ment 
L’Hygiene mentale. 
0073-4241 (P) 
Continues l’Informateur des alienistes et 
des neurologistes.  Supplement to 
L’Encephale. 
1925-1973                                              0374661 
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Hygie 
Hygie. 
0751-7149 (P) 
Continues: International journal of health 
education.  Continued by: Promotion & 
education. 
1982-1993                                              8304186 
 
Hypertens Pregnancy 
Hypertension in pregnancy:  official journal 
of the International Society for the Study 
of Hypertension in Pregnancy. 
1064-1955 (P)                               1525-6065 (E) 
Continues: Clinical and experimental 
hypertension.  Part B, Hypertension in 
pregnancy. 
1993-                                                      9421297 
 
Hypertens Res 
Hypertension research:  official journal of 
the Japanese Society of Hypertension. 
0916-9636 (P) 
Continues: Koketsuatsu. 
1992-                                                      9307690 
 
Hypertension 
Hypertension. 
0194-911X (P)                              1524-4563 (E) 
Supersedes Hypertension which was issued as 
pt.  2 of Circulation research. 
1979-                 Acid-free                      7906255 
 
I 
 
 
IADS Newsl 
IADS newsletter. 
0301-5831 (P) 
1972-1984                                              0351477 
 
IAPAC Mon 
IAPAC monthly. 
Continues: Journal of the International 
Association of Physicians in AIDS Care. 
2000-                                                  101087241 
 
IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum 
IARC monographs on the evaluation of the 
carcinogenic risk of chemicals to humans. 
0250-9555 (P) 
Continues IARC monographs on the evaluation 
of carcinogenic risk of chemicals to man. 
Continued by: IARC monographs on the 
evaluation of carcinogenic risks to humans. 
1978-1987                                              7902489 
 
IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum Suppl 
IARC monographs on the evaluation of the 
carcinogenic risk of chemicals to humans. 
Supplement. 
1014-4307 (P) 
Continued by: IARC monographs on the 
evaluation of carcinogenic risks to humans. 
Supplement. 
1979-1985                                              8002508 
 
IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Man 
IARC monographs on the evaluation of 
carcinogenic risk of chemicals to man. 
0301-3944 (P) 
Continued by IARC monographs on the 
evaluation of the carcinogenic risk of 
chemicals to humans. 
1972-1978                                              0402626 
 
IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum 
IARC monographs on the evaluation of 
carcinogenic risks to humans / World Health 
Organization, International Agency for 
Research on Cancer. 
1017-1606 (P) 
Continues: IARC monographs on the evaluation 
of the carcinogenic risk of chemicals to 
humans. 
1988-                                                      8907342 
 
IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum Suppl 
IARC monographs on the evaluation of 
carcinogenic risks to humans.  Supplement / 
World Health Organization, International 
Agency for Research on Cancer. 
1014-711X (P) 
Continues: IARC monographs on the evaluation 
of the carcinogenic risk of chemicals to 
humans.  Supplement. Supplement to: IARC 
monographs on the evaluation of carcinogenic 
risks to humans. 
1987-                                                      8907341 
 
IARC Publ 
IARC publications. 
0254-2730 (P) 
Continues IARC scientific publications. 
Continued by IARC scientific publications. 
1979-1979                                              8002749 
 
IARC Sci Publ 
IARC scientific publications. 
0300-5038 (P) 
Continued by IARC publications. 
1971-1979                                              0364347 
 
IARC Sci Publ 
IARC scientific publications. 
0300-5038 (P) 
Continues IARC publications. 
1979-                                                      8009542 
 
ICD Sci Educ J 
Icd Scientific And Educational Journal. 
Continues: Scientific And Educational 
Journal. 
1974-1978                                              9877655 
 
ICRS J Int Res Commun 
s)    IRCS journal of international research 
communications. 
0300-5569 (P) 
Continued by IRCS journal of medical science. 
1973-1974                                              7505550 
 
IDAA Commun 
I.D.A.A. communique. 
0360-7224 (P) 
196?-1980                                              7601701 
 
Ideggyogy Sz 
Ideggyogyaszati szemle. 
0019-1442 (P) 
Absorbed: Neurobiology (Budapest, Hungary). 
2002 
1955-                                                  17510500R 
IDO Rep 
IDO [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
194?-1970                                          21830410R 
IDrugs 
IDrugs:  the investigational drugs journal. 
1369-7056 (P) 
1999-                                                  100883655 
 
IEEE Eng Med Biol Mag 
IEEE engineering in medicine and biology 
magazine:  the quarterly magazine of the 
Engineering in Medicine & Biology Society. 
0739-5175 (P) 
Continues: Engineering in medicine & biology. 
1982-                                                      8305985 
 
IEEE Trans Biomed Eng 
IEEE transactions on bio-medical engineering. 
0018-9294 (P) 
Continues IEEE transactions on bio-medical 
electronics. 
1964-                                                      0012737 
 
 
 
 
 
IEEE Trans Inf Technol Biomed 
IEEE transactions on information technology 
in biomedicine:  a publication of the IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society. 
1089-7771 (P) 
1997-                                                      9712259 
 
IEEE Trans Med Imaging 
IEEE transactions on medical imaging. 
0278-0062 (P) 
1982-                                                      8310780 
 
IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng 
IEEE transactions on neural systems and 
rehabilitation engineering:  a publication 
of the IEEE Engineering in Medicine and 
Biology Society. 
1534-4320 (P) 
Continues: IEEE transactions on 
rehabilitation engineering. 
2001-                                                  101097023 
 
IEEE Trans Rehabil Eng 
IEEE transactions on rehabilitation 
engineering:  a publication of the IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society. 
1063-6528 (P) 
Continued by: IEEE transactions on neural 
systems and rehabilitation engineering. 
1993-2000                                              9413994 
 
IEEE Trans Syst Man Cybern 
s)    IEEE transactions on systems, man, 
and cybernetics. 
0018-9472 (P) 
Formed by the merger of IEEE transactions on 
systems science and cybernetics and the IEEE 
transactions on man-machine systems.  Split 
into: IEEE transactions on systems, man and 
and cybernetics.  Part A, systems and humans; 
and: IEEE transactions on systems, man and 
cybernetics.  Part B, Cybernetics. 
1971-1995                                              1274320 
 
IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control 
s)    IEEE transactions on ultrasonics, 
ferroelectrics, and frequency control. 
0885-3010 (P) 
Continues: IEEE transactions on sonics and 
ultrasonics. 
1986-                                                      9882735 
 
Ig Mod 
L’igiene moderna. 
0019-1655 (P) 
1908-                                                      9427236 
 
Ig Sanita Pubbl 
Igiene e sanita pubblica. 
0019-1639 (P) 
1945-                                                      0373022 
 
Igaku Butsuri 
Igaku butsuri:  Nihon Igaku Butsuri Gakkai 
kikanshi = Japanese journal of medical 
physics:  an official journal of Japan 
Society of Medical Physics. 
1345-5354 (P) 
Continues: Hoshasen igaku butsuri. 
2000-                 Acid-free                  101125977 
 
Igaku Kenkyu 
Igaku kenkyu.  Acta medica. 
0076-597X (P) 
1927-1993                                              0421144 
 
Igaku To Seibutsugaku 
Igaku to seibutsugaku.  Medicine and biology. 
0019-1604 (P) 
1942-                                                      0417441 
 
IHRIM 
IHRIM:  the journal of the Institute of 
Health Record Information and Management. 
Continues: AMRO. 
1994-                                                      9439766 
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ILAR J 
ILAR journal / National Research Council, 
Institute of Laboratory Animal Resources. 
1084-2020 (P) 
Continues: ILAR news. 
1995-                 Acid-free                      9516416 
 
Ill Dent J 
Illinois dental journal. 
0019-1973 (P) 
Supersedes: Bulletin.  Illinois State Dental 
Society.  Continued by: Illinois dental news. 
1931-1995                                              0374667 
 
IMA J Math Appl Med Biol 
IMA journal of mathematics applied in 
medicine and biology. 
0265-0746 (P) 
Continued by: Mathematical medicine and 
biology. 
1984-2002                                              8704892 
 
Image (IN) 
Image. 
0363-2792 (P) 
Continued by Image--the journal of nursing 
scholarship. 
1967-1982                                              0435746 
 
Image J Nurs Sch 
Image--the journal of nursing scholarship. 
0743-5150 (P) 
Continues: Image.  Continued by: Journal of 
nursing scholarship. 
1983-1999                                              8400753 
 
Images Marquette Univ Dent Reflections 
Images; Marquette University dental 
reflections. 
Continued by Dental images. 
1961-1967                                              0253702 
 
IMJ Ill Med J 
IMJ.  Illinois medical journal. 
0019-2120 (P) 
Continues Illinois medical journal. 
Continued by:  Illinois medicine. 
1963-1988                                              7703940 
 
Immun Infekt 
Immunitat und Infektion. 
0340-1162 (P) 
Continued by: Immunitat und Infektion (1997). 
1973-1995                                              7505519 
 
Immunity 
Immunity. 
1074-7613 (P) 
1994-                                                      9432918 
 
Immunobiol Suppl 
Immunobiology.  Supplement. 
0722-6365 (P) 
Continues: Zeitschrift fur 
Immunitatsforschung.  Immunobiology. 
Supplemente. 
1987-1989                                              8804308 
 
Immunobiology 
Immunobiology. 
0171-2985 (P) 
Continues Zeitschrift fur 
Immunitatsforschung.  Immunobiology. 
1979-                                                      8002742 
 
Immunochemistry 
Immunochemistry. 
0019-2791 (P) 
Continued by Molecular immunology. 
1964-1978                                              0010301 
 
Immunodefic Rev 
Immunodeficiency reviews. 
0893-5300 (P) 
Continued by: Immunodeficiency. 
1988-1992                                              9001383 
 
Immunodeficiency 
Immunodeficiency. 
1067-795X (P) 
Continues: Immunodeficiency reviews. 
1993-199?                                              9418574 
 
Immunogenetics 
Immunogenetics. 
0093-7711 (P) 
1974-                 Acid-free                      0420404 
 
Immunol Allergy Clin North Am Immunology 
and allergy clinics of North America. 
0889-8561 (P) 
Continues in part: Clinics in immunology and 
allergy. 
1987-                                                      8805635 
 
Immunol Cell Biol 
Immunology and cell biology. 
0818-9641 (P)                               1440-1711 (E) 
Continues: The Australian journal of 
experimental biology and medical science. 
1987-                 Acid-free                      8706300 
 
Immunol Commun 
Immunological communications. 
0090-0877 (P) 
Continued by Immunological investigations. 
1972-1984                                              0353016 
 
Immunol Invest 
Immunological investigations. 
0882-0139 (P) 
Continues: Immunological communications. 
Beginning with v.  15, no. 3 (1986), 
occasional special issues called: Clinical 
immunology reviews ( ormerly an independent 
publication). 
1985-                 Acid-free                      8504629 
 
Immunol Lett 
Immunology letters. 
0165-2478 (P) 
1979-                 Acid-free                      7910006 
 
Immunol Res 
Immunologic research. 
0257-277X (P) 
Continues: Survey of immunologic research. 
1986-                 Acid-free                      8611087 
 
Immunol Rev 
Immunological reviews. 
0105-2896 (P)                               1600-065X (E) 
Continues Transplantation reviews. 
1977-                                                      7702118 
 
Immunol Ser 
Immunology series. 
0092-6019 (P) 
1973-1994         Acid-free                      0404721 
 
Immunol Suppl 
Immunology.  Supplement. 
0953-4954 (P) 
1988-                                                      8807494 
 
Immunol Today 
Immunology today. 
0167-5699 (P) 
Continued by: Trends in immunology. 
1980-2000                                              8008346 
 
Immunology 
Immunology. 
0019-2805 (P)                               1365-2567 (E) 
1958-                                                      0374672 
 
Immunomethods 
ImmunoMethods. 
1058-6687 (P) 
1992-1994         Acid-free                      9306032 
 
 
 
Immunopharmacol Immunotoxicol 
Immunopharmacology and immunotoxicology. 
0892-3973 (P) 
Continues: Journal of immunopharmacology. 
1987-                 Acid-free                      8800150 
 
Immunopharmacology 
Immunopharmacology. 
0162-3109 (P) 
Merged with: International journal of 
immunopharmacology, to form: International 
immunopharmacology. 
1978-2000         Acid-free                      7902474 
 
Immunotechnology 
Immunotechnology:  an international journal 
of immunological engineering. 
1380-2933 (P) 
Absorbed by: Journal of immunological 
methods. 
1995-1999                                              9511979 
 
Impact Sci Soc 
s)    Impact of science on society. 
0019-2872 (P) 
1950-1992                                          17530130R 
Implant Dent 
Implant dentistry. 
1056-6163 (P) 
1992-                                                      9206481 
 
Implant Soc 
The Implant Society:  [periodical]. 
1059-3489 (P) 
1990-1996                                              9109589 
 
Implantologist 
Implantologist. 
0190-2024 (P) 
Continued by: International journal of oral 
implantology. 
1976-1987                                              7806013 
 
Important Adv Oncol 
Important advances in oncology. 
0883-5896 (P) 
1985-1996                                              8505229 
 
Impressions (Orange) 
Impressions. 
Continues: Orange County Dental Society 
Bulletin. 
1979-                                                      9878816 
 
Imprint 
Imprint. 
0019-3062 (P) 
Continues NSNA news letter. 
1968-                                                      0163356 
 
IMS Ind Med Surg 
IMS, Industrial medicine and surgery. 
0019-8536 (P) 
Continues Industrial medicine & surgery. 
Continued by the International journal of 
occupational health & safety. 
1968-1973                                              0414123 
 
In Pract 
In practice. 
0263-841X (P) 
1979-                                                      8106445 
 
In Silico Biol 
In silico biology. 
1386-6338 (P) 
1998-                                                      9815902 
 
In Vitr Mol Toxicol 
In vitro & molecular toxicology. 
1097-9336 (P) 
Continues: In vitro toxicology. 
1998-2001                                              9808800 
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In Vitro 
s)   In vitro. 
0073-5655 (P) 
Continued by In vitro cellular & development 
biology. 
1965-1984                                              0063733 
 
In Vitro Cell Dev Biol 
s)    In vitro cellular & developmental biology: 
journal of the Tissue Culture Association. 
0883-8364 (P) 
Continues: In vitro.  Split into: In vitro 
cellular & developmental biology.  Plant, in 
1991, and: In vitro cellular & developmental 
biology.  Animal, in Mar. 1993. 
1985-1993                                              8506951 
 
In Vitro Cell Dev Biol Anim 
In vitro cellular & developmental biology. 
Animal. 
1071-2690 (P) 
Continues in part: In vitro cellular & 
developmental biology. 
1993-                                                      9418515 
 
In Vitro Monogr 
In vitro.  Monograph. 
0363-521X (P) 
1970-1984                                              7607749 
 
In Vivo 
In vivo (Athens, Greece) 
0258-851X (P) 
1987-                 Acid-free                      8806809 
 
Ind Eng 
s)    Industrial engineering (American Institute 
of Industrial Engineers) 
0019-8234 (P) 
Continues: Journal of industrial engineering. 
Continued by: Industrial engineering 
(Institute of Industrial Engineers (1981- )). 
1969-1981                                              9877779 
 
Ind Health 
Industrial health. 
0019-8366 (P) 
Continues: Kenkyu hokoku. 
1963-                                                    2985065R 
Ind Health Care 
s)    Industry and health care. 
0887-1086 (P) 
1978-1980                                              7902844 
 
Ind Health Care (Cambridge Ma) 
s)    Industry and health care (Ballinger 
Publishing Co.  ) 
0887-1086 (P) 
Continues: Industry and health care. 
1983-                                                  100960888 
 
Ind Labor Relat Rev 
s)    Industrial & labor relations review. 
0019-7939 (P) 
1947-                                                      9875079 
 
Ind Med Surg 
Industrial medicine & surgery. 
0019-8536 (P) 
Continues Industrial medicine.  Absorbs the 
Industrial doctor and International journal of 
industrial medicine and surgery. Continued 
by IMS, Industrial medicine and surgery. 
1949-1967                                              0414125 
 
Indent [Engl] 
Indent; Journal Of International Dentistry; 
English Edition. 
19??                                                        9875623 
 
Indian Heart J 
Indian heart journal. 
0019-4832 (P) 
1949-                                                      0374675 
 
Indian Heart J Teach Ser 
Indian heart journal: teaching series. 
0378-6315 (P) 
1976-1981                                              7703235 
 
Indian J Anim Sci 
s)    The Indian journal of animal sciences. 
0367-8318 (P) 
Continues The Indian journal of veterinary 
science and animal husbandry. 
1969-                                                      0221656 
 
Indian J Biochem 
Indian journal of biochemistry. 
0019-5081 (P) 
Supersedes the Annals of biochemistry and 
experimental medicine.  Continued by Indian 
journal of biochemistry & biophysics. 
"Enzyme nomenclature [partial reprint of] 
recommendations of the International Union of 
Biochemistry" included as a supplement to v.  
2, no. 3. 
1964-1970                                              1306642 
 
Indian J Biochem Biophys 
Indian journal of biochemistry & biophysics. 
0301-1208 (P) 
Continues Indian journal of biochemistry. 
1971-                                                      0310774 
 
Indian J Cancer 
Indian journal of cancer. 
0019-509X (P) 
1963-                                                      0112040 
 
Indian J Chem 
s)    Indian journal of chemistry. 
0019-5103 (P) 
Split into: Indian journal of chemistry. 
Section A: Inorganic, physical, theoretical & 
analytical, and: Indian journal of 
chemistry.  Section B: Organic including 
medicinal. 
1963-1975                                              7613423 
 
Indian J Chest Dis 
The Indian journal of chest diseases. 
0019-5111 (P) 
Continued by The Indian journal of chest 
diseases & allied sciences. 
1959-1975                                              7612045 
 
Indian J Chest Dis Allied Sci 
The Indian journal of chest diseases & 
allied sciences. 
0377-9343 (P) 
Continues The Indian journal of chest 
diseases. 
1976-                                                      7612044 
 
Indian J Dent Res 
Indian journal of dental research:  official 
publication of Indian Society for Dental 
Research. 
0970-9290 (P) 
1989-                                                      9202990 
 
Indian J Dermatol 
Indian journal of dermatology. 
0019-5154 (P) 
1955-                                                      0370750 
 
Indian J Environ Health 
Indian journal of environmental health. 
0367-827X (P) 
Continues Environmental health. 
1971-                                                      0335007 
 
Indian J Exp Biol 
Indian journal of experimental biology. 
0019-5189 (P) 
Supersedes Journal of scientific & 
industrial research.  C. Biological sciences. 
1963-                                                      0233411 
 
 
 
Indian J Gastroenterol 
Indian journal of gastroenterology: 
official journal of the Indian Society of 
Gastroenterology. 
0254-8860 (P) 
1982-                                                      8409436 
 
Indian J Lepr 
Indian journal of leprosy. 
0254-9395 (P) 
Continues: Leprosy in India. 
1984-                                                      8409173 
 
Indian J Malariol 
Indian journal of malariology. 
0367-8326 (P) 
Supersedes the Journal of the Malaria 
Institute of India. 
1947-                                                  17540010R 
Indian J Med Res 
The Indian journal of medical research. 
0971-5916 (P) 
Supersedes Paludism and Scientific memoirs 
by officers of the Medical and Sanitary 
Departments of the Government of India. 
1913-                                                      0374701 
 
Indian J Med Sci 
Indian journal of medical sciences. 
0019-5359 (P) 
Supersedes Medical bulletin, Bombay. 
1947-                                                      0373023 
 
Indian J Ophthalmol 
Indian journal of ophthalmology. 
0301-4738 (P) 
1971-                                                      0405376 
 
Indian J Pathol Bacteriol 
Indian journal of pathology & bacteriology. 
0019-5448 (P) 
Continued by Indian journal of pathology & 
microbiology. 
1958-1975                                              7605903 
 
Indian J Pathol Microbiol 
Indian journal of pathology & microbiology. 
0377-4929 (P) 
Continues Indian journal of pathology & 
bacteriology. 
1975-                                                      7605904 
 
Indian J Pediatr 
Indian journal of pediatrics. 
0019-5456 (P) 
1933-                                                      0417442 
 
Indian J Physiol Pharmacol 
Indian journal of physiology and 
pharmacology. 
0019-5499 (P) 
1957-                                                      0374707 
 
Indian J Public Health 
Indian journal of public health. 
0019-557X (P) 
1957-                                                      0400673 
 
Indian Med J 
Indian medical journal. 
0019-5871 (P) 
Continues: All-India Hospital Assistants’ 
journal. 
1910-                                                      9705769 
 
Indian Pediatr 
Indian pediatrics. 
0019-6061 (P) 
Supersedes Journal of the Indian Pediatric 
Society. 
1964-                                                    2985062R 
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Indian Pract 
The Indian practitioner. 
0019-6169 (P) 
Continues the Indian medical guide. 
1952-                                                      0370753 
 
Indian Vet J 
s)    The Indian veterinary journal. 
0019-6479 (P) 
1924-                                                      0374710 
 
Indiana Med 
Indiana medicine:  the journal of the 
Indiana State Medical Association. 
0746-8288 (P) 
Continues: The Journal of the Indiana State 
Medical Association. 
1984-1996                                              8401780 
 
Indiana Nurse 
The Indiana nurse. 
0019-6681 (P) 
Continues: Lamp.  Continued by: ISNA 
bulletin. 
1951-1971                                          17540290R 
Indicator 
s)    Indicator (Minnesota Mining and 
Manfuacturing Company) 
0898-5308 (P) 
Continues: Infection control rounds.  With: 
Journal of hospital supply, processing, and 
distribution, v.  1, no. 1-4; Journal of 
healthcare materiel management, Sept. /Oct. 
1985-. 
1985-1985                                              8507466 
 
Indoor Air 
Indoor air. 
0905-6947 (P)                               1600-0668 (E) 
1991-                 Acid-free                      9423515 
 
Inf Dent 
L’ Information dentaire. 
0020-0018 (P) 
Continues Semaine dentaire. 
1938-                                                      0370756 
 
Inf Manage 
s)    Information management (PTN Publishing 
Corporation) 
0739-9049 (P) 
Continues: Information & records management. 
Merged with: Office administration and 
automation, to form: Administrative 
management (New York, N.Y.:  1985). 
1983-1985                                              9875395 
 
Inf Odontostomatol 
Informatore Odonto-Stomatologico. 
0020-0751 (P) 
1965-                                                      9875610 
 
Inf Orthod Kieferorthop 
Informationen aus Orthodontie und 
Kieferorthopadie:  mit Beitragen aus der 
internationalen Literatur. 
0020-0336 (P) 
1969-                                                      1300712 
 
Inf Psychiatr 
L’Information psychiatrique. 
0020-0204 (P) 
19??-                                                       9705768 
 
Infect Agents Dis 
Infectious agents and disease. 
1056-2044 (P) 
1992-1996                                              9209834 
 
Infect Control 
Infection control:  IC. 
0195-9417 (P) 
Continued by: Infection control and hospital 
epidemiology. 
1980-1987                                              8008357 
 
 
Infect Control Can 
Infection control Canada. 
0833-076X (P) 
Continued by: Canadian journal of infection 
control. 
1986-1990                                              8703508 
 
Infect Control Dig 
s)    Infection control digest. 
0275-0236 (P) 
1980-1986                                              8011626 
 
Infect Control Hosp Epidemiol 
Infection control and hospital epidemiology: 
the official journal of the Society of 
Hospital Epidemiologists of America. 
0899-823X (P) 
Continues: Infection control. 
1988-                                                      8804099 
 
Infect Control Rounds 
s)    Infection control rounds. 
0272-1619 (P) 
Continued by Indicator (Saint Paul, Minn.  ). 
1977-1983                                              8007156 
 
Infect Control Urol Care 
Infection control & urological care. 
0740-3615 (P) 
Continues Infection control in urological 
care. 
1977-1983                                              7903304 
 
Infect Dis Clin North Am 
Infectious disease clinics of North America. 
0891-5520 (P) 
1987-                                                      8804508 
 
Infect Dis Obstet Gynecol 
Infectious diseases in obstetrics and 
gynecology. 
1064-7449 (P) 
1993-                 Acid-free                      9318481 
 
Infect Genet Evol 
Infection, genetics and evolution:  journal 
of molecular epidemiology and evolutionary 
genetics in infectious diseases. 
1567-1348 (P) 
2001-                                                  101084138 
 
Infect Immun 
Infection and immunity. 
0019-9567 (P)                               1098-5522 (E) 
1970-                 Acid-free                      0246127 
 
Infection 
Infection. 
0300-8126 (P) 
1973-                                                      0365307 
 
Infez Med 
Le infezioni in medicina:  rivista periodica 
di eziologia, epidemiologia, diagnostica, 
clinica e terapia delle patologie infettive. 
1124-9390 (P) 
1993-                                                      9613961 
 
Infirm Aux 
L’Infirmiere auxiliaire:  revue de la 
Corporation professionnelle des infirmieres 
et infirmiers auxiliaires du Quebec. 
0822-8558 (P) 
Continues: L’Auxiliare. 
1982-                                                      8410629 
 
Infirm Can 
L’ Infirmiere canadienne. 
0019-9605 (P) 
1959-1985                                              0042116 
 
Infirm Fr 
L’Infirmiere francaise. 
0019-9613 (P) 
Continued by: Lettre de l’infirmiere 
francaise. 
1923-1985                                              0400674 
 
Infirm Haiti 
L’ Infirmiere haitienne. 
1967-1971                                              0174016 
 
Infirm Que 
L’Infirmiere du Quebec:  revue officielle de 
l’Ordre des infirmieres et infirmiers du 
Quebec. 
1195-2695 (P) 
Continues: Nursing Quebec.  Continued by: 
Perspective infirmiere. 
1993-2003                                              9430795 
 
Infirmiere 
L’ Infirmiere. 
0019-9591 (P) 
Continued by F.N.I.B. 
1923-1971                                              0366542 
 
Infirmiers 
Infirmiers. 
0180-2224 (P) 
1977-1993                                              7804334 
 
Inflamm Bowel Dis 
Inflammatory bowel diseases. 
1078-0998 (P) 
1995-                                                      9508162 
 
Inflamm Res 
Inflammation research:  official journal of 
the European Histamine Research Society... 
[et al. ]. 
1023-3830 (P)                               1420-908X (E) 
Continues: Agents and actions. 
1995-                                                      9508160 
 
Inflammation 
Inflammation. 
0360-3997 (P) 
1975-                                                      7600105 
 
Infocare 
s)    InfoCare:  information strategies 
for healthcare networks. 
1090-4522 (P) 
1994-1998                                              9504687 
 
Inform 
s)    Inform (Silver Spring, Md.  ) 
0892-3876 (P) 
Continues: Journal of information and image 
management.  Merged with: Document world, to 
form: E-doc. 
1987-2000                                              9882762 
 
Inform Prim Care 
Informatics in primary care. 
1476-0320 (P)                               1475-9985 (E) 
Continues: Journal of informatics in primary 
care. 
200?-                                                  101150138 
 
Inforum 
Inforum (Adelaide, S.  Aust.) 
0812-9304 (P) 
1980-1993                                              8807312 
 
Infusionsther Klin Ernahr 
Infusionstherapie und klinische Ernahrung. 
0378-0791 (P) 
Continued by: Infusionstherapie (Basel, 
Switzerland).  Continues Die 
Infusionstherapie. 
1975-1987                                              7613112 
 
Infusionsther Klin Ernahr Sonderh 
Infusionstherapie und klinische Ernahrung. 
Sonderheft. 
0379-4938 (P) 
Continues Die Infusionstherapie.  Sonderheft. 
Superseded by Beitrage zu Infusionstherapie 
und klinische Ernahrung. 
1975-1975                                              7705430 
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Infusionsther Transfusionsmed 
Infusionstherapie und Transfusionsmedizin. 
1019-8466 (P)                               1424-5493 (E) 
Continues: Infusionstherapie (Basel, 
Switzerland).  Continued by: Transfusion 
medicine and hemotherapy. 
1992-2002         Acid-free                      9209406 
 
Infusionstherapie 
Die Infusionstherapie. 
0301-3243 (P) 
Continued by Infusionstherapie und klinische 
Ernahrung. 
1973-1974                                              7613113 
 
Infusionstherapie 
Infusionstherapie (Basel, Switzerland) 
1011-6966 (P) 
Continues: Infusionstherapie und klinische 
Ernahrung.  Continued by: Infusiontherapie 
und Transfusionsmedizin. 
1988-1991                                              9001943 
 
Inhal Toxicol 
Inhalation toxicology. 
0895-8378 (P)                               1091-7691 (E) 
1989-                 Acid-free                      8910739 
 
Inhaled Part 
Inhaled particles. 
0301-1577 (P) 
Continues: Inhaled particles and vapours. 
1970-1977                                              0320346 
 
Inj Control Saf Promot 
Injury control and safety promotion. 
1566-0974 (P) 
Continues: International journal for 
consumer and product safety. 
2000-                                                  100941859 
 
Inj Prev 
Injury prevention:  journal of the 
International Society for Child and 
Adolescent Injury Prevention. 
1353-8047 (P) 
1995-                                                      9510056 
 
Injury 
Injury. 
0020-1383 (P) 
1969-                                                      0226040 
 
Innovations 
s)   Innovations. 
0095-4519 (P) 
1973-1980                                              7503029 
 
Inorg Chem 
s)   Inorganic chemistry. 
0020-1669 (P) 
1962-                                                      0366543 
 
Inquiry 
Inquiry:  a journal of medical care 
organization, provision and financing. 
0046-9580 (P) 
1963-                 Acid-free                      0171671 
 
Insect Biochem Mol Biol 
Insect biochemistry and molecular biology. 
0965-1748 (P) 
Continues: Insect biochemistry. 
1992-                                                      9207282 
 
Insect Mol Biol 
Insect molecular biology. 
0962-1075 (P)                               1365-2583 (E) 
1992-                 Acid-free                      9303579 
 
Insight 
Insight (American Society of Ophthalmic 
Registered Nurses) 
1060-135X (P) 
1976-                                                      9111431 
 
 
 
Inst Vol Feed 
s)   Institutions/volume feeding. 
0094-6745 (P) 
Continues: Institutions and volume feeding 
management.  Continued by: Institutions. 
1971-1978                                              9877756 
 
Institutions 
s)   Institutions. 
Continues: Institutions volume feeding. 
Continued by: Restaurants & institutions. 
1978-1980                                              9878212 
 
Instr Course Lect 
Instructional course lectures. 
0065-6895 (P) 
1943-                                                      7507149 
 
Int Adv Surg Oncol 
International advances in surgical oncology. 
0190-1575 (P) 
Continued by Seminars in surgical oncology. 
1978-1984                                              7806861 
 
Int Anesthesiol Clin 
International anesthesiology clinics. 
0020-5907 (P) 
Absorbed: Problems in anesthesia.  2002 
1962-                                                      0370760 
 
Int Angiol 
International angiology:  a journal of the 
International Union of Angiology. 
0392-9590 (P) 
1982-                                                      8402693 
 
Int Arch Allergy Appl Immunol 
International archives of allergy and 
applied immunology. 
0020-5915 (P) 
Continued by: International archives of 
allergy and immunology. 
1950-1991         Acid-free                      0404561 
 
Int Arch Allergy Immunol 
International archives of allergy and 
immunology. 
1018-2438 (P)                               1423-0097 (E) 
Continues: International archives of allergy 
and applied immunology. 
1992-                 Acid-free                      9211652 
 
Int Arch Arbeitsmed 
Internationales Archiv fur Arbeitsmedizin. 
0020-5923 (P) 
Continues Internationales Archiv fur 
Gewerbepathologie und Gewerbehygiene. 
Continued by International archives of 
occupational and environmental health. 
1970-1975                                              7512135 
 
Int Arch Occup Environ Health 
International archives of occupational and 
environmental health. 
0340-0131 (P) 
Continues Internationales Archiv fur 
Arbeitsmedizin. 
1975-                 Acid-free                      7512134 
 
Int Clin Psychopharmacol 
International clinical psychopharmacology. 
0268-1315 (P) 
1986-                 Acid-free                      8609061 
 
Int Dent J 
International dental journal. 
0020-6539 (P) 
1950-                                                      0374714 
 
Int Dig Health Legis 
s)    International digest of health legislation. 
0020-6563 (P) 
Continues: Bulletin mensuel de l’office 
international d’hygiene publique. 
Supersedes in part the Bulletin mensuel de 
l’office international d’hygiene publique. 
1948-1999                                            2985068R 
 
Int Disabil Stud 
International disability studies. 
0259-9147 (P) 
Continues: International rehabilitation 
medicine.  Continued by: Disability and 
rehabilitation. 
1987-1991                                              8710422 
 
Int Endod J 
International endodontic journal. 
0143-2885 (P)                               1365-2591 (E) 
Continues Journal of the British Endodontic 
Society. 
1980-                                                      8004996 
 
Int Fam Plan Perspect 
International family planning perspectives. 
0190-3187 (P) 
Continues International family planning 
perspectives and digest. 
1979-                                                      7907371 
 
Int Fam Plann Dig 
International family planning digest. 
0362-4056 (P) 
Continued by International family planning 
perspectives and digest. 
1975-1977                                              7610494 
 
Int Hist Nurs J 
International history of nursing journal: 
IHNJ. 
1320-1105 (P) 
Continues: History of Nursing Society 
journal. 
1995-                                                      9608372 
 
Int Immunol 
International immunology. 
0953-8178 (P)                               1460-2377 (E) 
1989-                                                      8916182 
 
Int Immunopharmacol 
International immunopharmacology. 
1567-5769 (P) 
Formed by the union of: Immunopharmacology, 
and: International journal of 
immunopharmacology. 
2001-                                                  100965259 
 
Int J Addict 
The International journal of the addictions. 
0020-773X (P) 
Continued by: Substance use & misuse. 
1966-1995                                              0123640 
 
Int J Adolesc Med Health 
International journal of adolescent medicine 
and health. 
0334-0139 (P) 
1985-                                                      8506960 
 
Int J Adult Orthodon Orthognath Surg 
The International journal of adult 
orthodontics and orthognathic surgery. 
0742-1931 (P) 
1986-2002                                              8610335 
 
Int J Aging Hum Dev 
International journal of aging & human 
development. 
0091-4150 (P) 
Continues Aging & human development. 
1973-                 Acid-free                      0370033 
 
Int J Androl 
International journal of andrology. 
0105-6263 (P)                               1365-2605 (E) 
1978-                 Acid-free                      8000141 
 
Int J Antimicrob Agents 
International journal of antimicrobial 
agents. 
0924-8579 (P) 
Continues: Antimicrobial agents annual 
(Amsterdam, Netherlands). 
1991-                 Acid-free                      9111860
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Int J Appl Philos 
s)    The International journal of applied 
philosophy. 
0739-098X (P) 
Continues: Applied philosophy (Fort Pierce, 
Fla.  ). 
1983-                                                  100972194 
 
Int J Appl Radiat Isot 
s)    The International journal of applied 
radiation and isotopes. 
0020-708X (P) 
Continued by: International journal of 
radiation applications and instrumentation. 
Part A, Applied radiation and isotopes. 
1956-1985                                              0374715 
 
Int J Artif Organs 
The International journal of artificial 
organs. 
0391-3988 (P) 
1978-                                                      7802649 
 
Int J Audiol 
International journal of audiology. 
1499-2027 (P) 
Merger of: Audiology; British journal of 
audiology; and: Scandinavian audiology. 
2002-                                                  101140017 
 
Int J Behav Med 
International journal of behavioral medicine. 
1070-5503 (P)                               1532-7558 (E) 
1994-                                                      9421097 
 
Int J Biochem 
s)    The International journal of biochemistry. 
0020-711X (P) 
Continued by: International journal of 
biochemistry & cell biology. 
1970-1994         Acid-free                      0250365 
 
Int J Biochem Cell Biol 
The international journal of biochemistry & 
cell biology. 
1357-2725 (P) 
Continues: International journal of 
biochemistry. 
1995-                                                      9508482 
 
Int J Biol Macromol 
International journal of biological 
macromolecules. 
0141-8130 (P) 
1979-                                                      7909578 
 
Int J Biol Markers 
The International journal of biological 
markers. 
0393-6155 (P) 
1986-                                                      8712411 
 
Int J Biol Res Pregnancy 
International journal of biological research 
in pregnancy. 
0173-8593 (P) 
Continued by biological research in 
pregnancy and perinatology. 
1980-1982                                              8011123 
 
Int J Biomed Comput 
International journal of bio-medical 
computing. 
0020-7101 (P) 
Continued by: International journal of 
medical informatics. 
1970-1996         Acid-free                      0252005 
 
Int J Biometeorol 
International journal of biometeorology. 
0020-7128 (P) 
Continues the International journal of 
bioclimatology and biometeorology. 
1961-                 Acid-free                      0374716 
 
 
 
Int J Cancer 
International journal of cancer.  Journal 
international du cancer. 
0020-7136 (P)                               1097-0215 (E) 
Supersedes the Acta of the International 
Union Against Cancer. 
1966-                 Acid-free                      0042124 
 
Int J Cancer Suppl 
International journal of cancer.  Supplement 
= Journal international du cancer. 
Supplement. 
0898-6924 (P) 
1987-                 Acid-free                      8710267 
 
Int J Card Imaging 
International journal of cardiac imaging. 
0167-9899 (P) 
Continued by: International journal of 
cardiovascular imaging. 
1985-2000                                              8600426 
 
Int J Cardiol 
International journal of cardiology. 
0167-5273 (P) 
Continues: European journal of cardiology. 
1981-                 Acid-free                      8200291 
 
Int J Cardiovasc Imaging 
The international journal of cardiovascular 
imaging. 
1569-5794 (P) 
Continues: International journal of cardiac 
imaging. 
2001-                                                  100969716 
 
Int J Cardiovasc Intervent 
International journal of cardiovascular 
interventions. 
1462-8848 (P) 
1998-                 Acid-free                      9815622 
 
Int J Cell Cloning 
International journal of cell cloning. 
0737-1454 (P) 
Continued by: Stem cells (Dayton, Ohio). 
1983-1992                                              8308172 
 
Int J Chronobiol 
s)    International journal of chronobiology. 
0300-9998 (P) 
Absorbed by: Life chemistry reports. 
1973-1983                                              0367714 
 
Int J Circumpolar Health 
International journal of circumpolar health. 
1239-9736 (P) 
Continues: Arctic medical research. 
1997-                                                      9713056 
 
Int J Clin Exp Hypn 
The International journal of clinical and 
experimental hypnosis. 
0020-7144 (P) 
Continues the Journal of clinical and 
experimental hypnosis. 
1959-                                                      0376166 
 
Int J Clin Lab Res 
International journal of clinical & 
laboratory research. 
0940-5437 (P) 
Continues: Ricerca in clinica e in 
laboratorio.  Merged with: Research in 
experimental medicine, to form: Clinical and 
experimental medicine. 
1991-2000                                              9206491 
 
Int J Clin Monit Comput 
International journal of clinical monitoring 
and computing. 
0167-9945 (P) 
Merged with: Journal of clinical monitoring, 
to form: Journal of clinical monitoring and 
computing. 
1984-1997                                              8601284 
 
Int J Clin Oncol 
International journal of clinical oncology / 
Japan Society of Clinical Oncology. 
1341-9625 (P) 
1996-                 Acid-free                      9616295 
 
Int J Clin Pharmacol 
International journal of clinical 
pharmacology, therapy and toxicology. 
0300-9718 (P) 
Continues Internationale Zeitschrift fur 
klinische Pharmakologie, Therapie und 
Toxikologie.  Continued by International 
journal of clinical pharmacology and 
biopharmacy. 
1972-1974                                              7505528 
 
Int J Clin Pharmacol Biopharm 
International journal of clinical 
pharmacology and biopharmacy. 
0340-0026 (P) 
Continues International journal of clinical 
pharmacology, therapy and toxicology. 
Continued by International journal of 
clinical pharmacology, therapy, and 
toxicology. 
1975-1979                                              7505527 
 
Int J Clin Pharmacol Res 
International journal of clinical 
pharmacology research. 
0251-1649 (P) 
1981-                                                      8110183 
 
Int J Clin Pharmacol Ther 
International journal of clinical 
pharmacology and therapeutics. 
0946-1965 (P) 
Continues: International journal of clinical 
pharmacology, therapy, and toxicology, 
published 1980-1983. 
1994-                                                      9423309 
 
Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 
International journal of clinical 
pharmacology, therapy, and toxicology. 
0174-4879 (P) 
Continues International journal of clinical 
pharmacology and biopharmacy.  Continued by: 
International journal of clinical 
pharmacology and therapeutics. 
1980-1993                                              8003415 
 
Int J Clin Pract 
International journal of clinical practice. 
1368-5031 (P) 
Continues: British journal of clinical 
practice. 
1997-                                                      9712381 
 
Int J Clin Pract Suppl 
International journal of clinical practice. 
Supplement. 
1368-504X (P) 
Continues: British journal of clinical 
practice.  Supplement. 
1997-                                                      9712380 
 
Int J Colorectal Dis 
International journal of colorectal disease. 
0179-1958 (P) 
1986-                 Acid-free                      8607899 
 
Int J Comput Dent 
International journal of computerized 
dentistry. 
1463-4201 (P) 
1998-                                                  100891504 
 
Int J Dent Symp 
International journal of dental symposia. 
Continues: Journal of dental symposia. 
1994-                                                      9889472 
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Int J Dermatol 
International journal of dermatology. 
0011-9059 (P)                               1365-4362 (E) 
Continues Dermatologia internationalis. 
1970-                                                      0243704 
 
Int J Dev Biol 
The International journal of developmental 
biology. 
0214-6282 (P) 
Continues: Anales del desarrollo. 
1989-                 Acid-free                      8917470 
 
Int J Dev Neurosci 
International journal of developmental 
neuroscience:  the official journal of the 
International Society for Developmental 
Neuroscience. 
0736-5748 (P) 
1983-                                                      8401784 
 
Int J Eat Disord 
The International journal of eating 
disorders. 
0276-3478 (P) 
1981-                 Acid-free                      8111226 
 
Int J Emerg Ment Health 
International journal of emergency mental 
health. 
1522-4821 (P) 
1999-                 Acid-free                  100888872 
 
Int J Environ Anal Chem 
s)    International journal of environmental 
analytical chemistry. 
0306-7319 (P) 
1971-                                                      0331757 
 
Int J Environ Health Res 
International journal of environmental 
health research. 
0960-3123 (P) 
1991-                                                      9106628 
 
Int J Epidemiol 
International journal of epidemiology. 
0300-5771 (P)                               1464-3685 (E) 
1972-                                                      7802871 
 
Int J Equilib Res 
International journal of equilibrium 
research. 
0303-7223 (P) 
1971-1975                                              7501152 
 
Int J Exp Diabetes Res 
International journal of experimental 
diabetes research. 
1560-4284 (P) 
Continued by: International journal of 
experimental diabesity research. 
2000-2002                                          100962067 
 
Int J Exp Pathol 
International journal of experimental 
pathology. 
0959-9673 (P)                               1365-2613 (E) 
Continues: Journal of experimental pathology 
(Oxford, England). 
1990-                 Acid-free                      9014042 
 
Int J Fertil 
International journal of fertility. 
0020-725X (P) 
Continued by: International journal of 
fertility and menopausal studies. 
1955-1992                                              0374717 
 
Int J Fertil Menopausal Stud 
International journal of fertility and 
menopausal studies. 
1069-3130 (P) 
Continues: International journal of fertility.  
Continued by: International journal of 
fertility and women’s medicine. 
1993-1996                                              9309760 
 
Int J Fertil Womens Med 
International journal of fertility and 
women’s medicine. 
1534-892X (P) 
Continues: International journal of 
fertility and menopausal studies. 
1997-                                                      9706778 
 
Int J Food Microbiol 
International journal of food microbiology. 
0168-1605 (P) 
1984-                 Acid-free                      8412849 
 
Int J Food Sci Nutr 
International journal of food sciences and 
nutrition. 
0963-7486 (P) 
Continues: Food sciences and nutrition. 
1992-                                                      9432922 
 
Int J Forensic Dent 
The International journal of forensic 
dentistry. 
0306-9419 (P) 
Continues: Journal of the American Society 
of Forensic Odontology. 
1973-1977                                              7507151 
 
Int J Gastrointest Cancer 
International journal of gastrointestinal 
cancer. 
1537-3649 (P) 
Continues: International journal of 
pancreatology. 
2001-                                                  101135379 
 
Int J Geriatr Psychiatry 
International journal of geriatric 
psychiatry. 
0885-6230 (P) 
1986-                                                      8710629 
 
Int J Group Psychother 
International journal of group psychotherapy. 
0020-7284 (P) 
1951-                                                      0374720 
 
Int J Gynaecol Obstet 
International journal of gynaecology and 
obstetrics: the official organ of the 
International Federation of Gynaecology and 
Obstetrics. 
0020-7292 (P) 
Continues: Journal of the International 
Federation of Gynaecology and Obstetrics. 
Has supplement: Supplement to International 
journal of gynecology and obstetrics, 1989, 
suppl.  1-3. Later v. with this title are 
numbered as suppls.  to individual v. of the 
parent serial and shelved with it at NLM. 
1969-                 Acid-free                      0210174 
 
Int J Gynecol Cancer 
International journal of gynecological 
cancer:  official journal of the 
International Gynecological Cancer Society. 
1048-891X (P)                              1525-1438 (E) 
1991-                 Acid-free                      9111626 
 
Int J Gynecol Pathol 
International journal of gynecological 
pathology:  official journal of the 
International Society of Gynecological 
Pathologists. 
0277-1691 (P)                               1538-7151 (E) 
1982-                                                      8214845 
 
Int J Health Care Finance Econ 
International journal of health care finance 
and economics. 
1389-6563 (P) 
2001-                                                  101132988 
 
 
 
 
 
Int J Health Care Qual Assur 
International journal of health care quality 
assurance. 
0952-6862 (P) 
1988-                                                      8916799 
 
Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh 
Health Serv 
International journal of health care quality 
assurance incorporating Leadership in health 
services. 
1366-0756 (P) 
Also issued without the section Leadership 
in health services as: International journal 
of health care quality assurance. 
1997-                                                      9711269 
 
Int J Health Educ 
International journal of health education. 
0020-7306 (P) 
Continued by Hygie. 
1958-1981                                              0374721 
 
Int J Health Plann Manage 
The International journal of health planning 
and management. 
0749-6753 (P) 
1985-                                                      8605825 
 
Int J Health Serv 
International journal of health services: 
planning, administration, evaluation. 
0020-7314 (P) 
1971-                 Acid-free                      1305035 
 
Int J Hematol 
International journal of hematology. 
0925-5710 (P) 
Continues: Nippon Ketsueki Gakkai zasshi. 
1991-                 Acid-free                      9111627 
 
Int J Hyg Environ Health 
International journal of hygiene and 
environmental health. 
1438-4639 (P) 
Continues: Zentralblatt fur Hygiene und 
Umweltmedizin. 
2000-                                                  100898843 
 
Int J Hyperthermia 
International journal of hyperthermia:  the 
official journal of European Society for 
Hyperthermic Oncology, North American 
Hyperthermia Group. 
0265-6736 (P) 
1985-                                                      8508395 
 
Int J Immunopathol Pharmacol 
International journal of immunopathology and 
pharmacology. 
0394-6320 (P) 
1988-                 Acid-free                      8911335 
 
Int J Immunopharmacol 
International journal of immunopharmacology. 
0192-0561 (P) 
Merged with: Immunopharmacology, to form: 
International imunopharmacology. 
1979-2000         Acid-free                      7904799 
 
Int J Impot Res 
International journal of impotence research: 
official journal of the International 
Society for Impotence Research. 
0955-9930 (P)                               1476-5489 (E) 
1989-                 Acid-free                      9007383 
 
Int J Infect Dis 
International journal of infectious diseases: 
IJID:  official publication of the 
International Society for Infectious 
Diseases. 
1201-9712 (P) 
1996-                                                      9610933 
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Int J Instr Media 
s)    International journal of instructional media. 
0092-1815 (P) 
1973-                                                      9877780 
 
Int J Lang Commun Disord 
International journal of language & 
communication disorders / Royal College of 
Speech & Language Therapists. 
1368-2822 (P) 
Continues: European journal of disorders of 
communication. 
1998-                                                      9803709 
 
Int J Law Psychiatry 
International journal of law and psychiatry. 
0160-2527 (P) 
1978-                 Acid-free                      7806862 
 
Int J Legal Med 
International journal of legal medicine. 
0937-9827 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Rechtsmedizin. 
1990-                 Acid-free                      9101456 
 
Int J Lepr 
International journal of Leprosy. 
0020-7349 (P) 
Continued by International journal of 
leprosy and other mycobacterial diseases. 
1933-1965                                            2985070R 
Int J Lepr Other Mycobact Dis 
International journal of leprosy and other 
mycobacterial diseases:  official organ of 
the International Leprosy Association. 
0148-916X (P) 
Continues: International journal of leprosy. 
1966-                 Acid-free                      8505819 
 
Int J Med Inf 
International journal of medical informatics. 
1386-5056 (P) 
Continues: International journal of bio- 
medical computing. 
1997-                                                      9711057 
 
Int J Med Microbiol 
International journal of medical 
microbiology:  IJMM. 
1438-4221 (P)                               1618-0607 (E) 
Continues: Zentralblatt fur Bakteriologie. 
2000-                                                  100898849 
 
Int J Ment Health Nurs 
s)    International journal of mental health 
nursing. 
1445-8330 (P) 
Continues: Australian and New Zealand 
journal of mental health nursing. 
2002-                                                  101140527 
 
Int J Methods Psychiatr Res 
International journal of methods in 
psychiatric research. 
1049-8931 (P) 
1991-                                                      9111433 
 
Int J Microcirc Clin Exp 
International journal of microcirculation, 
clinical and experimental / sponsored by the 
European Society for Microcirculation. 
0167-6865 (P) 
Absorbed by: Journal of vascular research. 
1982-1997         Acid-free                      8400122 
 
Int J Mol Med 
International journal of molecular medicine. 
1107-3756 (P) 
1998-                 Acid-free                      9810955 
 
Int J Neural Syst 
International journal of neural systems. 
0129-0657 (P) 
1989-                                                      9100527 
 
 
Int J Neurol 
International journal of neurology. 
0020-7446 (P) 
1959-                                                      0374722 
 
Int J Neuropharmacol 
International journal of neuropharmacology. 
0375-9458 (P) 
Continued by: Neuropharmacology. 
1962-1969                                              9421557 
 
Int J Neuropsychiatry 
International journal of neuropsychiatry. 
Supersedes the Journal of neuropsychiatry. 
1965-1968                                              0243214 
 
Int J Neuropsychopharmacol 
The international journal of 
neuropsychopharmacology / official 
scientific journal of the Collegium 
Internationale Neuropsychopharmacologicum 
(CINP). 
1461-1457 (P)                               1469-5111 (E) 
1998-                                                      9815893 
 
Int J Neurosci 
The International journal of neuroscience. 
0020-7454 (P)                               1563-5279 (E) 
1970-                                                      0270707 
 
Int J Nucl Med Biol 
s)    International journal of nuclear medicine 
and biology. 
0047-0740 (P) 
Continued by: International journal of 
radiation applications and instrumentation. 
Part B, Nuclear medicine and biology. 
1973-1986                                              0360047 
 
Int J Nurs Pract 
International journal of nursing practice. 
1322-7114 (P)                               1440-172X (E) 
1995-                                                      9613615 
 
Int J Nurs Stud 
International journal of nursing studies. 
0020-7489 (P) 
1963-                                                      0400675 
 
Int J Nurs Terminol Classif 
International journal of nursing 
terminologies and classifications:  the 
official journal of NANDA International. 
1541-5147 (P) 
Continues: Nursing diagnosis. 
2002-                                                  101155367 
 
Int J Obes 
International journal of obesity. 
0307-0565 (P) 
Continued by: International journal of 
obesity and related metabolic disorders. 
1977-1991         Acid-free                      7703240 
 
Int J Obes Relat Metab Disord 
International journal of obesity and related 
metabolic disorders:  journal of the 
International Association for the Study of 
Obesity. 
0307-0565 (P) 
Continues: International journal of obesity. 
1992-                                                      9313169 
 
Int J Occup Environ Health 
International journal of occupational and 
environmental health:  official journal of 
the International Commission on Occupational 
Health. 
1077-3525 (P) 
1995-                                                      9505217 
 
 
 
 
 
 
Int J Occup Health Saf 
The International journal of occupational 
health & safety. 
0093-2205 (P) 
Continues IMS.  Industrial medicine and 
surgery.  Continued by Occupational health & 
safety (Waco, Tex. ). 
1974-1975                                              7910014 
 
Int J Occup Med Environ Health 
International journal of occupational 
medicine and environmental health. 
1232-1087 (P) 
Continues: Polish journal of occupational 
medicine and environmental health. 
1994-                                                      9437093 
 
Int J Occup Saf Ergon 
International journal of occupational safety 
and ergonomics:  JOSE. 
1080-3548 (P) 
1995-                                                      9507598 
 
Int J Offender Ther Comp Criminol 
International journal of offender therapy 
and comparative criminology. 
0306-624X (P) 
Continues International journal of offender 
therapy. 
1972-                 Acid-free                      0333601 
 
Int J Oncol 
International journal of oncology. 
1019-6439 (P) 
1992-                 Acid-free                      9306042 
 
Int J Oral Implantol 
The International journal of oral 
implantology:  implantologist. 
1048-1842 (P) 
Continues: Implantologist.  Continued by: 
Implant dentistry. 
1987-1991                                              9002981 
 
Int J Oral Maxillofac Implants 
The International journal of oral & 
maxillofacial implants. 
0882-2786 (P)                               1399-0020 (E) 
1986-                                                      8611905 
 
Int J Oral Maxillofac Surg 
International journal of oral and 
maxillofacial surgery. 
0901-5027 (P) 
Continues: International journal of oral 
surgery. 
1986-                                                      8605826 
 
Int J Oral Myol 
The International journal of oral myology. 
0360-4004 (P) 
Continued by The International journal of 
orofacial myology. 
1975-1980                                              7600106 
 
Int J Oral Surg 
International journal of oral surgery. 
0300-9785 (P) 
Continued by: International journal of oral 
and maxillofacial surgery. 
1972-1985                                              0334641 
 
Int J Orofacial Myology 
The International journal of orofacial 
myology:  official publication of the 
International Association of Orofacial 
Myology. 
0735-0120 (P) 
Continues: The International journal of oral 
myology. 
1980-                                                      8207532 
 
Int J Orthod 
International journal of orthodontics. 
0020-7500 (P) 
1962-1991                                              0055653 
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Int J Orthod Milwaukee 
s)    International journal of orthodontics 
(Milwaukee, Wis.  ) 
1539-1450 (P) 
Continues: Journal of general orthodontics. 
2002-                                                  101147228 
 
Int J Paediatr Dent 
International journal of paediatric 
dentistry / the British Paedodontic Society 
[and] the International Association of 
Dentistry for Children. 
0960-7439 (P)                               1365-263X (E) 
Formed by the union of: Journal of 
paediatric dentistry, and: Journal of the 
International Association of Dentistry for 
Children. 
1991-                 Acid-free                      9107511 
 
Int J Palliat Nurs 
International journal of palliative nursing. 
1357-6321 (P) 
1995-                                                      9506762 
 
Int J Pancreatol 
International journal of pancreatology: 
official journal of the International 
Association of Pancreatology. 
0169-4197 (P) 
Continued by: International journal of 
gastrointestinal cancer. 
1986-2001         Acid-free                      8703511 
 
Int J Parasitol 
International journal for parasitology. 
0020-7519 (P) 
1971-                                                      0314024 
 
Int J Partial Hosp 
s)    International journal of partial 
hospitalization. 
0272-4308 (P) 
1982-1992                                              8208732 
 
Int J Pediatr Nephrol 
The International journal of pediatric 
nephrology. 
0391-6510 (P) 
Continued by: Child nephrology and urology. 
1980-1987                                              8007162 
 
Int J Pediatr Otorhinolaryngol 
International journal of pediatric 
otorhinolaryngology. 
0165-5876 (P) 
1979-                 Acid-free                      8003603 
 
Int J Pept Protein Res 
International journal of peptide and protein 
research. 
0367-8377 (P) 
Continues: International journal of protein 
research.  Title varies slightly. Merged with: 
Peptide research, to form: The journal of 
peptide research 
1972-1996                                              0330420 
 
Int J Periodontics Restorative Dent 
The International journal of periodontics & 
restorative dentistry. 
0198-7569 (P) 
1981-                                                      8200894 
 
Int J Pharm 
International journal of pharmaceutics. 
0378-5173 (P) 
1978-                 Acid-free                      7804127 
 
Int J Phytoremediation 
International journal of phytoremediation. 
1522-6514 (P) 
1999-                                                  101136878 
 
Int J Prosthodont 
The International journal of prosthodontics. 
0893-2174 (P) 
1988-                                                      8900938 
 
Int J Protein Res 
International journal of protein research. 
0020-7551 (P) 
Continued by: International journal of 
peptide and protein research. 
1969-1972                                              0330421 
 
Int J Psychiatr Nurs Res 
The international journal of psychiatric 
nursing research. 
0968-0624 (P) 
1994-                                                      9508871 
 
Int J Psychiatry 
International journal of psychiatry. 
0020-756X (P) 
Absorbed by International journal of 
psychoanalytic psychotherapy in 1974. 
1965-1973                                              0243036 
 
Int J Psychiatry Med 
International journal of psychiatry in 
medicine. 
0091-2174 (P) 
Continues Psychiatry in medicine. 
1973-                                                      0365646 
 
Int J Psychoanal 
The International journal of psycho-analysis. 
0020-7578 (P) 
Absorbed: International review of psycho- 
analysis, 199. 
1920-                                                    2985179R 
Int J Psychoanal Psychother 
International journal of psychoanalytic 
psychotherapy. 
0091-0600 (P) 
Absorbed International journal of 
psychiatry, and International journal of 
child psychotherapy in 1974. 
1972-1986                                              0364543 
 
Int J Psychophysiol 
International journal of psychophysiology: 
official journal of the International 
Organization of Psychophysiology. 
0167-8760 (P) 
1983-                 Acid-free                      8406214 
 
Int J Psychosom 
International journal of psychosomatics: 
official publication of the International 
Psychosomatics Institute. 
0884-8297 (P) 
Continues: The Journal of the American 
Society of Psychosomatic Dentistry and 
Medicine. 
1984-1995                                              8409613 
 
Int J Qual Health Care 
International journal for quality in health 
care:  journal of the International Society 
for Quality in Health Care / ISQua. 
1353-4505 (P)                               1464-3577 (E) 
Continues: Quality assurance in health care. 
1994-                                                      9434628 
 
Int J Rad Appl Instrum B 
s)    International journal of radiation 
applications and instrumentation.  Part B, 
Nuclear medicine and biology. 
0883-2897 (P) 
Continues: International journal of nuclear 
medicine and biology.  Continued by: Nuclear 
medicine and biology. 
1986-1992         Acid-free                      8611098 
 
Int J Rad Appl Instrum [A] 
s)    International journal of radiation 
applications and instrumentation.  Part A, 
Applied radiation and isotopes. 
0883-2889 (P) 
Continues: International journal of applied 
radiation and isotopes.  Continued by: 
Applied radiation and isotopes. 
1986-1992         Acid-free                      8611097 
 
Int J Radiat Biol 
International journal of radiation biology. 
0955-3002 (P) 
Continues: International journal of 
radiation biology and related studies in 
physics, chemistry, and medicine. 
1988-                                                      8809243 
 
Int J Radiat Biol Relat Stud Phys Chem Med 
International journal of radiation biology 
and related studies in physics, chemistry, 
and medicine. 
0020-7616 (P) 
Continued by International journal of 
radiation biology. 
1959-1988                                              0374725 
 
Int J Radiat Oncol Biol Phys 
International journal of radiation oncology, 
biology, physics. 
0360-3016 (P) 
1975-                                                      7603616 
 
Int J Rehabil Res 
International journal of rehabilitation 
research.  Internationale Zeitschrift fur 
Rehabilitationsforschung.  Revue 
internationale de recherches de readaptation. 
0342-5282 (P) 
1978-                                                      7805421 
 
Int J Soc Psychiatry 
The International journal of social 
psychiatry. 
0020-7640 (P) 
1955-                                                      0374726 
 
Int J Sport Nutr 
International journal of sport nutrition. 
1050-1606 (P) 
Continued by: International journal of sport 
nutrition and exercise metabolism. 
1991-1999                                              9307702 
 
Int J Sport Nutr Exerc Metab 
International journal of sport nutrition and 
exercise metabolism. 
1526-484X (P) 
Continues: International journal of sport 
nutrition. 
2000-                                                  100939812 
 
Int J Sports Med 
International journal of sports medicine. 
0172-4622 (P) 
1980-                                                      8008349 
 
Int J STD AIDS 
International journal of STD & AIDS. 
0956-4624 (P) 
1990-                                                      9007917 
 
Int J Surg Investig 
International journal of surgical 
investigation. 
1028-5229 (P) 
1999-2001                                          100965774 
 
Int J Surg Pathol 
International journal of surgical pathology. 
1066-8969 (P) 
1993-                                                      9314927 
 
Int J Syst Bacteriol 
International journal of systematic 
bacteriology. 
0020-7713 (P) 
Continues: International bulletin of 
bacteriological nomenclature and taxonomy. 
Continued by: International journal of 
systematic and evolutionary microbiology. 
1966-1999         Acid-free                      
0042143 
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Int J Syst Evol Microbiol 
International journal of systematic and 
evolutionary microbiology. 
1466-5026 (P)                               1466-5034 (E) 
Continues: International journal of 
systematic bacteriology. 
2000-                                                  100899600 
 
Int J Technol Assess Health Care 
International journal of technology 
assessment in health care. 
0266-4623 (P) 
1985-                                                      8508113 
 
Int J Tissue React 
International journal of tissue reactions. 
0250-0868 (P) 
Continues: International journal on tissue 
reactions. 
1980-                                                      8302116 
 
Int J Toxicol 
International journal of toxicology. 
1091-5818 (P) 
Continues: Journal of the American College 
of Toxicology. 
1997-                                                      9708436 
 
Int J Trauma Nurs 
International journal of trauma nursing. 
1075-4210 (P) 
Continued by: Disaster management & response. 
1995-2002                                              9506955 
 
Int J Tuberc Lung Dis 
The international journal of tuberculosis 
and lung disease:  the official journal of 
the International Union against Tuberculosis 
and Lung Disease. 
1027-3719 (P) 
1997-                 Acid-free                      9706389 
 
Int J Urol 
International journal of urology:  official 
journal of the Japanese Urological 
Association. 
0919-8172 (P)                               1442-2042 (E) 
1994-                 Acid-free                      9440237 
 
Int J Vitam Nutr Res 
International journal for vitamin and 
nutrition research.  Internationale 
Zeitschrift fur Vitamin- und 
Ernahrungsforschung.  Journal international 
de vitaminologie et de nutrition. 
0300-9831 (P) 
Continues Internationale Zeitschrift fur 
Vitaminforschung. 
1971-                                                      1273304 
 
Int J Vitam Nutr Res Suppl 
International journal for vitamin and 
nutrition research.  Supplement = 
Internationale Zeitschrift fur Vitamin- und 
Ernahrungsforschung.  Supplement. 
0373-0883 (P) 
No.  22 also has title on analytical t.p.: 
Supplement to the International journal for 
vitamin and nutrition research.  Supplement 
to: International journal for vitamin and 
nutrition research.  Continues: Internationale 
Zeitschrift fur Vitamin- und 
Ernahrungsforschung.  Beiheft. 
1982-1989                                              9211653 
 
Int J Zoonoses 
International journal of zoonoses. 
0377-0168 (P) 
1974-1986                                              7505008 
 
Int Marit Health 
International maritime health. 
1641-9251 (P) 
Continues: Bulletin of the Institute of 
Maritime and Tropical Medicine in Gdynia. 
1999-                                                  100958373 
 
 
Int Microbiol 
International microbiology:  the official 
journal of the Spanish Society for 
Microbiology. 
1139-6709 (P) 
Continues: Microbiologia (Madrid, Spain). 
1998-                                                      9816585 
 
Int MS J 
International MS journal / MS Forum. 
1352-8963 (P) 
1994-                                                      9804403 
 
Int Nurs Rev 
International nursing review. 
0020-8132 (P)                               1466-7657 (E) 
Supersedes The International nursing 
bulletin.  Absorbed ICN calling in 1972. 
1954-                                                      7808754 
 
Int Ophthalmol 
International ophthalmology. 
0165-5701 (P) 
1978-                                                      7904294 
 
Int Ophthalmol Clin 
International ophthalmology clinics. 
0020-8167 (P) 
1961-                                                      0374731 
 
Int Orthop 
International orthopaedics. 
0341-2695 (P) 
1977-                 Acid-free                      7705431 
 
Int Pharmacopsychiatry 
International pharmacopsychiatry. 
0020-8272 (P) 
Absorbed by: Neuropsychobiology, 1983. 
1968-1982                                              0135645 
 
Int Psychiatry Clin 
International psychiatry clinics. 
0020-8426 (P) 
1964-1972                                              0401660 
 
Int Psychogeriatr 
International psychogeriatrics / IPA. 
1041-6102 (P) 
1989-                                                      9007918 
 
Int Rehabil Med 
International rehabilitation medicine. 
0379-0797 (P) 
Continued by: International disability 
studies. 
1978-1987                                              7911315 
 
Int Rescuer 
s)   International rescuer. 
0020-8515 (P) 
Continued by: International rescuer 
newsletter. 
1957-199?                                              0056013 
 
Int Rev Connect Tissue Res 
International review of connective tissue 
research. 
0074-767X (P) 
1963-1983                                              0374736 
 
Int Rev Cytol 
International review of cytology. 
0074-7696 (P) 
1952-                 Acid-free                    2985180R 
Int Rev Cytol Suppl 
s)    International review of cytology. 
Supplement. 
0074-770X (P) 
1969-1987                                              0177061 
 
Int Rev Exp Pathol 
International review of experimental 
pathology. 
0074-7718 (P) 
1962-1996         Acid-free                      0374737 
 
Int Rev Immunol 
International reviews of immunology. 
0883-0185 (P) 
1986-                                                      8712260 
 
Int Rev Neurobiol 
International review of neurobiology. 
0074-7742 (P) 
1959-                 Acid-free                      0374740 
 
Int Rev Neurobiol Suppl 
International review of neurobiology. 
Supplement. 
0091-5432 (P) 
1972-1972                                              0372105 
 
Int Rev Physiol 
International review of physiology. 
0363-3918 (P) 
Continues: Physiology. 
1976-1983                                              7608349 
 
Int Rev Trop Med 
International review of tropical medicine. 
0074-7777 (P) 
1961-1971                                              7511476 
 
Int Surg 
International surgery. 
0020-8868 (P) 
Continues the Journal of the International 
College of Surgeons. 
1966-                                                      0043524 
 
Int Symp Fluorid Prev Dent 
International Symposium On Fluoridation And 
Preventive Dentistry. 
19??-19??                                               9881598 
 
Int Tinnitus J 
The international tinnitus journal. 
0946-5448 (P) 
1995-                                                      9612993 
 
Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 
International urogynecology journal and 
pelvic floor dysfunction. 
0937-3462 (P)                               1433-3023 (E) 
Continues: International urogynecology 
journal. 
1995-                 Acid-free                      9514583 
 
Int Urol Nephrol 
International urology and nephrology. 
0301-1623 (P) 
Continues: Urology and nephrology.  Absorbed: 
Geriatric nephrology and urology. 
1970-                                                      0262521 
 
Int Z Angew Physiol 
Internationale Zeitschrift fur angewandte 
Physiologie, einschliesslich 
Arbeitsphysiologie. 
0020-9376 (P) 
Formed by the union of: Arbeitsphysiologie, 
and: Luftfahrtmedizin.  Continued by: 
European journal of applied physiology and 
occupational physiology. 
1955-1973                                              0410302 
 
Int Z Klin Pharmakol Ther Toxikol 
Internationale Zeitschrift fur klinische 
Pharmakologie, Therapie, und Toxikologie. 
International journal of clinical 
pharmacology, therapy, and toxicology. 
0020-9392 (P) 
Continued by International journal of 
clinical pharmacology, therapy, and 
toxicology. 
1967-1972                                              0340713 
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Int Z Vitam Ernahrungsforsch Beih 
Internationale Zeitschrift fur Vitamin- und 
Ernahrungsforschung.  Beiheft. 
0300-9831 (P) 
Some v.  in English also have title: 
Supplement to the International journal for 
vitamin and nutrition research.  Continues: 
Internationale Zeitschrift fur 
Vitaminforschung.  Beiheft. Continued by: 
International journal for vitamin and nutrition 
research.  Supplement. Supplement to: 
International journal for vitamin and nutrition 
research. 
1972-1981                                              0332153 
 
Int Z Vitaminforsch 
Internationale Zeitschrift fur 
Vitaminforschung.  International journal of 
vitamin research.  Journal international de 
vitaminologie. 
0020-9406 (P) 
Continues Zeitschrift fur Vitaminforschung. 
Continued by International journal for 
vitamin and nutrition research. 
1947-1970                                              1274010 
 
Integr Cancer Ther 
Integrative cancer therapies. 
1534-7354 (P) 
2002-                 Acid-free                  101128834 
 
Integr Healthc Rep 
s)    Integrated healthcare report. 
Continued by: Healthcare leadership & 
management report. 
1992-1999                                              9318485 
 
Integr Physiol Behav Sci 
Integrative physiological and behavioral 
science:  the official journal of the 
Pavlovian Society. 
1053-881X (P) 
Continues: Pavlovian journal of biological 
science. 
1991-                                                      9105843 
 
Intensive Care Med 
Intensive care medicine. 
0342-4642 (P) 
Continues European journal of intensive care 
medicine. 
1977-                 Acid-free                      7704851 
 
Intensive Care Nurs 
Intensive care nursing. 
0266-612X (P) 
Continued by: Intensive & critical care 
nursing. 
1985-1991         Acid-free                      8507471 
 
Intensive Care World 
s)    Intensive care world. 
0266-7037 (P) 
Continues: Critical care international. 
1984-????                                               8600423 
 
Intensive Crit Care Nurs 
Intensive & critical care nursing:  the 
official journal of the British Association 
of Critical Care Nurses. 
0964-3397 (P) 
1992-                 Acid-free                      9211274 
 
Intensivmed Prax 
Intensivmedizinische Praxis. 
0173-2315 (P) 
Supersedes Anasthesiologische und 
intensivmedizinische Praxis.  Supplement to 
Chirurgische Praxis. 
1979-1983                                              8009540 
 
Inter Des 
s)    Interior design (New York, N.Y.) 
0020-5508 (P) 
Continues: Interior design and decoration. 
1950-                                                      9877782 
 
Interferon 
Interferon. 
0276-1076 (P) 
1979-1987         Acid-free                      8003803 
 
Interiors 
s)    Interiors (New York, N.Y.:  1978) 
0164-8470 (P) 
Continues: Contract interiors. 
1978-2001                                              9878226 
 
Intern Med 
Internal medicine (Tokyo, Japan) 
0918-2918 (P) 
Continues: Japanese journal of medicine. 
1992-                                                      9204241 
 
Intern Med J 
Internal medicine journal. 
1444-0903 (P)                               1445-5994 (E) 
Continues: Australian and New Zealand 
journal of medicine. 
2001-                                                  101092952 
 
Internet Healthc Strateg 
Internet healthcare strategies. 
1528-7386 (P) 
Absorbed: Physician performance & payment 
report.  2001 
1999-                                                  100956930 
 
Internist 
s)   The Internist. 
0020-9546 (P) 
Continued by: Today’s internist. 
1970-1996                                              1251744 
 
Internist (Berl) Der 
Internist. 
0020-9554 (P) 
Supersedes the Aerztliche Wochenschrift. 
1960-                 Acid-free                      0264620 
 
Internist Prax 
Internistische Praxis. 
0020-9570 (P) 
1961-                                                      0165250 
 
Interstudy Qual Edge 
The Interstudy quality edge:  measurement 
and management of clinical outcomes. 
1056-9618 (P) 
1991-1993                                              9203358 
 
Interuniv Fac Work Conf 
Inter-University Faculty Work Conference. 
1964-1966                                          100961282 
 
Intervirology 
Intervirology. 
0300-5526 (P)                               1423-0100 (E) 
1973-                 Acid-free                      0364265 
 
InTouch 
InTouch (Melville, N.Y.) 
1522-7510 (P) 
1999-2002                                          100888431 
 
Invasion Metastasis 
Invasion & metastasis. 
0251-1789 (P) 
1981-1999         Acid-free                      8202435 
 
Invert Neurosci 
Invertebrate neuroscience:  IN. 
1354-2516 (P)                               1439-1104 (E) 
1995-                                                      9602489 
 
Invest Cell Pathol 
Investigative & cell pathology. 
0146-7611 (P) 
Continued by Diagnostic histopathology. 
1978-1980                                              7805425 
 
 
 
Invest Clin 
Investigacion clinica. 
0535-5133 (P) 
1960-                                                      0421531 
 
Invest New Drugs 
Investigational new drugs. 
0167-6997 (P) 
1983-                 Acid-free                      8309330 
 
Invest Ophthalmol 
Investigative ophthalmology. 
0020-9988 (P) 
Continued by Investigative ophthalmology & 
visual science. 
1962-1976                                              0374730 
 
Invest Ophthalmol Vis Sci 
Investigative ophthalmology & visual science. 
0146-0404 (P) 
Continues Investigative ophthalmology. 
1977-                 Acid-free                      7703701 
 
Invest Radiol 
Investigative radiology. 
0020-9996 (P) 
1966-                                                      0045377 
 
Invest Urol 
Investigative urology. 
0021-0005 (P) 
1963-1981                                              0374747 
 
Investig Urol (Berl) 
Investigative urology (Berlin, Germany) 
1987-1994                                              9104156 
 
Investor Owned Hosp Rev 
The Investor-owned hospital review. 
0093-7312 (P) 
Continues The FAH review.  Continued by 
Review - Federation of American Hospitals. 
1973-1976                                              7613884 
 
Ion Channels 
Ion channels. 
1059-7514 (P) 
1988-1996                                              9004840 
 
Ion Exch Membr 
s)    Ion exchange and membranes. 
0091-0619 (P) 
1972-1975                                              0364544 
 
Iowa Dent Bull 
Iowa Dental Bulletin. 
1967-1976                                              9877968 
 
Iowa Dent J 
The Iowa dental journal / Iowa State Dental 
Society. 
0021-0498 (P) 
Continues: Iowa dental bulletin. 
1955-                                                      9301639 
 
Iowa Med 
Iowa medicine:  journal of the Iowa Medical 
Society. 
0746-8709 (P) 
Continues: Journal of the Iowa Medical 
Society. 
1984-                                                      8403404 
 
Iowa Orthop J 
The Iowa orthopaedic journal. 
1981-                 Acid-free                      8908272 
 
Iowa State Univ Vet 
Iowa State University veterinarian. 
0099-5851 (P) 
Continues the Iowa State College 
veterinarian. 
1959-2001                                          17710170R 
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Ir J Med Sci 
Irish journal of medical science. 
0021-1265 (P) 
Supersedes: Irish journal of medical science. 
1971-                                                      7806864 
 
Ir Med J 
Irish medical journal. 
0332-3102 (P) 
Continues Journal of the Irish Medical 
Association. 
1974-                                                      0430275 
 
Ir Nurs Hosp World 
Irish nursing and hospital world. 
0790-7702 (P) 
Absorbed by Irish nurses’ journal in April 
1968. 
1931-1968                                              0323465 
 
Ir Nurs News 
The Irish nursing news. 
0021-1354 (P) 
1922-                                                  17710360R 
Ir Nurses J 
Irish nurses’ journal. 
0021-1346 (P) 
Supersedes Irish nurse.  Absorbed Irish 
nursing and hospital world in April 1968. 
Superseded by World of Irish nursing. 
1968-1971                                              0323464 
 
Iraqi Dent J 
Iraqi Dental Journal. 
1972-198?                                              9883855 
 
IRB 
s)    IRB; a review of human subjects research. 
0193-7758 (P) 
1979-                                                      7906878 
 
IRCS J Med Sci 
s)    IRCS journal of medical science. 
0305-6481 (P) 
Continues: IRCS journal of international 
research communication. 
1975-1986                                              7505551 
 
Iryo 
Iryo. 
0021-1699 (P) 
1946-                                                      0413672 
 
ISA Trans 
s)   ISA transactions. 
0019-0578 (P) 
1962-                 Acid-free                      0374750 
 
Isis 
s)    Isis; an international review devoted to the 
history of science and its cultural 
influences. 
0021-1753 (P) 
1913-                 Acid-free                    2985182R 
Isotopes Environ Health Stud 
Isotopes in environmental and health studies. 
1025-6016 (P) 
Continues: Isotopenpraxis. 
1995-                                                      9602611 
 
Isozymes Curr Top Biol Med Res 
Isozymes. 
0160-3787 (P) 
1977-1987         Acid-free                      7706779 
 
Isr Ann Psychiatr Relat Discip 
The Israel annals of psychiatry and related 
disciplines. 
0021-1958 (P) 
Continued by The Israel journal of 
psychiatry and related sciences. 
1963-1979                                              0374751 
 
 
Isr J Dent Sci 
Israel journal of dental sciences. 
0792-5999 (P) 
1983-19??                                               8811620 
 
Isr J Med Sci 
Israel journal of medical sciences. 
0021-2180 (P) 
Formed by the union of: Israel medical 
journal, and: Israel journal of experimental 
medicine.  Continued by: Israel Medical 
Association journal. 
1965-1997                                              0013105 
 
Isr J Psychiatry Relat Sci 
The Israel journal of psychiatry and related 
sciences. 
0333-7308 (P) 
Continues: The Israel annals of psychiatry 
and related disciplines. 
1981-                                                      8108287 
 
Isr J Zool 
Israel journal of zoology. 
0021-2210 (P) 
Continues Bulletin of the Research Council 
of Israel, Section B. 
1963-                                                      0404433 
 
Isr Med Assoc J 
The Israel Medical Association journal: 
IMAJ. 
1565-1088 (P) 
Continues: Israel journal of medical 
sciences. 
1999-                                                  100930740 
 
Issled Genet 
Issledovaniia po genetike. 
0578-9508 (P) 
1961-1979                                          17710500R 
Issue Brief (Commonw Fund) 
Issue brief (Commonwealth Fund) 
19??-                                                   101087100 
 
Issue Brief (George Wash Univ Med Cent 
Ensuring Solut Alcohol Probl) 
Issue brief (George Washington University. 
Medical Center.  Ensuring Solutions to 
Alcohol Problems) 
2002-                                                  101174923 
 
Issue Brief (Public Policy Inst (Am Assoc 
Retired Pers)) 
s)    Issue Brief (Public Policy Institute 
(American Association of Retired Persons)) 
1063-3189 (P) 
1991-                                                  100898603 
 
Issue Brief Cent Medicare Educ 
Issue brief (Center for Medicare Education) 
2000-                                                  101132264 
 
Issue Brief Cent Stud Health Syst Change 
Issue brief (Center for Studying Health 
System Change) 
1996-                                                      9806954 
 
Issue Brief George Wash Univ Cent Health 
Serv Res Policy 
Issue brief (George Washington University. 
Center for Health Services Research and 
Policy) 
1998-                                                  101133095 
 
Issue Brief Health Policy Track Serv 
s)    Issue brief (Health Policy Tracking Service) 
19??-                                                       9812946 
 
Issue Brief Natl Health Policy Forum 
s)    Issue brief (George Washington University. 
National Health Policy Forum) 
Continued by: NHPF issue brief. 
19??-2001                                               9888076 
 
Issues 
Issues (National Council of State Boards of 
Nursing (U.S.)) 
0885-0046 (P) 
1980-                                                      8505238 
 
Issues Brief (Alan Guttmacher Inst) 
Issues in brief (Alan Guttmacher Institute) 
19??-                                                   101095748 
 
Issues Compr Pediatr Nurs 
Issues in comprehensive pediatric nursing. 
0146-0862 (P) 
1976-                                                      7702326 
 
Issues Emerg Health Technol 
Issues in emerging health technologies. 
1488-6324 (P) 
1997-                                                  100886782 
 
Issues Health Care 
Issues in health care (Philadelphia, Pa.  ) 
0885-0054 (P) 
1980-1995                                              9879293 
 
Issues Health Care Women 
Issues in health care of women. 
0161-5246 (P) 
Continued by Health care for women 
international. 
1978-1983                                              7908143 
 
Issues Law Med 
Issues in law & medicine. 
8756-8160 (P) 
1985-                 Acid-free                      8511295 
 
Issues Ment Health Nurs 
Issues in mental health nursing. 
0161-2840 (P) 
1978-                                                      7907126 
 
Issues Sci Technol 
s)    Issues in science and technology. 
0748-5492 (P) 
1984-                                                      8502534 
 
Istanbul Univ Dishekim Fak Derg 
Istanbul Universitesi Dishekimligi Fakultesi 
Dergisi 
1967-????                                               9425140 
 
Ital Gen Rev Dermatol 
Italian general review of dermatology. 
0021-292X (P) 
1959-1992                                              0163320 
 
Ital Heart J 
Italian heart journal:  official journal of 
the Italian Federation of Cardiology. 
1129-471X (P) 
Merger of: Cardiologia (Rome, Italy); and: 
Giornale italiano di cardioligia. 
2000-                                                  100909716 
 
Ital J Anat Embryol 
Italian journal of anatomy and embryology = 
Archivio italiano di anatomia ed embriologia. 
1122-6714 (P) 
Continues: Archivio italiano di anatomia e 
di embriologia. 
1992-                                                      9612303 
 
Ital J Biochem 
The Italian journal of biochemistry. 
0021-2938 (P) 
1957-                                                      0376564 
 
Ital J Gastroenterol 
The Italian journal of gastroenterology. 
0392-0623 (P) 
Continues: Rendiconti di gastro-enterologia. 
Continued by: Italian journal of 
gastroenterology and hepatology. 
1978-1996                                              8000544 
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Ital J Gastroenterol Hepatol 
Italian journal of gastroenterology and 
hepatology. 
1125-8055 (P) 
Continues: Italian journal of 
gastroenterology.  Continued by: Digestive 
and liver disease. 
1997-1999                                              9711056 
 
Ital J Neurol Sci 
Italian journal of neurological sciences. 
0392-0461 (P) 
Continued by: Neurological sciences. 
1979-1999                                              8006502 
 
Ital J Orthop Traumatol 
Italian journal of orthopaedics and 
traumatology. 
0390-5489 (P) 
Supersedes Orthopaedica italica. 
1975-1993         Acid-free                      7511480 
 
Ital J Orthop Traumatol Suppl 
Italian journal of orthopaedics and 
traumatology.  Supplementum. 
1975-1978                                              7801241 
 
Ital J Paediatr Dent 
s)    Italian journal of paediatric dentistry: 
the international journal of the Italian 
Society of Paediatric Dentistry. Continues: 
Rivista italiana di odontoiatria infantile.  
European journal of paediatric dentistry 
1998-1999                                          100891136 
 
Ital J Surg Sci 
The Italian journal of surgical sciences / 
sponsored by Societa italiana di chirurgia. 
0392-3525 (P) 
Continues: Surgery in Italy. 
1981-1989                                              8213451 
 
Items Issues 
s)    Items & issues. 
Items 
2000-                                                  101134515 
 
IUBMB Life 
IUBMB life. 
1521-6543 (P)                               1521-6551 (E) 
Continues: Biochemistry and molecular biology 
international. 
1999-                                                  100888706 
 
Iugosl Physiol Pharmacol Acta 
s)    Iugoslavica physiologica et pharmacologica 
acta. 
0021-3225 (P) 
1965-                                                      0133265 
 
Iyodenshi To Seitai Kogaku 
Iyo denshi to seitai kogaku.  Japanese 
journal of medical electronics and 
biological engineering. 
0021-3292 (P) 
1963-                                                  17720370R 
Izv Akad Nauk Ser Biol 
Izvestiia Akademii nauk.  Seriia 
biologicheskaia / Rossiiskaia akademiia nauk. 
1026-3470 (P) 
Continues: Ivestiia Akademii nauk SSSR. 
Seriia biologicheskaia. 
1992-                                                      9300152 
 
Izv Akad Nauk SSSR Biol 
s)    Izvestiia Akademii nauk SSSR.  Seriia 
biologicheskaia. 
0002-3329 (P) 
Continues Izvestiia Akademii nauk SSSR, 
Otdelenie matematicheskikh i estestvennykh 
nauk.  Seriia biologicheskaia. Continued by: 
Izvestiia Akademii nauk.  Seriia 
bibliogicheskaia. 
1939-1992                                              7505543 
 
Izv Inst Fiziol (Sofiia) 
Izvestiia na Instituta po fiziologiia. 
0068-3922 (P) 
Continues the Izvestiia of the academy’s 
Institut po eksperimentalna meditsina. 
Superseded by Acta physiologica et 
pharmacologica Bulgarica. 
1960-1974                                              7503809 
 
Izv Mikrobiol Inst (Sofiia) 
Izvestiia na Mikrobiologicheskiia institut. 
0068-3957 (P) 
Continued by: Acta microbiologica, 
virologica et immunologica. 
1950-1974                                              7600108 
 
J 
 
 
J  AAPOS 
Journal of AAPOS:  the official publication 
of the American Association for Pediatric 
Ophthalmology and Strabismus / American 
Association for Pediatric Ophthalmology and 
Strabismus. 
1091-8531 (P)                               1528-3933 (E) 
1997-                                                      9710011 
 
J Abnorm Child Psychol 
Journal of abnormal child psychology. 
0091-0627 (P) 
1973-                                                      0364547 
 
J Abnorm Psychol 
Journal of abnormal psychology. 
0021-843X (P) 
Continues the Journal of abnormal and social 
psychology. 
1965-                 Acid-free                      0034461 
 
J Acad Gen Dent 
Journal - Academy of General Dentistry. 
0001-4265 (P) 
Continues Bulletin of the Academy of General 
Dentistry.  Continued by General dentistry. 
1969-1975                                              7610507 
 
J Acad Hosp Adm 
Journal (Academy of Hospital Administration 
(India)) 
0970-9542 (P) 
1989-                                                      9109129 
 
J Accid Emerg Med 
Journal of accident & emergency medicine. 
1351-0622 (P) 
Continues: Archives of emergency medicine. 
Continued by: Emergency medicine journal. 
1994-2000                                              9433751 
 
J Acoust Soc Am 
s)    The Journal of the Acoustical Society of 
America. 
0001-4966 (P) 
1929-                                                      7503051 
 
J Acquir Immune Defic Syndr 
Journal of acquired immune deficiency 
syndromes. 
0894-9255 (P) 
Continued by: Journal of acquired immune 
deficiency syndromes and human retrovirology. 
1988-1994                                              8812597 
 
J Acquir Immune Defic Syndr 
Journal of acquired immune deficiency 
syndromes (1999) 
1525-4135 (P) 
Continues: Journal of acquired immune 
deficiency syndromes and human retrovirology. 
1999-                                                  100892005 
 
 
 
 
J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol 
Journal of acquired immune deficiency 
syndromes and human retrovirology:  official 
publication of the International 
Retrovirology Association. 
1077-9450 (P) 
Continues: Journal of acquired immune 
deficiency syndromes.  Continued by: Journal 
of acquired immune deficiency syndromes 
(1999). 
1995-1999                                              9501482 
 
J Addict Dis 
Journal of addictive diseases:  the official 
journal of the ASAM, American Society of 
Addiction Medicine. 
1055-0887 (P) 
Continues: Advances in alcohol & substance 
abuse. 
1991-                 Acid-free                      9107051 
 
J Adhes Dent 
The journal of adhesive dentistry. 
1461-5185 (P) 
1999-                                                  100888552 
 
J Adolesc 
Journal of adolescence. 
0140-1971 (P) 
1978-                 Acid-free                      7808986 
 
J Adolesc Health 
The Journal of adolescent health:  official 
publication of the Society for Adolescent 
Medicine. 
1054-139X (P) 
Continues: Journal of adolescent health care. 
1991-                 Acid-free                      9102136 
 
J Adolesc Health Care 
Journal of adolescent health care:  official 
publication of the Society for Adolescent 
Medicine. 
0197-0070 (P) 
Continued by: Journal of adolescent health. 
1980-1990         Acid-free                      8100395 
 
J Adv Med Surg Nurs 
Journal of advanced medical-surgical nursing. 
0897-2869 (P) 
1988-1989                                              8901657 
 
J Adv Nurs 
Journal of advanced nursing. 
0309-2402 (P)                               1365-2648 (E) 
1976-                 Acid-free                      7609811 
 
J Aerosol Med 
Journal of aerosol medicine:  the official 
journal of the International Society for 
Aerosols in Medicine. 
0894-2684 (P) 
1988-                                                      8809251 
 
J Affect Disord 
Journal of affective disorders. 
0165-0327 (P) 
1979-                 Acid-free                      7906073 
 
J Aging Health 
s)    Journal of aging and health. 
0898-2643 (P) 
1989-                                                      8912686 
 
J Aging Soc Policy 
Journal of aging & social policy. 
0895-9420 (P) 
1989-                                                      8914669 
 
J Agric Food Chem 
Journal of agricultural and food chemistry. 
0021-8561 (P) 
1953-                                                      0374755 
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J Agric Saf Health 
Journal of agricultural safety and health. 
1074-7583 (P) 
1995-                                                      9613956 
 
J Agromedicine 
Journal of agromedicine. 
1059-924X (P) 
1994-                 Acid-free                      9421530 
 
J AHIMA 
Journal of AHIMA / American Health 
Information Management Association. 
1060-5487 (P) 
Continues: Journal (American Medical Records 
Association). 
1991-                                                      9202024 
 
J Air Med Transp 
s)    The Journal of air medical transport. 
1046-9095 (P) 
Formed by the union of: AeroMedical journal, 
and: Hospital aviation.  Continued by: Air 
medical journal. 
1989-1992                                              9002199 
 
J Air Pollut Control Assoc 
s)    Journal of the Air Pollution Control 
Association. 
0002-2470 (P) 
Continues Air repair.  Absorbed the APCA 
news, Jan.  1960. Continued by: JAPCA. 
1955-1986                                              7505567 
 
J Air Waste Manag Assoc 
Journal of the Air & Waste Management 
Association (1995) 
1096-2247 (P) 
Continues: Air & waste. 
1995-                                                      9503111 
 
J Air Waste Manage Assoc 
s)    Journal of the Air & Waste Management 
Association. 
1047-3289 (P) 
Continues: JAPCA.  Continued by: Air & waste. 
1990-1992                                              9002202 
 
J Ala Dent Assoc 
Journal - Alabama Dental Association. 
0002-4198 (P) 
Continues Bulletin of the Alabama Dental 
Association. 
1958-1997                                              7505557 
 
J All India Dent Assoc 
The Journal of the All India Dental 
Association. 
0377-0516 (P) 
Continued by: Journal of the Indian Dental 
Association. 
1947-1966                                              7503054 
 
J All India Ophthalmol Soc 
Journal of the All-India Ophthalmological 
Society. 
0044-7307 (P) 
Continues: Indian journal of ophthalmology. 
Continued by: Indian journal of 
ophthalmology. 
1953-1970                                              7503055 
 
J Allergy 
The Journal of allergy. 
0021-8707 (P) 
Continued by: Journal of allergy and 
clinical immunology. 
1929-1971                                              1305603 
 
J Allergy Clin Immunol 
*     The Journal of allergy and clinical 
immunology. 
0091-6749 (P) 
Continues the Journal of allergy. 
1971-                                                      1275002 
 
J Allied Health 
Journal of allied health. 
0090-7421 (P) 
1972-                                                      0361603 
 
J Altern Complement Med 
Journal of alternative and complementary 
medicine (New York, N.Y.) 
1075-5535 (P) 
1995-                 Acid-free                      9508124 
 
J Alzheimers Dis 
Journal of Alzheimer’s disease:  JAD. 
1387-2877 (P) 
1998-                                                      9814863 
 
J Am Acad Audiol 
Journal of the American Academy of Audiology. 
1050-0545 (P) 
1990-                                                      9114646 
 
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 
Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry. 
0890-8567 (P)                               1527-5418 (E) 
Continues: Journal of the American Academy of 
Child Psychiatry. 
1987-                                                      8704565 
 
J Am Acad Child Psychiatry 
Journal of the American Academy of Child 
Psychiatry. 
0002-7138 (P) 
Continued by: Journal of the American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 
1962-1986                                              7505568 
 
J Am Acad Dermatol 
Journal of the American Academy of 
Dermatology. 
0190-9622 (P)                               1097-6787 (E) 
1979-                                                      7907132 
 
J Am Acad Gnathol Orthop 
Journal (American Academy of Gnathologic 
Orthopedics) 
0886-1064 (P) 
1984-                                                      8709880 
 
J Am Acad Gold Foil Oper 
The Journal of the American Academy of Gold 
Foil Operators. 
0002-7146 (P) 
Continued by: Operative dentistry. 
1958-1975                                              7605632 
 
J Am Acad Nurse Pract 
Journal of the American Academy of Nurse 
Practitioners. 
1041-2972 (P) 
1989-                                                      8916634 
 
J Am Acad Orthop Surg 
The Journal of the American Academy of 
Orthopaedic Surgeons. 
1067-151X (P) 
1993-                                                      9417468 
 
J Am Acad Psychiatry Law 
The journal of the American Academy of 
Psychiatry and the Law. 
1093-6793 (P) 
Continues: Bulletin of the American Academy 
of Psychiatry and the Law. 
1997-                                                      9708963 
 
J Am Acad Psychoanal 
The Journal of the American Academy of 
Psychoanalysis. 
0090-3604 (P) 
Continued by: Journal of the American 
Academy of Psychoanalysis and Dynamic 
Psychiatry. 
1973-2002         Acid-free                      7505570 
 
 
J Am Acad Psychoanal Dyn Psychiatry 
The journal of the American Academy of 
Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry. 
1546-0371 (P) 
Continues: Journal of the American Academy 
of Psychoanalysis. 
2003-                                                  101177980 
 
J Am Anim Hosp Assoc 
Journal of the American Animal Hospital 
Association. 
0587-2871 (P) 
1965-                                                      0415027 
 
J Am Assoc Gynecol Laparosc 
The Journal of the American Association of 
Gynecologic Laparoscopists. 
1074-3804 (P) 
1993-                                                      9417443 
 
J Am Assoc Med Transcr 
s)    Journal (American Association for Medical 
Transcription) 
0745-2624 (P) 
Continued by: JAAMT. 
1982-2000                                              8400760 
 
J Am Assoc Nephrol Nurses Tech 
The Journal of the American Association of 
Nephrology Nurses & Technicians. 
0360-7615 (P) 
Continued by AANNT journal. 
1974-1980                                              7601746 
 
J Am Assoc Nurse Anesth 
The Journal of the American Association of 
Nurse Anesthetists. 
0002-7448 (P) 
Continues the Bulletin of the American 
Association of Nurse Anesthetists. 
Continued by AANA journal. 
1945-1973                                              0431453 
 
J Am Aud Soc 
Journal of the American Auditory Society. 
0164-5080 (P) 
Continues Journal of the American Audiology 
Society.  Superseded by Ear and hearing. 
1978-1979                                              7907691 
 
J Am Audiol Soc 
Journal of the American Audiology Society. 
0360-9294 (P) 
Continued by Journal of the American 
Auditory Society. 
1975-1978                                              7602679 
 
J Am Board Fam Pract 
The Journal of the American Board of Family 
Practice / American Board of Family Practice. 
0893-8652 (P) 
1988-                                                      8807505 
 
J Am Chem Soc 
s)    Journal of the American Chemical Society. 
0002-7863 (P) 
Absorbed the Journal of analytical and 
applied chemistry in July 1893, and the 
American chemical journal in Jan.  1914. 
1879-                                                      7503056 
 
J Am Coll Cardiol 
*     Journal of the American College of 
Cardiology. 
0735-1097 (P) 
1983-                 Acid-free                      8301365 
 
J Am Coll Dent 
The Journal of the American College of 
Dentists. 
0002-7979 (P) 
1934-                                                      7503057 
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J Am Coll Health 
Journal of American college health:  J of 
ACH. 
0744-8481 (P) 
Continues: Journal of the American College 
Health Association. 
1982-                                                      8214119 
 
J Am Coll Health Assoc 
Journal of the American College Health 
Association. 
0002-7944 (P) 
Continues Student medicine.  Continued by 
Journal of American college health. 
1962-1982                                              7503059 
 
J Am Coll Nutr 
Journal of the American College of Nutrition. 
0731-5724 (P)                               1541-1087 (E) 
1982-                                                      8215879 
 
J Am Coll Surg 
*     Journal of the American College of Surgeons. 
1072-7515 (P) 
Continues: Surgery, gynecology & obstetrics. 
Vols.  for 2002- include supplement with 
title Surgical forum, which was formerly 
issued separately. 
1994-                                                      9431305 
 
J Am Dent Assoc 
The Journal of the American Dental 
Association. 
0002-8177 (P) 
Continues the Journal of the National Dental 
Association. 
1922-                                                      7503060 
 
J Am Dent Assoc (Ed Ital) 
Journal Of The American Dental Association 
(Edizione Italiana). 
0393-5388 (P) 
1985-                                                      9881715 
 
J Am Dent Hyg Assoc 
The Journal of the American Dental 
Hygienists’ Association. 
0002-8185 (P) 
Continued by Dental hygiene 
1927-1972                                              7505571 
 
J Am Dent Soc Anesthesiol 
Journal of the American Dental Society of 
Anesthesiology. 
Continues the society’s Newsmonthly. 
Continued by Anesthesia progress. 
1958-1965                                              7505572 
 
J Am Diet Assoc 
*     Journal of the American Dietetic Association. 
0002-8223 (P) 
Supersedes the Bulletin of the American 
Dietetic Association. 
1925-                                                      7503061 
 
J Am Geriatr Soc 
Journal of the American Geriatrics Society. 
0002-8614 (P)                               1532-5415 (E) 
1953-                 Acid-free                      7503062 
 
J Am Health Care 
The journal of American health care. 
1078-6856 (P) 
Continues: Journal of American health policy. 
1994-1994                                              9442073 
 
J Am Health Care Assoc 
Journal - American Health Care Association. 
0360-4969 (P) 
Supersedes Governing Council report - 
American Health Care Association.  Continued 
by: Provider (Washington, D.C.). 
1975-1986                                              7600544 
 
 
J Am Health Policy 
The Journal of American health policy. 
1055-324X (P) 
Continued by: Journal of American health 
care. 
1991-1994                                              9110832 
 
J Am Inst Homeopath 
Journal of the American Institute of 
Homeopathy. 
0002-8967 (P) 
Supersedes the Transactions of the American 
Institute of Homeopathy.  Absorbed the 
Homeopathic recorder in 1959.  Continued by: 
American journal of homeopathy. 
1909-2002                                              7507175 
 
J Am Inst Plann 
s)    Journal of the American Institute of 
Planners. 
0002-8991 (P) 
Continues: Planners’ journal.  Continued by: 
Journal of the American Planning Association. 
1944-1978                                              9877929 
 
J Am Insur 
s)    Journal of American insurance. 
0021-874X (P) 
1924-1990                                              0254060 
 
J Am Intraocul Implant Soc 
Journal - American Intra-Ocular Implant 
Society. 
0146-2776 (P) 
Continues Newsletter - American Intra-Ocular 
Implant Society.  Continued by: Journal of 
cataract and refractive surgery. 
1976-1985                                              7701858 
 
J Am Med Dir Assoc 
Journal of the American Medical Directors 
Association. 
1525-8610 (P)                               1538-9375 (E) 
2000-                 Acid-free                  100893243 
 
J Am Med Inform Assoc 
Journal of the American Medical Informatics 
Association:  JAMIA. 
1067-5027 (P)                               1527-974X (E) 
1994-                                                      9430800 
 
J Am Med Rec Assoc 
Journal (American Medical Record Association) 
0273-9976 (P) 
Continues: Journal of the American Medical 
Record Association.  Continued by: Journal 
of AHIMA. 
1983-1991                                              8406720 
 
J Am Med Rec Assoc 
Journal of the American Medical Record 
Association. 
0273-9976 (P) 
Continues: Medical record news.  Continued 
by: Journal (American Medical Record 
Association). 
1980-1982                                              8215880 
 
J Am Med Womens Assoc 
Journal of the American Medical Women’s 
Association. 
0091-7427 (P) 
Continues: Women in medicine.  Continued by: 
Woman physician. 
1946-1969                                              9810653 
 
J Am Med Womens Assoc 
Journal of the American Medical Women’s 
Association (1972) 
0098-8421 (P) 
Continues: Woman physician. 
1972-                                                      7503064 
 
 
 
J Am Mosq Control Assoc 
Journal of the American Mosquito Control 
Association. 
8756-971X (P) 
Continues: Mosquito news.  Absorbed: 
Mosquito systematics. 
1985-                 Acid-free                      8511299 
 
J Am Mosq Control Assoc Suppl 
Journal of the American Mosquito Control 
Association.  Supplement. 
1046-3607 (P) 
1988-                                                      8904843 
 
J Am Oil Chem Soc 
s)    Journal of the American Oil 
Chemists’ Society. 
0003-021X (P) 
Continues Oil and soap. 
1947-                                                      7505574 
 
J Am Optom Assoc 
Journal of the American Optometric 
Association. 
0003-0244 (P) 
Continues: A.O.A. organizer. Continued by: 
Optometry (St.  Louis, Mo.). 
1930-1999                                              7505575 
 
J Am Osteopath Assoc 
The Journal of the American Osteopathic 
Association. 
0098-6151 (P) 
1901-                                                      7503065 
 
J Am Paraplegia Soc 
The Journal of the American Paraplegia 
Society. 
0195-2307 (P) 
Continued by: Journal of spinal cord 
medicine. 
1978-1994         Acid-free                      8303486 
 
J Am Pharm Assoc 
Journal of the American Pharmaceutical 
Association. 
0003-0465 (P) 
Supersedes American Pharmaceutical 
Association.  Journal. Practical pharmacy ed. 
Continued by American pharmacy. 
1961-1977                                              7505576 
 
J Am Pharm Assoc (Wash DC) 
s)    Journal of the American Pharmacists 
Association:  JAPhA. 
1544-3191 (P) 
Continues: Journal of the American 
Pharmaceutical Association. 
2003-                                                  101176252 
 
J Am Pharm Assoc (Wash) 
Journal of the American Pharmaceutical 
Association (Washington,D.C.:  1996) 
1086-5802 (P) 
Continues: American pharmacy.  Continued by: 
Journal of the American Pharmacists 
Association. 
1996-2003                                              9601004 
 
J Am Plann Assoc 
s)    Journal of the American Planning 
Association. American Planning Association. 
0194-4363 (P) 
Continues: Journal of the American Institute 
of Planners. 
1979-                                                      9878432 
 
J Am Podiatr Med Assoc 
Journal of the American Podiatric Medical 
Association. 
8750-7315 (P) 
Continues: Journal of the American Podiatry 
Association. 
1985-                 Acid-free                      8501423 
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J Am Podiatry Assoc 
Journal of the American Podiatry Association. 
0003-0538 (P) 
Continues The Journal of the National 
Association of Chiropodists.  Continued by 
Journal of the American Podiatric Medical 
Association. 
1958-1984                                              7505577 
 
J Am Psychoanal Assoc 
Journal of the American Psychoanalytic 
Association. 
0003-0651 (P) 
1953-                                                      7505579 
 
J Am Soc Echocardiogr 
Journal of the American Society of 
Echocardiography:  official publication of 
the American Society of Echocardiography. 
0894-7317 (P) 
1988-                                                      8801388 
 
J Am Soc Geriatr Dent 
The Journal of the American Society for 
Geriatric Dentistry. 
0003-1054 (P) 
Merged with Journal of hospital dental 
practice, and, Journal of dentistry for the 
handicapped, to form: Special care in 
dentistry. 
1966-1979                                              7503066 
 
J Am Soc Inf Sci 
s)    Journal of the American Society for 
Information Science American Society for 
Information Science. 
0002-8231 (P) 
Continues American documentation.  Continued 
by: Journal of the American Society for 
Information Science and Technology (Print). 
1970-2000                                              0232761 
 
J Am Soc Mass Spectrom 
s)    Journal of the American Society for Mass 
Spectrometry. 
1044-0305 (P) 
1990-                 Acid-free                      9010412 
 
J Am Soc Nephrol 
Journal of the American Society of 
Nephrology:  JASN. 
1046-6673 (P)                               1533-3450 (E) 
1990-                                                      9013836 
 
J Am Soc Prev Dent 
The Journal of the American Society for 
Preventive Dentistry. 
0093-4518 (P) 
1970-1977                                              0415031 
 
J Am Soc Psychosom Dent Med 
The Journal of the American Society of 
Psychosomatic Dentistry and Medicine. 
0003-1194 (P) 
Continues the Journal of the American 
Society of Psychosomatic Dentistry. 
Continued by International journal of 
psychosomatics. 
1958-1983                                              7505581 
 
J Am Soc Study Orthod 
Journal of the American Society for the Study 
of Orthodontics.  American Society for the 
Study of Orthodontics. 
0003-1089 (P) 
1963-1967                                              9875580 
 
J Am Vener Dis Assoc 
Journal of the American Venereal Disease 
Association. 
0095-148X (P) 
Continued by Sexually Transmitted diseases. 
1974-1976                                              7500328 
 
 
 
J Am Vet Med Assoc 
Journal of the American Veterinary Medical 
Association. 
0003-1488 (P) 
Continues American veterinary review. 
1915-                                                      7503067 
 
J Ambul Care Manage 
The Journal of ambulatory care management. 
0148-9917 (P) 
1978-                                                      7802876 
 
J Ambul Care Mark 
Journal of ambulatory care marketing. 
0886-9723 (P) 
Continues: Emergency health services review. 
1987-1995                                              8710130 
 
J Anal Psychol 
The Journal of analytical psychology. 
0021-8774 (P) 
1955-                 Acid-free                      0376573 
 
J Anal Toxicol 
Journal of analytical toxicology. 
0146-4760 (P) 
1977-                 Acid-free                      7705085 
 
J Anat 
Journal of anatomy. 
0021-8782 (P)                               1469-7580 (E) 
Continues: Journal of anatomy and physiology. 
1916-                                                      0137162 
 
J Anat Soc India 
s)    Journal of the Anatomical Society of India. 
0003-2778 (P) 
1952-                                                      7505583 
 
J Androl 
Journal of andrology. 
0196-3635 (P) 
1980-                                                      8106453 
 
J Anesth 
Journal of anesthesia. 
0913-8668 (P) 
1987-                 Acid-free                      8905667 
 
J Anglocont Dent Soc 
Journal (Anglo-Continental Dental Society) 
0003-3324 (P) 
1962-1980                                              8301204 
 
J Anim Physiol Anim Nutr (Berl) 
Journal of animal physiology and animal 
nutrition. 
0931-2439 (P)                               1439-0396 (E) 
Continues: Zeitschrift fur Tierphysiologie, 
Tierernahrung und Futtermittelkunde. 
2001-                                                  101126979 
 
J Anim Sci 
Journal of animal science. 
0021-8812 (P) 
Supersedes Record of proceedings of the 
annual meeting - American Society of Animal 
Production. 
1942-                                                      8003002 
 
J Anti Aging Med 
Journal of anti-aging medicine. 
1094-5458 (P) 
1998-                                                      9815684 
 
J Antibiot (Tokyo) 
The Journal of antibiotics. 
0021-8820 (P) 
Continues in part the same title with text 
in Japanese. 
1953-                                                      0151115 
 
 
 
 
J Antibiot [B] 
The Journal of antibiotics.  Ser. B. 
0447-8991 (P) 
Continues in part the Journal of antibiotics. 
Continued by the Japanese journal of 
antibiotics. 
1953-1967                                              0154411 
 
J Antimicrob Chemother 
The Journal of antimicrobial chemotherapy. 
0305-7453 (P)                               1460-2091 (E) 
1975-                 Acid-free                      7513617 
 
J Anxiety Disord 
Journal of anxiety disorders. 
0887-6185 (P) 
1987-                                                      8710131 
 
J AOAC Int 
Journal of AOAC International. 
1060-3271 (P) 
Continues: Journal - Association of Official 
Analytical Chemists. 
1992-                                                      9215446 
 
J APDSA (Tokyo) 
Journal Of Apdsa; Asian Pacific Dental 
Student Association. 
0571-2912 (P) 
1968-1978                                              9875625 
 
J Appl Anim Welf Sci 
Journal of applied animal welfare science: 
JAAWS. 
1088-8705 (P)                               1532-7604 (E) 
Continues: Humane innovations and 
alternatives. 
1998-                                                      9804404 
 
J Appl Bacteriol 
s)    The Journal of applied bacteriology. 
0021-8847 (P) 
Continues: Proceedings.  Society for Applied 
Bacteriology.  Continued by: Journal of 
applied microbiology. 
1954-1996         Acid-free                      7503050 
 
J Appl Behav Anal 
Journal of applied behavior analysis. 
0021-8855 (P) 
1968-                 Acid-free                      0174763 
 
J Appl Behav Sci 
s)    The Journal of applied behavioral science. 
0021-8863 (P) 
1965-                                                      0060433 
 
J Appl Biochem 
s)    Journal of applied biochemistry. 
0161-7354 (P) 
Continued by: Biotechnology and applied 
biochemistry. 
1979-1985                                              7908148 
 
J Appl Biomater 
Journal of applied biomaterials:  an 
official journal of the Society for 
Biomaterials. 
1045-4861 (P) 
Absorbed by: Journal of biomedical materials 
research. 
1990-1995         Acid-free                      9011484 
 
J Appl Clin Med Phys 
Journal of applied clinical medical physics 
[electronic resource] / American College of 
Medical Physics. 
1526-9914 (E) 
2000-                                                  101089176 
 
J Appl Genet 
Journal of applied genetics. 
1234-1983 (P) 
Continues: Genetica polonica. 
1995-                 Acid-free                      9514582 
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J Appl Gerontol 
s)    Journal of applied gerontology:  the 
official journal of the Southern 
Gerontological Society. 
0733-4648 (P) 
1982-                                                      8606502 
 
J Appl Meas 
Journal of applied measurement. 
1529-7713 (P) 
Absorbed: Journal of outcome measurement. 
2000-                 Acid-free                  101084377 
 
J Appl Microbiol 
Journal of applied microbiology. 
1364-5072 (P)                               1365-2672 (E) 
Continues: Journal of applied bacteriology. 
1997-                                                      9706280 
 
J Appl Nutr 
The Journal of applied nutrition. 
0021-8960 (P) 
Continues the Journal of the American 
Academy of Applied Nutrition. 
1953-                                                      0404726 
 
J Appl Philos 
s)    Journal of applied philosophy. 
0264-3758 (P) 
1984-                                                  100971946 
 
J Appl Physiol 
Journal of applied physiology. 
0021-8987 (P) 
Continued by Journal of applied physiology: 
respiratory, environmental and exercise 
physiology. 
1948-1976                                              0376576 
 
J Appl Physiol 
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. 
:  1985) 
8750-7587 (P)                               1522-1601 (E) 
Continues: Journal of applied physiology: 
respiratory, environmental and exercise 
physiology. 
1985-                 Acid-free                      8502536 
 
J Appl Physiol 
Journal of applied physiology: respiratory, 
environmental and exercise physiology. 
0161-7567 (P) 
Continues Journal of applied physiology. 
Continued by Journal of applied physiology 
(Bethesda, Md. :  1985). 
1977-1984                                              7801242 
 
J Appl Psychol 
The Journal of applied psychology. 
0021-9010 (P) 
1917-                 Acid-free                      0222526 
 
J Appl Toxicol 
Journal of applied toxicology:  JAT. 
0260-437X (P) 
1981-                 Acid-free                      8109495 
 
J Ark Med Soc 
The Journal of the Arkansas Medical Society. 
0004-1858 (P) 
Continues Monthly bulletin of the Arkansas 
Medical Society. 
1906-                                                      7503069 
 
J Arthroplasty 
The Journal of arthroplasty. 
0883-5403 (P) 
1986-                                                      8703515 
 
J Artif Organs 
Journal of artificial organs:  the official 
journal of the Japanese Society for 
Artificial Organs. 
1434-7229 (P) 
Continues: Artificial organs today. 
1998-                 Acid-free                      9815648 
 
J Asian Nat Prod Res 
Journal of Asian natural products research. 
1028-6020 (P) 
1998-                                                  100888334 
 
J Assist Reprod Genet 
Journal of assisted reproduction and 
genetics. 
1058-0468 (P) 
Continues: Journal of in vitro fertilization 
and embryo transfer. 
1992-                                                      9206495 
 
J Assoc Acad Minor Phys 
Journal of the Association for Academic 
Minority Physicians:  the official publication 
of the Association for Academic Minority 
Physicians. 
1048-9886 (P) 
1989-                                                      9113765 
 
J Assoc Adv Med Instrum 
JAAMI; journal of the Association for the 
Advancement of Medical Instrumentation. 
0004-5446 (P) 
Continued by Medical instrumentation. 
1966-1972                                              1275534 
 
J Assoc Care Child Health 
Journal of the Association for the Care of 
Children’s Health. 
0274-8916 (P) 
Continues: Journal of the Association for 
the Care of Children in Hospitals. 
Continued by: Children’s health care. 
1980-1980                                              8101321 
 
J Assoc Care Child Hosp 
s)    Journal of the Association for the Care of 
Children in Hospitals. 
0145-3351 (P) 
Continued by Journal of the Association for 
the Care of Children’s Health. 
1972-1980                                              7613888 
 
J Assoc Healthc Philanthr 
Journal (Association for Healthcare 
Philanthropy (U.S.)) 
1061-7655 (P) 
Continues: Journal (National Association for 
Hospital Development (U.S.)). Continued by: 
AHP journal. 
1991-2001                                              9202815 
 
J Assoc Hosp Med Educ 
s)    Journal - Association for Hospital Medical 
Education. 
0148-4869 (P) 
Supersedes AHME journal. 
1976-1978                                              7705084 
 
J Assoc Nurses AIDS Care 
The Journal of the Association of Nurses in 
AIDS Care:  JANAC. 
1055-3290 (P) 
1989-                 Acid-free                      9111870 
 
J Assoc Off Anal Chem 
s)    Journal - Association of Official Analytical 
Chemists. 
0004-5756 (P) 
Continues: Journal of the Association of 
Official Agricultural Chemists.  Continued 
by: Journal of AOAC International. 
1966-1991                                              7505559 
 
J Assoc Pediatr Oncol Nurses 
Journal of the Association of Pediatric 
Oncology Nurses. 
0748-1802 (P) 
Continues: APON newsletter.  Continued by: 
Journal of pediatric oncology nursing. 
1984-1989                                              8410048 
 
 
 
J Assoc Phys Ment Rehabil 
Journal of the Association for Physical and 
Mental Rehabilitation. 
0098-8448 (P) 
Continued by American corrective therapy 
journal. 
1947-1967                                              7503071 
 
J Assoc Physicians India 
The Journal of the Association of Physicians 
of India. 
0004-5772 (P) 
1953-                                                      7505585 
 
J Assoc Res Otolaryngol 
Journal of the Association for Research in 
Otolaryngology:  JARO. 
1525-3961 (P) 
2000-                 Acid-free                  100892857 
 
J Asthma 
The Journal of asthma:  official journal of 
the Association for the Care of Asthma. 
0277-0903 (P) 
Continues: The Journal of asthma research. 
1981-                                                      8106454 
 
J Asthma Res 
The Journal of asthma research. 
0021-9134 (P) 
Supersedes Children’s Asthma Research 
Institute and Hospital, Denver.   Journal. 
Continued by The Journal of asthma. 
1963-1980                                              0376577 
 
J Atheroscler Res 
Journal of atherosclerosis research. 
0368-1319 (P) 
Continued by Atherosclerosis. 
1961-1969                                              0242574 
 
J Atheroscler Thromb 
Journal of atherosclerosis and thrombosis. 
1340-3478 (P) 
1994-                                                      9506298 
 
J Atten Disord 
Journal of attention disorders. 
1087-0547 (P) 
1996-                                                      9615686 
 
J Aud Res 
The Journal of auditory research. 
0021-9177 (P) 
1960-1987                                              0014024 
 
J Aud Res Suppl 
Journal of auditory research.  Supplement. 
0096-2724 (P) 
1974-1981                                              7512800 
 
J Audiov Media Med 
The Journal of audiovisual media in medicine. 
0140-511X (P) 
Supersedes Medical & biological illustration. 
1978-                                                      7803121 
 
J Aust Inst Surg Dent Tech 
Journal Of The Australian Institute Of 
Surgical And Dental Technicians (Melbourne). 
0313-8356 (P) 
1974-                                                      9883613 
 
J Autism Child Schizophr 
Journal of autism and childhood 
schizophrenia. 
0021-9185 (P) 
Continued by Journal of autism and 
developmental disorders. 
1971-1978                                              1264240 
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J Autism Dev Disord 
Journal of autism and developmental 
disorders. 
0162-3257 (P) 
Continues: Journal of autism and childhood 
schizophrenia. 
1979-                                                      7904301 
 
J Autoimmun 
Journal of autoimmunity. 
0896-8411 (P) 
1988-                                                      8812164 
 
J Auton Nerv Syst 
Journal of the autonomic nervous system. 
0165-1838 (P) 
Continued by: Autonomic neuroscience. 
1979-2000         Acid-free                      8003419 
 
J Auton Pharmacol 
Journal of autonomic pharmacology. 
0144-1795 (P)                               1365-2680 (E) 
Continued by: Autonomic & autacoid 
pharmacology. 
1980-2001                                              8106455 
 
J Aux Odontol 
Journal Das Auxiliares Odontologicas. 
1980-2001                                              9875624 
 
J Ayub Med Coll Abbottabad 
Journal of Ayub Medical College, Abbottabad: 
JAMC. 
1988-                                                      8910750 
 
J Bacteriol 
Journal of bacteriology. 
0021-9193 (P)                               1098-5530 (E) 
1916-                 Acid-free                    2985120R 
J Baltimore Coll Dent Surg 
Journal of the Baltimore College of Dental 
Surgery. 
0067-3072 (P) 
1937-1985                                              7505588 
 
J Basic Clin Physiol Pharmacol 
Journal of basic and clinical physiology and 
pharmacology. 
0792-6855 (P) 
Continues: Reviews in clinical & basic 
pharmacology. 
1990-                                                      9101750 
 
J Basic Microbiol 
Journal of basic microbiology. 
0233-111X (P) 
Continues: Zeitschrift fur allgemeine 
Mikrobiologie. 
1985-                                                      8503885 
 
J Behav Health Serv Res 
The journal of behavioral health services & 
research. 
1094-3412 (P) 
Continues: Journal of mental health 
administration. 
1998-                                                      9803531 
 
J Behav Med 
Journal of behavioral medicine. 
0160-7715 (P) 
1978-                                                      7807105 
 
J Behav Ther Exp Psychiatry 
Journal of behavior therapy and experimental 
psychiatry. 
0005-7916 (P) 
1970-                                                      0245075 
 
 
 
 
 
 
 
J Belge Med Phys 
Journal belge de medecine physique. 
Belgisch tijdschrift voor fysische 
geneeskunde. 
0378-9500 (P) 
Continues in part Journal belge de 
rhumatologie et de medecine physique. 
Belgisch tijdschrift voor reumatologie en 
fysische geneeskunde.  Superseded by Journal 
belge de medecine physique et de 
rehabilitation.  Belgisch tijdschrift voor 
fysische geneeskunde en rehabilitatie. 
1977-1977                                              7903136 
 
J Belge Med Phys Rehabil 
Journal belge de medecine physique et de 
rehabilitation.  Belgisch tijdschrift voor 
fysische geneeskunde en rehabilitatie. 
0250-4766 (P) 
Supersedes Journal belge de medecine 
physique.  Belgisch tijdschrift voor fysische 
geneeskunde.  Continued by Acta Belgica.  
Medica physica. 
1978-1982                                              7903309 
 
J Belge Radiol 
Journal belge de radiologie. 
0021-7646 (P) 
Continues: Journal de radiologie.  1908-1923 
Continued by: JBR-BTR. 
1924-1998                                              0420407 
 
J Belge Rhumatol Med Phys 
Journal belge de rhumatologie et de medecine 
physique.  Belgisch tijdschrift voor 
reumatologie en fysische geneeskunde. 
0021-7654 (P) 
Continues Journal belge de medecine physique 
et de rhumatologie.  Continued in part by 
Journal belge de medecine physique.  Belgisch 
tijdschrift voor fysische geneeskunde and 
Acta rhumatologie Belgica. 
1964-1976                                              0071414 
 
J Bergen Cty Dent Soc 
The Journal of the Bergen County Dental 
Society. 
0092-9832 (P) 
Continues: Bulletin of the Bergen County 
Dental Society. 
1973-1987                                              7507180 
 
J Biochem (Tokyo) 
Journal of biochemistry. 
0021-924X (P) 
1922-                                                      0376600 
 
J Biochem Biophys Methods 
Journal of biochemical and biophysical 
methods. 
0165-022X (P) 
1979-                 Acid-free                      7907378 
 
J Biochem Mol Biol 
Journal of biochemistry and molecular 
biology. 
1225-8687 (P) 
Continues: Hanguk Saenghwahakhoe chi. 
Hanguk Saenghwahakhoe. 
1995-                                                      9702084 
 
J Biochem Mol Biol Biophys 
Journal of biochemistry, molecular biology, 
and biophysics:  JBMBB:  the official 
journal of the Federation of Asian and 
Oceanian Biochemists and Molecular 
Biologists (FAOBMB). 
1025-8140 (P) 
1997-2002                                              9714994 
 
J Biochem Mol Toxicol 
Journal of biochemical and molecular 
toxicology. 
1095-6670 (P)                               1099-0461 (E) 
Continues: Journal of biochemical toxicology. 
1998-                                                      9717231 
 
J Biochem Toxicol 
Journal of biochemical toxicology. 
0887-2082 (P) 
Continued by: Journal of biochemical and 
molecular toxicology. 
1986-1996                                              8700114 
 
J Biocommun 
The Journal of biocommunication. 
0094-2499 (P) 
Absorbed: Journal of biological photography. 
2000 
1974-                                                      0425742 
 
J Bioenerg 
Journal of bioenergetics. 
0449-5705 (P) 
Continued by Journal of bioenergetics and 
biomembranes. 
1970-1976                                              1301714 
 
J Bioenerg Biomembr 
Journal of bioenergetics and biomembranes. 
0145-479X (P) 
Continues Journal of bioenergetics. 
1976-                                                      7701859 
 
J Bioeng 
Journal of bioengineering. 
0145-3068 (P) 
Absorbed by Annals of biomedical engineering. 
1976-1978                                              7801772 
 
J Bioeth 
s)    Journal of bioethics. 
0278-9523 (P) 
Continues: Bioethics quarterly.  Continued 
by: The journal of medical humanities and 
bioethics. 
1983-1984                                              8410621 
 
J Biol Buccale 
Journal de biologie buccale. 
0301-3952 (P) 
1973-1992                                              0400336 
 
J Biol Chem 
The Journal of biological chemistry. 
0021-9258 (P)                               1083-351X (E) 
1905-                 Acid-free                    
2985121R J Biol Inorg Chem 
Journal of biological inorganic chemistry: 
JBIC:  a publication of the Society of 
Biological Inorganic Chemistry. 
0949-8257 (P) 
1996-                 Acid-free                      9616326 
 
J Biol Photogr 
Journal of biological photography. 
0274-497X (P) 
Continues: Journal of the Biological 
Photographic Association.  Absorbed by: 
Journal of biocommunication.  2000 
1980-1999                                              8006504 
 
J Biol Photogr Assoc 
Journal of the Biological Photographic 
Association. 
0006-3215 (P) 
Continued by Journal of biological 
photography. 
1932-1979                                              7503073 
 
J Biol Regul Homeost Agents 
Journal of biological regulators and 
homeostatic agents. 
0393-974X (P) 
1987-                                                      8809253 
 
J Biol Response Mod 
Journal of biological response modifiers. 
0732-6580 (P) 
Continued by: Journal of immunotherapy. 
1982-1990                                              8219656 
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J Biol Rhythms 
Journal of biological rhythms. 
0748-7304 (P) 
1986-                 Acid-free                      8700115 
 
J Biol Stand 
Journal of biological standardization. 
0092-1157 (P) 
Continued by: Biologicals. 
1973-1989                                              0400335 
 
J Biolumin Chemilumin 
Journal of bioluminescence and 
chemiluminescence. 
0884-3996 (P) 
Continued by: Luminescence. 
1986-1998         Acid-free                      8612490 
 
J Biomater Appl 
Journal of biomaterials applications. 
0885-3282 (P) 
1986-                 Acid-free                      8813912 
 
J Biomater Dent 
Journal de biomateriaux dentaires: 
[publication du College francais de 
biomateriaux dentaires]. 
0295-6195 (P) 
1985-                                                      8612237 
 
J Biomater Sci Polym Ed 
Journal of biomaterials science.  Polymer 
edition. 
0920-5063 (P) 
1989-                                                      9007393 
 
J Biomech 
Journal of biomechanics. 
0021-9290 (P) 
1968-                 Acid-free                      0157375 
 
J Biomech Eng 
Journal of biomechanical engineering. 
0148-0731 (P) 
1977-                                                      7909584 
 
J Biomed Eng 
Journal of biomedical engineering. 
0141-5425 (P) 
Continued by: Medical engineering & physics. 
1979-1993                                              7906074 
 
J Biomed Inform 
Journal of biomedical informatics. 
1532-0464 (P)                               1532-0480 (E) 
Continues: Computers and biomedical research. 
2001-                                                  100970413 
 
J Biomed Mater Res 
Journal of biomedical materials research. 
0021-9304 (P)                               1097-4636 (E) 
Absorbed: Journal of applied biomaterials. 
1996 
1967-                 Acid-free                      0112726 
 
J Biomed Opt 
Journal of biomedical optics. 
1083-3668 (P) 
1996-                 Acid-free                      9605853 
 
J Biomed Sci 
Journal of biomedical science. 
1021-7770 (P)                               1423-0127 (E) 
1994-                                                      9421567 
 
J Biomol NMR 
Journal of biomolecular NMR. 
0925-2738 (P) 
1991-                                                      9110829 
 
J Biomol Screen 
Journal of biomolecular screening:  the 
official journal of the Society for 
Biomolecular Screening. 
1087-0571 (P) 
1996-                                                      9612112 
 
J Biomol Struct Dyn 
Journal of biomolecular structure & dynamics. 
0739-1102 (P)                               1538-0254 (E) 
1983-                                                      8404176 
 
J Biomol Tech 
Journal of biomolecular techniques:  JBT. 
1524-0215 (P) 
Absorbed: ABRF news. 
1998-                                                  100888641 
 
J Biopharm Stat 
Journal of biopharmaceutical statistics. 
1054-3406 (P)                               1520-5711 (E) 
1991-                 Acid-free                      9200436 
 
J Biosci 
Journal of biosciences. 
0250-5991 (P) 
Continues: Proceedings, Experimental Biology 
Section. 
1979-                                                      8100809 
 
J Biosoc Sci 
Journal of biosocial science. 
0021-9320 (P)                               1469-7599 (E) 
1969-                                                      0177346 
 
J Biosoc Sci Suppl 
Journal of biosocial science.  Supplement. 
0300-9645 (P) 
1969-1989                                              0235416 
 
J Biotechnol 
Journal of biotechnology. 
0168-1656 (P) 
1984-                                                      8411927 
 
J Bone Joint Surg Am 
*     The Journal of bone and joint surgery. 
American volume. 
0021-9355 (P)                               1535-1386 (E) 
Continues in part the Journal of bone and 
joint surgery. 
1948-                 Acid-free                      0014030 
 
J Bone Joint Surg Br 
*     The Journal of bone and joint surgery. 
British volume. 
0301-620X (P) 
Continues in part the Journal of bone and 
joint surgery. 
1948-                                                      0375355 
 
J Bone Miner Metab 
Journal of bone and mineral metabolism. 
0914-8779 (P) 
Continues in part: Nihon Kotsu Taisha Gakkai 
zasshi. 
1988-                 Acid-free                      9436705 
 
J Bone Miner Res 
Journal of bone and mineral research:  the 
official journal of the American Society for 
Bone and Mineral Research. 
0884-0431 (P)                               1523-4681 (E) 
1986-                                                      8610640 
 
J Br Endod Soc 
Journal of the British Endodontic Society. 
0007-0653 (P) 
Continued by International endodontic 
journal. 
1967-1979                                              7507181 
 
J Br Menopause Soc 
The journal of the British Menopause Society. 
1362-1807 (P) 
1995-                                                      9815771 
 
J Bras Doencas Torac 
Jornal brasileiro de doencas toracicas. 
0047-2069 (P) 
Supersedes the Revista brasileira de 
tuberculose e doencas toracicas. 
1965-1968                                              0071033 
 
J Bras Psiquiatr 
Jornal brasileiro de psiquiatria. 
0047-2085 (P) 
Supersedes the Anais of the Instituto de 
Psiquiatria, Universidade do Brasil. 
1948-                                                      0413673 
 
J Burn Care Rehabil 
The Journal of burn care & rehabilitation. 
0273-8481 (P) 
1980-                                                      8110188 
 
J Bus Ethics 
s)    Journal of business ethics:  JBE. 
0167-4544 (P) 
1982-                                                  100972154 
 
J Bus Strategy 
s)    The Journal of business strategy. 
0275-6668 (P) 
Absorbed: Journal of European business. 
1980-                                                      9879872 
 
J Calif Dent Assoc 
Journal - California Dental Association. 
0008-0977 (P) 
Continues Journal of the California State 
Dental Association and the Nevada State 
Dental Society.  Superseded by CDA Journal. 
1961-1973                                              7507164 
 
J Calif Dent Assoc 
Journal of the California Dental Association. 
1043-2256 (P) 
Continues: CDA journal. 
1988-                                                      8905668 
 
J Can Assoc Radiol 
Journal of the Canadian Association of 
Radiologists. 
0008-2902 (P) 
Continued by: Canadian Association of 
Radiologists journal. 
1950-1985                                              7505589 
 
J Can Dent Assoc 
Journal (Canadian Dental Association) 
0709-8936 (P)                               1488-2159 (E) 
Continues: Dental journal. 
1979-                                                      7907605 
 
J Can Dent Assoc 
Journal of the Canadian Dental Association. 
0008-3372 (P) 
Supersedes Dominion dental journal. 
Absorbed: Canadian Dental Association. 
Bulletin.  Continued by Dental journal. 
1935-1973                                              7505590 
 
J Can Diet Assoc 
s)    Journal of the Canadian Dietetic Association. 
0008-3399 (P) 
Continued by: Canadian journal of dietetic 
practice and research. 
1939-1998                                              0415554 
 
J Cancer Educ 
Journal of cancer education:  the official 
journal of the American Association for 
Cancer Education. 
0885-8195 (P)                               1543-0154 (E) 
1986-                 Acid-free                      8610343 
 
J Cancer Epidemiol Prev 
Journal of cancer epidemiology and 
prevention. 
1476-6647 (P)                               1476-6655 (E) 
Continues: Journal of epidemiology and 
biostatistics. 
2002-2002                                          101141610 
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J Cancer Res Clin Oncol 
Journal of cancer research and clinical 
oncology. 
0171-5216 (P) 
Continues Zeitschrift fur Krebsforschung und 
klinische Onkologie.  Cancer research and 
clinical oncology. 
1979-                 Acid-free                      7902060 
 
J CANNT 
Le Journal CANNT = CANNT journal:  the 
journal of the Canadian Association of 
Nephrology Nurses and Technicians. 
1483-698X (P) 
Continued by: CANNT Journal. 
1990-1995                                              9013563 
 
J Capillary Electrophor 
Journal of capillary electrophoresis. 
1079-5383 (P) 
1994-                                                      9507610 
 
J Card Fail 
Journal of cardiac failure. 
1071-9164 (P)                               1532-8414 (E) 
1994-                                                      9442138 
 
J Card Surg 
Journal of cardiac surgery. 
0886-0440 (P) 
1986-                                                      8908809 
 
J Cardiogr 
Journal of cardiography. 
0386-2887 (P) 
Continues Rinsho shin’onzu.  Cardiovascular 
sound bulletin.  Continued by: Journal of 
cardiology. 
1976-1986                                              7801085 
 
J Cardiogr Suppl 
Journal of cardiography.  Supplement. 
0386-2887 (P) 
Continued by: Journal of cardiology. 
Supplement.  Supplement to: Journal of 
cardiography. 
1984-1987                                              9002200 
 
J Cardiol 
Journal of cardiology. 
0914-5087 (P) 
Continues: Journal of cardiography. Supplement 
to v.  for 1987-1994? have its own numbering 
system and was cataloged separately; 
supplement to v.  for 1995?- included in the 
numbering of the journal. 
1987-                                                      8804703 
 
J Cardiol Suppl 
Journal of cardiology.  Supplement. 
Continues: Journal of cardiography. 
Supplement.  Absorbed by: Journal of 
cardiology. 
1987-1994                                              9001403 
 
J Cardiopulm Rehabil 
Journal of cardiopulmonary rehabilitation. 
0883-9212 (P)                               1539-0691 (E) 
Continues: Journal of cardiac rehabilitation. 
1985-                 Acid-free                      8511296 
 
J Cardiothorac Anesth 
Journal of cardiothoracic anesthesia. 
0888-6296 (P) 
Continued by: Journal of cardiothoracic and 
vascular anesthesia. 
1987-1990                                              8709732 
 
J Cardiothorac Vasc Anesth 
Journal of cardiothoracic and vascular 
anesthesia. 
1053-0770 (P)                               1532-8422 (E) 
Continues: Journal of cardiothoracic anesthesia. 
1991-                                                      9110208 
 
J Cardiovasc Electrophysiol 
Journal of cardiovascular electrophysiology. 
1045-3873 (P) 
Continues: Journal of electrophysiology. 
1990-                                                      9010756 
 
J Cardiovasc Magn Reson 
Journal of cardiovascular magnetic resonance: 
official journal of the Society for 
Cardiovascular Magnetic Resonance. 
1097-6647 (P) 
1998-                                                      9815616 
 
J Cardiovasc Manag 
The Journal of cardiovascular management: 
the official journal of the American College of 
Cardiovascular Administrators. 
1053-5330 (P) 
1990-                                                      9111437 
 
J Cardiovasc Nurs 
The Journal of cardiovascular nursing. 
0889-4655 (P) 
1986-                                                      8703516 
 
J Cardiovasc Pharmacol 
Journal of cardiovascular pharmacology. 
0160-2446 (P) 
1979-                                                      7902492 
 
J Cardiovasc Pharmacol Ther 
Journal of cardiovascular pharmacology and 
therapeutics. 
1074-2484 (P) 
1996-                                                      9602617 
 
J Cardiovasc Risk 
Journal of cardiovascular risk. 
1350-6277 (P) 
European journal of cardiovascular 
prevention and rehabilitation 
1994-2003         Acid-free                      9436980 
 
J Cardiovasc Surg (Torino) 
The Journal of cardiovascular surgery. 
0021-9509 (P) 
1960-                                                      0066127 
 
J Case Manag 
Journal of case management. 
1061-3706 (P) 
Merged with: Journal of long term home 
health care, to form: Care management 
journals. 
1992-1998                                              9301156 
 
J Cataract Refract Surg 
Journal of cataract and refractive surgery. 
0886-3350 (P) 
Continues: Journal - American Intra-Ocular 
Implant Society.  Absorbed: European journal 
of implant and refractive surgery.  1996 
1986-                 Acid-free                      8604171 
 
J Cathol Nurses Guild Engl Wales 
Journal of the Catholic Nurses Guild of 
England and Wales. 
19??-                                                       9880621 
 
J Cell Biochem 
Journal of cellular biochemistry. 
0730-2312 (P)                               1097-4644 (E) 
Continues: Journal of supramolecular 
structure and cellular biochemistry. 
1982-                 Acid-free                      8205768 
 
J Cell Biochem Suppl 
Journal of cellular biochemistry. 
Supplement. 
0733-1959 (P) 
Continues: Journal of supramolecular 
structure and cellular biochemistry. 
Supplement. 
1982-                 Acid-free                      8207539 
 
 
J Cell Biol 
The Journal of cell biology. 
0021-9525 (P)                               1540-8140 (E) 
Continues the Journal of biophysical and 
biochemical cytology. 
1962-                                                      0375356 
 
J Cell Mol Med 
Journal of cellular and molecular medicine. 
1582-1838 (P) 
Continues: Journal of medicine and 
biochemistry. 
2000-                                                  101083777 
 
J Cell Physiol 
Journal of cellular physiology. 
0021-9541 (P)                               1097-4652 (E) 
Continues Journal of Cellular and 
comparative physiology. 
1966-                 Acid-free                      0050222 
 
J Cell Physiol Suppl 
Journal of cellular physiology.  Supplement. 
0737-1462 (P) 
1982-1987         Acid-free                      8300145 
 
J Cell Sci 
Journal of cell science. 
0021-9533 (P)                               1477-9137 (E) 
Supersedes the Quarterly journal of 
microscopical science. 
1966-                                                      0052457 
 
J Cell Sci Suppl 
s)    Journal of cell science.  Supplement. 
0269-3518 (P) 
1984-1995                                              8502898 
 
J Cereb Blood Flow Metab 
Journal of cerebral blood flow and 
metabolism:  official journal of the 
International Society of Cerebral Blood Flow 
and Metabolism. 
0271-678X (P) 
1981-                                                      8112566 
 
J Charles H.  Tweed Int Found 
Journal of the Charles H.  Tweed 
International Foundation. 
0885-3517 (P) 
Continues: Journal of the Charles H.  Tweed 
Foundation.  Continued by: Bulletin of the 
Charles H.  Tweed International Foundation. 
1981-1992                                              9880032 
 
J Chem Doc 
s)    Journal of chemical documentation. 
0021-9576 (P) 
Continued by Journal of chemical information 
and computer sciences. 
1961-1974                                              7505011 
 
J Chem Ecol 
Journal of chemical ecology. 
0098-0331 (P) 
1975-                                                      7505563 
 
J Chem Educ 
s)    Journal of chemical education. 
0021-9584 (P) 
1924-                                                    2985122R 
J Chem Inf Comput Sci 
s)    Journal of chemical information and computer 
sciences. 
0095-2338 (P) 
Continues Journal of chemical documentation. 
1975-                                                      7505012 
 
J Chem Neuroanat 
Journal of chemical neuroanatomy. 
0891-0618 (P) 
1988-                                                      8902615 
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J Chem Phys 
The Journal of chemical physics. 
0021-9606 (P) 
1933-                                                      0375360 
 
J Chem Soc [Perkin 1] 
s)    Journal of the Chemical Society.  Perkin 
transactions 1. 
0300-922X (P) 
Continues: Journal of the Chemical Society. C: 
Organic.  Absorbed: Contemporary organic 
synthesis.  Jan. 7, 1998 Absorbed in part: 
Acta chemica Scandinavica (Copenhapen, 
Denmark:  1989).  Continued by: Perkin 1. 
1972-1999                                              7505598 
 
J Chem Technol Biotechnol 
s)    Journal of chemical technology and 
biotechnology (Oxford, Oxfordshire:  1986) 
0268-2575 (P) 
Formed by the union of: Journal of chemical 
technology and biotechnology.  Chemical 
technology, and: Journal of chemical technology 
and biotechnology.  Biotechnology. 
1986-                                                      8711102 
 
J Chemother 
Journal of chemotherapy (Florence, Italy) 
1120-009X (P) 
Continues: Chemioterapia. 
1989-                                                      8907348 
 
J Child Adolesc Psychiatr Ment Health Nurs 
Journal of child and adolescent psychiatric 
and mental health nursing. 
0897-9685 (P) 
Continued by: Journal of child and 
adolescent psychiatric nursing. 
1988-1993                                              8812165 
 
J Child Adolesc Psychiatr Nurs 
Journal of child and adolescent psychiatric 
nursing:  official publication of the 
Association of Child and Adolescent 
Psychiatric Nurses, Inc. 
1073-6077 (P) 
Continues: Journal of child and adolescent 
psychiatric and mental health nursing. 
1994-                                                      9431738 
 
J Child Adolesc Psychopharmacol 
Journal of child and adolescent 
psychopharmacology. 
1044-5463 (P) 
1990-                                                      9105358 
 
J Child Fam Nurs 
Journal of child and family nursing. 
1098-7134 (P) 
1998-2001                                              9892302 
 
J Child Health Care 
Journal of child health care:  for 
professionals working with children in the 
hospital and community. 
1367-4935 (P) 
1997-                                                      9806360 
 
J Child Lang 
Journal of child language. 
0305-0009 (P) 
1974-                                                      0425743 
 
J Child Neurol 
Journal of child neurology. 
0883-0738 (P) 
1986-                                                      8606714 
 
J Child Psychol Psychiatry 
Journal of child psychology and psychiatry, 
and allied disciplines. 
0021-9630 (P) 
1960-                                                      0375361 
 
 
J Child Sex Abus 
Journal of child sexual abuse. 
1053-8712 (P) 
1992-                 Acid-free                      9301157 
 
J Chin Med Assoc 
Journal of the Chinese Medical Association: 
JCMA. 
1726-4901 (P) 
Continues: Zhonghua yi xue za zhi. 
2003-                                                  101174817 
 
J Chir (Paris) 
Journal de chirurgie. 
0021-7697 (P) 
1908-                                                      0374754 
 
J Christ Nurs 
Journal of Christian nursing:  a quarterly 
publication of Nurses Christian Fellowship. 
0743-2550 (P) 
1984-                                                      8411743 
 
J Chromatogr 
s)    Journal of chromatography. 
0021-9673 (P) 
Vols.  for 1977- include: Journal of 
chromatography: biomedical applications, 
subsequently published separately as: Journal 
of chromatography.  B, Biomedical 
applications, Jan.  14, 1994. Continued in part 
by: Journal of chromatography.  A, Oct. 
15, 1993. 
1958-1994         Acid-free                      0427043 
 
J Chromatogr A 
Journal of chromatography.  A. 
Continues in part: Journal of chromatography. 
1993-                                                      9318488 
 
J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 
Journal of chromatography.  B, Analytical 
technologies in the biomedical and life 
sciences. 
1570-0232 (P) 
Continues: Journal of chromatography.  B, 
Biomedical sciences and applications. 
2002-                                                  101139554 
 
J Chromatogr B Biomed Appl 
Journal of chromatography.  B, Biomedical 
applications. 
0378-4347 (P) 
Continues: Journal of chromatography: 
biomedical applications.  Continued by: 
Journal of chromatography.  B, Biomedical 
sciences and applications. 
1994-1996                                              9421796 
 
J Chromatogr B Biomed Sci Appl 
Journal of chromatography.  B, Biomedical 
sciences and applications. 
1387-2273 (P) 
Continues: Journal of chromatography.  B, 
Biomedical applications.  Continued by: 
Journal of chromatography.  B, Analytical 
technologies in the biomedical and life 
sciences. 
1997-2001                                              9714109 
 
J Chromatogr Sci 
s)    Journal of chromatographic science. 
0021-9665 (P) 
Continues Journal of gas chromatography. 
1969-                 Acid-free                      0173225 
 
J Chromatogr Suppl 
Journal of chromatography.  Supplementary 
volume. 
0376-737X (P) 
1968-1976                                              7610816 
 
 
 
J Chronic Dis 
Journal of chronic diseases. 
0021-9681 (P) 
Continued by: Journal of clinical 
epidemiology. 
1955-1987                                            2985123R 
J Clin Anesth 
Journal of clinical anesthesia. 
0952-8180 (P) 
1988-                 Acid-free                      8812166 
 
J Clin Apheresis 
Journal of clinical apheresis. 
0733-2459 (P) 
1982-                 Acid-free                      8216305 
 
J Clin Chem Clin Biochem 
Journal of clinical chemistry and clinical 
biochemistry.  Zeitschrift fur klinische 
Chemie und klinische Biochemie. 
0340-076X (P) 
Continues Zeitschrift fur klinische Chemie 
und klinische Biochemie.  Continued by: 
European journal of clinical chemistry and 
clinical biochemistry. 
1976-1990                                              7701860 
 
J Clin Child Adolesc Psychol 
Journal of clinical child and adolescent 
psychology:  the official journal for the 
Society of Clinical Child and Adolescent 
Psychology, American Psychological 
Association, Division 53. 
1537-4416 (P)                               1537-4424 (E) 
Continues: Journal of clinical child 
psychology. 
2002-                                                  101133858 
 
J Clin Child Psychol 
Journal of clinical child psychology. 
0047-228X (P) 
Supersedes Clinical child psychology 
newsletter.  Continued by: Journal of 
clinical child and adolescent psychology. 
1971-2001                                              7603095 
 
J Clin Comput 
s)    Journal of clinical computing. 
0090-1091 (P) 
1971-1999                                              0351310 
 
J Clin Densitom 
Journal of clinical densitometry:  the 
official journal of the International 
Society for Clinical Densitometry. 
1094-6950 (P) 
1998-                 Acid-free                      9808212 
 
J Clin Dent 
The Journal of clinical dentistry. 
0895-8831 (P) 
1988-                                                      8904411 
 
J Clin Dysmorphol 
The Journal of clinical dysmorphology. 
0736-4407 (P) 
Continues: Syndrome identification. 
Continued by: Dysmorphology and clinical 
genetics. 
1983-1985                                              8400758 
 
J Clin Endocrinol Metab 
*     The Journal of clinical endocrinology 
and metabolism. 
0021-972X (P) 
Continues the Journal of clinical 
endocrinology. 
1952-                 Acid-free                      0375362 
 
J Clin Eng 
s)    Journal of clinical engineering. 
0363-8855 (P) 
1976-                                                      7703941 
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J Clin Epidemiol 
Journal of clinical epidemiology. 
0895-4356 (P) 
Continues: Journal of chronic diseases. 
1988-                                                      8801383 
 
J Clin Ethics 
The Journal of clinical ethics. 
1046-7890 (P) 
1990-                                                      9114645 
 
J Clin Exp Neuropsychol 
Journal of clinical and experimental 
neuropsychology:  official journal of the 
International Neuropsychological Society. 
0168-8634 (P) 
Continues: Journal of clinical 
neuropsychology. 
1985-                                                      8502170 
 
J Clin Gastroenterol 
Journal of clinical gastroenterology. 
0192-0790 (P) 
1979-                                                      7910017 
 
J Clin Hosp Pharm 
Journal of clinical and hospital pharmacy. 
0143-3180 (P) 
Continues Journal of clinical pharmacy. 
Continued by: Journal of clinical pharmacy 
and therapeutics. 
1980-1986                                              8006505 
 
J Clin Hypertens 
Journal of clinical hypertension. 
0748-450X (P) 
Continued by: American journal of 
hypertension. 
1985-1987                                              8510461 
 
J Clin Hypertens (Greenwich) 
Journal of clinical hypertension (Greenwich, 
Conn.  ) 
1524-6175 (P) 
1999-                                                  100888554 
 
J Clin Immunol 
Journal of clinical immunology. 
0271-9142 (P) 
1981-                                                      8102137 
 
J Clin Invest 
*     The Journal of clinical investigation. 
0021-9738 (P) 
1924-                                                      7802877 
 
J Clin Lab Anal 
Journal of clinical laboratory analysis. 
0887-8013 (P) 
Absorbed: Diagnostic and clinical immunology 
in 1989. 
1987-                 Acid-free                      8801384 
 
J Clin Lab Immunol 
Journal of clinical & laboratory immunology. 
0141-2760 (P) 
1978-                                                      7808987 
 
J Clin Laser Med Surg 
Journal of clinical laser medicine & surgery. 
1044-5471 (P) 
Continues: Laser medicine & surgery news. 
1990-                                                      9006547 
 
J Clin Microbiol 
Journal of clinical microbiology. 
0095-1137 (P)                               1098-660X (E) 
1975-                 Acid-free                      7505564 
 
J Clin Monit 
Journal of clinical monitoring. 
0748-1977 (P) 
Merged with: International journal of clinical 
monitoring and computing, to form: 
Journal of clinical monitoring and computing. 
1985-1997                                              8506707 
 
J Clin Monit Comput 
Journal of clinical monitoring and computing. 
1387-1307 (P) 
Merger of: International journal of clinical 
monitoring and computing; and: Journal of 
clinical monitoring. 
1998-                                                      9806357 
 
J Clin Neuroophthalmol 
Journal of clinical neuro-ophthalmology. 
0272-846X (P) 
Continued by: Journal of neuro-ophthalmology. 
1981-1993                                              8109051 
 
J Clin Neurophysiol 
Journal of clinical neurophysiology: 
official publication of the American 
Electroencephalographic Society. 
0736-0258 (P) 
Continues: Journal of the American EEG 
Society. 
1984-                                                      8506708 
 
J Clin Neuropsychol 
Journal of clinical neuropsychology. 
0165-0475 (P) 
Continued by Journal of clinical and 
experimental neuropsychology. 
1979-1984                                              8002260 
 
J Clin Neurosci 
Journal of clinical neuroscience:  official 
journal of the Neurosurgical Society of 
Australasia. 
0967-5868 (P) 
1994-                                                      9433352 
 
J Clin Nurs 
Journal of clinical nursing. 
0962-1067 (P)                               1365-2702 (E) 
1992-                                                      9207302 
 
J Clin Oncol 
Journal of clinical oncology:  official 
journal of the American Society of Clinical 
Oncology. 
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Journal of epidemiology / Japan 
Epidemiological Association. 
0917-5040 (P) 
1991-                 Acid-free                      9607688 
 
J Epidemiol Biostat 
Journal of epidemiology and biostatistics. 
1359-5229 (P) 
Continued by: Journal of cancer epidemiology 
and prevention. 
1996-2001                                              9611181 
 
J Epidemiol Community Health 
Journal of epidemiology and community health. 
0141-7681 (P) 
Continues British journal of preventive & 
social medicine.  Continued by Epidemiology 
and community health. 
1978-1978                                              7806055 
 
J Epidemiol Community Health 
Journal of epidemiology and community health. 
0143-005X (P)                              1470-2738 (E) 
Continues Epidemiology and community health. 
1979-                                                      7909766 
 
J Esthet Dent 
Journal of esthetic dentistry. 
1040-1466 (P) 
Continued by: Journal of esthetic and 
restorative dentistry. 
1989-2000                                              9010411 
 
J Esthet Restor Dent 
Journal of esthetic and restorative 
dentistry:  official publication of the 
American Academy of Esthetic Dentistry... 
[et al. ] 
1496-4155 (P) 
Continues: Journal of esthetic dentistry. 
2001-                                                  101096515 
 
J ET Nurs 
Journal of ET nursing:  official 
publication, International Association for 
Enterostomal Therapy. 
1055-3045 (P) 
Continues: Journal of enterostomal therapy. 
Continued by: Journal of wound, ostomy, and 
continence nursing. 
1991-1993                                              9109128 
 
J Ethics 
s)    The journal of ethics. 
1382-4554 (P) 
1997-                                                  101085489 
 
J Ethnopharmacol 
Journal of ethnopharmacology. 
0378-8741 (P) 
1979-                 Acid-free                      7903310 
 
J Eukaryot Microbiol 
The Journal of eukaryotic microbiology. 
1066-5234 (P) 
Continues: Journal of protozoology. 
1993-                 Acid-free                      9306405 
 
J Eur Acad Dermatol Venereol 
Journal of the European Academy of 
Dermatology and Venereology:  JEADV. 
0926-9959 (P)                               1468-3083 (E) 
1992-                 Acid-free                      9216037 
 
J Eval Clin Pract 
Journal of evaluation in clinical practice. 
1356-1294 (P)                               1365-2753 (E) 
1995-                 Acid-free                      9609066 
 
J Evol Biol 
Journal of evolutionary biology. 
1010-061X (P)                              1420-9101 (E) 
1987-                 Acid-free                      8809954 
 
J Existent 
Journal of existentialism. 
0449-2498 (P) 
Continues the Journal of existential 
psychiatry. 
1964-1968                                              0014050 
 
J Exp Anal Behav 
Journal of the experimental analysis of 
behavior. 
0022-5002 (P) 
1958-                 Acid-free                      0203727 
 
J Exp Anim Sci 
Journal of experimental animal science. 
0939-8600 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Versuchstierkunde. 
1991-                                                      9103426 
 
J Exp Biol 
The Journal of experimental biology. 
0022-0949 (P)                               1477-9145 (E) 
Continues the British journal of 
experimental biology. 
1930-                                                      0243705 
 
J Exp Bot 
Journal of experimental botany. 
0022-0957 (P)                               1460-2431 (E) 
1950-                                                      9882906 
 
J Exp Child Psychol 
Journal of experimental child psychology. 
0022-0965 (P) 
1964-                 Acid-free                    
2985128R J Exp Clin Cancer Res 
Journal of experimental & clinical cancer 
research:  CR. 
0392-9078 (P) 
1982-                                                      8308647 
 
J Exp Med 
The Journal of experimental medicine. 
0022-1007 (P)                               1540-9538 (E) 
1896-                                                    2985109R 
J Exp Med Sci 
Journal of experimental medical sciences. 
0022-099X (P) 
1957-1968                                              0374761 
 
J Exp Pathol 
Journal of experimental pathology. 
0730-8485 (P) 
1983-1992                                              8400623 
 
J Exp Pathol (Oxford) 
Journal of experimental pathology (Oxford, 
England) 
0958-4625 (P) 
Continues: British journal of experimental 
pathology.  Continued by: International 
journal of experimental pathology. 
1990-1990                                              9004579 
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J Exp Psychol 
s)    Journal of experimental psychology. 
0022-1015 (P) 
Continued by Journal of experimental 
psychology: General.  Superseded by Journal 
of experimental psychology: Human learning 
and memory; by Journal of experimental 
psychology: Human perception and performance; 
by Journal of experimental psychology: 
Animal behavior processes. 
1916-1974                                              7502586 
 
J Exp Psychol Anim Behav Process 
Journal of experimental psychology.  Animal 
behavior processes. 
0097-7403 (P) 
Supersedes in part Journal of experimental 
psychology. 
1975-                 Acid-free                      7504289 
 
J Exp Psychol Appl 
Journal of experimental psychology.  Applied. 
1076-898X (P) 
1995-                 Acid-free                      9507618 
 
J Exp Psychol Gen 
Journal of experimental psychology.  General. 
0096-3445 (P) 
Continues in part Journal of experimental 
psychology. 
1975-                 Acid-free                      7502587 
 
J Exp Psychol Hum Percept Perform 
Journal of experimental psychology.  Human 
perception and performance. 
0096-1523 (P) 
Supersedes in part Journal of experimental 
psychology. 
1975-                 Acid-free                      7502589 
 
J Exp Psychol Learn Mem Cogn 
Journal of experimental psychology. 
Learning, memory, and cognition. 
0278-7393 (P) 
Continues: Journal of experimental 
psychology.  Human learning and memory. 
1982-                 Acid-free                      8207540 
 
J Exp Psychol [Hum Learn] 
s)    Journal of experimental psychology.  Human 
learning and memory. 
0096-1515 (P) 
Supersedes in part Journal of experimental 
psychology.  Continued by Journal of 
experimental psychology.  Learning, memory, 
and cognition. 
1975-1981                                              7502588 
 
J Exp Ther Oncol 
Journal of experimental therapeutics & 
oncology. 
1359-4117 (P)                               1533-869X (E) 
1996-                                                      9604933 
 
J Exp Zool 
The Journal of experimental zoology. 
0022-104X (P)                              1097-010X (E) 
Split into: Journal of experimental zoology. 
Part A, Comparative experimental biology, 
and: Journal of experimental zoology.  Part 
B, Molecular and developmental evolution. 
1904-2002         Acid-free                      0375365 
 
J Exp Zool Suppl 
The Journal of experimental zoology. 
Supplement:  published under auspices of the 
American Society of Zoologists and the 
Division of Comparative Physiology and 
Biochemistry / the Wistar Institute of 
Anatomy and Biology. 
1059-8324 (P) 
1987-1990         Acid-free                      9005420 
 
J Exp Zoolog Part A Comp Exp Biol 
Journal of experimental zoology.  Part A, 
Comparative experimental biology. 
Absorbed in part: Journal of experimental 
zoology. 
2003-                                                  101168223 
 
J Exp Zoolog Part B Mol Dev Evol 
Journal of experimental zoology.  Part B. 
Molecular and developmental evolution. 
Absorbed in part: Journal of experimental 
zoology. 
2003-                                                  101168228 
 
J Expo Anal Environ Epidemiol 
Journal of exposure analysis and 
environmental epidemiology. 
1053-4245 (P)                               1476-5519 (E) 
1991-                                                      9111438 
 
J Extra Corpor Technol 
The Journal of extra-corporeal technology. 
0022-1058 (P) 
1968-                                                      0267637 
 
J Fam Health Care 
s)    The journal of family health care. 
1474-9114 (P) 
Continues: Professional care of mother and 
child. 
2002-                                                  101142028 
 
J Fam Plann Reprod Health Care 
The journal of family planning and 
reproductive health care / Faculty of Family 
Planning & Reproductive Health Care, Royal 
College of Obstetricians & Gynaecologists. 
1471-1893 (P) 
Continues: British journal of family 
planning. 
2001-                                                  101087687 
 
J Fam Pract 
*     The Journal of family practice. 
0094-3509 (P)                               1533-7294 (E) 
1974-                                                      7502590 
 
J Fam Psychol 
Journal of family psychology:  JFP:  journal of 
the Division of Family Psychology of the 
American Psychological Association (Division 
43). 
0893-3200 (P) 
1987-                 Acid-free                      8802265 
 
J Feline Med Surg 
Journal of feline medicine and surgery. 
1098-612X (P) 
1999-                 Acid-free                  100897329 
 
J Fish Dis 
Journal of fish diseases. 
0140-7775 (P)                               1365-2761 (E) 
1978-                 Acid-free                      9881188 
 
J Fla Med Assoc 
The Journal of the Florida Medical 
Association.  Florida Medical Association. 
0093-0970 (P) 
Continued by: JFMA, the journal of the 
Florida Medical Association. 
1914-1971                                          100964058 
 
J Fla Med Assoc 
The Journal of the Florida Medical 
Association. 
0015-4148 (P) 
Continues: JFMA, the Journal of the Florida 
Medical Association.  Florida Medical 
Association. 
1974-1998                                              7505604 
 
 
J Fla State Dent Soc 
The Journal of the Florida State Dental 
Society. 
0360-1676 (P) 
Continues Florida dental journal.  Continued 
by Florida dental journal. 
1937-1967                                              7512802 
 
J Fluency Disord 
Journal of fluency disorders. 
0094-730X (P) 
1974-                 Acid-free                      7601744 
 
J Food Prot 
Journal of food protection. 
0362-028X (P) 
Continues: Journal of milk and food 
technology. 
1977-                                                      7703944 
 
J Foot Ankle Surg 
The Journal of foot and ankle surgery: 
official publication of the American College 
of Foot and Ankle Surgeons. 
1067-2516 (P)                               1542-2224 (E) 
Continues: Journal of foot surgery. 
1993-                                                      9308427 
 
J Foot Surg 
The Journal of foot surgery. 
0449-2544 (P) 
Continues the Journal of the American 
College of Foot Surgeons.  Continued by: 
Journal of foot and ankle surgery. 
1967-1992                                              0132575 
 
J Forensic Med 
Journal of forensic medicine. 
0022-1171 (P) 
Absorbed by: Forensic science. 
1953-1971                                              0330423 
 
J Forensic Odontostomatol 
The Journal of forensic odonto-stomatology. 
0258-414X (P) 
1983-                                                      8501421 
 
J Forensic Sci 
s)    Journal of forensic sciences. 
0022-1198 (P) 
1956-                                                      0375370 
 
J Forensic Sci Soc 
s)    Journal - Forensic Science Society. 
0015-7368 (P) 
Continued by: Science & justice. 
1960-1994                                              7505560 
 
J Formos Med Assoc 
Journal of the Formosan Medical Association = 
Taiwan yi zhi. 
0929-6646 (P) 
Continues: Taiwan yi xue hui za zhi. 
1991-                                                      9214933 
 
J Fr Med Chir Thorac 
Journal francais de medecine et chirurgie 
thoraciques. 
0021-8324 (P) 
Supersedes Archives medico-chirurgicales de 
l’appareil respiratoire. 
1947-1972                                              0376571 
 
J Fr Ophtalmol 
Journal francais d’ophtalmologie. 
0181-5512 (P) 
Formed by the union of: Annales 
d’oculistique and Archives d’ophtalmologie. 
1978-                                                      7804128 
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J Fr Otorhinolaryngol Audiophonol Chir 
Maxillofac 
Journal francais d’oto-rhino-laryngologie, 
audio-phonologie et chirurgie maxillo- 
faciale. 
0021-8332 (P) 
Continues: Journal francais d’oto-rhino- 
laryngologie et chirurgie maxillo-faciale. 
Continued by: JFORL; journal francais d’oto- 
rhino laryngologie, audiophonologie et 
chirurgie maxillo-faciale. 
1967-1971                                              0320134 
 
J Fr Otorhinolaryngol Audiophonol Chir 
Maxillofac 
Journal francais d’oto-rhino-laryngologie; 
audiophonologie, chirurgie maxillo-faciale. 
0398-9771 (P) 
Continues JFORL.  Journal francais d’oto- 
rhino-laryngologie; audiophonologie et 
chirurgie maxillo-faciale. 
1977-                                                      7703703 
 
J Fr Otorhinolaryngol Chir Maxillofac 
Journal francais d’oto-rhino-laryngologie et 
chirurgie maxillo-faciale. 
Supersedes Bulletin of the Societe d’oto- 
rhino-laryngologie de Lyon et de la region. 
Continued by Journal francais d’oto-rhino- 
laryngologie audio-phonologie et chirurgie 
maxillo-faciale. 
1952-1966                                              0120644 
 
J Free Radic Biol Med 
Journal of free radicals in biology & 
medicine. 
0748-5514 (P) 
Merged with: Advances in free radical 
biology and medicine, to form: Free radical 
biology & medicine. 
1985-1986                                              8508399 
 
J Ga Dent Assoc 
Journal of the Georgia Dental Association. 
0016-819X (P) 
Continues the Journal of the Georgia State 
Dental Association. 
1944-1981                                              7505605 
 
J Gambl Stud 
Journal of gambling studies / co-sponsored 
by the National Council on Problem Gambling 
and Institute for the Study of Gambling and 
Commercial Gaming. 
1050-5350 (P) 
Continues: Journal of gambling behavior. 
1990-                 Acid-free                      9425991 
 
J Gastroenterol 
Journal of gastroenterology. 
0944-1174 (P) 
Continues: Gastroenterologia Japonica. 
1994-                                                      9430794 
 
J Gastroenterol Hepatol 
Journal of gastroenterology and hepatology. 
0815-9319 (P)                               1440-1746 (E) 
1986-                 Acid-free                      8607909 
 
J Gastrointest Surg 
Journal of gastrointestinal surgery: 
official journal of the Society for Surgery 
of the Alimentary Tract. 
1091-255X (P) 
1997-                 Acid-free                      9706084 
 
J Gen Appl Microbiol 
The Journal of general and applied 
microbiology. 
0022-1260 (P) 
1955-                 Acid-free                      0165543 
 
 
 
J Gen Intern Med 
Journal of general internal medicine: 
official journal of the Society for Research 
and Education in Primary Care Internal 
Medicine. 
0884-8734 (P)                               1525-1497 (E) 
1986-                                                      8605834 
 
J Gen Microbiol 
s)    Journal of general microbiology. 
0022-1287 (P) 
Continued by: Microbiology (Reading, England) 
1947-1993                                              0375371 
 
J Gen Orthod 
Journal of general orthodontics. 
1048-1990 (P) 
Continued by: International journal of 
orthodontics (Milwukee, Wis.  ). 
1990-2001                                              9100530 
 
J Gen Physiol 
The Journal of general physiology. 
0022-1295 (P)                               1540-7748 (E) 
1918-                                                    2985110R 
J Gen Psychol 
The Journal of general psychology. 
0022-1309 (P) 
1928-                                                    2985111R 
J Gen Virol 
The Journal of general virology. 
0022-1317 (P)                               1465-2099 (E) 
1967-                                                      0077340 
 
J Gend Specif Med 
The journal of gender-specific medicine: 
JGSM:  the official journal of the 
Partnership for Women’s Health at Columbia. 
1523-7036 (P) 
1998-                                                  100887298 
 
J Gene Med 
The journal of gene medicine. 
1099-498X (P)                              1521-2254 (E) 
1999-                                                      9815764 
 
J Genet 
Journal of genetics. 
0022-1333 (P) 
1910-                                                    2985113R 
J Genet Hum 
Journal de genetique humaine. 
0021-7743 (P) 
Continued by: Genetic counseling (Geneva, 
Switzerland). 
1952-1989                                            2983308R 
J Genet Psychol 
The Journal of genetic psychology ; child 
behavior, animal behavior, and comparative 
psychology. 
0022-1325 (P) 
Continues: Pedagogical seminary and journal 
of genetic psychology. 
1954-                                                    2985112R 
J Geriatr Psychiatry 
Journal of geriatric psychiatry. 
0022-1414 (P) 
1967-                                                      0255141 
 
J Geriatr Psychiatry Neurol 
Journal of geriatric psychiatry and 
neurology. 
0891-9887 (P) 
Continues: Massachusetts General Hospital 
newsletter.  Topics in geriatrics. 
1988-                                                      8805645 
 
 
 
J Gerontol 
*     Journal of gerontology. 
0022-1422 (P) 
Split into: Journals of gerontology.  Series 
A, Biological sciences and medical sciences, 
and: Journals of gerontology.  Series B, 
Psychological sciences and social sciences. 
1946-1994                                              0374762 
 
J Gerontol A Biol Sci Med Sci 
*     The journals of gerontology.  Series A, 
Biological sciences and medical sciences. 
1079-5006 (P) 
Continues in part: Journal of gerontology. 
1995-                                                      9502837 
 
J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 
*     The journals of gerontology.  Series B, 
Psychological sciences and social sciences. 
1079-5014 (P) 
Continues in part: Journal of gerontology. 
1995-                                                      9508483 
 
J Gerontol Nurs 
Journal of gerontological nursing. 
0098-9134 (P) 
1975-                                                      7510258 
 
J Glaucoma 
Journal of glaucoma. 
1057-0829 (P) 
1992-                                                      9300903 
 
J Gnathol 
The Journal of gnathology. 
0891-8171 (P) 
1982-199?                                              8508120 
 
J Gt Houst Dent Soc 
The Journal of the Greater Houston Dental 
Society. 
1062-0265 (P) 
Continues: Houston District Dental Society. 
Journal. 
1989-                                                      8917480 
 
J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 
Journal de gynecologie, obstetrique et 
biologie de la reproduction. 
0368-2315 (P) 
Supersedes Gynecologie et obstetrique and 
the Bulletin of the Federation des societes 
de gynecologie et d’obstetrique de langue 
francaise. 
1972-                                                      0322206 
 
J Gynecol Surg 
s)    Journal of gynecologic surgery. 
1042-4067 (P) 
Continues: Colposcopy & gynecologic laser 
surgery. 
1989-                                                      9000936 
 
J Halacha Contemporary Society 
s)    Journal of halacha and contemporary society. 
0730-2614 (P) 
1981-                                                  100971781 
 
J Hand Surg [Am] 
The Journal of hand surgery. 
0363-5023 (P) 
1976-                                                      7609631 
 
J Hand Surg [Br] 
Journal of hand surgery (Edinburgh, Lothian) 
0266-7681 (P) 
Continues: Hand. 
1984-                 Acid-free                      8403839 
 
J Hand Ther 
Journal of hand therapy:  official journal 
of the American Society of Hand Therapists. 
0894-1130 (P) 
1987-                                                      8806591 
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J Hawaii Dent Assoc 
Journal of the Hawaii Dental Association. 
0017-8616 (P) 
Continues the Journal of the Hawaii State Dental 
Association.  Merged with Odontoscope to form 
Hawaii dental journal.  Continued by Hawaii 
dental journal. 
1970-1983                                              7507197 
 
J Hawaii State Dent Assoc 
Journal of the Hawaii State Dental 
Association. 
0092-5578 (P) 
Continues: Aloha-Dontia.  Continued by: 
Journal of the Hawaii Dental Association. 
1967-1969                                              7507198 
 
J Hazard Mater 
Journal of hazardous materials. 
0304-3894 (P) 
1975-                                                      9422688 
 
J Head Trauma Rehabil 
The Journal of head trauma rehabilitation. 
0885-9701 (P) 
1986-                                                      8702552 
 
J Health Adm Educ 
The Journal of health administration 
education. 
0735-6722 (P) 
Continues: Program notes - Association of 
University Programs in Health Administration. 
1983-                                                      8403840 
 
J Health Care Benefits 
s)    Journal of health care benefits. 
1057-5073 (P) 
1991-1995                                              9204247 
 
J Health Care Chaplain 
Journal of health care chaplaincy. 
0885-4726 (P) 
1987-                                                      8800764 
 
J Health Care Finance 
Journal of health care finance. 
1078-6767 (P) 
Continues: Topics in health care financing. 
1994-                 Acid-free                      9503024 
 
J Health Care Inter Des 
Journal of health care interior design: 
proceedings from the...  Annual National 
Symposium on Health Care Interior Design. 
National Symposium on Health Care Interior 
Design (U.S.) 
1068-1132 (P) 
Continued by: Symposium on Health Care 
Interior Design.  Journal of health care 
interior design. 
1989-1989                                              9318047 
 
J Health Care Inter Des 
Journal of health care interior design: 
proceedings from the...  Symposium on Health 
Care Interior Design.  Symposium on Health 
Care Interior Design. 
1068-1132 (P) 
Continues: National Symposium on Health Care 
Interior Design (U.S.). Journal of health 
care interior design.  Continued by: 
Symposium on Healthcare Design.  Journal of 
healthcare design. 
1990-1991                                              9318489 
 
J Health Care Mark 
Journal of health care marketing. 
0737-3252 (P) 
Continued by: Marketing health services. 
1981-1996                                              9875249 
 
J Health Care Poor Underserved 
Journal of health care for the poor and 
underserved. 
1049-2089 (P) 
1990-                                                      9103800 
 
J Health Care Technol 
Journal of health care technology. 
0748-075X (P) 
Merged with: Issues in health care 
technology, to form: Health technology. 
1984-1986                                              8504411 
 
J Health Commun 
Journal of health communication. 
1081-0730 (P)                               1087-0415 (E) 
1996-                                                      9604100 
 
J Health Econ 
Journal of health economics. 
0167-6296 (P) 
1982-                                                      8410622 
 
J Health Hosp Law 
s)    Journal of health and hospital law:  a 
publication of the American Academy of 
Hospital Attorneys of the American Hospital 
Association. 
1046-4360 (P) 
Continues: Hospital law.  Continued by: 
Journal of health law. 
1988-1998                                              8807932 
 
J Health Hum Behav 
Journal of health and human behavior. 
0095-1465 (P) 
Continued by the Journal of health and 
social behavior. 
1960-1966                                            2985114R 
J Health Hum Resour Adm 
Journal of health and human resources 
administration. 
0160-4198 (P) 
Continued by: Journal of health and human 
services administration. 
1978-1994                                              7900790 
 
J Health Hum Serv Adm 
Journal of health and human services 
administration. 
1079-3739 (P) 
Continues: Journal of health and human 
resources administration. 
1994-                                                      9501928 
 
J Health Law 
Journal of health law. 
1526-2472 (P) 
Continues: Journal of health and hospital 
law. 
1998-                                                  100883816 
 
J Health Organ Manag 
Journal of health organization and 
management. 
1477-7266 (P) 
Continues: Journal of management in medicine. 
2003-                                                  101179473 
 
J Health Polit Policy Law 
Journal of health politics, policy and law. 
0361-6878 (P)                               1527-1927 (E) 
1976-                                                      7609331 
 
J Health Popul Nutr 
Journal of health, population, and nutrition. 
1606-0997 (P) 
Continues: Journal of diarrhoeal diseases 
research. 
2000-                                                  100959228 
 
J Health Psychol 
Journal of health psychology. 
1359-1053 (P) 
1996-                                                      9703616 
 
J Health Serv Res Policy 
Journal of health services research & policy. 
1355-8196 (P) 
1996-                                                      9604936 
 
 
 
J Health Soc Behav 
Journal of health and social behavior. 
0022-1465 (P) 
Continues the Journal of health and human 
behavior. 
1967-                                                      0103130 
 
J Health Soc Policy 
Journal of health & social policy. 
0897-7186 (P) 
1989-                                                      9000937 
 
J Healthc Des 
Journal of healthcare design:  proceedings 
from the...  Symposium on Healthcare Design. 
Symposium on Healthcare Design. 
1068-1124 (P) 
Continues: Symposium on Health Care Interior 
Design.  Journal of health care interior 
design. 
1992-1998                                              9318490 
 
J Healthc Educ Train 
s)    Journal of healthcare education and training: 
the journal of the American Society for 
Healthcare Education and Training / American 
Hospital Association. 
0898-2740 (P) 
1986-1995                                              8610643 
 
J Healthc Inf Manag 
Journal of healthcare information management: 
JHIM. 
1099-811X (P) 
Continues: Healthcare information management. 
1998-                                                      9815773 
 
J Healthc Manag 
Journal of healthcare management / American 
College of Healthcare Executives. 
1096-9012 (P) 
Continues: Hospital & health services 
administration. 
1998-                                                      9803529 
 
J Healthc Mater Manage 
Journal of healthcare materiel management. 
0889-2482 (P) 
Continues: Journal of hospital supply, 
processing, and distribution.  Continued by: 
Journal of healthcare resource management. 
1985-1994                                              8601287 
 
J Healthc Prot Manage 
Journal of healthcare protection management: 
publication of the International 
Association for Hospital Security. 
0891-7930 (P) 
1984-                                                      8506548 
 
J Healthc Qual 
Journal for healthcare quality:  official 
publication of the National Association for 
Healthcare Quality. 
1062-2551 (P) 
Continues: Journal of quality assurance. 
1992-                                                      9202994 
 
J Healthc Resour Manag 
Journal of healthcare resource management. 
1078-9537 (P) 
Continues: Journal of healthcare materiel 
management. 
1995-1998                                              9504369 
 
J Healthc Risk Manag 
Journal of healthcare risk management:  the 
journal of the American Society for 
Healthcare Risk Management. 
1074-4797 (P) 
Continues: Perspectives in healthcare risk 
management. 
1992-                                                      9305245 
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J Heart Lung Transplant 
The Journal of heart and lung 
transplantation:  the official publication 
of the International Society for Heart 
Transplantation. 
1053-2498 (P) 
Continues: Journal of heart transplantation. 
1991-                                                      9102703 
 
J Heart Transplant 
The Journal of heart transplantation. 
0887-2570 (P) 
Continues: Heart transplantation.  Continued 
by: Journal of heart and lung 
transplantation. 
1984-1990                                              8604172 
 
J Heart Valve Dis 
The Journal of heart valve disease. 
0966-8519 (P) 
1992-                 Acid-free                      9312096 
 
J Helminthol 
Journal of helminthology. 
0022-149X (P) 
1923-                                                    2985115R 
J Hematother 
Journal of hematotherapy. 
1061-6128 (P) 
Continued by: Journal of hematotherapy & 
stem cell research. 
1992-1999                                              9306048 
 
J Hematother Stem Cell Res 
Journal of hematotherapy & stem cell 
research. 
1525-8165 (P) 
Continues: Journal of hematotherapy. 
1999-                                                  100892915 
 
J Hepatobiliary Pancreat Surg 
Journal of hepato-biliary-pancreatic surgery. 
0944-1166 (P) 
1993-                                                      9431940 
 
J Hepatol 
Journal of hepatology. 
0168-8278 (P) 
Absorbed: Journal of hepatology.  Supplement. 
1985-                 Acid-free                      8503886 
 
J Hepatol Suppl 
Journal of hepatology.  Supplement / EASL. 
0169-5185 (P) 
Absorbed by Journal of hepatology, 1986. 
1985-1985                                              8505239 
 
J Hered 
The Journal of heredity. 
0022-1503 (P)                               1471-8505 (E) 
Continues the American breeders magazine. 
1914-                 Acid-free                      0375373 
 
J Higher Educ 
The Journal of higher education. 
0022-1546 (P) 
1930-                                                      7703704 
 
J Hirnforsch 
Journal fur Hirnforschung. 
0021-8359 (P) 
1954-1999                                              0421521 
 
J Hist Behav Sci 
Journal of the history of the behavioral 
sciences. 
0022-5061 (P) 
1965-                                                  18020010R 
J Hist Dent 
Journal of the history of dentistry. 
1089-6287 (P) 
Continues: Bulletin of the history of 
dentistry. 
1996-                                                      9609747 
 
J Hist Med Allied Sci 
Journal of the history of medicine and 
allied sciences. 
0022-5045 (P)                               1468-4373 (E) 
1946-                 Acid-free                      0413415 
 
J Hist Neurosci 
Journal of the history of the neurosciences. 
0964-704X (P) 
1992-                                                      9441330 
 
J Histochem Cytochem 
The journal of histochemistry and 
cytochemistry:  official journal of the 
Histochemistry Society. 
0022-1554 (P) 
1953-                                                      9815334 
 
J HIV Ther 
Journal of HIV therapy. 
1462-0308 (P) 
Continues: Journal of HIV combination 
therapy. 
1998-                 Acid-free                  101088049 
 
J Holist Nurs 
Journal of holistic nursing:  official 
journal of the American Holistic Nurses’ 
Association. 
0898-0101 (P) 
1983-                                                      8506709 
 
J Homosex 
Journal of homosexuality. 
0091-8369 (P) 
1974-                 Acid-free                      7502386 
 
J Hosp Admit Manage 
s)    The Journal for hospital admitting 
management:  official publication of the 
National Association of Hospital Admitting 
Managers / NAHAM. 
0894-1068 (P) 
Continues: NAHAM admitting bulletin. 
Continued by: Admitting management journal. 
1983-1988                                              8704017 
 
J Hosp Dent Pract 
s)    Journal of hospital dental practice. 
0022-1600 (P) 
Merged with: The Journal of the American 
Society for Geriatric Dentistry; and, Journal 
of dentistry for the handicapped, to form: 
Special care in dentistry. 
1967-1980                                              1265125 
 
J Hosp Infect 
The Journal of hospital infection. 
0195-6701 (P) 
1980-                 Acid-free                      8007166 
 
J Hosp Mark 
Journal of hospital marketing. 
0883-7570 (P) 
Continued by: Journal of hospital marketing & 
public relations. 
1986-1999                                              8708320 
 
J Hosp Mark Public Relations 
Journal of hospital marketing & public 
relations. 
1539-0942 (P) 
Continues: Journal of hospital marketing. 
2001-                                                  101121477 
 
J Hosp Supply Process Distrib 
Journal of hospital supply, processing, and 
distribution. 
0738-2928 (P) 
Continued by: Journal of health care 
materiel management.  With: Indicator 
(Minnesota Mining and Manufacturing Company) 
1983-1985                                              8507483 
 
 
 
J Houston Dist Dent Soc 
Journal.  Houston District Dental Society. 
Continues the Journal of the Houston Dental 
Society.  Continued by: Journal of the 
Greater Houston Dental Society. 
1938-1989                                          17430410R 
J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 
s)    Journal of Huazhong University of Science 
and Technology.  Medical sciences = Hua 
zhong ke ji da xue xue bao.  Yi xue Ying De 
wen ban = Huazhong keji daxue xuebao.  Yixue 
Yingdewen ban. 
Continues: Journal of Tongji Medical 
University. 
2002-                                                  101169627 
 
J Hum Ergol (Tokyo) 
Journal of human ergology. 
0300-8134 (P) 
1972-                                                      0364267 
 
J Hum Evol 
Journal of human evolution. 
0047-2484 (P) 
1972-                                                      0337330 
 
J Hum Genet 
Journal of human genetics. 
1434-5161 (P) 
Continues: Japanese journal of human 
genetics. 
1998-                 Acid-free                      9808008 
 
J Hum Hypertens 
Journal of human hypertension. 
0950-9240 (P) 
1987-                 Acid-free                      8811625 
 
J Hum Lact 
Journal of human lactation:  official 
journal of International Lactation 
Consultant Association. 
0890-3344 (P) 
1985-                                                      8709498 
 
J Hum Nutr 
Journal of human nutrition. 
0308-4329 (P) 
Continues Nutrition.  Split into: Human 
nutrition.  Applied nutrition; and, Human 
nutrition.  Clinical nutrition. 
1976-1981                                              7702659 
 
J Hum Nutr Diet 
Journal of human nutrition and dietetics: 
the official journal of the British Dietetic 
Association. 
0952-3871 (P)                               1365-277X (E) 
Continues in part: Human nutrition.  Applied 
nutrition. 
1988-                 Acid-free                      8904840 
 
J Hum Resour 
s)    The Journal of human resources. 
0022-166X (P) 
1966-                                                      0235700 
 
J Hum Virol 
Journal of human virology. 
1090-9508 (P) 
1997-2002                                              9805755 
 
J Human Stress 
Journal of human stress. 
0097-840X (P) 
Continued by: Behavioral medicine 
(Washington, D.C.). 
1975-1987                                              7602457 
 
J Hyg (Lond) 
The Journal of hygiene. 
0022-1724 (P) 
Continued by: Epidemiology and infection. 
1901-1986                                              0375374 
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J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol 
Journal of hygiene, epidemiology, 
microbiology, and immunology. 
0022-1732 (P) 
1957-1992                                            2985116R 
J Hypertens 
Journal of hypertension. 
0263-6352 (P) 
1983-                                                      8306882 
 
J Hypertens Suppl 
Journal of hypertension.  Supplement: 
official journal of the International 
Society of Hypertension. 
0952-1178 (P) 
1983-                                                      8501422 
 
J Image Guid Surg 
Journal of image guided surgery. 
1078-7844 (P) 
Continued by: Computer aided surgery. 
1995-1995         Acid-free                      9508564 
 
J Immigr Health 
Journal of immigrant health. 
1096-4045 (P) 
1999-                                                      9815654 
 
J Immunoassay 
Journal of immunoassay. 
0197-1522 (P) 
Continued by: Journal of immunoassay & 
immunochemistry. 
1980-2000         Acid-free                      8007167 
 
J Immunoassay Immunochem 
Journal of immunoassay & immunochemistry. 
1532-1819 (P)                               1532-4230 (E) 
Continues: Journal of immunoassay. 
2001-                                                  100963688 
 
J Immunogenet 
Journal of immunogenetics. 
0305-1811 (P) 
Continued by: European journal of 
immunogenetics. 
1974-1990                                              0425125 
 
J Immunol 
*     Journal of immunology (Baltimore, Md.  : 
1950) 
0022-1767 (P) 
Continues: Journal of immunology, virus 
research and experimental chemotherapy. 
1950-                 Acid-free                    2985117R 
J Immunol Methods 
Journal of immunological methods. 
0022-1759 (P) 
Absorbed: Immunotechnology. 
1971-                 Acid-free                      1305440 
 
J Immunopharmacol 
Journal of immunopharmacology. 
0163-0571 (P) 
Continued by: Immunopharmacology and 
immunotoxicology. 
1978-1986                                              7901853 
 
J Immunother 
Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md.  : 
1997) 
1524-9557 (P) 
Continues: Journal of immunotherapy with 
emphasis on tumor immunology. 
1997-                                                      9706083 
 
J Immunother 
Journal of immunotherapy:  official journal 
of the Society for Biological Therapy. 
1053-8550 (P) 
Continues: Journal of biological response 
modifiers.  Continued by: Journal of 
immunotherapy with emphasis on tumor 
immunology. 
1991-1992                                              9102704 
 
J Immunother Emphasis Tumor Immunol Journal 
of immunotherapy with emphasis on tumor 
immunology:  official journal of the Society 
for Biological Therapy. 
1067-5582 (P) 
Continues: Journal of immunotherapy. 
Continued by: Journal of immunotherapy 
(Hagerstown, Md. :  1997). 
1993-1996                                              9418950 
 
J In Vitro Fert Embryo Transf 
Journal of in vitro fertilization and embryo 
transfer:  IVF. 
0740-7769 (P) 
Continued by: Journal of assisted 
reproduction and genetics. 
1984-1991                                              8412594 
 
J Ind Microbiol 
s)    Journal of industrial microbiology. 
0169-4146 (P) 
Continued by: Journal of industrial 
microbiology & biotechnology. 
1986-1996         Acid-free                      8610887 
 
J Ind Microbiol Biotechnol 
Journal of industrial microbiology & 
biotechnology. 
1367-5435 (P) 
Continues: Journal of industrial 
microbiology. 
1996-                                                      9705544 
 
J Indian Acad Dent 
Journal of the Indian Academy of Dentistry. 
0019-4255 (P) 
1960-1971                                              7505606 
 
J Indian Dent Assoc 
Journal of the Indian Dental Association. 
0019-4611 (P) 
Continues the Journal of the All India 
Dental Association. 
1966-1996                                              7507202 
 
J Indian Med Assoc 
Journal of the Indian Medical Association. 
0019-5847 (P) 
Continues: Indian medical world. 
1931-                                                      7505608 
 
J Indian Med Prof 
Journal of the Indian medical profession. 
0019-588X (P) 
1954-1982                                              0376341 
 
J Indian Orthod Soc 
The Journal of Indian Orthodontic Society. 
0301-5742 (P) 
1968-1981                                              7503130 
 
J Indian Soc Pedod Prev Dent 
Journal of the Indian Society of Pedodontics 
and Preventive Dentistry. 
0970-4388 (P) 
1983-                                                      8710631 
 
J Indiana Dent Assoc 
Journal (Indiana Dental Association) 
0019-6568 (P) 
Continues: The Journal of the Indiana Dental 
Association. 
1974-                                                      8502537 
 
J Indiana Dent Assoc 
The Journal of the Indiana Dental 
Association. 
0019-6568 (P) 
Continues The Journal of the Indiana State 
Dental Association.  Continued by Journal 
(Indiana Dental Association). 
1968-1973                                              7507203 
 
 
 
 
 
J Indiana State Dent Assoc 
The Journal of the Indiana State Dental 
Association. 
0092-6116 (P) 
Continues the association’s Bulletin. 
Continued by the Journal of the Indiana 
Dental Association. 
1933-1968                                              7505609 
 
J Indiana State Med Assoc 
The Journal of the Indiana State Medical 
Association. 
0019-6770 (P) 
Supersedes the Fort Wayne medical journal- 
magazine and the association’s Transactions. 
Continued by Indiana Medicine. 
1908-1983                                              7505610 
 
J Indianap Dist Dent Soc 
Journal.  Indianapolis District Dental 
Society. 
Continues the society’s Bulletin. 
1957-1976                                          17540400R 
J Individ Psychol 
s)    Journal of individual psychology. 
0022-1805 (P) 
Continues the American journal of individual 
psychology.  Merged with Individual 
psychologist to form Individual psychology. 
1957-1981                                              0400026 
 
J Inf Image Manage 
s)    The Journal of information and 
image management:  JIIM. 
0745-9963 (P) 
Continues: Journal of micrographics. 
Continued by: Inform (Silver Spring, Md. ). 
1983-1986                                              9880303 
 
J Infect 
The Journal of infection. 
0163-4453 (P) 
1979-                 Acid-free                      7908424 
 
J Infect Chemother 
Journal of infection and chemotherapy: 
official journal of the Japan Society of 
Chemotherapy. 
1341-321X (P) 
1995-                 Acid-free                      9608375 
 
J Infect Dis 
*     The Journal of infectious diseases. 
0022-1899 (P)                               1537-6613 (E) 
1904-                                                      0413675 
 
J Inflamm 
Journal of inflammation. 
1078-7852 (P) 
Continues: Circulatory shock. 
1995-1998         Acid-free                      9511967 
 
J Infus Chemother 
The Journal of infusional chemotherapy. 
1060-0051 (P) 
1991-1996                                              9306406 
 
J Infus Nurs 
Journal of infusion nursing:  the official 
publication of the Infusion Nurses Society. 
1533-1458 (P) 
Continues: Journal of intravenous nursing. 
2001-                                                  101124170 
 
J Inherit Metab Dis 
Journal of inherited metabolic disease. 
0141-8955 (P) 
1978-                                                      7910918 
 
J Inorg Biochem 
Journal of inorganic biochemistry. 
0162-0134 (P) 
Continues: Bioinorganic chemistry. 
1979-                 Acid-free                      7905788 
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J Insect Physiol 
Journal of insect physiology. 
0022-1910 (P) 
1957-                 Acid-free                    2985080R 
J Insect Sci 
Journal of insect science (Online) 
1536-2442 (E) 
2001-                                                  101096396 
 
J Inst Hosp Eng 
s)    The Journal of the Institute of Hospital 
Engineering. 
0953-1211 (P) 
Continues: Hospital engineering.  Continued 
by: Health estate journal. 
1987-1989                                              8807313 
 
J Inst Sterile Serv Manage 
Journal (Institute of Sterile Services 
Management) 
0951-2578 (P) 
Continues: Journal of sterile services 
management.  Continued by: ISSM journal. 
1988-1996                                              8915209 
 
J Insur Med 
Journal of insurance medicine (New York, 
N.Y. ) 
0743-6661 (P) 
Continues: Insurance medicine. 
1979-                                                      8401468 
 
J Int Acad Periodontol 
Journal of the International Academy of 
Periodontology. 
1466-2094 (P) 
1999-                                                  100888553 
 
J Int Assoc Dent Child 
Journal of the International Association of 
Dentistry for Children. 
0309-6858 (P) 
Merged with: Journal of paediatric 
dentistry, to form: International journal of 
paediatric dentistry. 
1970-1990                                              7613434 
 
J Int Assoc Physicians AIDS Care 
Journal of the International Association of 
Physicians in AIDS Care. 
1081-454X (P) 
Continues: Journal of the Physicians 
Association for AIDS Care.  Continued by: 
IAPAC monthly. 
1995-2000                                              9508185 
 
J Int Assoc Physicians AIDS Care (Chic Ill) 
Journal of the International Association of 
Physicians in AIDS Care (Chicago, Ill.  : 
2002) 
1545-1097 (P) 
2002-                 Acid-free                  101185740 
 
J Int Assoc Physicians AIDS Care (Chic) 
Journal of the International Association of 
Physicians in AIDS Care (Chicago, Ill.  : 
2001) 
2001-                                                  101096587 
 
J Int Bioethique 
s)    Journal international de bioethique = 
International journal of bioethics. 
1145-0762 (P) 
Continues: Cahier de droit medical et d’ethique 
medicale.  Absorbed: Ethique. 1997 
1990-                                                      9015754 
 
J Int Coll Dent (Jpn) 
Journal Of The International College Of 
Dentists; Japan Section. 
0912-1471 (P) 
1970-                                                      9875608 
 
J Int Coll Surg 
The Journal of the International College of 
Surgeons. 
0096-557X (P) 
Continued by International surgery. 
1938-1965                                              7507208 
 
J Int Fed Clin Chem 
s)    Journal of the International Federation of 
Clinical Chemistry / IFCC. 
1051-2292 (P) 
Continued by: EJIFCC. 
1989-1999                                              9318491 
 
J Int Med Res 
The Journal of international medical 
research. 
0300-0605 (P) 
1972-                                                      0346411 
 
J Int Neuropsychol Soc 
Journal of the International 
Neuropsychological Society:  JINS. 
1355-6177 (P)                               1469-7661 (E) 
1995-                                                      9503760 
 
J Intellect Disabil Res 
Journal of intellectual disability research: 
JIDR. 
0964-2633 (P)                               1365-2788 (E) 
Continues: Journal of mental deficiency 
research. 
1992-                                                      9206090 
 
J Intensive Care Med 
s)    Journal of intensive care medicine. 
0885-0666 (P)                               1525-1489 (E) 
1986-                                                      8610344 
 
J Interferon Cytokine Res 
Journal of interferon & cytokine research: 
the official journal of the International 
Society for Interferon and Cytokine Research. 
1079-9907 (P) 
Formed by the union of: Journal of 
interferon research; and: Lymphokine and 
cytokine research, and continues the 
numbering of the former. 
1995-                                                      9507088 
 
J Interferon Res 
Journal of interferon research. 
0197-8357 (P) 
Merged with: Lymphokine and cytokine 
research, to form: Journal of interferon & 
cytokine research. 
1980-1994                                              8100396 
 
J Intern Med 
Journal of internal medicine. 
0954-6820 (P)                               1365-2796 (E) 
Continues: Acta medica Scandinavica. 
1989-                                                      8904841 
 
J Intern Med Suppl 
Journal of internal medicine.  Supplement. 
0955-7873 (P) 
Continues: Acta medica Scandinavica. 
Supplementum.  Supplement to: Journal of 
internal medicine. 
1989-                                                      8912975 
 
J Interpers Violence 
Journal of interpersonal violence. 
0886-2605 (P) 
1986-                 Acid-free                      8700910 
 
J Interprof Care 
Journal of interprofessional care. 
1356-1820 (P) 
Continues: Holistic medicine. 
1992-                                                      9205811 
 
 
J Interv Card Electrophysiol 
Journal of interventional cardiac 
electrophysiology:  an international journal 
of arrhythmias and pacing. 
1383-875X (P) 
1997-                 Acid-free                      9708966 
 
J Interv Cardiol 
Journal of interventional cardiology. 
0896-4327 (P) 
1988-                                                      8907826 
 
J Intraven Nurs 
Journal of intravenous nursing:  the 
official publication of the Intravenous 
Nurses Society. 
0896-5846 (P) 
Continues: NITA.  Continued by: Journal of 
infusion nursing. 
1988-2001                                              8804311 
 
J Invasive Cardiol 
The Journal of invasive cardiology. 
1042-3931 (P) 
1988-                 Acid-free                      8917477 
 
J Invertebr Pathol 
Journal of invertebrate pathology. 
0022-2011 (P)                               1096-0805 (E) 
Continues Journal of insect pathology. 
1965-                 Acid-free                      0014067 
 
J Invest Dermatol 
The Journal of investigative dermatology. 
0022-202X (P)                              1523-1747 (E) 
Absorbed: Advances in biology of skin. 
1938-                 Acid-free                      0426720 
 
J Invest Surg 
Journal of investigative surgery:  the 
official journal of the Academy of Surgical 
Research. 
0894-1939 (P) 
1988-                                                      8809255 
 
J Investig Allergol Clin Immunol 
Journal of investigational allergology & 
clinical immunology:  official organ of the 
International Association of Asthmology 
(INTERASMA) and Sociedad Latinoamericana d
Alergia e Inmunologia. 
1018-9068 (P) 
1991-                                                      9107858 
 
J Investig Dermatol Symp Proc 
The journal of investigative dermatology. 
Symposium proceedings / the Society for 
Investigative Dermatology, Inc.  [and] 
European Society for Dermatological Research. 
1087-0024 (P) 
1996-                                                      9609059 
 
J Investig Med 
Journal of investigative medicine:  the 
official publication of the American 
Federation for Clinical Research. 
1081-5589 (P) 
Continues: Clinical research. 
1994-                                                      9501229 
 
J Iowa Med Soc 
Journal of the Iowa Medical Society. 
0021-0587 (P) 
Continues Journal of the Iowa State Medical 
Society.  Continued by Iowa medicine. 
1961-1983                                              7507210 
 
J Ir Dent Assoc 
Journal of the Irish Dental Association. 
0021-1133 (P) 
Continues the Irish dental review. 
1965-                                                      7507211 
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J Ir Med Assoc 
Journal of the Irish Medical Association. 
0021-129X (P) 
Continues: Journal.  Medical Association of 
Eire.  Continued by: Irish medical journal. 
1951-1974                                              0430304 
 
J Jpn Obstet Gynecol Soc 
Journal of the Japanese Obstetrical & 
Gynecological Society. 
0388-0486 (P) 
Continued by Acta obstetrica et 
gynaecologica Japonica. 
1954-1968                                              7507212 
 
J Kans Dent Assoc 
Journal of the Kansas Dental Association. 
0888-7063 (P) 
Continues: The Journal of the Kansas State 
Dental Association. 
1981-                                                      8408586 
 
J Kans Med Soc 
The Journal of the Kansas Medical Society. 
0022-8699 (P) 
Absorbed: Western medical journal.  Wichita 
journal.  Continued by: Kansas medicine. 
1901-1984                                              7505612 
 
J Kans State Dent Assoc 
The Journal of the Kansas State Dental 
Association. 
0022-8796 (P) 
Continues Bulletin of the Kansas State Dental 
Association.  Continued by Journal of the 
Kansas Dental Association. 
1933-1981                                              7505613 
 
J Knee Surg 
The journal of knee surgery. 
1538-8506 (P) 
Continues: American journal of knee surgery. 
2002-                                                  101137599 
 
J Korean Med Sci 
Journal of Korean medical science. 
1011-8934 (P) 
1986-                                                      8703518 
 
J Korean Res Soc Dent Hypn 
Journal Of The Korean Research Society For 
Dental Hypnosis. 
1986-                                                      9875594 
 
J Ky Dent Assoc 
Journal of the Kentucky Dental Association. 
0023-0162 (P) 
Continues Journal of the Kentucky State 
Dental Association Continued by Kentucky 
dental journal. 
1957-1981                                              7505614 
 
J Ky Med Assoc 
The Journal of the Kentucky Medical 
Association. 
0023-0294 (P) 
Continues the Journal of the Kentucky State 
Medical Association. 
1950-                 Acid-free                      7505615 
 
J La Dent Assoc 
Journal of the Louisiana Dental Association. 
0024-6786 (P) 
Continues the Journal of the Louisiana State 
Dental Society, issued 1943?-57? Continued 
by LDA journal. 
1957-1972                                              7503078 
 
J La State Med Soc 
The Journal of the Louisiana State Medical 
Society:  official organ of the Louisiana 
State Medical Society. 
0024-6921 (P) 
Continues: New Orleans medical and surgical 
journal. 
1953-                                                      7505618 
 
J Lab Clin Med 
*     The Journal of laboratory and clinical 
medicine. 
0022-2143 (P) 
1915-                                                      0375375 
 
J Lancet 
The Journal-lancet. 
0096-0233 (P) 
Continues the Journal of the Minnesota State 
Medical Association and the Northwestern 
lancet. 
1912-1968                                          17830080R 
J Laparoendosc Adv Surg Tech A 
Journal of laparoendoscopic & advanced 
surgical techniques.  Part A. 
1092-6429 (P) 
Continues in part: Journal of 
laparoendoscopic surgery. 
1997-                                                      9706293 
 
J Laparoendosc Surg 
Journal of laparoendoscopic surgery. 
1052-3901 (P) 
Split into: Journal of laparoendoscopic & 
advanced surgical techniques.  Part A; and: 
Pediatric endosurgery & innovative 
techniques. 
1990-1996                                              9109598 
 
J Laryngol Otol 
*     The Journal of laryngology and otology. 
0022-2151 (P) 
Continues: The Journal of laryngology, 
rhinology, and otology. 
1921-                                                      8706896 
 
J Laryngol Otol Suppl 
The Journal of laryngology and otology. 
Supplement. 
0144-2945 (P) 
1978-                                                      7809663 
 
J Laser Appl 
s)    Journal of laser applications. 
1042-346X (P) 
1988-                 Acid-free                      9208015 
 
J Law Ethics Dent 
Journal of law and ethics in dentistry. 
0894-8879 (P) 
1988-1991                                              8812167 
 
J Law Health 
Journal of law and health. 
1044-6419 (P) 
1986-                                                      8918134 
 
J Law Med 
Journal of law and medicine. 
1320-159X (P) 
1993-                                                      9431853 
 
J Law Med Ethics 
The Journal of law, medicine & ethics:  a 
journal of the American Society of Law, 
Medicine & Ethics. 
1073-1105 (P) 
Continues: Law, medicine & health care. 
1993-                                                      9315583 
 
J Learn Disabil 
Journal of learning disabilities. 
0022-2194 (P) 
1968-                                                      0157312 
 
J Leg Med 
The Journal of legal medicine. 
0194-7648 (P) 
1979-                 Acid-free                      8000151 
 
 
 
 
 
J Leg Med (N Y) 
The Journal of legal medicine. 
0093-1748 (P) 
Continued by Legal aspects of medical 
practice. 
1973-1977                                              0367344 
 
J Leukoc Biol 
Journal of leukocyte biology. 
0741-5400 (P) 
Continues: Journal of the 
Reticuloendothelial Society. 
1984-                 Acid-free                      8405628 
 
J Leukoc Biol Suppl 
Journal of leukocyte biology.  Supplement. 
1990-                                                      9207303 
 
J Lipid Mediat 
Journal of lipid mediators. 
0921-8319 (P) 
Continued by: Journal of lipid mediators and 
cell signalling. 
1989-1993         Acid-free                      8913460 
 
J Lipid Mediat Cell Signal 
Journal of lipid mediators and cell 
signalling. 
0929-7855 (P) 
Continues: Journal of lipid mediators. 
Merged with: Prostaglandins, to form: 
Prostaglandins & other lipid mediators. 
1994-1997         Acid-free                      9430888 
 
J Lipid Res 
Journal of lipid research. 
0022-2275 (P) 
1959-                                                      0376606 
 
J Liposome Res 
Journal of liposome research. 
0898-2104 (P)                               1532-2394 (E) 
1988-                 Acid-free                      9001952 
 
J Lithotr Stone Dis 
s)    The Journal of lithotripsy & stone disease. 
1040-2152 (P) 
Continued by: Journal of stone disease. 
1989-1991                                              8912687 
 
J Long Term Care Adm 
The Journal of long term care administration. 
0093-4445 (P) 
Continues the Journal of the American 
College of Nursing Home Administrators. 
Merged with: Long-term care administrator; 
and: College notes, to form: Balance 
(Alexandria, Va. ). 
1973-1997                                              0415026 
 
J Long Term Eff Med Implants 
Journal of long-term effects of medical 
implants. 
1050-6934 (P) 
1991-                                                      9110830 
 
J Long Term Home Health Care 
s)    The Journal of long term home health 
care: The PRIDE Institute journal. 
1072-4281 (P) 
Continues: Pride Institute journal of long 
term home health care.  Merged with: Journal 
of case management, to form: Care management 
journals. 
1994-1998                                              9423871 
 
J Macomb Dent Soc 
Journal Of The Macomb Dental Society. 
0744-9682 (P) 
1964-                                                      9878331 
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J Magn Reson 
s)    Journal of magnetic resonance (San Diego, 
Calif.  :  1997) 
1090-7807 (P) 
Merger of: Journal of magnetic resonance. 
Series A, and: Journal of magnetic resonance. 
Series B, continuing the numbering of the 
former. 
1997-                                                      9707935 
 
J Magn Reson B 
s)    Journal of magnetic resonance.  Series B. 
1064-1866 (P) 
Continues in part: Journal of magnetic 
resonance.  Merged with: Journal of magnetic 
resonance.  Series A, to form: Journal of 
magnetic resonance (San Diego, Calif. :  1997) 
1993-1996         Acid-free                      9309764 
 
J Magn Reson Imaging 
Journal of magnetic resonance imaging:  JMRI. 
1053-1807 (P) 
1991-                 Acid-free                      9105850 
 
J Maine Dent Assoc 
Journal / Maine Dental Association. 
1977-1979                                              9875005 
 
J Maine Med Assoc 
The Journal of the Maine Medical Association. 
0025-0694 (P) 
1911-1980                                              7505619 
 
J Mal Vasc 
Journal des maladies vasculaires. 
0398-0499 (P) 
1976-                                                      7707965 
 
J Mammal 
s)    Journal of mammalogy. 
0022-2372 (P) 
1919-                                                    2985081R 
J Mammary Gland Biol Neoplasia 
Journal of mammary gland biology and 
neoplasia. 
1083-3021 (P) 
1996-                                                      9601804 
 
J Manag Care Pharm 
Journal of managed care pharmacy:  JMCP. 
1083-4087 (P) 
1995-                                                      9605854 
 
J Manag Med 
Journal of management in medicine. 
0268-9235 (P) 
Absorbed: Health manpower management.  1999 
Continued by: Journal of health organization 
and management. 
1987-2002                                              8705942 
 
J Manipulative Physiol Ther 
Journal of manipulative and physiological 
therapeutics. 
0161-4754 (P) 
1978-                                                      7807107 
 
J Marital Fam Ther 
Journal of marital and family therapy. 
0194-472X (P) 
Continues: Journal of marriage and family 
counseling. 
1979-                                                      7904614 
 
J Mark Ment Health 
s)    Journal of marketing for mental health. 
0883-7589 (P) 
Continued by: Journal of nonprofit and 
public sector marketing. 
1986-1990                                              8708658 
 
J Mark Prof 
Journal of marketing for professions. 
1980-19??                                               9878859 
 
J Marmara Univ Dent Fac 
Journal of Marmara University Dental Faculty. 
1018-5992 (P) 
1990-                                                      9114162 
 
J Mass Dent Soc 
Journal of the Massachusetts Dental Society. 
0025-4800 (P) 
1952-                                                      7503082 
 
J Mass Spectrom 
s)    Journal of mass spectrometry:  JMS. 
1076-5174 (P) 
Merger of: OMS, Organic mass spectrometry; 
and: Biological mass spectrometry, 
continuing the numbering of the former. 
1995-                                                      9504818 
 
J Matern Fetal Med 
The Journal of maternal-fetal medicine. 
1057-0802 (P) 
Merged with: Prenatal and neonatal medicine, 
to form: Journal of maternal-fetal and neonatal 
medicine 
1992-2001         Acid-free                      9211288 
 
J Matern Fetal Neonatal Med 
The journal of maternal-fetal & neonatal 
medicine:  the official journal of the European 
Association of Perinatal Medicine, the 
Federation of Asia and Oceania Perinatal 
Societies, the International Society of 
Perinatal Obstetricians. 
1476-7058 (P) 
Merger of: Journal of maternal-fetal medicine; 
and: Prenatal and neonatal medicine, and 
continues the numbering of the former. 
2002-                                                  101136916 
 
J Math Biol 
Journal of mathematical biology. 
0303-6812 (P) 
1974-                 Acid-free                      7502105 
 
J Maxillofac Orthop 
Journal of maxillofacial orthopedics. 
0022-2534 (P) 
1968-1972                                              7511218 
 
J Maxillofac Surg 
Journal of maxillofacial surgery. 
0301-0503 (P) 
Continued by: Journal of cranio-maxillo- 
facial surgery. 
1973-1986                                              0370036 
 
J Md State Dent Assoc 
Journal of the Maryland State Dental 
Association. 
0025-4355 (P) 
Continued by: MSDA journal. 
1958-1994                                              7503081 
 
J Mechanochem Cell Motil 
s)    Journal of mechanochemistry & cell motility. 
0091-6552 (P) 
1971-1977                                              0372277 
 
J Med 
Journal of medicine. 
0025-7850 (P) 
Continues: Medicina experimentalis. 
1970-                                                      7505566 
 
J Med (Oporto) 
Jornal do medico. 
0021-7573 (P) 
1940-1992                                              0374753 
 
J Med Assoc Ga 
Journal of the Medical Association of 
Georgia. 
0025-7028 (P) 
1911-                                                      7505620 
 
J Med Assoc State Ala 
Journal of the Medical Association of the 
State of Alabama. 
0025-7044 (P) 
Supersedes the association’s Transactions. 
Continued by Alabama medicine. 
1931-1983                                              7503083 
 
J Med Assoc Thai 
Journal of the Medical Association of 
Thailand = Chotmaihet thangphaet. 
0125-2208 (P) 
Continues: Chotmaihet thangphaet khong 
Phaetthaya Samakhom haeng Prathet Thai. 
1967-                                                      7507216 
 
J Med Biogr 
Journal of medical biography. 
0967-7720 (P) 
1993-                 Acid-free                      9308895 
 
J Med Bord 
Journal de medecine de Bordeaux et du Sud- 
Ouest. 
0368-3001 (P) 
1878-1967                                              0161067 
 
J Med Chem 
Journal of medicinal chemistry. 
0022-2623 (P) 
Continues: Journal of medicinal and 
pharmaceutical chemistry. 
1963-                                                      9716531 
 
J Med Dent Sci 
Journal of medical and dental sciences. 
1342-8810 (P) 
Continues: Bulletin of Tokyo Medical and 
Dental University. 
1997-                                                      9717112 
 
J Med Educ 
*     Journal of medical education. 
0022-2577 (P) 
Continues Association of American Medical 
Colleges.  Journal. Continued by: Academic 
medicine. 
1951-1988                                              0375377 
 
J Med Eng Technol 
Journal of medical engineering & technology. 
0309-1902 (P) 
Supersedes: Biomedical engineering. 
1977-                                                      7702125 
 
J Med Entomol 
Journal of medical entomology. 
0022-2585 (P) 
1964-                 Acid-free                      0375400 
 
J Med Entomol Suppl 
s)    Journal of medical entomology.  Supplement. 
0146-6631 (P) 
1976-1983                                              7902862 
 
J Med Ethics 
Journal of medical ethics. 
0306-6800 (P)                               1473-4257 (E) 
Continued in part by: Medical humanities, 
which split off in June 2000 and assumed vol. 
numbering beginning with v.  26. 
1975-                                                      7513619 
 
J Med Food 
Journal of medicinal food. 
1096-620X (P) 
1998-                                                      9812512 
 
J Med Genet 
Journal of medical genetics. 
0022-2593 (P)                               1468-6244 (E) 
1964-                                                    2985087R 
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J Med Humanit 
s)    The Journal of medical humanities. 
1041-3545 (P) 
Continues: Journal of medical humanities and 
bioethics. 
1989-                                                      8917478 
 
J Med Humanit Bioeth 
s)    The Journal of medical humanities and 
bioethics. 
0882-6498 (P) 
Continues: The Journal of bioethics. 
Continued by: Journal of medical humanities. 
1985-1988                                              8507484 
 
J Med Internet Res 
Journal of medical Internet research 
[electronic resource]. 
1438-8871 (E) 
1999-                                                  100959882 
 
J Med Invest 
The journal of medical investigation:  JMI. 
1343-1420 (P) 
Continues: Tokushima journal of experimental 
medicine. 
1997-                                                      9716841 
 
J Med Lab Technol 
The Journal of medical laboratory technology. 
0368-3109 (P) 
Continues the Laboratory journal.  Continued 
by Medical laboratory technology. 
1951-1970                                              1263574 
 
J Med Liban 
Le Journal medical libanais.  The Lebanese 
medical journal. 
0023-9852 (P) 
Continues La Revue medicale libanaise. 
1950-                                                      0375352 
 
J Med Libr Assoc 
Journal of the Medical Library Association: 
JMLA. 
1536-5050 (P) 
Continues: Bulletin of the Medical Library 
Association. 
2002-                                                  101132728 
 
J Med Lyon 
s)    Journal de medecine de Lyon. 
0021-7883 (P) 
1920-2002                                            2985084R 
J Med Microbiol 
Journal of medical microbiology. 
0022-2615 (P)                               1473-5644 (E) 
1968-                 Acid-free                      0224131 
 
J Med Philos 
The Journal of medicine and philosophy. 
0360-5310 (P) 
1976-                                                      7610512 
 
J Med Pract Manage 
s)    The Journal of medical practice management: 
MPM. 
8755-0229 (P) 
Absorbed in part by: Medical practice 
management news. 
1985-                                                      8605494 
 
J Med Primatol 
Journal of medical primatology. 
0047-2565 (P) 
1972-                 Acid-free                      0320626 
 
J Med Screen 
Journal of medical screening. 
0969-1413 (P)                               1475-5793 (E) 
1994-                                                      9433359 
 
 
 
 
J Med Soc N J 
The Journal of the Medical Society of New 
Jersey. 
0025-7524 (P) 
Continued by: New Jersey medicine. 
1904-1985                                              7503084 
 
J Med Syst 
Journal of medical systems. 
0148-5598 (P) 
Supersedes Journal of medical systems. 
1977-                                                      7806056 
 
J Med Vet Mycol 
Journal of medical and veterinary mycology: 
bi-monthly publication of the International 
Society for Human and Animal Mycology. 
0268-1218 (P) 
Continues: Sabouraudia.  Continued by: 
Medical mycology. 
1986-1997                                              8605493 
 
J Med Virol 
Journal of medical virology. 
0146-6615 (P) 
1977-                 Acid-free                      7705876 
 
J Medicaid Manage 
s)    Journal for Medicaid management. 
0147-6726 (P) 
Superseded by: Perspectives on Medicaid 
management. 
1977-1977                                              7800045 
 
J Membr Biol 
The Journal of membrane biology. 
0022-2631 (P) 
1969-                 Acid-free                      0211301 
 
J Ment Defic Res 
Journal of mental deficiency research. 
0022-264X (P) 
Continued by: Journal of intellectual 
disability research. 
1957-1991                                              0375401 
 
J Ment Defic Res [Monogr Ser] 
Journal of mental deficiency research. 
Monograph series. 
0301-0600 (P) 
1972-19??                                               0372300 
 
J Ment Health Adm 
Journal of mental health administration. 
0092-8623 (P) 
Continued by: Journal of behavioral health 
services & research. 
1972-1997                                              0351035 
 
J Ment Health Policy Econ 
The journal of mental health policy and 
economics. 
1091-4358 (P)                               1099-176X (E) 
1998-                                                      9815374 
 
J Mercer Dent Soc 
Journal.  Mercer Dental Society, Trenton. 
0025-9861 (P) 
1940-1977                                          18640710R 
J Mich Dent Assoc 
The Journal of the Michigan Dental 
Association. 
0026-2102 (P) 
Continues the Journal of the Michigan State 
Dental Association. 
1968-                                                      7505621 
 
J Mich State Dent Assoc 
The Journal of the Michigan State Dental 
Association. 
0098-7107 (P) 
Continues the Journal of the Michigan State 
Dental Society.  Continued by the Journal of 
the Michigan Dental Association. 
1951-1968                                              7503085 
 
J Microbiol Immunol Infect 
Journal of microbiology, immunology, and 
infection = Wei mian yu gan ran za zhi. 
1684-1182 (P) 
Continues: Zhonghua min guo wei sheng wu ji 
mian yi xue za zhi. 
1998-                                                  100956211 
 
J Microbiol Methods 
Journal of microbiological methods. 
0167-7012 (P) 
1983-                                                      8306883 
 
J Microencapsul 
Journal of microencapsulation. 
0265-2048 (P) 
1984-                                                      8500513 
 
J Microgr 
s)    The Journal of micrographics. 
0022-2712 (P) 
Continues NMA journal.  Continued by: 
Journal of information and image management. 
1969-1983                                              0240227 
 
J Microsc 
s)    Journal of microscopy. 
0022-2720 (P)                               1365-2818 (E) 
Continues the Journal of the Royal 
Microscopical Society. 
1969-                                                      0204522 
 
J Microsc (Paris) 
s)    Journal de microscopie. 
0021-7921 (P) 
Continued by Journal de microscopie et de 
biologie cellulaire.  Continued in part by: 
Journal de microscopie et de spectroscopie 
electroniques. 
1962-1974                                              7512145 
 
J Microsc Biol Cell 
Journal de microscopie et de biologie 
cellulaire. 
0395-9260 (P) 
Continues Journal de microscopie.  Continued 
by Biologie cellulaire. 
1975-1976                                              7512144 
 
J Microsurg 
Journal of microsurgery. 
0191-3239 (P) 
Merged with: International journal of 
microsurgery, to form: Microsurgery. 
1979-1982                                              8005001 
 
J Microw Power 
s)    The Journal of microwave power. 
0022-2739 (P) 
Continued by: Journal of microwave power and 
electromagnetic energy. 
1966-1984                                              0332155 
 
J Microw Power Electromagn Energy 
s)    The Journal of microwave power and 
electromagnetic energy:  a publication of 
the International Microwave Power Institute. 
0832-7823 (P) 
Continues: The Journal of microwave power. 
1985-                                                      8706313 
 
J Midwifery Womens Health 
Journal of midwifery & women’s health. 
1526-9523 (P) 
Continues: Journal of nurse-midwifery. 
2000-                                                  100909407 
 
J Miss Dent Assoc 
Journal - Mississippi Dental Association. 
0047-7532 (P) 
Continued by Mississippi Dental Association 
journal. 
1943-1974                                              7513940 
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J Miss State Med Assoc 
Journal of the Mississippi State Medical 
Association. 
0026-6396 (P) 
Absorbed the Mississippi doctor. 
1960-                                                      7505622 
 
J Mo Dent Assoc 
Journal of the Missouri Dental Association. 
0273-3463 (P) 
Continues MDA journal.  Continued by 
Missouri dental journal. 
1980-1984                                              8010650 
 
J Mo Dent Assoc 
Journal of the Missouri Dental Association. 
0026-6523 (P) 
Continues The Journal of the Missouri State 
Dental Association.  Continued by MDA 
journal. 
1961-1979                                              7503087 
 
J Mol Appl Genet 
Journal of molecular and applied genetics. 
0271-6801 (P) 
1981-1985                                              8109497 
 
J Mol Biol 
Journal of molecular biology. 
0022-2836 (P)                               1089-8638 (E) 
1959-                 Acid-free                    2985088R 
J Mol Cell Cardiol 
Journal of molecular and cellular cardiology. 
0022-2828 (P)                               1095-8584 (E) 
1970-                 Acid-free                      0262322 
 
J Mol Cell Immunol 
The Journal of molecular and cellular 
immunology:  JMCI. 
0724-6803 (P) 
1983-1990         Acid-free                      8405005 
 
J Mol Diagn 
The Journal of molecular diagnostics:  JMD. 
1525-1578 (P) 
1999-                                                  100893612 
 
J Mol Endocrinol 
Journal of molecular endocrinology. 
0952-5041 (P) 
1988-                                                      8902617 
 
J Mol Evol 
Journal of molecular evolution. 
0022-2844 (P) 
1971-                 Acid-free                      0360051 
 
J Mol Graph 
Journal of molecular graphics. 
0263-7855 (P) 
Continued by: Journal of molecilar graphics & 
modelling. 
1983-1996         Acid-free                      9014762 
 
J Mol Graph Model 
Journal of molecular graphics & modelling. 
1093-3263 (P) 
Continues: Journal of molecular graphics. 
1997-                                                      9716237 
 
J Mol Med 
Journal of molecular medicine (Berlin, 
Germany) 
0946-2716 (P) 
Continues: Clinical investigator. 
1995-                 Acid-free                      9504370 
 
J Mol Microbiol Biotechnol 
Journal of molecular microbiology and 
biotechnology. 
1464-1801 (P)                               1660-2412 (E) 
1999-                                                  100892561 
 
J Mol Model (Online) 
Journal of molecular modeling (Online) 
0948-5023 (E) 
1995-                                                      9806569 
 
J Mol Neurosci 
Journal of molecular neuroscience:  MN. 
0895-8696 (P) 
Absorbed: Molecular and chemical 
neuropathology.  1999- 
1989-                 Acid-free                      9002991 
 
J Mol Recognit 
Journal of molecular recognition:  JMR. 
0952-3499 (P) 
1988-                 Acid-free                      9004580 
 
J Morphol 
Journal of morphology. 
0362-2525 (P) 
1887-                 Acid-free                      0406125 
 
J Mot Behav 
Journal of motor behavior. 
0022-2895 (P) 
1969-                                                      0236512 
 
J Mt Sinai Hosp N Y 
Journal of the Mount Sinai Hospital, New 
York. 
0099-9695 (P) 
Continued by The Mount Sinai journal of 
medicine, New York. 
1934-1969                                              0242260 
 
J Muscle Res Cell Motil 
Journal of muscle research and cell motility. 
0142-4319 (P) 
1980-                                                      8006298 
 
J Music Ther 
s)    Journal of music therapy. 
0022-2917 (P) 
Supersedes: Bulletin of NAMT. 
1964-                 Acid-free                      0014162 
 
J N C Dent Soc 
The Journal of the North Carolina Dental 
Society. 
0029-2443 (P) 
Continues Bulletin of the North Carolina 
Dental Society.  Continued by North Carolina 
dental journal. 
1951-1972                                              7505625 
 
J N H Dent Soc 
Journal (New Hampshire Dental Society) 
1044-4114 (P) 
1973-1991                                              8901297 
 
J N J Dent Assoc 
Journal of the New Jersey Dental Association. 
0093-7347 (P) 
Continues the Journal of the New Jersey 
State Dental Society. 
1970-                                                      0420021 
 
J N J Dent Hyg Assoc 
Journal Of The New Jersey Dental Hygienists 
Association. 
0028-5641 (P) 
Continued by: Wisdom Tooth. 
1964-1979                                              9875595 
 
J N J State Dent Soc 
The Journal of the New Jersey State Dental 
Society. 
0028-596X (P) 
Continues the New Jersey state dental 
journal.  Continued by the Journal of the 
New Jersey Dental Association. 
1938-1970                                              0420022 
 
 
J N Y State Nurses Assoc 
The Journal of the New York State Nurses’ 
Association. 
0028-7644 (P) 
Supersedes New York State nurse. 
1970-                                                      7507218 
 
J N Y State Sch Nurse Teach Assoc 
The Journal of the New York State School 
Nurse Teachers Association. 
0191-3751 (P) 
Continues NYSSNTA journal. 
1977-1978                                              7901144 
 
J N Y State Sch Nurse Teach Assoc 
Journal of the New York State School Nurse- 
Teachers Association. 
0036-1755 (P) 
Supersedes SNT reporter.  Continued by 
NYSSNTA journal. 
1969-1975                                              7609158 
 
J N Z Soc Periodontol 
Journal of the New Zealand Society of 
Periodontology. 
0111-1485 (P) 
Continues Bulletin - The N.Z. Society of 
Periodontology 
1977-                                                      7809869 
 
J Nanosci Nanotechnol 
Journal of nanoscience and nanotechnology. 
1533-4880 (P)                               1533-4899 (E) 
2001-                                                  101088195 
 
J Nat Prod 
Journal of natural products. 
0163-3864 (P) 
Continues Lloydia. 
1979-                 Acid-free                      7906882 
 
J Nat Toxins 
Journal of natural toxins. 
1058-8108 (P) 
1992-2002                                              9208016 
 
J Natl Analg Soc 
Journal.  National Analgesia Society. 
Supersedes Journal of the Rocky Mountain 
Analgesia Society. 
1972-1977                                              0330010 
 
J Natl Assoc Hosp Dev 
Journal (National Association for Hospital 
Development (U.S.)) 
0196-4933 (P) 
Continued by: Journal (Association for 
Healthcare Philanthropy (U.S.)) 
1971-1990                                              7511919 
 
J Natl Assoc Priv Psychiatr Hosp 
s)    Journal - National Association of Private 
Psychiatric Hospitals. 
0027-8629 (P) 
Continued by The Psychiatric hospital. 
1969-1981                                              7503039 
 
J Natl Assoc Seventh Day Advent Dent 
Journal Of The National Association Of 
Seventh-Day Adventist Dentists. 
1959-1966                                              9883819 
 
J Natl Black Nurses Assoc 
Journal of National Black Nurses’ 
Association:  JNBNA. 
0885-6028 (P) 
1986-                                                      8703519 
 
J Natl Cancer Inst 
Journal of the National Cancer Institute. 
0027-8874 (P)                               1460-2105 (E) 
Absorbed: Cancer treatment reports. 
1940-                                                      7503089 
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J Natl Cancer Inst Monogr 
Journal of the National Cancer Institute. 
Monographs. 
1052-6773 (P) 
Continues: NCI monographs. 
1990-                                                      9011255 
 
J Natl Med Assoc 
Journal of the National Medical Association. 
0027-9684 (P) 
1909-                                                      7503090 
 
J Nebr Dent Assoc 
The Journal of the Nebraska Dental 
Association. 
0028-1832 (P) 
Continues the Nebraska dental news. 
1931-1985                                              7503091 
 
J Nephrol 
Journal of nephrology. 
1120-3625 (P) 
1988-                                                      9012268 
 
J Nephrol Nurs 
Journal of nephrology nursing. 
0748-5328 (P) 
1984-1986                                              8502669 
 
J Nerv Ment Dis 
*     The Journal of nervous and mental disease. 
0022-3018 (P)                               1539-736X (E) 
Continues the Chicago journal of nervous and 
mental disease. 
1876-                 Acid-free                      0375402 
 
J Neural Transm 
Journal of neural transmission. 
0300-9564 (P) 
Continues Journal of neuro-visceral 
relations.  Split into: Journal of neural 
transmission.  General section, and: Journal 
of neural transmission.  Parkinson’s disease 
and dementia section. 
1972-1989                                              0337042 
 
J Neural Transm 
Journal of neural transmission (Vienna, 
Austria:  1996) 
0300-9564 (P)                               1435-1463 (E) 
Merger of: Journal of neural transmission. 
General section, and: Journal of neural 
transmission.  Parkinson’s disease and dementia 
section, continuing the numbering 
of the former. 
1996-                 Acid-free                      9702341 
 
J Neural Transm Gen Sect 
Journal of neural transmission.  General 
section. 
0300-9564 (P) 
Continues in part: Journal of neural 
transmission.  Merged with: Journal of 
neural transmission.  Parkinson’s disease and 
dementia section, to form: Journal of neural 
transmission (Vienna, Austria:  1996). 
1989-1995         Acid-free                      9002201 
 
J Neural Transm Park Dis Dement Sect 
Journal of neural transmission.  Parkinson’s 
disease and dementia section. 
0936-3076 (P) 
Continues in part: Journal of neural 
transmission.  Merged with: Journal of 
neural transmission.  General section, to 
form: Journal of neural transmission 
(Vienna, Austria:  1996). 
1989-1995         Acid-free                      8914371 
 
J Neural Transm Suppl 
Journal of neural transmission. 
Supplementum. 
0303-6995 (P) 
Continues: Journal of neuro-visceral 
relations.  Supplementum. 
1974-                 Acid-free                      0425126 
 
 
J Neural Transplant 
Journal of neural transplantation. 
Continued by: Journal of neural 
transplantation & plasticity. 
1989-1989                                              9104162 
 
J Neural Transplant Plast 
Journal of neural transplantation & 
plasticity. 
0792-8483 (P) 
Continues: Journal of neural transplantation. 
Continued by: Neural plasticity. 
1991-1997                                              9104161 
 
J Neurobiol 
Journal of neurobiology. 
0022-3034 (P)                               1097-4695 (E) 
1969-                                                      0213640 
 
J Neurochem 
Journal of neurochemistry. 
0022-3042 (P)                               1471-4159 (E) 
1956-                                                    2985190R 
J Neurocytol 
Journal of neurocytology. 
0300-4864 (P) 
1972-                                                      0364620 
 
J Neuroendocrinol 
Journal of neuroendocrinology. 
0953-8194 (P)                               1365-2826 (E) 
1989-                                                      8913461 
 
J Neurogenet 
Journal of neurogenetics. 
0167-7063 (P) 
1983-                                                      8406473 
 
J Neuroimaging 
Journal of neuroimaging:  official journal 
of the American Society of Neuroimaging. 
1051-2284 (P) 
1991-                                                      9102705 
 
J Neuroimmunol 
Journal of neuroimmunology. 
0165-5728 (P) 
1981-                 Acid-free                      8109498 
 
J Neuroimmunol Suppl 
Journal of neuroimmunology.  Supplement. 
0169-5088 (P) 
1982-                                                      8219171 
 
J Neurol 
Journal of neurology. 
0340-5354 (P) 
Continues Zeitschrift fur Neurologie. 
1974-                 Acid-free                      0423161 
 
J Neurol Neurosurg Psychiatry 
Journal of neurology, neurosurgery, and 
psychiatry. 
0022-3050 (P)                               1468-330X (E) 
Continues the Journal of neurology and 
psychiatry. 
1944-                                                    2985191R 
J Neurol Sci 
Journal of the neurological sciences. 
0022-510X (P) 
1964-                 Acid-free                      0375403 
 
J Neurooncol 
Journal of neuro-oncology. 
0167-594X (P) 
1983-                 Acid-free                      8309335 
 
J Neuroophthalmol 
Journal of neuro-ophthalmology:  the 
official journal of the North American Neuro- 
Ophthalmology Society. 
1070-8022 (P) 
Continues: Journal of clinical neuro- 
ophthalmology. 
1994-                                                      9431308 
 
J Neuropathol Exp Neurol 
Journal of neuropathology and experimental 
neurology. 
0022-3069 (P) 
1942-                 Acid-free                    
2985192R J Neurophysiol 
Journal of neurophysiology. 
0022-3077 (P)                               1522-1598 (E) 
1938-                 Acid-free                      0375404 
 
J Neuropsychiatry Clin Neurosci 
The Journal of neuropsychiatry and clinical 
neurosciences. 
0895-0172 (P) 
1989-                                                      8911344 
 
J Neuroradiol 
Journal of neuroradiology.  Journal de 
neuroradiologie. 
0150-9861 (P) 
Continues Journal de neuroradiologie. 
1976-                                                      7705086 
 
J Neurosci 
The Journal of neuroscience:  the official 
journal of the Society for Neuroscience. 
0270-6474 (P)                               1529-2401 (E) 
1981-                 Acid-free                      8102140 
 
J Neurosci Methods 
Journal of neuroscience methods. 
0165-0270 (P) 
1979-                 Acid-free                      7905558 
 
J Neurosci Nurs 
The Journal of neuroscience nursing: 
journal of the American Association of 
Neuroscience Nurses. 
0888-0395 (P) 
Continues: Journal of neurosurgical nursing. 
1986-                                                      8603596 
 
J Neurosci Res 
Journal of neuroscience research. 
0360-4012 (P)                               1097-4547 (E) 
1975-                 Acid-free                      7600111 
 
J Neurosurg 
*     Journal of neurosurgery. 
0022-3085 (P) 
1944-                                                      0253357 
 
J Neurosurg Anesthesiol 
Journal of neurosurgical anesthesiology. 
0898-4921 (P)                               1537-1921 (E) 
1989-                                                      8910749 
 
J Neurosurg Nurs 
Journal of neurosurgical nursing. 
0047-2603 (P) 
Continued by: The Journal of neuroscience 
nursing. 
1969-1985                                              1300146 
 
J Neurosurg Sci 
Journal of neurosurgical sciences. 
0390-5616 (P) 
Continues Minerva neurochirurgica. 
1973-                                                      0432557 
 
J Neurotrauma 
Journal of neurotrauma. 
0897-7151 (P) 
Continues: Central nervous system trauma. 
1988-                                                      8811626 
 
J Neurovirol 
Journal of neurovirology. 
1355-0284 (P) 
1995-                 Acid-free                      9508123 
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J Neurovisc Relat 
Journal of neuro-visceral relations. 
0075-4323 (P) 
Continues Acta neurovegetativa.  Continued 
by Journal of neural transmission. 
1968-1972                                              0337043 
 
J New Drugs 
The Journal of new drugs. 
0096-0284 (P) 
Continued by the Journal of clinical 
pharmacology and the journal of new drugs. 
1961-1966                                              0101352 
 
J Niger Assoc Dent Stud 
Journal Of The Nigeria Association Of Dental 
Students. 
0331-8699 (P) 
1977-                                                      9878250 
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J Spinal Disord 
Journal of spinal disorders. 
0895-0385 (P) 
Continued by: Journal of spinal disorders & 
techniques. 
1988-2001                                              8904842 
 
J Spinal Disord Tech 
Journal of spinal disorders & techniques. 
1536-0652 (P) 
Continues: Journal of spinal disorders. 
2002-                                                  101140323 
 
J Sports Med 
The Journal of sports medicine. 
0090-4201 (P) 
Continued by The American journal of sports 
medicine. 
1972-1975                                              7609632 
 
J Sports Med Phys Fitness 
The Journal of sports medicine and physical 
fitness. 
0022-4707 (P) 
1961-                                                      0376337 
 
J Sports Sci 
Journal of sports sciences. 
0264-0414 (P) 
1983-                                                      8405364 
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J State Gov 
s)    The Journal of state government / National 
Conference of State Legislatures [and] the 
Council of State Governments. 
1043-2248 (P) 
Continues: State government (Denver, Colo.  ). 
Continued by: Spectrum (Lexington, Ky. ). 
1986-1992                                              9883142 
 
J Sterile Serv Manage 
s)    Journal of sterile services management. 
0951-2578 (P) 
Continues: Sterile world.  Continued by: 
Journal (Institute of Sterile Services 
Management). 
1983-198?                                              9880290 
 
J Steroid Biochem 
Journal of steroid biochemistry. 
0022-4731 (P) 
Continued by: Journal of steroid 
biochemistry and molecular biology. 
1969-1990                                              0260125 
 
J Steroid Biochem Mol Biol 
The Journal of steroid biochemistry and 
molecular biology. 
0960-0760 (P) 
Continues: Journal of steroid biochemistry. 
1990-                 Acid-free                      9015483 
 
J Stomatol Belg 
Journal de stomatologie de Belgique. 
1959-1965                                              0050076 
 
J Stone Dis 
s)    The Journal of stone disease. 
1059-9509 (P) 
Continues: Journal of lithotripsy & stone 
disease. 
1992-1993                                              9204584 
 
J Strength Cond Res 
Journal of strength and conditioning research 
/ National Strength & Conditioning 
Association. 
1064-8011 (P) 
Continues: Journal of applied sport science 
research. 
1993-                 Acid-free                      9415084 
 
J Struct Biol 
Journal of structural biology. 
1047-8477 (P)                               1095-8657 (E) 
Continues: Journal of ultrastructure and 
molecular structure research. 
1990-                 Acid-free                      9011206 
 
J Struct Funct Genomics 
Journal of structural and functional 
genomics. 
1345-711X (P) 
2000-                                                  101128185 
 
J Stud Alcohol 
Journal of studies on alcohol. 
0096-882X (P) 
Continues the Quarterly journal of studies 
on alcohol. 
1975-                                                      7503813 
 
J Stud Alcohol Suppl 
Journal of studies on alcohol.  Supplement. 
0363-468X (P) 
Continues Quarterly journal of studies on 
alcohol.  Supplement. 
1975-                                                      7609332 
 
J Submicrosc Cytol 
s)    Journal of submicroscopic cytology. 
0022-4782 (P) 
Continued by: Journal of submicroscopic 
cytology and pathology. 
1969-1987                                              0235232 
 
J Submicrosc Cytol Pathol 
Journal of submicroscopic cytology and 
pathology. 
1122-9497 (P) 
Continues: Journal of submicroscopic 
cytology. 
1988-                                                      8804312 
 
J Subst Abuse 
Journal of substance abuse. 
0899-3289 (P) 
1988-2001                                              9001404 
 
J Subst Abuse Treat 
Journal of substance abuse treatment. 
0740-5472 (P) 
1984-                 Acid-free                      8500909 
 
J Supramol Struct 
Journal of supramolecular structure. 
0091-7419 (P) 
Continued by: Journal of Supramolecular 
structure and cellular biochemistry. 
1972-1980                                              0330464 
 
J Supramol Struct Cell Biochem 
Journal of supramolecular structure and 
cellular biochemistry. 
0275-3723 (P) 
Continues: Journal of supramolecular 
structure.  Continued by: Journal of 
cellular biochemistry. 
1981-1981                                              8106911 
 
J Supramol Struct Cell Biochem Suppl Journal 
of supramolecular structure and cellular 
biochemistry.  Supplement. 
0730-6652 (P) 
Continues: Journal of supramolecular 
structure.  Supplement. Continued by: 
Journal of cellular biochemistry.  Supplement. 
1981-1981                                              8109846 
 
J Supramol Struct Suppl 
Journal of supramolecular structure. 
Supplement. 
0161-3294 (P) 
Continued by: Journal of supramolecular 
structure and cellular biochemistry. 
Supplement. 
1976-1980                                              7708965 
 
J Surg Oncol 
Journal of surgical oncology. 
0022-4790 (P) 
1969-                 Acid-free                      0222643 
 
J Surg Oncol Suppl 
Journal of surgical oncology.  Supplement. 
1046-7416 (P) 
1989-                                                      8912976 
 
J Surg Res 
The Journal of surgical research. 
0022-4804 (P)                               1095-8673 (E) 
1961-                 Acid-free                      0376340 
 
J Sykepleien 
Journalen sykepleien. 
0802-9776 (P) 
Continues in part: Sykepleien.  Merged with: 
Sykepleien.  Fag, to become: Tidsskriftet 
sykepleien. 
1989-1995                                              9008978 
 
J Synchrotron Radiat 
s)    Journal of synchrotron radiation. 
0909-0495 (P) 
1994-                                                      9888878 
 
J Telemed Telecare 
Journal of telemedicine and telecare. 
1357-633X (P) 
1995-                                                      9506702 
 
J Tenn Dent Assoc 
The Journal of the Tennessee Dental 
Association. 
0040-3385 (P) 
Continues Journal - Tennessee State Dental 
Association. 
1970-                                                      7503125 
 
J Tenn Med Assoc 
Journal of the Tennessee Medical Association. 
0040-3318 (P) 
Continues: Journal of the Tennessee State 
Medical Association.  Continued by: 
Tennessee medicine. 
1963-1996                                              7505629 
 
J Tenn State Dent Assoc 
Journal - Tennessee State Dental Association. 
0091-3987 (P) 
Continued by the Journal of the Tennessee 
Dental Association. 
1919-1970                                              7503048 
 
J Texas Dent Hyg Assoc 
The Journal of the Texas Dental Hygienists’ 
Association.  Texas Dental Hygienists’ 
Association. 
0040-4276 (P) 
19??-                                                       9875596 
 
J Theor Biol 
Journal of theoretical biology. 
0022-5193 (P) 
1961-                 Acid-free                      0376342 
 
J Thorac Cardiovasc Surg 
*     The Journal of thoracic and 
cardiovascular surgery. 
0022-5223 (P)                               1097-685X (E) 
Continues the Journal of thoracic surgery. 
1959-                                                      0376343 
 
J Thorac Imaging 
Journal of thoracic imaging. 
0883-5993 (P) 
1985-                 Acid-free                      8606160 
 
J Thromb Haemost 
Journal of thrombosis and haemostasis:  JTH. 
1538-7933 (P)                               1538-7836 (E) 
2003-                 Acid-free                  101170508 
 
J Thromb Thrombolysis 
Journal of thrombosis and thrombolysis. 
0929-5305 (P) 
1994-                 Acid-free                      9502018 
 
J Tissue Viability 
Journal of tissue viability. 
0965-206X (P) 
Continues: Care (Salisbury, England). 
1991-                                                      9306822 
 
J Tongji Med Univ 
Journal of Tongji Medical University = Tung 
chi i ko ta hsueh hsueh pao. 
0257-716X (P) 
Continues: Acta Academiae Medicinae Wuhan. 
Continued by: Journal of Huazhong University 
of Science and Technology.  Medical sciences. 
1986-200?                                              8605495 
 
J Toxicol Clin Exp 
Journal de toxicologie clinique et 
experimentale. 
0753-2830 (P) 
Continues: Journal de toxicologie medicale. 
1985-1992                                              8606713 
 
J Toxicol Clin Toxicol 
*     Journal of toxicology.  Clinical toxicology. 
0731-3810 (P) 
Continues: Clinical toxicology. 
1982-                                                      8213460 
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J Toxicol Environ Health 
Journal of toxicology and environmental 
health. 
0098-4108 (P) 
Split into: Journal of toxicology and 
environmental health.  Part A; and: Journal 
of toxicology and environmental health.  Part 
B, Critical reviews. 
1975-1997         Acid-free                      7513622 
 
J Toxicol Environ Health A 
Journal of toxicology and environmental 
health.  Part A. 
1528-7394 (P) 
Continues in part: Journal of toxicology and 
environmental health. 
1998-                                                  100960995 
 
J Toxicol Environ Health B Crit Rev 
Journal of toxicology and environmental 
health.  Part B, Critical reviews. 
1093-7404 (P)                               1521-6950 (E) 
Continues in part: Journal of toxicology and 
environmental health. 
1998-                                                      9802627 
 
J Toxicol Environ Health Suppl 
Journal of toxicology and environmental 
health.  Supplement. 
0161-5548 (P) 
1976-1977                                              7801250 
 
J Toxicol Sci 
The Journal of toxicological sciences. 
0388-1350 (P) 
1976-                                                      7805798 
 
J Trace Elem Electrolytes Health Dis 
Journal of trace elements and electrolytes 
in health and disease. 
0931-2838 (P) 
Continued by: Journal of trace elements in 
medicine and biology. 
1987-1994                                              8807101 
 
J Trace Elem Med Biol 
Journal of trace elements in medicine and 
biology:  organ of the Society for Minerals 
and Trace Elements (GMS). 
0946-672X (P) 
1995-                                                      9508274 
 
J Tradit Chin Med 
Journal of traditional Chinese medicine = 
Chung i tsa chih ying wen pan / sponsored by 
All-China Association of Traditional Chinese 
Medicine, Academy of Traditional Chinese 
Medicine. 
0254-6272 (P) 
1981-                                                      8211546 
 
J Transcult Nurs 
Journal of transcultural nursing:  official 
journal of the Transcultural Nursing Society 
/ Transcultural Nursing Society. 
1043-6596 (P) 
1989-                                                      9001407 
 
J Transpl Coord 
Journal of transplant coordination: 
official publication of the North American 
Transplant Coordinators Organization (NATCO). 
0905-9199 (P) 
Continued by: Progress in transplantation 
(Aliso Viejo, Calif.  ). 
1991-1999                                              9111439 
 
J Trauma 
*     The Journal of trauma. 
0022-5282 (P) 
1961-                                                      0376373 
 
 
 
J Trauma Nurs 
Journal of trauma nursing:  the official 
journal of the Society of Trauma Nurses. 
1078-7496 (P) 
Continues: STN’s journal of trauma nursing. 
1994-                                                      9512997 
 
J Trauma Stress 
Journal of traumatic stress. 
0894-9867 (P) 
1988-                                                      8809259 
 
J Travel Med 
Journal of travel medicine:  official 
publication of the International Society of 
Travel Medicine and the Asia Pacific Travel 
Health Association. 
1195-1982 (P) 
1994-                                                      9434456 
 
J Trop Med Hyg 
The Journal of tropical medicine and hygiene. 
0022-5304 (P) 
Continues the Journal of tropical medicine. 
Merged with: Tropical and geographical 
medicine; Tropical medicine and parasitology; 
and: Annales de la Societe belge de 
medecine tropicale; to form: Tropical 
medicine & international health. 
1907-1995                                              0406044 
 
J Trop Pediatr 
Journal of tropical pediatrics. Continues: 
Journal of tropical pediatrics and African 
child health.  Continued by: Journal of 
tropical pediatrics and environmental 
child health. 
1967-1970                                              0311070 
 
J Trop Pediatr 
Journal of tropical pediatrics. 
0142-6338 (P)                               1465-3664 (E) 
Continues The Journal of tropical pediatrics and 
environmental child health. 
1980-                                                      8010948 
 
J Trop Pediatr Afr Child Health 
The Journal of tropical pediatrics and 
African child health. 
0368-4512 (P) 
Continues: Journal of tropical pediatrics. 
Continued by: Journal of tropical pediatrics. 
1959-1967                                              0166276 
 
J Trop Pediatr Environ Child Health 
The Journal of tropical pediatrics and 
environmental child health. 
0300-9920 (P) 
Continues Journal of tropical pediatrics. 
Continued by Journal of tropical pediatrics. 
1971-1979                                              0311071 
 
J Ultrasound Med 
Journal of ultrasound in medicine:  official 
journal of the American Institute of 
Ultrasound in Medicine. 
0278-4297 (P) 
1982-                 Acid-free                      8211547 
 
J Ultrastruct Mol Struct Res 
s)    Journal of ultrastructure and molecular 
structure research. 
0889-1605 (P) 
Continues: Journal of ultrastructure 
research.  Continued by: Journal of 
structural biology. 
1986-1989                                              8612238 
 
J Ultrastruct Res 
s)    Journal of ultrastructure research. 
0022-5320 (P) 
Continued by: Journal of ultrastructure and 
molecular structure research. 
1957-1985                                              0376344 
 
J Ultrastruct Res Suppl 
Journal of ultrastructure research. 
Supplement. 
0075-4404 (P) 
1959-1973                                              0376345 
 
J UOEH 
Journal of UOEH. 
0387-821X (P) 
1979-                                                      7909645 
 
J Urban Health 
Journal of urban health:  bulletin of the 
New York Academy of Medicine. 
1099-3460 (P)                               1468-2869 (E) 
Continues: Bulletin of the New York Academy 
of Medicine. 
1998-                 Acid-free                      9809909 
 
J Urol 
*     The Journal of urology. 
0022-5347 (P) 
1917-                                                      0376374 
 
J Urol (Paris) 
Journal d’urologie. 
0248-0018 (P) 
Continues in part Journal d’urologie et de 
nephrologie. 
1980-1997                                              8006503 
 
J Urol Nephrol (Paris) 
Journal d’urologie et de nephrologie. 
0021-8200 (P) 
Continues Journal d’urologie medicale et 
chirurgicale.  Continued by Journal 
d’urologie and by Nephrologie.  Continued in 
part by: Journal d’urologie.  Continued in 
part by: Nephrologie. 
1961-1979                                              7802652 
 
J Vasc Interv Radiol 
Journal of vascular and interventional 
radiology:  JVIR. 
1051-0443 (P) 
1990-                                                      9203369 
 
J Vasc Nurs 
Journal of vascular nursing:  official 
publication of the Society for Peripheral 
Vascular Nursing. 
1062-0303 (P) 
Continues: SPVN. 
1990-                                                      9014475 
 
J Vasc Res 
Journal of vascular research. 
1018-1172 (P)                               1423-0135 (E) 
Continues: Blood vessels. 
1992-                 Acid-free                      9206092 
 
J Vasc Surg 
Journal of vascular surgery:  official 
publication, the Society for Vascular 
Surgery [and] International Society for 
Cardiovascular Surgery, North American 
Chapter. 
0741-5214 (P) 
1984-                                                      8407742 
 
J Vector Ecol 
Journal of vector ecology:  journal of the 
Society for Vector Ecology. 
1081-1710 (P) 
Continues: Bulletin of the Society for 
Vector Ecology. 
1995-                                                      9512496 
 
J Vestib Res 
Journal of vestibular research:  equilibrium 
& orientation. 
0957-4271 (P) 
1991-                 Acid-free                      9104163 
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J Vet Dent 
Journal of veterinary dentistry. 
0898-7564 (P) 
Continues: Veterinary dentistry. 
1988-                                                      9426426 
 
J Vet Diagn Invest 
Journal of veterinary diagnostic 
investigation:  official publication of the 
American Association of Veterinary 
Laboratory Diagnosticians, Inc. 
1040-6387 (P) 
1989-                 Acid-free                      9011490 
 
J Vet Intern Med 
Journal of veterinary internal medicine / 
American College of Veterinary Internal 
Medicine. 
0891-6640 (P) 
1987-                                                      8708660 
 
J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med Journal 
of veterinary medicine.  A, Physiology, 
pathology, clinical medicine. 
0931-184X (P)                              1439-0442 (E) 
Continues: Zentralblatt fur Veterinarmedizin. 
Reihe A. 
2000-                                                  100955112 
 
J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health 
Journal of veterinary medicine.  B, 
Infectious diseases and veterinary public 
health. 
0931-1793 (P)                               1439-0450 (E) 
Continued by: Zentralblatt fur Veterinarmedizin.  
Reihe B. 
2000-                                                  100955260 
 
J Vet Med Educ 
Journal of veterinary medical education. 
0748-321X (P) 
1974-                                                      7610519 
 
J Vet Med Sci 
The Journal of veterinary medical science / 
the Japanese Society of Veterinary Science. 
0916-7250 (P) 
Continues: Nippon juigaku zasshi. 
1991-                                                      9105360 
 
J Vet Pharmacol Ther 
Journal of veterinary pharmacology and 
therapeutics. 
0140-7783 (P)                               1365-2885 (E) 
1978-                                                      7910920 
 
J Vet Sci 
Journal of veterinary science (Suwon-si, 
Korea) 
1229-845X (P) 
2000-                                                  100964185 
 
J Viral Hepat 
Journal of viral hepatitis. 
1352-0504 (P)                               1365-2893 (E) 
1994-                                                      9435672 
 
J Virol 
Journal of virology. 
0022-538X (P)                              1098-5514 (E) 
1967-                 Acid-free                      0113724 
 
J Virol Methods 
Journal of virological methods. 
0166-0934 (P) 
1980-                 Acid-free                      8005839 
 
J Vis 
Journal of vision (Charlottesville, Va.  ) 
1534-7362 (E) 
2001-                                                  101147197 
 
 
 
J Vitaminol (Kyoto) 
The Journal of vitaminology. 
0022-5398 (P) 
Continued by: Journal of nutritional science 
and vitaminology. 
1954-1972                                              0402374 
 
J Voice 
Journal of voice:  official journal of the 
Voice Foundation. 
0892-1997 (P) 
1987-                                                      8712262 
 
J Volunt Adm 
The Journal of volunteer administration. 
0733-6535 (P) 
Continues: Volunteer administration. 
1982-                                                      9879615 
 
J Water Pollut Control Fed 
s)    Journal - Water Pollution Control Federation. 
0043-1303 (P) 
Continues Sewage and industrial wastes. 
1960-1989                                              7505562 
 
J West Aust Nurses 
Journal of the West Australian Nurses. 
0022-5177 (P) 
1935-1971                                          18030020R 
J West Soc Periodontol Periodontal Abstr 
The Journal of the Western Society of 
Periodontology/Periodontal abstracts. 
0148-4893 (P) 
Continues Periodontal abstracts. 
1976-                                                      7705433 
 
J Wildl Dis 
Journal of wildlife diseases. 
0090-3558 (P) 
Continues the Bulletin of the Wildlife 
Disease Association. 
1970-                 Acid-free                      0244160 
 
J Wis Dent Assoc 
The Journal of the Wisconsin Dental 
Association. 
0091-4185 (P) 
Continues the Journal of the Wisconsin State 
Dental Society.  Continued by: Wisconsin 
Dental Association journal. 
1973-1985                                              7503127 
 
J Wis State Dent Soc 
The Journal of the Wisconsin State Dental 
Society. 
0043-6674 (P) 
Continues the Wisconsin dental review. 
Continued by the Journal of the Wisconsin 
Dental Association. 
1938-1973                                              7503128 
 
J Women Aging 
Journal of women & aging. 
0895-2841 (P) 
1988-                                                      8916635 
 
J Womens Health 
Journal of women’s health / the official 
publication of the Society for the 
Advancement of Women’s Health Research. 
1059-7115 (P) 
Continued by: Journal of women’s health & 
gender-based medicine. 
1992-1999                                              9208978 
 
J Womens Health (Larchmt) 
Journal of women’s health (2002) 
1540-9996 (P) 
Continues: Journal of women’s health & 
gender-based medicine. 
2002-                                                  101159262 
 
 
J Womens Health Gend Based Med 
Journal of women’s health & gender-based 
medicine. 
1524-6094 (P) 
Continues: Journal of women’s health. 
Continued by: Journal of women’s health 
(2002). 
1999-2002                                          100888719 
 
J Wound Care 
Journal of wound care. 
0969-0700 (P) 
1992-                                                      9417080 
 
J Wound Ostomy Continence Nurs 
Journal of wound, ostomy, and continence 
nursing:  official publication of The Wound, 
Ostomy and Continence Nurses Society / WOCN.
1071-5754 (P) 
Continues: Journal of ET nursing. 
1994-                                                      9435679 
 
J Zhejiang Univ Sci 
Journal of Zhejiang University.  Science 
1009-3095 (P) 
2000-                                                  100954270 
 
J Zoo Wildl Med 
Journal of zoo and wildlife medicine: 
official publication of the American 
Association of Zoo Veterinarians. 
1042-7260 (P) 
Continues: Journal of zoo animal medicine. 
1989-                 Acid-free                      8915208 
 
J Zool 
s)    Journal of zoology. 
0022-5460 (P) 
Split into: Journal of zoology.  Series A, 
Proceedings of the Zoological Society of 
London; and: Journal of zoology.  Series B. 
Continues the Proceedings of the Zoological 
Society of London. 
1966-1984                                              0142477 
 
JAAPA 
JAAPA:  official journal of the American 
Academy of Physician Assistants. 
Continues: Journal of the American Academy 
of Physician Assistants. 
1994-                                                      9513102 
 
Jaarb Kankeronderz Kankerbestrijd Ned 
Jaarboek van kankeronderzoek en 
kankerbestrijding in Nederland.  Yearbook 
for cancer research and fight against cancer 
in the Netherlands. 
0446-3471 (P) 
Continues Vereeniging het Nederlandsch 
Kankerinstituut, Amsterdam.  Jaarboek. 
1952-1974                                          17730040R 
JACEP 
JACEP. 
0361-1124 (P) 
Continued by Annals of emergency medicine. 
1972-1979                                              0317011 
 
Jahresber Schweiz Akad Med Wiss 
Jahresbericht (Schweizerische Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften:  1988) 
1016-1562 (P) 
Continues: Bulletin der Schweizerischen 
Akademie der Medizinischen Wissenschaften. 
1988-                                                      8916516 
 
JAMA 
*     JAMA:  the journal of the American Medical 
Association. 
0098-7484 (P)                               1538-3598 (E) 
Continues: Journal of the American Medical 
Association. 
1960-                                                      7501160 
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Jamaican Nurse 
The Jamaican nurse. 
0021-4140 (P) 
1961-                                                      0203020 
 
JAPCA 
s)   JAPCA. 
0894-0630 (P) 
Continues: Journal of the Air Pollution Control 
Association.  Continued by: Jounrnal of the 
Air & Waste Management Association. 
1987-1989                                              8802680 
 
JBR-BTR 
JBR-BTR:  organe de la Societe royale belge 
de radiologie (SRBR) = orgaan van de 
Koninklijke Belgische Vereniging voor 
Radiologie (KBVR). 
0302-7430 (P) 
Continues: Journal belge de radiologie. 
1999-                                                  100888280 
 
JCAH Perspect 
s)    JCAH perspectives.  Joint Commission on 
Accreditation of Hospitals. 
0277-8327 (P) 
Continues: Perspectives on accreditation. 
Continued by: Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organizations. 
Joint Commission perspectives. 
1981-1987                                              8208742 
 
JFMA 
JFMA, the Journal of the Florida Medical 
Association.  Florida Medical Association. 
0091-6757 (P) 
Continues the Journal of the Florida Medical 
Association, published 1914-71, and is 
continued by the Journal of the Florida 
Medical Association, published 1974-. 
1972-1973                                              0417646 
 
JFORL J Fr Otorhinolaryngol Audiophonol Chir 
Maxillofac 
JFORL.  Journal francais d’oto-rhino- 
laryngologie; audiophonologie et chirurgie 
maxillo-faciale. 
Continues Journal francais d’oto-rhino- 
laryngologie, audio-phonologie et chirurgie 
maxillo-faciale.  Continued by Journal 
francais d’oto-rhino-laryngologie; 
audiophonologie, chirurgie maxillo-faciale. 
1972-1976                                              0320133 
 
Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za 
Zhi 
Ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za 
zhi = Journal of parasitology & parasitic 
diseases. 
1000-1808 (P) 
Continued by: Zhongguo ji sheng chong xue yu 
ji sheng chong bing za zhi. 
1983-1986                                              8404889 
 
Jibiinkoka 
Jibi inkoka Otolaryngology. 
0386-9679 (P) 
Continued by: Jibi inkoka tokeibu geka 
(Igaku Shoin). 
1928-1987                                              0417444 
 
Jikeikai Med J 
s)    Jikeikai medical journal. 
0021-6968 (P) 
1954-                                                    2985186R 
Jikken Dobutsu 
Jikken dobutsu.  Experimental animals. 
0007-5124 (P) 
Continues: Jikken dobutsu iho.  Continued by: 
Experimental animals. 
1957-1995                                              1256412 
 
 
Jinrui Idengaku Zasshi 
Jinrui idengaku zasshi.  The Japanese 
journal of human genetics. 
0021-5074 (P) 
Continued by: Japanese journal of human 
genetics. 
1956-1991                                              0420105 
 
JOGN Nurs 
JOGN nursing; journal of obstetric, 
gynecologic, and neonatal nursing. 
0090-0311 (P) 
Continued by Journal of obstetric, 
gynecologic, and neonatal nursing. 
1972-1984                                              0347421 
 
Johns Hopkins Med J 
The Johns Hopkins medical journal. 
0021-7263 (P) 
Continues the Bulletin of the Johns Hopkins 
Hospital. 
1967-1982                                              0072456 
 
Johns Hopkins Med J Suppl 
Johns Hopkins medical journal.  Supplement. 
0091-7400 (P) 
1972-1976                                              0334432 
 
Johns Hopkins Med Lett Health After 50 
The Johns Hopkins medical letter health 
after 50. 
1042-1882 (P) 
1989-                                                      9802902 
 
Johns Hopkins Nurses Alumni Mag 
The Johns Hopkins Nurses’ alumni magazine. 
Continues: Alumni magazine.  Continued by: 
Vigilando. 
1987-1989                                              9318900 
 
Joint Bone Spine 
Joint, bone, spine:  revue du rhumatisme. 
1297-319X (P) 
Continues: Revue du rhumatisme. 
2000-                                                  100938016 
 
JONAS Healthc Law Ethics Regul 
JONA’S healthcare law, ethics and regulation. 
1520-9229 (P) 
1999-                                                  100888423 
 
JOP 
JOP [electronic resource]:  Journal of the 
pancreas. 
1590-8577 (E) 
2000-                                                  101091810 
 
Jordan Dent J 
s)    The Jordan dental journal. 
0258-4638 (P) 
Continues: Majallat Niqabat Attiba’ al-Asnan 
al-Urduniyah. 
1984-                                                      8411106 
 
Jordemodern 
Jordemodern. 
0021-7468 (P) 
1888-                                                  17810330R 
Jordmorbladet 
Jordmorbladet:  bilag til tidsskriftet 
Sykepleien. 
0805-0562 (P) 
1994-2001                                              9500811 
 
Josai Shika Daigaku Kiyo 
s)    Josai Shika Daigaku kiyo.  The Bulletin of 
the Josai Dental University. 
0301-2662 (P) 
Continued by: Neikai Daigaku shigaku zasshi. 
1972-1987                                              0377752 
 
 
 
Josanpu Zasshi 
Josanpu zasshi = The Japanese journal for 
midwife. 
0047-1836 (P) 
Josan zasshi 
1952-2002                                          17810430R 
Journ Annu Diabetol Hotel Dieu 
Journees annuelles de diabetologie de 
l’Hotel-Dieu. 
0075-4439 (P) 
1961-                                                      0424745 
 
JPEN J Parenter Enteral Nutr 
JPEN.  Journal of parenteral and enteral 
nutrition. 
0148-6071 (P) 
1977-                                                      7804134 
 
Jpn Circ J 
Japanese circulation journal. 
0047-1828 (P) 
Absorbed: Nippon junkankigaku shi. 
Continued by: Circulation journal. 
1960-2001                                              7806868 
 
Jpn Dent J 
Japanese dental journal. 
Continued by: Dentistry in Japan. 
1964-1967                                              0226646 
 
Jpn Heart J 
Japanese heart journal. 
0021-4868 (P) 
1960-                                                      0401175 
 
Jpn Hosp 
Japan-hospitals:  the journal of the Japan 
Hospital Association. 
0910-1004 (P) 
1982-                                                      8301814 
 
Jpn J Antibiot 
The Japanese journal of antibiotics. 
0368-2781 (P) 
Continues the Journal of antibiotics. 
Ser. B. 
1968-                                                      0154402 
 
Jpn J Cancer Res 
Japanese journal of cancer research:  Gann. 
0910-5050 (P) 
Continues: Gann.  Continued by: Cancer 
science. 
1985-2002                                              8509412 
 
Jpn J Clin Oncol 
Japanese journal of clinical oncology. 
0368-2811 (P)                               1465-3621 (E) 
1971-                                                      0313225 
 
Jpn J Dermatol B 
The Japanese journal of dermatology.  Ser. B. 
0368-282X (P) 
Continues: Japanese Journal of Dermatology. 
Continued by: Journal of Dermatology. 
1963-1972                                              7600543 
 
Jpn J Exp Med 
The Japanese journal of experimental 
medicine. 
0021-5031 (P) 
Continues: Scientific reports.  Tokyo 
Daigaku.  Densenbyo Kenkyujo. Continued by: 
Annual report.  Tokyo Daigaku. Ikagaku 
Kenkyujo. 
1928-1990                                              9800765 
 
Jpn J Genet 
s)    Japanese journal of genetics. 
Continues: Idengaku zasshi.  Continued by: 
Genes & genetic systems. 
1961-1995         Acid-free                      9301272 
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Jpn J Hum Genet 
The Japanese journal of human genetics. 
0916-8478 (P) 
Continues: Jinrui idengaku zasshi. 
Continued by: Journal of human genetics. 
1992-1997                                              9213239 
 
Jpn J Infect Dis 
Japanese journal of infectious diseases. 
1344-6304 (P) 
Continues: Japanese journal of medical 
science & biology. 
1999-                                                  100893704 
 
Jpn J Med 
Japanese journal of medicine. 
0021-5120 (P) 
Continues: Abstracts of papers of the 
Journal of Japanese Society of Internal 
Medicine.  Nihon Naika Gakkai. Continued by: 
Internal medicine (Tokyo, Japan). 
1962-1991                                              0247713 
 
Jpn J Med Sci Biol 
Japanese journal of medical science & 
biology. 
0021-5112 (P) 
Continues: Japanese medical journal. 
Continued by: Japanese journal of infectious 
diseases. 
1952-1998                                              0243706 
 
Jpn J Microbiol 
Japanese journal of microbiology. 
0021-5139 (P) 
Continued by Microbiology and immunology. 
1957-1976                                              0376565 
 
Jpn J Ophthalmol 
Japanese journal of ophthalmology. 
0021-5155 (P) 
1957-                                                      0044652 
 
Jpn J Pharmacol 
Japanese journal of pharmacology. 
0021-5198 (P)                               1347-3506 (E) 
Continues: Japanese journal of medical 
sciences,.  Continued by: Journal of 
pharmacological sciences. 
1951-2002                                            2983305R 
Jpn J Physiol 
Japanese journal of physiology. 
0021-521X (P) 
Supersedes Japanese journal of medical 
sciences, Part III: Biophysics. 
1950-                                                    2985184R 
Jpn J Psychiatry Neurol 
The Japanese journal of psychiatry and 
neurology. 
0912-2036 (P) 
Continues: Folia psychiatrica et neurologica 
japonica.  Continued by: Psychiatry and 
clinical neurosciences. 
1986-1994                                              8610886 
 
Jpn J Surg 
The Japanese journal of surgery. 
0047-1909 (P) 
Continued by: Surgery today. 
1971-1991                                              1302176 
 
Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 
The Japanese journal of thoracic and 
cardiovascular surgery:  official publication 
of the Japanese Association for 
Thoracic Surgery = Nihon Kyobu Geka Gakkai 
zasshi. 
1344-4964 (P) 
Continues: Zasshi.  Nihon Kyobu Geka Gakkai. 
1998-                                                  100884261 
 
 
 
 
Jpn J Tuberc 
The Japanese journal of tuberculosis. 
Continued by the Japanese journal of 
tuberculosis and chest diseases. 
1953-1967                                              0235076 
 
Jpn J Tuberc Chest Dis 
The Japanese journal of tuberculosis and 
chest diseases. 
0021-5279 (P) 
Continues the Japanese journal of 
tuberculosis. 
1968-1978                                              0235077 
 
Jpn J Vet Res 
The Japanese journal of veterinary research. 
0047-1917 (P) 
Continues Juigaku kenkyu. 
1954-                                                      0376567 
 
JPO J Pract Orthod 
JPO: the journal of practical orthodontics. 
8755-4852 (P) 
Continued by: Journal of clinical 
orthodontics. 
1967-1969                                            2985200R 
JSLS 
JSLS:  Journal of the Society of 
Laparoendoscopic Surgeons / Society of 
Laparoendoscopic Surgeons. 
1086-8089 (P) 
Continues: Journal of the Society of 
Laparoendoscopic Surgeons. 
1997-                                                  100884618 
 
Jt Comm J Qual Improv 
The Joint Commission journal on quality 
improvement. 
1070-3241 (P) 
Continues: QRB.  Quality review bulletin. 
Continued by: Joint Commission journal on 
quality and safety. 
1993-2002                                              9315239 
 
Jt Comm J Qual Saf 
Joint Commission journal on quality and 
safety. 
Continues: Joint Commission journal on 
quality improvement. 
2003-                                                  101166696 
 
Jt Comm Perspect 
Joint Commission perspectives.  Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations. 
1044-4017 (P) 
Continues: Joint Commission on Accreditation 
of Hospitals.  JCAH perspectives. 
1987-                                                      8812163 
 
Jugosl Ginekol Opstet 
Jugoslavenska ginekologija i opstetricija. 
0017-002X (P) 
Continues Jugoslovenska ginekologija i 
opstetricija.  Continued by: Jugoslavenska 
ginekologija i perinatologija. 
1970-1984                                              7608510 
 
Jugosl Ginekol Perinatol 
Jugoslavenska ginekologija i perinatologija. 
0352-5562 (P) 
Continues: Jugoslavenska ginekologija i 
opstetricija.  Continued by: Gynaecologia et 
perinatologia. 
1985-1993                                              8601606 
 
Julk Suom Naishammaslaak Ryhma 
Julkaisu.  Suomen Naishammaslaakarit ryhma, 
Helsingfors. 
1953-1968                                          21030350R 
 
 
 
 
 
Justus Liebigs Ann Chem 
Justus Liebigs Annalen der Chemie. 
0075-4617 (P) 
Continues Justus Liebig’s Annalen der Chemie 
und Pharmacie.  Continued by Liebigs Annalen 
der Chemie. 
1874-1978                                              0400657 
 
K 
 
 
K Rep 
K [reports].  U.S. Atomic Energy Commission. 
194?-1968                                          21830460R 
Kaibogaku Zasshi 
Kaibogaku zasshi.  Journal of anatomy. 
0022-7722 (P) 
Continued in part by: Anatomical science 
international. 
1928-                                                      0413526 
 
Kaiin Dayori Nippon Kontakuto Renzu Gakkai 
Kaiin dayori.  [Membership news]. Nippon 
Kontakuto Renzu Gakkai. 
0374-9851 (P) 
1960-                                                      0057120 
 
Kaku Igaku 
Kaku igaku.  The Japanese journal of nuclear 
medicine. 
0022-7854 (P) 
1964-                                                    2985202R 
Kanagawa Shigaku 
Kanagawa shigaku.  The Journal of the 
Kanagawa Odontological Society. 
0454-8302 (P) 
1967-                                                      0164673 
 
Kango 
[Kango] Japanese journal of nursing. 
0022-8362 (P) 
1949-                                                  18110540R 
Kango Gijutsu 
[Kango gijutsu] [Nursing technique]. 
0449-752X (P) 
1953-                                                  18110565R 
Kango Kenkyu 
Kango kenkyu.  The Japanese journal of 
nursing research. 
0022-8370 (P) 
1968-                                                      0133626 
 
Kango Kyoiku 
[Kango kyoiku] Japanese journal of nurses’ 
education. 
0047-1895 (P) 
1960-                                                  18110570R 
Kango Kyoshitsu 
Kango kyoshitsu.  [Nursing classroom]. 
0451-3347 (P) 
1957-1976                                              1305441 
 
Kango Tenbo 
Kango tenbo.  The Japanese journal of 
nursing science. 
0385-549X (P) 
1976-                                                      7810064 
 
Kangogaku Zasshi 
[Kangogaku zasshi] The Japanese journal of 
nursing. 
0386-9830 (P) 
1946-                                                  18110590R 
Kanho Hakhoe Chi 
Kanho Hakhoe chi [The Journal of Nurses 
Academic Society]. 
0378-004X (P) 
Continued by: Taehan Kanho Hakhoe chi. 
1970-????                                               7601750 
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Kanhohak Tamgu 
Kanhohak t’amgu. 
1992-                                                      9500886 
 
Kans Med 
Kansas medicine:  the journal of the Kansas 
Medical Society. 
8755-0059 (P) 
Continues: Journal of the Kansas Medical 
Society. 
1985-1998                                              8501226 
 
Kans Nurse 
The Kansas nurse. 
0022-8710 (P) 
Continues the Bulletin of the Kansas State 
Nurses’ Association. 
1941-                                                  18110790R 
Kansenshogaku Zasshi 
Kansenshogaku zasshi.  The Journal of the 
Japanese Association for Infectious Diseases. 
0387-5911 (P) 
Continues Nippon Densenbyo Gakkai Zasshi. 
1970-                                                      0236671 
 
Kaohsiung J Med Sci 
The Kaohsiung journal of medical sciences. 
1607-551X (P) 
Continues: Gaoxiong yi xue ke xue za zhi. 
1996-                                                  100960562 
 
Kardiol Pol 
Kardiologia polska. 
0022-9032 (P) 
Continues: Kardiologia polska. 
1957-                                                      0376352 
 
Kardiologiia 
Kardiologiia. 
0022-9040 (P) 
1961-                                                      0376351 
 
Kassenzahnarzt Colloq Med Dent 
Der Kassenzahnarzt; Colloquium med.  dent. 
Continued by Der Zahnarzt; Colloquium med. 
dent. 
1957-1968                                              0213515 
 
Katilolehti 
Katilolehti. 
0022-9415 (P) 
1896-                                                      0153272 
 
Keio J Med 
The Keio journal of medicine. 
0022-9717 (P) 
1952-                                                      0376354 
 
Keisei Geka 
Keisei geka.  Plastic & reconstructive 
surgery. 
0021-5228 (P) 
Continues: Keisei biyogeka. 
1962-                                                      0413676 
 
Kekkaku 
Kekkaku:  [Tuberculosis]. 
0022-9776 (P) 
1923-                                                      0422132 
 
Kennedy Inst Ethics J 
s)    Kennedy Institute of Ethics journal. 
1054-6863 (P)                               1086-3249 (E) 
1991-                                                      9109135 
 
Kenya Nurs J 
Kenya nursing journal. 
0301-0333 (P) 
1972-                                                      0371210 
 
Khirurgiia (Mosk) 
Khirurgiia. 
0023-1207 (P) 
Continues: Sovetskaia khirurgiia. 
1937-                                                      0412765 
 
Khirurgiia (Sofiia) 
Khirurgiia. 
0450-2167 (P) 
Continues Khirurgiia i ortopediia. 
1951-                                                      0376355 
 
Kidney Blood Press Res 
Kidney & blood pressure research. 
1420-4096 (P)                               1423-0143 (E) 
Continues: Renal physiology and biochemistry. 
1996-                                                      9610505 
 
Kidney Int 
Kidney international. 
0085-2538 (P)                               1523-1755 (E) 
1972-                 Acid-free                      0323470 
 
Kidney Int Suppl 
Kidney international.  Supplement. 
0098-6577 (P) 
1974-                 Acid-free                      7508622 
 
Kinderarztl Prax 
Kinderarztliche Praxis. 
0023-1495 (P) 
Absorbed by: Sozialpadiatrie und 
Kinderarztliche Praxis. 
1930-1993                                              0376356 
 
Kinderkrankenschwester Kinderkrankenschwester:  
Organ der Sektion Kinderkrankenpflege / 
Deutsche Gesellschaft fur Sozialpadiatrie und 
Deutsche 
Gesellschaft fur Kinderheilkunde. 
0723-2276 (P) 
1982-                                                      8305989 
 
King Faisal Spec Hosp Med J 
The King Faisal Specialist Hospital medical 
journal. 
0253-4770 (P) 
Continued by: Annals of Saudi medicine. 
1981-1985                                              8208745 
 
Kisaengchunghak Chapchi 
Kisaengch’unghak chapchi.  The Korean 
journal of parasitology. 
0023-4001 (P) 
Continues the Chapchi of the Taehan 
Kisaengch’ung Hakhoe.  Continued by: Korean 
journal of parasitology. 
1964-1992                                              0366132 
 
Kitasato Arch Exp Med 
The Kitasato archives of experimental 
medicine. 
0023-1924 (P) 
1917-1993                                              0376613 
 
Klin Anasthesiol Intensivther 
Klinische Anasthesiologie und 
Intensivtherapie. 
0341-5023 (P) 
Continues Klinische Anasthesiologie. 
1974-                 Acid-free                      7605042 
 
Klin Khir 
Klinicheskaia khirurgiia. 
0023-2130 (P) 
Continues Novyi khirurgicheskii arkhiv. 
Continued by: Klinichna khirurhiia. 
1962-1994                                              0376360 
 
Klin Khir 
Klinichna khirurhiia / Ministerstvo okhorony 
zdorov’ia Ukrainy, Naukove tovarystvo 
khirurhiv Ukrainy. 
0023-2130 (P) 
Continues: Klinicheskaia khirurgiia. 
1995-                                                      9516872 
 
Klin Lab Diagn 
Klinicheskaia laboratornaia diagnostika. 
0869-2084 (P) 
Continues: Laboratornoe delo. 
1992-                                                      9432021 
 
Klin Lech Zlokach Novoobraz 
Klinika i lechenie zlokachestvennykh 
novoobrazovanii. 
Continues Voprosy kliniki i lecheniia 
zlokachestvennykh novoobrazovanii. 
1963-1968                                              0152601 
 
Klin Med (Mosk) 
Klinicheskaia meditsina. 
0023-2149 (P) 
1920-                                                    2985204R 
Klin Med Osterr Z Wiss Prakt Med 
Klinische Medizin; osterreichische 
Zeitschrift fur wissenschaftliche und 
praktische Medizin. 
0368-6132 (P) 
1946-1967                                          18140020R 
Klin Monatsbl Augenheilkd 
Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde. 
0023-2165 (P) 
1863-                                                      0014133 
 
Klin Oczna 
Klinika oczna. 
0023-2157 (P) 
Continues Postep okulistyczny. 
1923-                                                      0376614 
 
Klin Padiatr 
Klinische Padiatrie. 
0300-8630 (P) 
Continues Archiv fur Kinderheilkunde. 
1972-                                                      0326144 
 
Klin Sygepleje 
Klinisk sygepleje. 
0902-2767 (P) 
1987-                                                      9425346 
 
Klin Wochenschr 
Klinische Wochenschrift. 
0023-2173 (P) 
Formed by the union of Berliner klinische 
Wochenschrift and Therapeutische 
Halbmonatshefte.  Continued by: Clinical 
investigation. 
1922-1991         Acid-free                    2985205R 
Knee 
The Knee. 
0968-0160 (P) 
1994-                                                      9430798 
 
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 
Knee surgery, sports traumatology, 
arthroscopy:  official journal of the ESSKA. 
0942-2056 (P) 
1993-                                                      9314730 
 
Kobe Daigaku Igakubu Kiyo 
Kobe Daigaku Igakubu kiyo.  Medical journal 
of Kobe University. 
0075-6431 (P) 
Continues Kobe Ika Daigaku kiyo. 
1968-                                                      7507234 
 
Kobe Ika Daigaku Kiyo 
Kobe Ika Daigaku kiyo. 
Continues the Kiyo of Hyogo Kenritsu Ika 
Daigaku.  Continued by Kobe Igakubu Daigaku 
kiyo. 
1952-1967                                              7502599 
 
Kobe J Med Sci 
The Kobe journal of medical sciences. 
0023-2513 (P) 
1951-                                                      0413531 
 
Koku Eisei Gakkai Zasshi 
Koku Eisei Gakkai zasshi. 
0023-2831 (P) 
1952-                                                      7502602 
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Kokubyo Gakkai Zasshi 
Kokubyo Gakkai zasshi.  The Journal of the 
Stomatological Society, Japan. 
0300-9149 (P) 
1927-                                                      0413677 
 
Kokuritsu Iyakuhin Shokuhin Eisei Kenkyusho 
Hokoku 
Kokuritsu Iyakuhin Shokuhin Eisei Kenkyujo 
hokoku = Bulletin of National Institute of 
Health Sciences. 
1343-4292 (P) 
Continues: Eisei Shikenjo hokoku. 
1997-                                                      9807834 
 
Kokyu To Junkan 
Kokyu to junkan.  Respiration & circulation. 
0452-3458 (P) 
1953-                                                      0413532 
 
Kongressbd Dtsch Ges Chir Kongr 
Kongressband / Deutsche Gesellschaft fur 
Chirurgie.  Deutsche Gesellschaft fur 
Chirurgie.  Kongress. 
Continues: Langenbecks Archiv fur Chirurgie. 
Supplement.  Kongressband. Deutsche 
Gesellschaft fur Chirurgie.  Kongress. 
1999-                                                  100959225 
 
Korean J Gastroenterol 
The Korean journal of gastroenterology = 
Taehan Sohwagi Hakhoe chi 
1598-9992 (P) 
Continues: Taehan Sohwagibyong Hakhoe 
chapchi. 
2003-                 Acid-free                  101189416 
 
Korean J Gastroenterol 
Taehan Sohwagibyong Hakhoe chapchi.  The 
Korean journal of gastroenterology. 
0301-2883 (P) 
Continued by: Korean journal of 
gastroenterology. 
1968-2003                                              0377001 
 
Korean J Intern Med 
The Korean journal of internal medicine. 
0494-4712 (P) 
1986-                                                      8712418 
 
Korean J Ophthalmol 
Korean journal of ophthalmology:  KJO. 
1011-8942 (P) 
1987-                                                      8804513 
 
Korean J Parasitol 
The Korean journal of parasitology. 
0023-4001 (P) 
Continues: Kisaengch’unghak chapchi. 
1993-                 Acid-free                      9435800 
 
Korean J Radiol 
Korean journal of radiology:  official 
journal of the Korean Radiological Society. 
1229-6929 (P) 
2000-                                                  100956096 
 
Kosm Biol Aviakosm Med 
Kosmicheskaia biologiia i aviakosmicheskaia 
meditsina. 
0321-5040 (P) 
Continues Kosmicheskaia biologiia i 
meditsina.  Continued by: Aviakosmicheskaia i 
ekologicheskaia meditsina. 
1974-1991                                              0417736 
 
Kosm Biol Med 
Kosmicheskaia biologiia i meditsina. 
0023-4192 (P) 
Continued by Kosmicheskaia biologiia i 
aviakosmicheskaia meditsina. 
1967-1973                                              0412766 
 
 
 
Krankenpfl J 
Krankenpflege Journal. 
0174-108X (P) 
Continues Schwestern Revue. 
1980-                                                      8006304 
 
Krankenpfl Soins Infirm 
Krankenpflege.  Soins infirmiers. 
0253-0465 (P) 
Continues Zeitschrift fur Krankenpflege. 
Revue suisse des infirmieres. 
1979-                                                      8000153 
 
Krankenpflege (Frankf) 
Krankenpflege (Frankfurt am Main, Germany) 
0002-1008 (P) 
Continues: Agnes Karllschwester, der 
Krankenpfleger.  Continued by: Pflege 
aktuell. 
1972-1993                                              0321505 
 
Krankenschwester 
Die Krankenschwester. 
0029-9480 (P) 
Continued by Oesterreichische 
Schwesternzeitung. 
1948-1966                                              0425135 
 
Krebsarzt 
Der Krebsarzt. 
0368-6698 (P) 
Continued by Oesterreichische Zeitschrift 
fur Erforschung und Bekampfung der 
Krebskrankheit. 
1946-1969                                              0251004 
 
Krebsforsch Krebsbekampf 
Krebsforschung und Krebsbekampfung. 
0075-7098 (P) 
1955-1966                                              7808996 
 
Kritiek 
Kritiek (Ravels, Belgium) 
0774-5346 (P) 
1982-1990                                              8609082 
 
Kroc Found Ser 
Kroc Foundation series. 
0361-0489 (P) 
Continues Kroc Foundation symposia. 
1975-1985                                              7611160 
 
Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 
Kulak burun bogaz ihtisas dergisi:  KBB = 
Journal of ear, nose, and throat. 
1300-7475 (P) 
1991-                                                  100899230 
 
Kumamoto Igakkai Zasshi 
Kumamoto Igakkai zasshi.  The Journal of the 
Kumamoto Medical Society. 
0300-919X (P) 
1925-                                                      0413701 
 
Kumamoto Med J 
The Kumamoto medical journal. 
0023-5326 (P) 
1938-1999                                              0376615 
 
Kurinikaru Sutadi 
Kurinikaru sutadi = Clinical study. 
0388-5585 (P) 
1980-                                                      8302118 
 
Kurume Med J 
The Kurume medical journal. 
0023-5679 (P) 
1954-                                                    2985210R 
Ky Dent J 
Kentucky dental journal. 
0744-396X (P) 
Continues: Journal of the Kentucky Dental 
Association.  Continued by: KDA today. 
1982-1998                                              9879657 
 
Ky Hosp Mag 
s)    Kentucky hospitals magazine. 
1062-0354 (P) 
Continues: Kentucky hospitals. 
1989-1995                                              9206095 
 
Ky Nurse 
Kentucky nurse. 
0742-8367 (P) 
Continues: Kentucky Nurses Association. 
Newsletter. 
1983-                                                      8309653 
 
KY Rep 
KY [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
1962-1970                                          21830470R 
Kybernetik 
s)   Kybernetik. 
0023-5946 (P) 
Continued by Biological cybernetics. 
1961-1974                                              7502604 
 
Kyobu Geka 
Kyobu geka.  The Japanese journal of 
thoracic surgery. 
0021-5252 (P) 
1948-                                                      0413533 
 
Kyoto Daigaku Kokukagaku Kiyo 
Kyoto Daigaku kokukagaku kiyo.  Bulletin of 
stomatology, Kyoto University. 
0023-6039 (P) 
1959-1979                                              0152332 
 
Kyushu J Med Sci 
Kyushu journal of medical science. 
0453-0330 (P) 
Continues Kyushu memoirs of medical sciences. 
1955-1964                                              0234040 
 
L 
 
 
LA Rep 
LA [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
194?-1977                                          21830480R 
Lab Anim 
Laboratory animals. 
0023-6772 (P) 
1967-                                                      0112725 
 
Lab Anim (NY) 
Lab animal. 
0093-7355 (P) 
1972-                                                      0417737 
 
Lab Anim Care 
Laboratory animal care. 
0094-5331 (P) 
Continues the Proceedings of the Animal Care 
Panel. 
1963-1970                                              0015266 
 
Lab Anim Sci 
Laboratory animal science. 
0023-6764 (P) 
Continues: Laboratory animal care. 
Continued by: Comparative medicine. 
1971-1999                                              1266503 
 
Lab Delo 
Laboratornoe delo. 
0023-6748 (P) 
Continued by: Klinicheskaia laboratornaia 
diagnostika. 
1955-1991                                          18230140R 
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Lab Hematol 
Laboratory hematology:  official publication 
of the International Society for Laboratory 
Hematology. 
1080-2924 (P) 
1995-                 Acid-free                      9615688 
 
Lab Invest 
Laboratory investigation; a journal of 
technical methods and pathology. 
0023-6837 (P)                               1530-0307 (E) 
Supersedes the Bulletin of the International 
Association of Medical Museums. 
1952-                                                      0376617 
 
Lab Pract 
s)   Laboratory practice. 
0023-6853 (P) 
1952-1992                                              0376620 
 
Lab Res Methods Biol Med 
Laboratory and research methods in biology 
and medicine. 
0160-8584 (P) 
1977-1984         Acid-free                      7707818 
 
Labor Law J 
s)    Labor law journal. 
0023-6586 (P) 
1949-                                                      9877924 
 
Laboratorio 
"Laboratorio;" analisis clinicos, 
bacteriologia, inmunologia, parasitologia, 
hematologia, anatomia patologica, quimica 
clinica. 
0023-6691 (P) 
1946-1987                                              0376616 
 
Lahey Clin Found Bull 
Lahey Clinic Foundation bulletin. 
0023-7299 (P) 
Continues The Lahey Clinic bulletin. 
1964-1983                                              7502608 
 
Lakartidningen 
Lakartidningen. 
0023-7205 (P) 
Continues Svenska lakartidningen. 
1965-                                                      0027707 
 
Lamp 
The Lamp. 
0047-3936 (P) 
1944-                                                      0015376 
 
Lampada 
Lampada. 
0266-8769 (P) 
1984-1990                                              8511320 
 
Lancet 
*     Lancet. 
0140-6736 (P)                               1474-547X (E) 
1823-                                                    2985213R 
Lancet Infect Dis 
The Lancet infectious diseases. 
1473-3099 (P) 
2001-                 Acid-free                  101130150 
 
Lancet Neurol 
Lancet.  Neurology. 
1474-4465 (P)                               1474-4422 (E) 
2002-                 Acid-free                  101139309 
 
Lancet North Am Ed 
s)   The Lancet. 
0099-5355 (P) 
1966-                                                      0053266 
 
Lancet Oncol 
The lancet oncology. 
1470-2045 (P)                               1474-5488 (E) 
2000-                 Acid-free                  100957246 
 
Landarzt 
Der Landarzt. 
0023-7728 (P) 
Continued by Zeitschrift fur 
Allgemeinmedizin. 
1919-1968                                              0173426 
 
Lang Speech 
Language and speech. 
0023-8309 (P) 
1958-                                                    2985214R 
Langenbecks Arch Chir 
Langenbecks Archiv fur Chirurgie. 
0023-8236 (P) 
Continues: Langenbecks Archiv fur klinische 
Chirurgie.  Continued by: Langenbeck’s 
archives of surgery. 
1969-1997         Acid-free                      0204167 
 
Langenbecks Arch Chir Suppl II Verh Dtsch 
Ges Chir 
Langenbecks Archiv fur Chirurgie. 
Supplement II, Verhandlungen der Deutschen 
Gesellschaft fur Chirurgie.  Deutsche 
Gesellschaft fur Chirurgie.  Kongress. 
0173-0541 (P) 
Supplement to: Langenbecks Archiv fur 
Chirurgie.  Continued by: Deutsche 
Gesellschaft fur Chirurgie.  Kongress. 
Langenbecks Archiv fur Chirurgie. 
Supplement, Kongressband. 
1988-1990                                              9200455 
 
Langenbecks Arch Chir Suppl Kongressbd 
Langenbecks Archiv fur Chirurgie. 
Supplement.  Kongressband. Deutsche 
Gesellschaft fur Chirurgie.  Kongress. 
0942-2854 (P) 
Continues: Langenbecks Archiv fur Chirurgie. 
Supplement II, Verhandlungen der Deutschen 
Gesellschaft fur Chirurgie.  Deutsche 
Gesellschaft fur Chirurgie.  Kongress. 
Continued by: Kongressband.  Deutsche 
Gesellschaft fur Chirurgie.  Kongress. 
1991-1998                                              9200456 
 
Langenbecks Arch Surg 
Langenbeck’s archives of surgery / Deutsche 
Gesellschaft fur Chirurgie. 
1435-2443 (P) 
Continues: Langenbecks Archiv fur Chirurgie. 
1998-                                                      9808285 
 
LARC Med 
LARC medical. 
0242-9462 (P) 
Continues: Lille medical.  Continued by: 
Lille medical (1987). 
1981-1986                                              8203246 
 
Laryngol Rhinol Otol (Stuttg) 
Laryngologie, Rhinologie, Otologie. 
0340-1588 (P) 
Formed by the union of Laryngologie, 
Rhinologie, Otologie und ihre Grenzgebiete 
and Monatsschrift fur Ohrenheilkunde und 
Laryngo-Rhinologie, and continues the vol. 
numbering of the former.  Continued by: 
Laryngo- rhino- otologie. 
1975-1988                                              7513628 
 
Laryngol Rhinol Otol (Stuttg) 
Laryngologie, Rhinologie, Otologie und ihre 
Grenzgebiete. 
0302-9379 (P) 
Continues Zeitschrift fur Laryngologie, 
Rhinologie, Otologie und ihre Grenzgebiete. 
Merged with Monatsschrift fur Ohrenheilkunde 
und Laryngo-Rhinologie to form Laryngologie, 
Rhinologie, Otologie. 
1974-1974                                              7513627 
 
 
 
Laryngorhinootologie 
Laryngo- rhino- otologie. 
0935-8943 (P) 
Continues: Laryngologie, Rhinologie, 
Otologie. 
1989-                                                      8912371 
 
Laryngoscope 
The Laryngoscope. 
0023-852X (P) 
1896-                                                      8607378 
 
Laser Nurs 
Laser nursing. 
0888-6075 (P) 
Continued by: Minimally invasive surgical 
nursing. 
1987-1992                                              8711105 
 
Lasers Med Sci 
Lasers in medical science. 
0268-8921 (P) 
1986-                 Acid-free                      8611515 
 
Lasers Surg Med 
Lasers in surgery and medicine. 
0196-8092 (P) 
1980-                 Acid-free                      8007168 
 
Lasers Surg Med Suppl 
Lasers in surgery and medicine.  Supplement. 
1050-9267 (P) 
1989-                 Acid-free                      9005665 
 
Lattante 
Il Lattante. 
0023-8864 (P) 
1930-1974                                            2985216R 
Laund News 
s)   Laundry news. 
0164-5765 (P) 
Continued by: American laundry news. 
19??-1996                                               9877785 
 
Lav Ist Anat Istol Patol Univ Studi Perugia 
Lavori dell’Istituto di anatomia e istologia 
patologica, Universita degli studi di 
Perugia. 
0041-8943 (P) 
1940-1978                                              7505645 
 
Lav Um 
Lavoro umano. 
0023-9127 (P) 
Continued by: Archivio di scienze del 
Lavoro, in 1985. 
1940-1984                                              0404434 
 
Laval Med 
Laval medical. 
0023-9046 (P) 
Supersedes the Bulletin of the Societe 
medical des hopitaux universitaires de 
Quebec. 
1936-1971                                            2985217R 
Law Contemp Probl 
s)    Law and contemporary problems. 
0023-9186 (P) 
1933-                                                      9875488 
 
Law Hum Behav 
Law and human behavior. 
0147-7307 (P) 
1977-                                                      7801255 
 
Law Hum Genome Rev 
Law and the human genome review = Revista de 
derecho y genoma humano / Chair in Law and 
the Human Genome, BBV Foundation-Provincial 
Government of Biscay, University of Deusto. 
1134-7708 (P) 
1994-                                                      9700234 
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Law Med Health Care 
Law, medicine & health care:  a publication 
of the American Society of Law & Medicine. 
0277-8459 (P) 
Formed by the union of: Medicolegal news, 
and: Nursing law & ethics and continues the 
numbering of the former.  Continued by: 
Journal of law, medicine & ethics. 
1981-1992                                              8205794 
 
LDA J 
LDA journal. 
0092-4458 (P) 
Continues Journal of the Louisiana Dental 
Association. 
1973-                                                      0403231 
 
Leadersh Health Serv 
Leadership in health services = Leadership 
dans les services de sante. 
1188-3669 (P) 
Formed by the union of: Dimensions in health 
service, and: Hospital trustee.  Continued 
as a separately paged section within: 
International journal of health care quality 
assurance incorporating Leadership in health 
services. 
1992-1996                                              9211318 
 
League Exch 
League exchange. 
0077-5134 (P) 
1952-1982                                              7507243 
 
League Lines 
League lines. 
1955-1969                                              0102673 
 
Learn Behav 
Learning & behavior:  a Psychonomic Society 
publication. 
1543-4494 (E) 
Continues: Animal learning & behavior. 
2003-                                                  101155056 
 
Learn Mem 
Learning & memory (Cold Spring Harbor, N.Y.) 
1072-0502 (P) 
1994-                                                      9435678 
 
Lebensversicher Med 
Lebensversicherungs Medizin. 
0024-0044 (P) 
Continued by: Versicherungsmedizin. 
1949-1987                                            2985219R 
Leber Magen Darm 
Leber, Magen, Darm. 
0300-8622 (P) 
Absorbed: Innere Medizin in 1992. 
1971-                                                      0311747 
 
Leeds Dent J 
Leeds Dental Journal. 
0024-0265 (P) 
1962-1968                                              9881977 
 
Leg Aspects Med Pract 
Legal aspects of medical practice. 
0190-2350 (P) 
Continues The Journal of legal medicine. 
1977-1989                                              7801257 
 
Leg Med 
Legal medicine. 
0197-9981 (P) 
Continues Legal medicine annual. 
1980-1995         Acid-free                      8003226 
 
Leg Med (Tokyo) 
Legal medicine (Tokyo, Japan) 
1344-6223 (P) 
Continues English language articles formerly 
published in: Nippon hoigaku zasshi. 
1999-                                                  100889186 
 
 
 
Leg Med Annu 
Legal medicine annual. 
0075-8590 (P) 
Continued by Legal medicine. 
1969-1978                                              0206765 
 
Leg Med Q 
s)    Legal medical quarterly. 
0703-1211 (P) 
1977-                                                      7810301 
 
Lek Pr 
Lekarske prace. 
0075-1736 (P) 
1961-1987                                              0260743 
 
Lek Veda Zahr 
Lekarska veda v zahranici. 
0139-889X (P) 
1957-1967                                              1306751 
 
Lens Eye Toxic Res 
Lens and eye toxicity research. 
1042-6922 (P) 
Continues: Lens research. 
1989-1992         Acid-free                      8916639 
 
Lepr India 
Leprosy in India. 
0024-1024 (P) 
Continued by Indian journal of leprosy. 
1929-1983                                              0376624 
 
Lepr Rev 
Leprosy review. 
0305-7518 (P) 
Supersedes Leprosy notes. 
1930-                                                      0243711 
 
Lett Appl Microbiol 
Letters in applied microbiology. 
0266-8254 (P)                               1472-765X (E) 
1985-                                                      8510094 
 
Leuk Lymphoma 
Leukemia & lymphoma. 
1042-8194 (P)                               1029-2403 (E) 
1989-                                                      9007422 
 
Leuk Res 
Leukemia research. 
0145-2126 (P) 
1977-                 Acid-free                      7706787 
 
Leukemia 
Leukemia:  official journal of the Leukemia 
Society of America, Leukemia Research Fund, 
U.K. 
0887-6924 (P)                               1476-5551 (E) 
1987-                 Acid-free                      8704895 
 
Libr J 
s)   Library journal. 
0363-0277 (P) 
1876-                                                  57630670R 
Libr Resour Tech Serv 
s)    Library resources & technical services. 
0024-2527 (P) 
Supersedes the Journal of cataloging and 
classification and Serial slants.  Continued 
in part by: New directions in technical 
services. 
1957-                                                  57920670R 
Libr Technol Rep 
s)    Library technology reports. 
0024-2586 (P) 
1976-                                                  57630720R 
 
Life Sci 
Life sciences. 
0024-3205 (P) 
Formed by the union of Life sciences.  Part 
1, Physiology and pharmacology; and: Life 
sciences.  Part 2, Biochemistry, general and 
molecular biology. 
1973-                 Acid-free                      
0375521 
 
Life Sci I 
Life sciences.  Pt. 1: Physiology and 
pharmacology. 
0300-9653 (P) 
Continues in part Life sciences.  Merged 
with Life sciences.  Pt. 2: Biochemistry, 
general and molecular biology to form Life 
sciences. 
1970-1973                                              0375522 
 
Life Sci II 
Life sciences.  Pt. 2: Biochemistry, general 
and molecular biology. 
0300-9637 (P) 
Continues in part Life sciences.  Merged 
with Life sciences.  Pt. 1: Physiology and 
pharmacology to form Life sciences. 
1970-1973                                              0375523 
 
Life Sci Space Res 
s)    Life sciences and space research. 
0075-9422 (P) 
Absorbed by: Advances in space research. 
1962-1980                                              1250331 
 
Life Support Biosph Sci 
s)    Life support & biosphere science: 
international journal of earth space. 
1069-9422 (P) 
Continued by: Habitation (Elmsford, N.Y.). 
1994-2002                                              9431217 
 
Life Support Syst 
Life support systems:  the journal of the 
European Society for Artificial Organs. 
0261-989X (P) 
1983-1987                                              8219681 
 
Life Threat Behav 
Life-threatening behavior. 
0047-4592 (P) 
Continued by Suicide. 
1971-1974                                              7610536 
 
Lifelong Learn Adult Years 
s)    Lifelong learning, the adult years / Adult 
Education Association of the United States 
of America. 
0148-2165 (P) 
Continues: Adult leadership.  Continued by: 
Lifelong learning (Washington, D.C.). 
1977-1983                                              9877808 
 
Lifetime Data Anal 
Lifetime data analysis. 
1380-7870 (P) 
1995-                 Acid-free                      
9516348 
 
Ligament 
Ligament. 
1963-                                                      9880095 
 
Lijec Vjesn 
Lijecnicki vjesnik. 
0024-3477 (P) 
1877-                                                      0074253 
 
Lik Sprava 
Likars’ka sprava / Ministerstvo okhorony 
zdorov’ia Ukrainy. 
1019-5297 (P) 
Continues: Vrachebnoe delo. 
1992-                                                      9601540 
Lille Chir 
Lille chirurgical. 
0024-3493 (P)1946-1987                                             
0376625 
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Lille Med 
Lille medical:  journal de la Faculte de 
medecine et de pharmacie de l’Universite de 
Lille. 
0024-3507 (P) 
Continues: L’Echo medical du Nord. 
Continued by: LARC medical. 
1956-1981                                              8203780 
 
Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi 
Lin chuang er bi yan hou ke za zhi = Journal 
of clinical otorhinolaryngology. 
1001-1781 (P) 
1987-                                                      9426080 
 
Linacre Q 
s)    The Linacre quarterly. 
0024-3639 (P) 
1932-                                                    2985221R 
Linen Supply News 
s)    Linen supply news. 
0024-3825 (P) 
Continued by: Textile rental. 
19??-197?                                               9877786 
 
Lipids 
Lipids. 
0024-4201 (P) 
1966-                                                      0060450 
 
Lippincott Health Promot Lett 
The Lippincott health promotion letter. 
1089-9693 (P) 
1997-                                                      9715780 
 
Lippincotts Case Manag 
Lippincott’s case management:  managing the 
process of patient care. 
1529-7764 (P) 
Continues: Nursing case management. 
2000-                                                  100961551 
 
Lippincotts Prim Care Pract 
Lippincott’s primary care practice. 
1088-5471 (P) 
1997-2000         Acid-free                      9706704 
 
Lit Med 
Literature and medicine. 
0278-9671 (P)                               1080-6571 (E) 
1982-                 Acid-free                      8309346 
 
Liver 
Liver. 
0106-9543 (P)                               1600-0676 (E) 
Continued by: Liver international. 
1981-2002                                              8200939 
 
Liver Int 
Liver international:  official journal of 
the International Association for the Study 
of the Liver. 
1478-3223 (P)                               1478-3231 (E) 
Continues: Liver. 
2003-                                                  101160857 
 
Liver Transpl 
Liver transplantation:  official publication 
of the American Association for the Study of 
Liver Diseases and the International Liver 
Transplantation Society. 
1527-6465 (P)                               1527-6473 (E) 
Continues: Liver transplantation and surgery. 
2000-                                                  100909185 
 
Liver Transpl Surg 
Liver transplantation and surgery:  official 
publication of the American Association for 
the Study of Liver Diseases and the 
International Liver Transplantation Society. 
1074-3022 (P) 
Continued by: Liver transplanation. 
1995-1999                                              9502504 
 
 
 
Lloydia 
s)   Lloydia. 
0024-5461 (P) 
Supersedes Lloyd Library and Museum, 
Cincinnatti.  Bulletin. Continued by Journal 
of natural products. 
1938-1978                                              0376626 
 
LMT 
LMT:  Lab management today. 
1058-7845 (P) 
Continues: Dental lab management today. 
1991-                                                      9211328 
 
Log 
The Log. 
Supersedes the Harbor dental log, with 
caption title still carrying that name. 
1971-1980                                              0316657 
 
Logoped Phoniatr Vocol 
Logopedics, phoniatrics, vocology. 
1401-5439 (P) 
Merger of: Scandinavian journal of 
logopedics & phoniatrics, and: Voice 
(London, England). 
1996-                 Acid-free                      9617311 
 
Loma Linda Univ Dent Mag 
Loma Linda University Dentist Magazine. 
1962-1967                                              9883833 
 
Lond Clin Med J 
London Clinic medical journal. 
0024-6018 (P) 
1960-1971                                              0413706 
 
Long Range Plann 
s)    Long range planning. 
0024-6301 (P) 
1968-                                                      9878044 
 
Long Term Care (Don Mills) 
Long term care (Don Mills, Ont.  ) 
0831-5035 (P) 
1985-1986                                              8503900 
 
Long Term Care Health Serv Adm Q 
Long term care and health services 
administration quarterly. 
0161-6773 (P) 
1977-1980                                              7801260 
 
Long Term Care Q 
Long-term care quarterly. 
0891-8104 (P) 
1986-1986                                              8608499 
 
Lotta Contro Tuberc Malat Polm Sociali 
Lotta contro la tubercolosi e le malattie 
polmonari sociali. 
6368-7546 (P) 
Continues Lotta contro la tubercolosi. 
Continued by: Prevenzione respiratoria. 
1972-1999                                              0333116 
 
Lotta Tuberc 
Lotta contro la tubercolosi. 
0024-6638 (P) 
Continued by Lotta contro la tuberculosi e 
le malattie polmonari sociali. 
1930-1971                                              0333115 
 
LTC Regul Risk Liabil Advis 
LTC regulatory risk & liability advisor. 
Continues: National report on subacute care. 
2000-                                                  101087137 
 
Luminescence 
Luminescence:  the journal of biological and 
chemical luminescence. 
1522-7235 (P)                               1522-7243 (E) 
Continues: Journal of bioluminescence and 
chemiluminescence. 
1999-                                                  100889025 
 
 
Lung 
Lung. 
0341-2040 (P) 
Continues Pneumonologie.  Pneumonology. 
1976-                 Acid-free                      7701875 
 
Lung Cancer 
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands) 
0169-5002 (P) 
1985-                 Acid-free                      8800805 
 
Lupus 
Lupus. 
0961-2033 (P) 
1991-                 Acid-free                      9204265 
 
Lutte Cancer 
La Lutte contre le cancer. 
0024-7642 (P) 
Continued by: Vivre (Paris, France). 
1923-1980                                              9003285 
 
Lymphokine Cytokine Res 
Lymphokine and cytokine research. 
1056-5477 (P) 
Continues: Lymphokine research.  Merged with: 
Journal of interferon research, to form: 
Journal of interferon & cytokine research. 
1991-1994                                              9107882 
 
Lymphokine Res 
Lymphokine research. 
0277-6766 (P) 
Continued by: Lymphokine and cytokine 
research. 
1982-1990                                              8308208 
 
Lymphology 
Lymphology. 
0024-7766 (P) 
1968-                                                      0155112 
 
Lyon Chir 
Lyon chirurgical. 
0024-7782 (P) 
Absorbed by: Annales de chirurgie. 
1908-1997                                              0376627 
 
Lyon Med 
s)   Lyon medical. 
0024-7790 (P) 
Formed by the union of Gazette medicale de 
Lyon and Journal de medecine de Lyon. 
Absorbed La Revue lyonnaise de medecine, Jan. 
1971. 
1869-1985                                              0335015 
 
M 
 
 
Ma Zui Xue Za Zhi 
Ma zui xue za zhi = Anaesthesiologica Sinica. 
0254-1319 (P) 
Continued by: Acta anaesthesiologica Sinica. 
1960-1993                                              8200948 
 
Maandschr Kindergeneeskd 
Maandschrift voor kindergeneeskunde. 
0024-869X (P) 
Supersedes Nederlandsch maandschrift voor 
geneeskunde.  Continued by Tijdschrift voor 
kindergeneeskunde. 
1931-1975                                              7704293 
 
Macromolecules 
s)   Macromolecules. 
0024-9297 (P) 
1968-                                                      0365316 
 
Madj Persat Dokt Gigi Indones 
Madjalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia. 
Journal Of The Indonesian Dental Association. 
0024-9548 (P) 
Continued by: Majalah Pdgi. 
1961-1963                                              9430140 
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MAGMA 
Magma (New York, N.Y.) 
0968-5243 (P) 
1993-                                                      9310752 
 
Magn Reson Annu 
Magnetic resonance annual. 
8756-9787 (P) 
Continued by: Magnetic resonance quarterly. 
1985-1988                                              8409187 
 
Magn Reson Imaging 
Magnetic resonance imaging. 
0730-725X (P) 
1982-                 Acid-free                      8214883 
 
Magn Reson Imaging Clin N Am 
Magnetic resonance imaging clinics of North 
America. 
1064-9689 (P) 
1993-                                                      9422762 
 
Magn Reson Med 
Magnetic resonance in medicine:  official 
journal of the Society of Magnetic Resonance 
in Medicine / Society of Magnetic Resonance 
in Medicine. 
0740-3194 (P) 
1984-                 Acid-free                      8505245 
 
Magn Reson Q 
Magnetic resonance quarterly. 
0899-9422 (P) 
Continues: Magnetic resonance annual. 
1989-1995                                              8910769 
 
Magnes Res 
Magnesium research:  official organ of the 
International Society for the Development of 
Research on Magnesium. 
0953-1424 (P) 
1988-                                                      8900948 
 
Magnes Trace Elem 
Magnesium and trace elements. 
1015-3845 (P) 
Continues: Magnesium. 
1990-1992         Acid-free                      9005667 
 
Magnesium 
Magnesium. 
0252-1156 (P) 
Continued by: Magnesium and trace elements. 
1982-1989                                              8219687 
 
Magy Onkol 
Magyar onkologia. 
0025-0244 (P) 
1957-                                                      9313833 
 
Magy Seb 
Magyar sebeszet. 
0025-0295 (P) 
Continues: Archivum chirurgicum.  Absorbed: 
Acta chirurgica Hungarica.  2000 
1949-                                                  18420110R 
Magy Traumatol Orthop Helyreallito Seb 
Magyar traumatologia, orthopaedia es 
helyreallito sebeszet. 
0025-0317 (P) 
Continues Traumatologiai es orthopaediai 
kozlemenyek.  Continued by: Magyar 
traumatologia, ortopedia, kezsebeszet, 
plasztikai sebeszet. 
1960-1992                                              0074071 
 
Magy Traumatol Ortop Kezseb Plasztikai Seb 
Magyar traumatologia, ortopedia, 
kezsebeszet, plasztikai sebeszet. 
Continues: Magyar traumatologia, orthopaedia 
es helyreallito sebeszet. 
1992-                                                      9313834 
 
 
 
 
Maine Nurse 
Maine nurse. 
0025-0767 (P) 
1969-                                                      1300152 
 
Mainlines 
MainLines:  the newsletter for the Midwest 
Alliance in Nursing. 
0278-9450 (P) 
1980-1999                                              9310753 
 
Majallah Jamia Dandan Pazshki 
Majallah-i Jamiah-i Dandanpizishki-i Iran = 
The journal of the Iranian Dental Association. 
19??-                                                       9440736 
 
Majallat Niqabat Attiba Alasnnan Alurduniyah 
s)    Majallat Niqabat Attiba’ al-Asnan al- 
Urduniyah. 
Continued by: The Jordan dental journal. 
1960-1983                                              7507213 
 
Majallat Tibb Alasnan Alsuriyah 
Majallat tibb al-asnan al-Suriyah. 
0586-349X (P) 
1965-1975                                              7808298 
 
Majallat Tibb Alfamm Alsuriyah 
Majallat tibb al-famm al-Suriyah. 
Continues: Majallat tibb al-asnan al-Suriyah. 
19??-                                                       9500584 
 
Major Probl Clin Pediatr 
Major problems in clinical pediatrics. 
0076-2865 (P) 
1964-1988                                              0243601 
 
Major Probl Clin Surg 
Major problems in clinical surgery. 
0025-1062 (P) 
1964-1984                                              1271453 
 
Major Probl Intern Med 
Major problems in internal medicine. 
0090-6956 (P) 
1971-1985                                              1262076 
 
Major Probl Obstet Gynecol 
Major problems in obstetrics and gynecology. 
0076-2873 (P) 
1970-1982                                              0261660 
 
Major Probl Pathol 
Major problems in pathology. 
0076-2881 (P) 
1970-                                                      0261661 
 
Mal Cardiovasc 
Malattie cardiovascolari. 
0542-268X (P) 
Merged with Cuore e circolazione and Folia 
cardiologica to form Giornale italiano di 
cardiologia. 
1960-1969                                              1270355 
 
Malacologia 
s)   Malacologia. 
0076-2997 (P) 
1962-                                                      0400677 
 
Malar J 
Malaria journal [electronic resource]. 
1475-2875 (E) 
2002-                                                  101139802 
 
Malays Dent J 
Malaysian dental journal. 
Continues Malayan dental journal. 
1965-1967                                              0105614 
 
Malays J Pathol 
The Malaysian journal of pathology. 
0126-8635 (P) 
1978-                                                      8101177 
 
 
 
Male Nurses J 
The male nurses’ journal. 
1944-19??                                               0073774 
 
Mamm Genome 
Mammalian genome:  official journal of the 
International Mammalian Genome Society. 
0938-8990 (P)                               1432-1777 (E) 
Absorbed: Mouse genome.  Jan. 1998 
1991-                 Acid-free                      9100916 
 
Mammalia 
s)   Mammalia. 
0025-1461 (P) 
1936-                                                      7508250 
 
Man Med 
Man and medicine. 
0145-9783 (P) 
1975-1980                                              7606743 
 
Man Ther 
Manual therapy. 
1356-689X (P) 
1995-                 Acid-free                      9610924 
 
Manag Care 
Managed care (Langhorne, Pa.  ) 
1062-3388 (P) 
1992-                                                      9303583 
 
Manag Care Interface 
Managed care interface. 
1096-5645 (P) 
Continues: Medical interface. 
1997-                                                      9715194 
 
Manag Care Q 
Managed care quarterly. 
1064-5454 (P) 
1993-                                                      9308935 
 
Manag Care Strateg 
s)    Managed care strategies (Atlanta, Ga.  ) 
Continues: Hospital managed care strategies. 
Absorbed by: Physician’s managed care 
report.  1999 
1997-1998                                              9709416 
 
Manag Compliance Ser 
Management and compliance series / American 
Society for Hospital Engineering of the 
American Hospital Association. 
1987-                                                      9104196 
 
Manag Medicare Medicaid News 
s)    Managed medicare & medicaid news. 
1085-0317 (P) 
Continues: Health care reform week. 
Absorbed by: Part B news.  Sept. 1997 
1995-1997                                              9514312 
 
Manage Focus 
s)   Management focus. 
0193-8266 (P) 
Continues: Management controls.  Absorbed in 
May 1985 by: World. 
1978-1985                                              9877904 
 
Manage Rev 
s)   Management review. 
0025-1895 (P) 
Continues American management review. 
1926-2000                                          18420420R 
Manage World 
s)   Management world. 
0090-3825 (P) 
1972-1992                                              9877903 
 
Manch Med Gaz 
The Manchester medical gazette. 
0025-2018 (P) 
Continues: Manchester University Medical 
School gazette.  Continued by: Mediscope 
(Manchester, England). 
1960-1979                                              9804133 
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Manedsskr Prakt Laegegern 
Maanedsskrift for praktisk Laegegerning og 
social Medicin. 
0373-2746 (P) 
1922-                                                  18410260R 
Manit Med Rev 
Manitoba medical review. 
0025-2255 (P) 
Continues the Manitoba Medical Association 
review. 
1939-1971                                              0410760 
 
Mar Biotechnol (NY) 
Marine biotechnology (New York, N.Y.) 
1436-2228 (P) 
Formed by the merger of: Journal of marine 
biotechnology, and: Molecular marine biology 
and biotechnology. 
1999-                                                  100892712 
 
Mar Environ Res 
Marine environmental research. 
0141-1136 (P) 
1978-                                                      9882895 
 
Mar Pollut Bull 
Marine pollution bulletin. 
0025-326X (P) 
1970-                                                      0260231 
 
Mark Health Serv 
Marketing health services. 
1094-1304 (P) 
Continues: Journal of health care marketing. 
1997-                                                      9891646 
 
Maroc Med 
Maroc medical. 
0253-4053 (P) 
Supersedes Maroc medical. 
1978-                                                      7902084 
 
Maroc Med 
Maroc medical. 
0025-388X (P) 
Continued by: Maroc medical. 
1921-1975                                              0421062 
 
Mars Chir 
Marseille chirurgical. 
0025-4045 (P) 
Absorbed by Mediterranee medicale. 
1949-1972                                              0414134 
 
Mars Med 
Marseille medical. 
0025-4053 (P) 
Continues Union medicale de la Provence. 
Merged with Nice medical; and, Journal de 
medecine de Montpellier; to form, Revue 
mediterraneenne des sciences medicales. 
1869-1975                                            2985228R 
MASA Rev 
MASA review:  journal of the Medical 
Association of the State of Alabama. 
1092-1850 (P) 
Continues: Alabama medicine. 
1996-1999                                              9813470 
 
Mass Nurse 
The Massachusetts nurse. 
0163-0784 (P) 
Continues Bulletin of the Massachusetts 
Nurses Association. 
1976-                                                      7803548 
 
Mass Spectrom Rev 
s)    Mass spectrometry reviews. 
0277-7037 (P) 
1982-                 Acid-free                      8219702 
 
 
Masui 
Masui.  The Japanese journal of 
anesthesiology. 
0021-4892 (P) 
1952-                                                      0413707 
 
Mater Manag Health Care 
Materials management in health care. 
1059-4531 (P) 
1992-                                                      9304859 
 
Mater Med Pol 
Materia medica Polona.  Polish journal of 
medicine and pharmacy. 
0025-5246 (P) 
1969-                                                      0236526 
 
Matern Child Health J 
Maternal and child health journal. 
1092-7875 (P) 
1997-                                                      9715672 
 
Matern Child Nurs J 
Maternal-child nursing journal. 
0090-0702 (P) 
Continued by: Journal of the Society of 
Pediatric Nurses. 
1972-1996                                              0350761 
 
Matern Infanc (Sao Paulo) 
s)    Maternidade e infancia; arquivos medicos- 
sociais. 
0025-5491 (P) 
1945-1976                                          18430590R 
Maternite 
Maternite; revue pratique d’obstetrique et 
de puericulture. 
0543-081X (P) 
1952-1968                                          18430610R 
Math Biosci 
Mathematical biosciences. 
0025-5564 (P) 
1967-                 Acid-free                      0103146 
 
Math Med Biol 
s)    Mathematical medicine and biology:  a 
journal of the IMA. 
1477-8599 (P)                               1477-8602 (E) 
Continues: IMA journal of mathematics applied 
in medicine and biology. 
2003-                                                  101182345 
 
Matrix 
Matrix (Stuttgart, Germany) 
0934-8832 (P) 
Continues: Collagen and related research. 
Continued by: Matrix biology. 
1989-1993                                              8906139 
 
Matrix Biol 
Matrix biology:  journal of the 
International Society for Matrix Biology. 
0945-053X (P) 
Continues: Matrix (Stuttgart, Germany). 
1994-                                                      9432592 
 
Matrix Suppl 
Matrix (Stuttgart, Germany).  Supplement. 
0940-1199 (P) 
1992-1992                                              9312140 
 
Maturitas 
Maturitas. 
0378-5122 (P) 
Absorbed: European menopause journal.  1998 
1978-                 Acid-free                      7807333 
 
Mayan 
The Mayan. 
0543-176X (P) 
1965-1967                                              0104141 
 
Mayo Clin Health Lett 
Mayo Clinic health letter (English ed.  ) 
0741-6245 (P) 
1983-                                                      8507508 
 
Mayo Clin Proc 
*     Mayo Clinic proceedings. 
0025-6196 (P) 
Continues the Proceedings of the staff 
meetings of the Mayo Clinic. 
1964-                                                      0405543 
 
Mcgill Dent Rev 
The McGill dental review. 
0024-9025 (P) 
1934-                                                  18410300R 
Mcgraw Hills Med Health 
s)    McGraw-Hill’s medicine & health. 
0891-737X (P) 
Continues: McGraw-Hill’s Washington report 
on medicine & health.  Continued by: 
Medicine & health. 
1986-1989                                              8611912 
 
Mcgraw Hills Wash Rep Med Health 
s)    McGraw-Hill’s Washington report on medicine 
& 
health. 
0043-0730 (P) 
Continues: Washington report on medicine & 
health.  Continued by: McGraw-Hill’s 
medicine & health. 
1986-1986                                              8611913 
 
MCN Am J Matern Child Nurs 
MCN.  The American journal of maternal child 
nursing. 
0361-929X (P) 
1976-                                                      7605941 
 
MD 
s)    MD medical newsmagazine. 
0024-8010 (P) 
1957-1994                                          18410070R 
MD Comput 
M.D. computing:  computers in medical 
practice. 
0724-6811 (P) 
1984-2001         Acid-free                      8408946 
 
Md Med 
Maryland medicine:  MM:  a publication of 
MEDCHI, the Maryland State Medical Society. 
1538-2656 (P) 
Merger of: Maryland medical journal 
(Baltimore, Md.  : 1985), and: Montgomery 
medicine. 
2000-                                                  100931679 
 
Md Med J 
Maryland medical journal (Baltimore, Md.  : 
1985) 
0886-0572 (P) 
Continues: Maryland state medical journal. 
Merged with: Montgomery medicine, to form: 
Maryland medicine. 
1985-1999                                              8506985 
 
Md Nurs News 
Maryland nursing news. 
Superseded by: Maryland nurses. 
1931-1969                                              1246143 
 
Md Nurse 
The Maryland nurse. 
0047-6080 (P) 
Supersedes Maryland nursing news.  Continued 
by: Maryland nurse (Linthicum Heights, Md. : 
1999). 
1970-1999                                              1246142 
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Md State Med J 
Maryland state medical journal. 
0025-4363 (P) 
Supersedes Medical and Chirurgical Faculty of 
the State of Maryland.  Bulletin. Incorporates 
Medical and Chirurgical Faculty of the State 
of Maryland.  News letter. Continued by 
Maryland medical journal 
(Baltimore, Md. :  1985). 
1952-1984                                            2985229R 
Mead Johnson Symp Perinat Dev Med 
Mead Johnson Symposium on Perinatal and 
Developmental Medicine. 
0190-0749 (P) 
1972-1979                                              7806609 
 
Mech Ageing Dev 
Mechanisms of ageing and development. 
0047-6374 (P) 
Continued in part by: Ageing research 
reviews. 
1972-                 Acid-free                      0347227 
 
Mech Dev 
Mechanisms of development. 
0925-4773 (P) 
Continues: Cell differentiation and 
development. 
1990-                 Acid-free                      9101218 
 
Med Actual 
Medicamentos de actualidad.  Drugs of today. 
0025-7656 (P) 
Continued by: Drugs of today (Barcelona, 
Spain:  1998). 
1965-1997                                              0036137 
 
Med Aff 
Medical affairs. 
0025-6951 (P) 
Continued by Health affairs. 
1959-1972                                              0352131 
 
Med Ann Dist Columbia 
The Medical annals of the District of 
Columbia. 
0025-6986 (P) 
Supersedes Washington medical annals and 
Bulletin of the Medical Society of the 
District of Columbia. 
1932-1974                                              7612076 
 
Med Anthropol 
Medical anthropology. 
0145-9740 (P) 
1977-                                                      7707343 
 
Med Anthropol Q 
Medical anthropology quarterly. 
0745-5194 (P) 
Continues: Medical anthropology newsletter. 
1983-                 Acid-free                      8405037 
 
Med Arh 
Medicinski arhiv. 
0350-199X (P) 
1947-                                                      0400722 
 
Med Art 
Medical art. 
0076-5902 (P) 
1965-1972                                              0425576 
 
Med Arts Sci 
Medical arts and sciences. 
0025-6994 (P) 
1947-1974                                              0400712 
 
Med Aspects Hum Sex 
s)    Medical aspects of human sexuality. 
0025-7001 (P) 
1967-1992                                              0117251 
 
Med Audio Vis 
Medecine et audio vision. 
0543-2251 (P) 
Continues Revue medicale internationale de 
photo, cinema, television. 
1966-1967                                              0060560 
 
Med Biol 
Medical biology. 
0302-2137 (P) 
Continues Annales medicinae experimentalis 
et biologiae Fenniae.  Merged with: Annals of 
clinical research, to form: Annals of medicine. 
1974-1987                                              0417300 
 
Med Biol Eng 
Medical & biological engineering. 
0025-696X (P) 
Continues Medical electronics & biological 
engineering.  Continued by Medical & 
biological engineering & computing. 
1966-1976                                              0043417 
 
Med Biol Eng Comput 
Medical & biological engineering & computing. 
0140-0118 (P) 
Continues Medical & biological engineering. 
1977-                                                      7704869 
 
Med Biol Illus 
Medical & biological illustration. 
0025-6978 (P) 
1951-1977                                              0400710 
 
Med Bull Vet Adm 
Medical bulletin.  United States. Veterans 
Administration. 
1957-1966                                          22110150R 
Med Care 
Medical care. 
0025-7079 (P)                               1537-1948 (E) 
1963-                                                      0230027 
 
Med Care Res Rev 
Medical care research and review:  MCRR. 
1077-5587 (P) 
Continues: Medical care review. 
1995-                 Acid-free                      9506850 
 
Med Care Rev 
Medical care review. 
0025-7087 (P) 
Continues Public health economics and 
medical care abstracts.  Continued by: 
Medical care research and review. 
1967-1994         Acid-free                      0073130 
 
Med Chir Dig 
Medecine & chirurgie digestives. 
0047-6412 (P) 
Supersedes Revue medico-chirurgicale des 
maladies du foie. 
1972-1999                                              0331257 
 
Med Cir Guerra 
Medicina y cirugia de guerra. 
0212-3584 (P) 
Continues Revista espanola de medicina y 
cirugia de guerra. 
1946-1971                                              0404435 
 
Med Claims Manag 
s)    Medical claims management. 
1069-5699 (P) 
Continued by: Health data management. 
1993-1993                                              9515688 
 
Med Clin (Barc) 
Medicina clinica. 
0025-7753 (P) 
1943-                                                      0376377 
 
Med Clin North Am 
*     The Medical clinics of North America. 
0025-7125 (P) 
Supersedes the Medical clinics of Chicago. 
1917-                                                    2985236R 
Med Clin Sper 
Medicina clinica e sperimentale. 
0025-7761 (P) 
1960-1970                                              0421050 
 
Med Confl Surviv 
Medicine, conflict, and survival. 
1362-3699 (P) 
Continues: Medicine and war. 
1996-                                                      9612305 
 
Med Contemp 
A Medicina contemporanea. 
0025-777X (P) 
1883-1973                                              0400720 
 
Med Cutan Ibero Lat Am 
Medicina cutanea ibero-latino-americana. 
0210-5187 (P) 
Formed by the union of Dermatologia ibero 
latino-americana and Medicina cutanea. 
1973-                                                      7601805 
 
Med Decis Making 
Medical decision making:  an international 
journal of the Society for Medical Decision 
Making. 
0272-989X (P) 
1981-                                                      8109073 
 
Med Dent J 
Medical/dental journal. 
0149-2624 (P) 
1976-1977                                              7706056 
 
Med Des Mater 
s)    Medical design and material. 
1051-984X (P) 
1991-1991                                              9886071 
 
Med Device Technol 
Medical device technology. 
1048-6690 (P) 
1990-                                                      9215490 
 
Med Dosim 
Medical dosimetry:  official journal of the 
American Association of Medical Dosimetrists. 
0958-3947 (P) 
Continues: Journal (American Association of 
Medical Dosimetrists). 
1987-                                                      8908862 
 
Med Dosw 
Medycyna doswiadczalna. 
0025-8598 (P) 
Continues: Prace.  Poznanskie Towarzystwo 
Przyjaciol Nauk.  Komisja Medycyny 
Doswiadczalnej. 
1962-1973                                              0216750 
 
Med Dosw Mikrobiol 
Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia. 
0025-8601 (P) 
1949-                                                      0210575 
 
Med Econ 
Medical economics. 
0025-7206 (P) 
1923-                                                    2985239R 
Med Educ 
Medical education. 
0308-0110 (P)                               1365-2923 (E) 
British journal of medical education. 
1976-                                                      7605655 
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Med Electron 
s)   Medical electronics. 
0149-9734 (P) 
Includes a section with its own volume 
numbering called: The Heart watcher. 
Continues MED.  Medical electronics & data. 
Part 1 issued also separately as Medical 
electronic products.  Continued by: Medical 
electronics and equipment manufacturing. 
1977-1998                                              7801790 
 
Med Electron Biol Eng 
Medical electronics & biological engineering. 
0368-9271 (P) 
Continued by Medical & biological 
engineering. 
1963-1965                                          18520120R 
Med Electron Microsc 
Medical electron microscopy:  official 
journal of the Clinical Electron Microscopy 
Society of Japan. 
0918-4287 (P) 
Continues in part: Nihon Rinsho Denshi 
Kenbikyo Gakkai shi. 
1993-                 Acid-free                      9430789 
 
Med Eng Phys 
Medical engineering & physics. 
1350-4533 (P) 
Continues: Journal of biomedical engineering. 
1994-                                                      9422753 
 
Med Esp 
Medicina espanola. 
0025-7842 (P) 
1938-                                                    2985243R 
Med Etika Bioet 
s)    Medicinska Etika A Bioetika. 
1335-0560 (P) 
1994-                                                      9607446 
 
Med Exp Int J Exp Med 
Medicina experimentalis.  International 
journal of experimental medicine. 
0258-2589 (P) 
Superseded by: Journal of medicine. 
1959-1969                                              1246320 
 
Med Fis Rehabil 
Medicina fisica y rehabilitacion. 
0374-9045 (P) 
Continues Kinesiologia, 1939-1.  /2. 
trimestre 1949. 
1949-1966                                          18540550R 
Med Ges 
s)    Medizin und Gesellschaft. 
0323-6153 (P) 
Continues: Zeitschrift fur arztliche 
Fortbildung.  Beiheft. 
1977-1989                                              7806079 
 
Med Glas 
Medicinski glasnik. 
0025-8091 (P) 
1946-1973                                              0400723 
 
Med Group Manage 
s)    Medical group management. 
0025-7257 (P) 
Continues the Bulletin of the National 
Association of Clinic Managers.  Continued 
by: Medical group management journal. 
1960-1987                                              0346073 
 
Med Group Manage J 
Medical group management journal / MGMA. 
0899-8949 (P) 
Continues: Medical group management. 
Continued by: MGMA connexion. 
1987-2001                                              8804124 
 
Med Gynaecol Androl Sociol 
s)    Medical gynaecology, andrology, and 
sociology. 
0300-5828 (P) 
Continues Medical gynaecology and sociology. 
1972-1974                                              0362525 
 
Med Health 
s)    Medicine & health. 
1047-8884 (P) 
Continues: McGraw-Hill’s medicine & health. 
Continued by: Faulkner & Gray’s medicine & 
health. 
1989-1989                                              9001428 
 
Med Health 
Medicine & health (1997) 
Continues: Faulkner & Gray’s medicine & 
health.  Absorbed: Health alliance alert. 
1997-                                                      9801557 
 
Med Health Care Philos 
Medicine, health care, and philosophy. 
1386-7423 (P) 
Continues: European philosophy of medicine 
and health care. 
1998-                 Acid-free                      9815900 
 
Med Health R I 
Medicine and health, Rhode Island. 
1086-5462 (P) 
Continues: Rhode Island medicine. 
1996-                                                      9603446 
 
Med Hist 
Medical history. 
0025-7273 (P) 
1957-                                                      0401052 
 
Med Hist Aust 
s)    Medical history Australia. 
1328-1720 (P) 
1981-                                                      9883260 
 
Med Hist Suppl 
Medical history.  Supplement. 
0950-5571 (P) 
1981-                                                      8411123 
 
Med Humanit 
s)   Medical humanities. 
1468-215X (P)                              1473-4265 (E) 
Split off from Journal of medical ethics and 
assumed its vol.  numbering. 
2000-                                                  100959585 
 
Med Humanit Rev 
s)    Medical humanities review. 
0892-2772 (P) 
1987-                                                      8710646 
 
Med Hyg (Geneve) 
s)    Medecine et hygiene. 
0025-6749 (P) 
1943-                                                      9427226 
 
Med Hypotheses 
Medical hypotheses. 
0306-9877 (P) 
1975-                 Acid-free                      7505668 
 
Med Image Anal 
Medical image analysis. 
1361-8415 (E) 
1996-                                                      9713490 
 
Med Infant (Paris) 
La Medecine infantile. 
0025-6773 (P) 
1897-1993                                            2985233R 
 
 
 
Med Inform (Lond) 
Medical informatics = Medecine et 
informatique. 
0307-7640 (P) 
Continued by: Medical informatics and the 
Internet in medicine. 
1976-1998         Acid-free                      7612096 
 
Med Inform Internet Med 
Medical informatics and the Internet in 
medicine. 
1463-9238 (P) 
Continues: Medical informatics. 
1999-                                                  100883495 
 
Med Instrum 
Medical instrumentation. 
0090-6689 (P) 
Continues JAAMI: journal of the Association 
for the Advancement of Medical 
Instrumentation.  Merged with: Biomedical 
technology today, to form: Biomedical 
instrumentation & technology. 
1973-1988                                              0361136 
 
Med Interface 
s)   Medical interface. 
0896-4831 (P) 
Continued by: Managed care interface. 
1988-1997                                              8916855 
 
Med Interna 
Medicina interna (Bucharest, Romania:  1991) 
1220-5818 (P) 
Continues: Revista de medicina interna, 
neurologie, psihiatrie, neurochirurgie, 
dermato-venerologie.  Medicina interna. 
1991-1993                                              9431273 
 
Med Interna (Bucur) 
Medicina interna. 
0025-7869 (P) 
Continues: Revista stiintelor medicale: 
medicina interna.  Continued by: Revista de 
medicina interna, neurologie, psihiatrie, 
neurochirurgie, dermato-venerologie. 
Medicina interna. 
1955-1974                                              7503144 
 
Med Interne 
Medecine interne. 
0377-1202 (P) 
Continues in part Revue roumaine de medecine. 
Continued by: Romanian journal of internal 
medicine. 
1975-1990                                              7506353 
 
Med J Aust 
The Medical journal of Australia. 
0025-729X (P)                              1326-5377 (E) 
Formed by the union of the Australasian 
medical gazette and the Australian medical 
journal. 
1914-                                                      0400714 
 
Med J Malaya 
The Medical journal of Malaya. 
0025-7303 (P) 
Supersedes the Journal of the Malaya Branch 
of the British Medical Association. 
Continued by the Medical journal of Malaysia. 
1946-1972                                              0361546 
 
Med J Malaysia 
The Medical journal of Malaysia. 
0300-5283 (P) 
Continues the Medical journal of Malaya. 
1972-                                                      0361547 
 
Med J Osaka Univ 
Medical journal of Osaka University. 
0030-6169 (P) 
1949-                                                      0135201 
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Med J Zambia 
Medical journal of Zambia. 
0047-651X (P) 
1967-                                                      0251103 
 
Med Klin 
Medizinische Klinik. 
0025-8458 (P) 
Merged with several other medical 
periodicals to form Medizinische 
Zeitschrift, Oct.  1944-Feb. 1945. Split 
into: Medizinische Klinik (Klinik-Ausg. ) and 
Medizinische Klinik (Praxis-Ausg. ). 
1904-1981                                              0376637 
 
Med Klin (Munich) 
Medizinische Klinik (Munich, Germany:  1983) 
0723-5003 (P) 
Continues: Medizinische Klinik (Klinik-Ausg. 
). 
1983-                                                      8303501 
 
Med Klin Suppl 
Medizinische Klinik (Munich, Germany:  1983). 
Supplement. 
0931-2595 (P) 
1985-1986                                              8611127 
 
Med Klin [Klin] 
Medizinische Klinik (Klinik-Ausg.  ) 
0722-9321 (P) 
Continues in part: Medizinische Klinik. 
Continued by: Medizinische Klinik (Munich, 
Germany:  1983). 
1982-1982                                              8302967 
 
Med Klin [Prax] 
Medizinische Klinik (Praxis-Ausg.  ) 
0722-933X (P) 
Continues in part: Medizinische Klinik. 
Continued by: Medizinische Klinik & Praxis. 
1982-1982                                              8302966 
 
Med Lab (Stuttg) 
Das Medizinische Laboratorium. 
0025-8466 (P) 
Continues in part Rontgen- und 
Laboratoriumspraxis. 
1963-1982                                              0375264 
 
Med Lab Sci 
Medical laboratory sciences. 
0308-3616 (P) 
Continues Medical laboratory technology. 
Continued by: British journal of biomedical 
science. 
1976-1992                                              7609161 
 
Med Lab Technol 
Medical laboratory technology. 
0022-2607 (P) 
Continues The Journal of medical laboratory 
technology.  Continued by Medical laboratory 
sciences. 
1971-1975                                              7609162 
 
Med Lav 
La Medicina del lavoro. 
0025-7818 (P) 
Continues: Il Lavoro (Clinica delle malattie 
professionali di Milano). 
1925-                                                      0401176 
 
Med Law 
Medicine and law. 
0723-1393 (P) 
1982-                 Acid-free                      8218185 
 
Med Law Int 
s)    Medical law international. 
0968-5332 (P) 
1993-                                                      9419080 
 
 
 
Med Leg Bull 
Medico-legal bulletin. 
0025-8164 (P) 
Continues Bulletin of the Office of the 
Chief Medical Examiner, Virginia. 
1959-1990                                              0376631 
 
Med Leg Dommage Corpor 
Medecine legale et dommage corporel. 
0025-679X (P) 
Supersedes Annales de medecine legale. 
1968-1974                                              7513649 
 
Med Leg J 
The Medico-legal journal. 
0025-8172 (P) 
Continues the Medico-legal and 
criminological review. 
1947-                                                      0412004 
 
Med Lett Drugs Ther 
*     The Medical letter on drugs and therapeutics. 
0025-732X (P) 
1959-                                                    2985240R 
Med Malpract Cost Containment J 
s)    The Medical malpractice cost containment 
journal. 
0194-7400 (P) 
1979-1980                                              7910744 
 
Med Manag Netw 
s)    Medical management network. 
1097-0835 (P) 
Continues: Patient care management abstracts. 
1997-1999                                              9801899 
 
Med Mark Media 
s)    Medical marketing & media. 
0025-7354 (P) 
Continues Pharmaceutical marketing & media. 
1969-                                                      0261537 
 
Med Microbiol Immunol (Berl) 
Medical microbiology and immunology. 
0300-8584 (P) 
Continues Zeitschrift fur medizinische 
Mikrobiologie und Immunologie. 
1971-                 Acid-free                      0314524 
 
Med Monatsschr 
Medizinische Monatsschrift. 
0025-8474 (P) 
Continued by: Medizinische Monatsschrift fur 
Pharmazeuten. 
1947-1977                                              0375265 
 
Med Monatsschr Pharm 
Medizinische Monatsschrift fur Pharmazeuten. 
0342-9601 (P) 
Supersedes Medizinische Monatsschrift. 
1978-                                                      7802665 
 
Med Mycol 
Medical mycology:  official publication of 
the International Society for Human and 
Animal Mycology. 
1369-3786 (P) 
Continues: Journal of medical and veterinary 
mycology. 
1998-                                                      9815835 
 
Med Netw Strategy Rep 
s)    Medical network strategy report. 
1079-3003 (P) 
Continues: Medical staff strategy report. 
Continued by: Physician performance & 
payment report. 
1994-1999                                              9442877 
 
Med Newsl (Lond) 
Medical newsletter. 
0309-2569 (P) 
Continued by Fertility and contraception. 
1958-1976                                              7606227 
 
Med Oncol 
Medical oncology (Northwood, London, England)
1357-0560 (P) 
Continues: Medical oncology and tumor 
pharmacotherapy. 
1994-                                                      9435512 
 
Med Oncol Tumor Pharmacother 
Medical oncology and tumor pharmacotherapy. 
0736-0118 (P) 
Continued by: Medical oncology (Northwood, 
London, England). 
1984-1993                                              8405039 
 
Med Oral 
Medicina oral:  organo oficial de la 
Sociedad Espanola de Medicina Oral y de la 
Academia Iberoamericana de Patologia y 
Medicina Bucal. 
1137-2834 (P) 
1996-                                                      9815821 
 
Med Panam 
Medicina panamericana. 
1953-1965                                          18610080R 
Med Parazitol (Mosk) 
Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye 
bolezni. 
0025-8326 (P) 
Continues: Tropicheskaia meditsina i 
veterinariia. 
1932-                                                      0376635 
 
Med Pediatr Oncol 
Medical and pediatric oncology. 
0098-1532 (P)                               1096-911X (E) 
1975-                 Acid-free                      7506654 
 
Med Pediatr Oncol Suppl 
Medical and pediatric oncology.  Supplement. 
0740-8226 (P) 
1982-                                                      8305678 
 
Med Pharmacol Exp Int J Exp Med 
Medicina et pharmacologia experimentalis. 
International journal of experimental 
medicine. 
0543-3002 (P) 
Continues Medicina experimentalis.  Split 
into: Medicina experimentalis, and: 
Pharmacology. 
1965-1967                                              0152106 
 
Med Phys 
Medical physics. 
0094-2405 (P) 
1974-                                                      0425746 
 
Med Pr 
Medycyna pracy. 
0465-5893 (P) 
1948-                                                      0376642 
 
Med Pregl 
Medicinski pregled. 
0025-8105 (P) 
1948-                                                    2985249R 
Med Princ Pract 
Medical principles and practice: 
international journal of the Kuwait 
University, Health Science Centre. 
1011-7571 (P)                               1423-0151 (E) 
1988-                                                      8901334 
 
Med Prod Sales 
s)    Medical products sales:  MPS:  the 
official journal of the American Surgical 
Trade Association. 
0279-4802 (P) 
Continues: MPS.  Medical products salesman. 
Continued by: Healtcare products today 
magazine. 
1981-2001                                              8202448 
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Med Prog Technol 
Medical progress through technology. 
0047-6552 (P) 
1972-1997         Acid-free                      0331260 
 
Med Prom SSSR 
Meditsinskaia promyshlennost’ SSSR. 
1947-1966                                              1305622 
 
Med Radiogr Photogr 
Medical radiography and photography. 
0025-746X (P) 
Continues Radiography and clinical 
photography. 
1947-1988                                              0412772 
 
Med Radiol (Mosk) 
Meditsinskaia radiologiia. 
0025-8334 (P) 
Continued by: Meditsinskaia radiologiia i 
radiatsionnaia bezopasnost. 
1956-1993                                            2984767R 
Med Rec Health Care Inf J 
s)    Medical record and health care information 
journal. 
0950-5539 (P) 
Continues: Medical record.  Continued by: 
AMRO. 
1977-1988                                              8405388 
 
Med Rec News 
s)    Medical record news. 
0025-7486 (P) 
Continues Journal of the American 
Association of Medical Record Librarians. 
Continued by Journal of the American Medical 
Record Association. 
1962-1980                                              0400715 
 
Med Ref Serv Q 
Medical reference services quarterly. 
0276-3869 (P) 
1982-                                                      8219208 
 
Med Res Eng 
Medical research engineering. 
0025-7508 (P) 
Continues the American journal of medical 
electronics. 
1966-1980                                              0051420 
 
Med Res Rev 
Medicinal research reviews. 
0198-6325 (P) 
1981-                                                      8103150 
 
Med Sci (Paris) 
Medecine sciences:  M/S. 
0767-0974 (P) 
1985-                 Acid-free                      8710980 
 
Med Sci Law 
Medicine, science, and the law. 
0025-8024 (P) 
1960-                                                      0400721 
 
Med Sci Monit 
Medical science monitor:  international 
medical journal of experimental and clinical 
research. 
1234-1010 (P)                               1643-3750 (E) 
1995-                                                      9609063 
 
Med Sci Sports 
Medicine and science in sports. 
0025-7990 (P) 
Continued by Medicine and science in sports 
and exercise. 
1969-1979                                              0203246 
 
Med Sci Sports Exerc 
Medicine and science in sports and exercise. 
0195-9131 (P) 
Continues: Medicine and science in sports. 
1980-                                                      8005433 
 
Med Secoli 
Medicina nei secoli. 
0394-9001 (P) 
Supersedes Collana storico-scientifica. 
1964-                                                      0176472 
 
Med Sect Proc 
Medical Section proceedings:  the...  annual 
Meeting of the Medical Section of the 
American Council of Life Insurance.  American 
Council of Life Insurance.  Medical Section. 
Continues: Proceedings, the annual meeting 
of the Medical Section of the American 
Council of Life Insurance. 
1983-1995                                              9710573 
 
Med Serv 
s)   Medical service. 
0008-8102 (P) 
1944-1983                                              0221461 
 
Med Serv J Can 
Medical services journal, Canada. 
0368-9204 (P) 
Continues the Canadian services medical 
journal. 
1958-1967                                              0236073 
 
Med Sestra 
Meditsinskaia sestra. 
0025-8342 (P) 
Merged with: Feldsher i akusherka, to form: 
Meditsinskaia pomoshch. 
1942-1992                                          18620490R 
Med Sport (Roma) 
Medicina dello sport; rivista di 
fisiopatologia dello sport. 
0025-7826 (P) 
1961-                                                  18540470R 
Med Staff Couns 
The Medical staff counselor. 
0899-8981 (P) 
1987-1993                                              8804138 
 
Med Teach 
Medical teacher. 
0142-159X (P)                              1466-187X (E) 
1979-                                                      7909593 
 
Med Tekh 
Meditsinskaia tekhnika. 
0025-8075 (P) 
Supersedes Meditsinskaia promyshlennost’ 
SSSR. 
1967-                                                      1305457 
 
Med Thorac 
Medicina thoracalis. 
0368-9220 (P) 
Continues Schweizerische Zeitschrift fur 
Tuberkulose und Pneumonologie.  Continued by 
Respiration. 
1962-1967                                              0134451 
 
Med Times 
Medical times. 
0025-7583 (P) 
Continues the New York medical times. 
1897-1990                                              0406055 
 
Med Toxicol 
Medical toxicology. 
0112-5966 (P) 
Continued by: Medical toxicology and adverse 
drug experience. 
1986-1986                                              8606184 
 
Med Toxicol Adverse Drug Exp 
Medical toxicology and adverse drug 
experience. 
0112-5966 (P) 
Continues: Medical toxicology.  Continued by: 
Drug safety. 
1987-1989                                              8709214 
 
Med Tr Prom Ekol 
Meditsina truda i promyshlennaia ekologiia. 
1026-9428 (P) 
Continues: Gigiena truda i professional’nve 
zabolevaniia. 
1993-                                                      9434213 
 
Med Trial Tech Q 
Medical trial technique quarterly. 
0025-7591 (P) 
1954-                                                    2984464R 
Med Trop (Madr) 
La Medicina tropical. 
0025-7958 (P) 
Continues La Medicina colonial. 
1957-1973                                              0416617 
 
Med Trop (Mars) 
Medecine tropicale:  revue du Corps de sante 
colonial. 
0025-682X (P) 
Continues: Annales de medecine et pharmacie 
coloniales. 
1941-                                                      8710146 
 
Med Vet Entomol 
Medical and veterinary entomology. 
0269-283X (P)                              1365-2915 (E) 
1987-                                                      8708682 
 
Med War 
s)    Medicine and war. 
0748-8009 (P) 
Continues: Journal of the Medical 
Association for Prevention of War. 
Continued by: Medicine, conflict, and 
survival. 
1985-1995                                              8508146 
 
Med Waste Anal 
s)    Medical waste analyst. 
1072-6039 (P) 
Continues: Regulatory analyst.  Medical 
waste. 
1993-1994         Acid-free                      9434066 
 
Med Welt 
Die Medizinische Welt. 
0025-8512 (P) 
Merged with Medizinische Klinik and other 
medical periodicals, Oct.  1944-Feb. 
1927-                                                      0376641 
 
Med Weter 
s)   Medycyna weterynaryjna. 
0025-8628 (P) 
1945-                                                      0413416 
 
Med Wieku Rozwoj 
Medycyna wieku rozwojowego. 
1428-345X (P) 
Continues: Problemy medycyny wieku 
rozwojowego. 
1997-                 Acid-free                  100928610 
 
Med World News 
s)    Medical world news. 
0025-763X (P) 
Absorbed Medical world news review, 1975. 
1960-1994                                              1275246 
 
Meded Rijksuniv Gent Fak Landbouwkd Toegep 
Biol Wet 
Mededelingen (Rijksuniversiteit te Gent. 
Fakulteit van de Landbouwkundige en 
Toegepaste Biologische Wetenschappen) 
1373-7503 (P) 
Continues: Mededelingen - Faculteit 
Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit 
Gent.  Rijksuniversiteit te Gent. Faculteit 
van de Landbouwwetenschappen.  Continued by: 
Communications in agricultural and applied 
biological sciences. 
1993-2002                                          100967625 
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MedGenMed 
MedGenMed [electronic resource]:  medscape 
general medicine. 
1531-0132 (E) 
1999-                                                  100894134 
 
Mediators Inflamm 
Mediators of inflammation. 
0962-9351 (P) 
1992-                                                      9209001 
 
Medicamundi 
Medicamundi. 
0025-7664 (P) 
1955-                                                  18540250R 
Medicare Brief 
Medicare brief / National Academy of Social 
Insurance. 
1997-                                                  100899263 
 
Medicina (B Aires) 
Medicina. 
0025-7680 (P) 
1940-                                                      0204271 
 
Medicina (Firenze) 
Medicina (Florence, Italy) 
0392-6516 (P) 
1981-1990                                              8813280 
 
Medicina (Kaunas) 
Medicina (Kaunas, Lithuania) 
1010-660X (P) 
Continues: Lietuviskoji medicina. 
1920-                 Acid-free                      9425208 
 
Medicina (Madr) 
Medicina. 
0025-7710 (P) 
1930-1978                                              0400717 
 
Medicina (Mex) 
Medicina. 
0025-7702 (P) 
1920-1977                                              0417453 
 
Medicine (Baltimore) 
*     Medicine; analytical reviews of general 
medicine, neurology, psychiatry, 
dermatology, and pediatrics. 
0025-7974 (P) 
1922-                                                    2985248R 
Medicoleg News 
s)   Medicolegal news. 
0097-0085 (P) 
Merged with Nursing law & ethics, to form 
Law, medicine & health care. 
1973-1981                                              7506659 
 
Medinfo 
Medinfo. 
1569-6332 (P) 
1974-                                                      7600347 
 
Medizinhist J 
Medizinhistorisches Journal. 
0025-8431 (P) 
1966-                                                      0051574 
 
Medscape Womens Health 
Medscape women’s health [electronic 
resource]. 
1521-2076 (E) 
199?-                                                  100844142 
 
Medsurg Nurs 
Medsurg nursing:  official journal of the 
Academy of Medical-Surgical Nurses. 
1092-0811 (P) 
1992-                                                      9300545 
 
Meharri Dent 
The Meharri-Dent. 
0025-8725 (P) 
1942-1976                                          18630360R 
 
Meikai Daigaku Shigaku Zasshi 
Meikai Daigaku shigaku zasshi = The Journal 
of Meikai University School of Dentistry. 
0916-0701 (P) 
Continues: Josai Shika Daigaku kiyo. 
1988-                                                      8904891 
 
Melanoma Res 
Melanoma research. 
0960-8931 (P)                               1473-5636 (E) 
1991-                 Acid-free                      9109623 
 
Mem Acad Chir (Paris) 
Memoires.  Academie de chirurgie (France) 
0368-8291 (P) 
Continues Bulletins et memoires of the 
Societe de chirurgie de Paris.  Continued by 
Chirurgie; memoires de l’Academie de 
chirurgie. 
1935-1969                                              0236701 
 
Mem Acad R Med Belg 
Memoires de l’Academie royale de medecine de 
Belgique. 
0065-0595 (P) 
Merged with the Bulletin de l’Academie royale 
de medecine de Belgique to form the Bulletin 
et memoires de l’Academie royale de medecine 
de Belgique. 
1848-1974                                              7608529 
 
Mem Cognit 
Memory & cognition. 
0090-502X (P) 
Supersedes in part Psychonomic science. 
1973-                                                      0357443 
 
Mem Inst Butantan 
s)    Memorias do Instituto Butantan. 
0073-9901 (P) 
1918-                                                      7502618 
 
Mem Inst Oswaldo Cruz 
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. 
0074-0276 (P) 
1909-                                                      7502619 
 
Membr Biochem 
Membrane biochemistry. 
0149-046X (P) 
Continued by: Molecular membrane biology. 
1978-1993                                              7804153 
 
Membr Cell Biol 
Membrane & cell biology. 
1023-6597 (P) 
Continues: Biologicheskie membrany.  English. 
Biological membranes. 
1995-2001                                              9517472 
 
Membranes 
Membranes. 
0076-6356 (P) 
1972-1975                                              0340707 
 
Memo Med Res Counc 
Memorandum - Medical Research Council (Gt. 
Brit. ). 
Continues Medical Research Council (Gt. 
Brit. ). War memorandum. 
1948-1976                                              7801273 
 
Memory 
Memory (Hove, England) 
0965-8211 (P) 
1993-                                                      9306862 
 
Menopause 
Menopause (New York, N.Y.) 
1072-3714 (P) 
1994-                                                      9433353 
 
 
 
 
 
 
Ment Health Care 
Mental health care. 
1368-1230 (P) 
Continued by: Mental health & learning 
disabilities care. 
1997-1999                                              9801603 
 
Ment Health Nurs 
Mental health nursing:  journal of the 
Psychiatric Nurses Association / PNA. 
0957-0780 (P) 
1987-1989                                              8804998 
 
Ment Health Serv Res 
Mental health services research. 
1522-3434 (P) 
1999-                                                      9815815 
 
Ment Health Soc 
Mental health and society. 
0302-2811 (P) 
1974-1978                                              7502128 
 
Ment Health Stat Note 
Mental health statistical note. 
0361-9311 (P) 
Continues National Institute of Mental 
Health.  Survey and Reports Branch. 
Statistical note. 
1976-1995                                              7605931 
 
Ment Health Today 
s)    Mental health today (Brighton, England) 
1474-5186 (P) 
Continues: Mental health & learning 
disabilities care. 
2001-                                                  101133625 
 
Ment Hosp 
Mental hospitals. 
Continues the A.P.A. Mental Hospital 
Service bulletin of the American Psychiatric 
Association.  Continued by Hospital & 
community psychiatry. 
1951-1965                                          14840420R 
Ment Hyg 
Mental hygiene. 
0025-9683 (P) 
Continued by MH. 
1917-1972                                              0360401 
 
Ment Phys Disabil Law Rep 
Mental and physical disability law reporter. 
0883-7902 (P) 
Continues: Mental disability law reporter. 
1984-                                                      8502923 
 
Ment Retard 
Mental retardation. 
0047-6765 (P) 
1963-                                                  18640670R 
Ment Retard Abstr 
Mental retardation abstracts. 
0025-9691 (P) 
Continued by Mental retardation & 
developmental disabilities abstracts. 
1964-1973                                              7607558 
 
Ment Retard Dev Disabil Res Rev 
Mental retardation and developmental 
disabilities research reviews. 
1080-4013 (P) 
1995-                                                      9517974 
 
Mentalis 
Mentalis. 
0360-7232 (P) 
1971-                                                      7601813 
 
Mercer Dent Soc Newsl 
Mercer Dental Society Newsletter. 
Continues: Journal Of The Mercer Dental 
Society. 
1977-                                                      9877610 
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Met Ions Biol Syst 
Metal ions in biological systems. 
0161-5149 (P) 
1973-                                                      0406332 
 
Metab Bone Dis Relat Res 
Metabolic bone disease & related research. 
0221-8747 (P) 
Continued by Bone. 
1978-1984                                              7900146 
 
Metab Brain Dis 
Metabolic brain disease. 
0885-7490 (P) 
1986-                                                      8610370 
 
Metab Eng 
Metabolic engineering. 
1096-7176 (P)                               1096-7184 (E) 
1999-                 Acid-free                      9815657 
 
Metab Ophthalmol 
Metabolic ophthalmology, pediatric and 
systemic. 
0883-9522 (P) 
Continues: Metabolic, pediatric, and 
systemic ophthalmology.  Continued by: 
Metabolic, pediatric, and systemic 
ophthalmology (New York, N.Y.:  1985). 
1984-1984                                              8500744 
 
Metab Pediatr Ophthalmol 
Metabolic and pediatric ophthalmology. 
0191-2771 (P) 
Continues: Metabolic ophthalmology. 
Continued by: Metabolic, pediatric, and 
systemic ophthalmology. 
1979-1981                                              8001472 
 
Metab Pediatr Syst Ophthalmol 
Metabolic, pediatric, and systemic 
ophthalmology. 
0277-9382 (P) 
Continues: Metabolic and pediatric 
ophthalmology.  Continued by: Metabolic 
ophthalmology, pediatric and systemic. 
1982-1983                                              8214904 
 
Metab Pediatr Syst Ophthalmol 
Metabolic, pediatric, and systemic 
ophthalmology (New York, N.Y.:  1985) 
0882-889X (P) 
Continues: Metabolic ophthalmology, 
pediatric and systemic. 
1985-                                                      8800197 
 
Metabolism 
Metabolism: clinical and experimental. 
0026-0495 (P) 
1952-                                                      0375267 
 
Methods 
Methods (San Diego, Calif.  ) 
1046-2023 (P) 
1990-                                                      9426302 
 
Methods Achiev Exp Pathol 
Methods and achievements in experimental 
pathology. 
0076-681X (P) 
1966-1991         Acid-free                      0204174 
 
Methods Biochem Anal 
Methods of biochemical analysis. 
0076-6941 (P) 
1954-                                                      0376644 
 
Methods Cell Biol 
Methods in cell biology. 
0091-679X (P) 
Continues Methods in cell physiology. 
1973-                 Acid-free                      0373334 
 
 
 
Methods Cell Sci 
Methods in cell science:  an official 
journal of the Society for In Vitro Biology. 
1381-5741 (P) 
Continues: Journal of tissue culture methods. 
1995-                 Acid-free                      9515839 
 
Methods Enzymol 
Methods in enzymology. 
0076-6879 (P) 
1955-                 Acid-free                      0212271 
 
Methods Find Exp Clin Pharmacol 
Methods and findings in experimental and 
clinical pharmacology. 
0379-0355 (P) 
1979-                                                      7909595 
 
Methods Inf Med 
Methods of information in medicine. 
0026-1270 (P) 
Supersedes Medizinische Dokumentation. 
1962-                                                      0210453 
 
Methods Inf Med Suppl 
Methods of information in medicine. 
Supplement. 
0580-9525 (P) 
1966-1978                                              0207712 
 
Methods Med Res 
Methods in medical research. 
0094-9590 (P) 
1948-1970                                              0436274 
 
Methods Mol Biol 
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) 
1064-3745 (P) 
1984-                 Acid-free                      9214969 
 
Methods Mol Med 
Methods in molecular medicine. 
1543-1894 (P) 
1996-                 Acid-free                  101123138 
 
MGMA Connex 
s)    MGMA connexion / Medical group Management 
Association. 
1537-0240 (P) 
Continues: Medical group management journal. 
2001-                                                  101127723 
 
MH 
MH. 
0090-6670 (P) 
Continues Mental hygiene. 
1972-1977                                              0365565 
 
Mich Health Hosp 
Michigan health & hospitals. 
Continues: Michigan hospitals. 
1995-                                                      9503636 
 
Mich Hosp 
s)   Michigan hospitals. 
0026-220X (P) 
Continued by: Michigan health & hospitals. 
1965-1994                                              1267473 
 
Mich Law Rev 
s)    Michigan law review. 
0026-2234 (P) 
1902-                                                      7703728 
 
Mich Med 
Michigan medicine. 
0026-2293 (P) 
Continues the Journal of the Michigan State 
Medical Society.  Includes, 1964-  Annual 
directory of Michigan State Medical Society 
members, issued separately as supplement to 
some numbers.  Continued in part by: Medigram 
(East Lansing, Mich. :  1985). 
1964-                                                      0017314 
 
Mich Nurse 
The Michigan nurse. 
0026-2366 (P) 
1928-                                                      1260337 
 
Microb Comp Genomics 
Microbial & comparative genomics. 
1090-6592 (P) 
Continues: Genome science & technology. 
Continued by: Omics. 
1996-2000                                              9616596 
 
Microb Drug Resist 
Microbial drug resistance (Larchmont, N.Y.) 
1076-6294 (P) 
1995-                 Acid-free                      9508567 
 
Microb Ecol 
Microbial ecology. 
0095-3628 (P) 
1974-                 Acid-free                      7500663 
 
Microb Pathog 
Microbial pathogenesis. 
0882-4010 (P) 
1986-                 Acid-free                      8606191 
 
Microb Releases 
s)    Microbial releases:  viruses, 
bacteria, fungi. 
0940-9653 (P) 
1992-1994                                              9301294 
 
Microbes Infect 
Microbes and infection / Institut Pasteur. 
1286-4579 (P) 
Formed by the union of: Research in 
immunology; Research in virology; and: 
Bulletin de l’Institut Pasteur. 
1999-                                                  100883508 
 
Microbiol Esp 
s)   Microbiologia espanola. 
0026-2595 (P) 
1947-1986                                              0375271 
 
Microbiol Immunol 
Microbiology and immunology. 
0385-5600 (P) 
Continues Japanese journal of microbiology. 
1977-                                                      7703966 
 
Microbiol Mol Biol Rev 
Microbiology and molecular biology reviews: 
MMBR. 
1092-2172 (P)                               1098-5557 (E) 
Continues: Microbiological reviews. 
1997-                                                      9706653 
 
Microbiol Parazitol Epidemiol (Bucur) 
Microbiologia, parazitologia, epidemiologia. 
0026-2609 (P) 
Continued by Bacteriologia, virusologia, 
parazitologia, epidemiologia. 
1956-1973                                              0420151 
 
Microbiol Res 
Microbiological research. 
0944-5013 (P) 
Continues: Zentralblatt fur Mikrobiologie. 
1994-                                                      9437794 
 
Microbiol Rev 
Microbiological reviews. 
0146-0749 (P) 
Continues: Bacteriological reviews. 
Continued by: Microbiology and molecular 
biology reviews. 
1978-1996         Acid-free                      7806086 
 
Microbiol Sci 
Microbiological sciences. 
0265-1351 (P) 
1984-1988                                              8510101 
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Microbiologia 
Microbiologia (Madrid, Spain) 
0213-4101 (P) 
Continued by: International microbiology. 
1985-1997                                              8904895 
 
Microbiologica 
Microbiologica. 
0391-5352 (P) 
Continued by: New microbiologica. 
1978-1992                                              7902903 
 
Microbiology 
Microbiology (Reading, England) 
1350-0872 (P)                               1465-2080 (E) 
Continues: Journal of general microbiology. 
1994-                                                      9430468 
 
Microbios 
Microbios. 
0026-2633 (P) 
1969-2001                                              0207257 
 
Microcirc Endothelium Lymphatics 
Microcirculation, endothelium, and 
lymphatics. 
0740-9451 (P) 
1984-1991                                              8505251 
 
Microcirculation 
Microcirculation (New York, N.Y.:  1994) 
1073-9688 (P) 
1994-                                                      9434935 
 
Microgravity Q 
s)    Microgravity quarterly:  MGQ. 
0958-5036 (P) 
1990-1997                                          100971563 
 
Microgravity Sci Technol 
s)    Microgravity science and technology. 
0938-0108 (P) 
Continues: Applied microgravity technology. 
1990-1999                                          100971602 
 
Micron 
s)    Micron (Oxford, England:  1993) 
0968-4328 (P) 
Merger of: Micron and microscopica acta, and: 
Electron microscopy reviews. 
1993-                                                      9312850 
 
Microsc Acta 
s)   Microscopica acta. 
0044-376X (P) 
Continues Zeitschrift fur Wissenschaftliche 
Mikroskopie und mikroskopische Technik. 
Merged with Micron to form Micron and 
microscopica acta. 
1971-1983                                              1306037 
 
Microsc Acta Suppl 
s)    Microscopica acta.  Supplement. 
0342-958X (P) 
1977-1983                                              7910933 
 
Microsc Electron Biol Celular 
s)    Microscopia electronica y biologia celular: 
organo oficial de las Sociedades 
Latinoamericana de Microscopia Electronica e 
Iberoamericana de Biologia Celular. 
0326-3142 (P) 
Continues: Revista de microscopia 
electronica.  Continued by: Biocell. 
1980-1993                                              8612496 
 
Microsc Microanal 
Microscopy and microanalysis:  the official 
journal of Microscopy Society of America, 
Microbeam Analysis Society, Microscopical 
Society of Canada. 
1431-9276 (P) 
Continues: Journal of the Microscopy Society 
of America. 
1997-                                                      9712707 
 
 
Microsc Res Tech 
Microscopy research and technique. 
1059-910X (P) 
Continues: Journal of electron microscopy 
technique. 
1992-                                                      9203012 
 
Microsurgery 
Microsurgery. 
0738-1085 (P) 
Formed by the union of: Journal of 
microsurgery, and: International journal of 
microsurgery. 
1983-                 Acid-free                      8309230 
 
Microvasc Res 
Microvascular research. 
0026-2862 (P) 
1968-                 Acid-free                      0165035 
 
Middle East Dent Oral Health 
Middle East dentistry & oral health. 
0266-8874 (P) 
1984-1986                                              8605523 
 
Middle East Health 
s)    Middle East health. 
0263-1016 (P) 
Continues: MEH.  Middle East health supply & 
service. 
1981-1991                                              8202450 
 
Middle East J Anaesthesiol 
Middle East journal of anaesthesiology. 
0544-0440 (P) 
Continued by: Middle East journal of 
anesthesiology. 
1966-1982                                              0074405 
 
Middle East J Anesthesiol 
Middle East journal of anesthesiology. 
0544-0440 (P) 
Continues: Middle East journal of 
anaesthesiology. 
1983-                                                      8604187 
 
Midwest Alliance Nurs J 
Midwest Alliance in Nursing journal / MAIN. 
1048-499X (P) 
1989-1992                                              9306096 
 
Midwest Dent 
Midwestern dentist. 
0026-3478 (P) 
Continues the Journal of the Kansas City (Mo. 
) District Dental Society. 
1959-                                                  18110700R 
Midwife Health Visit 
Midwife and health visitor. 
0026-3516 (P) 
Continued by Midwife, health visitor & 
community nurse. 
1965-1974                                              7504095 
 
Midwife Health Visit Community Nurse 
Midwife, health visitor & community nurse. 
0306-9699 (P) 
Continues Midwife and health visitor. 
Continued by: Professional care of mother 
and child. 
1975-1991                                              7504096 
 
Midwifery 
Midwifery. 
0266-6138 (P) 
1985-                                                      8510930 
 
Midwifery Today Childbirth Educ 
Midwifery today and childbirth education. 
1522-2888 (P) 
Continues: Midwifery today.  Absorbed: 
International midwife.  Continued by: 
Midwifery today with international midwife. 
1989-1997                                              9303318 
 
 
Midwifery Today Int Midwife 
Midwifery today with international midwife. 
Continues: Midwifery today and childbirth 
education. 
1997-                                                  100888783 
 
Midwives 
Midwives:  official journal of the Royal 
College of Midwives. 
1355-8404 (P) 
Continues: Midwives chronicle.  Continued by: 
RCM midwives journal. 
1995-1997                                              9506689 
 
Midwives (Lond) 
s)    Midwives (London, England:  2002) 
1462-138X (P) 
Continues: RCM midwives journal. 
2002-                                                  101189530 
 
Midwives Chron 
Midwives chronicle. 
0026-3524 (P) 
Continues Midwives chirurgical nursing notes. 
Continued by: Midwives. 
1945-1994                                          18710610R 
Mie Med J 
Mie medical journal. 
0026-3532 (P) 
Continues the Journal of Mie Ika Daigaku, 
Tsu, Japan. 
1952-                                                      0376650 
 
Mikrobiol Z 
Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 
1993) 
Continues: Mikrobiologicheskii zhurnal. 
1993-                                                      9318954 
 
Mikrobiol Zh 
s)   Mikrobiologicheskii zhurnal. 
0201-8462 (P) 
Continues Mikrobiolohichnyi zhurnal. 
1978-1993                                              7909597 
 
Mikrobiol Zh 
Mikrobiolohichnyi zhurnal. 
0026-3664 (P) 
Continued by Mikrobiologicheskii zhurnal. 
1934-1977                                              7910045 
 
Mikrobiologiia 
Mikrobiologiia. 
0026-3656 (P) 
1932-                                                      0376652 
 
Mikrobiyol Bul 
Mikrobiyoloji bulteni. 
0374-9096 (P) 
1966-                 Acid-free                      7503830 
 
Mikrochim Acta 
s)   Mikrochimica acta. 
0026-3672 (P)                               1436-5073 (E) 
Continues Mikrochimica et ichnoanalytica 
acta. 
1966-                 Acid-free                      7808782 
 
Mikrochim Ichnoanal Acta 
Mikrochimica et ichnoanalytica acta. 
0369-0504 (P) 
Continues Mikrochimica acta.  Continued by 
Mikrochimica acta. 
1963-1965                                              0145623 
 
Mikroskopie 
Mikroskopie. 
0026-3702 (P) 
1946-1985                                              0376654 
 
Mil Med 
Military medicine. 
0026-4075 (P) 
Continues the Military surgeon. 
1955-                                                    2984771R 
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Milbank Mem Fund Q 
*     The Milbank Memorial Fund quarterly. 
0026-3745 (P) 
Continues: Milbank Memorial Fund quarterly 
bulletin.  Continued by: Milbank Memorial 
Fund quarterly: health and society. 
1934-1972                                              0377263 
 
Milbank Mem Fund Q Health Soc 
The Milbank Memorial Fund quarterly.  Health 
and society. 
0160-1997 (P) 
Continues the Milbank Memorial Fund 
quarterly.  Continued by: The Milbank 
quarterly. 
1973-1985                                              0400166 
 
Milbank Q 
The Milbank quarterly. 
0887-378X (P) 
1986-                                                      8607003 
 
Militaerlaegen 
Militaerlaegen. 
0026-3834 (P) 
1893-1971                                              0017523 
 
Miner Electrolyte Metab 
Mineral and electrolyte metabolism. 
0378-0392 (P) 
1978-1999         Acid-free                      7802196 
 
Minerva Anestesiol 
Minerva anestesiologica. 
0375-9393 (P) 
Continues Giornale italiano di 
anestesiologia. 
1953-                                                      0375272 
 
Minerva Cardioangiol 
Minerva cardioangiologica. 
0026-4725 (P) 
1953-                                                      0400725 
 
Minerva Chir 
Minerva chirurgica. 
0026-4733 (P) 
Absorbed Infortunistica e traumatologia del 
lavoro in 1949. 
1946-                                                      0400726 
 
Minerva Dermatol 
Minerva dermatologica. 
Continues Dermosifilografo.  Merged with 
Giornale italiano di dermatologia to form 
Giornale italiano di dermatologia - Minerva 
dermatologica. 
1951-1968                                              0216424 
 
Minerva Dietol Gastroenterol 
Minerva dietologica e gastroenterologica. 
0391-1993 (P) 
Formed by the union of Minerva dietologica 
and Minerva gastroenterologica.  Continued 
by: Minerva gastroenterologica e dietologica. 
1977-1990                                              7708555 
 
Minerva Ecol Idroclimatol Fis Sanit 
Minerva ecologica idroclimatologica 
fisicosanitaria. 
0391-1624 (P) 
Continues Minerva ecologica 
idroclimatologica e fisiconucleare. 
1975-1977                                              7703967 
 
Minerva Ecol Idroclimatol Fisiconucl 
s)    Minerva ecologica idroclimatologica e 
fisiconucleare. 
0391-4852 (P) 
Formed by the union of Minerva ecologica e 
idroclimatologica and Giornale di fisica 
sanitaria e protezione contro le radiazioni. 
Continued by Minerva ecologica 
idroclimatologica fisicosanitaria. 
1975-1975                                              7802197 
 
 
 
Minerva Endocrinol 
Minerva endocrinologica. 
0391-1977 (P) 
1976-                                                      8406505 
 
Minerva Fisiconucl 
s)   Minerva fisiconucleare. 
0026-4768 (P) 
Continues in part Minerva nucleare. 
Continued by Giornale di fisica sanitaria e 
protezione contro le radiazioni. 
1966-1967                                              0377005 
 
Minerva Gastroenterol 
Minerva gastroenterologica. 
0026-4776 (P) 
Merged with Minerva dietologica to form 
Minerva dietologica e gastroenterologica. 
Issued as a supplement to Minerva medica 
1955-62. 
1955-1977                                              0400730 
 
Minerva Gastroenterol Dietol 
Minerva gastroenterologica e dietologica. 
1121-421X (P) 
Continues: Minerva dietologica e 
gastroenterologica. 
1991-                                                      9109791 
 
Minerva Ginecol 
Minerva ginecologica. 
0026-4784 (P) 
Supersedes Folia gynaecologica and La 
Ginecologia. 
1949-                                                      0400731 
 
Minerva Med 
Minerva medica. 
0026-4806 (P) 
1909-                                                      0400732 
 
Minerva Medicoleg 
Minerva medicolegale; archivio di 
antropologia criminale, psichiatria, e 
medicina legale. 
0026-4849 (P) 
Continues: Archivio di antropologia 
criminale, psichiatria, e medicina legale. 
1950-                                                      0400734 
 
Minerva Nefrol 
Minerva nefrologica. 
0026-4873 (P) 
Merged with Minerva urologica, to form 
Minerva urologica e nefrologica.  A 
supplement to Minerva medica. 
1954-1983                                              0400735 
 
Minerva Neurochir 
Minerva neurochirurgica. 
0026-4881 (P) 
Issued 1957-61 as supplement to Minerva 
chirurgica.  Continued by Journal of 
neurosurgical sciences. 
1957-1972                                              0432565 
 
Minerva Nipiol 
Minerva nipiologica. 
0026-489X (P) 
Supersedes Nipiopedologia.  Continued by 
Revista di pediatria preventiva e sociale, 
nipiologia. 
1951-1979                                              0400736 
 
Minerva Nucl 
Minerva nucleare. 
0369-0288 (P) 
Continued by the Journal of nuclear biology 
and medicine and Minerva fisiconucleare. 
1957-1965                                              0103071 
 
Minerva Oftalmol 
Minerva oftalmologica. 
0026-4903 (P) 
1959-                                                      0400737 
 
 
 
Minerva Ortognatod 
Minerva ortognatodontica. 
0394-168X (P) 
1983-                                                      8809304 
 
Minerva Ortop 
Minerva ortopedica. 
0026-4911 (P) 
Continued by: Minerva ortopedica e 
traumatologica. 
1950-1986                                            2984772R 
Minerva Otorinolaringol 
Minerva otorinolaringologica. 
0026-4938 (P) 
Merged with Nuovo archivio italiano di 
otologia, rinologia e laringologia; 
Bollettino delle malattie dell’orecchio, 
della gola, del naso; and L’Oto-rino- 
laringologia italiana, to form 
Otorinolaringologia. 
1951-1980                                              0375274 
 
Minerva Pediatr 
Minerva pediatrica. 
0026-4946 (P) 
Absorbed Rivista di clinica pediatrica in 
1974.  Formed by the union of Medicina 
italiana, Policlinico infantile, and La 
Pediatria del medico pratico. 
1949-                                                      0400740 
 
Minerva Psichiatr 
Minerva psichiatrica. 
0374-9320 (P) 
Continues Minerva psichiatrica e psicologica. 
1976-                                                      7707981 
 
Minerva Radiol 
Minerva radiologica. 
0062-4962 (P) 
Continues Minerva radiologica, fisioterapica 
e radiobiologica.  Absorbed by Radiologia 
medica. 
1968-1970                                              7612089 
 
Minerva Stomatol 
Minerva stomatologica. 
0026-4970 (P) 
1952-                                                      0421071 
 
Minerva Urol 
Minerva urologica. 
0026-4989 (P) 
Merged with Minerva nefrologica, to form 
Minerva urologica e nefrologica. 
1949-1983                                              0375275 
 
Minerva Urol Nefrol 
Minerva urologica e nefrologica = The 
Italian journal of urology and nephrology. 
0393-2249 (P) 
Formed by the union of: Minerva urologica, 
and: Minerva nefrologica. 
1984-                                                      8503649 
 
Mini Rev Med Chem 
Mini reviews in medicinal chemistry. 
1389-5575 (P) 
2001-                                                  101094212 
 
Minim Invasive Neurosurg 
Minimally invasive neurosurgery:  MIN. 
0946-7211 (P) 
Continues: Neurochirurgia. 
1994-                                                      9440973 
 
Minim Invasive Surg Nurs 
Minimally invasive surgical nursing. 
1068-5685 (P) 
Continues: Laser nursing. 
1993-1997                                              9317135 
 
Minn Med 
Minnesota medicine. 
0026-556X (P) 
1918-                                                      8000173 
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Minn Nurs Accent 
Minnesota nursing accent. 
0026-5586 (P) 
Continues: Minnesota registered nurse. 
Continued by: MNA accent.  Minnesota Nurses 
Association. 
1962-1977                                              0067406 
 
Minneap Dist Dent J 
The Minneapolis district dental journal. 
0026-5365 (P) 
1917-1979                                          18730030R 
Minor Nurse Newsl 
Minority nurse newsletter. 
1071-9946 (P) 
1994-                                                      9422780 
 
Miss Dent Assoc J 
Mississippi Dental Association journal. 
0098-4329 (P) 
Continues Journal - Mississippi Dental 
Association. 
1974-                                                      7513995 
 
Miss RN 
Mississippi RN. 
0026-6388 (P) 
194?-                                                      0044610 
 
Mitt Dtsch Pharm Ges Pharm Ges DDR 
Mitteilungen.  Deutsche Pharmazeutische 
Gesellschaft. 
0012-0561 (P) 
1924-1971                                              0326216 
 
MLM Rep 
MLM [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
194?-1973                                          21830530R 
MLN Bull 
MLN bulletin. 
0047-7508 (P) 
1952-1974                                              0070743 
 
MLO Med Lab Obs 
MLO: medical laboratory observer. 
0580-7247 (P) 
1969-                                                      0225602 
 
MMW Fortschr Med 
MMW Fortschritte der Medizin. 
1438-3276 (P) 
Merger of: Fortschritte der Medizin, and: 
MMW.  Munchener medizinische Wochenschrift, 
continuing the numbering of the latter. 
1999-                                                  100893959 
 
MMW Munch Med Wochenschr 
MMW.  Munchener medizinische Wochenschrift. 
0341-3098 (P) 
Continues: Munchener medizinische 
Wochenschrift.  Has supplements: HNO- 
highlights, MMW letter, Munchener 
medizinische Wochenschrift.  Beilange, and: 
MMW fur den Hausarzt.  Merged with: 
Fortschritte der Medizin, to form: MMW 
Fortschritte der Medizin. 
1974-1999                                              7801805 
 
MMWR CDC Surveill Summ 
MMWR.  CDC surveillance summaries: 
Morbidity and mortality weekly report.  CDC 
surveillance summaries / Centers for Disease 
Control. 
0892-3787 (P) 
Continues: Morbidity and mortality weekly 
report.  Surveillance summaries. Continued 
by: MMWR.  Surveillance summaries. 
1983-2001                                              8407977 
 
 
 
 
 
 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 
MMWR.  Morbidity and mortality weekly report. 
0149-2195 (P)                               1545-861X (E) 
Continues Morbidity and mortality; weekly 
report. 
1976-                                                      7802429 
 
MMWR Recomm Rep 
MMWR.  Recommendations and reports: 
Morbidity and mortality weekly report. 
Recommendations and reports / Centers for 
Disease Control. 
1057-5987 (P)                               1545-8601 (E) 
Continues: Morbidity and mortality weekly 
report.  Supplement. 
1989-                                                  101124922 
 
MMWR Surveill Summ 
MMWR.  Surveillance summaries:  Morbidity 
and mortality weekly report.  Surveillance 
summaries / CDC. 
1546-0738 (P)                               1545-8636 (E) 
Continues: MMWR.  CDC surveillance summaries. 
2002-                                                  101142015 
 
MNA Accent 
MNA accent / Minnesota Nurses Association. 
0026-5586 (P) 
Continues: Minnesota nursing accent. Continued 
by: Minnesota nursing accent (1999) 
1978-1999                                              9210216 
 
Mo Dent J 
Missouri dental journal (Jefferson City, Mo. 
) 
0887-4646 (P) 
Continues: Journal of the Missouri Dental 
Association.  Continued by: Focus MDA. 
1985-1997                                              8502925 
 
Mo Med 
Missouri medicine. 
0026-6620 (P) 
Continues: Journal.  Missouri State Medical 
Association. 
1953-                                                      0400744 
 
Mo Nurse 
The Missouri nurse. 
0026-6655 (P) 
1932-                                                  18740120R 
Mobius 
s)   Mobius. 
0272-3425 (P) 
Continued by: Journal of continuing 
education in the health professions. 
1981-1987                                              8200998 
 
Mod Concepts Cardiovasc Dis 
Modern concepts of cardiovascular disease. 
0026-7600 (P) 
1932-1991                                              0400745 
 
Mod Dent Pract 
Modern dental practice. 
0894-7953 (P) 
1988-1988                                              8805002 
 
Mod Healthc 
Modern healthcare. 
0160-7480 (P) 
Formed by union of: Modern healthcare.  and: 
Modern healthcare. 
1977-                                                      7801798 
 
Mod Healthc (Short Term Care) 
Modern healthcare.  [Short-term care ed.]. 
0093-7061 (P) 
Supersedes Modern hospital.  Merged with 
Modern healthcare.  [Long-term care ed.] to 
form Modern healthcare. 
1974-1976                                              0417653 
 
 
 
 
Mod Hosp 
Modern hospital. 
0026-783X (P) 
Continued by: Modern healthcare [Short-term 
care ed.  ]. 
1913-1974                                              0417654 
 
Mod Med Asia 
s)    Modern medicine of Asia. 
0377-1504 (P) 
Continues Asian journal of modern medicine. 
1975-1981                                              7513643 
 
Mod Midwife 
Modern midwife. 
0963-276X (P) 
Continued by: Practising midwife. 
1991-1997                                              9443126 
 
Mod Nurs Home 
Modern nursing home. 
0026-8178 (P) 
Continues Modern nursing home administration. 
Superseded by Modern healthcare [Long-term 
care ed. ] 
1967-1974                                              0420172 
 
Mod Pathol 
Modern pathology:  an official journal of 
the United States and Canadian Academy of 
Pathology, Inc. 
0893-3952 (P)                               1530-0285 (E) 
1988-                                                      8806605 
 
Mod Probl Ophthalmol 
Modern problems in ophthalmology. 
0077-0078 (P) 
Continues Problemes actuels d’ophtalmologie. 
Merged with: Advances in ophthalmology, and: 
Bibliotheca ophthalmologia, to form: 
Developments in ophthalmology. 
1971-1979                                              1270475 
 
Mod Probl Paediatr 
Modern problems in paediatrics. 
0303-884X (P) 
Continues Moderne Probleme der Padiatrie. 
Merged with: Monographs in paediatrics, to 
form: Pediatric and adolescent medicine. 
1972-1989                                              7502628 
 
Mod Probl Pharmacopsychiatry 
Modern problems of pharmacopsychiatry. 
0077-0094 (P) 
1968-                                                      0425142 
 
Mod Treat 
Modern treatment. 
0026-8526 (P) 
1964-1972                                              7511504 
 
Mod Trends Immunol 
Modern trends in immunology. 
0544-6848 (P) 
1963-1967                                              0375305 
 
Mod Trends Med Virol 
Modern trends in medical virology. 
0544-6856 (P) 
1967-1974                                              0076444 
 
Mod Trends Neurol 
Modern trends in neurology. 
0544-6872 (P) 
Continued by: Butterworths international 
medical reviews.  Neurology. 
1951-1975                                              0075472 
 
Mod Trends Orthop 
Modern trends in orthopaedics. 
0077-0159 (P) 
1950-1972                                              0035777 
 
Mod Trends Plast Surg 
Modern trends in plastic surgery. 
0544-6929 (P) 
1964-1966                                          18750050R 
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Mod Trends Radiother 
Modern trends in radiotherapy. 
0544-6937 (P) 
1967-1972                                              0076450 
 
Mod Trends Rheumatol 
Modern trends in rheumatology. 
0544-6945 (P) 
1966-1971                                              0073315 
 
Mod Trends Surg 
Modern trends in surgery. 
0544-6953 (P) 
1962-1971                                              0400747 
 
Mod Vet Pract 
Modern veterinary practice. 
0362-8140 (P) 
Continues MVP.  Modern veterinary practice. 
1973-1994                                              7802904 
 
Mol Aspects Med 
Molecular aspects of medicine. 
0098-2997 (P) 
1975-                                                      7603128 
 
Mol Biochem Parasitol 
Molecular and biochemical parasitology. 
0166-6851 (P) 
1980-                 Acid-free                      8006324 
 
Mol Biol 
Molecular biology. 
0026-8933 (P) 
1967-                                                      0131463 
 
Mol Biol (Mosk) 
Molekuliarnaia biologiia. 
0026-8984 (P) 
1967-                                                      0105454 
 
Mol Biol Biochem Biophys 
s)    Molecular biology, biochemistry, and 
biophysics. 
0077-0221 (P) 
1967-1987         Acid-free                      0173540 
 
Mol Biol Cell 
Molecular biology of the cell. 
1059-1524 (P) 
Continues: Cell regulation. 
1992-                                                      9201390 
 
Mol Biol Evol 
Molecular biology and evolution. 
0737-4038 (P)                               1537-1719 (E) 
1983-                                                      8501455 
 
Mol Biol Med 
Molecular biology & medicine. 
0735-1313 (P) 
1983-1991         Acid-free                      8403879 
 
Mol Biol Rep 
Molecular biology reports. 
0301-4851 (P) 
1973-                                                      0403234 
 
Mol Biotechnol 
Molecular biotechnology. 
1073-6085 (P) 
Separated from: Applied biochemistry and 
biotechnology. 
1994-                 Acid-free                      9423533 
 
Mol Biother 
Molecular biotherapy. 
0952-8172 (P) 
1988-1992         Acid-free                      8904897 
 
Mol Cancer Res 
Molecular cancer research:  MCR. 
1541-7786 (P) 
Continues: Cell growth & differentiation. 
2002-                                                  101150042 
 
 
Mol Cancer Ther 
Molecular cancer therapeutics. 
1535-7163 (P)                               1538-8514 (E) 
2001-                                                  101132535 
 
Mol Carcinog 
Molecular carcinogenesis. 
0899-1987 (P)                               1098-2744 (E) 
1988-                                                      8811105 
 
Mol Cell 
Molecular cell. 
1097-2765 (P) 
1997-                                                      9802571 
 
Mol Cell Biochem 
Molecular and cellular biochemistry. 
0300-8177 (P) 
Supersedes Enzymologia. 
1973-                                                      0364456 
 
Mol Cell Biol 
Molecular and cellular biology. 
0270-7306 (P)                               1098-5549 (E) 
1981-                 Acid-free                      8109087 
 
Mol Cell Biol Hum Dis Ser 
Molecular and cell biology of human diseases 
series. 
1470-0573 (P) 
1992-                                                      9217079 
 
Mol Cell Biol Res Commun 
Molecular cell biology research 
communications:  MCBRC. 
1522-4724 (P)                               1522-4732 (E) 
Continues in part: Biochemical and 
biophysical research communications. 
Absorbed by: Archives of biochemistry and 
biophysics, Nov.  2001. 
1999-2001                                          100889076 
 
Mol Cell Endocrinol 
Molecular and cellular endocrinology. 
0303-7207 (P) 
1974-                 Acid-free                      7500844 
 
Mol Cell Neurosci 
Molecular and cellular neurosciences. 
1044-7431 (P)                               1095-9327 (E) 
1990-                 Acid-free                      9100095 
 
Mol Cell Probes 
Molecular and cellular probes. 
0890-8508 (P) 
1987-                 Acid-free                      8709751 
 
Mol Cell Proteomics 
Molecular & cellular proteomics:  MCP. 
1535-9476 (P)                               1535-9484 (E) 
2002-                                                  101125647 
 
Mol Cells 
Molecules and cells. 
1016-8478 (P) 
1990-                                                      9610936 
 
Mol Chem Neuropathol 
Molecular and chemical neuropathology / 
sponsored by the International Society for 
Neurochemistry and the World Federation of 
Neurology and research groups on 
neurochemistry and cerebrospinal fluid. 
1044-7393 (P) 
Continues: Neurochemical pathology. 
Absorbed by: Journal of molecular 
neuroscience. 
1989-1998         Acid-free                      8910358 
 
Mol Diagn 
Molecular diagnosis:  a journal devoted to the 
understanding of human disease through the 
clinical application of molecular 
biology. 
1084-8592 (P) 
1996-                                                      9614965 
 
Mol Divers 
Molecular diversity. 
1381-1991 (P) 
1995-                 Acid-free                      9516534 
 
Mol Ecol 
Molecular ecology. 
0962-1083 (P)                               1365-294X (E) 
1992-                 Acid-free                      9214478 
 
Mol Endocrinol 
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.  ) 
0888-8809 (P) 
1987-                                                      8801431 
 
Mol Gen Genet 
Molecular & general genetics:  MGG. 
0026-8925 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Vererbungslehre. 
Continued by: Molecular genetics and 
genomics. 
1967-2001         Acid-free                      0125036 
 
Mol Gen Mikrobiol Virusol 
Molekuliarnaia genetika, mikrobiologiia i 
virusologiia. 
0208-0613 (P) 
1983-                                                      9315607 
 
Mol Genet Genomics 
Molecular genetics and genomics:  MGG. 
1617-4615 (P)                               1617-4623 (E) 
Continues: Molecular & general genetics. 
2001-                                                  101093320 
 
Mol Genet Med 
Molecular genetic medicine. 
1057-2805 (P) 
Absorbed by: Advances in genetics. 
1991-1994         Acid-free                      9114827 
 
Mol Genet Metab 
Molecular genetics and metabolism. 
1096-7192 (P)                               1096-7206 (E) 
Continues: Biochemical and molecular 
medicine. 
1998-                                                      9805456 
 
Mol Hum Reprod 
Molecular human reproduction. 
1360-9947 (P)                               1460-2407 (E) 
1995-                                                      9513710 
 
Mol Imaging 
Molecular imaging:  official journal of the 
Society for Molecular Imaging. 
1535-3508 (P)                               1536-0121 (E) 
2001-                                                  101120118 
 
Mol Imaging Biol 
Molecular imaging and biology:  MIB:  the 
official publication of the Academy of 
Molecular Imaging. 
1536-1632 (P) 
Continues: Clinical positron imaging. 
2002-                                                  101125610 
 
Mol Immunol 
Molecular immunology. 
0161-5890 (P) 
Continues Immunochemistry. 
1979-                                                      7905289 
 
Mol Mar Biol Biotechnol 
s)    Molecular marine biology and biotechnology. 
1053-6426 (P) 
Merged with: Journal of marine 
biotechnology, to form: Marine biotechnology 
(New York, N.Y.) 
1991-1998                                              9205135 
 
Mol Med 
Molecular medicine (Cambridge, Mass.  ) 
1076-1551 (P)                               1528-3658 (E) 
1994-                 Acid-free                      9501023 
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Mol Med (Sofia) 
Molekuliarna meditsina = Molecular medicine 
/ Nauchno sdruzhenie "Molekuliarna 
meditsina". 
1310-7798 (P) 
Continues: Eksperimentalna meditsina i 
morfologiia. 
1996-1996                                              9615138 
 
Mol Med Today 
Molecular medicine today. 
1357-4310 (P) 
Continued by: Trends in molecular medicine. 
1995-2000                                              9508560 
 
Mol Membr Biol 
Molecular membrane biology. 
0968-7688 (P) 
Continues: Membrane biochemistry. 
1994-                 Acid-free                      9430797 
 
Mol Microbiol 
Molecular microbiology. 
0950-382X (P)                              1365-2958 (E) 
1987-                 Acid-free                      8712028 
 
Mol Neurobiol 
Molecular neurobiology. 
0893-7648 (P) 
1987-                 Acid-free                      8900963 
 
Mol Pathol 
Molecular pathology:  MP. 
1366-8714 (P)                               1472-4154 (E) 
Continues: Clinical molecular pathology. 
1997-                                                      9706282 
 
Mol Pharmacol 
Molecular pharmacology. 
0026-895X (P)                              1521-0111 (E) 
1965-                                                      0035623 
 
Mol Phylogenet Evol 
Molecular phylogenetics and evolution. 
1055-7903 (P) 
1992-                 Acid-free                      9304400 
 
Mol Plant Microbe Interact 
Molecular plant-microbe interactions:  MPMI. 
0894-0282 (P) 
1988-                 Acid-free                      9107902 
 
Mol Psychiatry 
Molecular psychiatry. 
1359-4184 (P)                               1476-5578 (E) 
1996-                 Acid-free                      9607835 
 
Mol Reprod Dev 
Molecular reproduction and development. 
1040-452X (P)                              1098-2795 (E) 
1988-                                                      8903333 
 
Mol Ther 
Molecular therapy:  the journal of the 
American Society of Gene Therapy. 
1525-0016 (P)                               1525-0024 (E) 
2000-                 Acid-free                  100890581 
 
Mol Toxicol 
Molecular toxicology. 
0883-9492 (P) 
1987-1989                                              8711544 
 
Mol Urol 
Molecular urology. 
1091-5362 (P) 
1997-2001                                              9709255 
 
Mol Vis 
Molecular vision [electronic resource]. 
1090-0535 (E) 
1995-                                                      9605351 
 
Molecules 
Molecules (Basel, Switzerland) 
1420-3049 (E) 
1996-                                                  100964009 
Mon Bull Minist Health Public Health Lab Serv 
Monthly bulletin of the Ministry of Health and the 
Public Health Laboratory Service. 
0368-881X (P) 
Continues Monthly bulletin of the Ministry 
of Health and the Emergency Public Health 
Laboratory Service. 
1947-1967                                              7502630 
 
Mon Labor Rev 
Monthly labor review / U.S. Department of 
Labor, Bureau of Labor Statistics. 
0098-1818 (P) 
Continues: Monthly review of the U.S. 
Bureau of Labor Statistics. 
1918-                                                      9108232 
 
Mon Vital Stat Rep 
Monthly vital statistics report. 
0364-0396 (P) 
Formed by the merger of the National Office 
of Vital Statistics’ Current mortality analysis, 
its Monthly marriage report and 
its Monthly vital statistics bulletin. 
Continued by: National vital statistics 
report. 
1952-1998         Acid-free                      0043110 
 
Monaldi Arch Chest Dis 
Monaldi archives for chest disease = 
Archivio Monaldi per le malattie del torace 
/ Fondazione clinica del lavoro, IRCCS [and] 
Istituto di clinica tisiologica e malattie 
apparato respiratorio, Universita di Napoli, 
Secondo ateneo. 
1122-0643 (P) 
Continues: Archivio Monaldi per le malattie 
del torace. 
1993-                                                      9307314 
 
Monatsh Veterinarmed 
s)    Monatshefte fur Veterinarmedizin. 
0026-9263 (P) 
1946-1994                                            2984796R 
Monatsschr Dtsch Zahnarzte Freie Zahnarzt 
Monatsschrift deutscher Zahnarzte: der freie 
Zahnarzt. 
0047-7842 (P) 
Continued by Der Freie Zahnarzt. 
1958-1971                                              7506349 
 
Monatsschr Kinderheilkd 
Monatsschrift fur Kinderheilkunde. 
0026-9298 (P) 
Continued by Monatsschrift Kinderheilkunde. 
1902-1980                                              0400751 
 
Monatsschr Kinderheilkd 
Monatsschrift Kinderheilkunde:  Organ der 
Deutschen Gesellschaft fur Kinderheilkunde. 
0026-9298 (P) 
Continues: Monatsschrift fur Kinderheilkunde. 
1980-                 Acid-free                      8206462 
 
Monatsschr Ohrenheilkd Laryngorhinol Monatsschrift 
fur Ohrenheilkunde und Laryngo- Rhinologie. 
0026-9328 (P) 
Merged with Laryngologie, Rhinologie, 
Otologie und ihre Grenzgebiete to form 
Laryngologie, Rhinologie, Otologie. 
1867-1974                                              7513648 
 
Monatsschr Unfallheilkd 
Monatsschrift fur Unfallheilkunde. 
0340-1669 (P) 
Continues Monatsschrift fur Unfallheilkunde, 
Versicherungs-, Versorgungs- und 
Verkehrsmedizin.  Continued by 
Unfallheilkunde. 
1975-1975                                              7611599 
Monatsschr Unfallheilkd Versicher Versorg 
Verkehrsmed 
Monatsschrift fur Unfallheilkunde, 
Versicherungs-, Versorgungs- und 
Verkehrsmedizin. 
0026-9336 (P) 
Continues: Monatsschrift fur Unfallheilkunde 
und Versicherungsmedizin.  Continued by: 
Monatsschrift fur Unfallheilkunde. 
1963-1974                                              7505682 
 
Monde Dent 
Monde Dentaire. 
1948-19??                                               
9427225 
 
Mondo Odontostomatol 
Mondo odontostomatologico. 
0026-9565 (P) 
1959-1987                                              0421073 
 
Mondo Ortod 
Mondo ortodontico. 
0391-2000 (P) 
1976-                                                      7703267 
 
Monogr Allergy 
Monographs in allergy. 
0077-0760 (P) 
1966-                 Acid-free                      
0077707 
 
Monogr Am Assoc Ment Defic 
Monograph of the American Association of 
Mental Deficiency. 
0098-7123 (P) 
Continues: Monographs of the American 
Association on Mental Deficiency.  Continued 
by: Monographs of the American Association 
on Mental Deficiency (1982). 
1976-1981                                              8206810 
 
Monogr Am Assoc Ment Defic 
Monographs of the American Association on 
Mental Deficiency. 
0098-7123 (P) 
Continued by Monograph of the American 
Association of Mental Deficiency. 
1973-1973                                              7509014 
 
Monogr Am Assoc Ment Defic 
Monographs of the American Association on 
Mental Deficiency (1982) 
0098-7123 (P) 
Continues: Monograph of the American 
Association of Mental Deficiency.  Continued 
by: Monographs of the American Association 
on Mental Retardation. 
1982-1987                                              8301655 
 
Monogr Am Assoc Ment Retard 
Monographs of the American Association on 
Mental Retardation. 
0895-8009 (P) 
Continues: Monographs of the American 
Association on Mental Deficiency (1982). 
1987-1992                                              8801432 
 
Monogr Atheroscler 
Monographs on atherosclerosis. 
0077-099X (P) 
1969-1990                                              0362400 
Monogr Clin Cytol 
Monographs in clinical cytology. 
0077-0809 (P) 
Continues Clinical cytology. 
1969-                 Acid-free                      
0370161 
Monogr Dev Biol 
Monographs in developmental biology. 
0077-0825 (P) 
1969-1992         Acid-free                      
0207715 
Monogr Endocrinol 
Monographs on endocrinology. 
0077-1015 (P) 
1967-1989         Acid-free                      
0113567 
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Monogr Gesamtgeb Neurol Psychiatr 
Monographien aus dem Gesamtgebiete der 
Neurologie und Psychiatrie. 
0376-0464 (P) 
1912-1970                                              1301562 
 
Monogr Gesamtgeb Psychiatr Psychiatry Ser 
Monographien aus dem Gesamtgebiete der 
Psychiatrie. 
0077-0671 (P) 
Supersedes in part Monographien aus dem 
Gesamtgebiete der Neurologie und Psychiatrie. 
1970-                 Acid-free                      0251404 
 
Monogr Hum Genet 
Monographs in human genetics. 
0077-0876 (P) 
1966-                                                      7600568 
 
Monogr Neoplast Dis Var Sites 
Neoplastic disease at various sites. 
0463-2036 (P) 
1958-1970                                              0400755 
 
Monogr Neural Sci 
Monographs in neural sciences. 
0300-5186 (P) 
Continued by: Monographs in clinical 
neuroscience. 
1973-1995                                              0357002 
 
Monogr Oral Sci 
Monographs in oral science. 
0077-0892 (P) 
1971-                 Acid-free                      0327545 
 
Monogr Paediatr 
Monographs in paediatrics. 
0077-0914 (P) 
Supersedes Bibliotheca paediatrica.  Merged 
with: Modern problems in paediatrics, to 
form: Pediatric and adolescent medicine. 
1971-1986                                              1264740 
 
Monogr Pathol 
Monographs in pathology. 
0077-0922 (P) 
1960-1997                                              0416716 
 
Monogr Physiol Soc 
Monographs of the Physiological Society. 
0079-2020 (P) 
1953-                                                      0401222 
 
Monogr Popul Biol 
s)    Monographs in population biology. 
0077-0930 (P) 
1967-                                                      0151324 
 
Monogr Ser World Health Organ 
Monograph series.  World Health Organization. 
0512-3038 (P) 
1951-                                                      0413612 
 
Monogr Soc Res Child Dev 
Monographs of the Society for Research in 
Child Development. 
0037-976X (P) 
1935-                 Acid-free                      7508397 
 
Monogr Surg Sci 
Monographs in the surgical sciences. 
1964-1967                                              0133452 
 
Monogr Virol 
Monographs in virology. 
0077-0965 (P) 
1968-                                                      0124434 
 
Montp Med 
Montpellier medical. 
Continues Nouveau Montpellier medical. 
Superseded by Journal de medecine de 
Montpellier. 
1902-1965                                          18820540R 
 
 
Morb Mortal Wkly Rep Surveill Summ 
Morbidity and mortality weekly report. 
Surveillance summaries:  MMWR / Centers for 
Disease Control. 
Continued by: MMWR.  CDC surveillance 
summaries. 
1983-1983                                              8400155 
 
Morfologiia 
Morfologiia (Saint Petersburg, Russia) 
1026-3543 (P) 
Continues: Arkhiv anatomii, gistologii i 
embriologii. 
1992-                                                      9317610 
 
Morphol Embryol (Bucur) 
Morphologie et embryologie. 
0377-5038 (P) 
Continues in part Revue roumaine de 
morphologie et de physiologie.  Continued by: 
Romanian journal of morphology and 
embryology. 
1975-1990                                              7512183 
 
Morphol Igazsagugyi Orv Sz 
Morphologiai es igazsagugyi orvosi szemle. 
0540-889X (P) 
1961-1990                                              0400757 
 
Morphol Med 
Morphologia medica. 
0172-9187 (P) 
1981-1983                                              8204929 
 
Morphologie 
Morphologie:  bulletin de l’Association des 
anatomistes. 
1286-0115 (P) 
Continues: Bulletin de l’Association des 
anatomistes. 
1997-                                                      9814314 
 
Motor Control 
Motor control. 
1087-1640 (P) 
1997-                                                      9706297 
 
Mouth 
Mouth (American Student Dental Association) 
1529-5044 (P) 
Continues: Dentistry (American Student 
Dental Association). 
1999-                                                  100939354 
 
Mov Disord 
Movement disorders:  official journal of the 
Movement Disorder Society. 
0885-3185 (P)                               1531-8257 (E) 
1986-                                                      8610688 
 
MPS 
s)    MPS.  Medical products salesman. 
0192-432X (P) 
Continues Medical products salesman. 
Absorbed American surgical dealer, July 1975. 
Continued by: Medical products sales. 
1974-1981                                              7905032 
 
MSDA J 
MSDA journal:  journal of the Maryland State 
Dental Association. 
Continues: Journal of the Maryland State 
Dental Association. 
1995-1998                                              9616365 
 
Mt Sinai J Med 
The Mount Sinai journal of medicine, New 
York. 
0027-2507 (P) 
Continues the Journal of the Mount Sinai 
Hospital, New York. 
1970-                                                      0241032 
 
 
 
 
Mult Scler 
Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, 
England) 
1352-4585 (P) 
1995-                 Acid-free                      9509185 
 
Multis 
MULTIs. 
0749-1611 (P) 
Absorbed by: Hospitals, Jan.  5, 1986. 
1983-1985                                              8405401 
 
Munca Sanit 
Munca sanitara. 
0027-318X (P) 
Continued by Viata medicala; revista de 
informare profesionala si stiintifica a 
cadrelor medii sanitare. 
1952-1974                                              7609371 
 
Munch Med Wochenschr 
Munchener medizinische Wochenschrift. 
0027-2973 (P) 
Supersedes in part Medizinische Zeitschrift. 
Continued by MMW.  Munchener medizinische 
Wochenschrift. 
1950-1973                                              7801802 
 
Mund Kiefer Gesichtschir 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie:  MKG. 
1432-9417 (P) 
Merger of: Fortschritte der Kiefer- und 
Gesichts-Chirurgie; and: Deutsche 
Zeitschrift fur Mund-, Kiefer- und Gesichts- 
Chirurgie. 
1997-                                                      9716576 
 
Munnpleien 
Munnpleien. 
0047-8377 (P) 
1916-                                                  18840110R 
Muscle Biol 
Muscle biology. 
0090-0532 (P) 
1972-1972                                              0350127 
 
Muscle Nerve 
Muscle & nerve. 
0148-639X (P)                              1097-4598 (E) 
1978-                 Acid-free                      7803146 
 
Muscle Nerve Suppl 
Muscle & nerve.  Supplement. 
1994-                 Acid-free                      9517433 
 
Mutagenesis 
Mutagenesis. 
0267-8357 (P)                               1464-3804 (E) 
1986-                                                      8707812 
 
Mutat Res 
Mutation research. 
0027-5107 (P) 
Continued in part by: DNA repair. 
1964-                 Acid-free                      0400763 
 
Mycol Res 
Mycological research. 
0953-7562 (P) 
Continues: Transactions of the British 
Mycological Society. 
1989-                                                      8913481 
 
Mycologia 
s)   Mycologia. 
0027-5514 (P) 
Supersedes the Mycological bulletin and the 
Journal of mycology. 
1909-                                                      0400764 
 
Mycopathol Mycol Appl 
s)    Mycopathologia et mycologia applicata. 
0027-5530 (P) 
Continues and is continued by Mycopathologia. 
1950-1974                                              7505688 
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Mycopathologia 
Mycopathologia. 
0301-486X (P) 
Continues Mycopathologia et mycologia 
applicata. 
1975-                                                      7505689 
 
Mycorrhiza 
Mycorrhiza. 
0940-6360 (P) 
1991-                 Acid-free                  100955036 
 
Mycoses 
Mycoses. 
0933-7407 (P)                               1439-0507 (E) 
Continues: Mykosen. 
1988-                                                      8805008 
 
Mykosen 
Mykosen. 
0027-5557 (P) 
Continued by: Mycoses. 
1957-1987                                              0400765 
 
Mykosen Suppl 
Mykosen.  Supplement. 
0344-7677 (P) 
1978-1988                                              8702151 
 
Mymensingh Med J 
Mymensingh medical journal:  MMJ. 
1022-4742 (P) 
1992-                                                      9601799 
 
N 
 
 
N C Dent Gaz 
North Carolina dental gazette:  a 
publication of North Carolina Dental Society. 
1979-                                                      9879671 
 
N C Dent J 
North Carolina dental journal. 
0091-164X (P) 
Continues: Journal of the North Carolina 
Dental Society. 
1973-1980                                              0365327 
 
N C Med J 
North Carolina medical journal. 
0029-2559 (P) 
1940-                                                    2984805R 
N Engl J Hum Serv 
s)    New England journal of human services. 
0277-996X (P) 
1981-1994                                              8207591 
 
N Engl J Med 
*     The New England journal of medicine. 
0028-4793 (P)                               1533-4406 (E) 
Continues the Boston medical and surgical 
journal. 
1928-                                                      0255562 
 
N Engl Reg Allergy Proc 
New England and regional allergy proceedings. 
0742-2814 (P) 
Continues: The New England Society of 
Allergy proceedings.  Continued by: Allergy 
proceedings. 
1983-1988                                              8306562 
 
N HC Perspect Community 
N & HC perspectives on community:  official 
publication of the National League for 
Nursing. 
1081-8731 (P) 
Continues: Nursing & health care.  Continued 
by: Nursing and health care perspectives. 
1995-1997                                              9504562 
 
 
 
N J Healthc 
s)    New Jersey healthCare. 
1047-4765 (P) 
Continues: NJHA reporter. 
1988-1990                                              8916654 
 
N J League Nurs News 
New Jersey League for Nursing news. 
0047-9780 (P) 
1952-                                                      7507308 
 
N J Med 
New Jersey medicine:  the journal of the 
Medical Society of New Jersey. 
0885-842X (P) 
Continues: The Journal of the Medical 
Society of New Jersey. 
1985-                                                      8511653 
 
N J Nurse 
New Jersey nurse. 
0196-4895 (P) 
Continues NJSNA newsletter. 
1978-                                                      7907163 
 
N M Dent J 
New Mexico dental journal. 
0028-6176 (P) 
Continues The New Mexico State dental 
journal. 
1957-                                                      7512900 
 
N M Nurse 
New Mexico nurse. 
0028-6273 (P) 
Continues Newsletter - New Mexico State 
Nurses’ Association. 
1949-                                                      7806629 
 
N S Med Bull 
The Nova Scotia medical bulletin. 
0029-5094 (P) 
Continues the Bulletin of the Medical 
Society of Nova Scotia.  Continued by: Nova 
Scotia medical journal. 
1925-1987                                              0404445 
 
N S W Public Health Bull 
New South Wales public health bulletin. 
1034-7674 (P) 
1990-                                                      9712270 
 
N Y J Dent 
The New York journal of dentistry. 
0028-7296 (P) 
Continues: Bulletin.  First District Dental 
Society of the State of New York. 
1931-1991                                              0401062 
 
N Y State Dent J 
The New York state dental journal. 
0028-7571 (P) 
Continues Journal of the Dental Society of 
the State of New York. 
1947-                                                      0414634 
 
N Y State J Med 
New York state journal of medicine. 
0028-7628 (P) 
1901-1993                                              0401064 
 
N Y State Nurse 
New York state nurse. 
Continues: Quarterly news from the New York 
State Nurses’ Association, New York League of 
Nursing Education, New York State 
Organization for Public Health Nursing. 
Continued by: Journal of the New York State 
Nurses’ Association. 
1938-1969                                              0247735 
 
N Y Times Mag 
s)    The New York times magazine. 
0028-7822 (P) 
1896-                                                      9877816 
 
N Y Univ J Dent 
New York University journal of dentistry. 
0028-7865 (P) 
Continues: New York University dental 
journal. 
1946-1969                                          19110650R 
N Z Dent J 
The New Zealand dental journal. 
0028-8047 (P) 
1905-                                                      0401065 
 
N Z Health Hospital 
s)    New Zealand health & hospital. 
0114-3727 (P) 
Continues: New Zealand hospital. 
1989-                                                      8911454 
 
N Z Hosp 
s)    New Zealand hospital. 
0111-4042 (P) 
Continues NZ hospital.  Continued by: New 
Zealand health & hospital. 
1975-1989                                              7613464 
 
N Z Med J 
The New Zealand medical journal. 
0028-8446 (P)                               1175-8716 (E) 
Continued by: New Zealand medical journal 
(Online). 
1887-                                                      0401067 
 
N Z Nurs Forum 
New Zealand nursing forum. 
0110-7968 (P) 
Continues Nursing forum. 
1977-199?                                              7802207 
 
N Z Nurs J 
The New Zealand nursing journal.  Kai tiaki. 
0028-8535 (P) 
Merged with: NZNU news, to form: Nursing New 
Zealand. 
1908-1993                                          19110850R 
N Z Sch Dent Serv Gaz 
New Zealand School Dental Service gazette. 
0110-327X (P) 
Continues School Dental Service gazette, New 
Zealand. 
1971-1991                                              7703975 
 
N Z Vet J 
New Zealand veterinary journal. 
0048-0169 (P) 
1952-                                                      0021406 
 
NAACOG Newsl 
NAACOG newsletter. 
0889-0579 (P) 
Continues: Bulletin; news of the Nurses 
Association of ACOG.  Continued by: AWHONN 
voice. 
1982-1992                                              9107925 
 
NAACOG Tech Bull 
NAACOG technical bulletin. 
0198-9227 (P) 
1977-1981                                              8002791 
 
NAACOGS Clin Issu Perinat Womens Health Nurs 
NAACOG’s clinical issues in perinatal and 
women’s health nursing. 
1046-7475 (P) 
Continued by: AWHONN’s clinical issues in 
perinatal and women’s health nursing. 
1990-1992                                              9010476 
 
NACDL J 
NACDL journal. 
0027-5735 (P) 
Continues and is continued by NADL journal. 
1966-1971                                              0333617 
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NADC-AC 
NADC-AC.  United States. Naval Air 
Development Center, Johnsville, Pa. 
1967-1971                                          22420600R 
NADC-ML Rep 
NADC-ML [reports].  United States. Naval Air 
Development Center, Johnsville, Pa. 
1965-1965                                              0047423 
 
NADC-MR Rep 
NADC-MR [reports].  United States. Naval Air 
Development Center, Johnsville, Pa. 
1965-1971                                              0047422 
 
NADL J 
NADL journal. 
0360-5361 (P) 
1954-1983                                              0333620 
 
Nagoya J Med Sci 
Nagoya journal of medical science. 
0027-7622 (P) 
Continues Aichi journal of experimental 
medicine. 
1927-                                                      0412011 
 
Nagoya Med J 
Nagoya medical journal. 
0027-7649 (P) 
1953-                                                      0413417 
 
NAHAM Access Manag J 
NAHAM access management journal. 
1534-9861 (P) 
Continues: NAHAM management journal. 
199?-                                                  101125179 
 
NAHAM Manage J 
The NAHAM management journal. 
1057-3526 (P) 
Continues: Admitting management journal. 
Continued by: NAHAM access management 
journal. 
1991-199?                                              9102192 
 
Nahrung 
Die Nahrung. 
0027-769X (P)                              1521-3803 (E) 
1957-                                                      0142530 
 
Naika 
Naika.  Internal medicine. 
0022-1961 (P) 
1958-                                                      0413541 
 
Naika Hokan 
Naika hokan.  Japanese archives of internal 
medicine. 
0021-4809 (P) 
1954-1996                                              0417455 
 
NANR News 
Nanr News. 
Continued by: Recruitment Directions. 
1977-1984                                              9879596 
 
Nar Zdrav 
Narodno zdravlje. 
0027-8025 (P) 
1945-1977                                              0404440 
 
NASA Contract Rep NASA CR 
NASA contractor report.  NASA CR. United 
States.  National Aeronautics and Space 
Administration. 
0565-7059 (P) 
1964-1973                                          21930160R 
NASA Tech Memo 
NASA technical memorandum. 
1959-1974                                              0053235 
 
Nasnewsletter 
NASNewsletter. 
1047-4757 (P) 
1985-                                                      8912016 
 
Nasu Suteshon 
Nasu suteshon:  NS = Nurses’ station 
quarterly. 
0387-351X (P) 
1971-1990                                              8608530 
 
Nat Biotechnol 
Nature biotechnology. 
1087-0156 (P) 
Continues: Bio/technology (Nature Publishing 
Company). 
1996-                                                      9604648 
 
Nat Cell Biol 
Nature cell biology. 
1465-7392 (P) 
1999-                                                  100890575 
 
Nat Genet 
Nature genetics. 
1061-4036 (P) 
1992-                                                      9216904 
 
Nat Immun 
Natural immunity. 
1018-8916 (P) 
Continues: Natural immunity and cell growth 
regulation. 
1992-1998         Acid-free                      9206126 
 
Nat Immun Cell Growth Regul 
Natural immunity and cell growth regulation. 
0254-7600 (P) 
Continues: Stem cells.  Continued by: 
Natural immunity. 
1984-1991                                              8407979 
 
Nat Immunol 
Nature immunology. 
1529-2908 (P) 
2000-                 Acid-free                  100941354 
 
Nat Mater 
s)   Nature materials. 
1476-1122 (P) 
2002-                                                  101155473 
 
Nat Med 
Nature medicine. 
1078-8956 (P) 
1995-                                                      9502015 
 
Nat Neurosci 
Nature neuroscience. 
1097-6256 (P) 
1998-                                                      9809671 
 
Nat New Biol 
Nature: New biology. 
0090-0028 (P) 
Continues in part and is continued by Nature. 
1971-1973                                              0410463 
 
Nat Prod Lett 
Natural product letters. 
1057-5634 (P) 
Continued by: Natural product research. 
1992-2002                                              9315615 
 
Nat Prod Rep 
Natural product reports. 
0265-0568 (P) 
Formed by the union of: Alkaloids; 
Biosynthesis; Aliphatic and related natural 
product chemistry; and: Terpenoids and 
steroids. 
1984-                                                      8502408 
 
Nat Prod Res 
Natural product research. 
1478-6419 (P)                               1478-6427 (E) 
Continues: Natural product letters. 
2003-                                                  101167924 
 
 
 
 
Nat Rev Cancer 
Nature reviews.  Cancer. 
1474-175X (P)                              1474-1768 (E) 
2001-                                                  101124168 
 
Nat Rev Drug Discov 
Nature reviews.  Drug discovery. 
1474-1776 (P)                               1474-1784 (E) 
2002-                                                  101124171 
 
Nat Rev Genet 
Nature reviews.  Genetics. 
1471-0056 (P)                               1471-0064 (E) 
2000-                 Acid-free                  100962779 
 
Nat Rev Immunol 
Nature reviews.  Immunology. 
1474-1733 (P)                               1474-1741 (E) 
2001-                                                  101124169 
 
Nat Rev Mol Cell Biol 
Nature reviews.  Molecular cell biology. 
1471-0072 (P)                               1471-0080 (E) 
2000-                 Acid-free                  100962782 
 
Nat Rev Neurosci 
Nature reviews.  Neuroscience. 
1471-003X (P)                              1471-0048 (E) 
2000-                 Acid-free                  100962781 
 
Nat Struct Biol 
Nature structural biology. 
1072-8368 (P) 
1994-                                                      9421566 
 
Nat Toxins 
Natural toxins. 
1056-9014 (P) 
1992-1999         Acid-free                      9212382 
 
Nations Bus 
s)   Nation’s business. 
0028-047X (P) 
1912-1999                                              9876356 
 
Natl Cancer Inst Monogr 
National Cancer Institute monograph. 
0083-1921 (P) 
Merged with: Cancer treatment symposia; to 
form: NCI monographs. 
1959-1986                                              0216026 
 
Natl Cancer Inst Res Rep 
National Cancer Institute research report. 
1962-1967                                              7509223 
 
Natl Conf Dent Public Relat 
National Conference on Dental Public 
Relations. 
196?-????                                           100961269 
 
Natl Dent Assoc J 
National Dental Association journal. 
1050-530X (P) 
Continues: Quarterly of the National Dental 
Association, Inc.  Continued by: NDA 
journal. 
1984-1994                                              8502932 
 
Natl Eng 
s)    The National engineer. 
0027-9218 (P) 
1897-                                                      9877852 
 
Natl Hosp Health Care 
s)    National hospital and health care. 
0312-794X (P) 
Formed by the union of National hospital and 
of Hospital & health care administration. 
Superseded by Australian hospital.  Continued 
by: Australian hospital. 
1975-1976                                              7513650 
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Natl Inst Anim Health Q (Tokyo) 
National Institute of Animal Health 
quarterly. 
0027-951X (P) 
Absorbed by Norin Suisansho Kachiku Eisei 
Shikenjo kenkyu hokoku. 
1961-1983                                              0413132 
 
Natl Inst Drug Abuse Res Monogr Ser 
National Institute on Drug Abuse research 
monograph series. 
0361-8595 (P) 
Continued by: NIDA research monograph. 
1975-1976                                              7610559 
 
Natl Inst Health Consens Dev Conf Consens 
Statement 
National Institutes of Health consensus 
development conference consensus statement. 
1048-566X (P) 
Continues: National Institutes of Health consensus 
development conference summary. Continued by: 
National Institutes of Health Consensus 
Development Conference.  Consensus statement. 
1984-1989                                              8500356 
 
Natl Inst Health Consens Dev Conf Summ 
National Institutes of Health consensus 
development conference summaries. 
0195-6213 (P) 
Consists of the annual cumulation of: NIH 
consensus development conference summary. 
1977-1979                                              7905296 
 
Natl Inst Health Consens Dev Conf Summ 
National Institutes of Health consensus 
development conference summary. Continues: 
NIH consensus development conference 
summary.  Continued by: National Institutes of 
Health consensus development conference 
consensus statement. 
1980-1984                                              8301658 
 
Natl J (Wash) 
s)   National journal. 
0360-4217 (P) 
Continues: National journal reports. 
1975-                                                      9876352 
 
Natl Med Care Util Expend Surv B National 
Medical Care Utilization and 
Expenditure Survey (Series).  Series B, 
Descriptive report. 
0895-2728 (P) 
1986-1987                                              8710665 
 
Natl Med Care Util Expend Surv C National 
Medical Care Utilization and 
Expenditure Survey (Series).  Series C, 
Analytical report. 
0895-2671 (P) 
1985-1990                                              8710854 
 
Natl Med J India 
The National medical journal of India. 
0970-258X (P) 
1988-                                                      8809315 
 
Natl Med Leg J 
National medical-legal journal. 
1052-309X (P) 
Continued by: Legal nurse consulting ezine. 
1990-2000                                              9106697 
 
Natl Netw 
National network (Dallas, Tex.  ) 
1075-3753 (P) 
Continues: Newsletter (Medical Library 
Association.  Hospital Library Section). 
1990-                                                      9507560 
 
 
 
 
 
 
Natl Nosocomial Infect Study Rep 
s)    National Nosocomial Infections Study report. 
0147-443X (P) 
Continues: National Nosocomial Infections 
Study (1971). 
1974-1979                                              8008548 
 
Natl Rep Subacute Care 
s)    National report on subacute care. 
1073-2551 (P) 
Continued by: LTC regulatory risk & 
liability advisor. 
1993-2000                                              9418980 
 
Natl Saf News 
s)    National safety news. 
0028-0100 (P) 
Continued by National Safety and health news. 
1919-1985                                          18930380R 
Natl Toxicol Program Tech Rep Ser 
National Toxicology Program technical report 
series. 
0888-8051 (P) 
Continues: National Cancer Institute 
carcinogenesis technical report series. 
1982-                                                      8500747 
 
Natl Underwrit [Life Health] 
s)    The National underwriter.  Life & health 
insurance edition. 
0028-033X (P) 
Continues: National underwriter (Life 
insurance edition).  Continued by: National 
underwriter (Life, health/financial services 
ed. ). 
1971-1986                                              7909783 
 
Natl Vital Stat Rep 
National vital statistics reports:  from the 
Centers for Disease Control and Prevention, 
National Center for Health Statistics, 
National Vital Statistics System. 
Continues: Monthly vital statistics report. 
1998-                                                      9814753 
 
NATNEWS 
NATNews. 
0027-6049 (P) 
Continued by: British journal of theatre 
nursing. 
1964-1991                                              1251427 
 
Nature 
s)   Nature. 
0028-0836 (P)                               1476-4687 (E) 
1869-                                                      0410462 
 
Naturwissenschaften 
s)   Die Naturwissenschaften. 
0028-1042 (P) 
Supersedes Naturwissenschaftliche Rundschau. 
1913-                 Acid-free                      0400767 
 
Nauchni Tr Nauchnoizsled Stomatol Inst 
(Sofiia) 
Nauchni trudove.  Sofia. Nauchno- 
izsledovatelski stomatologichen institut. 
0548-0191 (P) 
1953-1969                                          20910490R 
Nauchni Tr Vissh Med Inst Sofiia 
Nauchni trudove na Visshiia meditsinski 
institut, Sofiia. 
0525-0889 (P) 
Continues Nauchni trudove na Meditsinskata 
akademiia "Vulko Chervenkov". 
1954-1972                                              7902092 
 
Nauchnye Doki Vyss Shkoly Biol Nauki 
s)    Nauchnye doklady vysshei shkoly. 
Biologicheskie nauki. 
0470-4606 (P) 
1958-1993                                              0020417 
 
Naunyn Schmiedebergs Arch Exp Pathol 
Pharmakol 
Naunyn-Schmiedebergs Archiv fur 
experimentelle Pathologie und Pharmakologie. 
Continues Archiv fur experimentelle 
Pathologie und Pharmakologie.  Continued by 
Naunyn-Schmiedebergs Archiv fur 
Pharmakologie und experimentelle Pathologie. 
1926-1966                                              0054224 
 
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 
Naunyn-Schmiedeberg’s archives of 
pharmacology. 
0028-1298 (P) 
Continues Naunyn-Schmiedebergs Archiv fur 
Pharmakologie. 
1972-                 Acid-free                      0326264 
 
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmakol 
Naunyn-Schmiedebergs Archiv fur 
Pharmakologie. 
Continues Naunyn-Schmiedebergs Archiv fur 
Pharmakologie und experimentelle Pathologie. 
Continued by Naunyn-Schmiedeberg’s archives 
of pharmacology. 
1969-1971                                              0326263 
 
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmakol Exp 
Pathol 
Naunyn-Schmiedebergs Archiv fur 
Pharmakologie und experimentelle Pathologie. 
0365-5423 (P) 
Continues Naunyn-Schmiedebergs Archiv fur 
experimentelle Pathologie und Pharmakologie. 
Continued by Naunyn-Schmiedebergs Archiv 
fur Pharmakologie. 
1966-1969                                              0214725 
 
Navy Med 
s)   Navy medicine. 
0895-8211 (P) 
Continues: U.S. Navy medicine. 
1987-                                                      8708694 
 
NCEHR Commun 
s)    NCEHR communique = Communique 
CNERH. 
1489-2944 (P) 
Continues: NCBHR communique. 
1997-                                                      9811518 
 
NCI Monogr 
NCI monographs:  a publication of the 
National Cancer Institute. 
0893-2751 (P) 
Formed by the union of: National Cancer 
Institute monograph; and: Cancer treatment 
symposia.  Continued by: Journal of the 
National Cancer Institute.  Monographs. 
1986-1990                                              8610384 
 
NCSDHA Dent Hyg 
The NCSDHA dental hygienist. 
0275-486X (P) 
1970-1984                                              8012076 
 
NCSL Legisbrief 
NCSL legisbrief. 
1068-2716 (P) 
1993-                                                  101092658 
 
NDA J 
NDA journal. 
1524-4938 (P) 
Continues: National Dental Association 
journal. 
1994-1997                                              9711435 
 
Nebr Med J 
The Nebraska medical journal. 
0091-6730 (P) 
Continues the Nebraska state medical journal. 
1971-1996                                              0326156 
 
Nebr Nurse 
Nebraska nurse. 
0028-1921 (P) 
1947-                                                  19010060R 
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Nebr State Med J 
The Nebraska state medical journal. 
0028-1956 (P) 
Continued by: Nebraska medical journal. 
1916-1971                                              0326157 
 
Nebr Symp Motiv 
Nebraska Symposium on Motivation.  Nebraska 
Symposium on Motivation. 
0146-7875 (P) 
Continues: Current theory and research in 
motivation. 
1954-                 Acid-free                      0315565 
 
Ned Milit Geneeskd Tijdschr 
Nederlands militair geneeskundig tijdschrift. 
0028-2103 (P) 
1947-                                                      0413420 
 
Ned Tandartsenbl 
Nederlands tandartsenblad. 
0028-2111 (P) 
Continues Mededelingenblad of the 
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der 
Tandheelkunde. 
1955-                                                    2984801R 
Ned Tijdschr Geneeskd 
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. 
0028-2162 (P) 
Continues Nederlandsch tijdschrift voor 
geneeskunde. 
1957-                                                      0400770 
 
Ned Tijdschr Gerontol 
Nederlands tijdschrift voor gerontologie. 
0378-1186 (P) 
Continued by Gerontologie. 
1970-1979                                              0246274 
 
Ned Tijdschr Psychol 
Nederlands tijdschrift voor de psychologie 
en haar grensgebieden. 
0028-2235 (P) 
Continues Nederlandsch tijdschrift voor de 
psychologie en haar grensgebieden. 
1946-                                                      0375313 
 
Ned Tijdschr Tandheelkd 
Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. 
0028-2200 (P) 
Continues Tijdschrift voor tandheelkunde. 
1962-                                                      0400771 
 
Ned Tijdschr Verloskd Gynaecol 
Nederlandsch tijdschrift voor verloskunde en 
gynaecologie. 
0301-2247 (P) 
1889-1970                                              0375707 
 
Nefrologia 
Nefrologia:  publicacion oficial de la 
Sociedad Espanola Nefrologia. 
0211-6995 (P) 
1981-                 Acid-free                      8301215 
 
NEHW Health Watch 
NEHW health watch. 
8756-0356 (P) 
198?-1995                                              8812669 
 
Neirofiziologiia 
Neirofiziologiia = Neurophysiology. 
0028-2561 (P) 
1969-                                                      0231364 
 
Neonatal Intensive Care 
s)    Neonatal intensive care:  the journal of 
perinatology-neonatology. 
1062-2454 (P) 
1988-                                                      9007473 
 
Neonatal Netw 
Neonatal network:  NN. 
0730-0832 (P) 
1981-                                                      8503921 
 
 
Neonatal Pharmacol Q 
Neonatal pharmacology quarterly. 
1056-8956 (P) 
1992-1993                                              9216087 
 
Neoplasia 
Neoplasia (New York, N.Y.) 
1522-8002 (P)                               1476-5586 (E) 
1999-                                                  100886622 
 
Neoplasma 
Neoplasma. 
0028-2685 (P) 
Continues Ceskoslovenska onkologia. 
1957-                                                      0377266 
 
Nepal Med Coll J 
Nepal Medical College journal:  NMCJ. 
1998-                                                  101129937 
 
Nephrol Dial Transplant 
Nephrology, dialysis, transplantation: 
official publication of the European 
Dialysis and Transplant Association - 
European Renal Association. 
0931-0509 (P)                               1460-2385 (E) 
Continues: Proceedings of the European 
Dialysis and Transplant Association - 
European Renal Association.  European 
Dialysis and Transplant Association - 
European Renal Association.  Congress. 
1986-                 Acid-free                      8706402 
 
Nephrol News Issues 
Nephrology news & issues. 
0896-1263 (P) 
1987-                                                      8709753 
 
Nephrol Nurs J 
Nephrology nursing journal:  journal of the 
American Nephrology Nurses’ Association. 
1526-744X (P) 
Continues: ANNA journal. 
2000-                                                  100909377 
 
Nephrol Nurse 
Nephrology nurse. 
0164-4386 (P) 
Absorbed by Home healthcare nurse. 
1979-1983                                              7909387 
 
Nephrologie 
Nephrologie. 
0250-4960 (P) 
Continues in part: Journal d’urologie et de 
nephrologie. 
1980-                                                      8011169 
 
Nephron 
Nephron. 
0028-2766 (P) 
Split into: Nephron.  Clinical practice; 
Nephron.  Experimental morphology; and: 
Nephron.  Physiology. 
1964-2002         Acid-free                      0331777 
 
Nephron Clin Pract 
Nephron.  Clinical practice [electronic 
resource]. 
0028-2766 (P)                               1660-2110 (E) 
Continues in part: Nephron. 
2003-                                                  101159763 
 
Nephron Exp Nephrol 
Nephron.  Experimental nephrology 
[electronic resource]. 
0028-2766 (P)                               1660-2129 (E) 
Merger of: Experimental nephrology, and part 
of: Nephron. 
2003-                                                  101159770 
 
Nephron Physiol 
Nephron.  Physiology [electronic resource]. 
0028-2766 (P)                               1660-2137 (E) 
Continues in part: Nephron. 
2003-                                                  101159772 
 
 
Nerv Sist 
Nervnaia sistema / Leningradskii ordena 
Lenina gosudarstvennyi universitet imeni 
A.A.  Zhdanova, Fiziologicheskii institut imeni 
akad.  A.A. Ukhtomskogo. 
0470-6625 (P) 
1960-                                                      8209802 
 
Nervenarzt 
Der Nervenarzt. 
0028-2804 (P) 
1928-                 Acid-free                      0400773 
 
Nestle Nutr Workshop Ser Clin Perform 
Programme 
Nestle Nutrition workshop series.  Clinical & 
performance programme. 
1422-7584 (P) 
1999-                                                  101121826 
 
Neth J Med 
The Netherlands journal of medicine. 
0300-2977 (P) 
Continues Folia medica Neerlandica. 
1973-                                                      0356133 
 
Neth J Surg 
The Netherlands journal of surgery. 
0167-2487 (P) 
Continues Archivum chirurgicum Neerlandicum. 
Absorbed in 1992 by: European journal of 
surgery. 
1980-1991                                              8005043 
 
Network 
Network (Bristol, England) 
0954-898X (P)                              1361-6536 (E) 
1990-                                                      9431867 
 
Neue Munch Beitr Gesch Med Naturwiss 
Medizinhist Reihe 
Neue Munchner Beitrage zur Geschichte der 
Medizin und Naturwissenschaften. 
Medizinhistorische Reihe. 
0300-8371 (P) 
1970-1979                                              0332363 
 
Neural Comput 
s)   Neural computation. 
0899-7667 (P)                               1530-888X (E) 
1989-                                                      9426182 
 
Neural Netw 
Neural networks:  the official journal of 
the International Neural Network Society. 
0893-6080 (P) 
1988-                                                      8805018 
 
Neural Plast 
Neural plasticity. 
Continues: Journal of neural transplantation 
& plasticity. 
1998-                                                  100883417 
 
Neuro-oncol 
Neuro-oncology. 
1522-8517 (P)                               1523-5866 (E) 
1999-                                                  100887420 
 
Neurobehav Toxicol 
Neurobehavioral toxicology. 
0191-3581 (P) 
Continued by Neurobehavioral toxicology and 
teratology. 
1979-1980                                              8001482 
 
Neurobehav Toxicol Teratol 
Neurobehavioral toxicology and teratology. 
0275-1380 (P) 
Continues: Neurobehavioral toxicology. 
Continued by: Neurotoxicology and teratology. 
1981-1986                                              8104162 
 
Neurobiol Aging 
Neurobiology of aging. 
0197-4580 (P) 
1980-                                                      8100437 
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Neurobiol Dis 
Neurobiology of disease. 
0969-9961 (P)                               1095-953X (E) 
1994-                 Acid-free                      9500169 
 
Neurobiol Learn Mem 
Neurobiology of learning and memory. 
1074-7427 (P)                               1095-9564 (E) 
Continues: Behavioral and neural biology. 
1995-                                                      9508166 
 
Neurobiology 
Neurobiology. 
0300-8819 (P) 
1971-1975                                              7610562 
 
Neurobiology (Bp) 
Neurobiology (Budapest, Hungary) 
1216-8068 (P) 
Continues: Acta biochimica et biophysica 
Hungarica.  Absorbed by: Ideggyogyaszati 
szemle. 
1993-2001                                              9312159 
 
Neurocase 
Neurocase:  case studies in neuropsychology, 
neuropsychiatry, and behavioural neurology. 
1355-4794 (P)                               1465-3656 (E) 
1995-                                                      9511374 
 
Neurochem Int 
Neurochemistry international. 
0197-0186 (P) 
1980-                                                      8006959 
 
Neurochem Pathol 
Neurochemical pathology. 
0734-600X (P) 
Continued by: Molecular and chemical 
neuropathology. 
1983-1988         Acid-free                      8310818 
 
Neurochem Res 
Neurochemical research. 
0364-3190 (P) 
1976-                                                      7613461 
 
Neurochirurgia (Stuttg) 
Neurochirurgia. 
0028-3819 (P) 
Continued by: Minimally invasive 
neurosurgery. 
1958-1993                                              0400774 
 
Neurochirurgie 
Neuro-Chirurgie. 
0028-3770 (P) 
1955-                                                      0401057 
 
Neurocirugia 
Neurocirugia. 
0047-9411 (P) 
1939-1980                                          19020070R 
Neurocirugia (Astur) 
Neurocirugia (Asturias, Spain) 
1130-1473 (P) 
Continues: Neurocirugia luso-espanola. 
19??-                                                       9425251 
 
Neurodegeneration Neurodegeneration:  
a journal for neurodegenerative 
disorders, 
neuroprotection, and neuroregeneration. 
1055-8330 (P) 
1992-1996         Acid-free                      9209022 
 
Neuroendocrinol Lett 
Neuroendocrinology letters. 
0172-780X (P) 
1979-                                                      8008373 
 
Neuroendocrinology 
Neuroendocrinology. 
0028-3835 (P)                               1423-0194 (E) 
1965-                 Acid-free                      0035665 
 
Neuroepidemiology 
Neuroepidemiology. 
0251-5350 (P)                               1423-0208 (E) 
1982-                 Acid-free                      8218700 
 
Neurofibromatosis 
Neurofibromatosis. 
1010-5662 (P) 
1988-1989                                              8807525 
 
Neurogastroenterol Motil 
Neurogastroenterology and motility:  the 
official journal of the European 
Gastrointestinal Motility Society. 
1350-1925 (P)                               1365-2982 (E) 
Continues: Journal of gastrointestinal 
motility. 
1994-                                                      9432572 
 
Neurogenetics 
Neurogenetics. 
1364-6745 (P)                               1364-6753 (E) 
1997-                 Acid-free                      9709714 
 
Neuroimage 
NeuroImage. 
1053-8119 (P) 
1992-                                                      9215515 
 
Neuroimaging Clin N Am 
Neuroimaging clinics of North America. 
1052-5149 (P) 
1991-                                                      9211377 
 
Neuroimmunomodulation 
Neuroimmunomodulation. 
1021-7401 (P)                               1423-0216 (E) 
1994-                                                      9422763 
 
Neurol Clin 
Neurologic clinics. 
0733-8619 (P) 
1983-                                                      8219232 
 
Neurol Clin Neurophysiol 
Neurology & clinical neurophysiology 
[electronic resource]:  NCN. 
1526-8748 (E) 
Continues: Journal of contemporary neurology. 
2000-                                                  100972440 
 
Neurol Croat 
Neurologia croatica:  glasilo Udruzenja 
neurologa Jugoslavije = official journal of 
Yugoslav Neurological Association. 
0353-8842 (P) 
Continues: Neurologija. 
1991-                                                      9109632 
 
Neurol India 
Neurology India. 
0028-3886 (P) 
Continues Neurology. 
1964-                                                      0042005 
 
Neurol Med Chir (Tokyo) 
Neurologia medico-chirurgica. 
0470-8105 (P) 
1959-                                                      0400775 
 
Neurol Neurochir Pol 
Neurologia i neurochirurgia polska. 
0028-3843 (P) 
Continues Neurologia, neurochirurgia i 
psychiatria polska. 
1967-                                                      0101265 
 
Neurol Neurochir Psychiatr Pol 
Neurologia, neurochirurgia i psychiatria 
polska. 
Formed by the union of Neurologia polska and 
Rocznik psychiatryczny.  Continued by 
Neurologia i neurochirurgia polska and 
Psychiatria polska. 
1951-1966                                            2984836R 
 
 
Neurol Neurocir Psiquiatr 
Neurologia, neurocirugia, psiquiatria. 
0028-3851 (P) 
1959-                                                      0106331 
 
Neurol Psihiatr Neurochir 
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia. 
0028-386X (P) 
Continued by Revista de medicina-interna, 
neurologie, psihiatrie, neurochirurgie, 
dermato-venerologie.  Neurologie, 
psihiatrie, neurochirurgie. 
1956-1974                                              7503838 
 
Neurol Psychiatr (Bucur) 
Neurologie et psychiatrie. 
0377-502X (P) 
Continues in part Revue roumaine de medecine. 
Continued by: Romanian journal of 
neurology and psychiatry. 
1975-1989                                              7506358 
 
Neurol Res 
Neurological research. 
0161-6412 (P) 
1979-                                                      7905298 
 
Neurol Sci 
Neurological sciences:  official journal of 
the Italian Neurological Society and of the 
Italian Society of Clinical Neurophysiology. 
1590-1874 (P) 
Continues: Italian journal of neurological 
sciences. 
2000-                                                  100959175 
 
Neurologia 
Neurologia (Barcelona, Spain) 
0213-4853 (P) 
1986-                                                      9005460 
 
Neurologija 
Neurologija. 
0350-9559 (P) 
Continues Neuropsihijatrija.  Continued by: 
Neurolgia croatia. 
1977-1990                                              7808791 
 
Neurologist 
The neurologist. 
1074-7931 (P) 
1995-                                                      9503763 
 
Neurology 
*     Neurology. 
0028-3878 (P)                               1526-632X (E) 
1951-                                                      0401060 
 
Neuromolecular Med 
Neuromolecular medicine. 
1535-1084 (P) 
2002-                                                  101135365 
 
Neuromuscul Disord 
Neuromuscular disorders:  NMD. 
0960-8966 (P) 
1991-                                                      9111470 
 
Neuron 
Neuron. 
0896-6273 (P) 
1988-                                                      8809320 
 
Neuropadiatrie 
Neuropadiatrie. 
0028-3797 (P) 
Continued by: Neuropediatrics. 
1969-1980                                              0260671 
 
Neuropathol Appl Neurobiol 
Neuropathology and applied neurobiology. 
0305-1846 (P)                               1365-2990 (E) 
1975-                                                      7609829 
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Neuropathology 
Neuropathology:  official journal of the 
Japanese Society of Neuropathology. 
0919-6544 (P)                               1440-1789 (E) 
Continues: Shinkei byorigaku. 
1993-                 Acid-free                      9606526 
 
Neuropatol Pol 
Neuropatologia polska. 
0028-3894 (P) 
Continued by: Folia neuropathologica. 
1963-1993                                              0020712 
 
Neuropediatrics 
Neuropediatrics. 
0174-304X (P) 
Continues: Neuropadiatrie. 
1980-                                                      8101187 
 
Neuropeptides 
Neuropeptides. 
0143-4179 (P) 
1980-                 Acid-free                      8103156 
 
Neuropharmacology 
Neuropharmacology. 
0028-3908 (P) 
Continues the International journal of 
neuropharmacology. 
1970-                 Acid-free                      0236217 
 
Neurophysiol Clin 
Neurophysiologie clinique = Clinical 
neurophysiology. 
0987-7053 (P) 
Continues: Revue d’electroencephalographie 
et de neurophysiologie clinique. 
1988-                                                      8804532 
 
Neuropsihijatrija 
Neuropsihijatrija. 
0047-9438 (P) 
Continued by Neurologija. 
1953-1976                                              0400776 
 
Neuropsychiatr Enfance Adolesc 
Neuropsychiatrie de l’enfance et de 
l’adolescence. 
0222-9617 (P) 
Continues Revue de neuropsychiatrie 
infantile et d’hygiene mentale de l’enfance. 
1979-                                                      7905300 
 
Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol 
Neuropsychiatry, neuropsychology, and 
behavioral neurology. 
0894-878X (P)                              1537-0887 (E) 
Continued by: Cognitive and behavioral 
neurology. 
1988-2002                                              8811108 
 
Neuropsychobiology 
Neuropsychobiology. 
0302-282X (P)                              1423-0224 (E) 
Absorbed: International pharmacopsychiatry, 
1983. 
1975-                 Acid-free                      7512895 
 
Neuropsychol Dev Cogn Sect C Child 
Neuropsychol 
Neuropsychology, development, and cognition. 
Section C, Child neuropsychology:  a 
journal on normal and abnormal development 
in childhood and adolescence. 
0929-7049 (P) 
1995-                                                      9512515 
 
Neuropsychol Rev 
Neuropsychology review. 
1040-7308 (P) 
1990-                                                      9009029 
 
Neuropsychologia 
Neuropsychologia. 
0028-3932 (P) 
1963-                 Acid-free                      0020713 
 
Neuropsychology 
Neuropsychology. 
0894-4105 (P) 
1987-                                                      8904467 
 
Neuropsychopharmacology 
Neuropsychopharmacology:  official 
publication of the American College of 
Neuropsychopharmacology. 
0893-133X (P) 
1987-                                                      8904907 
 
Neuroradiology 
Neuroradiology. 
0028-3940 (P)                               1432-1920 (E) 
1970-                 Acid-free                      1302751 
 
Neurorehabil Neural Repair 
Neurorehabilitation and neural repair. 
1545-9683 (P) 
Continues: Journal of neurologic 
rehabilitation. 
1999-                                                  100892086 
 
NeuroRehabilitation 
NeuroRehabilitation. 
1053-8135 (P) 
1991-                                                      9113791 
 
Neuroreport 
Neuroreport. 
0959-4965 (P)                               1473-558X (E) 
1990-                                                      9100935 
 
Neurosci Behav Physiol 
Neuroscience and behavioral physiology. 
0097-0549 (P) 
Continues Neuroscience translations. 
1972-                                                      0330471 
 
Neurosci Biobehav Rev 
Neuroscience and biobehavioral reviews. 
0149-7634 (P) 
Continues Biobehavioral reviews. 
1978-                 Acid-free                      7806090 
 
Neurosci Lett 
Neuroscience letters. 
0304-3940 (P) 
1975-                 Acid-free                      7600130 
 
Neurosci Lett Suppl 
Neuroscience letters.  Supplement. 
0167-6253 (P) 
1978-                 Acid-free                      7908180 
 
Neurosci Res 
Neuroscience research. 
0168-0102 (P) 
1984-                 Acid-free                      8500749 
 
Neurosci Res (N Y) 
Neurosciences research. 
0077-7846 (P) 
1968-1973                                              0435453 
 
Neurosci Res Program Bull 
Neurosciences Research Program bulletin. 
0028-3967 (P) 
1963-1982                                              7509226 
 
Neurosci Res Suppl 
Neuroscience research.  Supplement:  the 
official journal of the Japan Neuroscience 
Society. 
0921-8696 (P) 
1985-                 Acid-free                      8508422 
 
Neuroscience 
Neuroscience. 
0306-4522 (P) 
1976-                                                      7605074 
 
 
 
 
Neuroscientist 
The Neuroscientist:  a review journal 
bringing neurobiology, neurology and 
psychiatry. 
1073-8584 (P) 
1995-                                                      9504819 
 
Neurosignals 
Neuro-Signals. 
1424-862X (P)                              1424-8638 (E) 
Continues: Biological signals and receptors. 
2002-                                                  101134359 
 
Neurosurg Clin N Am 
Neurosurgery clinics of North America. 
1042-3680 (P) 
1990-                                                      9008004 
 
Neurosurg Focus 
Neurosurgical focus [electronic resource]. 
1092-0684 (E) 
1996-                                                  100896471 
 
Neurosurg Rev 
Neurosurgical review. 
0344-5607 (P) 
1978-                                                      7908181 
 
Neurosurgery 
Neurosurgery. 
0148-396X (P) 
1977-                                                      7802914 
 
Neurotox Res 
Neurotoxicity research. 
1029-8428 (P)                               1476-3524 (E) 
1999-                 Acid-free                  100929017 
 
Neurotoxicol Teratol 
Neurotoxicology and teratology. 
0892-0362 (P) 
Continues: Neurobehavioral toxicology and 
teratology. 
1987-                 Acid-free                      8709538 
 
Neurotoxicology 
Neurotoxicology. 
0161-813X (P) 
1979-                                                      7905589 
 
Neurotoxins 
Neurotoxins. 
1357-7115 (P) 
1994-1994                                              9508903 
 
Neurourol Urodyn 
Neurourology and urodynamics. 
0733-2467 (P)                               1520-6777 (E) 
1982-                 Acid-free                      8303326 
 
Nev Nurses Assoc Q Newsl 
Nevada Nurses Association Quarterly 
Newsletter. 
Continued by: Nevada Rnformation. 
1969-1970                                              9875612 
 
Nev Rnformation 
Nevada RNformation. 
0273-4117 (P) 
Continues: Nevada Nurses Association 
Quarterly Newsletter. 
1972-                                                      9878814 
 
New Biol 
The New biologist. 
1043-4674 (P) 
1989-1992         Acid-free                      9000976 
 
New Dent 
The New dentist:  the official journal of 
the American Student Dental Association. 
0161-8431 (P) 
Continues: ASDA news.  Continued by: ASDA 
news (American Student Dental Association: 
1981) 
1979-1981                                              8109096 
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New Dir Child Adolesc Dev 
New directions for child and adolescent 
development. 
1520-3247 (P) 
Continues: New directions for child 
development. 
1998-                                                  100886823 
 
New Dir Child Dev 
s)    New directions for child development. 
0195-2269 (P) 
Continued by: New directions for child and 
adolescent development. 
1978-1998         Acid-free                      8104414 
 
New Dir Ment Health Serv 
New directions for mental health services. 
0193-9416 (P) 
Continued by: New directions for youth 
development. 
1979-2001         Acid-free                      7905590 
 
New Dir Youth Dev 
New directions for youth development. 
1533-8916 (P) 
Continues: New directions for mental health 
services. 
2002-                                                  101090644 
 
New Era Nurs Image Int 
New era nursing image international:  NENI. 
0794-4373 (P) 
1985-1989                                              8612860 
 
New Horiz 
New horizons (Baltimore, Md.  ) 
1063-7389 (P) 
1993-1999         Acid-free                      9416195 
 
New Istanbul Contrib Clin Sci 
New Istanbul contribution to clinical 
science. 
0028-5447 (P) 
Continues: Istanbul contribution to clinical 
science.  Continued by: Turkish journal of 
haematology. 
1954-1982                                              0377267 
 
New Microbiol 
The new microbiologica:  official journal of 
the Italian Society for Medical, 
Odontoiatric, and Clinical Microbiology 
(SIMMOC). 
1121-7138 (P) 
Continues: Microbiologica. 
1993-                                                      9516291 
 
New Physician 
s)    The New physician. 
0028-6451 (P) 
Continues the Journal of the Student 
American Medical Association.  Beginning 
with v. 15, 1966- includes: Doctor and the 
law, which retains separate vol.  numbering. 
1957-                                                      0377016 
 
New Sci 
s)    New scientist (1971) 
0262-4079 (P) 
Continues: New scientist and science journal. 
1971-                                                      9815377 
 
New World Ir Nurs 
The New world of Irish nursing:  official 
journal of Irish Nurses Organisation and 
National Council of Nurses. 
Continues: World of Irish nursing. 
Continued by: World of Irish nursing 
(Dublin, Ireland:  1995). 
1993-1994                                              9312538 
 
New York Univ Law Rev 
s)    New York University law review. 
0028-7881 (P) 
1924-                                                  100971990 
 
 
 
News Bull Indian Dent Assoc 
News Bulletin - Indian Dental Association. 
1970-19??                                               9877634 
 
News Lett Florence Nightingale Int Nurs Assoc 
News Letter; Florence Nightingale 
International Nurses Association. 
1968-19??                                               9875611 
 
News Lett Maine State Nurses Assoc 
News letter.  Maine State Nurses’ 
Association. 
Continued by: Maine R.N.. Continued by: 
News letter.  Main State Nurses’ Association. 
1955-1966                                              1300154 
 
News Lett Maine State Nurses Assoc 
News letter.  Maine State Nurses’ 
Association. 
0464-5855 (P) 
Supersedes a publication with the same title. 
1966-1983                                              1300155 
 
News Lett Maine State Nurses Assoc 
News letter.  Maine State Nurses’ 
Association. 
Continued by: Maine R.N.. Continued by: 
News letter.  Main State Nurses’ Association. 
1955-1966                                              1300154 
 
News Notes Ohio Dent J 
News Notes / Ohio Dental Journal. 
1040-4945 (P) 
Continued by: Focus On Ohio Dentistry. 
1973-1988                                              9875297 
 
News Physiol Sci 
News in physiological sciences:  an 
international journal of physiology produced 
jointly by the International Union of 
Physiological Sciences and the American 
Physiological Society. 
0886-1714 (P)                               1522-161X (E) 
1986-                 Acid-free                      8609378 
 
News Views 
News & Views:  Rhode Island Nursing Magazine. 
Continues: Professional flashes. 
19??-????                                                9878932 
 
Newsette 
Newsette - Department of Health National 
League of Nurses, Manila, Philippines. 
0418-7199 (P) 
1961-1986                                              7507318 
 
Newsl Am Acad Health Adm 
s)    Newsletter - American Academy of Health 
Administration.  American Academy of Health 
Administration. 
0196-450X (P) 
Continues Association of Management in 
Public Health.  Newsletter. 
1970-1978                                              7906915 
 
Newsl Am Acad Implant Dent 
Newsletter.  American Academy of Implant 
Dentistry. 
Absorbed by Oral implantology. 
1967-1969                                              0256711 
 
Newsl Biomed Saf Stand 
s)    The Newsletter of biomedical safety & 
standards. 
1080-9775 (P) 
Continued by: Biomedical safety & standards. 
1971-1984                                              0352003 
 
Newsl Br Soc Hist Sci 
s)    Newsletter.  British Society for the History 
of Science. 
1980-                                                      9886698 
 
 
 
 
 
Newsl Int Acad Periodontol 
Newsletter (International Academy of 
Periodontology) 
0963-5742 (P) 
1991-                                                      9211941 
 
Newsl Int Coll Dent India Sect 
Newsletter.  International College of 
Dentists.  India Section. 
1965-19??                                               1260704 
 
Newsl Ky Nurses Assoc 
Newsletter.  Kentucky Nurses Association. 
0023-0316 (P) 
Continued by Kentucky nurse 
1953-1982                                              0045354 
 
Newsl Scand Soc Forensic Odontol 
News letter.  Scandinavian Society of 
Forensic Odontology. 
0581-9504 (P) 
1967-1972                                              0100712 
 
Newsl Soc Welf Hist Group 
s)    Newsletter-Social Welfare History 
Group. Social Welfare History Group. 
0560-3870 (P) 
1956-19??                                               9883135 
 
Newsl Springfield Dent Soc 
Newsletter - Springfield Dental Society. 
Continued by: Greater Ozarks Dental Health 
Newsletter. 
1976-1980                                              9877609 
 
Newsl Wis League Nurs 
Newsletter.  Wisconsin League for Nursing. 
1959-197?                                              0242753 
 
Newsline People AIDS Coalit N Y 
Newsline (People with AIDS Coalition of New 
York) 
Continues: PWAC NY newsline. 
199?-1999                                              9603145 
 
Newsweek 
s)   Newsweek. 
0028-9604 (P) 
1933-                                                      9877127 
 
NFPA J 
s)    NFPA journal:  the official magazine of the 
National Fire Protection Association. 
1054-8793 (P) 
Formed by the union of: Fire journal 
(Boston, Mass.  ), and: Fire command (Quincy, 
Mass. ). 
1991-                                                      9885590 
 
NHPF Issue Brief 
s)    NHPF issue brief / National Health Policy 
Forum, George Washington University. 
Continues: Issue brief (George Washington 
University.  National Health Policy Forum). 
2002-                                                  101142615 
 
NIAID AIDS Agenda 
NIAID AIDS agenda / National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases. 
199?-1998                                              9432911 
 
Nicar Odontol 
Nicaragua Odontologica. 
199?-1998                                              9875613 
 
Nichidai Koko Kagaku 
Nichidai koku kagaku = Nihon University 
journal of oral science. 
0385-0145 (P) 
1975-                                                      9425106 
 
Nicotine Tob Res 
Nicotine & tobacco research:  official 
journal of the Society for Research on 
Nicotine and Tobacco. 
1462-2203 (P) 
1999-                                                      9815751 
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NIDA Res Monogr 
NIDA research monograph. 
1046-9516 (P) 
Continues: National Institute on Drug Abuse 
research monograph series. 
1976-                                                      8811762 
 
Niedersachs Zahnarztebl 
Niedersachsisches Zahnarzteblatt. 
0173-6868 (P) 
1966-                                                      7907434 
 
Niger Dent J 
Nigerian Dental Journal. 
0189-1006 (P) 
1980-1983                                              9880153 
 
Niger J Med 
Nigerian journal of medicine:  journal of 
the National Association of Resident Doctors 
of Nigeria. 
1115-2613 (P) 
1990-                                                  100888321 
 
Niger Med J 
Nigerian medical journal:  journal of the 
Nigeria Medical Association. 
0300-1652 (P) 
Continues: Journal of the Nigeria medical 
Association. 
1971-                                                      0315137 
 
Niger Nurse 
The Nigerian nurse. 
0331-4448 (P) 
1968-1985                                              0225531 
 
Niger Postgrad Med J 
The Nigerian postgraduate medical journal. 
1117-1936 (P) 
1994-                                                      9613595 
 
NIH Consens Statement 
NIH consensus statement. 
1080-1707 (P) 
Continues: National Institutes of Health 
Consensus Development Conference.  Consensus 
statement. 
1992-                                                      9308532 
 
NIH Guide Grants Contracts 
NIH guide for grants and contracts (Online) 
Continues the print version in 1997. 
19??-                                                       9810664 
 
NIH Guide Grants Contracts 
s)    NIH guide for grants and contracts / U.S. 
Department of Health, Education, and Welfare. 
1050-9364 (P) 
Beginning with Oct.  1, 1997 available only 
in HTML format. 
19??-1997                                               9004625 
 
NIHAE Bull 
s)   NIHAE bulletin. 
0378-6196 (P) 
Merged with Journal of population research 
to form Health and population; perspectives 
and issues. 
1968-1977                                              7909392 
 
Nihon Ago Kansetsu Gakkai Zasshi 
Nihon Ago Kansetsu Gakkai Zasshi. 
0915-3004 (P) 
1989-                                                      9885488 
 
Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi 
Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai zasshi = 
Japanese journal of alcohol studies & drug 
dependence. 
1341-8963 (P) 
Continues: Arukoru kenkyu to yakubutsu izon. 
1996-                                                      9612304 
 
 
 
Nihon Hansenbyo Gakkai Zasshi 
Nihon Hansenbyo Gakkai zasshi = Japanese 
journal of leprosy:  official organ of the 
Japanese Leprosy Association. 
1342-3681 (P) 
Continues: Nippon Rai Gakkai zasshi. 
1996-                                                      9702338 
 
Nihon Kango Kagakkaishi 
Nihon Kango Kagakkai shi = Journal of Japan 
Academy of Nursing Science. 
0287-5330 (P) 
1981-                                                      9315623 
 
Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi 
Nihon Kokyuki Gakkai zasshi = the journal of 
the Japanese Respiratory Society. 
1343-3490 (P) 
Continues: Nihon Kyobu Shikkan Gakkai zasshi. 
1998-                                                      9808802 
 
Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi 
Nihon Kyobu Shikkan Gakkai zasshi. 
0301-1542 (P) 
Continued by: Nihon Kokyuki Gakkai zasshi. 
1963-1997                                              7505737 
 
Nihon Rinsho Meneki Gakkai Kaishi 
Nihon Rinsho Men’eki Gakkai kaishi = 
Japanese journal of clinical immunology. 
0911-4300 (P) 
1978-                                                      9505992 
 
Nihon Rinsho Shishubyo Danwakai Kaishi 
Nihon Rinsho Shishubyo Danwakai kaishi. 
Continues: Rinsho Shishubyo Danwakai kaishi. 
Continued by: Nihon Rinsho Shishubyo Gakkai 
kaishi. 
1985-1996                                              9114963 
 
Nihon Shinkei Seishin Yakurigaku Zasshi 
Nihon shinkei seishin yakurigaku zasshi = 
Japanese journal of psychopharmacology. 
1340-2544 (P) 
Continues: Yakubutsu, seishin, kodo. 
1994-                                                      9509023 
 
NIPH Ann 
NIPH annals. 
0332-5652 (P) 
1978-1993                                              7805819 
 
Nippon Byori Gakkai Kaishi 
Nippon Byori Gakkai kaishi. 
0300-9181 (P) 
1911-                                                      0420136 
 
Nippon Daicho Komonbyo Gakkai Zasshi 
Nippon Daicho Komonbyo Gakkai zasshi. 
0047-1801 (P) 
Continues Nippon Chokucho Komonbyo Gakki 
zasshi. 
1967-                                                      7501193 
 
Nippon Densenbyo Gakkai Zasshi 
Nippon Densenbyo Gakkai zasshi. 
0021-4817 (P) 
Continued by Kansenshogaku zasshi. 
1926-1969                                              7505709 
 
Nippon Eiseigaku Zasshi 
Nippon eiseigaku zasshi.  Japanese journal 
of hygiene. 
0021-5082 (P) 
1946-                                                      0417457 
 
Nippon Funin Gakkai Zasshi 
s)    Nippon Funin Gakkai zasshi. 
0029-0629 (P) 
1956-                                                      7505712 
 
Nippon Gan Chiryo Gakkai Shi 
Nippon Gan Chiryo Gakkai shi. 
0021-4671 (P) 
1966-                                                      7505713 
 
Nippon Ganka Gakkai Zasshi 
Nippon Ganka Gakkai zasshi. 
0029-0203 (P) 
1897-                                                      7505716 
 
Nippon Ganka Kiyo 
Nippon ganka kiyo. 
0015-5667 (P) 
1950-1986                                              0413714 
 
Nippon Geka Gakkai Zasshi 
Nippon Geka Gakkai zasshi. 
0301-4894 (P) 
Continues Nippon Geka Gakkai shi. 
1907-                                                      0405405 
 
Nippon Geka Hokan 
Nippon geka hokan.  Archiv fur japanische 
Chirurgie. 
0003-9152 (P) 
1924-2000                                              0421143 
 
Nippon Heikatsukin Gakkai Zasshi 
Nippon Heikatsukin Gakkai zasshi. 
0374-3527 (P) 
Continued by: Journal of smooth muscle 
research. 
1965-1990                                              7505718 
 
Nippon Hifuka Gakkai Zasshi 
Nippon Hifuka Gakkai zasshi.  The Japanese 
journal of dermatology. 
0021-499X (P) 
Continues Hifuka seibyoka zasshi. 
1957-                                                      7600571 
 
Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi 
Nippon Hinyokika Gakkai zasshi.  The 
japanese journal of urology. 
0021-5287 (P) 
Continues: Zasshi.  Nippon Hinyokibyo Gakkai. 
1928-                                                    2984841R 
Nippon Hoigaku Zasshi 
Nippon hoigaku zasshi.  The Japanese journal 
of legal medicine. 
0047-1887 (P) 
Beginning 1999, articles in English are 
published separately in: Legal medicine 
(Tokyo, Japan). 
1944-                                                      0413715 
 
Nippon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi 
Nippon Hoshasen Gijutsu Gakkai zasshi. 
0369-4305 (P) 
Continues Nippon Rentogen Gijutsuin Gakkai 
zasshi. 
1947-                                                      7505722 
 
Nippon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi 
Nippon Hotetsu Shika Gakkai zasshi. 
0389-5386 (P) 
Supersedes Nippon Hotetsu Shika Gakkai 
kaishi. 
1957-                                                      7505724 
 
Nippon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi 
Nippon Igaku Hoshasen Gakkai zasshi.  Nippon 
acta radiologica. 
0048-0428 (P) 
Formed by the union of the Zasshi of Nippon 
Hoshasen Igakkai and the Zasshi of Nippon 
Rentogen Gakkai. 
1940-                                                      0413544 
 
Nippon Ika Daigaku Zasshi 
Nippon Ika Daigaku zasshi. 
0048-0444 (P) 
Continues Nippon Igaku Senmon Gakko zasshi. 
Absorbed Byori to chiryo and Sanka fujinka 
kenkyu in Jan.  1931. Continued by: Journal 
of Nippon Medical School. 
1927-1999                                              7505726 
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Nippon Ishikai Zasshi 
Nippon Ishikai zasshi.  Journal of the Japan 
Medical Association. 
0021-4493 (P) 
Continues Isei. 
1937-                                                      0413545 
 
Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi 
Nihon Ishinkin Gakkai zasshi = Japanese 
journal of medical mycology. 
0916-4804 (P) 
Continues: Shinkin to shinkinsho. 
1990-                                                      9425640 
 
Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho 
Nippon Jibiinkoka Gakkai kaiho. 
0030-6622 (P) 
Continues: Dai Nippon Jibiinkoka Kai kaiho. 
1947-                                                      7505728 
 
Nippon Jinzo Gakkai Shi 
Nippon Jinzo Gakkai shi. 
0385-2385 (P) 
1959-                                                      7505731 
 
Nippon Juigaku Zasshi 
Nippon juigaku zasshi.  The Japanese journal 
of veterinary science. 
0021-5295 (P) 
Continued by: Journal of veterinary medical 
science. 
1939-1990                                              0057113 
 
Nippon Ketsueki Gakkai Zasshi 
Nippon Ketsueki Gakkai zasshi:  journal of 
Japan Haematological Society. 
0001-5806 (P) 
Supersedes Rinsho byorigaku ketsuekigaku 
zasshi.  Continued by: International journal 
of hematology. 
1937-1990                                            2984803R 
Nippon Koku Geka Gakkai Zasshi 
Nippon Koku Geka Gakkai zasshi. 
0021-5163 (P) 
Continues Koku Geka Gakkai zasshi. 
1967-                                                      7505735 
 
Nippon Koshu Eisei Zasshi 
[Nippon koshu eisei zasshi] Japanese journal 
of public health. 
0546-1766 (P) 
1954-                                                  19130150R 
Nippon Kyobu Geka Gakkai Zasshi 
[Zasshi] [Journal].  Nihon Kyobu Geka Gakkai. 
0369-4739 (P) 
Continued by: Japanese journal of thoracic 
and cardiovascular surgery. 
1953-1997                                          19130180R 
Nippon Kyosei Shika Gakkai Zasshi 
Nihon Kyosei Shika Gakkai zasshi = The 
journal of Japan Orthodontic Society. 
0021-454X (P) 
Continues: Nihon Kyosei Shika Gakkai kaishi. 
1932-                                                      0055371 
 
Nippon Naibunpi Gakkai Zasshi 
Nippon Naibunpi Gakkai zasshi. 
0029-0661 (P) 
Continues Naibunpigaku zasshi. 
1925-                                                      0413717 
 
Nippon Naika Gakkai Zasshi 
[Zasshi] Journal.  Nihon Naika Gakkai. 
0021-5384 (P) 
Supersedes Kaishi of Nippon Naika Gakkai. 
1913-                                                  19130210R 
Nippon Rai Gakkai Zasshi 
Nippon Rai Gakkai zasshi. 
0386-3980 (P) 
Continues: Repura.  Continued by: Nihon 
Hansenbyo Gakkai zasshi. 
1977-1996                                              7901165 
 
Nippon Rinsho 
Nippon rinsho.  Japanese journal of clinical 
medicine. 
0047-1852 (P) 
Formed by the union of: Chuo igaku, Gendai 
no igaku, Jikken chiryo, Osaka iji shinshi, 
Rinko, Rinsho to yakubutsu, and Yuseigaku. 
1943-                                                      0420546 
 
Nippon Ronen Igakkai Zasshi 
Nippon Ronen Igakkai zasshi.  Japanese 
journal of geriatrics. 
0300-9173 (P) 
1964-                                                      7507332 
 
Nippon Saikingaku Zasshi 
Nippon saikingaku zasshi.  Japanese journal 
of bacteriology. 
0021-4930 (P) 
Continues: Nihon biseibutsugaku byorigaku 
zasshi. 
1944-                                                    2984804R 
Nippon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi 
Nippon Sanka Fujinka Gakkai zasshi. 
0300-9165 (P) 
Absorbed Acta obstetrica et gynaecologica 
Japonica, Jan.  1977. Formed by the union of 
Nippon Funjinka Gakkai zasshi and the Sanka 
fujinka kiyo. 
1949-                                                      7505749 
 
Nippon Seikeigeka Gakkai Zasshi 
Nippon Seikeigeka Gakkai zasshi. 
0021-5325 (P) 
1926-                                                      0413716 
 
Nippon Seirigaku Zasshi 
Nippon seirigaku zasshi.  Journal of the 
Physiological Society of Japan. 
0031-9341 (P) 
Absorbed Joken hansha, July 1944-47. 
1936-                                                      0417460 
 
Nippon Shika Hyoron 
[Nippon shika hyoron] The Nippon dental 
review. 
0289-0909 (P) 
Formed by the union of Kuchi, Nippon koku 
eisei Shika maigetsu tsushin, and Shin shika 
iho. 
1940-                                                  19130390R 
Nippon Shika Ishikai Zasshi 
Nippon Shika Ishikai zasshi. 
0047-1763 (P) 
1948-                                                      7505756 
 
Nippon Shika Zairyo Kikai Gakkai Zasshi 
Nippon Shika Zairyo Kikai Gakkai zasshi. 
The Journal of the Japan Research Society of 
Dental Materials & Appliances. 
Merged with; Shika rikogaku zasshi, to form: 
Shika zairyo, kikai. 
1952-1981                                              7505757 
 
Nippon Shishubyo Gakkai Kaishi 
Nippon Shishubyo Gakkai kaishi. 
0385-0110 (P) 
Continues Nippon Shisonoro Gakkai kaishi. 
1968-                                                      7505760 
 
Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi 
Nippon Shokakibyo Gakkai zasshi The Japanese 
journal of gastro-enterology. 
0446-6586 (P) 
Supersedes Kaiho of Ichobyo Kenkyukai. 
1902-                                                    2984683R 
Nippon Shonika Gakkai Zasshi 
Nippon Shonika Gakkai zasshi.  Acta 
paediatrica Japonica. 
0001-6543 (P) 
Continues Jika zasshi. 
1951-                                                      0413547 
 
 
Nippon Yakurigaku Zasshi 
Nippon yakurigaku zasshi.  Japanese journal 
of pharmacology. 
0015-5691 (P) 
Continues Nippon yakubutsugaku zasshi. 
1944-                                                      0420550 
 
NITA 
NITA. 
0160-3930 (P) 
Continued by: Journal of intravenous nursing. 
1978-1987                                              7909393 
 
Nitric Oxide 
Nitric oxide:  biology and chemistry / 
official journal of the Nitric Oxide Society. 
1089-8603 (P)                               1089-8611 (E) 
1997-                 Acid-free                      9709307 
 
NJPC Bull 
s)   NJPC bulletin. 
0161-5513 (P) 
1975-1978                                              7801285 
 
NJSNA Newsl 
Njsna Newsletter. 
Continues: New Jersey Nurse.  Continued by: 
New Jersey Nurse. 
1971-1977                                              9875616 
 
NLN Conv Pap 
NLN convention papers. 
1967-1982                                              0172707 
 
NLN Publ 
NLN publications. 
19??-                                                       9870012 
 
NLN Update 
NLN update:  connecting members of the 
National League for Nursing. 
1080-773X (P) 
1995-1997                                              9516229 
 
NMR Biomed 
NMR in biomedicine. 
0952-3480 (P) 
1988-                                                      8915233 
 
No Shinkei Geka 
No shinkei geka.  Neurological surgery. 
0301-2603 (P) 
1973-                                                      0377015 
 
No To Hattatsu 
No to hattatsu.  Brain and development. 
0029-0831 (P) 
1969-                                                      0215224 
 
No To Shinkei 
No to shinkei.  Brain and nerve. 
0006-8969 (P) 
1948-                                                      0413550 
 
Nobel Symp 
Nobel Symposium. 
0346-8313 (P) 
196?-                                                  100960872 
 
Noise Health 
Noise & health. 
1463-1741 (P) 
1998-                                                      9815620 
 
Nonlinear Dynamics Psychol Life Sci 
Nonlinear dynamics, psychology, and life 
sciences. 
1090-0578 (P) 
1997-                                                      9704130 
 
Nonprofit Manag Leadersh 
s)    Nonprofit management & leadership. 
1048-6682 (P) 
1990-                                                      9885985 
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Nor Tannlaegeforen Tid 
Den Norske tannlaegeforenings tidende. 
0029-2303 (P) 
Continues: Norges tannlaegeforbund. 
Tidsskrift. 
1945-                                                      0414136 
 
Nord Hyg Tidskr 
Nordisk hygienisk tidskrift. 
0029-1374 (P) 
Merged with Work, environment, health, to 
form Scandinavian journal of work, 
environment & health. 
1920-1974                                              7511514 
 
Nord Hyg Tidskr Suppl 
Nordisk hygienisk tidskrift.  Supplementum. 
0300-9122 (P) 
1970-1973                                              0246623 
 
Nord J Psychiatry 
Nordic journal of psychiatry. 
0803-9488 (P)                               1502-4725 (E) 
Continues: Nordisk psykiatrisk tidsskrift. 
1999-                                                  100927567 
 
Nord Med 
Nordisk medicin. 
0029-1420 (P) 
Merger of: Hospitals-tidende; Finska lakare- 
sallskapets handlingar (Helsinki, Finland: 
1841); Duodecim (Helsinki, Finland:  1885); 
Norsk magazin for laegevidenskaben; 
Medicinsk revue; and: Hygiea (Stockholm, 
Sweden:  1839). 
1939-1998                                              0401001 
 
Nord Psykiatr Tidsskr 
Nordisk psykiatrisk tidsskrift.  Nordic 
journal of psychiatry. 
0029-1455 (P) 
Continues: Nordisk psykiatrisk medlemsblad. 
Continued by: Nordic journal of psychiatry. 
1959-1998                                              0401002 
 
Nord Vet Med 
Nordisk veterinaermedicin. 
0029-1579 (P) 
Formed by the union of Finsk 
veterinartidskrift, Norsk 
veterinaertidsskrift, Skandinavisk 
veterinartidskrift, and Svensk 
veterinartidskrift. 
1949-1986                                              0203744 
 
Norm Pathol Anat (Stuttg) 
Normale und pathologische Anatomie. 
0303-2418 (P) 
Continues Zwanglose Abhandlungen aus dem 
Gebiet der normalen und pathologischen 
Anatomie. 
1970-                                                      0246434 
 
Northwest Dent 
Northwest dentistry. 
0029-2915 (P) 
Continues the Journal of the Minnesota State 
Dental Association. 
1933-                                                      0401073 
 
Northwest Dent Res 
Northwestern dental research. 
1062-0311 (P) 
1989-1999                                              9100938 
 
Northwest Med 
Northwest medicine. 
0029-3385 (P) 
1903-1973                                              0407175 
 
Noseleutike 
Noseleutike. 
1105-6843 (P) 
Continues: Hellenis adelphe. 
1979-                                                      8912007 
 
 
Noshuyo Byori 
Noshuyo byori = Brain tumor pathology. 
0914-8108 (P) 
Continues: Nihon Noshuyo Byori Kenkyukai 
koenshu.  Continued by: Brain tumor 
pathology. 
1988-1996                                              9315330 
 
Notes Undergr 
Notes from the underground (New York, N.Y.) 
199?-1999                                              9300979 
 
Notre Dame J Law Ethics Public Policy 
s)    Notre Dame journal of law, ethics & public 
policy. 
0883-3648 (P) 
1984-                                                  100971840 
 
Nouv Com Int Cathol Infirm Assist Med Soc 
Nouvelles - Comite international catholique 
des infirmieres et assistantes medico- 
sociales.  News - International Committee of 
Catholic Nurses and Medico-Social Workers. 
0378-2735 (P) 
Formed by the union of C.I.C.I.A.M.S. 
nouvelles and C.I.C.I.A.M.S. news. 
1975-                                                      7701468 
 
Nouv Presse Med 
La Nouvelle presse medicale. 
0301-1518 (P) 
Supersedes La Presse medicale.  Continued by 
La presse medicale (Paris, France:  1983). 
1972-1982                                              0312552 
 
Nouv Rev Fr Hematol 
Nouvelle revue francaise d’hematologie. 
Continues: Nouvelle revue francaise 
d’hematologie; blood cells.  Continued by: 
Hematology and cell therapy. 
1978-1995         Acid-free                      7909092 
 
Nouv Rev Fr Hematol 
Nouvelle revue francaise d’hematologie. 
0029-4810 (P) 
Formed by the union of Le Sang and Revue 
d’hematologie.  Continued by Nouvelle revue 
francaise d’hematologie; blood cells. 
1961-1975                                              0401074 
 
Nouv Rev Fr Hematol Blood Cells 
Nouvelle revue francaise d’hematologie; 
blood cells. 
Continues Nouvelle revue francaise 
d’hematologie.  Continued by Nouvelle revue 
francaise d’hematologie. 
1976-1977                                              7701899 
 
Nov Med Priborostr 
Novosti meditsinskogo priborostroeniia. 
0300-9106 (P) 
Continues Novosti meditsinskoi tekhniki. 
Continued by Novosti meditsinskoi tekhniki. 
1967-1973                                              0170720 
 
Nov Med Tekh 
Novosti meditsinskoi tekhniki. 
0321-2165 (P) 
Continues Novosti meditsinskogo 
priborostroeniia. 
1974-1984                                              7706624 
 
Novartis Found Symp 
Novartis Foundation symposium. 
Continues: Ciba Foundation symposium. 
1998-                                                      9807767 
 
Nowotwory 
Nowotwory. 
0029-540X (P) 
1950-                                                      0401003 
 
NP News 
NP news (Bellevue, Wash.  ) 
1069-6903 (P) 
1993-1996                                              9309830 
 
NT Learn Curve 
NT learning curve. 
Absorbed by: Nursing times. 
1997-1999                                              9709306 
 
Nucl Med (Stuttg) 
Nuclear-Medizin. 
0029-5566 (P) 
Supersedes Zeitschrift fur medizinische 
Isotopenforschung und deren Grenzgebiete. 
Continued by Nuklearmedizin. 
1959-1975                                              7607194 
 
Nucl Med Biol 
Nuclear medicine and biology. 
0969-8051 (P) 
Continues: International journal of 
radiation applications and instrumentation. 
Part B, Nuclear medicine and biology. 
1993-                                                      9304420 
 
Nucl Med Commun 
Nuclear medicine communications. 
0143-3636 (P) 
1980-                                                      8201017 
 
Nucl Med Rev Cent East Eur 
Nuclear medicine review.  Central & Eastern 
Europe:  journal of Bulgarian, Czech, 
Macedonian, Polish, Romanian, Russian, 
Slovak, Yugoslav societies of nuclear 
medicine and Ukrainian Society of Radiology. 
1506-9680 (P) 
1998-                                                  100886103 
 
Nucleic Acids Res 
Nucleic acids research. 
0305-1048 (P)                               1362-4962 (E) 
1974-                 Acid-free                      0411011 
 
Nucleic Acids Res Suppl 
s)    Nucleic acids research.  Supplement (2001) 
Nucleic acids symposium series 
2001-                                                  101169367 
 
Nucleic Acids Symp Ser 
Nucleic acids symposium series. 
0261-3166 (P) 
Continues Nucleic acids research.  Special 
publication.  Continued by: Nucleic acids 
research.  Supplement (2001). 
1979-2000         Acid-free                      8007206 
 
Nucleosides Nucleotides 
Nucleosides & nucleotides. 
0732-8311 (P) 
Continues in part: Journal of carbohydrates, 
nucleosides, nucleotides.  Continued by: 
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids. 
1982-1999                                              8215930 
 
Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids 
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids. 
1525-7770 (P) 
Continues: Nucleosides & nucleotides. 
2000-                                                  100892832 
 
Nueva Enferm 
Nueva enfermeria. 
0210-8275 (P) 
Continues: Boletin cultural e informativo de 
A.T.S. 
1979-1988                                              8103157 
 
Nuklearmedizin 
Nuklearmedizin. 
0029-5566 (P) 
Continues Nuclear-Medizin. 
1976-                                                      7609387 
 
Nunt Radiol 
Nuntius radiologicus. 
0029-6120 (P) 
1933-1975                                              0401005 
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Nuova Riv Neurol 
Nuova rivista di neurologia. 
1122-035X (P) 
Continues: Rivista di neurologia. 
1991-                                                      9211383 
 
Nuovi Ann Ig Microbiol 
Nuovi annali d’igiene e microbiologia. 
0029-6287 (P) 
Absorbed: Annali d’igiene in 1952. 
Continued by: Annali di igiene. 
1950-1988                                              0404446 
 
Nurs Adm Q 
Nursing administration quarterly. 
0363-9568 (P) 
1976-                                                      7703976 
 
Nurs BC 
Nursing BC / Registered Nurses Association 
of British Columbia. 
1185-3638 (P) 
Continues: RNABC news. 
1991-                                                      9105915 
 
Nurs Care 
Nursing care. 
0091-2379 (P) 
Continues Bedside nurse.  Continued by The 
Journal of nursing care. 
1973-1977                                              0366141 
 
Nurs Careers 
Nursing careers. 
0273-7124 (P) 
Continues: CE focus. 
1980-1982                                              8214544 
 
Nurs Case Manag 
Nursing case management:  managing the 
process of patient care. 
1084-3647 (P) 
Continued by: Lippincott’s case management. 
1996-2000                                              9606068 
 
Nurs Clin North Am 
*     The Nursing clinics of North America. 
0029-6465 (P) 
1966-                                                      0042033 
 
Nurs Crit Care 
Nursing in critical care. 
1362-1017 (P) 
1996-                                                      9808649 
 
Nurs Diagn 
Nursing diagnosis:  ND:  the official 
journal of the North American Nursing 
Diagnosis Association. 
1046-7459 (P) 
Continued by: International journal of 
nursing terminologies and classifications. 
1990-2002                                              9101481 
 
Nurs Dyn 
Nursing dynamics. 
1992-1995                                              9309428 
 
Nurs Econ 
Nursing economic$. 
0746-1739 (P) 
1983-                                                      8404213 
 
Nurs Educ Microworld 
Nursing educators microworld. 
0893-1356 (P) 
Continues: Nurse educator’s microworld. 
1987-1994                                              8812203 
 
Nurs Educ Monogr 
Nursing education monographs. 
0078-2831 (P) 
1962-1963                                          19230370R 
 
Nurs Educ Perspect 
s)    Nursing education perspectives. 
1536-5026 (P) 
Continues: Nursing and health care 
perspectives. 
2002-                                                  101140025 
 
Nurs Elder 
Nursing the elderly:  in hospital, homes and 
the community. 
0956-8115 (P) 
Continues: Geriatric nursing and home care. 
Continued by: Elderly care. 
1989-1992                                              9002004 
 
Nurs Ethics 
Nursing ethics. 
0969-7330 (P)                               1477-0989 (E) 
1994-                                                      9433357 
 
Nurs Focus 
Nursing focus. 
0144-4069 (P) 
Continued by Senior nurse. 
1979-1984                                              8000188 
 
Nurs Forum 
Nursing forum. 
0029-6473 (P) 
1961-                                                      0401006 
 
Nurs Forum (Auckl) 
Nursing forum. 
0110-0890 (P) 
Continued by New Zealand nursing forum. 
1973-1977                                              7508031 
 
Nurs Health Care 
Nursing & health care:  official publication 
of the National League for Nursing. 
0276-5284 (P) 
Continues: NLN News.  Continued by: N & HC 
perspectives on community. 
1980-1994                                              8107256 
 
Nurs Health Care Perspect 
Nursing and health care perspectives. 
1094-2831 (P) 
Continues: N & HC perspectives on community. 
Continued by: Nursing education 
perspectives. 
1997-2001                                              9711055 
 
Nurs Health Sci 
Nursing & health sciences. 
1441-0745 (P)                               1442-2018 (E) 
1999-                                                  100891857 
 
Nurs Hist Rev 
Nursing history review:  official journal of 
the American Association for the History of 
Nursing. 
1062-8061 (P) 
1993-                 Acid-free                      9303945 
 
Nurs Homes 
s)   Nursing homes. 
0029-649X (P) 
Continued by Nursing homes and senior 
citizen care. 
1952-1986                                          19230390R 
Nurs Homes Sr Citiz Care 
s)    Nursing homes and senior citizen care. 
0896-6915 (P) 
Continues: Nursing homes.  Continued by: 
Nursing homes (Cleveland, Ohio:  1991) 
1986-1991                                              8710677 
 
Nurs Inq 
Nursing inquiry. 
1320-7881 (P)                               1440-1800 (E) 
1994-                 Acid-free                      9505881 
 
Nurs J (Manila) 
Nursing journal. 
Supersedes Santo Tomas nursing journal. 
1978-1983                                              7906917 
 
Nurs J India 
The Nursing journal of India. 
0029-6503 (P) 
1912-                                                      0376403 
 
Nurs J Singapore 
The Nursing journal of Singapore. 
0067-5814 (P) 
Continues: Berita jururawat. 
1972-1985                                              0411330 
 
Nurs Law Ethics 
Nursing law & ethics,. 
0270-6636 (P) 
Merged with Medicolegal news, to form Law, 
medicine & health care. 
1980-1981                                              8005047 
 
Nurs Law Regan Rep 
Nursing law’s Regan report. 
1528-848X (P) 
Continues: Regan report on nursing law. 
2000-                                                  100936959 
 
Nurs Leadersh 
Nursing leadership. 
0164-7865 (P) 
Continued by Nursing sucess today. 
1978-1983                                              7905038 
 
Nurs Leadersh Forum 
Nursing leadership forum. 
1076-1632 (P) 
1995-                                                      9503422 
 
Nurs Life 
NursingLife. 
0279-3091 (P) 
Absorbed by: Nursing, May 1988. 
1981-1988                                              8208357 
 
Nurs Manag (Harrow) 
Nursing management (Harrow, London, England
1994) 
1354-5760 (P) 
Continues: Senior nurse. 
1994-                                                      9433248 
 
Nurs Manage 
Nursing management. 
0744-6314 (P) 
Continues: Supervisor nurse. 
1981-                                                      8219243 
 
Nurs Mirror 
Nursing mirror. 
0029-6511 (P) 
Formed by the union of: Nursing mirror and 
midwives journal, and: Queen’s nursing 
journal.  Absorbed by Nursing times, Nov. 13- 
19, 1985. 
1977-1985                                              7708429 
 
Nurs Mirror Midwives J 
Nursing mirror and midwives journal. 
0143-2524 (P) 
Absorbed Scottish nurse in 1939; Nursing 
illustrated in 1941.  Merged with Queen’s 
nursing journal to form Nursing mirror. 
1888-1977                                              7708428 
 
Nurs Montreal 
Nursing Montreal. 
0710-6157 (P) 
Continues: Format XI.  Continued by: 
Actualites professionnelles. 
1976-1996                                              7905824 
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Nurs N Z 
Nursing New Zealand. 
1172-1979 (P) 
Formed by the union of: New Zealand nursing 
journal; and: NZNU news.  Continued by a 
publication with the same title published 
vol.  1 (Feb. 1995)-. 
1993-1995                                              9313253 
 
Nurs N Z 
Nursing New Zealand (Wellington, N.Z.: 
1995) 
1173-2032 (P) 
Continues a journal with the same title 
published vols.  1-2 (Apr. 1993-Dec./Jan 
1994/95). 
1995-                                                      9507374 
 
Nurs News 
Nursing news. 
0029-6538 (P) 
1950-                                                      0061156 
 
Nurs News (Meriden) 
Nursing news. 
0029-652X (P) 
Continues Connecticut nursing news. 
Continued by: Connecticut nursing news 
(Meriden, Conn. :  1980). 
1953-1980                                          16410070R 
Nurs Older People 
Nursing older people. 
1472-0795 (P) 
Elderly care 
2000-                                                  101084156 
 
Nurs Outlook 
*     Nursing outlook. 
0029-6554 (P) 
Absorbed Public health nursing. 
1953-                                                      0401075 
 
Nurs Pap 
Nursing papers.  Perspectives en nursing. 
0318-1006 (P) 
Continued by: Canadian journal of nursing 
research. 
1969-1987                                              7609832 
 
Nurs Philos 
Nursing philosophy:  an international 
journal for healthcare professionals. 
1466-7681 (P)                               1466-769X (E) 
2000-                                                  100897394 
 
Nurs Pract 
Nursing practice (Edinburgh, Scotland) 
0266-6146 (P) 
1985-1992                                              8508166 
 
Nurs Prax N Z 
Nursing praxis in New Zealand inc. 
0112-7438 (P) 
1985-                                                      9212162 
 
Nurs Qual Connect 
Nursing quality connection. 
1055-6818 (P) 
1991-1996                                              9209917 
 
Nurs Que 
Nursing Quebec. 
0381-6419 (P) 
Supersedes Notes et nouvelles de l’Ordre des 
infirmieres et infirmiers du Quebec. 
Continued by: Infirmiere du Quebec. 
1976-1993                                              7908787 
 
Nurs Res 
*     Nursing research. 
0029-6562 (P) 
1952-                                                      0376404 
 
 
 
Nurs Res Conf 
Nursing Research Conference. 
1965-1973                                              0100153 
 
Nurs Res Rep 
Nursing research report. 
0044-7781 (P) 
1966-1977                                              0101770 
 
Nurs RSA 
Nursing RSA = Verpleging RSA. 
0258-1647 (P) 
1986-1994                                              8703817 
 
Nurs Sci 
Nursing science. 
1963-1965                                            2984807R 
Nurs Sci Q 
Nursing science quarterly. 
0894-3184 (P) 
1988-                                                      8805022 
 
Nurs Spectr (Fla Ed) 
Nursing spectrum (Florida ed.  ) 
1077-7946 (P) 
19??-                                                       9892043 
 
Nurs Spectr (Gt Chic Ne Ill Nw Indiana Ed) 
Nursing spectrum (Illinois ed.  ) 
1988-                                                      9892046 
 
Nurs Spectr (Gt Phila Tri State Ed) 
Nursing spectrum (Greater Philadelphia/Tri- 
state ed.  ) 
1074-858X (P) 
19??-                                                       9892045 
 
Nurs Spectr (N Engl Ed) 
Nursing spectrum (New England ed.  ) 
19??-                                                       9892047 
 
Nurs Spectr (Wash D C) 
Nursing spectrum (D.C./Baltimore metro ed.) 
1098-9153 (P) 
1991-                                                      9421079 
 
Nurs Staff Dev Insid 
Nursing staff development insider. 
1057-8323 (P) 
1992-1996                                              9214493 
 
Nurs Stand 
Nursing standard (Royal College of Nursing 
(Great Britain):  1987) 
0029-6570 (P) 
Continues: Nursing standard. 
1987-                                                      9012906 
 
Nurs Stand 
Nursing standard:  official newspaper of the 
Royal College of Nursing. 
0029-6570 (P) 
Continues: RCN nursing standard.  Continued 
by: Nursing standard (Royal College of 
Nursing (Great Britain):  1987). 
1984-1987                                              8508427 
 
Nurs Stand Spec Suppl 
Nursing standard (Royal College of Nursing 
(Great Britain):  1987).  Special supplement. 
0963-522X (P) 
1988-1991                                              9012905 
 
Nurs Success Today 
Nursing success today. 
0743-6726 (P) 
Continues: Nursing leadership. 
1984-1986                                              8410115 
 
Nurs Times 
Nursing times. 
0954-7762 (P) 
Absorbed: Nursing mirror.  NT learning curve. 
1905-                                                      0423236 
 
 
Nurs Times Nurs Homes 
Nursing times.  Nursing homes. 
1999-1999                                          100890994 
 
Nurse Anesth 
Nurse anesthesia. 
0897-7437 (P) 
1990-1993                                              9009407 
 
Nurse Author Ed 
Nurse author & editor. 
1054-2353 (P) 
1991-                                                      9312545 
 
Nurse Educ 
Nurse educator. 
0363-3624 (P) 
1976-                                                      7701902 
 
Nurse Educ Oppor Innov 
Nurse Educators Opportunities And 
Innovations. 
1983-198?                                              9880100 
 
Nurse Educ Today 
Nurse education today. 
0260-6917 (P) 
1981-                                                      8511379 
 
Nurse Managers Bookshelf 
Nurse managers’ bookshelf. 
1989-1990                                              9009036 
 
Nurse Pract 
The Nurse practitioner. 
0361-1817 (P) 
1975-                 Acid-free                      7603663 
 
Nurse Pract Forum 
Nurse practitioner forum. 
1045-5485 (P) 
1990-2001                                              9100939 
 
Nurse Res 
Nurse researcher. 
1351-5578 (P) 
1993-                                                      9435953 
 
Nurses Lamp 
Nurses Lamp. 
0885-5854 (P) 
Continued by: Journal Of Christian Nursing. 
1950-1984                                              9875104 
 
Nursing 
Nursing. 
0360-4039 (P) 
Absorbed: Nursing update, Sept.  1976, and: 
NursingLife, May 1988. 
1971-                                                      7600137 
 
Nursing (Brux) 
Nursing. 
0029-6457 (P) 
1929-1975                                          19230340R 
Nursing (Lond) 
Nursing. 
0142-0372 (P) 
Continued by: British journal of nursing 
(Mark Allen Publishing). 
1979-1992                                              8009575 
 
Nursingconnections 
NursingConnections. 
0895-2809 (P) 
1988-2000                                              8809326 
 
Nutr Abstr Rev 
Nutrition abstracts and reviews. 
0029-6619 (P) 
Continued by Nutrition abstracts and reviews. 
Series A: Human and experimental, and by 
Nutrition abstracts and review.  Series B: 
Livestock feeds and feeding. 
1931-1976                                              7803155 
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Nutr Cancer 
Nutrition and cancer. 
0163-5581 (P)                               1532-7914 (E) 
1978-                                                      7905040 
 
Nutr Clin Care 
Nutrition in clinical care:  an official 
publication of Tufts University. 
1096-6781 (P)                               1523-5408 (E) 
1998-                 Acid-free                      9809674 
 
Nutr Clin Pract 
Nutrition in clinical practice:  official 
publication of the American Society for 
Parenteral and Enteral Nutrition. 
0884-5336 (P) 
1986-                                                      8606733 
 
Nutr Dieta Eur Rev Nutr Diet 
Nutritio et dieta; European review of 
nutrition and dietetics. 
0550-4031 (P) 
Continued by Nutrition and metabolism. 
1959-1969                                              0250415 
 
Nutr Health 
Nutrition and health (Berkhamsted, 
Hertfordshire) 
0260-1060 (P) 
1982-                                                      8306569 
 
Nutr Healthy Living 
Nutrition for healthy living. 
Continues: Nutrition for life. 
1998-                                                  101122856 
 
Nutr Hosp 
Nutricion hospitalaria:  organo oficial de 
la Sociedad Espanola de Nutricion Parenteral 
y Enteral. 
0212-1611 (P) 
1986-                                                      9100365 
 
Nutr Life 
Nutrition for life. 
Continued by: Nutrition for healthy living. 
1996-1998                                              9891296 
 
Nutr Metab 
Nutrition and metabolism. 
0029-6678 (P) 
Continues Nutritio et dieta.  Continued by 
Annals of nutrition & metabolism. 
1970-1980                                              0330472 
 
Nutr Metab Cardiovasc Dis 
Nutrition, metabolism, and cardiovascular 
diseases:  NMCD. 
0939-4753 (P) 
1991-                 Acid-free                      9111474 
 
Nutr Neurosci 
Nutritional neuroscience. 
1028-415X (P) 
1998-                                                  100892202 
 
Nutr Rev 
Nutrition reviews. 
0029-6643 (P) 
1942-                 Acid-free                      0376405 
 
Nutrition 
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, 
Calif.  ) 
0899-9007 (P) 
Continues: Nutrition international. 
1987-                 Acid-free                      8802712 
 
NY Times (Print) 
s)    The New York times. 
0362-4331 (P) 
Continues: New-York daily times. 
1857-                                                      9877126 
 
 
 
NYO Rep 
NYO [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
0099-278X (P) 
194?-1969                                          21830590R 
NYSSNTA J 
NYSSNTA journal. 
0145-3300 (P) 
Continues Journal - New York State School 
Nurse-Teachers Association.  Continued by 
The Journal of the New York State Nurse 
Teachers Association. 
1975-1977                                              7612820 
 
O 
 
 
Obes Res 
Obesity research. 
1071-7323 (P) 
1993-                 Acid-free                      9305691 
 
Obes Rev 
Obesity reviews:  an official journal of the 
International Association for the Study of 
Obesity. 
1467-7881 (P)                               1467-789X (E) 
2000-                                                  100897395 
 
Obes Surg 
Obesity surgery:  the official journal of 
the American Society for Bariatric Surgery 
and of the Obesity Surgery Society of 
Australia and New Zealand. 
0960-8923 (P) 
1991-                 Acid-free                      9106714 
 
Obstet Ginecol (Bucur) 
s)    Obstetrica si ginecologia. 
0029-781X (P) 
Continued by: Revista de pediatrie, 
obstetrica si ginecologie.  Obstetrica si 
ginecologie. 
1953-1974                                              7513657 
 
Obstet Ginecol Lat Am 
s)    Obstetricia y ginecologia latino-americanas. 
0029-7836 (P) 
1943-                                                  19310500R 
Obstet Gynecol 
*     Obstetrics and gynecology. 
0029-7844 (P) 
Vols.  for 2000- include issues of: ACOG 
committee opinion; ACOG eduational bulletin; 
and: ACOG practice bulletin, which were 
formerly published separately.  Some also 
published separately, <2002-> 
1953-                 Acid-free                      0401101 
 
Obstet Gynecol Annu 
Obstetrics and gynecology annual. 
0091-3332 (P) 
1972-1985                                              0322340 
 
Obstet Gynecol Clin North Am 
Obstetrics and gynecology clinics of North 
America. 
0889-8545 (P) 
Continues in part: Clinics in obstetrics and 
gynaecology. 
1987-                                                      8709551 
 
Obstet Gynecol Surv 
Obstetrical & gynecological survey. 
0029-7828 (P) 
1946-                                                      0401007 
 
Occas Newsl Lindsay Club 
Occasional newsletter (Lindsay Club) 
Continued by: Dental historian. 
197?-1984                                              8803871 
 
 
 
Occas Pap R Coll Gen Pract 
Occasional paper (Royal College of General 
Practitioners) 
Continues: Journal of the Royal College of 
General Practitioners.  Occasional paper. 
1988-                                                      9305692 
 
Occup Environ Med 
Occupational and environmental medicine. 
1351-0711 (P)                               1470-7926 (E) 
Continues: British journal of industrial 
medicine. 
1994-                                                      9422759 
 
Occup Health (Auckl) 
Occupational Health. 
1967-                                                      9881881 
 
Occup Health (Lond) 
Occupational health; a journal for 
occupational health nurses. 
0029-7917 (P) 
Continues Journal for industrial nurses. 
1963-                                                      0021263 
 
Occup Health Nurs 
Occupational health nursing. 
0029-7933 (P) 
Continues the Journal of the American 
Association of Industrial Nurses.  Continued 
by: AAOHN journal. 
1969-1985                                              0200443 
 
Occup Health Nurse (Auckl) 
The Occupational health nurse. 
Continued by: Occupational health New 
Zealand. 
1967-1968                                              0254561 
 
Occup Health Rev 
Occupational health review. 
0029-7941 (P) 
Continues Industrial health review. 
1953-1971                                              0401102 
 
Occup Health Saf 
Occupational health & safety (Waco, Tex.  ) 
0362-4064 (P) 
Continues: International journal of 
occupational health & safety. 
1976-                                                      7610574 
 
Occup Med 
Occupational medicine (Philadelphia, Pa.  ) 
0885-114X (P) 
Absorbed by: Clinics in occupational and 
environmental medicine. 
1986-2002                                              8605629 
 
Occup Med (Lond) 
Occupational medicine (Oxford, England) 
0962-7480 (P)                               1471-8405 (E) 
Continues: Journal of the Society of 
Occupational Medicine. 
1992-                                                      9205857 
 
OCCUP Outlook Q 
s)    Occupational outlook quarterly / United 
States Department of Labor, Bureau of Labor 
Statistics in cooperation with Veterans 
Administration. 
0199-4786 (P) 
Continues: Occupational outlook. 
1958-                                                      9875077 
 
Occup Ther Int 
Occupational therapy international. 
0966-7903 (P) 
1994-                                                      9433361 
 
OCDS Bull 
Ocds Bulletin. 
Continues: Orange County Dental Society 
bulletin.  Continued by: Orange County 
Dental Society bulletin. 
1959-1964                                              9882375 
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Ocul Immunol Inflamm 
Ocular immunology and inflammation. 
0927-3948 (P) 
1993-                                                      9312169 
 
Odont 
Odont. 
0105-189X (P) 
Continued by: Infodont. 
1959-1979                                              7605677 
 
Odontes 
Odontes. 
0472-5069 (P) 
1952-1970                                          19320020R 
Odontiatriki 
Odontiatrike. 
0377-1970 (P) 
1968-1976                                              0437224 
 
Odontoestomatologia 
Odontoestomatologia. 
0797-0374 (P) 
1988-                                                      9003024 
 
Odontoiatr Prat 
Odontoiatria pratica. 
0390-6000 (P) 
Continued by Rivista di odontoiatria degli 
Amici di Brugg. 
1966-1981                                              7610578 
 
Odontoiatr Rev Iberoam Med Boca 
Odontoiatria; revista ibero-americana de 
medicina de la boca. 
0029-8395 (P) 
1944-19??                                           19320110R 
Odontol Atual 
Odontologia Atual. 
0473-7865 (P) 
1968-                                                      9875642 
 
Odontol Bull 
Odontological bulletin. 
0029-8433 (P) 
Continues: Official bulletin (Odontological 
Society of Western Pennsylvania).  Continued 
by: Bulletin (Dental Society of Western 
Pennsylvania). 
1937-1989                                          19320300R 
Odontol Capixaba 
Odontologia capixaba. 
1963-1992                                          19320170R 
Odontol Chil 
Odontologia chilena. 
1955-                                                      0313241 
 
Odontol Clin 
Odontologia Clinica. 
1986-1988                                              9883953 
 
Odontol Conserv 
Odontologie Conservatrice. 
1974-                                                      9870007 
 
Odontol Din 
Odontologia dinamica. 
0078-334X (P) 
1966-1968                                              0155161 
 
Odontol Foren Tidskr 
Odontologiska foreningens tidskrift. 
0029-8468 (P) 
Continued by: Odontologiska foreningens 
tidskrift alias experimentet. 
1937-1991                                              0404450 
 
Odontol Jalisc 
Odontologia Jalisciense. 
1957-                                                      9883848 
 
 
Odontol Peru 
Odontologia Peruana. 
1971-                                                      9877854 
 
Odontol Postgrado 
Odontologia de postgrado. 
0797-0234 (P) 
Continued by: Odonto postgrado. 
1987-1992                                              8813591 
 
Odontol Pract 
Odontologia practica. 
0905-2070 (P) 
1990-2000                                              9107588 
 
Odontol Revy 
Odontologisk revy. 
0029-8441 (P) 
Merged with Svensk tandlakare tidskrift. 
Swedish dental journal to form Swedish 
dental journal. 
1950-1976                                              0404451 
 
Odontol Revy Suppl 
Odontologisk revy.  Supplement. 
0472-5131 (P) 
1952-1976                                              0401011 
 
Odontol Tidskr 
Odontologisk tidskrift. 
Continued by the Scandinavian journal of 
dental research. 
1893-1969                                              0270517 
 
Odontol Urug 
Odontologia uruguaya. 
0029-8425 (P) 
1947-                                                      0401103 
 
Odontol [Mexico] 
Odontologia. 
1983-                                                      9816310 
 
Odontologia 
Odontologia (Paris, France) 
0244-9331 (P) 
Continued by: Clinic odontologia. 
1980-1988                                              8708715 
 
Odontologia (Lima) 
Odontologia. 
0471-0215 (P) 
1954-1972                                            2984091R 
Odontologo 
El Odontologo. 
0472-5158 (P) 
Supersedes El Odontologo. 
1974-1996                                              7605087 
 
Odontology 
Odontology / the Society of the Nippon 
Dental University. 
1618-1247 (P)                               1618-1255 (E) 
Continues: Shigaku. 
2001-                                                  101134822 
 
Odontoprotesi 
Odontoprotesi. 
0029-8492 (P) 
1951-1984                                          19320390R 
Odontostomatol Implantoprotesi 
Odontostomatologia E Implantoprotesi. 
Continues: Rassegna Internazionale Di 
Stomatologia Pratica.  Continued by: Rivista 
Di Odontostomatologia E Implantoprotesi. 
1974-1982                                              9883669 
 
Odontostomatol Proodos 
Odontostomatologike proodos. 
0029-8506 (P) 
1947-                                                      0401104 
 
 
 
Odontostomatol Trop 
Odonto-stomatologie tropicale = Tropical 
dental journal. 
0251-172X (P) 
Continues: Revue du SESDA. 
1978-                                                      8103679 
 
Oecologia 
Oecologia. 
0029-8549 (P)                               1432-1939 (E) 
Supersedes in part Zeitschrift fur 
Morphologie und Oekologie der Tiere. 
1968-                                                      0150372 
 
Off J Can Assoc Crit Care Nurs 
Official journal of the Canadian Association 
of Critical Care Nurses / CACCN. 
1201-2580 (P) 
Continued by: Dynamics (Pembroke, Ont.  ). 
1990-1999                                              9815867 
 
Off Publ Dent Hyg Assoc State N Y 
Official publication.  Dental Hygienists’ 
Association of the State of New York. 
0011-8621 (P) 
Continues the association’s News-letter. 
1951-1979                                          16520390R 
Offentl Gesundheitsdienst 
Der Offentliche Gesundheitsdienst. 
Continues: Zeitschrift fur Medizinalbeamte. 
Continued by: Das Offentliche 
Gesundheitswesen. 
1935-1967                                          19320430R 
Offentl Gesundheitswes 
Das Offentliche Gesundheitswesen. 
0029-8573 (P) 
Continues Der Offentliche Gesundheitsdienst. 
Continued by: Gesundheitswesen 
(Bundesverband der Arzte des Offentlichen 
Gesundheitsdienstes (Germany). 
Gesundheitswesen. 
1967-1991                                              0107170 
 
Office 
s)   The Office. 
0030-0128 (P) 
Continues: Office economics.  Absorbed by: 
Managing office technology. 
1936-1993                                              9876429 
 
Oftalmol Zh 
Oftalmologicheskii zhurnal. 
0030-0675 (P) 
1946-                                                      0401105 
 
Oftalmologia 
Oftalmologia (Bucharest, Romania:  1990) 
1120-0875 (P) 
Continues: Revista de chirurgie, oncologie, 
radiologie, o.  r. l., oftalmologie, 
stomatologie.  Oftalmologie. 
1990-                                                      9111247 
 
OH 
s)    OH.  Osteopathic hospitals. 
0161-0007 (P) 
Continues The Osteopathic hospital. 
Continued by Osteopathic hospital leadership. 
1975-1984                                              7800066 
 
Ohio Dent J 
The Ohio dental journal. 
0030-087X (P) 
Continues the Journal of the Ohio State 
Dental Association. 
1959-1993                                              0365664 
 
Ohio Med 
Ohio medicine:  journal of the Ohio State 
Medical Association. 
0892-2454 (P) 
Continues: The Ohio State medical journal. 
1987-2001                                              8703563 
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Ohio Nurses Rev 
Ohio nurses review. 
0030-0993 (P) 
Continues Ohio State Nurses’ Association. 
Quarterly bulletin. 
1930-                                                  19330290R 
Ohio State Med J 
The Ohio State medical journal. 
0030-1124 (P) 
Continues: Transactions.  Ohio State Medical 
Association.  Continued by: Ohio medicine. 
1905-1986                                              0401013 
 
OHMS Dig 
s)   OHMS digest 
1978-                                                      9875494 
 
Okajimas Folia Anat Jpn 
Okajimas folia anatomica Japonica. 
0030-154X (P) 
Continues Folia anatomica Japonica. 
1936-                                                      0401014 
 
Okla Nurse 
The Oklahoma nurse. 
0030-1787 (P) 
1926-                                                  19330740R 
Omega (Westport) 
s)   Omega. 
0030-2228 (P) 
1970-                                                      1272106 
 
OMICS 
Omics:  a journal of integrative biology. 
1536-2310 (P) 
Continues: Microbial & comparative genomics. 
2002-                                                  101131135 
 
Omnia Med Ther 
Omnia medica et therapeutica. 
0030-2260 (P) 
Formed by the union of Omnia medica and 
Omnia therapeutica, and assumed the vol. 
numbering of the former.  Continued by: Omnia 
medicamenta, which is classed separately at 
NLM. 
1962-1974                                              0212414 
 
Omvardaren 
Omvardaren. 
0280-4123 (P) 
Continues: Tidskrift for sjukvardspedagoger. 
1982-                                                      8410691 
 
ONA J 
ONA journal. 
0098-4337 (P) 
1974-1979                                              7508036 
 
Oncodev Biol Med 
Oncodevelopmental biology and medicine:  the 
journal of the International Society for 
Oncodevelopmental Biology and Medicine. 
0167-1618 (P) 
Continued by: Tumour biology 
1980-1983                                              8100446 
 
Oncogene 
Oncogene. 
0950-9232 (P)                               1476-5594 (E) 
1987-                 Acid-free                      8711562 
 
Oncogene Res 
Oncogene research. 
0890-6467 (P) 
1987-1991                                              8801457 
 
Oncol Nurs Forum 
Oncology nursing forum. 
0190-535X (P)                              1538-0688 (E) 
Continues Oncology Nursing Society 
newsletter. 
1977-                                                      7809033 
 
 
Oncol Rep 
Oncology reports. 
1021-335X (P) 
1994-                 Acid-free                      9422756 
 
Oncol Res 
Oncology research. 
0965-0407 (P) 
Continues: Cancer communications. 
1992-                 Acid-free                      9208097 
 
Oncologia 
Oncologia. 
0369-7606 (P) 
Continued by Oncology. 
1948-1966                                              0134456 
 
Oncologica 
Oncologica / Vereniging van Oncologie 
Verpleegkundigen. 
0929-8703 (P) 
1984-                                                      9438654 
 
Oncologist 
The oncologist. 
1083-7159 (P) 
1996-                 Acid-free                      9607837 
 
Oncology 
Oncology. 
0030-2414 (P)                               1423-0232 (E) 
Continues Oncologia. 
1967-                 Acid-free                      0135054 
 
Oncology (Huntingt) 
Oncology (Williston Park, N.Y.) 
0890-9091 (P) 
1987-                                                      8712059 
 
Onderstepoort J Vet Res 
The Onderstepoort journal of veterinary 
research. 
0030-2465 (P) 
Continues the Onderstepoort journal of 
veterinary science and animal industry. 
1951-                                                      0401107 
 
Ondontol Bonaer 
Odontologia bonaerense.  / FOPBA, Federacion 
Odontologica de la Pcia.  de Bs. As. 
0326-8454 (P) 
1978-                                                      9317168 
 
One One 
One on one. 
0270-6628 (P) 
Supersedes UNA communique.  Continued by: 
Pro re nata. 
1979-198?                                              8005054 
 
Onkologie 
Onkologie. 
0378-584X (P)                              1423-0240 (E) 
Supersedes Oesterreichische Zeitschrift fur 
Onkologie. 
1978-                                                      7808556 
 
Online J Curr Clin Trials 
The Online journal of current clinical 
trials [electronic resource]. 
1059-2725 (E) 
1992-1996                                            9300367A 
Online J Issues Nurs 
Online journal of issues in nursing 
[electronic resource]. 
1091-3734 (E) 
1996-                                                      9806525 
 
Online J Knowl Synth Nurs 
The online journal of knowledge synthesis 
for nursing [electronic resource]. 
1072-7639 (E) 
1993-                                                      9432589 
 
 
 
ONS News 
ONS news / Oncology Nursing Society. 
0890-5215 (P) 
1986-                                                      8906187 
 
Ont Dent 
Ontario dentist. 
0300-5275 (P) 
Continues: Journal of the Ontario Dental 
Association.  Ontario Dental Association. 
1972-                                                      0360775 
 
Ontogenez 
Ontogenez. 
0475-1450 (P) 
1970-                                                      0341527 
 
Oper Dent 
Operative dentistry. 
0361-7734 (P) 
Supersedes The Journal of the American 
Academy of Gold Foil Operators. 
1976-                                                      7605679 
 
Oper Dent Suppl 
Operative dentistry.  Supplement. 
0163-3473 (P) 
1977-                                                      7805058 
 
Oper Res 
s)   Operations research. 
0030-364X (P) 
Continues the Journal of the Operations 
Research Society of America. 
1955-                                                  19410300R 
Oper Res Q 
s)    Operational research quarterly. 
0030-3623 (P) 
Continues O.R.: operational research 
quarterly.  Continued by The Journal of the 
Operational Research Society. 
1970-1977                                              0352506 
 
Ophtalmologie 
Ophtalmologie:  organe de la Societe 
francaise d’ophtalmologie. 
0989-3105 (P) 
Continues: Bulletins et memoires de la 
Societe francaise d’ophtalmologie. 
Continued by: Journal francais 
d’ophtalmologie. 
1987-1998                                              8900549 
 
Ophthal Plast Reconstr Surg 
Ophthalmic plastic and reconstructive 
surgery. 
0740-9303 (P) 
1985-                                                      8508431 
 
Ophthalmic Epidemiol 
Ophthalmic epidemiology. 
0928-6586 (P) 
1994-                 Acid-free                      9435674 
 
Ophthalmic Genet 
Ophthalmic genetics. 
1381-6810 (P) 
Continues: Ophthalmic paediatrics and 
genetics. 
1994-                 Acid-free                      9436057 
 
Ophthalmic Paediatr Genet 
Ophthalmic paediatrics and genetics. 
0167-6784 (P) 
Continued by: Ophthalmic genetics. 
1981-1993                                              8206832 
 
Ophthalmic Physiol Opt 
Ophthalmic & physiological optics:  the 
journal of the British College of Ophthalmic 
Opticians (Optometrists). 
0275-5408 (P) 
Continues: The British journal of 
physiological optics. 
1981-                                                      8208839 
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Ophthalmic Res 
Ophthalmic research. 
0030-3747 (P)                               1423-0259 (E) 
1970-                 Acid-free                      0267442 
 
Ophthalmic Semin 
Ophthalmic seminars. 
0361-249X (P) 
1976-1977                                              7607784 
 
Ophthalmic Surg 
Ophthalmic surgery. 
0022-023X (P) 
Supersedes: Journal of cryosurgery. Continued 
by: Ophthalmic surgery and lasers. 
1970-1995                                              0241035 
 
Ophthalmic Surg Lasers 
Ophthalmic surgery and lasers. 
1082-3069 (P) 
Continued by: Ophthalmic surgery, lasers & 
imaging. 
1995-2002                                              9517132 
 
Ophthalmic Surg Lasers Imaging 
Ophthalmic surgery, lasers & imaging:  the 
official journal of the International 
Society for Imaging in the Eye. 
1542-8877 (P) 
Continues: Ophthalmic surgery and lasers. 
2003-                                                  101155780 
 
Ophthalmol Clin North Am 
Ophthalmology clinics of North America. 
0896-1549 (P) 
1988-                                                      8905383 
 
Ophthalmologe 
Der Ophthalmologe:  Zeitschrift der 
Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft. 
0941-293X (P) 
Continues in part: Fortschritte der 
Ophthalmologie. 
1992-                 Acid-free                      9206148 
 
Ophthalmologica 
Ophthalmologica.  Journal international 
d’ophtalmologie.  International journal of 
ophthalmology.  Zeitschrift fur 
Augenheilkunde. 
0030-3755 (P)                               1423-0267 (E) 
Continues Zeitschrift fur Augenheilkunde. 
1938-                 Acid-free                      0054655 
 
Ophthalmology 
Ophthalmology. 
0161-6420 (P) 
Continues in part Transactions - American 
Academy of Ophthalmology.  Absorbed the 
American orthoptic journal, 1979. 
1978-                 Acid-free                      7802443 
 
Opt Acta (Lond) 
Optica acta. 
0030-3909 (P) 
Continued by: Journal of modern optics. 
1954-1986                                              0401203 
 
Opt Lett 
s)   Optics letters. 
0146-9592 (P) 
1977-                                                      7708433 
 
Optom Clin 
Optometry clinics:  the official publication 
of the Prentice Society. 
1050-6918 (P) 
1991-1996                                              9106715 
 
Optom Vis Sci 
Optometry and vision science:  official 
publication of the American Academy of 
Optometry. 
1040-5488 (P) 
Continues: American journal of optometry and 
physiological optics. 
1989-                                                      8904931 
 
Optometry 
Optometry (St.  Louis, Mo.) 
1529-1839 (P) 
Continues: Journal of the American 
Optometric Association. 
2000-                                                  100912421 
 
Opusc Med 
s)   Opuscula medica. 
0030-414X (P) 
1956-1992                                            2985034R 
OR Manager 
OR manager. 
8756-8047 (P) 
1985-                                                      8700332 
 
OR Tech 
s)   OR tech. 
0275-4622 (P) 
Continues AORT news.  Continued by the 
Surgical technologist. 
1972-1978                                              7802445 
 
Oral Dis 
Oral diseases. 
1354-523X (P)                              1601-0825 (E) 
1995-                 Acid-free                      9508565 
 
Oral Health 
Oral health. 
0030-4204 (P) 
1911-                                                      7511948 
 
Oral Hyg 
Oral hygiene. 
Supersedes Dental headlight.  Continued by 
Dental economics-oral hygiene. 
1911-1967                                              0135425 
 
Oral Implantol 
Oral implantology. 
0048-2064 (P) 
Absorbed Newsletter of the American Academy 
of Implant Dentistry.  Continued by The 
Journal of oral implantology. 
1970-1977                                              0256003 
 
Oral Microbiol Immunol 
Oral microbiology and immunology. 
0902-0055 (P)                               1399-302X (E) 
1986-                                                      8707451 
 
Oral Oncol 
Oral oncology. 
1368-8375 (P) 
Continues: European journal of cancer.  Part 
B, Oral oncology. 
1997-                                                      9709118 
 
Oral Sci Rev 
Oral sciences reviews. 
0300-4759 (P) 
1972-1977                                              0361042 
 
Oral Surg Oral Diagn 
Oral surgery, oral diagnosis:  OSD. 
0788-6020 (P) 
1990-1998                                              9435677 
 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral surgery, oral medicine, and oral 
pathology. 
0030-4220 (P) 
Continues the Oral surgery section of the 
American journal of orthodontics and oral 
surgery.  Continued by: Oral surgery, oral 
medicine, oral pathology, oral radiology and 
endocontics. 
1948-1994                                              0376406 
 
 
 
 
 
 
 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
Endod 
Oral surgery, oral medicine, oral pathology, 
oral radiology, and endodontics. 
1079-2104 (P)                               1528-395X (E) 
Continues: Oral surgery, oral medicine, and 
oral pathology. 
1995-                                                      9508562 
 
Orale Implantol 
Orale Implantologie. 
0172-1496 (P) 
1974-1988                                              7901173 
 
Oralprophylaxe 
Oral-prophylaxe / Herausgeber, Verein fur 
Zahnhygiene e.  V. 
0724-4991 (P) 
Continues: Kariesprophylaxe. 
1983-                                                      8402927 
 
Orange Cty Dent Soc Bull 
Orange County Dental Society Bulletin. 
0471-7406 (P) 
Continues: Ocds Bulletin.  Continued by: 
Impressions. 
1964-1978                                              9877927 
 
Orbit 
Orbit (Amsterdam, Netherlands) 
0167-6830 (P) 
1982-                                                      8301221 
 
Ordre Natl Chir Dent Cons Natl Bull Off 
Bulletin officiel.  Ordre national des 
chirurgiens-dentistes.  Conseil national. 
0755-2378 (P) 
1947-                                                  19420280R 
Oreg Nurse 
The Oregon nurse. 
0030-4751 (P) 
1935-                                                      1276216 
 
Oreg State Dent J 
Oregon state dental journal. 
Continues the Journal of the Oregon State 
Dental Association.  Continued by the 
Journal of the Oregon Dental Association. 
1949-1968                                              0157227 
 
Org Biomol Chem 
Organic & biomolecular chemistry. 
1477-0520 (P)                               1477-0539 (E) 
Merger of: Perkin 1, and: Perkin 2. 
2003-                 Acid-free                  101154995 
 
Org Lett 
s)   Organic letters. 
1523-7060 (P) 
1999-                                                  100890393 
 
Organ Behav Hum Decis Process 
s)    Organizational behavior and human decision 
processes. 
0749-5978 (P) 
Continues: Organizational behavior and human 
performance. 
1985-                                                      8504453 
 
Organ Behav Hum Perform 
s)    Organizational behavior and human 
performance. 
0030-5073 (P) 
Continued by Organizational behavior and 
human decision processes. 
1966-1984                                              0312747 
 
Organ Dyn 
s)   Organizational dynamics. 
0090-2616 (P) 
1972-                                                      9877787 
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Orig Life 
s)    Origins of life. 
0302-1688 (P) 
Continued by: Origins of life and evolution 
of the biosphere.  Continues Space life 
sciences. 
1974-1984                                              0420542 
 
Orig Life Evol Biosph 
Origins of life and evolution of the 
biosphere:  the journal of the International 
Society for the Study of the Origin of Life. 
0169-6149 (P) 
Continues: Origins of life. 
1984-                                                      8610391 
 
Origins 
s)   Origins. 
0093-609X (P) 
1971-                                                  100971760 
 
Orizz Ortop Odie Riabil 
Orizzonti della ortopedia odierna e della 
riabilitazione. 
0030-5626 (P) 
1956-1967                                              0401023 
 
ORL Head Neck Nurs 
ORL-head and neck nursing:  official journal 
of the Society of Otorhinolaryngology and 
Head-Neck Nurses. 
1064-3842 (P) 
Continues: Journal (Society of 
Otorhinolaryngology and Head-Neck Nurses 
(U.S. )). 
1991-                                                      9206573 
 
ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 
ORL; journal for oto-rhino-laryngology and 
its related specialties. 
0301-1569 (P)                               1423-0275 (E) 
Continues Practica oto-rhino-laryngologica. 
1972-                 Acid-free                      0334721 
 
ORNL 
ORNL.  U.S. Atomic Energy Commission. 
0735-9861 (P) 
1940-1974                                              7513664 
 
ORNL-NSIC Rep 
ORNL-NSIC [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
1963-1971                                              0201746 
 
ORNL-TM Rep 
ORNL-TM [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
0149-5526 (P) 
1963-1971                                          21830630R 
ORO Rep 
ORO [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
0272-4774 (P) 
194?-197?                                           21830640R 
Orthod Craniofac Res 
Orthodontics & craniofacial research. 
1601-6335 (P) 
Merger of: Journal of craniofacial genetics 
and developmental biology; and: Clinical 
orthodontics and research, continuing the 
numbering of the later. 
2002-                                                  101144387 
 
Orthod Epitheorese 
Orthodontike epitheorese:  epiotemoniko 
periodiko tes Orthodontikes Etaireias tes 
Ellados / OEE. 
1105-204X (P) 
Continued by: Hellenike orthodontike 
epitheorese. 
1988-199?                                              9108787 
 
 
 
 
Orthod Fr 
L’ Orthodontie francaise. 
0078-6608 (P) 
1921-                                                      0200547 
 
Orthod Rev 
Orthodontic review. 
0895-5034 (P) 
1987-1998                                              8904020 
 
Orthodontist 
The Orthodontist. 
0048-2250 (P) 
1969-1972                                              0375457 
 
Orthop Clin North Am 
*     The Orthopedic clinics of North America. 
0030-5898 (P) 
1970-                                                      0254463 
 
Orthop Nurs 
Orthopaedic nursing / National Association 
of Orthopaedic Nurses. 
0744-6020 (P) 
Continues: Orthopedic nursing. 
1983-                                                      8409486 
 
Orthop Nurs 
Orthopedic nursing / National Association of 
Orthopedic Nurses. 
0744-6020 (P) 
Continued by: Orthopaedic nursing. 
1981-1982                                              8205859 
 
Orthop Rev 
Orthopaedic review. 
0094-6591 (P) 
Continued by: American journal of 
orthopedics (Belle Mead, N.J.). 
1972-1994         Acid-free                      0431766 
 
Orthopade 
Der Orthopade. 
0085-4530 (P) 
1972-                 Acid-free                      0331266 
 
Orthopedics 
Orthopedics. 
0147-7447 (P) 
1978-                                                      7806107 
 
Ortodoncia 
Ortodoncia. 
0030-5944 (P) 
1937-                                                      0376410 
 
Ortodontia 
Ortodontia. 
0030-5944 (P) 
1968-                                                      0270147 
 
Ortop Maxilar 
Ortopedia maxilar. 
0473-436X (P) 
1962-1979                                              8010181 
 
Ortop Travmatol Protez 
Ortopediia travmatologiia i protezirovanie. 
0030-5987 (P) 
Supersedes Ortopediia i travmatologiia. 
1955-                                                      0376411 
 
Orv Hetil 
Orvosi hetilap. 
0030-6002 (P) 
1857-                 Acid-free                      0376412 
 
Osaka City Med J 
Osaka city medical journal. 
0030-6096 (P) 
1954-                                                      0376413 
 
Osaka Daigaku Shigaku Zasshi 
[Osaka Daigaku shigaku zasshi] The journal 
of Osaka University Dental Society. 
0473-4629 (P) 
1956-                                                  19430280R 
 
Osp Ital Chir 
Ospedali d’Italia - chirurgia. 
0030-6266 (P) 
1959-                                                      0376414 
 
Osp Maggiore 
L’ Ospedale maggiore. 
0369-7843 (P) 
1913-                                                      0022210 
 
Osp Psichiatr 
L’Ospedale psichiatrico. 
0048-2285 (P) 
Continued by: Archivio di psichiatria 
generale. 
1933-19??                                               0312304 
 
Osteoarthritis Cartilage 
Osteoarthritis and cartilage / OARS, 
Osteoarthritis Research Society. 
1063-4584 (P) 
1993-                                                      9305697 
 
Osteopath Hosp Leadersh 
Osteopathic hospital leadership. 
8750-9202 (P) 
Continues: OH.  Osteopathic hospitals. 
Continued by: AOHA today. 
1985-1989                                              8507547 
 
Osteoporos Int 
Osteoporosis international:  a journal 
established as result of cooperation between 
the European Foundation for Osteoporosis and 
the National Osteoporosis Foundation of the 
USA. 
0937-941X (P)                              1433-2965 (E) 
1990-                 Acid-free                      9100105 
 
Osterr Dent Z 
Oesterreichische Dentisten Zeitschrift. 
0029-9006 (P) 
1949-1989                                              0404452 
 
Osterr Hebammenztg 
Osterreichische Hebammenzeitung. 
0048-1432 (P) 
1954-1983                                          19320540R 
Osterr Kneipp Mag 
Das Osterreichische Kneipp-Magazin. 
0250-5428 (P) 
Continues Oesterreichisches Kneipp Jahrbuch. 
Continued by Kneipp Magazin. 
1974-1980                                              7806633 
 
Osterr Krankenpflegez 
Osterreichische Krankenpflegezeitschrift. 
0303-4461 (P) 
Continues: Oesterreichische 
Schwesternzeitung.  Continued by: 
Osterreichische Pflegezeitschrift. 
1974-2000                                              0423177 
 
Osterr Schwesternztg 
Osterreichische Schwesternzeitung. 
0029-9480 (P) 
Continues Die Krankenschwester.  Continued 
by Oesterreichische Krankenpflegezeitschrift. 
1967-1973                                              0423200 
 
Osterr Z Erforsch Bekampf Krebskr 
Osterreichische Zeitschrift fur Erforschung 
und Bekampfung der Krebskrankheit. 
0300-8703 (P) 
Continues Der Krebsarzt. 
1970-1973                                              7513401 
 
Osterr Z Stomatol 
Osterreichische Zeitschrift fur Stomatologie. 
0029-9642 (P) 
Continued by Zeitschrit fur Stomatologie 
(Osterreichische Gesellschaft fur Zahn-, 
Mund und Kieferheilkunde). 
1903-1983                                              1272426 
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Osterr Zahnarzteztg 
Osterreichische Zahnarzts-Zeitung; 
Mitteilungen der Bundesfachgruppe fur 
Zahnheilkunde der Osterreichischen 
Arztekammer. 
0029-9596 (P) 
Continues the Mitteilungen of the 
Bundesfachgruppe fur Zahnheilkunde of the 
Osterreichische Arztekammer.  Absorbed in 
July 1989: Osterreichische Dentisten 
Zeitschrift 
1958-                                                  19320630R 
Osterr Zahnprothet 
Osterreichische Zahnprothetik. 
0250-4839 (P) 
Continues Der Oesterreichische Zahntechniker. 
Continued by: Osterreichische 
Zahntechniker Handwerk. 
1978-1990                                              7901350 
 
Osterr Zahntech 
s)    Osterreichische Zahntechniker (1998) 
Continues: Osterreichische Zahntechniker 
Handwerk. 
1998-                                                  100958527 
 
Osterr Zahntech Handw 
Das Osterreichische Zahntechniker Handwerk: 
offizielles Organ der Bundesinnung der 
Zahntechniker. 
Continues: Osterreichische Zahnprothetik. 
Continued by: Osterreichische Zahntechniker 
(1998). 
1991-1998                                              9204423 
 
Osterr Zahntech Handwerk 
Osterreichische Zahntechniker Handwerk. 
1955-1976                                              9875447 
 
Osterreichische Pflegezeitschrift 
s)    Osterreichische Pflegezeitschrift:  Organ 
des Osterreichischen Gesundheits- und 
Krankenpflegeverbands. 
Continues: Osterreichische 
Krankenpflegezeitschrift. 
2001-                                                  101122359 
 
Ostomy Wound Manage 
Ostomy/wound management. 
0889-5899 (P) 
Continues: Ostomy management. 
1980-                                                      8912029 
 
Otol Neurotol 
Otology & neurotology:  official publication 
of the American Otological Society, American 
Neurotology Society [and] European Academy 
of Otology and Neurotology. 
1531-7129 (P) 
Continues: American journal of otology. 
2001-                                                  100961504 
 
Otolaryngol Clin North Am 
Otolaryngologic clinics of North America. 
0030-6665 (P) 
1968-                                                      0144042 
 
Otolaryngol Head Neck Surg 
Otolaryngology and head and neck surgery. 
0194-5998 (P) 
Continues Otolaryngology.  Continued by 
Otolaryngology--head and neck surgery. 
1979-1980                                              7909794 
 
Otolaryngol Head Neck Surg 
Otolaryngology--head and neck surgery: 
official journal of American Academy of 
Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 
0194-5998 (P) 
Continues: Otolaryngology and head and neck 
surgery. 
1981-                                                      8508176 
 
 
 
Otolaryngol Pol 
Otolaryngologia polska.  The Polish 
otolaryngology. 
0030-6657 (P) 
Supersedes Polski przeglad 
otolaryngologiczny. 
1947-                                                      0404453 
 
Otolaryngology 
Otolaryngology. 
0161-6439 (P) 
Continues in part Transactions - American 
Academy of Ophthalmology and Otolaryngology. 
Continued by Otolaryngology and head and 
neck surgery. 
1978-1978                                              7906928 
 
Otorinolaringol Ital 
L’Oto-rino-laringologia italiana. 
0030-6630 (P) 
Merged with: Minerva otorinolaringologica; 
Nuovo archivio italiano di otologia, rinologia 
e laringologia; and Bollettino 
delle malattie dellorecchio, della gola, del 
naso; to form: Otorinolaringologia. 
1930-1970                                              0401024 
 
Otorinolaringol Oftalmol 
Oto-rino-laringologia si oftalmologia. 
0303-5123 (P) 
Continued by Revista de chirurgie, 
oncologie, radiologie, o.  r. l., 
oftalmologie, stomatologie.  Seria: 
Oftalmologie and Revista de chirurgie, 
oncologie, radiologie, o.  r. l., 
oftalmologie, stomatologie.  Seria: Oto-rino- 
laringologie. 
1974-1974                                              7506369 
 
Otorinolaringologie 
Oto-rino-laringologie. 
0030-6649 (P) 
1956-1973                                              7506370 
 
Ou Daigaku Shigakushi 
Ou Daigaku shigakushi. 
0916-2313 (P) 
Continues: Tohoku Shika Daigaku Gakkai shi. 
1989-                                                      8915132 
 
Outcomes Manag 
s)   Outcomes management. 
1535-2765 (P)                               1538-9820 (E) 
Continues: Outcomes management for nursing 
practice. 
2002-                                                  101150637 
 
Outcomes Manag Nurs Pract 
Outcomes management for nursing practice. 
1093-1783 (P) 
Continued by: Outcomes management. 
1997-2001         Acid-free                      9716901 
 
Outlook Bull South Dent Soc N J 
Outlook and bulletin.  Southern Dental 
Society of New Jersey. 
0049-1594 (P) 
1931-1984                                          20920510R 
Oxf Rev Reprod Biol 
Oxford reviews of reproductive biology. 
0260-0854 (P) 
Merged with: Bibliography of reproduction, 
to form: Human reproduction update. 
1979-1994                                              8005460 
 
Oxf Surv Eukaryot Genes 
Oxford surveys on eukaryotic genes. 
0265-0738 (P) 
1984-1991                                              8813988 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
P N G Med J 
Papua and New Guinea medical journal. 
0031-1480 (P) 
1955-                                                      0376417 
 
P R Enferm 
Puerto Rico y su enfermera. 
0145-6652 (P) 
Continued by: Boletin - Colegio de 
Profesionales de la Enfermerua de Puerto 
Rico. 
1927-1974                                              7700256 
 
P R Health Sci J 
Puerto Rico health sciences journal. 
0738-0658 (P) 
1982-                                                      8303541 
 
Pa Dent J (Harrisb) 
Pennsylvania dental journal. 
0031-4439 (P) 
Continues the Pennsylvania state dental 
journal. 
1949-                                                      0404456 
 
Pa Health You 
s)    Pennsylvania health & you. 
1539-8684 (P) 
Continues: Pennsylvania medicine. 
2002-2002                                          101150438 
 
PA J 
s)    The P.A. journal. 
0091-4614 (P) 
Continues Physician’s associate. 
1973-1978                                              0371225 
 
Pa Med 
Pennsylvania medicine. 
0031-4595 (P) 
Continues: Pennsylvania medical journal. 
Absorbed: Current concepts in ophthalmology 
(Harrisburg, Pa. ). Continued by: 
Pennsylvania health & you. 
1966-2002                                              0045606 
 
Pa Med J 
The Pennsylvania medical journal. 
0096-0667 (P) 
Formed by the union of the Pittsburgh 
medical review and the Transactions of the 
Medical Society of the State of Pennsylvania. 
Continued by Pennsylvania medicine. 
1897-1966                                              0200647 
 
Pa Nurse 
The Pennsylvania nurse. 
0031-4617 (P) 
Supersedes Penn points. 
1946-                                                  19540010R 
Pac Health Dialog 
Pacific health dialog:  a publication of the 
Pacific Basin Officers Training Program and 
the Fiji School of Medicine. 
1015-7867 (P) 
1994-                                                      9434923 
 
Pac Med Surg 
Pacific medicine and surgery. 
Continues Western journal of surgery, 
obstetrics, and gynecology. 
1964-1968                                              0232664 
 
Pac Symp Biocomput 
Pacific Symposium on Biocomputing.  Pacific 
Symposium on Biocomputing. 
1996-                 Acid-free                      9711271 
 
Pacing Clin Electrophysiol 
Pacing and clinical electrophysiology:  PACE. 
0147-8389 (P)                               1540-8159 (E) 
1978-                                                      7803944 
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Padiatr Grenzgeb 
Padiatrie und Grenzgebiete. 
0030-932X (P) 
1962-2002                                              0401115 
 
Padiatr Padol 
Padiatrie und Padologie. 
0030-9338 (P) 
Supersedes Neue osterreichische Zeitschrift 
fur Kinderheilkunde. 
1965-                 Acid-free                      0022370 
 
Padiatr Padol Suppl 
Padiatrie und Padologie.  Supplementum. 
0300-9556 (P) 
1972-1984         Acid-free                      0334010 
 
Paediatr Anaesth 
Paediatric anaesthesia. 
1155-5645 (P)                               1460-9592 (E) 
1991-                                                      9206575 
 
Paediatr Drugs 
Paediatric drugs. 
1174-5878 (P) 
1999-                                                  100883685 
 
Paediatr Indones 
Paediatrica Indonesiana. 
0030-9311 (P) 
1961-                                                      0376416 
 
Paediatr Nurs 
Paediatric nursing. 
0962-9513 (P) 
1989-                                                      9013329 
 
Paediatr Perinat Epidemiol 
Paediatric and perinatal epidemiology. 
0269-5022 (P)                               1365-3016 (E) 
1987-                 Acid-free                      8709766 
 
Paediatr Respir Rev 
s)    Paediatric respiratory reviews. 
1526-0542 (P)                               1526-0550 (E) 
2000-                 Acid-free                  100898941 
 
Paediatr Univ Tokyo 
Paediatria Universitatis Tokyo. 
0030-9303 (P) 
1957-1970                                              0243721 
 
Paediatrician 
Paediatrician. 
0300-1245 (P) 
Continued by: Pediatrician. 
1973-1982                                              0352330 
 
Paedovita 
s)   Paedovita. 
0737-5131 (P) 
1984-1986                                              8501477 
 
Pahlavi Med J 
Pahlavi medical journal. 
0030-9427 (P) 
Continued by Iranian journal of medical 
sciences. 
1970-1978                                              1251605 
 
Pain 
Pain. 
0304-3959 (P) 
1975-                 Acid-free                      7508686 
 
Pain Headache 
Pain and headache. 
0255-3910 (P) 
Continues: Research and clinical studies in 
headache. 
1985-                                                      8410364 
 
 
 
 
 
Pain Manag Nurs 
Pain management nursing:  official journal 
of the American Society of Pain Management 
Nurses. 
1524-9042 (P)                               1532-8635 (E) 
2000-                                                  100890606 
 
Pain Med 
Pain medicine (Malden, Mass.  ) 
1526-2375 (P)                               1526-4637 (E) 
2000-                 Acid-free                  100894201 
 
Pain Res Manag 
Pain research & management:  the journal of 
the Canadian Pain Society = journal de la 
societe canadienne pour le traitement de la 
douleur. 
1203-6765 (P) 
1996-                                                      9612504 
 
Pain Suppl 
Pain.  Supplement. 
0167-6482 (P) 
1981-1990                                              8109110 
 
Pak Dent Rev 
The Pakistan dental review. 
0030-9710 (P) 
1951-1979                                              0401117 
 
Pak J Surg Gynaecol Obstet 
The Pakistan journal of surgery, 
gynaecology, and obstetrics. 
0030-9907 (P) 
1959-1975                                              0401120 
 
Pak Nurs Health Rev 
The Pakistan nursing and health review. 
1956-1976                                          19510520R 
Palliat Med 
Palliative medicine. 
0269-2163 (P) 
1987-                 Acid-free                      8704926 
 
Pancreas 
Pancreas. 
0885-3177 (P)                               1536-4828 (E) 
1986-                                                      8608542 
 
Pancreatology 
Pancreatology:  official journal of the 
International Association of Pancreatology 
(IAP)...  [et al.]. 
1424-3903 (P)                               1424-3911 (E) 
Continues: International journal of 
pancreatology. 
2001-                                                  100966936 
 
Panminerva Med 
Panminerva medica. 
0031-0808 (P) 
1959-                                                      0421110 
 
Pap Natl Conf Prof Nurses Physicians 
Papers / National Conference for 
Professional Nurses and Physicians. 
1964-????                                           100961135 
 
Pap Ser United Hosp Fund N Y 
Paper series (United Hospital Fund of New 
York) 
0898-3135 (P) 
1985-19??                                               8610109 
 
Paramed Int 
s)   Paramedics international. 
0191-6351 (P) 
Continued by JEMS. 
1976-1979                                              7802924 
 
Paraplegia 
Paraplegia. 
0031-1758 (P) 
Continued by: Spinal cord. 
1963-1996         Acid-free                    2985038R 
 
Parasite 
Parasite (Paris, France) 
1252-607X (P) 
Continues: Annales de parasitologie humaine 
et comparee. 
1994-                                                      9437094 
 
Parasite Immunol 
Parasite immunology. 
0141-9838 (P)                               1365-3024 (E) 
1979-                 Acid-free                      7910948 
 
Parasitol Int 
Parasitology international. 
1383-5769 (P) 
Continues: Kiseichugaku zasshi. 
1997-                 Acid-free                      9708549 
 
Parasitol Res 
Parasitology research. 
0932-0113 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Parasitenkunde 
(Berlin, Germany). 
1987-                 Acid-free                      8703571 
 
Parasitol Today 
Parasitology today (Personal ed.  ) 
0169-4758 (P) 
Continued by: Trends in parasitology. 
1985-2000                                              8605563 
 
Parasitology 
Parasitology. 
0031-1820 (P) 
1908-                                                      0401121 
 
Parassitologia 
Parassitologia. 
0048-2951 (P) 
1959-                                                      0413724 
 
Parazitologiia 
Parazitologiia. 
0031-1847 (P) 
1967-                                                      0101672 
 
Parking 
s)   Parking. 
0031-2193 (P) 
19??-                                                       9892142 
 
Parkinsonism Relat Disord 
Parkinsonism & related disorders. 
1353-8020 (P) 
1995-                 Acid-free                      9513583 
 
Parodontol 
Parodontologie (Berlin, Germany) 
0937-1532 (P) 
1990-                                                      9112403 
 
Parodontol Acad Rev 
Parodontologie and academy review. 
0369-8092 (P) 
Formed by the merger of: Academy review of 
the California Academy of Periodontology, 
United Staes Section, ARPA internationale, 
and: Parodontologie (Zurich, Switzerland: 
1954).  Continued by: Parodontologie. 
1967-1968                                              0104661 
 
Parodontol Stomatol (Nuova) 
Parodontologia e stomatologia (nuova): 
organo ufficiale dell’ARPA italiana, della 
Societa italiana Jonoforesi stomatologica e 
della Accademia ligustica di stomatologia. 
0301-1429 (P) 
Continues: Parodontologia e stomatologia. 
1980-1993                                              8703825 
 
Parodontologie 
Parodontologie. 
0031-2339 (P) 
Continues: Parodentologie and academy review. 
1969-1971                                              0204370 
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Parodontologie 
Parodontologie (Zurich, Switzerland:  1954) 
Continues: Paradentologie.  Merged with: 
Academy review of the California Academy of 
Periodontology, United States Section, ARPA 
Internationale, to become: Parodontologie 
and academy review. 
1954-1966                                              9716297 
 
Paroi Arterielle 
Paroi arterielle. 
0398-7655 (P) 
1973-1981                                              7606268 
 
Part A News 
s)    Part A news:  independent news to legally 
maximize Medicare part A dollars. 
Continues: Prospective payment guide. Merged 
with: Health care marketer, to form: Hospital 
revenue report. 
1987-1990                                              9005471 
 
Part B News 
s)    Part B news. 
0893-8121 (P) 
Absorbed: Managed medicare & medicaid news. 
1997 
1987-                                                      9007503 
 
PAS Rep 
s)   PAS reporter. 
0078-7353 (P) 
Continues The Record. 
1968-1979                                              0234403 
 
Pathobiol Annu 
Pathobiology annual. 
0362-3025 (P) 
1971-1982                                              1305471 
 
Pathobiology 
Pathobiology:  journal of immunopathology, 
molecular and cellular biology. 
1015-2008 (P)                               1423-0291 (E) 
Formed by the union of: Experimental cell 
biology, and: Pathology and immunopathology 
research. 
1990-                 Acid-free                      9007504 
 
Pathol Annu 
Pathology annual. 
0079-0184 (P) 
Continued by: Anatomic pathology (Chicago, 
Ill.  :  annual). 
1966-1996                                              0050610 
 
Pathol Biol 
Pathologie et biologie. 
Continued by Pathologie-biologie. 
1953-1968                                              0266544 
 
Pathol Biol (Paris) 
Pathologie-biologie. 
0369-8114 (P) 
Continues Pathologie et biologie. 
1969-                                                      0265365 
 
Pathol Eur 
Pathologia Europaea. 
0031-2967 (P) 
1966-1976                                              0062702 
 
Pathol Immunopathol Res 
Pathology and immunopathology research. 
0257-2761 (P) 
Continues: Survey and synthesis of pathology 
research.  Merged with: Experimental cell 
biology, to form: Pathobiology. 
1986-1989                                              8708069 
 
Pathol Int 
Pathology international. 
1320-5463 (P)                               1440-1827 (E) 
Continues: Acta pathologica japonica. 
1994-                                                      9431380 
 
 
 
Pathol Microbiol (Basel) 
Pathologia et microbiologia. 
0031-2959 (P) 
Continues Schweizerische Zeitschrift fur 
Pathologie und Bakteriologie.  Continued by 
Experimental cell biology. 
1960-1975                                              0401122 
 
Pathol Oncol Res 
Pathology oncology research:  POR. 
1219-4956 (P) 
1995-                                                      9706087 
 
Pathol Res Pract 
Pathology, research and practice. 
0344-0338 (P) 
Continues Beitrage zur Pathologie. 
1978-                                                      7806109 
 
Pathol Vet 
Pathologia veterinaria. 
0031-2975 (P) 
Continued by Veterinary pathology. 
1964-1970                                              0311355 
 
Pathologe 
Der Pathologe. 
0172-8113 (P) 
1979-                 Acid-free                      8006541 
 
Pathologica 
Pathologica. 
0031-2983 (P) 
1908-                                                      0401123 
 
Pathologist 
s)   Pathologist. 
0031-3017 (P) 
Continues: Bulletin - College of American 
Pathologists. 
1969-1986                                              0200552 
 
Pathology 
Pathology. 
0031-3025 (P) 
1969-                                                      0175411 
 
Pathology (Phila) 
Pathology (Philadelphia, Pa.  ) 
1041-3480 (P) 
1992-1996                                              9208681 
 
Pathophysiol Haemost Thromb 
Pathophysiology of haemostasis and 
thrombosis. 
1424-8832 (P)                               1424-8840 (E) 
Continues: Haemostasis. 
2002-                                                  101142710 
 
Patient Acc 
Patient accounts. 
0195-7775 (P) 
1978-                                                      8203286 
 
Patient Care 
s)   Patient care. 
0031-305X (P) 
1967-                                                      0246161 
 
Patient Care Manag 
Patient care management. 
1532-8880 (P) 
Continues: Aspen’s advisor for nurse 
executives. 
2000-                                                  101083317 
 
Patient Couns Health Educ 
s)    Patient counselling and health education. 
0190-2040 (P) 
Continued by Patient education and 
counseling. 
1978-1983                                              7806110 
 
 
 
 
 
Patient Educ Couns 
Patient education and counseling. 
0738-3991 (P) 
Continues: Patient counselling and health 
education. 
1983-                                                      8406280 
 
Patient Educ Newsl 
s)    Patient education newsletter. 
0278-8209 (P) 
Continues: Physician’s patient education 
newsletter. 
1981-1985                                              9879873 
 
Patient Focus Care 
s)    Patient-focused care:  the health 
care executive’s guide to 
organizational restructuring. 
1082-8672 (P) 
Continued by: Patient-focused care and 
satisfaction. 
1993-1997                                              9423870 
 
Patient Focus Care Satisf 
Patient-focused care and satisfaction / 
American Health Consultants. 
1097-9530 (P) 
Continues: Patient-focused care. 
1998-2000                                              9802916 
 
Patol Clin Ostet Ginecol 
s)    Patologia e clinica ostetrica e ginecologica. 
0304-0313 (P) 
Supersedes La Clinica ostetrica e 
ginecologica. 
1973-1993                                              0434617 
 
Patol Fiziol Eksp Ter 
Patologicheskaia fiziologiia i 
eksperimental’naia terapiia. 
0031-2991 (P) 
1957-                                                      0376421 
 
Patol Pol 
Patologia polska. 
0031-3114 (P) 
Continued by: Polish journal of pathology. 
1950-1993                                              0404244 
 
Pavlov J Biol Sci 
The Pavlovian journal of biological science. 
0093-2213 (P) 
Continues Conditonal reflex.  Continued by: 
Integrative physiological and behavioral 
science. 
1974-1990                                              0414243 
 
PCR Methods Appl 
PCR methods and applications. 
1054-9803 (P) 
Continued by: Genome research. 
1991-1995                                              9201445 
 
PCR Rep 
The PCR reporter. 
0830-9604 (P) 
1985-1989                                              8602600 
 
PDA J Pharm Sci Technol 
PDA journal of pharmaceutical science and 
technology / PDA. 
1079-7440 (P) 
Continues: Journal of pharmaceutical science 
and technology. 
1994-                                                      9439538 
 
PDM 
PDM: Physicians’ drug manual. 
0031-9058 (P) 
1969-1978                                              0217255 
 
Pediatr AIDS HIV Infect 
Pediatric AIDS and HIV infection. 
1045-5418 (P) 
Absorbed by: AIDS patient care and STDs. 
June 1997 
1990-1997                                              9107942 
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Pediatr Akus Ginekol 
Pediatriia akusherstvo i ginekologiia. 
0031-4048 (P) 
Continues: Pediatriia (Kiev, Ukraine). 
1945-                                                    2985041R 
Pediatr Allergy Immunol 
Pediatric allergy and immunology:  official 
publication of the European Society of 
Pediatric Allergy and Immunology. 
0905-6157 (P)                               1399-3038 (E) 
1990-                                                      9106718 
 
Pediatr Ann 
Pediatric annals. 
0090-4481 (P) 
1972-                                                      0356657 
 
Pediatr Blood Cancer 
Pediatric blood & cancer. 
1545-5009 (P)                               1545-5017 (E) 
Continues: Medical and pediatric oncology. 
2004-                                                  101186624 
 
Pediatr Cardiol 
Pediatric cardiology. 
0172-0643 (P) 
1979-                 Acid-free                      8003849 
 
Pediatr Case Rev 
Pediatric case reviews (Print) 
1532-9798 (P)                               1533-0664 (E) 
2001-                                                  101090844 
 
Pediatr Clin North Am 
*     Pediatric clinics of North America. 
0031-3955 (P) 
1954-                                                      0401126 
 
Pediatr Crit Care Med 
Pediatric critical care medicine:  a journal of 
the Society of Critical Care Medicine and the 
World Federation of Pediatric Intensive and 
Critical Care Societies. 
1529-7535 (P) 
2000-                                                  100954653 
 
Pediatr Dent 
Pediatric dentistry. 
0164-1263 (P) 
1979-                                                      7909102 
 
Pediatr Dermatol 
Pediatric dermatology. 
0736-8046 (P)                               1525-1470 (E) 
1983-                                                      8406799 
 
Pediatr Dev Pathol 
Pediatric and developmental pathology:  the 
official journal of the Society for 
Pediatric Pathology and the Paediatric 
Pathology Society. 
1093-5266 (P) 
Continues: Perspectives in pediatric 
pathology. 
1998-                 Acid-free                      9809673 
 
Pediatr Diabetes 
Pediatric diabetes. 
1399-543X (P)                              1399-5448 (E) 
2000-                                                  100939345 
 
Pediatr Emerg Care 
Pediatric emergency care. 
0749-5161 (P)                               1535-1815 (E) 
1985-                                                      8507560 
 
Pediatr Hematol Oncol 
Pediatric hematology and oncology. 
0888-0018 (P) 
Continues: European paediatric haematology 
and oncology. 
1986-                 Acid-free                      8700164 
 
 
Pediatr Infect Dis 
Pediatric infectious disease. 
0277-9730 (P) 
Continued by: The Pediatric infectious 
disease journal. 
1982-1986                                              8209468 
 
Pediatr Infect Dis J 
The Pediatric infectious disease journal. 
0891-3668 (P) 
Continues: Pediatric infectious disease. 
1987-                                                      8701858 
 
Pediatr Int 
Pediatrics international:  official journal 
of the Japan Pediatric Society. 
1328-8067 (P)                               1442-200X (E) 
Continues: Acta paediatrica Japonica. 
1999-                                                  100886002 
 
Pediatr Med Chir 
La Pediatria medica e chirurgica:  Medical 
and surgical pediatrics. 
0391-5387 (P) 
1979-                                                      8100625 
 
Pediatr Nephrol 
Pediatric nephrology (Berlin, Germany) 
0931-041X (P) 
1987-                 Acid-free                      8708728 
 
Pediatr Neurol 
Pediatric neurology. 
0887-8994 (P) 
1985-                 Acid-free                      8508183 
 
Pediatr Neurosci 
Pediatric neuroscience. 
0255-7975 (P) 
Continues in part: Child’s brain.  Continued 
by: Pediatric neurosurgery. 
1985-1989                                              8601677 
 
Pediatr Neurosurg 
Pediatric neurosurgery. 
1016-2291 (P)                               1423-0305 (E) 
Continues: Pediatric neuroscience. 
1991-                 Acid-free                      9114967 
 
Pediatr Nurs 
Pediatric nursing. 
0097-9805 (P) 
1975-                                                      7505804 
 
Pediatr Panam 
Pediatria panamericana. 
0325-1462 (P) 
1972-1975                                              7511521 
 
Pediatr Pathol 
Pediatric pathology / affiliated with the 
International Paediatric Pathology 
Association. 
0277-0938 (P) 
Continued by: Pediatric pathology & 
laboratory medicine. 
1983-1994                                              8303527 
 
Pediatr Pathol Lab Med 
Pediatric pathology & laboratory medicine: 
journal of the Society for Pediatric 
Pathology, affiliated with the International 
Paediatric Pathology Association. 
1077-1042 (P) 
Continues: Pediatric pathology.  Continued 
by: Pediatric pathology & molecular medicine. 
1995-1998                                              9518033 
 
Pediatr Pathol Mol Med 
Pediatric pathology & molecular medicine. 
1522-7952 (P) 
Continues: Pediatric pathology & laboratory 
medicine. 
1999-                 Acid-free                  100885435 
 
Pediatr Pharmacol (New York) 
Pediatric pharmacology (New York, N.Y.) 
0270-322X (P) 
1980-1986                                              8400778 
 
Pediatr Pol 
Pediatria polska. 
0031-3939 (P) 
Supersedes Przeglad pedyatryczny. 
1921-                                                    2985039R 
Pediatr Prat 
Pediatria pratica. 
0031-3947 (P) 
1928-1979                                              0401125 
 
Pediatr Pulmonol 
Pediatric pulmonology. 
8755-6863 (P)                               1099-0496 (E) 
1985-                 Acid-free                      8510590 
 
Pediatr Pulmonol Suppl 
Pediatric pulmonology.  Supplement. 
1054-187X (P) 
1987-                                                      9014095 
 
Pediatr Radiol 
Pediatric radiology. 
0301-0449 (P) 
1973-                 Acid-free                      0365332 
 
Pediatr Rehabil 
Pediatric rehabilitation. 
1363-8491 (P) 
1997-                 Acid-free                      9709256 
 
Pediatr Res 
Pediatric research. 
0031-3998 (P)                               1530-0447 (E) 
Supersedes Annales paediatrici. 
1967-                 Acid-free                      0100714 
 
Pediatr Rev 
Pediatrics in review / American Academy of 
Pediatrics. 
0191-9601 (P)                               1526-3347 (E) 
Vol.  1 issued with Pediatrics, v. 64. 
Issues for July-Dec.  1999 include an online- 
only section called NeoReviews, published 
separately beginning in Jan.  2000. 
1979-                                                      8103046 
 
Pediatr Surg Int 
Pediatric surgery international. 
0179-0358 (P) 
1986-                 Acid-free                      8609169 
 
Pediatr Transplant 
Pediatric transplantation. 
1397-3142 (P)                               1399-3046 (E) 
1997-                                                      9802574 
 
Pediatria (Bucur) 
Pediatria. 
0031-3904 (P) 
Continued by Revista de pediatrie, 
obstetrica si ginecologie.  Pediatria. 
1952-1974                                              7502431 
 
Pediatria (Napoli) 
La Pediatria. 
0031-3890 (P) 
1893-1983                                              0401207 
 
Pediatria (Santiago) 
Pediatria. 
0375-9563 (P) 
1958-                                                      0420103 
 
Pediatrician 
Pediatrician. 
0300-1245 (P) 
Continues: Paediatrician. 
1985-1991                                              8511837 
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Pediatrics 
*     Pediatrics. 
0031-4005 (P)                               1098-4275 (E) 
1948-                                                      0376422 
 
Pediatrie 
Pediatrie. 
0031-4021 (P) 
Merged with: Archives francaises de 
pediatrie, to form: Archives de pediatrie. 
1912-1993                                              0401127 
 
Pediatrie (Bucur) 
Pediatrie (Bucharest, Romania) Continues: 
Revista de pediatrie, obstetrica si 
ginecologie.  Pediatria. Continued by: 
Pediatria (Bucharest, Romania:  1993). 
1990-1992                                              9109803 
 
Pediatriia 
Pediatriia. 
0031-403X (P) 
Continues Sovetskaia pediatriia. 
1937-                                                      0405563 
 
Pedod Fr 
Pedodontie Francaise. 
0996-3278 (P) 
1967-1970                                              9875620 
 
Pelican News 
Pelican news. 
0031-4161 (P) 
1953-                                                  19530550R 
Penn Dent J (Phila) 
The Penn dental journal. 
0031-4331 (P) 
1897-                                                      0417461 
 
People 
s)   People. 
0301-5645 (P) 
1973-1992                                              0411340 
 
Pept Res 
Peptide research. 
1040-5704 (P) 
Merged with: International journal of 
peptide & protein research, to form: The 
journal of peptide research. 
1988-1996                                              8913494 
 
Peptides 
Peptides. 
0196-9781 (P) 
1980-                                                      8008690 
 
Percept Mot Skills 
Perceptual and motor skills. 
0031-5125 (P) 
Continues Perceptual and motor skills 
research exchange, issued Mar.  -Sept./Dec. 
1952. 
1955-                 Acid-free                      0401131 
 
Percept Psychophys 
Perception & psychophysics. 
0031-5117 (P)                               1532-5962 (E) 
1966-                                                      0200445 
 
Perception 
Perception. 
0301-0066 (P)                               1468-4233 (E) 
1972-                                                      0372307 
 
Perform Improv Advis 
Performance improvement advisor. 
1543-6160 (P) 
Continues: Data strategies & benchmarks. 
2003-                                                  101174588 
 
Perfusion 
Perfusion. 
0267-6591 (P) 
1986-                                                      8700166 
 
 
Periodontal Abstr 
Periodontal abstracts. 
0048-3389 (P) 
Continues The Journal of the Western Society 
of Periodontology.  Continued by The Journal 
of the Western Society of 
Periodontology/Periodontal abstracts. 
1965-1975                                              0113632 
 
Periodontal Case Rep 
Periodontal case reports:  a publication of 
the Northeastern Society of Periodontists. 
0277-4216 (P) 
Continued by: Periodontal clinical 
investigations. 
1979-1991                                              8101999 
 
Periodontal Clin Investig 
Periodontal clinical investigations: 
official publication of the Northeastern 
Society of Periodontists. 
1065-2418 (P) 
Continues: Periodontal case reports. 
1992-                                                      9209040 
 
Periodontics 
Periodontics. 
0553-6685 (P) 
1963-1968                                              0173712 
 
Periodontol 2000 
Periodontology 2000. 
0906-6713 (P)                               1600-0757 (E) 
1993-                                                      9313276 
 
Perioper Nurs Q 
Perioperative nursing quarterly. 
8755-9935 (P) 
1985-1987                                              8505284 
 
Perit Dial Int 
Peritoneal dialysis international:  journal 
of the International Society for Peritoneal 
Dialysis. 
0896-8608 (P) 
Continues: Peritoneal dialysis bulletin. 
1988-                                                      8904033 
 
Pers Adm 
s)    The Personnel administrator. 
0031-5729 (P) 
Supersedes: Journal for personnel 
administration.  Continued by: HRMagazine. 
1956-1989                                              9877815 
 
Pers J 
s)    The Personnel journal. 
0031-5745 (P) 
Continues the Journal of personnel research. 
1927-1996                                          19540510R 
Pers Soc Psychol Rev 
Personality and social psychology review: 
an official journal of the Society for 
Personality and Social Psychology, Inc. 
1088-8683 (P)                               1532-7957 (E) 
1997-                                                      9703164 
 
Personnel 
s)   Personnel. 
0031-5702 (P) 
Continued by: HR focus. 
1919-1991                                          19540490R 
Perspect Accredit 
s)    Perspectives on accreditation. 
0099-2402 (P) 
Continues: Bulletin of the Joint Commission 
on Accreditation of Hospitals.  Continued by: 
JCAH perspectives. 
1972-1981                                              7511523 
 
 
 
 
 
 
Perspect Addict Nurs 
Perspectives on addictions nursing:  a 
publication of the National Nurses Society 
on Addictions. 
1057-1639 (P) 
Continues: NNSA news. 
1990-1995                                              9302030 
 
Perspect Biol Med 
Perspectives in biology and medicine. 
0031-5982 (P)                               1529-8795 (E) 
1957-                                                      0401132 
 
Perspect Dev Neurobiol 
Perspectives on developmental neurobiology. 
1064-0517 (P) 
Continues: Comments on modern biology.  Part 
D.  Comments on developmental neurobiology. 
1992-1998                                              9417971 
 
Perspect Healthc Risk Manage 
Perspectives in healthcare risk management / 
American Society for Healthcare Risk 
Management of the American Hospital 
Association. 
0899-1073 (P) 
Continues: Perspectives in hospital risk 
management.  Continued by: Journal of 
healthcare risk management. 
1987-1992                                              8905393 
 
Perspect Infirm 
Perspective infirmiere:  revue officielle de 
l’Ordre des infirmieres et infirmiers du 
Quebec. 
1708-1890 (P) 
Continues: Infirmiere du Quebec. 
2003-                                                  101196674 
 
Perspect Medicaid Manage 
Perspectives on medicaid management. 
Continues: Journal for medicaid management. 
Continued by: Perspectives on medicaid and 
medicare management. 
1979-1979                                              9878669 
 
Perspect Medicaid Medicare Manage 
Perspectives on Medicaid and Medicare 
management. 
0273-0413 (P) 
Continues: Perspectives on Medicare 
management. 
1979-1981                                              8001253 
 
Perspect Nephrol Hypertens 
Perspectives in nephrology and hypertension. 
0092-2900 (P) 
1973-1976                                              0402144 
 
Perspect Pediatr Pathol 
Perspectives in pediatric pathology. 
0091-2921 (P) 
Continued by: Pediatric and developmental 
pathology. 
1973-1997         Acid-free                      0366560 
 
Perspect Psychiatr Care 
Perspectives in psychiatric care. 
0031-5990 (P) 
1963-                                                      0401133 
 
Perspect Respir Nurs 
Perspectives in respiratory nursing:  a 
publication of the Respiratory Nursing 
Society. 
1075-5756 (P) 
1990-1998                                              9421080 
 
Perspect Sci Christ Faith 
s)    Perspectives on science and Christian faith: 
journal of the American Scientific 
Affiliation. 
0892-2675 (P) 
Continues: Journal of the American 
Scientific Affiliation.  American Scientific 
Affiliation. 
1987-                                                  100911750 
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Perspect Sex Reprod Health 
Perspectives on sexual and reproductive 
health. 
1538-6341 (P) 
Continues: Family planning perspectives. 
2002-                                                  101140654 
 
Perspectivas 
Perspectivas. 
0379-8208 (P) 
1973-1981                                              7708436 
 
Perspectives 
Perspectives (Gerontological Nursing 
Association (Canada)) 
0831-7445 (P) 
1977-                                                      8500942 
 
Perspectives (Montclair) 
Perspectives. 
0191-6556 (P) 
1976-1977                                              7901355 
 
Pesqui Odontol Bras 
Pesquisa odontologica brasileira = Brazilian 
oral research. 
1517-7491 (P) 
Continues: Revista de odontologia da 
Universidade de Sao Paulo. 
2000-                                                  100941949 
 
Pest Manag Sci 
Pest management science. 
1526-498X (P) 
Continues: Pesticide science. 
2000-                                                  100898744 
 
Pestic Monit J 
Pesticides monitoring journal. 
0031-6156 (P) 
1967-1981                                              0110540 
 
PFCA Rev 
s)   PFCA review. 
1081-5597 (P) 
Continues: Review (Patient Focused Care 
Association). 
1993-1996                                              9500520 
 
Pflege 
Pflege. 
1012-5302 (P) 
1988-                                                      8907069 
 
Pflege Aktuell 
Pflege aktuell / DBfK, Deutscher 
Berufsverband fur Pflegeberufe. 
0944-8918 (P) 
Krankenpflege (Frankfurt am Main, Germany) 
1993-                                                      9423842 
 
Pflege Z 
Pflege Zeitschrift. 
0945-1129 (P) 
Continues: Deutsche Krankenpflegezeitschrift. 
1994-                                                      9430463 
 
Pflugers Arch 
Pflugers Archiv:  European journal of 
physiology. 
0031-6768 (P) 
Continues Pfluger’s Archiv fur die gesamte 
Physiologie des Menschen und der Tiere. 
1968-                 Acid-free                      0154720 
 
Pflugers Arch Gesamte Physiol Menschen Tiere 
Pflugers Archiv fur die gesamte Physiologie 
des Menschen und der Tiere. 
0365-267X (P) 
Continues Archiv fur die gesammte 
Physiologie des Menschen und der Thiere. 
Continued by Pflugers Archiv; European 
journal of physiology. 
1910-1968                                              0154722 
 
 
 
Pharm Acta Helv 
Pharmaceutica acta Helvetiae. 
0031-6865 (P) 
Supplement to Schweizerische Apotheker- 
Zeitung.  Absorbed by: European journal of 
pharmaceutical sciences in 2000. 
1926-2000                                              0401134 
 
Pharm Biotechnol 
Pharmaceutical biotechnology. 
1078-0467 (P) 
1992-                                                      9310302 
 
Pharm Dev Technol 
Pharmaceutical development and technology. 
1083-7450 (P)                               1097-9867 (E) 
1996-                                                      9610932 
 
Pharm Manage Comb Am J Pharm 
Pharmacy management combined with the 
American journal of pharmacy:  PM. 
0163-464X (P) 
Formed by the union: of Pharmacy management; 
and: American journal of pharmacy and the 
sciences supporting public health. 
Continued by: American journal of pharmacy 
and the sciences supporting public health 
(Philadelphia, Pa. :  1981). 
1979-1980                                              7902571 
 
Pharm Pract Manag Q 
Pharmacy practice management quarterly. 
1080-5737 (P) 
Continues: Topics in hospital pharmacy 
management.  Continued by: Advances in 
pharmacy. 
1995-2001         Acid-free                      9508902 
 
Pharm Prax 
Pharmazeutische Praxis. 
0048-3656 (P) 
1955-1991                                              0401136 
 
Pharm Res 
Pharmaceutical research. 
0724-8741 (P) 
1984-                                                      8406521 
 
Pharm Times 
s)   Pharmacy times. 
0003-0627 (P) 
Continues American professional pharmacist. 
1969-                                                      0216507 
 
Pharm Unserer Zeit 
Pharmazie in unserer Zeit. 
0048-3664 (P) 
1972-                                                      0337763 
 
Pharm Weekbl 
Pharmaceutisch weekblad. 
0031-6911 (P) 
Absorbed the Nederlandsch tijdschrift voor 
pharmacie, chemie, en toxicologie in 1902. 
1864-                                                      0401211 
 
Pharm Weekbl Sci 
Pharmaceutisch weekblad.  Scientific edition. 
0167-6555 (P) 
Continued by: Pharmacy world & science. 
1979-1992                                              7907992 
 
Pharm World Sci 
Pharmacy world & science:  PWS. 
0928-1231 (P) 
Continues: Pharmaceutisch weekblad. 
Scientific edition. 
1993-                                                      9307352 
 
Pharm Zentralhalle Dtschl 
Pharmazeutische Zentralhalle fur Deutschland. 
Merged with Arzneimittelstandardisierung to form 
Zentralblatt fur Pharmazie, Pharmakotherapie und 
Laboratoriumsdiagnostik. 
1859-1969                                              0320011 
 
 
 
Pharmacoeconomics 
PharmacoEconomics. 
1170-7690 (P) 
1992-                                                      9212404 
 
Pharmacoepidemiol Drug Saf 
Pharmacoepidemiology and drug safety. 
1053-8569 (P)                               1099-1557 (E) 
1992-                 Acid-free                      9208369 
 
Pharmacogenetics 
Pharmacogenetics. 
0960-314X (P) 
1991-                                                      9211735 
 
Pharmacogenomics 
Pharmacogenomics. 
1462-2416 (P) 
2000-                                                  100897350 
 
Pharmacogenomics J 
The pharmacogenomics journal. 
1470-269X (P)                              1473-1150 (E) 
2001-                 Acid-free                  101083949 
 
Pharmacol Biochem Behav 
Pharmacology, biochemistry, and behavior. 
0091-3057 (P) 
1973-                 Acid-free                      0367050 
 
Pharmacol Physicians 
Pharmacology for physicians. 
0097-0115 (P) 
Supersedes Physiology & pharmacology for 
physicians.  Continued by Rational drug 
therapy. 
1967-1970                                              1247035 
 
Pharmacol Res 
Pharmacological research:  the official 
journal of the Italian Pharmacological 
Society. 
1043-6618 (P) 
Continues: Pharmacological research 
communications. 
1989-                 Acid-free                      8907422 
 
Pharmacol Res Commun 
Pharmacological research communications. 
0031-6989 (P) 
Continues: Archivio italiano di farmacologia. 
Continued by: Pharmacological research. 
1969-1988                                              0236354 
 
Pharmacol Rev 
Pharmacological reviews. 
0031-6997 (P)                               1521-0081 (E) 
1949-                                                      0421737 
 
Pharmacol Ther 
Pharmacology & therapeutics. 
0163-7258 (P) 
Formed by the union of Pharmacology & 
therapeutics.  Part A: Chemotherapy, 
toxicology and metabolic inhibitors, of 
Pharmacology & therapeutics.  Part B: General 
& systematic pharmacology, and of 
Pharmacology & therapeutics.  Part C: 
Clinical pharmacology and therapeutics. 
1979-                 Acid-free                      7905840 
 
Pharmacol Ther Dent 
Pharmacology and therapeutics in dentistry. 
0001-4389 (P) 
1970-1981                                              1252372 
 
Pharmacol Ther [B] 
Pharmacology & therapeutics.  Part B: 
General & systematic pharmacology. 
0306-039X (P) 
Merged with Pharmacology & therapeutics. 
Part A: Chemotherapy, toxicology and 
metabolic inhibitors and with Pharmacology & 
therapeutics.  Part C: Clinical pharmacology 
and therapeutics to form Pharmacology & 
therapeutics. 
1975-1978                                              7508692 
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Pharmacol Toxicol 
Pharmacology & toxicology. 
0901-9928 (P) 
Continues: Acta pharmacologica et 
toxicologica. 
1987-                                                      8702180 
 
Pharmacology 
Pharmacology. 
0031-7012 (P)                               1423-0313 (E) 
Supersedes in part Medicina et pharmacologia 
experimentalis. 
1968-                 Acid-free                      0152016 
 
Pharmacopsychiatria 
Pharmacopsychiatria. 
0720-4280 (P) 
Continues: Pharmakopsychiatrie Neuro- 
Psychopharmakologie.  Continued by: 
Pharmacopsychiatry. 
1981-1983                                              8103699 
 
Pharmacopsychiatry 
Pharmacopsychiatry. 
0176-3679 (P) 
Continues: Pharmacopsychiatria. 
1984-                                                      8402938 
 
Pharmacotherapy 
Pharmacotherapy. 
0277-0008 (P) 
1981-                 Acid-free                      8111305 
 
Pharmakopsychiatr Neuropsychopharmakol 
Pharmakopsychiatrie, Neuro- 
Psychopharmakologie. 
0031-7098 (P) 
Continued by: Pharmacopsychiatria. 
1968-1980                                              0146540 
 
Pharmakotherapia 
Pharmakotherapia. 
0553-9439 (P) 
1963-1965                                              0022452 
 
Pharmatherapeutica 
Pharmatherapeutica. 
0308-051X (P) 
1976-1989                                              7606274 
 
Pharmazie 
Die Pharmazie. 
0031-7144 (P) 
1946-                                                      9800766 
 
Pharmeuropa Bio 
s)    Pharmeuropa bio / the Biological 
Standardisation Programme, EDQM. 
1684-7075 (P) 
Continues: Pharmeuropa.  Special issue 
biologicals. 
2003-                                                  101193650 
 
Pharmeuropa Spec Issue Biol 
Pharmeuropa.  Special issue biologicals. 
1684-7075 (P) 
Continued by: Pharmeuropa bio. 
19??-2002                                           100910522 
 
Pharos Alpha Omega Alpha Honor Med Soc 
The Pharos of Alpha Omega Alpha-Honor 
Medical Society.  Alpha Omega Alpha. 
0031-7179 (P) 
19??-                                                   19610620R 
PHC4 FYI 
PHC4 FYI [electronic resource] / 
Pennsylvania Health Care Cost Containment 
Council. 
2001-                                                  101141791 
 
Philipp J Nurs 
The Philippine journal of nursing. 
0048-3818 (P) 
Continues The Filipino nurse. 
1953-                                                  19620310R 
 
 
Philipp J Surg Surg Spec 
Philippine journal of surgery and surgical 
specialties. 
0370-0267 (P) 
Continues the Philippine journal of surgery, 
obstetrics and gynecology.  Continued by the 
Philippine journal of surgical specialties. 
1955-1967                                              0200355 
 
Phillip J 
Phillip Journal. 
0945-1412 (P) 
Continues: Phillip Journal fur restaurative 
Zahnmedizin.  Absorbed: Zahnarztliche Praxis. 
Continued by: Dental Praxis. 
1989-2000                                              9306483 
 
Phillip J Restaur Zahnmed 
Phillip Journal fur restaurative Zahnmedizin. 
0174-5980 (P) 
Continued by: Phillip Journal. 
1984-1988                                              8609626 
 
Philos Public Aff 
s)    Philosophy & public affairs. 
0048-3915 (P) 
1971-                                                  100971762 
 
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 
Philosophical transactions of the Royal 
Society of London.  Series B, Biological 
sciences. 
0962-8436 (P)                               1471-2970 (E) 
Continues: Philosophical transactions of the 
Royal Society of London.  Series B, 
Containing papers of a biological character. 
1934-                                                      7503623 
 
Philos Transact Ser A Math Phys Eng Sci 
Philosophical transactions.  Series A, 
Mathematical, physical, and engineering 
sciences. 
1364-503X (P) 
Continues: Philosophical transactions. 
Physical sciences and engineering. 
1996-                                                  101133385 
 
Phlebologie 
Phlebologie. 
0031-8280 (P) 
Continues the Bulletin of the Societe 
francaise de phlebologie. 
1952-                                                      0376212 
 
Phonetica 
Phonetica. 
0031-8388 (P)                               1423-0321 (E) 
1957-                 Acid-free                      0376424 
 
Photochem Photobiol 
s)    Photochemistry and photobiology. 
0031-8655 (P) 
1962-                 Acid-free                      0376425 
 
Photochem Photobiol Sci 
s)    Photochemical & photobiological sciences: 
Official journal of the European 
Photochemistry Association and the European 
Society for Photobiology. 
1474-905X (P) 
2002-                 Acid-free                  101124451 
 
Photodermatol 
Photo-dermatology. 
0108-9684 (P) 
Continued by: photodermatology, 
photoimmunology & photomedicine. 
1984-1989                                              8407997 
 
Photodermatol Photoimmunol Photomed 
Photodermatology, photoimmunology & 
photomedicine. 
0905-4383 (P)                               1600-0781 (E) 
Continues: Photodermatology. 
1990-                                                      9013641 
 
 
 
Photophysiology 
Photophysiology. 
0090-6999 (P) 
1964-1973                                              0317543 
 
Phys Med Biol 
Physics in medicine and biology. 
0031-9155 (P) 
1956-                 Acid-free                      0401220 
 
Phys Med Rehabil Clin N Am 
Physical medicine and rehabilitation clinics 
of North America. 
1047-9651 (P) 
Absorbed: Physical medicine and 
rehabilitation. 
1990-                                                      9102787 
 
Phys Occup Ther Pediatr 
Physical & occupational therapy in 
pediatrics. 
0194-2638 (P)                               1541-3144 (E) 
1980-                                                      8109120 
 
Phys rev B Condens matter mater phys 
s)    Physical review.  B, Condensed matter 
and materials physics. 
1098-0121 (P) 
Continues: Physical review.  B, Condensed 
matter. 
1998-                                                  100927390 
 
Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys 
Physical review.  E, Statistical, nonlinear, 
and soft matter physics. 
1539-3755 (P) 
Continues: Physical review.  E, Statistical 
physics, plasmas, fluids, and related 
interdisciplinary topics. 
2001-                                                  101136452 
 
Phys Rev E Stat Phys Plasmas Fluids Relat 
Interdiscip Topics 
s)    Physical review.  E, Statistical 
physics, plasmas, fluids, and related 
interdisciplinary topics. 
1063-651X (P) 
Continues in part: Physical review.  A. 
Continued by: Physical review.  E, 
Statistical, nonlinear, and soft 
matterphysics. 
1993-2000                                              9887340 
 
Phys Rev Lett 
s)    Physical review letters. 
0031-9007 (P) 
1958-                                                      0401141 
 
Phys Ther 
*     Physical therapy. 
0031-9023 (P) 
Continues the Journal of the American 
Physical Therapy Association. 
1964-                                                      0022623 
 
Physician Assist 
s)   Physician assistant. 
0147-3999 (P) 
Merged with Health practitioner to form 
Health practitioner.  Physician assistant. 
1976-1977                                              7703992 
 
Physician Assist 
s)    Physician assistant (American Academy of 
Physician Assistants) 
8750-7544 (P) 
Continues: Physician assistant.  Health 
practitioner. 
1983-2003                                              8403486 
 
Physician Assist Health Pract 
s)    Physician assistant.  Health practitioner. 
0197-713X (P) 
Continues Health practitioner.  Physician 
assistant.  Continued by Physician assistant 
(American Academy of Physician Assistants). 
1979-1982                                              8000597 
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Physician Exec 
Physician executive. 
0898-2759 (P) 
Continues: Medical director. 
1986-                                                      8610398 
 
Physician Perform Paym Rep 
Physician performance & payment report. 
1528-7378 (P) 
Continues: Medical network strategy report. 
Absorbed by: Internet healthcare strategies. 
1999-2001                                          100927887 
 
Physician Relat Update 
Physician relations update / American Health 
Consultants. 
1079-0349 (P) 
Continues: Physician relations advisor. 
Absorbed by: Healthcare risk management. 
1994-1998                                              9709715 
 
Physicians Manage 
s)   Physician’s management. 
0031-9066 (P) 
1960-1998                                          19630040R 
Physiol Behav 
Physiology & behavior. 
0031-9384 (P) 
1966-                 Acid-free                      0151504 
 
Physiol Biochem Zool 
Physiological and biochemical zoology:  PBZ. 
1522-2152 (P)                               1537-5293 (E) 
Continues: Physiological zoology. 
1999-                                                  100883369 
 
Physiol Bohemoslov 
Physiologia Bohemoslovaca. 
0369-9463 (P) 
Continued by: Physiological research. 
1966-1990                                              0175317 
 
Physiol Bohemoslov 
Physiologia bohemoslovenica. 
Continues Chekhoslovatskaia fiziologiia. 
1956-1965                                              0175320 
 
Physiol Chem Phys 
s)    Physiological chemistry and physics. 
0031-9325 (P) 
Continued by Physiological chemistry and 
physics and medical NMR. 
1969-1982                                              0202364 
 
Physiol Chem Phys Med NMR 
Physiological chemistry and physics and 
medical NMR. 
0748-6642 (P) 
Continues: Physiological chemistry and 
physics. 
1983-                                                      8502230 
 
Physiol Meas 
Physiological measurement. 
0967-3334 (P) 
Continues: Clinical physics and 
physiological measurement. 
1993-                 Acid-free                      9306921 
 
Physiol Pharmacol Physicians 
Physiology & pharmacology for physicians. 
0554-1417 (P) 
Supersedes Physiology for physicians. 
1966-1966                                              0045406 
 
Physiol Res 
Physiological research / Academia 
Scientiarum Bohemoslovaca. 
0862-8408 (P) 
Continues: Physiologia bohemoslovaca. 
1991-                                                      9112413 
 
Physiol Rev 
Physiological reviews. 
0031-9333 (P)                               1522-1210 (E) 
1921-                                                      0231714 
 
Physiol Teach 
The Physiology teacher. 
0048-4075 (P) 
Absorbed by The Physiologist. 
1971-1978                                              0361045 
 
Physiol Zool 
Physiological zoology. 
0031-935X (P) 
Continued by: Physiological and biochemical 
zoology. 
1928-1998         Acid-free                      0401142 
 
Physiologie 
Physiologie. 
1011-6206 (P) 
Continued by: Revue roumaine de physiologie 
(Bucharest, Romania:  1990). 
1975-1989                                              7510964 
 
Physiologist 
The Physiologist. 
0031-9376 (P) 
Absorbed The Physiology teacher, Apr.  1978. 
1957-                                                      0401143 
 
Physiother Can 
s)    Physiotherapy Canada.  Physiotherapie Canada. 
0300-0508 (P) 
Continues the Journal of the Canadian 
Physiotherapy Association. 
1972-                                                      0346574 
 
Physiother Res Int 
Physiotherapy research international:  the 
journal for researchers and clinicians in 
physical therapy. 
1358-2267 (P) 
1996-                                                      9612022 
 
Physiotherapy 
Physiotherapy. 
0031-9406 (P) 
Continues: Journal.  Chartered Society of 
Physiotherapy (Great Britain). 
1948-                                                      0401223 
 
Phytochem Anal 
Phytochemical analysis:  PCA. 
0958-0344 (P)                               1099-1565 (E) 
1990-                 Acid-free                      9200492 
 
Phytochemistry 
Phytochemistry. 
0031-9422 (P) 
1961-                                                      0151434 
 
Phytomedicine 
Phytomedicine:  international journal of 
phytotherapy and phytopharmacology. 
0944-7113 (P)                               1618-095X (E) 
1994-                                                      9438794 
 
Phytopathology 
Phytopathology. 
0031-949X (P) 
1911-                                                      9427222 
 
Phytother Res 
Phytotherapy research:  PTR. 
0951-418X (P)                              1099-1573 (E) 
1987-                                                      8904486 
 
PI Perspect 
PI perspective. 
1058-7454 (P) 
Continued by: Project Inform perspective. 
198?-1997                                              9102818 
 
Pieleg Polozna 
Pielegniarka i polozna. 
0048-4148 (P) 
Formed by the merger of Pielegniarka polska 
and Polozna. 
1958-1989                                          19630310R 
 
 
 
Pigment Cell Res 
Pigment cell research / sponsored by the 
European Society for Pigment Cell Research 
and the International Pigment Cell Society. 
0893-5785 (P)                               1600-0749 (E) 
1987-                 Acid-free                      8800247 
 
Pituitary 
Pituitary. 
1386-341X (P) 
1998-                 Acid-free                      9814578 
 
Placenta 
Placenta. 
0143-4004 (P) 
1980-                 Acid-free                      8006349 
 
Placenta Suppl 
Placenta.  Supplement. 
0265-7023 (P) 
1981-1982                                              8306308 
 
Plant Cell 
The Plant cell. 
1040-4651 (P)                               1532-298X (E) 
1989-                 Acid-free                      9208688 
 
Plant Cell Physiol 
Plant & cell physiology. 
0032-0781 (P)                               1471-9053 (E) 
1959-                                                      9430925 
 
Plant Cell Rep 
Plant cell reports. 
0721-7714 (P)                               1432-203X (E) 
1981-                 Acid-free                      9880970 
 
Plant Foods Hum Nutr 
Plant foods for human nutrition (Dordrecht, 
Netherlands) 
0921-9668 (P) 
Continues: Qualitas plantarum - plant foods 
for human nutrition. 
1987-                                                      8803554 
 
Plant J 
The Plant journal:  for cell and molecular 
biology. 
0960-7412 (P)                               1365-313X (E) 
1991-                                                      9207397 
 
Plant Mol Biol 
Plant molecular biology. 
0167-4412 (P) 
1981-                 Acid-free                      9106343 
 
Plant Physiol 
Plant physiology. 
0032-0889 (P)                               1532-2548 (E) 
1926-                                                      0401224 
 
Planta 
Planta. 
0032-0935 (P) 
1925-                 Acid-free                      1250576 
 
Planta Med 
Planta medica. 
0032-0943 (P) 
1953-                                                      0066751 
 
Plasmid 
Plasmid. 
0147-619X (P) 
1977-                 Acid-free                      7802221 
 
Plast Reconstr Surg 
*     Plastic and reconstructive surgery. 
0032-1052 (P) 
1946-                                                      1306050 
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Plast Surg Nurs 
Plastic surgical nursing:  official journal 
of the American Society of Plastic and 
Reconstructive Surgical Nurses. 
0741-5206 (P) 
Continues: Journal of plastic and 
reconstructive surgical nursing. 
1983-                                                      8403490 
 
Platelets 
Platelets. 
0953-7104 (P) 
1990-                                                      9208117 
 
Plucne Bolesti 
Plucne bolesti:  casopis Udruzenja 
pneumoftiziologa Jugoslavije = the journal 
of Yugoslav Association of Phthisiology and 
Pneumology. 
0352-5503 (P) 
Continues: Plucne bolesti i tuberkuloza. 
1984-1991                                              8413310 
 
Plucne Bolesti Tuberk 
Plucne bolesti i tuberkuloza. 
0370-0380 (P) 
Continues Tuberkuloza.  Continued by Plucne 
bolesti. 
1969-1983                                              0226072 
 
Plugger 
Plugger (Waterloo, Ia.  ) 
19??-                                                       9875619 
 
Pneumoftiziologia 
Pneumoftiziologia:  revista Societatii 
Romane de Pneumoftiziologie / [Societatea 
Romana de Pneumoftiziologie]. 
0377-5011 (P) 
Continues: Revista de igiena, medicina 
muncii, medicina sociala, bacteriologie, 
virusologie, parazitologie, epidemiologie, 
pneumoftiziologie.  Pneumoftiziologie. 
Continued by: Pneumologia (Bucharest, 
Romania). 
1991-199?                                              9212780 
 
Pneumologia 
Pneumologia (Bucharest, Romania) 
Continues: Pneumoftiziologia. 
199?-                                                  100941067 
 
Pneumologie 
Pneumologie (Stuttgart, Germany) 
0934-8387 (P) 
Continues: Praxis und Klinik der Pneumologie. 
1989-                                                      8906641 
 
Pneumonol Alergol Pol 
Pneumonologia i alergologia polska:  organ 
Polskiego Towarzystwa 
Ftyzjopneumonologicznego, Polskiego 
Towarzystwa Alergologicznego, i Instytutu 
Gruzlicy i Chorob Pluc. 
0867-7077 (P) 
Continues: Pneumonologia polska. 
1991-                                                      9302892 
 
Pneumonol Pol 
Pneumonologia polska. 
0376-4761 (P) 
Continues Gruzlica i choroby pluc. 
Continued by: Pneumonologia i alergologia 
polska. 
1976-1990                                              7605692 
 
Pneumonologie 
Pneumonologie.  Pneumonology. 
0033-4073 (P) 
Continues Beitrage zur Klinik und 
Erforschung der Tuberkulose und der 
Lungenkrankheiten.  Continued by Lung. 
1970-1976                                              1250075 
 
 
 
Pol Arch Med Wewn 
Polskie archiwum medycyny wewnetrznej. 
0032-3772 (P) 
1923-                                                      0401225 
 
Pol Arch Weter 
Polskie archiwum weterynaryjne. 
0079-3647 (P) 
Continued by: Archivum veterinarium 
Polonicum. 
1951-1991                                              0023271 
 
Pol J Occup Med 
Polish journal of occupational medicine. 
0860-6536 (P) 
Continued by: Polish journal of occupational 
Medicine and environmental health. 
1988-1990                                              9012925 
 
Pol J Occup Med Environ Health 
Polish journal of occupational medicine and 
environmental health. 
0867-8383 (P) 
Continues: Polish journal of occupational 
medicine.  Continued by: International 
journal of occupational medicine and 
environmental health. 
1991-1993                                              9215008 
 
Pol J Pathol 
Polish journal of pathology:  official 
journal of the Polish Society of 
Pathologists. 
1233-9687 (P) 
Continues: Patologia polska. 
1994-                                                      9437432 
 
Pol J Pharmacol 
Polish journal of pharmacology. 
1230-6002 (P) 
Continues: Polish journal of pharmacology 
and pharmacy. 
1993-                                                      9313882 
 
Pol J Pharmacol Pharm 
Polish journal of pharmacology and pharmacy. 
0301-0244 (P) 
Continues Dissertationes pharmaceuticae et 
pharmacologicae.  Continued by: Polish 
journal of pharmacology. 
1973-1992                                              0366561 
 
Pol J Vet Sci 
Polish journal of veterinary sciences. 
1505-1773 (P) 
Continues: Archivum veterinarium Polonicum. 
1998-                                                  101125473 
 
Pol Med J 
Polish medical journal. 
0032-2938 (P) 
1962-1972                                              0376721 
 
Pol Med Sci Hist Bull 
Polish medical science and history bulletin. 
0091-3340 (P) 
Continues Polish medical history and science 
bulletin.  Superseded by Polish medical 
sciences and history bulletin. 
1960-1971                                              0367052 
 
Pol Med Sci Hist Bull 
Polish medical sciences and history bulletin. 
0301-0236 (P) 
Continues Polish medical science and history 
bulletin. 
1973-1976                                              0414140 
 
Pol Merkuriusz Lek 
Polski merkuriusz lekarski:  organ Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego. 
1426-9686 (P) 
Continues: Polski tygodnik lekarski (Warsaw, 
Poland:  1960). 
1996-                                                      9705469 
 
Pol Przegl Chir 
Polski przeglad chirurgiczny. 
0032-373X (P) 
1921-                                                      0376426 
 
Pol Przegl Radiol 
Polski przeglad radiologii / Polskie 
Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne. 
0860-1089 (P) 
Continues: Polski przeglad radiologii i 
medycyny nuklearnej.  Continued by: Polish 
journal of radiology. 
1983-2002                                              8409860 
 
Pol Przegl Radiol Med Nukl 
Polski przeglad radiologii i medycyny 
nuklearnej. 
0137-7183 (P) 
Continues Polski przeglad radiologiczny. 
Continued by Polski przeglad radiologii. 
1961-1982                                              0401226 
 
Pol Tyg Lek 
Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland: 
1960) 
0032-3756 (P) 
Continues in part: Polski tygodnik lekarski 
i wiadomosci lekarskie.  Continued by: 
Polski merkuriusz lekarski. 
1960-1996                                              9705468 
 
Policlinico [Chir] 
Il Policlinico.  Sezione chirurgica. 
0032-2636 (P) 
1893-                                                      0404461 
 
Policlinico [Med] 
Il Policlinico.  Sezione medica. 
0048-4717 (P) 
1893-                                                      0401144 
 
Policlinico [Prat] 
Il Policlinico.  Sezione pratica. 
0032-2644 (P) 
Continues Supplemento al Policlinico. 
1900-                                                      0410122 
 
Policy Anal 
s)   Policy analysis. 
0098-2067 (P) 
Merged with Public policy, to form Journal 
of policy analysis and management. 
1975-1981                                              7703761 
 
Policy Anal Brief H Ser 
Policy analysis brief.  H series / Project 
Hope, Center for Health Affairs. 
1999-                                                  101130969 
 
Policy Anal Brief W Ser 
Policy analysis brief.  W series / Project 
Hope, Walsh Center for Rural Health Analysis. 
1998-                                                  101130970 
 
Policy Brief Commonw Fund 
Policy brief (Commonwealth Fund) 
19??-                                                   101130806 
 
Policy Brief George Wash Univ Cent Health 
Serv Res Policy 
Policy brief (George Washington University. 
Center for Health Services Research and 
Policy) 
2001-                                                  101133097 
 
Policy Brief Health Care Technol Inst 
Policy brief (Alexandria, Va.  ) 
1993-1995                                              9412760 
 
Policy Brief UCLA Cent Health Policy Res 
Policy brief (UCLA Center for Health Policy 
Research) 
1994-                                                  100972707 
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Policy Statement R Coll Gen Pract 
Policy statement / Royal College of General 
Practitioners.  Royal College of General 
Practitioners. 
0957-0357 (P) 
1985-1985                                              8604205 
 
Polim Med 
Polimery w medycynie. 
0370-0747 (P) 
1970-                                                      7509477 
 
Politics Life Sciences 
s)    Politics and the life sciences:  the journal 
of the Association for Politics and the Life 
Sciences. 
0730-9384 (P) 
1982-                                                      8800535 
 
Popul Rep A 
Population reports.  Series A: Oral 
contraceptives. 
0097-9074 (P) 
1974-                                                      7501604 
 
Popul Rep B 
Population reports.  Series B: Intrauterine 
devices. 
0092-9344 (P) 
1973-                                                      0410014 
 
Popul Rep C 
Population reports (Washington, D.C.). 
Series C,, Female sterilization. 
0891-0030 (P) 
Continues: Population reports.  Series C: 
Sterilization [Female]. 
1980-                                                      9213379 
 
Popul Rep C 
Population reports.  Series C: Sterilization 
[Female]. 
0091-9269 (P) 
Continued by: Population reports 
(Washington, D.C.). Series C, Female 
sterilization. 
1973-1976                                              0376213 
 
Popul Rep D 
Population reports (Washington, D.C.). 
Series D, Male sterilization. 
0891-0049 (P) 
Continues: Population reports (Washington, 
D.C. ). Series D, Sterilization. 
1983-                                                      9215009 
 
Popul Rep D 
Population reports (Washington, D.C.). 
Series D, Sterilization. 
0093-4488 (P) 
Continued by: Population reports 
(Washington, D.C.). Series D, Male 
sterilization. 
1973-1976                                              0415050 
 
Popul Rep E 
Population reports.  Series E, Law and 
policy. 
0097-9082 (P) 
1974-                                                      7501605 
 
Popul Rep F 
Population reports.  Series F: Pregnancy 
termination. 
0091-9284 (P) 
1973-1980                                              0376215 
 
Popul Rep G 
Population reports.  Series G, 
Prostaglandins. 
0091-9276 (P) 
Absorbed: Research in prostaglandins. 
1973-1980                                              0376216 
 
 
 
Popul Rep H 
Population reports.  Series H: Barrier 
methods. 
0093-4496 (P) 
1973-                                                      0415051 
 
Popul Rep I 
Population reports.  Series I: Periodic 
abstinence. 
0097-9090 (P) 
1974-1981                                              7501606 
 
Popul Rep J 
Population reports.  Series J: Family 
planning programs. 
0091-925X (P) 
1973-                                                      0377050 
 
Popul Rep K 
Population reports.  Series K: Injectables 
and implants. 
0097-9104 (P) 
1975-                                                      7505819 
 
Popul Rep L 
Population reports.  Series L, Issues in 
world health. 
0197-5838 (P) 
1979-                                                      7903810 
 
Popul Rep M 
Population reports.  Series M, Special topic 
monographs. 
0275-8792 (P) 
Continues: Population reports.  Special 
topic monographs.  Continued by: Population 
reports.  Series M, Special topics. 
1979-1979                                              8204976 
 
Popul Rep M 
Population reports.  Series M. Special 
topics. 
0733-9135 (P) 
Continues: Population reports.  Series M, 
Special topic monographs. 
1981-                                                      8204224 
 
Popul Rep Spec Top Monogr 
Population reports.  Special topic 
monographs. 
0161-679X (P) 
Continued by Population reports.  Series M, 
Special topic monographs. 
1977-1978                                              7708440 
 
Popul Trends 
Population trends. 
0307-4463 (P) 
Continues in part: The Registrar general’s 
quarterly return for England and Wales. 
1975-                                                      7608016 
 
Posit Aware 
Positively aware:  the monthly journal of 
the Test Positive Aware Network. 
1523-2883 (P) 
Continues: TPA news. 
1990-                                                      9413754 
 
Posit Dir News 
Positive Directions news:  a support and 
information network of people with HIV/AIDS, 
their families, friends and providers. 
19??-2002                                           100891227 
 
Posit Health News 
Positive health news. 
Continues: HIV treatment news.  Merged with: 
Progressive health news, to form: Journal of 
immunity. 
1994-2002                                              9890538 
 
Posit Living 
Positive living (Los Angeles, Calif.  ) 
1992-2002                                              9886875 
 
Postepy Biochem 
Postepy biochemii. 
0032-5422 (P) 
1955-                                                      0023525 
 
Postepy Hig Med Dosw 
Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej. 
0032-5449 (P) 
Absorbed Postepy wiedzy medycznej, Jan. 
1958. 
1949-                                                      0421052 
 
Postgrad Dent 
Postgraduate dentistry / Dental Learning 
Systems. 
199?-                                                  101088681 
 
Postgrad Med 
*     Postgraduate medicine. 
0032-5481 (P) 
Absorbed: Proceedings of the International 
Assembly of the Inter-state Post-graduate 
Medical Association of North America. 
Interstate Postgraduate Medical Association 
of North America.  International Assembly. 
Vols.  for <May 15, 2000-> include: e.MD, 
which was formerly published separately, and 
is now a separately paged insert in some 
issues. 
1947-                                                      0401147 
 
Postgrad Med J 
Postgraduate medical journal. 
0032-5473 (P)                               1469-0756 (E) 
Supersedes the Bulletin of the Fellowship of 
Medicine and Post-Graduate Medical 
Association. 
1925-                                                      0234135 
 
Poult Sci 
Poultry science. 
0032-5791 (P) 
Continues: Journal.  Poultry Science 
Association. 
1921-                                                      0401150 
 
Poumon Coeur 
Le Poumon et le coeur. 
0032-5821 (P) 
Continues Le Poumon.  Continued by Revue de 
pneumologie clinique. 
1954-1983                                              0404462 
 
Pr Lodz Tow Nauk [IV] 
Prace.  Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial
IV, Nauk Lekarskich. 
1951-1968                                          18331170R 
Prac Lek 
Pracovni lekarstvi. 
0032-6291 (P) 
Continued in part by: Ceske pracovni 
lekarstvi. 
1949-1999                                              0404463 
 
Pract Dent Monogr 
Practical dental monographs. 
1957-1966                                              0232533 
 
Pract Dig 
s)   Practice digest. 
0161-0287 (P) 
1978-1984                                              7808568 
 
Pract Midwife 
The practising midwife. 
1461-3123 (P) 
Continues: Modern midwife. 
1998-                                                      9814758 
 
Pract Odontol 
Practica odontologica. 
0185-5905 (P) 
1979-                                                      8700949 
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Pract Otorhinolaryngol (Basel) 
Practica oto-rhino-laryngologica. 
0032-6305 (P) 
Absorbed Mitteilungen uber Sprach- und 
Stimmheilkunde.  Continued by ORL; journal 
for oto-rhino-laryngology and its 
borderlands. 
1938-1971                                              0340156 
 
Pract Periodontics Aesthet Dent Practical 
periodontics and aesthetic dentistry:  
PPAD. 
Practical procedures & aesthetic dentistry 
1989-2000                                              9002247 
 
Pract Proced Aesthet Dent 
Practical procedures & aesthetic dentistry: 
PPAD. 
1534-6846 (P) 
Continues: Practical periodontics and 
aesthetic dentistry. 
2001-                                                  101089932 
 
Pract Resour 
Practice resource / AWHONN, Association of 
Women’s Health, Obstetric, and Neonatal 
Nurses. 
Continues: OGN nursing practice resource. 
1993-1993                                              9315641 
 
Practitioner 
The Practitioner. 
0032-6518 (P) 
1868-                                                      0404245 
 
Prairie Rose 
The Prairie rose. 
0032-6666 (P) 
1932-                                                  19730190R 
Prakt Anaesth 
Praktische Anasthesie, Wiederbelebung und 
Intensivtherapie. 
0302-7600 (P) 
Continues Zeitschrift fur praktische 
Anasthesie, Wiederbelebung und 
Intensivtherapie.  Continued by Anasthesie, 
Intensivtherapie, Notfallmedizin. 
1974-1979                                              0417656 
 
Prakt Kieferorthop 
Praktische Kieferorthopadie. 
0931-6965 (P) 
Continued by: Kieferorthopadie. 
1987-1993                                              8806628 
 
Prakt Zubn Lek 
Prakticke zubni lekarstvi. 
0032-6720 (P) 
1952-                                                  19730200R 
Prax Kinderpsychol Kinderpsychiatr 
Praxis der Kinderpsychologie und 
Kinderpsychiatrie. 
0032-7034 (P) 
1952-                                                      0404246 
 
Prax Kinderpsychol Kinderpsychiatr Beih 
Praxis der Kinderpsychologie und 
Kinderpsychiatrie.  Beiheft. 
0085-5073 (P) 
1958-                                                      0200651 
 
Prax Klin Pneumol 
Praxis und Klinik der Pneumologie. 
0342-7498 (P) 
Continues Praxis der Pneumologie vereinigt 
mit Der Tuberkulosearzt.  Continued by: 
Pneumologie (Stuttgart, Germany). 
1977-1988                                              7705449 
 
 
 
 
 
 
 
Prax Pneumol 
Praxis der Pneumologie vereinigt mit Der 
Tuberkulosearzt. 
0032-7069 (P) 
Continues Der Tuberkulosearzt.  Continued by 
Praxis und Klinik der Pneumologie. 
1964-1977                                              7705926 
 
Praxis 
Praxis. 
0369-8394 (P) 
Continues: Schweizerische Rundschau fur 
Medizin.  Revu suisse de Medecine. Continued 
by: Schweizerische Rundschau fur Medizin 
Praxis. 
1923-1969                                              0401230 
 
Preconf Papers Natl Dent Health Conf (U S) 
[Preconference papers].  National Dental 
Health Conference. 
195?-                                                      0020066 
 
Prehosp Emerg Care 
Prehospital emergency care:  official journal 
of the National Association of EMS 
Physicians and the National Association of 
State EMS Directors. 
1090-3127 (P) 
1997-                                                      9703530 
 
Prehospital Disaster Med 
Prehospital and disaster medicine:  the 
official journal of the National Association 
of EMS Physicians and the World Association 
for Emergency and Disaster Medicine in 
association with the Acute Care Foundation. 
1049-023X (P) 
Formed by the union of: Journal of the World 
Association for Emergency and Disaster 
Medicine, and: Journal of prehospital 
medicine. 
1989-                                                      8918173 
 
Prenat Diagn 
Prenatal diagnosis. 
0197-3851 (P) 
1981-                 Acid-free                      8106540 
 
Prensa Med Argent 
Prensa medica argentina. 
0032-745X (P) 
1914-                                                      0204056 
 
Prensa Med Mex 
La Prensa medica mexicana. 
0032-7468 (P) 
1936-1979                                              0413433 
 
Prep Biochem 
Preparative biochemistry. 
0032-7484 (P) 
Continued by: Preparative biochemistry & 
biotechnology. 
1971-1995                                              1276634 
 
Prep Biochem Biotechnol 
Preparative biochemistry & biotechnology. 
1082-6068 (P)                               1532-2297 (E) 
Continues: Preparative biochemistry. 
1996-                                                      9607037 
 
Prescrire Int 
s)   Prescrire international. 
1167-7422 (P) 
1992-                                                      9439295 
 
Presse Med 
La Presse medicale. 
0032-7867 (P) 
Continued by: Nouvelle presse medicale. 
1893-1971                                              0312556 
 
Presse Med 
Presse medicale (Paris, France:  1983) 
0755-4982 (P) 
Continues: La Nouvelle presse medicale. 
1983-                                                      8302490 
 
Presse Therm Clim 
La Presse thermale et climatique. 
0032-7875 (P) 
Continues La Gazette des eaux. 
1920-1999                                              0401151 
 
Prev Assist Dent 
Prevenzione & assistenza dentale. 
0393-9960 (P) 
Continues: Prevenzione stomatologica. 
1985-                                                      8603623 
 
Prev Cardiol 
Preventive cardiology. 
1520-037X (P) 
1998-                                                      9813731 
 
Prev Hum Serv 
s)    Prevention in human services. 
0270-3114 (P) 
Continues: Community mental health review. 
Continued by: Journal of prevention & 
intervention in the community. 
1981-1995                                              8209843 
 
Prev Med 
Preventive medicine. 
0091-7435 (P) 
1972-                 Acid-free                      
0322116 
 
Prev Sci 
Prevention science:  the official journal of 
the Society for Prevention Research. 
1389-4986 (P) 
2000-                 Acid-free                  
100894724 
 
Prev Stomatol 
Prevenzione stomatologica. 
0390-1030 (P) 
Continued by: Prevenzione & assistenza 
dentale. 
1975-1985                                              7603982 
 
Prev Vet Med 
Preventive veterinary medicine. 
0167-5877 (P) 
1982-                                                      8217463 
 
Pride Inst J Long Term Home Health Care 
s)    Pride Institute journal of long term 
home health care. 
0743-5088 (P) 
Continued by: Journal of long term home 
health care. 
1982-1993                                              8310856 
 
Prikl Biokhim Mikrobiol 
Prikladnaia biokhimiia i mikrobiologiia. 
0555-1099 (P) 
1965-                                                      0023416 
 
Prim Care 
Primary care. 
0095-4543 (P) 
1974-                                                      0430463 
 
Prim Dent Care 
Primary dental care:  journal of the Faculty 
of General Dental Practitioners (UK). 
1355-7610 (P) 
1994-                                                      9617339 
 
Primates 
Primates; journal of primatology. 
0032-8332 (P) 
1957-                                                      0401152 
 
Primates Med 
Primates in medicine. 
0079-5119 (P) 
1968-1978                                              0127433 
 
Princess Takamatsu Symp 
Princess Takamatsu symposia. 
1971-1995                                              9301172 
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Princet J Bioeth 
s)    Princeton journal of bioethics. 
1998-                                                  100972250 
 
PRN Forum 
PRN forum. 
0743-345X (P) 
Continued by: Journal of pain and symptom 
management. 
1982-1985                                              8508457 
 
Pro Re Nata 
Pro re nata PRN:  the official publication 
of the Utah Nurses’ Association. 
1044-4025 (P) 
Continues: One on one.  Continued by: Pro re 
nata (1992) published v.  1, no. 1 (June 1992) 
1986-1991                                              8812220 
 
Probe 
Probe (Ottawa, Ont.  ) 
0834-1494 (P) 
Continues: The Canadian dental hygienist. 
1986-                                                      8703585 
 
Probe (Adelaide) 
Probe. 
1949-1969                                            2984823R 
Probe (Lond) 
The Probe. 
0032-9185 (P) 
1954-                                                  19740410R 
Probl Actuels Endocrinol Nutr 
Problemes actuels d’endocrinologie et de 
nutrition. 
0079-5666 (P) 
1957-1977                                              0063734 
 
Probl Actuels Otorhinolaryngol 
Problemes actuels d’oto-rhino-laryngologie. 
0079-5674 (P) 
Continues L’annee oto-rhino-laryngologique. 
1961-1975                                              0404464 
 
Probl Endokrinol (Mosk) 
Problemy endokrinologii. 
0375-9660 (P) 
Continues Problemy endokrinologii i 
gormonoterapii. 
1967-                                                      0140673 
 
Probl Endokrinol Gormonoter 
Problemy endokrinologii i gormonoterapii. 
0032-9509 (P) 
Continues: Problemy endokrinologii ( 936- 
1941).  Continued by: Problemy 
endokrinologii. 
1955-1966                                              0140721 
 
Probl Gematol Pereliv Krovi 
Problemy gematologii i perelivaniia krovi. 
0552-2080 (P) 
Continued by Gematologiia i transfuziologiia. 
1956-1982                                              0401232 
 
Probl Khig 
Problemi na khigienata. 
0323-9179 (P) 
1975-                                                      7703299 
 
Probl Kosm Biol 
Problemy kosmicheskoi biologii. 
0555-2788 (P) 
1962-1994                                              0151523 
 
Probl Med Wieku Rozwoj 
Problemy medycyny wieku rozwojowego. 
0303-2264 (P) 
Continued by: Medycyna wieku rozwojowego. 
1972-199?                                              0420627 
 
Probl Sev 
s)   Problemy Severa. 
0555-2982 (P) 
1958-                                                      0401154 
 
Probl Sotsialnoi Gig Istor Med 
Problemy sotsial’noi gigieny i istoriia 
meditsiny / NII sotsial’noi gigieny, 
ekonomiki i upravleniia zdravookhraneniem im. 
N.A. Semashko RAMN, AO "Assotsiatsiia 
’Meditsinskaia literatura’". 
0869-866X (P) 
Continues: Sovetskoe zdravookhranenie. 
1994-                                                      9707929 
 
Probl Tuberk 
Problemy tuberkuleza. 
0032-9533 (P) 
Continues Bor’ba s tuberkulezom. 
1935-                                                      0414141 
 
Probl Vet Med 
Problems in veterinary medicine. 
1041-0228 (P) 
1989-1992                                              8912755 
 
Proc AMIA Annu Fall Symp 
Proceedings:  a conference of the American 
Medical Informatics Association /...  AMIA Annual 
Fall Symposium.  AMIA Fall Symposium. 
1091-8280 (P) 
Continues: Proceedings.  Symposium on 
Computer Applications in Medical Care. 
Continued by: Proceedings.  AMIA Symposium. 
1996-1997                                              9617342 
 
Proc AMIA Symp 
Proceedings / AMIA...  Annual Symposium. 
AMIA Symposium. 
1531-605X (P) 
Continues: Proceedings.  AMIA Fall Symposium. 
1998-                                                  100883449 
 
Proc Annu Clin Spinal Cord Inj Conf 
Proceedings.  Clinical Spinal Cord Injury 
Conference. 
Continues the Proceedings of the Clinical 
Paraplegia Conference.  Continued by the 
Proceedings of the Veterans Administration 
Spinal Cord Injury Conference. 
1959-1967                                              1265166 
 
Proc Annu Conf Res Med Educ 
Proceedings of the...  Annual Conference on 
Research in Medical Education.  Conference on 
Research in Medical Education. 
0892-2543 (P) 
Continues: Conference on Research in Medical 
Education.  Annual Conference on Research in 
Medical Education. 
1983-1988                                              8402509 
 
Proc Annu Manage Conf Am Dent Assoc Proceedings, 
Annual Management Conference - American 
Dental Association. 
0148-4699 (P) 
1970-1978                                              7704006 
 
Proc Annu Meet Am Psychopathol Assoc 
Proceedings of the annual meeting of the 
American Psychopathological Association. 
0091-7389 (P) 
1944-1974                                              7505842 
 
Proc Annu Meet Med Sect Am Counc Life Insur 
Proceedings, the annual meeting of the 
Medical Section of the American Council of 
Life Insurance. 
0148-4931 (P) 
Continues: Proceedings, the annual meeting 
of the Medical Section of the American Life 
Insurance Association.  Continued by: 
Medical Section proceedings.  American 
Council of Life Insurance.  Medical Section. 
Meeting. 
1976-1982                                              7704005 
 
 
 
 
 
 
Proc Annu Meet Med Sect Am Life Conv 
Proceedings, annual meeting of the Medical 
Section of the American Life Convention. 
0065-9126 (P) 
Merged with the Proceedings of the annual 
meeting of Life Insurance Association of 
America to form Proceedings, annual meeting 
of the Medical Section of the American Life 
Insurance Association. 
1911-1972                                              0432130 
 
Proc Annu Meet Med Sect Am Life Insur Assoc 
Proceedings, the annual meeting of the 
Medical Section of the American Life 
Insurance Association. 
0361-1752 (P) 
Formed by the union of the Proceedings of 
the annual meeting of the Life Insurance 
Association of America and the Proceedings, 
annual meeting of the Medical Section of the 
American Life Convention.  Superseded by 
Proceedings, the annual meeting of the 
Medical Section of the American Council of 
Life Insurance. 
1973-1975                                              0432131 
 
Proc Annu Meet U S Anim Health Assoc 
Proceedings, annual meeting of the United 
States Animal Health Association. 
0082-8750 (P) 
Continues Proceedings, annual meeting of the 
United States Livestock Sanitary Association. 
1969-                                                      7505825 
 
Proc Annu Meet U S Livest Sanit Assoc 
Proceedings, annual meeting of the United 
States Livestock Sanitary Association. 
Continues the Proceedings of the Interstate 
Association of Live Stock Sanitary Boards. 
Continued by Proceedings, annual meeting of 
the United States Animal Health Association. 
1910-1968                                              7505826 
 
Proc Annu Symp Comput Appl Med Care 
Proceedings / the...  Annual Symposium on 
Computer Application [sic] in Medical Care. 
Symposium on Computer Applications in 
Medical Care. 
0195-4210 (P) 
Continued by: Proceedings.  AMIA Fall 
Symposium. 
1977-1995                                              8113685 
 
Proc Annu Symp Eugen Soc 
s)    Proceedings of the annual symposium of the 
Eugenics Society. 
196?-19??                                           100961271 
 
Proc Assoc Am Physicians 
Proceedings of the Association of American 
Physicians. 
1081-650X (P)                              1525-1381 (E) 
Continues: Transactions of the Association 
of American Physicians. 
1995-1999                                              9514310 
 
Proc Aust Assoc Neurol 
Proceedings of the Australian Association of 
Neurologists. 
0084-7224 (P) 
Continued by Clinical and experimental 
neurology. 
1963-1976                                              7505855 
 
Proc Br Paedod Soc 
Proceedings of the British Paedodontic 
Society. 
0308-4922 (P) 
Continued by Journal of paediatric dentistry. 
1971-1983                                              7600160 
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Proc Br Soc Dent Maxillofac Radiol 
Proceedings of the British Society of Dental 
and Maxillofacial Radiology. 
0957-7173 (P) 
Continues: Newsletter of the British Society 
of Dental and Maxillofacial Radiology. 
1986-1994                                              9517999 
 
Proc Can Cancer Conf 
Proceedings.  Canadian Cancer Conference. 
0068-8436 (P) 
1954-1973                                          23710060R 
Proc Cardiff Med Soc 
The Proceedings of the Cardiff Medical 
Society. 
Continued by Scientific proceedings of the 
Cardiff Medical Society. 
1938-1969                                              7505858 
 
Proc Chin Acad Med Sci Peking Union Med Coll 
Proceedings of the Chinese Academy of 
Medical Sciences and the Peking Union 
Medical College = Chung-kuo i hsueh k’o 
hsueh yuan, Chung-kuo hsieh ho i k’o ta 
hsueh hsueh pao. 
0258-8757 (P) 
Continued by: Chinese medical sciences 
journal. 
1986-1990                                              8712086 
 
Proc Clin Dial Transplant Forum 
Proceedings of the Clinical Dialysis and 
Transplant Forum. 
0094-6044 (P) 
1971-1980                                              0432324 
 
Proc Eur Dial Transplant Assoc 
Proceedings of the European Dialysis and 
Transplant Association.  European Dialysis 
and Transplant Association. 
0071-2736 (P) 
Continued by European Dialysis and 
Transplant association - European Renal 
Association.  Congress. Proceedings of the 
European Dialysis and Transplant Association 
- European Renal Association. 
1964-1982                                              0355210 
 
Proc Eur Dial Transplant Assoc Eur Ren Assoc 
Proceedings of the European Dialysis and 
Transplant Association - European Renal 
Association.  European Dialysis and 
Transplant Association - European Renal 
Association.  Congress. 
0308-9401 (P) 
Continues: European Dialysis and Transplant 
Association.  Proceedings of the European 
Dialysis and Transplant Association. 
Continued by: Nephrology, dialysis, 
transplantation. 
1983-1984                                              8503947 
 
Proc Eur Prosthodontic Assoc 
The proceedings of the European Prosthodontic 
Association...  Annual Meeting. European 
Prosthodontic Association.  Meeting. 
197?-                                                      9879984 
 
Proc Finn Dent Soc 
Proceedings of the Finnish Dental Society. 
Suomen Hammaslaakariseuran toimituksia. 
0355-4651 (P) 
Continues Suomen Hammaslaakariseuran 
toimituksia. 
1972-1993                                              0366632 
 
Proc Found Orthod Res 
Proceedings of the Foundation for 
Orthodontic Research. 
1971-                                                      7507378 
 
Proc Health Policy Forum 
Proceedings of the Health Policy Forum. 
Health Policy Forum. 
0195-976X (P) 
1978-1980                                              7909110 
 
Proc Inst Mech Eng [H] 
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers.  Part H, Journal of engineering in 
medicine. 
0954-4119 (P) 
Continues: Engineering in medicine. 
1989-                                                      8908934 
 
Proc Inst Med Chic 
The Proceedings of the Institute of Medicine 
of Chicago. 
0091-746X (P) 
1916-1992                                              7505869 
 
Proc Int Acad Oral Pathol 
Proceedings Of The International Academy Of 
Oral Pathology. 
19??-                                                       9870009 
 
Proc Int Conf Intell Syst Mol Biol 
Proceedings /...  International Conference 
on Intelligent Systems for Molecular Biology; 
ISMB.  International Conference on 
Intelligent Systems for Molecular Biology. 
1993-                                                      9509125 
 
Proc K Ned Akad Wet C 
Proceedings of the Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen.  Series C. 
Biological and medical sciences. 
0023-3374 (P) 
Continues the Proceedings of the Section of 
Sciences, Series C: Biological and medical 
sciences, of the academy’s Afdeeling 
Natuurkunde. 
1957-1989                                              7505873 
 
Proc Mine Med Off Assoc 
Proceedings of the Mine Medical Officers’ 
Association. 
0026-4490 (P) 
Continues Transvaal Mine Medical Officers’ 
Association.  Proceedings. Continued by 
Proceedings of the Mine Medical Officers’ 
Association of S.A. 
1957-1969                                              7707378 
 
Proc Mine Med Off Assoc SA 
Proceedings of the Mine Medical Officers’ 
Association of S.A. 
0026-4490 (P) 
Continues Proceedings of the Mine Medical 
Officers’ Association.  Continued by: Journal 
of the Mine Medical Officers’ Association of 
South Africa. 
1969-1983                                              7707377 
 
Proc Natl Acad Sci U S A 
s)    Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America. 
0027-8424 (P)                               1091-6490 (E) 
1915-                                                      7505876 
 
Proc Natl Cancer Conf 
Proceedings.  National Cancer Conference. 
0077-3670 (P) 
1949-1972                                              7612873 
 
Proc Natl Conf Methadone Treat 
Proceedings.  National Conference on 
Methadone Treatment. 
0360-263X (P) 
1970-                                                      7513674 
 
Proc Natl Sci Counc Repub China B 
Proceedings of the National Science Council, 
Republic of China.  Part B, Life sciences. 
0255-6596 (P) 
Continues: Proceedings of the National 
Science Council, Republic of China.  Part B, 
Basic science. 
1984-2001                                              8502426 
 
 
 
 
 
Proc Nurs Theory Conf 
Proceedings.  Nursing Theory 
Conference(University of Kansas) 
1969-1970                                              1255777 
 
Proc Nutr Soc 
The Proceedings of the Nutrition Society. 
0029-6651 (P) 
1944-                                                      7505881 
 
Proc Pap Annu Conf Calif Mosq Control Assoc 
Proceedings and papers of the annual 
conference of the California Mosquito 
Control Association, inc. 
0091-6501 (P) 
Continued by Proceedings and papers of the 
annual conference of the California Mosquito 
and Vector Control Association, inc. 
1941-1976                                              7505833 
 
Proc R Ir Acad [B] 
s)    Proceedings of the Royal Irish 
Academy. Section B: Biological, 
geological, and chemical science. 
0035-8983 (P) 
Continues in part the Proceedings of the 
Royal Irish Academy. 
1902-1992                                              7505887 
 
Proc R Soc Edinb [Biol] 
s)    Proceedings of the Royal Society of 
Edinburgh.  Section B: Biology. 
0080-455X (P) 
Continues in part the society’s Proceedings. 
Continued by Proceedings - Royal Society of 
Edinburgh.  Section B: Natural environment. 
1941-1974                                              7602713 
 
Proc R Soc Edinb [Nat Environ] 
s)    Proceedings - Royal Society of 
Edinburgh. Section B: Natural 
environment. 
0308-2113 (P) 
Continues: Proceedings - Royal Society of 
Edinburgh.  Section B: Biology. Continued by: 
Proceedings - Royal Society of Edinburgh. 
Section B: Biological Sciences. 
1975-1977                                              7602711 
 
Proc R Soc Lond B Biol Sci 
Proceedings of the Royal Society of London. 
Series B.  Biological sciences. 
0962-8452 (P) 
Continues in part the society’s Proceedings. 
1905-                                                      7505889 
 
Proc R Soc Med 
Proceedings of the Royal Society of Medicine. 
0035-9157 (P) 
Continued by Journal of the Royal Society of 
Medicine. 
1907-1977                                              7505890 
 
Proc Rudolf Virchow Med Soc City N Y 
Proceedings of the Rudolf Virchow Medical 
Society in the City of New York. 
0080-4797 (P) 
Continued by Proceedings of the Virchow- 
Pirquet Medical Society. 
1942-1973                                              7505891 
 
Proc Soc Exp Biol Med 
Proceedings of the Society for Experimental 
Biology and Medicine.  Society for 
Experimental Biology and Medicine (New York, 
N.Y.) 
0037-9727 (P)                               1525-1373 (E) 
Continued by: Experimental biology and 
medicine (Maywood, N.J.). 
1904-2000         Acid-free                      7505892 
 
Proc State Secr Manage Conf Am Dent Assoc 
Proceedings / State Secretaries Management 
Conference, American Dental Association. 
Continued by: Proceedings, Annual Management 
Conference - American Dental Association. 
1965-1969                                          100961141 
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Proc Veterans Adm Spinal Cord Inj Conf 
Proceedings.  Veterans Administration Spinal 
Cord Injury Conference. 
0083-3568 (P) 
Continues the Proceedings of the Clinical 
Spinal Cord Injury Conference. 
1969-                                                      1265262 
 
Proc Virchow Pirquet Med Soc 
Proceedings of the Virchow-Pirquet Medical 
Society. 
0885-7857 (P) 
Continues Proceedings of the Rudolf Virchow 
Medical Society in the City of New York and 
Pirquet bulletin of clinical medicine. 
1976-1980                                              7905619 
 
Proc West Pharmacol Soc 
Proceedings of the Western Pharmacology 
Society. 
0083-8969 (P) 
1958-                                                      7505899 
 
Proc Wkly Semin Neurol 
Proceedings of the Weekly Seminar in 
Neurology. 
1949-1969                                              7505898 
 
Prod Probl Pharm 
Produits & problemes pharmaceutiques. 
0032-9959 (P) 
Continues Produits pharmaceutiques. 
1962-1973                                              0376436 
 
Prof Care Mother Child 
Professional care of mother and child. 
0964-4156 (P) 
Continues: Midwife, health visitor & 
community nurse.  Continued by: Journal of 
family health care. 
1991-2001                                              9301173 
 
Prof Dev Ser (Chic Ill) 
Professional development series (Chicago, 
Ill.  ) 
19??-                                                   100891567 
 
Prof Flashes 
Professional flashes. 
0033-0108 (P) 
1935-1974                                          19830090R 
Prof Inferm 
Professioni infermieristiche. 
0033-0205 (P) 
Continues the Bollettino d’informazioni of 
the Consociazione nazionale infermiere 
professionali e assistenti sanitarie visitatrici. 
1970-                                                      0244135 
 
Prof Nurs Home 
Professional nursing home. 
0555-3393 (P) 
1959-1968                                              0243343 
 
Prof Nurse 
Professional nurse (London, England) 
0266-8130 (P) 
Absorbed: Community nurse.  Sept. 2001 
198?-                                                      8612884 
 
Prof Saf 
s)   Professional safety. 
0099-0027 (P) 
Continues: American Society of Safety 
Engineers.  ASSE journal. 
1974-                                                      9878792 
 
Prof Sanit Manage 
s)    Professional sanitation management. 
0033-0191 (P) 
Continued by: Environmental management. 
19??-19??                                               9877641 
 
 
Profile Med Pract 
s)    Profile of medical practice / Center for 
Health Services Research and Development, 
American Medical Association. 
0194-2921 (P) 
Continues: Reference data on profile of 
medical practice. 
1978-1981                                              8204644 
 
Profiles Healthc Mark 
Profiles in healthcare marketing. 
1040-7480 (P) 
Continues: Profiles in hospital marketing. 
1988-                                                      8804347 
 
Profiles Hosp Mark 
Profiles in hospital marketing. 
0275-9632 (P) 
Continued by: Profiles in healthcare 
marketing. 
1981-1987                                              8509475 
 
Prog AIDS Pathol 
Progress in AIDS pathology. 
1042-363X (P) 
1989-1992                                              8916539 
 
Prog Allergy 
Progress in allergy. 
0079-6034 (P) 
Continues Fortschritte der Allergielehre. 
Continued by: Chemical immunology. 
1949-1988                                              0376440 
 
Prog Arch 
s)   Progressive architecture. 
0033-0752 (P) 
1920-1995                                              9877788 
 
Prog At Med 
Progress in atomic medicine. 
0085-5189 (P) 
Continued by Recent advances in nuclear 
medicine. 
1965-1974                                              7514072 
 
Prog Behav Modif 
Progress in behavior modification. 
0099-037X (P) 
1975-1996                                              7511775 
 
Prog Biochem Pharmacol 
Progress in biochemical pharmacology. 
0079-6085 (P) 
1965-1990                                              0036761 
 
Prog Biocybern 
Progress in biocybernetics. 
0079-6093 (P) 
1964-1966                                              0116424 
 
Prog Biometeorol 
s)    Progress in biometeorology.  Division A: 
Progress in human biometeorology. 
0301-1011 (P) 
Continued by: Biometerological survey.  Part 
A, Human biometeorology. 
1970-197?                                              0374370 
 
Prog Biophys Mol Biol 
Progress in biophysics and molecular biology. 
0079-6107 (P) 
Continues Progress in biophysics and 
biophysical chemistry. 
1963-                 Acid-free                      0401233 
 
Prog Brain Res 
Progress in brain research. 
0079-6123 (P) 
1963-                                                      0376441 
 
Prog Cardiovasc Dis 
*     Progress in cardiovascular diseases. 
0033-0620 (P)                               1532-8643 (E) 
1958-                                                      0376442 
 
Prog Cardiovasc Nurs 
Progress in cardiovascular nursing. 
0889-7204 (P) 
1986-                                                      8704064 
 
Prog Cell Cycle Res 
Progress in cell cycle research. 
1087-2957 (P) 
1995-                                                      9609058 
 
Prog Chem Fats Other Lipids 
Progress in the chemistry of fats and other 
lipids. 
0079-6832 (P) 
Continued by Progress in lipid research. 
1952-1978                                              7900833 
 
Prog Chem Toxicol 
Progress in chemical toxicology. 
0079-6158 (P) 
1963-1974                                              0376443 
 
Prog Clin Biol Res 
Progress in clinical and biological research. 
0361-7742 (P) 
1975-1998         Acid-free                      7605701 
 
Prog Clin Cancer 
Progress in clinical cancer. 
0079-6166 (P) 
1965-1982                                          19830360R 
Prog Clin Immunol 
Progress in clinical immunology. 
0090-3310 (P) 
1972-1980                                              0344745 
 
Prog Clin Parasitol 
Progress in clinical parasitology. 
1062-0338 (P) 
1989-1994         Acid-free                      9004907 
 
Prog Clin Pathol 
Progress in clinical pathology. 
0079-6174 (P) 
1966-1984                                              0047556 
 
Prog Drug Res 
Progress in drug research.  Fortschritte der 
Arzneimittelforschung.  Progres des 
recherches pharmaceutiques. 
0071-786X (P) 
Continues: Fortschritte der 
Arzneimittelforschung. 
1968-                 Acid-free                      1304021 
 
Prog Exp Pers Psychopathol Res 
s)    Progress in experimental personality & 
psychopathology research. 
1056-7151 (P) 
Continues: Progress in experimental 
personality research. 
1992-1994                                              9317694 
 
Prog Exp Pers Res 
s)    Progress in experimental 
personality research. 
0079-6255 (P) 
Continued by: Progress in experimental 
personality & psychopathology research. 
1964-1986                                              0023623 
 
Prog Exp Tumor Res 
Progress in experimental tumor research. 
Fortschritte der experimentellen 
Tumorforschung.  Progres de la recherche 
experimentale des tumeurs. 
0079-6263 (P) 
1960-                 Acid-free                      0376446 
 
Prog Food Nutr Sci 
Progress in food & nutrition science. 
0306-0632 (P) 
1975-1993         Acid-free                      7508713 
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Prog Growth Factor Res 
Progress in growth factor research. 
0955-2235 (P) 
Continued by: Cytokine & growth factor 
reviews. 
1989-1995                                              8912757 
 
Prog Hematol 
Progress in hematology. 
0079-6301 (P) 
1956-1987                                              0204655 
 
Prog Hemost Thromb 
Progress in hemostasis and thrombosis. 
0362-6350 (P) 
1972-1991                                              0335011 
 
Prog Histochem Cytochem 
Progress in histochemistry and cytochemistry. 
0079-6336 (P) 
1970-                                                      0253725 
 
Prog Immunobiol Stand 
Progress in immunobiological standardization. 
0079-6344 (P) 
Merged with Symposia series in 
immunobiological standardization to form 
Developments in biological standardization. 
1962-1972                                              0427362 
 
Prog Ind Microbiol 
s)    Progress in industrial microbiology. 
0079-6352 (P) 
1959-                                                      7513447 
 
Prog Lipid Res 
Progress in lipid research. 
0163-7827 (P) 
Continues Progress in the chemistry of fats 
and other lipids. 
1978-                 Acid-free                      7900832 
 
Prog Liver Dis 
Progress in liver diseases. 
1060-913X (P) 
1961-1997                                              0376447 
 
Prog Med Chem 
Progress in medicinal chemistry. 
0079-6468 (P) 
1961-                 Acid-free                      0376452 
 
Prog Med Genet 
Progress in medical genetics. 
0079-6441 (P) 
1961-1988                                              0376450 
 
Prog Med Virol 
Progress in medical virology.  Fortschritte 
der medizinischen Virusforschung.  Progres en 
virologie medicale. 
0079-645X (P) 
1958-                 Acid-free                      0376451 
 
Prog Mol Subcell Biol 
Progress in molecular and subcellular 
biology. 
0079-6484 (P) 
1969-                 Acid-free                      0233223 
 
Prog Neurobiol 
Progress in neurobiology. 
0301-0082 (P) 
1973-                 Acid-free                      0370121 
 
Prog Neurol Psychiatry 
Progress in neurology and psychiatry. 
0079-6506 (P) 
1945-1973                                              7513448 
 
Prog Neuropsychopharmacol 
Progress in neuro-psychopharmacology. 
0364-7722 (P) 
Continued by Progress in neuro- 
psychopharmacology & biological psychiatry. 
1977-1981                                              7708294 
 
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 
Progress in neuro-psychopharmacology & 
biological psychiatry. 
0278-5846 (P) 
Continues: Progress in neuro- 
psychopharmacology. 
1982-                                                      8211617 
 
Prog Nucl Med 
Progress in nuclear medicine. 
0091-7559 (P) 
1972-1984                                              0322202 
 
Prog Nucleic Acid Res Mol Biol 
Progress in nucleic acid research and 
molecular biology. 
0079-6603 (P) 
1964-                 Acid-free                      0102753 
 
Prog Odontoiatr 
Progresso odontoiatrico. 
1988-1991                                              9204318 
 
Prog Odontostomatol 
Le Progres odonto-stomatologique. 
0048-5470 (P) 
1967-1973                                              1270512 
 
Prog Orthod 
Progress in orthodontics. 
1399-7513 (P) 
2000-                                                  100936353 
 
Prog Pediatr Surg 
Progress in pediatric surgery. 
0079-6654 (P) 
1971-1991         Acid-free                      9814248 
 
Prog Phys Ther 
Progress in physical therapy. 
0048-5519 (P) 
1970-1970                                              0321450 
 
Prog Retin Eye Res 
Progress in retinal and eye research. 
1350-9462 (P) 
Continues: Progress in retinal research. 
1994-                                                      9431859 
 
Prog Surg 
Progress in surgery. 
0079-6824 (P) 
1961-                                                      7701488 
 
Prog Transplant 
Progress in transplantation (Aliso Viejo, 
Calif.  ) 
1526-9248 (P) 
Continues: Journal of transplant 
coordination. 
2000-                                                  100909380 
 
Prog Urol 
Progres en urologie:  journal de 
l’Association francaise d’urologie et de la 
Societe francaise d’urologie. 
1166-7087 (P) 
1991-                                                      9307844 
 
Prog Vet Microbiol Immunol 
Progress in veterinary microbiology and 
immunology. 
0255-3686 (P) 
1985-1989                                              8410145 
 
Progr Med (Napoli) 
Il Progresso medico. 
0370-1514 (P) 
1945-1995                                            2984827R 
Progr Med (Paris) 
Le Progres medical. 
0033-0450 (P) 
1873-1982                                            2984825R 
 
 
 
Progr Ter Clin 
Progresos de terapeutica clinica. 
0033-0523 (P) 
1948-1975                                          19830250R 
Program Notes Assoc Univ Programs Health Adm 
s)    Program notes (Association of University 
Programs.  ) 
0098-1559 (P) 
Continues Program notes - Association of 
University Programs in Hospital 
Administration.  Continued by The Journal of 
health administration education. 
1973-1982                                              7512982 
 
Progress Nurse 
The Progressive nurse. 
1962-1967                                              0023627 
 
Proj Inf Perspect 
Project Inform perspective. 
Continues: PI perspective. 
1997-                                                  100965794 
 
Promot Dent 
La Promotion dentaire. 
1968-1974                                              0311556 
 
Promot Educ 
Promotion & education. 
1025-3823 (P) 
Continues: Hygie. 
1993-                                                      9431615 
 
Promot Health 
s)   Promoting health. 
0272-9709 (P) 
1980-1987                                              8009595 
 
Prophyl Sanit Morale 
La Prophylaxie sanitaire et morale. 
0337-0208 (P) 
Continues La Prophylaxie antivenerienne. 
Continued by Informations sur les maladies 
veneriennes. 
1952-1974                                              7506701 
 
Prostaglandins 
Prostaglandins. 
0090-6980 (P) 
Merged with: Journal of lipid mediators and 
cell signalling, to form: Prostaglandins & 
other lipid mediators. 
1972-1997         Acid-free                      0320271 
 
Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 
Prostaglandins, leukotrienes, and essential 
fatty acids. 
0952-3278 (P) 
Continues: Prostaglandins, leukotrienes, and 
medicine. 
1988-                 Acid-free                      8802730 
 
Prostaglandins Leukot Med 
Prostaglandins, leukotrienes, and medicine. 
0262-1746 (P) 
Continues: Prostaglandins and medicine. 
Continued by: Prostaglandins, leukotrienes 
and essential fatty acids. 
1982-1987                                              8206868 
 
Prostaglandins Med 
Prostaglandins and medicine. 
0161-4630 (P) 
Continued by Prostaglandins, leukotrienes 
and medicine. 
1978-1981                                              7810330 
 
Prostaglandins Other Lipid Mediat 
Prostaglandins & other lipid mediators. 
1098-8823 (P) 
Merger of: Prostaglandins, and: Journal of 
lipid mediators and cell signalling. 
1998-                                                      9808648 
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Prostate 
The Prostate. 
0270-4137 (P) 
1980-                 Acid-free                      8101368 
 
Prostate Cancer Prostatic Dis 
Prostate cancer and prostatic diseases. 
1365-7852 (P)                               1476-5608 (E) 
1997-                                                      9815755 
 
Prostate Suppl 
The Prostate.  Supplement. 
1050-5881 (P) 
1981-                 Acid-free                      9003050 
 
Prosthet Orthot Int 
Prosthetics and orthotics international. 
0309-3646 (P) 
Supersedes Prosthetics international. 
1977-                                                      7707720 
 
Protein Eng 
Protein engineering. 
0269-2139 (P)                               1460-213X (E) 
1986-                                                      8801484 
 
Protein Expr Purif 
Protein expression and purification. 
1046-5928 (P)                               1096-0279 (E) 
1990-                 Acid-free                      9101496 
 
Protein Pept Lett 
Protein and peptide letters. 
0929-8665 (P) 
1994-                                                      9441434 
 
Protein Profile 
Protein profile. 
1070-3667 (P) 
1994-1995                                              9423530 
 
Protein Rev Web 
Protein reviews on the web [electronic 
resource]:  PROW / NCI, NCBI. 
1532-0405 (E) 
2000-                                                  101126214 
 
Protein Sci 
Protein science:  a publication of the 
Protein Society. 
0961-8368 (P)                               1469-896X (E) 
1992-                 Acid-free                      9211750 
 
Protein Seq Data Anal 
Protein sequences & data analysis. 
0931-9506 (P) 
1987-1993         Acid-free                      8800894 
 
Proteins 
Proteins. 
0887-3585 (P)                               1097-0134 (E) 
1986-                 Acid-free                      8700181 
 
Proteomics 
Proteomics. 
1615-9853 (P)                               1615-9861 (E) 
2001-                 Acid-free                  101092707 
 
Protes Dent 
El Protesista dental. 
0325-8807 (P) 
Continues El Mecanico dental, Buenos Aires. 
1957-                                                  19840460R 
Protet Stomatol 
Protetyka stomatologiczna. 
0033-1783 (P) 
1965-                                                      0045533 
 
Protist 
Protist. 
1434-4610 (P) 
Continues: Archiv fur Protistenkunde. 
1998-                 Acid-free                      9806488 
 
 
 
Protoplasma 
Protoplasma. 
0033-183X (P) 
1927-                                                      9806853 
 
Provid Stud Res Note Agency Health Care 
Policy Res 
Provider studies research note. 
Continues: Research note (Hospital Studies 
Program (United States.  Agency for Health 
Care Policy and Research)).  Continued by: 
HCUP-3 research note, which is classed 
separately. 
1992-1996                                              9313896 
 
Provider 
Provider (Washington, D.C.) 
0888-0352 (P) 
Continues: Journal - American Health Care 
Association. 
1986-                                                      8608563 
 
Przegl Dermatol 
Przeglad dermatologiczny. 
0033-2526 (P) 
1905-                                                  19840710R 
Przegl Epidemiol 
Przeglad epidemiologiczny. 
0033-2100 (P) 
1947-                                                      0413725 
 
Przegl Lek 
Przeglad lekarski. 
0033-2240 (P) 
Absorbed Czasopismo lekarskie in 1909 and 
called Przeglad lekarski oraz czasopismo 
lekarskie, 1909-39? 
1945-                                                  19840720R 
Psihoterapija 
Psihoterapija. 
0350-3186 (P) 
1973-                                                      7603405 
 
Psyche (Stuttg) 
Psyche. 
0033-2623 (P) 
1947-                                                      0421055 
 
Psychiatr Clin (Basel) 
Psychiatria clinica. 
0033-264X (P) 
Supersedes in part Psychiatria et neurologia. 
Continued by Psychopathology. 
1968-1983                                              0150761 
 
Psychiatr Clin North Am 
The Psychiatric clinics of North America. 
0193-953X (P) 
1978-                                                      7708110 
 
Psychiatr Commun 
Psychiatric communications. 
0033-2682 (P) 
1958-1975                                              0401235 
 
Psychiatr Dev 
Psychiatric developments. 
0262-9283 (P) 
1983-1989                                              8305469 
 
Psychiatr Enfant 
La Psychiatrie de l’enfant. 
0079-726X (P) 
1958-                                                      0376466 
 
Psychiatr Genet 
Psychiatric genetics. 
0955-8829 (P)                               1473-5873 (E) 
1990-                 Acid-free                      9106748 
 
 
 
 
 
Psychiatr Hosp 
s)    The Psychiatric hospital. 
0885-7717 (P) 
Continues: Journal - National Association of 
Private Psychiatric Hospitals. 
1982-1993                                              8404268 
 
Psychiatr J Univ Ott 
Psychiatric journal of the University of 
Ottawa:  Revue de psychiatrie de 
l’Universite d’Ottawa. 
0702-8466 (P) 
Continued by: Journal of psychiatry and 
neuroscience. 
1976-1990                                              7703518 
 
Psychiatr Med 
Psychiatric medicine. 
0732-0868 (P) 
1983-1992         Acid-free                      
8301688 
 
Psychiatr Neurol (Basel) 
Psychiatria et neurologia. 
0370-1956 (P) 
Continues Monatsschrift fur Psychiatrie und 
Neurologie.  Superseded by Psychiatria 
clinica and European neurology. 
1957-1967                                              0150763 
 
Psychiatr Neurol Med Psychol (Leipz) 
Psychiatrie, Neurologie, und medizinische 
Psychologie. 
0033-2739 (P) 
1949-1990                                              0376467 
 
Psychiatr Neurol Med Psychol Beih 
Psychiatrie, Neurologie und medizinische 
Psychologie.  Beihefte. 
0555-5469 (P) 
1963-1990                                              0125315 
 
Psychiatr Neurol Neurochir 
Psychiatria, neurologia, neurochirurgia. 
0033-2666 (P) 
Continues Folia psychiatrica, neurologica et 
neuro-chirurgica Neerlandica.  Continued in 
part by Clinical neurology and neurosurgery. 
1960-1973                                              7502170 
 
Psychiatr News 
s)   Psychiatric news. 
0033-2704 (P) 
Supersedes: A.P.A. newsletter and mail 
pouch. 
1966-                                                      0226533 
 
Psychiatr Pol 
Psychiatria polska. 
0033-2674 (P) 
Continues in part: Neurologia, 
neurochirurgia i psychiatria polska. 
1967-                                                      0103314 
 
Psychiatr Prax 
Psychiatrische Praxis. 
0303-4259 (P) 
1974-                                                      0423204 
 
Psychiatr Q 
The Psychiatric quarterly. 
0033-2720 (P) 
Supersedes the State hospital quarterly. 
1927-                                                      0376465 
 
Psychiatr Q Suppl 
The Psychiatric quarterly.  Supplement. 
0887-3984 (P) 
1927-1968                                              0311421 
 
Psychiatr Rehabil J 
Psychiatric rehabilitation journal. 
1095-158X (P) 
Formed by the union of: Psychosocial 
rehabilitation journal, and: Innovations and 
research in clinical services, community 
support, and rehabilitation. 
1995-                                                      9601800 
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Psychiatr Res Rep Am Psychiatr Assoc 
Psychiatric research reports. 
0555-5434 (P) 
1955-1968                                              7706096 
 
Psychiatr Serv 
Psychiatric services (Washington, D.C.) 
1075-2730 (P) 
Continues: Hospital & community psychiatry. 
1995-                                                      9502838 
 
Psychiatry 
Psychiatry. 
0033-2747 (P) 
1938-                 Acid-free                      0376470 
 
Psychiatry Clin Neurosci 
Psychiatry and clinical neurosciences. 
1323-1316 (P)                               1440-1819 (E) 
Continues: Japanese journal of psychiatry 
and neurology. 
1995-                                                      9513551 
 
Psychiatry Dig 
Psychiatry digest. 
0033-2771 (P) 
Absorbed Journal of clinical and 
experimental psychopathology & quarterly 
review of psychiatry and neurology in Mar. 
1963 and assumed its numbering.  Continued by 
The Journal of continuing education in 
psychiatry. 
1962-1977                                              7805834 
 
Psychiatry Med 
Psychiatry in medicine. 
0033-278X (P) 
Continued by International journal of 
psychiatry in medicine. 
1970-1972                                              0365601 
 
Psychiatry Res 
Psychiatry research. 
0165-1781 (P) 
1979-                                                      7911385 
 
Psychoanal Q 
The Psychoanalytic quarterly. 
0033-2828 (P) 
1932-                 Acid-free                      0226661 
 
Psychoanal Rev 
Psychoanalytic review. 
0033-2836 (P) 
Continues Psychoanalysis and the 
psychoanalytic review. 
1963-                 Acid-free                      0401156 
 
Psychoanal Study Child 
The Psychoanalytic study of the child. 
0079-7308 (P) 
1945-                 Acid-free                      0376472 
 
Psychol Addict Behav 
Psychology of addictive behaviors:  journal 
of the Society of Psychologists in Addictive 
Behaviors. 
0893-164X (P) 
Continues: Bulletin of the Society of 
Psychologists in Addictive Behaviors. 
1987-                 Acid-free                      8802734 
 
Psychol Aging 
Psychology and aging. 
0882-7974 (P) 
1986-                 Acid-free                      8904079 
 
Psychol Assess 
Psychological assessment. 
1040-3590 (P) 
Continues in part: Journal of consulting and 
clinical psychology. 
1989-                 Acid-free                      8915253 
 
 
 
 
Psychol Bull 
Psychological bulletin. 
0033-2909 (P) 
1904-                 Acid-free                      0376473 
 
Psychol Forsch 
s)   Psychologische Forschung. 
0033-3026 (P) 
Continued by Psychological research. 
1921-1974                                              0435063 
 
Psychol Issues 
Psychological issues. 
0048-5748 (P) 
1959-????                                               0376474 
 
Psychol Med 
Psychological medicine. 
0033-2917 (P) 
1970-                                                      1254142 
 
Psychol Med Monogr Suppl 
Psychological medicine.  Monograph 
supplement. 
0264-1801 (P) 
1982-1993                                              8301104 
 
Psychol Methods 
Psychological methods. 
1082-989X (P) 
1996-                 Acid-free                      9606928 
 
Psychol Monogr 
Psychological monographs. 
0096-9753 (P) 
Continues the Monograph supplements of the 
Psychological review.  Absorbed the Applied 
psychology monographs and the Archives of 
psychology in 1948. 
1908-1966                                          19920010R 
Psychol Prax 
s)    Psychologische Praxis; Schriftenreihe fur 
Erziehung und Jugendpflege. 
0079-7413 (P) 
1943-1980                                          19920080R 
Psychol Psychother 
Psychology and psychotherapy. 
1476-0835 (P) 
Continues: British journal of medical 
psychology. 
2002-                                                  101135751 
 
Psychol Rep 
Psychological reports. 
0033-2941 (P) 
1955-                 Acid-free                      0376475 
 
Psychol Res 
Psychological research. 
0340-0727 (P) 
Continues Psychologische Forschung. 
1974-                 Acid-free                      0435062 
 
Psychol Rev 
Psychological review. 
0033-295X (P) 
1894-                 Acid-free                      0376476 
 
Psychol Sci 
Psychological science:  a journal of the 
American Psychological Society / APS. 
0956-7976 (P) 
1990-                                                      9007542 
 
Psychometrika 
Psychometrika. 
0033-3123 (P) 
1936-                                                      0376503 
 
Psychon Bull Rev 
Psychonomic bulletin & review. 
1069-9384 (P) 
Continues: Bulletin of the Psychonomic 
Society. 
1994-                 Acid-free                      9502924 
 
Psychoneuroendocrinology 
Psychoneuroendocrinology. 
0306-4530 (P) 
1975-                                                      7612148 
 
Psychooncology 
Psycho-oncology. 
1057-9249 (P)                               1099-1611 (E) 
1992-                                                      9214524 
 
Psychopathology 
Psychopathology. 
0254-4962 (P)                               1423-033X (E) 
Continues: Psychiatria clinica. 
1984-                 Acid-free                      8401537 
 
Psychopharmacol Bull 
Psychopharmacology bulletin. 
0048-5764 (P) 
Continues Psychopharmacology Service Center 
bulletin. 
1966-                                                      0101123 
 
Psychopharmacol Commun 
Psychopharmacology communications. 
0098-616X (P) 
1975-1976                                              7508718 
 
Psychopharmacol Ser 
Psychopharmacology series. 
0931-6795 (P) 
Continues: Psychopharmacology.  Supplementum. 
1987-1994         Acid-free                      8701884 
 
Psychopharmacologia 
Psychopharmacologia. 
0033-3158 (P) 
Continued by Psychopharmacology. 
1959-1976                                              7609417 
 
Psychopharmacologie 
Psychopharmacologie. 
1966-1973                                              0235727 
 
Psychopharmacology (Berl) 
Psychopharmacology. 
0033-3158 (P) 
Continues Psychopharmacologia. 
1976-                 Acid-free                      7608025 
 
Psychopharmacology Suppl 
Psychopharmacology.  Supplementum. 
0179-8456 (P) 
Continued by: Psychopharmacology series. 
1984-1985                                              8403197 
 
Psychophysiology 
Psychophysiology. 
0048-5772 (P) 
Supersedes the Psychophysiology newsletter. 
1964-                 Acid-free                      0142657 
 
Psychosom Med 
Psychosomatic medicine. 
0033-3174 (P)                               1534-7796 (E) 
1939-                                                      0376505 
 
Psychosomatics 
Psychosomatics. 
0033-3182 (P) 
1960-                                                      0376506 
 
Psychother Med Psychol (Stuttg) 
Psychotherapie und medizinische Psychologie. 
0302-8984 (P) 
Continues Zeitschrift fur Psychotherapie und 
medizinische Psychologie.  Continued by 
Psychotherapie, medizinische Psychologie. 
1974-1974                                              7510345 
 
Psychother Med Psychol (Stuttg) 
Psychotherapie, medizinische Psychologie. 
0302-8984 (P) 
Continues Psychotherapie und medizinische 
Psychologie.  Continued by Psychotherapie, 
Psychosomatik, medizinische Psychologie. 
1975-1979                                              7509753 
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Psychother Psychosom 
Psychotherapy and psychosomatics. 
0033-3190 (P)                               1423-0348 (E) 
Continues: Acta psychotherapeutica, 
psychosomatica et orthopaedagogica. 
1965-                 Acid-free                      0024046 
 
Psychother Psychosom Med Psychol 
Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische 
Psychologie. 
0937-2032 (P) 
Continues Psychotherapie, medizinische 
Psychologie. 
1980-                                                      8002823 
 
Publ Group Adv Psychiatry 
Publication - Group for the Advancement of 
Psychiatry. 
0149-2640 (P) 
Continues Report - Group for the Advancement 
of Psychiatry.  Continued by Report (Group 
for the Advancement of Psychiatry:  1984). 
1976-1983                                              7705149 
 
Public Adm Rev 
s)    Public administration review. 
0033-3352 (P) 
1940-                                                      0045715 
 
Public Aff Rep 
s)    Public affairs report:  bulletin of the 
Bureau of Public Administration. 
0033-3417 (P) 
1960-                                                      9877789 
 
Public Health 
Public health. 
0033-3506 (P) 
1888-                 Acid-free                      0376507 
 
Public Health Monogr 
Public health monograph. 
0079-7596 (P) 
Continues Public health technical monograph 
of the U.S. Public Health Service. 
1951-1971                                              7507399 
 
Public Health Nurs 
Public health nursing (Boston, Mass.  ) 
0737-1209 (P)                               1525-1446 (E) 
1984-                                                      8501498 
 
Public Health Nutr 
Public health nutrition. 
1368-9800 (P) 
1998-                 Acid-free                      9808463 
 
Public Health Pap 
Public health papers. 
0555-6015 (P) 
1959-1987                                              0376513 
 
Public Health Rep 
*     Public health reports. 
0094-6214 (P) 
Continues: Weekly abstract of sanitary 
reports.  United States. Marine Hospital 
Service.  Absorbed: CDC bulletin. Jan. 1952 
Journal of venereal disease information.  Jan. 
1952 Continued by: HSMHA health reports. 
1896-1970                                              0433021 
 
Public Health Rep 
*     Public health reports (Washington, D.C.: 
1974) 
0033-3549 (P)                               1468-2877 (E) 
Continues: Health services reports. 
1974-                                                      9716844 
 
Public Health Rev 
Public health reviews. 
0301-0422 (P) 
1972-                                                      0370123 
 
Public Interest 
s)    The Public interest. 
0033-3557 (P) 
1965-                                                      9877790 
 
Public Opin Q 
s)    Public opinion quarterly. 
0033-362X (P)                              1537-5331 (E) 
1937-                                                  19930130R 
Public Policy 
s)   Public policy. 
0033-3646 (P) 
Merged with Policy analysis, to form Journal 
of policy analysis and management. 
1940-1981                                              7703771 
 
Public Relat J 
s)    The Public relations journal. 
0033-3670 (P) 
1945-1995                                              9877791 
 
Public Sect Contract Rep 
Public sector contracting report:  the 
monthly guide to Medicare and Medicaid 
managed care. 
1084-9483 (P) 
1995-1999                                              9891454 
 
Public Sector Health Care Risk Manage 
s)    Public sector, health care risk management. 
0270-8973 (P) 
1980-1987                                              8101373 
 
Public Welf 
s)   Public welfare. 
0033-3816 (P) 
Supersedes: Public welfare news.  Continued 
by: Policy & practice of public human 
services. 
1943-1998                                              0024064 
 
Pulm Pharmacol 
Pulmonary pharmacology. 
0952-0600 (P) 
Continued by: Pulmonary prarmacology & 
therapeutics. 
1988-1996         Acid-free                      9007551 
 
Pulm Pharmacol Ther 
Pulmonary pharmacology & therapeutics. 
1094-5539 (P) 
Continues: Pulmonary pharmacology. 
1997-                                                      9715279 
 
Pulse 
The Pulse of the Montana State Nurses’ 
Association. 
0033-4189 (P) 
Continues the Bulletin of the Montana State 
Nurses’ Association. 
1957-                                                  18820110R 
Purch Adm 
s)   Purchasing administration. 
0192-4311 (P) 
Continued by: Hospital purchasing news.  1981 
1977-1981                                              9877739 
 
Pure Appl Chem 
Pure and applied chemistry.  Chimie pure et 
appliquee. 
0033-4545 (P) 
1960-                                                      0376514 
 
Q 
 
 
Q Dent Rev 
Quarterly Dental Review. 
Absorbed by: Journal Of Dentistry. 
1967-1975                                              9877838 
 
Q J Exp Physiol 
Quarterly journal of experimental physiology 
(Cambridge, England) 
0144-8757 (P) 
Continues: Quarterly journal of experimental 
physiology and cognate medical sciences. 
Continued by: Experimental physiology. 
1981-1989                                              8206873 
 
Q J Exp Physiol Cogn Med Sci 
Quarterly journal of experimental physiology 
and cognate medical sciences. 
0033-5541 (P) 
Continues Quarterly journal of experimental 
physiology (London, England).  Continued by 
Quarterly journal of experimental physiology 
(Cambridge, England). 
1938-1980                                              0404466 
 
Q J Exp Psychol 
s)    The Quarterly journal of experimental 
psychology. 
0033-555X (P) 
Split into: The Quarterly journal of 
experimental psychology.  A, Human 
experimental psychology; and the Quarterly 
journal of experimental psychology.  B, 
Comparative and physiological psychology. 
1948-1980                                              0401241 
 
Q J Exp Psychol A 
The Quarterly journal of experimental 
psychology.  A, Human experimental 
psychology. 
0272-4987 (P) 
Continues in part: Quarterly journal of 
experimental psychology. 
1981-                                                      8107269 
 
Q J Exp Psychol B 
The Quarterly journal of experimental 
psychology.  B, Comparative and 
physiological psychology. 
0272-4995 (P)                               1464-1321 (E) 
Continues in part: Quarterly journal of 
experimental psychology. 
1981-                 Acid-free                      8107270 
 
Q J Med 
The Quarterly journal of medicine. 
0033-5622 (P) 
Continued by: QJM. 
1907-1994                                              0401027 
 
Q J Microsc Sci 
The Quarterly journal of microscopical 
science. 
0370-2952 (P) 
1852-1965                                              0061353 
 
Q J Nucl Med 
The quarterly journal of nuclear medicine: 
official publication of the Italian 
Association of Nuclear Medicine (AIMN) [and] 
the International Association of 
Radiopharmacology (IAR). 
1125-0135 (P) 
Continues: Journal of nuclear biology and 
medicine (Turin, Italy:  1991). 
1995-                                                      9512274 
 
Q J Stud Alcohol 
Quarterly journal of studies on alcohol. 
0033-5649 (P) 
Continued by Journal of studies on alcohol. 
1940-1974                                              7503879 
 
Q Med Rev 
Quarterly medical review. 
0481-2158 (P) 
1950-1986                                              0401242 
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Q Natl Dent Assoc 
The Quarterly of the National Dental 
Association, Inc. 
0163-5565 (P) 
Continues Bulletin of the National Dental 
Association.  Continued by National Dental 
Association journal. 
1959-1981                                              7507414 
 
Q Rev Biol 
The Quarterly review of biology. 
0033-5770 (P) 
1926-                 Acid-free                      0376515 
 
Q Rev Biophys 
Quarterly reviews of biophysics. 
0033-5835 (P) 
1968-                                                      0144032 
 
Q Rev DC Nurses Assoc 
The Quarterly review. 
0012-4079 (P) 
1933-1971                                          19940260R 
Q Rev Drug Metab Drug Interact 
Quarterly reviews on drug metabolism and 
drug interactions. 
0334-2190 (P) 
Continues: Reviews on drug interactions. 
Continued by: Reviews on drug metabolism and 
drug interactions. 
1980-1984                                              8106225 
 
Q Rev Econ Bus 
s)    The Quarterly review of economics and 
business. 
0033-5797 (P) 
Supersedes: Current economic comment. 
Continued by: Quarterly review of economics 
and finance. 
1961-1991                                              9877921 
 
Q Rev Econ Finance 
s)    The Quarterly review of economics and 
finance:  journal of the Midwest Economics 
Association. 
1062-9769 (P) 
Continues: Quarterly review of economics and 
business. 
1992-                                                      9886817 
 
QA Rev 
s)    QA review:  quality assurance news and views. 
1047-4773 (P) 
1989-1992                                              8916543 
 
QJM 
QJM:  monthly journal of the Association of 
Physicians. 
1460-2725 (P)                               1460-2393 (E) 
Continues: Quarterly journal of medicine. 
1994-                                                      9438285 
 
Qld Nurse 
The Queensland nurse. 
0815-936X (P) 
1982-                                                      8406538 
 
Qld Nurses J 
Queensland nurses journal. 
1959-1969                                              0245020 
 
QRB Qual Rev Bull 
QRB.  Quality review bulletin. 
0097-5990 (P) 
Continued by: Joint Commission journal on 
quality improvement. 
1974-1993                                              7504127 
 
QRC Advis 
QRC advisor. 
0747-7384 (P) 
1984-2001                                              8914468 
 
 
Quad Antibiot 
Quaderni di antibiotica. 
1975-1975                                              7807998 
 
Quad Clin Ostet Ginecol 
s)    Quaderni di clinica ostetrica e ginecologica. 
0033-491X (P) 
1946-                                                      0401026 
 
Quad Criminol Clin 
Quaderni di criminologia clinica. 
0033-4928 (P) 
Issued 1959-Jan.  /Mar. 1960 as a supplement 
to Rassegna di studi penitenziari.  Continued 
by Rassegna penitenziaria e criminologica. 
1959-1978                                              0420141 
 
Quad Nutr 
Quaderni della nutrizione. 
0033-488X (P) 
Continued by: SeTA. 
1934-1971                                              0171203 
 
Quad Radiol 
Quaderni di radiologia. 
0048-6086 (P) 
1937-1980                                              0401237 
 
Quad Sclavo Diagn 
Quaderni Sclavo di diagnostica clinica e di 
laboratorio. 
0033-4979 (P) 
1965-1988                                              0040616 
 
Qual Assur 
Quality assurance (San Diego, Calif.  ) 
1052-9411 (P) 
1991-                 Acid-free                      9214530 
 
Qual Assur Health Care 
Quality assurance in health care:  the 
official journal of the International 
Society for Quality Assurance in Health Care 
/ ISQA. 
1040-6166 (P) 
Continued by: International journal for 
quality in health care. 
1989-1993                                              9001007 
 
Qual Assur Util Rev 
Quality assurance and utilization review: 
official journal of the American College of 
Utilization Review Physicians. 
0885-713X (P) 
Continued by: American journal of medical 
quality. 
1986-1992                                              8703596 
 
Qual Connect 
Quality connection (Brookline, Mass.  ) 
1991-                                                      9709471 
 
Qual Health Care 
Quality in health care:  QHC. 
0963-8172 (P) 
Continued by: Quality & safety in healthcare. 
1992-2001                                              9209948 
 
Qual Health Res 
Qualitative health research. 
1049-7323 (P) 
1991-                 Acid-free                      9202144 
 
Qual Lett Healthc Lead 
The Quality letter for healthcare leaders. 
1047-5311 (P) 
1989-                                                      9309472 
 
Qual Life Res 
Quality of life research:  an international 
journal of quality of life aspects of 
treatment, care and rehabilitation. 
0962-9343 (P) 
1992-                 Acid-free                      9210257 
 
Qual Manag Health Care 
Quality management in health care. 
1063-8628 (P) 
1992-                                                      9306156 
 
Qual Resume 
s)    Quality resume:  Health Care Financing 
Administration’s Medicare quality of care 
report of surveillance measures. 
1997-                                                      9805547 
 
Qual Saf Health Care 
s)    Quality & safety in health care. 
1475-3898 (P)                               1475-3901 (E) 
Continues: Quality in health care. 
2002-                                                  101136980 
 
Queens Nurs J 
Queen’s nursing journal. 
0301-0821 (P) 
Continues District nursing.  Merged with 
Nursing mirror and midwives journal to form 
Nursing mirror. 
1973-1977                                              0370124 
 
Quintessence Dent Technol 
Quintessence of dental technology. 
0362-0913 (P) 
Continued by: QDT yearbook. 
1976-1987                                              7706832 
 
Quintessence Int 
Quintessence international. 
0033-6572 (P) 
Absorbed Dental digest, Sept.  1972. 
1969-                                                      0342677 
 
Quintessence Int [Fr] 
Quintessence International.  Edition 
Francaise. 
0338-2214 (P) 
19??-                                                       9878064 
 
Quintessencia 
Quintessencia. 
0101-9465 (P) 
1974-1983                                              8301856 
 
Quintessencia Protese Lab 
Quintessencia de protese de laboratorio. 
0100-8870 (P) 
1977-19??                                               8301855 
 
Quintessenz 
Die Quintessenz. 
0033-6580 (P) 
Continues: Quintessenz der zahnarztlichen 
Literatur. 
1965-                                                      0217057 
 
Quintessenz Impulse 
Quintessenz-Impulse:  magazin fur 
Kommunikation & Praxismanagement. 
0931-8259 (P) 
1986-1987                                              9427051 
 
Quintessenz J 
Quintessenz Journal. 
0033-6599 (P) 
Continued by: Quintessenz Team-Journal. 
1971-1997                                              7801840 
 
Quintessenz Zahntech 
Die Quintessenz der Zahntechnik. 
0340-4641 (P) 
1975-                                                      7600588 
 
Quintessenza 
La Quintessenza. 
0390-6841 (P) 
1970-1989                                              7701936 
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R Can Dent Corps Q 
The Royal Canadian Dental Corps quarterly. 
0557-3890 (P) 
Continued by the Canadian Forces Dental 
Services quarterly. 
1960-1970                                              0271141 
 
R I Dent J 
Rhode Island dental journal. 
0091-8903 (P) 
Continues Journal of the Rhode Island State 
Dental Society. 
1972-2001                                              0375713 
 
R I Med 
Rhode Island medicine. 
1061-222X (P) 
Continues: Rhode Island medical journal. 
Continued by: Medicine and health, Rhode 
Island. 
1992-1995                                              9203052 
 
R I Med J 
R.I. medical journal. 
0360-067X (P) 
Continues Rhode Island medical journal. 
Continued by Rhode Island medical journal. 
1974-1975                                              7605977 
 
R I Med J 
Rhode Island medical journal. 
0035-4627 (P) 
Supersedes the Providence medical journal. 
Continued by R.I. medical journal. 
1917-1973                                              7512464 
 
R I Med J 
Rhode Island medical journal. 
0363-7913 (P) 
Continues R.I. medical journal. Continued 
by: Rhode Island medicine. 
1976-1991                                              7605981 
 
R Inst Public Health Hyg J 
The Royal Institute of Public Health and 
Hygiene journal. 
0370-5609 (P) 
Continues Journal of the Royal Institute of 
Public Health and Hygiene.  Superseded by 
Community health. 
1964-1968                                              7506003 
 
R Soc Health J 
Royal Society of Health journal. 
0035-9130 (P) 
Continues: Journal.  Royal Society of Health 
(Great Britain).  Continued by: Journal of 
the Royal Society of Health. 
1960-1982                                            2983212R 
Rad Med Fak Zagrebu 
Radovi Medicinskog faculteta u Zagrebu. 
0033-8575 (P) 
Continued by: Croatian medical journal. 
1953-1990                                          21720420R 
Radiat Data Rep 
Radiation data and reports. 
0091-6722 (P) 
Continues Radiological health data and 
reports. 
1972-1974                                              0317250 
 
Radiat Environ Biophys 
Radiation and environmental biophysics. 
0301-634X (P) 
Continues Biophysik. 
1974-                 Acid-free                      0415677 
 
 
 
Radiat Meas 
s)   Radiation measurements. 
1350-4487 (P) 
Continues: Nuclear tracks and radiation 
measurements (Oxford, England:  1993). 
1994-                                                      9890953 
 
Radiat Med 
Radiation medicine. 
0288-2043 (P) 
1983-                                                      8412264 
 
Radiat Oncol Investig 
Radiation oncology investigations. 
1065-7541 (P) 
Absorbed by: International journal of cancer. 
1993-1999         Acid-free                      9437448 
 
Radiat Prot Dosimetry 
Radiation protection dosimetry. 
0144-8420 (P) 
1981-                                                      8109958 
 
Radiat Res 
Radiation research. 
0033-7587 (P) 
1954-                 Acid-free                      0401245 
 
Radiat Res Suppl 
Radiation research.  Supplement. 
0485-8611 (P) 
1959-1985                                              0401246 
 
Radiats Biol Radioecol 
Radiatsionnaia biologiia, radioecologiia / 
Rossiiskaia akademiia nauk. 
0869-8031 (P) 
Continues: Radiobiologiia. 
1993-                                                      9317212 
 
Radiobiol Radioter Fis Med 
Radiobiologia, radioterapia, e fisica medica. 
0033-8176 (P) 
Continues Radioterapia, radiobiologia, e 
fisica medica. 
1960-1970                                              0401250 
 
Radiobiol Radiother (Berl) 
Radiobiologia, radiotherapia. 
0033-8184 (P) 
1960-1990                                              0401247 
 
Radiobiologiia 
s)   Radiobiologiia. 
0033-8192 (P) 
Continued by: Radiatsionnaia biologiia, 
radioecologiia. 
1961-1993                                              0401251 
 
Radiogr Today 
Radiography today. 
0954-8211 (P) 
Formed by the union of: Radiography, and its 
supplement: Radiography news.  Continued by: 
Synergy (Faversham, England). 
1988-1995                                              9002036 
 
Radiographics 
Radiographics:  a review publication of the 
Radiological Society of North America, Inc. 
0271-5333 (P)                               1527-1323 (E) 
1981-                                                      8302501 
 
Radiography 
Radiography. 
0033-8281 (P) 
Merged with its supplement: Radiography 
news, to form: Radiography today. 
1935-1988                                              0401252 
 
Radioisotopes 
s)   Radioisotopes. 
0033-8303 (P) 
195?-                                                  20010290R 
 
Radiol Austriaca 
Radiologia Austriaca. 
1948-1968                                          20010320R 
Radiol Clin (Basel) 
Radiologia clinica. 
0376-6748 (P) 
Continues Radiologia clinica et biologica. 
Continued by Diagnostic imaging. 
1975-1978                                              7513002 
 
Radiol Clin Biol 
Radiologia clinica et biologica. 
0033-8346 (P) 
Continues and is continued by Radiologia 
clinica. 
1965-1974                                              7513001 
 
Radiol Clin North Am 
*     Radiologic clinics of North America. 
0033-8389 (P) 
1963-                                                      0123703 
 
Radiol Diagn (Berl) 
Radiologia diagnostica. 
0033-8354 (P) 
1960-1994                                              0401253 
 
Radiol Health Data Rep 
Radiological health data and reports. 
0033-8400 (P) 
Continued by Radiation data and reports. 
1960-1971                                              0320551 
 
Radiol Manage 
Radiology management. 
0198-7097 (P) 
1979-                                                      8001971 
 
Radiol Med (Torino) 
La Radiologia medica. 
0033-8362 (P) 
Absorbed Minerva radiologica in 1971. 
1914-                                                      0177625 
 
Radiol Technol 
Radiologic technology. 
0033-8397 (P) 
Continues the X-ray technician. 
1963-                                                      0401256 
 
Radiologe 
Der Radiologe. 
0033-832X (P) 
1961-                 Acid-free                      0401257 
 
Radiology 
*     Radiology. 
0033-8419 (P)                               1527-1315 (E) 
1923-                                                      0401260 
 
Radiother Oncol 
Radiotherapy and oncology:  journal of the 
European Society for Therapeutic Radiology 
and Oncology. 
0167-8140 (P) 
1983-                 Acid-free                      8407192 
 
Rand J Econ 
s)    The Rand journal of economics. 
0741-6261 (P) 
Continues: Bell journal of economics. 
1984-                                                      9884570 
 
RANF Rev 
RANF review. 
Supersedes the Queensland nurses journal. 
1970-1978                                              0245021 
 
Rapid Commun Mass Spectrom 
s)    Rapid communications in mass 
spectrometry: RCM. 
0951-4198 (P) 
1987-                                                      8802365 
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Rass Clin Sci 
Rassegna clinico-scientifica. 
0370-4165 (P) 
1922-1995                                              0422562 
 
Rass Clin Ter 
La Rassegna di clinica, terapia e scienze 
affini. 
0370-4181 (P) 
Continues Rassegna di terapia. 
1909-1966                                              0152670 
 
Rass Dermatol Sifilogr 
Rassegna di dermatologia e di sifilografia. 
0033-9490 (P) 
1948-1996                                              0401261 
 
Rass Fisiopatol Clin Ter 
Rassegna di fisiopatologia clinica e 
terapeutica. 
0033-9520 (P) 
Continues Rassegna di terapia e patologia 
clinica. 
1937-1970                                              0401262 
 
Rass Int Clin Ter 
Rassegna internazionale di clinica e terapia. 
0033-9695 (P) 
1920-1995                                              0401266 
 
Rass Int Stomatol Prat 
Rassegna internazionale di stomatologia 
pratica. 
0033-9717 (P) 
1950-1973                                              7908508 
 
Rass Med Sarda 
Rassegna medica sarda. 
0033-9776 (P) 
Continues the Atti of the Societa fra i 
cultori delle scienze mediche e naturali in 
Cagliari. 
1936-1992                                              0413553 
 
Rass Neurol Veg 
Rassegna di neurologia vegetativa. 
0048-6752 (P) 
1938-1969                                              0401264 
 
Rass Neuropsichiatr 
Rassegna di neuropsichiatria e scienze 
affini. 
0048-6760 (P) 
1947-1971                                              0401265 
 
Rass Odontotec 
Rassegna odontotecnica. 
0048-6787 (P) 
1954-1999                                          20020590R 
Rass Penititenziaria Crim 
Rassegna penitenziaria e criminologica. 
0392-7156 (P) 
Continues: Quaderni di criminologia clinica. 
1979-                                                      8219818 
 
Rass Studi Psichiatr 
Rassegna di studi psichiatrici. 
0033-9636 (P) 
1911-1996                                            2985048R 
Rass Trimest Odontoiatr 
Rassegna trimestrale di odontoiatria. 
0033-9911 (P) 
1919-1979                                          20020625R 
Ration Drug Ther 
Rational drug therapy. 
0031-7020 (P) 
Continues Pharmacology for physicians. 
1971-1988                                              1247445 
 
Rays 
Rays. 
0390-7740 (P) 
1976-                                                      7707724 
 
RCM Midwives J 
RCM midwives journal:  official journal of 
the Royal College of Midwives. 
1462-138X (P) 
Continues: Midwives.  Continued by: Midwives 
(London, England:  2002). 
1998-2002                                              9815872 
 
RCN Nurs Stand 
RCN nursing standard. 
1968-1984                                              0163572 
 
RDH RDH. 
0279-7720 (P) 
1981-                                                      8201125 
 
Read Dig 
s)    The Reader’s digest. 
0034-0375 (P) 
1922-                                                      9877792 
 
Real Clin 
s)    Realites cliniques:  revue europeenne 
d’odontologie. 
0999-5021 (P) 
1990-                                                      9100122 
 
Reanim Organes Artif 
Reanimation et organes artificiels. 
Wiederbelebung und kunstliche Organe. 
Reanimation and artificial organs. 
0079-9904 (P) 
1964-1966                                              0401267 
 
Rec Chem Prog 
Record of chemical progress. 
0034-1584 (P) 
1939-1971                                              7514094 
 
Recent Adv Biol Psychiatry 
Recent advances in biological psychiatry. 
0376-2122 (P) 
Continues Biological psychiatry.  Superseded 
by Biological psychiatry. 
1959-1967                                              0213316 
 
Recent Adv Clin Nucl Med 
Recent advances in clinical nuclear medicine. 
0308-2458 (P) 
1975-1975                                              7513008 
 
Recent Adv Nurs 
Recent advances in nursing. 
0144-6592 (P) 
1981-1990                                              8011213 
 
Recent Adv Stud Cardiac Struct Metab 
Recent advances in studies on cardiac 
structure and metabolism. 
0363-5872 (P) 
1972-1978                                              0325677 
 
Recent Dev Alcohol 
Recent developments in alcoholism:  an 
official publication of the American Medical 
Society on Alcoholism, the Research Society 
on Alcoholism, and the National Council on 
Alcoholism. 
0738-422X (P) 
1983-                                                      8301996 
 
Recent Prog Horm Res 
Recent progress in hormone research. 
0079-9963 (P) 
1947-                 Acid-free                      0404471 
 
Recent Results Cancer Res 
Recent results in cancer research. 
Fortschritte der Krebsforschung.  Progres 
dans les recherches sur le cancer. 
0080-0015 (P) 
1965-                 Acid-free                      0044671 
 
 
 
Recenti Prog Med 
Recenti progressi in medicina. 
0034-1193 (P) 
1946-                                                      0401271 
 
Recept Signal Transduct 
Receptors & signal transduction. 
1087-8475 (P) 
Continues: Receptor. 
1996-1997         Acid-free                      9617134 
 
Receptor 
Receptor. 
1052-8040 (P) 
Continued by: Receptors & signal 
transduction. 
1991-1995         Acid-free                      9109671 
 
Receptors Channels 
Receptors & channels. 
1060-6823 (P)                               1607-856X (E) 
Absorbed: Pharmacology reviews and 
communications.  2003 
1993-                                                      9315376 
 
Rech Soins Infirm 
Recherche en soins infirmiers. 
0297-2964 (P) 
1985-                                                      9715370 
 
Recomb DNA Tech Bull 
Recombinant DNA technical bulletin. 
0196-0229 (P) 
Continues Nucleic acid recombinant 
scientific memoranda. 
1977-1993                                              7807151 
 
Reconstr Surg Traumatol 
Reconstruction surgery and traumatology. 
0080-0260 (P) 
Continues Wiederherstellungschirurgie und 
Traumatologie.  Reconstruction surgery and 
traumatology. 
1968-1990                                              0136516 
 
Record (Washington) 
Record. 
0160-0036 (P) 
Supersedes The Social and rehabilitation 
record.  Superseded by Forum. 
1977-1977                                              7708448 
 
Recruit Retain 
Recruit & retain:  a monthly publication for 
professionals concerned with nurse 
recruitment and retention. 
0278-2766 (P) 
198?-                                                      9879301 
 
Recruit Retent Rep 
Recruitment & retention report. 
1044-0666 (P) 
Continued by: Recruitment, retention & 
restructuring report. 
1988-1994                                              9312216 
 
Recruit Retent Restruct Rep 
Recruitment, retention & restructuring 
report. 
Continues: Recruitment & retention report. 
Continued by: Nursing management.  Feb. 1999 
1994-1998                                              9436564 
 
Redox Rep 
Redox report:  communications in free 
radical research. 
1351-0002 (P) 
1994-                                                      9511366 
 
Ref Guide Health Care Technol Ind 
Reference guide for the health care 
technology industry. 
1082-6858 (P) 
1993-1995                                              9413191 
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Reflect Nurs Leadersh 
Reflections on nursing leadership / Sigma 
Theta Tau International, Honor Society of 
Nursing. 
1527-6538 (P) 
Continues: Reflections. 
2000-                                                  100911064 
 
Reflections 
Reflections / Sigma Theta Tau. 
0885-8144 (P) 
Continued by: Reflections on nursing 
leadership. 
1975-1999                                              9302919 
 
Refract Corneal Surg 
Refractive & corneal surgery. 
1042-962X (P) 
Continues: Journal of refractive surgery. 
Continued by: Journal of refractive and 
corneal surgery. 
1989-1993                                              8908429 
 
Refuat Hapeh Vehashinayim 
Refuat ha-peh veha-shinayim (1993) 
0792-9935 (P) 
Continues: Refuat ha-shinayim (Tel Aviv, 
Israel:  1983). 
1993-                                                      9816240 
 
Refuat Hapeh Vehashinayim 
Refuat ha-peh veha-shinayim (Tel Aviv, 
Israel:  1969) 
0034-3161 (P) 
Continued by: Refuat ha-shinayim (Tel Aviv, 
Israel:  1983). 
1969-1983                                              0227721 
 
Refuat Hashinayim 
Refuat ha-shinayim (Tel Aviv, Israel:  1944) 
1944-1968                                              0227735 
 
Refuat Hashinayim 
Refuat ha-shinayim (Tel Aviv, Israel:  1983) 
0334-1402 (P) 
Continues: Refuat ha-peh veha-shinayim (Tel 
Aviv, Israel:  1969).  Continued by: Refuat 
ha-peh veha-shinayim (1993). 
1983-199?                                              8500286 
 
Reg Anaesth 
Regional-Anaesthesie. 
0171-1946 (P) 
Absorbed in 1992 by: Die Anaesthesist. 
1978-1991         Acid-free                      8309693 
 
Reg Anesth 
Regional anesthesia. 
0146-521X (P) 
Continued by: Regional anesthesia and pain 
medicine. 
1976-1997                                              7707549 
 
Reg Anesth Pain Med 
Regional anesthesia and pain medicine. 
1098-7339 (P)                               1532-8651 (E) 
Continues: Regional anesthesia. 
1998-                                                      9804508 
 
Reg Immunol 
Regional immunology. 
0896-0623 (P) 
1988-1994                                              9001013 
 
Regan Rep Nurs Law 
The Regan report on nursing law. 
0034-3196 (P) 
Continued by: Nursing law’s Regan report. 
1960-1999                                              0352140 
 
Regist Nurse 
Registered nurse (Toronto, Ont.  ) 
0840-8831 (P) 
Continued by: Registered nurse journal. 
1989-1995                                              8907459 
 
 
 
Regul Anal Med Waste 
s)    Regulatory analyst.  Medical waste. 
1065-1063 (P) 
Continued by: Medical waste analyst. 
1992-1993         Acid-free                      9434067 
 
Regul Pept 
Regulatory peptides. 
0167-0115 (P) 
1980-                 Acid-free                      8100479 
 
Regul Pept Suppl 
Regulatory peptides.  Supplement. 
0169-5134 (P) 
1980-1985                                              8308791 
 
Regul Toxicol Pharmacol 
Regulatory toxicology and pharmacology:  RTP. 
0273-2300 (P) 
1981-                 Acid-free                      8214983 
 
Regulation 
s)   Regulation. 
0147-0590 (P) 
1977-1988                                              7807387 
 
Rehab Manag 
Rehab management. 
0899-6237 (P) 
1988-                                                      9216135 
 
Rehabil Lit 
Rehabilitation literature. 
0034-3579 (P) 
Continues the society’s Bulletin on current 
literature. 
1956-1986                                              0401274 
 
Rehabil Nurs 
Rehabilitation nursing:  the official 
journal of the Association of Rehabilitation 
Nurses. 
0278-4807 (P) 
Continues: ARN journal. 
1981-                                                      8104825 
 
Rehabil Rec 
Rehabilitation record. 
0034-3587 (P) 
Merged with Human needs to form the Social 
and rehabilitation record. 
1960-1973                                            2985050R 
Rehabilitation (Bonn) 
Rehabilitation: Sozialmedizin, physikalische 
Medizin, Praventivmedizin; internationale 
Zeitschrift mit Zentralblatt. 
0048-7147 (P) 
Continues Rehabilitation; internationale 
Zeitschrift fur physikalische Medizin und 
Rehabilitation mit Zentralblatt. 
1970-1996                                              1302716 
 
Rehabilitation (Stuttg) 
Die Rehabilitation. 
0034-3536 (P) 
1962-                                                      0401273 
 
Rein Foie 
Rein et foie, maladies de la nutrition; 
actualites. 
0085-5464 (P) 
Supersedes Annales medicales de Vittel. 
1960-1980                                              0401276 
 
Ren Fail 
Renal failure. 
0886-022X (P) 
Continues: Uremia investigation. 
1987-                                                      8701128 
 
Ren Physiol 
Renal physiology. 
0378-5858 (P) 
Continued by: Renal physiology and 
biochemistry. 
1978-1987                                              7901911 
 
Ren Physiol Biochem 
Renal physiology and biochemistry. 
1011-6524 (P) 
Continues: Renal physiology.  Continued by: 
Kidney & blood pressure research. 
1988-1995         Acid-free                      8906670 
 
Rep Carcinog 
Report on carcinogens:  carcinogen profiles 
/ U.S. Dept. of Health and Human Services, 
Public Health Service, National Toxicology 
Program. 
Merger of: Report on carcinogens.  Summary, 
and: National Toxicology Program (U.S.). 
Report on carcinogens.  Full report. 
2000-                                                  101157309 
 
Rep Comm Accredit Rehabil Facil 
s)    Report - Commission on Accreditation of 
Rehabilitation Facilities. 
0045-7590 (P) 
1968-                                                      7704349 
 
Rep Congr (Ser) 
Report to Congress (United States. 
Physician Payment Review Commission:  Series) 
Merged with: Background paper (United States. 
Physician Payment Review Commission), to 
form: Physician Payment Review Commission 
(Series). 
1989-1989                                              9417781 
 
Rep Congr Eur Orthod Soc 
Report of the congress.  European 
Orthodontic Society. 
Continues: Transactions.  European 
Orthodontic Society.  Continued by: 
Transactions of the European Orthodontic 
Society. 
1935-1969                                              0261425 
 
Rep Congr Physician Paym Rev Comm 
Report to Congress / Physician Payment 
Review Commission.  United States. Physician 
Payment Review Commission. 
Continues: Medicare physician payment. 
United States.  Physician Payment Review 
Commission.  Continued by: Annual report to 
Congress.  United States. Physician Payment 
Review Commission. 
1988-1988                                              9316884 
 
Rep Del Nurses Assoc 
Reporter (Wilmington, Del.  ) 
0418-5412 (P) 
Supersedes: Delaware nurse.  Continued by: 
DNA reporter. 
1968-19??                                               7507435 
 
Rep Group Adv Psychiatry 
Report (Group for the Advancement of 
Psychiatry:  1984) 
0888-3394 (P) 
Continues: Publication - Group for the 
Advancement of Psychiatry. 
1984-                                                      8500115 
 
Rep Group Adv Psychiatry 
Report - Group for the Advancement of 
Psychiatry. 
0633-3172 (P) 
Continued by Publications - Group for the 
Advancement of Psychiatry. 
1947-1976                                              7507434 
 
Rep Health Soc Subj (Lond) 
Reports on health and social subjects. 
0300-8045 (P) 
Absorbed: Reports on public health and 
medical subjects. 
1972-                                                      0351235 
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Rep Natl Forum Hosp Health Aff 
A report of the...  National Forum on Hospital 
and Health Affairs / conducted by the 
Graduate Program in Hospital 
Administration of Duke University.  National 
Forum on Hospital and Health Affairs. 
1965-????                                           100961267 
 
Rep Nav Med Neuropsychiatr Res Unit Report 
- Navy Medical Neuropsychiatric 
Research Unit. 
1962-1974                                              7706104 
 
Rep Popul Fam Plann 
Reports on population/family planning. 
0079-3892 (P) 
1969-1977                                              0342340 
 
Rep Public Health Med Subj (Lond) 
Reports on public health and medical 
subjects. 
0072-6117 (P) 
Supersedes Reports on public health and 
medical subjects.  Absorbed by Reports on 
health and social subjects. 
1920-1979                                              7507439 
 
Rep Rheum Dis 
Reports on rheumatic diseases. 
0048-7279 (P) 
Continued by: Rheumatic diseases (London, 
England:  1984) 
1959-1983                                              0401277 
 
Rep US Army Med Res Lab 
Report.  U.S. Army Medical Research 
Laboratory. 
0097-5362 (P) 
1951-1972                                          22120420R 
Rep US Army Med Res Nutr Lab Denver 
Report.  United States. Army Medical 
Research and Nutrition Laboratory, Denver. 
Continues the Report of the Army Medical 
Nutrition Laboratory, Denver. 
1958-1974                                          22211040R 
Rep US Nav Submar Med Cent 
Report - U.S. Naval Submarine Medical 
Center. 
0730-8515 (P) 
Continues Report - U.S. Naval Medical Research 
Laboratory.  Continued by Report - Naval 
Submarine Medical Research Laboratory. 
1964-1972                                              0046347 
 
Rep US Navy Exp Diving Unit 
Report.  United States. Navy Experimental 
Diving Unit, Washington, D.C. 
1944-1967                                          22421120R 
Reprod Abstr Ser 
Reproduction (Cambridge, England).  Abstract 
series 
1476-3990 (P) 
Continues: Journal of reproduction and 
fertility.  Abstract series. 
2001-                                                  100972078 
 
Reprod Biol 
Reproductive biology. 
1642-431X (P) 
2001-                                                  101160559 
 
Reprod Biomed Online 
Reproductive biomedicine online. 
1472-6483 (P)                               1472-6491 (E) 
2000-                 Acid-free                  101122473 
 
Reprod Domest Anim 
Reproduction in domestic animals = 
Zuchthygiene. 
0936-6768 (P)                               1439-0531 (E) 
Continues: Zuchthygiene. 
1990-                                                      9015668 
 
Reprod Fertil Dev 
Reproduction, fertility, and development. 
1031-3613 (P) 
Continues: Clinical reproduction and 
fertility.  Continues in part: Australia 
journal of biological sciences. 
1989-                                                      8907465 
 
Reprod Health Matters 
Reproductive health matters. 
0968-8080 (P)                               1460-9576 (E) 
1993-                                                      9420826 
 
Reprod Nutr Dev 
s)    Reproduction, nutrition, development. 
0181-1916 (P) 
Continues Annales de biologie animale, 
biochimie, biophysique.  Continued by: 
Reproduction, nutrition, development. 
1980-1988                                              8005903 
 
Reprod Nutr Dev 
Reproduction, nutrition, development. 
0926-5287 (P)                               1297-9708 (E) 
Continues: Reproduction, nutrition, 
developpement. 
1989-                                                      8913069 
 
Reprod Suppl 
Reproduction (Cambridge, England) Supplement. 
1477-0415 (P) 
Continues: Journal of reproduction and 
fertility.  Supplement. 
2001-                                                  101142074 
 
Reprod Toxicol 
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.) 
0890-6238 (P) 
Continues: Reproductive toxicology. 
1987-                                                      8803591 
 
Reproduccion 
Reproduccion. 
0303-5220 (P) 
1974-1983                                              0427161 
 
Reproduction 
Reproduction (Cambridge, England) 
1470-1626 (P) 
Merger of: Journal of reproduction and 
fertility, and: Reviews of reproduction. 
2001-                                                  100966036 
 
Repura 
Repura.  Leprosy. 
0024-1008 (P) 
Continued by Nippon Rai Gakkai zasshi. 
1930-1976                                              0413731 
 
Res Agenda Brief 
Research agenda brief. 
Continued by: Health Insurance Reform 
Project (Series). 
1995-                                                  101171323 
 
Res Aging 
s)    Research on aging. 
0164-0275 (P) 
1979-                                                      7908221 
 
Res Clin Stud Headache 
Research and clinical studies in headache. 
0080-1453 (P) 
Continued by Pain and headache. 
1967-1978                                              0114314 
 
Res Commun Chem Pathol Pharmacol 
Research communications in chemical 
pathology and pharmacology. 
0034-5164 (P) 
Continued by: Research communications in 
molecular pathology and pharmacology. 
1970-1994                                              0244734 
 
 
 
Res Commun Inst Ferment 
s)    Research communications - Institute for 
Fermentation, Osaka. 
0073-8751 (P) 
Continues: Annual report.  Hakko Kenkyujo 
(Osaka, Japan) 
1971-                                                      7502667 
 
Res Commun Mol Pathol Pharmacol 
Research communications in molecular 
pathology and pharmacology. 
1078-0297 (P) 
Continues: Research communications in 
chemical pathology and pharmacology. 
1994-                                                      9437512 
 
Res Dev Disabil 
Research in developmental disabilities. 
0891-4222 (P) 
Formed by the union of: Analysis and 
intervention in developmental disabilities, 
and: Applied research in mental retardation. 
1987-                 Acid-free                      8709782 
 
Res Dev Tech Rep 
Research and development technical report. 
United States.  Naval Radiological Defense 
Laboratory, San Francisco. 
Supersedes the Laboratory’s Research and 
development report. 
1954-1969                                          22421000R 
Res Exp Med (Berl) 
Research in experimental medicine. 
Zeitschrift fur die gesamte experimentelle 
Medizin einschliesslich experimenteller 
Chirurgie. 
0300-9130 (P) 
Merged with: International journal of 
clinical & laboratory research, to form: 
Clinical and experimental medicine. 
1972-2001         Acid-free                      0324736 
 
Res Health Econ 
s)    Research in health economics. 
0197-0690 (P) 
Continued by: Advances in health economics 
and health services research. 
1979-1979                                              7911404 
 
Res Immunol 
Research in immunology. 
0923-2494 (P) 
Continues: Annales de l’Institut Pasteur. 
Immunology.  Merged with: Research in 
virology; and: Bulletin de l’Institut 
Pasteur, to form: Microbes and infection. 
1989-1998                                              8907467 
 
Res Initiat Treat Action 
Research initiative, treatment action:  RITA. 
1520-8745 (P) 
1995-                                                  100891089 
 
Res Microbiol 
Research in microbiology. 
0923-2508 (P) 
Continues: Annales de l’Institut Pasteur. 
Microbiology. 
1989-                                                      8907468 
 
Res Nurs Health 
Research in nursing & health. 
0160-6891 (P) 
1978-                                                      7806136 
 
Res Prog Org Biol Med Chem 
Research progress in organic, biological and 
medicinal chemistry. 
0486-5111 (P) 
1964-1972                                              0043605 
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Res Publ Assoc Res Nerv Ment Dis 
Research publications - Association for 
Research in Nervous and Mental Disease. 
0091-7443 (P) 
Continues the association’s A series of 
research publications. 
1939-1994                                              7505942 
 
Res Q 
Research quarterly. 
0034-5377 (P) 
Continued by Research quarterly for exercise 
and sport. 
1930-1979                                              0401301 
 
Res Q Exerc Sport 
Research quarterly for exercise and sport. 
0270-1367 (P) 
Continues Research quarterly. 
1980-                                                      8006373 
 
Res Rep Health Eff Inst 
Research report (Health Effects Institute) 
1041-5505 (P) 
1985-                 Acid-free                      8812230 
 
Res Rep U S Nav Med Field Res Lab 
[Research reports].  Naval Medical Field 
Research Laboratory (Camp Lejeune, N.C.) 
1944-1972                                          22420690R 
Res Rep U S Nav Sch Aviat Med 
Research report.  Naval School of Aviation 
Medicine (U.S.) 
0099-9237 (P) 
1943-196?                                          22421050R 
Res Reprod 
s)    Research in reproduction. 
0034-5253 (P) 
1969-1990                                              0210606 
 
Res Stat Note 
s)    Research and statistics note - Social Security 
Administration, Office of Research and 
Statistics. 
0566-0327 (P) 
Continues Research and statistics note - 
Social Security Administration, Division of 
Research and Statistics.  Continued by: 
ORSIP note. 
1965-1984                                              0174412 
 
Res Stat Note Health Care Financ Adm Off 
Policy Plan Res 
s)    Research and statistics note - Health Care 
Financing Administration, Office of Policy, 
Planning, and Research. 
0196-1241 (P) 
1978-1978                                              7903582 
 
Res Theory Nurs Pract 
Research and theory for nursing practice. 
1541-6577 (P) 
Continues: Scholarly inquiry for nursing 
practice. 
2002-                                                  101146940 
 
Res Vet Sci 
Research in veterinary science. 
0034-5288 (P) 
1960-                                                      0401300 
 
Res Virol 
Research in virology. 
0923-2516 (P) 
Continues: Annales de l’Institut Pasteur. 
Virology.  Merged with: Research in 
immunology; and: Bulletin de l’Institut 
Pasteur, to form: Microbes and infection. 
1989-1998                                              8907469 
 
Resen Clin Cient 
Resenha clinico-cientifica. 
0048-735X (P) 
1932-1972                                              0404474 
 
Resid Staff Physician 
s)    Resident and staff physician. 
0034-5555 (P) 
Continues Resident physician. 
1969-                                                      0210223 
 
Residue Rev 
s)   Residue reviews. 
0080-181X (P) 
Continued by: Review of environmental 
contamination and toxicology. 
1962-1986                                              1310631 
 
Resour Biomed Res Educ 
Resources for biomedical research and 
education. 
0090-4686 (P) 
Continues Resources for medical research. 
Continued by Resources for biomedical 
research. 
1969-1970                                              0211320 
 
Respir Care 
s)   Respiratory care. 
0020-1324 (P) 
Continues Inhalation therapy. 
1971-                 Acid-free                      7510357 
 
Respir Care Clin N Am 
Respiratory care clinics of North America. 
1078-5337 (P) 
1995-                                                      9612026 
 
Respir Manage 
s)   Respiratory management. 
0892-9289 (P) 
Continues: Respiratory therapy.  Continued 
by: Choices in respiratory management. 
1987-1988                                              8703867 
 
Respir Med 
Respiratory medicine. 
0954-6111 (P) 
Continues: British journal of diseases of 
the chest. 
1989-                                                      8908438 
 
Respir Physiol 
Respiration physiology. 
0034-5687 (P) 
Continued by: Respiratory physiology & 
neurobiology. 
1966-2002         Acid-free                      0047142 
 
Respir Physiol Neurobiol 
Respiratory physiology & neurobiology. 
1569-9048 (P) 
Continues: Respiration physiology. 
2002-                                                  101140022 
 
Respir Res 
Respiratory research. 
1465-9921 (P)                               1465-993X (E) 
2000-                                                  101090633 
 
Respir Ther 
s)   Respiratory therapy. 
0048-7392 (P) 
Continued by: Respiratory management. 
1971-1986                                              0314172 
 
Respiration 
Respiration; international review of 
thoracic diseases. 
0025-7931 (P)                               1423-0356 (E) 
Continues Medicina thoracalis. 
1968-                 Acid-free                      0137356 
 
Respirology 
Respirology (Carlton, Vic.  ) 
1323-7799 (P)                               1440-1843 (E) 
1996-                 Acid-free                      9616368 
 
 
 
 
Responsive Community 
s)    The Responsive community:  rights 
and responsibilities. 
1053-0754 (P) 
1991-                                                  100972199 
 
Restaurants Inst 
s)    Restaurants & institutions. 
0273-5520 (P) 
Continues: Institutions. 
1981-                                                      9879056 
 
Restor Neurol Neurosci 
Restorative neurology and neuroscience. 
0922-6028 (P) 
1989-                                                      9005499 
 
Restorative Dent 
Restorative dentistry. 
0266-9315 (P) 
Continued by; European journal of 
prosthodontics and restorative dentistry. 
1984-1991                                              8502980 
 
Results Probl Cell Differ 
Results and problems in cell differentiation. 
0080-1844 (P) 
1968-                 Acid-free                      0173555 
 
Resume 
s)   Resume. 
Continues: NAHSE’s resume. 
197?-19??                                               9877319 
 
Resuscitation 
Resuscitation. 
0300-9572 (P) 
1972-                 Acid-free                      0332173 
 
Retina 
Retina (Philadelphia, Pa.  ) 
0275-004X (P) 
1981-                                                      8309919 
 
Reumatismo 
Reumatismo. 
0048-7449 (P) 
1949-                                                      0401302 
 
Reumatizam 
Reumatizam. 
0374-1338 (P) 
1954-                                                      0216650 
 
Reumatologia 
Reumatologia. 
0034-6233 (P) 
Supersedes Reumatologia polska. 
1963-                                                  20130190R 
Rev Actual Estomatol Esp 
Revista de actualidad estomatologica 
espanola / Ilustre Consejo General de 
Colegios de Odontologos y Estomatologos de 
Espana. 
0212-9701 (P) 
Continues: Boletin de informacion dental. 
Continued by: Revista de actualidad 
odontoestomatologica espanola. 
1984-1989                                              8408031 
 
Rev Actual Odontoestomatol Esp 
Revista de actualidad odontoestomatologica 
espanola:  boletin de informacion, del 
Ilustre Consejo General de Colegios de 
Odontologos y Estomatologos de Espana. 
0212-9701 (P) 
Continues: Revista de actualidad 
estomatologica espanola.  Continued by: 
Actualidad odontoestomatologica espanola. 
1990-1994                                              9007565 
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Rev ADM 
Revista ADM (Asociacion Dental Mexicana: 
1988) 
0001-0944 (P) 
Continues: ADM (Asociacion Dental Mexicana: 
1986). 
1988-                                                      9212425 
 
Rev ADM 
Revista ADM:  organo oficial de la 
Asociacion Dental Mexicana. 
0001-0944 (P) 
Continues: ADM.  Continued by: ADM 
(Asociacion Dental Mexicana:  1986). 
1979-1986                                              8502715 
 
Rev Agrup Odontol Cap Fed 
Revista de la Agrupacion Odontologica de la 
Capital Federal. 
Continues: Revista de la Agrupacion 
Odontologica de la Zona Central de la 
Capital Federal. 
1951-19??                                               8706017 
 
Rev Alerg 
Revista alergia:  organo oficial de la Sociedad 
Mexicana de Alergia e Inmunlogia. Continues: 
Revista alergia Mexico. 
Continued by: Revista alergia Mexico 
(Tecamachalco, Puebla, Mexico:  1993). 
1991-1993                                              9317222 
 
Rev Alerg Mex 
Revista alergia Mexico. 
Continues: Alergia.  Continued by: Revista 
alergia. 
1987-1991                                              8906244 
 
Rev Alerg Mex 
Revista alergia Mexico (Tecamachalco, 
Puebla, Mexico:  1993) 
Continues: Revista alergia. 
1993-                                                      9438824 
 
Rev Allergy 
Review of allergy. 
0034-6411 (P) 
Continues the Review of allergy and applied 
immunology. 
1966-1971                                              0043154 
 
Rev Annu Soc Odontostomatol Nordest 
Revue annuelle - Societe odonto- 
stomatologique du Nord-Est. 
0081-1203 (P) 
Continued by Revue odonto stomatologique du 
Nord-Est. 
1969-1970                                              7502188 
 
Rev Argent Cir 
Revista argentina de cirugia. 
0048-7600 (P) 
1960-                                                      0401313 
 
Rev Argent Endocrinol Metab 
Revista argentina de endocrinologia y 
metabolismo. 
0080-2077 (P) 
1955-                                                      0421740 
 
Rev Argent Implantol Estomatol 
Revista Argentina De Implantologia 
Estomatologica. 
19??-                                                       9875628 
 
Rev Argent Microbiol 
Revista Argentina de microbiologia. 
0325-7541 (P) 
Continues Revista de la Asociacion Argentina 
de Microbiologia. 
1979-                                                      8002834 
 
 
 
 
Rev Argent Urol Nefrol 
Revista argentina de urologia y nefrologia. 
0048-7627 (P) 
Continues: Revista argentina de urologia. 
Continued by: Revista argentina de urologia 
(Buenos Aires, Argentina:  1990). 
1963-1987                                              0055467 
 
Rev Asoc Argent Microbiol 
Revista de la Asociacion Argentina de 
Microbiologia. 
0325-1713 (P) 
Continued by Revista Argentina de 
microbiologia. 
1969-1978                                              7604007 
 
Rev Asoc Med Argent 
Revista de la Asociacion Medica Argentina. 
0004-4830 (P) 
Continues: Revista.  Absorbed Revista de 
especialidades and the Revista de la 
Sociedad de Medicina Interna y de la Socidad 
de Tisiologia in 1932. 
1915-                                                      7505961 
 
Rev Asoc Mex Enferm 
Revista de la Asociacion Mexicana de 
Enfermeras. 
Continued by Revista del Colegio Nacional de 
Enfermeras. 
1956-1966                                              7505959 
 
Rev Asoc Odontol Argent 
Revista de la Asociacion Odontologica 
Argentina. 
0004-4881 (P) 
Continues Revista odontologica. 
1955-                                                      7505963 
 
Rev Asoc Odontol Costa Rica 
Revista de la Asociacion Odontologica de 
Costa Rica. 
0066-8575 (P) 
Continued by Revista odontologica de Costa 
Rica. 
1958-1970                                              7505962 
 
Rev Asoc Prof Hosp Nac Odontol 
Revista De La Asociacion De Profesionales 
Del Hospital Nacional De Odontologia. 
1974-19??                                               9877840 
 
Rev Assoc Med Bras 
Revista da Associacao Medica Brasileira. 
0004-5241 (P) 
Continued by: AMB.  Associacao Medica 
Brasileira. 
1954-1967                                              7505951 
 
Rev Assoc Med Bras 
Revista da Associacao Medica Brasileira 
(1992) 
0104-4230 (P) 
Continues: AMB. 
1992-                                                      9308586 
 
Rev Assoc Paul Cir Dent 
Revista da Associacao Paulista de Cirurgioes 
Dentistas. 
0004-5276 (P) 
1947-                                                      7609858 
 
Rev Assoc Paul Cir Dent Reg Aracatuba 
Revista da Associacao Paulista de Cirurgioes 
Dentistas Regional de Aracatuba. 
0004-5276 (P) 
Continued by: Revista Regional de Aracatuba, 
Associacao Paulista de Cirurgioes Dentistas. 
1980-1981                                              8208428 
 
Rev Ateneo Argent Odontol 
Revista del Ateneo Argentino de Odontologia. 
0326-3827 (P) 
Continues: Ortopedia maxilar. 
1980-                                                      9440712 
 
Rev Ateneo Catedra Tec Oper Dent 
Revista Del Ateneo De La Catedra De Tecnica 
De Operatoria Dental. 
19??                                                        9875629 
 
Rev Atheroscler (Paris) 
Revue de l’atherosclerose et des 
arteriopathies peripheriques. 
0556-7459 (P) 
Continues Revue de l’atherosclerose. 
Supplement to Archives des maladies du coeur 
et des vaisseaux. 
1966-1971                                              0323634 
 
Rev Belg Pathol Med Exp 
Revue belge de pathologie et de medecine 
experimentale. 
0370-3770 (P) 
Merger of: Archives internationales de 
medecine experimentale, and:  Revue belge 
des sciences medicales. 
1947-1965                                          20320140R 
Rev Belge Med Dent 
Revue belge de medecine dentaire.  Belgisch 
tijdschrift voor tandheelkunde. 
0035-080X (P) 
Issues for June 1983- published also in 
Dutch with title: Belgisch tijdschrift voor 
tandheelkunde.  Merger of: Revue belge de 
science dentaire, and: Journal dentaire 
belge 
1962-                                                    2984374R 
Rev Biol Oral 
Revista de biologia oral. 
0486-6622 (P) 
1963-1966                                              7803590 
 
Rev Biol Trop 
Revista de biologia tropical. 
0034-7744 (P) 
1953-                                                      0404267 
 
Rev Bras Anestesiol 
Revista brasileira de anestesiologia. 
0034-7094 (P) 
1951-                                                      0401316 
 
Rev Bras Biol 
Revista brasileira de biologia. 
0034-7108 (P) 
Continued by: Brazilian journal of biology. 
1941-2000                                            2985055R 
Rev Bras Cir 
Revista brasileira de cirurgia. 
0034-7124 (P) 
1932-                                                    2985056R 
Rev Bras Enferm 
Revista brasileira de enfermagem. 
0034-7167 (P) 
Continues Anais de enfermagem. 
1955-                                                      7910105 
 
Rev Bras Gastroenterol 
Revista brasileira de gastroenterologia. 
0034-7221 (P) 
1949-1967                                              0421116 
 
Rev Bras Leprol 
Revista brasileira de leprologia. 
0034-7248 (P) 
Continues Revista de leprologia de Sao Paulo. 
Superseded by Hansenologia internationalis. 
1936-1970                                              0401323 
 
Rev Bras Malariol Doencas Trop 
Revista brasileira de malariologia e doencas 
tropicais.  Publicacoes avulsas. 
0034-7256 (P) 
1949-1986                                          20140150R 
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Rev Bras Med 
Revista brasileira de medicina. 
0034-7264 (P) 
1944-                                                      0401324 
 
Rev Bras Odontol 
Revista brasileira de odontologia. 
0034-7272 (P) 
1943-                                                      0404254 
 
Rev Bras Odontol Mil 
Revista brasileira de odontologia militar: 
orgao oficial da Academia Brasileira de 
Odontologia Militar. 
0102-3942 (P) 
1983-1992                                              9103574 
 
Rev Bras Oftalmol 
Revista brasileira de oftalmologia. 
0034-7280 (P) 
1942-                                                      0136421 
 
Rev Bras Pesqui Med Biol 
s)    Revista brasileira de pesquisas medicas e 
biologicas. 
0034-7310 (P) 
Continued by Brazilian journal of medical 
and biological research. 
1968-1980                                              0140423 
 
Rev Bras Psiquiatr 
Revista brasileira de psiquiatria (Sao 
Paulo, Brazil:  1999) 
1516-4446 (P) 
Continues: Revista ABP-APAL. 
1999-                                                  100895975 
 
Rev Can Biol 
s)    Revue canadienne de biologie / editee par 
l’Universite de Montreal. 
0035-0915 (P) 
Continued by: Revue canadienne de biologie 
experimentale. 
1942-1981                                              8214595 
 
Rev Can Biol Exp 
s)    Revue canadienne de biologie experimentale. 
0714-6140 (P) 
Continues: Revue canadienne de biologie. 
Continued by: Experimental biology. 
1982-1983                                              8213593 
 
Rev Cardiovasc Med 
Reviews in cardiovascular medicine. 
1530-6550 (P) 
2000-                 Acid-free                  100960007 
 
Rev Catarinense Odontol 
Revista catarinense de odontologia. 
0100-7955 (P) 
1974-1988                                              7806422 
 
Rev Cent Am Odontol 
Revista Centro America odontologica. 
0377-4694 (P) 
Continues Centro America odontologica. 
1967-1975                                              7601970 
 
Rev Centro Cienc Biomed Univ Fed Uberlandia 
Revista do Centro de Ciencias Biomedicas da 
Universidade Federal de Uberlandia. 
0102-5996 (P) 
Continued by: Bioscience journal. 
1985-1997                                              9011328 
 
Rev Chil Obstet Ginecol 
Revista chilena de obstetricia y ginecologia. 
0048-766X (P) 
Continues Boletin de la Sociedad Chilena de 
Obstetricia y Ginecologia. 
1961-                                                      0404260 
 
Rev Chil Odontoestomatol 
Revista chilena de odontoestomatologia. 
0716-4351 (P) 
1987-1988                                              8912771 
 
Rev Chil Pediatr 
Revista chilena de pediatria. 
0370-4106 (P) 
1930-                                                      0404261 
 
Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol 
Stomatol Chir 
Revista de chirurgie, oncologie, radiologie, 
o.  r.l., oftalmologie, stomatologie. 
Chirurgie. 
0377-5003 (P) 
Continues Chirurgia, issued 1951-Iunie 1974. 
Continued by: Chirurgia (Bucharest, Romania: 
1990). 
1974-1990                                              7508736 
 
Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol 
Stomatol Otorinolaringol 
Revista de chirurgie, oncologie, radiologie, 
o.  r.l., oftalmologie, stomatologie. Oto- 
rino-laringologia. 
1220-0867 (P) 
Continues in part: Oto-rino-laringologia si 
oftalmologia.  Oto-rino laringologia 
1974-19??                                               7508737 
 
Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol 
Stomatol Ser Oftalmol 
Revista de chirurgie, oncologie, radiologie, 
o.  r. l., oftalmologie, stomatologie. 
Oftalmologie. 
0377-7863 (P) 
Continues in part: Oto-rino-laringologia si 
oftalmologia.  Continued by: Oftalmologia 
(Bucharest, Romania:  1990). 
1974-1989                                              7506415 
 
Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol 
Stomatol Ser Stomatol 
Revista de chirurgie, oncologie, radiologie, 
o.  r. l., oftalmologie, stomatologie. Seria: 
Stomatologie. 
0377-7871 (P) 
Continues Stomatologia.  Continued by: 
Stomatologie (Bucharest, Romania). 
1974-1989                                              7513023 
 
Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 
Revue de chirurgie orthopedique et 
reparatrice de l’appareil moteur. 
0035-1040 (P) 
Continues Revue d’orthopedie et de chirurgie 
de l’appareil moteur. 
1951-                                                      1272427 
 
Rev Cir Urug 
Revista de cirugia del Uruguay. 
0797-3403 (P) 
Continues: Boletin.  Sociedad de Cirugia del 
Uruguay.  Continued by: Cirugia del Uruguay. 
1965-1969                                              1252044 
 
Rev Circ Argent Odontol 
Revista.  Circulo Argentino de Odontologia. 
0325-7479 (P) 
Continues the Revista of the Circulo 
Odontologico del Oeste, Buenos Aires. 
1962-1985                                          16220240R 
Rev Circ Odontol Cordoba 
Revista del Circulo Odontologico de Cordoba. 
0045-6942 (P) 
1936-1968                                              7507478 
 
Rev Circ Odontol Sur 
Revista Del Circulo Odontologico Del Sur. 
0034-902X (P) 
1962-                                                      9875647 
 
Rev Circul Ondontol Ros 
Revista.  Circulo Odontologico de Rosario. 
0009-7357 (P) 
1929-1988                                          16220390R 
 
 
 
Rev Clin Basic Pharm 
Reviews in clinical & basic pharmacology. 
0334-1534 (P) 
Continues: Reviews in pure & applied 
pharmacological sciences.  Continued by: 
Journal of basic and clinical physiology and 
pharmacology. 
1985-1988                                              8700959 
 
Rev Clin Esp 
Revista clinica espanola. 
0014-2565 (P)                               1578-1860 (E) 
Absorbed: Boletin de la Fundacion Jimenez 
Diaz, 1985.  Absorbed: Nuevos archivos de la 
Facultad de Medicina, Nov.  1985. 
1940-                                                      8608576 
 
Rev Clin Exp Hematol 
Reviews in clinical and experimental 
hematology. 
1127-0020 (P)                               1468-0734 (E) 
1997-                 Acid-free                      9815344 
 
Rev Clin Inst Matern Lisb 
Revista clinica.  Lisbon. Instituto Maternal. 
Supersedes Arquivo de obstetricia y 
ginecologia. 
1946-1967                                          18330870R 
Rev Col Estomatol Guatem 
Revista del Colegio Estomatologico de 
Guatemala. 
0069-5157 (P) 
Continues Boletin del Colegio Estomatologico 
de Guatemala. 
1964-1969                                              7505978 
 
Rev Col Med Guatem 
Revista del Colegio Medico de Guatemala. 
0413-3137 (P) 
Continued by: Revista de Colegio de Medicos 
y Cirujanos. 
1950-1984                                              0023766 
 
Rev Col Nac Enferm 
Revista del Colegio Nacional de Enfermeras. 
0045-7329 (P) 
Continues Revista del Asociacion Mexicana de 
Enfermeras. 
1967-1981                                              7505980 
 
Rev Colomb Obstet Ginecol 
s)    Revista colombiana de obstetricia 
y ginecologia. 
0034-7434 (P) 
1950-                                                      0404263 
 
Rev Colomb Pediatr Pueric 
Revista colombiana de pediatria y 
puericultura. 
0120-0402 (P) 
1941-                                                      0417463 
 
Rev Corps Sante Armees Terre Mer Air 
Revue des corps de sante des armees: terre, 
mer, air. 
0035-1954 (P) 
Supersedes Revue de corps veterinaire de 
l’Armee, Revue de medecine navale (metropole 
et outre-mer), Medecine aeronautique, and 
Revue du corps de sante militaire. 
Superseded by Medecine et armees. 
1960-1972                                              0360137 
 
Rev Costarric Cienc Med 
Revista costarricense de ciencias medicas. 
0253-2948 (P) 
1980-                                                      8300226 
 
Rev Cubana Enferm 
Revista cubana de enfermeria. 
0864-0319 (P) 
1985-                                                      9301327 
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Rev Cubana Estomatol 
Revista cubana de estomatologia. 
0034-7507 (P) 
1964-                                                      0023661 
 
Rev Cubana Med Trop 
Revista cubana de medicina tropical. 
0375-0760 (P) 
Continues: Revista Kuba de medicina tropical 
y parasitologia. 
1966-                                                      0074364 
 
Rev Czech Med 
Review of Czechoslovak medicine. 
0034-6497 (P) 
1955-1977                                              0401304 
 
Rev Dent (San Salv) 
Revista dental. 
0048-7767 (P) 
1934-1983                                          20230090R 
Rev Dent (St Domingo) 
Revista dental. 
1949-1963                                          20230050R 
Rev Dent Chile 
Revista dental de Chile. 
0034-9143 (P) 
Continues Revista dental. 
1930-                                                      0407205 
 
Rev Dent Liban 
Revue dentaire libanaise.  Lebanese dental 
magazine. 
0035-1873 (P) 
Continued by: Journal of the Lebanese Dental 
Association. 
1950-2000                                              0204061 
 
Rev Drug Metab Drug Interact 
Reviews on drug metabolism and drug 
interactions. 
0334-2190 (P) 
Continues: Quarterly reviews on drug 
metabolism and drug interactions.  Continued 
by: Drug metabolism and interactions. 
1985-1987                                              8609214 
 
Rev Econ Stat 
s)    The review of economics and statistics. 
0034-6535 (P)                               1530-9142 (E) 
Continues: Review of economic statistics. 
1948-                                                      9877925 
 
Rev Ecuat Hig Med Trop 
Revista ecuatoriana de higiene y medicina 
tropical. 
0013-0745 (P) 
1944-1987                                              9427215 
 
Rev Electroencephalogr Neurophysiol Clin 
Revue d’electroencephalographie et de 
neurophysiologie clinique. 
0370-4475 (P) 
Continued by: Neurophysiologie clinique. 
1971-1987                                              0320770 
 
Rev Elev Med Vet Pays Trop 
s)    Revue d’elevage et de medecine veterinaire 
des pays tropicaux. 
0035-1865 (P) 
Continues: Recueil de medecine veterinaire 
exotique. 
1947-                                                    2984776R 
Rev Endocr Metab Disord 
Reviews in endocrine & metabolic disorders. 
1389-9155 (P) 
2000-                 Acid-free                  100940588 
 
Rev Enferm 
Revista de enfermeria (Barcelona, Spain) 
0210-5020 (P) 
1978-                                                      8309920 
 
 
 
Rev Enferm (Lisboa) 
Revista de enfermagem. 
0034-8090 (P) 
1953-1974                                          20150280R 
Rev Enferm Nov Dimens 
Revista enfermagem em novas dimensoes. 
0100-2724 (P) 
1975-1978                                              7607814 
 
Rev Environ Contam Toxicol 
Reviews of environmental contamination and 
toxicology. 
0179-5953 (P) 
Continues: Residue reviews. 
1987-                 Acid-free                      8703602 
 
Rev Environ Health 
Reviews on environmental health. 
0048-7554 (P) 
1972-                                                      0425754 
 
Rev Epidemiol Med Soc Sante Publique 
Revue d’epidemiologie, medecine sociale et 
sante publique. 
0035-2438 (P) 
Continues Revue d’hygiene et de medecine 
sociale.  Continued by Revue d’epidemiologie 
et de sante publique. 
1971-1975                                              7608204 
 
Rev Epidemiol Sante Publique 
Revue d’epidemiologie et de sante publique. 
0398-7620 (P) 
Continues Revue d’epidemiologie, medecine 
sociale et sante publique. 
1976-                                                      7608039 
 
Rev Esc Enferm USP 
Revista da Escola de Enfermagem da U S P. 
0080-6234 (P) 
1967-                                                      0242726 
 
Rev Esc Odontol Tucuman 
Revista De La Escuela De Odontologia, 
Universidad Nacional De Tucuman, Facultad De 
Medicina. 
Continued by: Revista De La Facultad De 
Odontologia, Universidad Nacional De Tucuman. 
1968-1973                                              9875630 
 
Rev Esp Anestesiol 
Revista espanola de anestesiologia. 
0210-3591 (P) 
Continued by Revista espanola de 
anestesiologia y reanimacion. 
1954-1967                                              0135226 
 
Rev Esp Anestesiol Reanim 
Revista espanola de anestesiologia y 
reanimacion. 
0034-9356 (P) 
Continues Revista espanola de anestesiologia. 
1967-                                                      0134516 
 
Rev Esp Cardiol 
Revista espanola de cardiologia. 
0300-8932 (P) 
1947-                                                      0404277 
 
Rev Esp Endodoncia 
Revista espanola de endodoncia / AEDE. 
0212-4688 (P) 
Continued by: Endoconcia (Madrid, Spain). 
1983-1989                                              8409527 
 
Rev Esp Enferm Apar Dig 
Revista espanola de las enfermedades del 
aparato digestivo. 
0034-9437 (P) 
Continues Revista espanola de las 
enfermedades del aparato digestivo y de la 
nutricion.  Continued by: Revista espanola 
de enfermedades digestivas. 
1968-1989                                              0143622 
 
 
 
Rev Esp Enferm Dig 
Revista espanola de enfermedades digestivas: 
organo oficial de la Sociedad Espanola de 
Patologia Digestiva. 
1130-0108 (P) 
Continues: Revista espanola de las 
enfermedades del aparato digestivo. 
1990-                                                      9007566 
 
Rev Esp Estomatol 
Revista espanola de estomatologia. 
0484-7563 (P) 
Continued by: Revista europea de odonto- 
estomatologia. 
1953-1988                                              0404301 
 
Rev Esp Fisiol 
Revista espanola de fisiologia. 
0034-9402 (P) 
Continued by: Journal of physiology and 
biochemistry. 
1945-1997                                              0404475 
 
Rev Esp Med Nucl 
Revista espanola de medicina nuclear. 
0212-6982 (P) 
1982-                                                      9208726 
 
Rev Esp Obstet Ginecol 
s)    Revista espanola de obstetricia 
y ginecologia. 
0034-9445 (P) 
1944-1989                                              0270525 
 
Rev Esp Oncol 
Revista espanola de oncologia. 
0482-640X (P) 
1952-1985                                          20230240R 
Rev Esp Otoneurooftalmol Neurocir 
Revista espanola de oto-neuro-oftalmologia y 
neurocirugia. 
0034-9453 (P) 
1944-1979                                              0404302 
 
Rev Esp Parad 
Revista Espanola De Paradoncia. 
0484-7598 (P) 
1963-19??                                               9875631 
 
Rev Esp Pediatr 
Revista espanola de pediatria. 
0034-947X (P) 
1945-                                                      0404303 
 
Rev Esp Quimioter 
Revista espanola de quimioterapia: 
publicacion oficial de la Sociedad Espanola 
de Quimioterapia. 
0214-3429 (P) 
1988-                                                      9108821 
 
Rev Esp Reum Enferm Osteoartic 
Revista espanola de reumatismo y 
enfermedades osteoarticulares. 
0048-7791 (P) 
1945-1980                                              0404304 
 
Rev Esp Salud Publica 
Revista espanola de salud publica. 
1135-5727 (P) 
Continues: Revista de sanidad e higiene 
publica. 
1995-                                                      9600212 
 
Rev Esp Tuberc 
Revista espanola de tuberculosis. 
1930-1976                                              0416675 
 
Rev Eur Etud Clin Biol 
Revue europeenne d’etudes cliniques et 
biologiques.  European journal of clinical 
and biological research. 
0035-3019 (P) 
Continues Revue francaise d’etudes cliniques 
et biologiques.  Continued by Biomedicine. 
1970-1972                                              0351323 
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Rev Eur Odontoestomatol 
Revista europea de odonto-estomatologia. 
0214-8668 (P) 
Continues: Revista espanola de estomatologia. 
1989-                                                      8909773 
 
Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba 
Revista de la Facultad de Ciencias Medicas 
(Cordoba, Argentina) 
0014-6722 (P) 
Continues: Revista de la Facultad de Ciencias 
Medicas de la Universidad Nac.  de Cordoba. 
1977-                                                      8303003 
 
Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba 
Revista de la Facultad de Ciencias Medicas 
de la Universidad Nac.  de Cordoba. 
0301-7281 (P) 
Continues: Revista de la Facultad de 
Ciencias Medicas de Cordoba.  Continued by: 
Revista de la Facultad de Ciencias Medicas 
(Cordoba, Spain). 
1975-1977                                              8103737 
 
Rev Fac Cienc Med Cordoba 
Revista de la Facultad de Ciencias Medicas 
de Cordoba. 
0014-6722 (P) 
Continues Revista de la Facultad de Ciencias 
Medicas, Universidad Nacional de Cordoba. 
Continued by: Revista de la Facultad de 
Ciencias Medicas de la Universidad Nac.  de 
Cordoba. 
1954-1974                                              7505966 
 
Rev Fac Farm Odontol Araraquara 
Revista da Faculdade de Farmacia e 
Odontologia de Araraquara. 
0014-6684 (P) 
Continued by: Revista da Faculdade de 
Ciencias Farmaceuticas. 
1967-1976                                              7505953 
 
Rev Fac Farm Odontol Ribeiro Preto 
Revista da Faculdade de Farmacia e 
Odontologia de Ribeirao Preto. 
0100-0160 (P) 
Continues Boletim da Faculdade de Farmacia e 
Odontologia de Ribeirao Preto.  Continued by 
Revista de Faculdade de Odontologia de 
Ribeirao Preto. 
1971-1983                                              7512232 
 
Rev Fac Med Univ Nac Colomb 
Revista de la Facultad de Medicina, 
Universidad Nacional de Colombia. 
0120-0011 (P) 
1932-                                                      7507464 
 
Rev Fac Odontol Aracatuba 
Revista da Faculdade de Odontologia de 
Aracatuba. 
0300-1350 (P) 
Supersedes Revista FOA.  Merged with: Revista 
da Faculdade de Odontologia de Araraquara, 
and: Revista da Faculdade de Odontologia de 
Sao Jose dos Campos, to form: Revista de 
odontologia da UNESP. 
1972-1978                                              7505954 
 
Rev Fac Odontol P Alegre 
Revista da Faculdade de Odontologia, Porto 
Alegre. 
0477-6763 (P) 
Continues Revista da Escola de Odontologia 
de Porto Alegre, issued 1956. 
1960-                                                      1260135 
 
Rev Fac Odontol Pernambuco 
Revista da Faculdade de Odontologia de 
Pernambuco. 
0048-3419 (P) 
Continued by: Odonto divulga. 
1968-1983                                              7507453 
 
 
Rev Fac Odontol Ribeiro Preto 
Revista da Faculdade de Odontologia de 
Ribeirao Preto. 
0102-129X (P) 
Continues: Revista da Faculdade de Farmacia 
e Odontologia de Ribeirao Preto. 
1983-1986                                              8509491 
 
Rev Fac Odontol Sao Jose Dos Campos 
Revista da Faculdade de Odontologia de Sao 
Jose dos Campos. 
0301-1119 (P) 
Merged with: Revista da Faculadade de 
Odontologia de Ara catuba, and: Revista de 
Faculadad de Odontologia de Araraquara, to 
form: Revista de odontologia da UNESP. 
1972-1977                                              7507454 
 
Rev Fac Odontol Sao Paulo 
Revista da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Sao Paulo. 
0581-6866 (P) 
Continued by: Revista de odontologia da 
Universidade de Sao Paulo. 
19??-1986                                               7507451 
 
Rev Fac Odontol Tucuman 
Revista de la Facultad de Odontologia (San 
Miguel de Tucuman, Argentina) 
0325-125X (P) 
Continues: Revista de la Escuela de 
Odontologia, Universidad Nacional de 
Tucuman, Facultad de Medicina. 
1974-1982                                              8505321 
 
Rev Fac Odontol Univ Antioq 
Revista De La Facultad De Odontologia 
Universidad De Antioquia. 
1989-                                                      9884874 
 
Rev Fac Odontol Univ Chile 
Revista de la Facultad de Odontologia 
(Santiago, Chile) 
0716-8500 (P) 
1983-                                                      9302483 
 
Rev Fac Odontol Univ Fed Bahia 
Revista da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal da Bahia. 
0101-8418 (P) 
Successor to the "Revista ao Boletim da 
FOUFBA," published 1972-1974 and 1980. 
1981-                                                      8610424 
 
Rev Fac Odontol Univ Nac (Cordoba) 
Revista de la Facultad de Odontologia. 
0325-1071 (P) 
Continues Revista odontologica (Cordoba). 
1974-                                                      7806948 
 
Rev Fac Odontol Univ Nac Colomb 
Revista de la Facultad de Odontologia de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
0029-8409 (P) 
Supersedes Odontologia? 
1963-1973                                              7505968 
 
Rev Faculdade Odontol FZL 
Revista da Faculdade de Odontologia da FZL. 
0103-4391 (P) 
Continued by: Revista de odontologia da 
UNICID. 
1989-1992                                              9010532 
 
Rev Faculdade Odontol Lins 
Revista da Faculdade de Odontologia de Lins. 
0104-7582 (P) 
1988-                                                      9014560 
 
 
 
 
 
 
 
Rev Farm Bioquim Univ Sao Paulo 
s)    Revista de farmacia e bioquimica da 
Universidade de Sao Paulo. 
0370-4726 (P) 
Continues the Revista da Faculdade de 
Farmacia e Bioquimica da Universidade de Sao 
Paulo.  Revista brasileira de ciencias 
farmaceuticas 
1970-1998                                              1272000 
 
Rev Farm Odontol 
Revista de farmacia e odontologia. 
0034-8201 (P) 
Continued by: Especialidades odontologicas. 
1930-1979                                          20150320R 
Rev Fed Am Health Syst 
Review (Federation of American Health 
Systems) 
0891-0200 (P) 
Continued by: Health systems reviews. 
Continues: Review - Federation of American 
Hospitals. 
1986-1990                                              8612375 
 
Rev Fed Am Hosp 
Review - Federation of American Hospitals. 
0148-9496 (P) 
Continues The Investor-owned hospital review. 
Continued by: Review (Federation of 
American Health Systems). 
1976-1986                                              7613945 
 
Rev Fed Odontol Colomb 
Revista de la Federacion Odontologica 
Colombiana. 
0046-354X (P) 
1950-1986                                              7505969 
 
Rev Fed Odontol Ecuat 
Revista de la Federacion Odontologica 
Ecuatoriana. 
1968-1971                                              9425071 
 
Rev FOA 
Revista F O A. 
0300-2837 (P) 
1965-1966                                              0353332 
 
Rev Fr Allergol 
Revue francaise d’allergologie. 
0035-2845 (P) 
Continues Revue francaise d’allergie. 
Continued by Revue francaise d’allergologie 
et d’immunologie clinique. 
1970-1973                                              0426573 
 
Rev Fr Endocrinol Clin 
La Revue francaise d’endocrinologie 
clinique, nutrition, et metabolisme. 
0048-8062 (P) 
1960-1999                                              0404335 
 
Rev Fr Endod 
Revue francaise d’endodontie:  publication 
officielle de la Societe francaise 
d’endodontie. 
0294-1813 (P) 
Continued by: Endo. 
1982-1992                                              8709006 
 
Rev Fr Etud Clin Biol 
Revue francaise d’etudes cliniques et 
biologiques. 
0370-4793 (P) 
Continued by Revue europeenne d’etudes 
cliniques et biologiques. 
1956-1969                                              0235616 
 
Rev Fr Gynecol Obstet 
Revue francaise de gynecologie et 
d’obstetrique. 
0035-290X (P) 
Continues: Revue mensuelle de gynecologie, 
d’obstetrique, et de pediatrie. 
1919-1999                                              0411346 
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Rev Fr Mal Respir 
Revue francaise des maladies respiratoires. 
0301-0279 (P) 
Supersedes Revue de tuberculose et de 
pneumologie.  Continued by Revue des 
maladies respiratoires. 
1973-1983                                              0365342 
 
Rev Fr Odontostomatol 
Revue francaise d’odonto-stomatologie. 
0035-3043 (P) 
Formed by the union of La Revue 
odontologique, L’Odontologie, Le Bulletin 
des chirurgiens dentistes independants, and 
La Revue dentaire de France.  Continued by 
Revue d’odonto-stomatologie. 
1954-1971                                              0327015 
 
Rev Fr Prothes Dent 
Revue francaise des prothesistes dentaires. 
0242-1828 (P) 
Supersedes Revue francaise de la prothese 
dentaire. 
1979-                                                      8006567 
 
Rev Fr Prothese Dent 
La Revue francaise de la prothese dentaire. 
0048-8089 (P) 
Supersedes La Prothese dentaire francaise. 
Superseded by Revue francaise des 
prothesistes dentaires. 
1964-1979                                              0024731 
 
Rev Fr Psychanal 
Revue francaise de psychoanalyse. 
0035-2942 (P) 
1927-                                                    2984777R 
Rev Fr Transfus 
Revue francaise de transfusion. 
0035-2977 (P) 
Continues Transfusion.  Continued by Revue 
francaise de transfusion et immuno- 
hematologie. 
1968-1974                                              7509498 
 
Rev Fr Transfus Hemobiol 
Revue francaise de transfusion et 
d’hemobiologie:  bulletin de la Societe 
nationale de transfusion sanguine. 
1140-4639 (P) 
Continues: Revue francaise de transfusion et 
immuno-hematologie.  Continued by: 
Transfusion clinique et biologique. 
1989-1993                                              8908966 
 
Rev Fr Transfus Immunohematol 
Revue francaise de transfusion et immuno- 
hematologie. 
0338-4535 (P) 
Continues Revue francaise de transfusion. 
Continued by: Revue francaise de transfusion 
et d’hemobiologie. 
1975-1988                                              7509497 
 
Rev Gastroenterol Disord 
Reviews in gastroenterological disorders. 
1533-001X (P) 
2001-                 Acid-free                  101140143 
 
Rev Gastroenterol Mex 
Revista de gastroenterologia de Mexico. 
0375-0906 (P) 
1935-                                                      0404271 
 
Rev Gastroenterol Peru 
Revista de gastroenterologia del Peru: 
organo oficial de la Sociedad de 
Gastroenterologia del Peru. 
1022-5129 (P) 
1981-                 Acid-free                      9108294 
 
Rev Gaucha Enferm 
Revista gaucha de enfermagem / EENFUFRGS. 
0102-6933 (P) 
1979-                                                      8504882 
 
Rev Gaucha Odontol 
Revista gaucha de odontologia. 
0034-9542 (P) 
Continued by: RGO 
1953-1976                                              0404306 
 
Rev Gerontol Expr Fr 
Revue de gerontologic d’expression francaise. 
0035-2896 (P) 
Continues Revue francaise de gerontologie. 
Superseded by Revue de geriatrie. 
1964-1976                                              0166506 
 
Rev Ginecol Obstet (Sao Paulo) 
s)    Revista de ginecologia e d’obstetricia. 
0034-8287 (P) 
Continues Revista de gynecologia, 
d’obstetricia, e de pediatria. 
1922-1978                                              0412020 
 
Rev Guatem Estomatol 
Revista guatemalteca de estomatologia. 
1017-8554 (P) 
1971-                                                      0321210 
 
Rev Hist Art Dent 
Revue d’histoire de l’art dentaire. 
0556-7300 (P) 
Continued by Revue de la Societe francaise 
d’histoire de l’art dentaire. 
1962-1978                                              0043441 
 
Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 
Revista do Hospital das Clinicas. 
0041-8781 (P) 
1946-                                                      0415246 
 
Rev Hyg Med Soc 
Revue d’hygiene et de medecine sociale. 
0484-8454 (P) 
Continued by Revue d’epidemiologie, medecine 
social et sante publique. 
1953-1970                                              1263667 
 
Rev Iber Endocrinol 
Revista iberica de endocrinologia. 
0034-9615 (P) 
Supersedes Acta endocrinologica Iberica. 
1954-1976                                              0404307 
 
Rev Iberoam Micol 
Revista iberoamericana de micologia:  organo 
de la Asociacion Espanola de Especialistas 
en Micologia. 
1130-1406 (P) 
Continues: Revista iberica de micologia. 
Absorbed: Revista argentina de micologia. 
2000 
1990-                                                      9425531 
 
Rev Iberoam Ortod 
Revista ibero-americana de ortodoncia: 
publicacion oficial de la Asociacion Ibero- 
Americana Ortodoncistas. 
0212-193X (P) 
1981-                                                      8410736 
 
Rev Ig Bacteriol Virusol Parazitol Epidemiol 
Pneumoftiziol Bacteriol Virusol Parazitol 
Epidemiol 
Revista de igiena, bacteriologie, 
virusologie, parazitologie, epidemiologie, 
pneumoftiziologie.  Bacteriologia, 
virusologia, parazitologia, epidemiologia. 
0376-4494 (P) 
Continues Bacteriologia, virusologia, 
parazitologia, epidemiologia.  Continued by: 
Bacteriologia, virusologia, parazitologia, 
epidemiologia (Bucharest, Romania:  1990). 
1974-1990                                              7508738 
 
 
 
 
 
 
Rev Ig Bacteriol Virusol Parazitol Epidemiol 
Pneumoftiziol Pneumoftiziol 
Revista de igiena, bacteriologie, 
virusologie, parazitologie, epidemiologie, 
pneumoftiziologie.  Pneumoftiziologia. 
0377-5011 (P) 
Continues Ftiziologia.  Continued by: 
Revista de igiena, medicina muncii, medicina 
sociala, bacteriologie, virusologie, 
parazitologie, epidemiologie, 
pneumoftiziologie.  Pneumoftiziologie. 
1974-1989                                              7514105 
 
Rev Ig Med Muncii Med Soc Bacteriol Virusol 
Parazitol Epidemiol Pneumoftiziol 
Pneumoftiziol 
Revista de igiena, medicina muncii, medicina 
sociala, bacteriologie, virusologie, 
parazitologie, epidemiologie, 
pneumoftiziologie.  Pneumoftiziologie / 
Uniunea Societatilor de Stiinte Medicale din 
Romania. 
0377-5011 (P) 
Continues: Revista de igiena, bacteriologie, 
virusologie, parazitologie, epidemiologie, 
pneumoftiziologie.  Pneumoftiziologia. 
Continued by: Pneumoftiziologia. 
1990-1990                                              9101878 
 
Rev Immunogenet 
Reviews in immunogenetics. 
1398-1714 (P) 
1999-2000                                          100883703 
 
Rev Immunol (Paris) 
Revue d’immunologie. 
0035-2454 (P) 
Continues Revue d’immunologie et de therapie 
antimicrobienne.  Merged with Annales de 
l’Institut Pasteur, in part, to form Annales 
d’immunologie. 
1970-1972                                              7801127 
 
Rev Immunol Ther Antimicrob 
Revue d’immunologie et de therapie 
antimicrobienne. 
0035-2454 (P) 
Continues Revue d’immunologie.  Continued by 
Revue d’immunologie. 
1946-1969                                              0253026 
 
Rev Infect Dis 
Reviews of infectious diseases. 
0162-0886 (P) 
Continued by: Clinical infectious diseases. 
1979-1991                                              7905878 
 
Rev Infirm 
Revue de l’infirmiere. 
0397-7900 (P) 
Continues the Revue de l’infirmiere et de 
l’assistante sociale.  Absorbed Revue de 
l’infirmiere.  Informations, Jan. 1982. 
1971-                                                      1267175 
 
Rev Infirm Assist Soc 
Revue de l’infirmiere et de l’assistante 
sociale. 
0397-7900 (P) 
Continued by Revue de l’infirmiere. 
1951-1970                                              1267176 
 
Rev Infirm Infirm Aux Que 
La Revue des infirmieres et infirmiers 
auxiliaires du Quebec. 
0316-411X (P) 
Continues Les Cahiers du nursing.  Continued 
by L’Auxiliaire. 
1974-1977                                              0420205 
 
Rev Infirm [Inf] 
Revue de l’infirmiere.  Informations. 
0397-7897 (P) 
Absorbed by: Revue de l’infirmiere. 
1974-1981                                              8102464 
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Rev Inst Antibiot (Recife) 
Revista do Instituto de Antibioticos, 
Universidade Federal de Pernambuco. 
0080-0228 (P) 
Continues Revista do Instituto de 
Antibioticos, Universidade de Recife. 
1966-1988                                              7507483 
 
Rev Inst Hyg Mines (Hasselt) 
Revue de l’Institut d’hygiene des mines. 
0301-3901 (P) 
Formed by the merger of the institute’s 
following publications: Communication, 
Bulletin de documentation technique, and 
Bulletin de documentation medicale. 
1960-1983                                              7502670 
 
Rev Inst Med Trop Sao Paulo 
Revista do Instituto de Medicina Tropical de 
Sao Paulo. 
0036-4665 (P) 
1959-                                                      7507484 
 
Rev Inst Nac Cancerol (Mex) 
Revista del Instituto Nacional de 
Cancerologia. 
0076-7131 (P) 
1954-                                                      7505984 
 
Rev Inst Salubr Enferm Trop 
Revista del Instituto de Salubridad y 
Enfermedades Tropicales. 
0370-5781 (P) 
Continued by Revista de investigacion en 
salud publica. 
1939-1965                                              7514106 
 
Rev Int Hepatol 
Revue internationale d’hepatologie. 
Formed by the union of: Revue du foie, and: 
Association d’etudes physio-pathologiques du 
foie et de la nutrition Bulletin 
1951-1969                                              9427142 
 
Rev Int Serv Sante Armees 
Revue international des services de sante 
des armees de terre, de mer et de l’air. 
0035-3469 (P) 
Continues Bulletin international des 
services de sante des armees de terre, de 
mer et de l’air.  Continued by: Revue 
internationale des services de sante des 
forces armees. 
1958-1985                                              7503658 
 
Rev Int Trach 
Revue internationale du trachome. 
International review of trachoma. 
0301-5017 (P) 
Continues Revue de trachome.  Continued by 
Revue internationale du trachome et de 
pathologie oculaire tropicale et 
subtropicale. 
1926-1974                                              7705456 
 
Rev Int Trach Pathol Ocul Trop Subtrop Revue 
internationale du trachome et de 
pathologie oculaire tropicale et 
subtropicale:  organe de la Ligue contre le 
trachome avec la collaboration de 
l’International Organization against 
Trachoma et des organisations nationales et 
internationales de sante publique. 
0249-7026 (P) 
Continues: Revue internationale du trachome. 
Continued by: Revue internationale du 
trachome et de pathologie oculaire tropicale 
et subtropicale et de sante publicque. 
1975-1980                                              7705455 
 
 
 
 
 
 
 
Rev Int Trach Pathol Ocul Trop Subtrop Sante 
Publique 
Revue internationale du trachome et de 
pathologie oculaire tropicale et 
subtropicale et de sante publique:  organe 
de la Ligue contre le trachome avec la 
collaboration de l’International 
Organization against Trachoma et des 
organisations nationales et internationales 
de sante publique. 
0246-0831 (P) 
Continues: Revue internationale du trachome 
et de pathologie oculaire tropicale et 
subtropicale. 
1981-                                                      8209867 
 
Rev Interam Radiol 
Revista interamericana de radiologia. 
0034-9704 (P) 
Supersedes Revista interamericana de 
radiologia. 
1976-1987                                              7708012 
 
Rev Invest (Guadalajara) 
Revista de investigacion. 
0556-6037 (P) 
1961-1965                                          20210070R 
Rev Invest Clin 
Revista de investigacion clinica; organo del 
Hospital de Enfermedades de la Nutricion. 
0034-8376 (P) 
1948-                                                      9421552 
 
Rev Invest Salud Publica 
Revista de investigacion en salud publica. 
0034-8384 (P) 
Continues the Revista of the Instituto de 
Salubridad y Enfermedades Tropicales. 
1966-1977                                              0056517 
 
Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 
Revue de laryngologie - otologie - 
rhinologie. 
0035-1334 (P) 
Continues Revue mensuelle de laryngologie, 
d’otologie et de rhinologie. 
1889-                                                      0414144 
 
Rev Lat Am Enfermagem 
Revista latino-americana de enfermagem. 
0104-1169 (P) 
1993-                                                      9420934 
 
Rev Latinoam Cir Plast 
Revista latinoamericana de cirugia plastica. 
0034-9755 (P) 
Merged with Revista espanola de cirugia 
plastica to form Cirugia plastica ibero- 
latinoamericana. 
1953-1974                                              7601969 
 
Rev Latinoam Microbiol 
Revista latinoamericana de microbiologia. 
0187-4640 (P) 
1958-                                                      0242625 
 
Rev Latinoam Microbiol Parasitol (Mex) 
s)    Revista latinoamericana de microbiologia y 
parasitologia. 
0370-5986 (P) 
Continues and is continued by Revista 
latinoamericana de microbiologia. 
1966-1969                                              0242626 
 
Rev Latinoam Patol 
Revista latinoamericana de patologia. 
0300-9068 (P) 
Continues Revista latinoamericana de 
anatomia patologica. 
1970-1973                                              1265421 
 
Rev Law Soc Change 
s)    Review of law and social change.  New York 
University. 
0048-7481 (P) 
1971-                                                  100883489 
 
Rev Lyon Med 
La Revue lyonnaise de medecine. 
0556-798X (P) 
Merged with Lyon medical to form Lyon 
medical - la revue lyonnaise de medecine. 
1952-1970                                              0334776 
 
Rev Mal Respir 
Revue des maladies respiratoires. 
0761-8425 (P) 
Continues: Revue francaise des maladies 
respiratoires. 
1984-                                                      8408032 
 
Rev Med Aeronaut 
Revue de medecine aeronautique. 
0755-3692 (P) 
Continued by Revue de medecine aeronautique 
et spatiale. 
1961-1966                                              0124462 
 
Rev Med Brux 
Revue medicale de Bruxelles. 
0035-3639 (P) 
Absorbed Bruxelles medical, Jan.  1980. 
1944-                                                      8003474 
 
Rev Med Chil 
Revista medica de Chile. 
0034-9887 (P) 
1872-                                                      0404312 
 
Rev Med Chir Mal Foie 
Revue medico-chirurgicale des maladies du 
foie. 
Continued by: Medecine & chirurgie 
digestives. 
1926-1971                                              0331166 
 
Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 
Revista medico-chirurgicala a Societatii de 
Medici si Naturalisti din Iasi. 
0300-8738 (P) 
Continues Revue medico-chirurgicale, issued 
Mar.  /June 1932-1948. 
1956-                                                      0413735 
 
Rev Med Costa Rica 
Revista medica de Costa Rica. 
0034-9909 (P) 
Continues: Revista medica (San Jose, Costa 
Rica).  Continued by: Revista medica de 
Costa Rica y Centroamerica. 
1942-1993                                              0405415 
 
Rev Med Hondur 
Revista medica hondurena. 
0375-1112 (P) 
1949-                                                      0404316 
 
Rev Med Hosp Gen (Mex) 
Revista medica del Hospital General. 
0034-9925 (P) 
Continued by Revista medica del Hospital 
General de Mexico, S.S.A. 
1938-1967                                              0413554 
 
Rev Med Int Photo Cinema Telev 
Revue medicale internationale de photo, 
cinema, television.  International journal 
of medical photography, cinematography & 
television. 
Continued by Medecine et audio vision. 
1962-1965                                              0060503 
 
Rev Med Interna Neurol Psihiatr Neurochir 
Dermatovenerol Med Interna 
Revista de medicina interna, neurologe, 
psihiatrie, neurochirurgie, dermato- 
venerologie.  Medicina interna. 
1220-0905 (P) 
Continues Medicina interna, issued 1955-1974. 
Continued by: Medicina interna (Bucharest, 
Romania:  1991). 
1974-1990                                              7501915 
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Rev Med Interna Neurol Psihiatr Neurochir 
Dermatovenerol Neurol Psihiatr Neurochir 
Revista de medicina interna, neurologie, 
psihiatrie, neurochirurgie, dermato- 
venerologie.  Neurologie, psihiatrie, 
neurochirurgie. 
0377-497X (P) 
Continues: Neurologia, psihiatria, 
neurochirurgia.  Continued by: Neurologie, 
psihiatrie, neurochirurgie. 
1974-1990                                              7503901 
 
Rev Med Interne 
La Revue de medecine interne / fondee... 
par la Societe nationale francaise de 
medecine interne. 
0248-8663 (P) 
Continues: Coeur et medecine interne. 
1980-                                                      8101383 
 
Rev Med Liege 
Revue medicale de Liege. 
0370-629X (P) 
1946-                                                      0404317 
 
Rev Med Moyen Orient 
Revue medicale du Moyen-Orient. 
0370-632X (P) 
Continues Revue medicale francaise du Moyen- 
Orient. 
1945-1967                                          20340240R 
Rev Med Panama 
Revista medica de Panama. 
0379-1623 (P) 
Supersedes Revista medica de Panama. 
1976-                                                      7706654 
 
Rev Med Psychosom Psychol Med 
Revue de medecine psychosomatique et de 
psychologie medicale. 
0397-930X (P) 
Continues Revue de medecine psychosomatique. 
Continued by: Revue de medecine 
psychosomatique (1985). 
1966-1983                                              0140623 
 
Rev Med Suisse Romande 
Revue medicale de la Suisse romande. 
0035-3655 (P) 
Continues: Bulletin.  Societe medicale de la 
Suisse romande. 
1881-                                                      0421524 
 
Rev Med Univ Navarra 
Revista de medicina de la Universidad de 
Navarra. 
0556-6177 (P) 
Continues Revista de medicina del Estudio 
General de Navarra. 
1963-                                                      0123071 
 
Rev Med Virol 
Reviews in medical virology. 
1052-9276 (P) 
1991-                 Acid-free                      9112448 
 
Rev Mex Cir Ginecol Cancer 
Revista mexicana de cirugia, ginecologia y 
cancer. 
0034-9984 (P) 
1933-1979                                              9427213 
 
Rev Mex Urol 
Revista mexicana de urologia. 
0035-0001 (P) 
Continues the Revista de urologia, Mexico. 
1963-                                                  20310090R 
Rev Museo Fac Odontol B Aires 
Revista del Museo de la Facultad de 
Odontologia de Buenos Aires. 
0327-2745 (P) 
Continued by: Revista del Museo y Centro de 
Estudios Historicos de la Facultad de 
Odontologia de Buenos Aires. 
1986-199?                                              8712299 
 
Rev Neurol 
Revista de neurologia. 
0210-0010 (P) 
1972-                 Acid-free                      7706841 
 
Rev Neurol (Paris) 
Revue neurologique. 
0035-3787 (P) 
1893-                                                    2984779R 
Rev Neuropsiquiatr 
Revista de neuro-psiquiatria. 
0034-8597 (P) 
1938-19??                                               0413734 
 
Rev Neuropsychiatr Infant 
Revue de neuropsychiatrie infantile et 
d’hygiene mentale de l’enfance. 
0035-1628 (P) 
Continued by Neuropsychiatrie de l’enfance 
et de l’adolescence. 
1953-1978                                              7905374 
 
Rev Neurosci 
Reviews in the neurosciences. 
0334-1763 (P) 
1986-                                                      8711016 
 
Rev Obstet Ginecol Venez 
Revista de obstetricia y ginecologia de 
Venezuela. 
0048-7732 (P) 
Continues Revista de obstetricia y 
ginecologia. 
1960-                                                      0405413 
 
Rev Oculomot Res 
Reviews of oculomotor research. 
0168-8375 (P) 
1985-                                                      8506449 
 
Rev Odontoestomatol 
Revista odonto-estomatologica. 
0048-7856 (P) 
1960-1965                                          20310150R 
Rev Odontoimplantol 
Revue odonto-implantologique. 
0035-3817 (P) 
1966-1973                                              1305626 
 
Rev Odontol (Cordoba) 
Revista Odontologica; Facultad De 
Odontologia, Universidad Nacional De Cordoba. 
0035-0257 (P) 
Continued by: Revista De La Facultad De 
Odontologia. 
1966-1973                                              9875633 
 
Rev Odontol (La Paz) 
s)   Revista Odontologica. 
1967-                                                      9883817 
 
Rev Odontol Circ Odontol Parag 
Revista odontologica. 
0080-2409 (P) 
1955-                                                  20310170R 
Rev Odontol Concepcion 
Revista odontologica de Concepcion. 
0035-0265 (P) 
1954-1979                                          20310220R 
Rev Odontol Costa Rica 
Revista odontologica de Costa Rica. 
Continues the Revista of the Asociacion 
Odontologica de Costa Rica. 
1971-1973                                              0315754 
 
Rev Odontol Ecuat 
Revista odontologica ecuatoriana. 
0484-8020 (P) 
1955-                                                      8410737 
 
 
 
 
Rev Odontol P R 
Revista odontologica de Puerto Rico. 
0035-0821 (P) 
Supersedes Revista odontologica de Puerto 
Rico. 
1969-1989                                              7904415 
 
Rev Odontol P R (Santurce) 
Revista odontologica de Puerto Rico. 
1963-1968                                              0102366 
 
Rev Odontol St Catarina 
Revista De Odontologia Da Universidade 
Federal De Santa Catarina. 
19??-                                                       9875632 
 
Rev Odontol UNESP 
Revista de odontologia da UNESP / 
Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
0101-1774 (P) 
Formed by the union of: Revista da Faculdade 
de Odontologia de Aracatuba, and: Revista da 
Faculdade de Odontologia de Araraquara, and: 
Revista da Faculdade de Odontologia de Sao 
Jose dos Campos. 
1980-                                                      8411399 
 
Rev Odontol Univ Sao Paulo 
Revista de odontologia da Universidade de 
Sao Paulo / USP. 
0103-0663 (P) 
Continues: Revista da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de Sao Paulo. 
Continued by: Pesquisa odontologica 
brasileira. 
1987-1999                                              8900837 
 
Rev Odontostomatol (Paris) 
Revue d’odonto-stomatologie. 
0300-9815 (P) 
Supersedes Revue francaise d’odonto- 
stomatologie. 
1972-                                                      7502189 
 
Rev Odontostomatol Midi Fr 
Revue d’odonto-stomatologie du midi de la 
France. 
0035-2470 (P) 
Continues Revue d’odonto-stomatologie. 
1965-1985                                              0024724 
 
Rev Odontostomatol Nordest 
Revue odonto stomatologique du Nord-Est. 
0398-7760 (P) 
Continues Revue annuelle - Societe odonto- 
stomatologique du Nord-Est. 
1971-1983                                              7502190 
 
Rev Orthop Dento Faciale 
Revue d’orthopedie dento-faciale. 
0337-9736 (P) 
1967-                                                      8011218 
 
Rev Otoneuroophtalmol 
Revue d’oto-neuro-ophtalmologie. 
0035-2497 (P) 
Continues Revue d’oto-neuro-oculistique. 
1927-1984                                              0406674 
 
Rev Panam Salud Publica 
Revista panamericana de salud publica = Pan 
American journal of public health. 
1020-4989 (P) 
Merger of: Boletin de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, and: Bulletin of the Pan 
American Health Organization. 
1997-                                                      9705400 
 
Rev Pathol Comp 
Revue de pathologie comparee. 
0035-1636 (P) 
Continues Revue de pathologie generale et de 
physiologie clinique.  Continued by Revue de 
pathologie comparee et de medecine 
experimentale. 
1964-1967                                              0166253 
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Rev Patient Focus Care Assoc 
s)    Review (Patient Focused Care Association) 
1063-1356 (P) 
Continued by: PFCA review. 
1992-1993                                              9601257 
 
Rev Paul Endodontia 
Revista Paulista De Endodontia. 
0100-7106 (P) 
1980-1983                                              9878933 
 
Rev Paul Enferm 
Revista paulista de enfermagem. 
0100-8889 (P) 
1981-                                                      8215976 
 
Rev Paul Med 
Revista paulista de medicina. 
0035-0362 (P) 
Continues: Revista.  Associacao Paulista de 
Medicina.  Continued by: Sao Paulo medical 
journal. 
1941-1993                                              0404326 
 
Rev Paul Odontol 
Revista paulista de odontologia. 
0100-705X (P) 
1963-                                                      9105980 
 
Rev Pediatr Obstet Ginecol Obstet Ginecol 
s)    Revista de pediatrie, obstetrica si 
ginecologie.  Obstetrica si ginecologie. 
1220-0913 (P) 
Continues: Obstetrica si ginecologia. 
Continued by: Obstetrica si ginecologie. 
1974-1989                                              7513686 
 
Rev Pediatr Obstet Ginecol Pediatr 
Revista de pediatrie, obstetrica si 
ginecologie.  Pediatria. 
0303-8416 (P) 
Continues Pediatria.  Continued by: 
Pediatrie (Bucharest, Romania). 
1974-1990                                              7508739 
 
Rev Pernambucana Odontol 
Revista pernambucana de odontologia. 
0301-4991 (P) 
1973-1973                                              0404755 
 
Rev Physiol Biochem Pharmacol 
Reviews of physiology, biochemistry and 
pharmacology. 
0303-4240 (P) 
Continues Ergebnisse der Physiologie, 
biologischen Chemie und experimentellen 
Pharmakologie. 
1974-                 Acid-free                      0434624 
 
Rev Pneumol Clin 
Revue de pneumologie clinique. 
0761-8417 (P) 
Continues: Le Poumon et le coeur. 
1984-                                                      8406312 
 
Rev Port Cardiol 
Revista portuguesa de cardiologia:  orgao 
oficial da Sociedade Portuguesa de 
Cardiologia = Portuguese journal of 
cardiology:  an official journal of the 
Portuguese Society of Cardiology. 
0870-2551 (P) 
Continues: Boletim da Sociedade Portuguesa 
de Cardiologia. 
1982-                                                      8710716 
 
Rev Port Estomatol Cir Maxilofac 
Revista portuguesa de estomatologia e 
cirurgia maxilo-facial. 
0035-0397 (P) 
Supersedes: Revista.  Sociedade Portuguesa 
de Estomatologia Continued by: Revista 
portuguesa de estomatologia, medicina 
dentaria e cirurgia maxilofacial. 
1960-1998                                              0404330 
 
 
 
Rev Port Pediatr 
Revista portuguesa de pediatria. 
0301-147X (P) 
Supersedes: Revista portuguesa de pediatria 
e puericultura.  Continued by: Acta 
pediatrica portuguesa. 
1970-1994                                              0365603 
 
Rev Port Pediatr Pueric 
Revista portuguesa de pediatria e 
puericultura. 
0048-7880 (P) 
Continued by: Revista portuguesa de 
pediatria. 
1938-1969                                              0365604 
 
Rev Port Pneumol 
Revista portuguesa de pneumologia. 
0873-2159 (P) 
Continues: Arquivos da Sociedade Portuguesa 
de Patologia Respiratoria. 
1995-                                                      9813736 
 
Rev Prat 
La Revue du praticien. 
0035-2640 (P) 
Merger of: Paris medical; and, Revue 
generale de clinique et de therapeutique. 
Continued in part by: Revue du praticien. 
Medecine generale, in 1987. 
1951-                                                      0404334 
 
Rev Public Data Use 
s)    Review of public data use. 
0092-2846 (P) 
Continued by: Journal of economic and social 
measurement. 
1972-1984                                              9878817 
 
Rev Pure Appl Pharmacol Sci 
Reviews in pure & applied pharmacological 
sciences. 
0197-2839 (P) 
Continued by: Reviews in clinical & basic 
pharmacology. 
1980-1983                                              8109975 
 
Rev Quir Esp 
Revista quirurgica espanola:  RQE. 
0210-2196 (P) 
1974-1988                                              8205912 
 
Rev Reg Aracatuba Assoc Paul Cir Dent 
Revista Regional de Aracatuba, Associacao 
Paulista de Cirurgioes Dentistas. 
0101-8140 (P) 
Continues: Revista da Associacao Paulista de 
Cirurgioes Dentistas Regional de Aracatuba. 
1981-1993                                              8410738 
 
Rev Reprod 
Reviews of reproduction. 
1359-6004 (P) 
Merged with: Journal of reproduction and 
fertility, to form: Reproduction (Cambridge, 
England). 
1996-2000                                              9602351 
 
Rev Rhum Ed Fr 
Revue du rhumatisme (Ed.  francaise:  1993) 
Continues: Revue du rhumatisme et des 
maladies osteo-articulaires. 
1993-                                                      9315664 
 
Rev Rhum Engl Ed 
Revue du rhumatisme (English ed.  ) 
1169-8446 (P) 
Continued by: Joint, bone, spine. 
1993-1999                                              9313916 
 
Rev Rhum Mal Osteoartic 
Revue du rhumatisme et des maladies osteo- 
articulaires. 
0035-2659 (P) 
Continues Revue du rhumatisme.  Continued by: 
Revue du rhumatisme (Ed.  francaise:  1993). 
1946-1992                                              0407211 
 
Rev Roum Endocrinol 
s)    Revue roumaine d’endocrinologie. 
0035-4015 (P) 
Merged with Revue roumaine de medecine 
interne and Revue roumaine de neurologie et 
de psychiatrie to form Revue roumaine de 
medecine. 
1964-1974                                              7502193 
 
Rev Roum Inframicrobiol 
Revue roumaine d’inframicrobiologie. 
0035-4082 (P) 
Continued by Revue roumaine de viologie. 
1964-1971                                              0335303 
 
Rev Roum Med 
Revue roumaine de medecine. 
0303-822X (P) 
Continued by Endocrinologie, Neurologie et 
psychiatrie, and Medecine interne.  Formed 
by the union of Revue roumaine de medecine 
interne, Revue roumaine d’endocrinologie, 
and Revue roumaine de neurologie et de 
psychiatrie and continues the volume 
numbering of these publications. 
1974-1974                                              7509766 
 
Rev Roum Med Intern 
Revue roumaine de medecine interne. 
0035-3973 (P) 
1964-1974                                              7502194 
 
Rev Roum Morphol Embryol 
Revue roumaine de morphologie et 
d’embryologie. 
0377-4945 (P) 
Formed by the union of: Revue roumaine 
d’embryologie; Revue roumaine d’embryologie 
et de cytologie.  Serie de cytologie; and: 
Morfologia normala si patologica and 
continues numbering of the last.  Merged with: 
Revue roumaine de physiologie, to form: 
Revue roumaine de morphologie et de 
physiologie. 
1974-1974                                              7511328 
 
Rev Roum Morphol Physiol 
Revue roumaine de morphologie et de 
physiologie. 
0377-4953 (P) 
Formed by the union of Revue roumaine de 
morphologie et d’embryologie and Revue 
roumaine de physiologie, and adopts the vol. 
numbering of the former.  Split into: 
Morphologie et embryologie, and: Physiologie. 
1974-1974                                              7510989 
 
Rev Roum Neurol 
Revue roumaine de neurologie. 
0035-3981 (P) 
Continued by Revue Roumaine de neurologie et 
de psychiatrie. 
1964-1973                                              0416720 
 
Rev Roum Neurol Psychiatr 
Revue roumaine de neurologie et de 
psychiatrie. 
0301-7303 (P) 
Continues Revue roumaine de neurologie. 
Merged with Revue roumaine de medecine 
interne, and Revue roumaine d’endocrinologie 
to form Revue roumaine de medecine. 
1974-1974                                              7502196 
 
Rev Roum Physiol 
Revue roumaine de physiologie. 
0035-399X (P) 
Merged with Revue roumaine de morphologie et 
d’embryologie to form Revue roumaine de 
morphologie et de physiologie. 
1964-1974                                              7510990 
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Rev Roum Physiol 
Revue roumaine de physiologie (Bucharest, 
Romania:  1990) 
0035-399X (P) 
Continues: Physiologie.  Continued by: 
Romanian journal of physiology. 
1990-1992                                              9103575 
 
Rev Roum Virol 
Revue roumaine de virologie. 
0300-158X (P) 
Continues Revue roumaine 
d’inframicrobiologie.  Continued by 
Virologie. 
1972-1974                                              7605718 
 
Rev Roum Virol 
Revue roumaine de virologie (Bucharest, 
Romania:  1990) 
1018-0532 (P) 
Continued by: Romanian journal of virology. 
1990-1994                                              9100120 
 
Rev Salud Publica (Bogota) 
Revista de salud publica (Bogota, Colombia) 
0124-0064 (P) 
1999-                                                  100936348 
 
Rev Sanid Hig Publica (Madr) 
Revista de sanidad e higiene publica. 
0034-8899 (P) 
Continues Boletin tecnico.  Continued by: 
Revista espanola de salud publica. 
1932-1995                                              0404276 
 
Rev Sanid Milit Argent 
Revista de la sanidad militar argentina. 
0048-7716 (P) 
Continues Revista de la sanidad militar. 
1947-                                                      0411345 
 
Rev Saude Publica 
Revista de saude publica. 
0034-8910 (P) 
Continues: Arquivos da Faculdade de Higiene e 
Saude Publica da Universidade de Sao Paulo. 
1967-                                                      0135043 
 
Rev Sci Instrum 
s)    The Review of scientific instruments. 
0034-6748 (P) 
1930-                                                      0405571 
 
Rev Sci Tech 
Revue scientifique et technique 
(International Office of Epizootics) 
0253-1933 (P)                               1608-0637 (E) 
1982-                 Acid-free                      8712301 
 
Rev SESDA 
Revue du SESDA. 
0379-8232 (P) 
Continued by: Odonto-stomatologie tropicale. 
1972-1977                                              7802480 
 
Rev Soc Argent Biol 
Revista de la Sociedad Argentina de Biologia. 
0037-8380 (P) 
1925-1980                                              7507470 
 
Rev Soc Bras Med Trop 
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical. 
0037-8682 (P) 
1967-                                                      7507456 
 
Rev Soc Colomb Ortod 
Revista.  Sociedad Colombiana de Ortodoncia. 
1963-1966                                              0027050 
 
Rev Soc Odontol La Plata 
Revista de la Sociedad Odontologica de La 
Plata. 
1988-                                                      9506154 
 
Rev Soc Peru Endocrinol 
Revista de la Sociedad Peruana de 
Endocrinologia. 
0583-7677 (P) 
1963-1966                                              7507476 
 
Rev Stomatol Chir Maxillofac 
Revue de stomatologie et de chirurgie 
maxillo-faciale. 
0035-1768 (P) 
Continues Revue de stomatologie. 
1969-                                                      0201010 
 
Rev Stomatoodontol Nord Fr 
La Revue stomato-odontologique du nord de la 
France. 
0035-4147 (P) 
1946-1976                                              0037125 
 
Rev Suisse Zool 
s)    Revue suisse de zoologie; annales de la 
Societe zoologique suisse et du Museum 
d’histoire naturelle de Geneve. 
0035-418X (P) 
Supersedes Recueil zoologique suisse. 
1893-                                                      0404500 
 
Rev Surg 
Review of surgery. 
0034-6780 (P) 
Continues Quarterly review of surgery. 
Continued by Current surgery. 
1962-1977                                              0401306 
 
Rev Tuberc Pneumol (Paris) 
Revue de tuberculose et de pneumologie. 
0035-1792 (P) 
Continues Revue de la tuberculose. 
Superseded by Revue francaise des maladies 
respiratoires. 
1959-1972                                              0365341 
 
Rev Venez Sanid Asist Soc 
Revista venezolana de sanidad y asistencia 
social. 
0035-0583 (P) 
Continues the Revista de sanidad y 
asistencia social. 
1960-1977                                              0421523 
 
Rev Venez Urol 
Revista venezolana de urologia. 
0035-0591 (P) 
Continues Revista de urologia, 
1961-1981                                              0404333 
 
Revis Biol Celular 
Revisiones sobre biologia celular:  RBC. 
0213-7119 (P) 
Continued by: Cell biology reviews. 
1983-1991                                              8712458 
 
Revmatologiia (Mosk) 
Revmatologiia (Moscow, Russia) 
0233-7029 (P) 
Continues: Voprosy revmatizma. 
1983-1993                                              8309921 
 
Revolution 
Revolution (Oakland, Calif.  ) 
Continues: Revolution (Staten Island, N.Y.). 
2000-                                                  100956124 
 
Revolution 
Revolution (Staten Island, N.Y.) 
1059-0927 (P) 
Continued by: Revolution (Oakland, Calif.  ). 
1991-1998                                              9211449 
 
RGO RGO. 
0103-6971 (P) 
Continues: Revista gaucha de odontologia. 
1976-                                                      8901001 
 
Rheum Dis Clin North Am 
Rheumatic diseases clinics of North America. 
0889-857X (P) 
Continues in part: Clinics in rheumatic 
diseases. 
1987-                                                      8708093 
 
Rheumatism 
Rheumatism. 
0370-5250 (P) 
1938-1967                                              0127375 
 
Rheumatol Int 
Rheumatology international. 
0172-8172 (P) 
1981-                 Acid-free                      8206885 
 
Rheumatol Phys Med 
Rheumatology and physical medicine. 
0003-4908 (P) 
Continues Annals of physical medicine. 
Continued by Rheumatology and rehabilitation. 
1970-1972                                              0355003 
 
Rheumatol Rehabil 
*     Rheumatology and rehabilitation. 
0300-3396 (P) 
Continues Rheumatology and physical medicine. 
Continued by British journal of 
rheumatology. 
1973-1982                                              0355004 
 
Rheumatology 
Rheumatology. 
0080-2727 (P)                               1462-0324 (E) 
1967-                                                      0173721 
 
Rheumatology (Oxford) 
*     Rheumatology (Oxford, England) 
1462-0324 (P)                               1462-0332 (E) 
Continues: British journal of rheumatology. 
1999-                                                  100883501 
 
Rhinol Suppl 
Rhinology.  Supplement. 
1013-0047 (P) 
1987-                                                      9004674 
 
Rhinology 
Rhinology. 
0300-0729 (P) 
Continues International rhinology. 
1970-                                                      0347242 
 
Rhod Nurse 
The Rhodesia nurse. 
0250-4898 (P) 
Supersedes in part The Rhodesian nurse. 
Continued by Zimbabwe Rhodesia nurse. 
1978-1978                                              7905060 
 
Rhod Nurse 
The Rhodesian nurse. 
1967-1977                                              0233441 
 
Rhumatologie 
Rhumatologie. 
0249-7581 (P) 
Continues: Archives de rhumatologie. 
1949-                                                      0421126 
 
Ric Clin Lab 
La Ricerca in clinica e in laboratorio. 
0390-5748 (P) 
Continued by: International journal of 
clinical and laboratory research. 
1971-1991                                              7613947 
 
Ric Sci 
La Ricerca scientifica. 
0035-5011 (P) 
Continues the Bollettino d’informazioni of 
the Consiglio nazionale delle ricerche. 
1931-1976                                              0054204 
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Ric Sci 2 Ser Pt 1 Riv 
La Ricerca scientifica.  2. ser., pt.1: 
Rivista. 
0556-9672 (P) 
Supersedes and is superseded in part by La 
Ricerca scientifica. 
1961-1965                                              0054202 
 
Ric Sci 2 Ser Pt 2 Rend [B] 
La Ricerca scientifica.  2. ser., pt. 2: 
Rendiconti.  Sezione B: Biologica. 
0556-9699 (P) 
Supersedes and is superseded in part by La 
Ricerca scientifica. 
1961-1965                                              0054211 
 
Riforma Med 
La Riforma medica. 
0035-5259 (P) 
1885-1995                                              0404345 
 
Rinsho Biseibutshu Jinsoku Shindan Kenkyukai 
Shi 
Rinsho Biseibutsu Jinsoku Shindan Kenkyukai 
shi = JARMAM:  Journal of the Association for 
Rapid Method and Automation in 
Microbiology. 
0915-1753 (P) 
1988-                                                      9419185 
 
Rinsho Byori 
Rinsho byori.  The Japanese journal of 
clinical pathology. 
0047-1860 (P) 
1953-                                                    2984781R 
Rinsho Hoshasen 
Rinsho hoshasen.  Clinical radiography. 
0009-9252 (P) 
1956-                                                      0413556 
 
Rinsho Ketsueki 
[Rinsho ketsueki] The Japanese journal of 
clinical hematology. 
0485-1439 (P) 
1960-                                                    2984782R 
Rinsho Kyobu Geka 
Rinsho kyobu geka = Japanese annals of 
thoracic surgery. 
0389-7893 (P) 
1981-1994                                              8211641 
 
Rinsho Shika 
[Rinsho shika] [Clinical dentistry]. 
0035-5488 (P) 
1929-1992                                          20420070R 
Rinsho Shinkeigaku 
Rinsho shinkeigaku.  Clinical neurology. 
0009-918X (P) 
1960-                                                      0417466 
 
Rinsho Shishubyo Danwakai Kaishi 
Rinsho Shishubyo Danwakai kaishi. 
Continued by: Nihon Rinsho Shishubyo Danwaka: 
kaishi. 
1983-1984                                              8703870 
 
Risk Anal 
s)    Risk analysis:  an official publication of 
the Society for Risk Analysis. 
0272-4332 (P)                               1539-6924 (E) 
1981-                                                      8109978 
 
Risk Manage 
s)    Risk management (New York, N.Y.) 
0035-5593 (P) 
Continues: National insurance buyer. 
1969-                                                      9877953 
 
RISO Rep 
s)   Riso report. 
0418-6443 (P) 
Continued by: Riso-R, which is cataloged 
separately in NLM. 
1956-1978                                              7803386 
 
Riv Anat Patol Oncol 
Rivista di anatomia patologica e di 
oncologia. 
0048-8364 (P) 
1948-1991                                              0404350 
 
Riv Biol 
Rivista di biologia. 
0035-6050 (P) 
1919-                                                      0416643 
 
Riv Clin Pediatr 
Rivista di clinica pediatrica. 
0035-6077 (P) 
Absorbed by Minerva pediatrica. 
1903-1973                                              0404503 
 
Riv Crit Clin Med 
Rivista critica di clinica medica. 
0048-833X (P) 
1899-1970                                              0436026 
 
Riv Emoter Immunoematol 
Rivista di emoterapia ed immunoematologia. 
0035-6204 (P) 
1954-1985                                              0404352 
 
Riv Eur Sci Med Farmacol 
Rivista europea per le scienze mediche e 
farmacologiche = European review for medical 
and pharmacological sciences = Revue 
europeenne pour les sciences medicales et 
pharmacologiques. 
0392-291X (P) 
Continued by: European review for medical 
and pharmacological sciences. 
1979-1996                                              8100897 
 
Riv Gastroenterol 
Rivista di gastro-enterologia. 
0035-6255 (P) 
1949-                                                  20420540R 
Riv Inferm 
Rivista dell’infermiere. 
1120-3803 (P) 
Continued by: Assistenza infermieristica e 
ricerca. 
1982-1998                                              8408033 
 
Riv Infort Mal Prof 
Rivista degli infortuni e delle malattie 
professionali. 
0035-5836 (P) 
Continues Infortuni e malattie professionali. 
1944-                                                      0404347 
 
Riv Ist Sieroter Ital 
Rivista dell’Istituto sieroterapico italiano. 
0300-9904 (P) 
Continues Rivista di bioterapia e 
immunologia. 
1947-1969                                              7505994 
 
Riv Istochim Norm Patol 
Rivista di istochimica, normale e patologica. 
0485-2400 (P) 
Continued by Basic and applied 
histochemistry. 
1954-1978                                              0404353 
 
Riv Ital Ginecol 
Rivista italiana di ginecologia. 
0035-6840 (P) 
1922-1980                                              0404361 
 
Riv Ital Ig 
Rivista italiana d’igiene. 
0035-6921 (P) 
1941-                                                      0404362 
 
 
 
 
 
 
 
Riv Ital Odontoiatr Infant 
Rivista italiana di odontoiatria infantile: 
organo ufficiale della Societa italiana di 
odontoiatria infantile. 
1120-8716 (P) 
Continued by: Italian journal of paediatric 
dentistry. 
1990-1998                                              9111498 
 
Riv Ital Odontotec 
Rivista italiana degli odontotecnici. 
0391-5611 (P) 
Continues Dental press. 
1978-                                                      7806140 
 
Riv Ital Stomatol 
Rivista italiana di stomatologia. 
0035-6905 (P) 
1946-                                                      0404364 
 
Riv Malariol 
Rivista di malariologia. 
0370-565X (P) 
Continues Bollettino malariologica. 
1926-1967                                          20420570R 
Riv Med Aeronaut Spaz 
Rivista di medicina aeronautica e spaziale. 
0035-631X (P) 
Continues Rivista di medicina aeronautica. 
1959-1992                                              0407207 
 
Riv Neurobiol 
Rivista di neurobiologia. 
0035-6336 (P) 
1955-                                                      7501004 
 
Riv Neurol 
Rivista di neurologia. 
0035-6344 (P) 
Absorbed Annali di neurologia in Feb.  1933. 
Continued by: Nuova rivista di neurologia. 
1928-1990                                              0413740 
 
Riv Odontoiatr Amici Brugg 
Rivista di odontoiatria degli Amici di Brugg. 
0393-4780 (P) 
Continues: Odontoiatria pratica. 
1982-                                                      8502436 
 
Riv Odontostomatol Implantoprotesi 
Rivista di odontostomatologia e 
implantoprotesi. 
Continues: Odontostomatologia e 
implantoprotesi.  Continued by: 
Odontostomatologia e implantoprotesi (Milan, 
Italy:  1989). 
1982-1984                                              8411976 
 
Riv Ostet Ginecol 
Rivista di ostetricia e ginecologia. 
0394-977X (P) 
1946-2001                                              0404354 
 
Riv Ostet Ginecol Prat 
Rivista d’ostetricia e ginecologia pratica. 
0370-6591 (P) 
Continued by Rivista d’ostetricia e 
ginecologia pratica e di medicina perinatale. 
1919-1971                                              0333535 
 
Riv Ostet Ginecol Prat Med Perinat 
Rivista di ostetricia ginecologia pratica e 
medicina perinatale. 
0391-0970 (P) 
Continues Rivista d’ostetricia e ginecologia 
pratica e di medicina perinatale. 
1973-1982                                              8012151 
 
Riv Otoneurooftalmol 
Rivista oto-neuro-oftalmologica. 
0048-8410 (P) 
1923-1969                                              0417467 
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Riv Parassitol 
Rivista di parassitologia. 
0035-6387 (P) 
1937-                                                      0404355 
 
Riv Patol Clin 
Rivista di patologia e clinica. 
0035-6417 (P) 
1946-                                                      0404504 
 
Riv Patol Clin Sper 
Rivista di patologia clinica e sperimentale. 
0035-6409 (P) 
Continued by: Rivista di patologia e 
sperimentazione clinica. 
1960-1986                                              0404356 
 
Riv Patol Nerv Ment 
Rivista di patologia nervosa e mentale. 
0035-6433 (P) 
1896-1984                                              0431335 
 
Riv Sper Freniatr Med Leg Alien Ment Rivista 
sperimentale di freniatria e medicina 
legale delle alienazioni mentali. 
0370-7261 (P) 
Absorbed: Archivio italiano per le malattie 
nervose e piu particolarmente per le 
alienazioni mentali.  1892 Continued by: 
Rivista sperimentale di freniatria. 
1875-1997                                              9811063 
 
Riv Stor Med 
Rivista di storia della medicina. 
0035-6565 (P) 
Supersedes Rivista di storia delle scienze 
mediche e naturali. 
1957-1977                                            2984784R 
RN 
RN. 
0033-7021 (P) 
1937-                                                  20010080R 
RN (For Managers) 
RN (For managers) 
0885-8667 (P) 
1982-1983                                              8309700 
 
RN Ida 
RN Idaho. 
0192-298X (P) 
Supersedes The Gem State RN news letter. 
1977-                                                      7902968 
 
RNA 
RNA (New York, N.Y.) 
1355-8382 (P)                               1469-9001 (E) 
1995-                                                      9509184 
 
RNABC News 
RNABC news. 
0048-7104 (P) 
Continued by: Nursing BC. 
1969-1990                                              0371232 
 
RNAO News 
RNAO news. 
0048-7112 (P) 
Continues: News bulletin (Registered Nurses’ 
Association of Ontario). 
1965-1991                                              0251242 
 
Rocky Mt Med J 
Rocky Mountain medical journal. 
0035-760X (P) 
Formed by the Union of Colorado medicine and 
Utah state medical journal.  Continued by: 
Colorado medicine. 
1938-1979                                              0404505 
 
 
 
 
 
 
 
Rocz Akad Med Bialymst 
Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku 
(1995) 
Continues: Annals of the Medical University, 
Bialystok, Poland. 
1995-                                                      9515551 
 
Rocz Akad Med Bialymst 
Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku = 
Annales Academiae Medicae Bialostocensis. 
0067-6489 (P) 
Continues: Roczniki Akademii Medycznej im. 
Juliana Marchlewskiego w Bialymstoku. 
Continued by: Annals of the Medical 
University, Bialystok, Poland. 
1989-1991                                              9108825 
 
Rocz Akad Med Bialymst Supl 
Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku. 
Suplement = Annales Academiae Medicae 
Bialostocensis.  Supplementum. 
Continues: Roczniki Akademii Medycznej im. 
Juliana Marchlewskiego w Bialymstoku. 
Suplement. 
1990-                                                      9439577 
 
Rocz Akad Med Im Juliana Marchlewskiego 
Bialymst 
Roczniki Akademii Medycznej im.  Juliana 
Marchlewskiego w Bialymstoku. 
0067-6489 (P) 
Continued by: Roczniki Akademii Medycznej w 
Bialymstoku. 
1955-1987                                              7501229 
 
Rocz Akad Med Im Juliana Marchlewskiego 
Bialymst Suppl 
Roczniki Akademii Medycznej im.  Juliana 
Marchlewskiego w Bialymstoku.  Suplement. 
0523-1507 (P) 
Continued by: Roczniki Akademii Medycznej w 
Bialymstoku.  Suplement. 
1958-1988                                              7501228 
 
Rocz Panstw Zakl Hig 
Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny. 
0035-7715 (P) 
1950-                                                      0414756 
 
Rofo Fortschr Geb Rontgenstr Neuen Bildgeb 
Verfahr 
RoFo.  Fortschritte auf dem Gebiete der 
Rontgenstrahlen und der neuen bildgebenden 
Verfahren. 
1438-9029 (P) 
Continues: RoFo.  Fortschritte auf dem 
Gebiete der Rontgenstrahlen und der 
Nuklearmedizin. 
1989-                                                      9112114 
 
ROFO Fortschr Geb Rontgenstr Nuklearmed 
RoFo.  Fortschritte auf dem Gebiete der 
Rontgenstrahlen und der Nuklearmedizin. 
0340-1618 (P) 
Continues Fortschritte auf dem Gebiete der 
Rontgenstrahlen und der Nuklearmedizin. 
Continued by: Rofo.  Fortschrite auf dem 
Gebiete der Rontgenstrahlen und der neven 
Bildgbenden Verfahren. 
1975-1989                                              7507497 
 
Rogerian Nurs Sci News 
Rogerian nursing science news:  newsletter 
of the Society of Rogerian Scholars. 
1050-9089 (P) 
1988-                                                      9005735 
 
Rom J Endocrinol 
Romanian journal of endocrinology / sponsore 
[sic] by the Academy of Medical Sciences. 
1221-356X (P) 
Continues: Endocrinologie. 
1992-                                                      9309485 
 
 
 
 
Rom J Gastroenterol 
Romanian journal of gastroenterology. 
1221-4167 (P) 
1992-                                                      9315667 
 
Rom J Intern Med 
Romanian journal of internal medicine = 
Revue roumaine de medecine interne. 
1220-4749 (P) 
Continues: Medecine interne. 
1991-                                                      9304507 
 
Rom J Morphol Embryol 
Romanian journal of morphology and 
embryology = Revue roumaine de morphologie 
et embryologie. 
1220-0522 (P) 
Continues: Morphologie et embryologie. 
1990-                                                      9112454 
 
Rom J Neurol Psychiatry 
Romanian journal of neurology and psychiatry 
= Revue roumaine de neurologie et 
psychiatrie. 
1017-5644 (P) 
Continues: Neurologie et psychiatrie. 
Continued by: Romanian journal of neurology. 
1990-1995                                              9014562 
 
Rom J Physiol 
Romanian journal of physiology: 
physiological sciences / [Academia de 
Stiinte Medicale]. 
Continues: Revue roumaine de physiologie 
(Bucharest, Romania:  1990). 
1993-                                                      9437433 
 
Rom J Virol 
Romanian journal of virology. 
Continues: Revue roumaine de virologie 
(Bucharest, Romania:  1990). 
1995-                                                      9702340 
 
Rom Med Rev 
Romanian medical review. 
0048-8585 (P) 
Continues the Rumanian medical review. 
1966-1974                                              0132263 
 
Rontgenblatter 
Rontgen-Blatter; Zeitschrift fur Rontgen- 
Technik und medizinisch-wissenschaftliche 
Photographie. 
0300-8592 (P) 
Continued by: Aktuelle Radiologie. 
1948-1990                                              0413560 
 
Rontgenpraxis 
Rontgenpraxis; Zeitschrift fur radiologische 
Technik. 
0035-7820 (P) 
Continues in part Rontgen- und 
Laboratoriumspraxis. 
1963-                                                      0404365 
 
Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova 
Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni I.M. 
Sechenova / Rossiiskaia akademiia nauk. 
0869-8139 (P) 
Continues: Fiziologicheskii zhurnal imeni 
I.M.  Sechenova. 
1997-                                                      9715665 
 
Ross Gastroenterol Zh 
Rossiiskii gastroenterologicheskii zhurnal: 
ezhekvartalnyi nauchno-prakticheskii zhurnal. 
1560-408X (P) 
Continued by: Eksperimental’naia i 
klinicheskaia gastroenterologiia. 
1993-2001                                          100964455 
 
Ross Med Zh 
Rossiiskii meditsinskii zhurnal:  organ 
Ministerstva zdravookhraneniia RSFSR. 
0869-2106 (P) 
Continues: Sovetskaia meditsina. 
1992-1992                                              9209559 
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Roum Arch Microbiol Immunol 
Roumanian archives of microbiology and 
immunology. 
1222-3891 (P) 
Continues: Archives roumaines de pathologie 
experimentales et de microbiologie. 
1991-                                                      9204717 
 
Rozhl Chir 
Rozhledy v chirurgii:  mesicnik 
Ceskoslovenske chirurgicke spolecnosti. 
0035-9351 (P) 
Continues in part: Rozhledy v chirurgii a 
gynaekologii. 
1938-                                                      9815441 
 
Rozpr Wydz Nauk Med 
Rozprawy Wydzialu Nauk Medycznych. 
0079-3558 (P) 
Continues Rozprawy Komitetu Nauk Medycznych, 
Polska Akademia Nauk. 
1957-1976                                              7506005 
 
Rum Med Rev 
Rumanian medical review. 
Continued by: Romanian medical review. 
1957-1966                                              9421500 
 
Rural Policy Brief 
Rural policy brief / RUPRI Rural Health 
Panel. 
1997-                                                  101130373 
 
Russ Coiles Health Trends 
Russ Coile’s health trends. 
1079-7726 (P) 
Continues: Hospital strategy report. 
1995-2003                                              9514805 
 
Russ J Immunol 
Russian journal of immunology:  RJI: 
official journal of Russian Society of 
Immunology. 
1028-7221 (P) 
1996-                                                      9713940 
 
Ryan Advis Health Serv Gov Boards 
s)    The Ryan advisory for health services 
governing boards. 
0161-7680 (P) 
Continues The Ryan advisory for hospital 
governing boards. 
1977-1983                                              7802253 
 
Ryoikibetsu Shokogun Shirizu 
Ryoikibetsu shokogun shirizu. 
1993-                                                      9501926 
 
Ryumachi 
Ryumachi.  [Rheumatism]. 
0300-9157 (P) 
1958-                                                      0153217 
 
S 
 
 
S Afr J Commun Disord 
The South African journal of communication 
disorders.  Die Suid-Afrikaanse tydskrif vir 
Kommunikasieafwykings. 
0379-8046 (P) 
Continues Journal of the South African 
Speech and Hearing Association.  Tydskrif 
van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir 
Spraak- en Gehoorheelkunde. 
1977-                                                      7805099 
 
S Afr J Med Sci 
The South African journal of medical 
sciences. 
0038-2310 (P) 
1935-1976                                            2984853R 
 
 
 
 
S Afr J Surg 
South African journal of surgery.  Suid- 
Afrikaanse tydskrif vir chirurgie. 
0038-2361 (P) 
1963-                                                    2984854R 
S Afr Med J 
South African medical journal.  Suid- 
Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde. 
0038-2469 (P) 
Continues: Journal.  Medical Association of 
South Africa.  Has supplement: South African 
journal of obstetrics and gynaecology which 
was issued separately, 1963-1973.  In 1999, 
this supplement again became an independent 
publication.  Absorbed: Southern African 
journal of critical care, which was issued 
as a section, Nov.  1994-<Sept. 1998> and 
later issued separately, Apr.  2000-. 
1932-                                                      0404520 
 
S C Dent J 
South Carolina dental journal. 
0049-1489 (P) 
Continues: Journal of the South Carolina 
Dental Association.  Absorbed by: Palmetto 
state dental journal. 
194?-1983                                              0421132 
 
S C Nurs 
South Carolina nursing. 
0038-3155 (P) 
Supersedes Palmetto leaves. 
1949-1974                                          20920370R 
S C Nurse 
South Carolina nurse (Columbia, S.C.:  1994) 
1046-7394 (P) 
Continues: The South Carolina nurse, 
published v.  1-8, 1986-1993. 
1994-                                                      9423819 
 
S C Nurse 
The South Carolina nurse / South Carolina 
Nurses’ Association. 
1046-7394 (P) 
Continues: SCNA newsletter.  Continued by: 
The South Carolina nurse, published v.  1- , 
1994-. 
1986-1993                                              8913099 
 
S D J Med 
South Dakota journal of medicine. 
0038-3317 (P) 
Continues in part the South Dakota journal 
of medicine and pharmacy. 
1965-                                                      0040162 
 
S D Nurse 
The South Dakota nurse. 
0038-335X (P) 
1957-                                                      0044560 
 
S TA NU 
S & TA & NU.  Rivista di scienza e 
tecnologia degli alimenti e di nutrizione 
umana. 
Continues S & TA; scienza e tecnologia degli 
alimenti. 
1975-1976                                              7702717 
 
SA Nurs J 
SA nursing journal.  SA verplegingstydskrif. 
Continues the South African nursing journal. 
Superseded by Curationis. 
1963-1978                                              0046024 
 
SAAD Dig 
SAAD digest. 
0049-1160 (P) 
1970-                                                      0403245 
 
SAAS Bull Biochem Biotechnol 
s)    SAAS bulletin, biochemistry and 
biotechnology. 
1052-6781 (P) 
1988-                                                      8917120 
 
Sabouraudia 
Sabouraudia. 
0036-2174 (P) 
Continued by: Journal of medical and 
veterinary mycology. 
1961-1985                                              0417341 
 
Sac Explor 
Sac Explorer. 
Continued by: Explorer. 
1958-1968                                              9884823 
 
SADJ 
SADJ:  journal of the South African Dental 
Association = tydskrif van die Suid- 
Afrikaanse Tandheelkundige Vereniging. 
1029-4864 (P) 
Continues: Journal of the Dental Association 
of South Africa. 
1998-                                                      9812497 
 
Sairaanh Vuosik 
Sairaanhoidon vuosikirja. 
0301-0651 (P) 
Continued by: Hoitotiede. 
1958-1988                                              0366565 
 
Sairaanhoitaja 
Sairaanhoitaja (Helsinki, Finland:  1991) 
0785-7527 (P) 
1991-                                                      9114981 
 
Sairaanhoitaja 
Sairaanhoitaja.  Sjukskoterskan. 
0036-3278 (P) 
Continues Sairaanhoitajalehti.  Absorbed 
Epione in 1966.  Merged with 
Laboratoriohoitaja and Lastenhoitajalehti to 
form Tehy. 
1966-1980                                              0105422 
 
Sairaanhoitajalehti 
Sairaanhoitajalehti. 
Continued by Sairaanhoitaja. 
1925-1965                                              0102640 
 
Saishin Igaku 
Saishin igaku.  Modern medicine. 
0370-8241 (P) 
1946-                                                      0413561 
 
Salud Bucal 
Salud bucal / Confederacion Odontologica de 
la Republica Argentina. 
0325-0741 (P) 
1974-1984                                              8411401 
 
Salud Publica Mex 
Salud p’ublica de M’exico. 
0036-3634 (P) 
1959-                                                      0404371 
 
Same Day Surg 
s)   Same-day surgery. 
0190-5066 (P) 
1977-                                                      7810150 
 
Samml Zwangl Abh Geb Psychiatr Neurol 
Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem 
Gebiete der Psychiatrie und Neurologie. 
0558-373X (P) 
Continued by: Beitrage zur klinischen 
Neurologie und Psychiatrie. 
1950-1980                                              0404372 
 
San Fernando Val Dent Soc Bull 
San Fernando Valley Dental Society bulletin. 
0581-4944 (P) 
Continued by Dental dimensions. 
1967-1972                                              7900363 
 
San Gabriel Val Dent Soc Bull 
San Gabriel Valley Dental Society bulletin. 
0048-9093 (P) 
1937-                                                      7503663 
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Sanfujinka No Jissai 
Sanfujinka no jissai.  Practice of 
gynecology and obstetrics. 
0558-4728 (P) 
1952-                                                      0413562 
 
Sangre (Barc) 
Sangre. 
0036-4355 (P) 
Continues: Trabajos de hematologia y 
hemoterapia. 
1956-1999                                              0404373 
 
Sangyo Eiseigaku Zasshi 
Sangyo eiseigaku zasshi = Journal of 
occupational health. 
1341-0725 (P) 
Continues: Sangyo igaku, published 1959- 
1994?.  Continued in part by: Journal of 
occupational health. 
1995-                                                      9507473 
 
Sangyo Igaku 
Sangyo igaku.  Japanese journal of 
industrial health. 
0047-1879 (P) 
Continued by: Sangyo eiseigaku zasshi. 
1959-1994                                              0150531 
 
Sante 
Sante (Montrouge, France) 
1157-5999 (P) 
1990-                                                      9212437 
 
Sante Ment Que 
Sante mentale au Quebec. 
0383-6320 (P) 
1976-                                                      9424773 
 
Sante Publique 
Sante publique (Vandoeuvre-les-Nancy, France) 
0995-3914 (P) 
Formed by the union of: Cahiers de l’Ecole 
nationale de la sante publique, and: Revue 
francaise de la sante publique. 
1988-                                                      9216153 
 
Sante Publique (Bucur) 
La Sante publique. 
0048-9107 (P) 
1958-1990                                              0404374 
 
Sante Que 
Sante Quebec:  revue de la Corporation 
professionnelle des infirmieres et 
infirmiers auxiliaires du Quebec. 
1180-3983 (P) 
Continues in part: Infirmiere auxiliaire. 
1990-                                                      9014566 
 
Sao Paulo Med J 
Sao Paulo medical journal = Revista paulista 
de medicina. 
1516-3180 (P) 
Continues: Revista paulista de medicina. 
1994-                                                  100897261 
 
Sapporo Igaku Zasshi 
Sapporo igaku zasshi.  The Sapporo medical 
journal. 
0036-472X (P) 
Continues the Kiyo of Sapporo Ika Daigaku. 
1949-                                                      0420551 
 
SAR QSAR Environ Res 
SAR and QSAR in environmental research. 
1062-936X (P) 
1993-                                                      9440156 
 
Sarcoidosis 
Sarcoidosis. 
0393-1447 (P) 
Continued by: Sarcoidosis, vasculitis, and 
diffuse lung diseases. 
1984-1995                                              8500778 
 
 
 
Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 
Sarcoidosis, vasculitis, and diffuse lung 
diseases:  official journal of WASOG / World 
Association of Sarcoidosis and Other 
Granulomatous Disorders. 
1124-0490 (P) 
Continues: Sarcoidosis. 
1996-                                                      9610928 
 
Saturday Rev 
s)   Saturday review. 
0361-1655 (P) 
Continues: Saturday review.  World. 
1975-1986                                              9877080 
 
Saudi Med J 
Saudi medical journal. 
0379-5284 (P) 
1979-                                                      7909441 
 
Sb Lek 
Sbornik lekarsky. 
0036-5327 (P) 
1887-                                                      0025770 
 
Sb Ved Pr Lek Fak Karlovy Univerzity Hradci 
Kralove 
Sbornik vedeckych praci Lekarske fakulty 
Karlovy university v Hradci Kralove. 
0049-5514 (P) 
Continued by: Acta medica (Hradec Kralove). 
1958-1995                                              0414147 
 
Sb Ved Pr Lek Fak Karlovy Univerzity Hradci 
Kralove Suppl 
Sbornik vedeckych praci Lekarske fakulty 
Karlovy univerzity v Hradci Kralove. 
Supplementum. 
0049-5522 (P) 
Continued by: Acta medica (Hradec Kralove). 
Supplementum. 
1958-1995                                              0414150 
 
SC Rep 
SC [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
195?-1970                                          21830700R 
SC Trodent 
SC Trodent. 
Continued by: Trodent. 
1952-1969                                              9880768 
 
SCADA J 
Scada Journal. 
0885-9558 (P) 
1981-1981                                              9880031 
 
Scalpel (Brux) 
Le Scalpel. 
0036-5440 (P) 
1847-1971                                              0412023 
 
Scalpel Tongs 
s)    Scalpel & tongs:  American journal of 
medical philately. 
0048-9255 (P) 
1956-                                                      9876603 
 
Scan Electron Microsc 
s)    Scanning electron microscopy. 
0586-5581 (P) 
Continued by: Scanning microscopy. 
1968-1986                                              0371617 
 
Scand Audiol 
Scandinavian audiology. 
0105-0397 (P) 
Merged with: Audiology, and: British journal 
of audiology, to form: International journal 
of audiology.  Supersedes Nordisk audiologi. 
1972-2001                                              0342230 
 
Scand Audiol Suppl 
Scandinavian audiology.  Supplementum. 
0107-8593 (P) 
1972-                                                      0325221 
 
Scand Cardiovasc J 
Scandinavian cardiovascular journal:  SCJ. 
1401-7431 (P) 
Continues: Scandinavian journal of thoracic 
and cardiovascular surgery. 
1997-                                                      9708377 
 
Scand Cardiovasc J Suppl 
Scandinavian cardiovascular journal. 
Supplement. 
1401-7458 (P) 
Continues: Scandinavian journal of thoracic 
and cardiovascular surgery.  Supplementum. 
1997-1999                                              9711058 
 
Scand J Caring Sci 
Scandinavian journal of caring sciences. 
0283-9318 (P)                               1471-6712 (E) 
1987-                                                      8804206 
 
Scand J Clin Lab Invest 
Scandinavian journal of clinical and 
laboratory investigation. 
0036-5513 (P)                               1502-7686 (E) 
1949-                 Acid-free                      0404375 
 
Scand J Clin Lab Invest Suppl 
Scandinavian journal of clinical and 
laboratory investigation.  Supplementum. 
0085-591X (P) 
1951-                                                    2984789R 
Scand J Dent Res 
Scandinavian journal of dental research. 
0029-845X (P) 
Continues Odontologisk tidskrift.  Continued 
by: European journal of oral sciences. 
1970-1994                                              0270023 
 
Scand J Gastroenterol 
Scandinavian journal of gastroenterology. 
0036-5521 (P) 
1966-                                                      0060105 
 
Scand J Gastroenterol Suppl 
Scandinavian journal of gastroenterology. 
Supplement. 
0085-5928 (P) 
1968-                                                      0437034 
 
Scand J Haematol 
Scandinavian journal of haematology. 
0036-553X (P) 
Continued by: European journal of 
haematology. 
1964-1986                                              0404507 
 
Scand J Haematol Suppl 
Scandinavian journal of haematology. 
Supplementum. 
0080-6722 (P) 
Continued by: European journal of 
haematology.  Supplementum. 
1967-1986                                              0104315 
 
Scand J Immunol 
Scandinavian journal of immunology. 
0300-9475 (P)                               1365-3083 (E) 
1972-                                                      0323767 
 
Scand J Immunol Suppl 
Scandinavian journal of immunology. 
Supplement. 
0301-6323 (P) 
1973-                                                      7501626 
 
Scand J Infect Dis 
Scandinavian journal of infectious diseases. 
0036-5548 (P) 
1969-                                                      0215333 
 
Scand J Infect Dis Suppl 
Scandinavian journal of infectious diseases. 
Supplementum. 
0300-8878 (P) 
1970-                                                      0251025 
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Scand J Med Sci Sports 
Scandinavian journal of medicine & science 
in sports. 
0905-7188 (P)                               1600-0838 (E) 
1991-                                                      9111504 
 
Scand J Plast Reconstr Surg 
Scandinavian journal of plastic and 
reconstructive surgery. 
0036-5556 (P) 
Continued by: Scandinavian journal of 
plastic and reconstructive surgery and hand 
surgery. 
1967-1986                                              0121375 
 
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 
Scandinavian journal of plastic and 
reconstructive surgery and hand surgery / 
Nordisk plastikkirurgisk forening [and] 
Nordisk klubb for handkirurgi. 
0284-4311 (P) 
Continues: Scandinavian journal of plastic 
and reconstructive surgery. 
1987-                                                      8707869 
 
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg Suppl 
Scandinavian journal of plastic and 
reconstructive surgery and hand surgery. 
Supplementum. 
0346-6612 (P) 
Supplement to: Scandinavian journal of 
plastic and reconstructive surgery and hand 
surgery.  Continues: Scandinavian journal of 
plastic and reconstructive surgery. 
Supplementum. 
1990-                                                      9204339 
 
Scand J Plast Reconstr Surg Suppl 
Scandinavian journal of plastic and 
reconstructive surgery.  Supplementum. 
0581-9474 (P) 
Continued by: Scandinavian journal of 
plastic and reconstructive surgery and hand 
surgery.  Supplementum. 
1967-1984                                              0112055 
 
Scand J Prim Health Care 
Scandinavian journal of primary health care. 
0281-3432 (P)                               1502-7724 (E) 
1983-                                                      8510679 
 
Scand J Prim Health Care Suppl 
Scandinavian journal of primary health care. 
Supplement. 
0284-6020 (P) 
1988-                                                      8812233 
 
Scand J Psychol 
Scandinavian journal of psychology. 
0036-5564 (P) 
1960-                                                      0404510 
 
Scand J Public Health 
Scandinavian journal of public health. 
1403-4948 (P) 
Continues: Scandinavian journal of social 
medicine. 
1999-                                                  100883503 
 
Scand J Rehabil Med 
Scandinavian journal of rehabilitation 
medicine. 
0036-5505 (P) 
Continued by: Journal of rehabilitation 
medicine. 
1969-2000                                              0212503 
 
Scand J Rehabil Med Suppl 
Scandinavian journal of rehabilitation 
medicine.  Supplement. 
0346-8720 (P) 
1970-                                                      0254404 
 
 
 
 
Scand J Respir Dis 
Scandinavian journal of respiratory diseases. 
0036-5572 (P) 
Continues Acta tuberculosea et pneumologica 
Scandinavica.  Merged with Acta tuberculosea 
et pneumologica Belgica to form European 
journal of respiratory diseases. 
1966-1979                                              0055427 
 
Scand J Respir Dis Suppl 
Scandinavian journal of respiratory diseases. 
Supplementum. 
0080-6730 (P) 
Continues Acta tuberculosea et pneumologica 
Scandinavica.  Supplementum. Continued by 
European journal of respiratory diseases. 
Supplement. 
1966-1979                                              0057161 
 
Scand J Rheumatol 
Scandinavian journal of rheumatology. 
0300-9742 (P) 
Supersedes Acta rheumatologica Scandinavica. 
1972-                                                      0321213 
 
Scand J Rheumatol Suppl 
Scandinavian journal of rheumatology. 
Supplement. 
0301-3847 (P) 
Supersedes the Supplementum to Acta 
rheumatologica Scandinavica. 
1973-                                                      0400360 
 
Scand J Soc Med 
Scandinavian journal of social medicine. 
0300-8037 (P) 
Supersedes Acta socio-medica Scandinavica. 
Continued by: Scandinavian journal of public 
health. 
1973-1998                                              0365610 
 
Scand J Soc Med Suppl 
Scandinavian journal of social medicine. 
Supplementum. 
0301-7311 (P) 
Continues: Acta socio-medica Scandinavica. 
Supplement. 
1973-                                                      0412776 
 
Scand J Surg 
Scandinavian journal of surgery:  SJS: 
official organ for the Finnish Surgical 
Society and the Scandinavian Surgical 
Society. 
1457-4969 (P) 
Continues: Annales chirurgiae et 
gynaecologiae. 
2002-                                                  101144297 
 
Scand J Thorac Cardiovasc Surg 
Scandinavian journal of thoracic and 
cardiovascular surgery. 
0036-5580 (P) 
Continued by: Scandinavian cardiovascular 
journal. 
1967-1996                                              0121343 
 
Scand J Thorac Cardiovasc Surg Suppl 
Scandinavian journal of thoracic and 
cardiovascular surgery.  Supplementum. 
0586-9587 (P) 
Continued by: Scandinavian cardiovascular 
journal.  Supplement. 
1969-1996                                              0265737 
 
Scand J Urol Nephrol 
Scandinavian journal of urology and 
nephrology. 
0036-5599 (P) 
1967-                                                      0114501 
 
Scand J Urol Nephrol Suppl Scandinavian 
journal of urology and nephrology.  
Supplementum. 
0300-8886 (P) 
1968-                                                      0153034 
 
Scand J Work Environ Health 
Scandinavian journal of work, environment & 
health. 
0355-3140 (P) 
Formed by merger of Nordisk hygienisk 
tidskrift, and Work, environment, health. 
1975-                                                      7511540 
 
Scanning 
s)   Scanning. 
0161-0457 (P) 
1978-                                                      7903371 
 
Scanning Microsc 
s)   Scanning microscopy. 
0891-7035 (P) 
Continues: Scanning electron microscopy. 
1987-                                                      8704616 
 
Scanning Microsc Suppl 
s)    Scanning microscopy.  Supplement. 
0892-953X (P) 
1987-                                                      8710881 
 
Scanodont 
Scan’odont. 
0105-1881 (P) 
1973-1976                                              7601982 
 
Sch Dent Serv Gaz N Z 
School Dental Service gazette, New Zealand. 
0048-0126 (P) 
Continues New Zealand School Dental Service 
gazette.  Continued by New Zealand School 
Dental Service gazette. 
1952-1970                                              7704025 
 
Sch Health Rev 
School health review. 
0036-6579 (P) 
Continued by Health education. 
1969-1974                                              7514117 
 
Sch Inq Nurs Pract 
Scholarly inquiry for nursing practice. 
0889-7182 (P) 
Continued by: Research and theory for 
nursing practice. 
1987-2001                                              8709011 
 
SCHA J 
s)   Scha Journal. 
1975-                                                      9875076 
 
Schizophr Bull 
Schizophrenia bulletin. 
0586-7614 (P) 
1969-                                                      0236760 
 
Schizophr Res 
Schizophrenia research. 
0920-9964 (P) 
1988-                 Acid-free                      8804207 
 
Schmerz 
Schmerz (Berlin, Germany) 
0932-433X (P)                              1432-2129 (E) 
1987-                                                      8906258 
 
School Nurse News 
School nurse news. 
1080-7543 (P) 
Continues: Community nurse forum. 
19??-                                                   100956395 
 
Schriftenr Geb Off Gesundheitswes 
Schriftenreihe aus dem Gebiete des 
offentlichen Gesundheitswesens. 
0487-708X (P) 
Supersedes Veroffentlichungen aus dem 
Gebiete des Volksgesundheitsdienstes. 
1954-1974                                              0423430 
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Schriftenr Neurol 
Schriftenreihe Neurologie. 
0080-715X (P) 
Supersedes in part Monographien aus dem 
Gesamtgebiete der Neurologie und Psychatrie. 
1969-1993         Acid-free                      0222673 
 
Schriftenr Ver Wasser Boden Lufthyg 
Schriftenreihe des Vereins fur Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene. 
0300-8665 (P) 
1949-                                                      7507514 
 
Schriftenr Zentralbl Arbeitsmed 
Arbeitsschutz Prophyl 
Schriftenreihe Zentralblatt fur 
Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Prophylaxe. 
0344-7219 (P) 
Continued by: Schriftenreihe Zentralblatt 
fur Arbeitsmedizin Arbeitsschutz, Prophylaxe 
und Ergonomie. 
1977-1980                                              7704350 
 
Schriftenr Zentralbl Arbeitsmed 
Arbeitsschutz Prophyl Ergonomie 
Schriftenreihe Zentralblatt fur 
Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz, Prophylaxe, 
und Ergonomie. 
0721-7056 (P) 
Continues: Schriftenreihe Zentralblatt fur 
Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Prophylaxe. 
Continued by: Schriftenreihe Zentralblatt 
fur Arbeitsmedizin. 
1981-1986                                              8103175 
 
Schweiz Apoth Ztg 
Schweizerische Apotheker Zeitung. 
0036-7508 (P) 
Continues Schweizerische Wochenschrift fur 
Chemie und Pharmacie.  Continued by Schweiz. 
Apotheker-Zeitung. 
1914-1972                                              7613213 
 
Schweiz Arch Neurol Neurochir Psychiatr 
Schweizer Archiv fur Neurologie, 
Neurochirurgie und Psychiatrie = Archives 
suisses de neurologie, neurochirurgie et de 
psychiatrie. 
0036-7273 (P) 
Continues: Schweizer Archiv fur Neurologie 
und Psychiatrie.  Continued by: Schweizer 
Archiv fur Neurologie und Psychiatrie 
(Zurich, Switzerland:  1985). 
1959-1984                                              8709012 
 
Schweiz Arch Neurol Psychiatr 
Schweizer Archiv fur Neurologie und 
Psychiatrie (Zurich, Switzerland:  1985) 
0258-7661 (P) 
Continues: Schweizer Archiv fur Neurologie, 
Neurochirurgie und Psychiatrie. 
1985-                                                      8503709 
 
Schweiz Arch Tierheilkd 
Schweizer Archiv fur Tierheilkunde. 
0036-7281 (P) 
Absorbed: Schweizerisches Archiv fur 
Thierheilkunde und Thierheilkunde. 
1859-                                                      0424247 
 
Schweiz Med Wochenschr 
Schweizerische medizinische Wochenschrift. 
0036-7672 (P) 
Continues: Correspondenz-Blatt fur schweizer 
Aertze.  Continued by: Swiss medical weekly. 
1920-2000                                              0404401 
 
Schweiz Med Wochenschr Suppl 
Schweizerische medizinische Wochenschrift. 
Supplementum. 
0250-5525 (P) 
Vols.  for 2000- include subseries, ORL- 
Aktuell, Bd.  23- , which continues Aktuelle 
Probleme der Otorhinolaryngologie.  Swiss 
medical weekly 
1976-2000                                              7708316 
 
 
Schweiz Monatsschr Zahnmed 
Schweizer Monatsschrift fur Zahnmedizin = 
Revue mensuelle suisse d’odonto-stomatologie 
= Rivista mensile svizzera di odontologia e 
stomatologia / SSO. 
1011-4203 (P) 
Continues: Schweizerische Monatsschrift fur 
Zahnmedizin. 
1987-                                                      8709597 
 
Schweiz Monatsschr Zahnmed 
Schweizerische Monatsschrift fur Zahnmedizin 
= Revue mensuelle suisse d’odonto- 
stomatologie = Rivista mensile svizzera di 
odontologia e stomatologia / SSO. 
0256-2855 (P) 
Continues: SSO.  Schweizerische Monatsschrift 
fur Zahnheilkunde.  Continued by: Schweizer 
Monatsschrift fur Zahnmedizin. 
1984-1986                                              8402985 
 
Schweiz Rundsch Med Prax 
Schweizerische Rundschau fur Medizin Praxis = 
Revue suisse de medecine Praxis. 
1013-2058 (P) 
Continues: Praxis. 
1970-                                                      8403202 
 
Schweiz Z Med Traumatol 
Schweizerische Zeitschrift fur Medizin und 
Traumatologie = Revue suisse pour medecine 
et traumatologie. 
1022-6699 (P) 
Continues: Schweizerische Zeitschrift fur 
Sportmedizin.  Continued by: Schweizerische 
Zeitschrift fur Sportmedizin und 
Sporttraumatologie. 
1994-1995                                              9431737 
 
Schweiz Z Psychol Anwend 
Schweizerische Zeitschrift fur Psychologie 
und ihre Andwendungen.  Revue suisse de 
psychologie, pure et appliquee. 
Zeitschrift fur diagnostische Psychologie und 
Personlichkeitsforschung Continued by: 
Psychologie (Bern, Switzerland). 
1942-1967                                              0316747 
 
Schweiz Z Sportmed 
Schweizerische Zeitschrift fur Sportmedizin. 
0036-7885 (P) 
Continued by: Schweizerische Zeitschrift fur 
Medizin und Traumatologie. 
1953-1993                                            2984794R 
Schwest Rev 
Schwestern Revue. 
0048-9549 (P) 
Continued by Krankenpflege Journal. 
1963-1979                                              0045677 
 
Sci Aging Knowledge Environ 
Science of aging knowledge environment 
[electronic resource]:  SAGE KE 
1539-6150 (E) 
2001-                                                  101146039 
 
Sci Am 
s)   Scientific American. 
0036-8733 (P) 
1845-                                                      0404400 
 
Sci Basis Med Annu Rev 
The Scientific basis of medicine annual 
reviews. 
0080-7729 (P) 
Continues Lectures on the scientific basis 
of medicine. 
1961-1973                                              0243617 
 
 
 
 
 
 
 
Sci China B 
s)    Science in China.  Series B, Chemistry, 
life sciences & earth sciences. 
1001-652X (P) 
Continues: Scientia Sinica.  Series B, 
Chemical, biological, agricultural, medical & 
earth sciences.  Split into: Science in 
China.  Series B, Chemistry; Science in China. 
Series C, Life sciences; and: Science in 
China.  Series D, Earth sciences. 
1989-1995                                              8913082 
 
Sci China C Life Sci 
Science in China.  Series C, Life sciences / 
Chinese Academy of Sciences. 
1006-9305 (P) 
Continues in part: Science in China.  Series 
B, Chemistry, life sciences & earth sciences. 
1996-199?                                              9611809 
 
Sci Dig 
s)   Science digest. 
0036-8296 (P) 
Continued by: Science digest (New York, N.Y. 
). 
1937-1986                                              9877793 
 
Sci Educ Bull 
Scientific And Educational Bulletin. 
Continued by: Scientific And Educational 
Journal. 
1965-1973                                              9877187 
 
Sci Educ J 
Scientific And Educational Journal. 
Continues: Scientific And Educational 
Bulletin.  Continued by: Icd Scientific And 
Educational Journal. 
1973-1973                                              9883482 
 
Sci Eng Ethics 
Science and engineering ethics. 
1353-3452 (P) 
1995-                 Acid-free                      9516228 
 
Sci Justice 
s)    Science & justice:  journal of the Forensic 
Science Society. 
1355-0306 (P) 
Continues: Journal - Forensic Science 
Society. 
1995-                                                      9508563 
 
Sci Med Man 
s)    Science, medicine and man. 
0300-9955 (P) 
Continued by Ethics in science & medicine. 
1973-1974                                              7510997 
 
Sci News 
s)   Science news. 
0036-8423 (P) 
Continues Science news letter. 
1966-                                                      0176400 
 
SCI Nurs 
SCI nursing:  a publication of the American 
Association of Spinal Cord Injury Nurses. 
0888-8299 (P) 
1984-                                                      8503185 
 
Sci Proc Cardiff Med Soc 
Scientific proceedings of the Cardiff 
Medical Society. 
0307-3394 (P) 
Continues Proceedings of the Cardiff Medical 
Society. 
1969-1976                                              7501234 
 
Sci Prog 
s)   Science progress. 
0036-8504 (P) 
Continues Science progress in the twentieth 
century, and scattered title pages of 
individual issues bear that title until Apr. 
1933. 
1916-                                                      0411361
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Sci Prog (New Haven) 
Science in progress. 
0097-0611 (P) 
1937-1966                                              0232536 
 
Sci Rech Odontostomatol 
Science & recherche odontostomatologiques. 
0371-2729 (P) 
1971-1972                                              1300065 
 
Sci Rep Res Inst Tohoku Univ [Med] 
The science reports of the research 
institutes, Tohoku University.  Ser. C, 
Medicine.  Tohoku Daigaku. 
0371-2761 (P) 
1949-1993                                              0234153 
 
Sci Sin 
s)   Scientia Sinica. 
0250-7870 (P) 
Continues: Acta scientia Sinica.  Split into: 
Scientia Sinica.  Series A, Mathematical, 
physical, astronomical, & technical sciences; 
and Scientia Sinica.  Series B, Chemical, 
biological, agricultural, medical, & earth 
sciences. 
1954-1981                                              8209876 
 
Sci Sin [B] 
s)    Scientia Sinica.  Series B, Chemical, 
biological, agricultural, medical & earth 
sciences / Chung-kuo k’o hsueh yuan, chu pan. 
0253-5823 (P) 
Continues in part: Scientia Sinica. 
Continued by: Science in China.  Series B, 
Chemistry, life sciences & earth sciences. 
1982-1988                                              8209875 
 
Sci STKE 
Science’s STKE [electronic resource]: 
signal transduction knowledge environment. 
1525-8882 (E) 
1999-                                                  100964423 
 
Sci Technol Human Values 
s)    Science, technology & human values. 
0162-2439 (P) 
Continues: Newsletter on science, 
technology, & human values.  Absorbed: 
Science & technology studies. 
1978-                                                      9440757 
 
Sci Total Environ 
s)    The Science of the total environment. 
0048-9697 (P) 
1972-                 Acid-free                      0330500 
 
Science 
s)   Science. 
0036-8075 (P)                               1095-9203 (E) 
Absorbed the Scientific monthly in Jan. 
1958.  Has annual suppl., 1964-85: Guide to 
scientific instruments; later issued with 
title, 1986-91: Guide to biotechnology 
products and instruments, or, 1992-93: Guide 
to scientific products, instruments, and 
services as part 2 of an issue of Science. 
1883-                                                      0404511 
 
Sciences (New York) 
s)   The Sciences. 
0036-861X (P) 
1961-2001                                              0404513 
 
ScientificWorldJournal 
TheScientificWorldJournal [electronic 
resource]. 
1537-744X (E) 
2001-                                                  101131163 
 
SCNA Newsl 
Scna Newsletter. 
0199-3399 (P) 
Continues: South Carolina Nurses Association 
Newsletter.  Continued by: South Carolina 
Nurse. 
1979-1985                                              9878961 
 
Scott Med J 
Scottish medical journal. 
0036-9330 (P) 
Formed by the merger of the Edinburgh 
medical journal and the Glasgow medical 
journal. 
1956-                                                    2983335R 
Scr Med (Brno) 
s)   Scripta medica. 
1211-3395 (P) 
Continues the Spisy of Brunn Universita, 
Lekarska fakulta. 
1949-                                                    2984844R 
SDA Dent 
Sda Dentist. 
0024-5968 (P) 
1967-1972                                              9875637 
 
Se Pu 
s)    Se pu = Chinese journal of chromatography / 
Zhongguo hua xue hui. 
1000-8713 (P) 
1984-                                                      9424804 
 
Second Messengers Phosphoproteins 
Second messengers and phosphoproteins. 
0895-7479 (P) 
Continues: Journal of cyclic nucleotide and 
protein phosphorylation research.  Merged 
with: Journal of receptor research, to form: 
Journal of receptor and signal transduction 
research. 
1988-1993         Acid-free                      9002049 
 
Second Opin 
s)    Second opinion (Park Ridge, Ill.  ) 
0890-1570 (P) 
Continued by: Making the rounds in health, 
faith, & ethics. 
1986-1995                                              8704074 
 
Second Opin Health Care Issues 
s)    Second opinions on health care issues. 
0738-8802 (P) 
198?-                                                      9878738 
 
Seikagaku 
Seikagaku.  The Journal of Japanese 
Biochemical Society. 
0037-1017 (P) 
Continues: Nihon Seikagakkai shi. 
1948-                                                      0413564 
 
Seikei Geka 
Seikeigeka.  Orthopedic surgery. 
0030-5901 (P) 
1950-                                                      0413745 
 
Seiroka Kango Daigaku Kiyo 
Sei Roka Kango Daigaku kiyo. 
0289-2863 (P) 
1975-                                                      9213446 
 
Seishin Igaku Kenkyusho Gyosekishu 
Seishin Igaku Kenkyusho gyoseki shu. 
Bulletin of the Seishin-Igaku Institute. 
0080-8547 (P) 
1954-                                                      0413746 
 
Seishin Shinkeigaku Zasshi 
Seishin shinkeigaku zasshi = Psychiatria et 
neurologia Japonica. 
0033-2658 (P) 
Continues: Shinkeigaku zasshi. 
1935-                                                      9801787 
 
Seitai Zairyo Kogaku Kenkyujo Hokoku 
s)    Seitai Zairyo Kogaku Kenkyujo hokoku / Tokyo 
Ika Shika Daigaku = Reports of the Institute 
of Biomaterials and Bioengineering / Tokyo 
Medical and Dental University. 
Continues: Iyo Kizai Kenkyujo hokoku. 
1999-                                                  100959924 
 
 
 
Seizure 
Seizure:  the journal of the British 
Epilepsy Association. 
1059-1311 (P) 
1992-                 Acid-free                      9306979 
 
Sel Cancer Ther 
Selective cancer therapeutics. 
1043-0733 (P) 
Continues: Cancer drug delivery.  Continued 
by: Cancer biotherapy. 
1989-1991                                              8912502 
 
Sel Odontol (Sao Paulo) 
Selecoes odontologicas. 
0049-0075 (P) 
1946-1974                                          20710490R 
Sem Hop 
La semaine des hopitaux:  organe fonde par 
l’Association d’enseignement medical des 
hopitaux de Paris. 
Continues: Semaine des hopitaux de Paris. 
1945-2000                                              9410059 
 
Sem Hop Ther 
Semaine des hopitaux.  Therapeutique. 
0040-5922 (P) 
Continues Therapeutique (La Semaine des 
hopitaux). 
1973-1977                                              0415603 
 
Sem Ther 
Semaine therapeutique. 
0040-5922 (P) 
Continues La Semaine des hopitaux; 
therapeutique.  Continued by Therapeutique 
(La Semaine des hopitaux) 
1962-1968                                              0205463 
 
Semin Adolesc Med 
Seminars in adolescent medicine. 
0748-6480 (P) 
1985-1987                                              8508464 
 
Semin Arthritis Rheum 
Seminars in arthritis and rheumatism. 
0049-0172 (P) 
1971-                                                      1306053 
 
Semin Arthroplasty 
Seminars in arthroplasty. 
1045-4527 (P) 
1990-                                                      9100390 
 
Semin Cancer Biol 
Seminars in cancer biology. 
1044-579X (P)                              1096-3650 (E) 
1990-                                                      9010218 
 
Semin Cell Biol 
Seminars in cell biology. 
1043-4682 (P) 
Merged with: Seminars in developmental 
biology, to form: Seminars in cell & 
developmental biology. 
1990-1995                                              9007587 
 
Semin Cell Dev Biol 
Seminars in cell & developmental biology. 
1084-9521 (P) 
Merger of: Seminars in developmental biology; 
and: Seminars in cell biology. 
1996-                                                      9607332 
 
Semin Clin Neuropsychiatry 
Seminars in clinical neuropsychiatry. 
1084-3612 (P)                               1532-8678 (E) 
1996-                                                      9604647 
 
Semin Cutan Med Surg 
Seminars in cutaneous medicine and surgery. 
1085-5629 (P) 
Continues: Seminars in dermatology. 
1996-                                                      9617260 
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Semin Dent Hyg 
Seminars in dental hygiene. 
1042-718X (P) 
1989-1995                                              9012406 
 
Semin Dermatol 
Seminars in dermatology. 
0278-145X (P) 
Continued by: Seminars in cutaneous medicine 
and surgery. 
1982-1996                                              8211646 
 
Semin Diagn Pathol 
Seminars in diagnostic pathology. 
0740-2570 (P) 
1984-                                                      8502262 
 
Semin Dial 
Seminars in dialysis. 
0894-0959 (P)                               1525-139X (E) 
1988-                 Acid-free                      8911629 
 
Semin Drug Treat 
Seminars in drug treatment. 
0091-6714 (P) 
1971-1974                                              0437157 
 
Semin Ensen Odontopediatr 
Seminario De Ensenanza De La Odontopediatria. 
0001-1703 (P) 
19??-                                                       9875634 
 
Semin Gastrointest Dis 
Seminars in gastrointestinal disease. 
1049-5118 (P) 
1990-                                                      9100391 
 
Semin Hematol 
Seminars in hematology. 
0037-1963 (P) 
1964-                                                      0404514 
 
Semin Immunol 
Seminars in immunology. 
1044-5323 (P) 
1989-                                                      9009458 
 
Semin Interv Cardiol 
Seminars in interventional cardiology:  SIIC. 
1084-2764 (P) 
1996-2000         Acid-free                      9606070 
 
Semin Laparosc Surg 
Seminars in laparoscopic surgery. 
1071-5517 (P) 
1994-                                                      9432584 
 
Semin Liver Dis 
Seminars in liver disease. 
0272-8087 (P) 
1981-                                                      8110297 
 
Semin Musculoskelet Radiol 
Seminars in musculoskeletal radiology. 
1089-7860 (P) 
1997-                                                      9717520 
 
Semin Neonatol 
Seminars in neonatology:  SN. 
1084-2756 (P)                               1532-2815 (E) 
1996-                                                      9606001 
 
Semin Nephrol 
Seminars in nephrology. 
0270-9295 (P) 
1981-                                                      8110298 
 
Semin Neurol 
Seminars in neurology. 
0271-8235 (P) 
1981-                                                      8111343 
 
Semin Nucl Med 
Seminars in nuclear medicine. 
0001-2998 (P) 
1971-                                                      1264464 
 
Semin Nurse Manag 
Seminars for nurse managers. 
1066-3851 (P) 
Continued by: Nurse leader. 
1993-2002                                              9431621 
 
Semin Oncol 
Seminars in oncology. 
0093-7754 (P)                               1532-8708 (E) 
1974-                                                      0420432 
 
Semin Oncol Nurs 
Seminars in oncology nursing. 
0749-2081 (P) 
1985-                                                      8504688 
 
Semin Ophthalmol 
Seminars in ophthalmology. 
0882-0538 (P) 
1986-                                                      8610759 
 
Semin Orthod 
Seminars in orthodontics. 
1073-8746 (P) 
1995-                                                      9511978 
 
Semin Pediatr Infect Dis 
Seminars in pediatric infectious diseases. 
1045-1870 (P) 
1990-                                                      9008093 
 
Semin Pediatr Neurol 
Seminars in pediatric neurology. 
1071-9091 (P) 
1994-                                                      9441351 
 
Semin Pediatr Surg 
Seminars in pediatric surgery. 
1055-8586 (P) 
1992-                                                      9216162 
 
Semin Perinatol 
Seminars in perinatology. 
0146-0005 (P) 
1977-                                                      7801132 
 
Semin Perioper Nurs 
Seminars in perioperative nursing. 
1056-8670 (P) 
1992-2001                                              9206988 
 
Semin Psychiatry 
Seminars in psychiatry. 
0037-1971 (P) 
1969-197?                                              0235734 
 
Semin Radiat Oncol 
Seminars in radiation oncology. 
1053-4296 (P)                               1532-9461 (E) 
1991-                                                      9202882 
 
Semin Reprod Endocrinol 
Seminars in reproductive endocrinology. 
0734-8630 (P) 
Continued by: Seminars in reproductive 
medicine. 
1983-1999                                              8308354 
 
Semin Reprod Med 
Seminars in reproductive medicine. 
1526-8004 (P)                               1526-4564 (E) 
Continues: Seminars in reproductive 
endocrinology. 
2000-                                                  100909394 
 
Semin Respir Infect 
Seminars in respiratory infections. 
0882-0546 (P) 
1986-                                                      8700961 
 
Semin Roentgenol 
Seminars in roentgenology. 
0037-198X (P) 
1966-                                                      0053252 
 
 
 
Semin Speech Lang 
Seminars in speech and language. 
0734-0478 (P) 
Continues in part: Seminars--speech, 
language, hearing. 
1983-                                                      8405117 
 
Semin Surg Oncol 
Seminars in surgical oncology. 
8756-0437 (P)                               1098-2388 (E) 
Continues: International advances in 
surgical oncology. 
1985-                 Acid-free                      8503713 
 
Semin Thorac Cardiovasc Surg 
Seminars in thoracic and cardiovascular 
surgery. 
1043-0679 (P)                               1532-9488 (E) 
1989-                                                      8917640 
 
Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card 
Surg Annu 
Seminars in thoracic and cardiovascular 
surgery.  Pediatric cardiac surgery annual. 
1092-9126 (P) 
1998-                                                      9815944 
 
Semin Thromb Hemost 
Seminars in thrombosis and hemostasis. 
0094-6176 (P) 
1974-                                                      0431155 
 
Semin Ultrasound CT MR 
Seminars in ultrasound, CT, and MR. 
0887-2171 (P) 
Continues: Seminars in ultrasound. 
1984-                                                      8504689 
 
Semin Urol 
Seminars in urology. 
0730-9147 (P) 
Continued by: Seminars in urologic oncology. 
1983-1995                                              8306110 
 
Semin Urol Oncol 
Seminars in urologic oncology. 
1081-0943 (P) 
Continues: Seminars in urology.  Absorbed by: 
Urologic oncology. 
1995-2002                                              9514993 
 
Semin Vasc Surg 
Seminars in vascular surgery. 
0895-7967 (P) 
1988-                                                      8809602 
 
Semin Vet Med Surg (Small Anim) 
Seminars in veterinary medicine and surgery 
(small animal). 
0882-0511 (P) 
Continued by: Clinical techniques in small 
animal practice. 
1986-1997                                              8610760 
 
Semina 
Semina. 
0101-3742 (P) 
1978-                                                      9884653 
 
Sens Processes 
Sensory processes. 
0363-3799 (P) 
1976-1979                                              7610632 
 
Sentinel Event Alert 
Sentinel event alert / Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organizations. 
1998-                                                  101140092 
 
Ser Haematol 
Series haematologica. 
0037-2463 (P) 
Supersedes Series haematologica. 
1968-1975                                              0135574 
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Ser Nurs Adm 
Series on nursing administration. 
0895-4364 (P) 
1988-1998                                              8805715 
 
Ser Paedopsychiatr 
Series paedopsychiatrica. 
0080-9012 (P) 
1965-1985                                              0036662 
 
Servir 
Servir (Lisbon, Portugal) 
0871-2379 (P) 
1953-                                                      8601748 
 
Seton Hall Law Rev 
s)    Seton Hall law review. 
0586-5964 (P) 
Continues: Seton Hall law journal. 
1970-                                                  100892382 
 
Sex Abuse 
Sexual abuse:  a journal of research and 
treatment. 
1079-0632 (P) 
Continues: Annals of sex research. 
1995-                                                      9506704 
 
Sex Transm Dis 
Sexually transmitted diseases. 
0148-5717 (P) 
Continues Journal of the American Venereal 
Disease Association. 
1977-                 Acid-free                      7705941 
 
Sex Transm Infect 
Sexually transmitted infections. 
1368-4973 (P)                               1472-3263 (E) 
Continues: Genitourinary medicine. 
1998-                                                      9805554 
 
Shanghai Kou Qiang Yi Xue 
Shanghai kou qiang yi xue = Shanghai journal 
of stomatology. 
1006-7248 (P) 
1992-                                                  101090220 
 
Sheng Li Ke Xue Jin Zhan 
Sheng li ke xue jin zhan [Progress in 
physiology]. 
0559-7765 (P) 
1957-                                                  20730140R 
Sheng Li Xue Bao 
Sheng li xue bao [Acta physiologica Sinica]. 
0371-0874 (P) 
Continues the Chinese journal of physiology, 
issued 1927-44? 
1953-                                                  20730130R 
Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao 
Sheng wu gong cheng xue bao = Chinese 
journal of biotechnology. 
1000-3061 (P) 
1985-                                                      9426463 
 
Sheng Wu Hua Xue Yu Sheng Wu Wu Li Xue Bao 
(Shanghai) 
Sheng wu hua xue yu sheng wu wu li xue bao 
Acta biochimica et biophysica Sinica. 
0582-9879 (P) 
1961-                                                  20730160R 
Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi 
Sheng wu yi xue gong cheng xue za zhi = 
Journal of biomedical engineering = Shengwu 
yixue gongchengxue zazhi. 
1001-5515 (P) 
1984-                                                      9426398 
 
Shi Yan Sheng Wu Xue Bao 
Shi yan sheng wu xue bao = Journal of 
experimental biology. 
0001-5334 (P) 
Continues: Zhongguo shi yan sheng wu xue za 
zhi. 
1953-                                                      0413570 
 
Shigaku 
Shigaku.  Odontology; journal of Nippon 
Dental College. 
0029-8484 (P) 
Continues Zasshi of Nippon Koka Gakkai. 
Continued by: Odontology. 
1907-2000                                              1275704 
 
Shika Igaku 
[Shika igaku] [Dental medicine]. 
0371-0246 (P) 
1930-                                                  20730300R 
Shika Kiso Igakkai Zasshi 
Shika Kiso Igakkai zasshi = Japanese journal 
of oral biology. 
0385-0137 (P) 
1959-                                                      7506047 
 
Shika Rikogaku Zasshi 
Shika rikogaku zasshi.  Journal of the Japan 
Society for Dental Apparatus and Materials. 
0583-0273 (P) 
Merged with: Nihon Shika Zairyo Kikai Gakkai 
zasshi, to form: Shika zairyo, kikai. 
1960-1982                                              0136676 
 
Shika Zairyo Kikai 
Shika zairyo, kikai = Journal of the 
Japanese Society for Dental Materials and 
Devices. 
0286-5858 (P) 
Formed by the union of: Shika rikogaku zasshi; 
and, Nihon Shika Zairyo Kikai Gakkai zasshi. 
1982-                                                      8502723 
 
Shikai Tenbo 
Shikai tenbo = Dental outlook. 
0011-8702 (P) 
Continues Nippon shika koho. 
1946-                                                  20730400R 
Shikwa Gakuho 
Shika gakuho.  Dental science reports. 
0037-3710 (P) 
Continues Shika igaku sodan. 
1900-                                                      0413747 
 
Shinkei Kenkyu No Shimpo 
Shinkei kenkyu no shimpo.  Advances in 
neurological sciences. 
0001-8724 (P) 
1956-                                                      0067457 
 
Shinrigaku Kenkyu 
Shinrigaku kenkyu.  The Japanese journal of 
psychology. 
0021-5236 (P) 
1926-                                                      0413571 
 
Shiyo 
Shiyo.  The journal of the Tokyo Dental 
Association. 
0912-4462 (P) 
Continues Tokyo-to Shika Ishikai geppo. 
1955-                                                      7604322 
 
Shock 
Shock (Augusta, Ga.  ) 
1073-2322 (P) 
1994-                                                      9421564 
 
Shokuhin Eiseigaku Zasshi 
Shokuhin eiseigaku zasshi.  Journal of the 
Food Hygienic Society of Japan. 
0015-6426 (P) 
1960-                                                      0142214 
 
Shoni Shikagaku Zasshi 
Shoni shikagaku zasshi.  The Japanese 
journal of pedodontics. 
0583-1199 (P) 
1963-                                                      0136612 
 
 
 
Showa Igakkai Zasshi 
s)    Showa Igakkai zasshi = The Journal of the 
Showa Medical Association. 
0037-4342 (P) 
1939-                                                      0413750 
 
Showa Shigakkai Zasshi 
Showa Shigakkai zasshi = The Journal of 
Showa University Dental Society. 
0285-922X (P) 
1981-                                                      8302367 
 
SHSTF 
Shstf. 
1981-                                                      9879321 
 
Shujutsu 
Shujutsu.  Operation. 
0037-4423 (P) 
1947-                                                      0413751 
 
Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 
s)    Sichuan da xue xue bao.  Yi xue ban = 
Journal of Sichuan University.  Medical 
science edition. 
1672-173X (P) 
Continues: Hua xi yi ke da xue xue bao. 
2003-                                                  101162609 
 
Sichuan Yi Xue Yuan Xue Bao 
s)    Sichuan yi xue yuan xue bao = Acta 
Academiae 
Medicinae Sichuan. 
0253-4290 (P) 
Continued by: Hua xi yi ke da xue xue bao. 
1971-1985                                              8212608 
 
Sicil Sanit 
Sicilia sanitaria. 
0371-0394 (P) 
Absorbed Sicilia medica, 15 luglio 1950. 
1948-1967                                          20740130R 
Sidahora 
SIDAhora:  un proyecto del Departamento de 
Publicaciones del PWA Coalition, NY. 
1989-                                                      9001504 
 
Sight Sav Rev 
The Sight-saving review. 
0037-4822 (P) 
Continued by The Sightsaving review. 
1931-1978                                              0404407 
 
Sightsav Rev 
s)    The Sightsaving review:  official 
publication of the National Society for the 
Prevention of Blindness. 
0037-4822 (P) 
Continues: The Sight-saving review. 
Continued by: Sightsaving. 
1978-1980                                              8300993 
 
Sightsaving 
s)   Sightsaving. 
0735-5688 (P) 
Continues: The Sightsaving review. 
1982-1986                                              8300481 
 
Signature 
Signature (Ramsey, N.J.) 
1091-5222 (P) 
199?-                                                      9609817 
 
Singapore Dent J 
Singapore dental journal. 
0377-5291 (P) 
Continues in part Dental journal of Malaysia 
& Singapore. 
1974-                                                      7513690 
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Singapore Med J 
Singapore medical journal. 
0037-5675 (P) 
Continues: Proceedings of the Alumni 
Association, Malaya.  Malaya (Federation) 
University, Singapore.  Faculty of Medicine. 
Alumni Association of the King Edward VII 
College of Medicine, Singapore and the 
Faculty of Medicine, University of Malaya. 
1960-                                                      0404516 
 
Sist Nerv 
Sistema nervoso. 
0049-0636 (P) 
1949-1971                                            2984851R 
Sistole 
Sistole. 
0560-1711 (P) 
1950-1981                                          20740560R 
Sjukskoterskan 
Sjukskoterskan / Svensk 
sjukskoterskeforening. 
0280-3526 (P) 
1983-1990                                              9423167 
 
Skeletal Radiol 
Skeletal radiology. 
0364-2348 (P) 
1976-                 Acid-free                      7701953 
 
Skin Pharmacol 
Skin pharmacology:  the official journal of 
the Skin Pharmacology Society. 
1011-0283 (P) 
Continued by: Skin pharmacology and applied 
skin physiology. 
1988-1997                                              8810069 
 
Skin Pharmacol Appl Skin Physiol 
Skin pharmacology and applied skin 
physiology. 
1422-2868 (P)                               1422-2906 (E) 
Continues: Skin pharmacology.  Continued by: 
Skin pharmacology and physiology. 
1998-2003                                              9807277 
 
Skin Res Technol 
Skin research and technology:  official 
journal of International Society for 
Bioengineering and the Skin (ISBS) [and] 
International Society for Digital Imaging of 
Skin (ISDIS) [and] International Society for 
Skin Imaging (ISSI). 
0909-752X (P)                              1600-0846 (E) 
1995-                                                      9504453 
 
Skin Therapy Lett 
Skin therapy letter. 
1201-5989 (P) 
1995-                 Acid-free                      9891441 
 
Skinmed 
Skinmed. 
1540-9740 (P) 
2002-                                                  101168327 
 
Sleep 
Sleep. 
0161-8105 (P) 
1978-                                                      7809084 
 
Sleep Breath 
Sleep & breathing = Schlaf & Atmung. 
1520-9512 (P)                               1522-1709 (E) 
Continued in part by Atmung & Schlaf with v. 
3, 1998. 
1996-                 Acid-free                      9804161 
 
Sleep Med 
Sleep medicine. 
1389-9457 (P) 
2000-                 Acid-free                  100898759 
 
 
 
Sleep Med Rev 
Sleep medicine reviews. 
1087-0792 (P) 
1997-                 Acid-free                      9804678 
 
Sleep Res Online 
Sleep research online [electronic resource]: 
SRO. 
1096-214X (E) 
1998-                                                  100901064 
 
Sloan Manage Rev 
s)    Sloan management review. 
0019-848X (P) 
Continues IMR.  Industrial management review. 
Continued by: MIT Sloan management review. 
1970-2000                                              7705943 
 
SMU Law Rev 
s)    SMU law review:  a publication of Southern 
Methodist University School of Law. 
1066-1271 (P) 
Continues: Southwestern law journal. 
1992-                                                  100883492 
 
Soc Appl Bacteriol Symp Ser 
s)    Society for Applied Bacteriology symposium 
series. 
0300-9610 (P) 
Continued by: Symposium series (Society for 
Applied Microbiology). 
1971-1997         Acid-free                      0330732 
 
Soc Biol 
Social biology. 
0037-766X (P) 
Continues the Eugenics quarterly. 
1969-                                                      0205621 
 
Soc Casework 
s)   Social casework. 
0037-7678 (P) 
Continues Journal of social casework. 
Continued by: Families in society. 
1950-1989                                          20810060R 
Soc Forces 
s)    Social forces; a scientific medium of social 
study and interpretation. 
0037-7732 (P) 
Continues: Journal of social forces. 
1922-                                                  20810070R 
Soc Gen Physiol Ser 
Society of General Physiologists series. 
0094-7733 (P) 
1974-1997                                              0433431 
 
Soc Justice Res 
s)    Social justice research. 
0885-7466 (P) 
1987-                                                  100972822 
 
Soc Med Tidskr 
Social-Medicinsk tidskrift. 
0037-833X (P) 
1924-                                                      0423432 
 
Soc Nurs Hist Gaz 
The Society for Nursing History gazette. 
0886-9278 (P) 
1981-1989                                              8505332 
 
Soc Philos Policy 
s)    Social philosophy & policy. 
0265-0525 (P) 
1983-                                                  100972119 
 
Soc Policy 
s)   Social policy. 
0037-7783 (P) 
1970-                                                      0367361 
 
Soc Probl 
s)   Social problems. 
0037-7791 (P) 
1953-                                                  20810170R 
 
Soc Psychiatry 
Social psychiatry.  Sozialpsychiatrie. 
Psychiatrie sociale. 
0037-7813 (P) 
Continued by: Social psychiatry and 
psychiatric epidemiology. 
1966-1987                                              0072265 
 
Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 
Social psychiatry and psychiatric 
epidemiology. 
0933-7954 (P)                               1433-9285 (E) 
Continues: Social psychiatry. 
1988-                 Acid-free                      8804358 
 
Soc Psychol 
s)   Social psychology. 
0147-829X (P) 
Continues Sociometry.  Continued by Social 
psychology quarterly. 
1978-1978                                              7806155 
 
Soc Psychol Q 
s)    Social psychology quarterly. 
0190-2725 (P) 
Continues Social psychology. 
1979-                                                      7910380 
 
Soc Rehabil Rec 
The Social and rehabilitation record. 
0092-7759 (P) 
Formed by the union of Human needs and 
Rehabilitation record.  Superseded by Record. 
1974-1977                                              0415065 
 
Soc Sci Med 
Social science & medicine. 
0037-7856 (P) 
Split into: Social science & medicine. 
Medical psychology & medical sociology, 
Social science & medicine.  Medical 
anthropology, Social science & medicine. 
Medical geography, and Social science & 
medicine.  Medical economics. 
1967-1977                                              0121744 
 
Soc Sci Med 
Social science & medicine (1982) 
0277-9536 (P) 
Formed by the union of: Social science & 
medicine.  Part A, Medical sociology; Social 
science & medicine.  Part B, Medical 
anthropology; Social science & medicine. 
Part C, Medical economics; Social science & 
medicine.  Part D, Medical geography; Social 
science & medicine.  Part E, Medical 
psychology; Social science & medicine.  Part 
F, Medical & social ethics. 
1982-                 Acid-free                      8303205 
 
Soc Sci Med [A] 
Social science & medicine.  Part A, Medical 
sociology. 
0271-7123 (P) 
Continues in part: Social science & medicine. 
Medical psychology & medical sociology. 
1981-1981                                              8106599 
 
Soc Sci Med [B] 
Social science & medicine.  Part B, Medical 
anthropology. 
0160-7987 (P) 
Continues: Social science & medicine. 
Medical anthropology. 
1979-1981                                              8109995 
 
Soc Sci Med [C] 
Social science & medicine.  Part C, Medical 
economics. 
0160-7995 (P) 
1979-1981                                              8109996 
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Soc Sci Med [D] 
Social science & medicine.  Part D, Medical 
geography. 
0160-8002 (P) 
Continues: Social science & medicine. 
Medical geography. 
1979-1981                                              8109997 
 
Soc Sci Med [E] 
Social science & medicine.  Part E, Medical 
psychology. 
0271-5384 (P) 
Continues in part: Social science & medicine. 
Medical Psychology & medical sociology. 
1981-1981                                              8106600 
 
Soc Sci Med [F] 
Social science & medicine.  Part F, Medical & 
social ethics. 
0271-5392 (P) 
Continues: Ethics in science & medicine. 
1981-1981                                              8108895 
 
Soc Sci Med [Med Anthropol] 
Social science & medicine.  Medical 
anthropology. 
0160-7987 (P) 
Continues in part: Social science & medicine. 
Continued by: Social science & medicine. Part 
B, Medical anthropology. 
1978-1979                                              7905391 
 
Soc Sci Med [Med Econ] 
Social science & medicine.  Medical 
economics. 
0160-7995 (P) 
Continues in part: Social science & medicine. 
Continued by: Social science & medicine. Part 
C, Medical economics. 
1978-1979                                              7905392 
 
Soc Sci Med [Med Geogr] 
Social science & medicine.  Medical 
geography. 
0160-8002 (P) 
Continues in part Social science & medicine. 
Continued by Social science & medicine. Part 
D, Medical geography. 
1978-1979                                              7905393 
 
Soc Sci Med [Med Psychol Med Sociol] 
Social science & medicine.  Medical 
psychology & medical sociology. 
0160-7979 (P) 
Continues in part Social science & medicine. 
Split into Social science & medicine.  Part 
A, medical sociology; and Social science & 
medicine.  Part E, Medical psychology. 
1978-1980                                              7905394 
 
Soc Secur Bull 
Social security bulletin. 
0037-7910 (P) 
Continues a publication with the same title. 
Calendar year data for 1939-1948 published 
in: Social security yearbook.  Annual 
statistics for 1949-1954 published in the 
Sept.  issues, 1950-1955. Issues for 1955- 
1991 accomapnied by: Annual statistical 
supplement; 1992- by: Annual statistical 
supplement,...  to the Social security 
bulletin. 
1938-                                                  22030305R 
Soc Secur Bull Annu Stat Suppl 
Social security bulletin.  Annual 
statistical supplement / U.S. Dept. of 
Health, Education, and Welfare, Social 
Security Administration. 
0098-6259 (P) 
Continues: Social security yearbook. 
Continued by: Annual statistical supplement,. 
.  to the Social security bulletin. 
1955-1991                                              8302370 
 
Soc Serv Rev 
s)    The Social service review. 
0037-7961 (P) 
1927-                                                      0413573 
 
Soc Theory Pract 
s)    Social theory and practice. 
0037-802X (P) 
1970-                                                  100972056 
 
Soc Work 
Social work. 
0037-8046 (P) 
Supersedes the Journal of psychiatric social 
work and Medical social work. 
1956-                                                    2984852R 
Soc Work Health Care 
Social work in health care. 
0098-1389 (P) 
1975-                 Acid-free                      7603729 
 
Soc Work Res 
s)    Social work research. 
1070-5309 (P) 
Continues in part: Social work research and 
abstracts. 
1994-                                                      9434315 
 
Soc Work Res Abstr 
s)    Social work research & abstracts. 
0148-0847 (P) 
Continues: Abstracts for social workers. 
Split into: Social work abstracts; and: 
Social work research. 
1977-1993                                              7802723 
 
Society 
s)   Society. 
0147-2011 (P) 
Continues Trans-action; social science and 
modern society.  (Earlier name also appears 
on later pieces) 
1972-                                                      0317062 
 
Socioecon Issues Health 
Socioeconomic issues of health. 
0198-7399 (P) 
Continues: Reference data on socioeconomic 
issues of health. 
1979-1981                                              8211649 
 
Socioecon Plann Sci 
s)    Socio-economic planning sciences. 
0038-0121 (P) 
1967-                                                      9877811 
 
Sociol Health Illn 
Sociology of health & illness. 
0141-9889 (P)                               1467-9566 (E) 
1979-                                                      8205036 
 
Sociol Rev 
s)    The Sociological review. 
0038-0261 (P) 
Supersedes Sociological papers. 
1908-                                                      0357344 
 
Sociol Rev [Monogr] 
s)    Sociological review.  Mongraph. 
0081-1769 (P) 
1958-1992                                              0246313 
 
Sociometry 
s)   Sociometry. 
0038-0431 (P) 
Continued by Social psychology. 
1937-1977                                              7806156 
 
Softw Healthc 
s)    Software in healthcare. 
0742-1621 (P) 
1983-1987                                              8511884 
 
 
Sogo Kango 
Sogo kango.  Comprehensive nursing, 
quarterly. 
0038-0660 (P) 
1966-                                                      0313161 
 
Soins 
Soins; la revue de reference infirmiere. 
0038-0814 (P) 
1956-                                                  20910580R 
Soins Cardiol 
Soins.  Cardiologie. 
0755-1916 (P) 
1983-1986                                              8406863 
 
Soins Chir 
Soins.  Chirurgie. 
0038-0814 (P) 
Continued by: Soins.  Chirurgie generale et 
specialisee. 
1981-1981                                              8203333 
 
Soins Chir 
Soins.  Chirurgie (Paris, France:  1982) 
0249-6429 (P) 
Continues: Soins.  Chirurgie generale et 
specialisee.  Absorbed by: Interbloc. 
1982-1997                                              8406864 
 
Soins Chir Gen Spec 
Soins.  Chirurgie generale et specialisee. 
0249-6429 (P) 
Continues: Soins.  Chirurgie. Continued by: 
Soins.  Chirurgie (Paris, France:  1982). 
1981-1982                                              8215995 
 
Soins Form Pedagog Encadr 
Soins.  Formation, pedagogie, encadrement: 
avec la participation du CEEIEC. 
1163-4723 (P) 
Continues: Infirmiere enseignante. 
Continued by: Soins.  Cadres. 
1992-1999                                              9310889 
 
Soins Gerontol 
Soins.  Gerontologie. 
1268-6034 (P) 
1996-                                                      9616322 
 
Soins Gynecol Obstet Pueric 
Soins.  Gynecologie, obstetrique, 
puericulture. 
0151-6655 (P) 
Continued by: Soins.  Gynecologie, 
obstetrique, puericulture, pediatrie. 
1980-1981                                              8209882 
 
Soins Gynecol Obstet Pueric Pediatr 
Soins.  Gynecologie, obstetrique, 
puericulture, pediatrie. 
0766-1193 (P) 
Continues: Soins.  Gynecologie, obstetrique, 
puericulture.  Continued by: Soins. 
Pediatrie, puericulture. 
1981-1994                                              8213615 
 
Soins Pathol Trop 
Soins.  Pathologie tropicale. 
0222-9307 (P) 
Continues: Soins.  Edition africaine. 
1978-1986                                              8215994 
 
Soins Pediatr Pueric 
Soins.  Pediatrie, puericulture. 
1259-4792 (P) 
Continues: Soins.  Gynecologie, obstetrique, 
puericulture, pediatrie. 
1995-                                                      9604503 
 
Soins Psychiatr 
Soins.  Psychiatrie. 
0241-6972 (P) 
1980-                                                      8203334 
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SOLAIAT 
Solaiat; Sociedad Odontologica Latino- 
Americana De Implantes Aloplasticos Y 
Transplantes. 
0036-1771 (P) 
19??-                                                       9875638 
 
Solid State Nucl Magn Reson 
Solid state nuclear magnetic resonance. 
0926-2040 (P) 
1992-                 Acid-free                      9306181 
 
Somat Cell Mol Genet 
Somatic cell and molecular genetics. 
0740-7750 (P) 
Continues: Somatic cell genetics. 
1984-                                                      8403568 
 
Somatic Cell Genet 
Somatic cell genetics. 
0098-0366 (P) 
Continued by Somatic cell and molecular 
genetics. 
1975-1983                                              7506054 
 
Somatosens Mot Res 
Somatosensory & motor research. 
0899-0220 (P) 
Continues: Somatosensory research. 
1988-                 Acid-free                      8904127 
 
Somatosens Res 
Somatosensory research. 
0736-7244 (P) 
Continued by: Somatosensory & motor research. 
1983-1988                                              8404780 
 
Sonde 
Die Sonde. 
0584-1143 (P) 
1959-1970                                          20910650R 
Sonderb Strahlenther Onkol 
Sonderbande zur Strahlentherapie und 
Onkologie. 
0931-2447 (P) 
Continues: Strahlentherapie.  Sonderbande. 
Supplement to: Strahlentherapie und 
Onkologie. 
1987-1988                                              8702243 
 
Sonderb Z Strahlenther Onkol Sonderband...  
der Zeitschrift Strahlentherapie und 
Onkologie. Supplement to: 
Strahlentherapie und Onkologie.  
Continues: Sonderbande zur 
Strahlentherapie und Onkologie. 
1992-1998                                              9312251 
 
Soproden 
Soproden. 
0213-831X (P) 
1985-2000                                              9108831 
 
Sotilaslaak Aikak 
Sotilaslaaketieteellinen aikakauslehti. 
0300-8797 (P) 
1926-                                                    2984855R 
Soud Lek 
Soudni lekarstvi / casopis Sekce soudniho 
lekarstvi Cs.  lekarske spolecnosti J. Ev. 
Purkyne. 
0371-1854 (P) 
1956-                                                      9601665 
 
Soundings 
s)   Soundings. 
0038-1861 (P) 
Continues: Christian scholar. 
1968-                                                      9878462 
 
 
 
 
South Hosp 
s)   Southern hospitals. 
0038-4178 (P) 
Continues the Bulletin of the North Carolina 
Hospital Association. 
1935-1992                                              0417504 
 
South Med 
s)   Southern medicine. 
0097-5419 (P) 
Continues: Southern medical bulletin.  New 
southern medicine 
1972-1998                                              0316751 
 
South Med J 
*     Southern medical journal. 
0038-4348 (P) 
Has supplements, 1992-<1995>: Clinical news 
reporter; 1996- Clinical Highlights reporter and 
Clinical symposium digest; 1999- New southern 
medicine.  Absorbed the Gulf States journal of 
medicine and surgery and Mobile medical and 
surgical journal in 1911. 
1908-                                                      0404522 
 
Southeast Asian J Trop Med Public Health 
The Southeast Asian journal of tropical 
medicine and public health. 
0125-1562 (P) 
1970-                                                      0266303 
 
Southwest Med 
Southwestern medicine. 
0038-4860 (P) 
Formed by the union of New Mexico medical 
journal, Arizona medical journal, and 
Bulletin - El Paso County Medical Society. 
Arizona medicine 
1917-1972                                              7511346 
 
Sov Genet 
s)   Soviet genetics. 
0038-5409 (P) 
Continued by: Genetika.  English. Russian 
journal of genetics. 
1965-1993                                              0063413 
 
Sov J Dev Biol 
The Soviet journal of developmental biology. 
0049-173X (P) 
Translation of Ontogenez, a publication of 
the Academy of Sciences of the USSR. 
Continued by: Ontogenez.  English. Russian 
journal of developmental biology. 
1970-1991                                              0315573 
 
Sov J Ecol 
s)    The Soviet journal of ecology. 
0096-7807 (P) 
Translation of Ekologiia, a publication of 
the Academy of Sciences of the USSR. 
Continues Ecology.  Continued by: Ekologiia. 
English.  Russian journal of ecology. 
1971-1992                                              0321347 
 
Sov Med 
Sovetskaia meditsina. 
0038-5077 (P) 
Continued by: Rossiiskii meditsinskii 
zhurnal. 
1937-1991                                              0404525 
 
Sov Zdravookhr 
Sovetskoe zdravookhranenie. 
0038-5239 (P) 
Supersedes Bol’nichnoe delo.  Selected 
articles translated as: Soviet public health. 
Continued by: Problemy sotsial’noi gigieny i 
istoriia meditsiny. 
1942-199?                                              0404526 
 
Sov Zdravookhr Kirg 
Sovetskoe zdravookhranenie Kirgizii. 
Continued by Zdravookhranenie Kirgizii. 
1938-1974                                              0404527 
 
Soz Praventivmed 
Sozial- und Praventivmedizin. 
0303-8408 (P) 
Continues Praventivmedizin. 
1974-                 Acid-free                      7502479 
 
Sozialmed Padagog Jugendkd 
Sozialmedizinische und padagogische 
Jugendkunde. 
0303-643X (P) 
Continues Medizinische und padagogische 
Jugendkunde. 
1971-1982                                              0436033 
 
Space Life Sci 
Space life sciences. 
0038-6286 (P) 
Continued by Origins of life. 
1968-1973                                              0422620 
 
Space Med Med Eng (Beijing) 
s)    Hang tian yi xue yu yi xue gong cheng 
= Space medicine & medical 
engineering. 
1002-0837 (P) 
1988-                                                      9425305 
 
Span J Psychol 
The Spanish journal of psychology. 
1138-7416 (P) 
1998-                                                  101095192 
 
Spat Vis 
Spatial vision. 
0169-1015 (P) 
1985-                                                      8602662 
 
Spec Care Dentist 
Special care in dentistry:  official 
publication of the American Association of 
Hospital Dentists, the Academy of Dentistry 
for the Handicapped, and the American 
Society for Geriatric Dentistry. 
0275-1879 (P) 
Formed by the union of: Journal of hospital 
dental practice; Journal of dentistry for 
the handicapped; and The Journal of the 
American Society for Geriatric Dentistry. 
1981-                                                      8103755 
 
Spec Educ 
Special education. 
0038-6707 (P) 
Continues Special schools quarterly.  Merged 
with Forward trends to form Special 
education: forward trends. 
1958-1973                                              0423211 
 
Spec Educ Forward Trends 
Special education: forward trends. 
0305-7526 (P) 
Formed by the union of Special education and 
Forward trends.  Continued by: British 
journal of special education. 
1974-1984                                              0423517 
 
Spec Law Dig Health Care (Mon) 
Specialty law digest.  Health care (Monthly) 
0198-8778 (P) 
Continued by: Specialty law digest.  Health 
care law. 
1979-1991                                              8302514 
 
Spec Law Dig Health Care Law 
Specialty law digest.  Health care law. 
1082-5657 (E) 
Continues: Specialty law digest.  Health 
care (Monthly). 
1991-                                                      9423043 
 
Spec Libr 
s)   Special libraries. 
0038-6723 (P) 
Merged with: Specialist (New York, N.Y.), 
to form: Information outlook. 
1910-1996                                          57630800R 
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Spec Rep Ser Indian Counc Med Res 
Special report series - Indian Council of 
Medical Research. 
0073-6325 (P) 
Continues the Special report of the Indian 
Research Fund Association. 
1951-1970                                              7506056 
 
Spec Rep Ser Med Res Counc (G B) 
Special report series,.  Medical Research 
Council (Great Britain) 
0072-6575 (P) 
Continues Gt.  Brit. National Health 
Insurance Joint Committee.  Medical Research 
Committee.  Special report series. 
1920-1971                                          18530300R 
Spec Top Endocrinol Metab 
Special topics in endocrinology and 
metabolism. 
0193-0982 (P) 
1979-1985                                              8001537 
 
Specif Eng 
s)   Specifying engineer. 
0164-5242 (P) 
Continues: Actual specifying engineer. 
Merged with: Consulting engineer.  To form: 
Consulting-specifying engineer. 
1975-1986                                              9877750 
 
Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 
Spectrochimica acta.  Part A, Molecular and 
biomolecular spectroscopy. 
1386-1425 (P) 
Continues: Spectrochimica acta.  Part A, 
Molecular spectroscopy. 
1995-                                                      9602533 
 
Spectrum 
s)    Spectrum (Lexington, Ky.  ) 
1067-8530 (P) 
Continues: Journal of state government. 
1992-                                                      9886962 
 
Speech Pathol Ther 
Speech pathology and therapy. 
0584-8687 (P) 
Continued by: British journal of disorders 
of communication. 
1958-1965                                              0123303 
 
Sperimentale 
Lo Sperimentale; archivio di biologia 
normale e patologica. 
0038-7355 (P) 
Continues Gazzetta medica italiana: Toscana. 
Absorbed Giornale veneto di scienze mediche, 
July 1879; La Medicina 
contemporanea, Jan.  1880; L’Imparziale, Jan. 
1884; Il Segno, 1891. 
1858-1971                                              0413755 
 
Spinal Cord 
Spinal cord:  the official journal of the 
International Medical Society of Paraplegia. 
1362-4393 (P) 
Continues: Paraplegia. 
1996-                                                      9609749 
 
Spine 
Spine. 
0362-2436 (P)                               1528-1159 (E) 
1976-                 Acid-free                      7610646 
 
Spine J 
The spine journal:  official journal of the 
North American Spine Society. 
1529-9430 (P) 
2001-                 Acid-free                  101130732 
 
Sports Biomech 
Sports biomechanics / International Society 
of Biomechanics in Sports. 
1476-3141 (P) 
2002-                                                  101151352 
 
Sports Med 
Sports medicine (Auckland, N.Z.) 
0112-1642 (P) 
1984-                                                      8412297 
 
Sportverletz Sportschaden 
Sportverletzung Sportschaden:  Organ der 
Gesellschaft fur Orthopadisch- 
Traumatologische Sportmedizin. 
0932-0555 (P) 
1987-                                                      8904133 
 
Springer Semin Immunopathol 
Springer seminars in immunopathology. 
0344-4325 (P)                               1432-2196 (E) 
1978-                 Acid-free                      7910384 
 
Springer Ser Health Care Soc 
s)    Springer series on health care and society. 
0748-0334 (P) 
1977-1982                                              7906144 
 
SPVN 
SPVN:  journal of the Society for Peripheral 
Vascular Nursing. 
Continued by: Journal of vascular nursing. 
1983-1990                                              9004141 
 
Sr Nurse 
Senior nurse. 
0265-9999 (P) 
Continues: Nursing focus.  Continued by: 
Nursing management (Harrow, London, England: 
1994). 
1984-1994                                              8500287 
 
Srp Arh Celok Lek 
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 
0370-8179 (P) 
19??-                                                       0027440 
 
SSO Schweiz Monatsschr Zahnheilkd 
SSO.  Schweizerische Monatsschrift fur 
Zahnheilkunde.  Revue mensuelle suisse 
d’odonto-stomatologia.  Rivista mensile 
svizzera di odontologia e stomatologia. 
0036-7702 (P) 
Continues Schweizerische Monatsschrift fur 
Zahnheilkunde.  Continued by Schweizerische 
Monatsschrift fur Zahnmedizin. 
1962-1983                                          20520010R 
St Lukes Hosp Gaz (Guardamangia) 
The St.  Luke’s Hospital gazette. 
0036-3081 (P) 
1966-1976                                              0103531 
 
St Tomas Nurs J 
Santo Tomas nursing journal. 
0048-9123 (P) 
Continued by: Nursing journal. 
1962-1978                                              0121503 
 
Stain Technol 
Stain technology. 
0038-9153 (P) 
Continued by: Biotechnic & histochemistry. 
1926-1990                                              0404535 
 
Stanford Law Rev 
s)    Stanford law review. 
0038-9765 (P) 
Continues: Stanford intramural law review. 
1948-                                                      7703790 
 
Stat 
Stat. 
0038-9986 (P) 
Continues: Bulletin.  Wisconsin State 
Nurses’ Association. 
19??-                                                       9875635 
 
 
 
 
 
Stat Bull Metrop Insur Co 
Statistical bulletin (Metropolitan Life 
Insurance Company:  1984) 
0741-9767 (P) 
Continues: Statistical bulletin 
(Metropolitan Life Foundation). 
1984-2000                                              8410965 
 
Stat Bull Metrop Life Found 
Statistical bulletin (Metropolitan Life 
Foundation) 
0736-4822 (P) 
Continues: Statistical bulletin 
(Metropolitan Life Insurance Company). 
Continued by: Statistical bulletin 
(Metropolitan Life Insurance Company:  1984). 
1982-1983                                              8301711 
 
Stat Bull Metropol Life Insur Co 
Statistical bulletin (Metropolitan Life 
Insurance Company) 
0026-1513 (P) 
Continued by: Statistical bulletin 
(metropolitan Life Foundation) 
1920-1981                                              7503677 
 
Stat Med 
Statistics in medicine. 
0277-6715 (P) 
1982-                                                      8215016 
 
Stat Methods Med Res 
Statistical methods in medical research. 
0962-2802 (P) 
1992-                 Acid-free                      9212457 
 
Stat Notes Health Plann 
s)    Statistical notes for health planners. 
0147-278X (P) 
1976-1981                                              8007965 
 
State Coverage Initiat Issue Brief 
State Coverage Initiatives issue brief:  a 
national initiative of the Robert Wood 
Johnson Foundation. 
2000-                                                  101140003 
 
State Gov 
s)    State government (Denver, Colo.  ) 
0039-0097 (P) 
Continues: Legislator (Denver, Colo.  ). 
Continued in 1986 by: Journal of state 
government. 
1930-1986                                              9877795 
 
State Health Care Am 
The state of health care in America. 
199?-                                                      9713417 
 
State Legis 
s)   State legislatures. 
0147-6041 (P) 
Continues: State legislatures today. 
1975-                                                  100890177 
 
State Nurs Legis Q 
State nursing legislation quarterly. 
0891-8341 (P) 
Continues: State legislative report (Kansas 
City, Mo.  ). 
1985-1993                                              8609408 
 
States Health 
States of health. 
1524-4830 (P) 
199?-                                                  100966540 
 
Stem Cells 
Stem cells. 
0250-6793 (P) 
Continued by: Natural immunity and cell 
growth regulation. 
1981-1982                                              8110002 
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Stem Cells 
Stem cells (Dayton, Ohio) 
1066-5099 (P) 
Continues: International journal of cell 
cloning. 
1993-                                                      9304532 
 
STEP Perspect 
STEP perspective. 
19??-                                                       9888939 
 
Stereotact Funct Neurosurg 
Stereotactic and functional neurosurgery. 
1011-6125 (P)                               1423-0372 (E) 
Continues: Applied neurophysiology. 
1989-                 Acid-free                      8902881 
 
Sterile World 
s)   Sterile world. 
Continued by: Journal of sterile services 
management. 
19??-1983                                               9879304 
 
Steroidologia 
Steroidologia. 
0049-2221 (P) 
Supersedes the European journal of steroids. 
Continued by Steroids and lipids research. 
1970-1971                                              0350154 
 
Steroids 
Steroids. 
0039-128X (P) 
1963-                                                      0404536 
 
Steroids Lipids Res 
Steroids and lipids research. 
0300-0621 (P) 
Continues Steroidologia. 
1972-1974                                              0350520 
 
STNS J Trauma Nurs 
STN’s journal of trauma nursing:  the 
official journal of the Society of Trauma 
Nurses. 
1076-4747 (P) 
Continued by: Journal of trauma nursing. 
1994-1994         Acid-free                      9439500 
 
Stoma (Heidelb) 
Stoma. 
0039-1697 (P) 
Absorbed by ZWR, Jan.  1972. Issued 1948-49 
as supplement to Zahnarztliche Welt. 
1948-1971                                              8006577 
 
Stoma (Lisb) 
Stoma (Lisbon, Portugal) 
0870-4287 (P) 
1986-                                                      8907513 
 
Stoma (Thessaloniki) 
Stoma (Thessalonike, Greece) 
1105-5928 (P) 
1969-                                                      9211536 
 
Stomatol Chron (Athenai) 
Stomatologika chronika.  Acta stomatologica 
Hellenica. 
Continued by Hellenika stomatologika 
chronika. 
1957-1969                                              0322351 
 
Stomatol DDR 
Stomatologie der DDR. 
0302-4725 (P) 
Continues Deutsche Stomatologie.  Continued 
by: Deutsche Stomatologie (Berlin, Germany: 
1990). 
1974-1990                                              0421506 
 
Stomatol Glas Srb 
Stomatoloski glasnik Srbije. 
0039-1743 (P) 
1953-                                                  21010730R 
 
 
Stomatol Mediterr 
Stomatologia mediterranea:  SM. 
1120-9402 (P) 
1981-19??                                               8508471 
 
Stomatol Vjesn 
Stomatoloski vjesnik.  Stomatological review. 
0350-5499 (P) 
1967-                                                      7904438 
 
Stomatol Zpr 
Stomatologicke zpravy / SPOFA. 
0324-5004 (P) 
1954-                                                      9875636 
 
Stomatologia (Athenai) 
Stomatologia. 
0039-1700 (P) 
1938-                                                      0404540 
 
Stomatologia (Bucur) 
Stomatologia. 
0039-1719 (P) 
Continued by Revista de chirurgie, 
oncologie, radiologie, o.  r. 1., 
oftalmologie, stomatologie.  Seria: 
Stomatologie. 
1954-1974                                              7513067 
 
Stomatologica (Genova) 
Stomatologica. 
0039-1727 (P) 
Continued by: Parodontologia e stomatologia. 
1957-1968                                          21010700R 
Stomatologie 
Stomatologie (Bucharest, Romania) 
1220-1898 (P) 
Continues: Revista de chirurgie, oncologie, 
radiologie, o.  r. l., oftalmologie, 
stomatologie.  Seria: Stomatologie. 
1990-                                                      9111525 
 
Stomatologiia (Mosk) 
Stomatologiia. 
0039-1735 (P) 
Continues Sovetskaia stomatologiia. 
1937-                                                      0412072 
 
Stomatologiia (Sofiia) 
Stomatologiia.  Stomatology. 
0491-0982 (P) 
Supersedes: Zubolekarski pregled. 
1952-1997                                              0404542 
 
Strabismus 
Strabismus. 
0927-3972 (P) 
1993-                                                      9310896 
 
Strahlenschutz Forsch Prax 
Strahlenschutz in Forschung und Praxis. 
0081-5888 (P) 
1961-                                                      0404543 
 
Strahlenther Onkol 
Strahlentherapie und Onkologie:  Organ der 
Deutschen Rontgengesellschaft...  [et al]. 
0179-7158 (P)                               1439-099X (E) 
Continues: Strahlentherapie. 
1986-                                                      8603469 
 
Strahlentherapie 
Strahlentherapie. 
0039-2073 (P) 
Continued by: Strahlentherapie und Onkologie. 
1912-1985                                              1260024 
 
Strahlentherapie [Sonderb] 
Strahlentherapie.  Sonderbande. 
0371-3822 (P) 
Continued by: Sonderbande zur 
Strahlentherapie und Onkologie. 
1912-1986                                              0404544 
 
 
 
Strasb Med 
Strasbourg medical. 
0491-1377 (P) 
Continues Gazette medicale de Strasbourg. 
1923-1969                                          21020030R 
Strateg Healthc Excell 
s)    Strategies for healthcare excellence: 
organizational productivity, quality and 
effectiveness. 
1058-7829 (P) 
Continues: Healthcare productivity report. 
1991-2000                                              9216695 
 
Stress 
Stress (Amsterdam, Netherlands) 
1025-3890 (P)                               1607-8888 (E) 
1996-                                                      9617529 
 
Stroke 
Stroke; a journal of cerebral circulation. 
0039-2499 (P)                               1524-4628 (E) 
1970-                 Acid-free                      0235266 
 
Structure 
Structure (London, England) 
0969-2126 (P) 
Merged with: Folding & design, to form: 
Structure with Folding & design. 
1993-1998         Acid-free                      9418985 
 
Structure (Camb) 
Structure (Cambridge, Mass.  :  2001) 
0969-2126 (P) 
Structure with Folding & design 
2001-                                                  101087697 
 
Structure Fold Des 
Structure with Folding & design. 
0969-2126 (P) 
Merger of: Structure, and: Folding & design; 
continues the numbering of the former. 
Continued by: Structure (Cambridge, Mass. : 
2001). 
1999-2000                                          100889329 
 
Stud Cercet Endocrinol 
Studii si cercetari de endocrinologie. 
0039-3924 (P) 
1950-1973                                              7908548 
 
Stud Cercet Fiziol 
Studii si cercetari de fiziologie. 
0039-3959 (P) 
Supersedes in part Studii si cercetari de 
fiziologie si neurologie. 
1956-                                                      0417345 
 
Stud Cercet Inframicrobiol 
Studii si cercetari de inframicrobiologie. 
0039-3975 (P) 
Continued by Studii si cercetari de 
virusologie. 
1950-1971                                              0341024 
 
Stud Cercet Med Interna 
Studii si cercetari de medicina interna. 
0039-4025 (P) 
Supersedes Probleme de terapeutica. 
1960-1973                                              0417346 
 
Stud Cercet Neurol 
Studii si cercetari de neurologie. 
0515-1724 (P) 
Supersedes in part Studii si cercetari de 
fiziologie si neurologie.  Absorbed by Revue 
roumaine de neurologie. 
1956-1970                                            2984860R 
Stud Cercet Virusol 
Studii si cercetari de virusologie. 
0303-531X (P) 
Continues Studii si cercetari de 
inframicrobiologie.  Absorbed by Revue 
roumaine de virologie. 
1972-1973                                              0425614 
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Stud Fam Plann 
Studies in family planning. 
0039-3665 (P) 
1963-                                                      7810364 
 
Stud Gen (Berl) 
Studium generale; Zeitschrift fur die 
Einheit der Wissenschaften im Zusammenhang 
ihrer Begriffsbildungen und 
Forschungsmethoden. 
0039-4149 (P) 
1947-1971                                              0424250 
 
Stud Hastings Cent 
Studies - Hastings Center. 
0093-3252 (P) 
Absorbed by the Hastings Center report. 
1973-1974                                              0425113 
 
Stud Health Technol Inform 
Studies in health technology and informatics. 
0926-9630 (P) 
1991-                                                      9214582 
 
Stud Hum Ecol 
Studies in human ecology. 
0324-8666 (P) 
1973-1994                                              7514136 
 
Stud Neuroanat 
Studies in neuro-anatomy. 
0081-8305 (P) 
1964-1971                                            2984859R 
Studi Sassar 
Studi sassaresi. 
0371-3172 (P) 
Supersedes Studi sassaresi, sez.  II, issued 
1901-10. 
1922-1983                                              1246300 
 
Subacute Care 
s)   Subacute care 
199?-1996                                              9890192 
 
Subcell Biochem 
Sub-cellular biochemistry. 
0306-0225 (P) 
Continued in part by: Blood cell 
biochemistry. 
1971-                                                      0316571 
 
Subsid Med 
Subsidia medica ; Zeitschritf fur 
Arzneimitteltherapie und medizinisch- 
technische Neuerungen. 
0039-4378 (P) 
1949-1976                                            2984812R 
Subst Abus 
Substance abuse:  official publication of the 
Association for Medical Education and 
Research in Substance Abuse. 
0889-7077 (P) 
1980-                                                      8808537 
 
Subst Alcohol Actions Misuse 
Substance and alcohol actions/misuse. 
0191-8877 (P) 
Continued by: Alcohol and drug research. 
1980-1984                                              8010224 
 
Subst Use Misuse 
Substance use & misuse. 
1082-6084 (P) 
Continues: International journal of the 
addictions. 
1996-                                                      9602153 
 
Sud Med Ekspert 
Sudebno-meditsinskaia ekspertiza. 
0039-4521 (P) 
1958-                                                      0404546 
 
 
 
Sudhoffs Arch Vierteljahrsschr Gesch Med 
Naturwiss Pharm Math 
s)    Sudhoffs Archiv; Vierteljahrsschrift fur 
Geschichte der Medizin und der 
Naturwissenschaften, der Pharmazie und der 
Mathematik. 
Continues Sudhoffs Archiv fur Geschichte der 
Medizin und der Naturwissenschaften. 
1966-1969                                              0066176 
 
Sudhoffs Arch Z Wissenschaftsgesch 
s)    Sudhoffs Archiv; Zeitschrift fur 
Wissenschaftsgeschichte. 
0039-4564 (P) 
Continues: Sudhoffs Archiv fur Geschichte 
der Medizin und der Naturwissenschaften. 
1969-                                                      0240376 
 
Sudhoffs Arch Z Wissenschaftsgesch Beih 
s)    Sudhoffs Archiv; Zeitschrift fur 
Wissenschaftsgeschichte.  Beihefte. 
0341-0773 (P) 
Continues the Beihefte of Sudhoffs Archiv; 
Vierteljahrsschrift fur Geschichte der 
Medizin und der Naturwissenschaften, der 
Pharmazie und der Mathematik. 
1970-                                                      1256455 
 
Suicide 
Suicide. 
0360-1390 (P) 
Continues Life-threatening behavior. 
Continued by Suicide & life-threatening 
behavior. 
1975-1975                                              7605741 
 
Suicide Life Threat Behav 
Suicide & life-threatening behavior. 
0363-0234 (P) 
Continues Suicide. 
1976-                 Acid-free                      7608054 
 
Suom Hammaslaak Toim 
Suomen Hammaslaakariseuran Toimituksia. 
0039-551X (P) 
Continued by: Proceedings Of The Finnish 
Dental Society. 
1904-1971                                              9427301 
 
Suom Hammaslaakarilehti 
Suomen hammaslaakarilehti = Finlands 
tandlakartidning / [HT]. 
0355-4090 (P) 
1954-                                                      8704977 
 
Suom Laakaril 
Suomen laakarilehti.  Finlands lakartidning. 
0039-5560 (P) 
Supersedes Aikakauslehti of Suomen 
laakariliitto. 
1946-                                                      0404547 
 
Superv Manage 
s)   Supervisory management. 
0039-5919 (P) 
Continued by: Management solutions. 
1955-1986                                              9877490 
 
Superv Nurse 
Supervisor nurse. 
0039-5870 (P) 
Continued by Nursing management. 
1970-1981                                              0270745 
 
Suppl Clin Neurophysiol 
Supplements to Clinical neurophysiology. 
Continues: Electroencephalography and 
clinical neurophysiology.  Supplement. 
2000-                                                  100967410 
 
Suppl Eur J Neurosci 
Supplement...  to the European journal of 
neuroscience. 
1359-5962 (P) 
1988-                                                      9214590 
 
Suppl Int J Gynecol Obstet 
Supplement to International journal of 
gynecology and obstetrics. 
0924-8447 (P) 
1989-1989                                              8917888 
 
Suppl J Med Oncol Tumor Pharmacother 
Supplement...  to the journal Medical 
oncology and tumor pharmacotherapy. 
1988-1988                                              8906287 
 
Suppl Thromb Haemost 
Supplementum...  ad Thrombosis and 
haemostasis. 
0344-7618 (P) 
Continues: Supplementum...  ad Thrombosis et 
diathesis haemorrhagica. 
1978-1978                                              8106612 
 
Support Care Cancer 
Supportive care in cancer:  official journal 
of the Multinational Association of 
Supportive Care in Cancer. 
0941-4355 (P) 
1993-                 Acid-free                      9302957 
 
Surg Annu 
Surgery annual. 
0081-9638 (P) 
1969-1995                                              0221302 
 
Surg Bus 
s)   Surgical business. 
0039-6095 (P) 
Continued by Health industry today. 
1938-1982                                              0404550 
 
Surg Clin North Am 
*     The Surgical clinics of North America. 
0039-6109 (P) 
Supersedes the Surgical clinics of Chicago. 
1921-                                                      0074243 
 
Surg Endosc 
Surgical endoscopy. 
0930-2794 (P)                               1432-2218 (E) 
1987-                 Acid-free                      8806653 
 
Surg Forum 
Surgical forum. 
0071-8041 (P) 
Absorbed by: Journal of the American College 
of Surgeons.  2002 
1950-2001                                              0337723 
 
Surg Gastroenterol 
Surgical gastroenterology. 
0730-2681 (P) 
1982-1984                                              8301001 
 
Surg Gynecol Obstet 
*     Surgery, gynecology & obstetrics. 
0039-6087 (P) 
Continued by: Journal of the American 
College of Surgeons. 
1905-1993                                              0101370 
 
Surg Infect (Larchmt) 
Surgical infections. 
1096-2964 (P) 
2000-                 Acid-free                      9815642 
 
Surg Laparosc Endosc 
Surgical laparoscopy & endoscopy. 
1051-7200 (P) 
Continued by: Surgical laparoscopy, 
endoscopy & percutaneous techniques. 
1991-1999                                              9107230 
 
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 
Surgical laparoscopy, endoscopy & 
percutaneous techniques. 
1530-4515 (P)                               1534-4908 (E) 
Continues: Surgical laparoscopy & endoscopy. 
1999-                                                  100888751 
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Surg Neurol 
Surgical neurology. 
0090-3019 (P) 
1973-                 Acid-free                      0367070 
 
Surg Oncol 
Surgical oncology. 
0960-7404 (P) 
1992-                                                      9208188 
 
Surg Oncol Clin N Am 
Surgical oncology clinics of North America. 
1055-3207 (P) 
1992-                                                      9211789 
 
Surg Radiol Anat 
Surgical and radiologic anatomy:  SRA. 
0930-1038 (P)                               1279-8517 (E) 
Continues: Anatomia clinica. 
1986-                 Acid-free                      8608029 
 
Surg Technol 
s)    The Surgical technologist. 
0164-4238 (P) 
Continues OR tech. 
1979-                                                      7907517 
 
Surg Technol Int 
Surgical technology international. 
1090-3941 (P) 
1991-                                                      9604509 
 
Surg Today 
Surgery today. 
0941-1291 (P) 
Continues: Japanese journal of surgery. 
1992-                                                      9204360 
 
Surgery 
*     Surgery. 
0039-6060 (P) 
1937-                                                      0417347 
 
Surv Immunol Res 
Survey of immunologic research. 
0252-9564 (P) 
Continued by: Immunologic research. 
1982-1986                                              8215669 
 
Surv Ophthalmol 
Survey of ophthalmology. 
0039-6257 (P) 
1956-                                                      0404551 
 
Surv Synth Pathol Res 
Survey and synthesis of pathology research. 
0253-438X (P) 
Continued by: Pathology and immunopathology 
research. 
1983-1985                                              8303576 
 
Surviv News (Atlanta Ga) 
Survival news (Atlanta, Ga.  ) 
19??-                                                   100893938 
 
Suvr Med (Sofiia) 
Suvremenna meditsina. 
0562-7192 (P) 
1950-                                                    2984813R 
Sven Farm Tidskr 
Svensk farmaceutisk tidskrift. 
0039-6524 (P) 
1897-1996                                              0413575 
 
Sven Tandlak Tidskr 
Svensk tandlakare tidskrift.  Swedish dental 
journal. 
0039-6745 (P) 
Supersedes Nordisk tandlakare-tidskrift. 
Merged with Odontologisk revy to form 
Swedish dental journal. 
1908-1976                                              7708466 
 
 
 
Sver Tandlakarforb Tidn 
Tidning.  Sveriges Tandlakarforbund. 
1909-1976                                          21040330R 
Swed Dent J 
Swedish dental journal. 
0347-9994 (P) 
Formed by the union of Svensk tandlakare 
tidskrift.  Swedish dental journal and 
Odontologisk revy. 
1977-                                                      7706129 
 
Swed Dent J Suppl 
Swedish dental journal.  Supplement. 
0348-6672 (P) 
Formed by the union of: Svensk tandlakare- 
tidskrift.  Supplementum, and: Odontologisk 
revy.  Supplementum. 
1977-                                                      7905899 
 
Swiss Dent 
Swiss dent. 
0251-1657 (P) 
1980-                                                      9875536 
 
Swiss Med Wkly 
Swiss medical weekly:  official journal of 
the Swiss Society of Infectious Diseases, the 
Swiss Society of Internal Medicine, the 
Swiss Society of Pneumology. 
1424-7860 (P)                               1424-3997 (E) 
Continues: Schweizerische medizinische 
Wochenschrift.  Absorbed: Schweizerische 
medizinische Wochenschrift.  Supplementum. 
2001-                                                  100970884 
 
Swiss Surg 
Swiss surgery = Schweizer Chirurgie = 
Chirurgie suisse = Chirurgia svizzera. 
1023-9332 (P) 
Formed by the union of: Helvetica chirurgica 
acta; and: Zeitschrift fur Unfallchirurgie 
und Versicherungsmedizin. 
1995-                                                      9514313 
 
Swiss Surg Suppl 
Swiss surgery.  Supplement. 
1995-                                                      9514311 
 
Sygeplejersken 
Sygeplejersken. 
0106-8350 (P) 
Continues Tidsskrift for sygeplejersker. 
1972-                                                      0421366 
 
Sykepl Fag 
Sykepleien.  Fag. 
0804-1342 (P) 
Continues: Fag tidsskriftet sykepleien. 
Merged with: Journalen sykepleien, to become: 
Tidsskriftet sykepleien. 
1992-1995                                              9313367 
 
Sykepleien 
Sykepleien. 
0039-7628 (P) 
Split into: Fag tidsskriftet sykepleien, and: 
Journalen sykepleien. 
1912-1989                                          21040500R 
Symp Fundam Cancer Res 
Symposium on Fundamental Cancer Research. 
0190-1214 (P) 
1947-1986                                          100961284 
 
Symp Oral Sens Percept 
Symposium on Oral Sensation and Perception. 
1964-1972                                          100961341 
 
Symp Pharmacol Ther Toxicol Group 
Symposium Of The Pharmacology, Therapeutics 
And Toxicology Group, International Association 
For Dental Research. 
0163-1551 (P) 
19??-                                                       9870010 
 
Symp Ser Soc Appl Microbiol 
Symposium series (Society for Applied 
Microbiology) 
1467-4734 (P) 
Continues: Society for Applied Bacteriology 
symposium series. 
1998-                                                  100892834 
 
Symp Soc Dev Biol 
The symposium / The Society for 
Developmental Biology.  Society for 
Developmental Biology.  Symposium. 
0583-9009 (P) 
Continues: Symposium.  Society for the Study 
of Development and Growth.  Symposium. 
Continued by: Symposium of the Society for 
Developmental Biology.  Society for 
Developmental Biology.  Symposium. 
1965-1972                                          100963225 
 
Symp Soc Exp Biol 
Symposia of the Society for Experimental 
Biology. 
0081-1386 (P) 
1947-                                                      0404517 
 
Symp Swed Nutr Found 
Symposia of the Swedish Nutrition Foundation. 
0082-0415 (P) 
1963-1986                                              7801135 
 
Synapse 
Synapse (New York, N.Y.) 
0887-4476 (P) 
1987-                 Acid-free                      8806914 
 
Syst Appl Microbiol 
Systematic and applied microbiology. 
0723-2020 (P) 
Continues: Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Mikrobiologie und Hygiene.  1. Abt. 
Originale.  C, Allgemeine, angewandte, und 
okologische Mikrobiologie. 
1983-                                                      8306133 
 
Syst Biol 
Systematic biology. 
1063-5157 (P)                               1076-836X (E) 
Continues: Systematic zoology. 
1992-                 Acid-free                      9302532 
 
Syst Parasitol 
Systematic parasitology. 
0165-5752 (P) 
1979-                 Acid-free                      8111384 
 
Syst Zool 
Systematic zoology. 
0039-7989 (P) 
Continued by: Systematic biology. 
1952-1991                                            2984815R 
 
T 
 
 
Taehan Chikkwa Uisa Hyophoe Chi 
s)    Taehan Ch’ikkwa Uisa Hyophoe chi. 
0376-4672 (P) 
1959-                                                      7604341 
 
Taehan Kan Hakhoe Chi 
Taehan Kan Hakhoe chi = The Korean journal 
of hepatology. 
1226-0479 (P) 
1995-                 Acid-free                      9607534 
 
Taehan Kanho 
Taehan kanho.  The Korean nurse. 
0047-3618 (P) 
1961-                                                      1264143 
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Taiwan Yi Xue Hui Za Zhi 
Taiwan yi xue hui za zhi.  Journal of the 
Formosan Medical Association. 
0371-7682 (P) 
Continues the Zasshi of Taiwan Igakkai. 
Continued by: Journal of the Formosan 
Medical Association. 
1946-1990                                              0413761 
 
Tandlaegebladet 
Tandlaegebladet. 
0039-9353 (P) 
1897-                                                      0404553 
 
Tandlaegernes Tidsskr 
Tandlaegernes nye tidsskrift. 
0901-9898 (P) 
Continues: DB-DBat. 
1986-                                                      9005525 
 
Tandlakartidningen 
Tandlakartidningen. 
0039-6982 (P) 
Continues Sveriges Tandlakarforbunds tidning. 
196?-                                                      0432622 
 
Tandteknikern 
Tandteknikern. 
0039-9361 (P) 
1932-                                                      1276570 
 
Tani Girisim Radyol 
Tanisal ve girisimsel radyoloji:  Tibbi 
Goruntuleme ve Girisimsel Radyoloji Dernegi 
yayin organi. 
1300-4360 (P) 
1994-                                                      9710449 
 
Tannlaeknabladid 
Tannlaeknabladid:  blad tannlaeknafelags 
Islands = Icelandic dental journal. 
1018-7138 (P) 
19??-                                                       9100592 
 
Tanpakushitsu Kakusan Koso 
Tanpakushitsu kakusan koso.  Protein, 
nucleic acid, enzyme. 
0039-9450 (P) 
1956-                                                      0413762 
 
Tar Heel Nurse 
Tar heel nurse. 
0039-9620 (P) 
Continues North Carolina State Nurses’ 
Association.  New letter. 
1941-                                                  21110560R 
Targeted Diagn Ther 
Targeted diagnosis and therapy. 
1046-1906 (P) 
1988-1992                                              8913519 
 
Teach Learn Med 
Teaching and learning in medicine. 
1040-1334 (P)                               1532-8015 (E) 
1989-                                                      8910884 
 
TEC Bull (Online) 
TEC bulletin (Online) 
Continues: TEC bulletin. 
????-                                                   101145436 
 
Tech Belge Prothese Dent 
Le Technicien belge en prothese dentaire. 
0040-1021 (P) 
1954-1968                                          21120440R 
Tech Bull Regist Med Technol 
Technical bulletin of the Registry of 
Medical Technologists. 
0097-0654 (P) 
Merged with the Bulletin of pathology to 
form Laboratory medicine. 
1949-1969                                              7501250 
 
 
 
Tech Coloproctol 
Techniques in coloproctology. 
1123-6337 (P)                               1128-045X (E) 
199?-                                                      9613614 
 
Tech Doc Rep ARL TDR 
Technical documentary report, ARL-TDR. 
United States.  Aeromedical Research 
Laboratory, Holloman Air Force Base, N.M. 
1962-1970                                          22330910R 
Tech Doc Rep U S Air Force Syst Command 
Electron Syst Div 
Technical documentary report.  United States. 
Air Force. 
1961-1967                                          22410870R 
Tech Note U S Natl Aeronaut Space Adm 
Technical note.  United States. National 
Aeronautics and Space Administration. 
1959-1973                                          21930180R 
Tech Rep Brookhaven Natl Lab 
T[echnical report].  Brookhaven National 
Laboratory. 
1948-1971                                          21840060R 
Tech Rep NAVTRADEVCEN 
Technical report: NAVTRADEVCEN.  Naval 
Training Device Center. 
1965-1967                                          22421090R 
Tech Rep SAM-TR 
[Technical report] SAM-TR.  USAF School of 
Aerospace Medicine. 
Continues the School’s Technical documentary 
report, SAM-TDR. 
1964-1980                                              0032306 
 
Tech Urol 
Techniques in urology. 
1079-3259 (P) 
1995-2001         Acid-free                      9508161 
 
Tech Vasc Interv Radiol 
Techniques in vascular and interventional 
radiology. 
1089-2516 (P) 
1998-                                                      9806675 
 
Technol Cancer Res Treat 
Technology in cancer research & treatment. 
1533-0346 (P)                               1533-0338 (E) 
2002-                                                  101140941 
 
Technol Health Care 
Technology and health care:  official 
journal of the European Society for 
Engineering and Medicine. 
0928-7329 (P) 
1993-                                                      9314590 
 
Technol Rev 
s)   Technology review. 
0040-1692 (P) 
Continued by: MIT’s technology review. 
1899-1997                                              7703797 
 
Tecnologica 
s)    Tecnologica (Chicago, Ill.  ) 
Absorbed: Clearinghouse update (Chicago, Ill. 
). 
19??-2001                                               9712382 
 
Tecnologica MAP Suppl 
s)    Tecnologica.  MAP supplement. Blue Cross and 
Blue Shield Association.  Medical Advisory 
Panel. 
1998-                                                  100883490 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologica MAP Suppl (Online) 
s)    Tecnologica.  MAP supplement [electronic 
resource] Blue Cross and Blue Shield 
Association.  Medical Advisory Panel. 
Continues: Tecnologica.  MAP supplement. 
Blue Cross and Blue Shield Association. 
Medical Advisory Panel. 
2002-                                                  101135584 
 
Telemed J 
Telemedicine journal:  the official journal 
of the American Telemedicine Association. 
1078-3024 (P) 
Continued by: Telemedicine journal and e- 
health. 
1995-2000                                              9507612 
 
Telemed J E Health 
Telemedicine journal and e-health:  the 
official journal of the American 
Telemedicine Association. 
1530-5627 (P) 
Continues: Telemedicine journal. 
2000-                                                  100959949 
 
Telemed Telehealth Netw 
s)    Telemedicine and telehealth networks: 
newsmagazine of distance healthcare. 
1091-7853 (P) 
Continued by: Telehealth magazine. 
1995-1998                                              9601797 
 
Telemed Today 
s)   Telemedicine today. 
1078-0351 (P) 
Continues: Telemedicine newsletter. 
1994-2002                                              9505215 
 
Telemed Virtual Real 
s)    Telemedicine and virtual reality. 
1089-5841 (P) 
1996-1998                                              9617314 
 
Temas Odontol 
Temas odontologicos. 
0040-2907 (P) 
1946-1977                                              0417351 
 
Temple Dent Rev 
Temple dental review. 
1930-1976                                          21130130R 
Tenn Med 
Tennessee medicine:  journal of the 
Tennessee Medical Association. 
1088-6222 (P) 
Continues: Journal of the Tennessee Medical 
Association. 
1996-                                                      9609310 
 
Tenn Nurse 
Tennessee nurse / Tennessee Nurses 
Association. 
1055-3134 (P) 
Continues: Bulletin - Tennessee Nurses 
Association. 
1990-                                                      9102869 
 
Ter Arkh 
Terapevticheskii arkhiv. 
0040-3660 (P) 
1923-                                                    2984818R 
Teratog Carcinog Mutagen 
Teratogenesis, carcinogenesis, and 
mutagenesis. 
0270-3211 (P)                               1520-6866 (E) 
Continued by: Birth defects research.  Part 
B Developmental and reproductive toxicology. 
1980-2003         Acid-free                      8100917 
 
Teratology 
Teratology. 
0040-3709 (P) 
Continued by: Birth defects research.  Part 
A.  Clinical and molecular teratology. 
1968-2002         Acid-free                      0153257 
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Tetrahedron 
Tetrahedron. 
0040-4020 (P) 
1957-                                                    2984170R 
Tetrahedron Lett 
Tetrahedron letters. 
0040-4039 (P) 
1959-                                                    2984819R 
Tex Dent Assist Assoc Bull 
Texas Dental Assistants Association bulletin. 
0049-3503 (P) 
1965-19??                                               7503683 
 
Tex Dent J 
Texas dental journal. 
0040-4284 (P) 
1883-                                                    2984821R 
Tex Heart Inst J 
Texas Heart Institute journal / from the 
Texas Heart Institute of St.  Luke’s 
Episcopal Hospital, Texas Children’s 
Hospital. 
0730-2347 (P) 
Continues: Cardiovascular diseases. 
1982-                 Acid-free                      8214622 
 
Tex Hosp 
s)   Texas hospitals. 
0040-4357 (P) 
Continued by: HealthTexas. 
1945-1988                                              0415175 
 
Tex Med 
Texas medicine. 
0040-4470 (P) 
Continues Texas state journal of medicine. 
1966-                                                      0051012 
 
Tex Nurs 
Texas nursing. 
0095-036X (P) 
Continues Bulletin - Texas Nurses 
Association. 
1973-                                                      0436240 
 
Tex Rep Biol Med 
Texas reports on biology and medicine. 
0040-4675 (P) 
Continues: Bulletin of the John Sealy 
Hospital and the School of Medicine. 
1943-1982                                            2984820R 
Text Rent 
s)   Textile rental. 
0195-0118 (P) 
Continues: Linen supply news. 
197?-                                                      9878386 
 
Thai J Nurs 
Thai journal of nursing. 
0125-0078 (P) 
Continues Chot mai het kan phayaban. 
1972-                                                      7605750 
 
Theor Appl Genet 
TAG.  Theoretical and applied genetics. 
Theoretische und angewandte Genetik. 
0040-5752 (P)                               1432-2242 (E) 
Continues Der Zuchter. 
1968-                                                      0145600 
 
Theor Med 
Theoretical medicine. 
0167-9902 (P) 
Continues: Metamedicine.  Continued by: 
Theoretical medicine and bioethics. 
1983-1997                                              8405140 
 
Theor Med Bioeth 
Theoretical medicine and bioethics. 
1386-7415 (P) 
Continues: Theoretical medicine. 
1998-                                                      9805378 
 
 
Theor Popul Biol 
Theoretical population biology. 
0040-5809 (P)                               1096-0325 (E) 
1970-                 Acid-free                      0256422 
 
Ther Apher 
Therapeutic apheresis:  official journal of 
the International Society for Apheresis and 
the Japanese Society for Apheresis. 
1091-6660 (P)                               1526-0968 (E) 
Continued by: Therapeutic apheresis and 
dialysis. 
1997-2002         Acid-free                      9706703 
 
Ther Drug Monit 
Therapeutic drug monitoring. 
0163-4356 (P) 
1979-                                                      7909660 
 
Ther Ggw 
Therapie der Gegenwart. 
0040-5965 (P) 
Continues Medicinisch-chirurgische Rundschau. 
1895-1993                                              0413576 
 
Ther Hung 
Therapia Hungarica (English edition) 
0133-3909 (P) 
1953-1994                                              8706535 
 
Ther Immunol 
Therapeutic immunology. 
0967-0149 (P) 
1994-1995                                              9421528 
 
Ther Recreation J 
s)    Therapeutic recreation journal. 
0040-5914 (P) 
Continues TR; therapeutic recreation. 
1968-                                                      0230530 
 
Ther Umsch 
Therapeutische Umschau.  Revue therapeutique. 
0040-5930 (P) 
Continues: Therapeutische Umschau und 
medizinische Bibliographie. 
1961-                                                      0407224 
 
Therap Apher Dial 
s)    Therapeutic apheresis and dialysis: 
official peer-reviewed journal of the 
International Society for Apheresis, the 
Japanese Society for Apheresis, the Japanese 
Society for Dialysis Therapy. 
Continues: Therapeutic apheresis. 
2003-                                                  101181252 
 
Therapeutique 
Therapeutique (La Semaine des hopitaux). 
0040-5922 (P) 
Continues Semaine therapeutique.  Continued 
by Semaine des hopitaux, Therapeutique. 
1969-1972                                              0415606 
 
Therapie 
Therapie. 
0040-5957 (P) 
1946-                                                      0420544 
 
Therapiewoche 
Die Therapiewoche. 
0040-5973 (P) 
Continued by: Therapie & Erfolg. 
1973-1996                                              0417352 
 
Theriogenology 
Theriogenology. 
0093-691X (P) 
1974-                                                      0421510 
 
Thorac Cardiovasc Surg 
The Thoracic and cardiovascular surgeon. 
0171-6425 (P) 
Continues Thoraxchirurgie, vaskulare 
Chirurgie. 
1979-                                                      7903387 
 
 
Thorax 
Thorax. 
0040-6376 (P)                               1468-3296 (E) 
1946-                                                      0417353 
 
Thoraxchir Vask Chir 
Thoraxchirurgie und vaskulare Chirurgie. 
0040-6384 (P) 
Continues Thoraxchirurgie.  Continued by 
Thoraxchirurgie; vaskulare Chirurgie. 
1962-1966                                              0404412 
 
Thoraxchir Vask Chir 
Thoraxchirurgie, vaskulare Chirurgie. 
0040-6384 (P) 
Continues Thoraxchirurgie und vaskulare 
Chirurgie.  Continued by The Thoracic and 
cardiovascular surgeon. 
1967-1978                                              7706134 
 
Thromb Diath Haemorrh 
Thrombosis et diathesis haemorrhagica. 
0340-5338 (P) 
Continued by Thrombosis and haemostasis. 
1957-1975                                              7608420 
 
Thromb Diath Haemorrh Suppl 
Thrombosis et diathesis haemorrhagica. 
Supplementum. 
0040-6597 (P) 
Continued by Supplementum...  ad Thrombosis 
and haemostasis. 
1960-1976                                              8106633 
 
Thromb Haemost 
Thrombosis and haemostasis. 
0340-6245 (P) 
Continues Thrombosis et diathesis 
haemorrhagica. 
1976-                                                      7608063 
 
Thromb Res 
Thrombosis research. 
0049-3848 (P) 
1972-                 Acid-free                      0326377 
 
Thromb Res Suppl 
Thrombosis research.  Supplement. 
0049-3848 (P) 
1974-1991         Acid-free                      8309239 
 
Thymus 
Thymus. 
0165-6090 (P) 
1979-1997         Acid-free                      8009032 
 
Thyroid 
Thyroid:  official journal of the American 
Thyroid Association. 
1050-7256 (P) 
1990-                                                      9104317 
 
Thyroidology 
Thyroidology / A.P.R.I.M. 
1989-                                                      9100266 
 
TIC 
Tic. 
0040-6716 (P) 
1942-1987                                          21210020R 
TID Rep 
TID [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
194?-1971                                          21830730R 
Tid Tann 
Tidens tann. 
1940-                                                      9875640 
 
Tidskr Sjukvardspedagog 
Tidskrift for sjukvardspedagoger. 
0346-2722 (P) 
Continues Pedagogiska sektionens medlemsblad 
- Svensk sjukskoterskeforening.  Continued 
by Omvardaren. 
1974-1981                                              7610665
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Tidskr Sver Sjukskot 
Tidskrift for Sveriges sjukskoterskor. 
0037-6027 (P) 
1934-1976                                              7708470 
 
Tidsskr Nor Laegeforen 
Tidsskrift for den Norske laegeforening. 
0029-2001 (P)                               0807-7096 (E) 
Continues Tidsskrift for praktisk medicin. 
1890-                                                      0413423 
 
Tidsskr Prakt Tandlaeg 
Tidsskrift for praktiserende tandlaeger. 
0105-0273 (P) 
Continued by Tidsskrift for tandlaeger. 
(Copenhagen, Denmark:  1981). 
1971-1981                                              7503930 
 
Tidsskr Sygepl 
Tidsskrift for sygeplejersker. 
0049-3856 (P) 
Continued by Sygeplejersken. 
1901-1971                                              0421367 
 
Tidsskr Sykepl 
Tidsskriftet sykepleien. 
0806-7511 (P) 
Merger of: Journalen sykepleien, and: 
Sykepleien.  Fag. 
1995-                                                      9603908 
 
Tidsskr Tandlaeger 
Tidsskrift for tandlaeger (Copenhagen, 
Denmark:  1981) 
0108-1284 (P) 
Continues: Tidsskrift for praktiserende 
tandlaeger. 
1981-1990                                              8412321 
 
Tierarztl Prax 
Tierarztliche Praxis. 
0303-6286 (P) 
Split into: Tierarztliche praxis.  Ausgabe G, 
Grosstiere/Nutztiere, and: Tierarztliche 
praxis.  Ausgabe K, Kleintiere/Heimtiere. 
1973-1997                                              7501042 
 
Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere 
Tierarztliche Praxis.  Ausgabe G, 
Grosstiere/Nutztiere. 
1434-1220 (P) 
Continues in part: Tierarztliche Praxis. 
1997-                 Acid-free                      9715779 
 
Tierarztl Prax Ausg K Klientiere Heimtiere 
Tierarztliche Praxis.  Ausgabe K, 
Kleintiere/Heimtiere. 
1434-1239 (P) 
Continues in part: Tierarztliche Praxis. 
1997-                                                      9717383 
 
Tierarztl Prax Suppl 
Tierarztliche Praxis.  Supplement. 
0930-6447 (P) 
1985-19??                                               9012743 
 
Tierarztl Umsch 
s)   Tierarztliche Umschau. 
0049-3864 (P) 
1946-                                                      0404413 
 
Tijdschr Bejaarden Kraam Ziekenverzorging 
Tijdschrift voor bejaarden-, kraam- en 
ziekenversorging:  bkz. 
0049-3880 (P) 
Continued by: Tijdschrift voor verzorgenden. 
1968-1987                                              8411420 
 
Tijdschr Diergeneeskd 
Tijdschrift voor diergeneeskunde. 
0040-7453 (P) 
Continues the Tijdschrift voor 
veeartsenijkunde.  Absorbed The Netherlands 
journal of veterinary science, 1973. 
1916-                                                      0031550 
 
Tijdschr Gastroenterol 
Tijdschrift voor gastro-enterologie. 
0049-3899 (P) 
1958-                                                      0404414 
 
Tijdschr Gerontol Geriatr 
Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie. 
0167-9228 (P) 
Continues: Gerontologie. 
1982-                                                      8210346 
 
Tijdschr Kindergeneeskd 
Tijdschrift voor kindergeneeskunde. 
0376-7442 (P) 
Continues Maandschrift voor 
kindergeneeskunde. 
1976-                                                      7704039 
 
Tijdschr Soc Geneeskd 
Tijdschrift voor sociale geneeskunde. 
0040-7607 (P) 
Supersedes Sociaal-medisch maandschrift. 
Continued by: Tijdschrift voor sociale 
gezondheidzorg. 
1923-1982                                              0413002 
 
Tijdschr Ziekenverpl 
Tijdschrift voor ziekenverpleging. 
0303-6456 (P) 
Continues: TVZ, Tijdschrift voor 
ziekenverpleging.  Continued by: TVZ. 
1969-1987                                              7505126 
 
Timarit Hjukrunarfel Isl 
Timarit Hjukrunarfelags Islands. 
0046-7634 (P) 
Continues Hjukrunarkvennabladid.  Continued 
by Hjukrun. 
1960-1977                                              7809746 
 
Time 
s)   Time. 
0040-781X (P) 
Absorbed: Literary digest (New York, N.Y.: 
1937). 
1923-                                                      9877130 
 
Timely Top Med Cardiovasc Dis 
Timely topics in medicine.  Cardiovascular 
diseases [electronic resource]. 
1579-0789 (E) 
1997-                                                  101166310 
 
Times 
s)    Times / Tennessee Hospital Association. 
Continued by: Tennessee hospital times. 
19??-1982                                               9877740 
 
Tip Fak Mecm 
Tip Fakultesi mecmuasi. 
0047-1623 (P) 
Continued by Istanbul Tip Fakultesi mecmuasi. 
1938-1970                                              0414152 
 
Tissue Antigens 
Tissue antigens. 
0001-2815 (P)                               1399-0039 (E) 
1971-                                                      0331072 
 
Tissue Cell 
Tissue & cell. 
0040-8166 (P) 
1969-                                                      0214745 
 
Tissue Eng 
Tissue engineering. 
1076-3279 (P) 
1995-                                                      9505538 
 
TIT J Life Sci 
T.-I.-T. journal of life sciences. 
0039-8160 (P) 
1971-1979                                              1305601 
 
 
 
TMJ Update 
TMJ update. 
0885-9191 (P) 
1983-                                                      8907535 
 
Tob Control 
Tobacco control. 
0964-4563 (P)                               1468-3318 (E) 
1992-                                                      9209612 
 
Todays FDA 
Today’s FDA:  official monthly journal of 
the Florida Dental Association. 
1048-5317 (P) 
Merger of: Dental times dispatch, and: 
Florida dental journal. 
1989-                                                      9012957 
 
Todays Nurs Home 
s)    Today’s nursing home. 
0274-5089 (P) 
Continued by: Today’s nursing home & 
Retirement housing today quarterly. 
1980-1988                                              8101403 
 
Todays OR Nurse 
Today’s OR nurse. 
0194-5181 (P) 
Continued by: Today’s surgical nurse. 
1979-1996                                              7911719 
 
Todays Surg Nurse 
Today’s surgical nurse. 
1087-1667 (P) 
Continues: Today’s OR nurse. 
1996-1999                                              9606921 
 
Tohoku J Exp Med 
The Tohoku journal of experimental medicine. 
0040-8727 (P) 
1920-                                                      0417355 
 
Tohoku Shika Daigaku Gakkai Shi 
Tohoku Shika Daigaku Gakkai shi. 
0385-0161 (P) 
Continued by: Ou Daigaku shigakushi. 
1974-1988                                              8709317 
 
Tokai J Exp Clin Med 
The Tokai journal of experimental and 
clinical medicine. 
0385-0005 (P) 
1976-                                                      7704186 
 
Tokoginecol Pract 
s)   Toko-ginecologia practica. 
0040-8867 (P) 
1936-                                                      0404557 
 
Tokushima J Exp Med 
The Tokushima journal of experimental 
medicine. 
0040-8875 (P) 
Continued by: Journal of medical 
investigation. 
1954-1996                                              0417356 
 
Tokyo Ika Shika Daigaku Iyo Kizai Kenkyusho 
Hokoku 
s)    Iyo Kizai Kenkyujo hokoku.  Reports of 
the Institute for Medical and Dental 
Engineering, Tokyo Medical and Dental 
University. 
0082-4739 (P) 
Continues in part: Tokyo Ika Shika Daigaku 
Shika Zairyo Kenkyujo hokoku.  Continued by: 
Seitai Zairyo Kogaku Kenkyujo hokoku,. 
1967-1998                                              0165447 
 
Top Clin Nurs 
Topics in clinical nursing. 
0164-0534 (P) 
Continued by: Holistic nursing practice. 
1979-1986                                              7906353 
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Top Curr Chem 
s)    Topics in current chemistry. 
0340-1022 (P) 
Continues Fortschritte der chemischem 
Forschung. 
1973-                 Acid-free                      0432204 
 
Top Emerg Med 
s)    Topics in emergency medicine. 
0164-2340 (P) 
1979-                                                      7906354 
 
Top Health Care Financ 
Topics in health care financing. 
0095-3814 (P) 
Continued by: Journal of health care finance. 
1974-1994         Acid-free                      7509107 
 
Top Health Inf Manage 
Topics in health information management. 
1065-0989 (P) 
Continues: Topics in health record 
management. 
1992-2003                                              9212861 
 
Top Health Rec Manage 
Topics in health record management. 
0270-5230 (P) 
Continued by: Topics in health information 
management. 
1980-1992                                              8100921 
 
Top HIV Med 
Topics in HIV medicine:  a publication of 
the International AIDS Society, USA. 
1542-8826 (P) 
Continues: Improving the management of HIV 
disease. 
????-                  Acid-free                  100954650 
 
Top Hosp Pharm Manage 
Topics in hospital pharmacy management / 
Aspen Systems Corporation. 
0271-1206 (P) 
Continued by: Pharmacy practice management 
quarterly. 
1981-1995                                              8110018 
 
Top Magn Reson Imaging 
Topics in magnetic resonance imaging:  TMRI. 
0899-3459 (P)                               1536-1004 (E) 
1988-                                                      8913523 
 
Top Stroke Rehabil 
Topics in stroke rehabilitation. 
1074-9357 (P) 
1994-                 Acid-free                      9439750 
 
Torace 
Il Torace. 
0390-5357 (P) 
Continues Giornale di pneumologia. 
1973-1979                                              7511829 
 
Torax 
El Torax. 
0049-4143 (P) 
Supersedes Revista de tuberculosis del 
Uruguay. 
1952-1983                                              0417357 
 
Tort Insur Law J 
s)    Tort & insurance law journal. 
0885-856X (P) 
Continues: Forum (Chicago, Ill.  ). Continued 
by: Tort trial & insurance practice law journal. 
1985-2002                                              9892369 
 
Tort Trial Insur Pract Law J 
s)    Tort trial & insurance practice law journal. 
1543-3234 (P) 
Continues: Tort & insurance law journal. 
2002-                                                  101180799 
 
Toxic Rep Ser 
Toxicity report series. 
1521-4621 (P) 
Continues: NTP TOX. 
199?-                                                  101122696 
 
Toxicol Appl Pharmacol 
Toxicology and applied pharmacology. 
0041-008X (P) 
1959-                 Acid-free                      0416575 
 
Toxicol Eur Res 
Toxicological European research.  Recherche 
europeenne en toxicologie. 
0249-6402 (P) 
Supersedes European journal of toxicology and 
environmental hygiene.  Journal europeen de 
toxicologie. 
1978-1983                                              7901212 
 
Toxicol In Vitro 
Toxicology in vitro:  an international 
journal published in association with BIBRA. 
0887-2333 (P) 
1987-                                                      8712158 
 
Toxicol Ind Health 
Toxicology and industrial health. 
0748-2337 (P) 
1985-                                                      8602702 
 
Toxicol Lett 
Toxicology letters. 
0378-4274 (P) 
1977-                 Acid-free                      7709027 
 
Toxicol Pathol 
Toxicologic pathology. 
0192-6233 (P) 
Continues The Bulletin of the Society of 
Pharmacological and Environmental 
Pathologists. 
1978-                 Acid-free                      7905907 
 
Toxicol Rev 
s)   Toxicological reviews. 
1176-2551 (P) 
Continues: Adverse drug reactions and 
toxicological reviews. 
2003-                                                  101162874 
 
Toxicol Sci 
Toxicological sciences:  an official journal 
of the Society of Toxicology. 
1096-6080 (P)                               1096-0929 (E) 
Continues: Fundamental and applied toxicology. 
1998-                                                      9805461 
 
Toxicology 
Toxicology. 
0300-483X (P) 
1973-                 Acid-free                      0361055 
 
Toxicon 
Toxicon:  official journal of the 
International Society on Toxinology. 
0041-0101 (P) 
1962-                                                      1307333 
 
Tr Akad Nauk SSSR Inst Genet 
Trudy.  Akademiia nauk SSSR. Institut 
genetiki. 
1935-????                                           14710380R 
Tr Inst Fiz Akad Nauk Gruz Ssr 
Trudy Instituta fiziologii, Akademiia nauk 
Gruzinskoi SSR. 
Continues Trudy of Institut fiziologii of 
Universitet, Tiflis. 
194?-1965                                              7507618 
 
 
 
Tr Inst Im Pastera 
Trudy Instituta imeni Pastera. 
0202-1447 (P) 
Continues: Trudy Leningradskogo nauchno- 
issledovatel’skogo instituta epidemiologii i 
mikrobiologii im.  Pastera. 
1975-1992                                              7709028 
 
Tr Leningr Inst Epidemiol Mikrobiol 
Trudy Leningradskogo instituta epidemiologii 
i mikrobiologii im.  Pastera. 
Continues: Trudy.  Leningradskii institut 
epidemiologii, mikrobiologii i gigieny im. 
Pastera.  Continued by: Trudy Leningradskogo 
nauchno-issledovatel’skogo instituta 
epidemiologii i mikrobiologii im.  Pastera. 
196?-196?                                               9427271 
 
Tr Leningr Nauchnoissled Inst Epidemiol 
Mikrobiol 
Trudy Leningradskogo nauchno- 
issledovatel’skogo instituta epidemiologii i 
mikrobiologii im.  Pastera. 
Continues: Trudy Leningradskogo instituta 
epidemiologii i mikrobiologii im.  Pastera. 
Continued by: Trudy Instituta imeni Pastera. 
1964-1973                                              7507641 
 
Trab Inst Cajal 
Trabajos del Instituto Cajal / Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas. 
0211-8343 (P) 
Continues: Trabajos del Instituto Cajal de 
investigaciones biologicas. 
1980-1984                                              8509522 
 
Trab Inst Cajal Invest Biol 
Trabajos del Instituto Cajal de 
investigaciones biologicas. 
0020-3696 (P) 
Continues Travaux du Laboratoire de 
recherches biologiques de l’Universite de 
Madrid.  Continued by Trabajos del Instituto 
Cajal. 
1940-1979                                              7503687 
 
Tradimus 
Tradimus:  the magazine for RCN nursing 
students. 
0269-0977 (P) 
Absorbed by: Nursing standard. 
1985-1989                                              8612916 
 
Traffic 
Traffic (Copenhagen, Denmark) 
1398-9219 (P)                               1600-0854 (E) 
2000-                                                  100939340 
 
Traffic Inj Prev 
Traffic injury prevention. 
1538-9588 (P)                               1538-957X (E) 
Continues: Crash prevention and injury 
control. 
2002-                 Acid-free                  101144385 
 
Train Dev J 
s)    Training and development journal. 
0041-0861 (P) 
Continues: Training directors journal. 
Continued by: Training & development 
(Alexandria, Va. ). 
1966-1991                                              9877738 
 
Train Sch Bull (Vinel) 
The Training school bulletin. 
0041-0918 (P) 
Continues The Training School. 
1913-1974                                              0414174 
 
Training 
s)    Training (New York, N.Y.) 
0095-5892 (P) 
Continues: Training in business and industry. 
1974-                                                      9877757 
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Trans Am Acad Insur Med 
Transactions of the American Academy of 
Insurance Medicine:  Annual Meeting. 
American Academy of Insurance Medicine. 
Meeting. 
1064-4709 (P) 
Continues: Transactions of the Association 
of Life Insurance Medical Directors of 
America, annual meeting. 
1992-1993                                              9316679 
 
Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol Transactions 
- American Academy of Ophthalmology and 
Otolaryngology.  American Academy of 
Ophthalmology and Otolaryngology. 
0002-7154 (P) 
Continues Transactions of the annual meeting 
of the American Academy of Ophthalmology and 
Otolaryngology.  Absorbed American Academy of 
Ophthalmology and Otolaryngology. 
Bulletin, in 1941.  Continued by 
Ophthalmology, and by Otolaryngology. 
1940-1974                                              7506085 
 
Trans Am Assoc Genitourin Surg 
Transactions of the American Association of 
Genito-Urinary Surgeons. 
0065-7204 (P) 
1906-1979                                              7506098 
 
Trans Am Clin Climatol Assoc 
Transactions of the American Clinical and 
Climatological Association. 
0065-7778 (P) 
Continues: Transactions.  American 
Climatological and Clinical Association. 
1933-                                                      7507559 
 
Trans Am Laryngol Assoc 
Transactions of the...  annual meeting of 
the American Laryngological Association. 
American Laryngological Association.  Meeting. 
0891-1940 (P) 
1879-                                                  14830200R 
Trans Am Laryngol Rhinol Otol Soc 
Transactions of the American Laryngological, 
Rhinological and Otological Society, Inc. 
0065-9037 (P) 
1896-1989                                              7506103 
 
Trans Am Microsc Soc 
s)    Transactions of the American Microscopical 
Society. 
0003-0023 (P) 
Continues: Proceedings.  American 
Microscopical Society.  Continued by: 
Invertebrate biology. 
1895-1994                                              7506104 
 
Trans Am Neurol Assoc 
Transactions of the American Neurological 
Association. 
0065-9479 (P) 
1875-1981                                              7506105 
 
Trans Am Ophthalmol Soc 
Transactions of the American 
Ophthalmological Society. 
0065-9533 (P) 
1864-                 Acid-free                      7506106 
 
Trans Am Otol Soc 
Transactions of the American Otological 
Society. 
0096-6851 (P) 
1868-                                                      7506107 
 
Trans Am Soc Artif Intern Organs 
Transactions - American Society for 
Artificial Internal Organs. 
0066-0078 (P) 
Merged with: ASAIO journal, to form: ASAIO 
transactions. 
1955-1985                                              7506088 
 
Trans Annu Meet Am Bronchoesophagol Assoc 
Transactions of the...  Annual Meeting of 
the American Broncho-Esophagological 
Association.  American Broncho- 
Esophagological Association.  Meeting. 
0065-7603 (P) 
Continues Transactions of the annual meeting 
of the American Bronchoscopic Society. 
1940-                                                  14740770R 
Trans Assoc Am Physicians 
Transactions of the Association of American 
Physicians. 
0066-9458 (P) 
Continued by: Proceedings of the Association 
of American Physicians. 
1886-1993                                              7506109 
 
Trans Assoc Ind Med Off 
The Transactions of the Association of 
Industrial Medical Officers. 
Continued by the Transactions of the Society 
of Occupational Medicine. 
1951-1965                                              7506110 
 
Trans Assoc Life Insur Med Dir Am 
Transactions of the Association of Life 
Insurance Medical Directors of America. 
0066-9598 (P) 
Continues the association’s Abstract of the 
proceedings of the annual meeting. 
Continued by: American Academy of Insurance 
Medicine.  Meeting. Transactions of the 
American Academy of Insurance Medicine. 
1941-1991                                              7506111 
 
Trans Aust Coll Ophthalmol 
Transactions of the Australian College of 
Ophthalmologists. 
0067-1789 (P) 
Supersedes Transactions of the 
Ophthalmological Society of Australia. 
Superseded by Australian journal of 
ophthalmology. 
1969-1971                                              7506112 
 
Trans Br Soc Study Orthod 
Transactions of the British Society for the 
Study of Orthodontics. 
0068-2527 (P) 
Merged with Orthodontist to form British 
journal of orthodontics. 
1908-1971                                              7513095 
 
Trans Eur Orthod Soc 
Transactions.  European Orthodontic Society. 
Continues the society’s Report of the 
congress. 
1969-1977                                              0261426 
 
Trans Indiana Acad Ophthalmol Otolaryngol 
Transactions - Indiana Academy of 
Ophthalmology and Otolaryngology. 
0073-6740 (P) 
Continued by Annual meeting - Indiana 
Academy of Ophthalmology and Otolaryngology. 
1918-1971                                              7506092 
 
Trans Int Conf Endod 
Transaction of the International Conference 
on Endodontics.  International Conference on 
Endodontics. 
0074-3054 (P) 
Continues International Congress on 
Endodontics.  Transactions of the 
International Congress on Endodontics. 
1958-1973                                              7704718 
 
Trans Int Conf Oral Surg 
Transactions of the International Conference 
on Oral Surgery. 
196?-????                                           100961348 
 
 
 
Trans Kans Acad Sci 
s)    Transactions of the Kansas Academy of 
Science. 
0022-8443 (P) 
1868-                                                      7506117 
 
Trans Med Soc Lond 
Transactions of the Medical Society of 
London. 
0076-6011 (P) 
Supersedes the society’s Memoirs. 
1810-                                                      7506118 
 
Trans N Engl Obstet Gynecol Soc 
Transactions of the New England Obstetrical 
and Gynecological Society. 
0091-6587 (P) 
1941-1969                                              7506119 
 
Trans N Y Acad Sci 
s)    Transactions of the New York Academy of 
Sciences. 
0028-7113 (P) 
1881-1983                                              7506121 
 
Trans Natl Saf Congr 
Transactions.  National Safety Council. 
National Safety Congress. 
0197-050X (P) 
Continues the Transactions of the council’s 
Annual Safety Congress. 
1936-1978                                          24710250R 
Trans New Orleans Acad Ophthalmol 
Transactions of the New Orleans Academy of 
Ophthalmology. 
0077-8605 (P) 
1981-1988                                              8113204 
 
Trans Ophthalmol Soc Aust 
Transactions of the Ophthalmological Society 
of Australia. 
1939-1968                                              7506123 
 
Trans Ophthalmol Soc N Z 
Transactions of the Ophthalmological Society 
of New Zealand. 
0300-8983 (P) 
Issued as Supplement to the New Zealand 
medical journal.  Merged with Australian 
journal of ophthalmology, to form Australian 
and New Zealand journal of ophthalmology. 
1947-1984                                              7506124 
 
Trans Ophthalmol Soc U K 
Transactions of the ophthalmological 
societies of the United Kingdom. 
0078-5334 (P) 
Continues Transactions of the 
Ophthalmological Society of the United 
Kingdom, London.  Continued by: Eye (London, 
England).  Eye. 
1962-1986                                              0200570 
 
Trans Pa Acad Ophthalmol Otolaryngol 
Transactions - Pennsylvania Academy of 
Ophthalmology and Otolaryngology. 
0048-3206 (P) 
1948-1990                                              7506093 
 
Trans Pac Coast Obstet Gynecol Soc 
Transactions of the Pacific Coast 
Obstetrical and Gynecological Society. 
0078-7442 (P) 
Continues the Transactions of the Pacific 
Coast Society of Obstetrics and Gynecology. 
1944-                                                      7506125 
 
Trans Pac Coast Otoophthalmol Soc Annu Meet 
Transactions of the Pacific Coast Oto- 
Ophthalmological Society annual meeting. 
0097-0093 (P) 
1913-19??                                               7506126 
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Trans R Sch Dent Stockh Umea 
Transactions of the Royal Schools of 
Dentistry, Stockholm and Umea.  Stockholm. 
Tandlakarhogskolan. 
0082-7401 (P) 
1958-1968                                          21010640R 
Trans R Soc Trop Med Hyg 
Transactions of the Royal Society of 
Tropical Medicine and Hygiene. 
0035-9203 (P) 
Continues the Transactions of the Society of 
Tropical Medicine and Hygiene, London. 
1920-                                                      7506129 
 
Trans Soc Occup Med 
The Transactions of the Society of 
Occupational Medicine. 
0037-9972 (P) 
Continues Transactions of the Association of 
Industrial Medical Officers.  Continued by 
Journal of the Society of Occupational 
Medicine. 
1966-1972                                              7506130 
 
Trans St Johns Hosp Dermatol Soc 
Transactions of the St.  John’s Hospital 
Dermatological Society. 
0036-2891 (P) 
Continues London Dermatological Society. 
Transactions and annual report.  Superseded 
by Clinical and experimental dermatology. 
1927-1975                                              7610672 
 
Trans Stud Coll Physicians Phila 
Transactions & studies of the College of 
Physicians of Philadelphia. 
0010-1087 (P) 
Continues: Transactions of the College of 
Physicians of Philadelphia. 
1938-                                                      7506084 
 
Transcult Psychiatry 
Transcultural psychiatry. 
1363-4615 (P) 
Continues: Transcultural psychiatric 
research review. 
1997-                 Acid-free                      9708119 
 
Transfus Apheresis Sci 
Transfusion and apheresis science:  official 
journal of the World Apheresis Association: 
official journal of the European Society for 
Haemapheresis. 
1473-0502 (P) 
Continues: Transfusion science. 
2001-                                                  101095653 
 
Transfus Clin Biol 
Transfusion clinique et biologique:  journal 
de la Societe francaise de transfusion 
sanguine. 
1246-7820 (P) 
Continues: Revue francaise de transfusion et 
d’hemobiologie. 
1994-                                                      9423846 
 
Transfus Med 
Transfusion medicine (Oxford, England) 
0958-7578 (P)                               1365-3148 (E) 
1991-                 Acid-free                      9301182 
 
Transfus Med Rev 
Transfusion medicine reviews. 
0887-7963 (P) 
1987-                                                      8709027 
 
Transfus Sci 
Transfusion science. 
0955-3886 (P) 
Continues: Plasma therapy & transfusion 
technology.  Continued by: Transfusion and 
apheresis science. 
1989-2000                                              9001514 
 
 
 
Transfusion 
Transfusion. 
0041-1132 (P) 
1961-                                                      0417360 
 
Transfusion (Paris) 
Transfusion. 
Continued by Revue francaise de transfusion. 
1958-1967                                              0155412 
 
Transgenic Res 
Transgenic research. 
0962-8819 (P) 
1991-                                                      9209120 
 
Transpl Immunol 
Transplant immunology. 
0966-3274 (P) 
1993-                 Acid-free                      9309923 
 
Transpl Infect Dis 
Transplant infectious disease:  an official 
journal of the Transplantation Society. 
1398-2273 (P)                               1399-3062 (E) 
1999-                                                  100883688 
 
Transpl Int 
Transplant international:  official journal 
of the European Society for Organ 
Transplantation. 
0934-0874 (P) 
1988-                 Acid-free                      8908516 
 
Transplant Proc 
Transplantation proceedings. 
0041-1345 (P) 
1969-                                                      0243532 
 
Transplant Rev 
Transplantation reviews. 
0082-5948 (P) 
Continued by Immunological reviews. 
1969-1976                                              0215244 
 
Transplant Rev (Orlando) 
Transplantation reviews (Orlando, Fla.  ) 
0955-470X (P) 
Continues: Progress in transplantation. 
1987-                                                      8804364 
 
Transplant Sci 
Transplantation science. 
1063-2964 (P) 
1991-1994                                              9210307 
 
Transplantation 
Transplantation. 
0041-1337 (P) 
Supersedes Transplantation bulletin. 
1963-                 Acid-free                      0132144 
 
Trauma Violence Abus 
Trauma, violence & abuse. 
1524-8380 (P) 
2000-                                                  100890578 
 
Treat Rev 
Treatment review. 
199?-                                                      9507417 
 
Treatmentupdate 
TreatmentUpdate. 
1181-7186 (P) 
Continues: AIDS update (Toronto, Ont.  ). 
1989-                                                  100891076 
 
Tree Physiol 
Tree physiology. 
0829-318X (P) 
1986-                                                  100955338 
 
Trends Biochem Sci 
Trends in biochemical sciences. 
0968-0004 (P) 
1976-                                                      7610674 
 
 
 
Trends Biotechnol 
Trends in biotechnology. 
0167-7799 (P) 
1983-                                                      8310903 
 
Trends Cardiovasc Med 
Trends in cardiovascular medicine. 
1050-1738 (P) 
1991-                 Acid-free                      9108337 
 
Trends Cell Biol 
Trends in cell biology. 
0962-8924 (P) 
1991-                                                      9200566 
 
Trends Endocrinol Metab 
Trends in endocrinology and metabolism: TEM. 
1043-2760 (P) 
1989-                                                      9001516 
 
Trends Genet 
Trends in genetics:  TIG. 
0168-9525 (P) 
1985-                                                      8507085 
 
Trends Health Care Law Ethics 
s)    Trends in health care, law & ethics. 
1062-5364 (P) 
Continues: Info trends. 
1992-1995                                              9206683 
 
Trends Immunol 
Trends in immunology. 
1471-4906 (P) 
Continues: Immunology today. 
2001-                                                  100966032 
 
Trends Microbiol 
Trends in microbiology. 
0966-842X (P) 
1993-                                                      9310916 
 
Trends Mol Med 
Trends in molecular medicine. 
1471-4914 (P) 
Continues: Molecular medicine today. 
2001-                                                  100966035 
 
Trends Neurosci 
Trends in neurosciences. 
0166-2236 (P) 
1978-                                                      7808616 
 
Trends Parasitol 
Trends in parasitology. 
1471-4922 (P) 
Continues: Parasitology today (Personal ed.  ) 
2001-                                                  100966034 
 
Trends Pharmacol Sci 
Trends in pharmacological sciences. 
0165-6147 (P) 
1979-                                                      7906158 
 
Trends Plant Sci 
Trends in plant science. 
1360-1385 (P) 
1996-                                                      9890299 
 
Trends Tech Contemp Dent Lab 
Trends & techniques in the contemporary 
dental laboratory. 
0746-8962 (P) 
Continued by: Journal of dental technoloogy. 
1984-1996                                              8409547 
 
Trial 
s)    Trial (Boston, Mass.  ) 
0041-2538 (P) 
Continues: PI & E bulletin. 
1964-                                                      9876723 
 
Triangle 
Triangle; the Sandoz journal of medical 
science. 
0041-2597 (P) 
1952-1993                                              0417362 
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Trib Odontol (B Aires) 
La Tribuna odontologica. 
0041-2775 (P) 
1916-1978                                              0404556 
 
Trib Odontol (Guanabara) 
Tribuna Odontologica Do Sindicato Dos 
Odontologistas Do Estado Da Guanabara. 
19??-                                                       9875641 
 
Trodent 
Trodent. 
Supersedes: Trodent. 
1965-                                                      9880767 
 
Trop Anim Health Prod 
Tropical animal health and production. 
0049-4747 (P) 
1969-                                                      1277355 
 
Trop Dis Bull 
Tropical diseases bulletin. 
0041-3240 (P) 
Supersedes the Bulletin of the Sleeping 
Sickness Bureau and the Kala azar bulletin. 
1912-                                                      0410477 
 
Trop Doct 
Tropical doctor. 
0049-4755 (P) 
1971-                                                      1301706 
 
Trop Gastroenterol 
Tropical gastroenterology:  official journal 
of the Digestive Diseases Foundation. 
0250-636X (P) 
1980-                                                      8107122 
 
Trop Geogr Med 
Tropical and geographical medicine. 
0041-3232 (P) 
Continues Documenta de medicina geographica 
et tropica.  Merged with: Tropical medicine 
and parasitology; Annales de la Societe belge 
de medecine tropicale; and: Journal of 
tropical medicine and hygiene; to form: 
Tropical medicine & international health. 
1958-1995                                              0376231 
 
Trop Med Int Health 
Tropical medicine & international health: 
TM & IH. 
1360-2276 (P)                               1365-3156 (E) 
Formed by the merger of: Annales de la 
Societe belge de medecine tropicale; Journal 
of tropical medicine and hygiene; Tropical 
and geographical medicine; and: Tropical 
medicine and parasitology. 
1996-                 Acid-free                      9610576 
 
Trop Med Parasitol 
Tropical medicine and parasitology: 
official organ of Deutsche 
Tropenmedizinische Gesellschaft and of 
Deutsche Gesellschaft fur Technische 
Zusammenarbeit (GTZ). 
0177-2392 (P) 
Continues: Tropenmedizin und Parasitologie. 
Merged with: Annales de la Societe belge de 
medecine tropicale; Journal of tropical 
medicine and hygiene; and: Tropical and 
geographical medicine; to form: Tropical 
medicine & international health. 
1985-1995                                              8503728 
 
Tropenmed Parasitol 
Tropenmedizin und Parasitologie. 
0303-4208 (P) 
Continues Zeitschrift fur Tropenmedizin und 
Parasitologie.  Continued by Tropical 
medicine and parasitology. 
1974-1984                                              0423216 
 
 
 
Trustee 
Trustee:  the journal for hospital governing 
boards. 
0041-3674 (P) 
1947-                                                  21330020R 
Tsitol Genet 
TSitologiia i genetika. 
0564-3783 (P) 
Continues a periodical with the same title 
which was published 1965-1966: TSitologiia i 
genetika. 
1967-                                                      0101671 
 
Tsitologiia 
Tsitologiia. 
0041-3771 (P) 
1959-                                                      0417363 
 
Tsurumi Shigaku 
Tsurumi shigaku.  Tsurumi University dental 
journal. 
0385-020X (P) 
1975-                                                      7700683 
 
Tuber Lung Dis 
Tubercle and lung disease:  the official 
journal of the International Union against 
Tuberculosis and Lung Disease. 
0962-8479 (P) 
Formed by the union of: Tubercle, and: 
Bulletin of the International Union against 
Tuberculosis and Lung Disease.  Continued by: 
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland). 
1992-2000         Acid-free                      9212467 
 
Tubercle 
Tubercle. 
0041-3879 (P) 
Merged with: Bulletin of the International 
Union against Tuberculosis and Lung Disease, 
to form: Tubercle and lung disease. 
1919-1991                                              1273730 
 
Tuberculol Thorac Dis 
Tuberculology and thoracic diseases. 
Continues: Bulletin.  American Academy of 
Tuberculosis Physicians. 
1943-1967                                              0243626 
 
Tuberculosis (Edinb) 
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland) 
1472-9792 (P) 
Continues: Tubercle and lung disease. 
2001-                                                  100971555 
 
Tuberk Grenzgeb Einzeldarst 
Die Tuberkulose und ihre Grenzgebiete in 
Einzeldarstellungen. 
1927-1967                                              1302217 
 
Tuberkuloza 
Tuberkuloza. 
Continued by Plucne bolesti i tuberkuloza. 
1949-1968                                              0226300 
 
Tufts Dent Outlook 
Tufts dental outlook. 
0041-3941 (P) 
Continues: Tufts dental students outlook. 
1928-1971                                          21340140R 
Tufts Health Sci Rev 
Tufts health science review. 
0041-395X (P) 
Supersedes Tufts University Schools of 
Medicine and Dental Medicine scientific news. 
1970-1977                                              1252155 
 
Tumori 
Tumori. 
0300-8916 (P) 
1911-                                                      0111356 
 
 
 
Tumour Biol 
Tumour biology:  the journal of the 
International Society for Oncodevelopmental 
Biology and Medicine. 
1010-4283 (P)                               1423-0380 (E) 
Continues: Oncodevelopmental biology and 
medicine. 
1984-                 Acid-free                      8409922 
 
Tunis Med 
La Tunisie medicale. 
0041-4131 (P) 
Continues Revue tunisienne des sciences 
medicales.  Absorbed the Bulletin of the 
Hopital Sadiki in Jan.  1947. 
1929-                                                      0413766 
 
Turk Hemsire Derg 
Turk hemsireler dergisi. 
0254-234X (P) 
Continued by: Hemsire. 
19??-1995                                               7802736 
 
Turk Hij Deney Biyol Derg 
Turk hijiyen ve deneysel biyoloji dergisi. 
Turkish bulletin of hygiene and experimental 
biology. 
0377-9777 (P) 
Continues Turk hijiyen ve tecrubi biyoloji 
dergisi.  Continued by Turk hijiyen ve 
tecrubi biyoloji dergisi.  Turkish bulletin 
of hygiene and experimental biology. 
1975-1977                                              7605188 
 
Turk Hij Tecr Biyol Derg 
Turk hijiyen ve tecrubi biyoloji dergisi. 
0049-4844 (P) 
Continues Turk ijiyen ve tecrubi biyoloji 
dergisi.  Continued by Turk hijiyen ve 
deneysel biyoloji dergisi.  Turkish bulletin 
of hygiene and experimental biology. 
1961-1974                                              7605189 
 
Turk Hij Tecr Biyol Derg 
Turk hijiyen ve tecrubi biyoloji dergisi. 
Turkish bulletin of hygiene and experimental 
biology. 
0049-4844 (P) 
Continues: Turk hijiyen ve deneysel biyoloji 
dergisi.  Turkish bulletin of hygiene and 
experimental biology.  Continued by: Turk 
hijiyen ve deneysel biyoloji dergisi (1982). 
1977-1978                                              7802267 
 
Turk J Gastroenterol 
The Turkish journal of gastroenterology: 
the official journal of Turkish Society of 
Gastroenterology. 
1300-4948 (P) 
Continues: Gastroenteroloji. 
1995-                                                      9515841 
 
Turk J Pediatr 
The Turkish journal of pediatrics. 
0041-4301 (P) 
1958-                                                      0417505 
 
Turk Ortodonti Derg 
Turk ortodonti dergisi:  Ortodonti 
Derneg’nin resmi yayin organidir = Turkish 
journal of orthodontics. 
1300-3550 (P) 
1988-                                                      9114702 
 
Turk Psikiyatri Derg 
Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of 
psychiatry. 
1300-2163 (P) 
1990-                 Acid-free                      9425936 
 
Turk Tip Cemiy Mecm 
Turk Tip Cemiyeti mecmuasi. 
0494-2736 (P) 
Continued by Turk Tip Dernegi dergisi. 
1935-1973                                              7600196 
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Turk Tip Dernegi Derg 
Turk Tip Dernegi dergisi. 
0377-2497 (P) 
Continues Turk Tip Cemiyeti mecmuasi. 
1973-1989                                              7600197 
 
TVZ 
TVZ:  het vakblad voor de verpleging. 
0303-6456 (P) 
Continues: Tijdschrift voor ziekenverpleging. 
1988-                                                      8915593 
 
Twin Res 
Twin research:  the official journal of the 
International Society for Twin Studies. 
1369-0523 (P) 
1998-                                                      9815819 
 
U 
 
 
UCLA Forum Med Sci 
UCLA forum in medical sciences. 
0082-7134 (P) 
1961-1990                                              0067303 
 
UCLA Rep 
UCLA [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
1949-1971                                          21830740R 
Ugeskr Laeger 
Ugeskrift for laeger. 
0041-5782 (P) 
Continued in part by: Klaringsrapport. 
1839-                                                      0141730 
 
Uirusu 
Uirusu.  Journal of virology. 
0042-6857 (P) 
Continues Virus. 
1951-                                                      0417475 
 
UJCD Union Jeunes Chir Dent 
Ujcd.  Union Des Jeunes Chirurgiens- 
Dentistes. 
Continued by: Fluxio. 
1973                                                        9881979 
 
Ukr Biokhim Zh 
Ukrains’kyi biokhimichnyi zhurnal. 
0041-610X (P) 
Continues Biokhimichnyi zhurnal.  Continued 
by Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal. 
1946-1977                                              0414153 
 
Ukr Biokhim Zh 
Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal. 
0201-8470 (P) 
Continues Ukrains’kyi biokhimichnyi zhurnal. 
1978-                                                      7804246 
 
Ulster Med J 
The Ulster medical journal. 
0041-6193 (P) 
Supersedes the Transactions of the Ulster 
Medical Society. 
1932-                                                      0417367 
 
Ultramicroscopy 
s)   Ultramicroscopy. 
0304-3991 (P) 
1975-                 Acid-free                      7513702 
 
Ultraschall Med 
Ultraschall in der Medizin (Stuttgart, 
Germany:  1980) 
0172-4614 (P) 
1980-                                                      8303585 
 
Ultrason Imaging 
Ultrasonic imaging. 
0161-7346 (P) 
1979-                 Acid-free                      7909167 
 
Ultrason Sonochem 
s)   Ultrasonics sonochemistry. 
1350-4177 (P) 
1994-                 Acid-free                      9433356 
 
Ultrasonics 
s)   Ultrasonics. 
0041-624X (P) 
1963-                                                      0050452 
 
Ultrasound Med Biol 
Ultrasound in medicine & biology. 
0301-5629 (P) 
1973-                                                      0410553 
 
Ultrasound Obstet Gynecol 
Ultrasound in obstetrics & gynecology:  the 
official journal of the International 
Society of Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology. 
0960-7692 (P)                               1469-0705 (E) 
1991-                                                      9108340 
 
Ultrasound Q 
Ultrasound quarterly. 
0894-8771 (P)                               1536-0253 (E) 
Continues: Ultrasound annual. 
1988-                                                      8809459 
 
Ultrastruct Pathol 
Ultrastructural pathology. 
0191-3123 (P) 
1980-                 Acid-free                      8002867 
 
Ulus Travma Derg 
Ulusal travma dergisi = Turkish journal of 
trauma & emergency surgery. 
1300-6738 (P) 
1995-                                                      9700063 
 
UNA Commun 
UNA communique. 
0162-7287 (P) 
1975-1979                                              7802522 
 
UNA Nurs J 
UNA nursing journal. 
1904-1976                                          21410020R 
Undersea Biomed Res 
Undersea biomedical research. 
0093-5387 (P) 
Merged with: Journal of hyperbaric medicine, 
to form: Undersea & hyperbaric medicine. 
1974-1992                                              0421514 
 
Undersea Hyperb Med 
Undersea & hyperbaric medicine:  journal of 
the Undersea and Hyperbaric Medical Society, 
Inc. 
1066-2936 (P) 
Merger of: Undersea biomedical research, and: 
Journal of hyperbaric medicine, and 
continues the numbering of the former. 
1993-                 Acid-free                      9312954 
 
Unfallchirurg 
Der Unfallchirurg. 
0177-5537 (P) 
Continues: Unfallheilkunde. 
1985-                 Acid-free                      8502736 
 
Unfallchirurgie 
Unfallchirurgie. 
0340-2649 (P) 
Continued by: European journal of trauma. 
1975-1999                                              7909168 
 
Unfallheilkunde 
Unfallheilkunde. 
0341-5694 (P) 
Continues Monatsschrift fur Unfallheilkunde. 
Continued by Der Unfallchirurg. 
1976-1984                                              7612225 
 
 
Union Med Can 
L’union medicale du Canada. 
0041-6959 (P) 
Absorbed the Bulletin of the Association des 
medecins de langue francaise de l’Amerique 
du Nord in jan.  1938- 
1872-1995                                              0030444 
 
Univ Mich Med Cent J 
University of Michigan Medical Center 
journal. 
0041-9826 (P) 
Continues: Medical bulletin (Ann Arbor, Mich. 
). 
1964-1981                                              0417371 
 
Univ Newcastle Tyne Med Gaz 
University of Newcastle upon Tyne medical 
gazette. 
Continues the University of Durham medical 
gazette. 
1963-1975                                              0045472 
 
Univ Tor Dent J 
University of Toronto dental journal. 
0843-5812 (P) 
Continues: University of Toronto 
undergraduate dental journal. 
1987-                                                      8808558 
 
Univ Toronto Undergrad Dent J 
University of Toronto undergraduate dental 
journal. 
0042-0255 (P) 
Continued by: University of Toronto dental 
journal. 
1964-1978                                              7905911 
 
Update Ethics 
Update On Ethics. 
Continued by: Journal Of Nursing Ethics. 
1977-1977                                              9878819 
 
Update Natl Minor AIDS Counc 
Update (National Minority AIDS Council) 
Continued by: LifeLine online. 
199?-????                                               9888940 
 
Update Pediatr Dent 
Update in pediatric dentistry. 
0897-876X (P) 
1987-1991                                              8915897 
 
Ups J Med Sci 
Upsala journal of medical sciences. 
0300-9734 (P) 
Continues Acta Societatis Medicorum 
Upsaliensis. 
1972-                                                      0332203 
 
Ups J Med Sci Suppl 
Upsala journal of medical sciences. 
Supplement. 
0300-9726 (P) 
Continues Acta Societatis Medicorum 
Upsaliensis.  Supplement. 
1972-                                                      0331622 
 
UR Rep 
UR [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
1948-1971                                          21830790R 
Urban Health 
s)   Urban health. 
0191-8257 (P) 
1972-1985                                              0332570 
 
Uremia Invest 
Uremia investigation. 
0740-1353 (P) 
Continues: Clinical and experimental 
dialysis and apheresis.  Continued by: Renal 
failure. 
1984-1986                                              8411625 
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Urol Clin North Am 
*     The Urologic clinics of North America. 
0094-0143 (P) 
1974-                                                      0423221 
 
Urol Int 
Urologia internationalis. 
0042-1138 (P)                               1423-0399 (E) 
Absorbed: Acta urologica italica.  2000 
1955-                 Acid-free                      0417373 
 
Urol Nefrol (Mosk) 
Urologiia i nefrologiia. 
0042-1154 (P) 
Continues: Urologiia.  Continued by: 
Urologiia (Moscow, Russia:  1999). 
1965-1999                                              0032352 
 
Urol Nurs 
Urologic nursing:  official journal of the 
American Urological Association Allied. 
1053-816X (P) 
Continues: AUAA journal. 
1988-                                                      8812256 
 
Urol Oncol 
Urologic oncology. 
1078-1439 (P) 
1995-                                                      9805460 
 
Urol Radiol 
Urologic radiology. 
0171-1091 (P) 
Merged with: Gastrointestinal radiology; to 
form: Abdominal imaging. 
1979-1992         Acid-free                      7909483 
 
Urol Res 
Urological research. 
0300-5623 (P) 
1973-                 Acid-free                      0364311 
 
Urol Surv 
Urological survey. 
0042-1146 (P) 
1951-1981                                              0417375 
 
Urologe 
Der Urologe. 
Continued by Der Urologe.  Ausg. A. 
1962-1969                                              1304107 
 
Urologe A 
Der Urologe.  Ausg. A. 
0340-2592 (P) 
Continues Der Urologe. 
1970-                 Acid-free                      1304110 
 
Urologiia 
Urologiia (Moscow, Russia:  1999) 
Continues: Urologiia i nefrologiia. 
1999-                                                  100900900 
 
Urology 
Urology. 
0090-4295 (P)                               1527-9995 (E) 
1973-                                                      0366151 
 
US Healthc 
s)   U.S. healthcare. 
1040-3973 (P) 
Continues: Healthcare computing & 
communications.  Continued by: Healthcare 
informatics. 
1988-1990                                              8812252 
 
US Med 
s)   U.S. medicine. 
0191-6246 (P) 
1965-                                                      0243631 
 
US Navy Med 
s)    U.S. Navy medicine. 
0364-6807 (P) 
Continues Navy medical newsletter. 
Continued by: Navy medicine. 
1970-1987                                              1253474 
 
US News World Rep 
s)    U.S. news & world report. 
0041-5537 (P) 
Formed by the union of: United States news, 
and: World report. 
1948-                                                      9877797 
 
Usp Fiziol Nauk 
Uspekhi fiziologicheskikh nauk. 
0301-1798 (P) 
1970-                                                      0310750 
 
Usp Sovrem Biol 
s)    Uspekhi sovremennoi biologii. 
0042-1324 (P) 
1932-                                                      0413771 
 
Utah Nurse 
Utah nurse. 
0049-5727 (P) 
Continued by: UNA communique. 
1950-1975                                          21430480R 
Uttar Pradesh State Dent J 
The Uttar Pradesh State dental journal:  an 
official publication of the State U.P. 
Dental Branch of the Indian Dental 
Association. 
0253-8016 (P) 
1970-1980                                              8109330 
 
UWFL Rep 
UWFL [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
1955-1965                                          21830800R 
 
V 
 
 
Va Dent J 
Virginia dental journal. 
0049-6472 (P) 
Continues the Bulletin of the Virginia State 
Dental Association. 
1964-                                                      0055616 
 
Va Law Rev 
s)    Virginia law review. 
0042-6601 (P) 
In May 1928 absorbed: Virginia law register. 
1913-                                                  100970442 
 
Va Med 
Virginia medical. 
0146-3616 (P) 
Continues Virginia medical monthly. 
Continued by: Virginia medical quarterly. 
1976-1990                                              7701976 
 
Va Med Mon (1918) 
Virginia medical monthly. 
0042-6644 (P) 
Supersedes: Virginia medical semimonthly. 
Continued by: Virginia medical. 
1918-1976                                              0407231 
 
Va Med Q 
Virginia medical quarterly:  VMQ. 
1052-4231 (P) 
Continues: Virginia medical. 
1990-1998                                              9104333 
 
Va Nurse 
Virginia nurse. 
0270-7780 (P) 
Continues Virginia nurse quarterly. 
Continued by: Virginia nurses today. 
1976-1992                                              8005511 
 
Va Nurse Q 
Virginia nurse quarterly. 
0042-6695 (P) 
Continued by Virginia nurse. 
1934-1975                                              0042334 
 
 
 
Vaccine 
Vaccine. 
0264-410X (P) 
1983-                                                      8406899 
 
Valsalva 
Il Valsalva. 
0042-2371 (P) 
1925-                                                      0417400 
 
Value Health 
Value in health:  the journal of the 
International Society for Pharmacoeconomics 
and Outcomes Research. 
1098-3015 (P)                               1524-4733 (E) 
1998-                 Acid-free                  100883818 
 
Vard Nord Utveckl Forsk 
Vard i Norden. 
0107-4083 (P) 
1981-                                                      8700224 
 
Vardfacket 
Vardfacket. 
0347-0911 (P) 
Supersedes Tidskrift for Sveriges 
sjukskoterskor. 
1977-                                                      7708473 
 
Vasa 
VASA.  Zeitschrift fur Gefasskrankheiten. 
Journal for vascular diseases. 
0301-1526 (P) 
Supersedes Zentralblatt fur Phlebologie. 
1972-                                                      0317051 
 
Vasa Suppl 
VASA.  Supplementum. 
0251-1029 (P) 
1973-                                                      8704474 
 
Vasc Dis 
Vascular diseases. 
0506-4287 (P) 
Absorbed by: Angiology, Jan.  1969. 
1964-1968                                              0202051 
 
Vasc Endovascular Surg 
Vascular and endovascular surgery. 
1538-5744 (P) 
Continues: Vascular surgery. 
2002-                                                  101136421 
 
Vasc Med 
Vascular medicine (London, England) 
1358-863X (P) 
Merger of: Journal of vascular medicine and 
biology, and: Vascular medicine review. 
1996-                 Acid-free                      9610930 
 
Vasc Surg 
Vascular surgery. 
0042-2835 (P) 
Continued by: Vascular and endovascular 
surgery. 
1967-2001                                              0103277 
 
Vascul Pharmacol 
Vascular pharmacology. 
1537-1891 (P) 
Continues: General pharmacology. 
2002-                                                  101130615 
 
Vector Borne Zoonotic Dis 
Vector borne and zoonotic diseases 
(Larchmont, N.Y.) 
1530-3667 (P) 
2001-                 Acid-free                  100965525 
 
Venez Odontol 
Venezuela odontologica. 
1934-1985                                          21440530R 
Verh Anat Ges 
Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. 
0066-1562 (P) 
1887-                                                      7501276 
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Verh Dtsch Ges Herz Kreislaufforsch 
Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft fur 
Herz- und Kreislaufforschung. 
0174-2817 (P) 
Continues Verhandlungen der Deutschen 
Gesellschaft fur Kreislaufforschung. 
1979-1983                                              8005742 
 
Verh Dtsch Ges Inn Med 
Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft fur 
Innere Medizin. 
0070-4067 (P) 
Continues the Verhandlungen of the Deutscher 
Kongress fur Innere Medizin. 
1921-1991                                              7503702 
 
Verh Dtsch Ges Kreislaufforsch 
Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft fur 
Kreislaufforschung. 
0070-4075 (P) 
Continued by Verhandlungen der Deutschen 
Gesellschaft fur Herz- und 
Kreislaufforschung. 
1928-1978                                              7503703 
 
Verh Dtsch Ges Pathol 
Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft fur 
Pathologie. 
0070-4113 (P) 
Continues the Verhandlungen of the Deutsche 
Pathologische Gesellschaft. 
1948-                                                      7503704 
 
Verh Dtsch Ges Rheumatol 
Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft fur 
Rheumatologie. 
0070-4121 (P) 
1969-1981                                              7507680 
 
Verh K Acad Geneeskd Belg 
Verhandelingen - Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde van Belgie. 
0302-6469 (P) 
Continues Verhandelingen - Koninklijke 
Vlaamse Academie voor Geneeskunde van Belgie. 
1973-                                                      0413210 
 
Verh K Vlaam Acad Geneeskd Belg 
Verhandelingen - Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Geneeskunde van Belgie. 
0300-9017 (P) 
Continued by Verhandelingen - Koninklijke 
Academie voor Geneeskunde van Belgie. 
1939-1972                                              0413004 
 
Veroff Morphol Pathol 
Veroffentlichungen aus der morphologischen 
Pathologie. 
0372-6312 (P) 
Continues Veroffentlichungen aus der 
Konstitutions- und Wehrpathologie. 
Continued by Veroffentlichungen aus der 
Pathologie. 
1950-1974                                              7503946 
 
Veroff Pathol 
Veroffentlichungen aus der Pathologie. 
0340-241X (P) 
Continues Veroffentlichungen aus der 
morphologischen Pathologie. 
1974-                                                      7504167 
 
Verpleegkd Gem 
Verpleegkundigen en gemeenschapszorg: 
tijdschrift van de het Nationaal Verbond der 
Katholieke Vlaamse Verplegenden. 
Continues: Verplegenden en gemeenschapszorg. 
1975-1996         Acid-free                      9425471 
 
Verpleegkunde 
Verpleegkunde. 
0920-3273 (P) 
1986-                                                      9419243 
 
 
 
 
Versicherungsmedizin 
Versicherungsmedizin / herausgegeben von 
Verband der Lebensversicherungs-Unternehmen 
e.  V. und Verband der Privaten 
Krankenversicherung e. V. 
0933-4548 (P) 
Continues: Lebensversicherungs Medizin. 
1988-                                                      8803623 
 
Vertex 
Vertex (Buenos Aires, Argentina) 
0327-6139 (P) 
1990-                                                      9440528 
 
Vestn Akad Med Nauk SSSR 
Vestnik Akademii meditsinskikh nauk SSSR. 
0002-3027 (P) 
Continued by: Vestnik Rossiiskoi akademii 
meditsinskikh nauk. 
1946-1992                                              7506153 
 
Vestn Akad Nauk SSSR 
Vestnik Akademii nauk SSSR. 
0002-3442 (P) 
Continued by: Vestnik Rossiiskoi akademii 
nauk. 
1931-1992                                              7501279 
 
Vestn Dermatol Venerol 
Vestnik dermatologii i venerologii. 
0042-4609 (P) 
Continues Vestnik venerologii i dermatologii. 
1957-                                                      0414246 
 
Vestn Khir Im I I Grek 
Vestnik khirurgii imeni I.I. Grekova. 
0042-4625 (P) 
Continues Vestnik khirurgii i pogranichnykh 
oblastei. 
1935-                                                      0411377 
 
Vestn Leningr Univ [Biol] 
Vestnik Leningradskogo universiteta. 
Biologiia. 
0321-186X (P) 
Continues Vestnik Leningradskogo 
universiteta, Seriia biologii. 
1956-1997                                              0414647 
 
Vestn Oftalmol 
Vestnik oftalmologii. 
0042-465X (P) 
Continues Sovetskii vestnik oftalmologii. 
1937-                                                      0415216 
 
Vestn Otorinolaringol 
Vestnik otorinolaringologii. 
0042-4668 (P) 
Continues: Vestnik sovetskoi oto-rino- 
laringologii. 
1936-                                                      0416577 
 
Vestn Rentgenol Radiol 
Vestnik rentgenologii i radiologii. 
0042-4676 (P) 
1920-                                                      0424741 
 
Vestn Ross Akad Med Nauk 
Vestnik Rossiiskoi akademii meditsinskikh 
nauk / Rossiiskaia akademiia meditsinskikh 
nauk. 
0869-6047 (P) 
Continues: Vestnik Akademii meditsinskikh 
nauk SSSR. 
1992-                                                      9215641 
 
Vet Anaesth Analg 
Veterinary anaesthesia and analgesia. 
1467-2987 (P)                               1467-2995 (E) 
Continues: Journal of veterinary anaesthesia. 
2000-                                                  100956422 
 
 
 
 
 
 
Vet Clin North Am 
The Veterinary clinics of North America. 
0091-0279 (P) 
Continued by Veterinary clinics of North 
America.  Small animal practice. 
1971-1978                                              1247712 
 
Vet Clin North Am Equine Pract 
The Veterinary clinics of North America. 
Equine practice. 
0749-0739 (P) 
Continues in part: The Veterinary clinics of 
North America.  Large animal practice. 
1985-                                                      8511904 
 
Vet Clin North Am Food Anim Pract 
The Veterinary clinics of North America. 
Food animal practice. 
0749-0720 (P) 
Continues in part: The Veterinary clinics of 
North America.  Large animal practice. 
1985-                                                      8511905 
 
Vet Clin North Am Large Anim Pract 
The Veterinary clinics of North America. 
Large animal practice. 
0196-9846 (P) 
Split into: Veterinary clinics of North 
America.  Equine practice; and: Veterinary 
clinics of North America.  Food animal 
practice. 
1979-1984                                              7810187 
 
Vet Clin North Am Small Anim Pract 
The Veterinary clinics of North America. 
Small animal practice. 
0195-5616 (P) 
Continues Veterinary clinics of North 
America. 
1979-                                                      7809942 
 
Vet Clin Pathol 
Veterinary clinical pathology / American 
Society for Veterinary Clinical Pathology. 
0275-6382 (P) 
Continues: Bulletin of the American Society 
of Veterinary Clinical Pathologists. 
American Society of Veterinary Clinical 
Pathologists. 
1977-                 Acid-free                      9880575 
 
Vet Dermatol 
Veterinary dermatology. 
0959-4493 (P)                               1365-3164 (E) 
1989-                                                      9426187 
 
Vet Hum Toxicol 
Veterinary and human toxicology. 
0145-6296 (P) 
Continues Veterinary toxicology. 
1977-                                                      7704194 
 
Vet Immunol Immunopathol 
Veterinary immunology and immunopathology. 
0165-2427 (P) 
1979-                 Acid-free                      8002006 
 
Vet J 
Veterinary journal (London, England:  1997) 
1090-0233 (P) 
Continues: British veterinary journal. 
1997-                                                      9706281 
 
Vet Med (Praha) 
s)   Veterinarni medicina. 
0375-8427 (P) 
1956-                                                      0063417 
 
Vet Med Nauki 
s)   Veterinarno-meditsinski nauki. 
0324-1068 (P) 
1964-1987                                              0414760 
 
Vet Med Rev 
s)    Veterinary medical review. 
0506-8274 (P) 
1966-1991                                              0060752 
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Vet Med Small Anim Clin 
s)    Veterinary medicine, small animal clinician: 
VM, SAC. 
0042-4889 (P) 
Formed by the union of: Veterinary medicine; 
and: Small animal clinician.  Continued by: 
Veterinary medicine (Edwardsville, Kan. ). 
1964-1984                                              8707901 
 
Vet Microbiol 
Veterinary microbiology. 
0378-1135 (P) 
1976-                 Acid-free                      7705469 
 
Vet Ophthalmol 
Veterinary ophthalmology. 
1463-5216 (P)                               1463-5224 (E) 
Continues: Veterinary & comparative 
ophthalmology. 
1998-                                                  100887377 
 
Vet Parasitol 
Veterinary parasitology. 
0304-4017 (P) 
1975-                 Acid-free                      7602745 
 
Vet Pathol 
Veterinary pathology. 
0300-9858 (P) 
Continues Pathologia veterinaria. 
1971-                 Acid-free                      0312020 
 
Vet Pathol Suppl 
Veterinary pathology.  Supplement. 
0191-3808 (P) 
1978-1982                                              7901021 
 
Vet Q 
The Veterinary quarterly. 
0165-2176 (P) 
Supersedes the quarterly English issues of 
Tijdschrift voor diergeneeskunde. 
1979-                                                      7909485 
 
Vet Radiol Ultrasound 
Veterinary radiology & ultrasound:  the 
official journal of the American College of 
Veterinary Radiology and the International 
Veterinary Radiology Association. 
1058-8183 (P) 
Continues: Veterinary radiology. 
1992-                                                      9209635 
 
Vet Rec 
The Veterinary record. 
0042-4900 (P) 
1888-                                                      0031164 
 
Vet Res 
Veterinary research. 
0928-4249 (P) 
Continues: Annales de recherches 
veterinaires. 
1993-                                                      9309551 
 
Vet Res Commun 
Veterinary research communications. 
0165-7380 (P) 
Continues: Veterinary science communications. 
1980-                                                      8100520 
 
Vet Surg 
Veterinary surgery:  VS:  the official 
journal of the American College of 
Veterinary Surgeons. 
0161-3499 (P) 
Continues: Journal of veterinary surgery. 
1978-                                                      8113214 
 
Vet Ther 
Veterinary therapeutics:  research in 
applied veterinary medicine. 
1528-3593 (P) 
2000-                                                  100936368 
 
Veterinarian 
The Veterinarian. 
1963-1969                                          21510270R 
Veterinariia 
Veterinariia. 
0042-4846 (P) 
Continues Sovetskaia veterinariia. 
1941-                                                      0412751 
 
Veterinarstvi 
s)   Veterinarstvi. 
0506-8231 (P) 
1950-19??                                               0102017 
 
Veterinary Clin North Am Exot Anim Pract 
The veterinary clinics of North America. 
Exotic animal practice. 
1094-9194 (P) 
1998-                                                      9815628 
 
Viata Med Rev Inf Prof Stiint Cadrelor Medii 
Sanit 
Viata medicala; revista de informare 
profesionala si stiintifica a cadrelor medii 
sanitare. 
Continues Munca sanitara. 
1974-1990                                              7609486 
 
Vida Odontol 
Vida Odontologica. 
1978-????                                               9880753 
 
Vie Med Can Fr 
La Vie medicale au Canada francais. 
0301-1534 (P) 
Continues: Laval medical. 
1972-1982                                              0316264 
 
Vierteljahrsschr Schweiz Sanitatsoff 
Vierteljahrsschrift fur schweizerische 
Sanitatsoffiziere.  Journal trimestriel des 
officiers suisses du service de sante. 
Rivista trimestrale degli ufficiali sanitari 
svizzeri. 
Continued by Schweizerische Zeitschrift fur 
Militarmedizin. 
1924-1966                                              0126374 
 
Vigilando 
Vigilando. 
Continues: Johns Hopkins Nurses’ alumni 
magazine. 
1991-1992                                              9307041 
 
VINA Q 
Vina quarterly. 
0049-6464 (P) 
Continued by: Vina news. 
1964-1967                                              0031221 
 
Violence Vict 
Violence and victims. 
0886-6708 (P) 
1986-                                                      8916436 
 
Viral Immunol 
Viral immunology. 
0882-8245 (P) 
1987-                                                      8801552 
 
Virchows Arch 
Virchows Archiv:  an international journal 
of pathology. 
0945-6317 (P) 
Merger of: Virchows Archiv.  A, Pathological 
anatomy and histopathology, and: Virchows 
Archiv.  B, Cell pathology including molecular 
pathology, and continues the numbering of the 
former. 
1994-                                                      9423843 
 
 
 
Virchows Arch A Pathol Anat Histol 
Virchows Archiv.  A, Pathological anatomy 
and histology. 
0340-1227 (P) 
Continues: Virchows Archiv.  A, Pathology. 
Pathologische Anatomie.  Continued by: 
Virchows Archiv.  A, Pathological anatomy and 
histopathology. 
1974-1982                                              7505137 
 
Virchows Arch A Pathol Anat Histopathol 
Virchows Archiv.  A, Pathological anatomy 
and histopathology. 
0174-7398 (P) 
Continues: Virchows Archiv.  A, Pathological 
anatomy and histology.  Merged with: Virchows 
Archiv.  B, Cell pathology including 
molecular pathology, to form: Virchows 
Archiv. 
1982-1993         Acid-free                      8302198 
 
Virchows Arch A Pathol Pathol Anat 
Virchows Archiv.  A: Pathology. 
Pathologische Anatomie. 
0042-6423 (P) 
Continued by Virchows Archiv.  A, 
Pathological anatomy and histology. 
1968-1973                                              0141343 
 
Virchows Arch B Cell Pathol 
Virchows Archiv.  B: Cell pathology. 
0340-6075 (P) 
Formed in part by the union of Virchows 
Archiv fur pathologische Anatomie und 
Physiologie und fur klinische Medizin; and 
Frankfurter Zeitschrift fur Pathologie. 
Continued by: Virchows Archiv.  B, Cell 
pathology including molecular pathology. 
1968-1979         Acid-free                      0437105 
 
Virchows Arch B Cell Pathol Incl Mol Pathol 
Virchows Archiv.  B, Cell pathology 
including molecular pathology. 
0340-6075 (P) 
Continues: Virchows Archiv.  B, Cell 
pathology.  Merged with: Virchows Archiv. A, 
Pathological anatomy and histopathology, to 
form: Virchows Archiv. 
1979-1993         Acid-free                      9316922 
 
Virchows Arch Pathol Anat Physiol Klin Med 
Virchows Archiv fur pathologische Anatomie 
und Physiologie und fur klinische Medizin. 
Continues Archiv fur pathologische Anatomie 
und Physiologie und fur klinische Medizin. 
Merged with Frankfurter Zeitschrift fue 
Pathologie to form Virchows Archiv.  A: 
Pathology.  Pathologische Anatomie; and 
Virchows Archiv.  B: cell pathology. 
1903-1968                                              0217007 
 
Virol Monogr 
Virology monographs.  Die Virusforschung in 
Einzeldarstellungen. 
0083-6591 (P) 
Supersedes Handbook of virus research. 
1968-1981                                              0170663 
 
Virologie 
Virologie. 
0377-8177 (P) 
Continues Revue roumaine de virologie. 
Continued by: Revue roumaine de virologie 
(Bucharest, Romania:  1990). 
1975-1989                                              7605765 
 
Virology 
Virology. 
0042-6822 (P) 
1955-                 Acid-free                      0110674 
 
Virus Genes 
Virus genes. 0920-8569 (P) 
1987-                 Acid-free                      8803967
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Virus Res 
Virus research. 
0168-1702 (P) 
1984-                 Acid-free                      8410979 
 
Virus Res Suppl 
Virus research.  Supplement. 
0921-2590 (P) 
1985-                                                      8611941 
 
Vis Neurosci 
Visual neuroscience. 
0952-5238 (P)                               1469-8714 (E) 
1988-                                                      8809466 
 
Vision Res 
Vision research. 
0042-6989 (P) 
Absorbed: Clinical vision sciences. 
1961-                 Acid-free                      0417402 
 
Vital Health Stat 1 
Vital and health statistics.  Ser. 1, 
Programs and collection procedures. 
0083-2014 (P) 
Supersedes Health statistics, ser.  A, of 
the U.S. National Health Survey. 
1963-                                                      0414006 
 
Vital Health Stat 10 
Vital and health statistics.  Series 10, 
Data from the National Health Survey. 
0083-1972 (P) 
1963-                                                      7604043 
 
Vital Health Stat 11 
Vital and health statistics.  Series 11, 
Data from the National Health Survey. 
0083-1980 (P) 
1964-                                                      0414007 
 
Vital Health Stat 13 
Vital and health statistics.  Series 13, 
Data from the National Health Survey. 
0083-2006 (P) 
Absorbed: Vital and health statistics. 
Series 12, Data from the national health 
survey. 
1966-                                                      0403032 
 
Vital Health Stat 14 
Vital & health statistics.  Series 14, Data 
from the national health survey. 
8893-1999 (P) 
Continues: Vital & health statistics. 
Series 14, Data from the national inventory 
of family planning services. 
1982-                                                      8900574 
 
Vital Health Stat 14 
Vital & health statistics.  Series 14, Data 
from the national inventory of family 
planning services. 
Continues: Vital and health statistics. 
Series 14, Data on national health resources. 
Continued by: Vital & health statistics. Series 
14, Data from the national health survey. 
1982-1982                                              8900451 
 
Vital Health Stat 14 
Vital and health statistics.  Series 14, 
Data on national health resources. 
0083-1999 (P) 
Continued by: Vital & health statistics. 
Series 14, Data from the national inventory 
of family planning services. 
1968-1981                                              0165703 
 
Vital Health Stat 2 
Vital and health statistics.  Series 2, Data 
evaluation and methods research. 
0083-2057 (P) 
Supersedes National Health Survey’s Health 
statistics, ser.  D. 
1963-                                                      0330122 
 
 
Vital Health Stat 20 
Vital and health statistics.  Series 20, 
Data from the National Vital Statistics 
System. 
0083-2022 (P) 
1965-                                                      0044071 
 
Vital Health Stat 21 
Vital and health statistics.  Series 21, 
Data from the National Vital Statistics 
System. 
0083-2030 (P) 
Continued by: Vital and health statistics. 
Series 21, Data on natality, marriage, and 
divorce. 
1964-1989                                              0032510 
 
Vital Health Stat 21 
Vital and health statistics.  Series 21, 
Data on natality, marriage, and divorce. 
1057-7629 (P) 
Continues: Vital and health statistics. Series 
21, Data from the National Vital Statistics 
System.  Continued by: Vital and health 
statistics.  Series 21, Data from the national 
vital statistics system (1997). 
1989-1996                                              9105104 
 
Vital Health Stat 23 
Vital and health statistics.  Series 23, Data 
from the National Survey of Family 
Growth. 
0278-5234 (P) 
1977-                                                      7901947 
 
Vital Health Stat 3 
Vital & health statistics.  Series 3, 
Analytical and epidemiological studies / [ 
U.S.  Dept. of Health and Human Services, 
Public Health Service, National Center for 
Health Statistics]. 
0886-4691 (P) 
Continues: Vital and health statistics. 
Series 3, Analytical studies. 
1983-                                                      8405154 
 
Vital Health Stat 3 
Vital and health statistics.  Series 3, 
Analytical studies. 
0083-2065 (P) 
Continued by Vital & health statistics. 
Series 3, Analytical and epidemiological 
studies. 
1964-1981                                              0403031 
 
Vital Health Stat 4 
Vital and health statistics.  Ser. 4: 
Documents and committee reports. 
0083-2073 (P) 
1965-                                                      0036665 
 
Vital Health Stat 5 
Vital and health statistics.  Series 5, 
Comparative international vital and health 
statistics reports. 
0892-8959 (P) 
1984-                                                      8406579 
 
Vital Signs 
Vital Signs. 
1976-                                                      9877427 
 
Vital Speeches Day 
s)    Vital speeches of the day. 
0042-742X (P) 
1934-                                                      9877798 
 
Vitam Horm 
Vitamins and hormones. 
0083-6729 (P) 
1943-                 Acid-free                      0413601 
 
Vnitr Lek 
Vnitrni lekarstvi. 
0042-773X (P) 
Supersedes Lekarske listy. 
1955-                                                      0413602 
 
Voeding 
Voeding. 
0042-7926 (P) 
Continued by: Voeding nu. 
1939-1998                                              0413603 
 
Voen Med Zh 
Voenno-meditsinskii zhurnal. 
0026-9050 (P) 
1823-                                                    2984871R 
Voix Dent 
La Voix dentaire. 
0042-8353 (P) 
1934-1968                                          21530650R 
Vojen Zdrav Listy 
Vojenske zdravotnicke listy. 
0372-7025 (P) 
1925-                                                      0230326 
 
Vojenskozdrav Knih 
Vojenskozdravotnicka knihovna. 
1947-1966                                          21530680R 
Vojnosanit Pregl 
Vojnosanitetski pregled.  Military-medical 
and pharmaceutical review. 
0042-8450 (P) 
1944-                                                  21530700R 
Volunt Action Leadersh 
s)    Voluntary action leadership. 
0149-6492 (P) 
Absorbed: Voluntary action news.  Continued 
by: Leadership (Washington, D.C.:  1993). 
19??-1992                                               9878119 
 
Volunt Adm 
s)   Volunteer administration. 
0362-773X (P) 
Continued by: Journal of volunteer 
administration. 
1967-1982                                              9877807 
 
Volunt Leader 
The Volunteer leader. 
0005-1861 (P) 
Continues: Auxiliary leader. 
1969-1999                                              0253612 
 
Vopr Biokhim Mozga 
Voprosy biokhimii mozga. 
0507-2972 (P) 
1964-1980                                              0036162 
 
Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 
Voprosy kurortologii, fizioterapii, i 
lechebnoi fizicheskoi kultury. 
0042-8787 (P) 
Supersedes Voprosy kurortologii, which 
ceased publication with 1941, no.  4. 
1955-                                                    2984868R 
Vopr Med Khim 
Voprosy meditsinskoi khimii. 
0042-8809 (P) 
Continued by: Biomeditsinskaia khimiia. 
1955-2002                                              0416601 
 
Vopr Neirokhir 
Voprosy neirokhirurgii. 
0042-8817 (P) 
Continued by: Zhurnal voprosy neirokhirurgii 
imeni N.N. Burdenko. 
1937-1976                                              0424743 
 
Vopr Okhr Materin Det 
Voprosy okhrany materinstva i detstva. 
0042-8825 (P) 
Continued by: Materinstvo i detstvo. 
1956-1991                                              0416600 
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Vopr Onkol 
Voprosy onkologii. 
0507-3758 (P) 
Supersedes earlier publication with the same 
title, issued 1928-38. 
1955-                                                      0413775 
 
Vopr Pitan 
Voprosy pitaniia. 
0042-8833 (P) 
1932-                                                    2984870R 
Vopr Psikhiatr Nevropatol 
Voprosy psikhiatrii i nevropatologii; 
sbornik trudov. 
1957-1976                                          21540350R 
Vopr Revm 
Voprosy revmatizma. 
0042-885X (P) 
Supersedes an earlier publication with the 
same title issued 1929-40.  Continued by 
Revmatlogiia (Moscow, Russia). 
1961-1982                                              0064753 
 
Vopr Virusol 
Voprosy virusologii. 
0507-4088 (P) 
1956-                                                      0417337 
 
Vox Sang 
Vox sanguinis. 
0042-9007 (P)                               1423-0410 (E) 
Continues the Bulletin of the Centraal 
Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst of 
the Nederlandse Rode Kruis. 
1953-                 Acid-free                      0413606 
 
Vrach Delo 
Vrachebnoe delo. 
0049-6804 (P) 
Continued by: Likars’ka sprava. 
1918-1991                                              0413607 
 
Vt Regist Nurse 
Vermont registered nurse. 
0191-1880 (P) 
Vermont nurse connection 
19??-1999                                               7900230 
 
Vutr Boles 
Vutreshni bolesti. 
0506-2772 (P) 
1962-                                                      0032666 
 
W 
 
 
W V Dent J 
West Virginia dental journal. 
0043-3225 (P) 
Continues: Bulletin of the West Virginia 
State Dental Society. 
1935-1997                                              0413776 
 
W V Med J 
The West Virginia medical journal. 
0043-3284 (P) 
1906-                                                      0413777 
 
Wakayama Med Rep 
Wakayama medical reports. 
0511-084X (P) 
1953-                                                      0413610 
 
Waking Sleeping 
Waking and sleeping. 
0340-0905 (P) 
1976-1980                                              7801884 
 
 
 
 
 
 
Wall St J [Midwest Ed] 
s)    Wall Street journal (Midwest ed.  ) 
0163-089X (P) 
Continues: Chicago journal of commerce 
edition of the Wall Street journal.  Eastern 
eds. : Wall Street journal (New York, N.Y.: 
1889), 1951-1959, and: Wall Street journal 
(Eastern ed. ), 1959-1996. Western ed.: Wall 
Street journal (Western ed. ), <1986>-1996. 
European ed. : Wall Street journal (Europe), 
1983-1996.  Asian ed.: Asian Wall Street 
journal, 1976-1996.  Merged with: Wall Street 
journal (Southwest ed. ); to form: Wall 
Street journal (Central ed. ). 
1951-1996                                              9877745 
 
Wash Nurse 
s)    The Washington nurse. 
0734-5666 (P) 
Continues WSNA mini journal. 
1977-                                                      8005132 
 
WASH Rep 
WASH [reports].  U.S. Atomic Energy 
Commission. 
195?-1974                                          21830810R 
Wash Rep Med Health 
s)    Washington report on medicine & health. 
0043-0730 (P) 
Continues Washington report on the medical 
sciences.  Continued by: McGraw-Hill’s 
Washington report on medicine & health. 
1968-1986                                              0174072 
 
Wash State Dent J 
Washington State dental journal. 
0083-7431 (P) 
Continues: Journal of the Washington State 
Dental Association.  Absorbed: Washington 
State Dental Association.  Roster of member 
in 1955.  Continued by: Washington State 
Dental Association.  WSDA roster. 
193?-1987                                          21610440R 
Wash State J Nurs 
Washington State journal of nursing. 
0043-0781 (P) 
Continues: Bulletin (Washington State 
Graduate Nurses Association). 
1928-1983                                          21610460R 
Wash Univ Dent J 
Washington University dental journal. 
0049-6936 (P) 
Supersedes another publication with the same 
title issued June 1922- June 1924. 
1934-1967                                          21610550R 
Waste Manag 
Waste management (New York, N.Y.) 
0956-053X (P) 
Continues: Nuclear and chemical waste 
management. 
1989-                                                      9884362 
 
Waste Manag Res 
Waste management & research:  the journal of 
the International Solid Wastes and Public 
Cleansing Association, ISWA. 
0734-242X (P)                              1399-3070 (E) 
1983-                                                      9881064 
 
Water Air Soil Pollut 
Water, air, and soil pollution. 
0049-6979 (P) 
1971-                                                      0312676 
 
Water Environ Res 
Water environment research:  a research 
publication of the Water Environment 
Federation. 
1061-4303 (P) 
Continues: Research journal of the Water 
Pollution Control Federation. 
1992-                                                      9886167 
 
Water Res 
Water research. 
0043-1354 (P) 
Supersedes in part Air and water pollution. 
1967-                                                      0105072 
 
Water Sci Technol 
Water science and technology:  a journal of 
the International Association on Water 
Pollution Research. 
0273-1223 (P) 
Continues: Progress in water technology. 
1981-                                                      9879497 
 
Watermark 
s)    Watermark (Association of Librarians in the 
History of the Health Sciences) 
1976-                                                      9883814 
 
Way 
Way. 
0386-1449 (P) 
1975-1981                                              7910152 
 
WDA J 
WDA journal. 
1046-9338 (P) 
Continues: Wisconsin Dental Association 
journal.  Continued by: Wisconsin Dental 
Association journal (Milwaukee, Wis. :  1992). 
1988-1992                                              9003417 
 
Weather Vane 
The Weather vane. 
0043-1664 (P) 
Continued by: West Virginia nurse.  West 
Virginia Nurses Association. 
1932-1992                                          21610700R 
Wei Sheng Wu Xue Bao 
Wei sheng wu xue bao = Acta microbiologica 
Sinica. 
0001-6209 (P) 
1953-                                                  21610860R 
Wei Sheng Yan Jiu 
Wei sheng yan jiu = Journal of hygiene 
research. 
1000-8020 (P) 
1972-                                                      9426367 
 
West Afr J Med 
West African journal of medicine. 
0189-160X (P) 
1981-                                                      8301891 
 
West Afr J Pharmacol Drug Res 
West African journal of pharmacology and 
drug research. 
0303-691X (P) 
1974-                                                      0427176 
 
West Afr Med J 
The West African medical journal. 
0043-3004 (P) 
Continued by The West African medical 
journal and Nigerian practitioner. 
1927-1966                                              0417406 
 
West Afr Med J Niger Med Dent Pract 
The West African medical journal and 
Nigerian medical & dental practitioner. 
0189-0565 (P) 
Continues: West African medical journal and 
Nigerian practitioner. 
1972-1978                                              7905921 
 
West Afr Med J Niger Pract 
The West African medical journal and 
Nigerian practitioner. 
0266-6502 (P) 
Continues The West African medical journal. 
Continued by The West African medical 
journal and Nigerian medical & dental 
practitioner. 
1967-1972                                              7905922 
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West Dent Soc Bull 
Bulletin (Western Dental Society). 
1971-1973                                              9875605 
 
West Engl Med J 
West of England medical journal. 
0960-6440 (P) 
Continues: Bristol medico-chirurgical 
journal. 
1990-1992                                              9010984 
 
West Indian Med J 
The West Indian medical journal. 
0043-3144 (P) 
Supersedes the Jamaica medical review. 
1951-                                                      0417410 
 
West J Med 
*     The Western journal of medicine. 
0093-0415 (P) 
Continues: California medicine.  Vols. for - 
Oct.  1987 include monthly insert: Bulletin 
(Utah State Medical Association); Nov.  1987- 
Bulletin (Utah Medical Association). Absorbed: 
Arizona medicine in 1985; continued in part by: 
Arizona medicine 
(Phoenix, Ariz. :  1990). 
1974-2002                                              0410504 
 
West J Nurs Res 
Western journal of nursing research. 
0193-9459 (P) 
1979-                                                      7905435 
 
West Med Med J West 
Western medicine; the medical journal of the 
west. 
0511-7712 (P) 
1960-1967                                              0232025 
 
WHO Chron 
WHO chronicle. 
0042-9694 (P) 
Continues Chronicle of the World Health 
Organization. 
1959-1986                                              0414010 
 
WHO Offset Publ 
WHO offset publication. 
0303-7878 (P) 
1973-1988                                              0434640 
 
WHO Reg Publ Eur Ser 
WHO regional publications.  European series. 
0378-2255 (P) 
1976-                                                      7612236 
 
Wiad Lek 
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland:  1960) 
0043-5147 (P) 
Continues in part: Polski tygodnik lekarski i 
wiadomosci lekarskie. 
1960-                                                      9705467 
 
Wiad Parazytol 
Wiadomosci parazytologiczne. 
0043-5163 (P) 
1955-                                                      0420554 
 
Wiederherstellungschir Traumatol 
Wiederherstellungschirurgie und 
Traumatologie.  Reconstruction surgery and 
traumatology. 
Continued by Reconstruction surgery and 
traumatology. 
1953-1967                                              0136743 
 
Wien Klin Wochenschr 
Wiener klinische Wochenschrift. 
0043-5325 (P) 
1888-                 Acid-free                  21620870R 
Wien Klin Wochenschr Suppl 
Wiener klinische Wochenschrift. 
Supplementum. 
0300-5178 (P) 
1972-                 Acid-free                      0357046 
 
Wien Med Wochenschr 
Wiener medizinische Wochenschrift (1946) 
0043-5341 (P) 
Continues in part: Medizinische Zeitschrift. 
1946-                                                      8708475 
 
Wien Med Wochenschr Beih 
Wiener medizinische Wochenschrift.  Beihefte. 
1970-1976                                              7801339 
 
Wien Med Wochenschr Suppl 
Wiener medizinische Wochenschrift. 
Supplement. 
0301-7826 (P) 
1971-                                                      0413007 
 
Wien Tierarztl Monatsschr 
Wiener tierarztliche Monatsschrift. 
0043-535X (P) 
1914-                                                      0413611 
 
Wien Z Inn Med 
Wiener Zeitschrift fur innere Medizin und 
ihre Grenzgebiete. 
0043-5376 (P) 
Continues Wiener Archiv fur innere Medizin 
und deren Grenzgebiete.  Superseded by Acta 
medica Austriaca. 
1946-1973                                              7502231 
 
Wien Z Nervenheilkd Grenzgeb 
Wiener Zeitschrift fur Nervenheilkunde und 
deren Grenzgebiete. 
0043-5384 (P) 
1947-1973                                              0414001 
 
Wilderness Environ Med 
Wilderness & environmental medicine. 
1080-6032 (P) 
Continues: Journal of wilderness medicine. 
1995-                                                      9505185 
 
Wildl Dis 
s)   Wildlife disease. 
0043-5465 (P) 
1959-1977                                              0035301 
 
Wis Dent Assoc J 
Wisconsin Dental Association journal 
(Milwaukee, Wis.  :  1992) 
1073-029X (P) 
Continues: WDA journal.  Continued by: WDA 
journal (Milwaukee, Wis. :  1995). 
1992-1994                                          101120055 
 
Wis Dent Assoc J 
Wisconsin Dental Association journal / WDA. 
0887-9699 (P) 
Continues: Journal of the Wisconsin Dental 
Association.  Continued by: WDA journal. 
1985-1988                                              8601371 
 
Wis Med J 
Wisconsin medical journal. 
0043-6542 (P) 
Continued by: WMJ. 
1903-1997                                              0110663 
 
Wiss Z Humboldt Univ Berl [Math Naturwiss] 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt- 
Universitat zu Berlin.  Mathematisch- 
Naturwissenschaftliche Reihe. 
0522-9863 (P) 
Split into: Wissenschaftliche Zeitschrift 
der Humboldt-Universitat zu Berlin.  Reihe 
Mathematik/Naturwissenschaften, and: 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt- 
Universitat zu Berlin.  Reihe Medizin, and: 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt- 
Universitat zu Berlin.  Reihe 
Agrarwissenschaften. 
1952-1987                                              1263363 
 
Wistar Inst Symp Monogr 
The Wistar Institute symposium monograph. 
0084-1013 (P) 
1964-1969                                              0035247 
 
Wkly Epidemiol Rec 
Weekly epidemiological record.  Releve 
epidemiologique hebdomadaire.  World Health 
Organization. 
0049-8114 (P) 
Continues the organization’s Releve 
epidemiologique hebdomadaire.  Weekly 
epidemiological record. 
1970-                                                      0240017 
 
WMJ 
WMJ:  official publication of the State 
Medical Society of Wisconsin. 
1098-1861 (P) 
Continues: Wisconsin medical journal. 
1997-                                                      9716054 
 
Woman Physician 
The Woman physician. 
0002-7103 (P) 
Continues: Journal of the American Medical 
Women’s Association.  Continued by: Journal 
of the American Medical Women’s Association 
(1972). 
1970-1972                                              0324401 
 
Women Alive 
Women alive (Los Angeles, Calif.  ) 
1096-1372 (P) 
19??-                                                       9892185 
 
Women Health 
Women & health. 
0363-0242 (P) 
1976-                 Acid-free                      7608076 
 
Womens Health 
Women’s health (Hillsdale, N.J.) 
1077-2928 (P) 
1995-1998                                              9507419 
 
Womens Health Data Book 
The women’s health data book:  a profile of 
women’s health in the United States / 
[Jacob’s Institute of Women’s Health]. 
1992-                                                      9510047 
 
Womens Health Issues 
Women’s health issues:  official publication 
of the Jacobs Institute of Women’s Health. 
1049-3867 (P) 
1990-                                                      9101000 
 
Worcester Med News 
Worcester medical news. 
0043-7905 (P) 
Continued by: Worcester medicine. 
1937-1989                                          21630460R 
Work 
Work (Reading, Mass.  ) 
1051-9815 (P) 
1990-                                                      9204382 
 
Work Environ Health 
Work, environment, health. 
0300-3221 (P) 
Merged with Nordisk hygienisk tidskrift, to 
form Scandinavian journal of work, 
environment & health. 
1962-1974                                              7511561 
 
Worklife 
s)   Worklife. 
0361-7718 (P) 
Supersedes: Manpower (Washington, D.C.). 
1976-1979                                              9877742 
 
WORLD 
WORLD (Oakland, Calif.  :  1993) 
1538-0726 (P) 
19??-                                                       9309937 
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World Health Forum 
World health forum. 
0251-2432 (P) 
Starting in 1999, incorporated with: Bulletin 
of the World Health Organization. 
1980-1998         Acid-free                      8010746 
 
World Health Organ Tech Rep Ser 
World Health Organization technical report 
series. 
0512-3054 (P) 
1950-                                                      7903212 
 
World Health Stat Q 
World health statistics quarterly.  Rapport 
trimestriel de statistiques sanitaires 
mondiales. 
0379-8070 (P) 
Continues World health statistics report. 
Rapport de statistiques sanitaires mondiales. 
Absorbed by: Bulletin of the World Health 
Organization.  1999 
1978-1998                                              7900237 
 
World Health Stat Rep 
World health statistics report.  Rapport de 
statistiques sanitaires mondiales. 
0043-8510 (P) 
Continues Epidemiological and vital 
statistics report.  Rapport epidemiologique 
et demographique.  Continued by World health 
statistics quarterly.  Rapport trimestriel de 
statistiques sanitaires mondiales. 
1968-1977                                              0161006 
 
World Hosp 
s)   World hospitals. 
0512-3135 (P) 
Absorbed The Hospital services of Europe, 
with Jan.  1973. Continued by: World 
hospitals and health services. 
1964-1993                                              0033046 
 
World Hosp Health Serv 
World hospitals and health services:  the 
official journal of the International 
Hospital Federation. 
Continues: World hospitals. 
1994-                                                      9441450 
 
World Ir Nurs 
World of Irish nursing. 
0332-3056 (P) 
Absorbed: Irish nurses’ journal, Irish nurse, 
and Irish nurses’ magazine. Continued by: 
New world of Irish nursing. 
1972-1992                                              0323527 
 
World Ir Nurs 
World of Irish nursing (Dublin, Ireland: 
1995) 
1393-8088 (P) 
Continues: New world of Irish nursing. 
1995-                                                      9609641 
 
World J Biol Psychiatry 
The world journal of biological psychiatry: 
the official journal of the World Federation 
of Societies of Biological Psychiatry. 
1562-2975 (P) 
2000-                                                  101120023 
 
World J Gastroenterol 
World journal of gastroenterology:  WJG. 
1007-9327 (P) 
Continues: China national journal of new 
gastroenterology. 
1997-                 Acid-free                  100883448 
 
World J Surg 
World journal of surgery. 
0364-2313 (P) 
Supersedes Bulletin de la Societe 
international de chirurgie. 
1977-                 Acid-free                      7704052 
 
World J Urol 
World journal of urology. 
0724-4983 (P) 
1983-                 Acid-free                      8307716 
 
World Med J 
s)    World medical journal. 
0049-8122 (P) 
Supersedes the Bulletin of the World Medical 
Association. 
1954-                                                      0417413 
 
World News Maxillofac Radiol 
World news on maxillofacial radiology. 
0084-2079 (P) 
1969-19??                                               1273122 
 
World Rev Nutr Diet 
World review of nutrition and dietetics. 
0084-2230 (P) 
1959-                 Acid-free                      0117263 
 
Worlds Poult Sci J 
World’s poultry science journal. 
0043-9339 (P) 
Continues: International review of poultry 
science. 
1945-                                                      0033040 
 
Wound Repair Regen 
Wound repair and regeneration:  official 
publication of the Wound Healing Society 
[and] the European Tissue Repair Society. 
1067-1927 (P)                               1524-475X (E) 
1993-                                                      9310939 
 
Wyo Nurses Newsl 
Wyoming nurses’ newsletter. 
Continued by: Wyoming nurse. 
19??-1972                                               9875645 
 
X 
 
 
Xenobiotica 
Xenobiotica; the fate of foreign compounds 
in biological systems. 
0049-8254 (P) 
1971-                                                      1306665 
 
Xenotransplantation 
Xenotransplantation. 
0908-665X (P)                              1399-3089 (E) 
1994-                                                      9438793 
 
Xi Psi Phi Q 
The Xi Psi Phi quarterly. 
0049-8262 (P) 
Continued by: Xi Psi Phi Fraternity 
quarterly. 
1902-1988                                          21630920R 
Xianggang Hu Li Za Zhi 
Xianggang hu li za zhi.  The Hong Kong 
nursing journal. 
0073-3253 (P) 
1965-                                                      0061242 
 
Y 
 
 
Y Rep 
Y [report].  U.S. Atomic Energy Commission. 
194?-1970                                          21830830R 
Yakubutsu Seishin Kodo 
Yakubutsu, seishin, kodo = Japanese journal 
of psychopharmacology. 
0285-5313 (P) 
Continued by: Nihon Shinkei Seishin 
Yakurigaku zasshi. 
1981-1993                                              8211681 
 
 
Yakugaku Zasshi 
Yakugaku zasshi.  Journal of the 
Pharmaceutical Society of Japan. 
0031-6903 (P) 
1881-                                                      0413613 
 
Yale J Biol Med 
The Yale journal of biology and medicine. 
0044-0086 (P) 
1928-                                                      0417414 
 
Yale J Health Policy Law Ethics 
Yale journal of health policy, law, and 
ethics. 
1535-3532 (P) 
2001-                                                  101134827 
 
Yale Law J 
s)    The Yale law journal. 
0044-0094 (P) 
1891-                                                  100883493 
 
Yan Ke Xue Bao 
Yan ke xue bao = Eye science / "Yan ke xue 
bao" bian ji bu. 
1000-4432 (P) 
1985-                                                      8605666 
 
Yao Xue Xue Bao 
Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica. 
0513-4870 (P) 
Supersedes Zhongguo yao xue za zhi. 
1953-                                                  21710340R 
Year Immunol 
The Year in immunology. 
0256-2308 (P) 
1982-1993         Acid-free                      8403229 
 
Yeast 
Yeast (Chichester, England) 
0749-503X (P)                              1097-0061 (E) 
Vol.  17 (2000) has title: Comparative and 
functional genomics, later issued 
separately, 2001- 
1985-                 Acid-free                      8607637 
 
Yi Chuan Xue Bao 
Yi chuan xue bao = Acta genetica Sinica. 
0379-4172 (P) 
1974-                                                      7900784 
 
Ying Yong Sheng Tai Xue Bao 
Ying yong sheng tai xue bao = The journal of 
applied ecology / Zhongguo sheng tai xue xue 
hui, Zhongguo ke xue yuan Shenyang ying yong 
sheng tai yan jiu suo zhu ban. 
1001-9332 (P) 
1990-                                                      9425159 
 
Yngre Laeger 
Yngre laeger. 
1946-1967                                              1307001 
 
Yokohama Med Bull 
Yokohama medical bulletin. 
0044-0531 (P) 
1950-                                                      0417415 
 
Yonago Acta Med 
Yonago acta medica. 
0513-5710 (P) 
1954-                                                      0414002 
 
Yonsei Med J 
Yonsei medical journal. 
0513-5796 (P) 
1960-                                                      0414003 
 
Your Child Patient 
Your Child Patient. 
1949-                                                      9883822 
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Your Okla Dent Assoc J 
Your Oklahoma Dental Association journal. 
0149-2594 (P) 
Continues Journal - Oklahoma State Dental 
Association.  Continued by Journal - 
Oklahoma Dental Association. 
1974-1978                                              7706679 
 
Z 
 
 
Z Allg Mikrobiol 
s)    Zeitschrift fur allgemeine Mikrobiologie. 
0044-2208 (P) 
Continued by Journal of basic microbiology. 
1960-1984                                              0413631 
 
Z Allgemeinmed 
Zeitschrift fur Allgemeinmedizin. 
0300-8673 (P) 
Formed by the union of Der Landarzt and 
Aerztliche Sammelblatter.  Continued by ZFA. 
Zeitschrift fur Allgemeinmedizin. 
1969-1975                                              7700691 
 
Z Alternsforsch 
Zeitschrift fur Alternsforschung. 
0044-2224 (P) 
Continued by ZfA.  Zeitschrift fur 
Alternsforschung. 
1938-1974                                              0414005 
 
Z Anat Entwicklungsgesch 
Zeitschrift fur Anatomie und 
Entwicklungsgeschichte. 
0044-2232 (P) 
Continues Anatomische Hefte, 1.  Abt.: 
Arbeiten aus anatomischen Instituten. 
Continued by Anatomy and embryology. 
1921-1974                                              7513131 
 
Z Arztl Fortbild (Berl) 
Zeitschrift fur arztliche Fortbildung 
(Berlin). 
0172-8385 (P) 
Absorbed by Berliner Aerzteblatt (Rotes 
Blatt). 
1958-1972                                              0177654 
 
Z Arztl Fortbild (Jena) 
Zeitschrift fur arztliche Fortbildung. 
0044-2178 (P) 
Continued by: Zeitschrift fur arztliche 
Fortbildung und Qualitatssicherung. 
1904-1996                                              0414004 
 
Z Arztl Fortbild Beih (Jena) 
Zeitschrift fur arztliche Fortbildung. 
Beiheft. 
0323-8970 (P) 
Continued by: Medizin und Gesellschaft. 
1970-1975                                              7905437 
 
Z Arztl Fortbild Qualitatssich 
Zeitschrift fur arztliche Fortbildung und 
Qualitatssicherung:  in Zusammenarbeit mit 
der Kaiserin-Friedrich-Stiftung fur das 
arztliche Fortbildungswesen. 
1431-7621 (P) 
Continues: Zeitschrift fur arztliche 
Fortbildung published in Jena, 1904-1996. 
1997-                                                      9707934 
 
Z Biol 
Zeitschrift fur Biologie. 
1865-1970                                              1302046 
 
Z Erkr Atmungsorgane 
Zeitschrift fur Erkrankungen der 
Atmungsorgane. 
0303-657X (P) 
Continues: Zeitschrift fur Erkrankungen der 
Atmungsorgane mit Folia bronchologica. 
Continues in part: Monatsschrift fur 
Lungenkrankheiten und Tuberkulosebekampfung. 
1974-1991                                              7503239 
 
Z Erkr Atmungsorgane Folia Bronchol 
Zeitschrift fur Erkrankungen der 
Atmungsorgane mit Folia bronchologica. 
0044-2631 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Tuberkulose und 
Erkrankungen der Thoraxorgane.  Continued by: 
Zeitschrift fur Erkrankungen der Atmungsorgane. 
1969-1974                                              7501670 
 
Z Ernahrungswiss 
Zeitschrift fur Ernahrungswissenschaft. 
0044-264X (P) 
Continued by: European journal of nutrition. 
1960-1998                                              0413632 
 
Z Ernahrungswiss Suppl 
Zeitschrift fur Ernahrungswissenschaft. 
Journal of nutritional sciences.  Supplementa. 
0084-5337 (P) 
1961-1979                                              0413633 
 
Z Exp Angew Psychol 
s)    Zeitschrift fur experimentelle und 
angewandte Psychologie. 
0044-2712 (P) 
Continued by: Zeitschrift fur experimentelle 
Psychologie. 
1953-1994                                              0433000 
 
Z Exp Chir 
Zeitschrift fur experimentelle Chirurgie. 
0323-5580 (P) 
1968-1982                                              0154510 
 
Z Exp Chir Transplant Kunstliche Organe 
Zeitschrift fur experimentelle Chirurgie, 
Transplantation, und kunstliche Organe: 
Organ der Sektion Experimentelle Chirurgie 
der Gesellschaft fur Chirurgie der DDR. 
0232-7295 (P) 
Continues: Zeitschrift fur experimentelle 
Chirurgie. 
1983-1990                                              8302880 
 
Z Exp Psychol 
Zeitschrift fur experimentelle Psychologie: 
Organ der Deutschen Gesellschaft fur 
Psychologie. 
0949-3964 (P) 
Continues: Zeitschrift fur experimentelle 
und angewandte Psychologie.  Continued by: 
Experimental psychology. 
1995-2001                                              9514804 
 
Z Gastroenterol 
Zeitschrift fur Gastroenterologie. 
0044-2771 (P) 
1963-                                                      0033370 
 
Z Gastroenterol Verh 
Zeitschrift fur Gastroenterologie. 
Verhandlungsband. 
0172-8504 (P) 
1969-1991                                              1256344 
 
Z Geburtshilfe Neonatol 
Zeitschrift fur Geburtshilfe und 
Neonatologie. 
0948-2393 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Geburtshilfe und 
Perinatologie. 
1995-                                                      9508901 
 
Z Geburtshilfe Perinatol 
Zeitschrift fur Geburtshilfe und 
Perinatologie. 
0300-967X (P) 
Continues: Zeitschrift fur Geburtshilfe und 
Gynakologie.  Continued by: Zeitschrift fur 
Geburtshilfe und Neonatologie. 
1972-1994                                              0326205 
 
 
 
 
 
Z Gerontol 
Zeitschrift fur Gerontologie. 
0044-281X (P) 
Absorbed: Aktuelle Gerontologie.  Continued 
by: Zeitschrift fur Gerontologie und 
Geriatrie. 
1968-1994         Acid-free                      0140107 
 
Z Gerontol Geriatr 
Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie: 
Organ der Deutschen Gesellschaft fur 
Gerontologie und Geriatrie. 
0948-6704 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Gerontologie. 
1995-                                                      9506215 
 
Z Gesamte Exp Med 
Zeitschrift fur die gesamte experimentelle 
Medizin einschliesslich experimentelle 
Chirurgie. 
0044-2534 (P) 
Continues Zeitschrift fur die gesamte 
experimentelle Medizin.  Continued by 
Research in experimental medicine. 
1966-1971                                              0325332 
 
Z Gesamte Hyg 
Zeitschrift fur die gesamte Hygiene und ihre 
Grenzgebiete. 
0049-8610 (P) 
1955-1991                                              0420111 
 
Z Gesamte Inn Med 
Zeitschrift fur die gesamte innere Medizin 
und ihre Grenzgebiete... 
0044-2542 (P) 
1946-1993                                          21730470R 
Z Haut Geschlechtskr 
Zeitschrift fur Haut- und 
Geschlechtskrankheiten. 
0044-2844 (P) 
Continued by Zeitschrift fur Hautkrankheiten. 
1946-1973                                              0367575 
 
Z Hautkr 
Zeitschrift fur Hautkrankheiten. 
0301-0481 (P) 
Continues Zeitschrift fur Haut- und 
Geschlechtskrankheiten.  Continued by: 
Journal der Deutschen Dermatologischen 
Gesellschaft. 
1973-2002                                              0367576 
 
Z Hyg Infektionskr 
Zeitschrift fur Hygiene und 
Infektionskrankheiten; medizinische 
Mikrobiologie, Immunologie und Virologie. 
0340-1782 (P) 
Continued by Zeitschrift fur medizinische 
Mikrobiologie und Immunologie 
1886-1965                                          21740090R 
Z Immunitatsforsch Allerg Klin Immunol 
Zeitschrift fur Immunitatsforschung, 
Allergie und klinische Immunologie. 
0044-2879 (P) 
Continued by: Zeitschrift fur 
Immunitatsforschung, experimentelle und 
klinische Immunologie. 
1966-1970                                              1270213 
 
Z Immunitatsforsch Exp Klin Immunol 
Zeitschrift fur Immunitatsforschung, 
experimentelle und klinische Immunologie. 
0300-872X (P) 
Continues Zeitschrift fur 
Immunitatsforschung, Allergie und klinische 
Immunologie.  Continued by Zeitschrift fur 
Immunitatsforschung. 
1970-1975                                              7608241 
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Z Immunitatsforsch Immunobiol 
Zeitschrift fur Immunitatsforschung. 
Immunobiology. 
0340-904X (P) 
Continues Zeitschrift fur 
Immunitatsforschung, experimentelle und 
klinische Immunologie.  Continued by 
Immunobiology. 
1976-1979                                              7608602 
 
Z Immunitatsforsch Immunobiol Suppl 
Zeitschrift fur Immunitatsforschung. 
Immunobiology.  Supplemente. 
0343-3803 (P) 
Continues Zeitschrift fur 
Immunitatsforschung, experimentelle und 
klinische Immunologie.  Supplemente. 
Continued by: Immunobiology.  Supplement. 
Supplement to: Zeitschrift fur 
Immunitatsforschung.  Immunobiology. 
1977-1977                                              7708140 
 
Z Kardiol 
Zeitschrift fur Kardiologie. 
0300-5860 (P) 
Continues Zeitschrift fur Kreislaufforschung. 
1973-                                                      0360430 
 
Z Kardiol Suppl 
Zeitschrift fur Kardiologie.  Supplementum. 
0303-6308 (P) 
Absorbed by: Zeitschrift fur Kardiologie. 
1974-1978                                              7505145 
 
Z Kinder Jugendpsychiatr 
Zeitschrift fur Kinder- und 
Jugendpsychiatrie. 
0301-6811 (P) 
Supersedes: Jahrbuch fur Jugendpsychiatrie 
und ihre Grenzgebiete.  Continued by: 
Zeitschrift fur Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. 
1973-1995                                              0410336 
 
Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother 
Zeitschrift fur Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. 
1422-4917 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Kinder- und 
Jugendpsychiatrie. 
1996-                                                      9801717 
 
Z Kinderchir 
Zeitschrift fur Kinderchirurgie:  organ der 
Deutschen, der Schweizerischen und der 
Osterreichischen Gesellschaft fur 
Kinderchirurgie = Surgery in infancy and 
childhood. 
0174-3082 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Kinderchirurgie 
und Grenzgebiete.  Merged with: Chirurgie 
pediatrique, to form: European journal of 
pediatric surgery. 
1980-1990                                              8103794 
 
Z Kinderchir Grenzgeb 
Zeitschrift fur Kinderchirurgie und 
Grenzgebiete. 
0044-2909 (P) 
Continued by: Zeitschrift fur 
kinderchirurgie. 
1964-1980                                              0413634 
 
Z Kinderheilkd 
Zeitschrift fur Kinderheilkunde. 
0044-2917 (P) 
Continued by European journal of pediatrics. 
1910-1975                                              7604363 
 
Z Klin Chem Klin Biochem 
Zeitschrift fur klinische Chemie und 
klinische Biochemie. 
0044-2933 (P) 
Continues Zeitschrift fur klinische Chemie. 
Continued by Journal of clinical chemistry 
and clinical biochemistry. 
1967-1975                                              7607250 
 
Z Klin Med 
Zeitschrift fur klinische Medizin. 
0372-9192 (P) 
Merged with Deutsches Archiv fur klinische 
Medizin to form Archiv fur klinische Medizin. 
1879-1965                                              0060757 
 
Z Klin Psychol Psychiatr Psychother 
Zeitschrift fur klinische Psychologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie / im Auftrag 
der Gorres-Gesellschaft. 
1431-8172 (P) 
Continues: Zeitschrift fur klinische 
Psychologie, Psychopathologie und 
Psychotherapie. 
1996-                                                      9709507 
 
Z Klin Psychol Psychopathol Psychother 
Zeitschrift fur klinische Psychologie, 
Psychopathologie und Psychotherapie / im 
Auftrag der Gorres-Gesellschaft. 
0723-6557 (P) 
Continues: Zeitschrift fur klinische 
Psychologie und Psychotherapie.  Continued 
by: Zeitschrift fur klinische Psychologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie. 
1983-1995                                              8400562 
 
Z Klin Psychol Psychother 
Zeitschrift fur klinische Psychologie und 
Psychotherapie. 
0300-869X (P) 
Continues Jahrbuch fur Psychologie, 
Psychotherapie und medizinische 
Anthropologie.  Continued by Zeitschrift fur 
klinische Psychologie, Psychopathologie, und 
Psychotherapie. 
1971-1982                                              1302504 
 
Z Krankenpfl 
Zeitschrift fur Krankenpflege.  Revue suisse 
des infirmieres. 
0044-2941 (P) 
Continues Schweizerische Blatter fur 
Krankenpflege.  Continued by Krankenpflege. 
Soins infirmiers. 
1962-1979                                              8000272 
 
Z Krebsforsch 
Zeitschrift fur Krebsforschung. 
0301-1585 (P) 
Continued by Zeitschrift fur Krebsforschung 
und klinische Onkologie. 
1903-1971                                              1302230 
 
Z Krebsforsch Klin Onkol Cancer Res Clin 
Oncol 
Zeitschrift fur Krebsforschung und klinische 
Onkologie.  Cancer research and clinical 
oncology. 
0084-5353 (P) 
Continues Zeitschrift fur Krebsforschung. 
Continued by Journal of cancer research and 
clinical oncology. 
1971-1978                                              1276653 
 
Z Kreislaufforsch 
Zeitschrift fur Kreislaufforschung. 
0044-295X (P) 
Continues Zentralblatt fur Herz- und 
Gefasskrankheiten.  Continued by Zeitschrift 
fur Kardiologie. 
1927-1972                                              0361356 
 
Z Laryngol Rhinol Otol 
Zeitschrift fur Laryngologie, Rhinologie, 
Otologie und ihre Grenzgebiete. 
0044-3018 (P) 
Continued by: Laryngologie, Rhinologie, 
Otologie und ihre Grenzgebiete. 
1948-1973                                              0413010 
 
 
 
 
 
 
Z Lebensm Unters Forsch 
s)    Zeitschrift fur Lebensmittel-
Untersuchung und -Forschung. 
0044-3026 (P) 
Continues zeitschrift fur Untersuchung der 
Lebensmittel. 
1943-1996         Acid-free                      7509812 
 
Z Lymphol 
Zeitschrift fur Lymphologie.  Journal of 
lymphology. 
0343-8554 (P) 
1977-1996                                              7805527 
 
Z Med Lab Diagn 
Zeitschrift fur medizinische 
Laboratoriumsdiagnostik. 
0323-5637 (P) 
Continues Zeitschrift fur medizinische 
Labortechnik. 
1977-1991                                              7706146 
 
Z Med Labortech 
Zeitschrift fur medizinische Labortechnik. 
0044-3069 (P) 
Continued by Zeitschrift fur medizinische 
Laboratoriumsdiagnostik. 
1960-1976                                              0413636 
 
Z Med Mikrobiol Immunol 
Zeitschrift fur medizinische Mikrobiologie 
und Immunologie. 
0044-3077 (P) 
Continues Zeitschrift fur Hygiene und 
Infektionskrankheiten; medizinische 
Mikrobiologie, Immunologie und Virologie. 
Continued by Medical microbiology and 
immunobiology. 
1966-1970                                              0314554 
 
Z Med Phys 
Zeitschrift fur medizinische Physik. 
0939-3889 (P) 
19??-                                                   100886455 
 
Z Mikrosk Anat Forsch 
s)    Zeitschrift fur mikroskopisch-anatomische 
Forschung. 
0044-3107 (P) 
1924-1990                                              0413637 
 
Z Morphol Anthropol 
Zeitschrift fur Morphologie und 
Anthropologie. 
0044-314X (P) 
Supersedes Morphologische Arbeiten. 
Absorbed by: Anthropologischer Anzeiger. 
2002 
1899-2002                                              0413640 
 
Z Naturforsch B 
s)    Zeitschrift fur Naturforschung.  Teil B: 
Chemie, Biochemie, Biophysik, Biologie. 
0044-3174 (P) 
Continues in part: Zeitschrift fur 
Naturforschung.  Continued by: Zeitschrift 
fur Naturforschung.  Teil B: Anorganische 
Chemie, organische Chemie, Biochemie, 
Biophysik, Biologie. 
1947-1971                                              0364315 
 
Z Naturforsch [B] 
s)    Zeitschrift fur Naturforschung.  Teil B. 
Anorganische Chemie, organische Chemie, 
Biochemie, Biophysik, Biologie. 
0044-3174 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Naturforschung. 
Teil B: Chemie, Biochemie, Biophysik, 
Biologie.  Split into: Zeitschrift fur 
Naturforschung.  Teil B: Anorganische Chemie, 
organische Chemie, and: Zeitschrift fur 
Naturforschung.  Teil C: Biochemie, 
Biophysik, Biologie, Virologie. 
1972-1972                                              7801144 
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Z Naturforsch [C] 
Zeitschrift fur Naturforschung.  C, Journal 
of biosciences. 
0341-0382 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Naturforschung. 
Section C, Biosciences. 
1986-                                                      8912155 
 
Z Naturforsch [C] 
s)    Zeitschrift fur Naturforschung.  Section C: 
Biosciences. 
0341-0382 (P) 
Continues Zeitschrift fur Naturforschung. 
Teil C: Biochemie, Biophysik, Biologie, 
Virologie.  Continued by: Zeitschrift fur 
Naturforschung.  C, Journal of biosciences. 
1974-1985                                              7801143 
 
Z Naturforsch [C] 
s)    Zeitschrift fur Naturforschung.  Teil C: 
Biochemie, Biophysik, Biologie, Virologie. 
0341-0471 (P) 
Continues in part: Zeitschrift fur 
Naturforschung.  Teil B: Anorganische 
Chemie, organische Chemie, Biochemie, 
Biophysik, Biologie.  Continued by: 
Zeitschrift fur Naturforschung.  Section C: 
Biosciences. 
1973-1973                                              7801145 
 
Z Naturwiss Med Grundlagenforsch 
Zeitschrift fur 
naturwissenschaftlichmedizinische 
Grundlagenforschung. 
0514-6461 (P) 
Continues: Medizinische Grundlagenforschung. 
1962-1967                                          21810020R 
Z Neurol 
Zeitschrift fur Neurologie. 
0012-1037 (P) 
Continues Deutsche Zeitschrift fur 
Nervenheilkunde.  Continued by Journal of 
neurology. 
1970-1974                                              0424070 
 
Z Orthop Ihre Grenzgeb 
Zeitschrift fur Orthopadie und ihre 
Grenzgebiete. 
0044-3220 (P) 
Continues Zeitschrift fur orthopadische 
Chirurgie. 
1935-                                                      1256465 
 
Z Parasitenkd 
s)    Zeitschrift fur Parasitenkunde (Berlin, 
Germany) 
0044-3255 (P) 
Continues: Zeitschrift fur wissenschaftliche 
Biologie.  Abteilung F, Zeitschrift fur 
Parasitenkunde.  Continued by: Parasitology 
research. 
1934-1986                                              8710749 
 
Z Physiother 
Zeitschrift fur Physiotherapie. 
0003-9357 (P) 
Continues: Archiv fur physikalische Therapie. 
Merged with: Zeitschrift fur physikalische 
Medizin, Balneologie, med.  Klimatologie, to 
form: Physikalische Medizin, 
Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin. 
1971-1991                                              1277604 
 
Z Plast Chir 
Zeitschrift fur plastische Chirurgie. 
0342-7978 (P) 
Merged with Handchirurgie to form 
Handchirurgie, Mikrochirurgie, plastische 
Chirurgie. 
1977-1981                                              7801887 
 
 
Z Prakt Anasth 
Zeitschrift fur praktische Anasthesie und 
Wiederbelebung. 
0044-3387 (P) 
Continued by Zeitschrift fur praktische 
Anasthesie, Wiederbelebung und 
Intensivtherapie. 
1966-1971                                              0332052 
 
Z Prakt Anasth Wiederbeleb Intensivther 
Zeitschrift fur praktische Anasthesie, 
Wiederbelebung und Intensivtherapie. 
0300-8789 (P) 
Continues Zeitschrift fur praktische 
Anasthesie und Wiederbelebung.  Continued by 
Praktische Anasthesie, Wiederbelebung und 
Intensivtherapie. 
1972-1973                                              0417700 
 
Z Praventivmed 
Zeitschrift fur Praventivmedizin.  Revue de 
medecine preventive. 
0044-3379 (P) 
Supersedes Gesundheit und Wohlfahrt. 
Continued by Praventivmedizin. 
1956-1968                                              0362555 
 
Z Psychol Z Angew Psychol 
s)    Zeitschrift fur Psychologie mit Zeitschrift 
fur angewandte Psychologie. 
0044-3409 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Psychologie mit 
Zeitschrift fur angewandte Psychologie und 
Charakterkunde. 
1963-                                                      0153706 
 
Z Psychosom Med Psychoanal 
Zeitschrift fur Psychosomatische Medizin und 
Psychoanalyse. 
0340-5613 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Psycho-somatische 
Medizin.  Continued by: Zeitschrift fur 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. 
1967-1998                                              0107166 
 
Z Psychosom Med Psychother 
Zeitschrift fur Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie. 
1438-3608 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Psychosomatische 
Medizin und Psychoanalyse. 
1999-                                                  100886617 
 
Z Psychother Med Psychol 
Zeitschrift fur Psychotherapie und 
medizinische Psychologie. 
0044-3417 (P) 
Supersedes Zentralblatt fur Psychotherapie. 
Continued by Psychotherapie und medizinische 
Psychologie. 
1951-1973                                              0423230 
 
Z Rechtsmed 
Zeitschrift fur Rechtsmedizin.  Journal of 
legal medicine. 
0044-3433 (P) 
Continues Deutsche Zeitschrift fur die gesamte 
gerichtliche Medizin.  Continued by: 
International journal of legal medicine. 
1970-1990         Acid-free                      0247437 
 
Z Rheumaforsch 
Zeitschrift fur Rheumaforschung. 
0044-345X (P) 
Continued by: Zeitschrift fur Rheumatologie. 
1938-1973                                              0415612 
 
Z Rheumatol 
Zeitschrift fur Rheumatologie. 
0340-1855 (P) 
Continues Zeitschrift fur Rheumaforschung. 
1974-                                                      0414162 
 
Z Stomatol 
Zeitschrift fur Stomatologie (1984) 
0175-7784 (P) 
Continues: Osterreichische Zeitschrift fur 
Stomatologie.  Continued by: Stomatologie 
(Vienna, Austria). 
1984-1994                                              8408177 
 
Z Tierphysiol Tierernahr Futtermittelkd 
s)    Zeitschrift fur Tierphysiologie, 
Tierernahrung und Futtermittelkunde. 
0044-3565 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Tierernahrung und 
Futtermittelkunde.  Continued by: Journal of 
animal physiology and animal nutrition. 
1958-2000                                              0033335 
 
Z Tierpsychol 
s)    Zeitschrift fur Tierpsychologie. 
0044-3573 (P) 
Continued by: Ethology. 
1937-1985                                              0033336 
 
Z Tierzuecht Zuechtungsbiol 
s)    Zeitschrift fur Tierzuchtung und 
Zuchtungsbiologie.  Journal of animal 
breeding and genetics. 
0044-3581 (P) 
Continues Zeitschrift fur Zuchtung.  Reihe B. 
: Tierzuchtung und Zuchtungsbiologie. 
1938-                                                      0107652 
 
Z Tropenmed Parasitol 
Zeitschrift fur Tropenmedizin und 
Parasitologie. 
0044-359X (P) 
Continued by Tropenmedizin und Parasitologie. 
1949-1973                                              0423231 
 
Z Tuberk Erkr Thoraxorg 
Zeitschrift fur Tuberkulose und Erkrankungen 
der Thoraxorgane. 
0373-0050 (P) 
Continues Zeitschrift fur Tuberkulose. 
1958-1969                                              0216147 
 
Z Unfallchir Versicherungsmed 
Zeitschrift fur Unfallchirurgie und 
Versicherungsmedizin:  offizielles Organ der 
Schweizerischen Gesellschaft fur 
Unfallmedizin und Berufskrankheiten = Revue 
de traumatologie et d’assicurologie:  organe 
officiel de la Societe suisse de medecine 
des accidents et des maladies 
professionnelles. 
1017-1584 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Unfallchirurgie, 
Versicherungsmedizin und Berufskrankheiten. 
Merged with: Helvetica chirurgica acta, to 
form: Swiss surgery. 
1990-1994                                              9009507 
 
Z Unfallchir Versicherungsmed Berufskr 
Zeitschrift fur Unfallchirurgie, 
Versicherungsmedizin und Berufskrankheiten: 
offizielles Organ der Schweizerischen 
Gesellschaft fur Unfallmedizin und 
Berufskrankheiten = Revue de traumatologie, 
d’assicurologie et des maladies 
professionnelles:  organe officiel de la 
Societe suisse de medecine des accidents et 
des maladies professionnelles. 
0254-6310 (P) 
Continues: Zeitschrift fur Unfallmedizin und 
Berufskrankheiten.  Continued by: 
Zeitschrift fur Unfallchirurgie und 
Versicherungsmedizin. 
1983-1989                                              8304632 
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Z Unfallmed Berufskr 
Zeitschrift fur Unfallmedizin und 
Berufskrankheiten.  Revue de medecine des 
accidents et des maladies professionelles. 
0044-3603 (P) 
Continues Schweizerische Zeitschrift fur 
Unfallmedizin und Berufskrankheiten. 
Continued by Zeitschrift fur Unfallchirurgie, 
Versicherungsmedizin, und 
Berufskrankheiten. 
1935-1982                                              0033334 
 
Z Urol Nephrol 
Zeitschrift fur Urologie und Nephrologie. 
0044-3611 (P) 
Continues Zeitschrift fur Urologie. 
1964-1990                                              0413643 
 
Z Vererbungsl 
Zeitschrift fur Vererbungslehre. 
0372-8609 (P) 
Continues Zeitschrift fur induktive Abstammungs- 
und Vererbungslehre.  Continued by Molecular & 
general genetics. 
1958-1966                                              0125052 
 
Z Versuchstierkd 
Zeitschrift fur Versuchstierkunde. 
0044-3697 (P) 
Continued by: Journal of experimental animal 
science. 
1961-1990                                              0413644 
 
Z Vitam Horm Fermentforsch 
Zeitschrift fur Vitamin-, Hormon- und 
Fermentforschung. 
0373-0220 (P) 
1947-1967                                          21810150R 
Z Wiss Mikrosk 
s)    Zeitschrift fur wissenschaftliche 
Mikroskopie und mikroskopische Technik. 
0373-031X (P) 
Continued by Microscopica acta. 
1884-1970                                              1306536 
 
Z Zellforsch Mikrosk Anat 
Zeitschrift fur Zellforschung und 
mikroskopische Anatomie. 
0044-3794 (P) 
Supersedes Archiv fur mikroskopische 
Anatomie.  Continued by Cell and tissue 
research. 
1924-1974                                              7503955 
 
Zacchia 
Zacchia. 
0044-1570 (P) 
1921-                                                      0312464 
 
Zahn Mund Kieferheilkd Zentralbl 
Zahn-, Mund-, und Kieferheilkunde mit 
Zentralblatt. 
0303-6464 (P) 
Continues Deutsche Zahn-, Mund-, und 
Kieferheilkunde mit Zentralblatt fur die 
gesamte Zahn-, Mund-, und Kieferheilkunde. 
Continued by: Deutsche Zahn, Mund-, und 
Kieferheilkunde mit Zentralblatt. 
1974-1990                                              0434643 
 
Zahnarzt 
Der Zahnarzt; Colloquium med.  dent. 
0044-1678 (P) 
Continues Der Kassenzahnarzt: Colloquium med. 
dent 
1968-1986                                              0213554 
 
Zahnarztebl Baden Wurttemb 
Zahnarzteblatt Baden-Wurttemberg. 
0340-3017 (P) 
1973-                                                      7905926 
 
 
Zahnarztl Gesundheitsdienst 
Zahnarztlicher Gesundheitsdienst: 
offizielles Organ des Bundesverbandes der 
Zahnarzte des Offentlichen 
Gesundheitsdienstes E.V. 
0340-5478 (P) 
1972-                                                      8219375 
 
Zahnarztl Mitt 
Zahnarztliche Mitteilungen. 
0342-0264 (P) 
1909-                                                      0422566 
 
Zahnarztl Nachr Sudwurttemb 
Zahnarztliche Nachrichten Sudwurttemburg- 
Hohenzollern. 
1964-                                                      9875609 
 
Zahnarztl Prax 
Zahnarztliche Praxis. 
0044-1651 (P) 
Supersedes Dentistische Rundschau.  Absorbed 
Dental Post and Zahntechnik: Prothetik, 
Pharmazie, technische Ausrustung in Nov. 
1952.  Absorbed by: Phillip Journal. 
1950-1996                                              0413626 
 
Zahnarztl Praxisfuhr 
Zahnarztliche Praxisfuhrung. 
1958-1975                                              9875606 
 
Zahnarztl Rundsch 
Zahnarztliche Rundschau. 
0372-7963 (P) 
Absorbed Die Auslese der zahnarztlichen 
Fachliteratur in 1957.  Merged with 
Zahnarztliche Welt, zahnarztliche Reform, 
ZWR to form Zahnarztliche Welt, 
zahnarztliche Rundschau, ZWR, vereinigt mit 
Zahnarztliche Reform. 
1892-1968                                              0171530 
 
Zahnarztl Welt Zahnarztl Rundsch ZWR 
Zahnarztl Reform 
Zahnarztliche Welt, zahnarztliche Rundschau, 
ZWR, vereinigt mit Zahnarztliche Reform. 
0301-1607 (P) 
Formed by the merger of: Zahnarztliche Welt, 
zahnarztliche Reform, ZWR, and: 
Zahnarztliche Rundschau, and adopts its 
volume numbering from a combination of the 
two. 
1968-1969                                              0171440 
 
Zahntechnik (Berl) 
Zahntechnik; Zeitschrift fur Theorie und 
Praxis der wissenschaftlichen Zahntechnik. 
0513-7926 (P) 
1960-1990                                              0413630 
 
Zahntechnik (Zur) 
Zahntechnik (Zurich, Switzerland) 
0044-1686 (P) 
Continues: Schweizerische Zahntechniker- 
Vereinigung.  Fachzeitschrift. 
1946-1995                                              9200094 
 
Zambia Nurse 
The Zambia nurse (Kitwe, Zambia:  1978) 
0044-1740 (P) 
Continues: Zambia nurse journal. 
1978-1990                                              8303035 
 
Zambia Nurse 
The Zambia nurse. 
Continued by the Zambia nurse journal. 
1965-1968                                              0235146 
 
Zambia Nurse J 
The Zambia nurse journal. 
Continues The Zambia nurse.  Continued by 
the Zambia nurse (Kitwe, Zambia:  1978). 
1968-1978                                              0235147 
 
Zasshi Tokyo Ika Daigaku 
s)    Zasshi.  Tokyo Ika Daigaku. 
0040-8905 (P) 
Continues Zasshi of Tokyo Igaku Senmongakko. 
1942-                                                      0243625 
 
Zb Vojnomed Akad 
Zbornik.  Vojnomedicinska akademija 
(Yugoslavia) 
0513-3696 (P) 
Continued by: Godisnjak Vojnomedicinske 
akademije. 
1900-1983                                              0003044 
 
Zdrav Aktual 
Zdravotnicke aktuality,. 
1946-                                                  21730190R 
Zdrav Prac 
Zdravotnicka pracovnice. 
0049-8572 (P) 
Continued by: Sestra. 
1951-1990                                              8102057 
 
Zdrav Vestn 
Zdravstveni vestnik. 
0350-0063 (P) 
Continued by: Zdravniski vestnik (Ljubljana, 
Slovenia:  1992). 
1929-1992                                          21730250R 
Zdravookhr Kirg 
Zdravookhranenie Kirgizii. 
0132-8867 (P) 
Continues: Sovetskoe zdravookhranenie 
kirgizii.  Continued by: Zdravookhranenie 
Kyrgyzstana. 
1974-1991                                              0437115 
 
Zdravookhr Ross Fed 
Zdravookhranenie Rossiiskoi Federatsii / 
Ministerstvo zdravookhraneniia RSFSR. 
0044-197X (P) 
1957-                                                      8707911 
 
Zdrow Publiczne 
Zdrowie publiczne / Polskie Towarzystwo 
Higjeniczne. 
0044-2011 (P) 
Continues: Zdrowie (Warsaw, Poland:  1885). 
1934-                                                      8707912 
 
Zentralbl Allg Pathol 
Zentralblatt fur allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie. 
0044-4030 (P) 
Continues Centralblatt fur allgemeine 
Pathologie und pathologische Anatomie. 
Continued by Zentralblatt fur Pathologie. 
1937-1990                                              9105593 
 
Zentralbl Arbeitsmed 
Zentralblatt fur Arbeitsmedizin und 
Arbeitsschutz. 
0044-4049 (P) 
Supersedes Zentralblatt fur Gewerbehygiene 
und Unfallverhutung.  Merged with Prophylaxe 
to form Zentralblatt fur Arbeitsmedizin, 
Arbeitsschutz und Prophylaxe. 
1951-1975                                              7610692 
 
Zentralbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Prophyl 
Zentralblatt fur Arbeitsmedizin, 
Arbeitsschutz und Prophylaxe. 
0340-7047 (P) 
Formed by the union of Zentralblatt fur 
Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz, and 
Prophylaxe.  Continued by Zentralblatt fur 
Arbeitsmedizin, arbeitsschutz, Prophylaxe 
und Ergonomie. 
1976-1980                                              7610693 
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Zentralbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Prophyl 
Ergonomie 
Zentralblatt fur Arbeitsmedizin, 
Arbeitsschutz, Prophylaxe und Ergonomie. 
0173-3388 (P) 
Continues Zentralblatt fur Arbeitsmedizin, 
Arbeitsschutz, und Prophylaxe.  Continued by: 
Zentralblatt fur Arbeitsmedizin, 
Arbeitsschutz und Ergonomie. 
1980-1992                                              8006595 
 
Zentralbl Bakteriol 
Zentralblatt fur Bakteriologie: 
international journal of medical 
microbiology. 
0934-8840 (P) 
Continues: Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Mikrobiologie, und Hygiene.  Series A, 
Medical microbiology, infectious diseases, 
virology, parasitology.  Continued by: 
International journal of medical 
microbiology. 
1989-2000                                              9203851 
 
Zentralbl Bakteriol A 
Zentralblatt fur Bakteriologie.  1. Abt. 
Originale.  A: Medizinische Mikrobiologie, 
Infektionskrankheiten und Parasitologie. 
0172-5599 (P) 
Continues Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene.  Erste Abteilung Originale. Reihe A: 
Medizinische Mikrobiologie und Parasitologie.  
Continued by Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Mikrobiologie und Hygiene.  1. Abt.  Originale 
A, Medizinische Mikrobiologie, 
Infektionskrankheiten und Parasitologie. 
1980-1980                                              8005748 
 
Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg [A] 
Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Mikrobiologie und Hygiene.  1. Abt. 
Originale A, Medizinische Mikrobiologie, 
Infektionskrankheiten und Parasitologie = 
International journal of microbiology and 
hygiene.  A, Medical microbiology, 
infectiousdiseases, parasitology. 
0174-3031 (P) 
Continues: Zentralblatt fur Bakteriologie. 
1.  Abt. Originale A, Medizinische 
Mikrobiologie, Infektionskrankheiten und 
Parasitologie.  Continued by: Zentralblatt 
fur Bakteriologie, Mikrobiologie, und 
Hygiene.  Series A, Medical microbiology, 
infectious diseases, virology, parasitology. 
1980-1983                                              8110566 
 
Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg [A] 
Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Mikrobiologie, und Hygiene.  Series A, 
Medical microbiology, infectious diseases, 
virology, parasitology. 
0176-6724 (P) 
Continues: Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Mikrobiologie und Hygiene.  1. Abt. 
Originale A, Medizinische Mikrobiologie, 
Infektionskrankheiten und Parasitologie. 
Continued by: International journal of 
medical microbiology. 
1983-1989                                              8403032 
 
Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg [B] 
Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Mikrobiologie und Hygiene.  1. Abt. 
Originale B, Hygiene. 
0174-3015 (P) 
Continues: Zentralblatt fur Bakteriologie. 
1.  Abt. Originale B, Hygiene, 
Krankenhaushygiene, Betriebshygiene, 
praventive Medizin.  Continued by: 
Zentralbaltt fur Bakteriologie, 
Mikrobiologie und Hygiene.  Serie B, 
Umwelthygiene, Krankenhaushygiene, 
Arbeitshygiene, Praventive Medizin. 
1980-1985                                              8110036 
 
 
 
Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg [B] 
Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Mikrobiologie und Hygiene.  Serie B, 
Umwelthygiene, Krankenhaushygiene, 
Arbeitshygiene, praventive Medizin. 
0932-6073 (P) 
Continues: Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Mikrobiologie und Hygiene.  1. Abt. Originale 
B, Hygiene.  Continued by: Zentralblatt fur 
Hygiene und Umweltmedizin. 
1985-1989                                              8606774 
 
Zentralbl Bakteriol Naturwiss 
s)    Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene.  Zweite naturwissenschaftliche 
Abteilung: Mikrobiologie der Landwirtschaft 
der Technologie und des Umweltschutzes. 
0323-6056 (P) 
Continues: Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene.  Zweite naturwissenschaftliche 
Abteilung: Allgemeine, landwirtschaftliche 
und technische Mikrobiologie.  Continued by: 
Zentralblatt fur Mikrobiologie. 
1978-1981                                              8000422 
 
Zentralbl Bakteriol Parasitenkd Infektionskr 
Hyg 
s)    Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene.  Zweite naturwissenschaftliche Abt.: 
Allgemeine, landwirtschaftliche und technische 
Mikrobiologie. 
0044-4057 (P) 
Continues Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. 
Zweite Abteilung: Allgemeine 
jandwirtschaftliche technische Nahrungsmittel 
- Bakteriologie und Mykologie, 
Protozoologie, Pflanzenkrankheiten...  und 
Pflanzenschutz, sowie Tierkrankheiten...  
Continued by Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene.  Zweite naturwissenschaftliche 
Abteilung: Mikrobiologie der Landwirtschaft 
der Technologie und des Umweltschutzes. 
1959-1977                                              0414371 
 
Zentralbl Bakteriol [B] 
Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene.  Erste Abteilung Originale. Reihe B: 
Hygiene, Betriebshygiene, praventive Medizin. 
0300-9661 (P) 
Continues Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene.  Erste Abteilung Originale. Reihe B: 
Hygiene, praventive Medizin.  Continued by 
Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene.  Erste Abteilung Originale. Reihe B: 
Hygiene, Krankenhaushygiene, 
Betriebshygiene, praventive Medizin. 
1976-1978                                              7809115 
 
Zentralbl Bakteriol [B] 
Zentralblatt fur Bakteriologie.  1. Abt. 
Originale B, Hygiene, Krankenhaushygiene, 
Betriebshygiene, praventive Medizin. 
0172-5602 (P) 
Continues Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene.  Erste Abteilung Originale. Reihe B: 
Hygiene, Krankenhaushygiene, 
Betriebshygiene, praventive Medizin. 
Continued by: Zentralblatt fur Bakteriologie 
Mikrobiologie und Hygiene.  Abt. B, Hygiene. 
1980-1980                                              8005749 
 
 
 
 
 
 
 
Zentralbl Bakteriol [Orig A] 
Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene.  Erste Abteilung Originale. Reihe A: 
Medizinische Mikrobiologie und 
Parasitologie. 
0300-9688 (P) 
Continues Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene.  1. Abt. Medizinisch-hygienische 
Bakteriologie, Virusforschung und 
Parasitologie.  Originale. Continued by 
Zentralblatt fur Bakteriologie.  1. Abt. 
Originale.  A: Medizinische Mikrobiologie, 
Infektionskrankheiten und Parasitologie. 
1971-1979                                              0331570 
 
Zentralbl Bakteriol [Orig B] 
Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene.  Erste Abteilung Originale. Reihe B: 
Hygiene, praventive Medizin. 
0300-9661 (P) 
Continues in part Archiv fur Hygiene und 
Bakteriologie.  Continued by Zentralblatt 
fur Bakteriologie, Parasitenkunde, 
Infektionskrankheiten und Hygiene.  Erste 
Abteilung Originale.  Reihe B: Hygiene, 
Betriebshygiene, praventive Medizin. 
1971-1976                                              1306477 
 
Zentralbl Bakteriol [Orig] 
Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene.  1. Abt. Medizinisch-hygienische 
Bakteriologie, Virusforschung und 
Parasitologie.  Originale. 
0372-8110 (P) 
Continues in part Centralblatt fur 
Bakteriologie, Parasitenkunde und 
Infektionskrankheiten.  1. Abt. Medizinisch- 
hygienische Bakteriologie und tierische 
Parasitenkunde.  Continued by Zentralblatt 
fur Bakteriologie, Parasitenkunde, 
Infektionskrankheiten und Hygiene.  1. Abt. 
Originale.  Reihe A: Medizinische 
Mikrobiologie und Parasitologie. 
1902-1971                                              0337744 
 
Zentralbl Biol Aerosolforsch 
Zentralblatt fur biologische 
Aerosolforschung. 
0514-7107 (P) 
Continues Zeitschrift fur Aerosol-Forschung 
und -Therapie. 
1960-1967                                              0121500 
 
Zentralbl Chir 
Zentralblatt fur Chirurgie. 
0044-409X (P) 
Continues Centralblatt fur Chirurgie. 
1903-                                                      0413645 
 
Zentralbl Gesamte Rechtsmed Grenzgeb 
Zentralblatt fur die gesamte Rechtsmedizin 
und ihre Grenzgebiete. 
0044-4154 (P) 
Continued by Zentralblatt Rechtsmedizin. 
1970-1982                                              1250012 
 
Zentralbl Gynakol 
Zentralblatt fur Gynakologie. 
0044-4197 (P) 
Continues: Central blatt fur Gynakologie. 
1903-                                                  21820100R 
Zentralbl Hyg Umweltmed 
Zentralblatt fur Hygiene und Umweltmedizin = 
International journal of hygiene and 
environmental medicine. 
0934-8859 (P) 
Continues: Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Mikrobiologie und Hygiene.  Serie B, 
Umwelthygiene, Krankenhaushygiene, 
Arbeitshygiene, praventive Medizin. 
Continued by: International journal of 
hygiene and environmental health. 
1989-1999                                              8912563 
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Zentralbl Mikrobiol 
s)    Zentralblatt fur Mikrobiologie. 
0232-4393 (P) 
Continues: Zentralblatt fur Bakteriologie, 
Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene.  Zweite naturwissenschaftliche 
Abteilung, Mikrobiologie der Landwirtschaft 
der Technologie und des Umweltschutzes. 
Continued by: Microbiological research. 
1982-1993                                              8209932 
 
Zentralbl Neurochir 
Zentralblatt fur Neurochirurgie. 
0044-4251 (P) 
1936-                                                      0413646 
 
Zentralbl Pathol 
Zentralblatt fur Pathologie. 
0863-4106 (P) 
Continues: Zentralblatt fur allgemeine 
Pathologie und pathologische Anatomie. 
1991-1995                                              9105594 
 
Zentralbl Phlebol 
Zentralblatt fur Phlebologie. 
0044-426X (P) 
Continued by VASA. 
1962-1971                                              0317055 
 
Zentralbl Veterinarmed A 
Zentralblatt fur Veterinarmedizin.  Reihe A. 
0514-7158 (P) 
Continues in part Zentralblatt fur 
Veterinarmedizin.  Continued by: Journal of 
veterinary medicine.  A, Physiology, 
pathology, clinical medicine. 
1963-1999                                              0331323 
 
Zentralbl Veterinarmed B 
Zentralblatt fur Veterinarmedizin.  Reihe B. 
Journal of veterinary medicine.  Series B. 
0514-7166 (P) 
Supersedes in part and continues the vol. 
numbering of Zentralblatt fur 
Veterinarmedizin.  Continued by: Journal of 
veterinary medicine.  B, Infectious diseases 
and veterinary public health. 
1963-1999                                              0331325 
 
Zentralbl Veterinarmed [C] 
Zentralblatt fur Veterinarmedizin.  Reihe C: 
Anatomie, Histologie, Embryologie. 
0300-8649 (P) 
Continued by Anatomia, histologia, 
embryologia. 
1972-1972                                              0331326 
 
ZFA 
ZfA.  Zeitschrift fur Alternsforschung. 
0044-2224 (P) 
Continues Zeitschrift fur Alternsforschung. 
1974-1991                                              7704731 
 
ZFA (Stuttgart) 
ZFA.  Zeitschrift fur Allgemeinmedizin. 
0341-9835 (P) 
Continues Zeitschrift fur Allgemeinmedizin. 
1976-                                                      7613263 
 
Zh Eksp Klin Med 
Zhurnal eksperimental’noi i klinicheskoi 
meditsiny. 
0514-7484 (P) 
Continued by: Eksperimental’naia i 
klinicheskaia meditsina. 
1961-1989                                              0420120 
 
Zh Evol Biokhim Fiziol 
Zhurnal evoliutsionnoi biokhimii i 
fiziologii. 
0044-4529 (P) 
1965-                                                  21820250R 
 
 
 
 
 
Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol 
Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii, i 
immunobiologii. 
0372-9311 (P) 
Continues Zhurnal mikrobiologii i 
immunobiologii. 
1935-                                                      0415217 
 
Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova 
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. 
Korsakova / Ministerstvo zdravookhraneniia i 
meditsinskoi promyshlennosti Rossiiskoi 
Federatsii, Vserossiiskoe obshchestvo 
nevrologov [i] Vserossiiskoe obshchestvo 
psikhiatrov. 
Continues: Zhurnal nevropatologii i 
psikhiatrii imeni S.S. Korsakova (Moscow, 
R.S.F.S.R.:  1952). 
199?-                                                      9712194 
 
Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova 
Zhurnal nevropatologii i psikhiatrii imeni 
S.S.  Korsakova (Moscow, Russia:  1952) 
0044-4588 (P) 
Continues: Nevropatologiia i psikhiatriia. 
Continued by: Zhurnal nevrologii i 
psikhiatrii imeni S.S. Korsakova. 
1952-199?                                              8710066 
 
Zh Obshch Biol 
Zhurnal obshchei biologii. 
0044-4596 (P) 
Continues: Biologicheskii zhurnal. 
1940-                                                      0424252 
 
Zh Ushn Nos Gorl Bolezn 
Zhurnal ushnykh, nosovykh i gorlovykh 
boleznei = The journal of otology, 
rhinology, and laryngologie [sic]. 
0044-4650 (P) 
Continued by: Zhurnal vushnykh, nosovykh i 
horlovykh khvorob. 
1924-19??                                               9427210 
 
Zh Vopr Neirokhir Im N N Burdenko 
Zhurnal voprosy neirokhirurgii imeni N.N. 
Burdenko. 
0042-8817 (P) 
Supersedes Voprosy neirokhirurgii. 
1977-                                                      7809757 
 
Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova 
Zhurnal vysshei nervnoi deiatelnosti imeni I 
P Pavlova. 
0044-4677 (P) 
1951-                                                      9421551 
 
Zhen Ci Yan Jiu 
Zhen ci yan jiu = Acupuncture research / 
[Zhongguo yi xue ke xue yuan Yi xue qing bao 
yan jiu suo bian ji]. 
1000-0607 (P) 
Continues: Zhen ci ma zui. 
1980-                                                      8507710 
 
Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 
Zhong xi yi jie he za zhi = Chinese journal 
of modern developments in traditional 
medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie he yan 
jiu hui (chou), Zhong yi yan jiu yuan, zhu 
ban. 
0254-9034 (P) 
Continued by: Zhongguo Zhong xi yi jie he za 
zhi. 
1981-1991                                              8207427 
 
Zhong Yao Cai 
Zhong yao cai = Zhongyaocai = Journal of 
Chinese medicinal materials. 
1001-4454 (P) 
1978-                                                      9426370 
 
Zhong Yao Tong Bao 
Zhong yao tong bao (Beijing, China:  1981) 
0254-0029 (P) 
Continued by: Zhongguo zhong yao za zhi. 
1981-1988                                              8303080 
 
Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng 
Chong Bing Za Zhi 
Zhongguo ji sheng chong xue yu ji sheng 
chong bing za zhi = Chinese journal of 
parasitology & parasitic diseases. 
1000-7423 (P) 
Continues: Ji sheng chong xue yu ji sheng 
chong bing za zhi. 
1987-                                                      8709992 
 
Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi 
Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / 
Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal 
of experimental hematology / Chinese 
Association of Pathophysiology. 
1009-2137 (P) 
1993-                                                  101084424 
 
Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 
Zhongguo wei zhong bing ji jiu yi xue = 
Chinese critical care medicine = Zhongguo 
weizhongbing jijiuyixue. 
1003-0603 (P) 
1989-                                                      9887521 
 
Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 
Zhongguo xiu fu chong jian wai ke za zhi = 
Zhongguo xiufu chongjian waike zazhi = 
Chinese journal of reparative and 
reconstructive surgery. 
1002-1892 (P) 
Continues: Xiu fu chong jian wai ke za zhi. 
199?-                                                      9425194 
 
Zhongguo Yao Li Xue Bao 
Zhongguo yao li xue bao = Acta 
pharmacologica Sinica. 
0253-9756 (P) 
Continued by: Acta pharmacologica Sinica. 
1980-1999                                              8100330 
 
Zhongguo Yi Liao Qi Xie Za Zhi 
Zhongguo yi liao qi xie za zhi = Chinese 
journal of medical instrumentation. 
1000-6974 (P) 
1977-                                                      9426153 
 
Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 
Zhongguo yi xue ke xue yuan xue bao.  Acta 
Academiae Medicinae Sinicae. 
1000-503X (P) 
1979-                                                      8006230 
 
Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi 
Zhongguo ying yong sheng li xue za zhi = 
Zhongguo yingyong shenglixue zazhi = Chinese 
journal of applied physiology. 
1000-6834 (P) 
1985-                                                      9426407 
 
Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 
Zhongguo zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo 
Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of 
integrated traditional and Western medicine 
/ Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, 
Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban. 
1003-5370 (P) 
Continues: Zhong xi yi jie he za zhi. 
1992-                                                      9211576 
 
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 
Zhongguo zhong yao za zhi = Zhongguo 
zhongyao zazhi = China journal of Chinese 
materia medica. 
1001-5302 (P) 
Continues: Zhong yao tong bao (Beijing, 
China:  1981). 
1989-                                                      8913656 
 
Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 
Zhonghua bing li xue za zhi Chinese journal 
of pathology. 
0529-5807 (P) 
1955-                                                      0005331 
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Zhonghua Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi 
Zhonghua er bi yan hou ke za zhi. 
0412-3948 (P) 
1953-                                                  16210350R 
Zhonghua Er Ke Za Zhi 
Zhonghua er ke za zhi.  Chinese journal of 
pediatrics. 
0578-1310 (P) 
1950-                                                      0417427 
 
Zhonghua Fang She Xue Za Zhi 
Zhonghua fang she xue za zhi Chinese journal 
of radiology. 
1005-1201 (P) 
1953-                                                  16210360R 
Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 
Zhonghua fu chan ke za zhi. 
0529-567X (P) 
1953-                                                  16210370R 
Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi 
Zhonghua gan zang bing za zhi = Zhonghua 
ganzangbing zazhi = Chinese journal of 
hepatology. 
1007-3418 (P) 
199?-                 Acid-free                      9710009 
 
Zhonghua Hu Li Za Zhi 
Zhonghua hu li za zhi = Chinese journal of 
nursing. 
0254-1769 (P) 
1981-                                                      8201928 
 
Zhonghua Jie He He Hu Xi Xi Ji Bing Za Zhi 
Zhonghua jie he he hu xi xi ji bing za zhi = 
Chinese journal of tuberculosis and 
respiratory diseases. 
0253-2689 (P) 
Continued by: Zhonghua jie he he hu xi za 
zhi. 
1978-1986                                              7904961 
 
Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi 
Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua 
jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of 
tuberculosis and respiratory diseases. 
1001-0939 (P) 
Continues: Zhonghua jie he he hu xi xi ji 
bing za zhi. 
1987-                                                      8712226 
 
Zhonghua Kou Qiang Ke Za Zhi 
Zhonghua kou qiang ke za zhi [Chinese 
journal of stomatology]. 
0412-4014 (P) 
Continued by: Zhonghua kou qiang yi xue za 
zhi. 
1953-1986                                          16210440R 
Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 
Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua 
kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of 
stomatology. 
1002-0098 (P) 
Continues: Zhonghua kou qiang ke za zhi. 
1987-                                                      8711066 
 
Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za 
Zhi 
Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za 
zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing 
zazhi = Chinese journal of industrial 
hygiene and occupational diseases. 
1001-9391 (P) 
1983-                                                      8410840 
 
Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 
Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua 
liuxingbingxue zazhi. 
0254-6450 (P) 
Continues: Liu xing bing xue za zhi. 
1981-                                                      8208604 
 
Zhonghua Min Guo Wei Sheng Wu Ji Mian Yi Xue 
Za Zhi 
Zhonghua min guo wei sheng wu ji mian yi xue 
za zhi = Chinese journal of microbiology and 
immunology. 
0253-2662 (P) 
Continues Zhonghua min guo wei sheng wu xue 
za zhi.  Chinese journal of microbiology. 
Continued by: Journal of microbiology, 
immunology and infection. 
1980-1997                                              8008067 
 
Zhonghua Min Guo Wei Sheng Wu Xue Za Zhi 
Zhonghua min guo wei sheng wu xue za zhi = 
Chinese journal of microbiology. 
0009-4587 (P) 
Continued by Zhonghua min guo wei sheng wu 
ji mian yi xue za zhi.  Chinese journal of 
microbiology and immunology. 
1968-1979                                              0204022 
 
Zhonghua Min Guo Xiao Er Ke Yi Xue Hui Za Zhi 
Zhonghua min guo xiao er ke yi xue hui za 
zhi [Journal].  Zhonghua min guo xiao er ke 
yi xue hui 
0001-6578 (P) 
Supersedes Er ke lin chuang. 
1960-1999         Acid-free                  16210470R 
Zhonghua Nan Ke Xue 
Zhonghua nan ke xue = National journal of 
andrology. 
1009-3591 (P) 
1995-                 Acid-free                  101093592 
 
Zhonghua Nei Ke Za Zhi 
Zhonghua nei ke za zhi [Chinese journal of 
internal medicine]. 
0578-1426 (P) 
Supersedes Nei ke xue bao. 
1953-                                                  16210490R 
Zhonghua Shao Shang Za Zhi 
Zhonghua shao shang za zhi = Zhonghua 
shaoshang zazhi = Chinese journal of burns. 
1009-2587 (P) 
Continues in part: Zhonghua zheng xing shao 
shang wai ke za zhi. 
2000-                                                  100959418 
 
Zhonghua Shen Jing Jing Shen Ke Za Zhi 
Zhonghua shen jing jing shen ke za zhi 
[Chinese journal of neurology and 
psychiatry]. 
0412-4057 (P) 
1955-1995                                          16210510R 
Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za 
Zhi 
Zhonghua shi yan he lin chuang bing du xue 
za zhi = Zhonghua shiyan he linchuang 
bingduxue zazhi = Chinese journal of 
experimental and clinical virology. 
1003-9279 (P) 
1987-                                                      9602873 
 
Zhonghua Wai Ke Za Zhi 
Zhonghua wai ke za zhi [Chinese journal of 
surgery]. 
0529-5815 (P) 
1953-                                                      0153611 
 
Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi 
Zhonghu xin xue guan bing za zhi [Chinese 
journal of cardiovascular diseases]. 
0253-3758 (P) 
1973-                                                      7910682 
 
Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi 
Zhonghua xue ye xue za zhi = Zhonghua 
xueyexue zazhi. 
0253-2727 (P) 
1980-                                                      8212398 
 
 
Zhonghua Ya Yi Xue Hui Za Zhi 
Zhonghua ya yi xue hui za zhi / Chung-hua ya 
i hsueh hui = Chinese dental journal / 
Dental Association, Republic of China. 
1010-3287 (P) 
1982-                                                      8804030 
 
Zhonghua Yan Ke Za Zhi 
[Zhonghua yan ke za zhi] Chinese journal of 
ophthalmology. 
0412-4081 (P) 
1950-                                                  16210540R 
Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 
Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = 
Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese 
journal of medical genetics. 
1003-9406 (P) 
Continues: Yi chuan yu ji bing.  1984-1991 
1992-                 Acid-free                      9425197 
 
Zhonghua Yi Xue Za Zhi 
Zhonghua yi xue za zhi. 
0376-2491 (P) 
Separated from: Ren min bao jian. 
1960-                                                      7511141 
 
Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei) 
Zhonghua yi xue za zhi = Chinese medical 
journal; Free China ed. 
0578-1337 (P) 
Continued by: Journal of the Chinese Medical 
Association. 
1954-2002                                              0005327 
 
Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese 
journal of preventive medicine]. 
0253-9624 (P) 
1967-                                                      7904962 
 
Zhonghua Zheng Xing Shao Shang Wai Ke Za Zhi 
Zhonghua zheng xing shao shang wai ke za zhi 
= Zhonghua zheng xing shao shang waikf [i.  e. 
waike] zazhi = Chinese journal of plastic 
surgery and burns / [Chung-hua cheng hsing 
shao shang wai k’o tsa chih pien chi wei 
yuan hui pien chi]. 
1000-7806 (P) 
Split into: Zhonghua zheng xing wai ke za 
zhi, and:  Zhonghua shao shang za zhi. 
1985-1999                                              8510296 
 
Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi 
Zhonghua zheng xing wai ke za zhi = Zhonghua 
zhengxing waike zazhi = Chinese journal of 
plastic surgery. 
Continues in part: Zhonghua zheng xing shao 
shang wai ke za zhi. 
2000-                                                  100957850 
 
Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 
Zhonghua zhong liu za zhi [Chinese journal 
of oncology]. 
0253-3766 (P) 
1979-                                                      7910681 
 
Zimbabwe Nurse 
The Zimbabwe nurse. 
1012-9103 (P) 
Continues: Zimbabwe Rhodesia nurse. 
1980-                                                      8411431 
 
Zimbabwe Rhod Nurse 
Zimbabwe Rhodesia Nurse. 
Continues: Rhodesia Nurse.  Continued by: 
Zimbabwe Nurse. 
1979-1979                                              9878612 
 
Zobozdrav Vestn 
Zobozdravstveni vestnik. 
0044-4928 (P) 
1945-                                                      0417422 
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Zoolog Sci 
Zoological science. 
0289-0003 (P) 
Formed by the union of: Dobutsugaku zasshi, 
and: Annotationes zoologicae Japonenses. 
1984-                                                      8702287 
 
Zoonoses Res 
Zoonoses research. 
0514-4019 (P) 
1960-1965                                          
21820410R Zuchthygiene 
s)   Zuchthygiene. 
0044-5371 (P) 
Continued by: Reproduction in domestic animals.  
1966-1989                                              0056272 
 
ZWR ZWR 
0044-166X (P) 
Continues: Zahnarztliche Welt, Zahnarztliche 
Rundshau, ZWR, vereinigt mit Zahnarztliche 
Reform.  Absorbed: Stoma. Deutsche 
Zahnarzteblatt.  Zahnarzt. 
1970-                                                      0233767 
 
Zygote 
Zygote (Cambridge, England) 
0967-1994 (P)                               1469-8730 (E) 
1993-                                                      9309124 
 
